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ВИЛОТШЕ ВУКАДИНОВИЪ
ГОВОР ЦРНЕ ТРАВЕ И ВЛАСИНЕ

Редишелима,
Надежды и Милолубу
Садржина овог рада делимично измелен текст докторске
дисертац^е ко]а ]е. одбран>ена 10. новембра 1992. године на
Филолошком факултету у Београду, пред комиси)ом у саставу:
академик Асим Пецо, др Душан 1овип, др Недел>ко Богдановип.
Са посебним поштован>ем сеЬам се свих саговорника из вла-
синских и црнотравских села без чи]е помоЬи овога рада не би
било. Овде наводим имена само неких саговорника, без намере да
будем неправедан према другима. Ту су тетка Радица из махале
Струмиьеви, баба Вела из махале Попови (Црна Трава), баба Сто-
]адинка и баба Максимка из Брода, тетка Васка из Млачишта,
баба Стевка и тетка Така-Станимирка из Преслапа, баба Радмила
из Власине (Округлице), Бранка из Власине (Рид), деда Пера из
Доброг Пол>а, тетка Стевана из Кривог Дела, Марионка из 1абу-
ковика. Неки мо]и саговорници нису више меЬу живима. Свима
изражавам велику захвалност. Нэихова доброта и однос према
животу храбрили су ме и обавезивали да истра]ем у раду.
Породици СлавковиК из Црне Траве дугу)ем посебну захвал
ност. Она ]е за све време помагала мо] рад на терену и много
допринела да заволим Црнотравце и н>ихов кра}.
Захвалност дугу)ем члановима комиси]е др Душану 1овиНу и
др Недельку БогдановиЬу. ТЬихови савети и упутства помогли су ми
да решим многе дилеме. Академику Асиму Пеци захвал>у)ем на
подршци и стршьивом односу при решаван>у по]единих задатака.
Професору др Неделку БогдановиЬу захвал>у)ем што \е. део
свог драгоценог времена одво^ио за за]еднички рад на терену у
почетно] фази прикупл>ан>а граЬе. Та ]е помоЬ мени много корис-
тила. Захвалу^ем проф. др Слободану РеметиЬу на помоЬи и
разумеван>у у свако] прилици, литератури ко]у ми ]е обезбеЬивао
из сво]е библиотеке, спремности да помогне у многим тренуцима.
Захвал>у)ем академику Павлу ИвиЬу на помоЬи код коначног
обликован>а текста за штампу, на поверешу ко]е ми ]е указао док
сам се припремао за теренски рад.
Сво.)им укуЬанима - супрузи Загорки и сину Ненаду - такоЬе
дугу|ем захвалност за разумеваше, стрпл>ен>е, одрицаше, а сину
Ненаду и за техничку помоЬ у коначно] изради рукописа.
*Ова]' рад потпомогнут ]е средствима префекта Тииолошка йроучаван>а
срйских говора на )'уТоисшоку Србще, ко]И се, уз ПомоЬ Министарства за науку и
технолог^у Републике Срби}е, реализу^е у Центру за научна истраживан>а САНУ
и Универзитета у Нишу.
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граничне македонске говоре, Зборник ВПШ Призрен, ХП/1986.
РМЖупа Радиво]е МладеновиЬ, Говор Срба у СириниКко) жуйи, (магистарски
рад у рукопису), Београд 1990.
РСДПр Радоне СимиЬ, Из ди]алекашске йроблемашике, ЗбФЛ Х1Х/2/ /1976.
РСДСк Радо}с СимиЬ, Скица за ди/алекашску карту северне Србще, 1С.О.С
1980.
РСДСС Радо;е СимиЬ, Пишан>е йорекла и еволуцще Ьщалекаша северне Србще,
Прил. ХХХ1Х/1973.
РСЛев Радо^е СимиЬ, Левачки говор, СДЗб Х1Х/1972.
РС-ОБФ Радоне СимиЬ - Бранислав Осто^иЬ, Основи фонологи)е срйско-хрваш-
ског кн>ижевног /езика, Титоград 1981.
РСПрил Радо]е СимиЬ, Прилог йроучаван,у говора Срби/е, АнФФ 11/1974.
РССинт Радо^е СимиЬ, Синшакса левачког говора, СДЗб ХХУ1/1980.
СГАнтр Светозар Георги^евиЬ, Аншройоними)ски насшавак -оша, Четврта
ономастичка конференции, САЗУ, Л>убл>ана 1981.
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СГВласи Светозар Георги]евиН, Власа у средььовековно) Срби;и, НЗб 6, Ниш
1976.
СГГ.1С Светозар Георги]евип, Вук и говори )ухоисшочне Србще, ННов 19-20,
Ниш 1985.
СГЕтим Светозар Георги]евиК, Ешимюлохща имена месша СР Србще, Бал-
канолошке студне УН-УШ, Ниш 1985.
СГО^к Светозар Георги]евиЬ, 0)коними, ешници и кшешици са шла Србще,
Балканолошке студите Ш-У, Ниш 1975.
СГОрн Светозар Георг^евиЬ, Орница-арница, НЗб 9, Ниш 1980.
СГРасп Светозар Георги^евиЬ, Расйрава о балканизмима шума-хора-йланина,
Балканолошке студне I, Ниш 1967.
СГТопон Светозар Георги^евиК, Тойонами, ешници и кшешици ойшшина Бела
Паланка, Пирош и Бабушница, ПЗб 3, Пирот 1971.
СМИст Сто]ан Младснов, История на бълхарскияш език, София 1979.
СНСтсл Светозар НиколиЬ, Сшарословенски ]език 1, Правопис, гласови,
облици, Београд 1978.
СПСтар Светислав ПрвановиК, Тимочке сшарине и ]език, За}ечар 1973.
СР-ПИФО Слободан РеметиЬ, Павле ИвиЬ, Фонолошки ойиси (види код ПИ-
РСФО), Сараеево 1981.
СРШум Слободан РеметиН, Говор Ценшралне Шумадще, СДЗб ХХХ1/1985.
ССКВГ Станислав СтанковиЬ, Иеке характеристике власошиначкох говора,
Задужбина 17, март 1992.
ТЪОгл Тихомир Ъор^евиН Р., Охледи из храмашике народнох говора у
Алексиначко) Морава, КарациК, Алексинац 1903.
ТМГрам Томислав МаретиЬ, Грамашика хрвашскох или срйскох кн>ижевнох /е-
зика, Матица Хрватска, Загреб 1963.
Упит Уйишник за Срйскохрвашски дщалекшолошки ашлас, (Власина, Црна
Трава), Попунио Миливо] ПавловиЬ.
ФО Фонолошки ойиси српскохрватских/хрватскосрпских, словеначких и
македонских говора обухваЬених општесловенским лингвистичким ат
ласом, Саразево 1981.
Део цитиране литературе дат ]е и у Напоменама.
1едан део коришЬсне литературе садржан ^е у Библиографией призренско-
тимочких говора, припремл>ено) за Научни скуп (17-20. ]ун 1992) „Говори призрсн-
ско-тимочке зоне и суседних ди^алеката", Институт за српскохрватски ]сзик
САНУ, Београд - Филозофски факултст Ниш, Ниш.
Географска, етнографска и истори}ска литература
АСВК Александар Сто]ановски, Вран,ски кадилук у XVI веку, Народни музе^,
кн.. 9, Вран>е 1985.
ВНВГН Видосава НиколиЬ, Вран,ска и хрделичка насела у 19. веку и ььихово
сшановнишшво, ЛЗб У/1965.
ВНВК Видосава Николип, Вук КараииН о Лесковцу и Враъьу, ЛЗб Ш/1963.
ВлСЕпид Владимир Сто]анчевип, Велике ейидемще кухе у кра/евима ]угоисшочне
Србще, ЛЗб ХШ/1973.
ВлСНП Владимир Сто^анчевиК, Народни йокреш за ослобо1)ен,е и локални
усшанци у Нишком санцаку за време срйско- -шурскох раша 1877-1878.
Юдине, ЛЗб 1Х/1969.
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ВСЕтн Видосава Сто^анчевип, Ешнолошки Проблемы йроучаван>а лимитроф-
. них области у залезу Лесковачке Мораве (Власина и Лужница), ЛЗб
ХХУН/1987.
ГАКЦ Група аутора, Кална црношравска, Црна Трава 1987.
ГШГран Гавро ШкриваниК, О ;ужним и /угоисшочним границами срйске државе,
Ич САНУ, кн.. XI, Београд 1961.
ДААП Драгослав Антони^евиЬ, Алексиначко Поморавле, СЕЗб ЬХХХШ, кн..
35, 1971.
ДБЗак Душанка Бо]аниЬ, Турски законы и законски йройиси из XV и XVI века
за Смедеревску, Крушевачку и Видинску обласш, Београд 1974.
ДТНБ Драгол.уб Тра^ковип, Аусшрщски документы о Нишко) бунн у 1841.
годины, ЛЗб П/1962; Гра1)а за историку Нышке буне у 1841. годины, ЛЗб
УШ/1968.
ДТСЛК Драгол.уб Тра]ковиЬ, Сшановнишшво лесковачког кра]а од насел>аван,а
до 1941. године, ЛЗб И/1962.
Е1 Енцыклойеды)а 1ухославще, Загреб МСМЬХХ1, 8.
ИСН Историка срйског народа, прва кн>ига, СКЗ, 1981, друга кн>ига 1982.
.ППР 1ован .1овановиЬ, Пуста Река (антропогеографска и социолошка ис-
траживан,а), ЛЗб ХУ/1975.
1МЕЛ1 1ован Ъ. Марковип, Енцыклоыеды)скы лексикон ]угославще, Св^етлост,
Сара)ево 1988.
ЛТВКт 1ован Трифуноски, Вран>ска кошлина, кн>ига I, Скопле 1962, кньига II,
Скопл>е 1963.
1ТМиг Дован Трифуноски, На]нови)е ми\рацы]е сшановнитшва у области
Грделычке клысуре, ЛЗб УП/1967.
Л»СРС 1ован ЪириЬ, Соцы]алисшычка Реыублика Србща, (део о Црно} Трави,
III том, Квьижевне новине, Београд 1985.
1ХВСрб 1ован Хаци Василевип, 1ужна Стара Србща (Прешевска облает), кн>.
II, Београд 1913.
ЛДАП 1ован Цви]иЬ, Аншройохеографски Проблемы БалканскоТ ыолуосшрва,
кньига I, СЕЗб, СКА, Београд 1902.
ЛДБП 1ован Цви^иЬ, Балканско нолуосшрво и )ужнословенске земле, основы
аншройологн/е, ЗУНС, Београд 1966, Загреб 1922.
ЩИзв 1ован Цви)иЬ, Извори, шресаве ы водойадн у исшочно] Срби]и, Глас
СКА ЬХ, први разред 18, Београд 1896.
К1ИС Константин 1иречек, Исшори;а Срба, прва кньига, Београд 1922.
МВДС Милан ВасиЬ, Дербенищска села у Дубочнцн у XVI веку, ЛЗб X, Лес-
ковац 1970.
МЪМКС Милан Ъ. МилипевиЬ, Кралевина Србы]а, нови кра/евн, Београд 1973.
(репродукци^а оригинала из 1884. године).
М.ГГКЛ Милан 1овиЬ, О неким старым населима у Грделичко] клисури, ЛЗБ
П/1962.
ОЗ-ЕИП Олга Зиро]евиЬ - И. Ерен, Пойис области Круы1евца, Тойлыце и
Дубочице у време владавине Мехмеда II (1444-1446), ВГл 1У/1967.
ОЗЛН Олга Зиро]евиЬ, Лесковац и н>е1ова нахы]а од 1455. до 1683. године,
ЛЗб ХХШ/1982.
ОЗУре1) Олга Зиро]евиЬ, Турско во]но уре1)ен>е у Србщи (1459-1683), Истори)-
ски институт, кн.. 18/1984.
РКЦЛ Радомир КостадиновиЬ, Црношравске легенде. Наша реч, Лесковац
1972.
РКЦТ Радомир КостадиновиЬ, Црна Трава и Црношравцы, Лес-ковац 1968.
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РИКра} Риста Т. НиколиЬ, Кра/ишше и Власика, СКА, СЕЗб, юьига XVIII,
Београд 1912.
РТТанз Радош Трепетаний, Токови шанзимаша у Лесковачко} нахщи од 3.
новембра 1839. до ослобоЬегьа 11. XII 1877. Годике, ЛЗб Х1У/1974.
СВДП Станиша Вс^иновиЬ, Димишри/е Д. ПойовиН, сакуСиъач народных
умошворина у околини Власошинца и Лужници, ЛЗб ХХИХ/1989.
ССПеч Симон СимоновиЬ Монка, Печалбарсшво и неимарешво црношравског
кра}а, Црна трава 1983.
ССЦС Симон СимоновиЬ Монка, Црношравска свишан>а, Црна Трава 1988.
ФКСрб Феликс Каниц, Србща (земл>а и становништво од римског доба до
кра]а XIX века), 1,2,СКЗ, Београд 1985.
СКРАЪЕНИЦЕ
а) Публикациде
АнФФ Анали Филолошког факултета, Београд,
АгсЫу АгсЫу П1г 51аУ15сЬе РЫЫо^е, ЬегаузвевеЬеп уоп Уа1го51ау 1&%\&, ВегПп
1876 ГГ,
БХДЗб Босанскохерцеговачки ди]алектолошки зборник, Сараево,
ВГл Вран>ски гласник, Народни музе], Вран>е,
Г Градина, Ниш,
ГБашт Гласник Баштина, Институт за проучаван>е културе Срба, Црногораца.
Хрвата и Муслимана, Приштина,
ГСКС Годишн>ак Српске крал>евске академи]е, Београд,
ГСУД Глас Српског ученог друштва,
ГФФНС Годишн>ак филозофског факултета у Новом Саду,
Е1 Енциклопеди]а .1угослави)е, Загреб,
3 Задужбина, Вукова задужбина, Београд,
ЗбШКСН Зборник за историку, ^език и кн>ижевност ерпскога народа, издан>е
САНУ и Научно дело, Београд,
Зб.ГиК Зборник за ;сзик и кн>ижевност, Друштво за сх. ]сзик и кн>ижсвност
СР Црне Горе, Титоград,
ЗбВПШП Зборник Више педагошке школе у Призрену,
ЗбПАВ Зборник Педагошке академике у Вран>у,
ЗбФЛ Зборник за филологи]у и лингвистику Матице српске. Нови Сад,
ЗбФФН Зборник Филозофског факултета у Нишу,
ЗбФФП Зборник Филозофског факултета у Приштини,
ЗУНС Завод за уцбеникс и наставна средства, Београд,
ИСН Истор^а српског народа, СКЗ, Београд,
ИчСАНУ Историйки часопис, Истори]ски институт САНУ, Београд,
Шр Дужни преглед, Скопл>е,
ЮСС Лугословенски семинар за стране слависте, Филолошки факултет и
МСЦ, Београд,
]ф Дужнословенски филолог. Институт за сх. )език САНУ, Београд,
Ки1 Кн>ижевност и ^език, Друштво за сх. ]език и кн>ижевност, Београд,
КМЗб Косовско-метохи^ски зборник, САНУ, Београд,
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ЛЗб Лесковачки зборник, Народни музеј, Лесковац,
МЈ Македонски јазик. Институт за македонски јазик, Скопје,
НЗб Нишки зборник, Градина, Ниш,
НЈ Наш језик, Институт за сх. језик САНУ, Београд,
ННов Народне новине, Ниш,
ОП Ономатолошки прилози, Одбор за ономастику САНУ, Београд,
ПЗб Пиротски зборник, Музеј Понишавља, Пирот,
Прил Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Филозоф-
ски/Филолошки факултет, Београд,
ПрШ Прилози проучавању језика, Катедра за јужнословенске језике Фило-
зофског факултета у Новом Саду,
Разв Развитак, Новинска установа „Тимок", Зајечар,
КЈА Рјечник хрватскога или ерпскога језика, ЈАЗУ, Загреб,
РМС Речник ерпскохрватског књижевног језика, Матица ерпска. Нови Сад,
РСАНУ Речник ерпскохрватског књижевног и народног језика. Институт за
ерпскохрватски језик САНУ, Београд,
РФФП Радови Филозофског факултета у Задру,
СДЗб Српски дијалектолошки зборник, Институт за сх. језик САНУ, Бео
град,
СЕЗб Српски етнографски зборник, Етнографски институт САНУ, Београд,
СКЗ Српска књижевна задруга, Београд.
б) За врете речи
ВЫ. именице,
зам. заменице.
прид. придеви,
бр. бројеви,
гл. глаголи,
предл. предлози,
прил. прилози,
везн. везници,
узв. узвици.
в) За падеже
Н номинатив,
Г генитив,
Д датив,
А акузатив
В вокатив,
И инструментал,
Л локатив,
ОП општи падеж.
г) За глаголске облике
през. презент,
аор. аорист.
импр. императив,
импф. имперфекат.
перф. перфекат,
пот. потенцијал,
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фут. футур,
р. прид. радни придев,
т. прид. трпни придев,
г. прил. глаголски прилог садашн>и/прошли,
плускв. плусквамперфекат,
инф. инфинитив.
д) Остало
мр мушки род,
жр женски род,
ср средн>и род,
}д ]еднина,
мн множина,
л. лице,
пад. падеж,
м. (у)место,
с. страна,
т. тачка,
мт. микротопоним,
З^д треЬе лице )еднине,
Змн треЬе лице множине,
Нмн номинатив множине,
Н]Д номинатив ]еднине,
ТЛ тимочко-лужнички (говори),
СЗ сврл>ишко-заплан>ски (говори),
^М 1ужноморавски (говори),
д „десно", за стубац у цитиран>у двостубачне литературе,
л „лево", за стубац у цитиран>у двостубачне литературе,
V вокал (у формулама),
С консонант (у формулама).

УВОД
ЦРНА ТРАВА И ВЛАСИНА
Положај
1. Црна Трава и Власина су области на југоисточном делу
Србије, до границе са Бугарском. У ширим границама то подручје
географски се може овако омеђити: са југа реком Врлом, путем
Владичин Хан - Сурдулица - Власинско језеро и североисточним
странама врха Стрешер; са југоистока врховима Букове главе и
Плешивца; са истока косама и врховима Велике и Мале Плане; са
североистока државном границом према Бугарској и планином Руј;
са севера планинским висом Тумба и странама клисурасте долине
реке Власине; са запада Острозубом и висовима према Грделичкој
клисури, одакле граница креће на југоисток, јужно од села
Млачишта и Баинаца, па у луку јужно од села Битврђе и планин-
ског виса Чемерника, избија на североисточне падине Стрешера,
градећи један неправи ромбоид (Карта бр. 1).
2. О географским границама Црне Траве и Власине мишљења
су подељена. Крећу се од оних која овим областима додају и по-
дручја која овамо никако не припадају1 до оних која га сужавају
само на појас око Власинског језера (раније Власинског блата) и
насеље Црна Трава. Ова је териториЈа, раније, у науци више била
позната као облает Власине, а Црна Трава само као један њен део.
Географи ову облает овако одређују: „Власинска висораван, у
врањском округу и непосредној близини границе према Бугарској,
јесте од највећих и највиших висоравни у Србији. На север се врло
стрмо спушта према дубоком Знепољу или Трнској котлини, а тако
и на југ према Врлој реци, а у осталим правцима прелази преко у
високе и врховите планинске венце, од којих су најпознатији Руј,
1 РКЦТ7.
2 ЈМЕЉ 48 и 290.
3 РНКрај 6.
Внлопце ВукадиновиН
Карта бр. 1
I зона
Р/Банков:
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на северу, и Стрешер, на југу. Она је, управо, најшири део развођа
са којег теку притоке Струме, Јерме и Биначке Мораве (...).и4
3. Власина је административно, економски, културно и прос-
ветно више била везана за Врање, мада је њен економски значај
за Врање споредан, периферијски.5
Део Црне Траве (источни) био је у прошлости упућен на Трн
(сада у Бугарској) и административно тамо припадао. Западни део
је припадао Власотинцу и Лесковцу.6
Административно, просветно и црквено средиште црнотрав-
ског краја је варошица Црна Трава, а Власине Власина Рид. Вла-
сини припадају још насеља Власина Округлица, Власина Стојко-
вићево и Битврђа, а сва остала места нав. у т. 82, без обзира на то
којој говорној зони припадају (в. ниже), налазе се у саставу црно-
травске општине. >
4. Ово су изразито планински предели са висовима од 1200 до
1900 м надморске висине. Власина је таласаста висораван око
Власинског језера (надморска висина 1208 м). Црна Трава је део
Власинске висоравни, северно и североисточно од Власинског је-
зера, испресецана удолинама, брдима и планинским косама. На
њеном терену створене су три дубоке долине (скоро клисуре).
Најдужа и највећа је она којом тече река Власина (правац југ-
север) и у чијем горњем току се налази насеље Црна Трава. Друга
се у луку протеже од Преслапа, преко Калне и Градске до Састава
Река и ушћа Градско-каланске реке у Власину. Трепа, у западном
делу, почиње испод северних обронака Чемерника, пролази кроз
Рупље, и наставља преко села Козаре и варошице Грделице до
Грделичке клисуре. Читавим овим пространством доминира пла-
нина Чемерник (на југу), са бројним врховима, повијајући се у луку
према северозападу до Острозуба и Добропољске чуке. На истоку
су врхови Мала и Велика Плана, а на северу вис Тумба.
5. Власина и Црна Трава заједно (као области) обухватају
површину од 451 км . На овом простору постоји данас 16 насеља у
ужем и 32 у ширем смислу. У неколико насеља Црне Траве
(области) постоје делови који се сматрају посебним селима (в.
напомену испод прегледа насеља).
Црна Трава има статус градског насеља од 1919. (1923)
године, иако је по броју кућа и становника дуго била мања од
4 ЈЦИзв 76.
5 РНКрај 10.
6 РНКрај 10.
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неких својих махала. Поред насеља наведених у прегледу (т. 82),
етнички и језички овим областима припадају још и ова насеља:
Битврђа, Црвени Брег, Доње Гаре, Козило и Тегошница. Наведена
насеља нису ни природним границама одвојена.
6. Бржа урбанизација насеља ове области почела је пре три-
десетак година. Тада Црна Трава „постаје и културно-просветно
седиште за подручје пограничне области Власине." Са друге стра
не, насеља под заједничким називом Власина (Рид, Округлица,
Стојковићева) остаће изван ове урбанизације, будући да су адми
нистративно припадала Сурдулици и Врању. Овај се део, „нарочито
од 1878. године до другог светског рата формирао као депопу-
лациона погранична зона, каква је остала све до наших дана."9
Смањење броја становника наставља се у свим насељима, па и
Црној Трави као општинском центру. То је вишеструко непожељна
чињеница.
ПРОШЛОСТ ЦРНЕ ТРАВЕ И ВЛАСИНЕ
7. Црну Траву и Власину, као целине, нико до сада није
посебно испитивао. Истраживачи ових крајева у ширем смислу (у
оквиру истраживања других области) истичу да су то врлетни,
тешко приступачни предели, испресецани дубоким удолинама,
даље од главних комуникационих праваца долинама Јужне Мораве,
Нишаве и Струме. Крајња њихова неточна граница прелази преко
висова и коса који чине вододелницу између сливова Мораве и
Струме. Мада су природни услови били неповољни за живот, и
преко ових области, од најранијих дана насељавања, водили су
путеви који спаЈају долине Мораве и Струме. „Од тих линија две
су главне: једна је из долине Моравине полазила уз Власину, а
друга уз Врлу реку; обе су избијале у Знепоље."10
8. Нема поузданих података када су ове области у даљој
прошлости насељене, али је то, свакако, било пре доласка
Словена. На то указују остаци насеља и материјалне културе и
називи места на земљишту. Називи места (топоними) ће бити
навођени као грађа. Овде се често сусрепу називи везани за
селишта, манастиришта, гробља,11 који упућују на засељавања.
7 РНКрај 10.
8 ВСЕП 90.
9 Исто.
10 РНКрај12.
11 МЈГкл121.
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насељавања и нестајања насеља. Они се заснивају на легендама и
народној традицији, а до данас нису потврђени археолошким нала-
зиштима.
9. Остаци материјалне културе, и предања, углавном се везују
за време када су у овим крајевима боравили Римљани. Податке
налазимо у делима истраживача какви су били Каниц,12 Цвијић,13
Хаџи-Васиљевић,14 Риста Т. Николић. 1
Каниц наводи да је на многим местима уз долину Врле реке
и Градске реке видео остатке насеља и старих утврђења.16 Путо-
вање је наставио преко Власине према Црној Трави, записујући
податке о рударству и остацима утврђења. Низ реку Власину, ис
под Црне Траве, према Добром Пољу, наишао је на остатке неко-
17лико римских кастела. Каниц је радо приписивао Римљанима и
оно што није римско, те није поуздан као информатор.
10. О најстаријим становницима овог краја нема писаних по-
датака. Сви се заснивају на народним предањима. Риста Т. Ник-
олић наводи да су то, по причању мештана, били Цидовци или
1 8Циведанци, затим Латини. Народ и данас говори о великој поги
бли Латина, али не зна време када се то догодило. Према историј-
ским изворима ови су крајеви „године 971. ушли у састав Са-
муилове државе и у њој остали све док је Василије II није уништио
(1018. г.)".19
11. У време Немањине државе ови крајеви нису били у њеном
саставу. Касније, на картама XIII и XIV века, види се да граница
према Византији и Бугарској пролази неточно, остављајући ове
20крајеве у границама ерпске државе. Вероватно је да су области
Црне Траве и Власине биле саставни део државе Немањића, јер је
и тада један пут водио од Врања преко Власине и Знепоља за
21Средец (Софију). Шта се, управо, догађало на овом терену у
средњем веку (до маричке и косовске битке) није јасно. „За остали
део родопске области врло је вероватно да је за Душанова живота
било бојно поље 'отворено свакоме', како каже Стојан Новаковић,
12 ФКСрб Види литературу.
13 ЈЦБП Види литературу.
14 ЈХВСрб Види литературу.
15 РНКрај Види литературу.
16 ФКСрб 269.
17 ФКСрб 274, 276.
18 РНКрај 164-165.
19 ДТСЛК24.
20 ИСН И 367.
21 ИСН И 667, 435, 576, 585.
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али за то немамо никаквих конкретних доказа." Крајем XIV века
ови су предели били у саставу државе Драгаша и Константина
23Дејановића.
12. Врло је вероватно да ови крајеви нису пали у турске руке
одмах после косовске битке. Десетак година пре коначног пада
Србије 1459. године, извршен је попис села и мезри у области
Дубочице, Топлице и Крушевца.24 Сачувани пописи становништва,
које је водила турска администрација, показују да је највећа нахија
у Крушевачком санџаку била Дубочица. Захватала је простор сли-
25
вова: Пусте реке, Јабланице, Ветернице и Власине. Простирала
се до данашње југословенско - бугарске границе, неточно од села
Калне.
Први попис овдашњег становништва, за који знамо, извршен
је 1444-1445. године, али је од н>ега сачувано само неколико фраг-
мената. Много потпунију слику турских феудалних поседа овога
подручја даје попис из 1516. године.26 У њему налазимо податке о
путевима на овом простору. Такав један пут водно је уз десну
обалу Власине до ушпа Тегошнице, а одатле између Тегошнице и
27
Градско-каланске реке на Дешчани кладенац, па у Знепоље.
Други пут водио је од Трна за Власотинце, односно Лесковац,
преко Плане, низ Корубе у Црну Траву (дербенд), преко Брода
(дербенд) и настављао долином Власине.
Данашњи пут Власотинце - Свође - Црна Трава - Власина
(Власинско језеро) је новијег датума, посебно онај део од Свођа
према Црној Тра.ви и Власини. Његово просецање започето је
између два рата, а завршено око 1950. године. Макадамска подлога
урађена је 1954. године, те је од тада у употреби. Раније је већи
део црнотравских и власинских насеља користио старе путеве
преко Чемерника, Добропољске чуке и Острозуба према Преде-
јану (Грделичка клисура), Власотинцу и Лесковцу. То су сред-
њовековни путеви о којима се говори у писаним документима. Они
су, углавном, избегавали долине н клисуре, а хватали се брда и
планинских коса.
22 ГШГран9.
23 КЈИС 85. „До године 1394. велика облает беше територија браће деспота Драгаша и
Константина. Према њиховим повељама, та је облает обухватала вепи део источне
Маћедоније: Струмицу, Петрч, Тиквеш, Штип, Кочане, Кратово, Велбужд (данас Ћустендил)
(...) и саму врањску облает."
24 ОЗЛН 211-267.
25 Исто.
26 Исто.
27 Исто.
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Данас се до Црне Траве и Власине може доћи из четири
правда, три са српске и један са бугарске стране: из долине Јужне
Мораве од Лесковца преко Власотинца и Свођа (асфалт); од Пре-
дејана преко Рупља (или Млачишта) макадамским путем; од
Владичиног Хана преко Сурдулице и Власине (асфалт); од Власине
према Црној Трави (асфалт); и из Бугарске од Знепоља (асфалт).
13. Податке о насељима Власине и Црне Траве налазимо и у
28турским дефтерима из XVI века. Реч Је о дербенџијским селима
каква су постојала на свим путевима у турској држави од XV до
XIX века. На путу који је повезивао Босну преко Дубочице са
Софијом и Истанбулом помињу се „дербенџијска села и лока
литети: Добро Поље, Брод, Црна Трава, Таре, Јабуковик, Кална
Село Кална је шездесетих година XVI века имало 12 до 28 купа.
Тешко је утврдити када је које село проглашавано дербенџијским,
јер је то зависило од унутрашњих прилика у турској држави. Села
Јабуковик и Кална јављају се као дербенди у свим пописима из XVI
века, а њима се придружује и село Гаре (данас села Горње Гаре,
30
Доње Гаре и Криви Дел). То се потпуније види у прегледу.
2У
Насеља
Бојишина? (можда
данашње Дарковце
и махала Бојишини)
Брод (друго име
Трлина)
Гари (данас Горње,
Донъе Гаре и Криви
Дел)
Јабука (данас Јабу-
ковик)
Кална (некад
Кална Лука)
Калуга - Брлог
(можда јс то данас
село Власина)
Црна Трава
1516.Г.
30
14
14
86
144
Број кућа у време пописа
1536.Г.
26
22
42
13
12
13
128
1580-90.Г.
50
30
28
17
35
243
14. Први попис је фрагментаран, а други је потпунији. Они,
заједно, омогућавају да се праве претпоставке о саставу и броју
становништва ових крајева у XVI веку. Реч је о онима који су били
28 МВДС31.
29 Исто.
30 ОЗЛН 211-267.
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обавезни да Турцима дају одређене дажбине. То говори о словен
ском, односно српском, становништву. На то указују и лична имена
у дефтерима, само хришћанска имена (Алекса, Богдан, Ђура,
31Илија, Лазар, Лука, Марко, Степан, Стојан). Њих су, ван сваке
сумње, носили Словени. Претпоставке се могу правити и о броју
становника, јер су пописиване само мушке главе и удовице као
порески обвезници. На основу бројности ондашњих породица-зад-
руга може се одредити приближай број становника једнога по-
дручја или села. Велике промене у броју кућа појединих села
између два полиса, или више полиса, указују на чињеницу да се
тако заиста и догађало. Многа села су пустела и поново се насеља-
вала у размаку од 20 до 30 година. На то су утицале честе и велике
епидемије (народ их назива моријама) и турска насиља, због којих
је становништво бежало у друге крајеве.
15. Запис о Власини (селу), као једном од највећих дербенд-
ских села у Врањском кадилуку, налазимо у турским дефтерима из
32
XVI века. У табеларном прегледу полиса из 1519. до 1570. године
помињу се села Власина (91 - 104 купе) и Рулја (5 купа), али
топоним Рупја (данашње Рупље) није поуздано убициран.
16. За наредна два века нису нам познати извори о насељима
Власине и Црне Траве. Једино се зна да се у време великих сеоба
Срба 1690. и 1739. године један део народа склонно у ове планинске
области. Можда таквих података има у турским дефтерима који
још нису прочитани и преведени.
17. О власинским и црнотравским насељима поново се чује у
време првог и другог српског устанка. Иако далеко од главних
попришта битака, Власинци и Црнотравци пе учествовати у бор-
бама на овим теренима, али пе и даље читава облает остати у
саставу Турске све до почетка 1878. године. Црнотравци пе уче
ствовати и у борбама 1836. и 1841. године, а Турци пе за одмазду,
после слома нишке буне, спалити на овом простору, јужно од
Ниша, 104 села, међу којима Рупље, Брод, Црну Траву (са четири
33
околне махале) и Горње Гаре.
18. Колико је овај крај био непознат у XIX веку сведочи и
један запис Вука Караџића из 1827. године у којем стоји „да је
читав овај крај (мисли се на Лесковац и околину), као и шире
суседно подручје, готово потпуно непознат и неописан".34 Власина
31 Исто.
32 АСВК30.
33 ДТНБ124.
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Ье као насел>е бити поменута у попису вран>ских и грделичких
насела око 1861. године. Овде се помин>у БитврЬа са 19 домова и
Власина са 21 махалом. Цела Власина имала }с тада 353 куЬе.35
Нови)а истраживан>а и проучаван>а прошлости овога кра^а да]у
другу и потпуни)у слику.
19. Значаще промене у овом кра]у догодиЬе се после 1878.
године, након ослобоЬен>а од Турака и прикл>учен>а Кральевини
Србщи. Ратне операнде Србще дочекане су овде одушевл>ено. У
децембру 1877. и ]ануару 1878. године, у позадини турске войске,
развио се народни покрет. Црнотравци и Власинци су се дигли на
општи, оружани устанак, ко]И ^е захватио Власину, горн>и слив
реке Власине, Црну Траву и Знепол>е.36
20. По завршетку рата, и Берлинског конгреса 1878. године,
овде Ье бити повучена државна граница измеЬу Срби^е и Бугарске,
са ^у^а према северу линиям: планински врхови Плешивац - Буко-
ва глава - Гацина Махала - Велика Плана - село Преслап - планина
Ру]. Тако Ье се поред границе, ближе или дал>е, наЬи села Кална,
Преслап, Дарковце (део атара) и Црна Трава (део махала), као и
делови Власине (Гацина Махала, Власина Сто)ковиЬева и део ма
хала Власине Округлицс). БиЬе прекинуте везе измеЬу Знепола,
Трна и Тгустендила у Бугарско] и Власине на ерпско] страни. Ту
границу л>уди и данас назива^у „стара граница".
21. Одмах после успоставл>ак.а нове границе 1878. године
доЬи Ье до прве масовни)е миграц^е становништва ових области
у новоослобоЬене кра^еве Лесковца, Пусте реке и Топлице. Према
неким нови|им истраживан>има етничког састава предела око
Пусте реке са Власине ^е доселено 559, а из Црне Траве (области)
789 куЬа.37 Ови досел>еници задржали су до данас говорне одлике
• 38
старог кра}а.
22. После првог светског рата граница се 1921. године помера
на исток, а ,1угослави)и се прикл>учу]у насел>а западно и зугоза-
падно од лини]е: село Стрезимировци - Босил>град - Осоговске
планине. Данас се сва она (измеЬу старе и нове границе) рачуна]у
у подруч]а бугарског ]езика на територи|и .1угослави)е. Наравно,
овде неЬемо разматрати говор становништва ових насел>а.
34 ВСВК59.
35 ВНВГН74.
36 ВлСНУ 171-176.
37 ЛПР63.
38 До овог сазнан,а дошли смо обилазеЬи нека села у области Пусте Реке (Бублица, Злата,
КацабаЬ, Бри]ан>е, Сгубла...).
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23. Подруч}"а Црна Трава и Власина занимльива су и по
насел.аван>у и расел>аван>у у прошлости. Ово ]е, пре свега,
одре1)ено неповол>ним географским условима за живот. Овде су се
дога^але честе промене од првих засел>аваы>а до данашн>их дана.
„На]знача]ни]е етничке промене десиле су се у почетку и кра]ем
средн>ег века. Отпочеле су досел>аван>ем Словена, особито крадем
VI века, и завршиле са на]ездом Турака у XIV веку."
Насел>аван>а и расел.аван>а овог простора ]'авл>ала су се због
три разлога: 1) тешких природних услова за живот и пренасе-
л>ености (здраво становништво се брзо повеЬавало), 2) епидемща
ширих размера ко]е су десетковале становништво, 3) насил>а
Турака, веЬег или мааег обима, за све време посто]ан>а турске
власти. Турска ]е у XVI и XVII веку била позната по честим, скоро
непрекидним, епидемщама у разним деловима простране државе.
Оне нису мимоишле ни ове планинске области. У народу ]ош живе
приче како ]е чума уништила село Битвр^у,40 а и име Црне Траве,
по верован>у, потиче отуда што ]е село „била чума или колера,
како Ье по ко]и реЬи."41
24. 1ован ЦвщиЬ метанастазичким назива оне области у ко-
]има ')& становништво измешано. На друго] страни, области ко]е су
примиле мало досел>еника, и где су вршена унутраштьа сел>акан»а,
назива аметанастазичким. У такве области убра]а Црну Траву и
Власину (шопска облает).42 О досе;ьеницима ових области може се
говорити: а) према пореклу одакле су, б) према времену када су се
доселили. За ово подруч]е карактеристична су унутрашн>а, а
спорадична спол>ашн>а мигриран>а. Прва представл>а]у пре-
сел>аван.а из ]едног у други краЗ исте области, а друга се тичу
блиских и далеких кра]ева изван ове области.44
25. На^отпунщу слику миграци|а ових области дао ]е Риста
Т. НиколиЬ у студи)и „Кра^ште и Власина". Та се слика н^е
битное изменила до завршетка другог светског рата. Неколико ]е
таквих миграци|а: 1) краешка, 2) знепол.ско-кра]ишка и 3) вла-
синска.
39 ЩБП104.
40 ВлСВЕпид 13. Наво1)ен>е дато према Ристи Т. НиколиЬу из К1ьиге Крщишше и Власина.
41 Исто.
42 ЩБП 136-137.
43 РНКраз188.
44 Исто.
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26. Крајишка миТрација обухвата сва она кретања
становништва у широј области која се назива Крајиште; из
Ћустендилског крајишта у Врањско крајиште и Власинску облает,
али и из Врањског крајишта у Ћустендилско и Знепољско. Ова
миграција има характер међусобног преплитања и не може се
тачно разграничити.
27. Знепољска миграција полази из Знепоља и области
између планина Руја и Гребена. Обухвата облает Власине, око
Власинског језера (раније Власинског блата), горњи слив реке
Власине и нарочито слив Градско-каланске реке и Тегошнице.
Отуда су ти крајеви етнички исти. Према западу она се шири све
до Грделичке клисуре. „Појава ове миграције била је поглавито у
доба крџалија и спада у ред правих насилних миграција."45 Ми
гранте унутар Власине везане су и за време рударске делатности.
Вероватно су трајале више од два века, све до постављања
данашње границе према Бугарској. Оне су, делимично, везане и за
природни прираштај и пренасељеност Знепоља.
28. Власинска мшрација је веома изражена и има је у свим
правцима: низ Врлу реку, ка Грделичкој клисури (преко
Чемерника), долином Власине, према Знепољу и Ћустендилу. То
се посебно запажа у горњем сливу Власине, „где је веома јак слој
становника пореклом са Власине: у Дарковцу, Црној Трави и Прес-
лопу."46 Једино је нема према југу (Пчиња, Прешево, Врање). Ова
се миграција на северозападу шири према сливу Рупско-козарске
реке, а на запад низ десну обалу Врле реке. Према североистоку
и истоку кретање становништва са Власине шири се у Бугарско
крајиште. Власина, горњи сливе реке Власине и десна страна Врле
реке чине етничку целину.
29. Унутрашњим мшрацијама припадају и миграције из сусед-
них, блиских северних области, по етничком саставу истих (од
лужничког Стола и Суве планине).47
30. Спољашње миГрације обухватају досељавање из ближих и
даљих области, изван ових крајева, а по броју досељеника заостају
иза свих унутрашњих мпграција.
31. Јужна (македонска) мшрација, из области Скопске Старе
Србије и Македоније, постоји од најстаријих времена и трајала је
све до ратова 1876/1878. године. Према северу ова се миграција
45
46
РНКрај 192.
РНКрај 193.
47 РНКрај 197.
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завршавала на Власини, јер је северно одатле, у горњем сливу
48Власине, нема.
32. Западна и северозападна миграција захватиле су западне
делове ове области од Патарице до Острозуба, а делимично и
нешто даље на исток. Та је миграција, вероватно, везана за развој
рударства и турска насиља у западним крајевима. Представника
ових двеју миграција има данас у Битврђи, Црној Трави и Рупљу.49
По причању мештана староседелачке породице припадају овим
струјама.
33. Миграција са севера скоро и не постоји. Њој припадају
само неке породице у насељима поред северне границе ове области
(Кална, Јабуковик, Криви Дел), али се њихов број може зане-
марити.
34. Занимљиво је да овде нема миграција из источне и цен-
тралне Бугарске. Вероватно су то узроци што у говору
становништва нема карактеристика бугарског језика.50
35. Од наведених миграција за нас су најважније две: а) она
која се вршила унутар ових и суседних области (посебно са сусед-
ним Знепољем), б) јужна, из области Скопске Старе Србије, која
се завршава на самој Власини. Ове миграције обухватају
становништво које, са мањим или већим разликама, припада истој
говорној зони (призренско-тимочким говорима). Можда у овој
чињеници треба тражити одговор на питање зашто је говор ове
области тако дуго, све до данас, задржао архаичне црте.
Досељеници су уносили делимично нове карактеристике, а прими-
ли многе староседелачке после досељавања. Због тога се могу
прихватити тврђења данашњих становника о пореклу са
Копаоника, из Шумадије и северног Поморавља. Други значајан
разлог је у чињеници да кретања из јужних крајева нису ишла
Грделичком клисуром (она је у турско време дуго била непро-
ходна), већ преко Пољанице, Поречја и долином Ветернице у Лес-
ковачко поље и даље на север. Неточна страна овог таласа само
је делимично захватила ово подручје (до првих већих узвишења).
36. У свима антропогеографским и етнолошким студијама ова
се облает еврстава у Шоплук. Западне границе области Власине и
Црне Траве су уједно и границе Шоплука, што значи да нема
насеља ових области која су изван њега. Будући да истражујемо
48 РНКрај198.
49 РНКрај200.
50 РНКрај203.
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српске говоре, Шоповима и Шоплуком се неЬемо бавити. Ово ]е
питание у науци доста проучено, а када ]е реч о ]езику, дилеме ]е
разрешио А. БелиЬ почетком века, „доказавши да он има све
одлике српског зезика."51
37. Мигранта из ових области има само ]едан правац - долину
1ужне Мораве и градове поред н>е - северно, реЬе ]ужно. Нешто ]е
ман>е оних ко]и су се преселили у ближе градове: Сурдулицу,
Владичин Хан, Вран>е, Власотинце и Лесковац. Из прегледа се
види како се сман>ивао бро] становника у поратном периоду. Веп
1962. године из неких села (Ба^инци, Млачиште) 30-40%
52 53становника се одселило. Ево података о бро]у становника:
1948. 1953. 1961. 1971. 1981.
Црна Трава 13614 12902 12319 9672 6366
Власина 3761 3245 2780 1983 1216
Свега 17375 16147 15099 11655 7589
Неколико година иза другог светског рата почин>е исел>аван>е
у блажо] формы, а после 1961. оно се нагло убрзава. Прва
исел>аван>а везу]у се за колонизаци^у у Во]водину. Тако Ье се из
Калне одселити 20 куЬа у Српски МилетиЬ. На цело] територи)и,
у веЬини насел>а, има махала ко]е су опустеле. У десет власинских
махала нема више куЬа, а драстичан ')& пример Соколове махале,
некада са 60 куЬа, ко]а ]е потпуно опустела. Таквих Ье махала у
веЬини села бити све више, ]ер су остала старачка домаЬинства
ко]а се постелено гасе. Црна Трава ]е, према евиденци]и ко]у воде
представници власти, данас по старосно] структуры становништва
на)стари)а општина у Европи.
Рударенэе и печалбарен>е (везано за граЬевинарство), рани]е
традиционална занимала, од знача]а су за исел>аван>е са ових прос
тора. Пашшаци на Чемернику, Плани, Острозубу и Буково] глави
одавно су запустели.
38. Ове две области карактеристичне су и по типу насел>а.
Преслап \е ]едино село зби)'еног типа. Сва остала су разби)ена, те
их ]е Цви)иЬ сврстао у власински тип. „И власинско село заузима
велике простор^е, увек ]е на више брда или брегова, и дели се на
кра]еве или оемате, од ко]их сваки држи сам бар ]едно брдо и ]едан
од другога су често више удалени но кра]еви старовлашких
51 АБДи^ЦСХХУ.
52 ЛТИигКМ.
53 ЩСРС513.
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села." Природа је условила да Власинци и Црнотравци живе у
разбијеним селима.
ЕТНОЛОШКА И ДРУГА ПРОУЧАВАЊА
39. Географска и друга проучавања у XIX и XX веку, сем
студије Ристе Т. Николића, узгред се дотичу и ових крајева, јер се
баве проучавањем ширих простора. У њима има много података из
географије, народног живота и етнологије. Међутим, мало је грађе
која се може искористити за дијалектолошка разматрања. Ако се
понешто и може наћи, то је најчешће прилагођавано књижевном
језику и увек изостају важне одлике народног говора (фонетика и
акценат). Као мерило за истицање разлика узимају се облици речи
(морфологија).
40. Најпотпунију географско-етнографску студију ове
области дао је Риста Т. Николић под називом „Крајиште и Власи-
на" у којој, поред исцрпне грађе о географским, етнографским и
другим одликама, има и запажања о језику.55 Она су, углавном,
дата у напоменама (објашњењима), а постоји и поглавље о језику.
Више говора о томе биће у посебном делу. Овде дајемо општу
напомену самога аутора: „Приликом ових испитивања, непрестано
у разговору са становницима, запазио сам извесне особине, којима
се одликује говор овога краја. Њих овде узгред помињем, и то
опште одлике, у колико допуњавају поменуте етничке погледе."56
41. Феликс Каниц је прешао преко Власине и Црне Траве. У
Црној Трави и Добром Пољу провео је по један дан. Оставио је
драгоцене записе о локалитетима из римског доба, али о језику
ништа, што од Каница и не очекујемо (в. т. 9).
41. Феликс Каниц је прешао преко Власине и Црне Траве. У
Црној Трави и Добром Пољу провео је по један дан. Оставио је
драгоцене записе о локалитетима из римског доба, али о језику
ништа, што од Каница и не очекујемо (в. т. 9).
42. Милан Ђ. Милићевић у делу „Краљевина Србија, нови
крајеви", приказује делатност људи, тип насеља, рударење,
обичаје, стање путева и локалитете из римског периода. У полису
насеља наводи имена готово свих црнотравских села,57 Власину и
54 ЩАПЬХХУИ.
55 РНКрај238.
56 РНКрај266.
57 МЂМКС 118-119.
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Битврђу. Напомене о говору односе се на широко подручје, а
биће све наведене у посебном поглављу (в. т. 54).
43. Јован Цвијић у свим својим књигама о југоисточној
Србији дотиче се Црне Траве и Власине, али су подаци о језику
ретки, сем онога што је речено о Шоповима на основу Белићеве
студије. Називи појединих топонима су тачно записани у дијалекту.
44. У радовима Јована Хаџи-Васиљевића (има их више) Црна
Трава и Власина се само спомињу, а не обрађују. По њему, границе
Шоплука обухватају „Власину, Црну Траву, Рупље, Црвену Јабуку
(у Лужници), Преслап и Калну".5 За говор он каже: „Разликује се
власински од црнотравског, а сличай је говору становника села
Преслапа. У Шоплуку у Бугарској, такође, се разликује говор
Трнски од говора у осталим шопским пределима (Белићево
мишљење о овом питању види ниже)."60
45. Јован Трифуноски је оставио више радова, мањег или
већег обима, у којима спорадично помиње Власину и Црну Траву.
Најобимније је дело „Врањска котлина" у две књиге, али ни у њима
се језик не помиње.61
46. Новијег датума је књига Александра Стојановског
„Врањски кадилук у XVI веку" (1985), рађена студиозно, на основу
превода турских дефтера, са потпуном научном апаратуром. Ни у
њој се ништа не говори о језику. Исти аутор је, према изјави
директора музеја у Врању, припремио потпуну студију о ширем
подручју, али због недостатка новца она до сада није штампана.
47. Двадесетак година уназад о Црној Трави (као области)
или њеним селима објављено је пет књига. Размотрићемо их сваку
посебно.
48. Радомир Костадиновић је објавио обимну књигу „Црна
Трава и Црнотравци" на преко 450 страна. Првих сто страна
посвећено је прошлости, са подацима о свим црнотравским селима.
Овај вредни посленик озбиљно је приступио изради наведене
књиге, а будући да је по рођењу Црнотравац (рођен у Броду), по
струци наставник српског језика, очекивали смо да ћс написати
нешто и о језику, али о томе у књизи нема ниједне речи.
58 МЂМКС249.
59 ВСЕП 90. Навођења су дата по Јовану Хаџи-Васиљевићу.
60 АБДиј ХПХ. „За овакве говоре у западној Бугарској може се рећи да припадају, сем дијалеката
на крајњем југу, тимочко-лужничком типу, и да су некада образовали целину са љима (знају
за ч, џ и др. црте)."
61 ЖВТк Види литературу.
62 АСВК Види литературу.
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49. Друга књига истог аутора „Црнотравске легенде",
малена по обиму, требало је да буде сва саткана од народног
говора, јер су легенде записане од Црнотраваца, како наводи
аутор. Онда је нормално да буду све у дијалекту, али нису.
50. Са великим амбицијама писана је књига Симона Си-
моновића „Печалбарство и неимарство црнотравског краја".64
Посвећена је најважнијој делатности Црнотраваца, а доноси и по-
датке о прошлости. Аутор се сетио да казивања црнотравских
жена запише у дијалекту. Добра намера упропашћена је не-
потребним интервенцијама аутора о којима сам пише: „Казивања
жена и мајки нисам дословно доносио у дијалекту, већ сам каткад
прибегао комбиновању: понегде сам мењао речи, понегде сам
задржао чист изворни говор, и тај сам део стављао под навод-
нике."65 Изворно бележење је тачно, али речи нису акцентоване,
што је за дијалектолошка разматрања неповољно.
Исти аутор написао је књигу „Црнотравска свитања"66 у којој
обрађује међуратни и ратни период. О говору, опет, нема ни речи.
51. Кална је једино село овога краја са посебном монографи-
јом. Група аутора је написала књигу „Кална црнотравска". При-
казане су географске, историјске и етнографске прилике села од
првих помена до наших дана. Овде се понегде могу наћи речи и
реченице у дијалекту. Међутим, говор Каланаца није посебно за-
бележен и обрађен.
52. Више аутора је у „Лесковачком зборнику" публиковало
радове о Лесковцу и његовој околини, дотичући се делимично и
ових области, али ниједан рад не обрађује посебно Црну Траву и
Власину, а о говору, наравно, није писано. Нешто више о језику
налазимо у раду Станише Војиновића о Димитрију Д. Поповићу,
сакупљачу народних умотворина у околини Власотинца и
песама у Кални и мелографисао их. Код свих песама је добро
забележена дијалекатска слика и права је штета што оваквих пе
сама нема више.
63 РКЦЛ Види литературу. Исти аутор објавио је обимну књигу „Црна Трава и Црнотравци"
(вили литературу).
64 ССПеч Види литературу.
65 ССПеч 152-154.
66 ССЦС Види литературу.
67 КЦ Група аутора објавила је књигу „Кална црнотравска". Види литературу.
1891. године записао пет
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68 СВДП89.
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53. Милан Ъ. МилиЬевиЬ у кн>изи „Кралевина Срби)а, нови
кра]еви" о ]езику ових кра]ева каже следепе: „Неке тврде гласове
у Торлаку умекшава]у више него ми; наприлику често се чу]е к
него к ; к него I. Тако они веле: Мо]е руЬе, место руке; Широке
лупе, место Широке луке; Ьири]а, место кири]а; беле ноЬе, место
беле ноге; мо;е слуЬе, место мо]е слуге итд. Дал.е, имазу в место
/, на прилику: Мо]а ма]ка ме моли да во] дам, место: да }0) дам,
итд."69
54. МилиЬевиЬева запажан>а односе се на широко подруч]е,
без навоЬен>а места у ко]има се тако говори. Он }е запазио две
особине и тачно их регистровао, али ]е штета да о другим маркант-
ним одликама ништа не бележи. Овде дода;емо ]едну опаску. Ако
забележио топоним Широке луке, онда и први део мора имати
облик Широке, ^ер ]е реч о исто] подави и правилу. Тако и ова граЬа
мало да]е за нашу проблематику.
55. Више граЬе о ^езику да]е Риста Т. НиколиЬ у веЬ
поменуто] К1ьизи. 0 У напоменама су дате целе реченице и из]аве
мештана у диалекту. ГраЬа ]е, углавном, тачно записана, али ни)е
акцептована. У селима са тимочко-лужничким говором нису за-
бележени примери промене к, г у к, к, сем ^едног у Лабуковику
(ма]Ьо), као ни *(/, *сЦ у ч, и. Или су мештани сами дотеривали
говор, или ]е то чинио аутор, тек, ми Ьемо н>егове примере корис-
тити увек, разуме се, када потврЬу^у данашше стале, или од н»ега
одступа]у.
Ова] аутор о ]езику износи и следеЬа запажан>а: „Говор
становника оае целокупне планинске области разлику]е се од го
вора блиских западних кра]ева према Поморавл>у, а тако исто
посто^е ]аке разлике и према говору, какав ]е нпр. у Мраки, ко]а
]'е неточно, у равни долине Струме ка Радомиру." И дал.е: „У сво]
области чузу се ове особине говора, ко]их према западу у По-
моравлу нема. Пре свега ]е општа уйошреба плана и перфекта на
-л. Дале, место ми чу\е се нщеЛ или ние. Место ша] кажу Шща.
Место сад кажу са , место кад - ка.и Уз то: „по употреби извесних
речи различу се ове области од блиских западних у Поморавл>у.
Такве су нпр. речи ових кра]ева: стомна (тести]а), грсници
(конопл>а), оти (зашто), ижа (куЬа). Иначе ^е речник овога кра]а
у основи ерпски." НиколиЬ примеЬу^е: „У неким насел^има, као нпр.
у Црно] Трави, употреба члана ]е реЬа", и дода]е: „Поред те
69 МЪМКС249.
70 РНК^ Види литературу.
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разлике у говору становника тих села, ко]е раздва^а река Власина,
посто]е и ове разлике: у Дарковцима кажу 'за]ел сам', у Гару
'поза]мил сам', у Дарковцима 'волове', у Гару 'волови', у Дарков
цима 'дека', у Гару 'где'. У том погледу Дарковцима одговара:
Власина, БитврЬа, Врла река, Враи>ско кра]иште, Преслоп, Грацка
и села са десне стране Власине, а Гару: Добро Пол>е, Брод, Црна
Трава, Руще." Истина „има случа]ева да се у по]единим деловима
ове области, поред те употребе, чу]е ч место Н. Нпр. у Дарковцима
71
кажу 'очу', 'нечу', а у блискоме селу Гару кажу: 'оЬу', 'неЬу'."
На кра]у НиколиЬ додаче: „осим те има и других разлика у
говору становника по]единих насел>а. Тако нпр. на Власини и дал>е
према истоку и ]угоистоку и у Дарковцима, и дал>е према северу и
североистоку у говору се употребл^е 'така', 'овака', 'онака', 'туа'.
Тога нема у Црно^ Трави, Гару (кажу 'ту', 'овде') те Не због тога
Црнотравчани за ове реЬи како су више 'Торлаци', мада се ова реч,
* 72
иначе, и не чу]е никако."
НиколиЬ нигде не помин>е студите о |езику ко|е су штампане
пре н>егове кн>иге. Ако ни]е знао за Брохову и Решетарову,
вероватно ]е знао за БелиЬеву.75
56. На]потпуни]а студи]а о овим говорима, „Ди]алекти
источне и ]ужне Срби]е", Александра БелиЬа, штампана ]е на
почетку овога века (1905). НЬоме су обухваЬени делимично и кра-
]еви Црне Траве и Власине. На]више граЬе БелиЬ ]е дао за Рупл>е
(Руще), ман>е за БитврЬу и Власину, а на]ман>е за Брод, Добро
Пол>е и Црну Траву. На карти (Карта бр. 2) види се да }е А. БелиЬ
био у Рупл>у, БитврЬи и Власини, а да су му из осталих села л>уди
долазили на разговор. Из Власине ]е мало примера, можда и зато
што ')& са власинских коса БелиЬ могао да види косе на источноз
страни Власинског блата, преко ко]их }е тада прелазила граница
измеЬу Срби)'е и Бугарске. Вероватно се због тога ослонио на
примере из БитврЬе ко^а има исти говор. Из других црнотравских
села нема граЬе. У дал>ем раду ми Ьемо указивати на БелиЬеве
примере.
71 РНКра) 267-272. (...)онда се види да су добро уочене разлике измену два типа наших говора:
тимочко-лужничких (Власина и друга села) на истоку (Карта бр. 8) и сврлишко-заплалских
(Црна Трава) на западу.
72 РНКра) 267-272.
73 ОБДСрб Види литературу.
74 МРШДи] Види литературу.
75 А БДи) Види литературу.
76 Исто.
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Карта бр. 2
>
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57. У време када ]е А. БелиЬ проучавао говоре источне и
77
]ужне Срби)е об^авлена )е кн»ига Олафа Броха. Она обухвата
територи^у ]ужно и неточно од Ниша (покрива Црну Траву и Влас-
ину), делом исти простор кож 1е испитивао и БелиЬ. Због тога Ье
78А. БелиЬ дати опширни|и коментар ове кн>иге, не да би \е неги-
рао, веЬ само да би указао у ко]им се питашима Брох ни]е снашао.
Области ^е ]е Брох испитивао виде се на Карти бр. 3. БелиЬ на
кра]у коментара дода]е: „(...) морамо реЬи да ]е у н>ему он имао да
се бори са многим сметн>ама и да ^е у многим приликама изашао
као победилац."79
58. Средином педесетих година проф. др Павле ИвиЬ об^авио
]'е Ди^алектолог^у ерпскохрватског ^езика (увод и штокавско
нареч^е)80 у ко^ се налазе обраЬени и призренско-тимочки го
вори (поновл>ено издание 1989. године без промена). Саставни део
кн>иге ;е Ди]алектолошка карта штокавског нареч]а. МеЬутим, у
издан^у исте кн>иге на немачком ]езику ови говори неЬе бити
обраЬени као штокавски. (Карта бр. 4)
59. Миливо] ПавловиЬ попунио ]е два упитника за
82Српскохрватски д^алектолошки атлас (Власина и Црна Трава).
Примере из овог Упитника, ко]и се буду слагали са данашшим
стан>ем, наводиЬемо као потврде. Информатори су и овде, по веЬ
познатом обичазу, пред човеком са стране намештали,
прилагоЬавали говор према кн>ижевном ]езику.
60. Владимир СтевановиЬ ]е много касни]е (1978) об^авио
краЬи рад о говору Црна Траве у ко]ем ]е, регистру]уЬи фонетске
и морфолошке карактеристике, потврдио веЬ изнесено мишл>ен>е
А. БелиЬа да Црна Трава припада сврл>ишко-заплан>ском говорном
типу. Примере из овог рада користиЬемо увек ради потврЬиван>а
садапльег стала, или одступатьа од н>ега.
61. Исти аутор ]е прикупио граЬу за докторску дисертаци]у о
говору Вран>ске Пчин>е8 (недовршену), ко1и чини прелаз од ]ужно-
моравског ка еврлэишко-заплашском тину, 4 а налази се ]ужни]е од
77 ОБСрО Види литературу.
78 АБМат Види литературу.
79 АБДи]ХС1-СУ.
КО ИЦДн Види литературу.
81 ПИСД Види литературу (немачко издан>е).
82 МПСДА Види литературу.
83 ВСГПч Види питературу. Наведено према Павлу ИвиЬу из: Оопа 51ау1са Аешротапа, МипЬеп
1987.
84 ПИДС 67- ПИД^ Види литературу.
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ОЬАР ВКОСН: ЪцаХгкюЫЫ тара )и1пе. 8гЫ]е
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Црне Траве, за ко]у се до сада сматрало да }е кра^н>а зужна граница
сврл>ишко-заплан>ског говора.8
62. Пре две године (1988) обзавлен ]е синтетички рад о
српскохрватском ]езику (истори|а, нареч]а, стандардни ]език):
„.1език српскохрватски/хрватскосрпски, хрватски или српски",
сепарат из Енциклопед^е 1угослави;е, чи]и су аутори др Павле
86ИвиЬ и др Далибор БрозовиК. У томе сепарату постов део о
нареч^има, а обра*)ене су и характеристике „призренско-тимочке
(торлачке) дщалекатске области."
63. Године 1989. штампано \е четврто издание приручника
88„Преглед српскохрватских ди]алеката" проф. А. Пеце.
Приручник }е обухватио и резултате нови]их д^алектолошких ис-
траживаньа, а да]е се и обиман списак литературе. Када буде потре
бно, и ако буде потребно, указивапе се и на ове радове.
64. На^ови^а проучаван>а говора ]угоисточне Србщс теку у
више праваца, заснивазупи се и на неким методолошким иноваци-
}ама. По плану Одбора за ономастику САНУ систематски се
записуз'е ономастичка гра^а и преда^е Одбору ради каталогизац^е.
До сада су обращена подруч]а општина Кн>ажевац, Сокобан>а,
Алексинац, Сврлиг, Пирот, а у току ]'е обрада општина Ниш,
Гацин Хан, Црна Трава, Бела Паланка итд.89 Прикупл>а се лексика
и об]'авл>у]'у речници лесковачког, пиротског, тимочког и
црноречког говора. Због тога се сасвим заслужено истиче: „...го
вори источне Срби]е, тако богати живописном лексиком, добили
су почасно место: данас су они ме!)у нашим ди^алектима на]'бол>е
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проучени у лексичком погледу." Заслугом вредних по]единаца,
пасионираних записивача, об]авл>у|е се и обимна ди)алектолошка
92
гра^а, попут записа Д. Златковипа из пиротског кра]а. Ово по-
85 ПИДи] Види литературу.
86 ЕЛсх 500-503.
87 ЕЛез, Иэвадак уз II издан>е ЕЛ. 1-119.
88 АППСД Види литературу.
89 На полису раде: др Неделжо БогдановиЬ (Сврл>иг, Алексинац, Кн>ажевац, Пирот, Црна Трава,
Власина); мр Драган ЛилиЬ, др Лэубисав Ъирип, (Пирот); др М. ЗлатановиЬ (Вран>е); др У
СтаменковиЬ (Вран>е); др ]. ЖугиЬ (кра; западно од Лесковца); В. ВукадиновиЬ (делимично
Ражан,, Сокобан>а, Алексинац, Ниш, Гацин Хан) итд.
90 До сада су штампани речници: Врана МитровиК, Речник лесковачког говора, Лесковац 1984;
Новица ЖивковиН, Речник йирошског говора, Пирот 1987; Лакша ДиинЬ, Речник Шимочког
говора, Београд 1989; Миодраг Марковип, Речник народны говорау Црно) Реци, Београд 1986;
НББибл 11-54.
91 П. ИвиЬ, Кн>ига настала из&убави йремазавича]у (реч на промоцией Речникатимочког говора
.1. Динипа), Развитак 3, 72, За^ечар 1989.
92 Драпыьуб ЗлатковиЬ, Пословице и йоре^енл у йирошском говору, СДЗб XXXIV, Београд
1988, 337-683; Фразеолош/а страха и наде у йирошском говору, СДЗб XXXV, Београд 1989,
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друч]е заступлено ]е и у мрежи дщалектолошких атласа чи)'а ]е
93израда или у припреми.или у току.
65. Новн)ег датума су и три студне о говорима ]угоисточне
Срби]е. Две ]е урадио проф. Недел>ко БогдановиЬ. Прва образе
говоре Бучума и Белог Потока,94 а друга говор Алексиначког
Поморавл>а.95 Трепу ]е урадио ЛЬ. Ъирип о говору Лужнице. Оне
знатно доприносе употпун>аван>у слике о призренско-тимочким го
ворима и испун>ава]у оне задатке ко]е ]е А. БелиЬ почетком века
поставио у сво^о] веЬ поменуто] студии.
ПРИЗЕНСКО-ТИМОЧКИ ГОВОРИ
66. Говори зугоисточне Срби]е данас представл^у на]ис-
турени^е говоре српског ^езика према истоку. Они су се и развили
из на]стари)их штокавских говора.96 Об]един>ава]у их две групе
одлика.
а) Старее, у ствари штокавске иноваци]е до 13. века, козе
према литератури чине: 7
1) у фонетици: % > у; & > е\ Ъ > е; Ъ/ > и; Ъ, Ь > э; *(/. *ф >
к, Н; эл - лэ, лэ - эл > л\ *аЧ, */1 > л; вэ у почетку речи > у (унук,
по
удовица); вс > св (све); *зк), *2а"] > шш, шд; чр >цр (црн,
ч 99црвен).
2) у морфологии: -Та у генитиву личних заменица, придевских
заменица и придева (н>ега, нашега, доброга); -м у 1. л. зд. през.; -мо
у 1. л. мн. през.100
б) Иноваци]е балканистичког типа: аналитичка деклинаци^а
(сво^еиье падежног система на два падежа (ном. и ОП), а искази-
ваше осталих падежних односа употребом ОП и предлога); пост
позитивна чланска морфема претежно у ]едноз зони; аналитичка
компараци)а именица, придева, а понекад и глагола; губитак ин
финитива и замена конструкциям да + презент; удва}ан>е личних
175-457.
93 За ОЛА се обращу пунктови: Пл>ачковица Оужноморавски говор), Догьи Душник
(сврл>ишко-заплан>ски говор), Кална (тимочко-лужнички говор); за ОКДА Топли Дол
(тимочко- лужнички); за Српскохрватски ди]алектолошки атлас више пунктова, а подручзу
Црне Траве и Власине на]ближи су Доки Де|ан (Власотинце).
94 НБББП Види литературу.
95 НБАП Види литературу.
96 ПИДи]119.
97 АБДи)4.
98 Види ПИДи] 17: ИПИст 58; АППСД 48-50.
99 ПИД^ 119.
100 ИПИст 58.
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заменица; неутрализацща кваытитета код акцената и сво^ен>е на
]едан експираторни акценат.101
Постов известан бро] црта према ко]има се ови говори деле
102у три групе.
На]источни]у чине тимочко-лужнички говори са: чуван»ем
финалног -л (дел, добил, бил); вокалним л (слнце, слзе); трупом
-)д- код глагола на -иши (до]де, на]де); разво]ем ч, и < *//, *<//;
палатализаци]ом к, Т + е, и или Н < к иза л>, н>; разво1ем члана;
образованием имперфекта типа: имао, имаомо, имаосте. 3
На]западни^и део чине призренско-]ужноморавски говори са
сво]им иноваци]ама: -л > а; л > лу (у ограниченом бро]у случа]ева
- слунце); разво] # < ;'д (код глагола на -иши); употреба облика
заменице ььума (< оно); у ]едно] зони (Вран>ска Пчин>а) задржаванче
облика презента у 1. л. ]д. на -у (]а Ьу раду.); у Сретечко] Жупн
познат )е прелаз -л на кра]у речи или слога у -в (бовница, радив
сам); у неким зонама образование имперфекта уз помоЬ презент-
ских наставака (имашем); заменички облици не, ее (нас, вас);
104преношен>е акцента у неким говорима.
Измену ова два говорна типа пружа се узан по] ас
сврл>ишкорзаплан>ских говора ко]и, сем л > лэ или эл, остале
одлике има]у за]едно или са источним (-л, /д, имперфекат) или са
западним (йс > йц; йш > йч)105 уз одсуство чланске фонеме. 10(1
67. За]едничке одлике целога подруч]а су ]ош и следсЬе:
посто]ан>е африкате 5 (дз); губитак фонема ф и х (са неколико
супституци]'а), а затим и десоноризащна звучних сугласника на
кра]у речи; упрошКаван>е сугласничких група на кра]у речи; афри-
катизац^а сугласника с, ш, ж у додиру са плозивима у веКем делу,
1 07о чему Ье касни)е бити више речи.
68. У ово], општо] слици призренско-тимочких говора, егзи-
стира]у и говори Црне Траве и Власине. Нэих одлику]у и следеКе
особине:
101 ПИД»у 112-113.
102 ПИДи] 114-115; Те су црте поброзане у ПИДи) 14-15; Павле ИвиЬ, Знача) лишвисшичке
геохрафще за уйоредно и исшорщеко щюучаяаше ]ужнословенских \езчка н шихових односа
йрема осшалим словенским )езшиша, }Ф XII, 1X6-188, а затим и у ПИСД 15.
ЮЗАБДи) за тимочко-лужнички 171-181, 191-199; за сврл>ишко- заилан>ски 106-111; за
зужноморавски 114-1 16; МСГим 374-379; ПИДиз 1 16; АППСД 48-50.
104 АБДи] 114-1 16; МПГСЗ 80; АППСД 48-50.
105 НБАП 120-121.
106 АППСД 50.
107 ПИДи] 113.
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а) тимочко-лужнички део: палатализование група ке, Те, ки,
Ти, посто]ан>е новог ]отован>а у ограничении случа]евима (цвеЬе,
трн>е); чланом се означава род, бро], присутност/одсутност и
познатост/непознатост лицима у говору; ]едносложне и двосложне
именице мр проширу]у основу у ном. и акуз. множине наставком
108
-ове (синове);
б) сврл>ишко-заплан>ски део: Н, I) < *//', групе ке, Те, ки, Ти
се не палатализу^у; ограничена употреба члана; посто]'ан>е неких
облика деклинаци]е (остаци стари^ег станьа); аорист у живо]
1 ПО
употреби.
69. Старее и на]стари]е црте сврстава]у ове говоре у
штокавски дщалекат сх. ]езика.1г Неке од тих црта прелазе и
преко границе ових говора (подудара]уЬи се, тако, са неком цртама
бугарског и македонског ]езика). Има црта ко]е су настале на
шихово] територи]и, а такве су: Н, и < *(/, палатализование к, Т
+ е, и и у додиру са /, л, н>. Оне су за]едничке и српским и
бугарским говорима дуж границе (државне и ]езичке). 111
70. У науци ]е, с обзиром на сличност ових говора са бугар
ским и македонским говорима, била отворена расправа о н>иховом
пореклу. В. 1агиЬ сматра да су ови говори српско-бугарска меша-
119
вина. Н>еговом се мишл>ен>у са бугарске стране придружу]е Сте
фан Младенов. 113
71. По А. БелиКу ови су говори српски будуЬи да су на]бит-
ище одлике развили на исти начин као и остали српски говори у
раздобл,у до ХИ-ХШ века. Балканистичке црте развиле су се
касн^е, а неке од н>их под утица]ем бугарског и македонског
]езика (у н>има разви]ене пре него код наших говора).114 За овакав
БелиЬев суд потврде налазимо данас у говорима Крашована и
Свиничана.115 ТЬихови преци су око 1400. године понели „узорак
тимочког говора из доба пре него што }е извршено упрошЬаван>е
108 АППСД 48-50.
109 Исто.
110 АППСД 21. „Ипак )е чин>еница да оне особи не ко)е у нашо] диалектологии служе као
критери]уми за диференциран>е д^алеката, им;цу у овим говорима штокавски карактер."
111 Види: Сто]ко Споков, Бълшрска ЬиалекшолЫня, София. 1962, 108-109; Рангел Божков,
Димишровградскияш (Царибродскияш) 1овор, Софи]а 1984, 23-24.
112 V; АгсЫу VIII 134-135; Ет КарНе1 аиз йст ОекЫсМе <1ег 5шЦ1аУ1$спеп ЗргасЬеп, АгсЬ. XVII 47.
113 ИПИст 62; 51. МЫепоу. ОезсЫсЫе йа ЬЫцаг^сЬеп Вргаспе, ВегНп мй \,е\рп)> 1929. (Види критику:
П. Скок, О бугарском ^езику у светлу балканистике, ЗФ XII, Београд 1933, 73-146); издан>е на
буг. ]езику: Стефан Младенов, Исшорща на българскияш език, Софита 1979.
1 1 4 А БДи] ^XIX-^XXXV, 4-5; као и А БДекл 89.
115 Говор ]е описан у: Е. Реп-оуЫ, <3гаш1 Сага$оуеш1ог, Висигезп 1935, а говор Свннице у Миле Томик,
Српски и хрватски говори у Румун^и, Разв 4-5/1972. и тамо дат полис ауторових радона.
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падежног система и уопште пре завршетка процеса усвајања бал-
канизама."116 Новија сазнања о говору православних Срба у румун-
ском Банату показала су да „тамо пред нашим очима настају бал-
канизми под непосредним дејством етничког мешања са Ру-
мунима."117'
72. На развијање балканистичких црта у тимочко-призрен-
ским говорима (њиховог источног дела) утицало је и становништво
вл ашко-романског порекла. Оно је српски језик примило,
прилагодило га граматичкој структури свог језика, а затим је тако
примљен језик вратило српском становништву, настављајући са
• 118
њим да се заједно служе тим промењеним Језиком.
73. У расправи са Решетаром, А. Белић истиче: „Да призрен-
ско-тимочком говору треба међу штокавским дијалектима дати
засебно место - то је несумњиво."119 Слично мисли и проф. П.
Ивић: „Закључак је очигледан: торлачки у односу на штокавски
1 2П
има баш онолико независан статус колико и чакавски." Постоје
мишљења да говоре српскохрватског језика, према структуралним
мерилима, можемо поделити на два дела: 1) торлачки (обухвата
призренско-тимочке говоре) и 2) преостала три наречја: штокав-
ско, кајкавско и чакавско.121
НАПОМЕНЕ О ИСТРАЖИВАЊУ
74. Грађа за овај рад прикупљана је током 1988, 1989. и 1990.
године у летњим месецима (јул, август) 30-40 дана, али се на терен
ишло, према потреби, целе године (недеље и празници). Укупно се
на терену радило око 150 дана. Пре овога рада записивана је
ономастичка грађа у Горњем Заплању (територија са сврљишко-
-заплањским говором). Истраживач је рођен на терену тимочко-
-лужничког говора, те тако познаје оба типа говора.
116 ПИИст II 528.
117 Исто, као и: П. Ивић, Ьез Ьа1каш5те5 па155ап1з дапз 1ез раНегз хегЬез <Ји Вапа( гоиташ; Ота§ш 1т Е.
Ре1гоУ1С|, С1иј 1962, 227-235.
118 ПИСн 28; Светозар Георгијевић, Власи у средњовековној Србији, НЗб 6, 129.
1 19 АБСН> 100. М. Решетар је признао да је призренско-тимочки говор српски, али није прихватио
да је и штокавски; ИПИст 63.
120 ПИКлас 27-28.
121 ДБКрит 72. С овим у складу су и гледања у: ДБДСЛ 28/29; „Сувремена торлачка дијалекатска
скупива обухваћа следеће дијалекте: 1. призренско-јужноморавски, 2. сврљишко-заплањски,
3. тимочко-лужиички и 4. крашовански-свинички." Богдан Л. Дабић, Данашњи
српскохрватски језик у породици словенских језика, Југословенски семинар за стране
држављане, 33-334, Задар 1984, 68. В. и ЕЈЈез 68.
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75. Неточна граница говора Црне Траве и Власине (ЦТВ)
одређена је линијом која данас раздваја села са српским од села са
бугарским језиком (неточна и североисточна граница области).
Записивање грађе започето је од насеља Црна Трава, јер се неке
његове махале налазе на граници тимочко-лужничког и сврљишко-
-заплањског говора. Ту је већ уочено да постоје разлике између
власинског и црнотравског говора, и да је тачна граница између
ова два говора коју је утврдио А. Белић. Одступања од Белићеве
границе односе се на махале Црне Траве (раштркана планинска
насеља) и Брода које се налазе неточно и североисточно од реке
Власине. Све оне припадају црнотравском говору (сврљишко-
-заплањском типу).
76. Из Црне Траве се кренуло на запад, према Грделичкој
клисури, ради утврђивања западне границе сврљишко-заплањског
говора. Истовремено је записивана и ономастичка грађа. Пут нас
је одвео у полузапустело насеље Рупље и његове некадашње ма
хале (у новије време посебна села: Острозуб, Банковци,
Павличина, Баинци, Млачиште). И овде је потврђена Белићева
граница, с том разликом што сада и у Предејану има много
Црнотраваца који су донели свој говор, али Предејане није
обрађивано зато што представља мешавину јужноморавског и
сврљишко-заплањског говорног типа и не налази се у границама
наше зоне. Грађа је снимана на магнетофонске траке, затим
преписивана и разврставана према фонетским и морфолошким
одликама. Уз записивање ономастичке грађе, записиване су го-
ворне секвенце, колико се стигло, односно колико су оне марки-
рале битне одлкке говора. Сваки сусрет са мештанима коришћен
је за праћење говора и бележење његових карактеристика.
77. Исти поступак спроведен је и у Власини. Поред записи-
вања ономастичке грађе и снимања говора, проверени су и бројни
примери из Упитника за Српскохрватски дијалектолошки атлас.
Одавде се ишло у Битврђу да би се утврдило докле се протежу
одлике тимочко-лужничког (власинског) говора. Од Власине даље
на исток није се ишло, будући да се становништво национално
определило као бугарско.
78. Крајње село на истоку је Прсслап. У њему је попуњеи
Упитник за Српскохрватски дијалектолошки атлас. Вишедневни
боравак у овом селу, записивање ономастичке грађе и снимање
говора на магнетофонске траке, омогућио је да се стекне потпуни
увид у говор (тимочко-лужнички). Одатле је пут водио на север и
северозапад, преко Калне, Јабуковика и Кривог Дела, до клисуре
реке Власине. Ова два говорна типа (црнотравски и власински)
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шире се и преко ове границе, али ми даље нисмо ишли. За крај
истраживања остала су села у централном делу Црне Траве (Брод,
Дарковце, Добро Полъе и Горње Гаре).
79. Пре одласка на терен истраживач је већ био упознат са
Писмом А. Белића Бодуену де Куртенеу о начину записивања
дијалекатске грађе,122у питницима М. Ивић (о синтаксичкој
проблематици у ерпскохрватским дијалектима), П. Ивића ( о
фонетској проблематици и о флексији у штокавским говорима), Р.
Александер (о акценатској ситуацији). Велику помоћ пружио је
ментор, дајући конкретне задатке, и упућујући на литературу. Од
велике је иомоћи била и сарадња са искуснијим колегама у
разјашњавању појединих недоумица.
80. Информатори су били посебан проблем. Старији
мушкарци нису од велике користи. Боравећи годинама, као печал-
бари, у градовима, изменили су говор, а да тога ни сами нису
свесни. Наши саговорници биле су старије жене, рођене у истом
месту, мало школоване, чије су везе са градом ређе. Користили
смо и млађе саговорнике, оне који добро схватају шта се тражи,
ради провере и потврђивања записаних облика. Ипак, опис ова два
говорна типа (црнотравског и власинског) јесте опис говора стари-
јег становништва.
81. Иако смо остали задовољни аутентичношћу затечених
говора, њихова се слика ипак мења. Од архаичних црта оба говора
највише је промени изложено -л на крају речи и ту се све више
учвршћује -о. У тимочко-лужничком (власинском) говору, поред
-л на крају речи, све се ређе чују (млађе становништво) ч, џ < *1ј,
*с1ј и ћ, ђ од к, Г + е, и, или у вези са /, љ, њ. Саговорника са овим
цртама данас има мало, може се претпоставити какво ће стање
бити после 20-30 година.
82. Грађа је изложена на уобичајен начин. Неке појаве биће
представљене и на картама, само онда када буду регистрована
простирања. Насеља су представљена кружићем и скраћеницом за
назив, уз уцртавање одговарајуће симболизације, а називи су дати
у службеном и народном лику (Карта бр. 4).
123 Службена форма назива насеља узета је из Службеног гласника СРС од 31 . 7. 1 977.
122 АБМис, ЈФ УШ926-27.
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Карта бр. 5
П зова | I зона
I
.0*
5истрииа^ \ (^рсриви Дел
Вус / | Табуковик4 >ч
0 О Д/Лива»е 1>*Л Х -ч ^
Добро Поле ✓"у р) ^77 /
ГЛ Острозуб /~\\ • Ч-/ Ч_//
| \-У Дарковце() Гра;
Р/Банковци^^ ДГОКрстиЬсво ■
Р/Разчетине(^) ([дБРод I
адска|Ч~Й/Ржен>аци Кална
/
/
Р/ПавлиЧИна0 С^дЙ
I ГЛ 0Б/6,
Б/Рашинци
1 Рушьс
еиЬсво
аву)еВ|
Црна Трава
^ Р/Млачиште _ ^_^Ч^ЦТ/Златанщ/о,
Преслап/
ЦТ/Тодоровци /
^""^ ЦТЛовановци
N
А
о
Власина/
Сто^ковиЬева
/
/
!
СО
Легенда
Насел>а Црне Траве \
Насела Власине
Граница измену говорних
/
типова ЦТВ
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НАСЕЛА ЦРНЕ ТРАВЕ И ВЛАСИНЕ
Службени назив
насела
Народни назив
насела
Говорна зона СкраЬенице
Битвр1)а Битрна I Бт
Брод (са махалама) Брод П Б
ДеиЪево ДеЬеве/о II Дв
Рашинци Рашинци II Рш
Слав^ево Славузево П С
Баинци* Баиинце П Бн
Власина Округлица Власина Округлица I В/О
Власина Рид Власина Рид I В/Р
Власина
СтсуковиЬева
Власина
СтсуковиЬева
I в/с
Горле Таре Горн>о Гаре п г
Градска Грацка I Гр
Дарковце (са маха
лама)
Дарковци I д
Ливане Ливане II д/л
Ржен>аци Ржен>аци I Д/Р
Добро Пол>е (са ма
халама)
Добро Пол>е П ДП
Бистрица* Бистрица II ДП/Б
Вус* Вус II дп/в
КрстиНево* КрстиНеве/о II дшк
До]ЧИНОВЦИ До]чинове I Дч
1абуковик Ьбуковик I }
Кална Кална I К
Криви Дел Криви Дел II кд
Млачиште* Млачиште II Р/М
Преслап Преслоп I п
Рушье (са маха
лама)
Руп^е II Р
Банковци Банковце 11 Р/Бк
Острозуб* Острозуб 11 Р/Оз
Павличине* Павличане II Р/Пв
Црна Трава (са ма
халама)
Црна Трава II ЦТ
Златанци* Златанци II 3
1овановци* 1овановце 11 1ц
Обрадовци Обрадов(ц)е П 0
Тодоровци Тодоровце и Т
Чука* Чука II Ч
* Означена насела чине посебна села, имала су четворораз-
редне основне школе, продавнице, просторов за окупл>ан>е. Иако
]с административно и црквено и данас везано за Рупл>е, Млачиште
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)е \ош измену два рата сматрано посебним селом. Зато га
означавамо скраЬеницом Р/М.
ДЕО ПРВИ
ГЛАСОВИ И АКЦЕНАТ
А. Фонолошки систем
Вокали
83. Вокалски систем говора ЦТВ има шест основних вокала:
(и), (е), (а), (о), (у), полугласник (э), уз н>их вокално р (р), и
вокално л (л), у ограниченом бро|у случа]ева. Та] би се систем
могао представити и као:
и у
э
е о + р, (л),
а
Нисмо уочили затваран>е и отваран,е вокала е, о, иначе
познато неким призренско-тимочким говорима,124 и расветл>ено у
литератури нови)ег датума.125
Замене су, ме^утим, могуЬе и честе (в. ниже).
Иако 1'е полугласник, под утица]ем различитих социо-кул-
126турних, и других услова, потиснут ка пуно] вокализации, он ]е
]ош жива ]езичка по^ава.
Консонанти
84. У односу на консонантски систем стандардног сх. ]езика
стан>е се разливе у следепем:
124 НБАП 68. „Свакако наранимл>иви|а по]ава у вокалском систему говора АП ]есте посто]ан>е
фонолошке разлике измену некадашн>их дугих е и о, ко^и се у слогу под акцентом изговара]у
затворено или с лаком дифтонгизациям, и некадашн.их кратких е и о, кодо се у акцентованом
слогу изговара]у отворено."
125 ПИ и СРРеф 163-171.
126 Склони смо помисли да су школа, средства информксаььа, комуникащф са градом, печалба,
иначе врло важна за установл.ен>е, и измене, многих навика, па и ]езичких, умногоме утицали
на „сво^енл" варира^уЬег фонетског система у правду стандардног ]езика. Ово би могло бити
и иници^ално за прецизнида испитиван>а, кс^има се ми сада нисмо бавили.
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а) одсуству]е фонема х, а на н>еном месту може се напи
супституент к, или хи]атски гласови в и /, зависно од окружен>а;
б) ]авл»а се 5 (дз) у саставу више сугласничких трупа;
в) глас ф заменив се фонемом в. Постов тенденци^а
укл>учен>а ф у фонолошки систем, под утица]ем многих речи из
савремене друштвене праксе (техника, медицина, трговина).
85. Многобро^не алтернаци]е, резултати асимилаци]а и
дисимилаци]а, испадаше и по]ава секундарних консонаната,
ограниченна у дистрибуцией, граде специфичну слику ових говора.
Б.Фонетика
Вокал А '
86. Фонетски утисак овога вокала \е као и у а стандардног
^езика. Извесно муЬен>е, у ствари затворенное и напрегнут^е „а",
може се ]авити у неакцентованом слогу. То ]"е, иначе, позната
по]ава приближаванэа изговора а и полугласника, али у ман>ем
облику и обиму него што смо то уочили у другим зонама
источносрби]анских говора. Ова Ье по]ава бити обращена у делу о
полугласнику.
87. Честе су по]аве а уместо других вокала, али су те замене
такве да се уместо ]едног пуног вокала }авл>а други пуни вокал.
Ретки су случа]еви ко]и би се, рецимо, морали бележити као еа, оа,
ае, а°, мада се и на н>их може наиЬи.
А м. э
88. Материал Ье бити прегледан у делу о полугласнику.
А м. е
89. По]ава има више узрока.
а) У примерима типа: башйка П, сало (селб) Б, ма]'ур (мехур)
П, марак Р/М, кдвчаТ ] П, ковчази П, йрёсак (пресек, део амбара)
В/Р Р, рашёшо КД ЦТ, сшджар В/О В/Р 3, шавар П, шйдраш ЦТ,
А. БелиЬ види отваран>е артикулаци|е неакцентованог вокала
1 27
(слично се може видети и у примерима речи са о>а).
б) У речи кладанац (<ко1с!езъ) на цело] територ^и, и далеко
1 28шире, као и Кладанче мт. ЦТ, можда ]е могуЬе видети и ослан>а-
н>е на клада-, ]ер се ради о изворима ко]и су се некад уреЬивали
127 АБОД 31-41.
128 У то смо се сами уверили прикупл.а]'уЬи ономастичку гра1)У на терену измену Ртн>а и
Власинског ^езера, Мораве и Сгаре планине. В. о томе и: Нелел>ко БогдановиК,
Микрошойошиица Голака, Ономатолошки прилози, VII, Београл 1986, стр. 492: НБББП 162.
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тако да се зидови изворишта осигурава]у шупл>им деблом (негде:
стублина, негде: чубура, чамбура...).
в) Ономатопе]ског ^е порекла шрасне (<трас!) КД.
г) Мада у наведеним примерима има и речи страног порекла,
издв(Э)или смо новоусво^ену реч малшрашйра ЦТ, и: ба}Ш6н ДП/Б,
ба]'шонйран КД.
90. Посто^е бревне алтернаци]е због измене у глаголским
основама. Иако се у Н>има огледа]у морфолошке по]аве, ми Ьемо
их, у прегледу, дати на ]едном месту (т. 143) колико ради бол>е
прегледности, толико и зато што, иако нефонетске, умногоме бо)е
гласовне ликове многих глаголских облика.
А м. о
91. У неакцентованом слогу: забравйла Г ЦТ, машину КД,
гутете копалу с машйку К П, машовйлка 1, где би се могла назрети
и евентуална метатеза вокала у суседним слоговима, ако се прво
претпостави моша-, ]ер се у овим кра]евима може чути и мо-
шавйлка; йавёсмо Б, Пажар мт. ЦТ Р, нйе билб рагджа Г, од
сшамак Г, сшамак млого боли В/О, далай Р/М, удавйца П Р/М; вбди
га око они алшари (=олтари) Д, на айерацщи отйшло ЦТ, носу
бамбоне П, 1архаки]а (мушко име) Г ДП I, искрйдоше офицйри
йалалё]и ЦТ, Пасшалдво мт. ЦТ.
92. Морфолошког ]е порекла а у: шака П, шака работи В/О
В/Р, шека ] Р, шика П, овака В/Р П, онака е ишЗл В/О, одавна
напустено Бт. Овде би се могло размишл>ати и о остатку конструк-
цще од давна.
А и. у
93. Нашли смо само: било шамак (=шумак) В/Р. Можда }е ово
дошло преко у>у3>э>эа.
А м. и
94. Забележили смо: Замрзавач Д/Р могуЬе \е видети према
основи замрзава-; йойрёчаш га озгор Бт према йре-ко, а веп споми-
Нэани йалалё) (полиле^и), иначе реч несвакидашше употребе (веп
пола века ова} кра] нема ни ^едне активне цркве, где би се полиле]
могао видети) веп ]е доживела замену о>а, па \е. и ово друго а
могло допи као асимилаци]а према н>ему.
95. Непосто]ано а.
Забележен ]е лик: срёдаьь (прс) В/Р.
Без а: разбраше В/Р.
129 НБАП 65.
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ПОЛУГЛАСНИК
96. Полугласник, у овом раду бележен као э, општа ]е одлика
говора призренско-тимочке зоне у целини,130 па тако и говора
ЦТВ.131
97. РазматразуЬи по]аву полугласника на широком простору,
А. Белип наводи нюансе вепе и ман»е полугласности, иако у начелу
утвр^е да ]е. „(...) обичан звук за полувокале источне Срби]е а,
дакле эа или эа (...)■ Али поред те основне црте има ]ош много
ни)анси ко]е могу да приме наши полугласници: ьаа, ьее, ьа/оа/о, ь0°,
у ъ «132Ьу', Ьъ .
98. На нашем терену ми нисмо успели да регистру]емо све ове
ни^ансе. Могупе ^е да се и у погледу полугласника од БелиЬсва
времена ишло ка неком учвршпиваау основне фонетске системе,
пошто и иначе нема онаквог „мупен>а" у изговору вокала на ко]е
указу]е Белип, истина за много ширу зону. И у н>еговом раду не
утвр^у се увек услови под ко^ма се ]ал>а ^една или друга нюанса,
па оне, по нашем мишл>ен>у, не ремете основне закл>учке о егзи-
стенцщ'и полугласника. И нама се дешавало да се некад на месту
полугласника чу^е, рецимо, глас измену э и е, дакле, напрегнуто е,
али смо у таквим примерима(оГэ'ен>,н^ейвы) могли помишл>ати на
асимилацизу према палаталним сугласницима ко]и следе за
полугласницима; а кад смо чули глас измену а/э и о, тако^е са
напрегнутом по л у гл а сн и ч ко м артикулаци]ом, у примеру
сэ°боршише, помишл>али смо на отвараае э>о у неакцентованом
слогу, уз истовремсну лаби]ализаци)у под утица]ем потон>ег лаби-
)апа. МогуЬе ^е да су многи примери са Белипевим ни)ансама
полугласника резултати асимилаци)а, лаби]ализаци|а или других
по)ава, утица]а гласова из окружена. Истина, у неким примерима,
и изговорима, чули смо на месту полугласника е или о, и то Не бити
наведено.
99. Полугласника има (1) старог посташа (на месту
некадашн>ег ь, ъ), у корену речи, суфиксима или префиксима,
затим (2) новога постан>а, насталог при декомпонован>у фнналних
сугласничких група са сонантом на другом месту (-Суэ > -Сэ\:
мршвэ >мршзв\ -Сгэ > -Сэг: вёшэр; -С1э > -Сэ1: шдйэл; -Стэ > -Сэт:
130 А БДИ] 42-89.
131 Од БелиЬевих Дщалекаша надал>е призренско-тимочке говоре изучавали су: МПСЖ 50-67;
ПИВД 111; ГСЦГ 185-186; АППСД 48-50; ШЛГ; НБББП 6-11; Л>ЪГЛ 1У-24: НБАП 66-68;
.ЩРеч; НЖРеч.
132 Очакове полугласник бележио А. БслиЬ у Ди) 45.
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несЗм; -Стэ > бсом < осзм). Ме^утим, на нашем терену полугла-
сник, пун или са ман>ом полугласношЬу, наста]е секундарно (3) у
процесу девокализаци]е л (слЗнце), (4) када се постпозитивни члан
-в, -Ш, -н додавао на именице ко^е се свршава]у на консонант
(човёкэв, човёкэШ, човёкэн).1^4 Секундарни полугласник наста]е и
(5) преласком а>з у неакцентованом слогу. Полугласник налазимо
и у неким страним речима, а редовно у турцизмима с наставком
лэк (< Пк).
100. Полугласник у говору ЦТВ на]типични]и ]е кад под
акцентом. Такав се полугасник овде означава знаком э. Изван
акцентованог слога артикулац^а полугласника отвара се и такав
полугласник овде Не бити означаван као за .
У систематизации ко]а следи биЬе об^едипени примери за э
постан>а (1, 2).
101. Са простора ЦТВ А. Белип ]е навео 30 примера са
полугласником (26 из Рупл>а и 4 из БитврЬе). У записано] граЬи
речи са полугласником толико су честе да он и данас представл>а
битну фонетску одлику, те о ььеговом скором ишчезаван>у не може
бити ни говора.
Под утица]ем школе, телевиз^е и других облика комуници-
ран>а полугласник ]е у неким примерима дао вокал а. И онда када
се приближава потпуно] вокализации, он задржава стегнутой
изговор, а ми га бележимо као э".135
102. У говору ЦТВ полугласник се чува и под акцентом и
изван акцента. Представл>а посебну фонему, што потврЬу]у
примери у ко]има полугласник опонира вокалу а, уносеЬи
значен>ске разлике. Поред примера ко]е налазимо код Н. Бог-
дановиЬа и Л>. Ъирипа,1 6 наводимо следеЬе:
орэл (птица орао): орал (орао, рад. глаг. прид.);
лбска (украс на женско] одеЬи): ласка се (си^а се);
бэцка (3. л. ]ед. през.): бацка (ОП < бйцко, ован);
овэ), онэ], шэ] (м. р. пок. замен.): ова], она], ша] (ж. р. пок.
замен.).
У дистрибуции примера са полугласником коришЬен )е
следеКи редослед:
а) Полугласник под акцентом
133 АБФон 85.
134 НБББП 75.
135 Исто 9.
136 НБББП 6; ЛУБ.ГЛ 20 и напомена 32.
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103. .Гедносложне речи чува]у га врло стабилно, без вари-
]аната: бз"з (зова) В/Р П, дэн Б В/О ] П Р/М, зз'л (зао) В/Р П, кФд
се женйл Г Гр Д/Л, л^к (лак, лаган) Г, сзв (сав, цео) П, сЯ (сада)
П Г ЦТ, сЯ* Б ДП/К Д/Р В/Р Р/М, с*н (сан) В/Р П ЦТ, ШЯ Г .Г Р/М,
Б Д/Л ЦТ КД ДП, ШЯ Ын В/Р П, ч4с офйрба (брзо) В/Р, чзк
там ЦТ.
104. У вишесложним речима э се може наЬи у свим слоговима.
2. _: бэд/ъе (болеет уста код говечета) В/Р, Ыдн>и дЗн В/О
ДП/Б ДП/К Д/Л, бЗц/сд л<е (боцка ме) В/Р, вэ'ш/се ДП/К, дз'гьу 5 К,
ЫсНе П, мёсец да'на В/Р Д К, $5дн>у нитку КД, ж5цкэмо сэс слйму
В/О, ззлва Б КД П В/О В/Р, ладсе П, лэжемо децй Д/Л, да лзкне Б,
лэ"кше се меси Бт, лэсно В/Р КД ЦТ, л$сНе В/О В/Р I, лэцка (штуца)
П, мэ"сше 1)и (бо]е) К, мЗсшимо Бт, мбешиш Р/М, нэНви В/О, еэвне
Д, сФвну П, да не слэжем КД, сшЗвни се ДП/К, ш$вно ДП/К П,
Шнке В/Р Г КД, ш^йне П;
2.: вззЫн (целог дана) В/Р Д/Р, глеж5н> КД, ]еЫн рекз"л Д
ДП/К I П ЦТ, /ечз* В/Р П, голёми комШ Гр ДП КД ЦТ, нокЯй
КД, овр'с ДП КД К ЦТ, орбл (птица орао) Д П;
_ 2 _: нэчЗска П, омэсши ] К, ойэнци В/Р I КД П Р/М,
ойзнчэлНе (узице за везиван>е опанака) В/О, тако осзвну ЦТ, ос^л-
нсмо КД, ОсЯйна падина мт. 1;
2; ДугугьФц мт. Р, некаНш (некада) била\ВЮ, некакэв В/Р,
нема ниедзн В/О.
б) Полугласник изван акцентованог слога
105. а.: бз'фй (ба^аги) да се йде В/Р, дэска П, дэску Д/Р, од
дэску КД, сэГд В/О, шэгй] (тада) смо ноейли Бт В/Р, шэквй ЦТ,
шэйнул ЦТ;
бэзбвина (стабло зове) П, Дэшчани клйданац К, дэшчйца В/О,
ко дэшчйца напрйвено Г Гр, едэмйуш ДП/К, окэнйцу В/О, бдма се
сэбрали ЦТ, еэвнуло ЦТ, сэвгъу]'е (свиЬе) В/Р, сэвн>ушка (свитан>е)
В/Р, сэТашн>и (садашн>и) В/Р П ЦТ, ешэвнйло се (смрачило се) П,
шэвнина (мрак) П;
Вйдовдэн В/О, Гмйшровдэн Гр, Ъур^овдэн В/О Гр Д,
Крсшбвдэн Р/М, Пешрбвдэн Р/М В/О, Сшубэл мт. Д;
2а: бэакэрл>йв (од бакра) В/Р, кэалэй сапун П, комэарэ'ц В/Р,
лз"гал П, ыолоГэал В/Р, йокйсэ"л П, сэандэк П, шзамзн Бт В/О,
чвз"рз'к П. .
в) Полугласник на префиксу
106. из?-: изз~зем (из земл>е) КД, изэйне (снажно замахне) ЦТ,
изззовё мука В/Р, изэашкала Бт В/Р, изэшкэн пешкйр КД;
одэ-: да оденем (одахнем) ЦТ, одэнул В/Р, одэйне стрелу П,
че се одэни (раздани, разведри) В/Р П, да се оЫдни К. Код облика
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одэнем могло би се претпоставити ошъ-дъхъ > ошъдъх> о&дъх.
Питан>е }е онда- да лидеру префиксу. Слично ]е и са одъ-дзнз >
одэни;
разз-: раззаберё П, пе-разэабран (неразуман) Д/Р П, разэзнал
(почео да схвата, разуме) ЦТ, разэйеш Д/Р;
сэ-: сзабйра)у се ЦТ, сэ'брали се ЦТ, сзасшавен ЦТ, сзашршо
П, СЗсшэв (Река) мт. КД, сэ"сшави се В/Р К, сэасечё ЦТ, сэасёкал
Б, сэавй]'ен ДП/К, сЗсука вётар (ковитлац ветра) ДП/Б.
г) Полугласник на суфиксу
107. -эк: бадн>эак Г, дрон>2ак ЦТ, ^увеч^к КД, зе)Шинэак ЦТ,
зубзк В/Р, кревешэк ЦТ, кромйирэк Б К, луч$к В/О, мэзэк КД,
момэк П, ручФак Б, ]едЗн судэк В/О, йешзк ЦТ, ушзк (конац зе
преткаванье) Вт, чешвршэ'к П, шил,эк П, шиНерэ'к (шеЬер) В/Р;
-(ч)эк: (Овде смо -ча/е прихватили за суфикс, мада ^е у неким
примерима ч алтернира^уНи консонант основе, кон-эц > кон-ч-эк);
дэрчЗк (дарчид) КД, колчэ"к (кочип) В/О КД, кончЗк В/О, кбчарчэк
(котац за ]агн>ад) Д/Р, кра]чэк КД, т^ри на куйчэ"к КД, йэндил>чэк
(черга) КД, нашлй сшэнчэк (станчиЬ) ЦТ;
-эц: венэц П, Венэц мт. ЦТ, врзабФц П, врабэ'ц ЦТ, гледэц
(зеница у оку) П, Гредэц мт. ЦТ, дун>Э1< (дивл>а дун>а) П, колзц КД
П, крсшэц (двадесет сложених снопова жита) П, сбл и квзсбц В/С
П, комз"рэц/комэрэц В/Р П, лисэц В/Р, леаз>'уьэа1< (жул>) В/Р, .мо/ъэ^
В/Р П, мршэвэ'ц В/Р П ЦТ, ровэц (ровац) П, слехИц П, сСйэрэц петЗл
ДП/К, Сшуденэ'ц мт. Б ДП/Б Р.
д) Полугласник у турским речима
108. акзл (памет, разум) Гр К, бэкэр В/Р ЦТ, зэбэн В/Р П;
з у речима са турским наставком -лук (<Пк): богашлэ'к В/Р,
бузалзк (пашн>ак) К, дун^ерлЯк Д/Р, комшилбк ЦТ, кркзанлэк
(гозба, обилно ]ело) В/Р, лойовлэк }, йэ"шэлэк (пашиак) К, йи-
]залэк В/Р, йиншерлэк (качарски занат) Г КД 3, ц.абэалэк
(бесплатно) ЦТ.
Секундарни полугласник
109. О разлозима постанка секундарног полугласника веЬ }е
говорено напред (в. т. 99). Овде да^емо систематизаци|у записане
гра^е о ово] по]ави.
110. -Ссэ>-Сэс: вешрэ > вешэр В/Р, мршвэ > мршэв Б В/Р К
П ЦТ, несмз > несэм Б В/Р Р/М, шойлз > шойбл В/Р Гр К П;
Сль>-эл: (као наставак за гра^ен>е р. придева): не дошэл бил
Б, ишзл ], моИл }е В/Р П, нашэл Р/М, одрёкзл КД, йомдгзл В/Р,
йошэл ДП ЦТ, йошшукэл В/Р, йоНйсэл П, сёкзл КД; вишэал В/Р
ЦТ; в. т. 99;
Срь>-эр: доббр дЗн В/Р П, модэр В/Р вёшэар Б Д/Р;
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111. -а>эа/э: дзаду нештб В/Р, три-четйри дэана КД, зэашшо
не д6]ду Гр К П, зач4ас Гр 3 К, ;аТэанци В/Р П, \едзан ЦТ, кзада
буде Б, кэакво КД, кэакд мйслиш Р/М, лэахал П, мэалечэк (мали)
В/Р, мэалко В/Р, кэако да отйде Б, нэчэаска (нопас) П, овэам
(овамо) Б;
кэкд Д ДП/К I К ЦТ, кэквё ДП/К, кэко зовёмо ДП, кэквб Д
КД, некэв Д К КД ЦТ, некэквё кове В/Р П, нйкэкэв ЦТ, нйкэкве },
нйкэкво КД, нйкэко Д/Р П, овэкэв I ЦТ, овэква ДП/К, овэквё В/Р,
овэквд Г, йлэшэнцё су ни давали Бт, шэкэв )е он ЦТ, шэквд смо
ткёле.
112. Случа]еве где се э ]авл>а као пратилац л разумемо као
дал>у етапу развела л (в. т. 156), а не као задржаван>е архаичног
стан>а пре ьл/ъл > л.13
л>лэ: клФца (туца) Д КД К, клэца лук (бели) К, слЗба (лестве)
П, слэзе П К Гр ЦТ, слэнце ЦТ, слэй (грана) К П ЦТ, слэйке
(гранчице) В/Р Д/Р К П. Остале примере в. у т. 157.
113. Секундарни полугласник ]авл>а се редовно у саставу
1 38
чланске морфеме.
-эв: вблэв П, дуварэв (зид) К, кдшэв В/Р, йушэв К, човёкэв
В/С Гр К П (в. и т. 378);
-эш: дэрчэк5Ш (дарчиЬ) П, дёверэш В/О П, зэбФнэш В/Р П.
колачэкэш Д/Р, крешэш К, ручэкэш Гр, свёкэрэш П, срйэш В/Р (в.
и т. 378);
-эн: камйкэн (камен) В/Р П, йдйэн В/Р, свёкэрэн П, човёкэн
В/С П, шумакэн (шума) К (в. и т. 378).
114. У сугласничко^ групи с, ш + сонант + консонант ц тако^е
налазимо секундарни полугласник: брэшэнцё КД, йисэмцё В/Р,
йовёсэмце КД.
115. Полугласник емфатичног постан>а: бэш нёче Бт, бэш
такб) Д КД, мэалечэк (мали) В/Р, йа3 шшо ЦТ, мэ (ма) што В/О,
мэ што год В/Р, овИ-онИ (повремено) П, он$к (онако) Б ДП/Б, йэ
колкб остйне ДП/Б, йэ тэк6^ Б В/Р ДП/К П, сэмо ДП/Б, сэ^о да не
буде Бт В/Р П, сФмо он остал ЦТ, езло тблко I К П.
116. „Вокализаци)аи полугласника:
а) Под акцентом а под утилем кн>ижевног ]езика:
э>а: бадгъак Р/М ЦТ, Бйдгьй дан Г, Бадньи вёчер Р/М ЦТ,
бацкамо (бодемо) Б, едан дан ЦТ, трй дана Д/Л, данови ЦТ, на
зале? муж Р/М, квасац Бт Б В/Р В/О Гр ДП/Б Р/М, кошо'л ЦТ, да
137 АБД1Ц 101.
138 НБББП 75.
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лажем Б, лако ДП/Б, овакав ДП/К, ручак Б, кад савне ЦТ, саТк ДП,
срдац Г ДП, ручак Б, шанко Р/М;
б) Изван акцента из фонетских разлога:
э>а: глёжан, Р, ]'ёчам Д/Л, ]ушредан йёшак ЦТ, нёсам Б В/О Г,
одрёкал Д/Л, сшарац В/О ДП/К, шага (тада) Р/М;
а>о: осе* I, осомдёсе гбдине Р/М, осомсшбшине ДП Р/М ЦТ,
седом I Р/М ЦТ, седомдесё Нила В/Р, за собор Б, у соборйшШе ЦТ.
Об]ашн.ен»е ове по]аве в. у т. 128;
э>е: ВелйТден, Вйдовден (у веЬини насел>а), вёшер В/О В/Р
ЦТ, Га'бер Д К, денас Г, де'нес В/О В/Р ЦТ,139 дген, В/О В/Р ЦТ,
Пешрдвден (у веЬини насел>а), свакекве П, сврдел (у веЬини
насела). Види и т. 121. Мислимо да овде може да се сврста и облик
Грэдэц. Ова }е по]ава можда и утица] македонских говора чи_)и се
рефлекси завршава]у овде на простору Власине. За э>е (шеТа а
шьГ-) в. т. 124.
э>у: забележили смо само пример дуждёвник П ЦТ.140
117. Записана граЬа о полугласнику упуЬу]е на закл>учак:
сем примера эрж В/Р, эржишше (н>ива где се се]е раж) В/Р и
эрш, нисмо забележили э на пометку речи, у суседству вокала и на
кра]'у речи (одступан>а в. у т. 115);
]едносложне речи има]у га измену консонаната;
двосложне речи могу да га имазу у првом, другом и оба слога,
али не и на кра]у;
вишесложне речи, сем почетка и кра]а, могу да га има]у на
различитим местима, уз могуЬност да полугласници буду носиоци
слогова.141
Фреквенци)а речи са э указу]е да нема разлике измеЬу говора
зоне I и зоне И.14
Вокал Е
118. О по]ави е>э в. у поглавл>у о полугласнику (т. 116).
Е м. а
119. Иза некадашн>их и данашн>их палаталних сугласника
а>е:143 а'/сш ДП, глёжегь ЦТ, друго)ёче П, )ерэм Д П ЦТ, ]еребйца
П, 1есйков врт 1, качемак КД, черайе Бт Г, чешйре Г.
139 АБДи] 71; РМЛ 1/133. Можда се у овим примерима осеЬа утица] македонских говора.
140 Исти пример наводи В. СтевановиЬ (ЦГ 186) и Л>. "КириЬ (ГЛ 20). "КириК напомин>е да ]е пример
унесен са стране, будупи да ;е записан само ]едном.
141 ЛЛГЛ22.
142 Исто наводи и ЛУНГЛ за говор суседне Лужнице.
143 АБД^ 18-22, НБАП 75.
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120. У вези са р и л тако^е се ]авл>а ]едан бро] замена а са е,
уз више различитих услова:
Гредэц/Граедэц мт. ЦТ, Гремада мт. Р/М, Гремаде мт. Г,144
крева] Р/М,14 крева] му омёси ЦТ, крева) мёсимо В/Р, /сре-
ва]чешща Г, &хрен>а мт. К Р, ресолница В/О, шрендавил П;
гребула В/Р, (можда према Требе-), йреунучеша Р (с префик
сом йре-), реНща В/О В/Р Гр К П (с могуЬом асимилаци^ом према
палаталном А),146 а Ъеремйда мт. (уп. у грч. кегапт и у тур.
кегет1с1, кегетИ).147
121. е и. а налазимо и у неколико речи у кс^има ова] глас
претходи сонантима р, л:
вёшер Д/Л, Табер Д, гасёрче (примитивна светилка на гас,
петроле]) В/О. Истина, у првим двема речима е )с по пореклу
полугласник (в. и т. 1.16), те се може чути и габэер и сл; као и:
ма^йсшер ЦТ, мёшер КД; (В. и т. 110 под -Срэ);
вйшел (на целом простору), Вйшел мт. I, сврдел (свуда).
122. Аналошке (морфолошке) разлоге по]ави е м. а налазимо:
а) у спорадичним именима Бдгденовци Р/М, Шйменовци Б;
б) у трпним придевима типа: куйени Бт, зацёйени Д ЦТ (в. и
т. 434);
в) у придевима где према стандардном -асш налазимо -ес(ш):
д6,)де жушкесшо Г, гарёс (црн) ЦТ, чешалес (рачваст) КД.
123. Исту по]аву налазимо и у измен>еним глаголским осно-
вама: засййемо жйто ЦТ, исййемо Р/М, насййемо ЦТ; зовёли
(звали) В/Р, наутро га куйемо П, сййемо Бт, йосшё/ьамо Р/М,
сййемо Бт, сййеш В/Р.
124. е у осталим случа^евима:
шеТа В/Р, шека В/О, шеквб К;
нёкаде П, ошуде К, шудё Бт П, свудё В/Р ЦТ;
шрёбе (треба) Г ДП I П ЦТ.
У примеру брй)Не виде В/Р, чини се да налазимо контами-
наци)у, т). прихватан>е -е из номинатива именица ж. рода. Слично
]е свакекве П, можда према сваке-.
Е м. о
125. Мали ^е бро] случа]ева, углавном аналошке замене:
крсшёви (формант -ев) Г, дариш сшарё]ка Р/М, сшарё]ко Г Д/Р Р/М
144 Гоемада }еиу сврл>ишком кра^у.
145 В. и НБАП 83.
146 НБББП 21, а о утицщу палатализованог к на вокал испред себе в. АБДи) 19.
147НБББП21 и НБАП 79.
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(према сшаре]-); йрёвара (провара, прво млеко, грушевина) Д/Р,
вероватно према йре- код глагола са значен>ем интензитета радн.е
у зачем степену.
Е м. у
126. Само аналошко (као промена у глаг. основи): здён>ешо с
дрв]а (саденуто) ЦТ.
Вокал О
О м. а
127. У вези са лаби)алима: боба-Ъ&ска ЦТ, боба-Рада В/О, то}
дбовезно ЦТ, за собор Б, у Соббришше ЦТ;
Ворнйчки пут мт. Р/М, Живд/ъевац мт. ЦТ, Ливо^арци фам.
Д/Л;
совё/ька (део ткачког разбо]а; чу]е се и као савёлка) Б ЦТ,
за совё/ьку врл.аш Бт, Тёйовчица мт. ЦТ;
Посебну групу чине имена на -слав/-слава > -сов/-сова:
Радйсовини фам. ], Сшанйслов Д, Мйлосова В/О;
могаре П, спаейла од моТарицу (велики кашал>) Г, нйсу ни
моТарци ДП, одмораьье (можда према: одмор-) П;
знаш што 1е сомар Д П ЦТ;
йойрйка П Р/М, Прёслой (село) Гр В/О К П ЦТ, Прёслойина
мт. К.
149
128. О у седом, осом тумачи се аналогиям: осмэ > осэмэ
> осам > осом (асимилац^а према о из првог слога), а онда према
рьему и седам ( < седэмэ < седмэ > седом). Ме^утим, оста]е питан>е
како се ово ]авл>а баш у говорима (и на]више у н>има)150 ко^ чувашу
полугласник. Због тога смо склони заклучку да ]& овде реч о
могупности затваран>а -ам > -ом (уз могуЬе наслан>ан>е на редом,
силом и сл.), као и утицан>у македонских говора. Остали примери:
осом 3, осомдесё године Р/М, сёдом 3 Р/М ЦТ, сёдом-осомешбшине
кила Р/М, седомдесё Ьйла В/Р.
129. Остали примери: ддда (дада, сестра одмила) В/Р, чорайе
Бт В/О,151 чорайци В/О.152 Код првог примера можда и ни|е било
о, а други чува старее стан.е и страни утица].
148НБАП79.
149 АБДек 177. „(...) седмэ > седэм; осмэ > осм > осэм (...)."; МСТим 371.
150 АБДщ 66, 74, 83; МПГСЖ 59; МПП 94; НБББП 76; МТСвин 214; ЩРеч 188, 255.
151 ЛУБГЛ 29; НЖРеч чорапа, чорапак, чорапка, 170.
152 АШ Турцизми. „чарапа, чорапа ф (перс.) чарапа < тур. согар, 9огаЬ."
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130. У }ёкшора (хектара) Г ЦТ мислимо да треба видети
претходни ступан> ]ёкШур (као доктур и сл.), што се налази на
ширем простору,153 а онда отваран>е вокала у неакцентованом
слогу и у>о (в. и т. 135).
131. Мислимо да у следепим случазевима алтернаци]'е долазе
услед аналогия:
доле - долёко Бт ЦТ, долёчна сёла ЦТ;
довде - оддвде В/О ВТ, одднде П;
дотле - одбшле Г;
докле - оддкле Р/М ВТ.
132. И на овом терену изгублен осе^ за употребу вокала
е иза палатала, тако да се веп морфологизира -о:
л>+о: 66л>о Б В/О, дйвло Р/М, крав&о В/Р;
н>+о: ГдрнгО Гйре (село) Г, Гдр/ьо сёлиште мт. 3, Д6лн>о
сёлиште мт. I, на йредашн>о врёме П;
Ь+о: вруНо ЦТ, ШелёНо Д, ШрёНо ЦТ;
ч+о: двчо сйрен>е В/Р;
ц+о.: шуцо П;
ш+о: вашо, нашо (на цело простору), на]лошо прйчам Бт.
133. Ово се преноси и на: хдро Б, нароро ЦТ, али и на обра
зование уз помоЬ форманата -ев(и)/ -ов(и):
ча]ове В/Р, вйри чй]ове Д/Р, су]оверна сэм ЦТ;
Радйвл>овци Р/М, дйгни шд/ъови ЦТ;
браш/ьов ЦТ, н>6)но (што )& вероватно према: н>о/) В/Р,
йа/ьови П, до судгьоТа века Б;
ВлаНова падина мт. Г;
на Ъур^овден смузу^ овце Г;
1арчови фам. В/О, Ъурйчов рйдт мт. 1 К, Сшарчова падйна 1;
Мйлошова ливйда К;
нджови ЦТ.
134. Тако налазимо и: ЛазаровиН В/О, йдшшарова Бранка ЦТ,
йрушови ЦТ, йушови Б В/Р ДП, царови ЦТ.
О и. у
135. У врло ограниченом бро]у примера: коййна ЦТ,
йоскурйца Г, сошлщаш В/Р, Колавка (врста капе плетене од вуне,
пулах) Р/М.
153 НБББП 23: директур, доктур; 1МГЛ 81: доктур; НЖРеч 29: доктур мн. доктур]е.
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136. У примеру: у Црно-Траву Б ЦТ, мислимо да се ради о
неко] тенденции наста;ан>а сложенице, где се -о- ]авл>а као спо]ни
вокал, будуКи да се и акценатски ово често своди на ЦрношравуУ 4
137. Тедан бро'} глагола, као и на ширем простору, усталио се
са о место у: омёсиш леб В/О, омёси ЦТ, омесимо Р/М, омйвен ЦТ,
женй-се омйе сэс молйтву ЦТ, обрйши се В/О, окрдиш (укро^ш)
В/О.
Вокал И
И и. а
138. Углавном аналошке замене: \& и ти смо браНи Р/М,155 а
затим: седи - наседймо (наседамо) Р/М;
трчи - Шрчйл В/Р, а слично ]с и: вашщу ДП/К, обрачуни
дйнови Д/Р, свирйл у бйс П (ако ни]е трчит(и), свирит(и),
обрачунит(и), какве облике инфинитива можемо срести у неким
нашим народним говорима);156
шика П, шиква-му оратй (разговор) П, шиквё (такве) В/Р.
И м. о
140. Само у аналошким образован>има: некй кймен>е В/О,
показа ни некй корейце ЦТ, непе нйки Р/М, нйки га нё-зна ЦТ, нйки
не пйта ЦТ.
Вокал У
У и. а
141. У т. 136 указали смо на могуКу тенденци)у ствараиьа
сложеница од двочланих топонима, при чему долази до алтер-
нацще вокала о као могуЬим, будущим, спо]Ним вокалом. Овде
указуземо на допуну те по]аве.
Найме, у примерима: Вучу-руйа мт. Р, Злу-н>ива Р, тако!>е
имамо, рекли бисмо, ]ош очигледнщ'е спа]ан>е топонимских син-
тагми у ]едну реч. Услов ^е да имену^у ]едан локалитет, да апелатив
губи акценат, да одредбени део постане непроменл>ив. Оста]е
питан>е да ли ]е овде -у- спо^ни вокал, или некй облик придева
(акузатив, односно општи падеж).157
154 НБАП 80: У Црнобару (Црну Бару); Недел>ко БогдановиК, МикроШойонимща Голака,
Ономатолошки прилози, VIII, Београд 1987, стр. 487: Вучуруйа.
155 НБАП160:тосуш1уЬи.
156 АБДи] 645; АП-БМ Рес 346 (в. и П. ИвиЬ, Д^алектологф, 102). РСЛевач 383 и литература
наведена у напомени 167.
157 Види напомену 155.
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142. У ту|)ицама: букал Д ЦТ, армуникаш КД, ддкшур В/Р
Р/М, као и: убучёмо (обучемо) Р/М В/Р, к_уде малога сйна Р/М, ку/
(ко) В/Р, ку)й (ко^а) В/Р, ку/о (ко]е) П.
Ум. и
143. Забележили смо само: склонула (склонила) ЦТ, свекрва
Русшёна КД.
Алтернаци]е због промена у глаголским основама
144. И досад ]е веЬ указивано да се доста алтернацща ]авл,а
као резултат измена у глаголским основама, што ни]е одлика само
наших говора (в. и т. 138).
е/а
йрезйв/ьа се ЦТ;
зайочйн>а се П, наййн>а Бт, йоййььа (покушава да подигне
терет) КД;
зайрёНаш га с пёпел Бт, назрНамо (виримо) ЦТ, охркамо Р/М,
да мбж да окрёНа Бт, да окрёНаш Бт, йокрёка се КД;
зайрёчаш П, йрешйчамо се ЦТ.
о/у
145. Код глагола на -оваши: куйувал ДП/Б П, куйували ДП,
куйувало Г, децй недошкблувана Б, ошрувал В/Р, йсувал ДП/Б,
такб] йсувал л>уди ЦТ, савёшувал Б, сшраувал ЦТ, кадт се шкдлу-
вала ЦТ, свй су школувани ЦТ; куйуваьъе Б, йошшуванье Р/М,
школувагье ЦТ.
и/у
146. Код глагола на -иваши: даруву]'у се ЦТ, зайисувал Бт,
награ^ували га увек ЦТ.
у/о
147. Види т. 137.
148. Ако се изузму алтернаци]е настале као резултат
аналошких процеса и морфологизаци|е по]единих секвенци, правац
замене вокала у говорима ЦТВ онакав }е као и у другим говорима
]угоисточне Срби)е: е>а, о>а у неакцентованом слогу (т. 89, 91);
а>е иза палатала (т. 119); а овде у вези са лаби)алима (т. 127).
Секундарни вокали
149. Веп ]е указивано да се у говорима ]угоисточне Срби)е,
али и шире, не]еднако оствару]е непосредни додир две]у речи,
обично у предлошко-падежним синтагмама.158
На нашем терену нашли смо скоро све досад уочене по]аве:
а/а3, и, е, иначе територи)ално распоре1)ене. Код нас, без посебне
регионализаци]е:
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исйода цркву Р/М, найрёда П, од найрёда В/Р, кода1 дрво В/Р,
йода3 рйдт ЦТ, йода куЬу КД, наоа купу 3, озгдра се чука грсница
гр;
иоди корен П, еднй мёци н>ёга Бт, стйну .мери нас В/Р;
кудг мйлога сйна Р/М, што би могло бити, како мислимо код,
са променом о>у у вези са л: (в. т. 142), али и употреба куде са
значеньем „код".
Ради се, дакле, о разво]у секундарних вокала у одре1)еним
фонетским позици^ама (испод-цркву > испода цркву, код дрво >
кода дрво) што ]е фонетски схватл>иво (уп. у сх. стандардном под
стрети > подастрети и сл.).
ВОКАЛНО Р
150. За критери)ум идентификаци)'е овога гласа узима се н>е-
гова слоготворност. Налазимо га у свим позици)ама у речи, уз
извесна ограниченна и услове ко]и Ье бити видни из системати-
заци)е ко]а следи.
У иниц^ално] позиции на^више ]е примера са секундарним
р: рж (<раж)159 Бт Г В/Р ЦТ, ржена слйма Гр ДП ЦТ, ржено
брашно В/Р, ржено жито П ЦТ, ржено Бт Д, Ржен>аци фам. Д,
рженйца В/О Г Гр ДП КД, рженйцу Р/П, Ржишше Г Р ЦТ, рскавица
В/Р ДП 1 КД Р, а затим и: не $чка] Б Гр Д ЦТ, рца В/Р ЦТ, рцаво
Б В/Р К П ЦТ.
Ово] позиции, мислимо, припада]у и примери у ко^ма се
]авило р на почетку речи после губл>ен>а иници]алног х: рн>а
(ноздрва) В/Р, р~н,Ка П, рн>ке (ноздрве) ЦТ, рскавица В/Р ДП Р.
151. Иници|алном позициям, у ширем смислу (као почетак
слога, а не само почетак речи), могао би се схватити и положат
оваквог р када му претходи префикс. У том случа]у може се до-
годити да се вокално р на1>е и иза вокала, што иначе у другим
околностима ни|е забележено: изрчка] Б Д ДП Гр П, заржало В/Р
Р/М ЦТ, зарцал В/Р ЦТ, нарвана (загризена Забука) ЦТ, суржица
(раж и ^ечам за]едно) Р.160
152. Меди|алну позици^у представипемо с обзиром на суглас-
ник ко]и претходи р:
158 НБАП 93. Наша сазная>а са ширег терена тако1)е се слажу са овом, истина, глобалном,
дистрибуциям вокала у хи]ату.
159 Реализащц'у эрж, зржишше, зрш чули смо само од ^едног информатора у Власини Рид (в. т.
156) али никако и ряж, рэш.
160 За р+У имамо само вр-ове (<вр-х-ове), в. ниже.
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и, б + в
йршено Бт КД, йршимо снёг КД, йройрска В/С, Пршине фам.
Д, йржимо Р/М, Пржине фам. В/Р, йрвн>и ЦТ, йрвн>о кросно В/Р,
Пр/ъине мт. Р, йршене В/Р ДП, м#'в Гр, йрвгьа к^Ьа В/О, й#с П,
йрзалНа (клизавица) В/Р, йрза/ьамо се (клизамо се) П, йрвььачё
(]агн>е ко^е се прво о^агн>и) Р/П, Прцков рйд Б, нйше село
расйршшо (разбщеног типа) В/Р, чейрн>а (удубл>ен>е у стени) Д;
йдбрж Г, йабрскиьъе (танке гранчице) Г, брдно место Г, брдо
Бт Гр П, обрила ], набрдила В/Р В/С Г Р/П Гр, Обршина мт. В/О,
б/?3" Оури, тера) В/О П Р/М ЦТ, сви обрНамо ЦТ, брзак (рани
кукуруз) В/Р ЦТ, збрзиш Р/П, обрнуше П, обршамо Г;
<Э,ш + д
Дрндари фам. ЦТ, држу-гу Б, држу-се В/Р ЦТ, д#'ж Гр В/Р,
држу В/Р, дрварсНи лес В/Р, дрв]а В/Р Г П ЦТ, др~вл>а Гр, две-дрв/ьа
В/Р, дрвца Р/П, задржа га В/Р, удржа-га ДП, дркши П, Дркинци
фам. ДП, йридржавал В/О;
Бйшрца Бт, шрклд (дебели канап од вуне) ЦТ, ш#ла В/Р Д П
Р/П, ш#'ле (огра1>ени простор на н>иви за боравак оваца) В/Р Гр ДП
Р/М ЦТ, на ш#ле ЦТ, шрлица (примитивна направа за одва]ан,е
влакана конопл>е од сувих стабала) Г КД ЦТ, Трлйне мт. Б Г Д ДП
ЦТ, на Сйрлину Г Р/П, шрл>а В/Р, исшр/ъаше ДП, Трнйца мт. Б,
Тршёвина мт. ЦТ, Сшрмужнйца мт. Б, шркдли (котрл>а) ЦТ,
сшркбли се (скотрл>а се) КД, шрка/ъа-се ЦТ, шшркове (роде) П,
шркала-се Д, шргни В/Р, ШрТну Б, шрламо Б, шрлан КД, шрмка
(кошница) В/Р ЦТ, расшргнеш, расшрза-се В/О, шрнйца К, Тршине
фам. Д, од ш#'с Г, сшршенйца (обращена дрвена облица за спа]ан>е
предн>их и задн>их кола) Г, Тршёвине мт. Д, шрчаеНи В/Р ЦТ, шрчй
В/Р ЦТ, Тр/ьайвка мт. В/Р, шрсшйка (осушено стабло конопл>е)
ЦТ, запйли шрсшйку Гр, шршёвина В/О, сшрвка (пастрмка) В/Р
ЦТ, сшрше/ъ В/Р П ЦТ, сэшршо (уништено) П, сшрчй доле ЦТ;
Сшрвй-нгива мт. Б, Сшрмэц Г;
Г, к + #
грмегье (грмл>е) КД, Трмушке (грудвице) Г, Грбинци фам. Г,
Грнчарёве фам. Г, Г/э'м мт. ЦТ, Гр'ци фам. ЦТ, Грчки гроб ДП Р/М,
Грчка ливйда мт. ЦТ, 2/э'не П ЦТ, у Трнче Гр, Трнци В/Р П Р/М,
грбн>ач (ле^а) В/Р ЦТ, грбйна (ле!)а) В/Р Г ДП, на хрбйну ЦТ, грбав
В/Р, Г/?'ло мт. В/Р Р ЦТ, огрлак (оковратник) Г ЦТ, огр/ьаци В/О,
огрл>ач В/С, ишло гребла (гужва, гунгула) ЦТ, заТрша В/Р П, гр1)и
(гори) П, хрЬе Б, Трснице (конопле) В/С КД Р/П ЦТ, грсничишше
(конопл>иште) Г Д, огрчам В/Р, Гдди В/Р ЦТ;
крс Бт, #//с мт. В/Р Г, Крсшачина бйра ЦТ, крсшэк Г,
крсши/крсшй Г, кршшёна места Г, Кршшёна бука мт. Г, КрсшиНеве
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фам. Б Г, Кркавица (заселак) В/О Г, Крле мт. ЦТ, Крн>е мт. ЦТ,
Крсшэц мт. Гр П, Кршйнци фам. В/Р ЦТ, Крш мт. П, крвацки Р/М,
Крсшдвден ЦТ, Кдсшбвдэн Р/М, крши (ломи) П, Крсшинци фам.
В/Р, крсшйна (сложени снопови жита) ДП, крсшача Бт, на кретину
Р/М, Крндарй фам. Р/М, /с#'н В/Р, Крсшашица мт. Р/М, скрши Д,
свекрва Б В/О ЦТ, Крковица мт. В/Р, круша (крушка) В/Р ЦТ,
крсшачёша (крс(т)че = крстиЬ) Бт В/Р ЦТ, на кретине Бт,
крчёшка (направа на колско] руди) ЦТ, искрит ЦТ, крв В/Р ЦТ,
крв/ьосала В/Р, /с#'йа В/О, крйо/ъци (крпе) Г, Крвавё/ь мт. П,
крешац В/С, кршйца В/Р ЦТ, у К$нино мт. ЦТ, крчма (чашЬаван>е)
Б, Подш-кдс мт. Р, Раскрф мт. В/Р Д I Р Р/М ЦТ, закрйиш 5;
в, м + в
Врш^йвица мт. ЦТ, ##'ла н>йва мт. В/Р Г, В#ла страна мт. Р
ЦТ, Врло осд)с В/Р, од В$лу рёку В/С, Врн>ак ЦТ, ВрНёвина мт.
ЦТ, вруъамо (бацамо) Г, врлймо В/О Г, врвина (путан>а) В/Р Г ЦТ,
врвинка (стазица) КД, Врге мт. Р/М, врнуше Р/М, вр'шн>ик/вр'шн>ици
Бт В/Р Г Гр Р/М, он врнуш човёк (ненормалан) Б, врзэзем (на
земли) К, вд'чва В/Р, в#чву В/С КД ЦТ, вр~з (на) В/Р ДП,
вршйдба/вршйлба В/Р Р/М ЦТ, вршёмо В/Р, в/>7 (врста бил>ке) В/Р
ЦТ, вр/ъаш (бацаш) Бг Г, врца/врце (канап, узица) Бт ДП Г КД
ЦТ, вршкаш (упредаш) Гр, Врл>ак мт. ДП, врнули-се (вратили се)
ДП, вршн, (врста печурке) Б Бр В/Р ДП ] К П Р/М ЦТ, Врл-долич
мт. Б; а затим и: врза за езйк (веза) Г, мо]ё вржем В/О Г Гр П,
врзу{емо Р/М ЦТ, вржемо Г КД Р/М, йреврже/йревржемо Бт Д КД,
вдзана В, уврзала Д, одврзана Б, завржй Б, йоврже-се I, извДзане
сто]ё ЦТ; йоврнем Г, Повр/ьено гр6б]е Б, йроврШен В/О ЦТ,
Површйшше мт. ЦТ,161 разврлане Бт, разврне, раеврлам (разба-
цам) В/Р, увршй Бт, навршу се ЦТ, да сте еврнули П, еврдал В/Р
ЦТ, черств женё ЦТ, чеврл>у\а (птица) В/Р ЦТ, Цеврл>анка мт. ЦТ;
Мдшва долйна мт. Р, МрШвйца мт. Б ЦТ, Мршвйце мт. Б ЦТ,
мршэвцй В/Р ЦТ, мрсна (масна) храна Гр, смрдл>йка ЦТ, ул</?л В/Р
Г I П ЦТ, ул/рло Г Р/М, у*#ла В/Р Д ДП, умрзло ЦТ.
Остали сонанти (/, л, л>, н, н>) нису забележени у позицией
испред р, а овако ]е и у другим говорима. О осталим консонантима
в. ниже.
с, з + р
едбёж (евраб) В/Р ЦТ, ердэц (танак штапип на ко]и се ставл>а
чун са намотаним концем за ткан>е) Г КД, ердзрцё (срдЗц) Бт, ерна,
161 Уколико и ово туе од по-ера-.
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срнчё В/Р ЦТ, срча (стакло) В/Р, срчанйца (део воловских кола)
В/Р ЦТ, срчёвина (средина стабла храста) В/Р ЦТ, срндак П;
зрно/зрнце В/О, Зрнка (име овци) П.
Ц, 5 + ц
оценимо Р/М ЦТ, йрицрньесшо (суцрно) Вт, црвён П,
црвегьача ЦТ, Црвёни брёг мт. Р, Црвёнковица мт. ЦТ, црвик В/Р,
ц/?'н П, црнён>е ЦТ, Црн>ине фам. В/Р, Цр'гьинци фам. В/Р, црнйли
Вт, ц/Да (черга) П, г<^Ге Б Г Гр Д ДП Р/М ЦТ, цржлачйна П, цр\ква
В ЦТ, црквишше мт. Б В/О К Р ЦТ, цркло Р/М, цркно (отвор у
леду, рупа кроз ко^у се пеца]у рибе) В/О, црквёница В/Р ЦТ;
назрнем ЦТ, нахрне В/Р, нахрнемо (на целом простору).
153. Остали сугласници (ш, ж; А, ч, ц и х, кога и иначе нема)
не налазе се у позиции испред р. Реч чрга, ко')а се чу]е у ]едном
делу тимочко-лужничких говора, овде гласи црТа. Жршва \е
1 Л?
кн>ишка реч ко^у овде нисмо чули, а нисмо чули ни реч жрван,.
154. Секундарно /?, ко]е наста]е после губл>ен>а вокала из
позици]'е Ур и рУ у неакцептовании слоговима, чини се да ни]е
одлика говора ЦТВ. Поред лексикализованих случа|ева рж (< раж
< *гь{5ь)163 са изведеницама, затим црТа (<черга)1 таког)е са из-
веденицама (за обе речи примере в. напред), ]авл>а]у се облици и
изведенице глагола враши: вДкам ЦТ, не вракам В/О, као и
ВрНевишше мт. ЦТ, йовршалНа (део стана, разбора) В/Р,
Повдшйлишше мт. ЦТ, ^авла се ]ош неколико примера: Сшрнйца
мт. ДП, крва} (крава], новогр. кагЬеП)165 ЦТ, крз (кроз, можда и
аналогиям према вДз) Б В/Р Р/М ЦТ, кр~з брдо, кр"з мен ДП, кр\з
н>ёга ЦТ, кр"з нйтку КД.
155. У речи йрздёл (поздер) Гр I мислимо да на]пре долази
до аналошког успоставл>ан>а р према йрс- (оно што пршти при
„чукан>у" конопл>е), а потом до дисимилаци^е (уз ротацизам) фи-
налног р/л.166
У речи р3жан>, где ]е „слог ра- настао (...) по закону ликвидне
метатезе" < *огг-, мислимо да се ради о редукции а у неакцен-
тованом слогу, ко]а може бити и потпуна. 67
162 АБДи] 123-125; НБББП 12; Л>ЪГЛ 28; НБАП 82.
163 Раж < рэгэ; ПСЕР] III 116.
164 Черта „Балкански турцизам (?) романског порекла (сегуе < лат. 5епса. сегвуе "С1§апч1а 5аюг").
ПСЕР] I 310.
165 ПСЕР] 184 1. .(...) рпЫау. (*когуа)), Г ко1ас, ро^а^са, 2° ЬаЫпе); поуо^гб. кагЬеН (...).
166 Лик йрздер налазимо у пиротском кра|у - НЖРеч 127, ДЗПосл 323, где налазимо и
Гшздер/йроздер, док у сврл>ишком кра^у имамо йуздер - НБББП 23.
167 ПСЕР) 117. „Слог ра- настао ]е по закону ликвидне метатезе. Праслав. изведеница од *огг- (в.
раз-) с помоЬу прид)евског -ьпь поимениченог са - 'о."
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Ни)е ]асна етимологи|а мт. Врн>ак (врх-, вра- или врлэн) ЦТ,
те нисмо сигурни у порекло р.
156. Девокализаци]у сонанта р забележили смо само у
примерима йэрви ДП/Б, эрж, эрш В/Р, сэрдэрцё Бт, 'Рэжишше мт.
1 ЛЯ
Р/М, рэжан> Р/М, (в. и т. 117). Овде, како видимо, испред сонанта
р завл>а се полугласнички елемент (т. 117), што ]е за ову зону
разумл>иво,169 а недовольно за потпуни)е разматран>е (в. к. бр. 6).
У финално] позицией р се налази на апсолутном кра]у после
губл>ен>а -х: Вр\ мт. ЦТ, ер (уп. и мн. вровё) В/Р, или у 1. лицу
аориста неких глагола: умр\, уйр\, ов$, сашр\, на целом простору
говора ЦТВ.
У дал>ем тексту вокално р, из техничких разлога, писаЬемо
без ознаке вокалности, сем када за такво означаван>е има посебних
разлога.
ВОКАЛО Л
156. Према резултатима досадашн.их ди]алектолошких истра-
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живан>а говор ЦТВ имао би рефлексе л > л, лэ и у у обе зоне.
Записана гра1>а да]е следеКу слику:
Забележили смо само два примера са л, оба у зони I: Жлша
1 72
бука мт. В/Р, клк В/Р. М. Павловип наводи примере влк, клк,
]'аблке у Власини, али их, сем речи клк (само ;едном), нисмо чули.
157. л > лэ
а) под акцентом:
Г, к + л: Тлбне П, ТлЗша (гута) П, йроТлэ'не П, йроТлэ'ну; клФк
(кук) В/Р КД П ЦТ, клбкови/клэци (кукови) В/Р ЦТ, клэкове П,
клэн (дрво кун) П, клбца К КД, клэцэне (туцане паприке) В/Р Гр
К П, па се клФцэ]'у (туца}у, ломе) грснице В/Р К П ЦТ, ключник
1 7^
(тучак) Д К. У Белоин>у (Сврлиг) имамо клца са значением
^едва дише' при ходан>у и сл., али само шлцам, шлцан, (туца,
тучак);
168 По ширини завл>ан>а секундарно ц, и н>ему комплементарна девокализацща, у говорима ЦТВ
знача]но одступа;у од прилика у Алексиначком Поморавл>у - НБАП 82-84.
169 Можда: фед- > срд- > сэрд.
170 АБДи] 101, 104; НБББП 13-15; ЛУБТЛ 26-27; НЖРеч 78.
171 ПИДС 65; ВСЦГ 187. „Самогласничко л не постсуи у говору Црне Траве; оно ]е замелено
на]чешЬе са у (...). У позиции иза с и д овде се ре!)е чу}е сл и дл (...)."
172 АБДи] 122; МПСДАт.
173 ПИДС 65. „Очигледно ]& и иза дентала ш рефлекс л био лэ, па ^е касни^е фупа шл прешла у
кл. По]аву овако тумачи и А. БелиЬ у Ди| 228.
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Ш, д + л: Дл$га бйра мт. Р, Длэги клйданац мт. Р, Длэга
ливйда Р, Длэга гремйда мт. В/Р, длэга вйла В/Р, Длэга мт. Г, длэго
В/Р ЦТ, издлэбено (издубено) Г;
й, 6 + л: Нема примера.
м, в + л: Нема примера.
с, з +л: слэба (лестве, мердевине) П, слэбе (лестве) В/Р ЦТ,
слэ'зе (сузе) В/Р КД П ЦТ, сланце В/Р ДПР ЦТ, слэ'й (грана) В/Р
Гр К П, слэйове (гране) В/Р Гр К П, слэйци (ступци на воловским
колима) В/Р П ЦТ;
ж, ш + л: жл$ш (жут) В/Р П ЦТ, жлэСйо (жуто) П, жлэчка
(жуч) В/Р П ЦТ.
б) изван акцентованог слога:
г, к + л: глэнул Гр К П, глэшале (гутан>е) В/Р К П; клэнё
(куне) П, клэну се (куну се) В/Р ЦТ, клэнбвина П, клэчйсша
(кучина, кудел>а) В/Р, клэчйшша В/С Гр К, заклэнё се (закуне се)
П;
Ш, д + л: длэбё (дуби у дрвету) П, длэбйна (дубина) ] П,
Длэбдка долина мт. Р, Длэбдка падина К, Длэбдки пут мт. Р,
длзббко ] К Р, длэТобразес (издужених образа) Р, длэжйна В/Р ЦТ;
ж, ш + л: жлэна (птица жуна) В/Р ЦТ, жлэшйца (кромпирова
златица) В/Р 3 К П, жлэшунНа (птица жуна) П.
158. л > у
а) под акцентом:
г, к + л: кук ДП/Б, кукови Г ДП КД, кун (дрво) Г ДП, куне Г
ДП КД Р/М;
й, б + л: найунимо Б В/Р ДП Р/М ЦТ, йун В/Р Г ДП П ЦТ,
йунимо Гр Д К П, йуно В/Р Гр К ЦТ, йуж Б Г КД Р/М, йужови Б
В/Р ДП ЦТ; буа ЦТ, бу{а ЦТ, бу)е В/Р П ЦТ;
м, в + л: вук В/Р ДП 1 К КД Р/М ЦТ (чешпе се чу]е реч
кур}ак), вуна ЦТ, вунено Р/М ЦТ, вуну Гр Р/М Р/П, вуци (вукови)
В/Р Гр ДП К;
с, з + л: суза/сузе (говор мла^их информатора).
ж, ш + л: жл>уч (жуч) КД, жл>учка Р, жушка КД Р.
б) изван акцентованог слога:
г, к + л: гуша Г ДП Р, гушан,е Г ДП КД Р/М, йрогуну Г КД Р;
баштй (отац) не кунё Г КД, куну се ДП Р/М, кучйна Бт В/Р Р/М,
кучйшша Г Д I КД Р/П;
ш, д + л: дубе Р, дубина ДП КД Р, издубёмо Р;
174 НБББП 15. За Бели Поток се наводе примери: длзбок, дли, Дляш дел, жлзна.
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й, 6 + #: найунйше ДП Р/М, иоиунйше Г КД, йунймо (аор.)
В/Р Г Д КД ЦТ; буа В/Р П ЦТ;
м, в + л: музе ЦТ, музён>е ЦТ, намузё Г Гр Д К Р/М, йремузё
Д ДП КД ЦТ, йремузу Б Гр Д; вучём ЦТ, вучело Б В/Р.
с, з + л: суза сузу стйза ДП/Б Р/М.
ж, ш + л: жуша Г ДП Р, жуша\ка (птица жуна) Р/П, жушйца
ДП КД Р/М.
159. Остали случа]еви:
л > ли: длибйна Г КД, Длибдкица мт. ДП, длибдко Г КД,
Длибочана мт. Г, у-длибин/у-дибин Р; нешто рани]'е, видели смо,
има и: длэбйна. Об]ашн>ен>е ове пс^аве да]е А. БелиЬ.
л > ле: исклечйл ногу ДП/Б, где, мислимо, имамо девокали-
заци^у према исклчйл, евлёкал дрва Г ДП КД, према облику евлчё
у Преслапу.
160. Као што смо видели, основни рефлекси л на нашем
подручзу су лэ, у. л \е нешто севернше. Гранична села према
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Лужници, на лужничко] страни, су Црвена 1абука, Радосин и
Раков Дол, али за н>их Л>. ЪириЬ1 7 не да]е граЬу. Стога се пла-
нинске косе виса Тумба могу сматрати крахом ]ужном тачком до
ко]е допире л. (в. к. бр. 6). На основу нов^их истраживагьа говора
]угоисточне Србще проф. П. ИвиЬ да]е нову систематизаци]у о
178распростражености л.
Из Рупл>а А. БелиЬ да1е реч ужлчи. Ми смо забележили
облике ж/ьучка и юрко, угдрчи,1 9 са могуЬим значением ужлчи.
У 1абуковику (на граници према Лужници) забележили смо
Валунйш (село у Лужници) за ко]е Л>. ЪириЬ наводи само облик
Валниш а А. БелиЬ Валунйш. МеЬутим, реч би могла бити и према
валуга (лат. уа1еа - улегнуЬе).
ЗАМЕНЕ ТАТА
161. Стари глас ]ат (Ъ) у говору ЦТВ има доследно екавску
1 80
замену, што ]е иначе особина говора на ширем простору. Неке
одлике огледа]у се у следеЬем:
175 АБДщ 122.
176 АБДщ ХПП. „Ова] облик БелиЬ наводи као Црвена )а6лка.
177 ЛУБГЛ 15.
178 ПИДи] 109; ПИДС 65. „МеЬутим, радови об]авл>ени у меЬувремену допели су нов материал
ко^ налаже ревизщу тумачела стан>а у сврл>ишко-заплан>ском дщалекту (ВС, НБ, СР, ЛУБ,
н>ихови радови)."
179АБДи]95.
180НБББП 16;НБАП84;ЛУБГЛЗЗ.
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а) Одрични облици пом. глагола )есам има]у екавску замену:
неебм, неси, неё; неемд, несшё, несу (на целом простору), али чули
смо и облике: нйсам, нйси, нще (увек пренесен акценат).
б) Поред аналитичких, чули смо и облике компаратива
сшарё] ейн К КД П Р/М, млаиё]а браЧпа В/Р.
в) Уопштаваае наставка -еше (--вте) у 2. л. мн. импр.: носёше,
до]дёше, радёше (на целом простору).
г) Поред доброг чуван>а разлике измену префикса йре- и При-,
забележили смо, истина усамл>ен пример: йречёка (причека)
невесту, йречёка н>ега Б.
д) йре: йрёд ову] зиму В/Р, йрёдш куНу В/Р П Р/М, йресрёшну
га ЦТ.
I)) йри: йре]дй реку КД, йрё]'де до вбду ДП/К.
е) Реч сёница/'синица нисмо чули, али смо у Горцем Тару чули
облик синидар са истим значением.
ж) Реч секира (у зони II) и секира (у зони I) има само ове
облике.
РЕДУКЦША (ЕЛИЗША) ВОКАЛА
181162. Говорима ЦТВ позната ]е редукци)а вокала. Ми смо ^е
регистровали у два облика: а) као делимично и б) као потпуно
ишчезаваше. А. БелиК у редукцщу еврстава и примере са демон-
стративним заменицама овэ], онэ) (са значением члана).182 Ми смо
183забележили и примере без редукци|е, али их не наводимо,
а) Афереза
163. а-: РанИелов дйн В/Р П ЦТ, у РанЬелов дЗн КД, Свети
Ъ6р1>а Алёмйи)'а Гр К ЦТ;
е-: ене моё крпйре КД, ене га бтиде Д/Р К, ше га, сшйже ДП
3 ЦТ;
и-: двё нёкцще К, нёкцщу ми дйдоше ДП/Б, Тали]ани ЦТ;
о-: °ва бблес П, °ваква Д/Р, па °вакво КД, °вако КД, °вамо
КД, што во (ово) праве КД, °во/ детё Гр К П, од °вд] американ КД,
°на П, °на децй П, °на) водй КД, 0на\ женй П, 0 на) погача КД, °на\
ситн>ёвина КД, °не) грснице КД, °но нбеи КД, °но] колб КД, на °ну]
мотовйлку КД, силка (осил>ка) ЦТ;
у-: ваши (ухвати) ]у за порбжак (конопац), са в < хв П, )г га
ваши ЦТ, он вфнуш (уврнут) с мбзак Б, гошвйла (уготвила) ]ёло
181 АБД^ 248. Щаву регистру]у и НБББП 25; Л>ЪГЛ 36; НБАП 86.
182 АБОД249.
183 Исто 256.
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В/Р ДП КД К Р/М, нан^ща (узенпца) В/Р, дйшше не било Б В/Р
ЦТ, Шорник 184 Б В/Р КД П.
Примере за редукци]у вокала о у чланско] морфеми
прегледаЬемо у т. 378. Ова се одлика сусрепе у зони I доследно185
а спорадично и ограничено у зони II.
б) Синкопа
164. По]ава ^е регистрована у облицима показних заменица,
предлога, модалних речи, глагола и именица, на^чешЬе факулта-
тивно.186
-а-: ба]гй Б ДП ЦТ, ва/ъда увечер ЦТ, ершило (вратило) В/Р
П ЦТ, дйдемо Б В/Р, ко (као) тйраба КД, ко то ^а Г, дбктур
мрвеуьак Д/Л, мрвёни дбктур В/Р Р/М, срмдша (срамота) ДП/Б Д/Р,
сшрна (страна) Г, нйза сшрну Г;
-и-: колки, колка, колко; овблки, овблка, овблко; онблки,
ондлка, ондлко; шбкла, шдлки, шдлко; шол"цка/шблцка (стаиье ]е
исто на целом простору ЦТВ, с тим што у зони I -ки-Ни), од
Прокбще (Прокопи)е) В/О;
-о-: гбшви (готови) П, гошвйла (готовила) ]ёло В/Р ДП К КД
Р/М, забравймо (заборависмо) Г, забралам (заборавл>ам) Б, звё
(зове) К, звёш (зовеш) сэс раНи^у К, крз (кроз) В/Р I ЦТ, крз онё
дувке КД, назрта крз вр&та В/Р К П, крз нйте Г, кр°з оно брдо П,
домаЬйн йозвё (позове) КД, колкб йозвё КД, йозву се КД, йозву се
тймо на свйдбу КД;
-у-: Горнбва долина (Горунова) мт. Г, зй]Шре КД, носйше судё
(после испадан>а в и у се делимично редуку^а) П, у]'ушро смо
блажйли ЦТ.
в) Апокопа
165. Регистровали смо следеЬе примере ове по^аве:
-а: друга годин П, купу Половин Д/Р, Половин година Б;
-е: две годин Д/Р К П, й}д с мене ДП Р/М, нёц-се (непете)
затйкате (изгубите) Г, не мдж да буде ЦТ, прёко годин В/Р Д/Л
КД;
-и: ал се наигрйше Г В/Р Д/Л, ел онй билй Р/М ЦТ, не л (не
ли) ти казй ЦТ. Облик ал може значити и ала > ал се.
бёж одотле 5 П Р/М, држ за порожак (уже, конопац) П, донёс
репй)у ДП/К К П, задрж крйвуту П, осша'г кокошЬе П;
ШРСЛевШ.
185 ЛэЪГЛ 36.
186 НБАП 87. „Ова псц'ава ^е у облицима показних придевских заменица факултативна, док ;е у
осталим примерима редовна"; .ШДервента БХДЗб IV, 65.
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-у: не мог да се сетим В/Р КД П ЦТ (в. и т. 404); по Половин
оба Б Д/Р ДП/Б, рйпа (скаче) у-висин Б В/Р ДП I, отишлй у-йланин
за сено П (нули смо и облик плйнину), акузатив именица ж. р. на
-ина).
ВОКАЛСКЕ ГРУПЕ
166. Вокалске група настану додиром финалног и иници|алног
187вокала речи ко]е граде сложеницу, елиминисан>ем сугл. в, ], х,
1 88или неког другог сугласника из интервокалног пожа]а:
слейобчница В/Р ЦТ, али смо чули и слейбчница;
префикс + вокал: заокруже ДП/К, заору\е В/Р Р/М, та га
йообй^у (оби1>у) В/О, йоодавна К, йоорашёше (поразговара^те)
Д/Р, йоораше П, йооружам (топло се обуку) ВТ, саору{е (заузима
ту^у земл>у саораван>ем) ДП/Б;
вйкаоше (викаху, зваху) Д/Р, окрёнуто наойако КД, небрано
ЦТ, али: сдбраНа] (саобраЬа,)) Б, засшали (заостали) Гр I, ако ни)е
према сшаши.
О наста]ан>у вокалских група испадан>ем в, }, х, в. и т. 178,
180, 188, 199.
ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ
167. Као и у другим говорима, и у говорима ЦТВ ]авл>а се
факултативна употреба вокала а, е, и, углавном код прилога (по-
на]више), а затим предлога и придева, делимично и код показних
заменица - што тражи посебна об]ашн,ен,а (в. ниже).
Покретни вокали, како и А. БелиК наводи, налазе се увек
на кра^у речи.
168. Вокал а I ф: додёка/додёк П Р/М, дёка/дёк Бт В/Р КД,
овака/овак КД П (овде не улазимо у то откуда -а на месту -о),
овдёка/овдёк КД, озгбра/озТбр П В/Р Д/Р КД, шага/шах (тада); вам,
нам, и, им (када нн)е ги/м/).
Иако се употреба оваквих вокала сматра факултативном, та
се факултативност не може прихватити у свим случа]евима. Из
артикул ационих разлога н>ихова ]е употреба оправдана у
случа]евима где се помопна реч завршава консонантом а нова
почин>е, тако^е, консонантом, истим или таквим ко]и се дис-
трибуционо тешко „слаже" са претходним. Обавезност вокала ту
187 НБАП88.
188 Исто 88.
1 89 А БДи] 257. По]аву регистру и НБББП 111,119; НБАП 93: Л>ЪГЛ 38.
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]е очигледна ако би се н>еговом елиминаци)'ом отварао пут неким
другим, углавном асимилационим, трансформаци]ама сугласника у
суседству. То ]е видл»иво из примера:
а) йода крушку ЦТ, што не би било немогупе и као под +
крушку йош-крушку, а затим: нада купу КД, /сэда-буде В/Р П, или
б) йода д^пе КД, низа страну7стрну Г;
кроз > кр°з > крз увек )е без -а: кр°з онб П, крз ните Г, крз
врйта В/Р К П, крз онб д^вке КД, крз В/Р 5 ЦТ. Овамо иду и
примери из т. 149.
169. Вокал о / ф: овако/овак КД П, овамо/овам КД,
онамо/онам се кйже КД, шамо/шам оцелйли (одселили) П; овде
можемо додати и блйзо/блйз Р/М.
170. Вокал е / ф: вёче/вёч (веп) сэм стара П, Торе/гор, до-
брбме/добрдм (на целом простору), на доле/на дол КД (и у другим
селима), када ни]е на добрбха, кудё мож/куд пёрку Р/М,
нагбре/нагбр КД, надбле/надбл КД, озгбре/озгбр КД,
одоздбл/оздбле/оздбл КД К ЦТ; онбме/онбму/онбм; нёкоме/нё-
кому/нёком; свакоме/свакому/сваком (Облици на -у као да су
обични]и него у другим говорима ове зоне, истина у забачени)им
селима.), йбвише/йбвши место (вепе, пространи)е) КД.
Овде се може приметити да облике на горе, на доле, дакле са
финалним вокалом, према облицима наТор, нагоре, надбл, надбле
прати и чуван>е предлога као посебне речи.
Облици мен, шеб, себ обични)и су без кра^ег -е, о чему више
у т. 324.
171. Вокал и / ф: наземи/'назем В/Р КД Р/М.
172. А. Белип )е склон да и случа^еве типа шу]/шу]'а,
овдёв/овдёва, овдёк/овдёка прихвати као случа]еве са покретним
вокалом или без н»ега, и то преко овде-а, овдеуа, овдева и сл.190
Ми смо забележили следеве:
шу]а ЦТ, шува П, шо/а П, шу) га носима КД, шу] га мел>емо
КД;
ШиЫ)а нбсене П, на шигца П, шега1 Бт;
оваквбва П, овдёва Бт П, ондва П, шаквбва донёсоше П, шова
литйци (врста женске хал>ине) П, шудёва П.
173. На основу ових примера, а има их нешто више у т. 500
(о партикулама), нисмо сигурни да ли се овде ради о покретном
вокалу. Истина, имамо Шу]/шу]а, шига]'/шига]'а, али никад оное,
190 АБД14 262. Ово] ускоз прузи, ко]у момшье БелиЬ, припада]у насела говора ЦТВ Власина Рид,
Власина Округлица, Власина Ого^ковиЬсва. Преслап, Кална, ^буковик, Градска.
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шаквов и сл. И друго, честе су ове партикуле -'}/•}&, -к/-ка, -ва (в.
и т. 500)191 и овде, а и у другим говорима призренско-тимочке зоне.
Поготову нисмо сигурни да )е као овдеа > овдева могуЬе разумети
овдек/овдека и сл.
ГЛАС ]
174. Изговор гласа ? (као и у многим говорима екавске тери-
192торите) нестабилан )е. Вариран>е изговора зависи од гласовног
окружен>а, акцента, брзине говора, информатора и других окол-
ности.193 Н>егов изговор на]више се приближава ономе гласу ко]и
бележимо као (О-194
175. У на почетку речи: ]а6ука В/Р ЦТ, ]'агодица (део прста)
П, )'а самё ]'адна П, ]'азавци йма В/Р, /в/в за З^скрс Р/М, ]а\щё В/Р,
\ак В/Р, ]алова крава В/Р ЦТ, \аловица (овца) В/Р ЦТ, ]'асйка В/Р
ЦТ, }йришша (]арад) П, мйло /селе П, \ашке ^езгра ораха) В/Р ЦТ;
Зевёшина падина мт. Б, ;евшйка В/Р, )ёдэн утепйл )еднога П,
}едёеНи ОедуЬи) ЦТ, ]ёднаки П, нёче да /еде' П, дава]у да ]'едём П,
/едка женй П, /е'ди П, /еле'/с В/Р, ту* /е'ло КД, /ерэ'.м КД, ]ёсени КД,
]еребйца В/Р, Зерчёговина мт. Г, Зёрина ч^ка мт. Б, Зесйка мт. Б,
спрёми се }ёсшиво Р/М, некй /е'сен д6]де лйдан Г, }ешрва В/Р, ]еч$м
Р/М, }енмйк П, Зёчмишше мт. Бт, ]ёцШе Цедите) В/Р;
/ован КД, /ошше ЦТ, 7оца Б I КД, Здцине фам. ЦТ;
}ужешща П, /уж/е Г, ]'унйца В/Р ЦТ, ;>че'р КД, ]енмйк П.
Немамо примера за позици)'у /и-.
176. У испред е често има нестабилан изговор ко]и се креЬе
од / до / или се губи:
{еднога ейна Р/М, {еднд йма]у Р/М, {едну недёл>у Р/М, недёл>у
1една Р/М, \една [е имйла П, кудё /еде'ше П, {еде'мо овй)а лёб П,
{еднй човёци П, 1еЫн {едно (дете) П, али се може и потпуно губити:
едэн В/Р ЦТ, едва па'щб Д/Л, едёьье В/Р, све едём В/Р, единйчаво
(ткан>е) Гр т К, една воденйца В/Р, единаес Г, единаесши В/Р ЦТ,
ейна фрйзерка Р/М, по едно детё Р/М, едндга В/Р ЦТ, едн.у недёл>у
Г, ёзеро В/Р, езм/с В/Р, е ли тика (тако) П, Еремй'ш е била" (празник
191 Исто 263-264.
192 РСШум 145. „Ни овде, као ни у веЬини других наших ди]алеката, немамо право / него { ко^е се
оствару]е ]аче или слабее, све у зависности од околних гласова, положка у речи, акцента,
темпа говора, артикулационих способности по^единих информатора и других сличних
момената."
193 НБББП 32; НБАП 94. „У говору АП артикулащф гласа у варира у зависности од окружен>а
у коме се налази, позищф у речи и акцента (...)•"
194 СРШум 148.
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1ереми]а) Г, есйка (^асика) К, ешрва ми е умрёла В/Р, ечмйк това
(то) П.
177. У енклитици /е сонант / може:
а) да се чува: бра)Ьа /г имал Д/Л ДП КД П, мо^а /е ма^ка В/Р
КД Р ЦТ, то /е мо;ё Б Д I ЦТ;
б) да се слабее чу]е: дббар (в 6н П, ишйл {е П, тй^а [е
на^главан (празник) П, тблко \е Б ДП П ЦТ, тб| {в Б ДП П ЦТ, тб!
1е оцак Р/М;
в) да се губи: ко1й е кума КД, Ермща е билй Г, м^ка е овдё
КД, тблко е нйша фамйли^а В/Р.
Ме(>утим, како ]е енклитика ненаглашени део акценатске
целине, природно ^е да ; буде нестабилни]е, а та се нестабилност
по^ачава и тиме што се у на]веЬем бро]у примера /е наслан,а на реч
ко]а се завршава вокалом (-в + \\ + е), о чему више у тексту ко]и
следи.
178. Унутар речи / се често налази измену два вокала. Тада
се може чувати, редуковано изговарати као {, или потпуно губити.
У обема зонама стан>е \е следеЬе:
и + \ + и: дечщишша га утепала П, сйларщ'и брат П;
1 ОС
е + ') + и: сшарё)и сйн В/Р ЦТ;
а + ] + и: бла}й овцй П, носу крева}й П, йра\и човёк Д/Л, литйк
се с/а/и П;
о + } + и: Благд]ин зёт Д/Л, мо]й бра^На П, разводи П, не могу
сшо)йм П;
у + ') + и: сшруй (врела вода) ЦТ, бруй, ку1 Гр К;
и + \ + е: Ануй]е фам. Бт, 6й]е вода КД, комшще Р/М, нщедэн
Р/М, не йще ниш Д/Л, йщен>е В/Р, йойще Р/М, ранще Р/М, бй)'ем П,
добй]'е П, лишй]'е нбсене П, омще се В/Р, йрй)еше/ьи П, сакрще П,
шейсще Р/М, увщен вбл В/Р;
е + ^ + е: загрё]емо воду П, не/в КД П Р/М, осшарё)е П, сё\емо
П;
а + ] + е: зна]'емо В/Р ЦТ, йрода]'ечи (прода]уЬи) П, сна/е П,
шера]ежш Оеж) П;
о ■+ ] + е: /со/е' запричй КД, с /со/е' им мило П, хго/е' укачено П,
у ло/е врёме П; о/е (чипке) I К В/Р, Присосе мт. Б;
у + ] + е: буду]е девёрка П, дару)е П Р/М, зайису^е В/Р, казу]ем
В/Р, конаку\емо (коначимо) Б, му)ёр (врста женске хал»ине од
сукна, литак) Бт, куйу}е П, осшан>у)ем Б, йресац^емо (опет
195 У сшарщи/сшарещ огледа се посто]ан>е дублета.
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садимо), мёне йиШу\еш Р/М, сЗн сан>у)е П, сийу]е (сипа) В/Р, собу\е
(изу)е, сазу)е) П, чу]еше ЦТ, целиву)е КД;
и + } + а: авлща П, неква алосща КД, айерацща Бт, бичНй]'а
(тестера) В/Р, бурешща (бурад) нашинска Д/Л, вунща (левак) В/Р
П ЦТ, дево)чешй]а Бт, додща ми П, додщало В/Р, имеШща (имена)
П, Свёти Илща В/Р, комшща Р/М, кошлешща (котлови) П, ловцща
В/Р, Милёшща (<Миленти)а, м. име) Б ДП КД ЦТ, мушавцща В/Р;
е + ] + а: пй]у 1рё}ану ракиту Р/М, онё]а женё П, йосе]али П,
сё}ано В/Р ЦТ, се}ан>е В/Р ЦТ, сшрё]а В/Р ЦТ, несэм умещала П;
а + ] + а: ба]алка (ба]алица) Б, за]ац (зец) В/Р ЦТ, ова/а (ова)
П, кэкб сна\а каже Р/М, ша'/а жена П;
о + ] + а: Дво]йнци мт. Р, оево/ачйи дёвер КД, /со/а уме В/Р,
ло/а снай В/Р, неко]а П, товй 1е йо]ало П, на йо]6ше ЦТ, сшо]аеКи
(стс^епи) ЦТ, исправимо шо/а'ху В/Р, с шо}ашку потпйра (подупире)
КД;
у + ^ + а: у]ал6вен вол В/Р, у]анула кон>а П;
и + ] + о: найалщон (златник, дукат) ми дадоше Р/М, чы/о
бёше В/Р;
е + ^ + о: грё)ови (<грехови) В/Р К П, мё)Ови (<мехови) Гр ]
К;
а + ) + о: од разни кра]ове П, вари ча'/ове Д/Р;
о + ^ + о: ко/о В/Р П, од ко/ога П;
у + ] + о: -
и + ] + у: добщу П, т^ре на кайщу КД, йёнвщу нема П, раНщу
да пй)е Гр I К, рекщу Б, у шейсщу КД, ши/у кошухье од платно П;
е + ] + у: кэкб га зовё]'у П, зрё)'у Гр Д/Р К П, мршавё]у
(мршаве) ЦТ, оче/у (хоЬе) В/Р;
а + ^ + у: бёга\у ЦТ, вйка)у ЦТ, да 1>и не глёда]у Бт, тйнац
й1ра)у П Р/М, сйна йма]у П Р/М, иска/у (траже) В/Р, исйрйча)у П,
зна^у да исйрйча]у П, на]убава (на^лепша) В/Р, да найрй]у кйву П,
стан нёма]у В/Р, обал>а}у се В/Р, нбге оШйца]у КД, невесте
(невести) йёва]у КД, да се йридава]у (да се ра^а]у деца) КД,
йёцка;у П, йушша]у В/Р, шка]у П, чука\у (млате) грснице П;
о + ] + у: брб]у П, лсо/у Ьёрку Р/М, йо/у В/Р П Р/М, сшо/у ЦТ;
у + ] +у: дару)у П, за1рацу]'у В/Р, добро ме йошшу]у П, ырашу/у
(пита]у) П, мцу/у КД П, сакрагьу^у Р/М, овб1 на сшру]у Р/М.
Измену вокала / може да буде замешено гласом в: завйва,
навйва, йовйва (в. и т. 198ц и 448).
179. У интервокалском положа^у / се често редуку]а и
изговара као г
и + ] + и: Милёшщина (<Миленти|ина) ч^ка мт. КД;
е + ] + и: ДёшНеве мах. Б;
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а + ') + и: ба[йр (пашн>ак) В/Р, найра'шмо П;
о + ') + и: двошца рйду Р/М, одво'\йле се П, оделйше се ббо'ш
П, мйло йосш.6\и. Р/М, ко^м су своьй П, Шрд{и П, шрощца су онй П
Р/М;
у + } + и: сшру[й ЦТ, бруш Гр;
и + ] + е: комшще Р/М, ме^аий^е Г, мщемо се П, нйшта ны{е
Р/М, нщёдно Р/М, нёче нщеднд П, лёкове ищем, П, йщемо Р/М,
йокрй{емо Р/М, ранще Р/М;
е + ] + е: да беснёге П, ке{е имало П, ]а нуле/см П, сЦемо П,
товй скуйЦе П, не умечем П;
а + ] + е: сви за[едно П, да замахе П, не зна[е Р/М, вне зна{еше
П, знаьеш П, изашка{емо Р/М, изашкаьеш. Р/М, йма^емо П,
йишшсЦеки Р/М, нёц (непеш) се йока{еш Д/Л, йрейозна^е Д/Л, нёте
сиа'{е П, трлу шурагемо П;
о + ] + е: бро\е се жйце КД, ко(е рёкне В/Р, овй (е л*о{е П,
одвбына сам ^а П, «о/е В/Р;
у + 3 + е: 5^{е ЦТ, .мле В/Р, шру{е рйбе ЦТ;
и + 1 + а: другишш (други) Б, с овы{а КД, °вы{а прёседник В/Р,
ониш В/Р П Р/М, шй{а дэн Г Р/М, чша |е П, шиш;
е + ] + а: овё'ш капе П, у Предё'шне Р/М, грснице смо серали
Р/М;
о + ] + а: си отйде В/Р, лю(а свекрва В/Р, ло{а пр^а В/Р,
мо^аша П, н>6'шн деда Р/М, за у йб'шс КД;
и + ; + у: вдли\у Г, од Свётога Илй\у В/Р, омщу Б, мйлко ййо'
П, кблци йобй\у Р/М, донесё шейещу Р/М;
а + + у: кбзе пе врёка1у КД, друкше вйка'ьу Г КД Р/М, %лёда\у
П Р/М, давану П Р/М, изошкара\у Р/М, стйнове йма{у В/Р, накбйа'ьу
Р/М, нёмагу деда" П, моша[у се КД, йобуса{у (поставе бусеше траве)
Р/М, слуша\у П, лёпо ейрёма^у В/Р, сшавлагу В/Р, сшас^у (расту)
П, чувашу Р/М;
е + ] + у: ве{>> (жито) на вётер Г В/Р, гре'{.у се Б ЦТ, кэд насё\у
Р/М, не слегу П.
Чини се да ]е велика разлика измену { у позиции / + е, ы, и
оног у позиции у + а, о, У друго] позиции фрикаци)а ]е ]ача.
То потвр|)у)е и бро] }едних или других примера у следеЬо]
тачки (40:23). Од 25 позици]а из т. 178. се чува у 23, док за две
(е)о, у^о) немамо примера, али се у 17 ^авл>а и ( (сем: а]а, у]а, е)о.
&'}0, о)0, у}0, о)у, у^у). Овакако ни|е случало што су ме^у позици-
]ама ко]е нема^у {, ве.. чува]у /, све од вокала задн>ега реда (сем
180. Унутар речи,, измену вокала, / се губи у примерима:
дечйишйла П, кэкб йишйишше (пити^е) В/Р, даду ракйицу КД;
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Байнци (део села) Р, Кайнци мах. Г;
у Бойшину малу П, дёвери двоица В/Р, кой петнйесе В/Р,
одвдимо плеву КД, Сшойлково Д/Л;
аршйе исечу КД, бйе водй КД, лёб ми се йриедё П, навйена
прё1)а КД, нёка ййе В/Р, йобйе сое КД, да Л1 нйе КД, ниедну ^буку
В/Р, йокрйе водй КД, йриешё/ъи се КД;
Не га веемо КД, идёечи П, нее се женил В/Р, йосёемо сёме КД,
сёем другу КД, овце чувёемо;
гледаеНи ЦТ, дизаеНи КД, не зна'е Р, знаеш колко П, шка'е се
КД;
избрде се жйце КД, детё кое йде КД, моёТа домаЬйна В/Р;
Опьйва Марйа П, у овиа Полбм В/Р, окна пуздёр КД, на онйа
свёт В/Р, одрёди се йодрумийа КД, йроклешйа В/Р, и шма В/Р,
шуршйа КД, чма ЦТ;
куйуемо брйшно В/Р, куйуеше се КД, прё1)у му йоказуем КД,
да се рукуе КД, са че ч^'еш В/Р;
несу смеали В/Р, ранйе сёано В/Р, веали смо П;
овод кбла Д/Л, йосшоало е В/Р, шроо кбла ЦТ;
чао детё ЦТ, чиб закйче Р/М;
по вамйлиу В/Р, у Шейсйу КД, туре на каййу КД;
папрйке нашурау КД, да се йознавау В/Р, слушау В/Р, товй
ейрёмау В/Р, чувау све живо В/Р.
181. I у додиру са консонантима
Иза консонаната:
п, б, м + ^: а) не]отовани облици: Руще (село), сноще В/Р КД
ДП, Гроб/е В/Р ДП I КД; б) остали облици: Колй6}е мах. Д, Л6м]'е
мт. В/Р;
в, ф + ]: а) не)отовани облици: дйв)о пйле (птица) В/Р, дрв]'а
(дрвепе) В/Р П, нёма здрав]'е Бт, црв]'е (црви) П; б) остали облици:
Бричёв]е мт. Б, Яву'е мт. В/Р, Ковачёв)'е фам. К, Слйв]е мт. Г,
Суше'в/е мт. Д;
р, л, н + ,): Бар]'е мт. Д К П, Бусар]е мт. В/Р ЦТ Б, Зар]ини
фам. К, /я'вор/е мах. Г, )авор\е (шума ]авора) Д/Р I К, Комарье мт.
Р/М, Мар)йнова воденйца Р/М, Т1ажар]е мт. Р, као и метатезирани
турцизам: бар)'ак (на целом простору);
д, т, з, ц, с + ]: а) не]отовани облици: гоз/е (<гвозд]е) В/Р,
хроз)е В/Р ЦТ, брёс]'е В/Р Гр Д, Гос/е В/Р П, лёмез]'е П, йлас)е КД
Р/М ЦТ, йруш]'е насечё Бт, Раскрс]е мт. В/Р Д I К Р Р/М; б) остали
облици: Ба3з\е мт. Р, За1уз]е мт. Б К, из)'алдви се Гр I КД, изнури
из к^Ну Д/Р, коз/а длйка Бт Д ДП 3 П, Козьи дол мт. ЦТ, К6з]а
страна мт. В/Р, лдз)е В/Р ЦТ, у\ану (<уз]-) Гр К П; 6ус)е Р/М, клас)е
П, литак с/а/и П;
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ч, ц, ш + у. Арнйч]е мт. Г, Буч)е мт. Б В/Р Г Р, 6уч)'е (букова
шума) Г, Вал6ж\е мт. ЦТ, Вуч}е рупе В/Р, Габрйч]е мт. Б КД,
Гйрско 6уч)'е мт. Г, Г6рн>о ]'елйч]'е мт. Г, Зеленйч]'е мт. ДП Р,
Огумач)е (<Оглу-) мт. Г, Осшрйч]е мт. Р;
]уж]е (ужад) Г, муж)'е (мужи) Б П, оруж\е ЦТ, Сшруж]е мт. Р;
16ш]е мт. Д, Лёш]'е мт. Д, Плдш]'е мт. Д К П;
У примерима: овчы сир имамо асимилаци)у ^>ии с интеграци-
]ом у и иза палатала.196 Примере из друге трупе нисмо забележили.
Иначе, у се иза палатала добро чува, нарочито у микро-
топонимщи (примери горе), мада има и одступан>а: Вража глйва Р,
Вуче рупе мт. ДП, Вучи рйд мт. Г, Мёча д^вка ] К, Орнйче
(<Орнич]е).
182. Испред консонаната:
\ + п, б, м, в, ф: нй]йосле до^ё ДП, на]йрво се йде ДП/К Г КД,
нй}йре Б ДП; он на}бол> В/Р П, да займем П, на\мал Р/М, на\мало
Р/М ДП; на]'веНо ЦТ, на]'више, на]фино Р/М;
^ + д, т, з, ц, с: А]дучки клйданац Р, а)дуци ДП КД В/О Р/М,
не ва/дыл Б ЦТ, нес? Тй)де Д/Л П, доу'ду В/Р, за'/де В/О К Р/М, на)де
К П Р/М ЦТ, Нй]дина воденйца Р/М, науду Б ДП "ЦТ, йрд)ду Б КД
П Р/М, ба]Ш6н (бетон) КД, не 66]'ше се Б В/Р КД ЦТ, глёда]Ше
ДП/Б П, лд]Шре Г Д/Л П, за]'шре (<за]утре) ЦТ, сое зе}Сйинч$к КД,
казу)Ше ми КД, омщше се Б Д П, мёне йрашу)ше (пита]те) П,
шёра]Ше П, не чёка]ше Г К ЦТ; защи по]ёли Г I КД, )ащё В/Р,
Присд]ци фам. Д; вд]'ска свакаква В/Р ДП; или се губи: комшйска
(комши]-) Г, Пойадйсци (<Попади]-) фам. ЦТ, Сшамболйсци
(<Стамболи)-) фам. ЦТ;
] + р, л, н: на]рано йде В/Р ЦТ; на)лако В/Р П ЦТ, на]лейо
Р/М; насё)ница (део насе]ане н>иве) Гр, н>6]'на ма^ка Р/М, ьь6}но ЦТ,
йов6)ницу донесу П, 6]ница (уврата на н>иви) В/Р ЦТ, ру]но
(црвено, или недозрело) П, у]на В/Р КД, Осд)'на мт. В/Р К;
} + ), л>, н>, К, |>, ч, ц, ж, ш: 6ра']На \ъ имйл- П, виде 6ра\На В/Р,
побёгне девб]На В/О В/Р, ку)Ка В/О, ку)Ница В/С, кушла}На
(землани суд за преношегье ]ела) Бт, лелё]На/лулё]На (тьул>ашка)
В/Р П, ла'/йа П, с6]На В/Р, у/йа В/Р Гр К;
калацща (<кала]ци]а) В/Р ЦТ, Калаушски валог мт. К;
Калацйка ант. К, Калацйски рйд К;
196 СРШум 147. „У веЬини говора регистрована ]е ослаСиъена артикулащф испред палаталних
вокала, са тенденциям н.еговог потпуног ишчезавыьа"; 272. „Код придева типа коз(и))и,
бож(и|')и, овч(и])и и сл. регистровао сам шаренило."
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Ба)чине чуке мт. Г, 6Ье га дево\чешща В/О В/Р П, До)чйнове
мах. В/Р, За]ча бара ЦТ, 36)чевица мт. П, Кб)чевица мт. Г, Кб)чине
фам. Б, Пё]'чин дЗн Б, Пё)чин дел мт. Г, Пё/чине фам. Пе)чйново
мт. Р/М, Пресш6}чеве фам. В/Р, Рй)чешине мах. Р, Сшб)чиница мт.
Г; али и: змичё (зми|-) В/Р, Пёчин дэн Б, Печйново мт. Р/М;
] + к, г, х: дев6)ка Р/М, лелё)ка Д ДП КД Р/М ЦТ, ма]ка е овдё
КД, Пё]киНева мт. Г, Прис6)ка ант. Д, Ра]киНева мт. Г, сб\ка В/Р
ЦТ, Сшй)ково мт. ЦТ, Сшд}'кове сливе В/Р К, сшарё)ко Г ДП КД,
У]'киНева мт. Г, тй)а |е нарлаван П, где имамо префиксални спо^,
1 97будуЬи да нисмо нашли ни ]едне речи са / + Г.
183. I на кра]у речи
На кра]у речи / има не]еднаку судбину. Оно се на]чешЬе губи
после н,19 чува у оним речима где посто^и и у кн»ижевном ]езику,
199а ^вл>а се као секундарно тамо где га у кн>ижевном ]езику нема.
Чува се иза:
а: Тлёда]' В/Р П ЦТ, да) В/Р, игра) се ЦТ, искара] В/Р, кбйа)
Р/М, од кра] КД, дбича] В/Р П, ова)' ейн КД Рм, она) ббр КД,
ошкйра] П, йомаТа) ти бог В/Р, йрйча] П, рачуна] Р/М, чёка] П,
чува), боже В/Р;
е: «ре/ се ЦТ, е/ там П, сШарё{ ейн (старей - због }едног
скраЬиван>а ни}е потпуно дошло и до другог) П Р/М ЦТ;
о: брб) (импер.) В/Р, Навб) мт. Д ДП ] Р/М, навб] се напрей
КД, немо] П, немб) да ]едё П, немо] \у уплйшиш П, Прибб] мт. Р,
разбб] В/Р, шво/ лёб" Р/М;
у: казу] кво знйш ЦТ, куйу) ЦТ, милу) га Б I К, миру], дёте
П, смиру) ако мбжеш ДП ЦТ.
Иза м се губи: заем (импер.) ЦТ, оми се ЦТ, йй каву ЦТ, Ли
мт. Д, йокрй ЦТ, сакрй ЦТ, али уп. и: Лш мт. Д, чщ си П.
184. Секундарно ]
Секундарно у ]авл>а се на апсолутном кра^у у следеЬим
случа]евима:
а) као партикула код показних заменица женскога и средн>ега
рода (ова, ово; та, то; она, оно), што се преноси и на друге декли-
национе облике неких речи: ова] женй П, овб) се каже КД, ову)
годину В/Р, ша]'(а) женй П, шб) зёл>е КД, °нй) папрйца (део
воденичног витла) КД, онё] ко^ё певале КД, ону] воду КД, ону\
малу Р/М; оно) кросно КД, она) говёда КД; шакб] В/Р П Р/М;
197НБАП99.
198НБАП99.
199 НБАП 92, 170.
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б) као партикула код прилога: йрёка) нйс КД, исто шу\ Р/М,
сйнови шу) Р/М, Шу) такб] В/Р П, шу) га нбсимо КД, шила] престану
П.
185. У облицима заменица: ко] да д6]де Б, ко/ оче (хоЬе) П,
ку) кэкво йма Р/М, некб) га убйл В/Р, нйко] не П, некб) П, може се
помислити и на мешаное облика ко - ко]и, па се узима:
а) као партикула ко + ] > ко], или
б) као скраЬени облик ко|;и > ко].
Сличне дилеме налазимо и у АП, а помисао на могупност под
„б" подупире сазнан>е о мешашу значен>а ко/ко)и и скоро потпуном
одсуству прве заменице (ко).
Секундарно / }авл>а се и у примерима: Трё) (мн. грёхови >
греови > грерви, према коме се гре1/гре]- може осамосталити као
основа), смё].
О осталим случа]евима секундарног /' у хи]ату после лгут. 190.
СУДБИНА ГЛАСА X
186. Глас х се у говору старших становника не чу)е.200 Он се
или потпуно губи, или се |;авл>а]у н>егове замене.2 У говору
мла})их становника се чу]е, мада не у свим речима где му ]е
202место.
187. Глас х се губи на почетку речи: а]де Б В/Р КД ЦТ, а/ьйне
В/Р КД П ЦТ, а]д Бт Б В/О Р, а]дунка трйва В/О П, а)дук В/Р, о'/аш
В/Р ЦТ, амбар(и) В/Р, а'/деше В/Р, амове В/Р, аршщу КД П,
А)дучки вйлог мт. Д, А)дучки клйданац мт. Г К Р, оуеш ДП, аршйе
В/Р, армуникаш КД, Арамлща мт. ЦТ, Алка ДП Р/Оз, Алче Р/Оз,
Анище фам. Бт, ан (Владички, Ъулин, Страин>ин) Р, у айсу Б, сэс
арач В/С, и/ьаду П, да се иладе (да има]у много) П, ладно В/Р,
ладноНа К, ладовйна В/Р Гр ДП, лёбац Б В/О Д ДП К, ладимо га
Д, левйне В Г, бНеше Г ДП Р, оше ме (хоЬе) К, бдим Р, с мбмци
смо одйле В/О, бчу (хоЬу) В/Р, раны Р, ранимо П ЦТ, расшбвина
В/Р ЦТ, ришНанин П ЦТ, «7ел (хтео) Б, Ше'о (хтедох) В/Р, шёше Р,
(без дс су сви облици глагола хтети, ходати, хранити), укаш (хучеш)
КД. О супституци)и са к у неким речима в. ниже.
188. X се губи и у средини речи:
а) измену вокала: аа: снаа Б В/Р П Р ЦТ; ае: снае Б Р ЦТ; аи:
снаине Б, Сшрайн,ик през. В/Р Р, Сшрайн>инци фам. В/Р; ао:
200 А БД1Ц 209-210.
201 НБАП Тамо наведена литература од наномене 172-173.
202 СРШум 160. Тамо наведена литература од наномене 433-454.
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мадвина В/Р, наодйла Д; ау: снау 5, сшраувала ЦТ; еа: Меане мт.
ЦТ, Млйчишке Меане мах. Р/М; ео: гребша В/Р, мёове П, мёови
Р/Оз; иа: маНиа (маЬеха) П; оо: добду децй В/Р, доодйли В/О Д ДП
I, добду гбети Р, добдеше К, йроодйл (проходао) Р, йробду сва
(проходаЗу) ЦТ; иу: маНиу имала ЦТ; уа: буа В/Р П ЦТ; уо: уо (уво)
В/Р ЦТ, али у овсэ] позиции има и другачи|их случа]ева, йуови ЦТ;
б) х + консонанти р, л, н: дорани (дохрани) Г, да нарани тёлци
ЦТ, сарани (сахрани) Б, саранйше Р; йрелади се ДП, раслади ЦТ,
да дзнем ЦТ, мани (махни) ЦТ, узбуне тбето В/С, усбне (усахне)
ЦТ.
189. Посебан ]е случа] са реч]у махала, где ]е после губл>ен>а
х дошло до удва]ан>а вокала а, а затим до шеговог сажиман.а.
Забележили смо: у ту] малу В/О, РаЬина мала В/О, прёко мале ЦТ,
у малушу В/Р.
190. Место х ]авл>а се сонант / у интервокалном положа]у:
аха > а]а: сна\а В/Р;
ахе > а]е: сна]'е П;
ахи > а]и: Вла]ина (име) Р, Вла]на (име) Д;
еха > е]а: ле/д ЦТ, Млачишке Ме/ане мах. Р/М, сшрё}а П;
еха > и)а: маНща В/Р ЦТ;
еху > а^у: ма\ур (мехур) П;
еху > й]у: бё]'у (беху) В/О, ме\унка В/Р ЦТ, мё\ур (мехур) В/Р
ЦТ;
иха > и^а: кща ЦТ, н>щан ДП, Ища (ки)а) В/Р К П;
ихо > ^о: Би]брци фам. ДП;
ухе > у')е: бу\е В/Р ЦТ, зовё)у (зваху) П, му\е В/Р ЦТ (в. и т.
185).
191. На кра^у речи х се губи:
а) именице: ер Гр П ЦТ, гра едёмо В/О, кожу (кожух) ЦТ, ора
(<бил>ка орах) В/Р Г ДП ЦТ, сирома В ДП П ЦТ, сшра ме П, од
сшра 6й)у ДП КД К П ЦТ;
б) заменице: од ваши ЦТ, од наши В/Р, од н>й П, рыл навела
ЦТ, од овй ДП, од они Б К ЦТ;
в) придеви: од бели П Р/М, од сей нас Б В/Р Г ЦТ, од цели
ЦТ, бёжи од шашави л^уди ДП/К;
г) глаголи: дадо Б, \а би дошла П, исёко се КД, сарани деду
ДП/Б (код свих глагола на целом простору);
д) прилози: одма Б В/Р Д ДП К ЦТ.
192. Место х ]&ъп>а')у се н>егови супституенти в и ас:
х > в: Тлув Бт ДП П Р ЦТ (глух > глуха > глуа > глууа > глув-),
иувбНа ЦТ, глуво добо В/Р КД П, дуван В/Р ЦТ, кожув В/О КД I
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П, кува ЦТ, мува Б В/Р Д КД Р ЦТ, дчув Г КД Р, йувач (пух) Р,
сув В К П Р;
х > к: крас (храст) Г ЦТ, кране (хране) Г, крвацки Р/М, крана
(храна) ДП/К ЦТ, Крваши ДП/К, кране ни л>уди ДП/К, крану
(хране) Б, крабар В/О, клади ДП/Б, клад (хлад) ЦТ, не клади се
(не хлади) ДП/Б, Крисшйна Д ДП I, Крйсша Д, Кранйсов ЦТ,
Кранйслов Гр Д; алкокол (од исте особе и алкохол) Б, Дукови
ДП/К ЦТ, дркшй П, закшёва КД, закшёваш К, макала Б ЦТ,
Мика]ло В/О В/С ЦТ, йарбкща/йардНи^а Г П, йлёкана корйта Р/М,
йлёкана котлетка (котлови) В/Р, йазука В/Р П ЦТ, сакрана Р/М
ЦТ, шёкничар В/О Р/М; б/тук (брух) В/Р, вазду/с Б В/Р Р/М ЦТ,
йлек музика В/О В/Р Г КД Р/М.
193. Судбина групе дев:
хв- и -хв > в:
хв- > в: ваша)у Г ДП П, вайшли П ЦТ, ваши Г П, вашщу
(ухвате) П ДП/К, врапца вашу ЦТ, ваши мрак ДП П Р, вашйли ЦТ,
вашиш ДП/Б ДП/К, вашйше ДП Р/П, он 1)и ваша (хвата) П, вала
П, валу се В/Р;
-хв- > в: ддваши (дохвати) ЦТ, довашим КД, не доваша КД,
йриваши Г, йривашйше ЦТ, не сваша (не схвата) Б ДП КД, уваши
се В/Р К, _увашмл П Р/М, увашйла се В/Р ЦТ, увашу ту ЦТ;
хв- > в > ф: фала ви (хвала вам), фали се (хвали се) П.
194. Облици маша)'у П и ]'ашал В/Р ЦТ вероватно су настали
контаминаци)ом од мах-а-ти > маш-е-м > машем > машам и ]а-х-ал
> ]аш-ем > ]аш-ал. Уп. ]ашем - ]ашал.
Не]асно }е посто]ан>е облика речи Плбш]'е мт. Д и Сушёв]е мт.
Д, и да ли су настали од основе у ко^ \е, посто]ало х.
ГЛАС В
195. Изговор гласа в )и, на^чешЬе, исти као у кньижевном
]езику, уснено-зубни. Одступаша, када их има, крепу се од редук-
ованог изговора, преко замене другим гласовима, до потпуног
203
губл.ен>а.
196. Нису забележени примери са билаби|алним в (у_), о ко'^ем
говори А. Белип, а ни]е их забележио ни В. Стевановип у свом
203 АБД1Ц 156-164; НБАП 102-103; ЛэЦГЛ 45-46; СРШум.
204 ВСЦТ190.
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197. Глас в чу]с се:
а) на почетку речи: валйду примувйл (инвалиднину) Б, че ни
ваши мепава Бт, вёшар одув^е П, везено Бт, вйшал напрйвено КД,
Власша В/Р, вода овдё добра В/Р Д К ЦТ, водунка (врста крушке)
Г, даду водицу КД, вране В/Р КД Рм, врайцй В/Р КД К, врвина
(стаза, путан>а) Г, врёча (вреЬа) Бт, вук В/Р ДП П Р/М, вуше
кйжемо (вутара, женска суюьа) Р/М;
б) у средний речи: белдвина ^асика) Г, бораву ^аволи В/Р,
боровйнгНе (боровнице) Бт, Тлуво ЦТ, девд]ка Р/М, кавшар (пеЬ од
лима) Бт, казувано В/Р, кракови Г, исйравимо то^гу В/Р, потёза
(исправльа) левйне (економске зграде) Б, найравено КД, салюте
найравимо Р/М, колйбу найраву Р/М, нашкавач (направа за ткан>е)
Б, обрадлгиво Б, ишколе се овдё (школу]у се) Б, овдёва (овде) П,
овсёна слйма Г, йоврлено (разбацано) Б, обра^увал Б, оставили
саму В/Р, йозова га (позвах га) Б, йосшаве КД, йравене свадбе КД
Р/М, свадбу йрави Р/М, рёсшво (остатак) Д/Л, СвёшоТа 1ована
славимо В/Р, к^де Свёши-Саву ЦТ, сэвн>у]'е П, славё{ (славу]) Б,
сувы ЦТ, селб е сед шаквб Г, кеб шова (шта ]е то) П, шува (ту)
В/Р, трбшак Шува П, лёпо цвёНе Б, цволйка (нога од колена до
стопала; коровска бил>ка) Бт, Нэб1ан човёк Б, мёне чуваше Р/М;
в) на кра^у: БоТбсов Д КД ЦТ, Видбсов КД П ЦТ, Драгбслов
КД Р/М (овако сва мушка имена), дрбзгов (птица дрозд) Р, Усов
мт. Г.
198. 1ош неки случа]еви, углавном секундарног в:
а) у интервокално] позиции, измену у и а, или а я у: Ар-
навушин ЦТ, )'анувар В/Р ЦТ, каравула Б Л К П, йавук (паук) В/Р,
йисувал (писао) КД, йисуванге Д, йревивуван>е (преви]ан>е) КД;
б) о в у х^ату, уместо х, у т. 192;
в) у сандхи]у: да во/ дадё В/С Бт, да во/ слбмс погйчу КД П
ЦТ;
г) уобича]ено )с: ]евшйка В/Р П (поред чешЬег: туберкулоза);
као и: вурда/урда (урда, сир од прокуване сурутке);
д) као резултат дисимилаци]е групе мн: гувно В/Р П, зёвн>а
(преко: земл>а > земша > зевжа) 3 К П, шэвнина П;
I)) ч у^е се: 01н>ава Мари] а (п раз ник Огн>ена Мари] а) П,
вероватно као посебан тип образованна;
е) тако^е ]е, уобича]ен ]едан бро] глаголских облика (или
ньихових изведеница) са в: добйва поклон П, добйва]у П, йобйвамо
стожер КД Р/М; навйва се Бт, уме да навйва КД, н>ега навйвамо
КД; насёвница (од глагола се]'е: део н»иве дуж бразде ко]и се насе]е
пре оран>а) КД; йродавеше ЦТ Оедан случа] где би се могла пре
познати контаминаци)а продавете - прода]ете).
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199. Глас в се потпуно губи:
Глучинци (<Глувчинци) фам. Г (Питан>е хронолог^е }е да ли
се овде изгубило в или ]ош ранще х, ко]е му )е претходило), Тбздено
буре КД, заборае Г, заборайла В/Р, найраи чбрбу КД, найраен Г,
найраена бука КД, наво] найраи КД, лбм се найраи П КД, купу
найрайли В/Р, ойрайли су ми В/Р, йосшаи КД, куНу да йраи В/Р,
йрайла премёну (одепа) В/Р, на СшбТа-Илщу П, з>о В/Р К П.
У хщату се, потом, може развити {: найраимо/найра\имо П,
каву би найрашла П, купу су найра{йли Р/М, кэд ]е йра\йл Р/М,
пб-тёшко за шй\еп>е Р/М.
200. Редукован изговор в ]авл>а се у примерима: найраве кйтке
КД, витал найравен КД, од дэску найравени КД, найравйл Р/М, кво
си нарёди П, носйше га свудё П, сшавл>а П, сшавл>ено Б К П ЦТ.
201. Из групе в/ь код глагола в се губи: дойрал>ам В/Р ЦТ,
заборалам Б, осшалам Б К КД, йрейрал>а Г В/Р ДП ЦТ, расшалам
Г КД ЦТ.205
ГЛАС Ф
202. Дво]ака ^е судбина ф: у истим речима се чу^е или се
замен^е гласом в (ре^е гласовима б, к, м) код истих саго-
ворника. Мла))и становници га изговара]у у свим речима из
области техника (апарати, посуде).208
Глас ф се чува:
а) на почетку речи: фамйлииа В/Р, фамйлща П, н>егову
фамйлиу В/Р, од глупу фамйлиу В/Р, фанТлица Р/М, нйе фалйло Б,
фйно платно Р/М, фиакер Б, фи(_у Бт, у фабрику Р/М, па 1)и фарба\у
В/Р, фарбана }&}а В/Р, фйрба (бо]и, али се чешпе чу]е реч мэсши
са истим значением) В/Р, вуну фарба\у Гр, фирме зовёмо Р/М,
Французи ДП, прво дошлй Французи Р/П, фронш Бт В/Р Д КД,
фурн>а (пеКница за печен>е хлеба) В/Р;
б) у средний речи: кафу попйем Б, кафа КД, неку калфенйцу
имал ДП/К, у кафану ДП, па се офарба Д, офарба ручно Б,
йрдфисор 1, у С6фи]у, шелифон ДП/К Р/М, кафеий]'а В/Р ДП, чэс
офарба В/Р, офицйри ЦТ, Сафеш ЦТ;
в) на кра^у речи: на шрёф (ако погодиш) В/Р Г I ЦТ, шраф
В/Р КД Р/М, од шшо# Б Гр Г КД.
205 СРШум 152 и тамо наведена литература под наломеном 417.
206НБАП103.
207 Исто 103.
208 НБББП 33.
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203. Ф се заменив гласом в:
а) на пометку речи: вабрика 3, ва]дйл (окористио се) ], нёма
ва]да (корист) Гр, ту^ вамйли{у Г, по вамйлиу В/Р, вегъёр (фен>ер)
К, у ванглу 5, вщакер I, влаше К, вишёк I, влаша ракита Г,
Вйлийова чука КД, ви шил, КД Бт, немо] влашу В/Р, висшанче
(врста сукн»е) В/О, Вйлийови фам. В/Р, исечё ваше (исечени
комади коже од ко]ИХ се праве опанци) В/Р, кйжемо аул (конац
памучни) Бт ДП/К, вёбруар В/Р, вун>ара (превртл»ив човек, прева-
рант) КД, вуша (суккьа) Д, вушаре Д;
б) у средний речи: излувшйра Р/М, ]ёвшин Р/М, ]ёвшино бёше
ЦТ, ]'евшиндНа К, кавшар Бт, Кадйвкин Г, каранвил В/Р, некэквё
кдве В/Р, лйвш К, навша К, не мбгу да йошрёвим КД В/Р, Провир
(име) Г, Сшёван К Р, Сшевана ДП, Сшёванов дэн В/Р Гр Д Р/М ЦТ;
трёбе ти кава Б, да скувам каву В/Р Б Р/М, пйешемо каву ЦТ (кава
< тур. каКуе < ар. яаЬ\уЗ - могла настати после губл>ен>а х из
секвенце хв /хв > в/), СшевановиН (на целом простору), Саравйл
ДП, Сшёвановци фам. К, Совща ЦТ, Совщанка Р, Совика ДП,
Совка ДП Р, сёвше (први пут) ЦТ, совра П, тури, постави совру
В/Р П ЦТ, Совронща Гр Р ЦТ, Трйвул, Свёти-Трйвул Гр, шёвшер
(кн>ига) К, Цавёрове фам. ДП, шавран (цвепе) В/Р В/С;
в) на кра]у речи: 16сив Гр ЦТ, чаршав В/С Д ДП, шрав К.
204. Секундарно ф наста]'е када група хв- > в: фала ббгу Б,
фала ви П, дофашу га Г П ЦТ, уфайгйли КД П Р/М; секундарно ')&
и у речи: свйри у фиолйну ЦТ.
205. .Гош неки случа]еви судбине ф:
ф > м: ]6сим ЦТ, 16сим.ка Гр (ако ни)'е од 1оксим, 1оксимка);
ф > й: Сшёйановци фам. В/Р ЦТ;
ф > б: бул (фул) Бт ДП/К;
ф > к: крйжидер П ЦТ.
Забележили смо и пример промене й у ф: коейли Шифшари
за па>е В/Р В/С Р/М.
Као што наведени примери показу]у, констриктив ф ]авл>а се
и у речима романског или германског порекла, што говори о н,е-
гово] старини на овом подруч]у.
ГЛАС 3 (ДЗ)
У говору ЦТВ чу]е се звучна африката 5 (дз). Различитог \е
порекла. Сто]и на место з, дз, бз или неког другог сугласника.209
209 А БД14 200-205.
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Може се напи у иници)алном и меди|алном положа]у, а у финалном
само асимилаци)ом по звучности.21
206. Звучна африката 5 (дз) ]авл>а се:
а) место з:
у домаЬим речима: дйзам В/Р, дйза]'у ону сламу Гр, дйзамо П,
ми овам дйзамо Д/Л, да се дйзам ЦТ, дйзаш Бт, издйза т К П, назад
КД П, едно назад Б, тури се назад КД, удари назад Д/Р, назрну
(навири) П, озёбал (озебао) П, он озёбе П, озёбоше рупе В/Р,
озйваш (одазиваш) П, йрозукнул (истанио се, ироредио) ЦТ, сто^у
задйне (зидине) ЦТ, то е з5дн>а (задн>а) нитка КД, овйа задней рйт
ЦТ, задн,о кросно ДП/К В/Р К КД, на заднго се навйа Б В/Р ЦТ,
кад проретё]е (прореди) задн>ошо К, од заднгу нитку КД, зидёви
\ош йма Г, зёбне (зебе) П, зёбну В/Р, зйд В/Р П, боле зйдамо ДП/К,
зйдове/зйдови В/Р П, зука (бил>ка) В/О В/Р, зунзара В/Р П, зучй
(зучи, зу^) В/Р 5, сйрёза ман>е (склапа два кра]а) В/Р;
у страним речима: бисази (бисаге) ДП КД, бронза В/Р, дисази
(бисаге) П, бел>чузи (беочузи, алке) П, Дисази мт. ДП, кдвчази П,
йма йёнзщу Б, мала йёнзща Р/М, у йёнзщу ДП/Б, та во] йёнзи\у
дйва]у П, сэгк у йёнзщу ЦТ, йёнзщу несом имала В/Р, зан^й}а
(узенги)а) В/Р;
б) место трупе зв > зв:
Звёздан (Звездан, мушко имс) В/О В/Р Д П, звездан (трава за
вештачке ливаде) В/О В/Р Р/М, звёзде В/Р П ЦТ (и на целом
простору), ^вер В/Р, звёрове П, звёрени децй ЦТ, звона П, звонара
П Р ЦТ, звдно В/Р, Звонко (Звонко, мушко име) П, у Звонце имало
(населе Звонце) К;
в) место групе Гв > зв:
звирй (гвири, навири) В/Р, звйркам (гвирим) В/Р, ЗвйрНе мт.
В/Р;
г) у групама 6"з, дз африката з наста^е на спо^у оклузива из
префикса (об-, од-, над-, под-) и з:
бз (<об + з) > бз: обзйне га све (обзине) В/Р Д К, без дбзира
(обзира) В/Р Д I, дбзира се (обазире сс, осврЬе се) В/Р ДП, йде и
обзйра се Б ЦТ;
> ^: назйру га В/О В/Р, назрну да виду (погледа]у) ЦТ,
назрша крз врата (навиру]е) В/Р К П, озад (одзад, позади) Б В/Р
КД Р, озйва се (одазива се) В/Р Р/М, озйваш се В/Р П, йрё-зору
(пред зору) КД, йозиду)у куКу (под-зиду]у) П;
210 НБАП 103-1(14. Вили и литературу тамо навсдену иол напомепом 178; НБББП 34; ГЬЪГЛ 46;
СРШум 169-170; А ППСД 48.
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д) дв > 5в: звизак П, звйска (овца) В/Р П, звйсНе (овце ко]е
се ]ош нису ]агн>иле) Гр ] К;
Ь>) ономатопе^ко 5: звони (звоно) Б ДП К Р, хврчй низ пут Г
В/О КД, $виждй ветер В/О В/Р Р/М, авркну кймен ДП ЦТ, зеркалу
пйлишта 1 К П.
У многим наведеним примерима чули смо и изговор з (посе-
бно код мла^их саговорника).
207. Уместо речи бзова, ко^а се чу]е у говорима ]угоисточне
Срби)е, чули смо само б$з (чешЬе) и ба'збвина (ре^е).
СУДБИНА ФИНАЛНОГЛ
208. Судбина финалног -л (на кра]у речи, слога) у говорима
ЦТВ иста ]е као и у тимочко-лужничком и сврл>ишко-заплан>ском
диалекту. 11 Говор ЦТВ ^е, на ^едном делу територи)е, у додиру
са ]ужноморавским, али ова] н^е, како потвр^е материал, ути-
2 1 2цао на вокализаци]у оваквог -л без изузетака. То се -л чврсто
држи у обема зонама говора ЦТВ. НЬегова промена (вокализаци]а)
у о данас се веЬ може срести у облику радног глаголског придева.
Код истог се саговорника, поред облика на -л, могу поврсмено
213чути и облици на -о, што ]е веп утица] кььижевног ]езика.
209. Финално -л у радном глаголском придеву. Овде наводимо
део забележених примера, а остали Ье бити размотрени у посебном
делу (в. т. 433):
вашйл рйка (оболео од рака) В/Р П, вревйл В/Р, врл П, диТнул
В/Р, зэдржал В/Р ЦТ, кэкб се зовал (звао) 1, ишэл В/Р Р/М, \ашал
кон>а В/О, он мог$л П, овршйл В/Р, ошрувал В/Р, сйн се оцелйл
(одселио) Д, бёше йошнул В/Р, йошшукэл (зарастао у траву) ],
свёкар рекэл ЦТ, нй$е ружйл (сва^ао) ДП/Б, сёкэл Гр, па ]е сшёкэл
Д, сшрошйл га ЦТ, сэнувал сэм В/Р, снавёл се (нагнуо се) П, собул
се (изуо) П, пбсле сшшэл Гр, коё си шёл (хтео) Б, шрчйл (трчао)
В/Р, улёзал П, све ]е умещал (умео) В/Р, он умрёл Р/М, отац умрл
Р/М, човёк би умрл 3.
210. Сем радног придева, финално -л налазнмо и у другим
врстама речи. Код именица се сачувало на апсолутном кра]у и у
средний (на кра]у слога), те су примери тако разврстани:
211 АБДи) 583. Наш материал, мада долази скоро 90 година после БелиЬевог, не потврЬу]е
БелиНеву претпоставку да Ке преовладати наставак -/а. МогуКе ]е да ]е процес застао, или
пресечен, ]ер су другачи)е разводе тенденци|е, а -/а представл»а пре^ако обелехф
Лужномораваца.
212 АБДи] 583. Ово потерну и нови|Н радови сатеренаових говора. Види ЛэЪПЫДРеч; НЖРеч.
213 НБАП 104. Види наводе под нам. 179.
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а) домаЬе речи: йма вйшал КД, вйшэал (витло) В/Р ЦТ, на тА]
вйшел В/Р Б Вт Д I К Г, Вйшел мт. 3, вол В/Р П Р/М ЦТ, вол га
утепйл В/Р, Дел мт. Г ДП 3 К, дел (део) В/Р П ЦТ, Дебёли Дел мах.
Д, у Крйв Дел Г, Криви Дел (село) КД, Куси дел мт. Д, Лукин дел
Г, Мали дел, Пода дел мт. Б, на првн>и дел ДП/К Р/М Р/П, Дол мт.
I В/Р ЦТ, дол (удолина) В/Р, Базбв Дол мах. ДП, При-Дол мт. Г,
самбЬа и жал Б, жал за деду ДП/Б, Забёл мт. В/Р, бёла кал (бела
земл>а) Гр, кошэл Б В/Р Гр Д Р/М ЦТ, вёлики коша3л КД, Нёхул
мт. Г, орЗл В/Р Д П, орэл ЦТ, йёйел Б В/Р ДП/Б КД П Г Гр, у белу
йёйел Г Гр, провлачили крз йёйел ЦТ, увруЬимо с йёйел ЦТ, йешэл
Д П Р/М, егй на^де йдсэл П, йросшрёл (болеет) ЦТ, йрздёл (поздер,
са ротацизмом л }е секундарно) В/Р Гр Г 3 ЦТ, Свёти-Ра'н^ел В/С
.1 П Р/П, од зел>е раедл В/О, вртй сэс еврдел В/Р Г КД, сокол В/Р
П ЦТ, сол Б В/О В/Р I Р/М ЦТ, на сшол В/О, Сшубэл Д, шал
(потил>ак) ЦТ;
б) стране речи: акэл (памет, разум) В/Р К П, анНел В/Р П ЦТ,
амрёл (кишобран) П, на асшал (сто) Д/Л П, бокал Д, шиша бренгал
(аутоматска пушка) ДП/К, °на] бул (памук) В/О, вул (памук) ДП,
даскал (учител>) В/Р ЦТ, зумбул В/Р ЦТ, 1)авол В/Р ЦТ, каранвил
ЦТ, осшал (сто) В/О Г I КД ЦТ, шел (танке нити сребра ко^е се
уткава]у) КД, шрендавил В/Р П ЦТ;214
в) унутар речи (на кра^у слога): бёлмуж (]ело спремл^ено од
младог растопл>еног сира и кукурузног брашна) Гр Д ДП/К, белчуТ
и бел>чуг П, жалба Б, ззлва Б Г КД П, зэлва п6]де В/О В/С, Кална
(село) К, Калнйца мт. В/Р, на колци Бт, чётири колца Д, йодёлбина
В/Р ЦТ, йонедёлник П, ралник (раоник) П, селцё КД, шёлци В/Р Д
П ЦТ.215
211. Посебну групу чине властита мушка имена ко]а се у
народном изговору чу]у са -л на кра]у: Божйл, Данил, Радоил,
Радул, РанЬел, Трйвул В/С Гр Д ДП Г Р ЦТ.
212. Сви придеви ко]и су некада имали -л на кра]у сяога
задржали су га и данас, истоветно у обема зонама.
а) на кра]у речи: бел В/Р Д ДП П ЦТ, вёсел В/Р П ЦТ, дебёл
В/Р В/О П ЦТ, зэл (зао) човёк Г, зрёл ДП/К П, кисел ЦТ, Кисел
В/Р П, по ми е мил (мио, драг) Б, озёбэал В/Р, окрухзл В/Р П ЦТ,
214 Л>Т»ГЛ 34. Види и .ЩРеч; НЖРеч. Тумачен>а турцизама дата су према А. Шкал.иЬу. Турцизми
у срискохрвашском ]сзику. Допуне су дате тамо где се та значен>а различу од Шкал.иЬевих.
У юьижевном ]езику ова реч има облик вшило. О облику вйшел види т. 121.
215 НБАП 1 10. „(...) али: бсл,чуг ЦБ (ко]е се можда може схватити као контаминацида бел- и бе/
< бе]'а < беа < бел)"
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он йодмукэл (подмукао) В/Р ЦТ, йбдебел Б В/Р К КД, йоНйсэл
(покисао) П, Кисел (кисео) В/Р, цел дэн В/Р I П В/О, по цел недел>у
В/Р, шбйал Б Д КД;
Б) на кра)у слога: сёлска слава В/Р Г, сшёлна крава Б В/Р ДП
П, сёлска утрина ДП К В/Р Р/М.
Финално -л сачувано ]е и у прилошко-везничким речима и то:
а) где ни)е прешло у о на кра]у речи: оздол В/С ] КД, оздол
Р/М, одоздбл КД ЦТ, оздол се врнемо ДП/К;
као покретни сугл. ^авла се на кра]у речи): наокол Д/Л, бкол
н>ёга В/Р, узокол Б Гр П, од-лил бога ДП/Б;
Б) у везнику сал са значением само: сал т6^ нема В/Р ЦТ, сал
да зажутим Д, сал мо1ёга деду отерйли В/С, сал у бдар лёга П.
213. Придевске заменице на -лик- има]у облике: овблка,
овблко, овблки/овблНи (у I зони), онблка, онблко, онблки/онблки
(у I зони), шблка, Шблко, шблки/шблНи (у I зони) - наравно, после
редукци)е вокала -и-.
214. Забележили смо и примере вокализаци)е -л > о:
муж бйо В/Р, бйо сам мали ДП/К, )&к сам бйо ДП/К, могуЬан
бйо Гр, нй)е бйо Д, он дбшо Гр, што 1е засшао ДП/К, ко е иейёко
Гр, нйсам зкао ДП/Б, найлашйо Б, ]ёдан осшао ДП/К, ]есенаске се
оженйо Б, кб] орао Гр, сэс н>и йашйо ДП/К, кува^у га у йёйео Гр,
йогинуо ДП/Б, он йреноНйо Б, бтац ми релго Р/М, нще шерао ДП/К,
то учинйо Б, овце чувао ДП/К, сам е чувао Гр;
де'о Р/М, бе'о Б ДП ЦТ, дебёо, цёо Б Г Р/М ЦТ, али и на целом
простору. Ово ]е, без сумн>е, нови]а по^ава - утица] школе и сред-
става масовне комуникаци)е.
АФРИКАТЕ Ч, Ц < *д;
215. По]ава африката ч, и место Н, Н < *шу, *д/ ]есте }ош ]една
битна одлика I зоне говора ЦТВ. У друго] зони ове по]аве нема
(Карта бр. 7). По нашем увиду, у односу на БелиЬеву границу, овде
постов померанце ка ]у гу . Махале села Дарковац, северно од Дар-
ковачке реке, зна]у за ову по]аву. .Тужно од те реке ове по]аве
нема.
Нема разлике у изговору ч, ц добшених на ова] начин (т\.
216очвршЬавашем Н и Ь) од ч, и другачи)ег порекла.
Н > ч: Божйч В/Р Гр Л К П, Божйчеве постй В/Р К } П, ]а сэм
вечё (веЬ) заборайла ], вечйм (веЬ) П, вбчка (сушени комади
216 НБББП41.
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крушке, ]абуке, дун>е) П, вдчНе (сушене крушке, ]абуке и шл>иве)
В/Р К I, врёна/врёче (врепа) 3 П, кипене врёче В/Р, да се не врча
(враЬа) В/Р, сашйем Таче 3, нёче у Таче П, исйрачувала сэм П, качун
П, кудёч (куда Ьеш) П, тща малйч прс П, нэчэска (ноЬас) П, нёче
нйко] В/О 1 К П, нёче да умрем П, ндч/ндчи В/Р П, ндчни П, ндчу
В/Р К, три ночи 3, цёл ндч 3, дчеше В/Р, дчеш В/Р, ка дче (кад хоЬе)
В/О П, кс^ колко дче К, ку^ дче В/Р, кому оче В/Р, ноч_у кэд оче I,
обрчаш (обрташ, окрепеш) В/Р, ййличи (општи назив за птице) В/Р
П, йлёчка В/Р П, у йлёчку В/Р I К П, йлёчНе В/Р К П, йдвече
замёсиш (повеЬе) К, йрача (праЬа, шал,е) П, свеча/свёче В/О 3 К
П, сёсшрич П, сечала се (сеЬала се) В/О, синдч П, синдчка (синоЬ)
П, шагьйрчичи (танэирипи) В/О, ймам чёрке Бт, чёрка/чёрНе В/Р Гр
I К П, кво чеш (какво Ьеш) П, че вйдиш В/Р 3 Р/М, чу ]у накарам
П;
мусшач едЗн П, мусшачй двй В/Р, стёр носи мусшачй К;
^ > и: Бйшриа (село БитврЬа), Бйшриани В/О В/Р Бт. ве(/а
(веЬа, обрва) Бт В/Р, ае«е Бт В/О Гр I К П, вы^ П, Товёие мёсо П,
Тдсйоца П В/Р К, овйа Грацан>е (становници села Градска) Д/Р,
досаца ми (досаЬа ми, смета) Д/Р П, заТраиу/е П, ызеЧ< ОеЬ, )еди,
по]еди), изёише П, л<е(/я7л1е'(<е (меЬа, меЬе) В/Р П, мецнйк (меЬник)
В/Р П, мецу-ИзИ (измеЬу н>их) П, йресаиу]у П, йрёиа (иреЬа,
предиво) В/Р 3 К П, ря'('л се жито В/Р, Раниелов дэн В/О В/Р П,
рженйца се раиала К, рацало се (раЬало се) К, брйНа рдцени В/Р,
(рЬа) П, ся'(/е (чаЬ, гар) В/О Гр К П, шуи/шуид В/Р П, шуцйнац
(туЬинац) В/Р П, усуцу)е се П, Цуриовдэн (ЪурЬевдан) В/Р П;
цдйка (део одепе; тур. сйЬе, сирре < ар. циЬЬа) К, иоиан (дивл>а
нана; тур. й1ийга = патул>ак; лат. МеШЬа спзра из фам. ЬаЫа1ае) Б.
Ни]е утврЬена прецизн^а хронолог^а ове по]аве, ]ер ;е
изостало проучаван>е (а под упитником ]е и н>ихово посто]ан>е)
писаних споменика из ранних векова (в. ниже). Вероватно ]е
старика од по]аве цветке > цвеЬе и сл.
216. Речи ор^енталног порекла (дошле преко турског ]езика)
има]у очуване налаталне африкате Н, Ь. Забележили смо неколико
таквих речи: Нёлав, Кенар (памучно предиво), Нерамиде, Несёр,
Нилйми, Ндрав, Нумур; Ъердан, Ьдн, Ьубра, Ьувёк (на целом прос
тору). В. и т. 217. Ово упупу]е на закл>учак да ]е промена Н, Н у ч,
и била завршена пре доласка Турака на ове просторе. Познати су
217 Код БелиЬа налазимо у Ди^алектима примере из Битвр|>е, али нема облика Бишрца и
Бишрцани, ко)С смо записали од старших саговорника. АБДи^ 173, 175-181.
218 АБДи] 174.
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Карта бр. 7
у \У {У Горле Гарс ^ ^ 4^
О Вус / I ф ^буковик4 >»
-, , Добро ПОЛ.С • ^ ;|
1 00<ггршу6 г\\ О»^ • "77 •/
I ^-^ \У \ Дарковце-^И Градска Кална
Р/Банковц„0 ДП/КрстиЬево I д^Рже|ьаци /
Р/Ра]четине С_Л Бр0Д I '
Р/Павличина Л"У) О Б/Ра'|»инЧИ /
1 к_УБ/ДеиКево . А '
Црна Трава > /
ЦТ/Тодоровци / / ^
\
Легенда
> ч, у
Власина/
Ст<^копиКева
\\ • /
^ ^ Власина/ /
^ Округлица у
СП
/
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процеси наста]ан»а африката, како у фонетици ових говора, тако
220и иначе.
УМЕКШАВАН.Е К, Г
217. Сугласници к, I испред вокала е, и (чи]е порекло ни)е
битно) прешли су у палатале Н, к, ко]и се по фонетском утиску не
разлику^у од к, к другог порекла. По]ава ]& потпуна у I, а
спорадична у II зони (Карта бр. 8).
к + е: БорйсНе (облик вокатива) ЦТ, вэшке П, велйНе пости
В/Р П, вдчке В/Р П, Травке (врста шлива) П, дрёнке/дрёььке П,
дудйььке П, на жайке В/Р, жешварке (жене жетелице) П, жйшке
(жишке, искре) К П, \абуке В/Р П, кокдшке П, комшйке се зберу
В/Р П, коске (коске, кости) В/Р Гр К П, крушке В/Р Гр К П, лэске
(ласке, украс на женско} одепи) В/О Гр К П, модрйке (врста
шл>ива) П, видела муке 3, овдлшке (оволицка) 5, напреду се
ойэнчэ/ьке В/Р ] К П, йазуке (недра) В/Р П, йайрйке В/Р, йлёчке
(плепке, плеЬа) В/Р П, йечурке П, йоводйлке (дебели канапи од
пре^е на л>улашци) П, йддношке (део разбо]а) В/Р, йосшёлке
(чаршав, постел»ина) К, йосши/ьарке за крёвет (танке черге за
простиран>е преко сламарице) В/Р, йрйшке (танка стабла уз ко]а
се пен>е борани]а) П, руке Бт В/Р Гр П, рукдл>ке (руковети
пожн>евеног жита) К, свирке В/Р, седёгьке (прела, посела) .1, сёмке
(семенке) П, шачке Бт В/Р, шрёске В/Р К П, Шёсачке (тесне, узане)
1, шравке вйримо В/Р, кёр (кер, ловачки пас) П, кешйр (слатка
репа) В/Р, кишке (ките, китке) В/Р, у]'ке (у)аци) В/Р, цёвке Бт В/Р
Гр К П, цейанке (цепанице) П, чёрке (кпери) сЬидбше П, шарке
(шаре) I П, шашке (шашке) П, шййке П, тблко широкё 5;
г + е: брйке В/Р П, верйке (вериге) В/Р I К П Р/М, при друке
В/Р 3 К П, дуке (дуге за израду буради) П, друкёше жене В/Р К П
Гр, жикёрице (цигерице) В/Р П, рйди по задруке В/О, кн,йке П,
ндке В/Р Гр К, обке (коре за питу) сучемо Д/Л I, йрейеруке (леп-
тири) П, вйл>ане црке (вунене черге) В/Р П, црке изаткала 3;
к + и: бичкща (тестера) В/Р П, влаейнски сир В/Р, виедки П,
у девд]киноТа оца ЦТ, дево\ачки дёвер В/Р, Жйкино коло В/О, }'аки
Оаки) П, колки (колики) П, некй пут В/О, кон>й окйшу (наките)
219 А БД^ 174; АПАфрик 169; Нетто више речи да]е Н. БогдановиН у ББП 43 и Л>. ЪириЬ у ГЛ
47. Ово упуНу^е и на могуЬност ширег просторам.
220 НБББП 42. Сем за ч, ц Н. Богдановип исто эапажан>а износи за А, А > к, Г испред е, и; „(...) ово
]е говорна одлика ко\& се на^пре и у иа]веЬо] мери губи."
221 НБББП 39.
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В/Р, Пешки П, йешкйр В/О В/Р 5, йрёслойски свирйчи К, ракита В/Р
П, Санкине фам. П, сваки Бт В/Р Гр К П, секира (секира) В/Р Л К
П, срйски В/Р П, Сшанимйркина децй П, сшарйнски П, на
сшар6]'киницу В/О, скйдоше (збацише) П, тесто йине (кида) В/Р,
кирёч (креч) вт, кисел П, киселина (сирЬе) П, кишке посадене В/Р,
/шло брйшно В/О В/Р Р/М, не кишу В/О, друЬе кишке во\ натури
В/Р, /шша В/Р Гр I К П, уручки грёбенци (ручни гребенци) Бт,
цигански грёбенци ];
г + и: буркща В/Р П, друки пут П, друки слйве I. па^ (опет)
друки фр, друкщаш П, да ки искйра В/О, да ки зовём В/Р, дйва]у
ки П, кйжемо ки мйе (ми) 1, напрйву ки на жаппе В/Р, онй
изкинуше В/О, йокину В/Р П, йокинул В/О В/Р I.
218. Сугласник к иза палатала /, л>, н> прелази у Л.
У + к: бра]ка (брапа) В/Р П, девд]ка В/О Бт I П, довёли
девд]ку ], ку]ка (куЬа) В/О, кушла]ка В/Р П, лелё]ка (л>ул>ка у ко^
спава]у бебе) В/Р I К П ЦТ, мй]ка К П, мо]у ма]ку ], с6]ка (птица
кре]а) В/Р, сшар6)ка В/Р П, у'/Аа (у.|ак) В/Р Гр К П, (Карта бр. 8);
/ь + к: жёлзка (корн>ача) В/Р П, койал>ка (копачица) П,
кошул>ку ми даду В/О, ойэанчэл>ка В/Р, йоврашалка (део на
разбору, стану) В/Р КД, рукдлка (руковет) 5 П, совалка (чунак за
ткан>е) В/Р П, сукал>ка (оклаги|а) В/Р П, цёдалка (цедило) П
(Карта бр. 8);
н> + к: 1ран>ка (где ]е н> вероватно настало аналогиям према
1ран>е) П, гран>ке В/Р, жлашуьька (птица жуна) Гр К П, рн>ка
(ноздрва) В/Р Гр Д/Р К П, седёнгка (посело) В/Р I К П, седен>карске
пёсме Т.
219. По]ава палатализаци)е к, Т испред е, и постов и у речима
преузетим из турског, или посредством турског ]езика:
баскща В/Р К П, 5э"нкй]а (узенг^а) В/О, 5еанкй}а Гр К П,
кирща (кири)а, станарина) В/Р ЦТ, кускща В/Р, кёса Гр Д/Р К П,
килим В/Р (в. и т. 217), буркща К;
/ + Г: ба]'кй/бакй, мада нше сасвим |асно да ли \с к овде
222настало под утица]ем ; или и.
ПРИРОДА СОНАНАТА Л, Н ПРЕД ВОКАЛИМА Е, И
220. Сонанти л, н у секвенцама ле, ли; не, ни прелазе некад у
палатале:
222 АБДи] 196. Белил наводи да и I иза / прелази у I), без наво))ен>а примера. По]аву коментарише
и Н. БогдановиЬ у БББП 39 (В. напомену 21). Нама се учинило да би то могао да буде ^едан од
примера за БелиЬеву тврдн>у.
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Карта бр. 8
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л + е: йолёва]у попрйку В/Р, разлевали смо млекб Гр К П,
шлём Б В/О ДП ЦТ, шлеме/ шлеме (слеме на куЬи) В/О: у суседно]
Црно] Трави нули смо слёме;
л + и: Толишшари (птиЬи ко]И нису добили пер]е) В/Р ЦТ
П, йлйк/йлйци (за исти по]ам често се чу]е реч ме}ур) В/Р П ЦТ,
иейлискала вбду ЦТ, децй се йлйска]у В/Р, шёглу волбве В/Р
(често се чу]е облик вучу), шлййери (ову реч смо добили на инсис-
тираае) В/Р ДП/Б Р Р/М;
н + е: гн>ёван (невесео, тужан; зедном чули) вт, врйнско гн>ездо
В/Р П ЦТ, заТнзёше се зми^а (завуче се зми)а) ДП/К;
н + и: кушььи дбговори В/Р ЦТ, кушн>и пра> В/Р П, вётер
ношнзйк В/Р ЦТ, йролёшгьи ^ечмнк К П, йролёшгъа Киша Г.
221. Примери показу^у да се не ради увек само о сонантима,
веК и о групама (пл > пл>, гл > гл>, зл > зл>, шл > шл>, гн > гн>) ко]е
могу лако подлегати асимилаци)ама. У примерима типа ношььй(к)
223види се и дисимилацщ'а пн> > шн>.
Занимл>иво ]е да А. БелиН у овим случа^евима никад не види
гласовне промене, вей, углавном, аналогий.224 Мада ни те по]аве
(аналошке) нису искл>учене, овде се мора помишл>ати и на асими-
лационо-дисимилационе процесе (ноНн>ик > тн>ик; куЬн>и > кутн>и;
гнездо > гн>ездо и сл.).
СУГЛАСНИЦИ У СУГЛАСНИЧКИМ ГРУПАМА
а) На почетку речи
222. По правилу, сугласничке групе на почетку речи добро се
чува]у. Ипак, извесна упрошваван>а и овде су позната. Ми Ьемо
издво^ти само оне групе код ко^их смо забележили неку транс-
формацн)у, а све остале групе, сем разуме се, финалних, дапемо у
следеНем поглавл>у (т. 223, 224, 225), будуКи да нема група ко]е се
]авл.азу искл>учиво на почетку речи.
йч: чу\& се у истом селу и йчела/йчёле, чела/чёле. Пратили
смо, с посебном пажн>ом, ова] изговор у П и можемо закл>учити
^едино то да се ова сугл. група ]'авла у говору мла^ег нарашта]а,
а без плозива й у говору старших л>уди. Рекли бисмо да изговор
чела ]есте аутохтон, а да ]е йчела изговор успоставл>ен под утица-
]ем стандардног ]езика.
223 НБББП 40.
224 А БДи] 223-224. БелиЬ у оваквим примерима види и аналоги)у, па зашъучу^е: „(...) ^едном реч]у,
умекшан сугласник н^е ни у }едном случа]у настао под утшц^ем пото1ьег палаталног вокала."
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Група йч, настала у процесу африкатизаци)е трупе йш оста]е
неизмен>ена:
Пшеница В/О Г ЦТ, йченйца мбже К, йченйцу Г, йченйчно
ДП/Б ЦТ; ^едном и Пшеница Г;
упореди и: йчёшки трат П, йчёшНи В/Р.
То би говорило да ]е старика скупина йч > ч; а она нов^ег
постала ни)е била на удару дисимилаци]е (о судбини ове скупине
у мед. позицией, в. т. 248).
Група йц < йс чува се и на почетку речи и унутар речи, уз
извесна одступан>а (в. ниже):
йцёша П, йцуе В/Р ЦТ, йцу)у П, мужи йцу)у ДП/Б, йцу)у йсто
КД, йцу\емо КД, йцували В/Р, али уп. и: йсёша лй|у, ла^у В/Р (в. и
т. 248). 225
Група кН, тако^е, упрошЬава се, при чему се у II зони чу]е:
Нёрка, Нёро (вокатив), Кёрке, а у I зони: чёрка и чёрНе (свуда).
б) На кра]у речи
223. Финалне сугласничке трупе -сш, -зд, -шш, (-жд) упрош-
Ьава^у се отпадашем финалног експлозивног сугласника:
сш > ц: брёс П ЦТ, брс (брст, зимска паша за козе) В/О, крас
(храст) Гр, крс В/Р П ЦТ, влас В/Р, ав\ус В/О В/Р, жалос, зайовес
П Р/М, кажийрс, мае Р/М (кад ни)е маз), младое, мое (мост) В/Р П,
йакос П, йлас В/Р, чешалес, свуда и све друге именице на -осш и
придеви на -есш; а затим и бро]еви: шее П Р/М, йёшес ЦТ, единаес,
дванаес, шринаес и тако до 20, а затим: два\ес, шрй'^ес,
чешйрес/чешерёс - на целом простору.
Ако се од именица са финалном скупином -сш граде придеви
на -ан, -ш- се не васпоставгьа, него се творбени морфем дода]е на
окрн>ену основу: бдлесан, масан, йдсан, часан. Наравно у деклина-
ционим облицима именица, где више трупа -сш ин)е финална, не
долази до упрошЬаван>а ове скупине: ми. крешй (лити]е),
йосшй/йдешови, Тосши итд;
зд > з: гроз В/Р П ЦТ, према: грдздови;
шш > ш: вёш (вешт) В/Р П, йрёТрш Бт, црни йрйш ЦТ.
За финално -жд нема потврда, али се чу]е дуждёвн>ак В/Р П
ЦТ.
225 Тимочко-лужнички део на простору северно од Нишаве чува групе йс, йш, шк без
африкатизащце, а сврл>ишко-заплан>ски део доживл>ава африкатизаци]у. Та се по]ава овде
шири на оба говора, мада, изгледа, има шарснила. Она )е и шира, ]ер обухвата случа)еве дс >
шс > ц: югйоцки, Трацки итд. Види и ВСЦГ 192. За прстходну тврджу, поред личног познава!ьа,
упу^емо и на НЬББП 36.
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224. Иници^ални и мед^ални положа] на]чешЬе чува
неизмен>ене сугласничке скупове. Отуда имамо:
сер: чува се у речи еврака В/Р П, свраНе В/О П, али се
упрошКава у: ербёж, ербй П, ербй-ые. В/Р;
сл: слёме В/Р, слива В/Р КД, модра слива В/Р ЦТ, сйтна слива
В/Р, да се рбду сливе В/Р П ЦТ, сливдво дрво В/Р ЦТ, слйвова
реЫца П, поред: ииъивак Г, колца за шлйве Г, сйтне ш/ъйвке ДП/Б,
ииъйвовица ЦТ;
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чвр/цвр: чвреше жёне/женё ЦТ, али: цвреши човёци П,
цврс В/Р, цврешо П, йд-цврс В/Р П;
< нр: црвик (црв) В/Р П ЦТ, црв]е В/Р П, црёшгьа В/Р Г П,
црёшгье П, цреш/ьдво дрво П, сэс црёйн>у Р/М, црвён П; исту групу
садржи и лик речи черта (тур. сег§е): П, изнёси цргу Б, (</>1е Г
ДП Р/М, цр^е Гр;227
сшр: чува се у речима: остра Бт В/Р КД П, остри кдсу В/Р
П, осшрйла (брусеви) В/Р, осшрйла (рад. придев) В/Р, осшрйло П,
Осшрйч]е мт. Р, као и у речима:
странице ЦТ, праЧу сшрйжбу ЦТ, сшрошйл ЦТ, сшрдшимо
ЦТ, да се стрижу Г, остригли П, осшрижёмо овце Р/М, Прострел
В/Р, манйсшра Бт В/Р I К П; или пак у речима ко}е има]у групу
сшр-:
строка < пэстрв- (пастрмка) В/Р, Сшрмэц мт. Г, сшрнйшше
П, расшрза се В/О, сшрте/ь П;
шш: шшрк (рода) В/Р Бт, шшркове В/Р, негде шшуче
(нестаде, изгуби се) ЦТ, йошшукэл (зарастао у траву, запуштен)
I; вриииий В/Р, йишшй В/О В/Р П, шушшй ЦТ; зелени Тушшер П;
башша (отац) ЦТ, твб] башша КД П, за жёншшину Д/Р,
мушшина Б; немашшина ЦТ; сиромашшина ЦТ; донёсе ]6шше ЦТ;
кршшена мёста Г, кршшен Бт В/О П, на кршшён>е носу ЦТ;
йушша Бт, йойушша Г, али и: йушшимо ЦТ;
кошшурка (коштица) В/Р, клошшйнНа (коштица) П;
Трдбишша П ЦТ, Трсничишше (конопл>иште) Г, оТн>ишше ЦТ,
сшрнйшше Гр П;
дечйшша ЦТ, \й1н>ишша бр В/Р П, \аришша К П, ййлишша П;
жд: жвиждн ЦТ, алавужда (пробисвет, превртл.ив човек) П;
226 Попут претходне по^аве, пап. 231, и овдг као да нема сагласности измеЬу ееверног дела
призренско-тимочких и сврл>ишко-запла1Ьских говора и )ужноГ, коме припада^у и Црна Трава
с Власином. У Белошъу (Сврл>иг) и данас може од старших л,уди да се чу)е мрмол»ак/мрмол>ци
(црв, црви).
227 Северно од Нишаве: чрЫ (кад нще черга), чр1е/чр!)е.
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жб: стандардно жбица овде, у исто] зони, чули смо као: сййце
(паоци на точку) В/Р и шийца (паок) П.
дл: к6з]а длака В/Р, она" (гун>а) йо-длакава ЦТ, йадла Б, све
йройадло Б Вт В/Р П, сёдли за^едно Д/Р 1 К;
шл: кошла]ка I К П, кошлёнце (мали бакрач) ЦТ, кошлешща
229] К П, иешлё/йешлешща В/Р, срёшли се В/Р К П.
225. Као слику стварног стан»а од два сугласника у овом
прегледу да]емо сугласничке трупе према схеми у т. 228. Све
примере узели смо из казивавьа баба-Стевке Богдановип из
Преслапа, датог као прилог на стр _*_, уверени да се тако, пратеЬи
говор ]едне личности може добити рел>ефна слика особине ]еднога
говора. Кад за неку комбинаци)у нема примера у н>еном говору,
узели смо их из других села, и у том случа]у да]е се и кратица
места.
Нисмо посебно издва]али иници)алне или меди]алне групе,
]ер се у на^веНем бро^у случа]ева оне могу наЬи у обема позици)ама
(Тн-о], за-гн-о]ила рана).
Важни)ом од ових позици^а чини нам се дистрибуциона си-
туаци]а да се некада два сугласника могу наЬи у суседству (у ]едно]
консонантско] секвенци), али само уз услов да припада]у
различитим слоговима (не могу бити изговорени ]едним артику-
лационим захватом). То значи да таква група не би могла бити на
почетку речи. На такве групе указапемо кад то буде потребно.
в]': эдрав]е, в. и т. 236;
вл: влас В/Р, Власи Бт, Власйнци В/Р;
ер: врёме, врёча КД; вришшй В/Р; за вр < фр: совра;
вн: државно, заравнимо, заравну; одавна;
вд: овдё, овдёва, оддвде;
вц: овце;
/и: во]нйк/во)нйци ЦТ, носе йовд)ницу;
)д: Та)де, ва\да\ као и код глагола на -иши: дд]'де, д6)ду, до-
}доше, издод)у, на]ддсше, на)ддше, йрё]де, йре)доше\
/ш: йрашу)ше (пита^е);
/А < )к: девд]Наша, лелё]На (л>ул>ка), лелё/Ну, ма]ка, сшард]Ка,
сшар6]Не\ о само] подави к > А и одступан>има и у т. 217;
/ч: дево]чёшща;
]'к: девд]ка, мй]ка, сшард]'ка (свуда у II зони);
228 У сврл>ишком кра^у }е сйица.
229 Разуме се, и на нашем терену: а + н + к > анк; а + м + б > амб, те се чу}е: банбоне или АнЬе. А
тако ]е и са речима: Звонко, Миленко, пензи^а.
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лн: болна, дёлник (радни дан), Кална, йонедёлник, ралници,
сшёлна;
лк: малко, мЗлко, као и лк -лик- : колко, Шолко;
лц: крйлце КД, селцё (сеоце) ДП/Б;
мл < мн>: сум/ъйв В/Р;
мй: комййри, цёмПири;
мб: бамбоне;
мц: момци, Нёмци;
нш < мш: Паншим;
нд: банде, шйнда;
нН < нк: санНе (саонице), СанНе (вокатив);
нч: венчава)у\
нц < нк: Ранцелов дэн;
нк: катанка (део женске одеЬе), Звонко, Милёнко, Милёнк-
ошо, Паланку;
нц: лднци, ойэнци;
нз < нз: йёнзща, Пёнзщу;
Пл: Плата, Плату, Плёвн>а, йлёли, Плёшено, Плйшко, Плух,
уПлашиш;
йу. Руще (село);
Пл: коноПле, РуПле\
Пр: йрашу)еше (питате), йрй, йрйча, Пра]у, йрйчам, Право,
Прашу]ше (питате), Прашу]у, Пра[е, йродадём, Празник, Прок6Пи{е,
йрашйна, Празну, Пролети, Провала, йрёла, Продавая; исирйча)у,
зайраво, наПра)у, найрёда, наПричал;
йн> > йл > Пул: сэс црёйн>у (црепулу), у црёйн>у испечё Р/М;
а можда ]е настало од облика црепэнэ] = црепэн>-;
Пс: Псёша В/Р, шеПсйа ЦТ, у ШеПсщу КД ЦТ;
йк: ойкала]у (опкол>ава]у);
бу. \р6б\е, в. и т. 236;
бл: блажу, облечё, облачим;
бл: рйб/ьо мёсо;
бр: брану, брашно, добро;
те: швоу жёшва, чешвршэк;
шр: три, траву, шрёбе, шребало, шражим, шрдшак, шро)йца;
йошражим, йошражише за Потребу, чёшри;
шл: Пешлицан;
шн: Приватно, срамдшно, уме]ашна; као и шн < шм: издшне;
шн>: кушььи праг, лёшгьо врёме;
ШП: ошйуешйли;
шк: шканйцу опйше, Шкала, шкагьё, ткали; ошкарамо, са
лашку воду купемо;
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дв: два, две, дво]йца, двёсша, дванаес, одвойли, одвогена сэм
дл < дл: длэбокб; длабё < длбё (дуби < дупсти);
дл: бздле, бодлив вол В/Р;
др: друго, друга, друНи, друНёше, друТаша, друТо]ёче, друшке;
у задругу;
дм: бдма, бдмор ЦТ;
дн: дни; една, еднб, [една, сёднем, однесёмо;
дгь: бэдн>эк, Б$дн>и дэн В/Р ЦТ;
дб: свадба, свадбе;
св: свё, сей, сей, свйдбе, свашови, сварка, свирачи, сваку,
сваНи, сврнули, свучу}у (скида}'у одеЬу), свёши;
с}: с}а]й се литак В/Р П ЦТ;
сл: слйбо, славимо, служим, слйкаша; йбсле;
ел: слубено, слушшено В/Р;
ср: срамбша, среда, срёдн>и, сружи (посва^а);
см: сме]ёше-се, неемб, ййсмена;
сн: сна, сна]е; бёсна, беснёге, йбено, чеширёсница;
ей: сййм, Сйасовдэн; иейй, иейечёмо;
сш: сгйасу)у (постижу, одраста^у, достижу), сшану, сшарб)ка,
сшар, сшизала, сшуншйло (намрштило, смрачило) В/Р; йбеши,
йосшилали, йосшйли, бблесши, велёсше (говорасте, причасте),
йуешо, осшало, идбеше, крешеше, крегйена, осшарёла, па зауешаву,
уешане, двёсша, досшйза;
сН < ск: скине се (покида се), сНйдоше се (свукоше се);
ск: скуйу-се, скуйу]е (поскупл>у]е), скуйё]е; искара, искару}е,
искачемо, Ускрс;
сц: исцйкале, сцёйи се (исцепа се);
зв: Звонко, йозвали-нп;
з]': з]'ай (з]апи, блене) ЦТ;
зл: зло, зли; музли овце;
зл: излубгЫи се, разлушйли се;
зр: изрйнемо, разрййа се (скаче);
зм: зми\а; измешёмо; размбшамо;
зн: знам, зна\у, зна)еш, знаш, знан>е; йразник, йразници:
йразно;
зн < зм: узне;
зн> < зн: йразн>у)емо;
зб: збйра ЦТ; разболували се, разбб)и;
зд: здуван (иструлио); издула-се, издб]'ду;
зг: разговорам, разговешан, разграбе;
чм: ечмйк, ;ечмйкэш;
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шл: шили, шило, ошишлд;
шн: брашно, сшрашно, невалагино;
шш: види напред т. 224;
шч: чашче (чашица за раки)у);
шН < шк: кокбшНе, йчешНи (пас]и) В/Р;
шй: донёсоше од шушйе (паприке);
жу. муж]е; в. ит. 181;
ж&: цржлачйна (стара черга);
жн>: жнгё, жн>ёмо;
■ 230 - Т1Т - -кв: квп, квака Ц1. кэкво, шакво, неква, некво;
кл: клас В/Р; кланёша (инструмент кларинст); одакле; йёкли;
кр: крава/краве, краваша; нёйокрешна, свёкра;
кн: нйкне, окну (позову);
кн>: нёкн>а, сукн>а;
кш: ддкшура, дбкшури;
гл: глава/Главе, на-Тлаву, глад;
Гуь < гл: ГйёТ/ъи;
1р: град, грбб)е, ТрдмэШ, граьъе; загрё]у, йгра;у;
гн: Тиб] (ста]ско ^убре); лёгне, йодшне, йобёгне, йоганци
(мишеви);
Гн>: ]агн>е/}йгн>ишша, Огн>ава Марина;
гд: негдё, нигде, Велйгден. Овде се чу]& само: дун>а.
хв > в: види т. 193;
цк: мэлецко (мало);
цк < ск: налзбцка се < нал>6ска се (напи^е се) I;
цр: црёй; в. и т. 224.
226. Иако ]е веЬ указано на трансформаци)е неких група (/к
> ;'А, под одре^еним условима, тако^е: /ьк > л>Н, а затим: мн > мл,
шм > Шн, ск > ск, нЬ > ни, зм > зн; гл > гл, хв > в), да наведсмо
]ош ]едну по]аву, карактеристичну за ]ужни део тимочко-луж-
ничких и сврл>ишко-заплан>ских говора. На северу нема. Овде.
та по]ава об^един^е наше говоре. То ]е промена мл > вл> > вн> у:
зёвн>а, зевн>йца. Можда ]с ово ишло преко земнйк (подрум) >
зевнйк, а тек онда зёвн>а. Другачи]е случа]еве да]емо у т. 234. На
овим просторима се не чу] у облици: грмле, зимлив, рамл>е. Иначе,
и овде \е Шэвно, шэвнйца.
227'. Ме1>у наведеним групама посто]е групе ко]е могу ста]ати
на почетку речи, што значи и на почетку унутрапньег слога, и оне
230 Кво \е сажети облик од кшво/какво и познат^е на ширем простору источносрби)анских говора
с десне сфане .Гужне Мораве.
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ко]е формално показуху суседство два]у консоыаната ко^ при-
пада]у различитим слоговима те их, можда, и не треба посматрати
као сугласничке групе.
228. У табели кс^а следи даЬемо присуство група ко]е смо
напред навели, означавазупи знаком (+) групу ко]а може ста]ати и
на почетку и у средний речи, а (*) групу ко]а се може ^авити само
унутар речи (где, дакле, сугласници припада]у различитим сло
говима). Тачком ]е означено одсуство групе.
Наша би схема могла бити и потпунща, али забележена граЬа
ни]'е увек омогупавала попун>аван>е празних места у схеми. Ако ]е
нека могуЬност везана само за зону I, изнад знака додата ]е цртица,
а ако ]е то могуЬност само зоне II, цртица ^е испод знака.
229. Групе од три сугласника
На.|пре неке групе ко]е не могу бити иници)алне, ]ер их раз-
два]а припадност различитим слоговима:
)дм: а]дмо, разуме се, после испадан>а -е-, а реч се може чути
и као: а/ мо/а]'мо;
]ск: в6]ску\
шкв: йошквасимо (укиселимо) млеко; йдшкваса (ма]а за
кисел>ен>е млека);
нск: жёнска децй, жёнско;
док би иници]алне групе биле само:
сйр: сйрёма, сйрёма-сс, сйремали, а такоЬе и: исйрйча;
сшр: сшрёа, сшра, сшрижёмо, сшрук, в. и т. 224. Реч манисшра
231чузе се и са упрошЬеном трупом: манйсша;
здр: здрав]'е, здрави, здраво; али смо ]едном у Броду чули и
забележили и здрак, иначе \е на целом простору зрак.
О групама сер, чвр, в. напред.
231 Ова реч )е са упрошЬеном групом и у Белоижу (Сврл>иг) - манйсша.
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О РЕЗУЛТАТИМА РАНШИХ ГЛАСОВНИХ ПРОМЕНА
230. Представлением свих забележених консонантских група
показан ]е, у ствари, н>ихов савремени инвентар. Из прегледа тих
трупа и наведених примера види се да се неке изворне задржава]у,
а неке егзистира]у као резултат различитих асимилационих или
дисимилационих процеса. Због тога такве групе и по]аве неЬе бити
посебно анализиране, како би се избегло понавл>ан>е примера.
Ипак, на неке Не по]аве бити указано, било зато што нису
довольно табеларно представл>ене, било зато што представл>а]у
битну одлику истраживаних говора, или, пак, што нам се чини да
захтева]у бол>у систематизаци^у, а изис^у и неко об]ашн>ен.е.
ЮТОВАНЬЕ И ДРУГА УМЕКШАВАНэА
231. Наши говори показу]у неу]едначено стан>е када су у
питан>у резултати старога ]отован>а.
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232. Ни^е извршено ]отован>е групе -]д- у облицима глагола
изведених од -иши, чиме се говори ЦТВ разлику]у од 1ужно-
232моравских говора:
ко] да дд]де Б, да дб]деш ], до]дбмо, до\дбше овйа Банковци
Г, д6}ду В/Р, рбднине дб]ду В/Р, за]'ду (заоби^у) В/О, на]'де К П
Р/М ЦТ, йд]де вб^ска ЦТ, па йрё]демо (пре^емо) КД, они йрона)ду
(пронаЬу) ЦТ.233
233. Истрвени су резултати ютован>а у трпном придеву и
™.234то:
а) код глагола са основом на й, 6, м, в: куйен лёб В/Р, са(д)
куйене врёче Г, куйено платно Г, носи куйено Р/М, куйёно брйшно
В/Р, не куйену Р/М, .ъубена девона ДП/К КД Р/М, йри/ьубене главе
(саставлене) Б В/Р Д/Л; йрелдмен колач ДП/Б П ЦТ, слдмена
санка КД П, °вамо сйрёмено КД, какб ]е сйрёмен Р/М; осшавен В/Р,
йравене свадбе В/Р КД Р/М, найравена колйба ЦТ, найравено КД.
— 2 3 5не^албвен вол В/Р, сасшавено Бт, славене славе В/Р К Р/М; "
б) код глагола на ш, д: закйшена девочка КД, кйшен кондйр
КД, носу кондйр кйшен ЦТ, йашене муке КД, йлашено све В/О Д/Р
I К, смлашено све Б ЦТ, тэг ]е увашен (ухваЪен) ЦТ, укйшено КД;
зснрадено Р/М, оградено В/О ЦТ, овдё рддепа ДП/Б К П, такб]
радено Б;
али смо забележили и нсколико примера ко]и су примлени
из ккьижевног ]езика: Трп^ени опбнци (као веН готов термин), бил
рб^ен Д/Л, рб^ена КД, брапе рб^ени Р/М, рб^ен дёвер Р/М. И
рб&ени брат, рб^ени девер живе као термини, док се реч рб^еч
често користи у административном ]езику, па то об]ашн»ава н.ихову
употребу поред рбден и сл;
в) код глагола с основом на с, з: нсйрбсена Гр К П Р/М,
нсйрбсена девб]ка Г; облик Прошена девона опст ]е термин у
свадбеним обича^ша и свадбеним песмама; све кбсено Р/М, нбеено
Г, омёсено КД П, йрегазен Б В/О, йревбзено Б В/Р ДП/К ЦТ.
Глаголске именице, настале од оваквих трпних придева,
тако^е су без ]отованог сугласника основе: шойёьье П; л>убён>е Р/М;
ломён>е ДП/Б; \аловён>е В/Р, Праве>ье В/Р ЦТ, славе н>е Д К Р/М;
кишён>е КД, йашён,е 1 К; 1радён,е В/О ЦТ; косёнке В/О Р/М, носён>е
232 ПИДи]П7.
233 АБДи) 129.
234 АБДи] 152:АППСД46.
235 Псуану рсгисгру)е Н. БшдаиовиЬ у АП 114.
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Б Д/Л, йросён>е П Р/М; Тазёгье ДП/К, музён>е П Р/М; делён>е,
моленье;
г) код глагола с основом на л, н: напрёдт билй делены Р/М,
све 1С било иейалено Р/М, одсёлени Б, они су одсёлени ДП,
йодёлено П, сёлени су В/О;
Нисмо забележили примере трпног придева са н, али имамо
примере као: бранён>е, канён.е (нудити, канити), ценён>е. Како се
]авл>а]у именице брангн>е, канён>е, ранён>с\ а трп. придев ]е само:
бранзвн, канзвн, ран>ен, мислимо да су ту у питаььеу дисимилациони
разлози, отуда: н:м> у бринён>е, али ]е само брагьен, кан>ен.
Познато ]е БелиЬево тумачен>е да су резултати старог ]о-
тован.а изгубл>ени наиушталем старог начина образованна по
236обрасцу: куГш-ен > куСцен > куйен, и по]авом новог образовала
са -ен, ко')е се додавало на сугласнички део основе, рад-ен (према
глаголима ко]И нису ни имали -и- у основи): украден < украд-,
скубе.н < скуб-, йлешен < плет-.
234. Траговс старог _)отован>а имамо у облицима презента и
радног придева глагола са лаб^алима у основи где се, обично,
после декомпонован>а трупе -в.ъ-, настале тим ]отован.ем,
задржава -л,-: осшаламо/осшалал В/О ДП/Б ЦТ, на главу
сшала/сшалала В/О Г ЦТ, не стала нйкч/сшалал Д, сви
сшала]у/сшалали К.
235. Задржава се и алтернац^а непалатални/палатални
сугласник у случа]евима типа:
клан/заклан према: кдл>емо ]агн>е Р/М, колу ]йгньишта В/Р,
заколе се овца I, закдлемо свин>у Р/М; млйво према: самёле ДП/К
КД; мешла према: меш.ъйке нарасле (брезе) В/Р Р/М ЦТ; налива
према: за налёвку 3; сукало према: сукалка (оклада) Г КД 3,
шркдли према: ушркала се ] КД.
236. Ново ]отован>е ни)е доследно извршено, па имамо:
1) й, б, м, в + )е > й)е, б/с, м]'е, в\е:
а) код збирних именица: ендще сом врзувала Р/М, сн6й]е В/Р
ДП КД; :роб]е В/Р ДП ] К КД, у 1роб\е ЦТ; Л6м)е мт. В/Р; нема
здрав;е Бт, немамо здрав]е Б В/Р КД;
б) код придева: дйв'ш П, изеду дйв]е свйн,е }, дйв)о ЦТ, дйв}0
пйле (птица) В/Р, крав]о млеко В/Р;
в) у осталим случа]евима: Бричёв]а мах. Б, Ковачёв]е фам. К,
Колйб]е мах. Д, Скдй]е В/Р, Слыв]е мт. Г, Сушёв]е мах. Г.
236 АБД^ 151.
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Овога зотоваша нема ни код облика множине гра^ених нас-
тавком -)е: Йв]е мт. В/Р, Руй)е (<рупе) село Р, црв)е В/Р П.
Облик дрв)'а мислимо да \е настао контаминаци|ом:
дрв + ]е > дрву'^е
дрв + а > дрв -а^
дрв)а П ЦТ, дрв]'а исёкли В/Р.
2) ш, д + ]е > Ш]е, д/е:
йруще П, йруш]е насечё Бт ДП Р/М (обе зоне), али смо
забележили и облик: брана (примитивна дрл>ача) од йруНе В/Р, за
кош мислимо да \е примл>ен из кн>ижевног (езика.
237237. Познат ]е облик цвеке у оба говора, према цвенйце у
I зони и цвеНёнце у II зони (в. и т. 215).
238. Облик луди забележен ]е у II зони, а у I зони као лу1)е
(л>у1)е, пуно л>у1)е В/О) и лу$и (млади лу^и; помрёше лу$иу стари
лу1)и В/Р К П), а то би могао да буде контаминован облик:
л,?д + и > л,уд - Мч
л>уд + \е > лу^"^г
будуЬи да се и облик /ьу^и место чу]е од старших становника.
целом простору, а и шире од тога. За н>у у ЛГ читамо: „Мало ]с
чудна по]ава ]отован>а са л у речи ,ро^ак^ (родл>ак). Ме^утим, ту
ни^е у питан,у старо /ъ, веЬ епентетско л (!).", а онда се упупу]е на
„Рефлекси са л били су формирани пре уношеша те црте у ^ужно-
моравски и дале" (27 - Говор 1ан>ева 38). Мислимо да се овде може
помишл>ати и на аналог^у према: род-/ьыв/ос-т/, или ]е у питан>у
творбени морфем -лак (уп. весел>ак, сел>ак...).
3) с, з + ]'е:
240. клас)е (обе зоне); од 1(в)дз]'е В/О, лёмез]'е П, лоз)е Р/М,
кймен модри што за лдз\е Р/М;
У ову групу сврставамо и случа]еве:
с) < сш) код збирних именица: 6рёс}е В/Р Гр Д, лйс]'е П, од орй
лйф Д/Р, йлаф В/Р ДП/Б К КД Р/М ЦТ, Раскрф мт. В/Р Д I К
Р Р/М, раскрс\е (раскрсница) В/Р КД (обе зоне), као и плуралне
облике: до]ду Тбс)'е В/Р, голёми му лйс]е (кад ни)е листове) ЦТ.
239. И у говорима ЦТВ позната ]е реч родлак>родлаци, на
237 Скок 1, 282 1. (...) „кол. на -;е цви|еЬе."
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241. Пример лйсНе, забележен у Бишвр^и, може значити
започет процес умекшаван>а или непотпуно примл>ени кгьижевни
облик лишНе.
242. Мада на овим просторима, због климатских услова, ви-
нова лоза н^е га]ена, забележили смо з/ < зд]\ Тр6з]'е В/Р П ЦТ.
Задржава се група з/ код присво^их придева: кдз]'а длака В/Р
К П, коз]о млеко В/Р ДП/Б КД, коз/и рог ДП/Б КД, али:
243. л, н + \ъ > ]отоване сугласнике л>, н>: зёл>е (купус) В/Р,
тб] зёл>е КД, ]ед^ зёл>е 1 (овако за обе зоне);238 „зел- значи исто
што и зелен (..)", а одатле и зеланик и сл.
Овде еврставамо и умекшаваае облика ]ёл>е мт. настао од
/е'л+/е\ вероватно делован>ем дисимилационих разлога;
шрьье (обе зоне), 1ран>е (обе зоне).
244. Видели смо, извршено ]е ново ^тован>е код глаголских
именица са -н + /в: игран>е до могаше (док се може) В/Р ДП ЦТ, за
клан>ё свйн>е ДП, койаьье ], орагье П Р/М, йружан>е Р/М, снование
за црге КД, на сШрел>ан,е Р/М, шкангё В/Р ДП/К (исто за обе зоне);
истина, чули смо, тако1)е, као термин раььенйца свин>й (в. и т. 233).
ПОРЕМЕЪАШ У РЕЗУЛТАТИМА ПАЛАТАЛИЗАЦШЕ
245. Одступаньа од палатализаци]е забележили смо у
следеЬим случа]евима:
а) код присво^их придева изведених од женских имена на
-ица: Радицина Ьёрка ЦТ, Данйцина децй Б Д/Л (данас честа по-
]'ава);
239б) код облика 3. л. през. мн:
к > ч: вучу дрва ЦТ, навучу кйпу КД, обучу се лёпо В/О, ойечу
}&пъе за сл&ву П ЦТ, голём лёб йечу К, йечу кад йма]у П, сечу све
Д, одмй свучу]у П;
Г > ж: прву се йосшрижу Бт В/Р К П, па можу све Б Д/Р I К,
то] не можу (могу) Р/М, бвце се сшрижу у лёто В/Р Гр К Р/М, од
Дукови се сшрижу ДП/К;
х > ш: ершу с кон>й ДП/К КД П ЦТ, вршёемо ранй)е П Р/М;
в) код облика императива: сечи, сёчи/сёчеше В/Р ДП/Б ЦТ,
йёчи/йёчеше Д К П, врши/вршёше еэг кад нема П, сшрйжеше га
(дете) П.
238 Скок III, 648 д. (...) „зел- значи исто што и зелен (...). Апстрактум на -]е з&цс у (...)."
239 НБАП 124. „У придевима изведеним од личних имена на -ица задржава се ц:Даншишо иман>е,
Зоршиш меда, Радицино дете."
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Ова по]ава, исто тако, има знатно ширу ареу у штокавским
говорима. У питан.у су аналошка уопштаван>а (вучем - вучёш -
вучёмо - вучу; вршём - вршёш - вршёмо - ершу према односу ко]и
имамо у: скачем - скачемо - скачу; скдчи - сёчи и слично).
1ЕДНАЧЕН>Е ПО ЗВУЧНОСТИ
246. Сем примера ко]е позна^е и наш кн>ижевни ]език, за-
бележили смо и другачшс случа^еве:
а) као у кнэижевном ]езику: загрёйци Р/М, коруйка (жлеб)
Р/О, онйа ошйадак КД, слайше учи Д/Л, шёшке муке КД;
б) 2. л. императива мн. после испаданэа -и-: бёшше од кишу
ЦТ, дршше се за руке Б Р/П (остали примери у т. 428);
в) шёшак живот бил КД, млого слашак лёб" Р/М; свакако
аналогно према: тешка, слатка;
Г) каш-си рёкну В/Р Р/М ЦТ, кадш-сс црни Р/М, ошудш-
стйгоше Р/М, овдё йрёдш-куЪу Р/М, йрёд1"- Свет-Ил^'у П, садш су
пошйшане Бт, снёТк-сс топи у ма) В/Р;240
д) мджш такб] да буде В/Р КД, муж"' пбгину Р/М, мужш се
кйчи (пен>е) КД.
АСИМИЛАЦША ПО МЕСТУ И НАЧИНУ ТВОРБЕ
247. Подоста ^е консонантских парова у копима се врши
прилаго^аваше изговора. Фреквенци]а речи са таквим иаровима ]е
241неу]едначена. По]ава }с иозната и другим говорима.
мш > нш: йаншим Б В/Р Р/М, \а йаншим Г. мо (ма) ко не
йаншим ДП/Б, йаншим га ЦТ, ^бште йаншим ЦТ;
нй > ми: едэмйуш Б В/Р Д, било емйуш Гр К П, не мош само
емйуш да буде КД;
вн > мн: осэмнемо КД, рамнйшше В/Р Г, йма и рамно Г,
самнуло Г;
вн> > М1ь: сам1Ь)пе Г, сам/ьушка (свиташе) Г;
гл > Г/Ь: волбви шёг/ье (често се чу|е вучу) В/Р ЦТ, шеТлзй ]у
(краву) П;
кл > к/ь: клешшёви за говёда В/Р П ЦТ, нб^е к/ьёшшаве
(криве) К П;
Тн > 1н>: Тн>езд6 В/Р П, врйнско 1н>ездб Б ДП, праве Тн>ёзда Б
ДП;
240 НБББП 36; НБАП 118.
241 НБББП Зй; НБАП 119, и напомене 200 и 201.
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мл > мн>: зёмн>а Б Г 5 К П, земн>ано П, земььана К, турамо на
зёмн>у В/Р;
мл > вн>: зёвгъа Д К П Р/М ЦТ, зевьъани кондйр Д/Р, каквё
зёвн>е оставйли 1, класирали зёвн>у 3, лЗка зёвн>а К, по зёвн>е Бт,
чйстена зёвгьа Д/Л (А. Белип ову по]аву об]ашн»ава утица]ем назал-
них гласова.);242
шл > шл: шлёмови остйли пбсле рйт В/Р К ЦТ;
жл > жл: то\ су жлуне (птице жуне) Г, - само ова] пример,
]ер се у другим насел>има чу^е реч жлэшунНа/жлэшунка;2^
шн > шгь: ймам вршгъик )ош Р/М, имйло е вршн>ици ДП/Б,
]°ёсени се беру лёшьъици ДП.
АФРИКАТИЗАЦША
248. Из додира плозива и фрикативних гласова доби^а]у се
африкате,244 а по]ава ^е пропраКена и упрошЬаван>ем но-
востворених група:
йс > йц: крйва лийцала ЦТ, лийцало В/О В/Р, кокбшпе лий-
цу)у П, йцёша га ^ре (вампира) В/Р, мужи йцу)у КД, йцу]емо и ми
ДП/К КД (в. и т. 222);
шц > ц: Кйрловац крвацки В/Р Р/М, ова\) свёцки рйт ЦТ, први
свёцки рат ДП/К;
шс (<дс) > ц: у Грацку (село) 1, пбп брбцки доодйл Д/Л, луцки
Д/Р, неё све луцки К, Окрицко ]ёзеро ЦТ, 6цели се младиньй
(млади, омладина) В/О, син се оцелйл Д/Р, там дцели В/О П, оцечё
В/Р Г Л КД, оцечёмо В/Р П ЦТ, оцёеш (одсе]еш) брйшно Бт, оцушра
Оутрос, овога ]утра) В/Р ДП, йоцйримо млеко ЦТ;
йш > йч: дёси се да лййче овцй В/Р ЦТ, не успёва йченйца
овдё В/Р П ЦТ, йченйца Г Д КД К, купимо йченйчно брйшно В/О
В/Р Д/Л ЦТ;
щш (<дш) > ч: йочйва (подшива) П, йочйвамо га П, йочйшан
(подшишан) ЦТ, младожёшу йочишу)у Д ЦТ;
Не > ц: нёц-се каЧеш (непеш) Б ЦТ (в. и т. 422);
ж > и: иандари ранйе В/Р КД ЦТ;
жб > иб: вёцба вб]ску В/Р Р/М ЦТ, цбун/цбунове Д/Л П.
242 АБДи]" 225-226.
243 Отпиршце о ово] т^ави говори НБ у АП 120.
244 АППрирода 163. „По свор] физиолошко] природи африкате се разлику)у од свих других
сугласника - како од експлозивних тако и од фрикативних - и због тога н>ихова артикулацида
рш од ранще привлачи пажн>у фонетичара."
245 НБАП 121, и напомене 206-209; .ГМГЛ 32; РСЛев 291. По]ава у говору ЦТВ ни)е раширена.
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ДИСИМИЛАЦША
249. Промене у неким консонантским групама настале су и
под утица^ем дисимилацше. По|ава |е позната на ширем просто-
ру, а за говоре ЦТВ записали смо следеКе примере:
мн > мл: млбТо Б Г 3 Р/М ЦТ, млбТо знйм К КД П;
мн > вн: гувно йма Б В/Р Д/Л ДП/К К П Ц/Р, шэвнина П,
ш*вно В/Р Гр К П ЦТ;
мн, > м/ь: сум/ъамо В/О ДП/К 3 К П Р/М, сум/ьйв Б Д/Л ЦТ;
.мй > нй: найунйа] гуму Б В/Р ЦТ, на йунйу за бензин ЦТ;
Шл> > /оъ: йёкл>а] Г КД, врже се йекл>а (петл>а) Б ЦТ;
дм > гм: Гмйшар Б Т 3, Гмйшровдэн В/Р П Р/М ЦТ;
дл > 1л: Тлешо ЦТ;
сн > сл: слиман>е (сниман>е) К;
сц > ц: вблеше дицийлйну Д/Р, држйл дицийлйну Р/М, ицёди
(исцеди се) В/Р П, ицёйимо Р/М, ицёйена дрва ЦТ, ицрцамо
(цркнемо) дизйеЬи КД, рацёйи П; мене оцудйло (осудило, облик ^е,
вероватно, настао по аналогии);
шч > н: Туче (гушче, мада на овим просторима гуске нису
чуване), ичашйл нбгу ДП/Б, ичёшка се КД К, ичуйа се Б В/Р ЦТ,
рачйшНено гувно Гр К.
ДАЛ>ИНСКА ДИСИМИЛАЦША
250. Дисимилацша се |авл>а као: а) замена {едног сугласника
другим и б) као испадан>е сугласника.
р > л: слимйае на лёнТер К;
р > н: шанТарёйа ЦТ;
н > л: залйма се нештб (занима се) В/О, слйма ме Бт, да га
слймаше В/О, да те слйма'\у В/О;
р > ф : иншенйрани у Бугарску Г ДП/Б, вуна се сошйра
(сортира), комййр/комйирй (на целом простору);
л > ф : благосдви га баштй (отац) ДП/Б Р; дйва благосом Б
ЦТ, Борисов ЦТ, Родосом В/Р I КД;
н > ф : бйл комаданш ЦТ.
Овде се могу сврстати и примери упрошЬаван>а групе вл>
испадан>ем в: забора/ъам КД, ойрал>а Б Д/Р, осшал>ала ги ту ЦТ, да
йойрй&а ДП/Б, он си расйрй/ьа ЦТ, сшал>а{у К КД, тудё су во]
сша/ьали ЦТ (в. и т. 201).
24о НБББП 43; НБАП 123.
247 НБББП 44; НБАП 124.
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ИСПАДАН>Е СЛОГОВА
251. Слогови испада]у:
а) на почетку речи: йма баланша П, прЗви баланшу К,
оболёла од бркулозу Б;
б) у средний речи: Грундол (<Гру]ин дол) Б, ДёНевски
(<Де]иЬевски) рйд мт. Б, ДёНеви (<Де]иЬеви) мах. Б, емйуш Б,
Илйн (Или^ин) дэн П, йена (истина) ЦТ, ко (како) баталймо П,
ко-га зову Г, ви ко-га кйжете Г, ко-си ]е нарёдено П, за кво (какво)
да е Г, болести неквё Г, неквб (некакво) П, не-гу знйл 1 КД, не-ми
нйшта Р/М, оздбл найду Р/М Д/Р ЦТ, ошва се (одазива се) В/Р Р/М,
Си кймен (Суви) КД, СшёНеве (Сте]иЬеве) мах. Г;
в) на к.ра')у речи: ка (када) д6]ду К Б П, вйш (видиш) П, ка
(када) д6]ду Б К П, назем К КД П Р/М, не п^е ниш (ништа) Д/Л,
постилали смо назем К П, са (сада) не слйвимо П.
ИСПАДАН.Е СУГЛАСНИКА
252. Испадан>е ]е на]чешКе регистровано као потпуно испада-
н>е сугласника, ре^е као делимично редуковаше, из сугласничких
група или у сантхи]у.248 Примере код ко]их ]е вршена и нека друга
гласовна промена овде нисмо наводили ;ер Не то бити учишено
посебно (в. т. 248).
й, б: сейлёмбар В/О; а за б )с записана само реч амрёл,
примл>ена са стране (на целом простору);
ш, д: боТасшво П, йрёйосшавка, такб се кйже Р/М (и на целом
простору), вбл йёсшо кйла ДП КД, да ме йроглэне (<глэта) К ЦТ;
бжн>ешо В/Р, све бжн>ёшо Г ЦТ, осёкли би Г, осёчена бука КД,
йодсёшиш Р/М, йрёзору (пред зору) КД, йрёседник Б В/Р П;
Г, к: са1 нема Б, шэ1 да б^де К П (делимична редукци]а); стари
чешйре шйли В/Р ДП ЦТ;
в, у. донесё буку (букву) за бэадн>эк В/Р, доле рйсла шка
(зуква) В/О, нема овдё йраске (праскве) В/Р П ЦТ. Остала ис-
падан>а в и у в. у т. 180, 190.
253. Редовно }е и испадан>е в из групе вл> код глагола и
глаголских именица. Примере в. у т. 250.
О положа]у в у облицима трп. придева в. т. 435.
/ у сугласничким групама дато }с у т. 225.
248 НБББП 41; НБАП 124.
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254. м, н: исйёкшор ЦТ, Милёшиа, старки облик (>Милен-
ти)а) ЦТ (и на целом простору), йашалдне за муж^е П; ваййр,
стари)и облик (вампир), д6]де ваййр, немб} се уваййриш В/Р ЦТ;
р, ф: комййр/комйирй В/Р, сйдим комйирй Б Р/М; све
молузи (муфл>узи) Б.
И овде су у питан>у резултати различитих ме^угласовних
процеса (уп. сейш- > сет-, мосш > мое, оде > ос, претпоставка >
препоставка и сл).
На претходним страницама било )й и повавл>ан>а по]единих
примера - било да }е реч о судбини сугласничких група, било да }е
реч о асимилационо-дисимилационим процесима. То чин>ено
свесно, како би се добила потпуни]а слика о консонантизму овога
говора. Чини нам се да овакав поступак може само да обогати
наша сазнан>а о говору ЦТВ како као говорног индивидуалитета
тако и као дела нризренско-тимочке говорне скупине као целине.
УМЕТАН>Е СУГЛАСНИКА
249
255. Мада ова по]ава нще виднее заступл.ена, ми смо за-
бележили следеЬе примере:
д: да га вйти здрак ^едном чули) Б;
м: окшомбар В/Р П (и на целом простору);
в: ]анувар В/Р, каравула П;
р: врёверица (на целом простору);
л: долн>а ДП/Б, Ддлн>а Бйстрица ДП/Б, Дол/ьо Гйре ДП;
вероватно аналогно према Эол-е (стари облик).
л: кршшевлали Д/Л, обрадливо Г, огрйжлак (вероватно \с ж
настало под утица^ем уметнутог л; ]ер се остатак сена ко]е се
избацу]е из ]асала назива огрйзине) П, шужавла ЦТ, бдим (ходам)
на шшакле В/Р ДП/Б; уз много аналог^а;
н: мб] ^ка комендщаш бйл ЦТ, прави комёндще Б ДП,
носеше шумадйнско одело (дошло аналогиям од Шумадинка, кбло
шумадинка) ЦТ.
Дакле, на]чешЬе су у питан>у тупице, а те речи, зна се, могу
бити изложене различитим променама при уласку у неки народни
лексикон: завися ко те речи уноси у неки говор.
МЕТАТЕЗА
, 250
256. Порва ]е ограничена на мали бро] група и речи.
249 НБАП 129, и напомена 230.
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а) Група з] ^е без метатезе на целом простору говора ЦТВ.
Примере в. у т. 240.
б) Гарва, Гарвйл Бт В/Р К, инфрак (инфаркт) В/О КД Р/М
ЦТ, осэвне (осване) .1 КД, сбвну (свану) В/Р П, савн>у)е (свиЬе) Б
П, савьъушка (свитаае) П Р/М, йокрйва (коприва) В/Р П, мбзак
йомерешйла (пореметила) Б, йрецавшёше слйве (прецветаше) П,
цавшй (цвета) П ЦТ, цавшала (цветала) В/Р П, цавшу (цвета^у) В/Р
КД П, сшрше/ь (стршльен) П. По]ава ^е позната и многим другим
говорима.
СУГЛАСНИЦИ НА КРАЛУ РЕЧИ
257. Мада се звучност сугласника на кра]у речи чува, за-
бележили смо примере са делимичним и, само неколико, потпуним
обезвучаван>ем:
Бёоградт Б, бёлмуж"4 Д ДП П ЦТ, Бр6да 3, Шда П ЦТ, Ш1*
ГЦ], кадш Р/М П, кэдш Д/Р ЦТ, лёбй Д Р/М ЦТ, мёд™ В/О, можш_
Б Р/М ЦТ, найрёдш Р/М, народш В/О, н6жш П, одовудш_ Д/Р, ошудш
В/О Д/Р Р/М, йрёмлаз0 ЦТ, радш_?/М, рёдш 3 ЦТ, рйдш В/Р 3, ржш
Р/М, саг*/сэГ* Б Д/Р Р/М ЦТ, садш Б П, сшо? В/О П Р/М, ШаТк/шэгк
ЦТ, шадш Р/М; Ово ]е честа по]ава у нашим ди]алектима;
каш В/О В/С, лей (хлеб) В/Р П, найрёш В/Р К П Р/М, одовуш
К, и*ш В/О, .«туш Бт К, рйш В/Р, сак (сад) Б, саш (сад) Б Гр К; -
по]ава обична у ]ужни)им говорима.251
258. Забележили смо и неколико примера прелажен>а
безвучних гласова у звучне:
Борйз В/Р, брёзс (бреет) В/Р П ЦТ, кукун>ёжш ЦТ, кукурёг
ДП/Б, мдзс (мост) Г К П, йерчйТ (перчин, плетеница косе) ЦТ.
АКЦЕНАТ
259. Акценат говора ЦТВ \е експираторан, без опозици]е по
квантитету и квалитету и представл>а гласовни удар ко]им се по
]ачини и дужйни )едан слог издва]а из гласовне целине.
А. БелиЬ описао \е та] акценат има1уЬи подруч]е призренско-
252-тимочких говора у целини. Истакао ]е да ]е он на]ближи
250 По]аву истиче и НБ у ББП 45 (као секундарне консонанте) и АП 133. Л>Ц у ГЛ не регистру]е
ову по]аву.
251 АПИзговор.
252 АБДи]' 271.
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краткосилазном акценту (старом оштром), може ста]ати на свим
слоговима у речи, а чше место се место подудара са местом ко|е
253)с акценат имао у нашем старом ]езику. Извесна померанца ка
пометку речи нашао ]е у вран>ском кра]у, и само ту.254
Касни]и описи по]единих говорних зона унеколико су преци-
зирали, а негде и допунили БелиЬеве закл>учке.2
260. Наш опис темел>иЬе се на утиску и задржаЬемо се на
општо] слици, износеКи запажан>а до ко] их смо дошли пратеЬи
живи говор мештана и снимке казиваша.
На]пре, чини нам се да акценат наших говора нема оштрине
краткосилазног акцента (") те да ]е нешто блажа опозици|а акцен-
тованих и неакцентованих слогова.256
Други општи утисак ]есте да ]е, свакако, под утица]ем
кн>ижевног ]езика и печалбарен>а по градовима, место акцента код
многих речи померено те да има доста дублета ко]и не формира]у
два система, али ремете она] изворни, старки.
Близина Вран>ског Поморавл.а ни]е утицала на систематско
преношен>е акцента са отворене ултиме, иако по]единачних
случа]ева има, обично у дублетное форми {жена и жёна).
Пошто су акценатске прилике на целом простору исте, а
примери су узимани из текста ове студите, извори (пунктови) се
наводе само онда када }е то са разлога унутрашн>е диференцизаци]е
неопходно.
261. 1едносложне именице м р са ОП = Н:
а) к/ьуч: к/ьучёви, ножёви;
б) йлух: йлугови, рйдови; ш/ьёмови, слдТови, сшдгови, дэнови;
крсшови, али кад ова] облик при^е претходном типу, дакле са -еви,
онда: крсшёви, као и йлошёви;
в) йлйк: йлйци.
262. 1едносложне именице м р са ОП *■ Н:
а) йдй: йойа; иойдви/йойдве, волдви/волдве; кон>а (с тим што
\е множина ове именице: ко/ьи, али и когьй Д/Л, ЦТ);
б) друг: друга; другови, свашови, царови (овде иде и браш:
браша, без облика за множину), кумови/кумове; рддеви/рбдове.
253 АБДи] 272.
254 А БДи) 282. „Акценат у томе кра)у у многим сл у ч л | еви ма, не у свима, прелази са кра)Н>ега слога
на претходни."
255 МСГимок 387; ДБКосово 58; Прешево 338; ВСПоъан 411; ВСЦГ 193; МГП 27; НБББП 47-48;
ЛЩГЛ ; НБЛП 136; НЗРеч 181; ЛДРеч 13; БМРеч ; ДЗПос; НБПарал 109.
256 На ову одлику упозорили су ме и професори Д. 1овиЬ и Н. БогдановнЬ, на чему сам им посебно
захвалан.
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За говор Пирота и околине Н. ЖивковиЬ облике множине на
, 257-ове ц,а)с радикално као: кумове, синове.
263. Двосложне именице м р са ОП = Н:
а) бунар: бунарй; колач: колачи Р/М, колачй Д (први ]е облик
кнэишки); крндар: крндарй;
б) лишак: лишаци;
в) йразник: йразници; лонац: лднци;
264. Двосложне именице м р са ОП * Н:
а) зидар: зидара; зидарй/зидарё; овако и козар, овчар, врснйк,
мешлар, рудар, косач;
б) ]'елён: делена; ]елёни; во]нйк: во]нйци, овако и: лекар,
другар; родлак: родл>ака, родл>аци; свирач: свирача, свирачи;
в) дёвер: дёвера, дёвери; ддкшур: ддкшура, ддкшури; ]'арац:
]'арца, )4рци; овако и сшарац, сшарца, сшарци;
г) са полугласником (у групама -шлэ > шэл и сл.): йеШФл:
йешла, йешлдви; овако и: орбл: орлбви, овэн, вей$р (<йешл, орл,
овн, вейр).
265. Вишесложне именице:
а) камегьар: камеььари; асшенйк: асшенйци (греде на темел.у
куЬе) В/Р К П;
б)маТарац: магарца, магарци; захрёбац: захрёйци; ойэнэак:
ойэнци;
в) манасшир: манасшири.
266. О акценту г^единих суфикца в. ниже где се да]у и
суфикси осталих родова.
267. Двосложне речи ж. рода показу]у следеЬе стан>е:
Н^д) ОП Н(мн) Однос са проклитикой
а) жена жену женё од жену
б) вода воду воде на-воду, у-хору, на-земи
в) купа куНу куНе йреш-купу, у-йлану.
268. Тросложне именице женског рода:
а) шэвнина шэвнину у-шавнин
б) ливада ливаду ливаде на-ливаду
в) йланина йланину йланине у-йланин.
269. Од именица мушког рода на -а, ко)е припадазу исто]
врсти као и именице женског рода, одступан>а су код:
а) башша, чйча ко')& има]у ОП башшу, чйчу, а множину:
башшёви, чичёви, дедёви (кад нще: мо^й дёде и сл.);
257 НЖРеч 181.
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б) кад су именице ж. рода IV врете пришле именицама м.
рода, онда има]у акценат: жал: жалови, као и: Некоей, дакле као
код одговара]упих именица м. рода.
270. Именице средн>ег рода има]у следеЬу дистрибуци^у ак
цента:
а) врашлб: врашла; млеко;
б) ]ащё: ]аща, овамо и: село, а затим: шелё, йрасё, кошлё,
йрушё, йушё, кошё (без праве множине);
в) врёло: врёла, овамо и: брдо, свёшло, ййле (без праве
множине).
О устал>еном акценту глаголских именица на -ба, -н>е в. ниже.
271. Збирне именице за ознаку колектива живих биЬа тако^е
има]у устал>ен акценат:
а) йилйшша, дечйшша;
б) дево)чешй)а, а овако и: бурешй)а, кошлешй)'а,
кравщчешща.
272. Код ]едног бро]а хипокористичких изведеница успоста-
вл>а се следепи однос основе и изведене речи:
куНар.кукарче; самар.самарче;
ерна.ернче;
куНа.куНица;
сесшра.сесшрйца, овчйца, козйца, свигъйца;
]аТн>е.]'аТнгёнце, йрасёнце; дешё.дешёнце.
273. По правилу, члановане форме (са постпозитивном члан-
ском морфемом) не мен>а]у акценат: Милёнкошо (Милёнко), по
двдрав (двбр), крешэш (кре), човёкан (човёк); зимава (зимй),
бабаша (бйба); дешёво (детё), дрошо (бро); муживи (мужи);
женёше (жене); в. и поглавл>е о члану, т. 278. Одуста^ан>е од овога
правила огледа се у примерима типа: злашо.злашбшо;
волбве.воловёши.
274. Извесну усталеност акцента показу]у и заменица, а овде
да]емо неколико типова придевских заменица:
овбл>Ни:овблка (и сви остали облици), као и Шбл>Ни, онблНи;
колзНй.колка, колко (и сви остали облици);
овакзв.оваква, оваквб; а тако и: Шзкэв, онакэв.
Префикси ко]има се граде општи и одрични облици преузи-
ма]у акценат, а неодре^ени не. Дакле: свакакэв.свакаква;
нйкакэв.нйкаква, али некэкэ'в.некаква.
275. Кардинални бро]еви има]у следепе акценте:
]еЫн, ОП ]'еднбга, два, шрй, чёшри, йёш, шёс, сёдом, бсом,
дёвеш, дёсеш, ]'единаес/]'единаесе/единаес, дванаес, шринаес, йеш-
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наес, шеснаес, осомнаес, дваес, Шрйес, чешерёс, йедесё, шесё, се-
домдесё, деведесё.
276. Описни придеви с акцентом на секундарном полуглас-
нику има]у однос: доб$р:добра, добро, добро, чланована форма:
добрщаш. То исти однос као код именица типа: йешэлмешла;
заменица: шэкэв.ша3ква, или радног придева: дошэл.дошла.
О акценту облика компараци)'е в. ниже, док би се о акценту
аналитичког компаратива могло репи следеНе:
компаратив на]чешпе има два акцента: пб доббр/добар, зато
се чини да ово нису сасвим сложенице, веЬ се осепа^у две речи;
али: а) йдмлад = мла*)и;
б) йдмагьи = оман>и;
в) йб магъи = маши, малени]и.
Тамо где нема могуКноси за семантичку дистинкци|'у (б:в) има
услова да постов ]едан акценат (пб-) и осе^ да \е. реч (млад)
срасла са речцом (по).
Залазили смо да ни код суперлатива ни]е до кра]а остварено
удруживан>е префикса и другог конституента. Док ]& код: на)йрво
дд]де кум; на)1оро ми йролазимо, наше у'е на\лошо, дакле изван
придевске сфере, акценат ]едан и несумн»ив, у примерима: на)вёНи
вр, на]удал>ени смо веЬ се осепа]у два акцента, да не говоримо о
раздва]ан.има на] ]е добар и сл.
277. О устал>еном акценту глагола у неким морфолошким
категори^ама в. ниже, а овде бисмо додали да облици аориста
показу]у однос:
а) до}д6:до]дё; до]домо, а тако ]& и код осталих лица. Овом
типу припада]у и глаголи: дшне, сшйгне;
б) узё:узе, узе; узёмо, узёсше, узёше. Овом типу припада]у
глаголи: рёкне (аор. рекд.рёче), овршё (аор. овр.двр).
Радни придев са секундарним полугласником (-С1ь) има ова]
однос акцента: дошэл.дошлй; йошзл.иошлй; рекла, реклд, реклй.
Са сталним чувашем акцента на истом месту у свим
облицима: ималммала, имали; узел, узёли; Покинула, Покинули П.
278. Устален акценат налазимо у следеЬим морфолошким
категори^ама:
а) глаголске именице на -ба; на слогу пред овим суфиксом:
делйлба, вршйлба, коейлба, женйлба (делидба, вршидба, косидба,
женидба);
б) глаголске именице на -/в (-н>е): косё/ье (према: косен),
йрасён,е, крсшён>е, Тлэшан>е, се}ан>е, вршён>е, музён>е ЦТ);
в) компаратив на -е/м: сшарё)(и), мла^ёЦи), (на примерима из
говора исте личности у ЦТ: старели син и стйри]и брат, види се да
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прихватан.е кн>ижевног облика сшарщи прати и помераше акцента
на слог ближи почетку речи, и ближи стандардном облику.
Оваквих случа]ева и изван придева има више: колкд:колйко\
добэр:добрд; ддбар:добро и сл.);
г) суперлатив на -на]': на]бол>, на)'млад; в. напред т. 276;
д) императив мн на -ёше (<-*ше): до]'дёше, видёше, носёШе,
узнёше;
1>) глаголски прилог садашаи на вокал испред -ечи/-еНи:
идёечи П, седёечи К, гледаеНи ЦТ, играеНи ДП/К.
Дометанье партикула не мен>а акценат основног дела речи:
овдё - овдёва; шу] - шува.
Акценатски дублети
279. Овде дода]емо ]едан списак уочених дублета. Помишл>а-
мо на то да они можда указу|у на тенденций дал>их измена у
акценатском систему. Истина, ови дублети наста]у под утица]има
са стране (кн>ижевни ]език преко школе и радща, печалбареше,
прилив туриста на Власинско ]езеро и сл.), али они су ту, и видл>и-
ви су у свакодневном говору свих генераци^а:
колбц.кблац; квасац, йёшак;
добэр-.ддбар;
колкб.кблко;
вода.вбда;
)едэн:]ёдан.
Атонащуа
280. Ова по^ава примере се у синтагмама ко^е теже да поста-
ну акценатска целина:
а) као речи са засебним, али ]едним слаби)им акцентом,
остазу синтагме ко]е значе топониме (слабли акценат означавамо
као ('): Дибдка-йад' ина; Врли-д' ел;
б) потпуну атонаци)у имамо у синтагмама са бро]ем испред
именице: шри-дана, йеш-куНе или са неком другом одредбом: баба-
Роса, боба-Васка, свеши-Ран^ел.
Ова по]ава очигледнн)а ]е ако }е реч детерминанта краЬа:
ча-Мйле, ча-Мйшко, скоро „чамйле", педЗна" (пет дана).
281. Велики бро! суфикса 1е под сталним акцентом, маки
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изван акцента, а неки се могу наКи под акцентом и изван н>ега.
Сталне акценте на неком од завршних слогова има}у следеЬе речи:
-а: глава, жена, зима, коса, лажа, нога, рука. У општем падежу
код неких се акценат помера напред (т. 267);
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-два: основа;
-ава: Дикава (село), држава, дубрава, меНава; шресава;
-дв: арддв, бирдв, лаждв, лойдв, шаров;
-овина: букдвина, габрдвина, мешликовина, йечалдвина,
црешнгдвина (исти вокал акцентован ]е и код придева: габрдв,
црешгьдв);
-йг: вршлаТ (вир, вртлог у реци), мушлаТ (мутна вода),
шийраг;
-ада: Тремада, ливада;
-уТ: белчуТ, йалуг (први снег);
-ёж: болёж, грабёж, србёж, шрулёж;
-йу. кревй), обича]; шишлерау,
-й]'а: бур1~й]а, бурешща, дево]чешй)'а, делила, збирудй]а
(остаци разних предмета), ракща;
-ак: близнак, лишак, огрлак, шумак;
-2к: йейШк, чешврйИк; дуб$к, редЗк, рей5к (репиЬ);
-ёк: дирёк, мершёк, Кошек (батине);
-йка: ]асйка, шрсшйка, чемерйка;
-лща: занашлща, Нишлща, йамуклща;
-ал,: вашрал, йасйал (прашина брашна ко]а се таложи на
зидовима воденице), али: чёшал;
-Фм: зэа)'эм, ^ерэм, ]'ечэм;
-ан: Трклан, дуван, Нуран, шошан;
-ана: Бо]ана, дивана, Мир\ана, йолана;
-Зн: овФн\
-ёнце: бурёнце, дешёнце, )агн>ёнце, йрасёнце, шелёнце;
-йн: аршин, комйн, йелйн, шешйн (тетак, теча);
-ник: болнйк (болесник), водник (врста крушке), возник,
дужнйк, крвнйк, ]'ечмйк; али: гласник, йразник, Пушник, рашник;
-ёно: врешёно, колёно;
-йна: дубина КД ДП П Р, кучйна В/Р Бт, коййна ЦТ, крсшйна
ДП, Половина, шежйна, Шрлйне ЦТ, цржлачйна П;
•н>а: кладнга%спожени снопови жита) I, йладн>а (сложени
снопови жита) 3, али: ношн>а, радн>а;
-ёнгв: ]'едён>е, косён>е, кршшён>е, месён,е, носён>е, йрасён>е\
-йн>а: самошйнга, сирошйн>а, Толошйнза;
-ар: говедар, воденичар, козар, йекар, чувар, шумар, али:
кувар, ййсар;
258 МССх) I 473-566. Редослед суфикса дат ^е према наведет.!) кн>изи. МСДФ 8-21.
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-ёр: инцигьёр, маТацинёр;
-ура: бабура, Тудура (врлет, крш);
■ош: живдш;
-дша: добрдша, }акоша ^ачина, снага), лейдша, сшрадша;
-аН: голаН (пуж), срндаН;
-ока: ладндНа, мирнока, скуйдНа:
-ув: кожув, йасшув;
-$ц: Гредэц, венэц, врабэц, гледэц (зеница ока), квэсзц, конэц,
колзц, крсйЫц, срдэц;
-йца: )еребйца, главйца, душица, иглица, \унйца, кршйца,
йешйца, йаскурйца, рукавица, срчанйца, удавйца;
-нйца: арнйца/орнйца:
-цё: дрвцё, крилцё;
-ач: ковач, орач, йевач, свирач;
-ача: зорн>ача, крсшача, црвен>ача\
-оча: бесноча, лудоча;
-ища: договорила (проводаци)а), инацща, калацй)а, ловцща,
меЪацща (ме|)аш, медник);
-аш: кочи\аш, робщаш;
-йша: Драгйша, Лзубйша, Радйша, Сшанйша;
-йшше: конойлйшше, огн>йшше, Рамнйшше, сшрнйшше;
-шина: мушшина (мушкарци), али жёншшина (жена) ДП/К;
-]а: бургща, делща, кайща, ракй\а\
-/е: Базаров, Зеленйч)е, ]авор]е, сн6ще\
-йло: белило, жушйло, лудило, црнйло;
-л>а: везйл>а, йлешй&а;
-шел>: родйшел, уйравйшел, учйше/ь.
1Део други
ОБ Л ИЦИ
А. ДЕКЛИНАЦИЈА
282. Сва досадашња проучавања призренско-тимочких гово-
259 260ра, почев од А. Белића, па до најновијих, истичу да је ту
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систем деклинације измењен у више праваца, а битно је следеће:
општи падеж (са предлозима) преузима функцију свих зависних
падежа,262 Изгубила се разлика у придевском виду (сем ретких
изузетака), бројеви су постали непроменљиви, поред пуних јављају
се енклитички облици (и скраћени, овде је то особеност) личних
263заменица у свима нашим дијалектима, као и примери удвајања,
употреба демонстративне заменице са функцијом члана (у
тимочко-лужничком делу призренско-тимочког говора).264
ИМЕНИЦЕ
283. Именице разликују род и број, а честе су промене рода
у односу на стандардни језик, о чему ће бити речи ниже.
Деклинација је аналитичког типа, али се налазе и остаци
падежних облика у служби прилога (често прави прилози).
Именице којима се исказују само једнина (сингулариа тан-
тум) или множина (плуралиа тантум) понекад се разликују од
стања у стандардном језику.
284. Због измењеног падежног система у односу на стан
дардни језик, овде се, по мишљењу П. Ивића, могу издвојити
четири деклинациона типа:265
259 А БДиј 293-299.
260 ПИДекл 195; НБББП 51; ЉЋГЛ 57: НБАП 141.
261 ПИДекл. „Призренски-тимочки систем се разликује од свега што налазимо у осталим
говорима; овде је у деклинацији синтетички принцип у високој мери замењен аналитичким."
262АБДиј293.
263 НБАП 141.
264 АБДиј 293; НБББП 51; ЉЋГЛ 80.
265 НБАП 142.
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1. град-ф, бунар-ф
ствар-ф, болес(т)-ф
2. жен-а
3. сел-о, пол>-е
4. унуче-ф, виме-ф
небо-ф
мн град-ов-и, бунар-и
мн ствар-ов-и, болест-и
мн жен-е
мн сел-а, пол>-а
мн унуче-та, виме-на
мн небе-са.
266
Први деклинациони тип
285. Номинашив )еднине овог деклинационог типа обухвата
следепе:
а) именице мр на сугласник (као у стандардном ]езику): кра]
е дошЗл, расте лойёьь (бил>ка чи)и сок ошамуЬу]е рибе) ЦТ, неё
имйло йлуг КД, йдр (твор) П, сйн дошЗл Д, мо}ат човёк П, унук
ишЗл Д;
овде иду и именице мр на -л (кеде ни]е прешло у о): дёл Д/Р,
велик койИл Д П ЦТ, орбл В/Р П ЦТ, йёйел, йосбл П:
б) мушка имена у стандардном ]езику на -о овде су без тог
вокала: Божйл, Момчйл, Радмил, Радойл (на целом простору);
в) именице у стандардном ]езику жр на сугласник овде су
мушког рода:267 тй|а более Г, мб] будуНнос ЦТ, голём гладш В/Р П,
н>ег6в Тлуйос КД, нйш малое ЦТ, н>ег6в зайовес В/Р П, неки }ёсен
дб^де лйдан Г, неки кдрис Д/Р, мб]' крв В/Р П ЦТ, тэкЗв маз ЦТ,
н>егов младое ДП/Б К ЦТ, мб] лёььос ЦТ, голём милое Б Бт КД
П, наш моТуНнос толки КД, голём йакос (зло, штета) Д П, толки
му йамеш В/Р П ЦТ, радос голем ЦТ, напредйшн>и рёч ЦТ, старое
\е. гйдан Б Д/Р К, онб сшуд уватйл КД ЦТ, н>ег6в смрш ЦТ, н>егбв
сшвар 1 К П ЦТ;
г) именице мр и мушка имена на -о: Бранко, Бдрко, бра]ко
В/Р, Мил6]ко, Сшойлко, сШар6]ко/сшарё\ко Б В/Р ДП ] КД;
д) именице мр на -а (после губл>ен>а х): грй варен ЦТ, ора
(орах) ДП ЦТ, сирома Б ДП/К ЦТ, голем сшра Р/М;268
Ь) именице мр на -е (после губл>ен>а х): Трё, мё, смё (на целом
простору).
266 ПИДекл 204.
267 АБДи] 305; НБББП 52; ЛУЬГЛ 62; НБАП 143. НЖРеч. Као именице мр наведене су само жал
и маз.
268 НБАП 143.
269 Исто.
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286. Акузашив/ойшши йадеж. Акузатив именица овог декли-
национог типа има два облика: ако означава]у предмете и опште
пс^мове, онда ]е А/ОП = Н; за жива биКа А/ОП * Н.
А/ОП = Н (у ]еднини):
спрёми Ьувёк Р/М, понесё засшруХ ЦТ, омёсимо зе/ьаник Д,
збёру комшилбк ЦТ, }ёли лёбац П, обучё бисёран лишак П, оно се
кладе огаьъ КД, носи йрёвез (невестински вео) ЦТ, напраимо йрём-
лаз (мужа оваца при уласку у бач^у) Г, напраи разбб] КД,
напрй1имо сайун Р/М, ставу сир Д, нёма смйр Д/Р;
А/ОП * Н (у ]еднини): йма бар]акшара КД, вола овако ватйла
ЦТ, ймамо врачара у Црну Трйву В/Р, йма ту} дёвера КД, приберём
кон>а ЦТ, онй си мужа имйла ЦТ.
287. Вокашив ]'еднине. У вокативу ]еднине именица овог дек-
линационог типа )авл>а]у се наставци -е, -о, -у. Записани примери
могу се разврстати на:
а) мушка имена на сугласник има}у наставак -е: Божйдаре,
Богбмире, Давиде, ]оване, Пёшре, Сшо)ане;
Бббане, Б6]ане, ДраТане;
наставак -е има]'у и хипокористична мушка имена типа
Башица: Башице, Ъбкице, 16 вице, Пёрице, Тбйлице, али смо зала
зили и примере: 16вицо, Пёрицо (изговорених под утица]ем других
примера на -о);
б) за]едничке именице мр на сугласник има]у наставак -е:
браше В/Р КД Р/М ЦТ, куме ДП/КД П, йбйе В/Р, сине В/Р; воле,
боре, кбн>е\
исти наставак име]у и именице на сонант -р: чёка'} другаре В/Р
ЦТ, ма]сшоре, да те саветуем Б, овчаре П Р/М, царе П ЦТ;
именице на к, г има]у наставак -е и изменен плозив: боже
ДП/К 3 П Р/М, друже Г ЦТ, ]уначе Б Д/Р, па и: Ми]бдраже,
Прёдраже;
в) лична умена на -о има]у В = Н: Ббрко, Марко, Милб]ко,
Радб]'ко, Сшбилко?
г) хипокористична имена мр нови]ег образованна Дёки, Збки,
Мики има^у В = Н: Дёки, Збки, Мики; односно, н>ихов се облик
никад не меньа;
д) породична имена (презимена) ретко има]у вокатив, а и
када се употребе у смислу позиван>а, В = Н: КишановиН,
МилшёновиН, СлавковиН;
})) наставак -у у Всг има}у именице: йрйешел>у КД ЦТ, бура-
зеру В/Р ДП/Б ЦТ, учйшелу ЦТ (чули смо и облик учйшеле).
О наставку -у у вокативу А. БелиЬ истиче: „У именица
мушкога рода употребл>ава се и наставак у, али он, по сво} прилици
130 Вилоти]е ВукадиновиЬ
не представл>а остатак од старе употребе тога наставка, иако се
270каткада употребл>ава и тамо где )е оправдано"
288. Номинашив множине. Наставци за образование номина
тива су: -и, (ре^е) -е, (ко]и се ]авл^у без инфикса -ов / -ев, или са
тим инфиксом), -]е.
А/ОП = Н
а) За]едничке именице има^у наставак -и: "сшенйци (темел»не
греде на купи) В/Р, вршкици (лимени део ко]и се ставл>а преко
црепуле) В/Р П, врсницй (вршн>аци) Р/М, тща во]нйци В/Р П, вуци
(вукови) В/Р П, говедарй П, йма дбкшури П Р/М, сви днй (дани) П,
дёвери Р/М, аеговй друТарй В/Р, заТрёйци Р/М, козарй ЦТ, сви кэко
крндарй (остаци поломл>ених стабала) Д, колачи Р/М, качкёши П,
кон>й Д/Л П ЦТ, косачи се нбсе Д, квй (какви) лекари тэг Р/М, пуно
село младйНи Р/М, мужи носе Д, овчарй П, гун>е за йасширй ЦТ,
йлйци (пликови) В/Р, йоТанци (мишеви) П, тй]а йразници П,
йосшйлци (пелене) ЦТ, нйши ро^аци Р/М, свирачи свйре Д КД,
сервйзи I, н>ег6ви сшарци Д, унуци П, шйдреши Р/М;
од именице човек чу)е се у множини облик човёци: дру^и
човёци П, $еднй човёци П, стйри човёци В/Р П, тй)а човёци К П,
помрёше стйри човёци В/Р (само у I зони), али смо чули и облике
луди / л>у%е, овй|а луди Р/М, стари л>уди КД, шлогави (шлогирани)
/ьуЬе В/Р;
од именице камен забележили смокамени и каме/ьи: таквй
камени КД, чйсти камегъи КД;
б) са проширен>ем основе -еви, -ови: к/ьучёви тури у цеп Р/М.
направимо крсшёви Г, ножёви ДП/К;
волдви КД Р/М, хлежььбви В/Р, данови ЦТ, дарови ЦТ, неё
имало долови ЦТ, кошлбви Г П, лакшови КД, ндсови В/Р, орлдви
Р, йуови ЦТ, рбдови (ро^аци) Д/Л, свашови КД Р/М ЦТ, сйнови П
Р/М, слбйови В/Р, сплету се стриови Г, сшбгови да накосу Р/М,
царови В/Р П, цвёшови ЦТ, иакови КД, ш&ёмови Р/М;
в) Наставак -е: Товедаре чува]у волбви ЦТ, имали су козаре
5, овчаре чува]у бвце П, прз6л>имо се (клизнемо се) с ойзнце ЦТ,
остыну чварце П, правене ойанце ЦТ;
г) Наставак -е налазимо и у називима фамили)а (патроними):
у облицима множине: Гру]'инце .1, Ъбринце Г, Злашанце Д,
Луинце В/Р, Обрадовце ЦТ, Тбдоровце Б Д ЦТ; уз ко]е долази су.
270 АБД^ 314.
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Карта бр. 9
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облици множине настали преко придева: Аризанове К, Ан
тонове Д, Белове В/Р, Бранкове Г, Вучкове В/Р, Дернине ДП,
Ъиздавине К, Жушине ЦТ, Злашанове Д, Илщине 3, 16нчине В/Р,
Кузманове 1, Мйлчине Д, Павлове В/Р Д, Паунове Г, Пё]'чине Г,
Пойдве ЦТ;271 Карта бр. 9;
272 -
д) Проширевье основе са -ов - (е): борове В/Р П, брёгове
П, бушове П, волдве В/Р П, Тлежн>бве (глежн>еви) В/Р П, дарове П,
дёдове П, жёрове (ждралови) П, пуно ]йсшребове П, Клыкове (куко-
ви) В/Р П, кошлдве П, кра]ове П, кумовё П, лёкове П, свашове
дб^ду П, сйнове П ЦТ, слШове (гране) В/Р П, снёТове П, ов^а
судове П, шдчкове П, чйрове В/Р П, шшркове (роде) В/Р; Карта
бр. 10.
Посебне облике номинатива множине има]у именице: чичёви
(= стричеви) Б, у]'Нёви (= у^аци) В/Р; башшёве (= очеви) П; разуме
се, основни облици чича, башта, у]па су из другог деклинационог
типа (в. ниже);
273Наставак налазимо у:
а) примерима без извршеног ]отован>а за означаван>е
множине (према облику збирне именице): дошли \6с\е (гости) В/Р
П, Ковачёв]'е (Ковачевци) фам. К, врнули се муж]е (мужи) Б П,
големи йлас)е (пластови) Р/М;
б) ^тованим облицима за означававье множине (према
облику збирне именице): грмен>е (грмови) КД, комин>ё (комини,
оцаци) П, йешлщшнгё (петлицани) П;
в) ]отованим облицима етника и патронима са значеньем
множине: Цшангв (Цигани) Д, Дарковчан>е (Дарковчани) Д,
Грацанзе (Грабани < Градска) Д/Р, Каланчан>е (Каланчани), Прёс-
лойчагъе (Преслопчани) П (села се граниче са Лужницом).
Други деклинациони тип
289. Именице жр на -а има]у, поред номинатива зеднине и
множине, посебне облике за вокатив и акузатив. Садржа] тога
деклинационог типа види се из систематизац^е номинатива.
290. Номинатив ]еднине:
271 РНКра] 271 . Аутор наводи да облици са наставком -е у множини не прелазе на леву страну реке
Власине. Примери, овде наведени, показу]у да ]е по]ава, кад ]е реч о називима фамили^а, шире
распространена.
272 АБДи] 319; АБДи| 320-321; НЖРеч. „У Речнику пиротског говора све речи са наставком -е у
номинативу мн има^у акценат на последнем слогу."
273 АБДч 323.
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а) именице жр на -а (препозна]у се и без кон текста): бразда
П, вода КД, лйтка (топла) вода П, главка (угарак) КД, гривна
(наруквица) ЦТ, жена В/Р П Р/М ЦТ, била" би жёшва П, зевн>а
(земл>а) П Р/М, зем/ъа се побре КД, земн>а Д/Р, лула Г, майка В/Р
К П, десна нога" КД, йладн>а (сложени снопови жита) 3, овца Р/М,
не имйло йрддава (прода]а) ЦТ, свеНа се запйли ЦТ, сййца (паок
на колском точку) ЦТ, шрла Д;
б) именице од ко]их се по конгруенци)И препозна]е да ли су
мр или жр; сем вепине именица под в;
мр: голём алосща 3, тй]а блйзна (близанац) у Београд ЦТ,
некэкэв будала дошЗл КД, има човёк договорцща (проводаци)а)
ЦТ, он сиромй човёк Б ДП/К ЦТ;
жр: нека алосща долетёла КД, ова^ блйзна ишла у школу ЦТ,
онй е била" договорища Б ДП ЦТ, женй му билй лен>йвшшина П,
имала е дсшожа (стожер) Р/М (нема потврда за м. род);
в) именице мр на -а: башша (отац), деда, комшща, ловцща,
чйча (стриц), уиНа (у]ак, I зона) КП; као и владйка, воевода,
кадща, судща;
г) именице жр старе й промене добиле су Нсинг. наставак
-(к)а и задржале исти род: лажа В/Р К П, 4 вэшка В/Р К, коска /
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кошчйна В/Р К ЦТ, кокдшка Б Д ЦТ; овде ]е и: майка К П (I
зона), ма)ка (II зона), као и Нерка (I зона) В/Р К П (старо дэшти)
в. и т. 285 ц.Г76
д) мушка и лична имена типа Добриво]'е овде има]у основни
облик на -а: Борйво]а, ДобрйвО]а, Милйво]'а, Милё(н)ши]а,
Радйво]'а, Сшано]а (обе зоне);
{)) мушка лична имена: Бора, Влада КД, Драшша Б КД, Ъбка
Б, Жйка Б, Илща В/Р Г ДП П, 16ца КД, 1ованча Б, Мбма Б, Никола
Б КД, Сшёва КД, Сйаса КД, Сшо]анча Б, Синйша Б КД; као и:
Борица, Владица, Нбвица, Пёрица;
е) женског }е рода и именица Нере: мо')а Нере дошла Б, а исти
пе облик задржати у вокативу и општем падежу.
291. Ойшши Падеж ]еднине. ОП ]'еднине има исти облик као
и акузатив (ОП = А), а завршава се на -у: пй]е воду КД, држй ону{
врчву КД, узё другу жену ЦТ, навучу кайу КД, вржемо лелё]Ну П,
274 А БДи) 305. „Старе именице на з женскога рода лако мсп,а]у свсу род, поставу именице мушког
рода. То бива зато што има^у сугласник на кра]у, што им ^е Н = А и што означава]у мртве
отвари."
275 Л>ЬГЛ 63; НБАП 147.
276 СНСгсл 132. „Сугласничке основе женскога рода има^у две именице са основой на -р-; маши
(матер-) и дзшшч (дэштер-)."
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дугуем мрёшку (смрт) ЦТ, тури йавечерку (друга вечера, на прелу
обед после вечере) П, сёемо йченйцу КД, млада наметне торбу
В/О, правили смо урду (сир од прокуване сурутке) ЦТ; тако и:
из бдлницу П, извйде из кацу КД;
кудё Бдсну Р/М, кудё нашу страну ДП/Б;
на гран>ку га )е видб ЦТ, на грбйну (ле^а) намётне ДП/Б, на
Трбйну носи ЦТ, на мй]ку досйде (деца) Д, донесё на невесту КД,
билй смо на свадбу КД, идемо на субошнйцу (седмодневни помен)
П, на ту] сука/ьку КД, лёгамо на шрлу П, сломе над главу КД;
од годину вйну П, бёлегу од закрйу КД, од бвчу кожу Б,
одвоимо од йлёву КД, напрёд е починьало од субдшу Д, кудёл>а од
шарабу КД, од шрсшйку Б;
идем си по работу П, прёко зиму КД;
са лйтку (млака) воду П, с дёсну ногу КД, сэг с брзйну Д, йде
сэс жену ЦТ;
у вбгску йма]у детё Р/М, лежим у воденйцу КД, мёл>емо га у
воденйцу КД, остйвимо у врчву ЦТ, све у долину П, у }есен>йну
(]есен) КД, у мбмчину (службу, печалбу) идбше ЦТ, изёде (у)еде)
ми йлёНку ЦТ, може у реку П, доле у реку Р/М, у црёйн>у опечёш
Р/М, у цркву крстена П;
именице мушког рода на -а има]у ОП = А: башшу, дёду,
ловищу, чйчу, у]'Ну, Радйво]'у, Сшано]'у; Бору, Зованчу, Никдлу;
Бдрицу, Владицу, Новицу.
292. Вокатив \еднине. Код именица овога типа налазимо нас
тавке -о, -е.
Наставак -о у Всг ^е чест и сусрепе се код ових именица,
без обзира на то да ли има}'у значение мушког или женског:
а) бабо П Р/М, Вело ЦТ, дев6)ко ЦТ, Живано Р/М, Здко П,
Мир)йно ЦТ, мамо Р/М, мй]ко Р/М, Нёрко ЦТ;
б) дёдо, й]де, дёдичко, комтщо, чйчо, уиНо (I зона), у'}ко (II
зона);
в) мушка лична имена на -а: Боро, Владо, Драгйшо, Жйко,
Илй]'о, Збцо, Зованчо, ЗЬубйшо, Николо, СШёво\
Добрйво]'о, Милйво)о, Милё(н)ши]о, Радйво]о, Сшано)о\
г) исти наставак има]у и за]едничке именице мр на -а: дого
ворило (проводаци_)о), мирацщо, йи}аницо, йрбйалицо;
293. Наставак -е у Всг има]у именице жр и женска лична
имена на -ка : БорйсНе, БранНе, СанНе (I зона), Бранке, Сло-
277 МПП 70. Овим се наставком успоставл>а „основни опозитум номинативског и вокативског
облика."
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боданке (II зона); комшйке Б, свасшйНе П, сшрйнке ЦТ, тёшке
ЦТ;278
именица ма\ка / маши има у Всг облик мале (на целом просто
ру), поред облика мамо и ма)ко (ре!)е);
именице шаша и баша забележили смо у облику тате и баше;
женска и мушка имена на -ица има]'у вокатив на -е: Данйце
ЦТ, Добрице Б, ДраТице Д/Л, Мйлице В/Р, али смо чули (реЬе) и
279облике на -о: Данйцо, Добрицо, Милицо;
Владице, ]6вице ЦТ, Новице КД, Пёрице ЦТ, уз ретка
бележен>а и облика: ]6вицо, Ндвицо, Пёрицо.
294. Именица баша овде има и облик бага у номинативу и ба\е
у вокативу, али смо чули и облик баше (в. т. 294 ч).
295. Нисмо чули облике вокатива код именица жр на -а типа:
Мари]а.
296. Хипокористична мушка и женска имена типа Збки,
Мики, Дёки, Сйки има]у В = Н. У ОП м. имена има]у облике
Збкиша, Мйкиша, Сйкиша, или задржава]у исте, а ж. имена има]у
ОП = н.
297. Номинашив множине. Завршава се на -е: женё П, залуд-
н,ице Р/М (будалаштине), койё (саденуто снопл>е жита) К, ложйце
(кашике) Р/М, йду младожёгье П, млбго куНе изгорёле Р/М,
меш/ьйке (брезе) В/Р Р/М, овце йду Р/М, овё| скуйдНе Р/М, сливе
В/Р, сушенице (вешалице, осушено свин>ско месо) В/О.
298. У множини ]е А/ОП = Н: сйдимо бане В/Р, збйрам
брабунке (измет овце) ЦТ, изнесём врце (узице) Б, онй к&жу Туше
(кромпир) ЦТ, йма друТарйце ЦТ, узну му карше В/Р, туру се кишке
Г, кажемо клад/ье Д/Л, спалйше кошаре ЦТ, не имйло меш/ьйке
Р/М, нёмамо овце П, по йечурке йду Р/М, борйву на йо}йшу Р/М,
натурам рукблке ЦТ, дйве свйьье лбву В/Р, овё] стране тймо ЦТ.
шрле су градйли В/Р, на шрле лежу В/Р, кои е имйл чёле (пчеле)
ЦТ.
299. Вокатив множине ]еднак )е номинативу: дёвО]ке,
комшще, комшйке, свастике итд.
278 А БДи] 314-315.
279 ВСЦГ 194-195. „Имена с наставком -ица има)у -о и -с: Даницо, Милицо (Данице, Мйлице)"
280 ВСЦГ Исто; Л>ЪГЛ 59-60. Л>. ЦириЬ за Лужницу наводи само примере са наставком -е\ НБАП
148. Н. БогдановиК за АП наводи само наставак -е; НБББП 55. Н. БогдановиЬ за ББП наводи
само наставак -о.
281 НЖРеч 5д. Реч бща чу]с се и у говору Белоин>а (Сврлиг), али у вокативу има облик бщо.
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Трепи и четврти деклинациони тип
300. Ова два деклинациона типа обухвата]у именице средшег
рода, без проширеньа и с проширешем основе.
301. Номинатив ]еднине. Именице ових типова има^у у номи
нативу ]еднине завршетке на -о, -е:
а) именице ср без проширеньа основе у промени: ведро В/Р
ЦТ, крйдн>о брдо Д КД, гнездо П ЦТ, Тувно В/Р К, знание П,
здравле Р/М, )ушро Р/М, онб] колб КД, лице В/Р П ЦТ, мёсшо КД,
млеко Р/М, огнгйшше Р/М, йлашнд КД, ребро В/Р П, руно Б, село
КД, сёно П, сйшо В/О, срце Р/М, шёсшо Д/Р;
именице ср, тако!)е без проширеньа, настале додаван>ем нас
тавка -ишше: оТн>йшше КД Р/М ЦТ, бришше (н>ива ко^а ]е залива-
1)ена) Г, йасу/ьйшше (махуне пасул>а после скидан>а зрневл>а) П,
Површишше мт ЦТ, расйадлишше (место где се додиру)у равно и
стрмо земл>иште) КД, Ржишше мт ЦТ, сшрнйшше К П, Црквишше
V 282мт К;
именице ср ко^е су то постале додаван>ем деминутивних нас-
тавака -че, -иче / -ице, -енце: Товёче Р/М, змичё ЦТ, клуйче КД,
кожушче (мали кожух) В/О, крава]че КД, йасшорче В/Р, йрбзорче
П, сирочё КД, шейсйче Р/М, шесшйче (мала тестша) Р/М; 1еднб
чашчё (чашица) П;
-иче / -(и)це: Зеленйче мт ДП/Б, Орнйче мт К, Осшрйче Д/Л,
раничё (рано ]агн>е);284 зе&йце КД, осшрйл-це Д/Л, сирен>йце КД
П ЦТ;
-енце: врешёнце К, кушрёнце (мали пас) К, овнёнце П,
285шилежёнце КД;
именице изведене од трп. глаголског придева наставком -/е:
венчанге КД, едён>е ЦТ, кишён>е КД, косёнке Д/Л, кршшёен>е Д ЦТ,
ойрошшён>е КД, оран>е КД, йиён>е ЦТ, йомагаан>е П, йисан>е В/Р,
йрешкаванье КД;
282 АБДи] 388-389. „Суфикс -ишше има и у овом ди^алекту она значен>а ко]а и у другим
дщалектима нашим, само му ]е детереоративно значеье чешпе него у н>има."
283 РСЛев 280. Према бро^у наведених примера, наставак -че ]е продуктивен у овом говору;
НБББП 56. „Бро] именица средлег рода увеЬан ;е врло продуктивним наставком -че, ко]им се
граде деминутиви од именица мушког и женског рода."; НБАП 149; НЖРеч 154д. Налазимо
шейсйче. Речи са овим наставком у пиротском говору има )ош, али их аутор ни|е доследно
бележио.
284 НБАП 149.
285 Исто 149.
286 АБДи] 387.
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именице ср с проширен>ем основе сугласницима -н-, -с-, -ш-
(у множини):
-н-\ упйле им се вымена ЦТ, била су тёшка времена В/Р КД П,
йма сэг разна семена В/Р;
-с-: бояда небеса (пцуе) ] К, гледала сам чудеса В/Р Р/М ЦТ
(ретко изван устал>ених израза);
-ш-: чувйли смо ]'а1н>еша и ]ареша 3 К П ЦТ, рамце одво;и на
йасамцеша КД;
в) хипокористична мушка и женска имена ко^а има^у кон-
груенци^у као именице ср рода: Граде К, Дуле КД, Заре П, Коле
Б, Миле ЦТ, Яоце Р/М, Сшоле КД;287Лнче К КД, Данче ЦТ, боба
Царе КД, Ка'/че П;288 Веки Б, Золги КД, Лыки 5, Мики КД;289
г) тако и топоними: Гаре (Дол>но, Горн>о), Байнце, Банковце,
Дарковце, Млачишше, Павличане, Предёане, Руйле, са заменицом
то].
302. ОйшШи йадеж ових именица ]еднак ^е са акузативом:
брдо, ]ушро; млеко, село; расйадлишше, Товёче, шейсйче; Зеленйче
топ.; кушрёнце, овнёнце; Граде, Дуле (ретко Градета, Дулета);
Анче, Данче (само у овом облику); Збки, Мики (али и Збкиша,
Мйкиша); Дарковце, Млачишше: кошлё, йрушё.
303. Вокашив (тамо где га, условно речено, може бити) ^ед-
нак )й номинативу и има завршетак на -е: )а.1н>е, шёле; ]аТнгёнце,
шелёнце; Граде, Коле, Миле; Данче, Даре; Вёки, Збки (женско и
мушко).
304. Номинашив множине. Именице овога типа има]у нас-
тавак -а, без обзира на то да ли има]у проширетье основе:
-а: вёдра за млекб В/Р ЦТ, острижу се руна Б, свуде брда Д,
имала су 1увна В/Р К, студенй )'ушра Р/М, разна мёсша КД, сйша за
брашно В/О, сёла КД;
-на: има рана сёмена (кукуруза) В/Р К ], дошла тёшка времёна
В/Р КД П, набрёкну вймена Д К;
-ша: изброи йасамцеша КД, смбта на рамцеша (предиво) П,
чували смо и \ареша Д К П.
Од именице дрво чу}& се Нмн дрва, дрв]а, дрвла: дрв\а исекли
В/Р, дрв\а порёсла К; горе има дрвла Г, дрва посадили Р/М. За
посечено дрвепе чу]е се и пе^ративно значение: дрвйшше и
дрвйшша: труло дрвйшше Б, пропадоше дрвйшша Д.
287 НБАП 149.
288 Исто 149.
289 Исто 149.
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305. Општи падеж у множини ]еднак ]е са акузативом мно-
жине. Примери су наведени при разматран>у функци)е ОП (в. т.
513).
306. Вокатив множине именица овод деклинационог типа \е-
днак )е са номинативом множине (где га може бити): мёсша, сёла,
деца, момчёша, дево]чешща.
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О РОДУ И БРСЛУ
307. Као именице ср забележили смо и примере: кошлё
(котлиЬ) К, йрушё (прутиЬ) ], йушё (путиЬ) Д К П.290 М. ПавловиН
(у ГСЖ 41-42)наводи примере: йрушче, йруче (без акцента).
308. Именица Товедо у ]еднини има облик Товёдо: мучимо
Товёдо В/О, чувамо по ^еднб говёдо ЦТ. Много ]е шира употреба
29 1
множинског облика Товёда.
309. Именице ср йрасе, шеле, ]а1н>е, ]аре, йиле, дево]'че,
ждребе, момче, йарче за множину има]у облике ко]и су ознака
колективитета:
-чина: ирасчйна В/Р П, шелчйна В/Р К П (само у I зони);
-шиша: бурйшша, дечйишша, П ЦТ, кушришша П, ййлишша
КД П ЦТ;293
-ешща: дево]чешща Д/Л П ЦТ, ждребешй]'а ЦТ, клубешща Д
ЦТ, момчешща ЦТ, шишешща (флэше) П.294
310. Сем оменице че/ьад нисмо чули ни ]едну другу са нас-
тавком -ад. Тако ^е и иначе у говорима овог типа, а и у ре-
савском.295 Говор ЦТВ не зна за колективне именице на -ад.
311. Од именица ]'агн,е и шёле чули смо и облике: ]аханци В/Р
Г Д, Шёлци В/Р Д ДП/К К П Р/М.
312. Према именицама госш, грм, муж, шрн овде су образоване
збирне именице: 16с]е В/Р П, Грл/е К П, муж]е П, шргъе КД.
313. Именице унуче и сироче у множини има^у облике:
сирочёша П, унучеша Д/Р.296
314. Записали смо и следеКе:
290 У говору Белоиша (Сврлиг) ч^у се облици: вепре, воле (волич), кутре, овне (овнич), петле
(петлич).
291 АП-БМРес320.
292 АБДи] 384. „Наставак -чина (дет. аугм.)". А. БелиЬ наводи само код речи са аугментативним
значением.
293 НЖРеч. Наведене су само именице буришта, }агн>ишта, ]аришта, пилишта; .ЩРеч 200. Наводи
облик пиличор и пилиштор.
294НБББП57.
295 ПИДи] 103; АП-БМРес 320.
296 АБДи] 326. „(...) именице на е( ) у множини има^у еша ( та)."
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према стандардним облицима доба и раме овде ]'е ддбо, рамо:
до ксу)ё ддбо П, работно ддбо Д/Р; боли ме рамо В/Р, погёчу во]
стёви на рамо Р/М;
именица йо)ушрина (]утарн>и одлазак на гробл>е) овде ]е ср и
има облик йд]'ушро ЦТ;
именица шарлах овде се чу]е као шарле и средн>ег ^е рода:
вйти га шарле Б;
именица ]асле има само ова] облик: мйло ]асле П, вёлико ]асле
ЦТ, ]едн6 \асле Б, има }асле за овце ДП;
именице изведене од назива шумског дрвепа (додаван>ем нас
тавка -]'е) има]у облике: буч]е, лище, клен>е, цер}е: мйло буч]е В/Р,
лище Г, цёр\е КД;
именица жр Шесшера има облик средаег рода: шесшёре:
трупйчко шесшёре В/Р ЦТ, али }е чешЬе у употреби реч бичкща;
именице око и уво (уо) има^у облике у множини дчи и уши на
целом простору;
од небо чули смо облик небёса у изразима и псовкама: до
299небёса се чу]е К П ЦТ, пцу^е б6ж]а небёса П; од именице чудо
облик чудёса чули смо само у устал>еним изразима: има триста
чудёса Б К ЦТ, али се чешЬе чу]е чуда: разна чуда и прикажите;
облике клуйчиНи и клуйчешща забележили смо од истог ин
форматора у Горн>о] Бистрици (део села Добро Поле) и сматрамо
да су примл>ени са стране (из суседног ]ужноморавског говора); 300
хипокористична лична имена типа Нуле, Веки, Зоки, Мики
(зависно од присво]не заменице наш) могу да буду сврстана у сва
три рода:
мр: наш Дуле, Вёки, Зоки, Мики;
жр: наша Дуле, Вёки, Зоки, Мики;
301
ср: наше Дуле, Вёки, Зоки, Мйки;
]едном смо записали именицу коной/ье: купимо °но] кднойле
402
КД, иначе на целом простору у употреби реч Трснице:
именица бэз (зова) овде има облик мр: порйсал голём бэз Б
303К, изрйсал б$з за цёвпе 3;
297 Реч МС 568д.
298 НБАП 157. Ова] ]е облик распространен и западно од АП. Чули смо га и у селу Подгорцу
(Ражан.) ко^е припада ресавском говору.
299 НБАП 149.
300 А Б 366.
301 НБАП 150.
302 НБАП 157.
303 И у говору Белотьа (Сврл>иг) ове именице су мушког рода.
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315. Код бро]а именица залазили смо и следеЬе:
а) као именице кс^е има]у само }еднину овде се осепазу: 1)
бил»не врете: хабар (граб) Р/М, кашранйН (лековита бил.ка кан-
тарион) В/О, лй/ьак Торгован) ЦТ, 2) прилошки изрази: йаншйвек
Д, на йрешйч (претицан>е) ЦТ, 3) именице: рак добйл П ЦТ, стйри
сваш В/Р КД;
б) градивне именице са обликом ^еднине: напрйве бёлмуж
Оело од младог сира и кукурузног брашна) Д, бузак ^ело од
расонице и кукурузног брашна) ЦТ, за]шйн ейпемо Р/М ЦТ,
спремйли смо зе/ьаник П, однесёмо здй на крйву ЦТ, качамак КД,
сас квасац ЦТ, кирёч (креч) Д/Р, кромйд (црни лук) В/Р, намажу
сас мазс Г, вйримо овчёник (густо овчи]е млеко) ЦТ, йарада]'с КД,
посан йасул Д/Л, провлачйли крз йёйел, кйнте од йлёк (лим) ЦТ,
та] сбл остйву ЦТ, скрой (каша од брашна и масла) ЦТ, снёхк Г,
напраимо цё\) П Р/М, шиНёр у коцку Р/М;
в) именице, у стандардном ]езику плуралиа тантум, гусле,
сане, шканйце овде има]у облике ]еднине: ]еднй хусла К, оскубё
границу КД, стрбши се сана Б, далй сам гу шканйцу П;
г) именице башша (отац) и чйча (стриц) у множини доби}а]у
проширен>е -ев-: башшёве (очеви) П, мо]й чичёви ДП/К.304
ОСТАЦИ ДРУГИХ ПАДЕЖНИХ ОБЛИКА
316. Иако ]с у говору ЦТВ деклинац^а аналитичког типа,
забележили смо и неколико падежних облика. Питание да ли они
воде порекло из претходног система или су унесени из околних
(косовско-ресавских) говора решио А. Велик.305 Управо, он о
томе пише: „На први поглед изгледа да ови ди)алекти има]у у
именица у веЬини случа]ева, ]едан падеж, а само у неким два;
меЬутим, када се добро ствар разгледа, видеЬе се да они и у ]еднини
и у множини има^у по два падежа, сем вокатива ко^ и н^е, када
се строго узме, падеж, и то: 1) сази$ гес!из и 2) сазиз оЬПцииз."
МеЬутим, за множину БелиЬ н^е у праву.
317. Генишив:
мр: тб] од кума йде, од бца мй]ка ЦТ, Ьёрка од браша Р/М
ЦТ, из онбга раша Р; мада се могу узети као генитив, ови примери
су облици општег падежа с предлогом;
304 У говору Белоин>а (Сврл>иг) облици су башшеви, ничеен.
305 АБВД 301-302; 334-335.
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жр: сено ^е до гуше Р/М, прёко зиме Р/М, цёле зиме Р/М, од
306 307свадбе прво йде кум КД, они с друге сшране Р/М, десйло се
из шале Б. Мислимо да су ови примери примл>ени са стране или
под утица]ем кшижевног ^езика;
ср: то такб од дешёша (из детишства) ЦТ.
318. ДаШив:
мр: далй смо брашу ЦТ, овбм Слободану ЦТ, човёку отйде од
памет Г;
жр: да остал>аиу ма)ке гбдину ЦТ, БдсНе ^е казано ], дадено
жене 1, дала сам Милёви тканйцу Б, далй сесшрё дел Д/Л; Дакле,
у Дсг имамо облике на -е и на -и, какве наводи проф. А. Пецо за
ресавски говор;
ср: дешёшу се донбси ЦТ, дешёшу билб тёшко Р/М.
319. Инсшруменшал:
У овом падежу налазимо облике ко]и су данас примили
значен>е прилога. О томе А. БелиЬ пише за говоре ]угоисточне
Срби)е: „Инструменталис се сачувао у врло малом брозу случа]ева,
али ^е несумн>иво остатак старине. И он се сачувао у облицима са
прилошким значен>ем (... )".309
мр: пропйдомо амешбм (потпуно) ДП/Б К Р/М, све смо
крабом ишлй В/Р, пут ]е просйцан кулуком ДП/К, путу^ зббТом Г,
йду полЗчко одбм (ходом) Д/Р, свйдбе почйаау Пешком КД, рёдом
йде нйродт ЦТ, свирачи родом Грдйлицу (Грделица) В/Р ЦТ,
терйли су силом В/Р, веКйном чешвршком 3 КД;
жр: некй прйве недёлом КД, почйн>ау недё/ьом, некй срёдом
КД;
ср: пб]де са \ушром 3, вёчером Д I, турим вёчером Д/Л, с
ойрошшёнзем КД.3 0 Исте или сличне примере налазимо и у нови.)01
311литератури о призренско-тимочким говорима. Они данас пред-
ставл>а]у праве прилоге.
320. Локатив:
312Као скамеаене облике прилога данас налазимо: зиме Р/М,
)ёсени свйдбе В/Р, куНи тамо нёма Г, на-зёме В/Р КД Р/М, скрбз
306 Нама се учинило да ]е информатор изговорио ова] облик у множит, мада се то из контекста
н^е могло закл>учити, а покуша] да се изговор потврди ни|е успео.
307 А БДи] 337.
308 АП-БМРес323.
309 АБДи;339.
310 АБДи) 337. .Само се за неке од н>их са поузданошКу може тврдити да су у употреби у свим
ди|алектима, а то су: ]утром, вечером, крадом, кришом и редом, остали су унесени са стране."
311 НБББП 58; ЛУБ.ГЛ 66; НБАП 151-154.
312 АБД^' 339. „Ьосаиуиз се сачувао тако))е само у прилога. Н>их има врло мало, али се
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на-зём КД, торимо на-зёме КД В/Р, ирёко-зйми Г, лёши нема свйдбе
В/Р Д/Л, Бугари налёзли йрдлеши КД. Ови примери, као и }ушре,
]у\ире (дэн), за)'ушре, потвр!)у)у н>ихово прилошко значение.
321. Забележили смо облик дома*14 : воде дома П, д6]де дома
Б, дома имало К, истёрамо дома рйди Д/Л, овчйр дома д6]де П,
тёра]те га дома Б В/Р П.
322. Од множинских падежних облика забележили смо:
а) акузатив: йде у гбсши К П, до]де у госши К, у йосшй свадбе
несу правене Гр Г/Л; ово ]е стари облик А множине именица мр -/-
основе;315
б) инструментал: бчима мо]& мйти глед^ла ЦТ, за ко]и сма-
трамо да ]е примл>ен из кн>ижевног ]езика, нисмо забележили друге
облике.
323. Као закл>учак о промени именица у говору ЦТВ може се
реЬи да \ъ нарушена деклинаци)а ^ош жива. Ако се изузму они
устал>ени деклинациони облици, ко] и су у служби прилога или су
прави прилози, прави падежни облици ипак су ретки.
ЗАМЕНИЦЕ
ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ
323. Систем личних заменица, према стандардном ^езику,
разлику^е се.
1. Општи падеж, поред пуних облика, има и скрапене облике
Ч 1 А
(без кра^ег вокала). У ^еднини ова по]ава се уочава у 1. и 2.
лицу, а код 3. лица само у мушком и средн>ем роду.317
2. Скрапени облици множине ]авл>а]у се у дативу скоро увек
уместо пуних (ко]е смо ретко слушали).
3. Из]едначени су облици датива и акузатива (општи падеж).
318
Ова по]ава позната ]е и шире. За трстенички говор професор Д.
товиЬ истиче: „Обележаван>е морфолошке хомоними)е за два
различита падежа има ослонац и у призренско-тимочком ди-
^алекту, наравно у форми гу, ш."
употребл.ава]у свуда у овим дщ'алектима."
313 НБББП 58; ЖБГЛ 68; НБАП 154.
314 АБДщ 337. „То]е облик дома ко]и се сада, донекле, употребл>ава у овим ди]алектима као општи
зависни падеж а ко]и се као скамен>ени облик употребл>ава и у другим нашим ди]алектима."
315 АБДи] 340; АБДекл 14; НБББП 58; ЛэЪГЛ 68.
316 МГЛ 36-37; НББП 66; Л>ЪГЛ 70; НБАП 162.
317 НБАП 162.
318 ДГТрст 122. „Енкликтике датива и акузатива множине су идентичне."
319 Исто 122.
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324. Облици ]еднине Табела 1
Лице Основни ОП д
облик Пуни
облик
СкраЬени
облик
Енклит.
облик
Пуни
облик
СкраЬени
облик
Емклит.
облик
1. ]а мене мен ме мене мен ми
2. ти тебе теб те тебе теб ти
3. он
она
н.ега
н>у
н>сг га н>ему му
. я
Ьу
ВО]
)У
гу
Ьу
оно га н>ему му
Облици $у и )у чу)у се у I, Гу у II, а во] у II, али га има и у I
зони.
Примери:
Н: ]'а тб] знйм В/Р ДП/К ЦТ, /в млбго знйм да прйчам КД;
ОП - Г (са генитивним значением): а) пуни облици: из кудё
менё Р/М, стйри (старки) од мёне Д ЦТ, од мёне узе П, од мёне
бол>е Р/М, мёне се тб] не тйче Р/М; б) скраЬени облици: од мён се
тражи Б 1 КД ЦТ, плйши се од мён П, од мён су узимйли В/Р;
ОП - Д (са дативним значением): а) пуни облици: мёне Срба
казй ЦТ, мёне казй мо^ мйти ЦТ, мёне су реклй ] К Б, у мёне до^дё
ЦТ, кблки на мёне глйс Д ДП/К ЦТ, на мёне се избтне П, мёне по
гбдине рёд КД, мёне дадоше П; б) скраЬени облици: мён донбсите
В/Р П, човёк мён погинул Р/М, мён пет дадоше П, зёт 1е мён бйл
кум Р/М; в) енклитички облици: да ми извйнеш КД, на сйна ми П,
кудё 1е ми брйт ЦТ, ти си ми жену спасйла ЦТ, овб] зёт ми е ЦТ,
дйдосте ми П, дйде ми свёкар Р/М, дйдоше ми В/Р П, бёше ми и
Нерка КД, казйше ми Г;
ОП (са акузативним значением): а) пуни облици: улёзе код
мёне П, кудё мёне остйла Р/М, то е за мёне Б, за мёне дб^ду гости
ЦТ; б) скраЬени облици: мён видбше ЦТ, мён питуху Р/М, мён
срётоше дбле В/Р; в) енклитички облици: да ме молйтви (попрека
молитвеном водом) ЦТ, држу ме па лУду (луде) В/Р, да ме воду В/Р,
изёде ме К, нёе ме брйга билб В/Р;
ОП - И: (са инструменталним значением): по]дё сэс мёне ЦТ,
свй по мёне по]дбше (за мном) Р/М, не орйте (говоре) сэс мёне;
поред пуних, чу]у се и скраЬени облици: йма]у муку с мён П ЦТ, с
мён повёдоше детё ДП/Б.
325. Лична заменица 2. лица ]д ]'авл>а се у пуном, скраЬеном
и еклитичком облику.
Н: Ши добьет дёл Р/М, йсто кэкб Ши В/Р П, Ши си предёш
вуну ДП/Б; ова се заменица, поред правих значен>а, може чути и у
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устал>еним изразима типа: ]а ши запрйчам Р/М ЦТ, )а ши пб^ем на
дбле ЦТ {]& запрйчам, \л пойдем надоле);
ОП - Г: од шёбе до мене В/Р П, бди шёбе В/Р Гр К П; поред
пуних чу]у се и скраЬени облици (без кра^ег вокала): од шёб
узёли Б ЦТ, од шёб до нас 5 КД;
ОП - Д: а) пуни- облици: }а шёбе дадём Р/М, шёбе пёт, мёне
пёт Р/М, парчё шёбе; б) скраЬени облици: кэкб ]е шёб Д, шёб се не
исплйти Б ДП/К, шёб не питу]у ЦТ; в) енклитички облици: ]а ши
дадём Р/М, ]& ши рёко ЦТ, кЗжем ши Г, бйцу ши мйло сламу Бт, са
би ши изнёла Бт.
326. Личне заменице 3. лица ]д ]авл>а]у се у пуном, скраЬеном
и енклитичком облику, сем облика за жр ко]и има само пуне и
енклитичке облике.
Мушки род:
Н: он ме на]-чува П, он е старйи КД, он йран (добар) П, он е
бил овдё ЦТ;
ОП - Г: од нгёга смо узёли, из н>ёТа отишлй у Златйнци ЦТ,
скраЬени облици (без кра^ег вокала): од НгёТ нёма по-пбштен П,
од Нгёг довдё Д 1;
ОП - Д (дативска значен>а): и на НгёТа йсто такб Р/М, дйва]у
на нгёга П, ишла би при НгёТа (к н>ему) Б ЦТ. Поред датива
аналитичког типа, забележили смо и облике датива као и у стан-
дардном ]езику: нгёму куЬа празнй сто]й, н>ёму не могу ДП/Б, н>ёму
сом причйла; какб му йме ЦТ, кой му е под Б, малбто му знйм П;
ОП - А и ^авл>а се у сва три облика (пуном, скраЬеном и
енклитичком): а) пуни облици: за н>ёга ]е билй П, па крз (кроз) н>ёха
ЦТ, сйгуран у нгёга ], и нгёга йсто навйвамо КД; б) скраЬени облици:
и нгёг навйвамо ЦТ, н>ёг уплашйло КД, н>ёх отерйли ЦТ; в)
енклитички облици: убйл га тй1а В/Р, искйстри га све ЦТ, стурйше
га од кон>а ЦТ, кад га свйрешемо ЦТ, па Та исйпемо Б Г, увати Та
бблес П, етё Та ту] ЦТ, н^ду Та ЦТ, зове си Та КД, та Та йзгоре КД,
купимо га КД;
ОП - И: а) пуни облици: едэн сэс нгёга Б, ислй с НгёТа В/О,
с н>ёТа п6]де по едйн ЦТ; б) скраЬени облици: с Нгёг отишлй П, по
НгёТ пошлй КД (за н>им пошли).
327. Лична заменица 3. лица ]д за женски род има облике
(пуне и енклитичке):
Н: она има дел ЦТ, и она му ради Р/М, она 1е нестара Д Р/М,
она блйзу Р/М, тймо си ]е она ЦТ;
ОП - Г: од Нгу узёли ЦТ, од н>у собули (изули) КД;
ОП - Д: врже на н,у (н>о]) КД, прй)де при н>у (н>о]) П, дадё на
Нгу Гр Д/Л Т, казала на н>у Б В/Р ЦТ. Поред аналитичких за-
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бележили смо и облике: н>о/ кошул>у дадё Р/М, н>о/ кйзано Д/Л, н>о/
дйдено ДП/Б.
320Много р распространенна употреба облика во/. Облик
во/ настао \е од енклитичког облика жр за датив /о/ тако што ]е
из /о/, као нестабилно изостало /, а затим се, ради лакшег наго
вора, уметало в, у сандхи)у (да )о'} > да О] > даво] > да во^.
БелиЬеви примери: он /о/ каже, била /о на свадбу, да о ]'е
йрдсшо указузу да се / губило на почетку, на кра^у или потпуно.
Примери: пёнзи]у во/ дйва]у П, турим во/ Р/М, раду во/ унук
и унука П, ко]А вд] е старосватйца ЦТ, да во/ несу далй КД,
крава^че во/ сломе КД, пуштиш во/ крв КД, све во/ извади ЦТ, деца"
да во/ чува ЦТ, он во/ оставил В/О, на чйчу во/ Г, )а вд) рупу знам
Д/Л, ставимо во/ кукурёг Г, не дадё во/ ал>йне В/Р, нйшта во/ не;
далй 1)у В/Р К П, купйли })у В/О 1 К, опростили 1)у В/С;
ОП - А: а) пуни облици: само за /ьу Р/М, пйта н>у КД ЦТ, н>у
довели ДП/К, йде при (уз) н,у П; б) енклитички облици: ватймо \у
П, не мбгу да ]у чувам П, да /у мбгу вйтим П, тудёва ]у пуштим П,
да ]у извбдим ЦТ, сйгурно ]у сломи КД, па ]у искйра К П; свекрва
Ту чёка Р/М, срётне Ту Р/М, истйкме Ту Д/Л, да Ту глёда Р/М, шишали
смо Ту Б, знам Ту Вйску ЦТ, ку\ си Ту помагйли ЦТ, испросйли Ту
ст&рци ЦТ, он Ту узне В/Р, евё Ту плбча ЦТ; видели \)у К, просйли
})у П, уватйли 1)у Гр. Об]ашн.ен>е по]единих облика види на страни
_3_.
322Поред напомена А. БелиЬа да скрапени облици личних
заменица (мен, теб, въег) наста]у редукциям крапает вокала, нама
се чини да \е на ову по^аву знатно утицало и удва1ан>е личних
323заменица. Слично мишл>ен>е наводи Н. Богдановип за говор
Сврл»ига и Алексиначког Поморавл>а а Л>. ЪириК се за говор
Лужнице не иззашн>ава о настанку ове одлике. 324 Ових облика има
и у Шумади|и.
328. Облици множине Табела 2
Лице Основни Ж
облик п
а облик
Енклитички
облик
Пуни
облик
СкраЬени Енклитички!
облик облик
1. мие/ми нас
нис/ни
ни нама нам ни
320АБД>ц409.
321 АБОД 409.
322 АБДи] 399-400; НБББП 68; ЛУБ.ГЛ 70-71; НБАП 163-164.
323 НБББП 68; НБАП 163-164.
324 ЛэЪГЛ 70-71.
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Лице Основни ОП д
облик Пуни
облик
Енклитичкн
облик
Пуни
облик
СкраЬени Е
облик
яклитички
облик
2. вие/ви вас ви вама вам ви
3. они
оне
она
НаИ гиЛ)и н>има Н.ИМ )и/шл;
гиЛ>и
1 ,
Примери:
Н: и ми двоица КД, ми смо брйКи Р/М, пб]демо ми КД, ми
осЗмнемо (муж и ]а) ], ми смо сами (деда и ]а) Г, ми смо остали
(две купе) К; ови облици означава]у на]чешКе множину више од
два лица, али и пар са значением „нас дворца";
мйе се зовёмо В/Р, мйе нёмамо Бт. а мйе садт йдемо ЦТ,
- с 325имамо и мие Б;
шёс смо нйе 3, нйе се поделймо Р/М, нйе си вйкамо зёл>е В/О,
нйе по^бмо В/Р, нйе, кой йдемо ЦТ, нйе смо подёлбина Р/М, нйе
смо били млбго П, нйе мбтамо прёцу Бт, нйе жёне В/О, ймамо лёпе
н>йве нйе 3 ЦТ, нйе чувамо кокбшпе 3 К, нйе да узнемо ЦТ, нйе га
бжн>емо (жито) Бт В/Р, нёмамо нйе тб] ЦТ, испричбмо нйе В/Р ЦТ,
нйе Ье тёбе извёстимо ЦТ, нйе нбеимо ЦТ, нйе кйжемо компирй
ЦТ, нйе од са пбчнемо В/Р; (Облици ми и мие чешЬи су на
североисточно^ страни тимочко-лужничког говора, а ни и нйе чу^е
се на цело} територ^и ЦТВ.); нйе све двбимо за пилйми Бт, то
зовёмо ни цвйк (прокувана сурурка) ЦТ. Карта бр. 11.
ОП - Г: из нас отидбше ДП К Р/М, од нас су ноейли ДП/Б,
нёма кудё нас Р/М;
ОП - Д: нам" несу давйли В/Р, нам" не стизйло Г КД; нам стйза
све Б, нам што прйчаш ЦТ, нам се рацйло жйто В/Р;
пбвише сбл да ни даду В/Р, свекрва ни бёше П, тачпе ни давау
В/Р, да ни донесё КД, свекрва ни мёси П, ббг ни дЗваше П, тб] ни
покуЬбина ЦТ, не ни се донёло В/Р, Свёти-Ран|)ел ни е глйвна
слйва ЦТ, колко ни трёбе В/Р, по')Атс где су ни ЦТ; ре!)е се чу]у
облици типа: на нас дйдоше К, на шебе дадоше Д;
ОП - А: нас питу^еш П, прека^ нас КД, нас су палйли П Р/М,
нас палйли Б^гари ДП/К Р/М;
уместо конструкци)"е као ми редовно се чу}е: кэкд нас, йсто
ко нас Р/М;
325 АБДи) 401. „Сем н>ега (ми) има )ош три облика ко^ су много ре!>и и од ко]их се неки само
спорадички употребл.ава^у: мще, ни, нще.
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че ни вйде В/Р, да ни вйдиш ЦТ, видёли ни Б, тералй ни
Бугари ДП/К;
ОП - И: сэс нас П, сэс нас су то] све радели 3.
329. Облици множине личне заменице 2. лица:
Н: вйе знйДете П, вйе питу\)те В/Р, кудё сте билй вйе В/О, вйе
сте билй П, ви додобсте В/С, ви кажёте ЦТ, ви нбсите ДП;
ОП - Г: од вас узёли ЦТ, из вас износйли ДП/К, од вас чу')ем
ДП/Б;
Д: нёмамо да вам дадёмо В/Р П, не знйм да вам кйжем ЦТ;
да ви прйво важен ЦТ, убймо ви старёшину ЦТ, фйла ви што
ми дйвате П;
ОП - А: вас видёли ]учёр В/О, вас праш^ем К П, довёли вас
овдё Р/М;
да ви вйдимо В/Р П, }& би си ви звала ЦТ, срёла сэм ви )учёр
П.
Облик вама, са значением датива, добили смо на поновлено
питание, те га не сматрамо уобича]еним: код нас се каже и вама
Р/М ЦТ.
330. Облици множине личне заменице 3. лица:
Н: они однембгли Р/М, они свирйли у гй)де ЦТ, они во') даду
КД;
онё се зберу^ КД, онё нёте (неЬе) В/Р, ббе онё отпйдоше ЦТ,
онё су се ткйле КД, онё нёма^у сёме КД;
и она су имйла ЦТ, кэкб су она лёчена ДП/Б, она уз пбсебну
сбвру (трпезу) Р/М;
Г: и од н>й ЦТ, из н>й излёзли Р/М, ст^ре (свуку) с н»и одёло
ДП/К;
Д: нгйма говорйли такб] ЦТ, Нгйма нёма нйшта П;
'}& нгйм, онй мёне ЦТ, н>йм су йме давйли ЦТ, н>йм нъсу палйли
П, н>йм нёма што да остйне ДП/Б Р/М;
че им дадёмо П, йме им нё-знам Р/М, нештб им дадём КД,
не-дйвамо им нйшта ДП/Б;
н>йве сам /и далй П, несЗм ;и давйла Гр К;
^зни ш све Р/М, надёну Ги ЦТ, даду Ги (н>има) ДП/Б;
даду фи од све Гр К П, све 1)и узёли Д/Р П, кэкво \)и прйчаш
П, турим $и (н>има) Б, дйдо §и (н>има) докати) ЦТ;
ОП - А: онй нгй навёла ЦТ, и н,й такб'} КД, па н?й да чуваш
Р/М, нй|више н>й нбси ЦТ, н>й смо имйли Г Д/Л;
свйдбе са (сада) лйбаво [и прйе Д, са [и нёма вйше I, не вйдим
{ы вйше Д/Р;
турим ги (н>их) Б, да Ги угрёвамо Б, истёзау ги Д, етё ги Р/М,
тужйли Ги Р/М, па Ги затечё и снёг КД, дйдо Ги (н>их) за имйн>е ЦТ,
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нйшта Ти несмб лечили ЦТ, да ги измузём Р/М ЦТ, па Ти натурам
КД, литё Ти кйжу Д, кб) ги глёда ЦТ, кэкб ги он напрайл Д/Л. чувйла
сэм ги П;
зйми &и вйтаЗу П, баталймо В/О, колко $и турим В/Р,
познавам г)и по лйк П, па $и к^вамо Бт, па омэсту (обо]е) В/О,
продавйли >)и В/Р, да зовём В/Р, че $м видимо П, с квб да 1)и
рйнимо Гр I, са (сада) $и намалймо П, ко (како) смо $м чувйли Бт.
О облицима ш, ги 1)и и Ту, $у и из]едначаван>у облика датива
и акузатива биЬе више у тачки 331.
ОП - И: прёд Нгй (н>има) ишЗл В/Р, сэс н>й мёцимо (граничимо,
месимо) П, мецу и>й йма добрй К, с н>й отишла" ЦТ, за\)едно сэс н>й
ДП/К;
ОП - Л: тблко знам од ььй (о н>има) ЦТ, од гьй се вйше ч^ло
ДП/Б.
331. Облици вама и н>има чу\у се у ретким примерима, чини
се, под утица]ем школе и ]авног комунициран>а.
Облици (и, ги, $и и Ту, 1}у из}едначени су за датив и акузатив
(ОП). О н>иховом настанку А. Белип да]е следеЬе тумачен>е:
„Поред ових заменичких облика, ко]и би и сами били довол>ни да
врше сво]у службу, образовали су се и нови: Ту, гу (&у). Н>ихово
образование сто]и у вези са образованием Ти, ги (%и) у плур. То су
енклитички облици плурала за све родове под|еднако, образовани
према облицима акузатива замен, мушког рода: као год што се
према акценатско) форми н>еТа употребл.ава Та као енклитичка
форма, почело се према акценатском ььйх употребл>авати Ти(х) м.
(есто) и(х) као енклитичка форма. Према множини гьи(х) и Ти(х)
почела се образовати паралелна форма са н>у, као акценатском
формом, Ту или Ьу. „
Исти процес развио се и у облицима за датив, где ]е од н>йм
доб^ено Тйм/^йм > Ти/$и. Облике 1)и и 1)у записали смо у I зони
(тимочко-лужнички говор), а Ти и Ту у II зони (сврл>ишко-
заплан>ски говор), сасвим спорадично и ретко })у у ЦТ.
332. Заменицу себе, у пуном облику, чули смо ]едном: не-вйди
себе П, а ни]едном крапи облик себ, какав се чу]е у говору Бе-
лоиша: йде поред сёб, йде под сёб (врши нужду испод себе).
Место пуног, често се употребл>ава]у енклитички облици се
и си, а ова] други са губл>ен>ем заменичког значен>а и претваран>ем
326 А БДи] 411-412.
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у устал>ени израз. По]ава }е позната и другим говорима на широ]
територи]и.32
Примери: дйгнем се одбнде КД, на овб] се мбже ЦТ, оволки
се изд^л ЦТ, оно се окрёпе КД, пбчне се еде Оеде) Д, пченйчно се
с^че ЦТ, умёл>а се пченйца ], што ]е се крстйла ЦТ,
да си ймате Р/М, донесё си КД, йма си повиш мёсто КД, овамо
си онйа други КД, такб] Ье си буде Д, узнй си П, у^руке си рйдиш
333. По А. БелиКу удва]ан>е личних заменица ^е ]една од
на]типични]их особина тимочко-лужничких (и сврл>ишко-заплан>-
ских) говора „за наглашену заменичку форму".
Удво]ене форме посто^е у говору ЦТВ, чу]у се на цело] тери-
тори)и, али нису честе колико се очеку]е, мада се запажа да их има
нешто више у I зони (тимочко-лужнички говор). Забележили смо
их у облицима датива и акузатива. Ова ]е по]ава позната на широ]
• 329
територщи.
Примери: дев6]па ми е мёне умрёла В/Р, човёк ми е мене
погинул Р/М, мёне ме нёма Г, мёне ме питаете П;
на ши шёбе П, ]а ши шёбе дел дадём Р/М, шёбе ше траже В/Р
К П;
бёлимо Та и н,ёТа КД, нёма Та н>ёТа П, убйше Та н>ёТа ЦТ, чува]у
си Та н>ёТа Б.
334. Функц^у именичких заменица (ко, шта) у говору ЦТВ
има]у ко\/ку] (ко|, ку*) за лица и какво/кво, ко]'ё, уз ретке примере
шшо, за ствари.
Ово нще специфичност само наших говора, веЬ и шире ок-
330олине. Овде се намеКе питан>е морфолошког порекла ових
облика. За говор АП Н. БогдановиЬ каже: „Не разлику]е се номи
натив заменице ко и Щд мр заменице ко/и." На другом месту- исте
331расправе он нще определен да ли у настанку имамо ситуации
327 АБД^ 405; НБББП 67; ЛУНГЛ 73. „Лична заменица свахог лица себе, се )авл>а се у овом говору
^едино у енклитичким облицима се, си"; НБА П 170. „Енклитички облик се обичан ]е, у често]
употреби (...)." Види тамо и напомене 302 и 303; ДЛТрст 176; АП-БМРес 335.
328 Исто.
329 АБДи| 293. „2) употреба удво]ене личне заменице за наглашену заменичку форму."; МСГим
405; МПЖупа 171; БВКГ 163; ДБКД 107; Прешево 374; ВСЦГ 1%; ШЛГ 36; НБББП 127;
ЛэЪГЛ 74; НЖРеч 182.
330 МСТим 406; РСЛев 146; НБББП 67; ЛэЪГЛ 75; НБАП 170-171.
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
331 НБАП 92, 170.
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ко{ > ко]й > к6)и > кои > ко{\ или, пак, ко{ < лго+партикула /. Овакав
пут могао би се претпоставити и за наше стан>е (ко;е, ипак, нема
облике ко}й > кд]'и, поготову што \ъ / овде честа партикула (та-]
женй, то-] детё, ову-] купу итд). Иначе, лик ку/ могупе )е
об]ашн>авати асимилаци^ом о према к (уп. куд нас < код нас и сл.):
кд]' ги глёда ЦТ, нёма кд) да окрёчи Б, кд] нёче КД, кд) нёма
КД;
ку) да га глёда Р/М, увечер ку) 6Ке Р/М, ку\ си кавб йма КД.
335. Остатке деклинационог облика заменице ко имамо за
генитив, датив и акузатив (ко]и ]е исти са ОП):
ОП - Г: од кога це ]й плйшим П, нёма од кога да купим Р/М,
од кога да узнеш ДП/К; у кош е парй ЦТ;
Д: коле;? Не плйту Р/М, дадё коху бче В/Р, кол«у трёба В/Р,
кому е кэкб судбина В/Р, кому се што едё С)еде) Д;
ОП - А: нёма кога да пйтам ДП/К, кош вйдиш Б ЦТ, кога пре
да жйлиш В/Р ЦТ;
Остали падежни облици искаэу]у се општим падежом и пред-
лозима:
ОП - И: нёма с кога КД, а с кога да йдеш Б;
ОП - Л: од когй (о коме) се чуло) Б ДП/Б, у кога нёма лбше
Р/М ЦТ.
336. Облици одричних, неодре))ених и општих заменица овде
гласе:
а) одричне заменице: нйко)/нйко{; нйко)а/нйко'ш; никого:
нёма нйко) В/Р К П, са (сада) нёма нйко] Бт ВР;
нйко'{ га не знйл В/Р, са нйко\\ не чува П;
нйко)'а не знйла ЦТ, нйко)а не носйла сукн>у Гр Д/Р К;
никого, не ишлй самй В/Р П;
нйко]о детё не крштено у рйт Р/М ЦТ.
Чули смо одричне облике ники и ника. Настанак и распрос-
тран>еност облика ники об]аснио \ъ П. ИвиЬ у ГГС 205-205. 332 Ова
]е по]ава позната и другим говорима на широ] територи^и
штокавских говора.333
Примери: ники га не знйл ЦТ, неё ники Д, ники не смё ЦТ,
ники нйшта не рёче Б ДП/К, нёма ники ДП/Б, ники те не .)ури Р/М;
332 ПИГГС 205-206; АП-БМРес 336; РСЛев 353; НБАП 171; РА-СВЖупа 306.
333 АБДи) 425; АП-БМ 337; РСЛев 353. .Али у извесном брсуу случа]ева ]авл>а се облик ники (исп.
ит. 134).": НБАП 171.
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нйка (жена) не рабдти ЦТ, нйка не имйла Б ДП/К, али се ови
облици могу примити и као неодре!>ене заменице. За распрос-
тран>еност облика нйки и нйка в. карту бр. 12.
Тако и: нйкэкэв/нйкав; нйкэква/нйква; нйкэкво/нйкво: нема
нйкэкэв ЦТ, нйкав не доодйл Д/Р, нйкэква оратй се не чу^е К П,
никва (жена) не прошлй В/Р ] К, нйкэкво не имало В/Р, нйкво нёма
П. Ови се облици чешНе чу]у у I зони.
Чули смо и облик нйшша: тблко ги нйшша не глёдам ЦТ,
нйшша не знала П, не за нйшша В/Р П, нйшша не статьамо Г, нёма
нйшша и нйгде Д К П ЦТ, тб] за мёне нйшша Р/М, не пй]е нйш(ша).
Нисмо чули конструкци)е типа: ни за кога, ни од кога, ни о
коме, ни са ким, ко]ешта. Уместо ньих чу]у се (на целом простору):
за нйкоТа, од нйкоТа, о нйкоме, с нйкога.
У прилошким изразима и односно-упитном значен>у записали
смо облике: мэ шшо год Бт, шшо Тдд да е В/Р, шшо гдг се тйче Р/М.
б) неодре^ене заменице: некд]/некй/некй; нека/неко]а; некд;
некй/неНй; некё/неНё; нека:
некд) га убйл В/Р, некд]' га оптужйл П;
]ош некй КД, некй белёг ЦТ, некй блйгослов ЦТ, пйше некй
В/Р; некого вйкаш Б, некого замблиш В/Р;
некй йде сам П, некй )с знАл Гр К (I зона);
нека йла йма Б, нека завётина Д/Л, нека напредё КД;
при неку жену П, неку струну тудё ЦТ, столйчку неку П;
у некд врёме ЦТ, некд детё добро учи П;
некй су имйли ДП/К, некй су бежали К П;
некё женё несу^ знйле Г КД;
Упореди и примере: некэкэв В/Р, некэква/неква алосй]а КД,
натёзау ги на некэквд Д, неквд имйло В/Р КД П, некэквй/неквй
литйци В/Р П, некэквё бблести Г, кйпе неквё П, некэквё кбве В/Р
(исп. о овоме ниже, код општих замница).
в) опште заменице: сваки/сваки, свака, свако; сваки/сваки,
сваке/сваке, свака:
сваки мёсец Р/М, сваки чува В/Р П;
свакоме даду КД;
свакога могу да превйре (ОП = А);
не1е свака знала Д, н-умё|е свака К КД;
свако лёто дб^де П Р/М, нёма свако детё Д/Р;
свашшо се прйча ЦТ.
337. Облик шша чули смо само двапут: шша ви причйли КД,
шша ти ]е било. Уместо шша/шшо са функциям именичке
заменице ]'е какво: ку\ си кзквд йма КД, кэквд бчеш Гр В/Р К,
кэквд бЬеш Б Г КД, кэквд требе Б, кэквд е тб] КД, кэквд купйл
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]учер Р/М, или н>ен формалин еквивалент кво (< к(ак)во), преко
кэк-квб, или ка-кво > кво. Први нам се пут чини вероватни)им.): с
кед КД, кво йма Р/М, кед чу (шта Ьу) П, кво ймамо Д/Л ] К, с кед
се повалиш (похвалиш) П, кво за вечёру Р.334
Ови облици оста]у непромешени у деклинации и тако се
разлику]у од показне придевске заменице кэкэв/кэв; кэква/ква;
кэквд/квд (од каквога, кву послу ймаш, квй су ти децй и сл.).
338. У исто] ]е функции ко)ё: ко\ё запричй (шта запричах)
КД, ко]ё йма П, ко/е сэм нашлй Бт; за коё тб) (за шта) КД, коё му
дадёш Д, с тим што нам се чини да ова] лик припада западно]
335
страни (II зона) са ко]е (из моравских говора) и долази. Карта
бр. 13.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
339. На основне одлике придевских замница у облицима и
промени, посебно показних, указао |е А. БелиЬ. Показне заменице
(веЬина) има]у завршетак на а има]у и а (покретно). Настанак
а А. БелиЬ об]ашн>ава утица]ем облика ше/а, шща, шу]а, односно
да )& реч о ново] партикули /а, ко]а се прво образовала код
прилога, а затим пренела и на облике заменица.337
Поред партикуле ](а), у неким облицима, и под одреЬеним
условима, ]авл>а се партикула ва, чи|и настанак, такоЬе, А. БелиЬ
об]ашн>ава, дода]уЬи: „док се /а употребл>ава уз све заменичке
форме ко]е се завршава]у вокалом, (...) ва се употребл>ава у
ограниченом бро]у случа]ева: 1) само у оним заменичким облицима
у копима пред ва сто]и о (у) и 2) у прилозима."
334 А БДи] 426; ЛУКГЛ 75. У селима око Дшьевца живи велики бро] досел>еника из црнотравских
и власинских села. По причалу Власте ЦениЬа, наставника сх. ]езика, н>их староседеоци
назива]у квокавцима.
335 ДМЛГ83.
336 АВЩ 418-419.
337 Исто 418.
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340. Облици ]еднине
Показне заменице
Табела 3
Род Основни облик ОП Д
живо неживо
мр тога =Н тбму(чешЬе)
=Н тбме(ре1)е)
жр
ти^а/тща/тйа;
това|
тй
та|а/тща
ср т6)1т6\/т6)а;
това
=Н
=Н
тбму
Облици множине
мр тй|аУтйа =Н тй|ам
жр тё|(а)/тёа =Н тё)ам
ср тШа) =Н
За суседне говоре (лужнички и лесковачки) не]еднако се
наводе облици показне заменице У говору ЦТВ више пута смо
га забележили.
Примери:
Н: Ш/ човёк В/Р П, ПИ] дЗн В/Р П ЦТ;
шй) ручЗк Г, шй] сбл ЦТ;
ОП - Г: из шога (домаКина) узёли Бт Р/М ЦТ;
од шй) зечмйк се мёси К П;
ОП - Д: дали на шога комшй)у В/С К;
ОП - А: видёли шога што дошЗл ЦТ, шога не питу] К П;
ту^ри ша] пандйл. КД, намёсти ша) разбб] Г;
Општи падеж за лица има облик генитива/акузатива: узне од
шога човёка ЦТ, видёли л.^ди шога Р/М ЦТ.
Н: шй\а бил П, да \е га убил шй{а ЦТ, шй{а големйч П; шиш
имйл В/Р, шиш дйн Р/М;
шй]'а малйч (прет) П, шща ердйц КД, шща [е празник П, шща
лёб П;
шйа што га донесё Д, шйа што е Б, прво шйа крава] дёлимо
ЦТ, шйа први музё Д;
и шовй) овЗс П, шовй) човёк К Д.
341. Поред аналитичког гра1)ен>а падежних облика (предлог
+ ОП), чули смо и облике датива шдму (чешЬе) и шбме (ре!)е): даду
шбму, узёли шдму човёку Р/М ЦТ; шбме на дава ЦТ.
338 ЛИЛГ 38; НБББП 68; Л>ЪГЛ 76.
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342. У говору ЦТВ записали смо и облик показне заменице
339жр са полугласником у неколико насела:
шэ] женй В/Р П, шэ] што ми ]е Ьёрка К П ЦТ;
Ьёрка шй] у Власбтинце КД, ша] цёвка Д/Л КД;
ша]а женй П, ша]а девб^а ЦТ, ша]а гбдина Д К;
ша[а куЬа грбзна П, ша[а нбва П, ша{а отишлй К;
ОП - Г: шу] гбдину на^мучена билй ЦТ, од шу] жйцу КД, из
шу] погйчу извади В/Р;
ОП - Д: на шу] девб^ку дадё ЦТ, на шу] Ьёрку П;
ОП - А: замбли шу] другйрицу В/Р, тури на шу] пбдношку (део
разбо]а) Г КД; шу] стбку ЦТ, шу] жену отерйли П ЦТ;
ОП - И: с шу] совёл>ку провлйчи КД ЦТ, с шу] стбку зиму\)у
ЦТ;
ОП - Л: све на шу] плбчу сто]й ЦТ, ']& ти од шу] жену прйчам
ЦТ, на^ду га у шу] шуму В/Р.
343. За средн>и род забележили смо облике и примере:
с шб] се закисёлу ЦТ, шб] не би моглй ЦТ, шб] тэквб Г, шб]
нбсено Д, шб] кйжемо цвйк ЦТ, сэг шд] нёма КД, и шб] замбтано
КД, шб] зёл,е КД;
шб{ се уведё КД, све шб{ се тури ЦТ, шб{ се залужи прёЬа
КД.
Облик шова ]авла се само у I зони. Исти облик Д. ЗлатковиЬ
за пиротски кра] бележи шова и шова.340 В. карту бр. 12.
Примери:
шова се обрйча (обеЬа) В/Р, шова се покйже П, шова нёма
код нас К;
ОП - Г: од шова се плйши П, из шова извйди Гр К;
ОП - Д: дава на шова В/О, на шова одвб^ К П;
ОП - А: удёсе шова Гр 1 П, поглёда]у шова В/Р;
ОП - И: сэс шова се закисёли Гр, с шова се дёли К П;
ОП - Л: од шова се прйча П, сто^ на шова К.
Као и код облика за мушки род, и овде смо забележили: шбму
се дадё Б ДП/К, шбму (детету) се угйЬа ЦТ. Карта бр. 14.
344. .Гедном смо чули и облик: шо е туЬо, што ]е вероватно
условл>ено окружением, као и пример: шб]а Ье дб^де Д/Л (са
значением шб] = шо).
345. За множинске облике забележили смо следеЬе:
339 1МЛГ 38; НБББП 68; ЛУВ.ГЛ 76. У наведеним студщама не наводе се облици за жр са
полугласником.
340 ДЗФраз 555. Наведени су примери: „Това обичаш (=волиш). Това сам ти рекла."
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а) Мушки род
Н: нбсе се Шща дарови В/О, Шща прйзници се прйзнузу П,
шща во]'нйци до^бше В/Р П ЦТ;
Шща опэнке се носе В/С, Шща волове пасу П;
шйа куЬните раду К, Шйа такб] рйду К, Шйа ма;стори су имйли
Б, Шйа 1>аволи йма КД;
ОП - Г: из шща отишлй Бт В/Р П, од Шща узимали Б Д;
ОП - Д: на шща давали Гр ] К, постйви се на шща (сватови)
Д/Л; Шщам давано ЦТ, Шё]'ам жене ишлё ДП;
ОП - А: ббу шща опЗнке В/Р, терйл волове В/Р, погбди Шйа
м^стори В/О;
ОП - И: сэс шща комшй]е пбда Б ДП/К, с шща лёкове лечйли
П;
ОП - Л: вбди рачун од шща л>уди ЦТ, на Шйа грёбенци се
влйчи КД.
б) Женски род
Н: Шёа врёче В/Р, Шёа нёма са (сада) В/Р К;
шё]а девб^е В/Р П, Шё]а трле К П ЦТ;
Шё] гбдине ЦТ, Шё] папрйке КД, Шё] таквё шумаве (лиснате,
шумовите) ЦТ, Ше] за сёме КД;
ОП - Г: од шё]а се остйви сёме КД, од Шё]а се одвб^и Б Г Д/Л;
ОП - Д: на Шё] певйце (девоне ко^е пева]у на свадби) Д/Л, на
Шё] млйде остйву Р/М;
ОП - А: ч^ка]у Шё]'а белочке КД, одв6}е Шё]а м^зне П;
ОП - И: с Шё]'а се дружимо Бт К П, с Шё]'а цр1)е покричу дёцу
] К Д/Р; Карта бр. 15;
ОП - Л: од шё]а (жене) прйчано П, шаре на Шё]а цр1)е
Записали смо и ретке дативе множине: тб] су шщам куЬе К
П, Шё]ам женё ишлё Гр 3 К.341
в) Средн>и род
шй) времена КД, Ша] двё сёла ЦТ;
ОП - Г: од ша] двё сирочёта К П Р/М ЦТ;
ОП - Д: на Ша] унучета далй В/О;
ОП - А: вйде се Шй] сёла ЦТ;
ОП - И: орали с шй] говёда;
Шща говёда чува В/Р, Шй]а дечйишта В/Р К П.
Об]ашн>ен>а неких од ових облика налазимо у расправи А.
БелиЬа и ни|е потребно о томе овде говорити.
341 АБД|у 421; ШЛГ 38; Л>ЪГЛ 77.
342 НЖРеч. Из пиротског кра;а наведено су многе речи са партикулом /е.
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346. Облици ]еднине Табела 4
Род Основни облик ОП Д
живо неживо
мр ов^/овй]
овфа/овща
овйа
овбга =Н овбму/овбме
=Н
=Н
жр ов^/овй]/овй)а ову]'/овйа/овову; ОВОВу!
ОВОВ01
ср ОВО] ОВб| овбму
Облици множине
мр овй)а/овй1а/овйа =Н овй]ам
жр овё^овёа
овё1а/овё1а
=Н овё^ам
ср ова;
овй]а
=Н
ову]?
а) Примери за мушки род
Н: овЗ) човёк КД П ЦТ, ов$) бор Б ДП, овщ' Велйгден В/Р П,
овэ] конЗц В/Р, овэ] рйт ДП/Б, йма овэ) сэнатбри)'а ЦТ;
ова] мб'} ЦТ, овщ што д6,|де Р/М, овщ Слободан ЦТ;
овща лёб П, овща Милёнко П;
овща Полбм В/Р, овща до^дё из Бёоград В/Р, овща чукйр В/Р;
овйа зйдн>и рйт ЦТ, овйа крй) нйш В/Р;
ОП - Г: вёЬи од овбга Слободйна ЦТ, од овбга по-дббар ^ К
П, од овбга човёка ЦТ;
од ова} крй) В/О, прёко овща поток ЦТ;
ОП - Д: на овбга дали дёл Р/М;
на ова) дёл дотуре ЦТ;
ОП - А: вйдиш овбга ЦТ, овбга нашбга Слободана ЦТ, пйташ
овбга Р/М;
до]де у овйа крй) наш В/Р, отишлй у овйа рйт Б ЦТ;
ОП - И: сэс овбга комш^у Р/М;
с ова) срп КД, с овща сбл В/Р;
ОП - Л: од овбга нйшога прйча]у ДП/К;
од овйа крй) прйче Б.
Записали смо и облике датива, истина ретке, типа овом:
овбму се пйда (припада) В/Р ЦТ; овбме дёл дадёш Р/М.
б) Примери за женски род
Н: овэ) чёрка у Лескбвац П, овэ) )една овдё В/Р;
овща авлй]а П, овща чёрка у Азйн>у П, овща што нбси литйк
Гр К П;
ОП - Г: од ову) годину В/Р, из ову] куЬу ]е она Р/М; од ову)'а
лему Богбродицу П, од ову)'а Вйску ЦТ;
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ОП - Д: на ову] слёду^е В/О П ЦТ, на ову] дали К; на ову)а
дев6]ку реклй КД;
ОП - А: вйдиш ову] куЬу КД, преде ову] вуну }, у ову]' куЬу
улёзе Д/Р;
ОП - И: с ову]'а р^ку држй П, сэс ову]а вйлу нбси ] К;
ОП - Л: од ову] ти прйчамо В/Р, на ову] р^ку нбси Бт Б ДП
ЦТ.
Облике овово{, овову{, ко]е наводи В. СтевановиЬ за ЦТ,
нисмо добили у слободном разговору, веп само на поновлени за-
хтев, па нам се чини да су нетипични у ово] зони.343
в) Облици за средней род
Н: овб] детё на н>^ крстено ЦТ, овб] нашо село Б В/Р, овб]
трйце овсёно ЦТ;
Облик овб] употребл>ава се и неутрално, али и са прилошким
значен>ем: овб] (ова]) зёт ми е ЦТ, на овб] (овако) се мбже ЦТ.
ОП - Г: из овб] село Б, од овд] детё В/Р КД П;
ОП - Д: на овб] детё мйти ЦТ, на овб] дава]у Р/М
Поред аналитичких, записали смо и облике: овбму детёту
мати ЦТ.
ОП - А: глёда] овб]' све В/Р, поведё овб]' детё П, запйле овб]
овдё Р/М;
ОП - И: сэс овб] се не мбже Р/М ЦТ, с овб]' се затвйра Г ] КД;
ОП - Л: од ово/ се не прйча КД.
347. Облици множине
а) Мушки род
Н: овй]'а грмен>е ЦТ, овща качкёти П, оей)а рйдове В/Р, овща
ендове П, овща чбвеци Гр К П;
овйа из Бёоград В/Р, овйа прйетел>и КД.
Остали падежни односи изражава]у се конструкциям предлог
+ ОП (ОП = А). За датив смо забележили и: давйли смо овщам
(овима) ДП/К ЦТ, овщам. не лбше Р/М ЦТ.
б) Женски род
Н: овёа мбдре слйве В/Р;
овё]'а са (сада) не дб]у ЦТ, овё]а гран>Ье В/Р;
овёе крпе (женске мараме) имйло В/Р К П. Ова] облик се
ретко чу)е а вероватно да ^е настао од облика овё]а после испадака
У-
343 ВСЦГ 196.
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ОП (са предлогом) служи за изражаван>е других падежних
односа. За датив смо, поред аналитичких чули и облик овё]ам
(ретко): овё]ам жене Б Д ЦТ, овё]'ам ливйде В/Р.
в) Средней род
Н: ова]' ^гньишта П, ова]а дечйишта В/Р К П.
Облик ову) дёцу, ко]и се чу]е у говору Белоин>а (Сврл>иг),
нисмо чули у слободном разговору. Добили смо га на инсистиран>е
да ли такав облик посто^. У говору ЦТВ ова именица уз бро]еве
има облик деца, што ]е утицало да се ]ави оваЦа) код заменице. В.
и т. 367.
348. За трепе лице показних заменица ]авл.а]у се облици дати
у прегледу табеле 5.
Облици ]еднине Табела 5
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр онЗ)/онй) онбга =Н онбму/онбме
онй)а/онйа
жр она^(а) он^ ОНОВО!
344
онйва онову!
ср онб^онба =Н
он6]а/он6ва
Облици множине
мр онй]а/онйа =н онй|ам345
онЙ1/онйе
жр онё^/онё^ =н онёрам
онё^а
ср онй](а) =н =н
а) Примери за мушки род
Н: онэ] (литак) на рёске КД П, онЗ/ дЗн В/Р К П;
она) мбс Бт, она] зёв (се отвара) Г, она] дбм Р/М;
онйа узне пёре ЦТ, онйа се врне (врати) В/Р;
онща колЗц се побйе КД, онща отпйдак се влйчи КД;
ОП - Г: из онбга узне пйре В/Р, од онбга се одв6]и Б;
од она]' пандйл> шще КД, од она\) власен предё 3 К Р/М;
ОП - Д: кйже се на онбга (ономе) В/Р, на онбга не К;
на она';' додйва П Р/М, на она'/ лёб ЦТ;
344 ВСЦГ 196.
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За датив смо забележили и облике (ре!)е): оному не драго
Р/М, оному се исто дйва ДП/К, онбме не придйва (дода]е) Бт, оному
не-знйм йме Гр.
ОП - А: вйде ондга В/Р КД ЦТ, питу]у ондга Граду Б ЦТ;
у онйа камйк спада КД, онйа колЗц забодё КД, врл>и она)
пйндил, (чергу) КД;
ОП - И: сэс ондга отишлй ЦТ, врну се (врати се) с ондга
првога Р/М; с она] слэп мёша К П;
ОП - Л: сто]'й на онща колэц Д/Р П ЦТ, седй на онй) пандйл.
КД.
б) Женски род
Н: она] прё^ица (конац) КД, она) вуна П;
онй)а жена" В/Р К П, она]а куЬа онйы П;
онйва унуквица во] рёди П, онава комшйка К;
О распореду облика онй)'(а), онава в. карту бр. 16.
ОП - Г: од ону) в^ну одв6]и В/Р КД, од ону) прву ЦТ, од
оновуи се трйжи П;
ОП - Д: дйва на ону) у Лескбвац П, далй сэм и онову{ у Азйау
П;
ОП - А: носи ону) врчву (Ьуп) КД, уейтнимо ону) зёмл>у КД,
скро]'йл ону) пёсму ДП/К, ону) прё!)у мота Б, тури ону] слйму Д
ДП/К, ону] шуму Р/М ЦТ;
ОП - И: с ону) воду КД, с ону) зёвн>у покрое I;
ОП - Л: по ону) белёгу йде КД, у ону) к^Ьу седё ЦТ.
в) Средн>и род
Н: онд) детё В/Р КД ЦТ, онд) жйто КД, онд) прёдн.о кроенб
КД, онд] мёсто Г Д КД, онд] озгбра Г;
онд]'а детё немало В/Р, онб]'а сёме П;
онда брдо онйм В/О, онда сёме В/Р;
ондва (име) не-знйм В/Р Гр К, ондва детё П;
ОП - Г: од онд) брашно В/Р, од ондва се узне П;
ОП - Д: на онд] детё Бт Р/М ЦТ;
ОП - А: вбди оно/ детё ЦТ, купи онд] брдо КД;
ОП - И: с онд] се замёси Р/М;
ОП - Л: у онд) брйшно сто]й КД, у ондва тёсто на^де Гр К П.
Карта бр. 16.
349. Облици множине
У Нпл мушког рода облици показних заменица су шй)а, овща,
онща, а настали су додаван.ем партикуле -/ (а) на облике множине
(ти, ови, они). Из Нпл то се пренело Нсг.
а) Мушки род
Н: онща колци КД, онща човёци д6]ду К;
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Карта бр. 13
(^)Ъсриви Дел ^ ❖ ^
орн>е Гаре ^ V ^
Вус ^ | ^буковик4 ^ ^
(^) Д/Лива1)е ГуЛ<?д 44 •
Р/Банковци|
Р/Ра]четине|
I
Р/Павличина <
I 1
^ Добро Пол>е р- рч /~Ч >
Острозуб Ч_/'/^>. >^ V^ Дарковце-^) Градска Кална
ДП/КрстиКево
0\ВР0Д |
ОЧ Г) Б/Рашинци
Б/ПеиКево ■
Д/Ржен>аци
О
Рупле
Р/Млачиште
5.
Црна Трава(\
^ Ч--' ЦТ/3латанф/
^Б/Славу)ево_^. Преоиш/ • ^
^ У^) ЦТ/Тодоровци / , 03
^ > ^
ЦШовановци
Р/Ба]Ш
о
Сурдулица
Л
"о
Власина/
Сто]кови>1ева
/
СО
Легенда
кэкво/кво/ко}е
ко^е/кое
1^
ад
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Показне заменице
340. Облици ^еднине Табела 3
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр т^/таЧ
тйа/ти]а/тйа;
тога =Н тбму(чешЬе)
тбме(ре!)е)
жр
ТОВ&]
та^а/тада
ср т6)1т6Ут6)г; =Н тбму
товй =Н
Облици множине
мр тфа/тйа =Н тй|ам
жр тё|(а)/тёа =Н тё|ам
ср та|(а) =Н
За суседне говоре (лужнички и лесковачки) не]еднако се
наводе облици показне заменице У говору ЦТВ више пута смо
га забележили.
Примери:
Н: ПИ) човёк В/Р П, Ш) дЗн В/Р П ЦТ;
шй) ручЗк Г, шй) сбл ЦТ;
ОП - Г: из шб\а (домаЬина) узёли Бт Р/М ЦТ;
од шй) ]ечмйк се мёси К П;
ОП - Д: далй на шбха комшфу В/С К;
ОП - А: видёли шбга што дошЗл ЦТ, шбга не пит^ К П;
тури шй) пандйл. КД, намести ша] разбб] Г;
Општи падеж за лица има облик генитива/акузатива: узне од
шбга човёка ЦТ, видёли л.^ди шдга Р/М ЦТ.
Н: шй\\а бйл П, да ]°е га убйл шща ЦТ, шиш големйч П; шиш
имйл В/Р, шиш дйн Р/М;
шща малйч (прет) П, шща срдЗц КД, шща \е прйзник П, шща
лёб П;
шйа што га донесё Д, шйа што е Б, прво шйа крава\| дёлимо
ЦТ, шйа први музё Д;
и шова] овйс П, шовй) човёк К Д.
341. Поред аналитичког гра)>ен>а падежних облика (предлог
+ ОП), чули смо и облике датива шому (чешЬе) и шбме (ре!)е): даду
шому, узёли шому човёку Р/М ЦТ; шбме на дйва ЦТ.
338 ШЯТ 38; НБББП 68; Л>ЪГЛ 76.
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Карта бр. 13
(^^"Криви Дел
'орле Таре 44 ^
О Д/ЛиваЬе Тумба
Допросе 0 ^ 0/
Р/Банковци
Р/Ра^четине
I
Р/Павличина
I
Острозуб
\ Дарковце'^^ Градска
^ ДП/КрстиЬево ' Д/Ржен,аци
0\вРод »
0\ () Б/Рашинци у
_ Б/ДеиНево . /'~\ у
ф 0Б ^/^еВ/^Л4' Премап/
Рушъе У_) О ЦТ/Тодоровци / (
Кална
/
/
Р/Млачиште
» Р/Ба]инци
N
Црна Трава
ЦТЯовановци
(З^Г/Чука
О
■--(?(
Ощ73латанц»/
о
Сурдулица
\ /
I /
I /'
'(О
^ |Битвр1)а
\'ч
В/До^чинови
О ,
Власина/Рид
ев
о
Легенда
кэкво/кво/ко^е
4Ь ко]е/кое
Власина/
Сто^ковиКева
ч О /
. ^ Власина/ /
^ Округлица I
•а
г
со
. \
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Показне заменице
340. Облици ^еднине
Род Основни облик ОП .1
живо
мр тога
пУа/та^а/тйа;
това|
жр тф/тй);
та^а/тада
ту]
ср т6\/г6Ут6)а; =Н
=НТОВ&
Облици множине
мр тй]а/тйа =н
жр т6|(а)/тёа =н
ср таКа) =н
За суседне говоре (лужнички и леек: ь-рча * «:г-~ил«г.,
наводе облици показне заменице шэ'у. У го»:»г* ГГл -мял*, г**-■-«
га забележили.
Примери:
Н: 024/ човёк В/Р П, ш4/ дЗн В/Р П ЦТ
ша'/ ручЗк Г, ша] сбл ЦТ;
ОП - Г: из шбга (домаЬина) узёлн Ъ- г'1 17
од ша\ ]ечмйк се мёси К П;
ОП - Д: дали на шбга комнлцу В С 1
ОП - А: видёли шбга што дош4л Г~ -е ' ^ "
тури ша] пандйл> КД, намести шх -щ,-
Општи падеж за лица има обли -^-ат?**. 1К .
шбга човёка ЦТ, видёли л>^ди шбга Р'*
Н: шй\а бил П, да ]е га убил йи^ ~
имал В/Р, шиш дан Р/М,
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Карта бр. 11
Б)истрииа^ \ (^ПСрти Дел * ^
^) Вус I \ 1абукови|Г" "«ч
| Добро Пол>е ~ *
I /^Острозуб /~\\ Ч_у1
| Ч_У ^-^\ Даркошцр-
Р/Банковци^^ ДГОКрстиЬево
Р/Ра)четине(^) 0\Б'Брод
1377
Щ Градска
Д/Ржен>аци
Кална
Р/П:
I
О
Рушье
О /Б/Де
0Б/Сл
Б/Рашинци
иКсво
\
п\0^Б ДеиКе
Л1аву]евд_
Цриа Трава(Л >
/^~\ ЦТУовановци
Преслап/ .• ^
ЦТ/Тодоровци / /
/
^ Р/Млачиште ^^^-^ЦТ/ЗлатанцУ
\ о
» Р/Ба)инци
\
В/До^инови
\
I /
^ |Битвр|)а
Власияа/Рид
О
Сурдулица
.1
Власиа
А
Ъ
\
Легенда
претежно ни, ние
претежно ми, мне
на/
СттуковиЬева
• /
Власина/ /
^ Округлица I
СО
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че ни вйде В/Р, да ни вйдиш ЦТ, видёли ни Б, тералй ни
Бугари ДП/К;
ОП - И: сэс нас П, сэс нас су то] све радёли I.
329. Облици множине личне заменице 2. лица:
Н: вйе зна^ете П, вйе питу\)те В/Р, кудё сте били вйе В/О, вйе
сте билй П, ви дс^дбсте В/С, ви кажёте ЦТ, ви нбсите ДП;
ОП - Г: од вас узёли ЦТ, из вас износйли ДП/К, од вас чу]ем
ДП/Б;
Д: нёмамо да вам дадёмо В/Р П, не знйм да вам к&жем ЦТ;
да ви пр^во кажем ЦТ, убймо ви старёшину ЦТ, фйла ви што
ми дйвате П;
ОП - А: вас видёли \уч6р В/О, вас праш^ем К П, довёли вас
овдё Р/М;
да ви вйдимо В/Р П, }& би си ви звйла ЦТ, срёла сам ви ^учёр
П.
Облик вама, са значен>ем датива, добили смо на поновл>ено
питан>е, те га не сматрамо уобича]еним: код нас се каже и вама
Р/М ЦТ.
330. Облици множине личне заменице 3. лица:
Н: они однембгли Р/М, они свирйли у га\)де ЦТ, они ъб) даду
КД;
онё се зберу КД, онё нёте (неЬе) В/Р, ббе онё отпйдоше ЦТ,
онё су се ткЗле КД, онё нёма}у сёме КД;
и она су имйла ЦТ, кэкб су она лёчена ДП/Б, она уз пбсебну
сбвру (трпезу) Р/М;
Г: и од н>й ЦТ, из н>ы излёзли Р/М, ст^ре (свуку) с н>й одёло
ДП/К;
Д: н>йма говорйли такб] ЦТ, ньйма нёма нйшта П;
}а н>йм, онй мёне ЦТ, ьъйм су йме давйли ЦТ, н>йм несу палйли
П, н>йм нёма што да остЗне ДП/Б Р/М;
че им дадёмо П, йме им нё-знам Р/М, нештб им дадём КД,
не-дйвамо им нйшта ДП/Б;
н>йве сам /и далй П, несЗм \и давйла Гр К;
узни ги све Р/М, надёну ш ЦТ, даду ш (н>има) ДП/Б;
даду %и од све Гр К П, све 1)и узёли Д/Р П, кэкво ()и прйчаш
П, турим $и (н>има) Б, дйдо 1)и (н>има) дукати) ЦТ;
ОП - А: онй н>й навёла ЦТ, и н>й такб] КД, па н>й да чуваш
Р/М, на\]више н>й нбси ЦТ, н,й смо имйли Г Д/Л;
свйдбе са (сада) лйбаво {и прйе Д, са {и нёма вйше I, не вйдим
{и вйше Д/Р;
турим ги (н>их) Б, да ги угрёвамо Б, истёзау ги Д, етё ги Р/М,
тужйли ги Р/М, па ги затечё и снёг КД, дйдо ги (н>их) за им4н>е ЦТ,
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нйшта ги несмб лечйли ЦТ, да Ти измузём Р/М ЦТ, па Ти натурам
КД, литё Ти кйжу Д, кб) Ти глёда ЦТ, кэкб Ти он напрайл Д/Л, чувйла
сэм ги П;
зйми 1)и вйта]у П. баталймо §и В/О, колко $м т^рим В/Р,
познавай 1)и по лик П, па $и к^вамо Бт, па $и омэсту (обо]е) В/О,
продавали $и В/Р, да (?и зовём В/Р, че })и вйдимо П, с квб да })и
рйнимо Гр ], са (сада) $ы намалймо П, ко (како) смо $ы чувйли Бт.
О облицима ш, Ги 1}и и Ту, 1)у и из]едначаван>у облика датива
и акузатива биЬе више у тачки 331.
ОП - И: прёд нзй (н>има) ишЗл В/Р, сэс ььй мёцимо (граничимо,
месимо) П, меиу^ н>й йма добрй К, с н>й отишла" ЦТ, з^едно сэс н>й
ДП/К;
ОП - Л: тблко знам од н>й (о н>има) ЦТ, од н>й се вйше чуло
ДП/Б.
331. Облици вама и гьима чу)у се у ретким примерима, чини
се, под утиц^ем школе и ]авног комунициран>а.
Облици {и, ги, })и и гу, $у из]едначени су за датив и акузатив
(ОП). О н>иховом настанку А. Белип да]е следеЬе тумачеше:
„Поред ових заменичких облика, ко]и би и сами били довол>ни да
врше свозу службу, образовали су се и нови: гу, гу (Ьу)- Нэихово
образование сто^и у вези са образованием ги, ги (^и) у плур. То су
енклитички облици плурала за све родове под]еднако, образовани
према облицима акузатива замен, мушког рода: као год што се
према акценатско) форми н>еТа употребл>ава Та као енклитичка
форма, почело се према акценатском н>йх употребл>авати Ти(х) м.
(есто) и(х) као енклитичка форма. Према множини н>и(х) и ги(х)
почела се образовати паралелна форма са гьу, као акценатском
формом, гу или Ьу. „326
Исти процес развио се и у облицима за датив, где од н>йм
доби)ено Тйм/^йм > ги/^и. Облике /}и и 9)у записали смо у I зони
(тимочко-лужнички говор), а ги и Ту у II зони (сврл>ишко-
заплашски говор), сасвим спорадично и ретко 1)у у ЦТ.
332. Заменицу себе, у пуном облику, чули смо ]едном: не-вйди
себе П, а н^едном краЬи облик себ, какав се чу]е у говору Бе-
лоин>а: йде поред себ, йде под себ (врши нужду испод себе).
Место пуног, често се употребл>авазу енклитички облици се
и си, а ова] други са губл>ен>ем заменичког значен>а и претваран>ем
326 АБД1Ц 411-412.
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у устальени израз. Пс^ава }е позната и другим говорима на широ)
територи)и.327
Примери: дйгнем се одбнде КД, на овб] се мбже ЦТ, оволки
се изд^л ЦТ, оно се окрёЬе КД, пбчне се едё Оеде) Д, пченйчно се
с^че ЦТ, умёл>а се пченйца 1, што ]е се крстйла ЦТ,
да си ймате Р/М, донесё си КД, йма си повиш мёсто КД, овймо
си онйа други КД, такб] Ье си буде Д, узнй си П, у-руке си рйдиш
328
Р/М, што си иб] човёк бёше П.
333. По А. БелиЬу удва]ан»е личних заменица ^е ]една од
на^ипични)их особина тимочко-лужничких (и сврл>ишко-заплан>-
ских) говора „за наглашену заменичку форму".
Удво]ене форме посто]е у говору ЦТВ, чу]у се на цело; тери-
тори]и, али нису честе колико се очеку^е, мада се запажа да их има
нешто више у I зони (тимочко-лужнички говор). Забележили смо
их у облицима датира и акузатива. Ова 1е по1ава позната на широ|
• 329
територи)и.
Примери: девб^па ми е мёне умрёла В/Р, човёк ми е мене
погин^л Р/М, мёне ме нёма Г, мёне ме питаете П;
на Ши Шёбе П, ')& ши шёбе дел дадём Р/М, шёбе ше трйже В/Р
К П;
бёлимо Та и НзёТа КД, нёма Та НгёТа П, убйше Та шёТа ЦТ, чува]у
си Та н>ёТа Б.
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
334. Функци|у именичких заменица (ко, шта) у говору ЦТВ
има]у ко}/ку) (ко1, ку}) за лица и каквд/квб, ко]ё, уз ретке примере
шшо, за ствари.
Ово ни)е специфичност само наших говора, веЬ и шире ок-
олине.330 Овде се намепе питан>е морфолошког порекла ових
облика. За говор АП Н. БогдановиЬ каже: „Не разливе се номи
натив заменице ко и Щд мр заменице ко)и.и На другом месту, исте
расправе331 он ни)е определен да ли у настанку имамо ситуаци)у
327 АБДи]405; НБББП 67; ЛУЬГЛ 73. „Лична заменица сваког лица себе, се ]авл>а се у овом говору
]едино у енклитичким облицима се, си"; НБАП 170. „Енклитички облик се обичан ^е, у често^
употреби (...)." Види тамо и напомене 302 и 303; Д1Трст 176; АП-БМРес 335.
328 Исто.
329 АБДи) 293. „2) употреба удво]ене личне заменице за наглашену заменичку форму"; МСТим
405; МПЖупа 171; БВКГ 163; ДБКД 107; Прешево 374; ВСЦГ 196; .МЛГ 36; НБББП 127;
ЛзЪГЛ 74; НЖРеч 182.
330 МСТим 406; РСЛев 146; НБББП 67; ЛэЪГЛ 75; НБАП 170-171.
331 НБАП 92, 170.
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кох\ > ко]и > кд}и > кои > кох\; или, пак, ко{ < ко+партикула /. Овакав
пут могао би се претпоставити и за наше стан>е (ко^е, ипак, нема
облике ко]'й > к6\и, поготову што }е / овде места партикула (та-]
жена\ то-] детё, ову^ к^Ьу итд). Иначе, лик ку] могупе ]е
об]ашн>авати асимилаци]ом о према к (уп. куд нас < код нас и сл.):
кд]' ги глёда ЦТ, нёма кд\ да окрёчи Б, кд) нёче КД, ко/ нёма
КД;
ку) да га глёда Р/М, ^вечер ку) 6Не Р/М, ку\ си кавб йма КД.
335. Остатке деклинационог облика заменице ко имамо за
генитив, датив и акузатив (ко]и \е. исти са ОП):
ОП - Г: од коха це \& плйшим П, нёма од кош да купим Р/М,
од коха да узнеш ДП/К; у коха е парй ЦТ;
Д: кому Не плйту Р/М, дадё /со-ку бче В/Р, кол^ трёба В/Р,
кому е кэкб с^дбина В/Р, кому се што едё Оеде) Д;
ОП - А: нёма коха да пйтам ДП/К, коГа вйдиш Б ЦТ, коха пре
да жйлиш В/Р ЦТ;
Остали падежни облици исказу]у се општим падежом и пред-
лозима:
ОП - И: нёма с коха КД, а с коГа да йдеш Б;
ОП - Л: од когй (о коме) се чуло) Б ДП/Б, у коГд нёма лбше
Р/М ЦТ.
336. Облици одричних, неодреЬених и општих заменица овде
гласе:
а) одричне заменице: нйко)/нйко\\; нйко]а/нйко[а; нйкохо:
нёма нйко) В/Р К П, са (сада) нёма нйко] Бт ВР;
нйко{ га не знйл В/Р, са нйкох\ не ч^ва П;
нйко)а не знйла ЦТ, нйко]а не носйла с^кн>у Гр Д/Р К;
нйко\а не ишла самб В/Р П;
нйко}о детё не крштено у рйт Р/М ЦТ.
Чули смо одричне облике ники и ника. Настанак и распрос-
тран>еност облика ники об]аснио ]е П. ИвиК у ГГС 205-205. 332 Ова
)е по^ава позната и другим говорима на широ] територи]и
штокавских говора.333
Примери: ники га не знйл ЦТ, неё ники Д, ники не смё ЦТ,
ники нйшта не рёче Б ДП/К, нёма ники ДП/Б, ники те не ,)'ури Р/М;
332 ПИГГС 205-206; АП-БМРес 336; РСЛев 353; НБАП 171; РА-СВЖупа 306.
333 АБДи^ 425; АП-БМ 337; РСЛев 353. „Али у извесном брсуу случа]ева ]авл>а се облик ники (исп.
нт. 134)."; НБАП 171.
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ко[ > ко)й > ко\и > кои > ко[; или, пак, ко[ < ко+партикула /. Овакав
пут могао би се претпоставити и за наше стан>е (ко^е, ипак, нема
облике ко)й > ко/и, поготову што }е у овде места партикула (та-)
жена, то-] детё, оъ$-') к^пу итд). Иначе, лик ку\ могуКе \е.
об}аш1ьавати асимилаци]ом о према к (уп. куд нас < код нас и сл.):
кб) ги глёда ЦТ, нёма ко] да окрёчи Б, кд] нёче КД, ко/ нёма
КД;
ку/ да га глёда Р/М, у^вечер ку/ 6Ке Р/М, ку/ си кавб йма КД.
335. Остатке деклинационог облика заменице ко имамо за
генитив, датив и акузатив (ко^и \ь исти са ОП):
ОП - Г: од коЫ це \& плйшим П, нёма од кога да купим Р/М,
од кога да узнеш ДП/К; у коЫ е парй ЦТ;
Д: кому Не плйту Р/М, дадё кому бче В/Р, кому трёба В/Р,
кому е кэкб судбина В/Р, кому се што едё Оеде) Д;
ОП - А: нёма кога да пйтам ДП/К, кога вйдиш Б ЦТ, кога пре
да жйлиш В/Р ЦТ;
Остали падежни облици исказу]у се општим падежом и пред-
лозима:
ОП - И: нёма с кога КД, а с кога да йдеш Б;
ОП - Л: од кога" (о коме) се чуло) Б ДП/Б, у кога нёма лбше
Р/М ЦТ.
336. Облици одричних, неодре^ених и општих заменица овде
гласе:
а) одричне заменице: нйко]/нйко{; нйко]а/нйко{а; никого:
нёма нйко) В/Р К П, са (сада) нёма нйко\ Бт ВР;
нйко'\ га не зн&л В/Р, са нйко'{ не ч^ва П;
нйко]'а не знйла ЦТ, нйко]а не носила с^кн>у Гр Д/Р К;
нйко'га не ишла" сама" В/Р П;
нйко]о детё не крштено у рйт Р/М ЦТ.
Чули смо одричне облике пики и ника. Настанак и распрос-
траиьеност облика ники об^аснио ]е П. ИвиЬ у ГГС 205-205. 332 Ова
]е пс^ава позната и другим говорима на широ] територи]и
штокавских говора.333
Примери: ники га не знйл ЦТ, неё нйки Д, ники не смё ЦТ,
нйки нйшта не рёче Б ДП/К, нёма нйки ДП/Б, нйки те не ]ури Р/М;
332 ПИГГС 205-206; АП-БМРес 336; РСЛев 353; НБАП 171; РА-СВЖупа 306.
333 А БДи| 425; АП-БМ 337; РСЛев 353. „Али У извесном 6ро)у сл)^ева ;авл>а се облик ники (исп.
ит. 134)."; НБАП 171.
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нйка (жена) не раббти ЦТ, нйка не имйла Б ДП/К, али се ови
облици могу примити и као неодре|>ене заменице. За распрос-
траньеност облика нйки и нйка в. карту бр. 12.
Тако и: нйкэкэв/нйкав; нйкэква/нйква; нйкэкво/нйкво: нема
нйкэкэв ЦТ, нйкав не доодйл Д/Р, нйкэква ората се не чу^е К П,
нйква (жена) не прошлй В/Р ] К, нйкэкво не имйло В/Р, нйкво нема
П. Ови се облици чешКе чу]у у I зони.
Чули смо и облик нйшШа: тблко ги нйшша не глёдам ЦТ,
нйшша не знала П, не за нйшша В/Р П, нйшша не стал>амо Г, нёма
нйшша и нйгде Д К П ЦТ, тб) за мёне нйшша Р/М, не пй)& нйш(ша).
Нисмо чули конструкцще типа: ни за кога, ни од кога, ни о
коме, ни са ким, ко]ешта. Уместо н>их чу]у се (на целом простору):
за нйкоТа, од нйкога, о нйкоме, с нйкога.
У прилошким изразима и односно-упитном значеау записали
смо облике: мэ шшо год Бт, шшо гдд да е В/Р, шшо гдг се тйче Р/М.
б) неодре^ене заменице: некд]/некй/некй; нека/неко]'а; некд;
некй/неНй; некё/неНё; нека:
некд] га убйл В/Р, некд] га оптужйл П;
]ош некй КД, некй белёг ЦТ, некй блйгослов ЦТ, пйше некй
В/Р; некога вйкаш Б, некого замблиш В/Р;
неНй йде сам П, некй ]& знйл Гр К (I зона);
нека йла йма Б, нека завётина Д/Л, нека напредё КД;
при неку жену П, неку струну тудё ЦТ, столйчку неку П;
у некд врёме ЦТ, некд детё добрб ^чи П;
некй су имйли ДП/К, некй су бежали К П;
некё женё несу знйле Г КД;
Упореди и примере: некэкзв В/Р, некэква/неква алосй)'а КД,
натёзау ги на некэквд Д, неквд имйло В/Р КД П, некэквй/неквй
литйци В/Р П, некэквё бблести Г, кйпе неквё П, некэквё кбве В/Р
(исп. о овоме ниже, код општих замница).
в) опште заменице: сваки/сваки, свака, свако; сваки/сваки,
сваке/сваке, свака:
сваки мёсец Р/М, сваки ч^ва В/Р П;
свакоме даду КД;
свакоха могу да превйре (ОП = А);
неЦе свака знала Д, н-умё^е свака К КД;
свако лёто дб]де П Р/М, нёма свако детё Д/Р;
свашшо се прйча ЦТ.
337. Облик шша чули смо само двапут: шша ви причйли КД,
шша ти ]с било. Уместо шша/шшо са функциям именичке
заменице ]е какво: ку] си кэквд йма КД, кэквд бчеш Гр В/Р К,
кэквд бЬеш Б Г КД, кэквд трёбе Б, кэквд е тб] КД, кэквд купйл
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]учер Р/М, или н>ен формални еквивалент кво (< к(ак)во), преко
кэк-квб, или ка-кво > кво. Први нам се пут чини вероватни)им.): с
кед КД, кед йма Р/М, кво чу (шта пу) П, кво ймамо Д/Л ] К, с кед
се повалит (похвалит) П, кво за вечёру Р.334
Ови облици оста^у непромен>ени у деклинации и тако се
разлику)у од показне придевске заменице кэкэв/кэв; кэква/ква;
кэквб/квд (од каквога, кву послу ймаш, ква су ти децй и сл.).
338. У исто] ]е функции ко)ё: ко)ё запричй (шта запричах)
КД, ко]ё йма П, кд]е сэм нашлй Бт; за коё тб) (за шта) КД, коё му
дадёш Д, с тим што нам се чини да ова] лик припада западно]
"5 1С
страни (II зона) са ко]е (из моравских говора) и долази. Карта
бр. 13.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
339. На основне одлике придевских замница у облицима и
промени, посебно показних, указао 1е А. БелиК. Показне заменице
(веЬина) има]у завршетак на /, а има]у и а (покретно). Настанак
а А. БелиК об]ашн>ава утица]ем облика шё]а, шща, шу]'а, односно
да ]е реч о ново] партикули /а, ко]а се прво образовала код
прилога, а затим пренела и на облике заменица.337
Поред партикуле ]'(а), у неким облицима, и под одреЬеним
условима, ]авл>а се партикула ва, чи)и настанак, такоЬе, А. БелиЬ
об]ашн>ава, дода]уЬи: „док се ]а употреблава уз све заменичке
форме ко]е се завршавазу вокалом, (...) ва се употреблава у
ограниченом бро]у случа]ева: 1) само у оним заменичким облицима
у ко]Нма пред ва сто]И о (у) и 2) у прилозима."
334 АБДи] 426; ЛзЪГЛ 75. У селима око Дол>евца живи велики бро^ доссл.еника из црнотравских
и власинских села. По причалу Власте ЦениЬа, наставника сх. }езика, н>их староседеоци
назива]у квокавцима.
335ЛИЛГ83.
336 А БДи^ 418-419.
337 Исто 418.
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340. Облици ^еднине
Показне заменице
Табела 3
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр тога =Н тбму(чешЬе)
=Н тбме(ре!)е)
жр
тща/тща/тйа;
това|
тй
тй|а/та1а
ср т6')1тб1/т6}а;
това
=Н
=Н
тому
Облици множине
мр тй|а/тйа =н ТЙ1ЯМ
жр тё|(а)/тёа =н тё|ам
ср тф(а) =н
За суседне говоре (лужнички и лесковачки) не}еднако се
наводе облици показне заменице шэ). У говору ЦТВ више пута смо
га забележили.
Примери:
Н: Ш/ човёк В/Р П, ПИ) дЗн В/Р П ЦТ;
ша) ручЗк Г, ша\ сбл ЦТ;
ОП - Г: из шд\а (домаЬина) узёли Бт Р/М ЦТ;
од ша] ]ечмйк се мёси К П;
ОП - Д: далй на шдга комшй)у В/С К;
ОП - А: видёли шдга што дошЗл ЦТ, шдга не питу] К П;
тури ша) пандйл. КД, намести ша] разбб] Г;
Општи падеж за лица има облик генитива/акузатива: ^зне од
шдга човёка ЦТ, видёли хьуди шдга Р/М ЦТ.
Н: шща бйл П, да \е га убил шиш ЦТ, шща големйч П; Шиш
имйл В/Р, Шща дйн Р/М;
шща малйч (прет) П, шща срдЗц КД, шща 1е празник П, шща
лёб П;
Шйа што га донесё Д, Шйа што е Б, прво Шйа крава\) дёлимо
ЦТ, шйа први музё Д;
и Шова] овэс П, Шова] човёк К Д.
341. Поред аналитичког гра!>ен>а падежних облика (предлог
+ ОП), чули смо и облике датива Шдму (чешЬе) и Шдме (ре1)е): даду
Шдму, узёли шдму човёку Р/М ЦТ; шдме на дава ЦТ.
338 1МЛГ 38; НБББП 68; Л^ГЛ 76.
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342. У говору ЦТВ записали смо и облик показне заменице
339жр са полугласником у неколико насел>а:
шз] женй В/Р П, Ш.Э) што ми пёрка К П ЦТ;
пёрка ша/ у Власбтинце КД, Ша] цёвка Д/Л КД;
Ша]'а женй П, Ша]а девона ЦТ, Ша]а гбдина Д К;
ШсЦа купа грбзна П, Ша[а нбва П, Ша\а отишлй К;
ОП - Г: Шу] гбдину на]м^чена билй ЦТ, од Шу] жйцу КД, из
Шу] погачу извйди В/Р;
ОП - Д: на Шу] девону дадё ЦТ, на шу/ пёрку П;
ОП - А: замоли Шу] другйрицу В/Р, тури на Шу] пбдношку (део
разбо]а) Г КД; Шу\ стбку ЦТ, Шу] жену отерйли П ЦТ;
ОП - И: с Шу] совёл>ку провлйчи КД ЦТ, с Шу] стбку зиму]у
ЦТ;
ОП - Л: све на Шу] плочу сто^ ЦТ, )л ти од Шу] жену прйчам
ЦТ, нй|ду га у шу] шуму В/Р.
343. За средней род забележили смо облике и примере:
с шо/ се закисёлу ЦТ, шо/ не би моглй ЦТ, шо/ тэквб Г, шо/
нбсено Д, Шб] кйжемо цвйк ЦТ, сэг шо/ нёма КД, и шо/ замбтано
КД, Шб] зёл>е КД;
шо1 се уведё КД, све Ш61 се тури ЦТ, Шб{ се залужи прё!)а
КД.
Облик Шова ]авл>а се само у I зони. Исти облик Д. Златковип
за пиротски кра] бележи Шова и шова.340 В. карту бр. 12.
Примери:
Шова се обрйча (обепа) В/Р, шова се покаже П, шова нёма
код нас К;
ОП - Г: од Шова се плйши П, из Шова извйди Гр К;
ОП - Д: дава на Шова В/О, на Шова оцв6)и К П;
ОП - А: удёсе Шова Гр 5 П, поглёда}у Шова В/Р;
ОП - И: сэс Шова се закисёли Гр, с Шова се дёли К П;
ОП - Л: од Шова се прйча П, сто]й на Шова К.
Као и код облика за мушки род, и овде смо забележили: Шбму
се дадё Б ДП/К, Шбму (детету) се угйг)а ЦТ. Карта бр. 14.
344. .Гедном смо чули и облик: шо е ту!>о, што ^е вероватно
условл>ено окружением, као и пример: шб]'а пе дб^е Д/Л (са
значением шоу = Шо).
345. За множинске облике забележили смо следепе:
339ШЛТ 38; НБББП 68; ЛУБ.ГЛ 76. У наведеним студи)ама не наводе се облици за жр са
полугласником.
340 ДЗФраз 555. Наведени су примери: „Това обичаш (=вол иш). Това сам ти рекла."
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а) Мушки род
Н: нбсе се Шща дйрови В/О, Шща прЗзници се прйзну;у П,
Шща во]нйци до^бше В/Р П ЦТ;
Шща опЗнке се нбсе В/С, Шща волове пасу П;
шйа куЬните раду К, Шйа такб) рйду К, Шйа ма^стори су имйли
Б, шйа 1)йволи йма КД;
ОП - Г: из шща отишлй Бт В/Р П, од шща узимйли Б Д;
ОП - Д: на Шща давали Гр ] К, постйви се на Шща (сватови)
Д/Л; Шщам дйвано ЦТ, Шё]ам жёне ишлё ДП;
ОП - А: ббу Шща опЗнке В/Р, терйл волове В/Р, погоди Шйа
ма^стори В/О;
ОП - И: сэс Шща комш^е пб^е Б ДП/К, с Шща лёкове лечйли
П;
ОП - Л: вбди рачун од Шща л>уди ЦТ, на Шйа грёбенци се
влйчи КД.
б) Женски род
Н: Шёа врёче В/Р, Шёа нёма са (сада) В/Р К;
Шё]а дев6]Ье В/Р П, Шё)'а трле К П ЦТ;
Шё) гбдине ЦТ, Шё) папрйке КД, Шё) таквё шумаве (лиснате,
шумовите) ЦТ, Ше) за сёме КД;
ОП - Г: од Шё]а се остйви сёме КД, од Шё)'а се одво]и Б Г Д/Л;
ОП - Д: на Шё) певйце (девоне ко]е пева]у на свадби) Д/Л, на
Шё) млйде остйву Р/М;
ОП - А: чука]у Шё)а белб]ке КД, одвб]е Шё]а музне П;
ОП - И: с шё)'а се дружимо Бт К П, с шё]'а цр!)е покрфу дёцу
] К Д/Р; Карта бр. 15;
ОП - Л: од Шё]'а (жене) прйчано П, шйре на Шё]а цр$>е I.
Записали смо и ретке дативе множине: то] су Шщам. купе К
П, Шё)ам женё ишлё Гр ] К.341
в) Средней род
Шй) времена КД, Шй) двё сёла ЦТ;
ОП - Г: од Шй) двё сирочёта К П Р/М ЦТ;
ОП - Д: на Шй) унучета далй В/О;
ОП - А: вйде се Шй) сёла ЦТ;
ОП - И: орйли с шй\ говёда;
Шща говёда чува В/Р, Шща дечйишта В/Р К П.
Обзашньен,а неких од ових облика налазимо у расправи А.
Белипа и ни|е потребно о томе овде говорити.
341 АБД14 421; ШЛГ 38; ЛУНГЛ 77.
342 НЖРеч. Из пиротског кра^а наведене су многе речи са партикулом /а.
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346. Облици ]еднине Табела 4
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр ов^/ов^
овй]а/овй}а
овйа
овбга =Н овбму/овбме
=Н
=Н
жр ов^/ова]/
овй]а
ов#/ов#а/
овову!
овову1
овово!
ср ОВО] ОВО] овбму
Облици множине
мр овй|а/овща/овйа =Н овй)ам
жр овё)/овёа
овё!а/овё|а
=Н овё]ам
ср ова)
ова]а
=Н
ОВУ1?
а) Примери за мушки род
Н: овЗ/ човёк КД П ЦТ, овф) ббр Б ДП, овЗ] Велйгден В/Р П,
овэ] конЗц В/Р, ов$) рйт ДП/Б, йма овэ] санатор^а ЦТ;
ова] мб] ЦТ, ова] што дб]де Р/М, овй] Слободан ЦТ;
овща лёб П, овща Милёнко П;
овща Полбм В/Р, овща до^ё из Бёоград В/Р, овща чукар В/Р;
овйа зйдн>и рйт ЦТ, овйа кра\) нйш В/Р;
ОП - Г: вёЬи од овбга Слободйна ЦТ, од овдга по-дббар I К
П, од овбга човёка ЦТ;
од ова]' крй) В/О, прёко овща поток ЦТ;
ОП - Д: на овбга далй дёл Р/М;
на ова] дёл дот^ре ЦТ;
ОП - А: вйдиш овбга ЦТ, овбга нашбга Слободйна ЦТ, пйташ
овбга Р/М;
дб]де у овйа кра^ наш В/Р, отишлй у овйа рйт Б ЦТ;
ОП - И: сэс овбга комшй)у Р/М;
с ова] срп КД, с овща сбл В/Р;
ОП - Л: од овбга нйшога причалу ДП/К;
од овйа крй) прйче Б.
Записали смо и облике датива, истина ретке, типа овом:
овбму се пйда (припада) В/Р ЦТ; овбме дёл дадёш Р/М.
б) Примери за женски род
Н: овэ] чёрка у Лескбвац П, овэ] ^една" овдё В/Р;
овща авлй)'а П, овща чёрка у Азйн>у П, овща што нбси литйк
Гр К П;
ОП - Г: од ову] гбдину В/Р, из ову] к^Ьу ]е онй Р/М; од ову]'а
лему Богбродицу П, од ову\а Васку ЦТ;
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ОП - Д: на ову] слёдуде В/О П ЦТ, на ову] дали К; на ову\а
дев6]ку реклй КД;
ОП - А: вйдиш ову] купу КД, предё ову] вуну 1, у ову]' купу
улёзе Д/Р;
ОП - И: с ову]а руку држй П, сэс ову]а вйлу носи I К;
ОП - Л: од ову] ти прйчамо В/Р, на ову] руку нбси Бт Б ДП
ЦТ.
Облике овово{, овову'ь то')е наводи В. Стевановип за ЦТ,
нисмо добили у слободном разговору, веп само на поновл>ени за-
хтев, па нам се чини да су нетипични у ово] зони.343
в) Облици за средн>и род
Н: овб] детё на н>у крстено ЦТ, овб] нашо село Б В/Р, овб]
трйце овсёно ЦТ;
Облик овб]' употребл.ава се и неутрално, али и са прилошким
значением: овб]' (ова]) зёт ми е ЦТ, на овб]' (овако) се мбже ЦТ.
ОП - Г: из овб] село Б, од овб] детё В/Р КД П;
ОП - Д: на овб] детё мати ЦТ, на овб]' дйва]у Р/М
Поред аналитичких, записали смо и облике: овбму детёту
мати ЦТ.
ОП - А: глёда^ овб] све В/Р, поведё овб] детё П, запале овб]
овдё Р/М;
ОП - И: сэс овб] се не мбже Р/М ЦТ, с овб] се затвара Г ] КД;
ОП - Л: од овб] се не прйча КД.
347. Облици множине
а) Мушки род
Н: овща грмен>е ЦТ, овща качкёти П, овща рйдове В/Р, овй]а
судове П, овща чбвеци Гр К П;
овйа из Бёоград В/Р, овйа прйетел>и КД.
Остали падежни односи изражава]у се конструкциям предлог
+ ОП (ОП = А). За датив смо забележили и: давали смо овщам
(овима) ДП/К ЦТ, овщам не лбше Р/М ЦТ.
б) Женски род
Н: овёа мбдре слйве В/Р;
оее/а са (сада) не дб]у ЦТ, овё]'а грйн>Ье В/Р;
овёе крпе (женске мараме) имало В/Р К П. Ова] облик се
ретко чу^е а вероватно да ]е. настао од облика овё]'а после испадан,а
/■
343 ВСЦГ 196.
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ОП (са предлогом) служи за изражаван>е других падежних
односа. За датив смо, поред аналитичких чули и облик овё)ам
(ретко): овё}ам женё Б Д ЦТ, овё)ам ливйде В/Р.
в) Средней род
Н: ова] _)агн>ишта П, ова]а дечйишта В/Р К П.
Облик ову] дёцу, ко]и се чу]е у говору Белоиша (Сврл>иг).
нисмо чули у слободном разговору. Добили смо га на инсистиран>е
да ли такав облик посто]и. У говору ЦТВ ова именица уз бро]еве
има облик деца, што ]е утицало да се ]ави оваЦа) код заменице. В.
и т. 367.
348. За треЬе лице показних заменица ^авл>а^у се облици дати
у прегледу табеле 5.
Облици ]еднине Табела 5
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр онЗ]/она\) онога =Н оному/ономе
онща/онйа
жр он&](а) ону] оновб!344
онйва онову1
ср он6]/оноа =Н
он6]а/онбва
Облици множине
мр онй]а/онйа =н ОНИ1ЭМ
345
онщ/онйе
жр онё^онё][ =н онё1ам
онё]а
ср онй)(а) =н =н
а) Примери за мушки род
Н: онд] (литак) на рёске КД П, онФ] дэн В/Р К П;
она} мбс Бт, она} зёв (се отвара) Г, она) дбм Р/М;
онйа узне паре ЦТ, онйа се врне (врати) В/Р;
онща колЗц се побйе КД, онща отпЗдак се влйчи КД;
ОП - Г: из онога узне пйре В/Р, од онога се одв6]и Б;
од она) пандйл» шй]е КД, од она^' власен предё ] К Р/М;
ОП - Д: кйже се на онога (ономе) В/Р, на онога не К;
на она] додйва П Р/М, на она] лёб ЦТ;
344 ВСЦГ 196.
345 ЛИГЛ 38.
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За датив смо забележили и облике (реЬе): оному не дрйго
Р/М, оному се исто дйва ДП/К, ондме не придйва (дода]е) Бт, оному
не-знйм йме Гр.
ОП - А: вйде ондга В/Р КД ЦТ, пит^у ондТа Граду Б ЦТ;
у онйа камйк спада КД, онйа колэц забодё КД, врл>и она]
пйндил> (чергу) КД;
ОП - И: сэс ондга отишлй ЦТ, врну се (врати се) с онбга
првога Р/М; с она]' слйп мёша К П;
ОП - Л: сто]й на онща колэц Д/Р П ЦТ, седй на она} пандйл>
КД.
б) Женски род
Н: она] прёЬица (конац) КД, она] вуна П;
онща жена В/Р К П, онща куКа онам П;
онава ун^квица во] ради П, онава комшйка К;
О распореду облика онщ(а), онава в. карту бр. 16.
ОП - Г: од оку/ в^ну одв6]и В/Р КД, од ону] прву ЦТ, од
оновуи се трйжи П;
ОП - Д: дйва на ону] у Лескбвац П, далй сэм и онову{ у Азйн>у
П;
ОП - А: носи ону] врчву (Куп) КД, уейтнимо ону] зёмл>у КД,
скроил ону] пёсму ДП/К, ону] прёЬу мота Б, тури ону] слйму Д
ДП/К, ону] шуму Р/М ЦТ;
ОП - И: с ону] воду КД, с ону] зёвн>у покрй)е I;
ОП - Л: по ону\ белёгу йде КД, у ону] к^Ку седё ЦТ.
в) Средн>и род
Н: оно] детё В/Р КД ЦТ, оно/ жйто КД, оно] прёдн.о кроенб
КД, оно]' мёсто Г Д КД, оно/ озгора Г;
оно]а детё немало В/Р, оно\а семе П;
онда брдо онйм В/О, онда сёме В/Р;
ондва (име) не-знйм В/Р Гр К, онова детё П;
ОП - Г: од оно/ брашно В/Р, од ондва се узне П;
ОП - Д: на оно/ детё Бт Р/М ЦТ;
ОП - А: вбди оно/ детё ЦТ, купи оно/ брдо КД;
ОП - И: с оно/ се замёси Р/М;
ОП - Л: у оно/ брашно сто]й КД, у ондва тёсто нй)де Гр К П.
Карта бр. 16.
349. Облици множине
У Нпл мушког рода облици показних заменица су шй]а, овща,
онща, а настали су додаван>ем партикуле -/ (а) на облике множине
(ти, ови, они). Из Нпл то се пренело Нсг.
а) Мушки род
Н: онща кблци КД, онща човёци дб]ду К;
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онйа орйси Г, онйа си стёри овймо КД;
онща грёбенци КД, онща котлбви ДП/Б;
онйе котлбве В/Р К П;346
ОП - Г: од онща кднци Б Г КД, од онща грёбенци КД;
ОП - Д: каже на онща ЦТ; али и: онщам дадемо В/Р К П,
однесёмо онщам В/О;34
ОП -А: слушамо онща П, глёдамо онща Гр К;
ОП - И: с онща се договоре КД, с онща кблци основёмо ткан>ё
ЦТ;
ОП - Л: на онща стбгови Р/М ЦТ, у онйа ейндуци чувашу В/Р
ГД/Р.
Под утица]ем шиу'о, овща, онща настали су облици датива
плурала: тй]ам, овй]ам, онй]ам.
б) Женски род
Н: онё) двё Б КД, онё] дувке (рупе) Г Д КД;
онё] кйтке КД, онё) пбдношке Г;
онё]а женё К П, онё]а цр1)е Г;
ОП - Г: од онё) белё В/Р КД РМ, из онё) зрёле ЦТ;
ОП - Д: на онё]а дотури П; али и облике: онё]ам забранйли Д
^ К, онёиам не имало К П (в. и нап. 356);
ОП - А: туре онё) мйле КД, доведу онё]а девоне Гр К;
ОП - И: с онё) кбже умбта]у В/О, сэс онё) нйте Г;
ОП - Л: на онё] цёвке намбтано Б.
ц) Средней род
Н: она] кбла товйрена Г, она] пйсамца се уводе КД;
она]а повёсма увидена 3 КД П, онща }йгн>ишта П.
Остали падежни односи изражава]у се конструкциям предлог
+ ОП (]еднак Н) она) (а).
350. Показне заменице за упуЬиван>е на каквоЬу ]авл>а]у се у
облицима наведеним у табелама 6, 7, 8.
346 ШЛГ 38.
347 ПИДи) 115. „Уз многе облике показиих заменица ванредно су честе партикуле, обично -/или
-С/)а;" ШКРеч 182. „Показне заменице се )авл>а]у с партикулама и нма.\у ове облике: овща, шща,
онща (човек, човеци)"
348АБДи] 422. А.БелиЬ наводи пример онще не смеу дирау, одакле лако наста]е облик оние
испадан>ем /.
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Облици ]еднине Табела 6
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр овэкэв/овакЗв
овакав
оваквбг(а) =Н овэквбм(е)
жр овэква овэкв^
ср овэквб/овэквбво
овэквбва
=Н
Облици множине
Род Основни облик ОП Д
живо неживо
мр овэквй/овйкви
оваквйе
=Н
жр оваквё =н
ср овэква =н
Примери за ]еднину
а) Мушки род
Н: овжЗв нёма К, трёбе овэкэв ] П, овэкэв дббар Б;
овакав младйп ДП/К, овакав зрёл КД;
ОП - Г: од оваквоТа голембг ЦТ; од овэкэв материал В/Р;
ОП - Д: на овэквбТ Гр; али и овэквбме не дава (ретко) Б КД
ЦТ;
ОП - А: нёма оваквдТ ЦТ, йма овэкэв материал ДП/К;
ОП - И: сэс оваквоТа може Д ЦТ, с овэкэв прутЗк (прутиЬ)
Бт В/Р;
ОП - Л: од оваквоТа се дббро прйча ЦТ, у овэкэв суд се чува
К П.
б) Женски род
Н: овэква убава женй ЦТ, нёма овэква добра ДП/Б;
ОП - Г: од овэкву нёма бол>а ЦТ, од овэкву нёку Р/М;
Предлогом и општим падежом исказу}у се и сви остали
падежни односи.
в) Средн>и род
Н: овэквд старо ведро П, овэквд дебёло дрво;
оваквд се основё КД, оваквд се купи ЦТ;
овэквдво нёма са (сада) П;
овэквбва што носи В/Р К П;
Други падежни односи означава]у се предлозима и ОП.
Примери за множину
а) Мушки род
Н: овэквй су билй В/Р ЦТ; нйсу овакви КД; овэквйе момци П.
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б) Женски род
Н: овэквё широЬё Гр ] К, овэквё се основу I.
в) Средн>и род
Н: овэква распршта (разби]еног типа) сёла В/Р.
Облици зеднине Табела 7
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр тэкэв/такэв таквог(а) =Н тэквбм(е)
жр таква такву
ср тэкв6/таквб(в)
таквбва
=Н
Облици множине
мр тэквй
тэквйОа)
=Н тэквйм
тэквЙ1ам
жр тэквё
таквё|а
=н
тэквуам
ср тэквй =н
Примери за ]еднину
а) Мушки род
Н: шэкэв бёше В/Р, шэкэв доодйл П; шакэв истрчй на пут Р/М
ЦТ;
ОП - Г: од шаквдга ч^ла ЦТ; од шэкэв лёп6 (ражен) В/С;
ОП - Д: на шаквдга нбсе ДП/К; али и шэквдме се не дава
(ретко) Р/М ЦТ;
ОП - А: видёла га шаквдга ЦТ; узне шэкэв Б;
ОП - И: с шаквдга бёснога п6]де КД, шаквдга свукли ЦТ, с
шэкэв мйз запржи Р/М;
ОП - Л: од шаквдга Брку прйча^у ЦТ; чува се у шэкэ'в суд 5
К.
б) Женски род
Н: шаква билй ЦТ, шаква мбже В/Р П;
ОП - Г: од шакву се узйма Р/М, из шакву се сйпе В/Р;
ОП - Д: на шакву се дадё В/О;
ОП - А: ')& имйм шакву, трйжи шакву КД;
ОП - И: сэс шакву прё^у Б, с шакву йде Бт;
ОП - Л: у Шакву се борави (покату) П, на шакву сто]\1 1 К КД.
в) Средн>и род
Н: зйми шэквд Б Г КД, шэквд Д ] ДП/Б; шаквд у лёто Б ДП
ЦТ, шаквд се шй]е КД ЦТ;
шаквдва доносе Гр К П, шаквдва се носило В/Р;
шаквдво йма В/Р К П, шаквдво купено П;
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ОП - Г Д А И Л: од шэквд се одво^и Г, из шэквд тёсто Р/М;
на шэквд натори ЦТ, носйли Шэквд Д 5 ДП/Б; сэс тб'} се шэквд ЦТ;
у шэквд се чува Р/М.
Облици множине
а) Мушки род
Н: шэквй кймени КД, шакви санйти (сан>иви) Р/М ЦТ;
шаквща причали Гр К П, шаквща човёци В/Р.
Остали падежни односи изражава]у се предлозима и ОП.
За датив смо забележили и облик: шэквщам причали В/Р Гр
К П.
б) Женски род
Н: шэквё су нове В/Р ДП/К ЦТ; шэквё)а се нй)'ду В/Р Гр К П
(само I зона); Карта бр. 17.
ОП - Г Д А И Л: предлози + ОП сем А без предлога; али смо
за датив забележили и облик: шэквё]'ам нйшта не дава]у К П.
в) Средней род
Н: шэква дечйишта (дечурл^а) 3 К П, шэква ]агн>ишта йма.
У среднем роду ова заменица има само облик шэква.
Облик шакви деца, као паралелни облику мо]и деца у говору
ЦТВ нисмо чули.
Облици зеднине Табела 8
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр онэкЗв онэквбг(а) =Н онэквбм(е)
жр онэква онэкву
ср онэквб
онэкво(во)
=Н онэквбм(е)
Облици множине
мр онэквй =Н онэкнйм
жр онэквё =Н оноквйм
ср онэква
онэквбва
=Н
Примери за ]еднину
а) Мушки род
Н: онэкэв човёк В/О, онэкэв пут К;
ОП - Г: од онэквдга бёжи ЦТ; од онэкбв прёсан (леб) Г;
ОП - Д: на онэквдга натури ЦТ; на онэкэв т^ри П; а за датив
смо забележили: онэквдм се не дава, онэквдме нёма Б;
ОП - А: онэквдга видёла ЦТ; купйл онэкэ'в В/О;
349 МПГСЗ 175.
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Карта бр. 17
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ОП - И: с онэквбТа се дружи ЦТ; сэс онэкэв крйв Бт К;
ОП - Л: од онаквбг се прйча ЦТ, у онэкЗв сто^ В/С К
б) Женски род
Н: онэква жена Р/М, онэква куЬа ДП;
ОП - Г: од онэкву сорту ЦТ;
ОП - Д: на онэкву притури К;
ОП - А: дбведе онэкву исту Г 3, купйл онэкву КД;
ОП - И: сэс онэкву руку ДП/Б;
ОП - Л: од онэкву се прича Б.
в) Средней род
Н: онэкво дрво В/Р;
ОП - Г: од онэкво платнб К;
ОП - Д: на онэкво налйчи Д/Р;
ОП - А: видёл онэкво буре Р;
ОП - И: сэс онэкво дев6]че ДП/Б;
ОП - Л: од онэкво детё (прича) КД.
Примери за множину
а) Мушки род
Н: онэквй човёци В/Р П, онэквй литйци В/О;
Други падежни односи исказу^у се предлозима и општим
падежом, а у дативу се понекад ^авл>а облик: онэквйм (на целом
простору).
б) Женски род
Н: онэквё жене Р/М, онэквё лелё]Ье КП;
Поред аналитичког исказиван>а других падежних односа, у
дативу се може чути и облик: онэквйм дйвазу.
в) Средн>и род
Н: онэква сёла (скупна) ДП/К, онэква повёсма КД;
онэквдва ]а>н>ишта П, онэквдва са не чува]у Гр К;
Сви други падежни облици граде се предлозима и ОП ко]и \е
]'еднак номинативу.
351. Показне заменице за упуЬиван>е на количину записали
смо у облицима ко]и су наведени у табелама 9, 10, 11.
Облици ^еднине Табела 9
Род Основни облик ОП д
живо неживо
Облици деднине
мр овблки/овблКи овблког овблки/овблКи овблком(е)
жр овблка
*
овблку
ср овблко овблко овблком(е)
Облици множине
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Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр овблки/овблНи =Н
жр овблке/овблЬе =Н
ф овблка =н
352. Сви облици показних количинских заменица су са синк-
опом, без вокала и измену сугласника лик. Прва зона има ]ош
умекшан сугласник к испред вокала и,е (в. и т. 217).
Табела 10
Род Основни облик ОП Д
живо неживо
мр тблКи/тблки тблког тблКи/тблки тблком
жр тблка тблку
ср тблко =н
Облици множине
мр тблКи/тблки =н
жр тблке =Н
ср тблка =Н
Облици ]еднине Табела 11
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр онблки/онблЬи онблког(а) онблки онблком(е)
жр онблка онблку
ср онблко =Н
Облици множине
мр онблки/онблНи =Н
жр онблке/онблЬе =Н
ср онблка =Н
БудуЬи да би се примери понавл>али, овде да]емо неколико за
облике наведене у табели 10.
Примери за ]еднину
а) Мушки род
Н: шдлки клйс израстё КД Р/М, шдлки слЗп (грана) П;
ОП - Г: од шолкога човёка (живо) ДП/К I К; од шдлки лёб
(неживо) В/Р;
ОП - Д: на шолкога волй (живо) В/Р; али и шдлкоме детёту
ЦТ;
ОП - А: видёли шолкога (кур]ака) (живо) К: оцечё шдлки
слэп Гр П (неживо);
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ОП - И: сэс шдлкоТа (живо) В/Р; сэс шдлНи голём (неживо)
Д/Р К П;
ОП - Л: од ШдлкоТа прйча]у (живо) ЦТ; у ШдлНи се чува К.
б) Женски род
Н: шолка дев6]'ка Г КД, Шолка врчва (Куп) КД;
Остали падежни облици граде се конструкциям : предлог +
ОП (=А), сем А без предлога.
в) Средней род. За све падежне облике користи се облик:
Шдлко.
Примери за множину: За исказиван>е падежних односа плу-
рала (мр, жр, ср) користе се облици наведени у табели 10, у
номинативу и акузативу без предлога, будуЬи да )е општи падеж
]еднак номинативу.
Присвоено заменице
353. У облицима присво^них заменица налазимо неу^едначено
350шаренило. Поред номинатива, оне у мушком роду има]у облике
за општи падеж; облик за означ. живог Яднак ]°е генитиву, а за
неживо номинативу. У женском и среднем роду ОП = А. Други
падежни облици исказу]у се конструкциям предлог + ОП. У дативу
се, сасвим ретко, завл^у синтетички облици као остаци старог
стан>а или утица]а школе и средстава }авног комунициран»а.351
Облици ]еднине Табела 1
Род Основыи облик ОП Д
живо неживо
мр мо\ мо1ёга =Н мо|ём(у)
жр мо1Й МО|У
ср мо\6 =Н мо|ём(у)
мр гво] тво|ёга =Н тво|ём(у)
жр тво|а тво|у
ср тво|6 =Н
мр н>егбвУн>игбв и>ег6вогГа)
н>иг6вог(а)
=Н н>ег6вомГу)
н>игбвом(у)
жр ньегбва н>сг6ву
ср н>ег6во/нчигово =Н н>еговом(у)
мр н,6|анУн>б!ан/н>6ан н>й)нога =н Н>6|НОМ
жр н.6|на/н,б1на =Н
350 У говору Белоин>а чу}е се само облик ову) (децу, )аган>ци, праци, телци), ону/.
351 АБДи| 311; АБДи) 624. „Уз именице што значе множину (збирне и сл.) сто)е придеви и
заменице, атрибутивно употребл>ени, често у множини мушкога рода: мо]и деца (...)."
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Род Основни облик ОП д
живо неживо
ср н>6]но/н>б1но =Н н>6]ном
Примери за ]еднину
а) Мушки род
мб) жал голём Б В/Р, мб) Града бйл ЦТ, мб) тэта КД, мб) бтац
ЦТ, мб] зёт од у\)ку Р/М, мб) стари (старики) син КД, мб) комшй)а
Р/М;
ОП - Г: од мо)ёга сйна К, изёли од мо)ёха зёта П;-од мб) дёл
узёли ] К; од мб]' ж&п нёма по-голём Б;
ОП - Д: на мо]ёга/моё1а тога м^жа ЦТ; на мб) закаче В/Р;
мо)ёму зёту приняли ДП/Б КД;
ОП - А: одвёли мо]ёТа Грйду ЦТ; однёли мб] литйк КД;
ОП - И: с мо)ёга брйта Р/М; сэс мб) рбд славим В/О;
ОП - Л: од мо)ёга сйна се прйча ЦТ; у мб] плйц и сэг сто]й 5.
б) Женски род
Н: мо)й мйти видёла ЦТ, мо]а чёрка чува В/Р; мо]а куЬа стйра
Б;
ОП - Г: купи од моу снау В/Р, из мо]у ку^Ну отбше ЦТ;
ОП - Д: брат на мо]у сна? В/Р ЦТ;
ОП - А: мо]у свекрву одвёли Р/М, мо)у штйлу запалйше ДП/К
Р/М;
ОП - И: сэс мо\у ]етрву В/О, с мо\у м^ку Б;
ОП - Л: у мо)у к^Ку седёли ЦТ.
в) Средвьи род
352
Н: мо)6 детё В/Р, мо]б ч6\ П, мо\б имйн>е Р/М;
ОП - Г: од мо)б детё узёла Б, од мб)о иман>е не йдем Р/М
ДП/Б;
ОП - Д: на мо)6 детё Гр ] К, йде кудё мо)б В/С;
ОП - А: водили мо)б детё Д/Л, однёли мо]б млекб В/Р;
ОП - И: с мо)6 знйн>е Г Д/Р, сэс ло/о имйн>е В/О П;
ОП - Л: клйденац у мо]б иман>е Б, у мо)б рбдно мёсто Д.
а) Мушки род
Н: Сйвб]' сйн до]дё В/О, Швб] дёл добй^еш К Р/М;
ОП - Г: од швО)ёга брйта В/Р; од швб) дёл П Р/М;
ОП - Д: на шво]ёга човёка ЦТ; на швб) додадёш Р/М; али и:
шво]ёму човёку КД;
ОП - А: шво)ёха бтата су убйли ЦТ; однесёш швб] дёл Д;
352 АП-БМРес 336; НБАП 172.
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ОП - И: сэс шво]ёга мужа Г, сэс Швб) блйгослов КД;
ОП - Л: од шво)ёга рбда некбг Б; у швб) пасу В/Р.
б) Женски род
Н: швО)'а нека" рбдиина В/Р Гр П, шво]'а куЬа В/О;
ОП - Г: од шво]'у Ьёрку Д/Л, из Шво]у куЬу Б;
ОП - Д: ткйла на шво)у Ьёрку Д/Л, дала" сэм на шво]у ма^ку
Б;
ОП - А: шво]у крйву на]до ЦТ;
ОП - И: сэс шво)у друг&рицу П, с швО)у муку К;
ОП - Л: у шво)у куЬу боравйли ДП/Б Р/М.
в) Средней род
Н: шво/о3 нема овдё К, шво\6 детё Гр ДР/К;
ОП - Г: од шво)6 детё ЦТ, из шво)б буре В/Р;
ОП - Д: дали на шво)б детё Бт Д/Р;
ОП - А: однёли шво)б сено В/О, шво)б ]&гн>е удавйли ЦТ;
ОП - И: с шво]б детё отишлй Б; с ШвО)6 сено рйне В/Р;
ОП - Л: у шво]б (иман>е) борову ЦТ.
а) Мушки род -а ел
Н: гьегдв сйн раббти П, гьиТбв народ"4 В/Р;
ОП - Г: од гьеТовога другйра П Р/М ЦТ, из НгвТбвога чйчу
(стрица) В/С; из н>еТ6в рбд КД;
ОП - Д: кйжу на н>ехбвоха чйчу Б; дадё гьехбвом ЦТ;
ОП - А: н>е1овоТа другйра замоли Гр; гьехбв алйт однёли ЦТ,
гьихбв стбг запалйли Р/М;
ОП - И: с гъехбвох другара дошли В/О, сэс онА] н>еТ6в мйз П;
ОП - Л: од гъехбвоха башту (оца) се нё-зна В/Р; у /ьехбв пбдрум
йма (вода) ЦТ. ,
б) Женски род
Н: н>е1ова жена" Р/М, гьехбва рйбота таква" ЦТ;
ОП - Г: од НгвТбву Ьёрку Г КД, из /ьехбву куЬу Б ДП/Б;
ОП - Д: на /ьехбву жену узёли К, отбше кудё /ьехбву куЬу ЦТ;
ОП - А: водили /ьехбву ма\)ку Р/М ЦТ, срушйли /ьехбву куЬу
Д/Р;
ОП - И: с /ьехбву Ьёрку ишлй У,
ОП - Л: у /ьехбву ливйду овце В/Р.
в) Средней род
Н: /ьехбво сёно П, /ьехбво на^бол>о ЦТ, нёма /ьихбво овдё;
353 ВСЦГ196. В. СгефановиЬ наводи да )е бележио облике за датив: моему, твоему. Мисмотакве
примере добрали на поновл>ена питан>а да ли се чу]у и такви облици.
354НБАП172.
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ОП - Г: од н>е6Тово детё ЦТ, из н>еТ6во имйн>е Р/М; из /ьиТдво
селб В/Р;
ОП - Д: на н>еТбво далй; на гъшдво узёли В/О К П; али и: далй
гьегдвом КД;
ОП - А: не дйра] гьегбво П, однёли н>еТбво ЦТ;
ОП - И: сэс тб] н>ег6во ДП/К;
ОП - Л: у уьехбво родно место В/Р.
а) Мушки род
355Н: н>6]ан брат Б, н>6{ан у^ка Р/М, н>6ан човёк Б;
ОП - Г: од н>6]ноТа м^жа Р/М; из н>6{ан рбд В/Р;
ОП - Д: далй на н>6)ноха комшй)у КД; али и: алй н>6)ном ЦТ;
ОП - А: н>6)'нога брйта убйли Б; опйн.е н>6]ан литйк Б;
ОП - И: йде с гъд]'нога мужа Р/М, сэс ььбан литёк се дйчи В/Р;
ОП - Л: од Нг6]но1~а мужа причйли Р/М; у ььбан рйзбо] ткйле
Б.
б) Женски род
Н: н>6]на кошул.а Б, н>б)на Ьёрка долйзи Р/М; н>бша комшйка
ЦТ;
ОП - Г: од н>б]ну Кёрку Р/М, из н>бину куКу В/Р;
ОП - Д: на ньб]ну ма\)ку далй кл.уч Р/М;
ОП - А: н>6]ну фамйлиу позвё К;
ОП - И: с Нг6]ну свекрву В/О;
ОП - Л: од н>6]ну ма_|ку прйчали ЦТ; у н>6]ну н>йву йма КД.
в) Средн>и род
Н: н>6]но родно место В/Р, \ьд]но детё Гр 1;
ОП - Г: од н>6]но детё В/С, из н>6]но мёсто В/Р;
ОП - Д: на н>6)но детё дйва]у П;
ОП - И: лечили н>6]но детё ЦТ, узёла н>6}но брдо (део
разбо]а) Д Б;
ОП - И: с гъд)'но детё ЦТ, сэс н>6]но КП;
ОП - Л: од н>6]но детё се чуло КД Р/М; у н>6]'но врёме В/Р ЦТ.
355 Исто.
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Облици множине Табела 2
Род Основни ОП Д
облик живо неживо
мр
жр
наш
наша
наню
нашога =Н напюм(у)
ср
нашу
мр
жр
ваш
ваша
вашо
валюта =Н вашом(у)
ср
вашу
=Н
мр
жр
ср
вьйн/найан
н>йна/н>йн>а
н>йно/н>йн>о
н>йнога =Н н>йном(у)
н>йну/н>йн>у
=н
а) Мушки род
Н: наш едЗн йма В/Р, наш кренул ДП/К;
ОП - Г: од нашога брйта В/О ЦТ; од наш лёб Б;
ОП - Д: на нашога еднбга узёли ДП/К; али и: далй еднбму
нашому Д/Л;
ОП - А: нашога уватйли Бугари ЦТ; узну наш сел>йчЬи В/О;
ОП = И: сэс наш омёсимо В/Р; сэс нашога некога' ЦТ;
ОП = Л: од нашога се не ч^е ДП/К; йма у наш йтар К.
б) Женски род
Н: наша фамйлиа у Бёоград В/Р, наша вуна власйнска В/Р;
ОП - Г: од нашу фамйлиу ЦТ, од нашу сестру;
ОП - Д: на нашу ма^ку брйт ЦТ;
ОП - А: нашу девб]ку одвёли Р/М;
ОП - И: сэс нашу мй)ку ишлй Д/Л;
ОП - Л: у нашу куЬу су билй Р/М;
в) Средн>и род
Н: нашо детё Г I К, нашо селб В/Р;
ОП - Г: из нашо стйдо ЦТ;
ОП - Д: одво^йли на нашо детё ДП/Б;
ОП - А: запалйли нашо сено В/О П;
ОП - И: сэс нашо сйрен>е пита В/О;
ОП - Л: у нашо селб нёма ЦТ.
а) Мушки род
Н: ваш некй рбд йде Р/М;
б) Женски род
Н: ваша куКа (не пйлена) ДП/К;
ц) Средней род
Н: вашо имйн>е (не дёлено) Д/Р.
а) Мушки род
Н: н,йн човёк КД, н>йан рбд ДП/К;356
ОП - Г: од н,йнога ЦТ; од н>йн пут Д/Р, од н>йан К П;
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ОП - Д: на ььйноТа си даду КД; али смо забележили и облик:
Нгйноме човёку учйне Б;
ОП - А: минога Брйнка видёли ЦТ; н>йн дел одвб]е В/Р;
ОП - И: сэс гьйнога Грйду ЦТ; сэс н>йн блйгослов П;
ОП - Л: у н>йн атар борйву Б; од гьйнога чйчу прйча Гр.
б) Женски род
Н: н>йна нек4 жен4 Р/М, н>йн>а жёнштина ДП/К, н>йна рйбота
Г;
ОП - Г: до н>йну жёнштину ДП/К, из н>йну куЬу К П;
ОП - Д: на шшу м4]ку остйлау ЦТ;
ОП - А: бута (гура) н>йн,у жёнштину ДП/К;
ОП - И: с н>йну ма^ку говорили П;
ОП - Л: у н,йну куКу сэг бораву ].
в) Средней род
Н: н>йно врёме ДП/К, н,йно не достизёло Д/Р;
а) Мушки род
Н: мо)й л>уди дошлй Р/М, мой глупости КД;
ОП - Г: од мо]й сйнови КД ЦТ;
ОП - Д: на мощ сйнови дадём Д/Л; али и (ретко): мо\йм
лудима Г КД;
ОП - А: причам мой глупости КД; онй зна\)у мо]й сйнови I;
ОП - И: сэс мо]й л>^ди Р/М;
ОП - Л: од мо)й родл>йци прйчам Р/М.
*б) Женски род
Н: мо]ё сестрё ЦТ, мо]ё муКе В/Р;
ОП - Г: од мо\ё бвце В/О;
ОП - Д: на мб]е чёрЬе П;
ОП - А: мо)ё крйве музём I;
ОП - И: с мо)ё зетрве увбдим Р/М;
ОП - Л: у мо]'ё ливйде пасу^ ЦТ:
в) Средньи род
Н: мо\а децй ДП/К, мо)'а ^пьишта П;
ОП - Г: од мо)а децй ЦТ;
ОП - Д: на мо}& децй давйли К;
Н: шво]а деца;
Н: н>йнзо некб детё ДП/К, н>йно све отишлб; н>йно остйло В/О;
ОП - Г: од ньйно млекб В/Р; од н>йн>о сёме ДП/К;
ОП - Д: одвб^и на н>йно детё Р/М;
356 НБББП 68; НБАП 172.
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ОП - А: уватйли гьйно зйгше Бт В/О;
ОП - И: с гьйно знан>ё ЦТ;
ОП - Л: у Нгйно си чува]у Б ЦТ.
Облици множине Табела 3
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр
жр
ср
мо]й =Н
=Н
=Н
мо^йм
МО]6
мр
жр
ср
ТВО|Й =Н
=Н
тво^йм
тво]ё
ТВ01Й
мр
жр
н>ег6ви/н>иг6ви
н>ег6ве/н>иг6ве
н>ег6ва/н>иг6ва
=Н
=Н
=Н
н>ег6вим
ср
мр
жр
наши
ваше
наша
=Н
=Н
=Н
нашима
ср
мр
жр
ср
ваши
ваше
ваше
=Н
=Н
вйшима
=н
мр Н>ЙНИ/1ЬЙН>И =н н>йыима
жр н>йне/н>йн>е =н
ср н>йн>а/н>йна =н
ОП - А: отерйли мо^ ]а>н>ишта I;
ОП - И: сэс мо\а децй ЦТ;
ОП - Л: од мо]а деца ти прйчам Д/Р;
а) Мушки род
Н: шво)й су билй Р/М, шво)й свйтови Д/Л; шво]'й сйнови В/Р;
ОП - Г: од Сйвой сйнови купйли Р/М;
ОП - Д: на Швой сйнови В/Р ДП/К; али и: шво]йм л>^дима ЦТ;
ОП - А: видёли шво]й волбви 3 К;
ОП - И: с шво\й сйнови радели П;
ОП - Л: држё у шво]й цакови ЦТ.
б) Женски род
Н: шво]'ё сестрё Г КД, шво)ё ливйде ЦТ;
ОП - Г: од швоу'е сестрё КД, из шво]'ё ливйде ЦТ;
ОП - Д: на шво}ё черЬе далй К П; шво]йм Ьёркама Б;
ОП - А: видёли шво]ё бвце В/Р;
ОП - И: сэс ШвО)ё ЬёрЬе Б ДП/К;
ОП - Л: у шво)ё Р/М.
в) Средн>и род
Н: шво]а телчйна П, шво]'а пилет^а К;
ОП - Л: од шво\а децй све добрб 3.
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а) Мушки род
Н: н>еюви ро^аци Р/М, н>шдви сви отишлй В/Р;357
ОП - Г: од н>егови сйнови П;
ОП - Д: на гъегови дадё Б ЦТ; н>еТдвим дава]у КД;
ОП - А: видели гьеТбви другари Б;
ОП - И: дошЗл с н>еюви другйри ЦТ;
ОП - Л: причали од гьеТдви другйри В/О; у н>е!6ви онй кошёви
В/Р;
б) Женски род
Н: нгвгдве брл>бтине КД, н>иТ6ве муНе;358
ОП - Г: од н>е1две брл>6тине чудо КД;
ОП - Д: на н>еТ6ве Ьерке далй ЦТ; /ьеТбвим Ьёркама Р/М;
ОП - А: просйли н>егдве ЬёрЬе Б;
ОП- И: сэс гьшбве бвце В/Р;
ОП - Л: у н>игдве н>йве расту^ В/О;
в) Средн>и род
Н: н>егдва децй ЦТ, гьегова телчйна (телад) К; гьшова децй;359
ОП - Г: од гьеюва децй Р/М, од н>еТдва говёда В/Р;
ОП - Д: тури на н>еюва говёда ДП/К;
ОП - А: довёли /ьеТдва децй ЦТ;
ОП - И: с Нгегдва децй Д/Л;
ОП - Л: у гьегова колй нашлй КД.
а) Мушки род
Н: маши л>уди бйстри ЦТ; наши билй Б ДП;
ОП - Г: од наши л.уди Р/М; од наши литйци В/О;
ОП - Д: на наши казйли В/Р; купйли катима Г КД;
ОП - А: Б у гари терйли наши л>уди ДП/К;
ОП - И: с наши волбви Р/М;
ОП - Л: имйло у наши амбари жйто ВР.
б) Женски род
Н: наше женё мучене В/Р ЦТ, наше ливаде тврде К;
ОП - Г: од наше женё учйле К П;
ОП - Д: на наше девд]Не давали В/О;
ОП - А: китйли наше невёсте Г КД;
ОП - И: с наше руЬе ураббтено I К;
ОП - Л: у наше куЬе йма Гр I К.
в) Средней род
357 ДЛрст 125; РСЛев 354; Л>ЪГЛ 75.
358 НБАП 172.
359 Исто.
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Н: наша децй ЦТ, наша сёла распршта (разбацана) В/Р;
ОП - Г: од наша децй ДП/Б;
ОП - Д: на наша децй ЦТ;
ОП - А: учил ]е наша децй Р/Оз;
ОП - И: с наша децй Бт В/О;
ОП - Л: у нйша сёла нёма ДП/Б К П.
а) Мушки род
Н: ваши и нйши били Б ДП, ваши нёма ЦТ;
ОП - Г: од ваши узёли ЦТ;
ОП - Д: на ваши давйли КД; вашима опростйли Р/М;
ОП - А: онй затёкли ваши ДП/К;
ОП - И: сэс ваши л>^ди Р/М;
ОП - Л: прйча од ваши комшй)е Р/М.
б) Женски род
Н: ваше жене Г КД, ваше овце В/Р, ваше муЬе К;
ОП - Г: од ваше девоне К;
ОП - Д: на ваше женё ЦТ; вйшим донёли Р/М;
ОП - А: просили ваше дев6]Ке К П;
ОП - И: женйли се (Бугари) с ваше девб^ке ДП/К;
ОП - Л: у ваше куЬе спали (спавали) Д/Р.
в) Средн>и род
Н: ваша децй ЦТ, ваша сёла урёдена К;
ОП - Г: кожа од ваша говеда П;
ОП - Д: даду^ на ваша децй Р/М;
ОП - Аг.водйли сте ваша децй Б;
ОП - И: с ваша децй ЦТ;
ОП - Л: у ваша буретй)а П.
а) Мушки род
Н: Нгйни нес$ работйли КД, н>йн>и мужи пй)у ДП/К;
ОП - Г: од н>йн>и одво]и ДП/К;
ОП - Д: на н>йни нарёди В/Р, на н>йн>и сабпшти ДП/К; н>йнима
нёма Г КД;
ОП - А: одвёли н>йни мужи Р/М;
ОП - И: с н>йни ма^стори ДП/К;
ОП - Л: од нгйни си прйча^у ЦТ.
б) Женски род
Н: нгйне овце В/Р, н>йне невесте ДП/К; н>йне куЬе ДП/К;
ОП - Г: од Нгйне бвце вуна В/Р;
360 НБББП 68; ЛУБГЛ 75; НБАП 172.
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ОП - Д: дава на н>йне П;
ОП - А: одвёли ьъйне Нёрке ЦТ;
ОП - И: с ььйне девоне 3 К;
ОП - Л: у н>йне н>йве се^ли В/О.
в) Средн»и род
Н: уьйна деца млбго ЦТ, ньйна кбла ЦТ, н>йна сёла голема
ДП/К;
ОП - Г: од н>йна деца дознйли В/О;
ОП - Д: на н>йна деца пренёли ЦТ;
ОП - А: претйли ььйна деца К;
ОП - И: с н>йна децй дошла КД;
ОП - Л: у н>йна иман>а Р/М.
Односно-упитне заменице
354. Поред онога што \е веЬ речено о из|едначаван>у облика
именичких заменица ко и шша (в. т. 334), овде наводимо харак
теристике облика са односно-упитним значением. То се значение
понекад може схватити само из контекста.
355. СкраЬени облици су без кра^ег сугласника /, а за
одре^ивавъе каквоЬе често се чу]у: кэв, ква, кво; кви, кве, ква (в.
т. 334). И овде имамо шаренило облика какво смо веЬ поменули
код присво^них заменица. То се на]бол>е види из прегледа у табе-
лама.
Облици ]еднине Табела 1
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр
жр
ср
ко;й/ко1й/к6]/кб1/ку]
к01а/кош
ко|ё/коё/ко]6
ко}6га =Н ко]6м
ко#
мр
жр
ср
чщй/чй)7чй
чи)'а/чий
чи)ё/чи)6/чи6
чщбга =Н чщбм
мр
жр
ср
кэкэв/кйв
кэква/ква
кэквб/квб
кэквбга =Н кэквом
кэквбм
какв|/кву
мр
жр
ср
колкй/колНй
колка
колко
колкбга =Н колком
колкбм
колку
=н
361 Исто.
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Облици множине Табела 2
Род Основни облик ОП Д
живо неживо
мр
жр
ср
ко]й/ко4й/ку]
кчуб/коё
ко|й
ин КО]ЙМ
ко]йм
мр
жр
ср
чи)й/чи1й/чй
чи!е
IIXXX чи^йм
ЧИ|а
ЧИ]ЙМ
мр
жр
ср
кэквй/квй
кэквё/квё
кэква/ква
=н
=н
=н
кэквйм
кэквйм
мр
жр
колкй/колЬй
колкё/колКё
колка
=н
=н
=н
колки
колкй
ср
Облици ^еднине
а) Мушки род
Н: ко]й си 6Ье ЦТ, ко]й буде П; ко{й како Р/М; кб] нема говёда
КД, кб) колкб бче В/Р П; кой пресёдник Б, кои му е рбд ЦТ; ку)
гу помагйл ЦТ, ку/ га надое ЦТ; 62
ОП - Г: од ко]'6га буде В/Р П, из ко]6ха мбже Б; од ко/ы литйк
йзвод В/О;
ОП - Д: на ко)6га дадё ЦТ; на ко/и буде К; ко)6м бче дадё Гр
I К;
ОП - А: ко)6га нй)ду тбга узну В/Р; ко/и ствар узне Д;
ОП - И: с ко]6га мбже ДП/К; с ко/и ствйр рйди В/С;
ОП - Л: од ко)дТа се приняло ЦТ; у ко]й клйданац Р.
б) Женски род
Н: ко/а знйе В/Р, ко/а \е по-добра КД, ко/а' си моглй ] П, ко/а
умё КД, ко/а' кэкб 6Ке Р/М; ко{а' кэкб стйгне Р/П, ко(а' е
старосватйца ЦТ;
ОП - Г: од ко/у жену Р/М, од ко/)» вуну КД;
ОП - Д: на ко]у жену дадё ЦТ;
ОП - А: пйта}у ко/У жену вйде К;
ОП - И: с ко/у се познава П;
ОП - Л: у ко\у куЬу жйви Г Д/Л.
в) Средней род
Н: ко/е детё П, коё н>ёму дрйго ЦТ; ко]6 ')&г\ъе одвб]ено ДП/К,
ко/о селб далёко К;363
362 БВКГ 160. Наведени су облици за ]еднину. Облике гьшьи, н>шье, н,ин,а записали смо у Добром
Полу (на границы према Грделичко] клисури), те се може претпоставити н>ихова
контаминаци^а са те стране.
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ОП - Г: од ко)ё буде П, од ко)б узне Р/М;
ОП - Д: на ко]ё се дйва В/Р; на ко\б се врже (веже) Р;
ОП - А: кое увйну Д/Р, ко]б н^ду ДП/К Р/М;
ОП - И: с ко]ё се раббти П, с ко/о донесё Р/М;
ОП - Л: у ко\ё се чува В/Р П, у ко)6 место седу Р/М;
а) Мушки род
Н: чщй е дбм В/Р П, чй/ си ти Гр К, чй ^е он КД;364
ОП - Г: од чщбга узнеш ДП/Б, из чй/ дом Б;
ОП - Д: на чщбга одрёдиш Д/Р; чщ'бм додёлиш Г;
ОП - А: чщбга видёли ЦТ; чй/ дёл изёли К;
ОП - И: с чщбга се дружи КД, с чй/ алйт ДП/К;
ОП - Л: од чщбга се прйча Р/М, у чй] дбм В/Р.
б) Женски род
Н: чща пёнзи]а В/Р; чйа мй]ка да е Б;
ОП - Г: од чщу м^ку ЦТ, из чщу куЬу Д/Л;
ОП - Д: на чщу сестр^ П;
ОП - А: чщу куЬу рушйли Р/М;
ОП - И: с чщу дев6]Ьу В/Р;
ОП - Л: у чщу куЬу борйву Б;
в) Средн>и род
Н: чщ'ё делё добрб ДП/К, чщб млекб н^више В/Р ЦТ; чид
детё про]дё Д;
ОП - Г: од чщ'ё детё ДП/К; од чщб млекб В/О;
ОП - Д: на чщё детё далй ДП/К; на чщб узёли В/Р;
ОП - А: чщб телё купйли ЦТ;
ОП - И: с чиуо стйдо В/Р П;
ОП - Л: у чщб селб борйву В/Р.
а) Мушки род
Н: кэкэв ймамо Д К П, кэкэв се на\)де ]\ кэв ]е луд Д ] К, кэв
си тб} В/Р П;
ОП - Г: од кзквбга Д/Л, из кэкэв котЗл В/О;
ОП - Д: на кэквбга дава]у К; кэквбм се додели Р/М;
ОП - А: кэквбг видёли ЦТ, кэкэв донесу П;
ОП - И: с кэквбга пб]деш Г; сэс кэкэв буде 1 К;
ОП - Л: од кэквбга прйча]у ЦТ, у кэкэв борйву П.
б) Женски род
363 НБАП 170. „Као и у другим говорима, и у говору АП не разлику^е се номинатив заменице ко
и Н>д мр заменице корт."
364 ДЛрст 127; ПИГТС 210.
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Н: кэква бёше онй П, вйдиш кэква сэм В/Р; ква си луда П; ква
]с билй К;
ОП - Г: од кэкву ма^ку Р/М; из кэкву куЬу ЦТ;
ОП - Д: на кэкву дйваш Д/Л;
ОП - А: какву кйву пй]ете Р/М, кэкву \е. напрайл Б;
ОП - И: сэс кэкву мбже П;
ОП - Л: у кэкву шуму ], у кву куЬу Д;
в) Средгьи род
Н: кэквб \& добрб Д/Р; кеб \ъ убаво П, кеб \ъ детё В/Р;
ОП - Г: од кэквб трйжиш В/Р; од кеб дрво Д;
ОП - Д: на кэквб даду Б; на кеб додёле К;
ОП - А: кеб сте спремйли I;
ОП - И: с кэквб се дружи В/О;
ОП - Л: од кэквб прйча^у П, у кеб чува Б.
а) Мушки род
Н: колки гпйс ЦТ, колки порйсал П;
ОП - Г: од колкбха ЦТ, од колНй Гр К;
ОП - Д: на колкбха човёка КД, на колНй прикйчи П; колком.
човёку Р/М;
ОП - А: колкбха видёли ЦТ, колки. одво]е I;
ОП - И: с колкбха вола" В/Р, с колки нож Гр П;
ОП - Л: од колкбха се прйча К, у колки пбдрум П.
б) Женски род
Н: колка йма К, колка се на^де П;
ОП - Г: од колку Б, из колку шерпу ЦТ;
ОП - Д: на колку даду ЦТ;
ОП - А: колку видёл В/О, колку увйти П;
ОП - И: с колку то^гу ];
ОП - Л: у колку куЬу живй сам Д/Р.
в) Средньи род
Н: колко големб ЦТ, колко детё КД;
ОП - Г: од колко оцечё В/Р;
ОП - Д: на колко В/О; колком (детету) Г КД;
ОП - А: колкб одво^л ЦТ;
ОП - И: с колкб мЗлко Гр П;
ОП - Л: у колкб мэлко место В/О.
Облици множине
а) Мушки род
365 АП-БМРесЗЗб.
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Н: ко]й л>^ди дб]ду Р/М; ко\й су сво}й В/Р; ку] су га помагйли
ЦТ;
ОП - Г: од ко)й л>уди Р/М;
ОП - Д: на ко)й дадёш Д/Л; ко)йм одрёдиш ЦТ;
ОП - А: ко\й нй]деш В/Р;
ОП - И: с кощ се на^ду П;
ОП - Л: у ко]й (судови) се чува КД.
б) Женски род
Н: ко]ё су жене ткёле В/Р; коё су имйле чёрКе П;
ОП - Г: од ко)ё се ^зне ЦТ; из коё сипу (сипа]у) П;
ОП - Д: на коЦ даду Б; ко\йм. дйва]у К;
ОП - А: ко)ё одв6]е КД, коё одрёде Гр;
ОП - И: с ко)ё се друже В/О; с коё алйтке раббти К;
ОП - Л: од ко]ё причалу КД; у коё ч^ва^у Б Д/Л.
в) Средн>и род
Н: ко}а децй без ма\)ку Р/М, ко\а се нй]ду ЦТ;
ОП - Г: од ко)й децй ДП/Б; од ко\а се одвй)а Б;
ОП - Д: на ко\а телчйна В/Р;
ОП - А: ко]й ]агн>ишта увйту К П;
ОП - И: с ко]а децё Гр ];
ОП - Л: од ко/а децй причйли ЦТ, у ко]'а ч^ва]у Р/М.
а) Мушки род
Н: чщй комшй)е Д, чщй литйци КД; ни тёлци ДП/К;366
ОП - Г: од чщй родйтел>и ЦТ, из чщй котлбви I К;
ОП - Д: на чщй л>^ди дйва]у Б; чщ'йм додёле К Д;
ОП - А: чщй надоу Д/Л, чщй одвб]у Т;
ОП - И: с чщй гбсти ЦТ;
ОП - Л: у чщй цйкови чувазу Р/М.
б) Женски род
Н: чщё женё зна^у ЦТ;
ОП - Г: од чщё бвце 3/Р;
ОП - Д: на чщё буде Б; чщйм даду ДП/Б;
ОП - А: тёра]у чщё увйту Д/Р;
ОП - И: с чщё Ьёрпе КД;
ОП - Л: од чщё се прйча; у чщё ливйде пасу ].
в) Средн>и род
Н: чщ'а децй ЦТ; чща прасчйна (прасад) П;
366 НБББП 69.
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Сви остали падежни облици граде се предлозима и ОП (ко^
]е ]еднак номинативу).
а) Мушки род
Н: кзквй добрй ма^стори Д/Р; квй волови били Б Д К;
ОП - Г: од кзквй л>уди ЦТ, из квй судови сйпу В/Р;
ОП - Д: на кзквй луди Д/Л; кэквйм одвб]у ЦТ;
ОП - А: кзквй нй)демо ЦТ; квй волови имйли Д К;
ОП - И: с кзквй 1)йци ДП/К;
ОП - Л: у квй чувашу К.
б) Женски род
Н: кэквё добрё имйле Д/Р ДП/К ЦТ; квё куЬе добре опустёле
Р/Оз Д/Л I К;
ОП - Г: из кзквё куКе се оцелйли В/Р; из квё излёзли Б ] К;
ОП - Д: на кзквё дали ЦТ; кзквйм давали Р/М;
ОП - А: купу\)у кзквё н!)ду Г КД;
ОП - И: с кэквё се друже ЦТ;
ОП - Л: од кэквё брйну П; у квё врчве В/Р.
в) Средгьи род
Н: кэква децй добрй ЦТ; ква дечйишта П;
Други падежни односи изражава]у се конструкциям: предлог
+ ОП (=Н).
а) Мушки род
Н: колкй големй кблци Р/М, колНй стбгови В/Р П;
ОП - Г: од колкй ЦТ, из колкй КД; од колНй В/О П;
ОП - Д: на колкй ЦТ, на колкй мбмци брйне К П; колким
дйва]у Б; колким узёли П;
ОП - А: колкй видёли ДП/К, колкй напрайли 1;
ОП - И: с колкй кблци оградйли Р;
ОП - Л: у колкй пбдруми чува]у винб КД;
б) Женски род
Н: колкё големё ЦТ, колкё дувКе Гр К;
ОП - Г: од колкё узйма]у ДП/К; из колкё куЬе I;
ОП - Д: на колкё; колкйм дйва]у КД Р/М;
ОП - А: колкё грёде стйву Р/М ЦТ, колкё дувЬе ископали Гр
П;
ОП - И: с колкё грёде пбтпру (подупру) ЦТ;
ОП - Л: у колкё бйчве ч^ва]у Г КД.
в) Средней род
Н: колка децй изрйсла П;
Остали падежни односи исказу]у се предлозима + ОП (=Н).
356. Изнесени примери о систему заменичких речи у говору
ЦТВ упуЬузу на следеЬе закл>учке.
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1. Код веЬине показних заменица ]авл>а се као завршетак
сонант / и покретно а, па се тако образу]е нова партикула /а.
Партикула ва ]авл>а се у оним облицима у копима испред ва налаз-
имо о (у).
2. Сонант у \с место нестабилан, изговара се као { или се
потпуно губи.
3. Полугласник се чу]е, сем у облицима показне заменице мр,
и у облику за женски род (истина ре!>е).
4. Синтетичке облике датива: шдму/шоме, овбму/овдме,
шё]ам, овщам, овё\ам, оному, ономе, онщам, онёрам, и код свих
других придевских заменица, бележили смо на инсистиран>е, што
упупу]е на помисао да су у говору ишли под утица]ем стандардног
]езика, сем облика шщам, овщам.
5. Из]едначени су облици показних заменица мушког рода у
Нсг и Нпл. За средней род ОП = Н.
6. Множински облици показних заменица овэквйе, шаквща,
онэквйе (ретко) чу]'у се само у I зони.
7. Облици присво^них заменица мо)й, шво]'й, наши, ваши;
мо)ё, шво)ё, наше, ваше има]у, сем номинатива, за средн>и род
облик ОП мо)й, шво]а, наша, ваша. О подави члана код ових, а и
других, заменица бипе више речи и примера у посебном одел>ку (в.
т. 380).
8. Општа присвоив заменица сво/ ретко се чу]е. У слобод-
ном разговору забележили смо примере: сво/ човёк В/Р, свош смо
ЦТ, коий су ти сво\й (род) Р/М. Уместо н>е чешпе се чу}у облици
других присво]них заменица у исто] функции: понесё шво\у матйку
ЦТ, нёка донесё н>6{ну крпу (мараму) ЦТ.
На непосредна питагьа о ово] заменици добили смо облике:
сво{, сво{а, сво{6; сво\и, сво\ё, сво\а, у ко]има ]е сугласник / редовно
нестабилан.
9. Односно-упитне заменице за упуКиван>е на количину су без
вокала и (синкопиране) измену лик.
10. Уместо облика именичких заменица ко, шша и од
носно-упитне заменице ко/и (к6]а, ко]е) посто]е само облици:
ко]й/ко\й, ко]/кой, ку] (в. и т. 334).
367 ЛЛГЛ 37.
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ПРИДЕВИ
Придевски вид
зля
357. Аналитичка деклинаци)а, губл>ен>е падежних облика у
ко.)има се ]авл.а]у морфолошке разлике због придевског вида,369
370 371/сво1)ен>е на ]едан акценат и по^ава члана (више речи биЬе
ниже) утицали су да се изгубе разлике у виду (о одступан>има в.
ниже). Ова ]е пс))ава позната на ширем простору штокавских го-
372вора.
За тимочко-лужнички говор А. БелиЬ истиче: „У тимочко-
-лужничком ди)алекту употребл>ава]у се, заиста, форме одре!)ене
(са чланом) и неодре1>ене. Само што се као неодре^ене форме
употребл>ава]у и старе одре1>ене и неодре}>ене. То се ]авило као
373
последица употребе члана за одре!)ене придевске форме."
358. Разлике у виду ]ош се чува]у добро у облицима мушког
рода:
а) топонимима: Бёли кймен Г, Бёли извбр ЦТ, Голёми
камен Г, ДлэТэчки рйд Г, Д6лн>и габар КД, Длэббки пут Р,
Каменьйши пут Р/М, Криви Дел (село), Криви камен ЦТ, бсйлри
камен ЦТ, Прёки пут Б, Равни дёл Б, Рамни Дел (село), Си(н>)й
кймен КД, Срёдн>и Рйд (махала) Р/Оз, Смрд/ьйви вир В/Р, Сшудёни
извбр ЦТ, Трновйши рид Г;
иако и: Врл Долйч (Врли Долич, махала) Б, Дебёл дёл ЦТ,
Кршен кймен К, Побщен кймен ДП/К ЦТ, Смрд/ьйв вйр В/Р
375(последней примери су ре!)и);
б) називима празника:376 Голёми БожйЬ ], Мали БожйЬ ],
Свёши 1ован К П ЦТ, Свёши Никбла В/Р КД, СвёШи Стёван ЦТ;
уз: Велшден ЦТ, Голём Петрбвдэн В/О, Чйс понедёлник В/Р;
368 АБД1Ц 438; БВК.Г 162. „Степенувалето се врши као и во другите говори - со частичките но- и
на)-, ко)н се сексу пат нагласени."
369АП-БМРес340.
370 АБДщ 428.
371 АБДи] 429. „Употребу члана за одре!)ене форме не треба сматрати у овоме диалекту као
продужен>е означаван>а одре!)е ности у придева, обележаване раниде на сасвим други начин;
она )е продукат у овоме ди)алекту опште употребе члана за одре^еност."
372 АБДи] 428-429; БВКГ 156; МПЖупа 177; ДЛрст 108; АП-БМРес 340; ДБКосово 115. Пришт
213, Пьил 281, Преш 352, Враже 403; ШГЛ 40; ВСПолан 416; ВСЦГ 196; НБББП 70; ЛУйГЛ
78; НБАП 174.
373 АБДи] 429: Л>ЪГЛ 78.
374Л>ЪГЛ78;НБАП175.
375 МПЖупа 177.
376 МПЖупа 177; ЛУВГЛ 78; НБАП 174.
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в) називима бил>а и }епа: бёли лук В/Р, зелени лук (прази
лук) В/Р, црвёни лук (црни лук) КД, бели муж ^ело од младог сира
и кукурузног брашна) ЦТ;
али и: бёлмуж П Р/М, зелен лук В/Р;
г) остали случа^еви (само у одре^>еном виду): голёми прс
В/Р, дёсни вбл ЦТ, Ъйв'\и/дйви гблуб В/Р П, д6лн>и кра] В/Р, зймн>и
(Свети Никола) ЦТ, )есён>и В/Р, леем пут В/Р, лёшн>и (Свети тов4н)
ДП/К, малы прс В/Р;
379оба вида: 5адн>и/хадэн> Г В/Р, дйв\и/дйвал> Бт,
йрёднзи/йрё^ан> (предн>и) ЦТ, сэТЗшнги/сэТбшэн, Г, срёдн>и/срёдан>
В/Р П; Према овоме ]авл>а се:
углавном у неодре!)еном виду: блох (сладак), вёш (спретан,
вешт) В/Р, Толём (велики) ЦТ, горчив (горак) В/Р П, висок П,
длэбдк (дубок) П, длИ (дуг) В/Р П, доббр В/Р П, жалан (тужан) П,
жёжак (вруК) П, жлэш П, }ак В/Р, крайлак В/Р, крив П, лэк (лак,
лаган) П, мблечэк В/Р П, лек В/Р, л/5к (сив) П, .млад П, нйсак
(низак) П, нов В/Р, дсшар П, йрдклеш В/Р П, рёшак (редак) П,
ру)ан (црвен) П, слаб В/Р П, сшар П, сур (сив) П, шэвэн (таман)
П, швфд В/Р, шуц В/Р П, убае (леп) П, цврс (чврст) П.
У облицима деклинаци]е налазимо:
а) Гсг: од 66/ьоТа ЦТ, од доброта П, од младога сйна В/Р;
б) Дсг: хорому од н>ёга ЦТ, Тр^ому дадё В/Р Р/М.
359. Придеви на о < л у кн>ижевном ]езику овде има]у очуван
сонат л: бел, вёсел, гол, 1н,йл, зрел, кйсел/Нйсел (I зона), шбйэл,
шрул, цёл (на цело] територи)и), в. т. 212.
360. У средн.ем роду придева уопштени су облици на о: вёНо,
вруНо, говё^о/говёио (I зона), дйв]'о/дйво, крав}о, двчо, шелёНо (на
383
цело] територи]и), што ]е последица аналошких процеса.
361. Комйарацща. У говору ЦТВ, поред придева, компарира]у
се и неке друге речи чц)а семантичка компонента то дозвохьава.
Сусрепемо \е. )ош код именица, заменица, бро]ева, глагола и
384
прилога. И ова ]е по]ава позната на широ] територ^и.
377 Л>Т1ГЛ78;НБАП 174.
378 НБАП 175.
379 Исто.
380 НБББП 70.
381 НБАП 175.
382 ЛИЛГ41.
383 МПЖула 178; ВСПолан 416; ВСЦГ 197; НБББП 69.
384 АБДи] 439-440; МПЖупа 179-180; ВСПолан 416; ДБПришт 212, Гн,ил 281, Преш 354; НБББП
74; ЛУЬГЛ 79; ВСЦГ 197. Аутор наводи следеЬе: „Ретко се компарира^ именице: йочовек.
Нисам забележио ни)едан примерах компаративне и суперлативне морфеме уз глаголе." Ми
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362. Код придева, поред аналитичке компарацш'е, записали
смо и облике: сшарё{и/сшарё]и сйн В/Р ЦТ, сшарёи сйн П Р/М
ЦТ;
мб) сшари (старики) сйн КД, мла$и брйт В/Р, он грЪи (хлеб)
Р/М, нема црн>е Г;
сшарщи сйн К П, чисшщи Р/М;
дуне ]ачи вётар Б КД, )ачи побёди КД, дёб/ъи Г, нйтка е
дёб/ьа, вйш/ьи ЦТ;
лёйши он бйл ЦТ, слайши 1)йк Д/Л, он шакши (слабли) од
н,ёга ДП/Б.
Ови облици упупу]у на закл>учак да су и ови говори некада
знали за синтетичку компарацщу.
363. Данас ]е компараци|'а аналитичка, па имамо: по + позитив
= компаратив и на] + позитив = суперлатив. Ево неколико примера
за то:
а) Придеви: йбблал (сла1>и) П, йбвеш (вештщи) В/Р, йдвисок
(виши) П, йддлэг (дужи) В/Р, йддобэр (больи) П, йб]ак ^ачи) В/Р,
йбкрашак (крапи) ДП/Б, Полей (лепши) Г, йбсшуран (сигурни}и) 3
ЦТ, йбсиШна (ситни|'а) Д/Л, йбсшар (старики) ЦТ, йбдебел (дебл>и)
ЦТ;
на^висок П, наклеп Г, на\)'сигуран I ЦТ, нестар ЦТ, н^дебел
ЦТ;
б) Именице: йб-висйна ЦТ, йб-Тазда ЦТ, йб-домаНйн ДП/К
Д/Р, йб-душманин ДП/К, йб-^аволи Бт, йб-)унак Р/М, йб-ма]сшори
Б, йб-йщаница ДП/К ЦТ, йб-радник Д/Р, йб-сирома В/Р, йб-човёк
Д/Р;
на^-гёзда В/Р, на\)-1)6вол Бт, на^-душманин ДП/К, на\]-ма\)стор
Б, на^унйк К, наЧ-човёк Д/Р;
в) Глаголи:3 7 йб-знй]е Б ЦТ, йб-йма Д/Л 3, йб-нуме (не уме)
К, йб-ораШи (говори) В/Р, йб-йще П ЦТ, йб-ради К, йб-слуша П;
он нй]-зна]е П, гйзда на)-йма Б ДП/К, унук се нй]-вбли П;
ТОО
г) Заменице: од брйта нема йб-свб) Бт В/Р, ми смо йб-свб)и
3 К, йде некй ыо- сво/ В/О. Ове конструкци)е више су са значением
близки род, а ман>е право поре^еае;
смо забележили примере ко]и указэду на аналитичко поре1)ен>е код именица и глагола.
385 Исто.
386 395 АБДи] 439; МПЖупа 179; ДБКосово 115, 159, Преш 353-354; ЖЛГ 40; НБББП 73; Л>ЬГЛ
78; НБАП 175.
387 АБДи) 440; МПЖупа 180; БВКГ 163; ДБПришт 213; ВСПол>ан 416; ДБПреш 354, Вран* 404,
Пьил 281; ВСЦГ 197; НБББП 73.
388 АБД1Ц 440; МПЖупа 180; ВСПолан 416; ДБПришт 213, Гн>ил 281, Преш 355, Вран* 404. „Уз
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д) Бро^еви: забележили смо примере за редни брс^ йрви:
йд-йрви, на)-йрви; йд-йрва се дйза, на]-йрва стйза. Овако ]е на
цело] територ^и.
1)) Прилози:390 йдласно ('лакше), йоодавна, йдскуйо,
йдшешко, йдбрзо, йодобро, йблейо, йбвиш(е);
на]'ласно, нй)скуйо, на]'шешко, на]'брзо, на]'добро, нй}више
(овако на цело] територи)и).
Акценат указу)е на то да йо + йозишив нису до кра]а срасли,
нарочито не у случа]евима компараци]е иманица, бро]ева и
глагола. Више су срасли облици са на/-, а на]више компарирани
прилози.
364. Характеристична \с компараци)а придева добар и лош.
На облик компаратива бол и хр^и дода]у се речце йо и на'/-' йобол>
\е 6н К, онй су на]'бол>и; йо-хр\)и тЙ1-а лёб, он \е напрей. Тако ова
• 391
два придева има]у три ступвьа поревела у односу на остале.
„Као индиректан траг утица|а некадан>е компарацше могао
^ 392би се сматрати дублетни облик сшаре\ко поред сшаро}ко.и Ова]
облик налазимо и у говорима на широ] териториш са истим значе-
393 —ъьем - стари сват. У пиротском говору налазимо реч сшарё;а као
именицу мушког рода са значен>ем старешина породице, што упу-
Ьу|е на постанак од облика компаратива придева сшаре].
На кра^у, вредно констатовати да су аналитичка компара-
ци]а, и аналитичка деклинац^а, ]ош увек доминантне. Н>их, чак,
ни школа не успева да истисне из говорне структуре ове говорне
зоне.
БРОТЕВИ
365. У говору ЦТВ бро]еви се неким карактеристикама
разлику)у од говора из окруженьа. Основни бро]еви ]'едан, два и оба
395
фонетски се разлику)у по родовйма. Бро) /еоан ]авл>а се у три
варианте: са сугласником /, са нестабилним I и без н>ега, што \&
396као по]ава познато на ширем простору.
глаголе ово нисам записао, а не тврдим да га нема. Код БелиЬа посто]И."
389 НБББП 74.
390 Исто.
391 АБОД 440; МПЖупа 180; ДБВран>е 404; ВСПол»ан 416; НБББП 74; Л>ЪГЛ 79.
392 МПЖупа 179.
393 АБД»у 197; МПЖупа 179; ШЛГ 17; НБББП 40; НЖРеч 149д.
394 НЖРеч 149д.
395 АБДи] 459; МПЖупа 182; ДБПьил 283; ВСЦГ 197; НБББП 76; ЛУНГЛ 82; НБАП 176; 1ДРечн
71.
396 АБД1Ц 459; БВКГ 172; ВСГП 417; ДБПреш 355; ВСЦГ 197; НБАП 176.
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/едэн КД П ЦТ, одбвде у ]ёдан ЦТ. Акценатска разлика овде
обележава разлику у значен>у: ]ёдан = (сат), према ]ед5н = ]'едан.
{еЫн КД П Р/М, {едэн дЗн Р/М, 1едЗн двй П, дедЗн \едно П;
ед^н КД ЦТ, едэн од другога КД, ед$н дэн Р/М, по едэн мёсец
П;
]една КД ЦТ, йма ту] ]'една г6рн>а малй ЦТ;
[една КД П, \една чйша реКй)а П;
една КД ЦТ, една у Лескбвац П, една ку^па В/О;
]еднд КД ЦТ, ]'еднд бко Р/М, ]еднд детё Р/М;
едно за основу КД, едно дрвцё КД, едно рйди Р/М, едно
мйлецко йма Д, едко пб-друго (]едно за другим) ЦТ.
366. Примере падежних облика записали смо само за бро]
/едлн:397
Гсг: из /едкого човёка ЦТ, од [едноТа сйна Р/М;
Дсг: едндму свё узёли В/Р;
Асг: {еднога сйна имйли Р/М, едндга знали Р/М, имала сэм
едндга у}ку ЦТ, целив^е /едндГа, другога КД, видёли едну КД.
Бро] ]'едан ^авльа се и у одричном облику, али тада поприма
значение придевске заменице: нщеЫн (нико]и) В/Р П ЦТ, нёпе се
нщед$н жёни Р/М, нёма ниедэн В/О, ниедну (никому) ]йбуку В/Р.
367. Бро]еви од два до десеш завл^у се у облицима: два дйна
Р/М, би два дйна ЦТ; онёи две КД, две нйте П, по две' у брдо КД,
блйзне (близанци) две' ЦТ; две' деца В/Р П, по две' Р/М, две' очи В/Р
П ЦТ, прекрстена дрвца две' КД, две' ]ужетй)а ЦТ, две' прасчйна
П;398
66а П, две' децй йма]у оба П; на срёдн>е оба КД, обе намбта]у
1, одбвде обе (снахе)П, жёнска (деца) дбедве Р/М;399
по шрй дэнй В/Р П Р/М, шрй пйра рукавйце ЦТ, шрй дйна су
свирйли ЦТ, да се ёде шрй дйна Д, шрй децй ЦТ, на шрй сйна Б;
йма на чешйри КД, тё] чешйри нитке КД, чёшри децй П ЦТ,
чёшри вилцйна I, чёшри дэнй В/Р;
йёш прасчйна ЦТ, шёс вёлики ЦТ, Ье туримо шёс Д, шёс деца
КД, шёс брйта Р/М, по седом брйта Р/М, по сёдом дйна, дсом
Бугарина убйли (в. и т. 128) ЦТ, дёсеш П;
368. Бро]еви од ]еданаест до двадесет, и неке десетице до
деведесет, завл^у се у два облика, без вокала е на кра]у и са н>им:
397 АБДч 463; МПЖупа 182; ВСПолая 417; ДБПришт 217, Гиьил 282, Преш 355, Вран* 404;
НБББП 77; ЛУБ.ГЛ 82; НБАП 176.
398 НБАП 167.
399 Исто.
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\единаес и }единаесе; дваес и дваесе; шрйес и шрйесе; чешйрес
— - 400и чеширесе;
]'единаес/)'единаесе П, единаес Г ЦТ, дванаес К КД Р/М ЦТ,
дванаесе В/Р, шринаес ЦТ, йешнаес В/Р, шеснаес ЦТ, осомнаес
лЗкта КД;
дваес дйна Р/М ЦТ, стой дваес дйна Г, дваес I К КД, дваесе
П, шрйес КД, шрйесе В/Р П, чешерёс дйна В/Р, чеширесе бвце П,
йедесё гбдине Д/Л КД П, шесе брйви бвце Р/М, седомдесё В/Р П,
деведесё ЦТ;
йедесёш мётри Г, йедесёш бвце КД.
До ликова }единаесе, дванаесе, йешнаесе могло ]е доЬи реду
пликациям - (с)еш < де-сет, онда када се изгубило осепан>е за
формаци)е ^едан на десет", те се формирало ]еданаес(т)-ет, и
потом до аналошког упрошЬаван>а отпадан>ем -ш попут: ^еди-
наест>]единаес, педесет>педесе. Дакле: ^единаесет>^единаесе/^еди-
наисе и сл. Овакво об]ашн>ен>е налазимо и код А. БелиЬа.401 Ови
се ликови могу формирати и директно: ;един на(д)есе(т)>/еди-
наесе.
369. Бро^еви од двадесеш до сшо, сем десетица, и од сто
надал>е могу да се ]аве и без вокала и, измену десетица и ]единица:
дваес едЗн, сшо шрйес дсом П. Ме1)утим, више \с примера са
вокалом ы:402
двйес и ^едну гбдину 1 ЦТ, трйесе и двё П, читёрес и едЗн
милибн П, четерёс и иедЗн милибн К, четерёс и две говёда ЦТ,
шесё и бсом П, по осомдесё и шёс 3.
370. Бро^еви од сшо до хиладу има]у облике:
сшо дЗна В/Р, ешб дваес милибна Р/М, сшо шрйес ]йганци ЦТ,
сшо йедесё милибна Р/М, двёсша ЦТ, шрйсша В/Р. Може се чути и
конструкция бро] + иманица: две стотин, шри стотин, а овакве
конструкци|е као ^едине чули смо за бро]еве 400 и дал>е, често
изговорене као ;една реч: чешриешбшин, йешешдшин, шеешбшин
403
юьаде.
У употреби су и именице и/ьадо и милион: и/ьадо (]еднина) и
й/ьаде (множина). Облик милион ]авл>а се само уз друге основне
бро^еве, а понаша се као имаеница мр: два милибна несу стизйла
П, чёшри милибна Д, по йёш милибна Р/М.
400 АБДи] 401-402; БВКГ 173; НЖРеч 26.
401 АБДя}400.
402 АБОД 463; БВКГ 173.
403 АБДч 463; МПЖупа 181; БВКГ 173; ДБГнлл 282, Врале 404; ВСПолан 417; ЛУКГЛ 82.
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371. Редни брс^еви се у деклинации понаша^у као придеви.
Редни бро') йрви има трепаке облике за мушки род: йрви, йрвн>и,
- , . . 404ирв, а ова^ последней се чешпе чу;е.
а) са значением редног бро]а: йрви ейн ЦТ, йрвн>и кэд е бйл
(рат) Бт, свёкар йрв човёк бйл Р/М, мб] йрв м^ж Б ЦТ;
б) облици редног бро]а са прилошким значением на]'йре:
старо^а се йрви зовё ЦТ, йрво се жн>ё ^ечмйк П, йрво почйн>а КД,
йрво се договбру ЦТ, то е йрво ЦТ, са сам йрво там била ЦТ;
Гсг: од йрвога узне В/Р П;
Дсг: йрвоме однесу ЦТ;
Асг: йрвога овдё зове ЦТ;
овща друки комшй)а В/Р, други ейн КД; друга женй таква П,
йма (родила) друго детё В/Р П; друки човёци П, друге девоне
пёва]у КД;
Гсг: од другого КД;
Дсг: п&) другому ЦТ, у другого (другоме) йде В/Р;
Асг: он& $>зе другого ЦТ;
Шрёки ейн КД, ШрёНи купчЗк Д/Л ЦТ, та\)а трека чёрка П;
Гсг: чуло се од Шрёкога ЦТ;
Дсг: Шрёкоме дб]де ЦТ, на Шрёкога се падне П ЦТ;
Асг: билй (имала) Шрёку гбдин Р/М, Шрёку испрбсу ЦТ;
шёсШа сэм дошлй Р/М, она 1е сёдма Р/М;
)'единёсши П, пошлй единаёсШа година Б, ШринаесШи ЦТ,
седамнаесШе К, у осомнаесШу гбдину В/Р, дваес сёдму годину Р/М,
чеШйресШи П, чеШерёс йрве ЦТ, седамдесё и йёШа Р/М.
372. Збирних бро]ева нема, сем неких специфичних облика:
двои волови ЦТ, шрде ейне Б ЦТ, двд]а кола Д/Л П, Шр6]и волбви
ЦТ, Шроги гости П, чешвдра кола Д/Л, йеШдра кбла В/Р П, чеШворе
нйте КД.405
373. За означаван>е скупова рединки различитог рода користе
се бро]не именице: дво)йца П ЦТ, дво\ица Б, онй дво'\ица рйду Р/М,
и ми двоица КД, двоица напрёд КД, раббту Шро)йца П ЦТ, Шрошца
дёлени Р/М, свй Шрошца из куу В/Р П, Шройца прикумци ЦТ, овй)а
чеШвдрица ЦТ;
йеШйна ейнови ЦТ, шесШйна брйНа В/Р Р/М, седмйна л>у1>е
В/Р К П, ослика човёци Б В/Р П ЦТ;406
404 АБДч 463; МПЖупа 182; ДБПьил 283, Преш 356, Врале 404; НБББП 77; ЛУБ.ГЛ 82; НБАП
177.
405 АБДи) 464; МПЖупа 183; ДБПьил 283, Преш 356; НБББП 77; ЛУБГЛ 82; НБАП 176.
406 АБДи) 464; МПЖупа 183; ДБПреш 356; ЛэЪГЛ 82; НБАП 177.
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чешвдрак (предн»а и задн>а воловска кола за]едно) ЦТ, све
такби нйте чешворка КД.
374. Количине кс^има се означава нешто приближно исказу]у
се облицима:407
по еднд-двё неделе Р/М, двё-шри ]йгн>ишта В/Р П, два-шри
дйна Р/М, шри-чёшири човёци К, посто^ чёшири-йеш дана КД,
йе-шёс гбдине Р/М, йе-шёс дйна ЦТ, йе-шёснаес ]агн>ишта В/Р,
два-шрйес овце Б, по двёсша-шрйсша на куп ЦТ, две-шрисшдшин
овце В/Р П ЦТ, йе-шёсшо милибна Р/М, йе-шесшдшин милибна
ДП/К, десешйну гбдине Р/М, има и десешйну-дваесшину ЦТ, нйше
сшошйну бвце.
375. Уобича]ени су бро]ни прилози: ]'едамйуШ кудё нйс Р/М,
по двайуш ти га повртам (понавл>ам) КД, двайуш е близнила ЦТ,
шрийуш се поврта (врапа) да вйди В/Р П.408
ЧЛАН
376. Члан ]е ]ОШ ]една битна карактеристика говора луго-
409 *источне Срби]е ко]у наводи А. БелиЬ. У говору ЦТВ редовно се
чу]е у прво] (тимочко-лужнички), а спорадично у друго] зони
(сврл>ишко-заплан>ски). Поред српских говора, ова ]е по]ава
< 410позната бугарском и македонском ]езику.
Морфолошко обележ]е члана представл»а постпозитивна
чланска морфема. Она у говору ЦТВ има двоструку функци)у:
одреЬиван>е присутности/одсутности и удал>ености од говорног
лица, односно демонсшрашивну и чланску функци)у.411 За члан у
говору ЦТВ важи све оно што \е изнео А. БелиЬ у Ди]алектима.412
И ова] говор позна]е тростепеност система чланских морфема:413
407 НБАП 177.
408 Исто.
409 АБДи] 293. „Да ^е то заиста било показуху нам н>ихове за]сдничке особине:
1 ) сво1)ен>е свих падежа деклинащце, у главноме, на два, сем вокатива: сазиз гес1из и сазиз оЬИциач
^епегаМз и употреба предлога за н>ихове различите функцщс;
2) употреба удво^ене личне заменице за наглашену заменичку форму;
3) употреба демонстративне заменице у значен>у члана. То бива, у главноме. у
тимочко-лужничкоме говору."
410 БВКГ 146; БКГрам 228; ММРеч 10; НБББП 75; ЛУБГЛ 80; РБДГ 51.
411 ЛУБ.ГЛ80.
412 АБД^у 443-446.
413 АБДч 443-446; НБББП 75.
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Степей де
терминации
Род и бро!
1еднина Множина
мр жр ср мр жр ср
-эв -ва -во -ви -ве -ва
-эт -та -то -ти -те -та
-эн -на -но -ни -не -на
377. Члан доби^у следепе врете речи: именице, придевске
заменице (присвоив, односно-упитне), придеви, глаголски облици
са придевским значением, брозеви и неки прилози.414
378. Властите именице могу да се чу^у са чланском мор
фемой: Данйцава К, Данйцаша Гр, Данйцана I, Павлщава К,
Павлщаша К, Павлщана Д/Р; Мйлево П, Мйлешо', Мйлено Гр;
Милёнково П, Милёнкошо, Милёнконо П.415 Карта бр. 18.
а) Именице:
-зв/ав: вйл (кукао, запомагао) по двбрав човёкэв К;
-эш/аш : страшно од Трдмэш П, пече зе/ъаникаш К, нбеи
крешэш К, оТФгъэш прёгоре П, ймам разбд]'аш К, и свёкарэш П,
ейнаш и не знйе ] К, суШурёнаш мб] П, е] га човёкэш К, печйлеше
човёкэш П;
-эн/ан: покрй лёбэн В/Р, човёкан П;
-ва: про]дё зимава К, полудё кровава П, квб прйча комшйкава
Д/Р;
-ша: бабаша ЦТ, кудё ие девоиНаша В/О, бче ли девб]Ъаша П,
нем6^ ти каваша истйне (охлади) П, краваша че отйде П, шрли-
цаша озгбра КД;
-на: бабана си бтиде К, девб]Нана Ьутй Гр, комшйкана се
намути У,
-во: девд}чево ЦТ, дешево учило П, ведрдво старо В/О;
-шо: дешёшо би настрадало П, на брошо П, у сшрнйшшешо
П, шёсшошо за размешивание Д/Р;
-но: девб]'чено га нема П, дешёно чу бй]ем П, склони
корйшоно К;
-ви: вО]нйциви еэг ту] В/С, рацией ако зна^у П, муживи овдё
], свирачиви добрй Д;
-ши: свирачиши отбше К, стйгоше човёциши П;
-ни: л>удини што иду I, волдвини у ливйду В/Р;
-ее: на женёве дадо П, комшиНёве йма]у В/О;
414 АБДи) 443-446; БВКГ 146: БКГрам 228; НБББП 75; ЛэЪГЛ 80; НЖРеч 181; ЩРеч 14.
415 АБДи] 449. А. БелиЬ ову мс^аву наводи само за етнике: Бугарети, Татарете.
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-ше: Тушеше с матйку садимо П, горе до семёнкеше КД;
-не: гушене че згйзи П, комшйНене мо\ё К, семёнкене очука]у
У,
-ва: пасём ]аТн>ишшава В/О, йушишшава зарйсла Бт, чувам
гдведава П;
-ша: 1аТн>ишшаша ка се одв6^у П, ййлишшаша (птице) га носу
]; склонёте дрваша В/Р;
-на: дево]чеШй]ана су знйла П, корйшана ймаше Гр.
379. Именице с посебним обликом у ОП доби|а]у веК деклини-
рану чланску морфему:416
дйдо на сйнавога П, утепйло детё унукавога К;
знйм йойашоТа П, сан^ем (саиьам) човёкашоТа П;
женешйнушу П, кравушу да пасём П, гбре у малушу йма В/Р,
мбта на мошовйлкушу КД, за оснбвушу вйри (кува) КД, у рёкушу
бче се удави П, нёмам слйкушу П.
380. б) Придевске заменице
1) Присвоив:
мд]ав унук П; мд]ава куЬа се распйдла П, м6]'ево унуче чувам
П;
мд]аШ човёк П, мбшйл свёкар К; мо]йШа ма^Ьа В/С, мо]'аша у
Лескбвац П; мо]ёшо имйн>е В/С;
м6)ан сйн ]; мо]ана сестра Гр; мо)ёно телё В/О;
мо)йви унуци П; мо]ёве снйе В/С; мо]'ава телчйна К;
мо)йши рбдови В/Р; мо]ёше чёрЬе се знйле П, мо]'аша
^пьишта 1;
мо)йни сйнови К; мощни сйнове В/С; мо)ёне унуквице В/Р;
мо]'ана прасчйна П;
твб]эв/твб^ви сйн I; тво]йва чёрка К; тво]ёво детё П;
Шб6]эШ/шв6]иши човёк Д/Р; шв6)аша мй|Ьа В/Р; ШвО)ёшо детё
П;
шв6]'эн/Швд]'ини комшща В/О; швб)ана сестра1 В/Р; шв6]ено
сёно Бт;
Шв6]иви сйнови В/Р; Шв6)еве бвце К П; шво)ава телчйна В/Р
П;
шво]йши волбве В/С; шво]ёше зЗлве П; Шво\аш.а ^гн>ишта
В/Р;
швО]'йни литйци I; шво}ёне црЬе В/Р; тво^на дечйшта П;
гь его виви сйн В/О; н>еговава женй; н>еТбвово детё В/С;
416 НБББП 75.
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н>е16виши брйт Гр; ъегбваша сестрй; н>ег6вошо причале П;
н>еТбвини башта (отац) К; н>еТ6вана ма\)Ьа П; н>егдвоно дево]че
млйдо Бт;
н>6]ниви муж 3; н>6}нава сна П; н>6)ново ткан>ё К;
н>6)ниши човёк Д/Р; н>6]наша сестрй В/О; н>6}ношо детё;
н>6}нини бр2т В/Р; н>6)нана чёрка П; н>6]ноно детё К;
нгйниви л>уди 3; гъйневе снёе П; н>йнава тёлци В/Р;
н>йниши комшй|е Д/Р; гьйнеше н>йве П; н>йнаша сёла В/С;
ььйнини другйри В/Р; Нгйненен куЬе I; ььйнана сёла В/Р.
381. Као и код именица, овде се чувазу облици моешога,
швоёшоТа, н^егдвошога, н>йношоТа ко]ъ су вероватно настали спа-
}ан>ем две^у заменица (присво]не и показне) у ]едну реч и касни]ом
делимичном редукциям: моега + тога, твоега + тога, н»еговога +
тога, н>инога + тога што ]е дало: за мдешога свёкра К, ШвдешоТа
брата Гр, н>еТ6вошога ейна В/Р, н>йношо1а башту. Овде за полазну
форму имамо моега, швоеТа итд. Ово само донекле важи и за
примере ко]и следе.
нашава малй К, нашаша куКа 3 К, нашана ливйда Гр;
нашив и комшй]е Д/Р, наишши л>уди Бт, нашини волови I;
нашеве ливйде В/Р, нашеше женё Гр, нашене н>йве В/Р;
вашава куЬа В/О, вашаша сестра В/С, вашана трла П;
вашеве слйве К, вашеше нбшн>е П, вашене муЬе Гр 3 К;
/ьйниши мужи В/Р, ььйнеше женё К П, ьъйнаша дечйшта П.
2) Односно упитне заменице:
кошшо бёше доодйл П, ко)ашо знае В/Р, ко[ёшо у Лесковац
П;
ко\йшо дошлй К, ко[ёше знйле да тк1)у П;
шшдво ти причам Д/Р, шшдшо питу^еш К, шшдно рёче он 3.
382. в) Придеви:
малйви (мла^и) ейн Д/Р, малыши ейн П, малйни котЗл В/Р;
куНниши трошак К, сви куНниши (чланови) П; где су облици на
-ш-е настали контаминаци]ом са плуралом на -е, какви су: муж]е,
ейнове, Грацэн>е (становници села Градска), Дарковчан>е; али су
овде чешЬи облици на -(])аш, о ко]има говори А. БелиЬ,417 малйаш
Д/Р, срёдн>иаш Д/Р, сшарйаш Гр К П, а настали су од облика малы,
средней, сшари + (})аш, те }е тако доби]ено:
малйзш>малй\аш>малйаш; средней + (\)аш> срёдн>и[аш>срёдн>иаш;
сшари>сшари + {})аш>сшарй{аш > сшарйаш;
417 АБДи) 447. „Када се додачу (заменице) придевима и заменицама, облик мушког рода гласи
]<ий, )ан, }ав."
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малаша чёрка П, малава купа К, малана йупрй]а Гр; гусШеве
шуме Гр К, малеше знам П, юлёмене ливйде В/С;
малошо (мла^е дете) му нё-знам П, йрёдььошо кроснб КД, уз
зйднгошо кроснб набрдила кроснб набрдила КД.
383. г) Бро]еви:
{едэнэш човёк В/Р, ]еднаша жена" Бт В/Р П, }едндшо детё К
П; ]еднйше л>уди В/Р, )еднёше женё В/С, }едн&ша дево]четй]а В/С
К П. од других основних бро]ева нисмо записали члановане облике.
Форме на -/аш418 (в. т. 382) записали смо код редних бро]ева,
настале истим поступком као и код придева:
пбсле та^ другйаш Б, опрбсти му другйаш (кум) Д, другйаш
П; друхаша йма двё К П; другдшо детё П;
а дал>е: на дру\йши не нбси ЦТ, другёше пбстаре ЦТ, при
дру^еше П, друЫШа су одва^ана П.
Члановане падежне облике записали смо и код бро^ева:
од друхдшоха ЦТ, друТдшому ЦТ, на другдшога ЦТ, с
другдшога мужа ЦТ.
384. д) Глаголи: Глаголски трпни придеви су често члановани:
вйреношо млекб В/С, исйрбсенаша девб]Ьа В/Р, йёченошо
мёсо К, срушенеше к^Ье В/Р, сшрбшенаша сйна Бт К.
385. 1)) Прилози: Често се и прилози ]авл>а]у као члановани
облици:
кзкбво/кдво Р/М. У неким другим говорима, ко]и не нозна]у
члана, овакви се примари тумаче и као: као оно коно, али мислимо
да то не треба тражити и у нашим говорима ко^и има]у пуни
систем: ково - кото - коно; кудево - кудето - кудето итд.;
кзкбшо/кбшо Р/М, кзкбшо/кбшо прйча КД, кзкбно/кбно Р/М,
кудёво пролйзу ЦТ, кудёшо велйш дйдеш П, кудёшо да пресавйем
К, кудёшо велйш П, кудёно КД, кудёно растурено П.
Члановашем придева овамььи (овамошши), шамгъи
(тамошвьи), насталих од прилога, добщени су придевски облици
копима се одре!>узу просторни односи:
овамн>иви кр&) В/О К, овбмььиши дёл В/С, овамььеве малё В/О
В/С, овамн>аша стран6 В/Р П, овамн>ошо ббдо В/С; шамььиаш крй]
Бт, ш6мн>иши пу>ови Д/Р К П, шймн>ини брёгови Бт В/Р, I К,
шамгьаша странй I К П, шамгьеше купе В/Р К П, ш6мн>ошо брдо
В/Р.
418 АБДи| 447. А. БелиЬ не наводи она) завршетак код брс^ева
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Ово показухе колико су демонстративне нюансе живе у
„члану".
Б. ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
386. Глаголски систем говора ЦТВ, као и шире зоне, карак-
теришу:419 непосто]ан>е инфитива, глаголског прилога прошлог,
гра^ен>е футура I конструкциям помоЬни глагол + да + презент,
дво]аки облици имперфекта, своЬен>е облика код неких глагола за
сва лица на ]едан облик (помоЬни глаголи).420
387. Код глаголских облика, такоЬе, посто]е неке посебне
одлике као нпр:
а) наставак -у у 3. лицу множине презента скоро на целом
простору;
б) -л у радном глаголском придеву ]еднине мушког рода;
в) -(х)мо у првом лицу множине аориста;421
А"УУ
г) непосто]ан>е 1. лица множине императива;
Уместо инфинитива за основни облик наводимо 3. лице
423]еднине презента.
ИНФИНИТИВ
388. Говор ЦТВ не зна за употребу инфинитива. Ако се
понекад и чу]у, ови облици су примл>ени из кн>ижевног }езика, или
посто]е у усталеним фазама типа: оЬе/оче бйши, нёЬе/нёче бйши.
Друге примере нисмо забележили. В. и т. 422. 424
ПРЕЗЕНТ
389. Прво лице ]еднине има наставак -м:
зайаншим КД, не знам Р/М, излёгнем В/Р, да ги измузём Р/М,
кажем Р/М, чу )у накарам (натерам, утерам) П, найрё$у]ем В/Р,
йаншим В/Р КД П, йобёТнем В/О, двйпут йовршам КД, йродавам П,
йродумам (проговорим) Д/Р.
390. Наставак -у у 1. лицу ]д. пма]у само глаголи моНи и
хшеши: не могу да бдим Д, оку да рйдим ЦТ, дну да йдем П.425
419 АБОД 478; МПЖупа 188; ВСПолан 418; ВСЦГ 198; НБББП 78; Л>ЪГЛ 84; НБАП 181.
420 АБДщ 514; Л>Ш 85; НБАП 183.
421 НБАП 182.
422 Исто.
423 НБББП 78; ЛэЪГЛ 84; НБАП 182.
424 АБОД 478; ВСПолан 41 8; ВСЦГ 1 98; ЛИЛГ 43; НБББП 78; ЛУБ.ГЛ 78; НБАП 1 82.
425 НБББП 78; НБАП 182.
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Нисмо забележили примере типа: )а иду, )а раду, ')& носу, какви се
чу]у у говору Вран>ске Пчиле.426
Таког)е нису забележени ни облици можем и дНем (в. и т. 404).
391. Друго лице ]& са наставком -ш:
некбга вйкаш Б, вйдиш П Р/М ЦТ, да дариш (дару^еш) Р/М,
кад заманеш В/О, зовёш сэс ракй)у КД (често и редуковано звёш,
в. т. 163), знаш Р/М, исйрйчаш ЦТ, йскаш да знаш Р, исчукаш ги
ЦТ, мдраш ЦТ, нёма да ме/ьаваш (мен>аш) Д, найредёш вунено Д,
обрчаш (окреЬеш) В/Р, омёсиш пйту ЦТ, ошёсшаш куЬу (основеш,
осну]еш, размерит) Б, да йрошшаваш П, шесё йрешураш К,
разумиш ме ЦТ, не да рёкнеш ЦТ, размести 1, ти шужав/ьаш л>уди
ЦТ, темёл> да удариш Б, умреш у куЬу Р/М.
392. У треЬем лицу ^д. нема наставка, а облици се завршава1у
427на -а, -е, -и:
а) завршетак -а: не доваша скроз КД, задржава К, засдйа
(навете) снёг К, зачува се ЦТ, измен>ава (мен>а) Д/Р, йма сйр Д I
КД ЦТ, ичёшка се КД, лула (л>ул>а) П, мегъава се В/Р Д/Л П, некара
(накара, утера) ЦТ, нёма ДП П Р/М, повиш натура ЦТ, обрила се
ЦТ, одё/ька се (ножем исече, истеше) КД, не йа/)а се овдё Д,
смёшка (измеша) КД, шрка/ьа ЦТ, уклёка снёг (заве]е снег) Р/М.
393. Од инфинитивне основе граде се и облици презента
следеЬих глагола:428
дава му П, нёма да досшйза П, заййн>а се (напреже се) К П,
заййча (суши се замл>а) К, зарйча (зариче, обеЬава) К, наврша
(навраЬа) К, назйв/ьа се (назива се) ЦТ, назрНа (навиру]е) ЦТ,
начйгьа (почин,е да користи) КД, окрёка се КД, йознава овце Г,
йочйн>а КД П, йредава (преда]е) на факултёт ЦТ.
б) завршетак -е: врже за н>у КД, врже крпу К ЦТ, ерше К,
дадё им се ] КД ЦТ, до$е Д/Л, дб\де, донесё КД Р/М, жн>ё В/О,
белёг се засечё ЦТ, зовё се (име му ^е) КД Р/М ЦТ, излёзне К,
добро исйёре КД, да се искдве ДП, на мёне се издшне П, измрзне
ДП/Б, колачй изрёже Д, на вйлу изнесё В/Р, кон>а у'оше Д, па се не
кайе (не трули) В/Р, кладё се оган» Кд, леузе едэн В/Р, лане (зама-
хне) с косу В/О, основа се нейредё КД, облечё (обуче) П, колко да
се обй^е (проба) ЦТ, йадне П, йредё КД, расшресё КД, некй рекнё
426 А БД|^ 509-510; ДБВраже 358; ВСПолан 418; ЛИЛГ 45. Почев од А. БелиЬа па до даиас, нису
узедначена мишл>ен>а о распростравъености и фреквенщци наставка -у у 1. лицу }еднине
презента. Превиран>е )от тра]е и неизвесно ]е када Не се наставак -у изгубити под притиском
наставка -м.
427 МПЖупа 195-197; НБАП 182.
428 АБД1Ч478.
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Р/М, да сшаше (да ускисне, стигне за печен>е) лёб В/Р, собу\е
(из)Г)е) П, тби се уведё у нйте КД;
в) завршетак -и: блаТосдви В/Р, брйчи се (бри)а се) К, да вйди
Р/М, нйко] нас де дйри (не дира се) ДП/К, нйко] не долази ДП/К,
долази ейн Р/М, додёк (док) се живи П, свадбу кой зайраи ЦТ,
закёншри врата (затвори, закл>уча) Д ЦТ, искрши ЦТ, то] се
ишуши КД, качи се (пен>е се) КД, лежи П, сено навйлчи Д, то] се
наниши КД, найраи Л, ораши (прича) све Д/Р П, дешри косу П,
]агн»е се йрелйчи (промени изглед) Г, ради пбл>е КД, свйри К, седй
Р/М, сйй (спава) башкй (одво^ено, засебно) К, сшрчй дбле ЦТ,
увлачи се на грёбенци КД, урдчи га (урекне га) ЦТ, чури дйм П.
394. У презенту множине ]авл>а]у се наставци:
Прво лице множине има наставак -мо:
жн,ёмо К, збёремо 3, мйе (ми) се зовёмо В/Р, иейечёмо Р/М,
иигчёш/ьамо П, ицёйимо Р/М, та си га крешимо П, на^утро га
куйемо П, после 1>и намалймо П, нарйчамо (намен^емо) Р/М,
ошкарамо га (отерамо га) П, нйе (ми) очйсшимо Р/М, йошквасимо
П, све ]ёсени йредёмо Р/М, йродадёмо П, нештб йосшёл>амо (прос-
тремо) Д/Л, йрешрйшамо (претресамо) Р/М, ул<ел>ел«о (самел>емо)
Д/Л.
395. Друго лице има наставак -ше:
веруеше Б, воду донесёше ЦТ, мёне дондсише П, вйе (ви)
знание П, при н>у да йдеше П, йрачуеше (праЬате, шал>ете) Д/Р,
йрашуеше (питате) ме П, йрошшаваше (праштате) П, слймаше
(снимате) В/О, сме]ёше се К, ви ейишё (спавате) В/Р.
396. Трепе лице, према записаном материалу, да]е на први
поглед ]едноставну слику, будуЬи да су уопштена три наставка: -е
(ре^е) и -у (скоро на целом простору, в. карту бр. 19) и -]'у, па
имамо следепу слику:429
а) наставак -у имамо од:
У1 (основно < ^тъ): иду, краду, печу, режу, сечу;
У2 (од -е; уопштен аналогиям према другим глаголима са
наставком -у): волу, молу, носу, раду;
б) наставак -]'у;
в) наставак -е (само у Кривом Делу, а у другим насел>има под
утица]ем школе и средстава комунициранэа).
397. А. БелиЬ за тимочко-лужнички и заплашски говор
истиче да има]у старе наставке. „У последило] су групи стари ус-
429 НБАП 183. У поре!)ен>уса говором АП овде се устал ио наставак -убечмало на целом простору.
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лови само утолико померени, што основа на и, поред наст, е, има1у,
готово чешКе, наставак у. То бива и у другим нашим говорима." 0
398. За говор АП Н. БогдановиЬ шире овб^ашн>ава завршетке
у 3. лицу мн презента и уопштаваше наставка. У говору ЦТВ
]авл>азу се слични завршеци, али не и наставци, сем наведених.431
а) наставак -у: да га не беру КД, па га вржу К ЦТ, Требу на
грёбенци КД, свйком даду КД П, кудё га дену К КД, донесу из
попй Р/М, кэд си заврну (одлуче) Д, зашечу на лёгало ЦТ, зову/зву
си К, збёру се Д/Л 5 П, Ке му йзмру ЦТ, исечу КД Р/М, искубу се
(ишчупаЗу) КД, )'еду КД, лёТну П, не мбжу (< преко: моэ^у) В/О
ДП Р/М, мру од смё Р/М, музу Р/М, навучу кйпу КД, назрну (по-
гледа]у) ЦТ, на кблца нарежу КД, оберу каймак ЦТ, обучу ЦТ,
одёру ту КД, йообйду гу (оби})у ]е) В/О, после ошйду П ЦТ, йозву
се (позову се) КД, йрд)ду ЦТ, разйду се (разину се) ], они речу
(рекну) П, свучу га ЦТ, слёзну (си^у) ЦТ, смузу се (овце) Р/М,
пбсле уведу КД, узну В/О ДП Д/Л, усшану ЦТ,2
б) -у < -]'у: нёте йрймау Д/Р, такб] га вйкау Д, л>^ди докарау
(дотера]у) КД, шрау ЦТ, исшёзау ги Д, мёНау се ^а Д, да се
ошурау Д, йёвау В/Р, не йбчин>ау КД, да йрйзнау ЦТ, друкше
разТоварау ЦТ, скй^ау ЦТ, онй сйрёмау свйдбу ЦТ, сшан>ау КД;
да ги биру ДП/Б, нацёйу тйрабе Р/М, одсййу К, йолёгу ЦТ, ка
йушНу (пушта]у) В/О, расклайу свирйечи К, сви сйу (спава]у) В/Р
П;
разуму В/Р П, заштб скуйу (поскупл>у]у) П;
в) -]'у: онй ваша)у КД, вр/ьа]'у (баца]у) К, давану П, назйва]у
се ЦТ, обал>а]у се (рву се) В/Р, ойкал>а]у (опкол>ава]у) П, облйша}у
(иду около) В/О, нбге ошйца]у КД, очува]у В/С, йёва]у КД, ыод-
]йда]у Оеду нечщи део) В/С, йошёра]у I ЦТ, да се йридава]'у (да се
ра^у деца) КД, йрешйча]у се (утружу) В/С, йушНа\у ги В/О ЦТ,
разоружа)у се (раскомоте се, свуку одело) ЦТ, шка]'у П, слаТа)у се
К;
слйма\у В/О, сша/ъа{у ЦТ, Шёра[у В/О;
да ги не искл>у)у КД, казу}у ЦТ, куйу]у ЦТ, унуци ме йошшу]у
П, йцу)у В/Р КД, веру)у Б, дочеку]у се гости ЦТ;
г) ->> (< према -е у кн>ижевном ]езику):
430 АБД1Ц 512; АП-БМРес 347; МПСщг 174; ДБКД 118, Пришт 219; ЛИЛГ 45; Л> г\ГЛ 85. Ова 1е
пс^ава позната и другим штокавским говорима. Према овоме ]е ]асно да наставак -у тце
уопштен у лужничком говору; СРШум 302-308.
431 НБАП 183.
432 Као и у суседним говорима, овде ]е уопштен, према облицима за остала лица, палатализован
сугласник (в. т. 245).
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•аши: пбчну да бле/'у ЦТ, држу се П, лежу П, йосшо)у КД,
сшо]'у КД ЦТ, шрчу Г, сви Кушу В/Р;
-еши: сат велу (кажу) П, нёйе да виду Р/М, ту) живу П, болу
руЬе Гр, камен>е се ершу Д, бвце йрегору (изгубе млеко) Р/М, тамо
седу Р/М, деца сед)» П, не смрду I ЦТ;
-иши: са си блажу Оеду масну храну) П, бораву В/Р, бору се
В/Р, не брану В/Р, весёлу се 66а ЦТ, воду зе П, рйзно говору Р/П,
гбшву )€ло В/Р, не до*у деца Р/М, л>уди се жалу ЦТ, заравну га П,
заусшаву се П, заноку ЦТ, кбн>и се зобу ЦТ, из)агн>у се ЦТ, измёру
млеко Р/М, исйрдсу Р/М, истовару се ЦТ, исушу П, кудё косу В/Р,
они куйу (купе) Р/М, ле^у се (ме!)е се) В/Р, стбгови накосу Р/М,
кудё налазу ЦТ, носу В/Р П ЦТ, несу смейли облажу В/Р, упролет
одво\у П, ошкачу ЦТ, зато] йа'лу Р/М ВТ, йобуну се ЦТ, са не йдсшу
П ЦТ, йошрдшу Р/М, йрашу ги ЦТ, да ме йройусшу ЦТ, йригдшву
ЦТ, йосшо)у КД, йушшу га В/Р П, работу (раде) В/Р П, све (рйну
(хране) Р/М, да се роду В/Р, па |>и сасшаву П, тймо седу Р/М, деца
седу П Р/М, сыру млекб ЦТ, скрд\у ЦТ, заштб тблко скуйу П Р/М
ЦТ, славу В/Р Р/М, слому ]у КД, сир сшаву Д, сшуру од буку Р/П,
побрзо се шбйу КД, шражу лёб П ЦТ, шужу П, шуру (ставе ) паре
В/Р П ЦТ, ува'шу гу ЦТ, учйну В/Р, учу П, луди чукдру (пролазе)
Р/М, шалу се ЦТ;
д) -е (нормално, као у кн>ижевном ]езику). У Кривом Делу
облици са наставком -е су ]едини. Ретко се, као алтернативни
]авл>а]у са наставком -у (место -е), као што су у другим населэима
облици на -е ретки (алтернативни) према облицима на -у:
не брбе ги КД, договоре се КД, да додде I, исшакме гу Д/Л,
каче се (окаче се) 5, колачй се носе Д, крсше КД, куйе артйе КД,
кэд налазе КД, да гу не идее КД, лёпо оцрне Г, мора да йанше 1,
колко йошрёве (погоде) КД, йремёне се (свечано обуку) I КД, туи
се йриешёле КД, йрбсе гу КД, и саг раде Д, да работе Б, сваре т6\
зёл.е КД, сшаве купе вйше Г, свйрачи свйре КД.
Од 21 примера, овде наведених, са наставком -е 9 се ]авл>а у
Броду, Горн>ем Гару, Дарковцу и 1абуковику, а 12 само у Кривом
Делу, што указу^е на то да су у осталим насел>има усамл>ени, и
вероватно примл>ени из кн>ижевног ]език и средстава ]авног кому-
нициран.а. В. карту бр. 19.
ПОМОЪНИ ГЛАГОЛИ
399. Помопни глаголи у говору ЦТВ неким одликама се изд-
ва]а]у од других глагола. Овде наводимо неке од тих одлика.
400. У е с. Као и у кшижевном зезику, има облике само за
презент. Ретко се употребл>ава]у пуни облици. Н>их смо добрали
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од саговорника само на поновлене захтеве: ]ёсам, ]ёси, }ёс/)ёсше;
]ёсмо, )ёсше, ]'ёсу. КраЬи облици су исти као и у кн>ижевном ]ез-
433
ику.
Забележили смо енклитичке облике: носил сэм В/Р ДП/К,
одотле сам Г, ткала сам П, чула сам ДП/К; бил си ДП/К, кэд си
дошэл К; кэд \е литб ДП/К ЦТ, што гу \е скроил ДП/К; носили смо
ДП/К П, се^йли сше В/Р, да су ослободйли ДП/К П.
Облик }ёс]е ретко смо чули.434
401. Много су чешЬи одрични облици овог глагола, будуЬи да
су саставлени од негаци^е не и енклитичких облика: несэм школу
учйла В/Р ДП Р/М ЦТ, неси имал што П, он не^ё бил К; несмб
месйле колачй В/Р ДП/К ЦТ, несу то] имали.
Бележили смо и облике: нисам, ниси, ни\е; нисмо, нисше,
нису, примл>ене из кн>ижевног зезика, углавном од мушкараца.
За 3. лице )Ц. чу]у се облици (често) не\ё/не што ]е могло да
■ I . - 435
настане контракциям: не]е>нее>не:
не]ё знала ДП/К П, не]ё добЗр Д/Р, нё билб Б, не знал В/Р, нё
дошЗл ЦТ. Облик )с акцентован, чиме се издва]а од одричне речце
не (не узйма се од скупо) ЦТ.
402. Б у д е. Од презентских облика на]чешпе сс чу]е облик
за 3. лице щ. буде: кад се буде оцедйло ЦТ, че буде П. За 3. лице
]д. записали смо и облик буду)е: буду]е дёверка (деверуша) П,
буду]у кумовй В/Р П. Ова] облик А. БелиЬ об]ашн>ава утица]ем
облика итеративних глагола са наставком -у}е у основи презента,
а таквих у говору ЦТВ има подоста.436
Радни глаг. придев има облик бил и често )е. у употреби на
целом простору: не]ё бил I, ма)стор бил ДП/К.
Облици аориста сведени су само на облик би за сва лица у
оба бро]а, а позната ]е и измешаност облика аориста и импер
фекта.
У имперфекту смо записали следеЬе облике: млада бёо Г, кад
бёо невеста Г, бёо П ЦТ, ти бёше дошэл I П ЦТ, бёше га врл,йла
В/Р, бёше покинул В/Р; бёомо здрави П ЦТ, бёосше В/Р П ЦТ,
дец&та бёоше Д/Л.437 Карта бр. 20.
433 МПЖупа 192; НБББП 80; НБАП 190.
434 НБББП 80; НБАП 190.
435 НБАП 193.
436 АБДщ 496.
437 АБДЧц 547. „(...) наставци аориста, пренесени на имперфекат, дали су повод л а се образце }една
сасвим нова категори^а имперфективних говора (...)." У говору ЦТВ записали смо такве
облике: деца 6ё]у К, бе/у врзане В/О, ко^е бе у В/С К.
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Нешто су ре|>и облици бёмо П ЦТ, бёсше В/Р Д/Р П ЦТ, бёше
В/Р П ЦТ.
За 1. лице )ц. записали смо облик бёше ко]п резултат
другог начина гра^еаа: \а бёше рйн>ет ДП/К П ЦТ.438
403. О к е/о ч е. Због веп познатих гласовних промена (в. т.
422) ова] се глагол ]авл>а у три облика. Прва зона има ч м. А, друга
зона само А, а у обема сусреЬемо спорадичне облике са ш м. А.
Карта бр. 21.
Друга зона (сврл>ишко-заплан>ски): оку В/Р П ЦТ, бкеш В/Р
П ЦТ, оке В/Р П ЦТ; бкемо ДП КД ЦТ, бкеше Б Г КД, кэкво год
дке)у/бку Б ДП, узну колко бке]'у/бку Б Ц, сйми бке]у Д/Л.
Прва зона (тимочко-лужнички): дчу да прйчам В/Р К П, ако
дчеш В/Р, што 6ч В/Р кому дче В/Р ], ку) дче В/Р ], ку] бче ] П,
ко] колкб бче К; бчемо П, бчеше К П, 6че]у Гр К П.
Обе зоне: бш (хоЬеш) ли дв6]ко ЦТ, а бше да ]ед^ В/О, бше
н>ёга дево]чёти]а В/Р К П; бше да иде В/Р, оше бба В/О, дб]ду кад
бше В/С, оше да даду^ К; одрични облици: нёше л.^ди В/О, нёШе
сна1е П, нёше да дб]де ЦТ Б, (све од старог ХОТЕТЬ). Ови су
облици чешЬи у I зони, али се чу]у и у П.
КраЬи облици су исти као у каижевном ]езику, уз познату
фонолошку алтернаци]у ч:А, ко]а обележава I, односно II зону:
ко|ё ку ти прйчам Р/М, ти кёш да вйдиш ДП/Б, сам ке вйди Б
ДП ЦТ;
чу )у накйрам П, кво чеш П, че се врне брзо В/Р Гр К.
Поред уобича]ених облика: ми кёмо се врнемо ЦТ, ви кёше
да йдете ДП/К, честа ]е по]ава да се сви еклитички облици при
гра!)ен.у футура своде на }едан (за ]еднину и множину) ке/че: ке
кйжем КД, ке ожёниш Р/М, ке дб|де Р/М, крева] ке му омёсимо ЦТ,
па ке га крстите ДП/К, све ке даду Б ЦТ; че вйдимо В/Р 1 К П, че
дб]демо Гр Д/Р.439
Облици аориста су: шё/шб, шё, ш в; шёмо/шбмо ,
шёсше/шбсше, шёше/шбше.
Имперфекат има облике: бкеше/бшеше ЦТ; бкешемо/бшемо
ЦТ, бке°сше/бше0сше ЦТ, бкеше]у/бшеше)у ЦТ;
438 АБДщ 551. «Под утица^ем тога што се понекад преношен>ем облика аориста на имперфекат
или образоварьем аориста од имперф. глагола учинило да сва три лица ]еднине гласе (...) почео
]е и специфички наставак другог и треЬег лица имперфекта да се преноси на прво лице (...)."
439 АБОД 511; МПЖупа 194.
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шё° В/О ЦТ; шёше П ЦТ, шёомо/шёмо/шдмо В/Р П ЦТ,
шёосше/шдеше/шёсше В/О П ЦТ, ше6ше/шбше/шё°ше Б Д/Л Д/Р П
ЦТ.
Радни придев има облике: кое си шёл Б, не шела да ради Г
(в. и т. 209), они су шелй В/Р.
404. Може. Због неких морфолошких обелеяда (уопштаван.е
истог облика за више лица) и честе употребе у глаголским кон-
струкци^ама, ова] смо глагол придружили помоЬним глаголима.
За 1. лице има облик могу: мдТу да запантим КД, не могу
да бдим Р/М, колко могу сама" ЦТ. Н^едном нисмо записали облик
мог, какав сусреЬемо у другим говорима.440
У другом лицу чу]е се облик мджеш: смир^ ако мджеш ДП
ЦТ, то] можеш Р/М, не мджеш сам В/Р.
ТреЬе лице ]е са обликом може: не може да бди П, не може
да дб.)де Б.
Множински облици су:
Прво лице: мджео кад бЬемо КД, мджеше ейми В/Р Р/М;
Друго лице: не мджеше без н>ёга П, мджеше да пйтате Гр.
За 3. лице чу]е се облик мож/мож'" за сва лица ]еднине и
441множине:
мдж да пуштиш ДП/Б, не мдж топрв да чува Р/М, не мдж без
6б]аву ДП/К, ако мдж, кудё мдж П, не се затйкате (изгубите,
залутате) Г, да се мдж извучу КД, мдж1" дёси КД, мдж"' такб] да
буде В/Р КД, да мдж'" да се окрёка Бт.
АОРИСТ
405. У говору ЦТВ аорист )е у често] употреби, како од
евршених тако и од неевршених глагола. Код многих глагола
облици аориста из|'едначени су са облицима имперфекта у осно-
. 442вама за гра^ен>е.
406. Прво лице ]е без наставка -х. Општа ^е по]ава да сва три
лица ]еднине има]у ^единствени наставак ф и вокалске завршетке
на: -а, -е, -и, -о, -у. Само неки глаголи има]у завршетак на р
(вокално), в. т. 156).443
Прво лице:
440 МСТимок 419; НБББП 78; НБАП 191.
441 АБДи] 511; РСЛевач 388-389; НБАП 194.
442 А БДи] 546-548.
443 ДЛрст 141.
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-а: \й вика П, са (сада) ве (ево) запаса К, ко]ё зайрича КД, ]&
ти исйрича млбго КД, ^а ти казува Р/М, не моха Б ЦТ, нема вбду
ЦТ, ^а се обеНа (пристадох) Г, ойра П, ойра/ьа Б, йрикука КД, сеча
се (сепах се) В/С. Облик *оГа може да има и имперфективно
значение, што не би било необично, али се не ^авл>а^у напоредо у
истим насел,има (в. карту 22);
-е: омлё (самлех) Р/М, разуме га В/Р П, заштб не умрё вёпем
Д, осшарё и ')& ЦТ, узрё и )а (остарих и ]а) В/Р;
-и: \а га ваши ЦТ, ]учёр си ')& искочй Р/М, исыы товй лёкове
П, ошворй врйта ЦТ, йохрешй га ]а КД, йошражй мёсло ЦТ, ]а ружй
(грдих) Р/М, саранй Б, сцейй овдё глйву ЦТ;
-о: дя'до В/Р П Р/М, на жёневе дадо П, па га исёко КД, не лого
В/Р К П, наи^д ЦТ, однёсо и дадо Р/М ЦТ, осшадб самй Б, }а ошидд
ЦТ, ^а ошд за Трн ЦТ (оба облика од истог информатора), йомдго
В/Р, ]а ти рекд В/Р Р/М ЦТ, узд млекб Р/М, узд м^ку из болницу
ЦТ;
-у. кэд се врну отудт ЦТ, йомоТну ЦТ, обрну се П, обЗрну се
(обазрех се) В/Р.
407. Са завршетком на вокално р забележили смо примере:
овр ]амчйк В/Р, умр од стрй ДП/К, саш/5 се од работу В/Р К П (в.
и т. 156).
408. Друго лице:
-а: вицува ли га Д/Р, ти ме врза Г, задржа га ти П, кова га ти
П, ойра П, ти му свирка П, уклека ти до колёна (загази до колена)
Р/М;
-е: виде ли ти П, и ти до]дё В/О I ЦТ, диже ти В/Р П, ти добрб
жмве В/Р П, изёде (по]еде) га П, ти излёзе К, и ти не можё нйшта
В/Р ЦТ, насёче П, осшаде само ти В/О, ти си ошиде П, йа'де В/Р П,
рече му ти Д/Л, седе да одмбриш Гр К П, ти слёзе низ пут К П;
-и: йдмери В/Р П, ти га сйаси од бй|ен>е Д/Л К П, ти га йзмери
Р/М, 6дво]'и га ти В/Р;
-у: кэд се ти в/5ну (врати) ЦТ, и ти се обрну П, ти се дшру од
пушён>е П, ти га йомохну ЦТ.
409. ТреКе лице:
-а: 3&)а га врза В/С, она си га држа П, он стбку неку збрза
ЦТ, мёне Срба каза ЦТ, йишува ме В/Р;
-с: да'де ми свёкар Р/М, до/де свёкар ЦТ, од тиг^а га заболё
П, зайосли се онб П, у штйлу йзТоре КД, он не ложе ништа ЦТ,
ожени се П, он ошиде Р/М ЦТ, ошиде цёла малй В/О, ыдлуде
кравана П, ыдлошу/йдложе он В/Р П, йдче да пцуе ЦТ, кэд тб] рёче
ЦТ, улре дёда Зоъ&п Г, он .улре Б К ЦТ, муж умрё напрёда В/Р, и
он умр Б, он негдё шшуче (нестаде) ЦТ;
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-и: он се изгуби ДП, н>ёга на\ури (отера) ЦТ, то] он записа ]
К, он 6дво)и дёл Д/Р;
-у: он се врну ЦТ, он га йомогну ЦТ.
410. Прво лице множине има наставак -(х)мо,**А т). следеЬе
завршетке:
-амо: вечерамо ЦТ, имамо (имасмо) К, ицрцамо дизйеЬи КД,
йисувамо некэквб В/С;
-емо: ошёмо (отесмо) В/Р, йочёмо ЦТ;
-имо: сшрошймо кола В/Р, убймо ви старёшину ЦТ;
-омо: ми га видомо КД, дйТомо П, довёдомо у сало (село) Б,
излёзомо К ЦТ, лёгомо ЦТ, ошидомо П, нйе (ми) ошдмо ЦТ,
йадомо В/Р П, сасшшолео (постигосмо) П, свукомо га ЦТ, _узоло
В/Р П;
-улсо: врнумо се Д, диТнумо П, изгинумо КД.
411. Друго лице има завршетке: -осше, -асше, -йсше, -ёсше:
-асШе: а ЪиЬини (Бикини фам.) йисувасше В/С, Погашаете
ЦТ, то] ме йрашувасше П;
-исше: влачйсше К П, бранйсше Д КД П;
-осше: виддеше ме I ЦТ, дадосше ми П, до]ддсше Д/Л В/Р,
иддеше ли П, на]ддсше ли П, йлёшосше П;
-есше: йоТорёсше П Р/М, йочёсше га дйрите ДП/К, сашрёсше
нас В/Р.
412. ТреЬе лице има наставак -ше у завршецима: -аше, -еше,
-ише, -оше, -уше:
-аше: лёпо вечераше ЦТ, бог ни даваше П, закойаше га ЦТ,
партизани избегаше Р/М, имаше они Д ЦТ, такб] насшрадаше ЦТ,
ошкараше га ЦТ, йоораше н>йве П, йуцаше пушке Р/М, разврате
В/Р, свиркаше В/Р, шераше га ЦТ, па га умешаше ЦТ;
-еше: они млади измрёше П, йогорёше П, йочёше ги нбсу ЦТ,
йочёше га дйре ДП/К, йрецавшёше П, сашрёше нас В/Р, 66а умрёше
К;
-ише: влачйше (вукоше) Д/Р, долазйше П, заложите
(заложише) айве ЦТ, извадйше га ЦТ, избйше ги (поуби|аше) ЦТ,
две женё искочйше ЦТ, иейроейше ме Р/М, исушйше В/О, найрайше
мйр (помирен>е) ЦТ, нашоварйше ствари ЦТ, ноейше га свудё П,
оделйше се П, Вёлу иривашйше ЦТ, кадт ме Просите Р/М,
йушшйше П, садите ^еднй цйревицу (кукуруз) В/Р, кошйре све
ейалйше П К;
444 АБДи] 564. „У 1. л. пл. има, као и имперфекат. наставак (оДло о ксцем сам веЬ говорио."
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-оше: дадоше В/Р П Р/М, дйТоше В/Р П, до]дбше Р/М ЦТ,
такбва донёсоше П, идбше ЦТ, исёкоше ги ЦТ, наиддше Р/М, децй
осшаддше Б, ошидбше П, ошбше К ЦТ, йренёсоше ЦТ, онй ми
рекдше ЦТ, сНйдоше П, утасоше (несташе) са свадбе I, уздше В/Р
П ЦТ;
-уше: ту) стбку негдё денуше (склоните) ЦТ, дигнуше П, такб
изгину.ше ЦТ.
ИМПЕРФЕКАТ
413. У говору ЦТВ имперфекат ]е у често] употреби, али су
облици подоста различити од облика у стандардном ]езику.445
Разматра]упи ова} глаголски облик, А. Белип наводи четири
начина образованна за подруч]е ]угоисточне Срби]е. Исти поступак
примеау^е Н. БогдановиЬ у раду ББП.446 М. Стано;евип за север-
нотимочки ди)алекат наводи за 1. лице до два завршетка: -ао, -ео,
■у 447
а за 3. лице мн. -еу, -оше.
Овде у 1. лицу до. имамо два завршетка: -о, -ше, у две комби-
наци]е: -ао, -ео, -аше, -еше. Мало ]е примера образовала до-
даван>ем презентског наставка -м на облике аориста типа радешем
(само на граници према ]ужноморавском говору). За сва лица
]едкине скоро да су преовладали облици на -ше,448 те се само на
основу контекста може одредити о ко;ем ]е лицу реч. Ова ^е по^ава
позната и на нешто ширем простору.
Друго и трепе лице до. има]у из]едначене облике.
414. Прво лице до.:
-ео: видео до лйни В/Р, йоздвео рбдове све Г, нбеео ранй]е П,
йредёо в^ну Бт;
-ао: ')& пйре шурао ЦТ, ймао све П, кбйао самй Б;
-ше: }а ймаше волови Р/М, ]а нбееше литйк ЦТ, ]а йишугеше
ЦТ, Шёше да направим ЦТ, ]а шуреше пйре ДП/К.
У махали Доброг Пол>а, Горн^ Бистрици, на граници
црнотравског подруч]а према Грделичко] клисури записали смо
облик нбеешем.
415. Друго лице има наставак -ше и завршетке -аше, -еше:
445 НБББП 81.
446 АБДи] 548: НБББП 81. „Општа карактеристика ових образована била би додаваи>е -е- крню)
основи (рад-е-о), и посто]ан>е о измену основе и временског наставака у 1сг и свим лицима
множите."
447 МСТимок, СБЗб 2, 413.
448 АБЩ 551; ДБПьил 286, Преш 360, Вран>е 406.
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-аше: какб те викаше Г, ти ймаше ли слйве В/Р, нёмаше те
}уч6р Бт В/О;
-еше: ти вддеше дисциплйну Д/Р, и ти добдеше П, видб те кэд
куйу[ше Р/М, нёмаше те ^учёр Бт В/О, ти йщеше пбвише В/Р, ти
славеше богато ЦТ.
416. ТреЬе лице:
-аше: кэкб се он викаше Р/М ЦТ, онй викаше Д/Л, ймаше поп
П, дувйн ймаше ДП/К, к^м ймаше К, не могаше П, то] нёмаше П,
йадаше снёг голём В/Р;
-еше: Ьёрка везёше ЦТ, кэкб он велёше В/Р, кэкб се то]
вддеше Б, вдлеше он да пйвне Д/Р, то] се Тубеше ЦТ, лёб се и тэг
едёше П, не зна]'еше онй, то] се зовёше др^кше Г В/Р, бо^а се
куйуеше КД, пбубаво мёсеше П, кудё не мджеше П, ошйдеше у
Вршац Д/Л, йечалеше човёкэт П, он йису1еше К, мйш се удавёше
ЦТ, он учеше вб^ку ту) ЦТ.
417. Прво лице множине има дво]аке наставке: а) -емо/-омо и
б) -шемо. Овакву измешаност имамо на целом простору ЦТВ, али
]е фреквенци)а облика на -ше веЬа у зони II (граничи се са ]ужно-
ч 449моравским говором).
-емо: брд)еемо В/Р П, вечерёемо П, вршёемо П, живёемо В/Р,
млйн га зовёемо П, ймаемо ветреиьйче К, йма{емо П, бвце чувеемо
П;
-оло: кэд вечера"мо ЦТ, збйра{омо се В/О, зна]еомо В/Р П,
йдеомо В/Р П, ила°ло К, мёсеомо П, седёомо В/Р П.
Из наведених примера види се да ^е стан>е у превиран>у те нще
могупа репартици)а ових гра!)ен>а и упоре^иван>а односа: носео-
носешем; носеомо-носешемо. Продиран>е -е- уместо -о-(мо) могуЬе
)е об^аснити контаминаци^ом:
бро]'е^о_^мо
бро]е-ше-мо
-шемо: бёрешемо боровйнке (боровнице) ЦТ, бучкашемо
млекб ЦТ, чар&пе везёшемо Р/М, такб) ги вйкашемо Г ЦТ,
вйчешемо Д/Л, живёшемо В/Р, зовё]'ешемо ЦТ, йдешемо В/Р Д/Л,
ндсешемо пртено ЦТ, йлешёшемо В/Р, седёшемо В/Р, шёТ/ьешемо
В/Р, док чувашемо овце В/О.
449 АБД14 551, 554-558.
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Овакву измешаност имамо на целом простору ЦТВ, али }е
фреквенщца облика на -ше(мо) всЬа у II зони (према граници са
^ужноморавским говором). Карта бр. 23.
418. За друго лице множине наставак ^е -сше, а завршеци на
-асше, -есше, -осше:
-асше: наершасше П, йисувасше В /С, йродавасше Бт,
ушрка/ьасше се (скотрл>асте се) КД;
-° сше.видё0сше В/С, влаче0сше В/О, ораше°сше Гр К П;
-осше: берёосше сливе П, донбсеосше млеко 3 ЦТ, носеосше
литйци ] ЦТ, йлешёосше од вуну П, садеосше ц&ревицу (кукуруз)
В/Р, седёосше пред куЬу В/С.
419. ТреЬе лице множине, поред наставка -оше/ше (-
аше/еше), има и наставке -шеу/шу и -ше)у/]у (ова] последней као
остатак наставка -(х)у).450
-оше: кэкб 1>и велё[оше (зову) В/Р, такб се вйкаоше Д/Р КД,
дондсеоше Г 5 ЦТ, они идёоше ЦТ, онё умёоше (знале) В/Р,
носеоше П, сёле)оше се л>уди I ЦТ, умёоше (знали) В/Р П ЦТ;
-аше: кэкб онй вйкаше (зваху) Р/М, брашно даваше П,
заробуваше ли га ЦТ, имаше тёлци ЦТ, немаше кудё да седу В/О
П ЦТ, кэкб се онй йрезиваше КД, онй свашто йисуваше ЦТ, йуцаше
пушке В/Р, шераше ги ЦТ;
-еше: онё добдеше К П, крсшеше ги ДП, куйуеше сви В/О, све
женё мёсеше П, рабошеше л>уди ЦТ;
-о-, те отуда и утисак као да ^е реч о посебним завршецима.
-шеу: какб се кажешеу ЦТ, онй нбсешеу Б;
-шу: кэкб ги вйкашу ЦТ, рйбе на]дешу ЦТ, што носешу Руси
В/Р ЦТ;
-ше]'у: партизйни нбсеше)у Б, н>и зваше]'у Р/П;
-/у: онй се зва/у В/С, (вероватно од звя;гу > зва]у, заменом
гласа х гласом /).
Како показу^у наведени примери, нигде се у 3. лицу мн. ни^е
усталио наставак -ев, иако у другим лицима имамо наставке ко^и
су продрли из ]ужноморавског говора.451
ПЕРФЕКАТ
420. Гради се на уобича]ен начин, као у кн>ижевном ]езику.
Код одричног облика помоЬног глагола )'есам имамо, са ретким
450 АБДи] 550. „Стога све основе ко')е могу бита пред правим наставком за имперфекат (х)у - могу
бити и пред овим наставком."
451 АБДи] 556; ЛИЛГ ; НБАП 183.
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изузетцима, доследно спроведен екавизам. Радии придев \е, са нек-
олико изузетака, без измен>еног -л финалног (в. и т. 214) и
полугласником (в. т. 104).452
а) 1еднина
мр: ту] /е гошшувал ЦТ, кра] е дошэл Б, нйки не]ё знал ЦТ,
он е ошишэл на^после Б, санувал сэм (сан>ао сам) В/Р, неё сша/ьал
ники Д, не{ё ружйл (грдио) ДП/Б;
жр: са (сада) сэм занемогла Б, не\ё знала свйка Д, )& сам
изумила (изгубила памЬен>е) Б, несэм шила В/Р ЦТ, несэм смекала
П, несэм шела трйжим ЦТ, не]ё Плела да к&же ЦТ, нще имала КД;
ср: не\ё знало ДП, ]ош не самнуло Г, нйе имало Д, не ишлд
В/Р.
б) Множина
мр: йёкли смо ]3гн>е П, несмд сме\али В/О, оПадали су
(оптуживали) луди ЦТ, они се расшикали (изгубили) Б;
жр: несу имале ЦТ, наше женё су знале В/Р, несу се разболу-
вале П, чёрЬе су уме]йле П;
ср: децй су знала ЦТ, ]йгн>ишта су сисала до ма] В/Р.
Чест ]е перфекат без помоЬног глагола, релативнога значен>а
(в. т. 527).453
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
421. Иако ]е делимично потиснут доминаци^ом аориста и им
перфекта, ова] се облик чу]е у говору ЦТВ. Гради се на два начина:
а) од имперфекта пом. глагола беше и радног придева одгова-
ра]уКег глагола и б) од радног придева пом. глагола бил и радног
придева одре|)еног глагола.454 Фреквенци]'а оба начина гра1>ен>а
скоро да \е у]едначена.
а) Писал ми бёше Р/М, не бёше дал ] ЦТ, бёше йроодйл Р/М,
бёше ми све изгорёло Р/М, бёоше йойалйли Р/М;
б) брйт ми е бил Покинул 5, он бил чувал козе 3, мужш ]'е бил
Погинул Р/М, била сэм се оженила I, била се Поженила К, све /е
било исПалено Р/М, били смо носили В/О, били га искарали Р/М,
били су избегали Р/М.
452 АП-БМРес 357; НБББП 198.
453 АП-БМРес 356; НБАП 251 .
454 ДГГрст 148; АП-БМРес 357; РСЛев 401; ВСПолан 421; ВСЦГ 199; ЖЬГЛ 87; НБАП 198.
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ФУТУР I
422. Футур I гради се од енклитичких облика презента
глагола 6Не, везника да и презента.455 Често ]е сво!)ен>е
енклитичких облика на Не/че за сва лица ]еднине.456
Из наведених конструкци)а често се испушта везник да, и оне
су чешпе, али се да чува у примерима елизи)е.457
Ну/Неш/Не: такб^ Ну да рад им. Р/М, Ну да слёзнем Б;
Не д-йдеш Р/М, Не д-ймаш ДП/Б, Не д-осшавиш Б, Не да косиш
]утре;
он Не да д6)де Б, онй Не да ]едё Р/М;
то] Не да буде КД, онб Не да буде ЦТ;
онй Не да ошёра)у Р/М, ^тре Не да раду ДП/Б, ми Не да сечёмо
ЦТ, када Не да шёраше Б;
чу/чеш/че: чу да рабошим В/Р, че да йрймиш пён$и)у П, че да
дд}де она В/О;
че да косимо бдма В/Р, че да йосшйТнеше Д/Р, че да работу
ову^ гбдину К.
Испуштанье везника да:
Ну ли мёсим погйчу Р/М, коЛё Ну ши йрйчам Р/М, Ну сшйТнем
ЦТ, Не га носим Б, па Не вйдиш, Не Та вддиш ДП, Не се сме]ёш КД,
Не шураш дирёк Р/М, Не га вёемо КД, Не гу йоорёмо КД, Не йраимо
Б, Не Та уводимо КД, Не му йзмру; 458
чу ]'у накарам (утерам) П, чу носим ОП, чу сёднем П, че йдеш
В/О, че осшанеш П, че ожёниш К, че дд]'де вб]ска П, че му буде П,
че се удави П, че Та кунё В/О, че речё П, че се уйлаше П, че Та
жёнимо П, че Ти закрйимо ], че Та крсшимо В/О, че йрё)демо В/С,
че очуваше В/С, че йошёраше I К, че се сме}ёше П, че ме шужу К.
Овамо иду и примери у ко]има \е извршена ]една специфична
гласовна промена: Не се>Н се>шс\ се>шсе>це, уопштава се облик
це: кэкб це зове Д, це раббтиш Д/Р, или ци<че/Не преко ч/А си: те
ци га крстимо Д, ци узнеш Д/Л.459 (В. и т. 403).
Иако н^е у вези са гра!>ен>ем футура I, овде наводимо и
исказиван>е инфинитивног значена конструкциям: да +
- 460ирезенш:
455 ЩТрст 139; АП-БМРес 353; РСЛев 399; НБББП 83; ЖБГЛ 86; НБАП 198.
456 АБДиу 636; РСЛев 399; Л/БГЛ 86; НБАП 198.
457 НБАП 198.
458 ДИФутур 357. „За крн>и футур постегало ]е дакле више начина, више ситуащф ксуе су могле
довести до н>еговог стваранл."
460 А БДи|" 475, 645. „Да ^е конструкци]а без да директно заменила инфинитив, сачували би се ипак
459 НБББП 84; ЛэЪГЛ 84; НБАП 198.
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рёкну мора да буде такб] Р/М, йде да коси В/О, мдже да вйди
Р/М, Шрёбе да рабоШи ЦТ, мбгу да се сёшим ДП/К.
.Гедини пример простог облика футура I записали смо у
изразу: бйНе добро В/Р, свакако примл>ен из кн>ижевног ]езика.
ФУТУР II
423. Ретки забележени примери футура II исти су као и у
кн>ижевном (езику:461 Ку да йдем кэд будем решила 5, пе да му даду
ако буду имали Р/М, млеко да склбниш кэд се буде йоцирйло ЦТ
(в. и т. 422), че да б^де лЗко кад буду йроодйла (деца) В/Р.
ПОТЕНЦШАЛ
424. Енклитички облици помоЬног глагола биши сведени су
на би за сва лица ]еднине и множине:464
да смо се^йли, била би жётва П, да имам врёме, шила би и ')&
ЦТ, да )с пб-близо, могла би да стйгне Р/М, да не пёнз^а, не би се
могла издржйм Р/М, да ]е жив, он би све исйричал П, да ми не
помогнеш, не би се сешйла Р/М, да ^е бог&т, на државно би бил П,
да нёма пёсма, човёк би умфл 5, да смо пб-млйди, чували би и ми
ДП/К.
ИМПЕРАТИВ
425. Наставци за гра^ен>е постое само за 2. лице ^еднине и
множине.465 Нисмо чули облике за 1. лице множине. Неколико
примера за 3. лице ]еднине и множине записали смо са конструк-
ци]ама: нека + йрезенш и да + йрезенш.
426. Наставци за 2. лице ]еднине су: -и, -/, -ф.466 Облике, ко]е
наводи В. СтевановиЬ за Црну Траву, типа беге, глёде, кдйе, чёке
добили смо на инсистиран>е, што упуЬу]е на помисао да су они
рани|е били чешЬе у употреби и да су се у нови)е време повукли
под утица]ем кььижевног ]езика.467
и примери са инфинитивом исто онако као што су се сачували са да; како н>их ипак нема, значи
да инфинитива ни]е, по сво] прилици, било и онда када се речена конструкци)а (без да) почела
употребл>авати."; ЛаЪГЛ 84.
461 ШТрст 140; РСЛев 400; НБАП 199.
462 НБББП 84; ЛУВ.ГЛ 84; НБАП 198.
463 Д1Трст 140. „Употреба ове конструкщф место футура II )е релативно честа псчава. То ^е,
уосталом, врло стара особина."; ЛУЬГЛ 87.
464 АБДи) 649; ДОТрст 139; АП-БМРес357; РСЛев 403; ВСПол>ан420; ВСЦГ 199; ЛИЛГ52; НБББП
85; Л>ЪГЛ 87; НБАП 199.
465 АП-БМРес 351; РСЛев 392; ВСПолан 419, ЦГ 198; НБББП 84; Л>ЪГЛ 85; НБАП 200.
466 Исто.
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427. Наставак -и: ваши \у за порожак (кратак конопац) П,
врнй ]у (врати ]е) П, до!)й гбре Р/М, иди 5 ЦТ, изнёси цргу Б, кажй
му Д Р/М ЦТ, па чини: лежи, дйжи ЦТ, орашй (прича]) слободно
ЦТ, бри КД, йомбхни, боже КД, шег/ьй \у П, брд) брб)и Бр В/Р.
428. Мало ]е примера у ко]има кра]н>е -и као наставак отпада.
Такви су: беж одбтле П, бёж у ш^му ДП/К, држ порожак (кратак
конопац) П, ошрч до н>ёга ЦТ. Исте примере наводи и Н. Бог-
и а гг 468дановип за АП.
„ 469 . -с-На кра]у речи, иза -и у основи, -у ]е отпало: зави леб
(замотаз хлеб) ЦТ, исйй лёкове П, омй се (уми] се) ЦТ, йй каву
ЦТ, йокрй млеко ДП/К, убй га све (истуци га све) ДП/К.
429. Наставак -у: бега] П, глёда) П, казу\ кво знаш ЦТ, кдйа'}
ЦТ, куйу) КД, немб] се прз6л>иш (оклизнеш) Д В/Р ЦТ, миру], дёте
П, милу) га Б I К, йёкл>а] КД, йомага) ти ббг В/Р, Пишу] ме КД,
рачуна) Р/М, сйрёма) вечеру ЦТ, силура; се (силази) В/Р, чёка) КД
П ЦТ, ч>ва/, ббже В/Р;
Аналошког постан>а су примери: не йрешйца]' ми рёч (не
претичи) Г, обрйча) (обреци) В/Р, ти ме йошкача) (подстичи) ] КД.
430. 1едну старину, ко]у ]е истакао А. БелиЬ, забележили смо
и ми.470 Такви су: виц йма ли В/Р П, ене, вй[) (види) ЦТ, ]ёц лёб }
ЦТ, после }ёц Д П, )ёЬ> Б КД, изёц сливу П (за множину в. ниже).
431. Друго лице множине гради се додаван>ем -ше на пуни или
-еше на окрн>ени облик 2. лица ]еднине:471
-ау + ше: обрйча\ше В/Р, йрашша)Ше П, (йёр)ше П, чёшл>а}ше
К;
-еше: И овде налазимо ]едну старину о ко]о; говори А. БелиЬ.
То |е наставак -еше (<-вте), чиш настанак об|ашн>ава и за н>ега овде
472има подоста примера:
водёше К, идёше П, носёше К П, орёше К, ошворёше ЦТ,
ошидёше П, йоорашёше Д/Р, йошражёше масло ЦТ, речёше П, ви
сёдеше ДП/К Р/М, узнёше В/Р П; аналогиям |е настао облик
йойёше га (< попи)те) ДП/К.
467 ВСЦГ 198. Занимл>иво )с да их наводи (не увек добро локализоване) и Д. ЗлатковиК у
ди]алектолошко) гра1)и из пиротског кра]а (СДЗб XXXIV, XXXV ■ XXXVI), уз сугеспцу Н.
БогдановиЬа да су могли настати асимилацирм попут бега] > бегас] >беге(]).
468 НБББП 85; НБАП 200.
469 ДПрст 138; НБББП 84; Л>г\ГЛ 85; НБАП 200.
470 АБДи) 541. Види и НБББП 85; Л>г\ГЛ 85.
471 НБАП 200.
472 Л ЬДи] 540. Главно ]е одступан>е у томе што се у овом диалекту генерал исао императивни
наставак неких глаголских основа ко^ега ]с у другим нашим говорима сасним нестало. То ]е у
глаголско] основи на сугласник, нпр: бери, берете (=бер те)"
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У примерима на -ше типа: бёшше В/Р, дршше П, задршше га
В/Р имамо: бёжи>беж+ше>бёшше; дфжи>држ+ше>дршше. Код
бежёше бёшше мен, а се и акценат. Управо, овде ]е после
скрапивагьа у ]еднини дошло до тога да образование при!>е другом
обрасцу, па уместо бежеше (како }е старике) имамо бёжи>бёж и
додаван>е -ше из образованна типа: има] + ше. За виц, ]ец имамо:
вйцше В/Р П, изёцше П, ]ёцше (<]ёц(и)те) В/Р. Карта бр. 7.
432. Трепе лице ^еднине и множине изражава се понекад
конструкци]ама:
нёка чува п$ре Р/М, нёка жйве онй ДП/Б, нёка узну и за мёне
П, нёка йрашу поздрав В/Р;
да каже сам ЦТ, да йрйзна ДП/К, да ййша\у Р/М, да чу\у л>уди
К.
Исто стан>е иалазимо и у суседним призренско-тимочким го-
473ворима.
Одрични облик императива немо] уопштен ]е за сва лица и
]авл>а се као конструкци]а:
а) немо]+да+облик презента: немо] да прйчаш КД, немб\ да
добди (долази) 1; немо] да сечёмо Б, немо] да идете Р/М, немб] да
га плаше К П;
б) немо)+се+облик презента: немб] се шйлиш ЦТ, нёмо] се
ма^емо (задржавамо) Д, немо] се распрйл>ате В/Р, немо] се сме^ I.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ РАДНИ
433. Ова] )е облик са завршетком у мушком роду на -л/эл, сем
ретких примера промене л > о (в. т. 214). 474 Остали облици су као
и у кн>ижевном ^езику (-ла, -ло; ли, -ле, -ла). Доста примера дато
^е и у тачки 209. Овде наводимо неке карактеристичне:
.Геднина:
мр: врнул (вратио) ЦТ, дйгэл В/Р, дшнул (дигао) В/Р, па сам
морал ЦТ, ошишзл В/С, ошэл (отишао) В/О, йисувал (писао) Д/Л,
слёзал (сишао) П;
жр: врзувала (везивала) Р/М, ошла (отишла) В/О, йадла
(пала) В/Р, йройадла (пропала) П, да сам слёгла (сишла) Гр, ейала
(спавала) К, сшанула (стала) П;
473 ДГГрст 138; РСЛев 394; Л/КГЛ 85.
474 НБББП 85; Л>ЪГЛ 88.
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ср: заисийовало се (осипало се богин>ама) К, зайадло Г, зас-
мудёло (опрл>ило) К, исшркалало се (скотрл>ало се) ЦТ, нагрздйло
(нагроздило) В/Р.
Множина:
мр: зовали (звали) ], зовёли се (звали се) В/Р, изнаклали
(запалили) бгэнэ ЦТ, искарували (истеривали) Р/М, налезли (ушли)
П, одвлёкли (одвукли) К, йишували Г, йрекарали (претерали) КД,
йройадли В/Р, соршачйли (уортачили) ЦТ;
жр: довлёкле (довукле) П, эовале (звале) 3, налёзле (ушле)
П, сорШачйле се Б;
ср: израсла деца К, деца наклала бген. В/О, рпьишта слёзла
на пут В/О.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ
434. Гради се додаваиьем наставака -н/-ен/ и -т/-ет за мушки
род и вокалских завршетака за диференциран>е рода и бро]'а.
Поред глагола чи]а се инфинитивна основа завршава на -ну, у
говору ЦТВ ]авл>а]у се и други са наставком -ш.4
Бро]ни су примери у копима се виде фонетске промене и
одступааа од стандардних облика. Они су наведени у тачки 233, а
476неколико наводимо и овде.
Записана гра!>а указу]е на следеЬе:
-н: бёше врзан В/О, чёсто е даван В/Р, ту] закдйан ЦТ, кдйан
ДП/Б, омбшан КД, ойерйсан Д/Р, оран I, врзана кравата В/О,
кдйана н>йва Д/П, ойерйсана П;
-ен: вёзен литак В/О, даден дел В/Р, довёден из .Табуковик КД,
исйлёшен од в^ну Г, наблёчен (обучен) П, накачен на рамо ЦТ,
расшурен П, оскубен ЦТ, оцёчен В/Р П, свучен ту'] П, сШрдшен
(сломл>ен) П, сцёйан 3 ЦТ, убщен К, украден 3 ЦТ;
довёдено из Калну 3, залйчено (зарасло) у траву К;
вёзени литаци В/Р, дадени на сви Д/Р, они зацёйени П,
накйНени сватоби Р/М;
дувчене (бушене) цёвке ЦТ, накачене цр!)е Гр;
дадена ]агн>ишта П, довёдена деца КД, найрёчена дрвл>а ЦТ,
оцёчена дрвл>а Б;
475 МПЖупа 208; АП-БМРес 358; РСЛев 397: НБББП 86; Л>ЪГЛ 88; НБАП 202.
476 ПИД|ц ИЗ: НБББП 86; Л>ЪГЛ 88; НБАП 202.
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-ш: даш на мирйз ЦТ, ожеш овйс В/Р, дшкриш лйс (пропус-
ница за време окупаци)е) ДП/К, крз дувке йромулуш (провучен)
КД, рачугьаш Б, онй овдё даша Б;
-еш: он жёгьеш К, измён>еш Гр, оцрьъёш (оцрн>ен) В/С, ту е
ра/ьеш ЦТ, йрежён>е(й (млаг)и ожен>ен пре стареет) Г В/Р Р/М,
йромёгъеш К П;
пёрка овдё жён>еша К, джеша н>йва П, да нй)е йолбжеша ДП;
то] измёньешо Г, джешо све Г, то му рачун>ашо Б;
сви жёгьеши В/О, ту} пёт ран>еши Р/М, остйли мбмци
нежён>еши Р/М ДП/К;
н>йве джеше П, йромулуше кроз дувпе I;
дево]чёти]а сва жёгьеша К, нйша сёла расйршша (растурена)
В/Р, сэг сёла измё/ьеша ЦТ.477
Трпни придеви место доби)а]у значение правих придева, па се
неки ]авл>а]у и у падежним облицима: жё/ьешога сйна отерйли К,
доведу га ран>ешо1а Б Р/М.
Код глагола с основом на -ну облици су са наставком -Ш на
целом простору: дшнуш, забрйнуш, окрёнуш, смркнуш, сшукнуш,
скйнуш.
435. Измен>ени ликови трпног придева неких глагола настали
су и због фонетских промена по]единих гласова или н>иховог ис-
пада№а: найраена В/О, ошруен К, йокрйено ЦТ, савйено ЦТ, сак-
рщено П, Шкаен КД.
Познато ]е да су у говорима призренско-тимочке зоне ис-
трвени резултати ]отован>а у трпном придеву.479 Такво станке
налазимо и овде. Белип по^аву тумачи аналошким образованием
према образован>има типа скуб-ен, вез-ен и сл.
Записане примере прегледаЬемо по реду:
а) й, б, м, в + ен (в. и т. 233):
грснице шдйене Р, такб йошбйено седй Б; све слёйено П;
кйнта улубена ЦТ, сто]у йри/ьубене КД; йорубене Б;
сйна слбмена В/Р, слЗпови слдмени К П;
найра"ено 1, осшавено В/Р, свйдбе йравене КД;
б) ш, д + ен (в. и т. 233):
душа исйашена КД, децй найашена I, он е йризёшен Р/П,
йоврашен КД, шума смлашена ЦТ, све ]е билб смлашено Б ДП ЦТ;
477 Слично )е и у околним говорима. Види и НБББП 86; НБАП 201.
478 Исто.
479 Исто.
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борба вддена ЦТ, йма заТрадено Р/М, извадено из кйцу П,
такб] нарёдено Гр К П, све осмудена бёше ЦТ, йосадене В/Р,
йреграден двор Д/Л, йреТрадено пбсебно В/Р Д/Р, од кэкб сэм
рддена В/Р, овдё сэм родена К, све срёдено Р/М, почёмо увбдено
да ткйемо КД;
в) -сш, -зд + ен (в. и т. 233):
зайусшене ливйде Г, исйусшен Р/П, корйсшено Г, у цркву су
крсшена ЦТ, сва крошена П, такб найусшена мазка Р/М, деца
некрсшена остала ЦТ, све ожалдсшено }, йочйсшено КД, ливаде
йусшене Р/М, рачйсшено ДП;
н>йва образдена КД, набраздена ДП/К;
г) с, з + ен (в. и т. 233):
друга девона исйрдсена ЦТ, сёно нанесено В/О, од то] ндсено
Г, вуте носене П;
сёно вдзено на сйне В/Р, брйшно довозено П, на пут йреТазено
Б, све йревёзено КД;
д) л, « + ек (в. и т. 233):
тб] башалено све Д, досёлени Д/Р, зайалена Д/Л, пуно су л>уди
изуйалени ЦТ, после одсёлени Б, сёлени су на силу Бт.
Записали смо и неколико примера у кс^има ]е извршено ]о-
тован>е. Очигледно ]е да су примл»ени из кн>ижевног ]езика (в. и т.
233): тад Тра1)ени опэнци Р/М, Преграждена Власйна ЦТ, овдё сэм
рддена КД.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ
436. Сем облика бйвши/бйвша/бйвшо, у служби придева, нема
других примера: за бйвшу 1угослёви|у ДП/К, бивши кмёт ДП,
бивши м^ж, служил у бйвшу вб]ску ДП/К. Исти примери се наводе
480и за ширу територи|у.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШН>И
437. Ова} ]'е облик у често] употреби. Без обзира на то од ко]е
се основе гради (презентске или инфинитивне) има наставак -еНи/-
ечи. Ово се потпуно слаже са Белипевом констатаци]ом.481
Овде да]емо део записане гра^е:
480НБАП203.
481 АБД»у 581. Види и НБББП 86 и ЛУКГЛ 88.
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а) -еНи: ицрцамо дизаеНи КД, пропадомо држаеки В/Р П, онй
про]дё кукаеНи ЦТ, од брашно месёеНи ЦТ, йишшаеНи ЦТ, раск-
лапу свираеНи ЦТ, пропадоше сйремаеНи ЦТ;
б) -ечи: дотёра]у га би(]')ё(]')ечи В/С, идёечи В/Р П, да се
убй^еш )едё)ечи лёб Гр, носёечи П, орашё{ечи (говореЬи) В/Р П,
йада]ечи П, шрчаечи В/Р К.
НАПОМЕНЕ О ПОЛЕДИНИМ ГЛАГОЛИМА
438. У говору ЦТВ, многи се глаголи семантички, мор-
фолошки и фонетски различу од истих глагола у кн>ижевном
]езику. Неки од н>их мен>а]у сво]е основе по ко]има граде облике
(подела према М. СтевановиЬу). Оваква одступан>а веп су регис-
трована у радовима Н. БогдановиЬа, Л>. ЪириЬа, Б. МитровиЬа, I.
ДиниЬа, Н. ЖивковиЬа, Д. Златковипа.4 2 Тако сада постов
могуЬност да се прати простиран>е по]единих глаголских лексема
на ширем простору.
С обзиром на то да не постов инфинитив, за полазни облик
483користипемо 3. лице ]д. презента.
439. Према несвршеном ваша (хвата), сто^: ваши (ухвати).484
440. Глаголи: вика (зове),485 диза, иска, леха, йродава, сшиза
(достиже), граде презент од инфинитивне основе:
вйкам, вйкамо; дйзам, дйзамо; искам, искомо; лёхам, лёхамо;
(са значен>ем: лежим), йродавам, сшйзам итд. (в. и т. 393), а тако
и
импф.: вйкао, вйкамо; дйзао, дйзамо итд.;
импр.: вйка], иска;, дйза], лёт], йродава], сшиза).
Овако и свршени избеги (побегне): през. избёхамо Р/М; аор.
избёхаше Р/М.
441. Са значеньем „веже - везу]'еи, овде ^е: врже - врзу"]'е;
т. прид.: врзан - врзуван;
импр.: вржй, вржёше, несвр. врзу), врзу\ше.
Овако и: заврже, изврже, йреврже.
_ 487442. Са значением „враши - врака", овде ;е: врне - ерша; т.
прид.: врнуш - вршан. Неочекивано, чули смо: врНа говёда В/О ЦТ.Я ПА443. Са значеньем „баци - бацаи, овде \е: врли - врл>а.
482 НБББП; ЛУБ.ГЛ; НБАП; БМРеч; .ЩРеч; МЗРечн; ДЗПослов.
483 НБББП 78; НБАП 182.
484 НЖРеч 14; ЩРеч 34.
485 А БД1Ц (регистар). Свн су примери са ]ужноморавског терена. Видн и БМРеч.
486 АБД1Ц 131; НБББП 96; ЛУБГЛ 93; НЖРеч 52; ЩРеч 98.
487 АБДи) (регистар); НЖРеч 17; .ЩРеч 42.
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444. Са значением „Тошови", овде ')&: Тдшви ^ело).
445. Са значением „шера" и сл. овде )е: кара; докара, йрекара,
укара, с тим што )е. презент: карам, караш, карамо, али: докару)е,
искару]е, йрекару]е, укару)'е итд.
446. Са значением „долази" овде ]ъ: додди; импр.: доодёше;
скоро да се ретко чу]у облици: долази, одлази; сврш.: до]'де (као и:
за^де, на]де, про]де); импр.: до]'дй - до/деше.489
447. Према чу\е сто]и: не дочува.
448. У употреби ]е: дава, додава, йродава, као и: завйва (пре-
ч , . , 490ви)а ране), навива, иовива.
449. Са значением „поза]ми" овде )е: займем, за]меш,за]'ме;
за]мемо, за)меше, за\му П; импр.: за\м.й - за)мёше.
450. Са значением „заборави" овде ]е замёшне: мож нештб
замёшнем Б, замеШнул ДР; замешнуш Б; импр.: замешнй - замеш-
нёше.
451. Са значением „скупи" - „скупл>а" овде ^е: зберё - збйра:
през.: збйрамо се В/Р, збйрау се В/О;
импф.: збйра{омо се В/О;
р. прид.: збирал В/О; т. прид.: збйран;
импр.: збйра) Бт.
452. Глагол дира овде има презент: дйрим, дйриш, дйри;
дйримо, дйрише, дйре ДП/К; тако и: свйрим, свйриш, свйри.
Карта бр. 24.
453. Глаголи зна]'е (зна), зрё]е (зри),492 игрще (игра), шка\е
(тка), смё)е (сме), ум.ё]е (уме) има^у облике по IV врсти: зна]ем,
зна]еш, зна]емо; не зна]е\
импф.: зна]ео, зна]еш.е\ мн. знй)ешемо\
овако и: беснё]'е, (о)сШарё}е, йусшё]е, скуйё]е.
454. Са значением „лушти", овде )с: луйи; р. прид.: луййл, т.
прид.: луйен; импр.: луйй - луйёше.
455. Са значением „мен>а", овде ^е: мен>ава\ през.: мен>авам,
мен>аваш, мен>ава; мен>авамо, мен>аваше, мен>ава)у.
456. Са значением „навири", нагвири", овде ]е: назрне; р. прид.:
наврнул; импр.: нахрнй - нахрнёше.
488 АБДи] (регистар): НЖРеч 17: 1ДРеч 42.
489 НБББП 91; НЖРеч 29; ЩРеч 63.
490 НЖРеч. Овде се да]е друго тумачен>е.
491 А БДи) 532,533. А. БелиЪ за ова] глагол да]е друго значение (=оставл>а траг). Иста значен>а. као
БелиЬева, налазимо и код Н. ЖивковиЬа и }. ДиниЬа.
492 АБД»у 131; НБББП 96; Л>ЪГЛ 93; НЖРеч 52; ЭДРеч 98.
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457. Са значением „стави", „надене", овде ^е: пашне; р. прид.:
нашнул; т. прид.: нашнуш; импр.: пашни - нашнёше.
Овако и: намёшне.
458. Глагол „обепа" значи: пристане на уда]у за негде или за
некога: )а се обеНа (пристадох) Г.
459. Са значением „омасти, омрси" (се), овде \е: обложи (се);
3. л. пл. през.: облажу В/Р ЦТ; а тако и блажно (масно, мрсно).
460. Са значением „прича, разговара", овде ]е: ораши, аор.:
ораши, орашймо; импр.: ораши - орашёше; г. прил. сад.:
орешёеНи/орашёечи К П; ораша (разговор, садржа} разговора),
орашён>е (причале, разговор).
461. Са значением „проба" ^ело), овде ]е: обй^е.
462. Са значением „оби1)е, посети", овде ^е: йообйде.
463. Са значением „прескаче", овде )с: йрерййа; йрерййам,
йрерййамо; р. прид.: йрерийнул; импр.: йрерййа] - йрерййа)Ше.
464. Са значением „пошал>е", овде ]е: йраши (писмо); импр.:
йрашй - йрашёше; несвр.: йрачу]'е; йрачу]ем, йрачу)емо, йрачу)у
(унуци) В/О; импр.: йрачу] - йрачу]'ше.
465. Глаголи йридадё, йридава значе: увепа, увеЬава
(породицу и слично): да се йридава\у л>^ди (да се ра^'у деца).
466. Са значением „прозбори", овде ^е: йродума: чим йродумам
одма вйче.
467. Са значением „изнемогне" (телесно и душевно), овде ]е:
йошшукне; р. прид.: йошшукэл човёк Д/Р.
468. Према инфинитивно] основи су облици презента:
замёша)у (у гбвору) Б, нбге ошйца]у КД, йрешйчамо се В/С,
йрешйча]у се ЦТ, (уз аналошко ч из претходног йрешичем),
йридава]'у КД, сла\а]у се (слажу се) К. Карта бр. 25.
493469. Глагол ерше има 3. л. пл. аналошко: ершу; р. прид.:
вршал, вршали; импр.: ерши - вршёше.
470. Глаголи: диЬи, стиЬи улепи (стандардног ]езика) имазу
облике по III врсти: дйТнем, дйТнемо; аор.: диТну, дйгну, дигнумо;
р. прид.: дшнул; импр.: дйгни - дшнёше; постов и р. придев: дшэл,
сшигэл.
Од глагола излёТне/излёзне аорист излёзо, излёзе,
излёзомо; р. прид.: излёзал; импр.: излёзни - излёзнеше. Овако ]е
и: слёзне (си!)е), улёзне (уЬе)-
493 АБД1Ц (регистар); НБББП 92; ЛУЬГЛ 90; НБАП 205.
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471. Глагол рёНи има облике: през.: речём, речёш, речё;
речёмо, речёше, речу (аналошко); аор.: рекд, рёче, рекдмо; р. прид.:
рек$л, рекла; импр.: речи - речёше.4 4 Карта бр. 26.
Овако и зашеНи: зашечём итд., као и йодвйче (подвикне,
ч 495подвиче).
472. Од глагола зовё, забележили смо 3. л. през. мн. зовё)у га
П; р. прид.: кэкб се зовал 5.
473. Глаголи зарйча, нарйча, обрйча (обеЬава, намеау^е)
ик^у облике по V врсти: зарйчам, зарйчамо; аор.: зарича,
зарйчамо.
Овако и шужавлза: Сйужав/ъам, шужав&амо.
474. Познато ]е: йо]ём, йо]ёш, йО]'ё; йо]'ёмо; аор.: йо)й, йо)амо\
р. прид.: йо)йл\ импр.: йд\ - йд)Ше.
475. Глагол ошйде има аорист: оШидд/ошб, ошидё, ошидё;
ошиддмо/ошдмо, ошиддеше/ошдеше, ошидоше/ошоше; р. прид.:
ошиш$л/ош$л.
476. Глагол ^зне (узме) има аорист: узд, узе, узе; уздмо,
уздеше, уздше; р. прид.: узёл; импр.: узнй - узнёше.
477. Глагол мдже има аорист: моха (не моха), моха; мохамо,
могаше; р. прид.: моИл.
478. По IV врсти су облици презента код глагола: бележи,
йише и гласе: бележу;е, бележу]'у; исйрачу]'е, йису)е, йишу]'е,
йишу]'е, йлачу)е (плаКа), йосийу)'е, сану]е/сан>у]е, сшуйу]е, целиву]е.
479. Глаголи на -оваши, -иваши, (стандардног ]езика) има]у
облике на -ува-: р. прид.: хошшувал, бележувал, казувал, насийу-
вал, Пишувал, йисувал, сийувал, размрсувал.
480. Овако и: вицува (ви))а): вииувам. вицува; вииувамо,
вицуваше, вииува]у Д/Р; импф.: вицува, вииувамо, вицувасше; р.
прид.: вицувал; импр. виц ' вйцше П. Карта бр. 29. 496
481. Облици: мёНау се Д, увек йраНа)у Р/М, обрКа]у ЦТ;
найрё1)у}у В/Р, скй^а]у ЦТ, не йушНа)у ги ВО, не йушНу ги Бт,
унишку)у Р, нису обични у овом кра^у, али ]е питаше одакле су
унесени (можда преко печалбарен>а) ]ер нису карактеристични ни
околним говорима (сем Алексиначког Поморавл>а и неким другим
ч 497говорима).
494 Л>ЪГЛ 97.
495 АБДи) (регистар, 678 и 707).
4% АБДи] (регистар 681). Сви су примери са тимочко-лужничког терена; НЖРеч 15: .ЩРеч 38.
497 НБАП 208. Н. БогдаяюнЬ наводи више оваквих примера. Види и ДГТрст 131 .
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482. Глагол дари (дарива) има облике: през.: дарим, дариш,
дари; даримо, дарише, дару Б; импр.: дари - дарёше; р. прид.:
дарил; т. прид.: дарен.
483. Однемогне (онемопа) има облике: през.: однемогнем, од~
немотемо, однемоту; р. прид.: однемогал Р/М.
484. Скуйи (поскупл^е) чу]е се као: през.: скуйи - скуйу П
ЦТ.
485. Сцейи (повреди, расцепи, расече): през.: сцёйим, сцёйиш,
сцёйи; сцёйимо, сцёйише, сцёйу; аор.: сцейи, сцёйи, сцёйи; импр.:
сцейй - сцейёше; р. прид.: сцеййл; т. прид.: сцёйен ЦТ.
486. Глагол умре има облике:499 аор.: умрё (1. и сва лица до.)
на целом простору: умрёмо, умрёсше, умрёше Б В/Р Г К ЦТ, а ре^е
и облике: умр Б В/Р; р. прид.: умрёл/умрл В/Р.
487. За глагол шреба записали смо следеКе облике: не шрёбем
Р/П, не шрёбеш ми КД, шрёбе ми КД, шрёбе се женй рйни Р/М,
шрёбе да р^ча 3 ЦТ, кум шрёбе КД, шрёбе се тури ДП, што шрёбе
В/Р, шрёбе се мрё Д, имйн>е шрёбе ЦТ, колкб шрёбу КД, то] шрёбу
мили)йрде ЦТ. Примери показу^у да су се, поред других, уопштила
два облика: шрёбе (3. л. до.) и шрёбу (3. л. мн.). На ово уопштаваше
вероватно ]е утицало прилошко значение йошребно /« .
488. Уместо облика жан>е чу]у се облици:500 през.: жн>ём,
жнзёш, жн,ё; жн>ёмо, жн>ёше, жн>у В/Р ЦТ; 6жн>емо ЦТ; р. прид.: жёл
В/Р; т. прид.: йбжеш, йджешо ЦТ; импр.: жн>й К.
В. НЕПРОМЕШЬИВЕ РЕЧИ
ПРИЛОЗИ
489. У говору ЦТВ посто]е прилози као и у околним говорима
ове зоне.501 Уз основне облике често се лепе партикуле и тако
ствара утисак као да )с реч о новим и необичним облицима. О
партикулама се говори нешто ниже.
И овде ^е порекло прилога различите. Многи представл>а;у
окамен>ене падежне облике променл>ивих речи, употребл>ени само-
стално или у скупу са другим речима.502
498 НЖРеч 26.
499 НБББП 93.
500 ЛЛ1ГЛ 93.
501 АБД1Ц 465-471; НБББП 98, АП 213; НЖРеч 183; .ГДРеч.
502 АБД|ц 465-471; АП-ЗС Лексикон 384.
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а) окамешени падежни облици именица {вечером, зиме, ]у-
шром, кулуком, леше, найо/ъе, наземе, наруке, назор, оцушра, ре-
дом, силом, улешо, унесен);
б) заменице (овамо, овде, онам, онолко, тако, тако], тэг,
сэг/саг);503
в) прилози придевског порекла (по власинсНи орати, понаша
се циТански/циТансНи, не орати /ьуцки/лзуцНи, добро, друТо]ече,
лошо, йоубаво);
г) сложени, комбиновани (нагор, надол, одовде, одонд,
одоздоле, одошле, }ушрос, сушрадэн, унакрс);
д) прилози до бро]ева ( од ]еднуш, ]'едноман, од)еднуш, од
йрвин, шойрв);
})) страног порекла (алис, гоца/коца, )аваш(лисНи), ба^ав(а),
сэл, шэмэн).
490. Све забележене примере разврстали смо на прилоге за:
504место, време, начин, количину и прилошке изразе.
491. Прилози за место:
овде: овде 1и чекйли П Р/М ЦТ, овдё блйзу Б, овдё 1е дошлй
ЦТ, не сёл овдё ЦТ;
овдёва К П, овдёва дбм В/Р, овдёва ми йзгоре П;
овдёка В/Р Д/Р КД Р/М, одвёка мучим Б, бёше овдёка ЦТ.
Партикула -ка често се ]авл>а и у другим говорима на ширем
простору. Упореди примере у Херцеговини: одвека, долека, до-
мака, тамока.5 5
Према употреби партикула -ва и -ка територи)а ЦТВ дели се
на две зоне, карта бр. 27.
онде: ондё уз купу КД П, ондё низ пут ЦТ; има ондёва К;
шу; шу;; Шуеа: шу сам дошлй КД. Од основног облика шу
изведена су ]ош четири облика додаван>ем партикула -ва, -де, и
двоструке партикуле -де-ва: шу] доле КД П Р/М ЦТ, шу/ га некй Г,
шу/ смо вршйли Д/Л, шу/ се приетёл>е КД (на целом простору);
шува лежу В/Р I П, шува га ударйло П, йма шува трбшак К
П (облике налазимо само у I зони, карта бр. 28);
шудё имйло ДП/К Б П Р/М, шудё сталйли ЦТ (вепа ]е
заступл.еност у II зони, али се чу]у на целом простору, карта бр.
28);
503 АП-ЗС Лексикон 384. „Прилози типа: овамо, онамо (...) постали су од заменичких корена
ов(а)), ш(а)), он(щ)"
504НБББП98,АП213.
505 АПГИХ160.
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шудёва йма П, Сйудёва )е било В/Р К, шудёва смо чувйли
(облике налазимо само у I зони, карта бр. 28);
овам(о): овамо се йде КД, пб^е се овам П, на овам се крёне
Б;
шамо: шамо седу Р/М, шам било Р/М, шал што йма Б, йде се
нашам П;
онамо: онам попушта Г, онамо попушта Г, онамо што се вйди
КД, прежде онам у страну П, онам су Гацини В/Р;
Горе: Горе седй КД, йма Торе у Плйну ЦТ; нагоре се ломе КД,
нагбр се йде В/О, на]згбре туре ]едЗн К;
назем: вечерйли смо назем К КД П Р/М, постёл>е се наземе
В/Р;
озгор: покрйу озгбр ] КД ЦТ, па смо носили озгбра Б, озТбра
донесё КД, озгбре слезли В/О, напобусе озгбре Р/М;
доле: доле прегрйдено В/Р, йду доле у Предё]ане Р/М, у селб
доле слёзну Б;
одоздол: одоздол изнбсе КД, одоздол т^ру ЦТ, одоздбле
ишлй В/Р;
унушра: вбде унушра Б, уведу унушре Г;
одовде: ббе су одовде П, одовде сам }а КД, одовдёва П;
одокле: одбкле су онй КД, одбкле дошлй Р/М;
одонде: одбнде дошлй КД, одбнде нёма вйше В/Р;
одошле: одбшле п6]ду КД ЦТ, одбшле па тймо Кд, спроведу
гу одбшле ЦТ;
одовуд: одовуд добди код нйс КД, одовуд нёма Д/Р К;
ошуд: ошуд довёли КД, ошудш све ишлб Р/М, ошуд дошлй К;
докле: седй доклё опе КД, доклё гб!) йма Б;
довде: сймо довдё дб^де П, нйшо ]е довдё В/С;
дошле: дошлй смо дошлё Р/М ЦТ, дошлё ]& н>егбво Д/Л,
дошлёка уватйло (руку) Б;
близо: нёма блйзо КД, сймо овдё близ Р/М, то ]е овдё йо-блйз
К;
долеко: долёко се ишлб Б Г, долёко нбси вбду ЦТ, од нас
дблеко П, йбдолек )е Прёслоп К;
По облику се разлику]у прилози са значением где, куда:
где: кудё пе Р/М, некуде пеш Р/М, /суде' слйву Р/М, /суде' йма
увечер Р/М;
куде: /суде' йдете КД, кудё да крёнеш ЦТ, кудёно бёше КД,
кудёшо се ишлб К П.
Прилози саставл>ени од негапдце и упитног где )ъсу: нёма
неГде', иеГде' йма КД, на)де се негде' ЦТ, донегдё се вбзе ДП/К, нигде
да се чу]е В/Р ЦТ.
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Као прилоге за место записали смо ]ош: далёч (далеко) Д/Л,
наддле йма сёла КД П ЦТ, нахдре Р/М, найрёдш ], назад ЦТ, найоуье
П, несу^ °вуде ЦТ, свудё йде П Р/М, узем В/Р, сви узоколо КД П,
бёгам усвеш П, растё врзэзём К.
492. Прилози за време:
_ кад(а), сведен на облик кэд: кэд е бйл Б, не имйл кэдш ЦТ,
кэдш \.е живёл ДП/Б, кэдш конё йма ЦТ, (в. и т. 110);
никад(а): нйкадш се не знйло Р/М, нйкад не сё]ано В/Р.
Са значением некада забележили смо и прмере: некаха смо
постйли П, некала се носйле К, некадё било и тб] К, некиха] имйло
К;
сах/сэх: сахк \ъ лйко Р/М, са га не брйну В/Р, бёба носи и сэГ*
Д, с»!* натйм КД, са) жйви В/Р (в. и т. 103);
Према употреби прилога шад(а) дели се говор ЦТВ на I и II
зону, карта бр. 29. Друга зона има облике:
шаг" нйе билб ЦТ, шаг" нйе имйло ЦТ, до шэх блйга недёла
Г, шэх се гледйло иман>е ДП/К, шэх е видёл КД, шэхк до]д6ше Р/М.
Прва зона има облике скоро увек са партикулама:
шаха билб В/О, шаха] бёше В/Р П, шаха) пбчне В/Р, шаха) смо
]ёли лёбац П, шегд неё судйла В/Р, шеха] се ишло В/Р К П, шеха]а
сэм имйла П, шиха) |е умрл П, од шиха)'а зйболе П;
дэнэс: дэнэс нёма л>^ди Р/М (в. и т. 103);
)учер: )учёр Д/Л П Р/М, )учёр бткара В/Р;
нёкнга: (замен>у]е више прилога): нёкн>а идбмо П, нёкгъа е
било Д/Р;
]'ушре : )ушре чёкам Р/М, \ушре на прйзник ДП/Б;
за)шре: за]шре Илйндэн П, зй)шре прйзну (празну^у) К;
сушраЫн: сушрадэн нёма П;
)ушрос: ]ушрос вёдро П, )ушрос откупу^у К;
оцушра: оцушра отбше В/Р Д/Р, оцушра замесй Р/М (в. и т.
248);
у)'ушру: у)ушру свЗдба Р/М, у)ушро рйно се дйгне Г ЦТ, У)ушру
од бсам ЦТ, у)ушру соба^ле ЦТ, у)ушру на Ускрс Д, на]ушро П;
навечер: грёемо се навечер ЦТ, зберу се навечер В/Р П КД,
нэчэ'ска П, «оА>> КД;
найреда (са значением: пре, рани)е): найрёдш билй дёлени I
Р/М, найрё билё прве Г В/О ЦТ, такб] е од найрёда В/Р;
вечером: турим вёчером Д/Л I, вёчером почйн>а ЦТ;
увече: увече се врату Р/М, увечер В/Р Г I Р/М;
)ушром: )ушром не мйру Г, \ушром музу ЦТ;
зими: зйми се ткйло КД ЦТ, зиле се женйле П Р/М, зимус
лйтка зимй Р/М, свйдбе су )ёсени Г, у]есен пр&ву П;
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одавна: одавна билб Б Д П ЦТ;
йрблеши: йрблеши В/Р П ЦТ, йрблеши сёемо КД, йролёшос
П, уйролеш Гр К;
синоН/синоч: синбН срёто Р/М, синбН нема Г, синдч прежде
Д/Л, синдчка тури Гр П.
Као временске одредбе записали смо:
дохбдине КД, додёк се живи П, еднуш ^едном) кйсело млеко
ЦТ, нй]$ад ЦТ, на]йосле отишЗл Б, одма мора Д/Л, йонёкадш Д/Р,
йоддцкан слёгла Гр, йрйдвечер П, шойрв трйжи Р/М, срёдзиму КД,
свуноч Д/Р, уноч КД.
493. Прилози за начин:
спй башка П, рйди башка П, башка смо чувйли ЦТ;
не мбж друкше ЦТ, друкше се каже КД, друкше радели ДП,
само у II зони, карта бр. 30. Прва зона на^чешЬе има облик дру-
1о)ёче: све друго]ёче ймаше П, друхо\ёче ноейле В/Р, друхо]ёче
прйвене К.
]ёдва га угасимо Р/М, ]ёдва стйгомо П;
наздр му дйва П, назбр ^чи ЦТ, назбр тёра В/Р;
наруке су га донёли ЦТ, носе наруке Гр;
овако/овак се промйца КД, ударйло га ова/с П, овака д6]ду
В/Р П;
онакд све ишлб КД, онакб \с имйло ЦТ;
шакб напустена Р/М, шакб остйвена ЦТ;
шакб) да умре П ЦТ, шакб] нашлй Р/М, шакб] се увбди ткан>ё
КД;
Шака си буде В/Р П, пустё]е шека П ЦТ, ')& велйм шека П ЦТ,
\а велйм шика К;
ишлй йёшки Р/М, ишлб йёшНи В/Р;
йобрзо се тбпу КД, йобрзо стйгне ЦТ;
йолачка нема да прйча Д/Р, све тб] йолачка (полако) П;
йбубаво мёсеше П, тэг бёше йбубаво В/Р I;
унакре се тури Кд, проторено унакре ДП/К;
Прилог како ]авл>а се у облицима: кэкб ко^ мбже Р/М, /сэко
}е ткйно Р/М, кб-шо (како) баталймо П, ка° (како) купено Р/М.
494. Прилози за количину:
Тоца/коца: хоиа ]& било К П, йма коиа ЦТ; први облик се чу]е
у прво] а други у друго] зони, карта бр. 31.
}ош\ )6ш се налёзу Р/М, )6ш нёма В/Р;
колко: колко да обй!>емо (пробамо) ЦТ, колко тёбе Д, колко
ск^пу (поскупл^у) П;
малко: малко пщу П, ймамо малко Б, мэлко чувйли Д/Р;
ллоГо: млбТо знйм В/Р Д/Р КД, млбхо прйчам I К Р/М;
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йдвише: йдвише П, йдвиш йма]у Д/Р, йбвиш доносе Р/М;
йомалко: йомалко ради П, йомФлка йма 5 К;
йуно: йма й^но таквй Р/М, йма ги йуно ДП/К.
495. Прилошки изрази:
дёси се вйше-йуш ЦТ, билб ]с нёколко-йуш Р/М, нёгде-нёгде
се на\)'де ДП/К, йма само двде-бнде Р/М ЦТ, йошал-овал премёшта
ЦТ, ндси шам-овам КД, шак6]-Ш6лко КД, ошудш-одовудш Д/Р,
Шак6{-некэк6 КД;
двайуш-шрийуш ЦТ, два-шрййуш В/Р, йёшес-йуш Б, може да
б^де се'до-м-осол<м_уш К.
Прилози доби]ени од падежних синтагми (зарре, силом) го
воре о некадашн>ем посто]ан>у деклинацще и у овим говорима.506
ПРЕДЛОЗИ
О предлозима и шихово] употреби опширни)е Ье се говорити
у делу о синтаксичко] служби речи. Овде наводимо само неке ко]я
су типични за ове говоре, а нема их у кн>ижевном ]езику:
врз (преко, на, поврх - на цело] територи)и): вря н>ёга Б Г В/Р
КД, туримо врз сногг)е ДП/К К П;
крз (кроз - на цело] територи]и): крз брдо, крз онё дувке, крз
ону натку В/Р КД К П Р/М;
куде (код - на цело] територщ'и): куде мене остйла Р/М, куде
мйлога сйна остйну Р/М, куде Панталё стану]е В/Р Р/М, куде Ацину
купу Р/М, куде н>и се чува В/Р П, куд лекари Д/Р;
йрека) (поред, покра.)): про^дё йрёка] нйс КД, идй и ти йрёка]
човёци В/Р Д/Р, све йрёка] пут постйвено ЦТ, нёма к^Ье йрёка]
]ёзеро В/С;
йри (уз - на целом простору): йри доктура П, йри крёвет Р/М,
борави йри овце I;
кэм (према - на целом простору): йде кзм н>ёга К П, обрне
кэм н>ёга ДП/К Р/М, по)ци кэм мене В/Р;
сэс (са - на целом простору): сэс н>и работйли ЦТ, сэс децй
работйла Б ДП/К, не се сружйл (посва1)ао) сэс комшй]е П.
Ни овде нема оних предлога ко]е не наводе Н. Богдановип,
507
Л>. ЪириЬ, В. СтевановиЬ, 3. Миха]ловип.
506 А БД14 465-471.
507 НБББП 100, АП 219; ВСЦГ 199; ЛИЛГ 55; ЛУБГЛ 102.
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ВЕЗНИЦИ
497. О везницима Ье више речи бити у т. 508-511. Овде
напоминаемо само то да }е велика фреквенци)а везника йа, и да он
понекад поприма и друге функц^е.
УЗВИЦИ
498. Према облицима и функции узвици се у говору ЦТВ не
508различу од стан>а ове врете речи у суседним говорима. Они се
на]чешпе хористе за дозиваае, изражаван>е расположена, по-
дражаван>е звукова и шумова (ономатопе]а) и вабл>ен>е животин>а.
а) Дозиван>е (на целом простору): о: 6 СйнЬе П, ё],
Милйне Д/Л; а може се изражавати незадовол>ство и негодование:
ё{, не мбже такб} В/Р, о, кэкб мйслиш ЦТ;
Одазиванье: е]/е{,6]/6[: ё]', чу^ем В/Р ДП/Б К, 6), евё ме П;
б) Подражаване гласова у природи: ау, ву бам, бай, буй, кр,
крц, йл>ас, йлес, й/ьис, уу, фщу, цщу, зу\
в) Изражаван>е расположена: ]ао, куку, леле, ау, ее;
г) Вабл>ен>е и теран>е животин>а: мэц, миц куц, йили, гудрр,
йис, чибе, иш, ош. 09
РЕЧЦЕ И ПАРТИКУЛЕ
499. Бро] и разноврсност речци у ЦТВ говору сличай ]е го
ворима из окружена. По учесталости издва]а}у се речце: бэш, бре,
еве, ене, ете, па.510
бэш: бэш ]й имам КД, т6^ бэш нестрашно ДП/Б, не бэш
одмерйла Гр, бэш чу покйжем В/Р (овако на целом простору);
бре: бре, ружй (грдих) Р/М, прича, брё КД, мйни се, бре ЦТ,
пути, бре В/Р (тако на целом простору);
еве, ене, еше: причам ти, еве В/Р, евё, ту) дбле Р/М; енё, што
ти казй ЦТ, енё, што рёче Г; ешё, живи се Б Д/Р, ешё, тако] В/Р П;
ма: ма, раните не имйло Р/М, ма, не причал Г, ма, кэквб
прйчаш П;
йа: йа, тува йма П, йа, нема овдё, йа, такб се кЗже ЦТ;
дек(а): дека, стйра сэм П, дёка, билб ]& Бт (тако на целом
простору);
508НБАП220.
509 НБАП 221. Н. БогдановиЬ да]е шири полис оваквих узвика.
510НБББП 101, АП 221, 222.
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додек: додёк, че буде Бт, додёк, до^бше онй К;
еха: еха на^де П, еха се не дёси, еха буде добрб, еха не б^де
ДП/К;
ич: ич ме не брйга В/Р, нёма ич ЦТ, ич не брйнем КД (тако
на целом простору); ова речца носи прилошко значение и може да
се лекаже прилогом нимало;
оно: оно дбле влачйра КД, оно, ч^е се такб] ДП/К;
сал: сал такб бёше В/О, сал такй да буде П, сал тб) да не буде
Б.
Ч.у')у се и уобича]ене речце: веНйм/вечйм, дабдме, ]ок, ]ес,
коба}аги, свакако.
Честа \с и партикула на: на ти, на ви (на целом простору) са
значением изволи, држи, узми.
500. Овде су партикуле у често^ употреби.511 1авл.а]у се код
придевских заменица и прилога у вариантами од ]едногласних,
]едносложних и двосложних.512
а) .Гедногласне, неслоговане (без вокала):
-/: кб), ку\, нйко), некд), она], онё), ша], ше), шо], шакб], шу\,
ей) (в. и т. 491);
-в: шов, Шуе (в. и т. 491);
-к: овдёк, ондёк (в. и т. 491);
-р: озхдр (в. и т. 491);
б) .Гедносложне:
-}а: ова\а, овё)а, ову]а, овща, нйко)а, ша]а, шща, шё]а, шаквща
(в. и т. 491), карта бр. 32;
-уо: нйко]'о;
-ва: овдёва, онава, онова, шаквдва, шува, шудёва (в. и т. 491),
карта бр. 32;
-ка: овдёка, ондёка;
-ре: озхдре, одозхдре (в. и т. 491);
-а/': шаха], шехй), Шиха), некиха] (в. и т. 491);
в) Двосложне:
-а/а: шеЩа, шиха]а (в. и т. 491).
511 АБД1Ц 470; НБББП 101; АП 223; НЖРеч 182-183; ДОРеч.
512 НБББП 101; АП223; НЖРеч; .ЩРеч.
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ДЕО ТРЕЪИ
СИНТАКСА
1. ИЗ СИНТАКСЕ ВРСТА РЕЧИ
501. У овоме делу рада биЬе говора, углавном, о неким
посебним функци)ама г^единих речи у говору ЦТВ.
502. а) Именице. Облици падежа ]авл>а]у се као прилошки
изрази. Такви су примери: узиму, уйролеш, улешо, у)есен, зиме,
лёшос, йролёШос на целом простору (в. и примере у т. 319-321). 513
503. б) Заменице. Код заменичких облика указу]емо на ове
синтаксичке функци)е:
а) честа ]е употреба еклитичког облика датива ]еднине: брйт
ми е бйл ], дёвера ми убйше Р/М, лйчна кйрта ми билй ДП/Б,
мужш ми \е погинул Р/М, штб ми муж бйл П, муж ми работйл В/Р,
чёрка ми е нестара П, сйн ми е слабун>йв В/Р, на сйна ми П, унука
ми Р/М, човёк ми е бйл у Бугарско Р/П, ]етрва ми е из Црну Траву
В/Р у служби присвоив заменице мо). Тако и: он ши (тво^ ^е, 6н
му (н>егов) ]е, он нам (наш) ]е, он ви (ваш) ]е, 6н им (н>ихов) ]е;514
б) обична су удва]ан>а личних заменица (пуних и енкитичких
облика):515 мёне ме дйдоше ЦТ, мёне ме стрй б, на ши шёбе П, ^а
ши шёбе дёл дадём Р/М, бёлимо га и гьёга йсто КД, да га вржу н>ёга
ЦТ, па йсто га и гьёга навйвамо КД, да га и гьёга увйл>а1у К, онё /)и
йма млбго н>и П, острижёмо Ти и н>и КД. На почетку исказа имамо:
пуни облик + енклитички, често, а унутар исказа могуЬ ]е и обрнут
ред, па и такав да се измену заменица ставл>а]у и друге речи;
в) дативска енклитика си ^е у употреби и кад не значи себи:516
девб^ка си остйне Р/П, йма си по^те Р/П, ]а си га жн>ём К, довбзи-
мо си дбма К, ко|й си йма^у К, лёти си рйде К, мёсе си женё К, од
бдма си предё К, после си покинул К, тйа куЬните си йду К, па си
пй)у онй ДП/К, кэд си йма врёме КД, па си га зовё домаЬйн КД,
513 АБДи) 255, 339, 342. 465, 470; НБАП 225.
514 НБАП 226.
515 АБОД 400, 401; НБББП 127, 128; НБАП 226.
516 АБД|у 405; НБАП 226.
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йма си лёбп за пёчен>е Р/М, имйло си шнй)'дери Р/М, краве си
чувамо Р/М, па исйпемо си у нйЬви Р/М, йма си децй В/О, \а си модё
музём В/О, донесу^ сы погйче В/О, он си побёгне В/О, брйшно си
правимо В/О, онй си йма]у П, добро си бёше П, што си ми пуштйла
П, кош си кога воли П, та си га крстимо П, па си кусамо П, йма
си пбвиш мёсто КД, йдемо си онйко КД, мёсимо си све В/С, онй си
Ьйту Д/Р;
г) показне заменице често се дода]у уз именице као по}ачан>е
одре^ености: кудё н>ёга гбре она) шибер Б, па си онй)а во)нйци
отидбше ДП/К, онб гр^и шща лёб П, тога мо)ёга домаНйна В/Р;
оно шб) дешё П, шб] шкан>ё несЗм умерла П, овй]'а сйн на
држйвно П, шова; овэс сё]емо П, по ову]а Голёму Богородицу П,
здёнемо ону)а шуму КД, бще она} вода КД, шейсще шё'га од бакар
Р/М, ова) корйша плёкана Р/М, где овига йресёдник В/Р, ша]'а
главка бЗдн.эк В/Р.
504. в) придеви доби|а;у функци)у властитих именица када
означава]у: 17
микротопониме: Добройолско Б, Злашанско ЦТ, Млачишко
Р/М, Прёслайско ЦТ, Црношравско П;
државе: Бугарско Р/П, Македбнско ЦТ, Нёмачко В/Р.
505. Уобича^ена 1е по]ава да се бро]'еви ]авл>а]у у функции
неодре1)ених заменица: )'едэн човёк, ]еднй човёци, \еднё жене,
)еднб детё; нщед$н сйн не бйл, нщедна комшйка, нщедно село (в.
и т. 366).
506. Прилози се, сем уз глаголе, у служби одредбених речи
чу]у и уз:519
именице: млого гбдине прошлё В/Р, гоиа овце имйло Р/М,
м$лко млекб од овце В/Р;
придеве: мало бблесан сйн В/Р, он млого йран (добар) П, вйше
дббар Р/М, ман>е рйдан он ДП/К, йдвише бблан Д/Р;
прилоге: дома После извбде невёсту КД, После рёдом целив^е
КД, горе висдко турена В/О.
507. О функции предлога бипе више речи и примера у одел>ку
о синтакси падежних облика.
508. Од везника често су у употреби следеКи: йа, ша (те),
ни: йа напредёмо, йа смбтамо, йа сваримо, иа се опёре, иа се
517 НБАП227.
518 НБАП 227; НБББП 129.
519 НБАП 228.
520 НБББП 130; НБАП 229.
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исуши I (довол>но су илустративни ови примери, изречени у ]едно]
реченици од истог информатора), йа, да проштйваш П, йа си онй]а
во]нйци отидоше ДП/К; ша си она" заклопи Д/Р, ша смо косйли П,
ша онй си га држа, ша га крстймо П; (редуцирани везник нити):
ни]е однёл крёвет, ни крёденац, ни пандйл> (черга, покривач), ни
лёб", ни пару (новац) Д/Р (оваквих примера има на целом просто-
РУ)-
509. Поредбени везник као ^авл>а се у три облика: као
(ретко), кэкб и ко (често): овб]' као сэг КД, супа кэкб сэг КД, кэкд
на машйну Р/М, бйл кэкд тёкничар В/О, ко што ^учёра П, )& си ко
ранй|е П, ко свйка девона КД.
Само ]едном смо чули и забележили везник ка}': ]една женй
ка]' мёне удавйца П. Примл>ен ]е од дела породице ко]И живи у
лесковачком кра]у.521
510. Често се чу]е и везник дек/дека (=где): \я, дек, сэм стйра
П, так6^ се, дека, кйже Бт, дека несЗм пйсмена П.522
511. Где (прилог у служби везника) чу]е се само у облику куде
у означаван,у релаци]е: кудё мбж да жйви П, ова\) дбктур кудё
Р/М, кудё се налазу партизани ЦТ, кудё да га сакрй^у ЦТ, кудё ми
1е брат ЦТ, кудё \& команда мёста ЦТ.523
2. ИЗ СИНТАКСЕ ПАДЕЖА
512. Сви падежни односи, сем ретких изузетака (в. тачке
316-322), изражава]у се конструкциям: предлог + општи падеж. О
тим облицима в. и т. 286, 291, 297, 298, 311.
Наравно, оста]е проблем како представити падежне односе.
Описиван>е сваког односа довело би до ширен>а описа и раздва]ан>а
круга ^едног предлога и општег падежа. МогуЬе ]& да се занемари
ко]е ]е значение изражено (акузативно, генитивно, или неко друго),
без обзира на то да ли ]е значение синонимно или ни^е неком другом
значен>у и какву паралелу има у стандардном }езику.
513. Општи падеж чини акузатив без предлога.
У реченици врши службу об]екта. О ОП в. и тачке наведене
у т. 512. То ^е општа слика и одлика говора ЦТВ, уз неколико
примера:
521 НБАП229.231.
522 АБДщ 649. „(...) фояетски свеза представлю прилог гдека. Томе се не противи и Еьегова
синтаксичка страна." НБАП 230. Н. БогдановиН за ова] везник наводи да носи значен>а эбог
шога, зашо шшо.
523 НБАП 230. У АП постели само облик де. Н. БогдановиЬ наводи три функциде: узрочну.
експликативну и релативну. АБДи| 468.
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нёма мужа П, заклдпиш лёб В/С, напйде мужа В/О, поведё
свирача КД, принесё иак В/О; ймам двй сына П, носйли ов^а
качкёши П, мёсимо лёбови Р/М, ндсим лишаци П, здёнемо сшогови
ДП/К;
мёсимо баницу (питу) П, имали воденйцу Р/М, убйше ми де-
верйчну Р/М, навучу каму КД, вржемо лелё]ку П; они позову женё
ЦТ, нбсе рйзне ка'йе П, врзу^у лелё]ке В/Р, палйли су куНе Р/М;
сама нбси дешё Р/М, свари млеко ЦТ, мучимо говёдо В/Р; онй
нёма де1<а П, уведёмо Товёда КД.
514. Ретки су облици ОП без предлога са значением генитива.
Такви су примери:
нёма млеко вйше Р/М, пуно село младйНи Р/М, пи]е уместо
воду Р/М (сви из насела на граници са ]ужноморавским говором).
515. Општи падеж с предлозима изражава разне односе зави-
сних падежа.
а) Генитивна значен>а:
врз: врз ьъёТа туре КД, врз човёка туре П, шума пйде врз мён
ДП/К, пйде врз дешё В/Р, туре врз снбй озгбр 3 К (в. и т. 317);
изнад: изнад )ёзеро В/Р, изнад Прёслой ЦТ, изнад Плану П;
исйод: мйло исйод Крсшикеви ДП/К, исйод н>е\6ву куку сэм
Р/М, потёгнем исйод н*й ДП/К, Алекйнци су исйод Сурдулицу ЦТ,
исйода цркву стйн йма^у Р/М;
иза: тймо «за Плану ЦТ, иза Тёгошницу ДП/К, отбмо иза
Сдфщу ДП/К;
исйред: исйред Сасшав Рёка ЦТ, оно] исйред куку П;
излечу: измеку Грацку и Кйлну Гр, измеку нас ЦТ, излечу
кошели В/Р;
куде (=код): куде Добро Поле ЦТ, до^дб ]а куде н>ы ДП/К, идо
куде начелника ДП/К, куде Прочбловце ЦТ, худе кёрку мбгу Р/М,
куде Паншалё йма стйн Р/М, напра1йли куде Нйшку Бан>у Р/М,
525збёремо се код н>м В/О;
куде (=око): куде Богородицу П, куде Цурцовдэн П;
йоред: ту'] йоред вашру Р/М, йоред воду йма лукй ДП/К, йоред
йуш стйне ЦТ;
йреко: йреко Бугарску ДП/К, йреко зиму Р/М, прйве се йреко
лёшо ДП/К, билй сэм йреко малё ЦТ, оно е йреко шруй КД, стан
добили йреко йредузёке Р/М, йреко крава]че КД;
524 АБДи] 653. За ова] предлог А. БелиЪ наводи да носи значена ваше себе. У говору ЦТВ има
значеже йреко. Овакво значен>е наводи и Н. Богдановип у ББП 109 и АП 219.
525 А ВП.н] 468. В. нам. 488.
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После: После Ъур^овдан КД, йосле раш К;
йре: йре Богородицу Р/М, йре ова] раш ЦТ;
око/около: облйтамо око куНу В/Р, тёраш око ешбжер Гр, све
около )ёзеро В/Р;
срёд/усрёд: сред зиму КД, од сред зиму Гр, сред шуму ДП;
усред ону} гужву ЦТ, усрёд весёле до]дё Б;
до + ОП (означаван>е близине и завршетка радн>е): седй такй
до о1ен> В/О, тува до око П, до воду дс^дбмо ДП/К, дб^де до глёжэн>
КД, некй до Крсшбвдэн музу Р/М, дошлй до Москву Д ДП/К, бута
(гура) до неку жёншшину ДП/К;
од + ОП (ограничаван>е времена и простора): од шу[ вршйдбу
после ДП/К, кэд д6]ду од рабошу ДП/К, од Дукови се стрижу Гр
ДП/К, од село на селб ДП/К, од нйшша, нйшта нема ДП/К, ноейли
овдё од куНу на купу ЦТ, Лёбедт (село) ]е од МлачишШе ЦТ, од
санашорщу рёдом ЦТ, од Мачкашицу надбле ЦТ, вйка|у од куНу
на купу Р/М;
од + ОП (узрок): че се сме]ёте од мёне П, укисёли се од
квасэц В/Р, нёма живбт од гьёга ЦТ, не мбж да га извйдите од Паре
П, прйзник од гром П, ]а се препйдо од шёбе ДП/К, погинул од
йаршизани ЦТ, на]-пазе од мачку К;
од + ОП (потицавье, порекло): кршимо кпйс]е од гьйву ДП/К,
тб све од кума йде КД, од дёвера ейнови Р/М, од мо)у шёшку ЦТ,
од Турци смо купйли ДП/К;
од + ОЯ (материна): тепс^а од бакар Р/М, брана од букове
йруНе В/О, плетёмо од ву/гу В/О, од йсШо жйшо Гр, од жйшо
]ужица К, да наедем нештб од жйшо ЦТ, йсто од клашьъе Р/М, од
ора кора Р/М, ткймо од кучйна Р/М, сармица од куйус В/О, спрёма
се од .ме'со П, донёсоше ми од йешлицан>й П, лёсе од шарабе П, од
царевично (кукурузно) брашно КД, скрипцй од дэску КД;
од + 0Я (издва}ан>е из целине): од н>й само он отишЗл В/Р,
од сей на]'бол> ЦТ, од ейнови нй)млад КД, од чёрНе онй нестара П;
из + ОП (место): из куНу да искбчим Р/М, из шу{ куНу В/О,
из куНу изнёли све ДП/К, остйше из Байнци Р/П, да га извйдите из
Лескбвац П, до]дё тй] из Лескдвац П, Витбмира из Славковци ЦТ,
музика из Сурдулицу Р/М. Са значеньем предлога из }е и предлог
од у конструкци|ама: отбше од Байнци Р/П, до]дё та) од Лескдвац
К;
526 НБАП 237. Оваква значен>а наводи Н. БогдановиЬ за ББП 107 и АП 237.
527 Слично значен* наводи Н. БогдановиЬ у ББП 109 и АП 237.
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ради + ОП (узрок): ради \ьу поносни ЦТ, мука ради н>ёТа Б,
све ради унука Р/М;
без + ОП: без йогаче (мн.) свйдба нема В/О, без свадбу да
било В/О, йде без свирачи КД;
из (=од) + ОП: донесу ти молйтву из йойа Р/М, из брашанца
узб млекб Р/М.
516. б) Дативска значен>а
528Нисмо забележили облик датива са предлогом к(а). О рет-
ким остацима старог датива без предлога в. т. 318. Дативска
значен>а често су исказана следепим конструкци)ама:
на + ОП (намена): онй си на дешё дадё В/О, кошул>у на кума
дадём В/О, на кумйцу кош^л>у Р/М, на младу купи Ьйтку В/О, били
смо на едну Сшану старб^е П, на мёне се избтне П, на момка
кошульу КД, даду на снашку (невесту) В/О, на сшард]'ку сэм дала
кошул>у Р/М, на свёкра дйдо Р/М, на снау вйкам (кажем, говорим)
Р/М, родйтел>и на онбга сйна (нама се чини да се овде осеЬа и
генитивно значение) КД; кроимо на деца КД, држале гбвор на жене
529ЦТ, на женёве дадо П, кошул,е на човёци дадёмо П;
йрема + ОП (правац): крёнем йрёма Лёбедш ЦТ, по]дем дбле
йрёма Руй]'е;
При + ОП (све са значеньем код + ОП, али овде и са значен>ем
датива без предлога): да ишлб При докшура П, мбже При н>у да
_ ' _ 530идете П, нбсимо ири йоиа В/О, привукло се ири шелифдн Р/М.
517. в) Акузативна значен>а
На^чешЬа акузативна значен>а с предлогом су:531
а) означаван,е места:
за + ОП: ьржемо за осшожу Р/М, закйчи за йлуТ ЦТ;
кроз/крз + ОП: проеду крз БуТарску ДП/К, разрйпа се крз
овце П, просё1еш кроз сйшо В/О, крдза Сбфщу про]дбмо ДП/К;
на + ОП: тура) на враша В/О, на дувар (зид) укачимо П,
сметёмо на куй КД, туримо на сваку сливу ДП, дёнемо на сшбТови
В/О;
528АБДщ 253. Уместо к(а) А. Велик наводи кэм. „(...) кзм Iе постало предлог у
тимочко-лужничком диалекту и означу]е правац кретан>а, цил>, место." НБББП 114; ЛУБГЛ
103. Л>. ЪириЬ са сличним значен>ем наводи предлог комшо (настао од камшо, ко}и се чу]е на
овом простору). Ова] предлог нисмо чули у говору ЦТВ.
529 АБДи; 307; НБББП 116; НБАП 240.
530 АБДи} 654. „(...) При има, поред обичног значен>а, и значение к, особито код (ре|)е око)...";
НБББП 120.
531 НБАП 241 . Н. БогдановиЬ за АП наводи слична значена предлога уз акузатив.
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над + ОП: црепул>а над дган> Р/М, туримо над огн>йшше В/О,
излёзне над село В/С;
йод + ОП: он ме вйти йод руку ЦТ, склони се йод Тун>у ЦТ;
йред + ОП: до^дё йред мене К, стану йред куНу ЦТ, кроснб
йред н,у тури КД, стану йред Мирка ЦТ, туре йред кума В/С;
у + ОП: торимо кблци у верше КД, тури се у кошэл В/Р, мёл.е
се у )ёсен КД, слйбо долйзи у куНу П, то] се целив^е у руку ДП/К,
турим у Шорбу лёб ДП/К;
(завршетак кретан>а): откарамо га у бдлницу П, отишлй у
в6]ску ДП/К, укйчим се у камен ДП/К, до]доше Бугари у село П,
змй)а улёзе у руйу ДП/К;
уз + ОП: укйчимо уз дувар П, прислони уз дрвд В/Р.
б) правац, усмереност, цил»:
за + ОП: да ни водиш за Пойдви ЦТ, йде за Предё]'ане Б ДП/К,
стйри пут за Власошинце ЦТ;
на + ОП: прйво йду на нас ДП/К, йдемо на собор В/Р, йдемо
на работу В/С;
низ + ОП: низ брдо спуштйли ДП/К, низ двор течё Р/М, низ
йраво мёсшо КД, по]ду низ йуш ДП/К;
йод + ОП: Йду йод ладовйну Б, отидомо йода круилку ЦТ;
уз + ОЯ: _уз комйн поглёда КД, дйза глйву уз оцак В/О;
в) припа;ан,е:
йри(=уз) + ОП: т^ри йри средни лёб Гр, сёдне йри сшарца
ДП/Б;
уз + ОП: уз ша) срёдн>и лёб Гр, уз шу] чорбу КД;
г) време:
за + ОП: за навечер рйбу спрёми В/О, за зилу спрёми сёно
ЦТ;
йод + ОП: йод ]ёсен се спрёми ЦТ, йод йрблеш нестане сёно
Р/О;
у + ОП: у )есен>йну се прйву свадбе Д/Л, у йрблеш се одво]у
П;
д) намена:
за + ОП: даду за кума КД, ]а сэм за на]мал61а (на]мла!)ег)
брйта Р/М, плёвн>а за Товёду П, йма за кдн>и ЦТ, за н>е'Та ме душа
боли ЦТ, за шща йразници спрёмамо П.
518. г) Инструментална значен>а
Облици инстументала без предлога налазе се у окамен>еним
конструкци]ама прилошког значена (в. т. 319). Ово потвр^е и
податак да смо од ]едног саговорника записали облике: праве некй
недёлом, некй чешвршком (свадбе) КД. У говору ЦТВ инструмен-
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тална значен>а, на]чешЬе средство и друштво, исказу]у се предло-
с т т
гом с/са/сэс и општим падежом.
с + ОП (средство): с врцу се врже КД, с ложйцу га рани П, с
лойашу очисти Гр, вози с камион Р/М, умйтамо с метлицу КД, с
мазс нёслан измасйрамо Р/М, с йёйел га испечёмо П, ору с йлуг, с
ралице си орёмо В/О, с другу сламу увщаш Гр, овак с чёшал> П;
са + ОП (средство): купемо га са лашку (топлу) воду П, са
сйрНе истрл.амо Р/М, за зе]'шйн запржимо ЦТ;
сэс + ОП (средство): сэс воду жёшку П, сэс врцу врже за
кудёл»у КД, сэс машйку се кбпа К КД, сэс жар, сэс йёйел покрй]е
Р/М, сэс цё1) насипу]емо Р/М, сэс цржлачйну повйвамо П, ичётка
се сэс чёшку КД;
с + ОП (друштво): с комшйку саставим КД, с девд]'ке си йду
П, отишлй с мужа ЦТ, не сружи се (сва^а) с човёци П;
са + ОП (друштво): са друТари ишЗл Б, мё1)у се са Брд^ани
ЦТ, са Лесковчани се не дружу 3 К;
сэс + ОП (друштво): он йде сэс жене ДП/К, седй сэс мй]ку КД,
да йдемо сэс н>и ДП/К, сэс свашови ббедве довёдене В/С.
519. За означаван>е места забележили смо следеЬе конструк-
щф:
йо + ОП (=за н>им): сйн йо н,ёга йде КД, пб]ду сви йо Нгёга ЦТ,
п6,)ду йо Мирка ЦТ, овчар йде йо овце В/Р;
над + ОП: над главу ъо\ слбме (погачу) КД, сто]й над
огнгйшше ЦТ, брёг над село В/Р;
йдд(а) + ОП: йод Тун>у Ьутйм ЦТ, йода Шу] крушку ми рёче
ЦТ, йод куНу Б, йод Плану П (=под Планом).
520. д) Локативна значен>а
Нисмо забележили употребу предлога о уз ОП са локативним
533значением. Уместо н>ега ]авл>а се предлог од + ОП. Предлозима
уз ОП изражена су на]чешЬе значеша одредбе за место.
на + ОП (на]чешЬе место): вртй на вешрен>ачу В/О, на гранку
га свукли (човека) ЦТ, ту на Тувно (вршемо) ДП/К, не]ё на државно
бйл П, да затёчу на лёгало ЦТ, пресвлачйле на Нгйву ДП/К, билй
на Меане шкбла Р/М, зауставу се ту] на брошо П, на йо)йшу ги
ранйл Р/М, пёт на ову)а руку П, лёгамо на шрлу П, носимо на лё$а
КД, размёсимо на меса/ъй Р/М, на мёсша се и деда трйжи КД,
лёгамо (лежимо) на н>йве П, рану некй на йо]аше Р/М, на Шрле се
лежй (спава) Р/М;
532 АБДи] 654. Види и Н. БогдановиЬ у ББП 120 и АП 242.
533 НБАП 244.
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у + ОП (^чешЬе место): бпштина у Добро Поле ДП/К, йма1у
стйн у Душанову улицу Р/М, бни у задругу млбго ДП/К, ми смо гбре
у камен (са значением на камену) ДП/К, у куНу над огн>йште КД,
йма и да умреш у куНу Р/М, нёмам нйкога у куНу Б, седу у мошёл
Р/М, жйви у Паланку П, \& сэм билй у Прйновци ЦТ, сёмо ]е Србин
бйл у раш ДП/К, имйла воденйцу дбле у реку В/О, имйло у село
Р/М, онй су билй у Сшёйановци ЦТ, и лёбац у шорбу йма В/О,
однесё лёбац _у шорбу В/О, сва кретена у цркву П, у ушрину бвце
чуване Р/М, у црёйгъу испечёш В/О, _у н>нве се загради В/О, у руке
смо децй крштал»йли Р/М; забележили смо и неколико примера
ко]и су примили прилошка значен>а: уноН пб^емо КД, уруке си
рйдим Р/М, уздй уруНе В/О;
йо + ОП (место): йо БёоТрад, тудё ради П, йо долн>у малу ЦТ,
йо Нзйву дёнемо Р/М, л^па йо йрбзори В/О, мбже да йма йо Рйд П,
после ватй йо село (по!)ох) Р, бди йо еббу П, ишЗл йо улице П;
од (=о) + ОП: од бблесши не знйм П, од йрйчу да ти прйчам
ДП/К, од ране нйшта не знйм П, што знйм од раш ЦТ, еймо од Србм
се пёва ДП/К;
за (=о) + ОП: да ти прйчам за нашу свадбу КД, йма за
Радмилу да се прйча ЦТ (у овим се примерима може осетити и
акузативно значение).
521. Удва;ан>е предлога
Мада ни|е честа по]ава, забележили смо и удва]ан>е предлога:
за у н>йну купу ЦТ, потёра1у за у Деипеви ЦТ, до йрёд селб Р/П,
до йред Божйч Гр, до йред Петрбвдан ДП/К. 34
Мешан.е значена акузатива (правац) и локатива (место) пос
тов у говору ЦТВ.535
3. НЕКЕ ОДЛИКЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА
ПРЕЗЕНТ
522. Употреба презента сусреЬе се у служби индикатива, ре-
латива и модално.
а) индикативна значен>а: кбйам па сшуйим КД, колко ти рёк-
нем В/О, мёшне брйшно ДП/К, чувамо говёда ДП/К, не шкаемо
вйше Д/Л;
б) приповедачки презент (често у употреби): пбеле рйт )а
ошйдем Р/М, полйциза йриберё ча-Мйтка В/Р ЦТ, тэг се партизани
534 Исто.
535НБАП245.
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йобуну ЦТ, пре све носим у воденйцу КД, пбсле се йомйру В/Р, они
га там зашёчу па йрешресу ЦТ;536
в) модална значен>а: мйслим да идем у Лесковац ЦТ, бче да
йродава сйр В/Р, нёче да му ойросши Р/М, дче да )еду, нёче да
рабдше В/О;
г) да + презент (за гра|>ен>е футура): Ну у дрво да куцнем
Р/М, кэд Не да буде свйдба КД, да бче да дд]'де В/Р, че пйкос
(штету) да ми учини П (чешЬа )с употреба без везника да, в. т.
422);
д) да + презент (исказиван>е инфинитивног значеша и
допуна глагола непотпуног значен>а' ): не могу да изрёдим
(изре^ам) В/Р, искам (желим, хоНу) да йобёгнем В/О, мора да йд]де
В/О, морам да шражим П, не могу ти све исйрйчам ЦТ, не могу се
]& сёшим КД, не могу ]у увашим П, совёл>ку шрёбе да йрокаруге
ДП/К, шрёбе да се ради Р/М, мора да ми дава}у П, мдже да буде и
такб] Г.
523. Забележили смо примере безличие употребе облика за
2. л. до.:540 па говёда шёраш и вршеш ДП/К, сено да берёш, да
кдсиш Р/М, колко 1)и шуриш В/Р, дадёш кошул>у Р/М, мбже се
йоТрёши ДП/К, главку па бациш КД, па чукаш, чукаш, па ис-
шрйсаш КД, одбтле па се сйусшиш ЦТ, па после сновёш, па шкаеш,
па црниш, шйеш, окрдиш КД.
524. Безлична употреба доводи до уопштаваиьа:541
има/нема: йма да буде едэн во^йк ДП/К, йма там да се
разрйпа П, йма кблци побйени КД, йма навб^ се напраи КД, йма и
да умреш у куЬу Р/М, лймпа нёма, гйс «ела ДП/К, нелю нйшта
ДП/К, не'ла да на^демо В/Р, нёма се растйву Б.
АОРИСТ
525. На^чешЬе се употребл>ава у приповедачко] функцией:542
)а идо та се ойрй ДП/К, ошд за Трн, и узд ма^ку, и врну се ЦТ,
однёсо и дадо пйре ЦТ, ружи, ружй (грдих) Р/М, ]ед5н слбг
536 МСОч 561; ПИГГС 368-369; ЛУНГЛ 105.
537 НБББП 121; НБАП 248.
538 АВОД 508; МССх; 575; НБАП 248.
539 МССх) 575. „(...) где се ова) облик с везником да ]авлл као допуна псуединих облика медщалних
глагола (хтети, моЬи, морати, требати) непотпуног значен>а (...)."
540 НБАП 249.
541 Исто.
542 МСОу 608. „(...) аорист ]е у приповедан,у сваке врете, па и у свакодневном разговорном ^езику
прииоведачког характера, врло обичан"; НБАП 249.
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Промину ДП/К, йобёго дбле ДП/К, после ')& йосшавй и лёпо
вечераше ЦТ, што Ирина за клйшн>е КД, муж ми умрё напрёда В/Р,
па йбТину и Руска, па йдТину и Цйна, па йдгину и Вёра ЦТ, одвёде
ги и врну се ЦТ, и ту] йейиша, йейиша ЦТ, до воду до]'домо ДП/К,
йосшадомо ми луди ДП/К, до]ддше два партизана ДП/К, зайалйше
ми штйлу и тбга свёкра нашераше Р/М, шшукоше онй, ошиддше
ДП/К.
Аористом се исказу]е радн>а истовремена са неком другом
радвьом: 43 ]едэн наш рййи да бёга ДП/К, кад би на пут да слёзнем
ДП/К, та онй мучи та га лечи ЦТ, не шёмо ми да йдемо ДП/К,
йочёмо да разговарамо ЦТ, онй се одма" йочёше вйта]у у коло
ДП/К. Код веЬине примера реч \с о глаголима непотпуног значена.
ФУТУР I
526. Иако футур I у значешу има ни)ансу модалности, посто]е
и значекьа ко]а се сматра]у индикативним, релативни, и модалним.
а) индикативно значенье (без везника да):544 че вйдиш Бт, са
че йде у вб^ку П, ]утре Ну зберём Р/М, Не те извёсШимо ЦТ, Не
ожёниш Р/М, пуста че осшанеш П, че се сме)ёше од мёне П;
б) релативно (приповедачко) значение: видим че ме вашщу
В/Р, рёшим Ну да слёзнем ДП/К, рёче Не ошвдри ббрбу ЦТ, држим
бомбу и Ну гу одвршйм ДП/К, запретйше да Не све зайалу Р/М;
в) модално значен,е: кажй ако Не да йдеш ЦТ, ако мбже, че
се зайдсли П, Не йомдгне ако замблите ЦТ.
ПЕРФЕКАТ
527. Од синтаксичких функци]а перфекта указу]емо на
следеЬе:
перфекат без помоЬног глагола (исказиван>е при-
поведан>а):545 бил душбван човёк ДП/К, тблко и била стйра ДП/К,
сама" била и такб] гу нашли Р/М, доклё збрала кн,йге ЦТ Р/М ДП/К,
тёшко му Падло Р/М, мо] свёкар йрайл ЦТ, он йрщавйл ЦТ, онб
Пришло и умрлд Р/М, йраила премёну, пилйми шкала В/Р, он све
шужйл ЦТ, он убил ЪйЬка, па слёзал и йрщавйл ЦТ, узёла паре
В/Р, набйли слйму и зайалйли ДП/К, после жене ишлё ЦТ, еймо
гйзде ноейли ДП/К. Видети о овоме: 1ован ВуковиК, Говор Пиве и
543 НБАП249.
544 НБББП 121; НБАП 249.
545 МСОц 592; ДБПьил 291, Преш 366; ЛУБГЛ 105; НБАП 251.
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Дробн>ака, 1Ф XVII, 1938-1939, стр 91; Асим Пецо, Говор исшочне
Херцеговине, СДЗб XIV, 1964, стр. 181.
528. Уобича]ена ]е употреба безличног облика глагола има у
р. прид. средньега рода ]д:54 имало \е. друга жена П, имало \е и
дрвени П, однапрёд \е имало овчарй В/О, не^ё имало струна В/О,
кэд би имало рак^а ДП/К.
529. У вези са овим \с и употреба р. придева у случа]евима
уопштаван,а и обезличаваша:
а) уопштаван>е: тамо 1е глад било ДП/К, дешавало се чёсто
ЦТ, све бежало ЦТ;
б) безлично: од вуну се радело млого Д, имало се Б. Видети
о овоме: Асим Пецо, ИкавскошНакавски говори зайадне Босне,
БХДЗб III, 1982, стр. 174-175.
Радни придев глагола буде понекад има безличне облике:
мёне неё брйга било В/Р, сабор е било В/Р, свашта е било ЦТ.
530. Одрични облик глагола ни]е/не]е ^авл>а се као редуциран
не':547 ма\)Ьа ми не билй уместна П, кэкб да не ни билб I, онб не
имйло нйшта 3, не имйло двй мёсеца КД, не нигде имйло КД, не
имало пут КД, не имйло супа КД, стйри сват ми нйшта не донёл I,
не ми недельа, не ми нйшта Р/М, не ]ош ни одйло (ходало) П,
на)чешпе уз глаголе, али и уз именске речи.
ИМПЕРФЕКАТ
531. Ова] се глаголски облик често чу\& у говору ЦТВ. Нэе-
гова синтаксичка функци|а дво]'ака. Н>име се означава]у радн>е
лично доживлене или као лично доживл,ене и напоредне са неком
другом радн>ом, те се зато ]авл>а у приповедан>у.548
свекрва млйда бёше, па мёсеше П, Нёмци бёоше у Бёло П6л.е
КД, и цёмпири бёоше излезли Д/Л, швёрц дувйн ймаше ДП/К, кэд
кдлеоше у Косово Р/П, куче бпасно ймаше В/Р, некэкб не могаше
П, он учеше ту') вб]ску ЦТ.
зЗлву сэм имала, девона бёше Д/Л, не могу да знам ку] дйтом
бёоше Д/Л, постй бёоше, у апрйл он умрё ЦТ, онй га вйкау асуре,
а ми га вйчешемо рогбже Д, па трлу шура^емо, па лёгамо на трлу
П.
546 НБАП 252.
547 АБДи) 633-635. „Разуме се да ]е не овде двс^акога постан»а: од не/е и од старог не (исп. т. 353):
према томе само у другом случа]у имамо стварно пропуштан>е споне."; ДБГн>ил 291.
548 МССх] 631; Л.ЪГЛ 105: НБАП 251.
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ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
532. Ова^ се глаголски облик почесто чу]е у говору ЦТВ а
549означава радн>у ко^ се извршила пре неке друге прошле радн>е.
бёоше бсам Бухарина убили и онй бдма сэбрйли ЦТ, жйто
бёоше ми све узёли, па за^б по село Р/М, кэд до^дб бёоше се збрали
цёла малй ЦТ, осШайла га бёше жена\ та попймо рак^у ДП/К, бёо
йонёла сйревье та ]ёдомо ЦТ, онё се билё йресвлачйле, та копйле
ДП/К, добй пйсмо, Писал ми бёше ун^к Р/М, сйн сал бёше йроодйл
кэд ми $е м^ж погин^л Р/М, на Чемёрник бёше Покинул па се
увапирйл В/Р.
ИМПЕРАТИВ
533. Чу)е се у приповедашу као безличии облик, при искази-
ваььу савремености и у узречицама.550
а) Приповедаше: лёжи, дйжи ЦТ, ради пблъе, койа], бри, сади,
йёкл>а), мучи КД, ми у стрй шрчи, шрчи КД, да], шипцй (клинови)
шура\ на врйта В/О;
б) Прави импр.: излази, излази В/Р, кажй, кажй му ДП/К,
сйрёма] вечёру ЦТ;
в) Узречице: не да), боже Р/М, сачува), боже Р/М, чёка), да
се сётим ]а КД.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАЛПЬИ
534. У записаним примерима на]чешЬе врши службу одредбе
за узрок и начин (в. и т. 437). 551
а) Као одредба за узрок: ицрцамо дизаеНи КД, онб цркло
(дете) у лелё]пу йишша{еНи Р/М, йма да пукнеш ]едеёчи В/О,
девочка па да пукнеш \леда\ечи В/О;
б) Као одредба за начин: онй про]дё кукаеКи ЦТ, расклапу
свираеНи (свирачи) ЦТ, дотёра]у га би(])ё())ечи В/С.
ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ
535. Као саставни део пасивних реченица, ова1 се глаголски
552облик често чу)е: кэд ]е ббрба вддена ЦТ, невеста довёдена дома
] К, па закачено на онйа колЗц КД, све 1е било исйалено Р/М, душа
549 МСОц 640; ЛУБГЛ 106.
550 МССх) 682; ДБПьил 292; ЛУБГЛ 105; НБАП 252.
551 НБАП 253.
552 МСОч 699; МПЖупа 216; ДЛрст 213.
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е исйашена КД, па кйко су кршшавана Д/Л, и ту ]'е лечен ЦТ, па
пбсле накачена ша] шрлицаша КД, па йма пиратка, найравено од
дрво КД, па вйтал найравено КД, па доле оцёчено КД, крз онё
дувке йромулуш (провучен) КД (в. и т. 434).
КОНГРУЕНЦША
536. Именице уз основне бро]еве има]у предикате ко_)и се
слажу према роду: 5
али они два били ЦТ, н>ёга су четйри човёка изёли ЦТ, око
четерёс човёка су у едэн нбЬ убили Р/М.
537. Броше именице има^у уз себе атрибуте и предикате у
мушком роду: 54
двоица добрй муэк)е дошли В/О, шройца ишлй у печалбвину
П, чешвбрица млади йогинули Р/М.
538. Предикате у мушком роду има]у именице на -а ако
означава]у мушкарце:5 5
найравйл се големй йрбйалица ЦТ, били су наши комшще па
се оцелйли В/Р.
539. Збирне именице има]у уз себе предикате у мушком роду:
сйтни камеши навалани В/С, голёми кймен>и се срушйли К П ЦТ,
клас)е израсли Г, црни трн>и изгорели Б.556
540. Именице женског рода на сугласник, ко^е су пришле
именицама мушког рода, има]у атрибуте у мушком роду:
сэг е то] на)веки рйдос (ро1)ендан) Д/Л, то е за н>егбв будуЬнос
П.
541. Именицу брака записали смо и у облику браки: )а и ти
смо браки В/Р, мо]й се браки оцелйли Бт, он и )а смо браки од чйчу
В/О.5"
558
542. Именица деца оста^е увек у истом облику:
ймам шёс деца ЦТ, йма деца Р/М, такб] смо наша деца чувйли
Д/Л, остала шёс деца сирочёта ЦТ.
553 НБББП 132; НБАП 266.
554 НБББП 133: ЛУБ.ГЛ 108; НБАП 266.
555 НБББП 132; Л>ЪГЛ 107; НБАП 266.
556 АБД1Ц 624; ЛУКГЛ 108.
557 АБДщ 624; ЛэНГЛ 108; НБАП 266.
558 НБАП 266. „Именица деца има атрибуте и предикате и у мушком и у среднем роду (мн.), али
)е н>ихов распоред географски нидлив: у ]угозападном делу, ко^и иначе показе житье везе
са осталим делом ]ужноморавских говора, чешЬи ^е мушки род."
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543. Неслаган>е имамо у вези са бро]ним именицама дво]ица,
шро]'ица, )ср се н>ихов облик не мен>а нити конгруира: од дво]йца
]едэн йде ЦТ, ку] од нас шро]йца останце ДП.
544. Постои извесно уопштаван.е, односно обезличаваае,
при ко]ем се предикат употреблава у средн>ем роду, без обзира на
род суб}екат:
тэгк нй{е било пбп Д/Л, лекйри не имало Д/Р, имало ^бука на
Брёз (топоним) 3, не имало наше село пбп Д/Л, рупа искбОано
ДП/К, месило се зел»6ник Д.
559 А БДи| 624. „У овим се говорима место раЛ. ргае1. употребл>ава и у причалу и, уопште, у говору,
безлично у среднем роду, без обзира на то каквога )е рода и бро]а суб}екат."; ЛэТЧГЛ 108.

ДЕО ЧЕТВРТИ
ЗАЮЬУЧНЕ НАПОМЕНЕ
546. Говор Црне Траве и Власине, врлетног подручна и висин-
ске површи на крадем ]угоистоку Срби)е, данас у расел>аван>у,
целином сво^их одлика припада призренско-тимочко] ди|алекат-
ско] зони српскога ]езика.
547. Об]един>у]е га више за]едничких особина, ме^у ко^ма и
неке штокавске иноваци)е (разви]ене до 12-13. века):
% > у: зуб, пут, рука;
4 > е: десет, месо, пет;
Ъ > е: брег, дете, место, река (т. 161);
Ъ1 > и: риба, син, четири;
ъ, ь > а: вэшка, дэн, сэн;
*дл, *шл > л: рало, плела;
въ (у почетку речи) > у: удовица, узети, унук;
ее > св: сва, све, сви;
*ск), *сш), *31], *зд) > шш, жд: пишти, пушта, мождина;
чр > цр: црвен, црн (т. 66 под а);
-л: бежал, бил, имал;
-}д- (код глагола на -иши): до]де, на]де, про^е;
императив на -еше (< *ше) (т. 431).
548. Постов низ новидих особина ко]е су за]едничке говору
ЦТВ, с евентуалним ре1)им изузецима у ]едно] или дру^ зони. То
су:
вокално р у свим позици)ама (т. 156, карта 6); уз делимичну
девокализаци]у: эрж, иэрви (т. 156, карта 7);
скоро потпуна девокализаци|'а вокалног л. > лэ, у (т. 157);
нестанак гласа х из говора или ньегова честа замена другим
гласовима (т. 186-194);
честа замена гласа ф гласом в (т. 203);
истрвени резултати старог ^тованьа у трпном придеву: куйен,
л>убена, сложен, славен (т. 233); т, д: смлашен, граден, наеден (т.
233); с, з: косен, йрешзен (т. 233);
неизвршено ново ]отован>е: й, 6, м, в+]'е: сноще, гро6]е, Лом]'е,
здравее (т. 236);
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именице жр на сугласник пришле су именицама мр: милое,
йёН, цёв, жалос, крв, радос (т. 288 под в);
скраНени облици личних заменица у ОП (=А) и Д (т. 324-328);
из]едначени облици номинатива )Д именичке заменице ко и
односне заменице ко/ы (т. 334);
заменица шша заменена )с заменицом: какво/кэкво/кво (т.
337-338, карта 16);
заменице ова), ша] има]у исте облике за Нсг и Нпл: овща,
шй]'а (т. 349);
облици показних заменица за количину су са синкопом, без
вокала и измену л и к (т. 352);
односно-упитне заменице за одре!)иван>е каквопе има]у
облике: кэв, ква, кво; кви, кве, ква (т. 355);
уместо присво]не заменице сво] чешЬе се чу]у облици других
присво]них заменица (т. 356 под 8);
изгублена ]с разлика у придевском виду (изузеци у т. 358);
сем придева, компарира}у се )ош понеке именице, заменице,
бро^еви, глаголи и прилози (т. 363);
бро^еви од ]еданаест до двадесет и неке десетице до деведесет
често су са вокалом е на кра]у: дванаесе (т. 368);
из глаголског система нестали су облици инфинитива и
глаголског прилога прошлог;
футур I гради се конструкциям: помоНни глагол Не/не + (да)
+ йрезенш;
у 3. л. презента уопштен )е наставак -у, са изузетком села
Криви Дел (т. 398);
уопштаваше облика помоЬног глагола хшеши (Ье, че) и
глагола непотпуног значена моНи (мож) (т. 403-403);
облици помоЬног глагола биши у имперфекту сведени су на
облике бео, беомо, беше (т. 402);
аналошко -ува- код глагола на -оваши/ иваши и сл.: куйували,
казували (т. 479);
честа употреба дативске енклитике заменица сваког лица
(себи) си (т. 503).
549. Неке особине настале су на овом терену, под утица]ем
несловенских (супстрат), бугарских и македонских говора ко]и су
их рани)'е развили, и називамо их балканистичким цртама (бал-
канизми). То су:
аналитичка деклинацн|а (т. 283-312);
аналитичка компараци)а (т. 361-363);
удва]ан>е личних заменица (т. 333);
губл>ен>е инфинитива (т. 388);
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сво|)ен»е акцента на ]едан гласовни удар без опозиц^е по
квалитету и квантитету (т. 259-281).
550. Ипак, подруч^е ЦТВ ни]е у свему ]единствено. Може се
посматрати као I зона (тимочко-лужнички) и II зона (сврл>ишко-
-заплан>ски).
За I зону (тимочко-лужнички) то би биле следепе одлике:
посто]ани|е чуван>е полугласника (т. 96);
ретки примери чуван>а вокалног #: к$к (т. 157);
групе *д] дале су ч, и: ноч, веца (т. 215);
умекшани задн>онепчани плозиви к, Г > А, А испред е, и и к
иза у, л>, н»: ]абупе, бри1)е; девона, копал>На, гран>Ьа (т. 217-219);
уопштав. морфеме -е код многих именица у мн: говедар,
козаре, овчаре; Гру^нце, Ъоринце, Жутине (т. 288 под в, г); а
множина именица има само ]едан падеж у ЦТВ;
именице мр проширу]у основе у множини морфемама -ови/-
еви, и, чешЬе, -ове (т. 288 под д);
придевске заменице, посебно показне, има]у партикулу -Ца)
(т. 240);
показна заменица шо за ср ]авл>а се у облику шова (т. 343);
поред аналитичких, у дативу се завл^у и облици: овщам,
Щщам, онщам (т. 345-348);
облици показних заменица мр су: овэквие, шаквще, онэквие
(т. 350);
показне заменице жр су са партикулом: шэкве]а, овакве;а,
онакве]'а (т. 350);
глагол моки у 1. лицу аориста има облик моха (т. 406);
имперфекат типа: имао; мн. имаомо (т. 417);
стари облици императива типа: виц, \ец, изец; вицше, ]ецше,
изецше (т. 431);
]едан бро) глагола II врете образу]е презент по V врсти,
задржава]упи измен>ен сугласник основе: зарича]у, обрича\у ,
йрешича]'у (т. 468); уз ширен>е на облике: йену, йечеше; сечу,
сечеше и може се сматрати општом одликом;
глагол реки у императиву има облике: речи, речеше (т. 471):
партикула -ел: овдева, ондева, Шудева (т. 391);
прилога шад(а): шага, шага), шега], шища (т. 493);
прилог друкчще ]авл>а се у облику: друхо\ече (т. 493);
партикуле -/л и -ва (т. 500);
доследна употреба члана (т. 378-385).
Као претежни]е и типичнее за II зону (сврл>ишко-
заплан>ски) ]есу одлике:
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слабее чуван>е полугласника, односно н>егово веЬе прелаже-
н>е у в;
развод *д) као к, к (вреЬа, ме1>а);
африкатизаци|а (и упрошЬаван.е новонасталих) трупа: йойц
= пцета; Шц>ц = крвацки; шс (<дс) >ц = поцири; йш > йч = пченица;
йш (<дш) >ч = почишан; Не > ц = нец; ж > и = цандари; жб > иб =
цбунове (т. 248);
показна заменица за ср шо ]'авл>а се у облику шоу (т. 343);
показне заменице за жр има]у облике: овакве, шэкве, онакве
у мн (т. 350);
спорадично ]авл>ан>е члана, али чешЬе него што )с то у ли-
тератури до сада регистровано (т. 378-385);
имперфекат у 1. лицу ]д има на ]едном ужем простору нас-
тавак -шем, а у 1. лицу мн -шемо (т. 417);
глаголски прилог садашн>и има облике на -еки (т. 437);
у императиву наставак -е у 2. л. ^д (на ограниченом простору):
гледе, койе, чеке (т. 426);
глагол дира у презенту има обл.: дирим, дириш, дири (т. 452);
облици презента: обрица]у, йрешица]'у, йрийица]'у (т. 468);
чу)у се, иако нетипични за ово подруч]е, облици глагола:
меНау, йрака]у (т. 481); •
ретки падежни облици датива заменица и придева: овому,
старому (т. 489);
партикула -ка код прилога: овдека, ондека (т. 491);
прилог шад(а) има облике: Шагк, шэг (т. 492);
прилог друкчще има облик: друкше (т. 493);
шира по]ава удва^а^ъа предлога (т. 521).
551. Обе се зоне на северу укл.учузу у шире подруч]е
тимочко-лужничког (I зона) и сврл>ишко-заплан>ског говора (II
зона).
На западу (зона II) и ]угозападу (зона I) наслан^у се на
говоре уужноморавског типа. Од н>их се одва]а]у непосто]ан>ем
битних ]ужноморавских одлика (-л>-Ц)а: бща, има)'а; л>лу: слуза,
слунце; -)д->к: доке, наке, йоке; заменички облици гьума; 3. л.
презента: имав; непосто]ан>е 1. лица ^д презента типа: ^а Ку раду,
познатих у говорима Пчин>е и Вран>а).
552. Савремене тенденци)е, под утица]ем школе и средстава
]авног комуннциран>а, огледа]у се у:
потискиван>у л на кра}у речи и н>еговом преласку у о: био,
радио;
све ман>ем бро]у речи у ко]има се чу]у гласови ч, ц < Н, к <
*д]\
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сман>еном брс^у речи у кс^им се чу^е умекшаван>е к, Г испред
е, и (руке, ноге);
чешЬем изговору речи са ]отованом трупом -;д- (до^е, на^е,
про^е);
^едан бро] речи веЬ се чу]е на целом простору говора ЦТВ
без полугласника (дан, ]ёдан, квйсац, кбнац), а са тим са ]авл>а и
преношен»е акцента на претходни слог.

ДЕО ПЕТИ
ТЕКСТОВИ
Зона I
Прёслап
Мора да ми давайу. Имам два сйна. А, одвбйена сам ]&. Сама
сам, самй. Овдё, овдё сэм се родйла. Етё, са друга гбдина, друга
годин3. Болан, болан, срамотно што га оратим, од крв. Башйка, па
све крв ишэл по улица. Рйк добйл, кажу. Казувйли дбктури, рйк.
Одвб1ени смо, одвб][ени смо си све. Оба, 66а. Дечйшта ако учу, квб
чёш. Й.ма 1едЗн два, 1едЗн деднб, по двё децй 66а. Н-уме^ ти кажем.
Децй йду по сено там па бёру. Учйла су у школу. Не-знйм кво су
учйла, што га знйм? 1а, дека, несЗм пйсмена, па и не разумим
нйшта. Одавна смо се одво^йли. Нёте сна^е сэс нас, па се одво|йле
одйвна. Па дббро, ако нёмам, онй па] мбра ми дава]у. Одовде обе,
обе. Не рйду нйгде, дома. Сйнови раду. овй)а на државно, Милёнко.
И он бблан, и он не мбже. На државно де он. А дру!)й)ат недё на
државно, на прйватно де. По Бёоград, тудё, тудё.
Чува]у, чува]у по двё краве. ]а сэм чувйла двё краве. И про-
дадёмо телё, краве, та ймамо за )едён>е лёб, такво йма, млеко
имйло. Сёдемо, од ко баталймо, са не сё|емо. Па се1йли смо по
мЗлко. Сат ли велу да се сёде. Па товй йма. Леднй човёци ]ечмйк
сё]у, та за стоку. Ржено жйто, ржено. Ржено жйто и ]ечмйкэт, и товй)
овэс. Евё, сат ]ош мэлко па жётва била. Сат сёно да се обёре и
жётва бдма. Кудё Богородицу, ову]а Голёму Богородицу. Товй, етё,
прво се жн>ё ]ечмйк па после ржено, па овЗс. Пролети сё1емо,
пусто, пролети. Сат скупё^е брйшно, четерёс и дедэн милибн
брашно. Знйдете ли ви? Знйдете! Па за товй ли йдете, мбже овйка
да нештб...
Ти ли си, Сйнпе? Нёка прё]де, там, ега ли се замйде у
стрнйштето. Пуста ровйла. Па да \у могу вйтим. Фйла ви што ми
дадосте. Дома имйло по |еднй чйша рапй]а. Друго нёмам нйшта.
Прёла сам и ткала сам. Евё, овэк сам ткйла. Разбор, товй ]е.
На, Збко! Не могу )у увйтим, лом че напрйи. Идосте ли овдёва дом.
Онй ли рекбше с краву. Па, товй с крйвуту, нёма, мбра да ]у пасём.
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Тудёва ]у пусти. Чу продавай сад, не мбгу више да бдим. И бблна
сам и не мбгу ни да бдим. Па разбб] смо ткйли и брдо, нйте, све.
Од вуну од бвце смо стрйгли, али сал нёмамо бвце. Продйдемо све.
Па товй, ете, плёли цёмпири. И ткйли смо, това\ За жёнско. това,
литйци смо ткйли.
Паталбне за муяс)е, а сад баталйли смо ткан>ё. Паталбне смо
прёли и, товй, цёмпири, и литйци еве, и паталбне за муяде. И това
смо работйли. Друго несмб ни ткале. Плетёмо. Не-знам од
конбпл>е. 1а па], чёрНе су ми уме^ле ткй)у. }а то\ бэш несЗм
умерла да тка^ем. А чёрЬе сад оженйле, онё су ткйле. Три чёрЬе:
еднй у Азашу, еднй у Лескбвац, еднй у Палйнку. Долазйше сад, па
ми донёсоше од петлицан>й, од шушпе. Таквбва донёсоше. Дбоди
та; од Лескбвац. Учена она мйлко и две дечйца йма. Ради доле у
товй... Тува из Лескбвац. И он помйлко рйди. Но нёче, децй две, на
плйту жйву, све на плйту. Йма]у купу. Била сам, сал не йдем, дёка,
остарёла сам, па не мбгу.
Да }у мбгу вйтим. Па йма да побёгне там кр°з пусти пйкос.
Че ме тужу пбсле. Немб1 ]у уплйшиш, чу те молим. Че се уплйши,
па че се разлетй там по гуте, по цвеклб. Че ме тужу пбсле човёци.
А идбсте ли при неку жену? И она удавйца, пёнз^у нёма и она.
Йма сйна и снйу, но онй си йма]у. Раду во] унук онйм у задругу. И
снй во] раббти, онава унуквица раббти. Раббту тро^йца, йма^у пйре,
йма]у.
А '}&, тикй сам остала удавйца и ту]. И додёк мучймо говёдо,
та смо косйли по-мйлко. Сёно докйрамо и продадёмо телё, та смо
тагй] ]'ёли лёбац. Па това кбси по-мйлко, сёно тёрамо. Море, ишЗл
1е, но на прйватно. Вйдиш, не]ё на државно бйл. Б6л>е да |е на
државно. Евё, йма свййи пёнки^у, а ]а нёмам.
А, па кво, спремйли смо зел>йник, пасул>, етё, онбва па] 1)увйч.
ВбчЬе кад ймамо, круше, неквб. Спрёмамо по пёт. Вечерйли смо
све нйзем. Вечереёмо назем. Сад обрнуше на астйл. Све смо си
постил>йли нйзем. И дор постил>ёмо, бог ни даваше. А сад, вйдиш
ли? Сутрадэн грёемо репй)у, едёмо, месимо бйницу. Морё, пёкли
смо кад ймамо ]йгн>е, кад смо имйли ]йгн>е, пёкли смо, али сад
нёмамо.
Море, несмб постйли, право да ти кйжем. Овёе велйпе постй
смо постйли. Некйга сёдам нёдел>е смо постйли. Овй)'а Велйгден,
Ускрс што ]е. За т^а прйзници, етё, постйли смо. Сёдам нёдел>е
пбстимо. А сад ни дЗн не пбсту. И све смо постйли, свй днй, у тй)а
сёдам нёдел,е. Славйли смо по ]едну вёчер. Рйнцелов дЗн, а сад не
слйвимо. Ни онй не слйве. Лётн>а, лётн>о, овй сад, Илйн-дэн. Това
ймаше бро на Стбга-Илй]у, Свёти Рйнцел. Па се збёру, телё
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зак6л>у, па купу^еу. А са, нйшта и нигде. Цело селб, е-па, тег&) \с
Илйн-дЗн. Сад евё, два-три дйна, па Илйн-дЗн. Тигй)а лит^е су
нбеене. Све 1е убаво билб, а сад нйшта. Па йду младожён>е, де-
во]четй]а. Носу и опкйл>а]у жито, све. Овака, све нйпол>е, па
зауставу се ту] на орбто. Оно свирачи, па бро крчй. Доодйл $е и
поп. Не-знйм одакле \с. У Кйлну, дбле. Па жйв пбп. Туру венэц
на-глйву. Праш^у: - Вблиш ли га? Вбли се, и неквб, знйм ли?
НесЗм ни пйсмена, не разумим нйшта, несэм пйсмена. Оно пйсмен
човёк.
Онй се, с ко^ им мйло, отйду па трйжу. Па прашу^у бче ли
девб]Ьата, доведу. Нйе смо свйдбе терйли. Све човёци издб^ду, па
реЬй]у. па дйрове дадёмо, кошул»е на човёци. Свйтове, па свирйчи.
1а сам сад таква. Тег^а сам имала све у куЬу: сйрен>е и све. Па
свйдбе напрйимо, па купимо, закбл>емо телё, етё, ]агн>ишта. Свйдбе
су напрашмо. Две свйдбе сам терйла. А за чёрЬе несЗм терйла
свйдбе.
Онё дббро. теднйта, детё не мбже, не1ё здрйво. Паралйзу ли
е, не мбже се ни подйгне. Лежй у бдар сёдам гбдине. У Азйн>у тй]а.
Онй се бжени у читёрес гбдине. Некэкб не могйше, па ^у овдё
пронёсоше невалйшно, та се овдё неё оженйла, та се оженила тамо
у Азйн>у. Оно па, да проштйваш, детё се родйло нёпокретно. Сёдам
гбдине сал у бдар лёга. Носйше га свудё и нёма да помйга нйшта.
Другйта йма две децй. Овй|а, па овдева йма }ед5н Милйсов, е онйм
Милйсов што жйви, за н>ёга ]е билй. Па ^у йскара, та се там бцели,
па куЬицу направйло. Жйви самб, самб там у Палйнку. Те жйви сад,
лёбац йма. Радйла 1е, па сад не мбже са слабо ерце. Па су гу
отпустйли, те во} пён8И|у дйва]у, дйва]у 1)у по-мйлко пён$и|у. Нёма
ни мужа ни дёцу. Та такй, еднб сам накаейл натйм. Но таЧа што-то
нёпокретно детё чува, товй \е стрйшно. Лёгне, па да га подйгнеш
све. Не мбже да бди, а орати све.
Носу кревй)и жене. Пуста че остйнеш. Не мбгу да ]у увйтим,
па да ]у водим да вржем. Па такй кад си добй^у децй. Донесу кревй].
Сад и не нбсу човёци. По-мйлко седимб. Кум ймаше. Не-знйм сад
йма ли кумовё. Сад и нёма^у децй, по еднб. Вбде дома. Купемо,
купемо га овйк са лйтку воду. Йма по едэн мёсец, па батйлимо.
После наутро га купемо, вйше нйшта. Ймаше лелё,)па, овйка се
лула. Вржемо лелё]Ьу. Па сэс, да ти прйчам, сэс цржл>ачйну
повйвамо. И уцрвйви се, а сад све свуч^у. Нёма да се умбча. А
тигй| 1е све цржл>ачйна, кво буде, кво \е имало.
Ржен лёб едёше и пбено, и здрави билй, овй, ржен лёб, па
здрави бёомо. А сад, дёка, {едёмо овй)а лёб, оно тща лёб гр})и. Не
тй]а лёб, но свако. А куку, крйвате че отйде. Имйло ли ]а друга
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женй таквй ко}& по-нёписмена. Па ймаше, мбже да йма по Рид горе
некоей. По Рйд ]еднй Йка йма удавйца. Че потрйжите ако нештб за
пбтребу. За па мислим за помаган>е нештб, да ме помбгне. Речёте:
- Та\)а жена нема паре! Ете, \а не могу. Нема ко] кравуту да пасе
па мбрам. Да сте сврнули доле да напра^у каву. Не можете да
пй|ете, што рёче. А лёбац кудё ведёте? Па дббро, )а сад и не могу
да ураббтим нйшта, остарёла сам. Йма у Рйд ]еднй жена" ка] мёне
удавйца. Мбже и при н>у да йдете, е], там у Рйд, долёко. Ква си
бёсна. Не могу )у ватим, па чу ]у накйрам. Нёче °на вйше да
беснё|е. Вати ]у, ако мбж, вйти ]у за порбжак. Вйш, бёга. Че да
пакос ми учйни там. Йма там да се разрйпа кр°з оно, кр°з п&кос.
На Збко! А што не мбж да ]у ватиш. Држ, држ за порбжак! На
мёне се избтне. Да ]у ватим \а да ]у вржем. Стйни, Збко! Сад чу }у
продадём. Вйше не могу да ]у чувам. НесЗм кйдар вйше да ^у чувам.
Стёлна 1е. До кблко милибна требе да тражим за н>у. Текй, тека\
прйво казу^еш. Кад се разрйпа. Де да сёднемо, )а не могу сто]йм.
Нати тёбе. Кво ме прашу^еш, ка ко1ё знйм чу кажем, ко1ё ме-знйм,
знйм ли 1>и?
Дббро си бёше. Овйка, ржен си лёб едёмо, мёсимо. С пёпел
га испечёмо и здраво бёше. И ржен лёб, и ова раббтимо, жн>ёмо,
вршёмо. А вйдиш ли са кэкб се бйтали. Читёрес и едЗн милибн
брашно, и мёне узбше нёкша. И кудё мбж да живи? Да ли че на
тика да буде? Кажу двёста милибна че стйне. Па и ]а велйм тика\
Кво че да работе? А заштб ли тблко скупу? И, дёка, се нёче ради
пол>е? Па, ели тикй? Нйко^ не. Евё, сад поорйше ова, па не можё
да га... окосйше га. Немо] това да ]едё на женетйнуту, снау. Тегл,й
]у, тегл>й, мблим те. Че ме, не се знаЧе, че речё: - Што си ми
пуштйла? Етё, н>йве сам }и дала\ од сад да работу. И ако бте да ми
дйва]у да ]едём. Кэквб чу, морам. Па дббро, унуци дббро ме
пбшту]у.
Оно, на сйна ми. А пбшту}е ме оно много йрно. Звонко, сад
че йде у вб^ску, ако ]е здравее. Од мйлога сйна. Вели, много си
аран. Да си йран па да кйжем и друЬи пут. Дббар \е он и аран ]е за
све. За не-знйм ко]у шкблу, }а несЗм пйсмена. Ако ]е здра^е да
одслужи вб]ску, па че га женимо. Па, бте н>ёга дево]четй]а. Море,
и аран ^е, прйво да ти кажем. Знаш, он ме на]-чува. Улёзне код
мёне. За самй ^дна. -Бйбо, кво раббтиш? Ако не мбгу: - Де испй
товй лёкове! Нёче да ]едё. Полудё кравава. Па пороше та ]у
уватймо. Вйшата, на^дбсте ли?
Велйм, да су сврнули да напраште каву. Онй мёне, евё,
дйдоше. Чувйла сам ги. А човёкэт, што ми |е муж бйл, мнбго \е
деца чув&л. Рйни га с ложйцу, ако нёче назбр му дава. За по-несЗм.
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Он \е йран бил. Он, могЗл ]е. да живи ]ош неку годину, али га увати
°ва бблес. Он и стар човёк, гбдину ]е по-стйр. Тблко.
Чёрка ми е нестара, што-то там у Палйнкну. Еве, детёво
учило. ТэмЗн онб на државно йде. Тй)а, Милёнкото, по-малко
плата, нёма да достйза. Оно евс ^е носило по пуно паре за учён>е.
У Црну Трйву йде. По двй милибна несу му стизйли. За Црну Траву
сваЬи дэн одбвде ]е ишлб, не одйло, но возйло се. Не ли Црна
Трйва, вйе зна^ете. Ви и там йдете тика. Кво си ]е нарёдено, ко]
кво си нарёди. Па ли тикй? Ега нй)де пбеэл. Он си овйка и йран с
човёка. Нёма да се сружи. Па издулй се квй си! Пролётос кад смо
га орйли с плуг, с плу>. Е], ко]ё ускйчено уз дувар. Видё ли на дувар
укачено?
Тика га зовёмо, ралници, плуг. А имйло ]е и дрвени, али 1)и
не пйнтим, право да ти кйжем. Несу билй у мо^ё врёме. Напрёда су
по-билй. Зарйвнимо сэс грйн>е. Напрй)у брану и заравну га. И
пбеле нйкне жйто. А гутете с матйку садимо. Ечмйк товй,
стрнйште га зовёмо. Струк едйн, това не-знйм. За дёка, несЗм
пйсмена, па не знам нйшта, нйти знйм кво га зову, че се сметёте
од мене. Звонко ако знй|е? Несу ми децйта ]йко будйле. А ]а,
некэкб по сам, нумем. И мй)Ьа ми не бэш била уместна. Била сам
момЗк дванйес гбдинс. Баштй ми дбле, па сиромйси смо билй.
Несэм имйла ни лёб да хедём. Па дванйес гбдине овйка служим та
ми плату. Па после сэм се оженйла, та несэм па] патйла.Ъйвола ]е
богат. Да ]е богат бил, он би на држйвно бйл. Онб да ]е богат, ббл>е
би било. Етё, говёда да неемб чувйли. Требало ]е да йде на
држйвно, он не тё. Он, тига^ кйже, пбвише плйта йма. А сад па
^авола. Вйе това знйн>е знй|ете. Па не ли с овй йде плйта? Ко] вйше
знй1е, гоца му плйта йде.
Етё, дббро 1е, жйви се. Идем си по рйботу. Толйко бэш не
йдем. Овам горе у Рйд, што 1е Рйд. Товй си носим ]а од одйвна
литйци. 1а, али кая сэм по-млада билй. Ова ли манйета? Купувало
се, сад нёма, сад мануше това. Сад су сукн>е. 1а сэм си научйла, па
си нбеим литйци. Товй шйнда ли, катйнка? Добро, мёне праш^'те.
Па обуче овй сад сукгьу, обуче, некадё овэквб. Бисёран литйк
обуче. Тканйцу опйше и, етё, йде та ]у воду кбли, тйнац йгра]у.
Нй-главу крпу, а мараму носи. Йма, и белё су билё, и оваквбва што
овй)а носи. И убаво све. Ймаше бисёр, па литйк се с)а)й. На ноге
ципёле. Па товй 1е рйни)е, товй ^е било рАнще. Ко]й нй|е имйла,
опЗнци оваквбва. Но друго]ёче, мэлко друго]ёче опэнци, по
друкше опэнци, по друкше опэнци.
Па оваквб су облачйли убаво одёло, црнб одёло, таквбво
мбмци су облачйли убаво. Носйли су овй]а качкёти. Йма и качкёти
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су нодйли, а и овё1а па капе. А зйми таквб, капе неквё. Не могу
бэш да знйм ко^ё су. М6]ат човёк хе све овйк качкёт. Чу сёднем ]а
при н>ёга. Качкёт ^е носйл. А мо^ човёк кэквб $е знйл. Да 1е он жив,
све би ви он напричйл. Он |е 1)йвол бил па све 1е умещал, а ]а несэм.
За сам будала. Он, знгцеш, кэкэв 1е бйл човёк. Човёк 1е бйл, све 1е
разумёл. Али, етё, умре од крв. Па 1е 1)йвол бйл. Са би он, мани
колко би он, напричйл да се чудите.
Кво то|, несэм чула товй? Не знйм, товй не знйм да се прйча.
1а си сама лёгам. Нйшта не1ё имйло. Спйм пусто [е остало, спим.
Не спйм добро, но етё, мбрам. Не1ё имйло, не^ё плашйло нйшта.
Зйправо, не|ё ме плашйло. Па не знйм, несЗм чула. Товй да ви
кажем несЗм чула. Не знйм нйти квб това, кво да ви прйчам. Па
сан>у]ем човёкатога. Д6]де по сббу, па бди по сббу. И ]а вйкам. Та
сан>у]ем човёкатога, што си мо] човёк бёше. Па разговйрам с н>ёг.
Нема да прйча, сймо бди по сббу. Он ][е млбго 1)йвол бйл. Знй1еш,
нёмам слйкуту да ви изнесём. Не знам слйката...
А идбсте ли при дру^ете, тймо у Рйд. Йка, }еднй |е имйла
удавйца. Онё по знй)у да испрйча]у. 1а по-не-знйм. Не знам кэквб
чу прйчам. Кэквб ме прашу]ете. Ко што ]учёра за Божйч. 1а ви
казй, зел>аник.
Свйдве смо спремйли, мёсо. Етё, закол»емо ]ёгн>ишта, па смо
убаво спремйли. Па бро, па свирйчи. Кланёта, и овй бйнде и тупйни.
Одбвде си нйши, нйши свирйчи. Па ^баво ^е било млбго. Несу га_)де
свирйле, несу. Свирйчи. Зйме су се женйле. Али са нёма. Ъе доведу
и нйшта. Не1ё цёлу зйму, не|ё цёлу зйму. Па ли тикй? Нёма свйдбе.
Започин>а се у недёл>у, у понедёлник, таквб. Завршйвазу трй дйна.
Са два дйна свадба, бро.
Две вечери свйдба, па пбсле онб, пбсле завршу свадбу. Д6]ду.
бкну кош су сво1Й мйлко та пЙ1у. И загрё]е репй)у, и раст^ру се, и
вйше нёма. Ко] ли први? Напрёда ли? Па кум найде. Напрёда йду
па се венчйва]у. А са, евё, нёма нйшт и нйгде. Устйне и йде и
растуру се. Не знам товй. 1а и не раз^мим товй. Йма и старб]ка,
йма. Имйло {& и стар6]ка. На] су кумовё, кумовё. Дру|)и, па
старб]па, ако йма. Па узне кош си когй вбли. Рбдом, ко1й си когй
воли. Па йма, евё, ]а сам билй онйм на тигй]а. Човёкат печйлеше
по-мйлко, ако не пёнзи)а. Билй смо онйм, е] у Ббишину малу, на
едну Стйну старб^Ье. Однесёмо, цргу, однесёмо пёбе. А онй ни па
даду овйк кошул>е, и ]брган ни даду. Пбсле слйбо долйзи у купу.
Повб]ницу донесу овйка, купи на детё кво бче. Пйре му дадё и
крсти га.
Крстеше га, али са нёма поп. Доле у Кйлну, кудёто велйш
дй-деш. Тува смо у цркву ишлй па] смо крштавйли. Сва децй су
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дбле. Еднб детё, кб1ето у Лескбвац, оно не^ё. Тага] 1еднй бёше, с
бчи овйка, неквб бёше, та онй си га држй, та си га кретймо. А
другата су сва у цркву кретена. Не знйм попйтога одйкле де. Само
ймаше пбп. Не знам, дбле у Калну и добдеше у цркву. А са не знам
да те лэжем. Па нёма нйгде, па ели тика. Нёма овдёва никвб.
Овдёва са нёма нйшта. Само доведу и нйшта, нити пра^'у свйдбу.
Ако бче, некоЦё д6]де.
Те, )а унуци ймам, ]ош несу се женйли, несу ]6ште. Морё,
Звбнко, зна1еш ли, децй га утепйла. Нэчэска држйло га неко|ё и
утепйло га овдё у око. Па \а велим да ]е ишлб при дбктура. Не ли,
детёто би настрадало и онб. Убйло га овдё. Не знйм йма ли га? Да
йдеш да вйдиш колкб га \е. убйло. Нэчэска га убйла дечйишта.
Отишлб по село детё. Знаеш колко га убйло? Да и викй. Стрй ме
че му буде нештб. Бзш тува до око. Ударйло га овйк. Е ли мбже
оно да отйде при дбктура да га другбто детё, не знйм отидё ли?
А.)дмо там да вйдимо отишлб ли ^е.
Тй)а мйлич прс, тй)а голёмич, тй]а срёдн>и, тй)а по не знйм.
И тй]а мйлич. За и нумё|ем, неейм пйсмена. Пёт прста. Овйка: едЗн,
па два, три, чётри, па пёт. Пбсле пёт на ову^а руку, дёсет. Нумё|ем
\а, несэм пйсмена, па и не знйм кво да орйтим. Понедёлник, па
тбрник, па срёда, па четвртЗк, па петЗк, па суббта, па недёл>а.
Вйше не знйм. Вйше не знйм.
У нёдел>у се не1ё работйло и овйка ка ^е прйзник не раббти
се. 1учёра \с Огвьйва Марйа. Несу работйли човёци. А дэнэс дёл-
ник, раббту. У велйЬе постй смо постйли. А °ви? пётак се 1е
постйло. А са не пбету, са си блйжу.
На мртви ли? Па стйвл>а се. Омёсу лёб жёне. Овйка, са дб]ду
та нбсу бомббне, леб, бйницу носу на грбб]е. Гбдину йдемо. Тувй
пуно трбшак. Йдемо на свйку суботнйцу. Йдемо, етё, гбдину му, па
половйн гбдину, па четирёсница. Кблко |е трбшак тува? Спрёма се
од мёсо, од све. Ка 1е пбе, пасул. се спрёма, зёл>е запржу оно. А са
слабо. Нёгде-нёгде поено, са пбвише блйжно раббту.
Ко] бче трй гбдине нбеи, ко^ бче гбдину, ко] колкб бче. Па,
евё, \а велйм чу нбеим трй гбдине црнб, крпу. Па после по човёка-
тога трй гбдине. ЧёрЬе ми спйдоше и ейнови, за гбдину, па
сЬйдоше. Па онй мора, онй су млйди, а ]а стйра.
Евё са, Илйн дЗн што йде. Тй|а |е нй^глйвэн прйзник. Па нбсу
се. Некйга се ноейле литй]е, што велёсте ]учёр. Та тй)а |е прйзник
млбго прйзник. И од гром и од све. Прйзну га. И бро $е напрёда
крчйло, а са нёма бро. Това, етё, овак ли га, прйзник си 1е. Неквб
Прокбпи^е, тйкво. Йма прйзник и од товй. Тр6,)ца ка дб^е, тй^а су
прйзници бпасни. Етё, тй)а тудё Спйсовдэн. Па текй од грбмэт, од
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грйд, од гром. И това Тр6]ца, све од това. Од болести не знйм. А,
исцркйле кокбшпе! Нёка улйзи пустила. 1а па несЗм ни мела.
Овце, па несу се ни разболувйле... Овце смо музли. И вуну
стрижёмо, та овй плетёмо. Од пролет ка дб^де. Зйми се о]йгн>у.
.Гйпьиштата ка се одво}у упролет, продаду, е| кудё Цурцовдэн, ако
знй|ете Цурцовдэн? И тига^а овце почну да музу, а ]йгн>ишта про
даду. СвйЬи чува, па })и састйву. Па трлу тура^емо, па лёгамо на
трлу горе, на н>йве там. бремо жито, а са нёма. А за тбва скупё1е.
Сэс лёсе, од тарабе све. Загрйдимо трле и лёгамо нбчу. Овчар дома
дб]де, а нйе йдемо стйри човёци та колйбу напрйшмо и лёгамо на
трлу. Морйли смо. Ймаше жйто, а ей нйшта жйто, нйти нйшта. Кад
вепйм снёг, тига^ прест^у, у ]ёсен, кад дб^де Рйнцелов дэн. Дбма
1)и докарамо, па по]йте йма. Има^емо по]йте нйе, е ондё, е вйш
кудёно растурено, а1 кудё ветрен>йча.
Имйли смо овце, и краве сэм имала, и све. А ей 1едну крйву.
Овце чувёемо напрёда и по четйресе. Па после 1)и намалймо. На
женёве дйдо по две-трй. Оделйше се 6бо1и, па *>и дйдо и
распродадо. Нёче ншеднб да чува. Чувйли смо краве по две и вола
двй. Чувёемо та гнб] тёрамо гбре за кбмпири. Овй што ейдимо
кбмпири. Имало 1е. Не знйм имёна, свйкекве иметй)а имйле су
овце. Црнё, зове се кэкб буде. .Га и не знйм ей. Сй, вечйм, остарела
сма, па и не знйм. Рогуша, па Ъу^умица, свйкекве се зовё. Рудйца,
не знйм бэш н>у кво смо звйли. Заборавйла сам. Одавно 1>и
баталймо, све сэм забаравйла.
Овй)а судове што, лбнци и котлетка. Не1ё имйло дрвено,
не1ё. Даду 1)и тймо, купимо 1>и тйм по Тумбу, па у качё дрвено. А
са не. Па това сирен>е и товй друго нйшта. И потквасимо та кусамо,
друго нйшта. Познйвамо 1>и по лйк, искрштйвамо 1>и. Па тикй: ко]ё
ЪуЬумица, ко]ё Ранйца, свйкако. Белёжене, уши смо резйли. Вйе
све знй^ете. На Цурцовдэн, ка зимйва прб]де, па Цурцовдэн дб]де
и Мйрков дЗн. И у недёл>у умрл, не1ё грёшан нйшта. Тигй) 1е умрл,
тигй]. Овдёва |е вйл по двбрав, та мани. Дрвй ^е сёкэл до Божйч,
до Божйч 1е мучил та дрвй 1е сёкэл. И ог тигй)а заболё, заболё. И
да проштйвате пун лйвор крв износим све у долйну. Рйк ли |е?
Нйшта му не|ё напрёда било.
Од годину вйну и отидё, откарймо га у бблницу. Тёра]те га
дома. Не можете да га извйдите из Лескбвац, из бблницу. И дбма
га докарймо. Морйли смо. "Пёрка ми 1е та у Лескбвац ишлй при
ньёга. Реклй: -Тёраре га дбма, йма да умре. Не мбж да га извйдите
од пйре. Несмб имйли, трёбе пйре да ймаш. Тёшко, он осамдёсе
године. °но и ')&, еве, веч осамдёсе гбдине, и ]& сэм за мрёшку.
Додёк се жйви, мбра.
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Рекй га зовёмо, рекй. Па товй велимб да се не удйви. Но 1Йко
нёма рекй, па]' нёма детё да се удйви. Долёко рекй, там чэк од к^пе.
Па може, може у реку. Ако йде, че се удави. Там, там, надбле, йма
рекй големй там, негё плйтка. Може би се детё удавило ка йде
пйша. А овйка са нёче се удави. У рекуту може ка отйде, кудё 1е,
што велйш, по-длэбокб.
Комин>ё, комин>ё, па служи та искаруЧе дйм. Товй, етё,
комин>ё. Онбва не знйм кэкб се зовё, не знйм )а са. Па дйм, дйм
излйзи, чури дйм, чури.
Онй 1е плёвн>а за говёду. Това си за исушу мёсо. Таквб
стйсу|у, прашйна, тувй лежу. Мо^йта се распйдла, че 1у растура|у.
Ла овдёва ймам сббу. Е, овй |е мо1ё, сутурёнат. А на сйнавога |е
горе. ЗЙ1едничка 1е купа. Морё, тй^а грбзна, све се распйдло, па
нёма нйшта. Погйнци налёзли, закасй. Нёмам бтров да турм. Па
сутурён зовёмо. Рйно смо си звйли сббе. Пбдрум, етё, вйдиш ли ко
знй1еш.
Товй кбла, но онб нёче, строшйла се, стрбшено. Собл>йк
нйшта онб, к^ку распйдло се. Не могу од срйм. Врйта, строшйло
се, нёма нйшта. Прйг, товй врйта, товй кука, товй запйжа се. Товй
шйрпе, прбзорче, тикй. Не знйм друго. Прбзор увек, стрёа, стрёа.
Чёка], да йдем да трйжим по 1еднб чашчё.
Па, не ли тикй. Мёне донбсите. 1а синбчка, онй кйжу млбго
убаво испричйла. Товй ли |е по]йло? Да сйпем по хеднб чашчё
реЬй]у да испшете. Нёче, нёче. Онй велу, но \а несэм кйдар и кйву
би направила. Чёка,), ймаше овам мйло да пйвнемо. Да ви 1е срёпно.
Пй^ем, дёка, лёкове пй|ем, па не смё|ем да пй|ем. Но }а не умё|ем,
не знйм.
Кбсу ли? Мщемо се овйк с чёшал>. 1а и са си овйк. Мора,
нёмаше сап^н, нёмаше сапун. Сэс воду жёшку, па с чёшал
ишчёшламо. А са голбглаве. Сплйта се. За си ко рйни|е. Рубав.
Морё, не1ё сме1Йла. Башка у сббу, не сме1йла, не. Евё, ')& сам имйла
свёкра. НесЗм се сме1йла мщем при свёкра за бога, несэм се омйла.
Бёгам од свёкра ^свет. Па ако бче, сви слуша. Све стйре се
слуша^у. Са стйрога убпште не глёда1у. Ако си бче, од товй, глёда,
ако не глёда.
Нйе смо билй млбго, млбго у купу. Трбш, трбш, сви у панйцу
голёму, па си кусамо сви зй^едно. И децй седу уз совру. И свёкар
ми седй и свекрва. И мо]й децй и на дёвера 16са. И он ')& умрл.
Млбго }е он лёп, убав бйл. И Милйн )еп$н, сви су тро1Йца умрли.
Убави су сви билй, али млйди измрёше. Сви си сёднемо. Сбвра йма
напрйена и сви ^зокол. А °на децй сйтна башкй у тан>йри. И сви
смо зй^едно ]ёли. Први свёкар почйаа. Прекрсти се: - А]де, боже,
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помбгни. И бнда почйн.а и свекрва. И нйе тага^ пбчнемо. И
сл^шамо онЙ1ам квб они речу, слушамо.
Три смо ]етрве биле. Па овй йдемо та при говёда изрйнемо
кошйру и изметёмо. Дрва бёремо. А свекрва ни мёси лёб и гбтви
да 1едёмо. Несмб, после мёсеомо. Свекрва ни млйда бёше, па
мёсеше. Онй пбубаво мёсеше. Чйста [е билй, па мйни, млбго ^е
чйста билй. И свёкарэт ми 1е йран бйл.
Стевка Богдановип
81 г, неписмена
Власйна (Округлица)
Дббро, кэкб мо] дёда мбже да кбси у осамдесё године и ]а
могу у седамдесё да пасём говёда? Он 1е сёдам годин од мёне
стёрши. Кэкб ]а мбгу овй говёда да пасём и овце да чувам? И дру!)и
вйка1у овака нёмам. Све то! отишлб у господство. Не ли мбже
свйки да кбпа, да бре, па да йма? Па ббга-ми, зйшто нёче? Ко ^а
мбгу да раббтим, мбже и °нй1а млйд да раббти дупло, ма квб дупло,
тродупло од мёне. А онй нёте л>уди да рйду, а бте да }еду. Епй, са
вйка1у нёма, нёма. Па затб нёма, што нёче да рйду. Са отишлб све
на плату. Па не мбже све на плйту.
Однапрёда |е имало овчйри, па не йдем ]е. у говёда, но дадёмо
говёда на йк, па 1)и пасу л>у|>е, децй йма. Плйтимо му и онб си чува
стоку. А сэгй нёма товй, но нёко^а куЬица йма по две говёца, он
брзи. Не кйдар ни да ))и искара, ни нйшта. Млад ни)едэн нйгде
нёма. Вйше домйпина йма си децй пе-шёс човёк, па си узйма^у
стбку та си ч^ва^у. Пе-шёс говедйра искбчу ондёка и овчарй и сви
тёра1у стбку и плйтимо ти колко си узне на говёдо, на овцу. За си
мо^ё музйм, он н>егбве, и так6|. Йз]утра 1)и он отёра, увече си |>и
нйе прибёремо. Сймо му плйтимо што 1>и чува. Такб и говёда, такб
и бвце. Зове се говедйр и овчар.
Имйло 1е нёки-нёки. Овйко си 1)и чувйли, по |сдну козу, па си
гу свйк чува, домапйн. Слйбо 1е имйло кбзе. Вйше ]е имйло бвце.
По трйесе овце л>у|)е чува|у, па по сёдам-бсам говёда чувашу. А са
кймо говёда? Овце по]йта, а говёда кошйра и ако [е тймо овлй^а,
трлй. Ако $е у пбл>е негде, на трле, бвце на трле. И то$ 1е имйло.
Загрйде се у н>йву, у н>йве се загрйди и ту\ се напрй^и колйба. Ту1
си лёга човёк при н>и. И у]утру си ги п^сти. Да на|)убру н>йву. Збсеи
ка дб]де, кад се покупи, да се 6жн>е, да се окбси. Око... овща йвгус,
сетёмбар. У сетёмбар се жшё увек овдё код нас...
Збйрармо си се на зйписи. Ка дб1Де Свёти-Илй)а, збёремо се,
скупимо се у некому ку>Ьу или на зйпис, или где било. Йма |една
б^ка, па си се збёремо код н>у. Пуно л>у!)е, снесёмо си остйли.
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Испечё си гйзда печён>е, спрёми си ]ёло. Лёпо си постави, пйпе,
ракй|у, вино, више ракй]у.
Детё се роди. Ка бче поп да дб]де, бче, дома га кретимо. Ка
нёче да дб]де, нбеимо си га онамо у цркву па Ье га кретимо на Рйд,
при попа. За си га нбеим. Ла сам га родйла, \а Не га носим, ко] че
ми га нбеи? Вржем у лелё^у, па намётнем на рймо, па однесём
онам. П6]де си свекрва, пб]де ми зЗлва и кретимо си онйм и
д6]демо. Поп крети, па кумйца. Па дб^де кумйца и кэкб му 1е йме
она кйже. Онйм кад га крети, ]а си во] дадём кошул>у, н>6] кош^л>у,
кошул>у на кума. Подйрим ги. Онй си на детё да што 1е спремйла.
По ^едну кош#л>Ьу му даду, ]е ли по $еднб вистйнче купу и тблко.
Тага ^е таквб врёме билб. И }а по 1едну кош^л>у на кума и на
кумйцу и више нйшта.
Па кад бче, дб]де си. То нйшта не|ё забрйн>ено. Долйзи, ббга-
ми, и на слйву долйзи. Он се на^више пошту}е. П° кэд бче мбж да
одрёкне. Кэд одрёкне, он ти опрости, изл>убиш му руку, и он ти
опрости. Прбсто некй-ти-Ле, вйше не мбгу да ти кум^ем, и тблко.
Трйжи си дру>ога кума. Зйто не сме, че га к^не. Па к^м че га куне,
деца че му куне. Па йко си у жйлости, он мбра децй да држй.
Мора децй држй, мбра на свйдбу д-йде, на венчание. К^м йде и на
венчйн>е, мбра да йде. Свёче држй, нёче да пёва, нёче да йгра. Он
си |е кум, па ако {е у жалости. Не йду свирЗчи, не мбж да прйми у
к^Ку, ако |[е у жйлости. Онйко си дб]де. Па йде за кума кал се жёну
л>у1>е, па за кума йду свирйчи. Збёру се л>у!)е, па йду. Па и за
старб^Ьу йсто. Рбд, ббга-ми, брйт ко$... Окам, позовём брйта за
старб^Ьу, ко! 1е стйри^й, ко| пб-млад на др^гу сестру.
Па пбчну си на 1едну недёл>у. П6]де си младожён>а, понесё се
реНй)Ицу, окэнйцу и ]ош $едЗн друЬи сэс н>ёга. И прбдоу кош си
позйва|у. Позову си за свадбу, и етё свйдба. Па пбчну на рёдт, па
си зову свуде. Код последней тша си остйне. Йде се прво у кума.
Напрёд се йде у кума та се пйта да Л1 бче он да прйми свирйчи, да
Л1 бче онако. Прво се с н>и споразуму, па пбеле си позову на свйдбу
и свйдбу си направу. И за кума йду и за стйрога свйта кадт се зберу
за свйдбу. Весёлу се оба. Па, пбга-ми, кйко да ти кйжем, нёче се
л>у|)е покбру ни^ёдэн. бте бба да су бзбил>ни. Оба 1>и тако
пбшту1емо. Оба се л>уди весёлу. Е, па, стари свйт заповёда. Како
он кйже, тйко свйдбу оправл>а]у. Кад че пб]де, у коЛё врёме да пб]ду
на венчйн>е, у ко^ё врёме да дб]ду, то стйри свйт заповёда.
Дйрове: на мбмка еймо чорёпе, девоне не пйту нйшта. Праву
стёри сват и к^м, бёшче направу од артй$е. И онй носу то$ и даду
на снёшку, на млёду ка ^вечер завршёваиу прву вёчер. Донбсу
пбклони и това си онй забоду у пбклони и тё^а бёшче даду. Без
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погйче нема свйдба. Доносу си погаче, дёрове на снашку. Онй п&}е
кошул>у, Нилйми, чорйпе. Такб 1е билб напрё куде нас. На
старб^иницу литйк, кошул>а, тканйца, крпа, исто чорапе. А онй
н>6] купу некй ]6рган, нешто... тан>йричи, ложице, тепс^у неку, ако
бче и толко. И на младу купу Ьйтку крпу, нёки рукавчйчи. И толко
се давало у нёше врёме. Свёкар и свекрва: дадё кошул>у на свекрву,
литйк, чорйпци, крпу, тк&ницу, све така\ Йсто и на свёкра Ьилйм,
кошула, чорапе. Од напрёд се куповала кожушчетй)а. Понесё
кожушчё на бйбу, па ако бче и на дёду кожушчё купи. Ил^ по крпу
им понесё кош йма овйка шургьаЧе, понесё им по |едну крпу на
свйку шурн>а1у. И тйко се давало.
Чёка гу на врйта и лёбац у торбу йма. Тури си торбу на раме
и лёбац у торбу и 1една пуна стбвница водй, стбвне су билё, 1една
пуна стбвна водй. И чёка 1у. Парче шёКер држй у руку, и снашка
отуд а свекрва одовуд и тако га прегризу. Е па да жйву арно, да се
не свй^а^у. Па после млада намётне ту торбу на-гбр. Подйже главу,
дйза] главу уз оцйк. Однесё лёбац у торбу\ т^ри га у нэНви и а\)д
готово, слббодна 1е снашка. Нйшта нше то|, обрпали су се. За
девону и зёта ка дочёку^у, шуршаще се збёру, узда" уруКе, узду држй
у-руЬе од кон>а и на зёта че тура1у узду. Чёка1у на врата. Он се
мува, мучи. Ко |е крйбар да протрчй, он си побёгне, пройде. К01 не
мбже, мучу га, узду на глйву.
А не тага\ Кадт се заврши свадба, гости до]ду отуде и онй се,
зётове, качу на куЬу. Гости дб^ду отуде, кудё |е девочка. И овй
зётове што су на ту|, ту1 бре, на тога оца кудё 1е дево]ката ошла.
И онй се качу, зётове, на ку1Ьу, па ако му не дадё кошул>у, онй
палу слйму горе, муче да му дадёу кошул>у, нёшто дйр, што бйло
да му да. Ако му не дадё, све открщу ку!Ку и кладу 6ган> на купу,
пту ракй]у, мучу. Врл>а]у шуршаще свйшта оздбл, и стйро и
свакакво. И шйле воду. И то| знйм да ти кйжем, вйше друго... не
знйм да ти каз^ем од свадбе.
Бога-ми, вапйри су мёне напрайли некй случай Правйли смо
едну^ куМНу, и кад смо гу направйли, сам породйла, имала сэм
едну дев6]чицу, жёнско детё. И тйко 1е дошло нешто у ту1 купу чим
се детё родйло. Нёки 1е дэн прбшо и лупа, и лупа по прбзори и по
таван, и нё-знам вйше шта ради. Ми смо ишлй по нёке вражалйце.
То оно, ко^ ти што каже. Л&\ шйпци тура] на врйта, да^ овб, ца]
оно, да^ на прбзори. Све смо турйли. И то1 детёнце мохё ]йдно, и
]едну вечер \а йскам да побсгнем из ту^ куЬу кудё свекрву. Свекрва
не дава, стра гу да се на ставимо да седймо згпедно. Каже: -Немо]!
1а чу да дб]дем, ]а и Вёрка че дб]демо код вас увечер. Немб1 да се
плйшите. И ]ош една мо1й ]етрва до]дё.
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И онё д6]ду, и оно си т&ко лупа. И т&\ мо|а ]етрва принесё
ийк сэс жито па зйпне врйта. Што добди, онб све на врйта улёзи.
И ту[ вёчер лупйло, лупйло и прошлй вёчер. Другу вечер ]а па йсто
пйтам тьу. Вйкам: -Мамо, да донёсем детё и да си д6]дем кудё-тёбе.
-Не, каже, не мбж да донбеиш детё код мёне. Нйе че па да д6]демо.
И дошлй ми 1е зЗлва и свекрва и ^ош гедну ]етрву сэм имала.
Зй}едно смо нйе билё. Оно си бпет прбдужи. Лупа, лупа, али не нйе
врата да зйпнемо. Тако 1е било.
Кад се детё рбди, женё, онй вйше врёме седй така до 6ген>,
до кубе. Седйм си такй до кубе, и онб од|ёдном отвори врйта. Крйп
на врата нештб и нйшта се не вйди. И угаси ни вйделче и то1 детё
угуши ли ми, штй нйправи, нё-знам. 5а не да се сётим да си узнем
детё у руке, но ]ош сэм млада била, нёсам се то! ни сечала, ни ме
свекрва научйла. Да рёкне: -Довйти га! Онё се ^адна не^ё сетйла од
тод. И до у^утро детё ми умрё.
Пбсле неемб мбгли да седймо у ту| купу. Еще, лупа, бще,
лупа. М^ж ми бйо у работу, па до]дё и он и дёвер ми до]дё. И он
|е имйл три деца. Али пбсле напйде мо|ёга мужа па нйкога не дйра,
све н>ёга притйска. Гн>ави, мучи, нйкако он не сме да зйспи. Чим
заспи, бдма га притйсне. И нйемо мбглу да останемо у ту к^Ьу, па
гу растурймо и другу направймо.
А товй Мйлосава. ]а се чудим кож су. Гледа одбвде. Некош
л>уди до^дбше. Рекб, сим ми 1е дошэл. Некб1 °во1 с н>ёга пошэл.
Еднбгк, у Бёоградт, ради тамо нештб. Бйл кэкб тёкничар, па пбе-
ловоЬа 1е бйл. Рйди там нештб по зйдруЬе. Нё-снам ни ]а да ти
кйжем.
Нйе вйкамо та 1е а]дучка трйва, ми гу тека' вйкамо. Това
катранйп. Товй нё-знам, трёвчица. Т&}, товй равунйка. Ово нйе
вйкамо равунйка. Ти ]у позна^еш др^кше. За тека, ту] вйкамо ра
вунйка. Т01 |е било све жйто, дёте. Сегали смо ]ечмйк, овэс,
рженйцу. То ^е све жйто било тува, боже мйли. Нека орнйца
остйне, па Не гу побремо. А са нёма, отидё чёл>ад, нема нйко]
нйгде. Сал, видёли сте мо1ёга дёду и ]ош некблко човёка. Т01 су
дво^йца, тро1Йца остйли. Вйше нёма нйки. У ту] малу \г имало пуно
л>уЬе, кймо Ьи? Младин>й све отидё. Стёри, 1еднй мрёше, (еднй
1бште малко се врту. И тща ако умру, вйше нёма л>уЬи. Добду деца
отудт та кбпа1у. Сйнове добду, ЬёрЬе кудё су, д61ду та закбпа1у па
си отйду. Па дб1ду неЬй пут кадт бте, кадт могу. Ал1 са, ббга-ми,
тёшко да добду и ка могу. Прёвози скупи, па ко] умре тека пе седй.
Нёма субота, нёма нйшта, нёма ни субота ни недёла. Виш кэкб
скупё^е све, па не мбже.
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С ралице си бремо, волбви смо имйли, па си крйве чувамо.
Свйка малй, свйка купе волбви по 1еднй, по двбш. Говёда, па пуно,
по сёдэм-бсам говёда 1едЗн чува. У прблеп, све у прблеп се жйто
сё^е. Сче да спрёмамо? П6]демо на орале и врже старац по 1едэн
кончэк на прс. И на волбве вржемо по 1едЗн кончэк црвён и тблко.
И п6_)демо и орёмо. Понесёмо мЗлко жйро, па у трёпу бразду
врл>амо жйто по-м5лко. После нйшта вйше. Ка побремо, сё1е гйзда
и завлйчимо ораше. Влйчимо, йма си брану\ па волбве ватимо и
завлйчимо. Влачйли смо и сэс кбн>и, но вйше с волбви. Брана од
прупе, од б^кове прупе си набёремо и напрйвимо си брану. И
дэшчйца йма напрёда. И с лйнац закйчимо и вучу волбве. И нйкне
жйто. Ка стйгне ]ёсен, пбжн>емо и овршёмо и тблко. Па бжн>емо,
па свезёмо и дёнемо на стбгови. И после узнемо та побщемо, йма
си 1еднб дрво, стбжер побйдемо, па завёжемо конбпэц. Па
напрйвимо на кбн>и амове, па по двй кока. 1ури, тёра] и згйзу кбььи.
Наврл>амо слйму у плёвн>у, а жйто одвё^емо и тблко. Ймамо си
вё]алице, ветрен>йче. Ветрекьйча си йма направена, па окрёпаш и
онб се вё|е жйто. ЕдЗн вртй на ветретьйчу, едЗн озгбре пушпа и
оно се вё|е жйто. А едЗн сипу1е.
Имали смо си воденйце, па си умёл>амо, па си лёб месимо од
н>ёга. Брйшно си правимо. Од ржено и од ]ёчам кад омёсиш лёб,
йма да пукнеш ]едеёчи, у црёпн>у ка га испечёш. Па сбл и квэсЗц,
имали смо си квэсЗц, од нйш квэсЗц, чувашу жёне. Чувамо си наш
квэсэц. Омёсимо лёб и остаимо си квасац. Нйшта не рйди.
Просё^еш брйшно крз сйто и туриш си парчёнце квэсЗц и воду и
сбл, и замёси, и тблко. Сто1Й та стйше. И кэд стйше, размёси печё
си. Лёб, па да пукнеш ]едеёчи. Мёсимо си од исто жйто. Колйчи,
омёсимо си лёбац, а колйчи си испечёмо двй. Нйе славимо Сётога
Никблу. бба дЗнэа прерёжемо едЗн колйч. И ^утру на дру!>и д4н
си омёсимо по едну погйчу. Купимо си по еднб Ьйло брйшно, па ка
ймамо гости, мёсимо си по едну погйчу од убаво брйшно пченйчно.
Нще, не ни кукурус. То][, нще имйло, не^ё нйко} се^йл овдй у нйшу
околй^у.
Нйе Сётога Никблу слйвимо. Пасул>, купус си свйримо,
напрйим си сйрмицу од купус, напуним папрйке. И товй спрёмам.
И рйбу си купимо. Нйе збвемо зёл>е, стйри л>у!)е, тако га збвемо.
За БбжиЬ сэм спремйла овйко. Дйгнем се ^утро и замёсим си
лёбац. И испечём си йсто колйчи двй. После 1е Бэдн>и дЗн. И
туримо си пасул, йсто и та] купус су пристйим. И купимо си овака
понёшто, овйка ]абуке, крушке, орйси, за навечер рйбу. У|утро се
дйгнемо на Б3дн>и дЗн, ко] йма прйсе закбл>е си, спрёми си. На
Божйч се дйгнемо рйно, око три сйта, испечёмо си прйсе, грё]емо
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репй)е вруЬе, свйшта лёпо. Постимо си, кйко да ти кажем, ]едэн
мёсец си постимо, ако не вйше. Од Свёти Рйн^ел па до Божйч све
пбетимо. Пасул>, купус, чбрбица од купус, лучэк дробен, папрйНе.
Тако си га зовёмо - купус вёрен, зёл,е. Нйе си вйкамо зёл,е. Зёл>е
си пристаимо. Ресблница, то* се тура у кёцу. Туршйа, папрйка
туршийра. Ма садимо по-мйло, ейдимо л^чак, купус ко1й мбжда. Са
слйбо. ПапрйЬе не ейдимо, еймо лук и компйри. ПапрйЬе си купимо
у С^рдулицу, тймо доле. Пристави се пасуЖ оцече си сланйнку,
тураху си у н>ёга. Сушенице у нй]бол>е ]ёло, то е на^лепо.
Пристйимо си купус, туримо си сланйну у н>ёга.
Одёву, еве што носим ^а, па )ош лёпше, то! си нйе све рукама
раббтимо. Овб си напредём све, па поткйем, па оцрним лёпо, па то
си све )а навезём. Што ^а носим, товй смо ноейли. 1а старйнско
носим. Овб литйк. Ошйшамо овце, па опёремо, па учёшл>аш, нбеиш
на влачйру, увлйчиш, па прёди. Испредёмо вуну, по пбеле сновёш,
па ткйеш, па црниш, шйеш, окрбиш па шйеш, везёш, па купуеш
шйре, па зашйваш, па пуно рйбота. Овё, то си плетёмо. Плетёмо
чорйпе од вуну. Шйли смо све на рупе: огрл>йци, бшвице,
наруквице. Све смо рукама шйли. После некй почёше на машйне.
Ббже, то се тёшко шйло.
Ка по'}де на ейбор, йма тща наши литйци, йма некё лёпе
лЗске. За свйки Петрйвдэн мбра девб]ка литйк да напрйви. То се
купуеше. Навёзе, па си то1 зашйе, па горе лЗсЬе, па нанйже, па све
Кйтове зашйе. Йма па и ту| пйтове. Па куп^у свйлени рукйве.
Кошул>а онйко а рукави свйлени. А на ноге чорйпе и опЗнке. Па
пбеле се мйло почёле ципёле нбее. Прйву Ьи жёне. Свйн>е
закблемо, па си ймамо конопле, грснице. Па си од товй очукамо,
усучу врце и напрйву си тй^а опЗнке. Кад Ьи напрйву, неЬё жапЬе,
па кзд напреду од ту| вуну опЗнчэл>Ье, па Ьи омлету сэс плйве б6)е,
па кэд се обу^е, пуца. Крпа, па све овдёка, нёка носи овйка оде, ми
\н вйкамо 6][е, нёка па манйета пуно ту|. Ббже, да вйдиш девб.|ку,
па да пукнеш гледаМечи. Носи овйка, ймаоше си бисёр. Купу1у, па
овдё су по пуно наврже. Ко1а йма парйце врже, свйшта. Па нёке
дубле вйка1у. 5а то{ несэм носила. Девоне су ноейле. Ко'}& йма
носи, ко]а нёма, нёма. Па нёке нйше другарйце, онё помрёше. Ту|
у друго селб. Тамо 1е Вучино село, бдма кад пролете овдё, Вучини
се збву. Па сви смо йети. Па имйло [е некй гйзде, некй сирбтин>е.
Кэкб стйри рёкну, неё кэкб сэга\ кэкб стйри рёкну. Где ти
рёкну, ту 1е добро. Ако те бче дадё, ту1 че йдеш, ако нёче, нёма да
йдеш. Кад ми татко рёкне ту1 1е добро, та1 |е човёк дббар, ]а знам
да |е добро и ту1 йдем. И тако свйка девона. Вйше су бегёле. Ка
говору добра ^е, онй ди отйде за тога мбмка, не пйта нйшта. После
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иду та се помйру, и гбтово. Пб^ду си одбвде, кудё 1е девона ошла,
по два-трошца човёка и там они 1)и прйму лёпо. И помйру се,
целиву\)у се там, мйру се и тблко. И после свйдба. Гб^е се па врйпа
там, онй добду овам. Море, лёпо 1е било, ')& ти кйжем. Са нёма то.
Са, ако бче нёко прЙ1И свадбу, ако нёче, шта че му. А без свйдбу
да |е билб пре, то би за укор билб. От^де си свёкар, па отйде си,
ако йма брйта пб-старога. Отйде си та си пйта1у прво. Понесу си
влйшицу репй^у и пйта]у си да ли бче та девона, да ли нёче ту. Па
после пй|у ту репй)у. Ако рёкну сэс свйтови, онй се збёру, кон>й,
свйтове пуно, и йду за девону. Подйка]у гу отуда. Обйра]у }йбуку.
Туру ]йбуку на висйну, гбре у дрво, па пушка. Йде си ко'} гй!>а. Па
после свйтове пусту у куМпу и девочку уведу. Трёба дйрове, и
пору"ча]у и одведу си девону. А са не. Ббга-ми, тёшко, нёгде-нёгде.
Не, девона да одрёкне, него овйэко, кэд отйде там па не подноси
некому. То 1е тёшко билб. Кэкб са што 1е, то! не било. На Рйд
онймо, у цркву.
Радмила Крстип
73 г, неписмена
II зона
Млачишт е
Па пекли смо лёбп, па смо мёсо сушйли. Закбл>емо свишу,
говёче. Крбмпир вйримо за свин.у. Па ту^ оггьйште вйкамо, тб1
огн>йште вйкамо. Сэс црепул>у, врш№ик, па смо пекли лёб", сэс
пёпел, сэс жар. Лопатица, енё гу, тб1 су, па маше. Евё и онё
накйчене. Т61 верите, то 1е веригн>ача, ча^е. Т61 оцйк. Ватру
лбжимо, пачёмо лёбп, крбмпир варимо за свйн»е. Сймо котлбви су
били, па тё1а од бакар. Т61 су нйвви. Па месйли смо лёба неки-пут
кадт смо билй много. А сад сам сйма па у тепсйче. Енё, ймам
фйнглицу, омёсим лёб" у фйнглицу. То долап, грнци овй земл>йни.
Вйримо купус, мёсо.
Па у Предё1ане на Горёпиъак у Сурдулицу. Тймо су родом из
Грдйлицу, из Лескбвац. Сви лепи, из Лескбвац и Сурдулицу. Па веЬ
йма четерёс године. Црни, црни шпбрети су имйли. Има си лёб" за
печён>е. Све викй сам овща, на прйлику, да га чйстим, само ^утрос
немй врёме. Йма-си све за печёное. Само су црни билй шпбрети,
нёсу бёли.
Па тйван, па грёде, нёма нйшта, грёде. Трйес човёка, сймо
смо имйли па и ондё 1е купа билй. Имйла сам пёт дёвера и ^а сам
шёста билй. Имйла сам свёкра и свекрву. И децй на ^етрве су билй.
По четйри, по пёт децй. Онё, сэг жёне не рй^у. По еднб детё, па
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ствйрно. А тэг по четйри, по-пёт децй жене. По трйес човёка смо
билй у купу. Па свёкар ми 1овйнча, то 1е бйл много фин човёк. То
\е бйл прв човёк у Млачиште. Пет сйна ^е имал. 1а сам за на^'малога
дошлй шеста.
Мужш ми 1е погинул. Ту! су га Бугари убили. Дёвера ми од
стрйца ту убйше на врйта. Др^гога дёвера ро|)ёнога ми убйше.
Едну деверйчину ми убйше. Зёта су ми убйли, све тй|а дэн. За-
палйше ми штйлу и тога свёкра натерйше у штйлу, та у штйлу
изгорё, Бугари га натерйше. Мёне су шёс-пут искарувйли на
стрёл>ан>е.
Што не повлйчи вагон да ти почнем прйчам, много. }& сам
остала удавйца у двйес шёс годин. Ймам сйна, он 1е машйнски
тёкничар у Нйш. Он 1е остйл без бца годину, а пёрка била трёпу
годину. Ужйвам по сто двйес милибна. У грйд не би се могла
издржйм. Овдё воду не плйпам, стйне не плйпам и тако па помйнем.
Нёма, ноге су ме издйле, испрскйше ми вёне. Не могу да бдим.
Тбх ми на^више. Идем дблс, поседйм малко. Вепйном кудё пёрку
седйм. Снай, знйш какб 1е, службеница. Знйш сэгк снае кэквё су.
Че вйдйш. Да}, боже, нек ти 1е жйв и здрав, и ти да си жйв и здрйв,
па пе ожёниш, па Ье вйдиш то кэкб йде.
Шёс ]етрве, па недёл.у 1еднй, друга недёл>у. Све на недёл>е
мёсимо. Кад ми пйдне стбка, имйли смо по шесё брйви бвце. По
сто-двйес овце смо имйли, крйве, волбви, кон>й, по две свйн>е, по
тру. Унесен кад буде по 1еднб говёче закбл>емо, много льуди, и тако.
1еднй си знй^е та си йде у овце, ко]й си йде за кола, ко1Й си у куЬу
спрёма вечёру, лёб". Онё су слббодне, нйшта. Дэнэс нйшта не
радим, слббодна сэм. Не ми недёла, не ми нйшта и уруке си рйдим.
Плетём ли, предём ли, прёпоставка.
Острижёмо овце, опёремо вуну, па влйчимо на грёбенци. На
грёбенци влйчимо на руке. Па подёлимо све, измёримо,
прёпоставка. Ако йма коцй вуна, по три-пйла, по пёт, по дёсет. На
свйку по тблко. А, не! Члйнови йма] си ти колко бЬеш. За и ти смо
брйпи. ]а ти тебе дёл дадём и мён дёл, ти што ймаш децй коцй то1
се мен не тйче нйшта. Од-напрёд тако 1е било. Тёбе пёт кила вуна
и мёне пёт. Ако си ймам ]а коцй децй, што се тёбе тйче што ]а
ймам. Па и свекрва дёл узйма, йсто колко нйс. Па кад се подёлу
браЬа, па све подёлимо, и стоку колко ймамо. Ако су овце, колко
су, по две, по три, колко ми пйдну. Кад ]е човёк мёне погинул,
трошца су напрёд билй дёлени, а после нйе се поделймо трошца.
Кудё мёне свекрва остала. Па мужш ми погинул, па онй кудё
мёне остйла. Куде мйлога сйна, то \& свуде тйко било. Али то кэкб
1е ко|й снй1а, знйш, инйче, остйни си ти, ако си мйли, кад не вал>аш.
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И \а несэм нёка цвёЬка билй, али ето, па кблко-тблко. О, по кйко
поштувйн>е. У]утру се дйгнем, све сраббтим, кйву напражм на
свекрву. Кад ми ^е мужш погинул бил, принесём, на столицу при
крёвет турим вб^ Попй|е, дйгне се. Дбручак, све, нйшта не1ё
радёла. Она стара бйба била у осомдёсе годин.
Куде Свёти-Сйву, зйме, тэгк до^дбше Бугари од рудник отудт.
А партизйни су па билй овдё, овдё ш чекйли. 1а искочй и казй им:
-Вб]ска пе дб^де бугарска!
-Нйе чёкамо н>у да д6]де, кйже.
Доклё наидбше, отвори се ббрба, партизйни избегаше.
Бугари се врнуше, па све испалйше. Све $е било испйлено. И штйла
мо]й, и куЬу запалйше па гу ]едвй угасймо. Па овдёка наше купе
су, овй) дбктур кудё ^е, иьйна купа 1е изгорёла. Мор купа, угасймо
гу. Па йма, несу, млбго купе изгорёле. Штйле мнбго испалйше, а
купе несу млбго, а штйле све испалйше. А како да не^ё, кйко да
не1ё. Ма рйни]е тёшко да су палйли, напрёд кадт \е бйл рйт. Сймо
сэгк, дек, партизйни да несу билй т6\ не би билб нщёдно. Али
партизйни, рйните партизйни. Ти накуде пёш. Дйн>у Бугари, нбпу
партизйни дб]ду.
Клйшн>е смо радйли, овё што кйжемо вуте, ткйли смо, па све:
црге, Ьилйми, постёл>ке. То рйн^е све такб смо викйли, па ствйрно.
Па ткйли смо Ьилйми, постёл>ке, црге, све смо ткйли. Т61 ткали
смо све од вуну. Ткйли смо кучйна. Грснице смо се^йли, па смо
чукйли грснице, па смо прёли. Трлица, пуздёр, па влйчу се кучйна,
загрёпци, повёсма. Повёсма, онб1 тйнко, дугйчко. Платнб смо
прёли, па смо платнб ткйли. То платнб билб мнбго фйно. То кадт
га изатка1еш, па то ка° купено. Па шйли смо кошуле, и жёнско и
мушко, све. Крйгна, огрльйк, бшвице, тйслице. Све на руке смо
шйли. Па мушка по-тёшка за шй1ен>е, мушка 1е тёшка за шщеше.
Па даббме, па чарйпе везёмо, па то], све ббдови цёпени, па смёсе,
па кэд навезёмо черйпе кэко на машйну. То мнбго лёпо.
Поубучёмо се лёпо, па опэнци тадт грйЬени. Ципёле тад
несмб носйли, нёго опЗнци грйЬени, па вуте, па Ьенйри, па кошул.е.
Дотёрамо се све, марйме и такб^ отйдемо на слйву. Носйли су онй
све клашн>ёно одёло, од клйшше што смо ткйли. Панталоне од
клйшн>е, дип нёки-нёки носи купено. А, инйче, веЬйном су све
носйли клйшн>е, па оцрнимо. Йма шума, кара-бо^, шума па се
стипсбше. Свйри се шума, па се стипсбше, па карй-бо^, лёпо. Па
тэгк кад оцрниш тб[ нйкако не попуста, много лёпо. Бо]й си исури,
од бо]у кадт мэстиш, а овб1 не. И )йсен и гйбар, али ббл>е у рсен
не у габар кадт се црни. Е, па нё-знам за то, нё-знам ]&. Углйвном
то, од орй кбра, па тб^ тура^у по-мйло, овЦ кймен мбдри што за
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лбз^е. Е, то нё-знам. Панталоне носили, чешйре вйка^у. Ао, куку,
те ме ти подсёЬаш, )а не-бй се сетйла. Шнй)'дери си имйло у селб
тэг*. Шна^дери, тб^ не м6жш купе свака машйну. Мужи си иму
шна^дери па си шйху. НесЗм тб1 несэм. Гун>е, йсто од клйшн»е.
Ъолавка °н&)..
Чувйле су Леднб две купе, дрУги не. Говёда су чувйли, кбн.и и
говёда. Свйка купа кон>а" йма, волбви, крйве, бвце, свЗка купа.
Волбви за радт, крйве чувамо за музёвъе. Кбн>и па у Предё^ане
йдемо. Доносимо кукуруз оздбле. Компирй снбсимо, кукуруз
донбсимо. Кукуруз се не-ра^а код нас нйкако. Сад нештб сё'у тймо
овй^а. Рйж, овЗс, рженйца и крбмпир. Не]ё ^ечЗм. Ти да ме не
подсётиш, не би се сетйла. С6[е се у Теремку. Зечбм се у 1еремй]у
можш сё|е. А °ва] сёдемо по први м&], бдма сё1емо све. И пре први
ма^ сё^емо. А у Богорбдичине постй. Евё садт Богородица кад
прб]де, Господин дэн, на-тйм бдма се жн>ё. Рукбл>ка, снбп)е,
]ужица. 1ужица стйвимо и врзу^емо сноп. С кбн>и, уведёмо кбн>и.
Вржемо за 6стожу" вршёмо. Конбпац, гувно, бстожа. 1ао, кэкб се
сёпаш, куку ббже. 1а би забаравйла све. 1е п[ прйво све казу^ем.
Вра, одвб]имо ко$ё $е увршено. И оно] чукамо и претрйшемо па
уведёмо па вршёмо. Па сметёмо жйто и вё'емо с решёто. КоЛй йма
ветрешйчу, ко1й не. Нйе смо имйли ветревьйчу. Вётер кад пирй, онй
сэс решёто. Па ти ббл>е знйш од мёне, ббл>е знйш, бчи ми. ОвЗс,
]еч5м, то\ успёва овдё мнбго лёпо, па крбмпир. Т6\ рбдно мёсто
овдёка наше, т6$ мнбго рй!>а. А, иначе, пшенйцу, кукуруз, т6'\ нёЬе,
дйвл>о мёсто. Млбго, по ил>4до кйла рженйцу, по две йл>аде кйла,
па овЗс, по пуно. Стбка туг билб, па Ь^бре истёрамо. Лёб" смо
месили, ражш и кукуруз. Смёл>емо, па кад омёсиш бёли кукуруз и
рйжш, па у црепул>у опечёш, кйки. Мешйли смо. Па йма си
воденйце. Свйка [е купа имйла воденйцу доле у рёку. Йсто т$\ кудё
1е Жйжа, ов&[ дбктурка наша. Вэб^ан ^е дёда воденйцу имйл. Па ел
у цйкови, врёЬе. Па ткйли смо, врёЬе ткймо од кучйна, вунено, ку;
йма кэквб. Па йма деведесё кйла, сто, осомдесё, ко1а кэкб. Млйво
т6| нйе све очйстимо си жёне и тэг збёремо и натовйримо и свёкар
откйра у воденйцу. С решёто, па у цйкови, па исйпемо си све у
нйЬви. Ймамо прёграде, у нйпви си исйпемо. Па сбл, нйшта вйше.
Квасац, ^ао, лёле! Да сташе лёбп, он кэкб Не. Па размёсимо на
месал>й лёпо. Па мйло постош и тэг печёмо. Црепула над-6ген>,
вршн>ик. Не да се угрё^е, нёго добро се угрё|е и тэг стуримо,
туримо лёб и печёмо. Т6[ много прй)атан лёб. Што ми не сэгк такб!
да йма да испечём лёбп. Овб| на струну брашно горй, па нйшта. 1а
ти кёжем, али сэгк нёма тб)[.
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Па утрину, сад све ливйде пустене. Тэг у утрину овце чуване.
На трле, на трле се лежи. Заградено сэс тйрабе. Колйбу напрйву
и напобусе озгбре, и такб. Бус^е ёве, од ливйду накбпа^у, па
побуса^у, па ту\ лежу на трле при овце. Од тйрабе, ене, ондёка,
онйко) тйрабе нацёпу се. Па се исковё баскюе, па се кблци побщу.
Кад знйш ббл>е од мёне, што ме питу^еш. И кблци се побшу, и такб
помёра се. По Кедну недёл>у па се помёри. И ту1 се назубри, и пбсле
]ечэм кадт насёху, па раж, жито ли Не. Стйвл^у, стйву на недёл>е.
И ружй, ружй. .Гош 1еднб детё да си ймате. То ^е, тйм било,
там остйло, нёка \е глувбта, пу у дрво да куцнем. Ту1 мо^ комшэда,
одбкле сам ]а, па ^еднбга сйна, ислужйл войску и све. И лйнску
зйму, онй жйву у Смёдерево. Тб| су доле мош родл>йци. И детё
привукло се при телифбн, млбго му тёшко пйдло, та зове бца и
мй]ку. Онй на пбсао. Док онб пришлб, и умрло. Какав младйЬ лёп!
И тб| |еднб йма^у и оно умрло. Зйто човёк трёба да йма две децй.
Нё-да] боже, ббг нёка чува, али ето, слепЗц! С ]еднб бко можш ли
да глёдаш? Не мбжеш!
Од сйна ме срамбта, но на снау вйкам: -Живйно, рекб, ]ош
^еднб. Он двйес гбдине сйна йма, не-мбж топрв да йма деца
малёчка. Блёсави и °нй те |еднб детё йма]у. У вб]ску у крвацки
Кйрловац, далёко. Свйки мёсец кудё н>ёга йду, свйки мёсец. По сто,
сто педесё милибна потрбшу. Тймо седу по два трй дйна у мбтел.
Знйш, сад све скупо. Ружй, ружй, па не-врёди. ПрйНам увек по пёт
милибна. °нб што-су па пет милибна? За 1едну чоколаду. Долйзи,
свйко лёто долйзи.
Чува ме. Йма1у стйн у Душйнову улицу, куЬу су напрашли
куде Нйшку Бйн>у. Кйкву ми \& сйн купу лёпу направйл, млбго лёпу
купу направйл. Но и он нй|е дбвар, сэс срце нще дббар, сйн ми. Чис
вйздук овдё, млбго здрйво мёсто. Овдё сув лёб да |едёш,
прёпоставка, такб рёч дб^де. Кудё пе сув лёб, ал1 такб1 рёч дб.)де.
Али ёто ти, дбле се уватйл, па кохё пеш. Рйди и он у фйбрику,
машйнски тёкничар. Женй и онй му рйди йсто ту]. Рйди, он четерёс
и сёдом-бсом гбдин6, рйди одйвно.
У Ниш жйви. Не, не рйди. Мужш вб] 1е шофер, а сйн во] \е
мекйничар. Па свуде йде: Нёготин, Смёдерево, Бёоград. Свуде
вбзи с камибн. Стйн, знйш кудё ймаху, испбда цркву, кудё 1е онй1
што \е дбм. Где школа што 1е, кудё Панталё. Ту1 им купа кудё
Панталё. Знйш то, зато ти )й и прйчам. Ту| им стйн. Млбго им на
фйно мёсто стйн. Ъёрка се не можё запбсли. Седй си шёс гбдине.
Дваес сёдму гбдин девочка, седй си. Завршйла шкблу, ликовни
тёкничар. Не мбж се нйгде запбсли, унука ми мо]й. А сйн на мо]у
пёрку трйес и ][едну гбдин, седй си. Сви младйпи, нёпе се н^едэн
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жени. Требе се женй рйни, да се облйчи. Па нёЬе нйки, седу си сви.
Пуно селб младйЬи. Овдёка пуно, ту{ ёте. Еднб ради, еднб си дом
седй ту}. По печурке иду.
Па измёру млеко. Прёпоставка, мо}ё десёт-бвце, тво^ё пёт. И
)а си музём по два дана, али по три. Ти по йедЗн дэн, по два, ка° те
кэкб пйдне. Измёру млекб све и смузу се. Па ко^ кэкб овцй. Некй
до Крстбвдэн музу, некй пбсле по Богорбдицу, ко1ё кэкб. Па
даббме. Прекйну, овце прегору, нёма млеко вйше и гбтово. На
по]ате. Дал>е, некй дом ги овдёка код купе рану, некй на покате.
Бэш мо] свёкар \е на по]йту ги ранйл. Йма око шёсе брйви. Имали
смо по шёсе, по седамдёсе овце, кэд-кэкб. Нйкадт, нйкадт. Жёне
све ]ёсени ткй&емо, предёмо, зйме, прёко цёле зйме. А сэгк све
купу^емо, а тэгк све тка^еш. Йма ручно да урадиш па да нбсиш,
иначе. Разбб], нйтке, набрдила, кросно, пбдношке, совёл>ка,
повратйла.
Лелё,)ке. Па изаткй}емо, па ткйли смо све на Ьилйми. Слйму
па озгбр покрй^емо, слйму торимо па покрйдемо. Па у кошуле,
исцёпимо па повйвамо. Не ко садт то}. Пелёне, пелёне се звйле.
Корйта имйли смо си. Корйта си купимо оваЧ плёкана корйта. Сагк
купаемо оваЧ корйта. Тэг плёкана корйта. Па прйшмо и цё{). Цё^
напрё}имо и сапун, па иёремо. Сапун, соду у котЗл па мйс, сланйну
туримо и напрйшмо сап^н мераклшски. Сэс цё!) га насйпу)емо,
уместо вбду с цё!) га насйпу^ем. Сапунй смо си имйли, сапун. Не
знам ^а тб1, не. То не знам, несэм прала с ток
Па брйшно кукурузно, с рак^у и такб. Брашно кукурузно, па
га сэс ракиту, са сйрЬе наквасимо и ставимо му на нбге, на груди.
И ватра се скйне. Бёли лук несмб. А такб1 с мйс нёслан измасйрамо
га. Па прб]де, ]ёсте, про^е. Ма квй лекари тэг. Сэгк йма дбктури
св^де кудё бпеш. Тэг, кэквй дбктури, нёма. Овце сам чувйла, квй
шкбла. Билй на Мейне, школа }е билй, Мейне, Млйчишке Мейне.
За Предёане, Црна Травй, Власйнско ]ёзеро, Чемёрник. Йшла сэм.
Свёти Илша, на Чобйнац доле.
Прёма Нйшку Бан>у празна му купа сто1Й. Нёма, кйки трй
сббе. Па то 1е све срёдено цйкум-пйкум, и нймешта^ Онй двошца
рйду, и женй му рйди. Он 1е машйнски тёкничар. Шта пу )а овдё по
овё} кидйне самй да седйм. Вйш, све се распйло, зёвн>а, неоружано.
Мужш ми 1е погинул у двйес и шёс гбдине. Четерёс трёпе ми }е
мужш погинул. ]а сам билй двйес сёдму годину, он }е била двйес-
шёсту. Рачуна], па пе вйдиш какб се мучим. Све се, д^шу сам
измучйла, све. Заштб гбре н>ёму купа празнй да стож, й)Д кажй ми?
Рёци ми! А]д! Али шта могу. Од марйк да кйже:
-Мймо, дб^и си ти гбре, па си сёди!
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Н>6]на мй)ка си туи Онб у н>у кл>учёви, онй блйзу. И онй
1едн6га сйна йма. Онй блйзу, кл>учёви у н,у. Отйде, к^Ьу им отвбри,
излувтйра се. Заклбпи, па кл>учёви тури у цёп. А ]а овдёна седйм
сама.
Па сэг, сйне, йрно. Али зйми кэд уклёка овдё меЬава. Две
нёдел>е ]а зим^с несЗм моглй из к^Ьу да искбчим. И то \с билй
пбтка зима. А кадт снёг напйда, ту^ йма и да умреш у куЬу, нёма
нйки ни да вйди йма ли ме, нёма ли ме. То сад, етё, л>уди чукбру,
йду, лёто. Зима кад $е нёма нйки. Сам вйдиш да сам сама овдё. КуЬе
то! све прйзне. И да се разболйш, кудё Ье дйдеш? Не м6жш нйгде.
Е], а куЬа му дбле прйзна стош. Мбжда би тёо он, али жёна нёЬе.
То \с глйвно и чёму се рйди. Па мбже, али сэг", вйдиш ли, тйква
врёмена су дошла. Понёки так61, али понёки женй кэкб му рёкне
такб! раббти. Дйдем да правим он да се сэс жену^ раздела. Он нёка
си живи, \а доклё мбгу. Шёс мёсеца су одлежйли у Боровик 1еднй
за ма^'ку. Мй)ка немали ку] да гу глёда. Самй билй и такб] гу на пут
нашли кудё умрёла. Искочйла из бблницу и умрёла. По шёс мёсеца
двй брйта су лежйла. Тужйли ги комшй)е. 1едЗн шёс мёсеца и други
шёс што ^е такб наплетена мй)ка.
То1 си }а све сама, сама спрёмим. Зёт дб]де, помбгне ме. Ко^ё
\е прйво, он дб]де ту[. Сймо родйтел» кад без Ьёрку то! си \е све
нйшта. Да си йма родйтел* и Ьёрку, без Ьёрку нйшта. Ти ли сймо
ймаш сйна, Ьёрку нёмаш? А да си ймаш ^ш ^ёдно детё. Нйкад не
трёбе човёк да йма Лёдно детё. Увек две децй да йма. За сам млбго
ружйла мо]у снй^у.
Ту1 1е кад се йде за СйЬево, нагбре. Па )а вйка из Нйш. Дббро,
то! околйна, прёпоставка. ДомйЬица, чувйтелник, сймо за ньу, то
за мёне нйшта не вйжи. Крёве продалй, па кромпйри овдё накбпам.
Два камибна !е компирй откарйл те дбле продал к^Ьу кад 1е
праийл, па стйн купу^е. Помагала сам колкб сэм могла. Но, мала
пён$и]а, ко^ё Ьеш. Да [с вёлика пёнки)а, да ймам пё-шесто милибна.
Ко^ё Ьеш? Ма кудё Ьёрку мбгу, нёго нёма]у ни онй, стйн нема^у.
Трбсобан стйн, Ьёрку йма^у, сйна йма]у. Онб децй да су на пйр, ел$
да су мушкарй, ели жёнска ббедве. А онб кудё Ье, нёма кудё. Ку^на
им малёчка. Стйн \е. добйл ми зёт преко предизёЬе.
Спрёми се ]ёстиво, ]ёло, па све нйрод се скупи. Вйка!у од куЬу
на ку^Ьу. Ко! бЬе отйде, ко! нёЬе. Пре гбдину дйна. Па мбжеш на
кад бЬеш, нёма вёзе. Па йсто такб луди вйка^у на ейкрану. Да
д6]дете у двйнаес сйти кад сакрйн^у. И луди се скупу, свёЬе пйлу.
Увечер ку] 6Ье баш си отйде. Па однесу л>уди. К01 отйде, он однесё,
прёпоставка, купи си за пружйн>е шта бйло. 1едймпут кудё нас. Па
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нема л>уди да се разйду. ]а ]учёр си ]а искочй, после сви по мене.
Па то нйшта нй1е. Некй рекнё такб$ и то такб остйне.
Па такб месимо, лёб месимо. Па нарйчамо, па стбку ако
ймаш, па бвце, па говёда. Као, залудн>ице ]ёдне, смёшке. Па
испечёмо ^е ли прйсе, ^е ли ]йгн>е испечёмо, такб на Бйдн>у вечер.
Ту| порйд вйтру, порйд огн>йште. Сэг нйшта то не рйдимо. Па и
она, йгра]у се децй. Па бйдшак унесё, оъ&] шумку унесё. -Дббро
]утро, дошлй Бйдн>а вёчер. Па стйри ко!Й су. Ако су сйнови ту^,
сйнови оцечё, ако не стйри ку] |е к^Ьи. Б^ку, раните буково дрво.
Сад су овдё матл>йке нарйсле. То све буково бёше. Не имало
метл.йке. Нёма кудё нас гйбар. Нёгде-нёгде шумаво таквб,
малёчко. Сймо букбво. Увече се сечё, у]утро се унесё. Па прйча:
-Дошлй Бйдн>а вёчер сэс живот и сэс здрйвл>е.
На Бйдн>у вёчер се печё, а у\)утро на Ббжип се ^едё. Нйшта
тэг нёма. Торимо да ручамо и нёма нйшта. Свйки у своду купу. Кудё
нас тйко. Нйки не ишЗл. Пбсле кад на Мали Божйп таг иду, грё]ану
ракй^у пй]у, и од к^пу на к^пу йду. Голёми денйс, с^тра Мйли. Мали
Божйп па бдма Стёванов дЗн. Кудё нас нёма да слйву то. Свети
Рйн1)ел слйву. Спрёмамо си пйте, рйбе купимо, попрйке нап^нимо,
пирйнач, црни лук, и такб. Пй^емо ра ракиту, пйво, вйно, ко^ё ку)
бпе. Рйни^е мёдена ракита, ]ок шипёр. Йма нёки \е чувйл, ал1 слйбо.
Па кэкб су поклйде, по сёдом нёдел>е. То| све пбстимо, све смо
постйли. А сад \а то1 постй и не знйм кад су. Купус, пас^л>, чбрба,
1)увёк. Салйте направимо и такб. Напрйвимо, пасул> свйримо па сэс
заггйн запржимо. Ъувёч, паприке напунимо, црни лук, пирйнач. Па
кревй) и )А]а. Некй бб]и, некй не, ко| какб. Па кудё нас нёма нйшта,
'}&'}& за Ускрс, колачи рекнёмо. Велйгден.
За Ъур^ов(дан) ]&гп>е кблемо. бпете шиЬёр у кбцку? А ручйл
ли си нёгде \е. л\ нйси? Немб^ да си глйдан! Потрйжи, то нйшта
нйдё. Све сэм, сйне, работйла \а. Оъб], и штйлу сэм и грёде сэм
сёкла. И све сэм работйла што се го][ тйче мушка" раббта. Сад не
мбгу, седамдесё и пёта гбдина. И три гбдине сэм косйла. Орйла
сэм, косйла сэм, сн6п)е сэм врзувйла, све што се го! тйче. Извбл,
сёдете. Зао, мй]ко, да си нашЗл неку жену^ млйду па да ти прйча. А
\а ко^ё Ну ти прйчам.
Кэкб миелите, свйдбе ко су прйвене? Девб]ку ли, сйне? Мёне
кэдт су проейли, доодйли су дёвер ]едЗн, и он )е погинул. Кэд \&
мёне м^жш погинул, тэг ]е и он. 1а сэм у пёт дёвера, ]а ти казува,
]а сэм шёста. Свёкар и дёвер до^бше и испроейше ме. Па то| тйко
било тэгк. Дйде ми свёкар напали)бн и испроейше ме. Младйп не
ни доодйл. Добро, \а сам близ, ^а сэм одйвде, дбле мйло, куде Ацину
купу. Вйли сте ]учёр куде Ацину купу? Овад испод н>егбву купу сэм.
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1а сэм ту1, одйтле сэм ]а. Дадёш кошул>у, Ьилйм. ]6к, кудё нас сэмо
увечер, кадт д6]ду дадёмо. 1а сэм далй кошул>у и Ьилйм на свёкра
дйдо. На дёвера сэм дала сймо кошул>у кадт ме просйше. Па кума,
па старё^ка, па овдё си наши рбдл>аци. Бэш то стйра жёна бйла,
на^стари1а бйла од браЬе. Шёс брата, она 1е сёдма. 1а сэм за
на^малога брйта. Онй |е нестара билй у сви брйЬу н>б|ни. Па дбЬу
увече свирйчи, па у^утру свйдба. Па музика млбго лёпа из Сур-
дулицу. Увёче дб^у свирйчи, а ^утро свйтови почну да добду од
осам, од дёсет сати. Кадт испрбсу, па прб]ду два-три дана, па
честйто прйву. Свйдба, па прб^де, ко|й кйко ]е спрёмен. Ако \е некй
спрёмен, ^едну недёл>у, па свйдбу праву. Ако се некй не1ё спремйл,
по еднб двё неделе девона седй, пбсле свйдбу. Прошена девбЗка,
испрошена девочка. Па пушке пуп^у. Пуцйше пушке, та^ и та]
испрбсена тэгк.
Па свекрва гу чёка на врйта. Или мйсло, или шта бйло, срётне
гу, погйчу вб] стйви на рамо, у тбрбу кйжемо. И онй улёзне, и
добро-^тро, мймо, и пол>уби гу, и тако. Прво дар^е старё]ка,
пбсле кума. Пбсле куЬйни, свёкра, свекрву, па дёвери, па ]етрве,
па ако йма залва, све такб по рёдт. Давйла сэм, на старела сэм
дала кошул>у, черйпе, Ьилйм, чйршав. На кума, и н>ёга йсто такб.
Кэкб на старё]ка такб| мбраш и на кума. Нехё да мбраш, нёко такб
1е лёпо. Не мбжеш да дйриш старё,]ка а на кума не. Под]еднйко. Па
купу, тэг се купу1еше тепсй)е, тан>ирй, ложйце, свйшта. Старё^о
пбвиш донесё. Бил мо1 свб1, прёпоставка, такб. Донесё тепсЙ1у, па
тан>ирй, па на девону купи, те марйме, те накупу^е пуно. Комби-
лизбн, те свйшта. Па кош су ти сво1й и онй купу, донесу\ Те кож
тан>йри донесё, кош тепсй|у, кош кйко. Кош кэкб могуЬан. Онб 1е
тэгк билб прбсто кудё стйри л>уди. Тэг [& било прбсто кудё нас.
Сэгк дйва1у ]6рган, кэквб не дйва1у, па шпбрети. Тэг кудё нас то|
не имйло.
Нйсам у Нйш. Кудё дёду де била свйдба. А }& сэм однёла
прйсе. Купй тэгк трйес кйла прйсе, трйес йл>аде дйдо. Т01 такб
бйло. И однёла сэм педесё кйла ракй)у препёчену. Па Ьёрка \е мо1Й
билй дбле у Нйш. Па йма доле ко1Й су тща мо1й билй. Имам дёвери.
Он&1 Нбце, он ^е у СУП. Он ми |е деверйчиЬ. Станб]ло, мёне н>егбв
тйта ми 1е роЬён дёвер. Знйш ли га? А Ранка знйш ли? Рйнко \с
мнбго дббар. Он, и онй^а дббар, сймо Ьутй, некэкб Ьутй, не прйча.
А Ранко млбго прйча. То} су ми деверйчини, од дёвера сйнови.
Нбцетов тйта и мб] мужш брйЬе рбЬени. Исто онймо си \.е билй кудё
свёкра, из онуз малу онймо, вйкамо га Мйл>ковци. Овдёка, вйкамо
Мйл>квоци, тб^. Па ту, комшщё су.
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Па нйшта нще. Однесёмо, у руке смо децй крштевл>йли.
Омёсимо пйту, погйчу, по деднб кило ракй)у. На кумйцу кошул>у,
на кума. П>6) кошул>у и н»ёму. Такб тэгк бйло. 5л сэм си ноейла,
свёкар ми сэс кон>а. На кон>а тури детё. Држй си овйко^. И
накачимо ствари на кон>а и у Р^П)е отйдемо. Крстимо детё и оздбл
се врнемо. 5а сам си ноейла. Нйшта, гьегбво си то1, нё-знам.
Детё се роди. Ако |е свекрва ту1, 6Ье ако |е дббра, свекрва
узне, окупа га. Ако нёЬе, ма]ка си га купа. Постёлу ти сламу ко
на куче. Лёгнеш у застрно назем и лежйш. Па молйтву кэд ти
донесу\ Донесу ти молйтву из попй. У)утру се дйгнеш, увече ако се
порбдиш. Па йде ту^ некй. 1етрве кэд ко|ё йма, ко^ё не, комш^а
отйде некй, ко^й бйло. Па кэд йма раббта, по ^едну недёл>у, па
умбта у пелене, па тури тамо. Жн>ё, компирй ли вйди. Ку| га глёда?
Т^ри, постёл>е, компирй ако вйди, лозе т^ри, па озгбр му напраш
мало завётрину. Па л>ул>йшка, вржеш га у буке и седй у л>ул>йшку.
По годину, по две, по три. Ко^ё кэкб жена. Ако нёма децй, онй до|
га по две гбдине, по три. Онё сад жёне не дб1у децй. Сад си уя све
рану, нёЬе да дб^у децй. Па кудё не тёшко. Оставим га ту1, па кэд
дб]дем, онб плакйло, плакйло, па се лелё^ка, па се све у воду
претворйло. 1а отйдем горе, фарме што вйкамо, бвце да музём. По
стб двйес, по стб педесё бвце доклё да ги измузём, кад доедем оно
цркло у лелё]ку пиштаЧепи. Не кэкб сагк. К01Й Ье га, самб. Свекрва
ако 6Ье, бЬе, ако не доле у еббу седй си. Кад 6Ье, 6Ье, кад нёЬе,
нёЬе. То 1е еэг мо]а снйда дб]де, ]а рёкнем: -Живйно, ко1ё Ьёмо,
Ьёре, за дбручак? Ъу ли мёсим погйчу, пйту ли? И онй ко1е ми
рёкне то1 и ток Нйучи тбга што |е сад у вб]ску, зучё ти слйку
изноей.
-Бйбо, нумё)[е оъ&'\ да мёси лёб". Ти, бйбо, лёбп да месиш и да
га печёш у црепул>у.
Онй га нйучи. 5а нёЬу н>б1ан лёб" да ^едём. Ти убав лёб"
мёсиш. Бйбо, млбго слйтак твб] лёб", млбго. Чим отудт йде:
-Бйбо, ту) ли си? Бйбо, ти знйш ]а шта 1едём! А]де, Ье тураш
Ьувёк да прйвиш! Писал ми бёше: -Бйбо, чим дб]дем, Ьу дб]дем
гбре.
Сагк, чэк ирй"} мёсец кад искбчи овЦ там. Рекнём:
-Бббане, ейне, кэкб сэгк онй мёне ч^ва|у, такб1, ейне, и ти да
пантиш па н>и да чуваш. -Такб], бйбо, такб][ Ьу и да рйдим ]а! Онй
кйже: -Добро га ^чиш!
Вйкам: -5а га нйшта лбше не учим. Кэкб ви мёне чувате,
сутра Ье и он вас такок
Онй мру од смё. Тйква су врёмена сагк. Мо1 Л>уба не знй1е
кад му ^е тйта погинул. Он |е годину дана било детё. Што знЙ1е
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детё годину дана? Ништа! Сал бёше проодйл. Боже, мили Ббже,
кйко е се премучйло, дббро се живи. Па нёгде такб1, за говёда, кэд
некй да ми помбгне нештб. Па ймаше волбви, па све изгорё и
штала и сёно у шталу, и жйто што ]е имйло. Жйто бёше ми све
изгорёло: рженйца, кукуруз0. После ватй по селб, та бвде-бнде,
дадоше ми сви по-мйло, та два-трйес кйла та однёсо у воденйцу, та
га омлё за децй. 1ок, имйла сам ]а. Евё, десетйну гбдине кэкб сэм
краве продалй. Па не могу вйше, ейне, да чувам. Штала ми паде,
не мбгу, ко1ё Ьёш. Трёбе се накбси, да се прекара, нёма кок
Косйлба, трёбе л.уди за коейлбу. Сёно да бёреш, да кбсиш. За сэм
коейла три гбдине. Сэг кудё Ьу кбсим. Не могу, несЗм кйдар, не
мбгу. Косйлба млбго тёшка, то убйство. 1а би пристйла дрва да
носим, не да кбсим.
Жётва, дэнЗс мбгу да жн>ём. 1утре што 6жн>ем Ну збёрем,
завёжем енбп и здёнем на кретйну. Па други дан па помйло си жн>й,
нйки те не }$ри. Али косйлба тёшка. То све ейне, кбсено. Сэг, ете
ги на фйрме бвце. Да дб.)ду овдёка, коейчица мбже да кбси кудё 1е
рйвно, те Блйто гбре. Каква трйва па да накосу. А онй? Па, евё,
овдёка, прёма Црну Траву. Да дб]ду да накбсу.
Васка РадивозевиН
76 г, неписмена
Криви Дел
У Тйзинци сэм рбЬена. Каз^те ми, ^а не-знам. Онде сэм
одрйсла девона двйес две гбдине, те два мёсеца не имйло, пуне. Па
сэм дошлй овдё за Богбслова, сирбче довёдено из .Гйбуковик. Овдё
га е чувйл бчув. И ма\)ка му е овдё билй, оженйла се.
Па сэм ту мучйла, пекл>йла. Не имало нйгде нйшта. Рйди
пбл>е, кдпа], бри, ейди, пёкл>а^ мучи. Не имйло ни слйва, ни
крушка. Мучйла сэм, створила дёцу. Работйла, па дббро, и рйдила.
То све йсто, али сел>ачки овйко, работйла. Па сэм орала сэс краве.
Нёе имйло плуг, овэ\), нёго рйлник, рйло. Па ]ерэм дугачак, па оно
брёг. .ГедЗн бре, други води, трёпи кудё ^ко се закйса, тёра сэс
прут: - А]де, Булон>о, Сйвон>о!
Косили смо сёно. Дёнемо, згрйбавмо, побйвамо стбже,
нбеимо лемёзнице, завршимо стбг, туримо врз въёга озгбр онё
лемёзнице. Цйревицу ейдимо сэс матйку, крбмпир и закрйвамо
Ьубре. Не имйло ов6^ као сэгк, него бвчо. Чувамо бвце, козе.
Тёрамо по долйну, пасу по б$ч')е, по трн>е, грмеиье. Сечёмо ]ёсени
шуму. Здёнемо у горун, четйлес горун, здёнемо ону] шуму, па
завршимо горе. Па побйемо колЗц да гу не нбеи вётер.
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Па кэада б^де зйми, ми ]ужс под мишку, рукавице нй-руке,
нбге умбтане у свйн>ски опЗнци, и врце и вунене чорЗпе. Снбг
дотлё гйзимо, пртимо. Кйчи се ]йдан муж, вржемо, нйтнемо на
лё1)а, нбсимо. Ранимо стоку, онб мрзло, снег, лёд. Заштб ноге
отйца]у? За-тб]! И срце проширён>е и слйбо. Оболёла сэм скрбз.
Па сёемо пченйцу. Исто такб] бремо, сёемо пченйцу, сёемо овЗс.
Д6]де од сэгк на-тйм овб], од Петрбвден на-там смо жёли:
рженйца, толка вёлика, пченйца се измёша. Па побйемо, стбже га
вйкамо, на ливйду. Од дрво побйемо стбже, па вржемо волбви.
краве, квб бйло за онб] стбже, а врлимо жйто око стбже, натуримо
оно] што се сечё дупинье назйд, а клйс око стбже. Па уведёмо она^
говёда, па тёрамо. Дйзамо на вйле, дйзамо, дйзамо, ицрцамо
дизаепи. И после одбйцимо ону\) сламу све, па узнемо та сметёмо
онб} жйто, па збёремо. Па с кэквб Ье га вёемо, сэс рашёто, та
одвбимо од плёву, од слйму. Умйтамо. умйтамо с метлицу од
грйн>ке. Одвбимо плёву, па пбсле узнемо онб] жйто та сметёмо
на-куп. Па с рашёто св^-ноп издйзам та вёем онб] жйто. Па га
мёл.емо у воденйцу.
Нбпу дйзамо га па на тйван. Нёмам га кудё, сиротйн>ка. Ко-
прйве се бёру и пепелуга, та се меси зел>3ник, та деца да остану
жйва. Нёма што да ]еду. Ако йма, туримо мэзЗк у тепсй]у и
брашэнцё унутра. Ко] нёма, он нёма, него само пепел»у>а и копрйве
па смёшка, смёшка, смёшка, па пропечё у црепул>у, па едё.
Дйгнемо на таван жйто, па га нёмам с кога стурим од таван
зйми. Снёг дотлё. Па га мёл>емо у воденйцу од ону} Ьупр^у нйшу.
Па онб] распйдлиште тйм, воденйца што йма гбре. Не имйло пут,
нёго врвйнка, ете, тблцка. Па с то]ашку, ете, кбпам, кбпам та да
стопим стопку по лёд, да могу да искбчим да се не тркблим. Ту] га
мёл>емо. По трйста кйла снесёмо и изнесёмо срёд зиму.
Лёд на кбло се дбле навйта. Дрвено кбло, нёма гбздено. Па
камен>е, }ед,4ы озгбр, }ецйн оздбл, ба]тонйран. Кймен>е што во праве
за спбменик. Ете тэквй кймени. Унутра папрйца, желёзо
провртено на срдйну. Одоздбл кбло, па °п&] папрйца торена у °но]
кбло, а дбле га бй]е вода" и онб се окрёЬа. Низ буку, напрйена бука
шупл>а, и бйе °н&] вода" и окрёНе се °нб] кбло та га мёл>е.
Сву-нбЬ лежйм у воденйцу. Ако трйсне нештб там, ]а се
подйгнем. Ъйволи Ье ме разнес^ саму у воденйцу. А трйсне нештб,
\й искокблим там. Да ли се расипало жйто, да ли га погйнци
разносе? Да ли су 1)йволи? Па су пйтене муке, пётене... Па е душа
испатена. Еднб гладно, еднб жёдно. А сэг народ жйви, сэг ужйва.
Бйли смо у Криви Дёл. Ондё, онйм се кйже Крйви Дел. Били
смо на свйдбу. Деца несу верувйла, })аволи нйкако. И пб]демо ми,
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ете, Борко горе жив. и м6\ старац и мб] стари сйн, по^демо из
Крйви Дёл од свёдбу, из Стойлка, кэкб се презйваше, жёни сйна
Драгбслова, а сна му е из Добровйш. И прекарали смо свадбу. све
свирачи свйре, пбклони се лбме, невеста се превбди у круг.
Целиву^е у-р^ке ]еднбга, другога, по рёдт свйкога. И сваки во]
пружи по пару\ Без пару^ не целиву^е нйкога. То] се целиву^е у-р^ку
ббовезно. Невёста дб]де, прёвез нй-главу, закйтена там-овйм, и
овдё кйтка. и венэц нй-главу. И кондйр. Несом започёла свадбу од
крй), но дббро, й)де. За тйа 1)йволи, и прс^дсмо у нашу страну. И
нёшто се стркал>йло. ]я држйм старца под-руку. Ббрко йде напрёдт,
ова] ми стари сйн по н>ёга. И )а и старац йдемо. Бёше ми и пёрка,
та] што е у Власбтинце. 1а и стйрац йдемо си онйко. Пйнул онйко
стйрац, па стари л>Уди, онб тЗвно, нбп, не вйди се. Па си йдемо.
Оно се стркол>и неквб, иеква алосй]а, неквб ч^до озгбр, вйкамо га
Стйра купа там, Злйтовска стйра купа. Онб се стркол>и неквй
алосй]а прекй] нас, те надбле, само што мёне и стйрца неё
закачйло. Децйта бёоше прошлй. Да ни однесё у долйну. Не би
остйло нйшта од нйс. И ')& прикукй, п^штим стйрца. 1ао, дёцо,
изгин^мо!
-Кэквб е, не бо] се, и ми га видбмо, неквй алоейна, некво
страшнйло!
И ми у стрй трчи, трчи, д6]демо овдёка. Д^ша испйде од стрй.
Ъйволи йма ббовезно, то] йма *)йволи. Ъйволи, кэд смо у воденйцу,
ако нештб притрйска негдё, причука, осётим га, йма нештб,
довйтим главньу и, с-опроштён>ем, галйтимо, псу|емо. И главл>у па
бйциш тймо.
-Иди одйтле, не трёбеш ми овдё, шта-Ьеш ми!
Да ми извйнеш, галйтимо. Пцу]у, йсто такб и онй. Навучу
кйпу, па такб]. И ми йсто жёне, навучёмо крпу и прекретимо се:
-Помбгни, Боже!
Свйдбе су прйвене у ]есён>ину, преко зйму. Прйе ги од
Гмйтровдэн на-там. Од Поклйде, та] времёна ко]й си кэд бпе, кэд
си йма врёме да си ги прави. Некй недёл,им, некй четвртком. Бэш
]а кэд сэм се женйла, ми смо свйдбу правйли у Ран^елов дэн. А
Бугари су налёзли прблети, а ')& ко будйла, ко свйка девб]ка
неразумна, а ]& се дйгнем одбнде из Тйзинци па дб]дем овдё у
Ан1)ёлковци. Овб] се кажс мёсто Ан^ёлковци, а мо]й Тйзинци.
Деда ми е Тйза. И кйд пе да прйвимо свйдбу? 1ёсени кудё Рйн1)елов
дэн. Тэг смо правйли свйдбу. Свирйчи су билй .Гйбуковци. За млбго
знйм да прйчам. То] пе млбго да буде истбриа. Ко]ё запричй? За
нйшу свйдбу, за нйшу свйдбу сэм запричйла. И Бугари су налёзли
прблети. ]а прблети потёгнем па дб]дем овдё. Да извйнеш, кйжу
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девоне, пйзи Бугари сйлу]у. То] срамота да се изрйзим, али, ёто
мбрам. Не1ё морйнье, но глупости мой прйчам. И погбдимо свирйчи
из .Гйбуковик: Уроша, Анёни^у, Викёнти]у, ]ош некй су билй там,
ко]й су не могу и сви запйнтим.
Иде се у Власотинце за премёну. Купуе невёста премёну:
капут, ал>йна неё имйла тэг, но капу>, сукн>ицу, тёл, мрёжу, венЗц
што има на глйву, шимшйр, то] се па цвёЬе купуе. Овб) ббр, оиб]
на рёске, не овэ] што има овдё планйнски. И укйте невёсту девб]ке,
укйте гу, и друге пёва]у. А свекрва, ко]а дб]де, °но носи
крва^че умотано, омёсено кравй]че лёпо, па умотано сэс белу
прё^у и йлену прё1>у, па замотано унйкре онб] крава^че овйко, па
се окрёне, па овйк унакре онй] прё^ица дб]де прёко крава^че, и
шишё ракй)а. И донесё си па она на невёсту, ко]ё донесё, дэрчэк.
И крете се око невёсту, пёва]у и оно] крав^че во] сломе над глйву,
кэд гу кйте. Онё се збёру, онё] ко]ё певале певачице девб]ке, па
унйкре ]еднй от^д, одовуд и над главу во] слбме кравй^че. Нагбре
га лбме да растё невёста, да се придйва]у.
И пбеле свйре свирйчи ту], и постйве, не имйло с^па, дёте, ко
сэг. Ти си мене по гбдине и по ро))ён>е сйн. Не]ё имйло супа кЗко
еэг што йма, па колачи, па торте, па трйста ч^да. Нёго закблемо
овцу, па узну та напрйе, одёру гу, па очйсте све лёпо оно], па исечу
парчетй]а, па напрае чбрбу. Ако йма компирчйпи, йма, ако нёма,
али компирй имйло е. Напрйе чбрбу, напрйе зйпршку, зел>йце из-
ваде из кйцу, туршйа, парадй]с и паприка. И то] е мезё. Ако йма и
зёл>е, постйи мезё. Кой нёма, нёма па нйшта. И свйре то] зёл>е, то]
]ёло уз ту] чбрбу свйре зёл>е, то] па ]ёло, и напрйе 1)увечЗк прбс.
Напуне паприке, пирйнач и лук, и компирй нарёжу мэлко на кблца
и те] папрйке натурау у тепей^у лёпо и то им е ]ёло.
Кондйр укйте, кума причёкау, свирйчи свйре, кум се весёли.
Кйтен кондйр и кой кэкб найде, за девб]ку кэд йде, онй свйкоме
даду ракйицу, та се прекрети и пйе то|. Мбра да се прекрети, Бога
да помбли, не као сэг. Сэг се слйбо кретимо сви.
Йма си, одрёди се домаЬйн. ЕдЗн се одрёди домапйн, едйн
кувар, едЗн се одрёди подрумцйа. Он па вбди рёд од ствйри. Л>уди
доносе пбклони, погйче, бйнице, куд си кэквб йма. Качамйк напрйи
па донесё, кйшу напрйи па донесё. Па и кум такб]. Заколе шил>ежё,
донесё бйничку и погйчку там. Ако йма мйз, йма, ако не, зе]тйн,
сэс зе]тинчЗк. Кэквб йма, тэквб напрйи: бйничку, погйчку. 1а сэм
бэш гледйла, качемйк напрйве од цйревично брйшно, па носе на
свадбу. Па кум и старого, онй су овЗк, на свйдбу нй)старии. Кум,
па кумйца, па старб]ко, па стйри свйт, па йма ту] дёвера, па йма
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барзактарй, па си поведё свирйчи кой йма, кой нема он си йде без
свирачи. Нёма свирйчи, армуникйш.
Такб! е то}. Нештб мож и да сэм грешйла. Несэм бэш све
опричала. Йде свёкар и свекрва. На]йве, сйгурно на]йве. Али пре
кэдт е било, то! дббро пантим. Мо]а мати кэдт дошла, кэд су гу
довёли, мо} тйта гу и не знйл ко)& е то1 девб^ка и кэквй е. Да ли е
добра, да п\ нйе он нё-зна. Запросйли гу и кэд да йду сэс свйтови,
тэг е видёл девб^у, кэд гу извёли да се рукуе у круг сэс л>уди.
Значи, пбзву се тймо код девону. Доманйн позве н>егбву фамйлиу.
А кой йде па за девб^ку, он си поведё свйтови, трйес читерёс,
педесёт. Колко позве, не брбе ги. И тэг е видёл мо] тйта девону,
у стйре године.
У цркву се йде, кэд се йде за девб^у, не, кэд гу просе. Онй
гу просе па после йду на кйтку, па йду на договор, да се договоре
кэд, Не да буде свйдба. И нёки трйжи свйтови под бро], а нёки не
трйжи под бро^ нёго колко си она\) домйпин поведё. Тэг укйте
девб]ку и приетёл>е се код дв6]кин дбм. Приетёл>е се прйетел>и,
овйа што вбди момкй и приетёли се девб]кин бтац. На мёста се и
дёда приетелуе, али вепйном бтац. И ту1 се приетёле и сэс свйтови
йду код попа да се вёнча^у у цр'кву. У цркву поп чёка. За сэм ишлй
у Сёлиште. Та се вёнча|у и тэг си йду код мбмачки дбм. Од венчйн>е
па код мбмачки дбм воде девону.
На мбмачки дбм е бйо ббича^ свекрва спрёми, сэгк ко^
колко йма, кашйку ли, врчву ли мае и погачу и у сйто пшенйцу.
Млбго ти ]а испричй, дёте. И у сйто пшенйцу, и йду ]еднб двойца
напрёдт да вйде да ли су онйа спремйли кодт к^Ье ток А °вамо е
то^ спрёмено: бйница, он^ погйча, кйтен кондйр и сйто. По двйпут
ти га повртам \а. И у сйто пченйца, и свйтови кэд налйзе. девб]ка
е навйд и мбмак, р^ка под руку. Кой кэкб наилази оно се бйца °нй\
пшенйца и онй вёта]у у-руке, турау у уста и }еду.
И девона кэдт улёзне у куЬу, онй во] даду погйчу та накйчи
на рймо сэс тбрбу, старйнску торбу, од козе торба. И даду во]
врчву. Свекрва, кудё нёма свекрва, одрёди се друга, ели ]етрва, ели
зЗлва, па држй ону1 врчву. Онй узне мэзЗк мЗлко па °вйко замйже
на врйта горе. И погйчу унесё и поглёда уз комйн у купу над
опьйште. Ту1 ]ёло се кува и онй уз комйн поглёда нагбре. Па да
вб] несу децй Ьбрава. Поглёда уз комйн и даду во] водйцу стбмну.
Не ко сэгк, него стбмну во] даду у свйко ]ёло да ейпа мЗлко водйцу.
И погйча там, кудё гу дёну, несЗм запамтйла. Сйгурно )е слбму,
мбра да слбму.
Свйтови насёдау узокол, око остйл. Дадё им се кйфа, дадё им
се ракй)а, постйи им се качемйк. А мбмэк и девона си у друго
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оделён>е там. И тс^ почйн>а прво, па кудё спй, там си даббме, у
друго оделён>е. И прво почйн>а, то] све од кума йде. Од кума йде
кйфа, од кума ракй]а. Нема слйтко ко сэгк , кэквб слйтко, тэгк
нйко! нйе видёл, нйе па знйл. Испричй млбго. Онб е прёко труп,
неё то1 све луцки.
Чувйли смо свйн>е, кбл>емо, мучимо сэс травйцу.
Од свйдбе прво йде кум, па по н>ёга кумйца, па старб]ко, па
старосвйтица. Йма ту бар]актйр, па йма овамо си онйа други кой
си кэд 6Ье. Едэн од другога се пйзе, али кум е озбил>нйи. Мора да
буде 6збил>ан, он е старин.
Чёка] да се сётим ]&. Кум се знй, кум е кум. А старб;ко се
узйма фамйли$а, е ли брйт, мйн>е-више, нёго се узйма шурйк.
Погрешй )а. У)ка се узйма, док се сётим ^а.
Па кум требе да донесё вёКи пбклон. Али еэг нёгде и побёди
старб]ко. По могуЬнос. Нй]веЬи пбклон шил>ежёнце, у заструзи
дрвени сирен.йце, сйрен>це и бйничка и погйчка и дэрчЗк коё си
йма. Комбилизбнчэк на невёсту или марйма, на момкй кошул,ку.
Онй од °во] америкйн платнб или пртена, пртена од кучйшта.
Дадё и онй такб)[. У стйро врёме ткйено, пртену кошул>ку,
ткйен естйк, ми га вйкамо подглйвница. Такб^ и на кумйцу. По трй
дарчйЬа су се давйли: чорйпе и рукавйчка и тканйчка. Ткйна
тканйчка, плётене черйпе, вунене плётене рукавйчке или
пешкйрче, текй. На крй) шйрчица, на едЗн крй), на други крй)
шарка и изэткэн пешкйр.
ВеЬином е прйвена четвртком и недёлом. Трай три дйна. У
суббту не почйн>ау, нёго почйн>ау нётком, срёдом, недёлом, кой
кэдт, понедёлником. А тбрник и суббту не почйн>ау. Субота е
задушница, а тбрник запбрник.
Кйте, па )& сэм заборайла, не мбгу све по рёд да прйчам. Па
почйсти се лёпо, па се поастйе капйе лёпе, па кэд се свадба прйи,
нйсу овйкви распадбл>ци ко нйше. Па донесу врбу, па цвёЬе, па
артйе исечу. Има си, купе се артйе тЗнке онё{ за китёше. Па напрйу
крйво, па туре на кап^у там лёво и дёсно, и укйтено онб! артйе,
цвёЬе, бёл и йлен конЗц. И то] замбтано и туре на капйу. Па се
прйи бар^йк од бёло плйтно.
Да е мёсен. Не могу се ]а сётим по рёд. Погйча, стйл>ау од
цвёЬе, кйте еббу. Код нас не имйло то$ да кйте, не сёЬам се, не
имйло. А по еббу кйте купу, на врйта, у еббе кйте, напрй'е кйтке.
Тури се пешкйр на кондйр, па се с йлени кбнци пронйже, закрпи.
За свйдбу зове, ко> йма бца и мй)ку, фамйли, онб детё коё йде
да зове. Йде веЬйном мбмак и кой е по фамйлиа. Ако йма бца и
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ма]ку, да неё сирбче, да йма родйтел>и. Та| йде да зове. А овйко
ко1й е к^ма, кой какб. .Гйбуковци га зову старё]ко, а ми старб^о.
Иде си па си га зове домаЬйн. Жени сйна и домаЬйн йде,
родйтел» на онбга сйна. Кума и старб^а зове и главну фамйлиу.
Ако йма шурёка, прйетел»а. Последней, тйке, кой си буде у село.
Цёло селб зовё, код нас се цёло зовё. Ко] нёЬе, нёЬе.
Чувйли смо и овце и кбзе. Имйли смо од трйес па нйвише.
Билй смо ]& и човёк Богбслов и свекрва Рустёна. 1овйн е бйл, али
он неё му роЬёни брйт. Бйли смо шёс деца и ми двойца. Стрижёмо,
па ли збёремо у цёк, па однесёмо у долйну. Попаримо гу прво кодт
куЬе с врёлу вбду, што онб прл>аво, сёраво. Па )у попйримо, па
испёремо дома с ону] воду, па однесёмо у долйну. Па од к5мен>и,
йма чйсти кбмеНэИ, вода, долйна. Па опёремо добро ону1 вуну,
испёремо лёпо, па донесёмо кодт к^Ье, па прбстремо, вржемо
конбпац па се ишуши. Па збёремо у цйкови, искйдамо за на
влачйру. Кб]а ]е по-добрй за клйшн>е за панталбне, ко]& е по сйтна,
она" йсто за панталбне, за преткйван>е.
Однесёмо у влачйру па гу увлйчимо. Онб влачйра у
Тёгошницу код Драгбслова. Ту') влачйра, н>йна доле воденйца. И
увлачимо гу. Нёкад дб]демо дэньу, нёкад нбпу. Лежймо доле,
увлёчимо, донёсемо па седёнже се збйрамо код едну ноЬЗс, код
др^гу зутре нйвечер, код трёЬу за^тре нйвечер. И по сву-ноЬ
предёмо. И знЗмо за коё то] предёмо. Еднб за основу, сновё се за
клашн>е. Основа се напредё од вуну. Увлйчи се на цигански
грёбенци. За ги ймам и сэг. А °на] ситн>ёвина што за нйтку, што се
суче на цёвке, она" се влйчи на ручни, то] се вйкау ручни. Па се
напрйи кудёл>а од тёрабу, па се врже врца на »у. А увлачи се на
прймен>е у Тёгошницу. Заборйлам па прё]дем. С врцу се врже и
св^-ноп предём. Некй напредё три вретёна, некй, ко_)й си е пб-
врёдна четйри, пет. И пёвамо си, седен>куемо. Па то^ смотано на
мотовйлку. Мотовйлка се напрйи, четйлесто дрвцё, па горе се
зашйл>и, па се напрйи дрвцё па друго се оцёче такб|-тблко, па се
провртй на средйну и одёл>ка се, одёлка, па се на ону] мотовйлку
начйни. Па се на н>ёга мота онб^ од вретёна, на °ну] мотовйлку.
Мбта се, па се преврже прёЬица на кончЗк, рймце.
Ене, прёЬу му показуем, рймце, жйчка, конэц. Узнемо та
накбпамо корке од орйси, ]е ли па, кой йма орйси, па онё| кбмине.
Огули онй орйси, па °нё|[ кбмине тури у голёми котЗл. Па побйемо
кблца над опьйште, некй побйе сое ги вйкамо, дрва тймо и овймо
и дрво препёчи. Каче онйа котэл, сйпе вбду, т^ри тймо и овймо и
дрво препёчи. Кйче онйа котЗл, сйпе вбду, тури онё1 кбрке, кбмине
та се дббро свйри. Па после узне °не] кбмине та извйди, па додадё
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воду, па напьете ону\) прё^у. Па се то] вйри, вйри и тури карй-бо]у.
Карй-бо]й се куп^еше, сэг то] нёма. Д6]де онакб, овЗк модрйкаво.
Па ^знемо, па торимо ту карй-бо]у та се повйри. Па изводимо
прё1)у, па гу оперёмо. Па йма витйл напрйвен од дрво. Дбле ко
столйчка, па провртено, па шил>5к.
Млбго йма.да прйчам )а. Па вйтал напрйвено, прекрсте дрвца
такбЛ двё, па овам еднб дрвцё за нагбре на сва четйри мёста.
Накйчимо онб^ рймце прё*>ицу и мбтамо на клупчиЬи. Па пбсле
зашйл>им кблци, то] оснбва, а пбсебно нйтка, зашйл>им кблци,
четйри кблца трёбе, пёт. На лйктови се мёри прё^а, на лйкат,
одбтле, па дотлё, па дб]де до глёжэн.. То едЗн лйкат, по нйшински,
старйнски, а некй га вйка мётер. И ми измёримо такб!, измёримо
прёма прё1)у. Од кйло туримо, да не слЗжем, дёвет лйкта ли бёше,
такб} некэкб. Од двё кйла осомнйес лйкта. И на кблци го основёмо
на ливйду. 1а сэм сновала и у к^пу зйми. Коца децй па не мбжш се
постйгне. П6л>е се рйди, па зйми у к^Ьу побйем кблци, па основёмо,
па по снёг. Узнемо кроснб па йма навб] се напрйи. Йма кблци
побйени на кроснб, йма там и овйм четйлесто. Понесё онй| нави-
]йлка, ко]й уме да навйва, женй свйка не знйе. 1а сэм си навивйла.
Столйцу па сёдне, па онб] кроснб прёд н>у, па отёгне ону\) прё!>у.
Стёжемо онй^а кблци у верйге.
Па гу развучёмо низ ливйду, низ прйво мёсто. 1едЗн отёгне
па држй ону^ прё!)у, а ]едЗн вртй кроснб. КолЗц едЗн, колчЗк
ббичан, па на кроснб онб] йма д^вке на едэн крй]. Окрёпа, онй]
нави]йл>ка начйн>а ону^ прё!)у, начйн>а да е прйва на кроснб, да се
на смацйн>а, не ум^си. И так61 то$ навйемо. Па йма нйтке, пбсле
п^но раббта. Четйри нйтке, четйри мученице се викйло старйнски.
Па навйе онб], Ье га увбдимо. Па се напрйи разбб]. Све да прйчам
по рёдт, онб млбго.
За мёне млбго. Имам проширён>е срце и слйбо срце. Разбор
')& сэм га чувйла до скбро па га исёко та га изгорё. Напрйи се
разб6_), па йма прво кроснб прйзно, кудё седй женй да ткйе. А онб]
се т^ри нэяйд, то] се вйка 83дн>о кроснб, онб] прёдн>о. Па и прёд-
н.ото йма дувке, па йма повратйл>ка, то^йшка се мува у онё] дувке
и кэд се уведё °нй] прё^а у те] четйри нйтке. Онй се уводи од 83дн>у
нйтку па до прву, па од яЗдн>у па до прву. То] су четйри нйтке.
85дн>у, па др^гу, па трёпу, па у четврту. Све се такб] увбди,
четвбрка за клйшвье. Па се пбсле уведу^ по две у брдо. Па на оно]
прёдн>о кроснб йма врце, негдё три, негде две. Завйси, ко]й кэкб
одговйра онй] радт. Па се т^ри сукйлка што се суче баница. Па се
то] брдо, онй] прё^а истрза. Онймо се зйпне яйдн>о кроснб сэс
то]йгу колкб мож женй да довйта то^йгу овймо та онймо 8Йдн>о
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кросно зйпне. И поврже се овймо на ту] сукйл>ку. Намбта се на
цёвку прё!)а, па йма срдЗц, па йма совёлка. Па се тури тй] цёвка у
совёл>ку на тй]а срдЗц. Па се поврже она^ прё|)а на ту] сукйл>ку.
Кэд се уведё, онб се скупи прво на обе срёднье нйтке, не на прву и
трёпу нёго на срёдн>е ббе.
Пбдношке, а йма и скрипцй од дэску направени. Стари л>^ди,
онй су веЬйном на пбдношке ткйли, па пбсле смо ми кэд смо
постйгли скрипцй. И ]а сэм ткйла на пбдношке. Па се пбсле изнесё
дёсна нога од срёдн>у пбдношку па на дёсну пбдношку послёдн»у,
то е $5дн>а нйтка. Па се па изнесё дёсна нога\ Такб^ се ткйло на
срёдн>у пбдношку ту1. Па се изнесё па лёва ногй у срёдн>у, йсто у
лёву пбдношку. Све се то^ такб ткйло четвбрка клйшн»е. И старйн-
ске црге и г^н>е, онё су се ткале све такб^ четвбрка.
А ми пбсле кэд смо настйли, }а сэм ткйла нйтено. Па нёмам
одбкле, па заткйем на дванаес нйтке се то] нанйти. Па йма на шёс,
йма на четйри, йма на дёсет, ко^ё кэквб. Йма на дваес и две нйтке
сэм ткйла. То! се уведё у нйтке прво онё1 две. Па се после нйте
наново на врце, то^шке па врце, па се брб1е жйце све колкб трёбу.
А у двё нйтке си се ткёе, с дёсну нбгу, с лёву, дёсну.
А пбсле почёмо увбдене (уво!)ене). То] се увбди у нйтке под
брб]. Сэгк кудё ко завйси, колкб кудё трёбу. И то] так6\ смо ткйле
платнб од кушйста. То] се сё^у грснице, п^сте. °нй] се землей побре,
па се клЗца, клЗца, клйца. Ми вйкамо чука, некй клЗца, некй чука.
Сэс матйку млйтимо, млатимо та исйтнимо ону] зёмн>у, па посё]емо
°нё] конбпл>е. Купимо га доклё да га запйтимо. Па га посёемо, сёме
на грснице се вйка. Пбсле узнемо та га па ч^камо. Ко] нёма говёда,
с трн завлачимо, с грйн>ке завлачи, па натура плашила, зйкрпе,
кэквб йма пободё у зёмн>у та да га не бёру пилетй]а, пйлишта. Па
то] нйкне, па се бёру белб]ке се вйка1у грснице, па се бёру пбсебно
онё, онё нёмадо сёме, па се набёре на снопЗк, па се врже на двё
мёста, и гбре до семенкёте и пбдолшке. Искувё се изЗзем, искубу
све то1. Па кэд узрё^у онё] црнб]ке, онё остану те] што су за сёме,
онё се вйка]у црнб]ке, црне грснице. Узнемо па н>и обёремо
послёднье, па ги вржемо и н>и такб], па ги здёнемо, овакб] здёнемо
у дён>ке на купчЗк, па ги покрйемо с нештб да ги не бёру пилетй]а,
да ги не искл>у]у. Па постов ендб чётири-пет дана доклё се дозбри
°нб] сёме. Па туримо нештб назем, цргу, ко^ё йма, цйк. °но не
имало цйкови, но врёЬе, сэг цйкови.
Па прбстремо онйа пэндил>чйк, или па назем, па трл>амо,
трламо. Туримо грсницу, с-опроштён»ем, ме*)у-н6ге, па трлам,
трл>ам с-руке онб] сёме. За догбдине онб] сёме. А °нё] грснице
увржем на грбйну у ]уже па ги нбсим у топйла. Ископано при воду
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топило па наврнута водй, па ги натурам, прекрстим, врл>ам на-тйм,
на-вйм да се слбже лёпо. Па натурам кймегье, па вбду наврнемо,
па ги покрйе водй. И сто^у некЗд недёлу, некЗд две. Белб]ке се
побрзо тбпу. Па си ги затечё и снёгк. Па ги извйдимо по снёг, па
оперёмо у воду, оно студ, укаш нй-руке, пёреш. Па наврл>амо по
кймен>е, по трн>е та се ишуше, па ги однесёмо дбм. Па йма трлица.
1а сэм трлица. Побйено онйм четйлес колЗц на едну стрйну, а
овамо побйен едЗн колЗц, сэмо по-дебёл,_па онй|а колЗц расёчен
горе сэс тестёру тймо и овамо, па дбле оценено та остал четйлес.
Па провртен сэс сврдел на ббе стрйне, па напрйвено исто колчЗк,
па крз онё дувке промул>ут. Па направена на средйну па друга
трйскалица, трлица. Па закйчено на онйа колЗц, на шил>эк, крз °ну]
дувку. Па после накйчена та] трлицата да се млйти озгбр, па тэг
па крз онй|а колйц, крз ону^ четйлку. Тури се грсница прёко онё]
две тйрапке, па се с онб] озгбр млйти, што-то накйчено на средйну,
трлицата. Озгбра се чука, ч^ка, истрйса онйа пуздёр. Па чукаш,
чукаш па истрйсаш онйа пуздёр. Истресё се и остйне повёсмо
кучйшта. Па та] кучйшта пбсле, пуста остйла, душу су ми изёла.
Та] кучйшта се после гребу на тй]а цигйнски грёбенци.
Сёдне женй, врл>и пандйл. пода-дупе, па сёдне нбпу у купу, па
децй пбспе. Дадём лёбац с лёбац, ко]ё йма, па онй пбспе, а онй узне
та °нй] повёсма вучём, вучём на онй]а грёбенци два. Па турим
то]йгу одонуда, зйпнем с то]йгу, с нбге на онйм, а одовуд вучём. И
огребу се повёсма. Онй|а отпйдак пбсле. Ко]ё кэкб повёсмо огре
бём, ]й га превржем на средйну да се не би мрсйло. То] се пбсле
мбта на кудёл>у и предё се. Ичётка се сэс чётку, а онйа отпйдак
што е, оно се ичётка сэс чётку то] певёсэмце, па се намбта на
кудёл>у. Напрйи се кудёл>а четйлеста од грйн>ку. Надбле еднй
грйн>ка за у пбйас, на на-гбре пуно грйн>ке, четйри-пёт, кудё се
колко потрёве. И °нй) повёсма се растресё па се намбта на кудёл>у,
намбта и предё. Ми га вйкамо кудёл>а.
Отпйдак од та] повёсма, н>ёга па влйчимо ручно, овакб с едЗн
грёбен. Накйчимо, накйчимо кучйшта па с други вучём, вучём. Па
кэд се увлйчи добро, помёри се с едЗн на други и то] се увлйчи. Па
се пбсле вучё онй] повёсма и тура се на купчЗк. Кудёл>ица се то]
вйка. И то] се предё на кудёл>у, на °ну] кудёл>у што се предё вуна.
То] на ту] кудёлу предёмо. А онй] певёсмо на ту] грйвьку.
Па се мота на матавйлку, где се мбта °нй] прё^а од бвце, на
матавйлку се мота ко]й за оснбву, да се сновё, а йсто и за нйтку се
мбта. За оснбвуту се вйри, и за нйтку и за оснбву оно се посёбно
вйри. Па се избрбе онё] жйце кблко лйкта трёбе да се насновё. У
сёдам пйсамца то] пбмэлко, у бсом то] пбвише. А то] се брбе по
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три жйце до дёсет. Кэдт избрбим дёсет, то е пйсамце, кэдт избрбим
па дёсет, то] су две пйсамца. Кэд избрбим до дёсет то! су дёсет
пйсамца. Па се пбсле то! вйри у пёпел у котЗл. Некй йма^у качё.
Натурамо ону прё1)у мбкру, кэд се извйри у пёпел, па гу туримо у
качё. То| се па залужи прё))а у качё, па рёд пёпел, ред прё1)а рймце.
Рёд то], рёд пёпел. И то] стой по недёлу дэна, три дЗна, чётири
дэна. Овэ\) кэкб ко^ё завйси да е бело. Ако стой вйше, онб е
по-бёло, по-лёпо. Ако стой магье, онб по-дб]де жуткаво. Па после
то] извйдимо из тй]а пёпел, из качё, па га тёрамо да пёремо, па га
основёмо, мбтамо на клупчетйка. Па турамо у крбпльу, па га
сновёмо йсто и кьёга ко клйшн>е на кблци. Не мбже онб на дувар
да се сновё. То] на дувар се сновё калём и памук. Па йсто га и н>ёга
навйвамо кЗкото штб причй за клйшн>е. Кэдт то изаткйемо, бёлимо
га.
Бёлимо га йсто и н>ёга у пёпел, па га туримо у корйто. Па
йма пиратка, напрйвено од дрво ко тараба, ми га вйкамо пир^ка.
Збёремо га, збёремо на прёборчице, на купчЗк, па млйтим све
такб] док се зберё од крй| до крй). Пбсле га па поврнемо, та дббро
то] се испёре, да се избёли, па га прострёмо, некй на тйрабе, код
кудё. И ишуши се то], па узнемо после па крбимо на децй, вйкамо
кроимо га.
Мушка се тёже шйе. Огрл>йк, бшвице, тйслица, тёже мушка
кошула затб]. Ткйли смо, ко да нёсмо, црге пртене. Загрёпци
сучемо на шил>эк. То онб1 што бтпйда од онша грёбенци, од °нё]
кудёл>ице. То е па треЬйна. Па то] се па суче, праимо шил>5к, па
на шил>эк се суче, суче. Пбсле кэд се ткйе, оно се йсто сновё такб},
ал1 се уводи по една жйца. Т01 се вйка единйчаво. И онй|а загрёпци
на кйн>урчицу на клупче се мбта^у онй кэд се сучу. Па се пбсле од
кл^пче смацйн>а онй) кйн>урка га вйкамо, и провлйчи се крз ону^
нйтку и ткйе се. не моё крпйр од крпе. Па шйре се тод ткае.
]а йко не-знйм, ти ме поткйча], питу] ме. Нбсе се. За сэм ги
носйла у Л>уберй1)у, па сэм ги носйла у Црну Трйву, па сэм ги
носйла у Дйрковци гбре, у селб. У Л>уберй^у сэм }а носйла одбвде
клйшн>е. Изаткйемо ги. Не могу да знйм да те слйжем колко е
далёко. Пбддемо одбвде некй у ]ёдан сат, осЗмнемо у Лескйрски
рйдт. УноЬ пбддемо од ]ёдан сйт. На Лескйрски рйдт осэмнемо. Онб
долёко онйм онб брдо што се вйди, крйдн>о брдо. Одбтле на-там
йма си пбвиш мёсто, нёго одбвде до Лескйрски рйд. Пёшки йдемо.
Те] клйшае изаткйемо па ги смбтамо на трубу. Смбтамо и вржемо
им белёгу од зйкрпу, па на едэн крйдчэк ушйемо да не бй ги ни
вал>авичйр, не могу га згбдим, у вал>авицу да не бй ги ни
променйли. Промёне, ту] йма пуно клашн>е.
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Стевана Банковип, 72 г, неписмена
Црна Трава
Одбтле се спустит па дбле на Мавъйк, па ов^ рудник, па све
т6\ по рёдТ, све пешки, рудник у Мачкйтицу. Од Мачкйтицу, па
онйм на Бёло П6л>е излёзнемо на онб'}, па пбсле надбле се спусти-
мо. Надбле йма сёла колко бпеш. Па одйтле после вйтимо, па сэм
^а билй у Прйновци по жито, па Алакйнци, па Сурдулица. Све то]
пёшке сэм ^а прошлй. Кон>й вбдим, негдё се пбпнем та ]йшем. Кэд
Нёмци бёоше у Бёло П6л>е. Па ту йспод рудник Бёло Пбл>е, па
Сурдулица, па после там йма, овэ\) сэнат6ри]а стйра. То] мб] свёкар
прайл. Од санатбр^у рёдом се прб]де, па там отйдем у Масурйцу.
Све про}пб да наедем нештб од жйто, па не могй. Па одотле се
врнем пёшЬи. Алакйнци су па испбд Сурдулицу. Кэд се йде у
Сурдулицу па с лёве стрйне, то) су Алакйнце. Ту ^е Санда, евё гу
плбча, он \с ту рйн>ет. Енё му гу плбча, Сйнда Сто^новип. Ту ^е
рйвьет у Млйчиште. Онй су билй у Стёпановци су занопйли. Па кэд
занбпу у Стёпановци, Стёпановци знйш кудё су? Дбле, неё на Рйд,
кудё Прочбловце, у товйновце. И око чётири сйта онй пбкрет. А
}а сэм билй бэш прёко мйле на-тйм.
И онй се дйгли у чётири и кренули за Млйчиште. И кад дб^ду
у Млйчиште, све се скйну, разоружа]у се и полёту. И од]едэмпут
стражйр, пукла пушка: тау! Према дбле, ту], \а ти рекб, према
Лёбет. Лёбедт ]е од Млйчиште. Ту] одоздбл пб]де в6]ска бугарска.
1авйли веп кудё се налйзу партизйни. И стражйр испйли пушку:
пао! И онй пббуна. Сйнда не имйл кэдт да се обува, да се облачи.
Но тэкЗв истрчй и узне пушкомитрбл>ез и порёд-пут стйне. И
нёколко Бугари ]е ту убйл и онй су н»ёга ранйли. Па одбтле пбсле
рйн>етога овдеду на Чемёрник, па од Чемёрник на грйн>ку га свучу.
Дотлё га носйли, одбтле на грйвъку га свучу та дбле у 1овйновци,
Прочбловци. И пбсле овдё-ондё питувйли су, па пбсле овдё су га
чувйли. Ту] бёше стйра купа, ту] умре. Па он \е. деверйчип мо]. У
бешйку га негдё погодйли. Не могЗл... Сйша ]е лекйрка ту га
лечйла. Знйш Сйшу, чул си за н>у. У Бёоград7, онй ]е глйвна билй
на лекйри.
Ко ]е било? Кво знйм, кэкб да ти испрйчам све? Трёбе дуго
врёме. Пбсле, кэд су н>ёга озгбр довёли, донёли, па овдё-ондё, па
га нйки не-смё прйми, па га овдё близу до н>йну купу, ту] га прйму
и ту )& лёчен. Сйша до]дё у мёне, до]дё из Власбтинце, пребацйли
гу. Па она мучй да га лёчи, па не можё нйшта. На дйн, пбсти бёоше
у апрйл, он умрё, на средпбсницу. Па га закопйше, е] овдё горе.
Кэд га закопйше, онб збр Бугари да га не нй)ду. Онй су затрпйли
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у ш^му, па пбсле га извадйше, па га пренёсоше доле у грбб]е. То]
трёбе три дйна да ти прйчам ]а све што знйм од рйт. Па не]ё мйлко
да ти прйчам. Не мбгу ти све испрйчам, све на ту] плбчу тй|а.
До]дбше Бугари. Идбмо }а и Руска, Сандина мапи]а у
Предё]ане, па до]дбмо из Предё]ане и пита Руску где ]е Нада. И ту]
йспита, йспита и у]утру соболе полйци)а. За сэм там прво билй,
пбсле сэм овдё дошлй. Поженйла сэм се овдё. И полйци^а прибёре
ча-Мйтка: -Дёдичко, да ни вбдиш за Попбви! Зош не сэвнуло, онй
да затечу на лёгало. И ча-Мйтко ги довёде и врну се. Кога трйжу?
Наду трйжу и Цйну трйжу. И он се врнул ча-Мйтко. Онй дб]ду овдё:
Нйда Сто]йновип, Цйна Сто]йновип! Нёма! Кудё^е? Не-знймо! А
Вёра, н^млада пёрка, што ]е се на овб] детё крстйла, Вера, не-
знам. Мати кудё-ти-]е?
Онй #зну па Вёру потёра1у за у Дёипеви. И откарйше гу у
Дёипи. Пбсле онй, Цйна дб]де озгбр. Нёма гу Вёра. И онй про]дё
кукйепи и отидё у ДёиЬеви и вйше се и не врну. Онй гу там затечу,
па претресу Вёру, па нй]'ду пйсмо. Нйда некб пйсмо написйла, Руска
да дадё пиштбл. Сйнди. Затб што он умбл, Руска, мйпи)а га чувйла.
Онй прона^ду то] пйсмо, па пбгину и Р^ска, па пбгину и Цйна, па
пбгину и Вёра, па пбгину и ]еднй Загбрка од могу тётку из Самчё-
кинци. Све ги избйше у Дёипеви. Такб онё изгинуше, нёвене
изгинуше. Па ]ес! Чу1еш, ти кажем, затёкли су се.
Бугари из Лёбедт оздбл найду, а стражйр на пут партизйнски.
И он опйли пушку. Кэкб он опали пушку, партизйни се побуну и
устйну санйти тэквй. Ма ^ок, одбйли су Бугари. Сйнду су ранйли,
па су онй гледйли та Сйнду су извукли. Све нйруке су га до
Чемёрник донёли. Па одбтле су га на грйн>ку свукли у 1овйнчу
]еднбга у Прочбловци. Па пбсле су га носйли овдё од к^Ьу на купу,
кудё да га сакрйну. Йма ]еднб двйес дйна и до]дё Сйша да га лёчи,
па не можё нйшта да учйни, па умрё на, овб], срёд постй, овб] кэкб
га вйка]у, средопбсница, у апрйл. Ту1 се поклйду]е за онб], сре-
допбсница йма, средй, Руса средй. Некэкб гу такб] вйкашемо, не
знйм.
Мйрка, кво не-знйм. За №ёга ме душа болй. Он, до]дбше кадт
Ъйпко пбгину, до]дбше на дйн Ускрс у Обрйдовце. ]а сэм прво там
билй удата, па тэг овдё. И бтиде вб]ску да распорёди. И би некб
врёме, он до]дё. -Све сэм врйта изразбивйл. НёЬе да отвйра|й, па
сэм морйл све да разбй^ем врйта по дблн>у малу. Йма ту] ]еднй
гбрн>а малй. -Спремйла ли си вечёру? 1ёсам! Имаше, попржй
мйсло, кйсело млекб. -Што с овб] мйсло несй напра|йла качамак?
Пусто, жйлно остйло. Имйла сэм брашно. И мйсло сэм имйла,
бучкашемо. Али далёко ни водй, нбпу да йдем самй не смём. Рекб:
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-Па нема" воду! Тёше да напаЧим качамак. Он кед пбдвиче на овша
други: -Зйшто нестё ишлй вбду да донесёте?
И пбсле ^а поставй и лёпо вечерйше све. И рёче: -Ти йма да
по]деш сэс мёне да йдемо. Прво га ]а пйтам: -Мо] брат 1е погинул
од партизйни, знаш! Па ди ти ]а кажем, Мйрко на врйта, рйпну.
Отвбрите! Реко: -Не-мбже! А што не-мбже? Да ми кйжеш кудё ми
\е брйт. Откарйли га е^ онйм, у Златйнце зато] и затб].
-Чу ти кажем, отвбри!
1а отворй врата и он у!)ё. 1а га ватй за рймена па држйм. Прво
да ми кёже па тэгк.
-Чека], Ьу ти кйжем!
И кэд вечерймо, он ме вйти под-руку, одбтле па кудё де
команда мёста, кудё [е ЪйКко. Кэд отбмо там, он ЪйЬко, шумадйн-
ско одёло, прйвене опйнци, ша^ка кйпа, овё] знёш, што онё, носи.
Лёп, човёк, тблки колко тёбе.
-Здрйво! Здрйво!
-Шта 1е, другйрице?
Реко: -1а би тела" да ми кйжете брйта да ли сте убйли илд $е
жйв?
Каже: -Нё-знам ^а! Ел си ме видёла до сэг овдё? 1а сэм сэгк
дошэ\л. Кэд нас команда извёсти, нйе Не тёбе извёстимо. Него,
л>уди се жйлу ти тужйвлаш!
Оно бёоше се збрЗли цёла мала\ Кэд зинуше:
-Нй1е йстина, она" нас штйти! Сви радй н>у нйе смо пбносни и
штйти нас.
И он: -Дббро! Буди добрй.
И друго нештб. Йзмакну се он. После Мйрко ме дбвати.
Излёзово там, та под едну крушку. Почёмо да разговйрамо. Рёче:
-Кэкб бй ти казйл, не мбгу ти нйшта кйжем, ]ер не-знйм ни ]а. 1а
сэм бйл овдё на тёрен.
-Тйчно, рекб, знйм да си ту] бйл на тёрен. А н>ёга су онйм,
преко Плйну, откарйли.
Тэгк из Млйчиште, тэг ]е увйтен кэд ')& ббрба вбдена. И, чёка]
да одЗнем мЗлко и да се сётим. И он кйже:
-Ти буди добра ко до сэгк и од сэгк, па се нйшта не секйра]!
И отбше у чётри сата. Ту1 су ноКйли у Обрадовце. Отбше на
Дёл. Ту| су нопйли у Обрйдовце. Отбше на Дёл. И кэд, не у чётри,
вал>да, увече. Вечерйше на дэн Ускрс. И отбше у Дёл и кэд увечер,
кэд бй око еданаес сйти, онб почё: та, та, та!
А рёче ЪйЬко, мёне рёче, не, Мйрко ми рёче:
-Тво^ёга брйта су четйри човёка изёли. ВйдеЬеш, кйже,
огрёш. Пбда ту] крушку ми рёче.
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И кэд почё пуцйше, почё, почё. Онб све се узбуни малй. А
ЪйЬко ми рёче:
-За ву отворим ббрбу ако прщйвите.
Онй каже: -Она нёйе при)йви, а нйе...
-Ви Не прирвите, \а Ну ббрбу да отвбрим, туз сви да изгйнете.
Кэд тб) Ъйпко рёче, пбкрет вб^ска. Отбше у Дёл. .Гутредэн
овдё нйе отбмо. Онй гбре изнаклали бгэн>, печу компирй.
Огн>йштета пбтам-пбвам, св^дт. Нйе, некё бвце ги нёмаше, па с
мо|у |етрву потражймо. И отбмо си навечер. Вечерамо и лёгомо.
И кэд бй око ]ёдан сйт, не око ]ёдан, око едйнаес. И онй се ббрба
отвори дбле. Онй бдма сэбрйли и бёоше бсом Бугарина убйли у
Тбцину авлщу. И убйли Митбди^у, мо} зёт од у^ку, и убйли Душйна
пйсара у бпштину што рйдеше, и убйли Трёнчу из Ливане, и убйли
Витбмира из Славковци. Ко што ми рёче Мйрко, чётри човёка су
изёли тво^ёга брйта. То1 се бдигра, другу вёчер се бдигра. Избйше
ги. И у^утро нйшта, сйвну. Све потануло. Изгинули доле. Сэгк Не
Бугари... Бугари бсом изгинули на к^п.
И онб кэдт бй некб врёме, онб авибни... Партизйни избйли и
одступйли прёма Златйнце. И авибни... онйм по Плйну. И пратйли
ги, па ]авл>йло кудё се налазу Бугари, прйту ги, овб], партизйни. И
кэд дб^ду онй на Стрезймировци, "Бйико ]е ту! дошйл. И некй ишЗл
сэс н>ёга. Онй кйжу, мёне су реклй, да ]е га убил ти{а што \е ишэл
с н>ёга. За па, по пуцйн>е, мо^й мйти у Трн се затёкла у бблницу, а
^а идб та ]у изводим. Йдем у Трн за матер. И ]а пб^дем, и кэд дб]дем
у Стрезймировци бткрит лйс да поглёдаху, да ме проплету да йдем.
И ]а ЭДем тймо и покйжем. А тй ли си из Црну Трйву? А, убймо ви
старёшину.
Кэд про]дб у Златйнци, кйжу Л>уба Пуда ишЗл и он све тужил.
А \а про]дб, нйки нйшта не рёче. Лэ^ба Пуда дошЗл па ви казйл, та
сте га убйли. Кудё? ЛЬуба не^ё, нёго рйдио стйница из Дёивеви на
\&ви кудё се налйзу партизйни. И то] испрйчамо нйе, \а н>йм, онй
мёне. И пуштйше ме и \а си отб за Трн и узб мй|ку и врну се у пут.
Рекбше ми тэгк. Енё, вйЬ да вйдиш, енё га на грйн>ку! За ствйрно
поглёдам. Свукли га, знйш кблко су га свукли долёко? Па неси бйл
у Стрезймировци. Бйо ли си? Па гбре онй| ш^ма, густйк онша
сйтни. Али гбре брдо, онй] ситнйк, оно] над Стрезймировци што
има. То], ту] 6н ^е бйл и онб... из авибн га, вал>да погодйл. Али, па
кэдт |е у Трн онйм, мёне мо^й мйти рёче: -Ъёре, ти 1едэн партизйн.
брзо нашлй. А 6н, та] партизйн, йзглед он убйл Ъйпка. Па слёзал
и при]авйл. Кэкб су онй мбгли да га нйЬу кудё 1е он погинул? Нёго
он при]авйл да га убйли. И овй)а вб]ска и потёгну из Стрезйми
ровци та гбре. Он прёд н>и ишЗл.
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-Заштб си вёзан?
-Па партизйни ме тёра]у на сйлу да йдем. Затб| сэм вёзан.
То] бчима мо)& мйти гледйла у бблницу и онй причйли. бне
то] он при)авйл. Он 1е га убйл. Оно кажу да га $е 6н убйл. Не]ё га
погодйло озгбр, но га 6н убйл и стрчй доле и при)йви: -Пбгину!
Етё га ту] и ту] старёшина!
-Знйш мёсто да ни вбдиш, да покйжеш?
-Знйм!
И 6н прёд н>и, онй по н>ёга и дб]ду горе и нй)ду га у ту^ шуму.
И на грйн>ку свукли га. На грйвъку га \а видб. Па кэд се врну из
Стрезймировци, онй га закопйли порёд пут овйко, кэд се йде за
Трн, пут овйко йде прйво, онй с овё] стрйне га закопйли. 5а сэм им
казйла, те га онй пбсле донёсоше. Нйки не]ё знйл кудё |е он
закопан. Али ]& гща момёнат, сэм билй, у Трн сам билй, и кэд се
врну отудт он закдпан. А кэдт па да йдем у Трн, )а видб кудё ^е
свучен на грйн>ку. Рёкоше ми кэдт бткрит лйс да ми потпйшу и да
прбздем, онй ми рёкоше:
-Свукомо га, енё га ондё старёшина.
Мйрко [е погинул у околйну Врйньа. бне ]е био ту] кэд )[е
последней тэг пут билб на Ускрс борба се водй. И онй после, отйде
на-тймо, и тймо борба кэд се отворйла, 6н \е тймо погинул. Он,
Десймир одбвде Рйдмила, Рйдованова Ьёрка, мо]й пйсторка. Онй су
ту у околйну Врйн>а погинули и то] пбсле Ъур1)овдан, после трй
дйна. А покоса па Нйда у Вус гу увйту. Онё држйле говор сэс
Дббрицу из Млйчиште. ОвЗ], Синадйнова Ьёрка, држйле гбвор на
жёне. А )сп$н, онб што не]ё билб, дйгне се ]едЗн и при)йви дбле. И
дб]ду двй во]нйка. Онй после кйжу Бугари. Онй Бугари, али двй
билй. То] ми после ]едэн рекэл. Довёл ги уз Бйру. И Дббрица
побёгне Синадйнова из Млйчиште. Узне тестй)е, кйже:
-5а отидб по воду!
Ал1 ова] држала говор. Дбкле збрйла кн>йге, док да изй!)е, онй
етё ги ту]. -Руке увис, руке увис! И увйту гу и ^зну докимёнте, све
^зну. Н>у вёжу и спроведу гу одбтле у Бабушницу. И тймо у
Бабушницу она 1е млбго мучена. Све су во] йгле, то$ су во]нйци
причйли на жёне из кудё Дббро П6л>е, тймо не-знйм кэкб се вйкаше
мёсто. Па ишлё за жйто. Е] што нема жйв да гу спйси? Моглй би
се спйси, ал{ нёма ко] да гу спйси. Све гу питивйли одбкле 1е. Не]ё
телй да кйже да \с одбвде.
-Ймаш ли бца?
-Ймам!
-Кудё рйди?
-Не знйм!
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-Покйжи Брку!
-Глйву дй]ем Брку не издаем!
Па ту], па неку стру]у тудё су во] стахьйли. И тй]а во]нйци су
нашлй овё жёне, питали ги: -Йма ли неко жйво из Млачиште?
Кйква овдё йма партизйнка, кйква лепбта? Да йма неко жйво,
моглй би се спйси. Неку пару да ]о дадё.
И онё дб]ду и кажу. Он, ту ]едЗн Цвётко, 6н ]е. жйв, умёсто
да зави да се нй)ду пйре, доклё 6н то] прирви, да кйже, онй гу
стреляли. Тймо си ]е она, тймо си ]е и Радмила. Такб] настрадаше.
Па ту \е седёл. Он 1е жйв. 1а отйдем у Бёоград, па нёмам вйше
моп, ]а би ишлй при н>ёга. Зош четерёс прве сам \а ишлй у
Зеленйч^е кэд ]ош несу сме$йли на нйгде при н>ёга. Бблесан, па он
си йма године. 6н ]е, вйл>да, стйри)и од мёне. Он учеше ту]: Лёжи,
дйжи, лёжи, дйжи! Шеснйес н>и, двё жёнске и Сйша |е билй.
лекйрка. Сйша, онй ^е ту] била у Зеленйч]е. Ко овцй. То $е сйла
ббж]а билй. Кэд ступке, онб крца, крца^у нбге. Учи вб]ску у
Зеленйч]е, па чйни: -Лёжи, дйжи! Црвёну зйставицу нбси, онё],
знйш, што нбсешу Руси кад до]дбше, па и нйши ги почёше нбсу. 1а
сэм ту] Брку видёла севтё сэс зйставицу четерёс прве.
И после он до]дё, му кажем. Бёо понёла сйрен>е, лёб. За
сэм дошлй да вйдим за брйта. Жйв ли ][е негдё?
-Па дббро, вйдепемо то]. Овэ], пе те извёстимо!
ЗА не-знйм да ли он тэгк бёше погинул. Терйше га, пбсле да
до]дё, па га умешйше л>уди. Та по други пу> га откарйше и тэг
пбгину.Тэгк кэдт 1е Мйрко рйн^ет, тэг \е погинул мо^ брйт од
партизйни, онйм, е] на брдо, кудё Станйкин крс. Убй]у га, па трй
мёсеца не могамо на^едемо. После жёне ишлё кудё... и нашлё га.
Свучен ту] и такб лежй. Али оно знаш кэкб иде то]? Али \а право
сам работйла, право све и данЗс. Опадали су л>уди, ко што знйш.
Билй сэм отворена, билй сэм спбсобна, билй сэм свё-могупна. Зй
туреше у самйр пйре. Йма ]едЗн, Цйганин бёше, у фиолйну свйра,
дванйеста бригйда. Новица командйнт бригйде, па ме натоварйше
ствйри, па пйре у сомйр. Па ги растурим стёл>у. Знйш што \с сомйр?
Па у стёл>у пйре, а н>егбв цёмпер, блузу. Он се преобукал у
енглёско одёло, Новица па крца. А онй|а пйре, па жена и децй Ье
му йзмру глйдни, да однесём. И }й пре^дб на бугарску гранйцу у
Дадинци, не на Л6пушн>у. И однёсо и дйдо пйре. После двйес године
он у аутобус ме прёпозна.
-Ти ли бёше тётка Вела? Ти си ми жену и децй оста^йла да не
умру глйдни.
Па ти да] овб], да] оно]... 1а несЗм телй нйшта трйжим. Дйде
си ми прйвдина, а моглй сэм да добщем кэквб г6Ъ) бЬу. Пбсле ]едЗн
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генерйл, он \е сэгк у пён$щу, он ме трйжи да йдем на бкрицко
]ёзеро, тймо напрайл вйлу. За кудё Ну йдем? НесЗм више за нйгде.
И он дбоди сэс жену, сэс сйнови. Овдё седё двй-три дйна, двй сйна
и женй... Он 1е ту] гоштувал. Кэд 1е севтё ору^К)е спуштйло, он |е
бйл. ЗаноЬйше у мо1у куЬу у Обрадовце. И босй и да праЧу опэнци.
Ту] некё крйва липцала бёше па кбжу им продйл $едЗн комши)а. И
исёкоше ги и пра\)у сви за сёбе, а ]& н>ёму направим опЗнце. 1а му
напрашм опЗнце, па кэд ги он ббу с вбце, па кэд зйигра то 1е чудо
билб. И после то] га вйше несэм видёла од ко си отидё.
Кэд пбсле до]дё вб]ска, полигон овдё на Дёл. И дбдоу доле,
истовйру се кудё вал>йвицу. И 6н ту], мб] зёт ]ъ бйл секретер, а
Десймир ')&, вйл»да, бйл прёседник, и ту] онй запрйча^у.
Вела СтозановиЬ
78 г, неписмена
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IУВОД
1. Бурна ]е и богата историка града Призрена, престонице два]у српских
царева: Душана Силног и Не]аког Уроша. У римском периоду Призрен се помин>е
под именом Теранда), док су га Грци звали Приздрщан и Приздрщана. У нашем
народу то ^е, кроз векове: „Призрен, Презрен, Призрин, Приздрен, Прездрин. Тур-
ци су га наводили: Торзерин и Персерин".2 Срби Призрении сво^ град данас зову
Приздрен и, под утитедем иьижевног ^езика — Призрен. Вей године 1019. ова]
град се помин>е као место са владичанском столицом. Призренска епископ^а ^е,
као што )с познато, све до доби)'ан>а аутокефалности Српске цркве потпадала
под ^урисдикци^у Охридске архиепископще.3 Године 1220. Свети Сава ^е проте-
рао грчког епископа и довео Србина.4
2. Истор^'а Призрена представл>а, у ствари, истор^у српске државе у малом.
Отуда н>егов на^вепи успон као трговачког и привредног центра уопште пада у
XIII и XIV век, у време на]вепег узлета земл>е Немааипа. Хроничари су забе-
лежили да се у Призрену око 1289. године „бавио крал> Милутин". Наша два
цара су у граду имали царски дворац. Имали су га и у Рибнику, у подножзу
Шаре. О знача^у и улози града подно Шар-планине сведоче трагови и остаци
средн>овековних споменика и задужбина могших српских владара и великаша.
Из Душановог времена имамо остатке града Вишеграда5 у клисури реке Бистри-
це и руине н>егове задужбине манастира Св. арханйела Михаила и Гаврила —
подно старог града. Од мермерних блокова манастира касни^е пе Синан паша,
осведочени непри]ател> српског народа, саградити Синан-пашину памщу. У Св. ар-
' Коста Н. КостиЙ, Наши градови на)угу. — СКЗ, коло XXV, бр. 168, Београд, 1922, I ; Исшорща
срйског народа. — СКЗ, прва юьига, Београд, 1981, 77.
2 Коста Н. КостиЙ, нав. дело 1; .Гусуф Суре]а (ПТГ 5) наводи да су га Турци звали Рйпепп и
Регзепп, а Албании Рёпегеп, Ргкгеп.
3 Исшорща срйског народа, юьига прва, 316.
4 Нав. дело, 320.
5 Турни су га касмце назвали Ка или ЕМ Ка1а (КостиЙ, нав. дело, 1; Суре]а ПТГ, 6). Уазику
призренских Срба то ]е — Кал'а}а.
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ханђелима је сахрањен и сам цар Душан, чији је гроб, након турског освајања
града, прекривен манастирским рушевинама. Од средњовековних споменика из
Душанове престонице навешћемо још и Богородицу Љевишку, затим цркву Светог
Спаса, задужбину Младена Владојевића из 1348. године, цркву Светог Ћорђа, те
цркву Светог Николе, задужбину властелина Драгослава Тутића, у монаштву Ни
коле, живописану око 1330-32. год.6 Зна се и то да је у граду у средњем веку било
још неколико цркава. О трговачкој моћи Призрена на свој начин говори и чињеница
да је град у 14. веку, на пример, имао и велику дубровачку колонију са две католичке
цркве. Дубровачки сенат позитивно решава молбу призренских Дубровчана да им
пошље конзула, који би бринуо о својим сународницима по свим трговима
широм српске државе. На призренском тргу су се, осим Дубровчана, појављивали
и грчки и талијански трговци. У граду на Бистрици су у средњем веку, поред
трговине, цветали и занати. У Светоарханђелској повељи, найме, помињу се и
многе занатлије организоване у еснафе.7 Град јс у 14. веку ковао и свој новац.
3. Призрен, као и српска држава у целини, почин>е опадати одмах по смрти
првог српског цара. Биће једно време престоница Урошева, а затим ће прелазити
из руку у руке српских владалаца и великаша. Турци га заузимају 20. јуна 1455,
тачно четири године пре пада Смедерева и коначног подјармљивања српске
државе. Из првих година турске власти нема много података, али се поуздано
зна да је град био далеко од некадашње моћи и сјаја. У 16. веку помиње се
„богохраними град Призрен" са својом митрополијом.8 Већ у наредном столећу,
међутим, Призрен је опет живнуо и о њему се говори као о великој и значајној
вароши. Хроничари бележе и релативно високу насељеност места. Тако Марин
Бици каже да 1610. године у граду има 8.600, а софијски архиепископ Петар
(1655) — 12.000 кућа. Захваљујући повољним агроклиматским приликама, жив-
нула је и ужа и шира околина вароши. Гаје се и извозе винова лоза (и вино),
жито, стока и сточни производи. Поново цветају занати и Призрен је опет
значајно трговачко и привредно средиште, по величини одмах иза Скопља. У 17,
као и већ у 16. веку спокојан развој града ометају нова страдања и пљачкања.
То чине планинци Арбанаси, посебно Миридити.9 Са слабљењем турске импс-
рије неминовно бледи и општа безбедност и стабилност у вьеним периферним
областима. Добро је позната судбина српског живља са простора наше данашње
јужне покрајине у трагичним догађајима крајем 17. века. Призрен је, као што се
зна, био главни центар договарања и сарадње Аустријанаца и Срба око органи
зована општег народног устанка против Турака. Епидемија куге у аустријској
војсци и тежак пораз код Качаника учинили су своје. Искомпромитовано српско
свештенство морало је бежати испред Турака, а са њим и добар део народа.
Чувена Велика сеоба практично је добрим делом испразнила колевку средњове-
ковне српске државе. Сам Призрен је тешко страдао, после чега се тешко опо-
В. ИсШорија српског народа, књига прва, 653; Мала енциклопедща „Просвете ". — Београд.
1978, кя>ига друга, 916; Костић, нав. дело, 1 .
7 КостиЛ, нав. дело, 3.
8 Костић, нав. дело, 4.
' Костил, нав. дело, 4.
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рављао. Деценијама је практично таворио и животарио као занатско место, и
даље изложен честим аустријским упадима, те све теже подношљивим наметима
турских и арбанаских феудалаца. Трагични догађаји крајем 17. века из темеља
ће изменити и етничку структуру призренског и не само призренског краја (о
томе ниже; т. 5). Град се и у 18. столепу ипак некако поново опоравио и доку
мента говоре о православном митрополиту који се зове митрополитом призрен-
ским и рашким. Помињу се и занати уређени у еснафе.10 Крајем века, међутим,
Призрен наново пљачкају и пустоше арбанаске крџалије и други разбојници.
Хроничари сведоче да га је 1795. опљачкао силни Махмут паша Бушатлија, ко-
јему ће 22. септембра наредне године Црногорци доћи главе на Крусима.1 1 Након
Бушатлијиних разарања варош има мање становника но што је у 17. столепу
имао кућа12, али ће и касније поново лепо напредовати. Хроничари и путописци
19. века говоре о значајној насељености вароши. Помињу се цифре од 26.000
(1836), 20.000 (1861), 46.000 (1868) становника. Званични турски попис 1910. го
дине каже да је у Призрену тада живело 30.285 душа.13 Град је од Турака осло-
бођен у I балканском рату године 1912. По попису становништва из 1961. год.
од 70.043 становника призренске општине на Албанце отпада 48.495, на Србе
1 1.903, на Турке 8.405 и на остале 1.240 жител>а.14 На демографски статус Срба
крајње негативно су се одразили II светски рат и послератна, смишљено засно-
вана и спровођена по Србе погубна политика. Резултати полиса из 1981. године
још су неповољнији за наш народ. Данас у Призрену, по процени меродавних и
обавештенијих његових становника, нема више од 8% Срба.
4, Призрен је неколико векова у континуитету мултинационална и мулти-
лингвална средина. До доласка Османлија у граду је, разуме се, доминирао срп
ски етникум. „Већину становништва ондашњег Призрена сачињавали су Срби,
поданици српског цара. Затим, Дубровчани, Которани, Млечани и Саси".15 Сма-
тра се да су и након доласка Турака Срби још дуго представљали најзначајнију
компоненту призренског живља. И у 17. веку: „Становништво беше српско и
већином православно. Католика је било мало, 30-40 кућа."16 Турци се у Призрен
почињу досељавата већ половином 15. века и ту остају до наших дана. Ствари
су далеко мање јасне када је реч о времену почетка озбиљнијег уплива арбанаске
етничке и језичке компоненте у призренску облает. Доста светлости на цели
проблем бацила су, додуше, најновија темељна истраживања писаних споменика,
повеља ерпских средњовековних владара и турских дефтера. Писани документи
из XIV века, на пример, говоре о арбанаским катунима „у троуглу Призрен —
Сува Река — Србица".17 Има основа за веровање да је албански живал, тада
Костил, нав. дело, 4-5.
" Историја српског народа, юьига IV/ 1, Београд, 1986, 530.
12 Костип, нав. дело, 5.
13 Костип, нав. дело, 5.
14 Суреја ПТГ, 12.
15 Суреја ПТГ, 6.
16 Костип, нав. дело, 4.
17 Митар Пешикан, Стара имена из доњег Подримља. — ОП VII, Београд, 1986, стр. 93.
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доминирао у недалеком пределу Паштрик — Коритник.18 У времену од XIV до
XVI века може се, судећи по досад приступачним писаним сведочанствима, го-
ворити о незнатном ширењу арбанаске зоне, и то на ужем подружју доњег Под-
римља. „У XVI веку албанска и мешовита зона на левој страни Дрима остаје
испод линије пл. Козник—Ораховац—Хоча—Непробиште—Призрен—Манастири-
ца, а зона некадашњих арбанаских катуна језички је славизирана."19 О станов-
ништву града Призрена у XVI веку обавештавају турски дефтери из 1571. и 1591.
године. У оба документа је уписано осам махала муслимана и једанаест махала
хришћана (иновераца). „У четири од њих преовлађује албански именослов", с
там да „састав имена није био онако типолошки доследан као у албанским се
лима." Пешикан у томе види последицу нехомогености становништва, али у први
план истиче да је „српски тип у вароши још увек имао асимилациону моћ".
Покриће за овакав суд аутор види у „доста честим примерима" типа ЈОВАН
КОКА, ЈОВАН ГИКА, БОГДАН ДОЧ.20 Од преосталих седам махала у шест су
„имена слична српском сеоском типу". У седмој је именослов нешто разнород
ней. Није без значаја ни податак да су баш у тој, нетипичној махали уписане
и „четири цркве: Владкова, Латинска, попа Стефана и Николина".21 Истраживачи
с правом указују на неопходну опрезност при било каквим покушајима етноје-
зичких разграничења у већим административним и рударским центрима. Мора
се најозбиљније водити рачуна о чињеници да су се у таква насеља досељавали
не само појединци него да је било и озбиљнијих групних довођења посленика
одговарајућих стручних профила. Ти људи су доносили и свој именослов, у ко-
јему се, уколико се није испречила вера као озбиљна препрека, релативно брзо
осећао утицај околине. У том смислу је индикативан и поучан случај средњове-
ковних Саса по познатијим српским рударским средиштима. На основу писаних
споменика мало тога се „од њиховог именослова може идентификовати".22
5. До значајнијих етничких померања на метохијским просторима доћи ће
у наредним столећима. Она су последица: а) прогона српског живља, б) исла-
мизације (а потом обично и албанизације) Срба, в) исељавања (односно бежања
испред освајача), најдрастичније израженог у Чарнојевићевој Великој сеоби. Сва
ова српска узмицања истовремено су подразумевала експанзију албанског
етничког елемента. О интензивном арбанаском насељавању Призрена и његове
околине може се говорити у XVII веку23, времену активнијег исламизирања на
рода Балкана. Радикална смена становништва на метохијско-косовском простору
почиње, дакле, након Велике сеобе, догађаја са најтрагичнијим последицама по
етнички статус Срба у централним областима њихове, некада тако моћне, сред-
њовековне државе. Не треба при свему овоме потцењивати ни обим исламизације
" М. Пешикан, нав. дело, 93.
19 М. Пешикан, нав. дело, 93-94.
20 М. Пешикан, нав. дело, 83.
21 М. Пешикан, нав. дело, 83.
22 М. Пешикан, нав. дело, 3.
23 Костић, нав. дело, 4: „Арнаути се у Призрену јављају доста позно, тек у првој половини 17.
века". Уп. и Суреја III 1 , 7.
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хришћанског, дакле и српског живља, превентивне мере након Сеобе, мере којом
се колико-толико побољшавала безбедност граница све слабије Турске цареви-
не.24 Но и поред свега: „Призрен је био град у који су се Срби најрадије досе-
л>авали."25 У 19. веку, када град достиже највећи број становника забележен у
турском периоду, и стиче статус једног од највећих насеља Балкана, призренску
трговину претежно држе богати Срби.26 Крајем 19. и почетком 20. столећа доћи
ће до нових демографских померања, обележених у првом реду исељавањем јед-
ног дела муслиманског живл>а у Турску.
6. Четврту и најмлађу компоненту ове национално хетерогене средине чине
Цинцари (Аромуни). Крајем 18. века из Јањине (Епир) доселило се 140 цинцар-
ских породица. Малобројност и иста конфесионална припадност објашњавају
практично завршну фазу њихове језичке и етничке србизације. Године 1954. М.
Павловић је у Призрену „нашао још само четрнаест лица која су имала обичај
да се при сусретима међусобно на аромунском поздрављају".27 На истом месту
Павловић говори о извесном аромунском утицају на структуру српског призрен-
ског говора, утицају који се, по н>ему, огледа у подстицању аналитизма у области
деклинације и у области прозодије. Према резултатима мојих истраживања го
вора призренских Срба покриће данас има само први део Павловићеве реченице:
„Дужине су скраћене, а два кратка акцента показују тенденцију ка изједначавању
по типу, а са односом краткоће у обичном говору и са продужавањем при емо-
ционалном истицању."28 Када је реч о прозодији, у говору Срба Призренаца су
истрвене све фонолошке дистинкције (о томе ниже у т. 16).
7. Током вишевековног суживота различитих народа, култура и цивилиза
ций у богатој и отменој трговинско-занатлијској вароши постигнут је и висок
степей међусобне толеранције и узајамности у свим областима живота. Та дра-
гоцена тековина издржала је у бурној историји многа искушења, каква собом
неминовно доносе ратови, разарања и пустошења. Не без основа поједини
истраживачи говоре о Призрену као граду национално хетерогеном, али хомо-
геном по менталитету формираном током дугог заједничког живота.29 Свакако,
иза неспорне општецивилизацијске хомогенизације и толеранције у свеукупном
животу разнородног живља стоји привредна структура становништва богате
вароши. Стотинама година Призренци су се претежно бавили услужним делат-
ностима: трговином и занатством, пословима у којима се подразумева одговара-
јући начин комуницирања са клијентелом и одржавање што коректнијих односа
са купцима, без обзира на националну, верску и језичку разноликост. То у овом
случају подразумева и билингвизам, односно већ више векова и — полилингви-
зам. Када се размишља о међусобном утицају српског и албанског језика на овом
24 Суреја ПТГ, 8.
25 Суреја ПТГ, 8.
26 Суреја ПТГ, 10.
27 Миливој Павловић, Миксоглотске микроанализе и балканисШичка ономастика. — ЈФ XXIX,
се. 1-2, Београд, 1972, стр. 27.
28 М. Павловић, нав. дело, 27.
29 Суреја ПТГ, 15.
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простору, не треба потцењивати обим контаката и веза са арбанаским живљем
и када је он значајан етнички фактор представљао првенствено у ближој и даљој
околини града. У сваком случају, са респектом се морамо односити према тврдњи
да је вишевековни суживот трију народа у Призрену оставио крупна сведочан-
ства „многоструког узајамног утицаја, што се можда најрељефније одразило у
њиховим говорима."30 Несумњиво би детаљније испитивање путева и размера
међујезичког утицаја свих призренских идиома изнедрило значајне прилоге на
уди о језику, прилоге од принципијелног значаја у области испитивања језичке
интерференције уопште. Прилике у призренском турском говору, показало се,
инспиришу на даља истраживања тога типа. У истом правду подстичу и чиње-
нице говора стариначког српског живља, на чију је структуру, према очекивању,
најделотворније утицао турски језик — више векова престижни језик моћне им-
перије. Не треба губити из вида детаљ да се Турци ни у једном српском насељу
нису држали (нити се држе) тако дуто и у толиком броју као у Призрену. Отуда
ће и свеукупни утицај турског језика на градски српски призренски говор бити
толики и такав колики и какав није забележен ни у једном српском месту,
укључујући и варошка насеља на Косову и Метохији и у јужној и источној Ср-
бији. Познато је да се резултати језичке интерференције, додуше с неједнаким
дометом, одражавају у свим сегментима језичке структуре. Утицај других језика
по правилу се најрељефније одсликава у домену лексике, затим синтаксе и фо-
нолошког система. У неугроженост челне позиције вокабулара призренских Срба
у том погледу читалац се осведочава при првом контакту са Чемерикићевом
збирком (т. 9-11). Поробљивачи Балкана су и у Призрен, уз остале тековине
своје цивилизације, донели и нове занате, одећу, покућство, архитектуру..., а са
там и — нову лексику. Међујезички утицаји у области лексике и синтаксе остају
изван оквира овога рада, али се и у фонологији и морфологији, више но што се
очекивало, препознају упливи како несловенских тако и македонског језика. Када
је о македонском утицају реч, потврђена је, у ствари, већ давно изнета оцена о
зависности „говора околине Призрена од тетовског типа."31
ДОСАДАШЊА ОБАВЕШТЕЊА О СРПСКОМ ПРИЗРЕНСКОМ ГОВОРУ
8. Призренски српски говор доскора није детаљније испитиван мала су се
појединци у монографским обрадама суседних идиома32 или у расправама син-
тетског типа33 дотицали неких његових особина, све на основу свога материјала
м .Суреја ГПТ, 14.
31 Ивић, Дијалект. 124.
32 Уп. Миливој Павловић, Говор Сретенке Жупе. - СДЗб VIII, Београд, 1939, стр. 1-352 +
карта; Миливој Павловић, Говор Јањева. Међудијалекатски и миксоглотски процеси. — Матица срп-
ска (Нови Сад), 1970, стр. 1-209; М. Стевановић, Ђаковачки говор. — СДЗб XI, Беофад, 1950, стр.
ГУ + 1-152.
33 Најозбиљнијс Павле Ивић у расправама: Основные пути развития сербохорватского вока
лизма. — Вопросы языкознания, год. VII, св. 1, Москва, 1958; Два главна правца развоја консонан
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прикушьеног на терену. .юван ЖивановиЙ34 ]е године 1887. на основу текстова
народних песама об)авл>ених у кн>изи Ястребова35 лепо уочио неколико карак-
теристика призренског говора као што су: Д.)Д. именица ж. р. Маргише дево/ке,
Благо медке, сесШре, свекрве; имперфекат носаше; трпни придев носено; -по- >
-на- (сина лице, легнаши); футур типа Не йокрщем; полугласник (л'ка буздована,
нес'м, ]агл'к, к'д (стр. 555). Аутор некритички за образац ерпског призренског
говора наводи песму у ко^с] се срейу и следейи стихови: Нит ме беру, нит ме
оставлюу..., Сузе рони па дево]ку по^..., Опет вьега кумом учинио..., Род родио
као врба грожйе, / Купу свио као славу] гнездо! (стр. 555-556).
9. Вей три и по деценще пред читаоце се, на ]едан специфичан начин, износе
детали из говора Срба Призренаца. У Предговору прве кн>иге Речника срйско-
хрвашског кгъижевног и народное ]езика, на стр. СУШ, каже се да ]е у велику
лексичку картотеку Српске академике наука и уметности уюъучена и „Збирка
речи из Призрена", збирка ко]у ]е године 1950. предао Димитрще Чемерикий (на
]едно] од купу'а са прикупл>еном лексиком пише: Димитр^е ^. Чемерикип).36
Пре одласка на терен детално сам се упознао са садржином Чемерикипеве пре-
богате и по много чему досад непревази1)ене збирке, кс^а, према обавештен>у
неписаном на купц'и са прикушьеном градом, брс^и 15.561 листий. Мо]а пробна
бро]авьа су показала да картотека на]вероватни]е садржи толико лексичких од-
редница и — знатно, знатно више листипа. Грайа за прва четири слова (А—Г)
прекуцана ]е у Институту за српски ]език на харти)у формата А4, а листийи —
распорейени по орманима и кути)ама. Преостали, знатно вейи део прикупл>ене
лексике и дал>е сгсуи у форми у ко^' ]у ]е предао вредни Призренац — ентузи-
]аста. Вероватно у оскудици папира ЧемерикиЙ ]е сво]у збирку исписивао на
папирийима различите величине (од 1/16 листа формата А4 до, истина ретко,
целог листа). Речи су исписиване на више врста папира: од писайе харти]'е до
куща од цигарета. Ова] необично заслужни Призренац ]е своме племенитом
задатку пришао са амбицирм да прикупи све речи и да иецрпно представи сва
н>ихова значен>а. У ту еврху он се често и обилато користно и трговачким кн>и-
гама (дефтерима) многих призренских породица и другим писании изворима. Уз
по^едине одреднице дгуе се и по више десетина значена. За свако се наводи
богата, увек акцентована егземплификащуа. Одреднице су граматички у целости
обрайене: читаоца по правилу чеоду сви падежни наставци односно сва глагол-
ска времена. Посебно су драгоцени Чемерикийеви пропратни коментари и
шизма у срйскохрвашском ]езику. — Годиипьак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад,
1957, кн.. II. Оба рада су прештампана (први \е за ту прилику темел>ито проращен) у трокн>иж)у
Изабрани огледи, кн>. // {Из исШорще срйскохрваШског ]езика). Ниш (Просвета), 1991. стр. 5-108. У
овом раду Ивипеве расправе пемо цитирати према нишком издан>у. У фусноти 27 наведен ]е Павло-
випев рад из ^Ф XXIX.
4 Уп. .юван Живановип, СрВски )език у околини Призренско/, ПеЬко], Моравско] и Дибарско}.
- Стражилово Ш, Нови Сад, 1887, стр. 554-556, 573-574, 585-587.
35 Обычаи и пЪсни турецкихъ Сербовъ (въ ПризренЬ. ИпекЬ, МоравЬ и ДибрЬ) из путевыхъ
записокъ И. С. Ястребова, С. Петербургъ, 1886.
36 По свему судепи, године 1950. Чемерикип }е предао део збирке (или )у}е касни)е допунлвао),
^ер сам меПу прегледаним листипима налазио исечке новинске из 1951. године.
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об}ашн>ен>а уз передние одреднице, коментари ко^ покадшто прераста]у у сво-
]еврсне елаборате. На основу ове сдоне картотеке могу се написати исцрпне сту-
дауе о животу и обича^ма старих Срба Призренаца, израдити сви одевни и обув-
ни предмета, стара архитектура, степи права представа о купи и покупству, до
на)ситни]их детала упознати старо призренско кулинарство. 1едном реч]у, Чеме
рикиЬ ]е од заборава за свагда отргао комплетну матери^алну и духовну баштину
сво]их суграЬана. Пописао ^е, да и то кажемо, комплетан призренски именослов,
при чему ]е користио податке породичних дефтера и других писаних извора.
Читалац се увек обавештава юуа су имена изашла из употребе. У збирци Ье се
наЬи доста обавештен>а о Гори, Сретечод и СириниЬ^ жупи и другим суседним
областима и местима. Пона^чешЬе се да]у ]езички подаци из села Мушутишта,
обично у жел.и да се укаже на разлике у говору два]у насела.
10. Пре сво^х теренских истраживаньа месецима сам пажл>иво ишчитавао
ЧемерикиЬеву граЬу и исписивао податке релевантне за сагледаваьье основне
структуре призренског говора. Са више хил>ада исписаних и класификованих
чиньеница пошао сам на терен у ^есен 1993. године. Резултати вредног ентузи]асте
углавном су издржали теренску проверу. У области морфолопуе ЧемерикиЬев
материал захтева практично само ]едну озбил>ни)у интервенщц'у. Сакушъач на-
родног блага ]е углавном код свих глагола наводио, боле реЬи — реконструисао
облик инфинитива, облик ко^ега у призренском говору нема. Реконструкци]а ^с
извршена врло компетентно и ликови инфинитива су управо такви какви су на]-
вероватнще некада били, односно какви су сво]евремено — морали бити. Та^
детал> озбилно подупире уверен>е пажльивог читаоца прегледане граЬе да ]е
ЧемерикиЬ у раду имао стручног консултанта и да ^е обра^у)упи своЗу пребогату
збирку водио рачуна о н>ено] намени и концепции Академищног Речника. По
устал>енсд пракси у пословима те врете глаголи се наводе под обликом инфини
тива. Да ^е, пак, ЧемерикиЬ био потпуно свестан судбине овога глаголског облика
у призренском говору непобитно сведочи чин>еница да тога облика уопште нема
у контексту, ко^ увек, и то обично обилато, прати одредницу. Реконструисаном
инфинитиву место ]е резервисано исюьучиво у одредници.
11. На^збил>ни]е замагл>иван>е говорне стварности читаоца чека у домену
прозедон'е, ^ер ]е вредни аматер бележио квантитет, и то на начин ко]и, бар у
почетку, пре деталн^ег увида у обимни корпус података, ни код компетентни^ег
читаоца не изазива озбил>ни|у сумн>у у поузданост информащне. Не без знача^а
^е и податак да су баш у области акцентован>а ]асно видъиви трагови накнадног
у]едначаван>а, односно преправл>ан>а рани)е бележених акценатских ознака. До-
бри познаваоци досадашн>их д^алектолошких прилога из метохи)ске области у
свему томе налазе ослонац уверен>у да би Чемерикипев консултант могао бити
Глиша Елезовип, оди ^е на сличай начин са правог пута скренуо у прозод^и
суседног Ораховца.37 На меЬународном скупу Говори призренско-тимочке зоне
и суседних ди^алеката, одржаном у Нишго] Бан>и од 17. до 21. ^уна 1992. године,
отклонио сам заблуду око Чемерикипевог бележен>а квантитета под акцентом,
Гл. ЕлезовиЙ, ^дан оглед нашего говора из Ораховца V Подрими код Призрена. — }Ф XVIII.
кн.. 1-4, Београд, 1949-1950, 133-140.
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будупи да су у Призрену у прозод^и доследно истрвене све фонолошке дистинк-
щуе (в. т. 16). Преостале битное корекци]е Чемерикипеве гра!}е следе на одго-
вара]упим местима расправе, а овде се на н>их осврйемо само овлашно. У пре
гледано) збирци нису нашли одраза: из]едначаван>е африката /ч/ и /п/ у корист
/чУ и /ц/ и 1у у корист /цУ (т. 132-136), из]едначаван>е латерала /л/ у свим по-
зищуама и /л/ испред вокала предн>ег реда са /лУ и отврдн>аван>е /л/ испред вокала
задн>ег реда (о томе у т. 138-142). Дешавало се да Чемерикип понегде да]е ду-
блетне форме: са /л/ и /л>/, као што ]е, на пример, случа] са гл. болёши, где
налазимо: боли и боли, болив, болив, болиф и болиф. Марл>иви ентузи}аста уз
ликове мален, молена, ще упуЬу)е на мален, уосталом, изричито и каже: „И
ова) пример потвр^е одлику овога говора да се покаткад слово л испред е пре-
твара у л>". Ни)е н»ему сасвим промакао ни поремепени однос у изговору сона-
ната н и н>, па у н>егово] гра!)и напоредо стсуе кон> и ко/н, грата и гра)на, йро-
клешььик и йроклешник, шанур и шан>ур, али и недоумица око изговора по)единих
речи, ]ер се сакушъач пита да ли ]е скра/нем или скра]н>ем. У загради иза другог
лика Чемерикипевом руком ]е, найме, исписан знак питала. У н>еговсд картотсци,
додуше, нема трагова потпуног отврдн>аван>а инищуалног /н>/ у примерима типа
нива, нега, негово и сл. Нема, разуме се, ни трага декомпонован>у вокалног р (в.
т. 72-74) него исшъучиво писание ликова са р (црква, мршво, свекрва и сл.). Не
сме се одбацити могупност да ]е Чемерикип свесно жртвовао неке фонетске по-
]единости, зна]упи да би то, у току лексикографске интерпретащуе ]езичких фа-
ката, ионако учинили обра!)ивачи велике Академщине картотеке, у ко]у се утапа
и н>егова гра!)а. И да ]е он предао л'ийу, кучу, ц'амщу, цьркву, ниву, ниву и н>иву,
у Речнику бисмо читали лийу, купу, иамщ'у, цркву, н>иву. Огромни и драгоцени
Чемерикипев труд мора се посматрати као наменски подухват, во1)сн, ван сваке
сумн>е, руком стручног лица, вичног лексикографском послу и упознатог са кон
цепциям будупег Академщиног прожекта. Чемерикипеви пропусти у бележен>у
]езичких података у родном Призрену само су на први поглед крупни и озбил>ни.
гЬегов материал знача^о добила на аутентичности и употребл>ивости када се у
н>ему ]едноставно занемаре неки деталей (бележегье квантитета и инфинитива на
пример). Део преосталих пропуста у домену ]е фонетске транскрипшф и лако
се отклан>а систематским фонетским преобликован>ем прикутьених података:
цьрно м. црно, мач'ка м. мачка, куч'а м. купа и сл. Не треба, на кра]у, затворити
врата могуйности да иза, бар неких, разлика измену Чемерикипеве збирке и мо]их
истраживан>а стхуе последице, резултати истори)ског развитка ]езика у току ]ед-
ног столепа. Непемо, найме, претерати ако кажемо да два истраживачка поду-
хвата, бар у неким случа]евима, раздва]а толика временска дистанца. Чемери
кип ]е као пензионер сво]у гра1)у предао половиной овога века. Уз одредницу
ища он каже: „Мени ]е било близу 60 год. и }а сам мо]е живе стрине увек
тако ословл>авао". У послу ко]ега се прихватио наш ентуз^аста важни саве-
зници су ]езичко осепаае и присепан>е. Отуда не видим разлоге евентуалном
оспораван>у процене да у Чемерикипево] богато] картотеци има синтагми,
реченица и облика из времена ньегове младости и н>еговог детин»ства. А по
ловиной века он обавештава читаоца како се у одре^ено] ситуации понашао
кад му ]е „било близу 60 год."! Вепина разлика измену н>еговога и мога ма
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теријала, изван оних претходно поменутих, по правилу се своди на све већи
уплив књижевног језика у дијалекатску структуру грађе коју сам ја сакупио.
12. Пре приступања теренским испитивањима упознао сам се са још једном,
по обиму и значају неупоредиво скромнијом, збирком података из призренског
говора. Почетком седамдесетих година Благоје Чупаревић, средњошколски про-
фесор из Ваљева, иначе рођени Призренац, попунио је у родном месту радне
верзије лексичког и творбеног дела Упитника за Српскохрватски дијалекто-
лошки атлас.36 Чупаревићева грађа пружа поуздан путоказ када је о акцентуа-
цији реч. Уочио је истраживач и умекшан изговор африката ч и џ, али је стао
на пола пута, не приметивши отврдњавање гласова ћ и ђ.
На сва битнија одступања, као и на сагласности моје грађе са подацима
двојице претходника, биће указивано на одговарајућим местима у књизи.
О РАДУ НА ТЕРЕНУ И ОБРАДИ ПРИКУПЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
13. Темељито упознавање са садржајем лексичке збирке Димитрија Чемери-
кића вишеструко је олакшало цели рад на испитивању призренскога говора. Та
сјајна збирка садржи речи и облике релевантне за сагледавање свих значајнијих
особина једнога говора, укључујући и појединости диференцијалне у односу на
друге говорне и поддијалекатске типове унутар призренско-тимочке дијалекатске
зоне узете као целине. Мој поступак са Чемерикићевом грађом састојао се у
следећем. Исписао сам неколико хиљада листића са одабраним детаљима, а ка-
сније тематски класификовану грађу пренео на писаћу хартију формата А4. По
сле такве припреме пошао сам на терен. Уз снимање невезаног говора становника
Поткаљаје, стрмог дела Призрена подно зидина старога фада, свакодневно су
непосредно проверавани детаљи из заоставштине вредног сакушьача. Сви подаци
укључени у ову монографију прибележени су у спонтаном говору Поткаљајаца
или су, пак, од њих добијени у анкета — као одговор на, на разне начине, већ
у зависности од околности и духовне виталности информатора, поставлена пя
така. Сви одговори, који су на неки начин изнуђени од саговорника, а до којих
је истраживачу из одређених разлога било стало, означени су као такви. Не без
сете и непријатних емоција истраживач саопштава да се у некадашњој престо-
ници српске царевине данас тешко налазе аутентични носиоци дијалекта. Опора
чињеница да се све убрзаније тањи ионако скроман слој преосталог српског
живља у Душановом граду подупрта је и честим довођењем невеста из других,
покадшто удаљенијих и дијалекатски другачије обојених метохијских, и не само
метохијских места. А мушкарци, по правилу бивши трговци и занатлије, рела-
тивно образовани, деценијама су контактирали са људима разних струка и поре-
кла, те као такви нису најпоузданији сведоци прилика у локалном говору. Ипак
се, и поред свега, нашло довољно лица погодних за ову врсту истраживања.
Наведени недостаци су, опет, компензовани на један специфичан начин. При-
Попуњени упитници налазе се у архиви М^ђуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе
при Српској академији наука и уметности.
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зренци нису заборавили историју и није их напустила свеет да су становници
града славне прошлости. Спремни су да помогну истраживачу, а они најинтели-
гентнији као да то чине са осећањем свога дела одговорности у целом послу.
Проверавајући податке које сам већ имао пред собом, понекад сам контактирао
и са млађим, образованим Призренцима, људима свесним врете мога рада и
помоћи која се од њих тражи. Са задовољством се сећам тренутака када су ми
се, и то често, унуци и праунуци мојих информатора самоиницијативно обраћали
у жељи да понуде који детаљ, или да провере да ли сам записао, уочио, у свеску
унео неки пример. Теренски рад и уопште боравак у лепом граду на Бистрици
писцу ових редова остају у више него пријатној успомени.
14. Читалац ће приметити да обраду већине језичких особина прати нешто
богатија егземплификација. Иза таквог опредељења стоји неколико разлога. Пре
свега, отимање од заборава аутохтоног дијалекатског израза, а тиме и многих
других сегмената из (некадашњег) живота носилаца датог дијалекта у импера-
тивној форми се поставља у крајевима где је ерпско национално биће нају-
гроженије. С друге стране, богата егземплификација значајно олакшава извођење
тачних закључака, трасира пут ка изналажењу што прецизнијих одговора на нека
крупна питања, каквих је у нашем случају — доста. Увид у богат материјал омо-
гућава сагледавање стварног домета и обима међујезичке интерференције, по
следние вишевековног суживота са несловенским народима и језицима, те о оби-
му наноса из суседних македонских говора. Консултовање што више чињеница
у овом случају се показало изузетно важним и због што прецизнијег одређивања
места призренског говора у оквиру призренско-јужноморавске поддијалекатске
зоне као целине. Испоставило се, найме, да призренски Срби не знају за неке
типичне одлике говора П-ЈМ типа, док је, опет, понекад тешко одредити да ли
уочена особина сведочи о: а) старини, б) резултату самосталног развитка говора,
в) наносу из суседних идиома. Детаљније поређење са стањем у говорима Ђако-
вице, Ораховца, Сретечке и Сиринићке жупе, прешевско-бујановачке области, те
са говорима Горанаца, Тетова и Скопске Црне горе, уз темељитију анализу ре-
зултата језичке интерференције, омогућиће прецизније утврђивање и саме генезе
призренског говора и повлачење неких старих међудијалекатских и међујезичких
граница на призренском (ужем и ширем) подручју.
15. Најпријатнији део задатка аутора ових редова свакако је изражавање за-
хвалности свима онима који су га у његовом раду највише задужили. То су, на
првом месту, стрпљиви и дарежљиви Поткаљајци, информатори, који нису жали
ли труда и који нису бежали од, за неке од н>их осетног, замора који подразумева
вишедневно вишесатно разговарање и одговарање на многа питања. У немо-
гућности да наведем сва њихова имена поменућу само оне који су ме највише
задужили. То су: Љубица-Бица Печеновић (Петровић) (рођена 1912. године, 4
разреда основне школе), Даринка Вукићевић (1904, 6 разреда „раденйч'ке
шкбл'е), Цвета Спасић-Рибушајка (1911, неписмена), Драгица-Гица Миленковић
(1911, 4 разреда осн. шк.), Даница Крстић (1993. имала 80 година, 6 разреда осн.
шк.), Чедомир Бабарогић (1905, 4 разреда осн. шк.), Олга Бабарогић (рођена у
Великој Хочи 1921).
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У свим фазама рада на овој књизи* аутор је могао рачунати на несебичну
помоћ свога учитеља, академика Павла Ивића. Корисним сугестијама аутора су
задужили рецензенти академици Митар Пешикан и Асим Пецо. У књигу су утка-
ни и резултати размена мишљења и дужих дискусија са пријатељима — акаде
миком Божидаром Видоеским и професором Недељком Богдановићем. Највећа
захвалност припада колеги и пријатељу мр Радивоју Младеновићу, рођеном
„Приздренцу" (мајка му је „Стречањка"), одличном познаваоцу језичких прилика
не само у његовом родном граду него и у суседним, даљим и ближим, области ма.
Колега Младеновић је, найме, магистрирао на говору Сиринићке жупе, а управо
приводи крају докторску дисертацију о говору Призренске Горе. У погодности
на које сам могао рачунати у раду спадају и Младеновићев билингвизам (он
одлично влада турским призренским говором а пасивно се служи и албанским
језиком), те његово језичко осећање и присећање, погодности драгоцсне код
утврђивања порекла појединих језичких карактеристика призренских Срба. Ко
лега Младеновић је, на крају, пажљиво прочитао цео рукопис пре његовог давања
на слагање, а затим и искориговане табаке пре штампања књиге. У рад су уткани
и коректорски рад, стрпљење и бодрење моје супруге Раде.
<
* Овај рад настао је у оквиру пројекта „Типолошка проучавања српских говора на југоистоку
Србије", који се реализује у Центру за научна истраживања Српске академије наука и уметностн и
Универзитета у Нишу, и пројекта „Српска дијалектологија и издавање часописа Српски дија.1екто-
лошки зборник", који се финансира из средстава Министерства за науку и технологију Републике
Србије.
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ГЛАСОВНИ СИСТЕМ
А.
АКЦЕНАТ
16. Вей ]е речено да на]озбил>ни)у несагласност Чемерикипевог материала
и прилика на терену срепемо управо у домену прозоди)е. Мени су, иначе, годи-
нама садашн>и и бивши лексикографи, сарадници на Речнику срйскохрвашског
кн>ижевног и народное ]езика, мейу кс^'има су и наши неки на]компетентни)и
лингвиста, скретали пажн>у на бележен>е квантитета у материалу вредног При-
зренца. А бележен ^е тако да заиста не оставл>а равнодушним ни специалисте,
од ко^их су по]единци помишл>али да се на основу ове ьщнъ збирке може на-
писати расправа о акценатским приликама у призренском говору. Суочен са
Чемерикипевим поступком ^а сам у доследности ликова типа свёш. лёк. мёсо,
ло}зе, йоЪеш, сшд (бро^ помишл>ао на евентуалну префонологизащуу нека-
дашн>ег квантитета у нови вокалски квалитет, дакле на паралелизам приликама
у оближньем ораховачком говору39. Таквом размишл>ан>у, мейутим, озбюъно се
супротставл>ало често, од свих вокала на]чешпе, бележен>е квантитета вокала а.
Ближи прилаз материалу изнео ]е на видело и друге детал>е ко]и су налагали
опрезност. Уочено )е накнадно преправл>ан>е раните акцентованих речи, преци-
знще речено — систематско у]едначаван>е ко]е пе се знача^о приближити пра
вилу да ]е свако наглашено а аутоматски дуго. Свежи ]езички материал из При
зрена недвосмислено говори да тамо нема ни трага било каквом квантитету.
Можда непе бита без основа претпоставка да ]е ентузи]аста из Призрена сво)у
велику збирку припремао, односно преправл>ао, уз нечи]у помоп. У том смислу
ФО 579-585, посебно 582-583. Уп. и Павле ИвиЙ и Слободан РеметиЛ, Рефлексы акценто
ваних вокала Е и О у говорима йризренско^ужноморавског дщалекша на зем/ьишШу косояске йо-
кра/ине. — Косовско-метохи)Ски зборник, Београд (Српска академика наука и умстности. Мс1)уодс-
л>енски одбор за проучаван>е Косова и Метохще), 1990, кн>. 1, стр. 163-173.
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могло би се десити да }е Чемерикипа на погрешай пут навео Глиша Елезовип,
юуи )е свозевремено квантитет бележио и у говору Ораховца40, где ]е, као што
^е познато, дошло до префонологизащуе некадашн>ег квантитета вокала е и о.
17. За разлику од спорног бележен>а квантитета, досадашн>им обрайивачима
Академи^ине лексичке картотеке промакао ^е ^едан крупан — накнадна теренска
испитиван»а пе показати да ]е и веродосжуан — путоказ у збирци вреднога ен-
туз^асте. И код Чемерикипа и у данаиньем призренском говору уочава се висок
степей реализащуе тенденщуе везиван>а акцента за претпоследн>и слог. Исти пу
токаз пружа и грайа ко]у ^е почетком седамдесетих година, попун>ава^уйи радне
верзиле лексичког и творбеног дела Упитника за Српскохрватски ди)алектолошки
атлас, сакупио вей помин>ани Блапуе Чупаревий, средн>ошколски професор из
Вал>ева, иначе ро1)ен у Призрену (в. т. 12). Поставла се питан>е: како се могло
десити да ^една тако важна особеност призренског говора до данас остане непо-
зната научно^ ^авности када се зна да су истраживачи неких суседних кра]сва
засигурно боравили и у Призрену? Не могу се отети утиску да одговор добрим
делом лежи и у ]едном неспретном методолошком поступку, у ^едном специ
фичном неспоразуму. На стр. 145. монограф^е Говор Срешечке жуйе, найме,
измену осталог, спуи: „Мейутим, преовлаЙу)е акценат на трейем слогу од краза.
У оним случа]евима у ко]има }С у призренском говору акценат на претпоследн>ем
слогу, као: коломоН, сшарё/а, Лвана, Чуйарка, кривдйна, Несашлща, две бели
меиеди/и, екмегцще, йрц/ашелйца, закупав, навйва, осшарё/а, рекнща, йомогну-
вала, осшарёла, чинйле, као што ^е у сиринийком говору, — имамо у Сретеч^
жупи у таквим случа]евима акценат на трейем слогу од кра^а: коломоЬ, ^6вана,
кривдйна, мецёдща, навива, бсшарев, осшарила, чинила. Та^ трейесложни систем
има свог слабог од]ека и у призренском говору: у заначке школе, уза старее
йревучемо". Касни]е йемо видети о чему се ради у презентском лику Превучемо,
а за списак лексема ко^ почин.е именицом коломоН мора се приметити да
садржи примере добро одабране за илустраци)у сретечке специфичности. У исто
време, мейутим, тако селектирана грайа ничим не указу]е на стабилизована ак
цента у призренском говору. Фактички гледано, на исти начин би функционисало
порейен>а са, рецимо, вран>ским или лесковачким приликама. Уосталом, за такав
акценат, изузима^уйи облике радног глаголског придева, зна]у и други старки
штокавски говори од Црногорског примор)а до Вршца, исюьучу)упи, разуме се,
Сретечку жупу. У призренском случа]у требало ]е, дакле, пойи од примера типа
}агода, }абука, година, синови, што у наведено^ студии нще учшьено, чиме ]е
научна Завност ускрайена за на]важни)и детал> тамошн>е акцентуащуе.
18. Вей ^е речено да призренски говор карактерише тенденц^а везиван>а
нагласка за пенултиму, чему дода]ем податак да ]е домет по]аве у Засжу зави-
сности од врете речи и граматичких категорща и облика.
19. Процес стабилизацще акцента на^радикални^е }е извршен код именица.
Везиван>е нагласка за пенултиму независно ]е како од рода, тако и од творбених
фактора. Отуда се у призренском говору практично чу)е само:
В. ЗФ XVIII, 133-140; в. и т. 1 1 у овом раду.
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а) у Амберйку, балавйца, бербернйца, вражарйца, Бугарска, буковйна, буко-
вйну, варал'йца, ве/авйца, веверица, венч'анйца, вишн>евач'а, говедйна, година, к6}С
године, ву} годину, гусеница, гусенице, дедовина, дедовйну, Задушнйце, здравицу,
избегл'йца, истина, }абука, три }абуке, )абукама, )аг6да, ]арешйна, Зовица, }уго-
вйна, по ]уговйне, касайнйца, кщавйца, ковач'нйца, коломбошн>йца, комйна, ку-
варйца, красшавйца, на л'ивадйцу, ласшавйца, магарйца, машёре (Д.)Д.), Кьрсши-
нйца, мл'екарйца, Мишровйца, ошровнйца, оч'евйна, без оч'евйне, йадавйца, йщ'а-
вйца, йщанйца, йил'ешйна, йородйца, наше йородйце, йошурйца, йрейеч'енйца,
йрошинйца, раднйца, сваи'ал'йца, свекьрва, сушнйца, Свету Тройцу, Туркйгье,
узданица, усйомёну, овч'ешйна, озимйца, ул'изйца, уч'ишел'ица, Херцегдвка, цейа-
нйца, церовйна, ч'обанйца, шл'ивовйца итд.;
б) амбасаддра, басамаце, два басамака, по брегдве, б"рианин, варошанин,
верёник — вереника, главдгьа, граи'анин — граи'анйна, голуба, девёра, девёру, де-
верйч'ич' — деверич'йч'а, доглавник — доглавнйка, жёшвар — жешвара — жешва-
рйма, зимогрозник — зимогрознйка, злокдбник — злокобнйка, исйовёдник — ис-
йоведнйка, калуц'ер — калуц'ёри — калуц'ерйма, кумдви, два месёца, Младёну
(дат.), наковал, Орахдвац, от йамшйвек, йасшорак, йейё}а, йри/ашел' — йри/а-
Шёл'а — йри)ашел'йма, работник — работника, свашове — свашовйма, синдви,
синдве — синовйма, сшрич'евич'а, суддви, Турцйма, ул'йч'ар — ул'ич'ара — ул'ич'арй-
ма, унуч'йч'и — унуч'ич'ама, уч'йшел' — уч'иШёл'а — уч'иШел'йма, Циганин — Цига-
нйна, шна]дер — шна)дёра — шна}дерйма итд.;
в) двйзе — двизёша, двогдч'е — двогоч'ёша, двожуч'е — двожуч'ёша,
и'убрйшше, злойамшйло,]агн>е —]агн>ёша, Зауьёво, коййл'е — койил'ёшу, ловишше.
Плешиво, двоМца — двоНщама, кучич'и — куч'ич'ама, мач'йч'и — мач'ич'ама, Ар-
науч'е — Арнауч'йч'и — Арнауч'ич'ама, вьрснйч'е — вьрснич'йч'и — вьрснич'ич'ама,
шешкич'йч'и, унуч'е — унуч'йч'и — унуч'ич'ама, Смедерёво, страшило.
20. Придевско-заменичку деклинащу'у карактеришу две тенденц^е. Прва ]е
везивагье акцента за пенултиму у номинативу сва три рода и оба бро]а. Процес
]е практично завршен. Потврде:
Благо/ев, Божидаров — Божидардво, бол'ёсна, голдглав — гологлава, дево-
)ач'ко, дебел'ушас — дебел'ушасшо, девердво, дугул'ас — дугул'асшо, домач'инбво,
граден — градёна, даруван — дарувано, забранен — забраМна, закбйан — зако-
йана, засййнаш — засийнаШа („промукла"), затворен — затворена, зел'ёнкас —
зел'енкасша, зёмгьан — земъана, закбйан — закойано, зал'ёйл'ен — зал'ейл'ёно,
злач'ен — злач'ёна, дванаёсши, изгдрен — изгорёно, избран — избрано, изгубен —
изгубёно, изьбран — изабрани, исёцан — исецано, исцёйан — исцейана, ]авордво,
]алов —}ал6во,]ейРрвин —)ешьрвйне, Иванова, коч'ойёран, ск^ршен — скьршёно,
украшен — украшёно, мсукин — ма]кйно, материн — материна, ма^сшдрски,
Мил'ёшов — Мил'ешдво, Милдшов — Милошдва, овол'йкав, огрё}ан — огре}ано,
отворен — отворено, л'убомбран — л'убомдрна, Намётан — йамёшна, Радёшов
— Радешдво, размазан — размазана, нерёден — нередёне, Сшо]андво, Сшо}андве,
уч'ишёл'ов — уч'ишел'дво, йокварен — йокварёне, йрошйрен — йроширёно, расши
рен — расшурёно, йрашен — йрашёно, ураден — урадёно, йушшен — йушшёну
руку, словенач'ки, зафашен — зафашёно, Цвешкдво, расцвешано, ч'ешнйч'ко, учен
— уч'ёни, школуван — школуване дёца, шлогйран — шлогирана, даровит — да
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ровйша, йоклдпеш — йоклон>ёша, йрбкл'еш — йрокл'ёше, ошёкнаш ошекнаша,
смьрзнаш — смьрзнаша итд.
21. Функционисанъе пенултимског акценатског механизма код именица и у
номинативу придевско-заменичке деклинащуе врло лепо илустру1у чврсти низо-
ви типа:
Давид — Давида — Давидов — Давидово — Давидовйца — Давидовйч'ин —
Давидович'йно, Данил — Данила — Данилов — Данилове — Даниловйца — Дани-
ловйч'ин — Данилович'йно, Йгн>аш — Игнмша — Игн>ашов — Игн>ашово — Игп>а-
Шовйца — Игн>ашович'йно, Зован — Лвана — Леонов — Зованово — Лвановйца
— Зованович'йно, Ица — Ицин — Ицйна — Ицинйца — Ицинйч'ин — Ицинич'йна
и сл.
22. У косим падежима придевско-заменичке промене доминира тенденци)а
наглашаван>а слога ко]и у номинативу сто]и испред отворене ултиме и ко]и у
шувеЬем бро]у случа]ева у]едно представл>а основински слог:
ббл'ега Турч'йна, Ванкйнога сйна, г^рднога, да)кйнога к6)на, доброго зёта,
другого Руса, другому, другима, Данилович'йному брату, девО]ач'кога, дешйн>ско-
му, Саве Ъурйному, живого зёта, зимгьога свёца, }ёному, }ёнога девёра, }ешьрвй-
нога, }ешървйному компще, Лвандвому, Ю'рсшйному дево]ч'ёту, л 'ёшгьога дьна,
малому, Милановому, мокга кума, модему млац'ё]ому брату, м^рснога, никого,
мужнзёвога брата, негдвога, негове)зи дамл'е (дамла = „шлог"), н'йному де-
во]ч'ёту, гьйному сйну, од нйнога шёфа, н>6/нога кума, порога девёра, Перйнога
директора, йеч'ёнога пётла, Фрвога мужа, рои'ёнога брата, свакому, за свакога,
свб!ему драгану, за свдкга девёра, от сйлнога Турч'йна, старого и бдлнога, ша-
квога, Тодйному сйну, шол'йцному детёту, за Цавйнога деверч'йч'а, Цавйному де-
верч'йч'у и сл. Висока фреквенщн'а синтагми саставл>ених од придева свеши и
именице на]вероватни]е сноси одговорност за акценат на претпоследвьем слогу:
Свешога Марка, до Свешога Ранц'ёла, Свешога 1Горц'й)е, Свешога Саве, за Све
шога, Млого се изарч'йсмо за Свешога, на Свешога. У мо^ бележници се нашла
и ]една потврда оваквог акцента од присвоив заменице своу. за своего сйна.
23. Свакако на]интересантни]у слику пружа)у глаголи, где, вероватно не
случайно, има и на]више сличности и подударавъа са приликама у неточно] зони
Скопске Црне горе. И овде се, найме, може говорите о двема тенденщуама: а)
о тежвьи стабилизовала пенултимског наглашавааа и б) о тежн>и наглашававъа
истог слога у цело] парадигми. Прва тенденщца и овде ]е доследно остварена
код прилога времена садапньег, радног глаголског придева, глаголске именице
(примери за трпни придев дати су рани]е), множинских ликова аориста и код
облика имперфекта. Потврде:
а) бо)адисувач'и, брачи, блаешьач'и, нашла га болувач'и, боцач'и, веч'ерач'и,
брукач'и се, грицкач'и, надач'и се, йроснувач'и, рабошач'и, бегауч'и, беснеуч'и, да-
вауч'и, давеуч'и, делауч'и, дирауч'и, имауч'и,}едеуч'и, койауч'и, йщеуч'и, шражеуч'и,
ври^еуч'и, гошвеуч'и, крадеуч'и итд. (в. и примере у т. 255);
б) сьг му се верила ч'ёрка, видёла, гл'едала, закойал'е, долазйла, окойал'е,
зайущуа, зашвори/а, избанга/а се, излазйл'е, жёна се измуч'йла, накишшш, йо-
мисл'ёла, йазйла, обеейла се, ослабела, Плакала, йрешурйло, йобацйла, йобацй.1е.
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йушшща, шерала, шребала, славила, сл'ика/а, сл'икал'е, савешувала, угре)ала, уде-
нала, удешуа, узёл'е, узимал'е, умрёла, уфашйла, оч'исшйл'е, учинила и сл.;
в) врач'сиье, врач'а/не, врач'сун>е, дава/не, даван>е, давён>е, дарува/не, дво'ён>е,
дворё}не, дембел'исан>е, дирщне, диринц'ё)не, незнание, игра/не, играуье, йи/ён>е,
йошшува/не, йошшувагъе, йошшува}н>е и сл. (в. и примере у т. 146, 147 и 148);
г) Мй се ту)ке разбегнасмо, йобегдсмо, благодарйсмо, викнасмо, викнаше,
виддсмо, извадйше, виддсше, виддше, извадйше, дов^ршисмо, гурнасмо, йоги-
наше, йродаддсмо, дигдсмо, дигдше, доц'дсмо, дои'дсше л'и?, изеддсмо, осшай-
смо, искойамо, мораддсмо, йушшйсмо, йазарйсмо, йодмешнаше, йоумрёше, ура-
ашйсмо се, насадйсмо, осшаддше, сшигдсмо, удрйсмо, уздсмо, уц'дсмо, ул'егдше
и сл. (в. примере и у т. 348);
д) багьаше се дёте, бщёше дёцу, куч'а му горёше, а он дуто грубёше, а како
му имёше нёму?, не зна]аше он тб], Мб) ти казуваше то)?, закл'игьаше се,
йрокл'игьаше, И он мушёше тамо, неч'аше да доц'не, свё се шойёше, и мй бегасмо,
боравёсмо и мй у Пёч', немасмо ни л'ёба, како могасше да пикете, щау ме обьдва
лакта, Дёца ги газёу грс^зе у кацу, Грамзёу се за свёшти, Турци ги мамёу сьс
паре и сл. О девокализащци -у у облицима имперфекта, новир] по]ави у при-
зренском говору, говорим у т. 349.
24. Посебну пажньу заслужу)у ]еднински облици аориста. У првом лицу ]'ед-
нине пе се напи и случа]еви са акцентованом ултимом: и ук бели кошул'е, и парс
има. Издва]'ам потврде типа десй-га („на!)ох га"), добй-га, где ]'е енклитика
одлучу)'упе помогла задржаваау стари]ег стан>а. Ипак, главни печат ]еднини да]е
нагласак на инищу'алном слогу: знадо, завьрзо, дшидо, йзгоро, йзедо, двебо, убо-
до, дбол'е, йрёбеже, йббеже, йзл'еч'и, дсШаде, ддказа, дшиде, йдшеже, дйази,
йрбйаде, йсйаде, йрёйуч'е, сл'ёгна се, сл'ёже се, йдсшрада, ддшера, расшера, она
се йрёгйьрже и сл. (в. и примере у т. 348). Везиван>е акцента за почетни слог
свакако )с инспирисано морфолошким разлозима. На та] начин се, како при
мере професор Божидар Видоески за источни део Скопске Црне горе41, избе-
гава Зеднакост, односно — омогупава разликован>е облика за 3. лице презента и
3. лице аориста. Као илустрацщу изнетог наводим неколико минималних парова
у копима место акцента обавл>а наведену дистинктивну функц^у: доверши —
ддвьрши, довёде — ддведе, довёзе — довезе, догради — догради, дог^рди — ддг-
ьрди, дозвдл'и — ддзвол'и, доМде — ддкде, досади — досади, донёсе — дднесе,
доч'ёка — дбч'ека, завуче — завуче, зайуца — зайуца, зардей— зароси, извади —
йзвади, изгуби — изгуби, заснёжи — заснежи, искбч'и — йскоч'и, искьрши — йск-
ьрши, ожёни се — ожени се, йревари — йрёвари, иейраши — иейраши, дошёра
— ддшера, обели — доели, оч'ёшл'а — дч'еин'а, да се йошурч'и — йошурч'и се,
увуч'е — увуч'е, удави — удави, удари — удари, учини — уч'ини, дофаши — дофаши,
уфаши — уфаши, ушч'ува — ушч'ува и сл.
25. Презент об]един>у|е тенденци]е пенултимског наглашаван.а и всзиван.а
акцента за]едан слог у цело] парадигми: болеем — болукмо, браним — брашшо,
вйкам — вйкамо, видим — видимо, дйгнем — дйгнемо, збдрим — збдрише, женим
41 В. Б. Видоески, СеверниШе македонски говори. — МД, Скогуе, 1954, год. V, кн.. 2, стр. 1 18-125.
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се — женимо се, жйвиш — да живимо, играм — да йграмо, идем — да йдемо,
изнёсем — изнёсемо, имам — да ймамо, казуЗем — казу^емо, кбл'еш — да кдл'еше,
заколем — закдл'емо, мёсиш — замёсимо, млашим — омлашимо, ошйдне — ошйд-
немо, йёч'е се — йёч'емо, исйёч'е се — исйёч'еШе, йо->е — йо)емо, йрдси — да за-
йрбсимо, да йдч'не — да йбч'немо, йракаи — да йраНшо, йрашиш — да йрашичо,
сёди — да сёдимо, сё]е — да сё/емо, сёч'е — да сёч'еше, исёч'емо, йресёч'емо,
осшаНх — да осшаЫмо, шоварим — да шоваримо, нашоваримо, йрешоварише,
шуриш — да шурише и сл.
26. Парадигматски акценат, према материалу ксуим ^а располажем, карак-
терише и императив: емка/ — вйка}ше, йди и жёни дёте — ожёнише ме, дйза/
— дйза]Ше, изнёси — изнёсише, унёси — унёсише, исйёч'и — исйёч'ише, обуку) се
— обуку/Ше се, унёси — унёсише, замёси — замёсише, найуни — найунише, шури
— шурише, не свац'а/ се — пбсл'е се сваи'а/ше, йрдсни — йрдснише, зайрдси —
зайросише, довеч'ёра} — довеч'ёра/ше и сл.
27. Преношевье акцента на проклитику у потпуности корелира са општом
акценатском сликом призренског говора. Преношевье ^е остварено, односно
сачувано, по правилу, само код ]едносложница: нё-знам, нё-знаш, Ни дьржава
нё-зна што пра)и, да ме узеш на-враш, Нёч'у да те узем на-враш. Сама себе йде
на-враш, Узе сам себе на-враш (Извршио самоубиство), узёла на-враш самога
сёбе, Побегоше на-враш, на-нос, ^уч'ёр на-ноч' дошла, ^уч'ёр на-ноч' доц'бше,
дегбч' си да-си — мс^ си, Ст те нё-ч'у тёбе, нё-смем, й-сьг ^е тако, годину й-йол,
Код бербера й-зуб да вадиш, два^ес й-}ен, два)ес й-два, двгУес й-шри, два)ес й-йеш,
два)ес й-шес, трй)ес й-шри, трй)ес й-йеш, али: два)ес и-дсом, два)ес и-дёвеш, трй)ес
и-сёдом, трйес и-дёвеСй42, на-ндгу, у-ндгу, у-вдду, на-вдду и сл. Према устал>еном
нё-знам, нё-знаш и сл. понекад се може чути и: вй нё-знаше тб}, Вй ни нё-знаше
за муку, да нё-знамо нйшто, Да нё-беше (према: нё-биТ), нё-била девона, нё-беше
ни добро, Трй дьна нё-иша надвор, М6)& мати нё-даде, Мати гу се вйше нё-диже.
Изгледа да се, додуше у обележеном контексту, одомапила и синтагма на-Бога:
Пщемо кйфу но, на-Бога, дотЬрч'а гу сйн, Но, на-Бога, рука ми бёше празна,
Зав'рна снёк, но, на-бога, стаде. На-Бога се више не осепа као предлошко-
падежна конструкщуа.
28. Досадапнье излагайте изнело ^е на видело доволно података за оцртаван>е
основних контура призренске акцентуащуе. Преост^це осврт на случа]еве одсту-
пан>а од пенултимског наглашаван>а изван веп помшьаних категор^алних потвр-
да у придевско-заменичко] и глаголе^ парадигми.
29. Ме1}у облицима са акцентом на ултими доминира]у посу1)енице и при-
лози:
сас авщдн ^е йшла войска, да йма и съо) авщдн, доша гу адвокаш, Америкой
^е _)акши, американ (врста тканине), на ]ёдан аирадрдм, у Анаддл, от Анаддл,
отворфа гу се айишйш, ради айешйш, аушобус, беричаш, Афежё ги макна, мало
42 Из анализираног корпуса свесно изоставл>ена синтагма у-десеШ сата, синтагма записана
у разговору са женом ро))еном и одраслом у Велико] Хочи, где ]е, по свему судепи, као и у Ораховцу.
великог маха узела тенденшф наглашаван>а антепенултиме.
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соду бикарбдн, туриш соду бикарбдн, саз бикарбдн соду, гьрцман (грюьан), у
интернат доктор биднфа, Драгоман мала (призренска махала), из Драгоман ма-
л'е, живёше у Драгоман малу, ини'инёр (али: инц'инёру), руски концулат Ьщъ,
]ёдан бй]а у комишёш, щде у ками/бн, Крисшщан (Србин), л'еворвёр имгуа, он
дофати л'еворвёр, ]асшьк, Магацйн бща у наше руке, машери/ал, мусл'иман доша,
музыкант, н&ко] мусл'иман, найол'щбн (врста дуката), нафша.а'йн, Мбл'им те мало
Парафин, Нека ти секрешар пйше молбу, секретар бй)а, телефон, за телефон,
тишл'ерщ, фалцификаш бща па бй}& у затвор, плач'ал'е хонорал, ц'енера,! не да]а,
шифон. Чуван>у акцента на ултими у неким од наведених случаЗева свакако Зе
доприносила и енклитика (Американке ]акши, сас ави]бн-]е йшла на пример),
као што то чини и у следепим примерима: алал-му вера, инжин>ёр-гу бй)а сйн,
кашол'йк-)е бфа, мусл'иман-л'и-)с, шифбн-сам везла, аргат-ни )е радй)а. И у
дома!ку лексици нису необичне потврде акцентованог финалног слога подржаног
енклитиком: ако ймаш — белб-к, била-сам '}& кот Раде, Нальне смо носйл'е Бога
ми, ^ёз, Бога-ми, Зёсте Бога-ми, Водил'ё-смо днёвник, а онд^е кисёло мл'ёко, дал'екб-
к, йослаткб-к, гоШовд-к, мезё-}е готово, обич'щ-ни ^е такаф, КоЗ нёма, отку-ч'е
узе?, акб-ч'еш да му вратиш, одакл'ё-сше, а^де, родила-сам, родила-сам — мушко
дёте, йраНт'ё-смо л'ул'ашке, йравил'ё-смо и овде, Пбсл'е му дал'е ко^на — оцу-ми,
}една-ми ^е, овдёна ли-у'е, Зедна-ми \ъ у Ниш, тёдан мй-}е у Нови Сад, .1ёдан мй-}е
у Приштйну, не мй-)е жёгьет, }едва-не извадйл'е, }едва-сам уденала, исйра]-ги,
страмота-]е, тако л'и-уе?;
Брат ми углувёЗа сьсвём, пропал'е смо сасвём, Ни брач'а нёсу барабар, ба
рабар дбшл'е, барабар отйшл'е, дьньс (вероватно према дьньске), зимус (према
паралелном зимуске), зимус и не бёше ладно, нёма гу ]6ш од зимус, он }едньк
(одмах), падна, }енч'ъс, }утрбс ми дбц'е, од }утрбс в^рне, ^ч'ёр да си умрё]а, то]
не би видё^а, мати гу умре синбч' (према: синбч'ке гу дбц'е сйн), Начес ^е у ни
свадба, А начес завЬрнфа снёк, ноч'ёс, поред: Муж гу прислабёЗа нбч'ес, за нбч'ес
доста попйсмо; ]€на одовуд, ^ёна — отуд; одовут пббл'изо зе оШуш, ч'йк ошуш
от Приштйне, поред: бтут пише, ошсвуд брйга, отку[д] да жйвиш?, ощ/енйуш
йзбуги дь, отбч' (мало пре) ми донёла грс^зе (према: отбч'ке ч'усмо и за т6^
ч'удо), одонуш йдеф дёца, поред: одбнуд га потреффа, оздбл доодйл'е, от слубйце
озгбр паде, марка не пада одозгб, отозгбр ни донесувал'е и д^рва и сл. Разлози
одступан>а од правила у наведеним случаЗевима су углавном прозирни: крепу се
од наслакьааа на ликове са партикулама (ршоч' : оточ'ке, нач'ес : нач'еске и сл.)
до недовол>ног срастааа два)у елемената сложенице (озгор, отозгор, ощ/енйуш).
За оваква одступан>а од основне акцентуашце зна^у, уосталом, и многи прогре-
сивн^и наши говори. Посебно истичем акценат две]у речи у Призрену: мори,
поред: мори, шьман (свакако према турском призренском 1ътап). Ова друга, са
оваквим акцентом, може се чути у свим српским говорима. Чуван>е извесне са-
мосталности саставних елемената сложенице скуй иза вариран>а акцента и у сле
депим примерима: голббрад бёше, бй]а голобрат, голбгуз бёше и он, не пй)е га
вйно гологуз, голбкрак, поред: голокрак шёта по сокаце, голбрук не може сас
нас, штб може голорук"), рои'ендьн детёту, крал'у рои'ендьн било, од Острозуб,
ил'а^ду девесшб ч'етв^рте. Изгледа да се рои'ендьн осепа више као синтагма.
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30. На кра)у изношеаа потврда акцентоване ултаме осврнупемо се на при
лике у двема граматичким категорщама и на ]едан лексички изузетак:
а) сасвим су обични облици 1 . лица ]еднине имперфекта са акцентом на
крщу: Гурка гу и гурка да зач'ути; \& тамо не имац'а нйшто; Барабарё ги, барабарё
(„из]едначавах"), ама нйшто не мога да уч'йним; Л, сйне, беле вуну; бл'ува цё^а
дьн; ]& му бранё; да мога да га уфатим, избила би га; Не мога да га нац'нем и
сл. (в. и примере у т. 349). За овакав акценат у 1 . л. ]еднине побринули су се,
у ствари, други облици имперфекта (према могасмо, могаше и — мога), а понегде
шуе изостала ни подршка енклитике (гурка-гу, барабарё ги и сл.).
б) према елидираним ликовима показних заменица вщ, во/, ву/, её/ и сл.
обично ]е и: ово/ сам оперисала, да ти купим и ово/, ову] ч'ёрку нёсам видёла
пёт месёци; нёч'е ову], нёч'е ону], шта" бч'е? и сл. (в. и примере у т. 308);
в) општи падеж (?) ]еднине именице Половина(?) у призренском говору по
правилу гласи Половин: омйва се до Половин г6}&, продал'е Половин л6}зе, до
Половин сокак. По свему судепи, Половин се више осепа као прилошка реч.
31. Ме1)у ликовима са акцентом помереним према почетку испред пенултиме
доминира]у сложенице (недовол»на сраслост саставних елемената), ономастика,
посу!)енице и друга нови)а лексика. Потврде: аферим да ти ]е тёбе за та] рёч', И
она йма свс] аушо, ко бочаги, бцаги бёше доша, от Амберике, бач'ща, у Бого-
словщу, бенёвреке, бенёвреци, у виноград, жйвовлак, заову (аутохтони облик ]е:
зьву; в. т. 41), йнширщ, ]абуке (само изузетно, ]ер ]е, по правилу: }абука итд.),
каракуш (врста коаске болести), от Македонце, Пушница, Пушницу, брат ]ен йб-
резник, Парбкщу, 6н бща у нйну Парбкщу, раки/а, раки/у, Они гл'ёдав Руси/у да
закач'иф, шёкнич'ар, сакрана, на сакрану, (Урбща, кот Ужице, умешник, хшину
гу шщем, Х^рвашицу, ]ануар, фёбруар, бдл'есна от кйч'ме, вёл'ика, вёл'ику куч'у,
нйне дёдови, кдфераш, друго}ач'е, на Ламашки канал, на куферёнци/у, нашамо и
навамо, навамо йдемо, кат се йде нагоре, зборёше нешто насамо, наойако, на-
водаи'ика, мирац'ща („миро!)и)а"), н'ёзгодан, нароч'ишо, нёкол'ико недёл'е (оби-
чнще, разуме се: некол'йко), нёгово йме, дбич'а], ранще (обичн^е: рани/е; аутох-
тоно призренско ]е: наПре, наПреш, ПонаПре, ПонаПреш), сПасобан, нёсПасобан,
нёсПасобна, н'ёсПособан, они су огрджени раденич'ку школу, у раднич'ку школу,
ськрщ'а се, ш^рговач'ка ч'ёрка, дьньске, унаоколо, уоколо, ч'ёшири собе, ]уни->е
(„)ун"), Нёмач'ка, за Нёмач'ку, нёмач'ки да уч'и, француски, ёнм'ески, у
Прйшшину, бдлница, Прдфесор, за Професора, умешник, машала, виноград, убьр-
го, ПонаПред, ]ушредьн, }ушредан (сутрадан), у Бё)аград, код Вйч'кович'а. Све на-
ведене речи могу се чути, а оне ко]е спада]у у инвентар аутохтоне призренске
народне лексике по правилу и долазе — са акцентом на пенултими. С друге
стране, опет, ни)е тешко об]аснити оваква одступан>а од типичне призренске ак-
центуащуе. Бё]аград ^е наслон>ен на бё/а, дьньске на дьньс, }ушредьн на ]ушре,
виноград на вино итд. Нова лексика (о датуму н>еног уласка у призренски говор
сведочи и недовольна адаптираност домапим приликама) не ретко задржава и
,,сво^' акценат. Вепину наведених примера са акцентом дал>е од пенултиме нисам
приметно у ЧемерикиЬево] гра!)и. Уз подсеЬан>е да у изнетом корпусу добар део
отпада на лексику новщег датума и да ]е у ме^увремену знача^о узнапредовао
утица] кньижевног ^езика на општу структуру призренског говора мислим да се
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у свему овоме мора респектовати и чин>еница да сам поназвише изнетих ликова
забележио у вишедневним разговорима са Чедом Бабарогипем, уваженим зана-
тлирм чергаром, старином, ко}и веп пола века живи у браку са женом „Очан-
ком". А говор Велике Хоче, као и Ораховца, карактерише везиван>е акцента за
антепенултиму.
32. Након оцртаван.а основне скице призренске акцентуаци|е вала, макар
овлашно, погледати како призренски говор у том домену скуй у ди)алекатском
окружен>у. Послужипемо се веп познатим фактима и подацима прикупл>еним за
ову прилику.
33. На двадесетак километара североисточно од Призрена лежи село Дво-
ране, населе у одем ]е, према налазима Ронеле Александер43, пенултимска ак-
центуац^а доследн^а него у Призрену. Тамо према призренском висдкога го-
ведара, высокому говедару налазимо — високдга говедара, высокому говедару,
као што према призренском презенту носим — носимо и императиву носи —
ндсише скуй — носим — носимо, носи, носйше. У Дворанима ^е у области мор-
фолопуе место акцента дистинктивно практично ]едино код 3. лица множине
презента и имперфекта: ндсиу (през.) — носйу (имперф.). Основну структуру,
разуме се, не нарушава]у изузеци типа йуловёр, комшилук, Америка, поред: Аме
рика. Тамо су се нашле и следепе потврде акцентоване ултиме: дъньс, ичёр.
34. Судепи по материалу ко^им располажем, тенденщуа стабилизовала дру-
госложне акцентуащце у Мушутишту и Деловцу, насел>има у непосредном су-
седству Дворана, нешто ]е изражетца него у призренском, док донекле заоста^е
за дворанском.
а) у Мушутишту ]е, изгледа, доследно: од Вьрбешшйце, у гимнащу, година,
две године, Горагьин, има^а Горан>йна, девёра, деверовйца, к^рсшови, три месёца,
Мишрбвич', ыеыё}'а, удща итд.; вунёно, жен>ёши, машёрин отац, одродёни, ошво-
рёно, удадёна, удаша, итд.; веч'ерал'е, жал'йла, заборавйла, исйрашша, откьт сам
насшанща, йоиушшйла, слушала, укинал'е, шрефи/а итд.; доваши (през.) — дова-
Сйи, искони — искоч'и, дофаши — дофаши итд.; ушеыаше, насадысмо, куййше
итд.; ымауч'ы. У ова^ оквир практично ^е уклошьен и презент: выкнёмо, вьршймо,
живимо, месымо, не найадамо, да доы'ёше, заодймо, йрисшал'амо, жк>е]ёмо,
йрыч'амо, рекнёмо, насадймо, славимо, сеч'ёмо, да йрейщёмо и сл. Знатно су ре!)и
ликови типа да бйднемо мйрни, живимо, да йблази, рёкнемо, да заййшемо та^
рёч', руч'амо. Поред обичнщих потврда као што су: мб}ега, нёмам никого, срёд-
п>ога, йщанога, у нашего Дамана, никому као да нису ретки ни случа]еви типа
никого, другого. Лепу илустрацщу пенултимске акцентуаци^е видим у, рекло би
се устал>еним, конструкц^ама бога-ми, нё-знам, нё-зна.
б) Прилике у Мушутишту практично су у целости посведочене у Деловцу:
у Брезовицу, у Германцу, година, годину, здравицу, два камёна, калуи'ёра, ка-
луи'ерыца, манасшир, двоЫца, сшрицдви, судбве, фамил'ща итд.; заградёна,
т&ршшёне, куйёно, йомешани, сигурно, среи'ёно, несйосдбан итд.; дарувала, куйу-
43 Уп. КопеНе А1ехапс1ег, ТоНак Ассепшасюп. — 81аУ18115сНе ВсНОДе. МипсЬсп (\Ыа{> Оно 5а-
8пст), 1975, Вапа 94, стр. 51-52.
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вала, куйувал'е, йо/ала, ошерал'е итд.; идёмо, имамо, вьршймо („вршемо"), кади
мо, орёмо, йал'ймо, йраНшо, ч'е седнёмо, шурймо, поред сасвим обичних примера
типа вйкамо, да се огрё}емо, сё}емо, шка]емо, шуримо, с тим да, изгледа, у Де-
ловцу доминира призренски акценат у заменичко-придевско] деклинацией: )ёд-
нога, нашего комшщу, сшарога ч'овёка, свёкра порога, мо/ега мужа, мо}ему бра
ту. Презентски и придевско-заменички акценат изненайу)е с обзиром на близину
Дворана. Да ли за уочену разлику одговорност треба приписати временско) лис
тании од двадесетак година — колико дели прикушьан>е материала у Дворанима
и Мушутишту и Деловцу — или се, пак, ради о континуитету уочене дистинк-
щу'е? Дилему Йе разрешити детал>на истраживан>а на том терену, истраживагьа
юуа су управо започета.
35. Досада се знало за двосложну акцентуащцу у говору — изгледа ^едног
дела — Сиринийке жупе. Године 1963. Александар Никший ^е у сиринипком селу
Севце прикупио грайу за Срйскохрвашски дщ'алекшолошки ашлас, а године 1981.
Слободан Реметий — податке за Ойшшекарйашски дщалекшолошки ашлас
(ОКДА)44. Материал ОКДА ]е вей картографисан, а публикована су и прва чети-
ри од укупно седам томова Атласа.45 Об^авл>ен ^е и Уводни шом ОКДА.4(> У току
лета 1981, 1982, 1986. и 1987. године мр Милета Букумирий ^е у селима Сири-
нийке жупе сакупио комплетан ономастички материал, ко]и ]е и обЗавл>ен.47
Свакако из специфичности ономастичког материала проистиче Букумирейева
опаска да ^е акценат ,^чешйе везан за пенултиму".48 У резултатима Никшийе-
вог и мога рада нема разлике: акценат ]'е практично доследно везан за пенултиму,
о чему сведоче и следейи подаци из мс^е бележнице: бабйца, бабйцу, во}в6да,
йодйна, кисел'йца, цигерйца, кщавйца, веверица, веверице, код ма]сшдра, Бугарин,
Бугарйна, службёник, службенйку, шесагье, 1)убрён>е, да йушймо, да йушише, да
се сва!;амо, клейамо, не меримо, да измерите, сшеру)ёмо, йричамо, да исйричамо,
йрича/Ше, исйричсуше, иншернирано, ч'ишамо, да йроч'ишаше, школувала, обрна-
шо и сл. У систем не засеца^у недовол>но срасла сложеница коломаз, лексема
вероватно недавно унета у говор, и посуйеница бурдёл („ман>а остава, 'сваштара'
у стамбеном объекту"). У Никшийевом, захвал>у)уйи садржа.)ни)ем ]езичком упит-
нику, знатно богатеем материалу нашло се нешто више потврда наглашене ул-
тиме. Но, све оне скупа узете осга^у у оквирима одступан>а у призренском и
другим сличним идиомима: )анувар, фебрувар (поред народног, аутохтоног на-
44 Оба попун>ена упитника власништво су Ме1)уакадем|фког одбора за ди^алсктолошке атласе
при Српско] академии наука и уметности.
45 Уп. Общекарпатский диа/1ектологический атлас, выпуск I, Кишинев („Штиинца"), 1989.
стр. 1-196; Общекарпатский диалектологический атлас, выпуск II, Москва (Издательство „Наука"),
1988, стр. 1-242); Общекарпатский диалектологический атлас, выпуск III, \Уагега\уа (Кез РиЬНса
Рге58), 1991, стр. 1-184; Общекарпатский диалектологический атлас, выпуск IV, Львов (Институт
украиноведения), 1993, стр. 1-183.
46 Общекарпатский диалектологический атлас. Вступительный выпуск, Скопле (Македонска
академика на науките и уметностите), 1987, стр. VIII + 184.
47 Уп. Милета Букумирип, Ономастика СириниНке жуйе. — ОП, Београд, 1988, кн.. IX, стр.
253-470.
48 Милета Букумирип, нав. дело, 257.
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зива овог зимског месеца — сёчко), сьсвём, ичёр (поред ]учёр), наЫс, }едньк,
дьньс (поред: дьньске, дьнаске, данас), она/, оно].
36. Прилике у селу Севце као и у осталим областима двосложне акцентуа-
щце ]асно поручу)у да ]е жариште поцаве управо Сиринипка жупа, одакле ]е
мигращуама и другим путевима осва^ан нови терен. У том смислу не треба гу-
бити из вида чигьеницу да баш у атару села Севце извире Лепенац, речица ко)&
до уливан>а у Вардар пролази кроз целу Сиринипку жупу и кроз Скопску Црну
гору. Тенденщца везиван>а акцента за претпоследн>и слог, као што смо видели,
нще у исто] мери остварена у свим говорима ко]и за н>у зна^у. Евидентно ^е да
н>ен интензитет слаби удал>аван>ем од епицентра шуаве. Отуда не изнена!)у]у ни
сличности у мери остварености по^аве, нарочито на нивоу кон)угаци)е, у двема
досад познатим красим тачкама: у Призрену и неточном делу Скопске Црне
Горе. Подударности би вероватно било више и у деклинацией да се на скопего)
страни у цео проблем нще умешао члан.
37. После откриван.а стабилизованог акцента у Призрену следи прецизно
утврйиван>е границе и степена остварености по]аве на подруч^у Метохи)е. Исто
би вал>ало учинити и са тенденциям тросложне акцентуащуе, без ч^ег ]е уплива
тешко об]аснити прилике у ораховачком говору49, чи)и акценат, по евсму судепи,
нще усамл>ен у Метох^и. тедно минуциозно порейен>е прилика у говорима по-
везаним тенденциям пенултимског наглашаван>а — од Призрена до Корче у
^ужно^ Албании50 свакако би допринело бол.ему разумеван>у (вероватно уну-
трашн>е) мотиващуе стабилизащуе акцента уопште, као и разлога различитог
реализовала такве тенденщуе. 1ер, наша зона чини саставни део повепе области,
]едине на ]ужнословенском тлу, юуу карактерише стабилизовани акценат. Чшье-
ница да се уз то ради о периферном пегасу простране области динамичке акцен-
туац^'е поставка пред истраживаче питан>е: може ли се до општеприхватл>ивог
тумачен>а овог феномена у целини доЬи без интердисциплинарног истраживала,
дакле за^едничког напора лингвиста, етнолога и историчара? Можда и може!
Уп. Божо Видоески, ЛкценаШскиШе системы во македонскиШе говори. — Литературен збор.
Скогуе (Списание на Соуупп на друштвата за македонски ]азнк и литература на СРМ), година XVII,
бр. 3, април 1970, стр. 1-11; Божидар Видоески, ЛкценаШскиШе системы во македонскиШе дщалекШи
во Грцща (Еге]ска Македони/а), и Зужна Албанща. — М1, Скогуе, 1986, кн>. ХХХУ1-ХХХУП, стр.
19-45. Стушда ^е на польском ]езику об]авл>ена у едици^и ЗшсНа 1ш(^л$иса Ро1опо—,1и8081ау1са, том.
5, Скогуе (МАНУ. Одделение за лингвистика и литература), 1987, стр. 263-284.
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Б.
ВОКАЛИЗАМ
38. Призренски говор садржи седам вокалских фонема + /р/ (= *р)
и ь й у
е о
а
39. У генези вокалског система призренског говора значајног уплива имали
су несловенски језици, у првом реду турски и албански. У неспорне резултате
језичке интерференције морају се убројати:
а) фонема /п/, регистрована искључиво у посуђеницама (т. 54);
б) декомпоновање вокалног /р/, на чијем месту стоји група /ьр/ (т. 72).
Турски језик је највероватније посредним путем придонео стабилности по-
лугласника, и то не само у наглашеним слоговима. И код призренских Турака
срећемо наведени седмочлани вокалски систем (разуме се без слоговног р). Тур-
ци, найме, поред пет „класичних" вокалских фонема и већ помињаног /и/ знају
и за 1, глас који се битније не разликује од српскога /ь/ (полугласник реда а).
Уношењем импозантног, у другим крајевима незабележеног броја турцизама, у
говору призренских Срба је значајно увећан фонд речи са там гласом. Висока
фреквенција таквих посуђеница у свакодневном животу (довољно је подсетити
се учесталости суфикса -льк у лексици из области занатских делатности у
типичном занатском центру, значајном за шири регион турског царства) учиниће
/ь/ стабилнијим у језику Срба Призренаца него у већини говора тога типа. За-
хваљујући незаобилазном билингвизму у срединама каква је Призрен Срби са
/ь/ не губе контакт ни онда када не комуницирају на матерњем језику. А већ је
указано и на психолингвистички аспект интерференције у овој вишејезичкој
вароши и на престажност турског — вишевековног званичног језика моћнс тур-
ске империје. Не треба губити из вида ни детаљ да се Турци ни у једном српском
насељу нису задржали (нити се држе) тако дуто и у толиком проценту као у
Призрену. Отуда је и свеукупни утицај турског језика на градски српски при
зренски говор толики и такав колики и какав није забележен ни у једном српском
месту, укључујући и варошка насеља на Косову и Метохији и у јужној и источној
Србији.
Од осталих вокалских карактеристика у очи пада одсуство било каквог трага
евентуалне префонологизације некадашњег квантитета у вокалски квалитет, од-
носно двојних рефлекса е и о, појаве познате и неким суседним говорима.
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39а. Вишекратно вишечасовно преслишаван>е магнетофонских трака изнело
]е, додуше, на видело нетто потврда затваран>а (од делимичног до изразитог)
или пак (нешто ре!)е) отваран>а вокала е и о. Шуава, ме^утим, ни у ком случа^у
не засеца у фонолошки статус наведених ^единица будупи да се затворени)и или
отворенщи изговор не могу подвести под било кеде чрвсто правило, под било
ко^ фонетски услов. У прикушьено^ гра!)и, на пример, уз случа]еве затворен^е
артикулащуе е и о уз лабщале и назале, затим испред палаталног сугласника и
слога са високим вокалом, напоредо стсуе потврде „нормалног" па чак и нешто
отворени^ег н>иховог изговора. Спорадична вари]ац^а у изговору е и о нще,
показало се, ни у какво^ зависности од н>иховог некадашн>ег квантитета. Спора
дично затваран>е и отвараше могупе ^е практично у свим позищуама:
од ву дукате50а, ве/'-друге, за врёме, делимо, да се дёл'и, дёше, кудёл'ка, лек,
л'ёй, л'ейе, месив л'ёба, младенцы, одело, йёш неделе, рёшко, рёди у тепс^у, свёша
Пётка, у реку, свече, свечу, увек, да те увре"ди, узёсмо, узёл'е, да умеси, исцёди
се, да се исцёди, цёц', да се йричесши, шёз дёца итд., поред: белу к^рпу, врёме,
дёше, л'ёйа, л'ёйо, мёша, млеко, Нёмци, одёло, йёсак, йёшак, йёш, у йёш, рёка,
свёч'а, свёч'е, свёч'у, за сёно, у срёде, шёшко, цвёш, цёлу, цёну, ч'ёрку, шёс итд.,
поред: дёше, мёсо, мл'еко, одфло, р$д, ч'ерка;
берич'еш, веч'ёру, дёцу, за дёцу, зё]шин, у швф]у зёмн>у, ]ёну ч'ёрку, неки пут,
недёл'у, сёди ти тамо, йосёди, сёсшру, ч'ёрку сшаруу, укисёл'и се итд., поред:
веч'ёру, вел'йки, }ёну, да сёди, сшарё]у итд., поред: сёди, веч'ёру, дёцу;
бега], йфбеже, ]4деш, )ёде, Цдев, )ёла, }ёл'и, ]ёдише, свё, дёвеш, двёсше,
увёч'ер, дьрвёне, пёт неделе, човек, цьрвёне, мёне, бё]а, йфикир, грешна, дебёло,
жёне, ве^ жене, дешел'йну, дёца, исйёч'е, месёч'но, како нё\,рёкл'е, седёл'е, сёдне
у сёло, пбсл'е смо му сойл'ёл'е, шрфч'а, умруа, фереи'а, ч'им се ужёгне, цийёл'е,
чеша, шцч'ер, шшёша итд., поред (по правилу): велики, бёла, дёца, )ёну, }ёл'е,
}ёа, }ёл'и, нёма, мёсшо, йёч'е, исйёч'е, месёч'но, седёл'е, умрё}а, ч'ёша итд., поред
(знатно ре1)е): без л'ёба, мёсшо, дёвеш, ч'овёка, ч'ов^ку, ве\п'ику, исщкла;
на во/ д'фво, вф/ску, грф/зе, од грф/зе, дево/ч'е, Анадол, ко/ си, узфше, поред:
войска, нош, узоше, мо}, нос, Бог итд.;
бф/у, воли, во/ник, воду, они се одвоЫше, да се одмфрим, ошворйше, сво/у
йфшшу, у субфшу, у швф/у зёмн>у. Бога, Босанац, добре, добро, доле, досша,
дошл'е, доша, кфлач, кфнац, не мфже, она, фч'еш, по йфла, йфсл'е, йошок, поред
(по правилу): бо/у, вдл'имо, Бдсна, дошла, дошл'е, могла, мода, молим итд.
Уз напомену да су одступан>а од „нормалног" изговора знатно чешпа у ак-
центованом слогу (изнетим потврдама затваран>а неакцентованих е и о дода]емо
и следепе: бйл'е, кажем, льжем, льжеш, ноге, здраво и добро) наводим и то да
се у преслушано] гра!)и нашло и неколико случа]ева дифтоншког изговора ак-
центованог е: жи^ёдна, да ги не одн"^ёсе, на р"„ёд, ч\ёрку, ши^ёшав. Но, и ова
под'ава, као и све досад речено у вези са затворенном и отворенном изговором,
осга)е у оквирима спорадичног, оказионалног, у оквиру тренутне непрецизности
Спорадичну затвореност и отвореност вокала е и о обележавам знацима уобича^ним у
наи^ ди)алектолош1^ литератури.
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артикулаци)е, непрецизности повремено сретане практично код свих информа
тора. Нешто богатща гра!)а ^'а потврде одступан>е од „нормалних" вредности
о и (нарочито) е последица ]е дужег прецизног бележен>а свих н.ихових фонст-
ских н^анси. Истраживач ]е приоритетни статус наведеним вокалима, нарочито
у почетку рада, дао из в.ъг.)у разлога: а) ради провераван>а Чемерикипевог, како
]е вей речено (т. 11, 16), често „уверл>ивог" бележен>а квантитета, б) због очеки-
ване префонологизащуе ратцег квантитета е и о у вокалски квалитет.
ПОЛУГЛАСНИК
40. МеЬу назмаркантни)е особености призренског говора свакако се мора
убрс^ати и „нормална" употреба полугласника, гласа несумиьиво реда а. Н>егова
фонетска изразитост на^бо^ье се чува када ^е под акцентом, где се на^чешпе оства-
ру)е као „чисти" полугласник. Изван те позищц'е обично се отвара у правцу во
кала а (ьа или аь), са ко]им се не ретко и из]едначу)е. Неутрализац^а тога смера
измейу /ь/ и /а/ знатно ^е рейа код акцентованог /ь/. У прикушьеном материалу
^е уочено и неколико случа]ева наведене неутрализаци)е супротног смера, т).
потврде за а >■ ь. У оквиру општих напомена о полугласнику навешпемо _)ош
само две псдединости:
а) примери типа мь (< мъхъ) говоре да призренски говор не зна за ]едно од
дистрибуционих ограничен>а ове фонеме, а случа]еви типа ьрдьква поткопава]у
правило да /ь/ не долази у инищуално] позиции;
б) и призренски говор зна за потврде из^едначаван>а /ь/ са вокалима /е/ и
/о/.
41. Вей ^е саопштено да се /ь/ на^бол>е држи под акцентом како у домапим
тако и у туйим речима (под туйице подводимо и домапе лексеме са турским
суфиксима ко]и садрже ова^ вокал):
а) бънем и ')& тамо, да бьнеш помец'у нас, бьна га по руке, бьни гу у кол'ёно,
и брат му бьнаш у главу, Бьн'и дьн, Бьдгьи дьн, бьн>ак, на Бьдн>и ноч\ пред
бьдн>ак, вьздан, вьздьн, ч'ёшме су бйл'е вьн, Седом су бйл'е тамо вьн, вьн про-
снал'е ч'ёбе, вьнке да омётеш, вьшка, вьшке ч'е те изёдеф, вьшл'ав бёше, вши ив,
нёч'е ни да дьне, да дьнеш, ч'е издьнем и )А, да се издьне, дьгьч'ка (в. т. 69), ^ёде
дамньшти л'ёба, донё]а ни дамньш/ьо брашиьо (в. т. 48), Дьмгьан, Дьмн'ан, а та)
дьн слава ми ]е, у дьн рётко л'ёти, на дьн Божич', та) дьн ^е м6^ дьн, п^рви дьн.
други дьн, трёч'и дьн, пазарни дьн, пазаран дьн, недёл'у дьна, за три дьна, седом
дьна, пе-дьна, мёсез дьна, сутра-дьи, сваки дьан, ч'етьрез дьна, на дьн Петровдан.
дьнас, и дьн дьнъс тако ^е, и щ>и-дьньс йма, и дьндьньс ^е добро, дьньске, тамо
]е и дьндьньске, руч'ек дьньшн>и, у дьньшни дьн, у дьньшн>о врёме, дьньш/ьога
ми дьна (заклетва), дьнзом спй)е, дьн>ом ^е поштёна жёна, дьн'ом не гу тражи
дома, дьньшанз дьн, дьньшан пазар, б^рго ч'е се раздьни, два Вел'игдьна (два
Васкрса), де ги нац'е тё^ велигдьне (печурке), и'аковьч'ки пут, у и'аковьч'ки ан,
и'аковьч'ке жёне гу дбшл'е, имала и и'аковьч'ка наи)а, зьва, видосмо гу и зьву, да
дам зьве и }егт^ве, свб^зи зьве, и брат му ^е млого зьл, доведе ]ёну здьшку (пуно,
]едро, набщено чел>аде), и сёстра ги ]е ка здьшка, добро ^е изьбран, доц'оше
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}едньк (одмах), како гу викнаше, }едньк дбц'е, кожа од )азбьца, утепа)а три
}азбьца, )аз6ьцов реп, нйшто не се пра>и от козльца (билка „козлац"), кь-ч'еш?,
кьдьшн'о... вино, кьдьшн>о... мл'ёко, кьдьшанз, кьш }е Божий"?, кьш }е врёме?,
кьш }с суббта?, и кр)шй}а ги бй)а льжа, штб да те льжем, льжеш, само да те
изльже, рёч'е ми и мёне па ме изльжа, нЫо] да гу нальжеш, и он ти ^е
шьрч'ильжа, онё^зи шьрч'ильже нйшто не давам, льжав ^е закон ова), льжл'ав
}е и он, и паре ги бёу льжне, не му с^рце лькши за работу (лькти = има же/ьу,
склоност ка нечему), льк ^е ка памук, лько га носи, имаше льку руку, лькна ми,
б^рго ч'е гу лькне, Бог да ги даде лькос, и мати ги )е лькосьна (лакога сна),
йольч'ко тб] носи, сьг у'е льсно, сьге льсно, льн, льнен ч'аршаф, поч'йсти га та) мь
(прашину), сас мётлу сабёри та] мь, мьзга, мьгла, не иди, сйнко, у мьглу,
проп'бше трй Мишровдьна, мишровдьнско вйно, трй мьршвьца, мишровьч'ко слун-
це (слабо сунце), да намькнеш }6ш нёшто, намькни гу, ципёла ми се смькна,
мьска (мазга), и концула има^а мьску, та) ньч'ва, тако се вика ньч'ва, у ньч'ви,
ньч'ве, имаше дупёта ка ньч'ве, ойьнак, Бугари йшл'е у ойьнце, сел'аци носив
ойьнце, они носиу ойьнце, пе-шёс пара ойьнце, ойьнч'ар, ошьш )е водфа се рач'ун,
ошьш ]& то), йькл'ен, ггьща. йьн>, йьс, йьски да живи, дошло врёме йьски да се
живи, йьски бёдно, йодльнак (део чарапе, приглавак), два йодльнка, йолько, йоль-
ко то) носи, йолькоше, йолькоше, не йта^е, йосьйка (предмет на юуи се може
спотапи), да йосьйне (да се спотакне, сапне), йришшевьч'ки пазар, йришшевьч'ке
сокаце, да гу разьйне кожу, и тёбе ч'е ти разьйне кожу на тарч'ук, на раовьч'ки
друм, раовьч'ко вйно, сьг бьш снгуке рёко, свё сьг вйдиш, сьг за сьге нарот се
муч'и, сьге шофер, сьге ги тёраф, сьге не може, нё ги пушч'аф сьге, сьге само
ч'ути, ка-сьге, и сьг ёклам, и ськ ти ^е тако, сйне, ськ не гл'ёдав, ськ он може,
ськ свё да купиш, ськ ч'е гу мйкнеш, ськ нёма пекаре, ка-ськ стрэда, и ськ ч'у)ем,
съга слоббдно продава се дуван, сьгьшн>е жёне, сьгьшн>е варзйла, сьгьшьье дёца,
сьгьшн'и нарот, сьгьшн'о дббо, у сьгъшььо врёме, ськри гу, она га ськри — нё се
пр]авй)а, на сьбор у свёту Богородйцу, сьмне, сьмни, да осьмнем у Приштйну, и
он ч'е осьмне тамо, да осьмнеф .|утре, искач'а на сьн, сьн ми не добди на очи,
сьн ме нё уфатща, злбга сьна да не сн^ем (нар. песма), млбго ]е сьнл'иф, да гу
сьйнем, сьйни га, йде ка сьйеш, турй)а ногу да га йосьйне, льсно гу сьсшщ (3. л.
_)д. аориста), сьйл'ешо обьдва гьрла на ч'арапе, сьш (код пчела), сьши ми и тб),
сьшкщ гу нёшто и тй, скойьч'ки м^стор доша, скойьч'ке ц'еврёце, бй]а, бй]а и та)
скадьрски а]вар (икра), два Скадьрца, }Ьну Скадьрку, да прйч'ам тё]зи Скадьрке,
бйло шьге, шьге... се ]ёло, ка-шьге, шьш се тб) пёкло, бьш шьш да умре, шьш
ч'е му дбц'не и мати, нё гу наша шьде, шьдьшн>а д^жава, шьдьшн'у влас,
шьдьшгье и дьньшгье паре, ')& ч'е шькнем мало, да ме шькне, шькнеш, кб] смё да
шъкне, да ми шькнев тенц'ёру, ту} шькни, шькни мало, ту]кс га шькна, нё}%, море,
ни шькнаш, да гу нашькнем, они ч'е гу нашькнеф, да сшькнем ватру, сшькни гу
мало, кьд ]е шьмно, Турйше га у шьмну тьмнйцу (нар. песма), ч'йм се сшьмни,
ч'йм се сшьвни, пожури док нё се сшьмни, пбсл'е се сшьмни, ч'е ми ушьмни куч'у,
шьмн>ан, имало шьмн'ан у кадирнйцу, шьмн'ан }е ка зьрно, шьнко расте.
узё]а шьнке ]уж&, немо] вйше да ги шьнч'аш, шьйкаш (табаш, тапкаш), добро
да ги исшьйкам, пбсл'е ч'е ги исшьйкаш, удовьч'ки жйвот, пушти гу удовьч'ку
работу, да цьфша, и бисёрак ми цьфша, праска ]6ште не цьфша, забуке ти
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не цьфшаф, и праске ч'е б^рго йроцъфшаф, добро ч'е се расцьфша и каран-
фил', нёч'е да исцьфша, расцьфша се свё, да исцьфша, та^ неч'ьсник бтнесе
гу свё и сл.
У Чемерикипево] збирци сто)н ]едино: ардьква, ардькве, ардькву, док сам }а
поред наведених ликова слушао и: ьрдьква, рьдьква, правим салату од рьдькве.
б) агьзльк, пл. агьзльце (део кон»ског оглава), пропадбше ги све агальце,
мбжеф они бпет да йоазгьниф (да „побесне"), имаше л'ёпе а]льце (месечна плата),
брат ми нё^е йша на акшамльце (вечере са седелком), сёстру му удал'е ал&ьне,
немаше ни ]ёно алшьнч'е, кьт ч'е крщ и тому аргашлькуТ, йша по Арнаушлъку,
работала по ножному ашьру, бакърно свё имаше, бакьрна тепсй]а, вйше бакьрно
било, да не ч'йни будалальце (будалаштине, глупости), дйза] се гамсьзу \&дт
(гамсьз „немарно, флегматично лице"), куп^а два долька, за веч'ёру имамо даль-
це (слезене), да узне димл'й)е и дизльце, поскупёше и дишекльце, домазльч'ку
кокошку, купила домазльч'ки сйра, ту)ке нёгде бёше и зьмба, сь[с]зьмбу про-
бушиш, ]асшьч'е, нбве гу су тё] ]асшьце, }асшьци, петнаес }асшька, кадьна ]е
госпбц'а, Кб] ти ]е вндёуа тамо кадьну, море?; два-трй кальйа, йма кальйе, мора
да скальйи робу, да скальйим мараме, карьшьк (хлеб без квасца), Мй ]ёдемо
сомуне, не ]ёдемо карьшьце, млого ]е кьзган (л>ут, озло]е!)ен), да купи кьнай, два
кьньйа, млого каньйе, Кал'а^а йма лагьме, какве лагьме йма, да науч'и и т€] ма-
рифешльце, да пра)и такве маскарльце, нальна, )ёъу нальну, нальне смо носйл'е,
нальне; носи нальне, правйл'е ма^стбри нальне о-д^рво, два сандька, у Турску
купйл'е сандьце, фьсшан (хал>ина од куповног материала), нйне циганльке, два
бела ч'адьра (нар. песма), да га купи ]ёно ч'адьрч'е, остами га тога ч'айкьна, праи)а
ч'шильце, продавал'е се и ч'иральце, бйл'е и шенльце, Руси ймаф ширинльце
(широке просторе, ширину) и сл.
42. „Чисти" полугласник ни)е редак ни у неакцентованом слогу како
домапих (а) тако и страних (б) речи:
а) да наложимо бьн>аце, бьздёше на ракфу, у вбсък, дёте гу вьшл'йво, и она
издьнала, Дьмн'ану, вьздьн, щ-дьн, мёси се пйта други-дьн, тё) тёшке дьндве, пот
старе дьндве, раздьнйч'е (учинипе да до!)е свести) свети ,1анич'й)а, и дьн дьньс
тако ]е, у дьньшгьо врёме, дьньске, дьньске, дьнаске, дьнгуби, дьнгубё/не му бёше
цё]а живот, Вел'йгдьн, пред Вел'йгдьн, Цурц'ёвдьн, на дьн Пешрдвдьн, зьвйца,
зьвйне дёцу, имаше и ]ёну зъвйч'н>у, изьбёрем, изьбёри, изъшкала,]азбьц,]азбьц6ву
кожу, кь-дбц'не он, кь-дбц'е врёме, кьд-]с-г&тоъ, кы^е-готбво, кьд-бч'ет, кьд-
нёч'еш, кьд-ми-дбша муж, къш-се-йде за Опбл'е, кьд-йдемо у апотёку, кьш-сам-
-ч'ула, кьш-}е-врёме, кьш-стане, кьш-ймамо, кьд-йдемо, кьш-се-ослободйсмо,
кьаШ ч'е дбц'е, льждва, иегову жёну льжаву, льждфску работу, свё ме йзльжа,
пбсл'е осетйсмо лькдшу, свё ги измькнаше, и тб^ ми йзмькна, дьн бёше мьглдвиш,
нйкьд гуер не видё]а, обьдвёма сестрама, обьдвёма снаама, ойьньк, а штб му фал'и
ойьнч'арскому л'ёбу?, разьйнал'е, сьмнало, осьмна/а итд. (в. т. 205), йёшьл, на
правит йресдльк (подупрто аналопуом: према турцизмима на -льк?), стави ти на
йуйьк ща и дуа, йькл'ёник (враг, ^аво), йьс/адц/а, свёкьр, не сьвйва руке, сьвйва
се овако, сьвщёна, сьгашни нарот, сьс-ма)ку, сьс-мужа, сьс-бца, сьс-нёгов на-
раф, сьс-наше паре, сьс-кашйку, сьс-кол'йца, сьс-мусл'имана радй]а, сьс-мёсо,
нёч'е се сьсшакшо, сьсшац/а, сьшйла, нё-не шькнал'е Нёмци, Шьакнувал'е, бес
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Шъмуьана, шьмуьанйка, шьмнанику, исшьнч'ало ми се и вб] одело, цьфша/а,
крушка ми йрдцьфша, расцьфшал'е се, йроцьфшела итд. (в. т. 205), море,
неч'ьснйку, сёди мирно и сл.;
б) имаше азгьн к6)на, йоазгьнйше (побеснеше), примфа а/льк (месечну пла
ту), ко] ти га сьге тражи акшамльк, баци се у арабашйльк (запуштеност, неуред-
ност), ч'е плати и она свб] арамйльк (лоповлук), аргашльк (надничен>е), и побеже
у АрнауШльк, ац'ильк ^е што се йде на ац'йсто, ац'амйльк (младост, „лудост"),
бакьр, од бака"р, бакальк, у ба'шльк (глиб, блато) пропажа, башч'ёльк (баштенски
производи, зелениш), бошч'альк (поклон), бербёрльк, бунарльк [имало ту) йзвор],
будалальк (будалаштина, глупост), ганйльк ^е раскош, гвожи'арльк, гамсьз, дик
се, брё, Навуч'и у дйшёкльк ^уклук — то }е дйшёкльк, добар домазльк, ига,1ьк
(украс), икднльк ^е иконе да сёдиф, }абанц'йльк (живот у туйини), }азьк (срам,
срамота) ти било, ]асшьк, па гу тури на кальй, ]органц'йльк, карёшьк $е сладак
л'ёба, ка погач'а; щшйльк, комшйльк, ку/уни'йльк, млого къньйе, маскарльк (сра
мота), имало ]е и напрет лойовльк, имало и мусшафьс (трепи позив), на оршакльк
отворй]а дуч'ан, йазарльк (погайагье приликом купо-прода]е), йоганльк ч'е не
унйшти, само за йошйальк, мало ти бёше нёгов резйльк, сандък, у сандьк, са-
йущ'йльк, живёла сам у сирома'шльк, шерзйльк, кб] ти сьге гл'ёда тф ч'ймйрльк!,
ч'уньк (сулундар за пеп), не може од угурсузльк, нове фьсшане, фишёкльк, к6^
ти, море, сьг да уч'и фуруни'йльк (пепарски занат), циганльк, дёца му купйл'е нбф
цигарлък (муштиклу), пот ч'адьр (кишобран), турски ти ^е и тщ ч'айкьн, на
ч'ивйльк, даде ги щуа ч'йфльк, пол'ана била; н»йан ч'йфльк, ч'йфльк имфне,
ширйнльк викал'е, нйко] му не бёше шашкьн (збун>ен, глуп, будала), шёнльк (ра-
дост, весел>е) и сл.
43. Веп ^е речено да и призренски говор зна за прелазне степене полугла
сности (вредности измену „чистога" ь и „чистога" а). То су они сл>^'еви код
ко]их се записивач колеба ко^ од две]у стандардних вредности (ь или а) ^е
ближи перцепирани звук. Према слушном утиску коришйена су два вей поми-
»ана диграма: ьа или аь. Ово ни)ансиран>е у изговору прати полугласник и у
наглашеном, а знатно више у ненаглашеном положа^у:
вь"шка, дь°н, свЗки дь°н, Та) да^н ]е мб} дь°н, дь°н>ом, зьава, ль"жем, йо-
ль°ко, да шь°кне, да гу шь°кне, да не цьафша, ойь^нце, тшьане, од бакьарно,
три даль°ка, }асшь<*ч'е, два ч'ивиль''ка;
дьньас, дьанове, бьаздёше, вьздьан, дьаньске, зьавйну куч'у, изьабёри, йуйь"к,
йресдльак, сьас товаре, сьас кола, сьас лампе, сьас )€ну жёну, отйшл'е смо сьас
попа, сьаз дёцу, сьаз брата, сьашйла, восьак, губавь°ц, сл'ёйьац, шьакнувал'е, нё
не шьакнал'е, кьаш ч'е дбц'е;
ла^же, ла*жа, да*н, }ён да"н, ТА) даьн ]ъ мб) дь*н, ма^глу^асша^че, ойаьнце,
шаьмно, шаьнко\
губаваьц, данаьс, восаьк, )едйнаъц, у Крушёваьц, куйаьц, йёса"к, йёша"к, у
йёшаьк, на дьн Пешрдвдаьн, йолаьсно, 6шаьц, оршаклаьк, йресолаьк, у йресола"к,
гвожи'арлаьк, сл'ёйаьц, сшудёнаьц, за йошйалаьк, от ч'ешв^ршаьк, саьс нас, саьс
пушку, саьс квасац, саьс к'фстове, саьс мужа, саьс муабет, ка^ш^авйл'е.
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Потврда варруаци^е у изговору полугласника практично и нема у богатом
Чемерикийевом корпусу (]а сам приметно само облик куйаьц), док вей код Чупа-
ревийа нису ретки ликови типа губаваьц, 6цьаш, сшудёньац, слёйаьц, али ]е ипак:
пита сьс мёсо, пита сьс тйкву, бунарльк и сл.
44. Утицгу каижевног ^езика ни)е, разуме се, мимоишао ни полугласник,
тако да се на аеговом месту све чешйе срейе „чисто" а. Гкуава вей ящс рстка
ни у наглашеном слогу, док ]е у ненаглашеном узела широког маха, нарочито у
суфиксима. Потврде:
а) бадн'ак, за бадн>ак, донёсев бадн>ак, бач'ва, цфа дан, двапут на дан, два
дана, тога дана, мёсез дана, за петнаез дана, поседе нёкол'ико дана, данас,
о-данас, сушрадан, о[д\-даске, даске смо цепал'е, задву, магла, макн'е, макнеш,
макни, Афежё ги макна, ^6ш ман>е, ма}не, та) нач'ва, код мьршваца, ойанке, узе
ойанце, ойанч'е, кад га роди?, испот Пашшрик, сад ^е тёшко, саш снау йма, саш
^е наборе, сшабло, сьгашни нарот, сша'кло, сшакл'ен, шамл'ан, шанка, шан>и, ис-
Шагьиш итд.;
б) два бадн>ака, ложимо бан>аце, даждёвгьак, Данйца (звезда), тёшке данове,
окрач'ал'е данове, разданйло се, лакнашч'е му и нему, ланйшше, ланено платно,
маглушшйна, изабрани, шакнал'е, шамнйна, по шамнйне да йде, ни^ёдну девону
не Шакнал'е сас руке, завйцу, лаждва, )азбацдва кожа, ойанч'ару, ойанч'арски
занат, Скадар, ка<Э-га-дофати, кад-бч'е, ка-дбц'не, ка-ч'е-дбц'е, каШ-видоше,
каш-се-дадне рука, каш-се-заратйло, каш-ч'е-дбц'е, собрано, савиЛна, да сабёре,
сабра/а се народ, савйвав л'йшч'е, ч'е се сабёреше, да сакрйк, сакрйл'е, самёл'еш,
самнук, самнач'е, осамнасмо, мй смо сасвйм друго, да сасшаЫф цфа нарот,
сашкакм, Боже сачува], сашйла, сашйкн, са/с/-свира)н>е, сас-карте, сас-мла-
ду, сас-мбмка, сас-нй, сас-н'й, сас-н'у, сас-но^е кумч'йч'и, сас-абёре, сас-камё^
не, сас-нёга, сас н>егбву ма^'ку, сас-ту') руку, сас-пепё]а, сас-туц'ога кбн>а, саз-
Бога, саз-два во.)нйка, саз-гвбжц'е, саз-гламн>у, саз-грабул'у, саз-н'ёга, саз-
■фжанйцу, саз-марке итд.;
бёлац, беланац, бьрбл'авац, губавац, вранац, Делофч'анац, Цакбвац, ц'бгац
(кон> Йогат), ждрёбац, желудац, жуманац, жушац (жуманац), имёлац, ]едйнац,
)унац,}арац,}ал6вац,)ёмац, квасац, косовац (врста ветра), колац, със-конац, в^рнс
крушац, л'йсац, магарац, мбл'ац, мудрац, мушкарац, Нёмац, дшац, йеч'анац (врста
ветра), йоганац, йокровац, йдйац, йребранац, од Радвац, самац, севёрац, сйрац,
сшарац, сл'ёйац, сшудёнац, ч'ойавац, ц^рнац, шарац, шийарац (дечачий; ^арац од
две године), йёшал, св*рдал, угол', дйвал' нарот, дван, на дьн Пешровдан, за
Цурц'ёвдан, за Госйоц'йндан, по Госйо]йндан, до на Вел'йгдан (в. и т. 52), Видов-
дан, до }ёдан, у ]ёдан манастир, бездушии, безобразан, безуман, бдлан рёч\
брйжан, главан, грдзан, дёсан кд)Н, масан, муч'ан жйвот имала, зловбл'ан гу брат
бёше, злоч'удан, мёсан празник — йдсан ^е, л'убомдран, йеч'одч'ан, милосан,
йоко/ан бтац, по наойач'ан, радосан, сшйдан уч'йтел', сьгашан жйвот, срёч'ан,
сшрашан, Шужан, умбран, ч'уваран ги паре йма, и он ги бёше ч'увашан, нйкад,
нёсам знала, сам купила, и сам се зарёкла, бйла сам вол'йква, оперисала од жуч'
сам се, ж"рван>, у вдсак, гра'ишк, мёшак, йёшак, йёсак, свьрч'ак (врста птице),
ч'анак, залак, ч'ешвьршак, мйцак, слабач'ак, шёжак ббл'ес, л'уцак му сйн бёше,
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свёкар, вёйар, вёшар, брйсшар, ддбар, двас, дцаш, н>щан сйн, нфан ч'йфльк, нйан
ксугшуа итд.
45. Што се дворце претходника тиче, мо)им подацима ]е знатно ближи Чупа-
ревипев материал, у ко]ем има доста потврда вокала а на месту полугласника
у неакцентованом слогу. Будупи да ]е Чупаревип у Призрену попун>авао упитник
са питан>има из области творбе, н>егов иначе скроман корпус обухвата вепину
наведених суфикса и у н>има обично -а- <■ -ь-:
ждрёбац, желудац, жабац, }унац, ]арац, квасац, крушац, йеч'анац, севёрац,
сшарац, йуйак, мйцак, цврчак, чанак, чвдрак, слабачак, безвддан, мщушан, од-
мдран, нопашан, сьгашан, умбран, чуваран, чувашан, вёшар. Мо}е искуство на
терену потвр1)у)е запажан>е мр Р. Младеновипа да део изнетих примера (жабац,
цврчак, чворак, безводан, ма}ушан) не спада у аутохтоне особине призренског
говора.
46. Код Чемерикипа ]е неупоредиво нижа фреквенци]а сведочанстава пуне
„вокализащце" полугласника. У импозантном корпусу ди)алекатских података
уочена ]е тек ко^а десетина ликова типа
Данйца (звезда), савйва се, бёлац, беланац, вранац, ]едйнац, квасац, мб.ьац,
мудрац, йребранац, йоганац, Нойавац, шийарац, безобразан, дуговёчан, зловд.ьан,
сшйдан, мйцак, чанак, чвдрак, дцаш, сврдал.
47. У страним речима неакцентовани полугласник се не ретко из]едначава
са а или (пона]чешпе у суфиксу -Ик) са у (са у и када ]е полугласник под акцен
том):
а) то) нё)е бакар, котол од бакар, ймаш капай, кьзган (л>ут, озлс^е1)ен), ба-
Шюк (блато, глиб), бошч'алак, бунарлак, на гвожц'арлак, далак, }асшак,
ко/шйлак, комшйлак, )органц'йлак, калабалак, кондурц'йлак, у та) сандак, са-
марц'йлак, сирома'шлак, ч'айкунлак, ч'урилак;
б) калуй, калуйе, калуйч'ща, )асшук, два}асшука, }асшуци, }асшуч'йч'е, два-
-трй сандука, ч'айкун, ч'айкуна, ч'айкунлук, Арнаушлук доша, бошч'сьгук, дал'и смо
око ч'етЬрдёсет бошч'алука, душёклук, дйшёклук, навуч'и у дйшёкльк}ук,1ук, икон-
лук, лойдвлук, комшйлук, нбве ч'ивилуке.
Изнети материал говори о ретко видено] непреврелости када ]е реч првен-
ствено о ненаглашеном полугласнику и показу)е да су у садашн.ем призренском
говору у реализации посу^еница типа }асшьк, бунарльк на сцени готово равно
правие све три могупности. Облици са -а- последица су угледан>а на домапе речи
са неакцептовании полугласником (йешак, чанак и сл.). Иза бунарлука и калуйа
сто)и и кн>ижевни ]език, утемел>ен на говорима у ко.)има на месту турског су
фикса -Пк сто]и -лук.
48. Процес све интензивни)е пуне вокализаци^е полугласника у говору Срба
Призренаца донекле ]е компензован процесом обрнутог смера: преласком неких
„пуних" вокала (у првом реду а) у полугласник. Обично се ради о специфичним,
емфатичним ситуац^ама, речима ме!)у ко]има има и посу1}еница, и о облицима
ко}и се у свакодневном животу посебно истичу. У свему овоме ипак се назиру
и одре^ени фонетски услови наведеног процеса. Тако, на пример, до пуне или
делимичне редукци)е, како наглашеног тако и ненаглашеног, вокала а по
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на]чешЬе долази у н>еговом непосредном контакту са лаби^алом. Г^аву, иначе
уочену и у другим говорима овога типа, илустровапемо следепим потврдама:
обьдва вина се дббре, обьдва бисага, у обьдва бисага, Ббл'иф ме обьдва
пл'ёча, Узё)а се у обьдва пл'ёч'а, Обьдва бисага му бёу празне, обьдва деч'йнске
дела, обьдва брата, обьдва сйна, обьдва демёта траву, обьдва детёта, обьдве ми-
танч'ёти, обьдве кондуре, обьдве ч'ёрке, на обьдве ноге, обьдва тел'ёта гу л'ип-
цал'е, обаьдво&ца ч'е купиф, обьадво)йцу турйше у апс, поред: обадве ч'ёрке, да
ги се поздравит и тёма обадвоШцама; то) бёше наойьч'на ма)ка, и сйн ги бёше
наойьч'ник, поред: по наойач'ан, наойач'но дёте, да се наойач'им и _)а итд., одымно
(одавно), одьмношан) лук, одьмндшню ^е вб] вйно, дамньшн>о брашн>о, дамньшна
работа, дамньшгьи л'ёба, поред: дамно, одамно, дамнйна, одамнбшььа му ракй|а
и сл. (в. т. 172), ракита ги бёше домьшн>а, домьшпу ракиту, Кб) ти сьге ]ёде
домьшагь^ л'ёба, домьииьога а]дука, поред: домашгьи л'ёба; мьшка (мотка), дб-
фати ^ёну мьшку, сабьрлак, сабьрльк (сабор), мьашйка, поред: ва^ машина, сас
машйку, ново машине, мошйка итд. (в. т. 86), маьч'ё/а, али ^е по правилу: мач'ё/а,
од мач'ё}е, имала мач'ё]у; ваьу удобное, не вал'а вь°) владйка (само изузетно, ]ер
}е по правилу: ее/ ограда, щ дЬржава итд.; в. т. 79, 308), имал'е смо Эвь°-пара
врата (по правилу ]е ипак: два-друга, два сйна итд.), по шоваьр (тако^е изузетно,
Зер \е бележено: товар, трй товара, шоварйле итд.), мён>ав се паре сваки ч'ьс,
бьш52 тад дбц'е и бна, бьш у н'йно сёло, ]ён бьш комшфа, бьш у мб^у куч'у, бьш
у Немач'ку, бьш та.) мати н6]на, бьш мати н>ёна, купфа бьш вел'йку, дбшл'е бьш
пред )аци]у, Не могу да гу обрёкнем, ч'е бьшно купим и тб^ Та] девона бьшно
м6^а (нар. песма), бьшно („тачно") л'и ]с тб) што си ч'ула?, ]уч'ерьшн,и руч'ек,
дьньшн>и ел'и }уч'ерьшп>и (свакако према ликовима типа дъньшуьи, сьгьшгьи),
зьндан5* (тамница) му трёбе нему, што }е у зьндан (тоталан мрак, слабо осве-
тл>ен>е), купила дуга^ну у зьндан, тьмьн54 што бёу дбшл'е, шамън што вьрна, она
вйкна, бьгрен, поред: багрен, багреново (в. т. 192).
49. У Призрену, као и неким другим говорима ове зоне, у основи глагола
чачка сто^и полугласник: да йроч'ьч'кам55, дуга]ну да нач'ьч'ка сас вйно, глава гу
бёше нач'ьч'кана сьс вьшке.
50. Вокал е на месту полугласника у призренском говору двозаког ^е порекла.
У вепини случа]ева он сто)и уз (данас или рани)е) палаталан сугласник, где ^е
добщен асимилационим путем: боейл'ек, проз боейл'ек, Донёси гу ^ёно гранч'е
боейл'ек, йшл'е на зф'ем, давал'е паре на за]ем, 'бпе ги даде паре у закм, ]ёч'ем
се пёка, кйло }ёч'ем, само ]ёч'ем и кафу, кашел', ч'е ти прбц'е гбл'ем кашел, 6ген>,
жйви 6ген>, на 6ген>, тури на оген, тури ]ёно д*рво на 6ген>, а она бёше турила
г^рне на 6ген>, ручек, ако бч'е на руч'ек, мёне ми дадбше руч'ек, за ручек имал'е
51 В. нпр. Белип ДШС, 392 (домь'шшар = „укупанин").
52 Уп. Шкшьип Турцизми, 122 (баш < тур. бау).
53 Шкал>ип, Турцизми, 654 (зиндан < тур. гМап < перс. гЫАап „тамница").
54 В. Белип ДШС, 67 (шамь"н, Шъвм'аН, шаман и сл.; уп. и Шкаиъип Турцизми, 599: < штат
< ар. 1атат).
55 Уп. Белип ДШС, 57 (чьачке, исчъ„чка, очьачка си, чъачнеш), 69, (чьечка); Богд. ГАП, 8 (не
чьч^ се); Тшрип Лужница, 22 (чъчкам се). Уп. и Скок I, 285-286.
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и вино, и она спщс по ручек, за доруч'ек, уЗем узи, имало, имало и у/ем. Начес
}е у ни свадба, А начес завЬрнгуа снёк, нач'ёске, Муж гу прислабё]а ндч'ес, за
нбч'ес дбста попйсмо, н>оЛен брат ми да)'а то], н'ден сйн, тгу ььден минтаи56, да
узнеш ]ен шйл'ек, набила се на шмл'ек57, поред: у/ам, ]ёч'ам сал да купи, гбл'ем
кашал', на руч'ьк, руч'ак. Изузетно се чу]е и дгшь.
51. Изван оквира фонетике треба тражити порекло вокала е на месту полу-
гласника у следепим случа]евима: йазарен дьн, на иазарен дьн, тако ]е сёга, сёга
дбшл'е, сёге кб) те пита, сёге нема овч'етйну да вйдиш, сёге нема пекаре, сёге59
у Нйш да йде. Потврде ове врете нисам приметно у Чемерикипево] гра!)и, а
наведене облике забележио сам од старог ма]стора „чергара", човека ко]и ]е де-
цетцама контактирао са купцима и трговцима из свих суседних, па и македон
ских, кра]ева.
52. Као и у другим говорима овога типа, углавном уз лаби)але, ненаглашени
полугласник може да пре!)е у о:59 сёдом дьна, сёдом ч'ёшме, сёдом младе, сёдом
воденйце, сёдом душе, седомдёсеш, седомешдшин, дсом брата, осомдёсед годйне,
осомдесёши дьн, осомнакс месёца, осомна^ёсши, беомешо, бозовйнка (зова), по
ред: сёдам сата, сёдам младе, сёдам детёта, сёдам л'етурц'и^е, сёдамешо, осам
ейна, осам ил'аде, осамдёсеш. И у Призрену ]е, као на „готово целом македон-
ско-ерпском пограни^у", ложйца60 (кашика), у стару ложйцу, две-три ложйце,
ложйч'н>ак (дрвени сандук у ко>)ему су се некада држале ложице и ви.ьушке).
Исто тако, говори се: ббл'и ме ложич'йца, у ложич'йцу ббл'и, Тэдке, тэдке, у
ложич'йцу ник6)у муку осёч'ам, Према кошао у кн>ижевном ]езику, у Чемери-
кипевом и мом материалу долази кошол: туриш кошол, кошол на 6гин>, ст&иш
у та) кошол, кошол од бакар, кб) ти сьге вбл'и кошол'? Именица орао (АциПа) у
корпусу ав&\у наведених картотека гласи дрол, ген. орла, Н—ОП мн. орлдве и
орлови60*. У материалу ко)и сам прикупио стсуи и: сойл'ёл'е ц'ёмпер, собёре. Из
црквеног (рускословенског) ]езика унет ]е лик воскрёсе: Крйстос воскрёсе, ваи-
стину воскрёсе, ваистино воскрёсе, док ]е облик васкресе (Крйстос васкрёсе, ва-
истину васкрёсе) плод укрштан>а рускословенског и српскословенског фонсти-
зма. Веп помин>ани ваисшину и ваисшино спада]у у фонд типичних карактери-
стика ерпске редакций старословенског ]езика. Уз обични^е Вел'йгдьн и Вел'йгдан
забележио сам и: Ускьрс, уск^ршнзи дьн.
53. Изван наведених славенизама вь(-) има типични српски штокавски раз-
витак: у куч'у, у недёл'у, доц'нувфа и он у ц^ркву, удовац, уддвьц, удовйца, те]
удович'йне дёца, ]ёну унуку, йма две унуке, дбша ги унук, ]ёнога унука, унуци ме
Из црквеног (рускословенског) ^еэика унети су примери са чес(-): куму ч'йни чес (част,
поштован>е, почаст), девёру ч'инйла ч'ёс, и н>д)зи гу ч'йни чес, чесан те кьрс поразй]а (клетва). чёсан
те к'рс убфа, чесни пос постйл'е, ч'еснога ми к'рста.
57 Павл. Срет. 60 („Иза сугласника а испред /ь и и> секундарни полугласник да^е е").
58 Лик сьгё записан ^е, додуше, и у I Белипево] зони (Белий ДШС, 82).
59 Белий ДШС, 73, 82-85; Павл. Срет. 59-60.
60 БелиЙ ДШС, 82 (ложйца).
601 Према усменом обавештен>у мр Р. Младеновийа, у Призрену се говори и: кбШал, драл. По
н,ему, кдШол и дрол овамо су доспели „из околних говора".
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вйкаф, Бицйне унуч'йч'и, дала сам унука, две унуч'ёши йма, пратйл'е га три
унуч'ёша, узнем, узнеш, да уземо мй то) итд. (в. т. 364).
вокал О
54. Под утилем турског и албанског ^езика вокалски систем српског при-
зренског говора обогаЬен ]е фонемом й, фонемом юуа се, дакле, ^авл»а исюьучиво
у ту!)ицама. Иако се ова] глас у свакодневном говору Срба Призренаца не чу]е
ретко, ипак неки момента налажу опрезност при разматран>у ньеговог фоно-
лошког статуса. Релативно висока фреквенщуа гласа м у српском говору
об^ашн>ава се, добрим делом, и полилингвалним характером средине: стални кон
такт са н>им одржава се и при комуницираньу на турском и албанском ^езику. С
друге стране, опет, и манье писмени носиоци диалекта свесни су чин>енице да
]е реч о „турском" вокалу. До овога заюьучка дошао сам у вишедневном терен-
ском проверававьу нъегових потврда у Чемерикипевр] гра!)и. На кра^у вал.а имати
у виду и чин>еницу да се на место овога, са стране унетог, гласа све чешпе чу]у
вокали у или и, што ]е, истина у маас^' мери, применено и у Чемерикипевом
материалу. Но, ако се уместо свакога й и може срести у или и, процес супротног
смера ^е незамислив. Изворно у и и никада се не менаду са м, што томе гласу
обезбе1}у)е фонолошку индивидуалност у вокалском систему говора призренских
Срба. У дал>ем тексту наводим потврде фонеме й и н>еног супституисан>а вока-
лима у и и:
а) имал'е смо и мй та^ дйбек (направа за туцан>е кафе), кб} ти сьге куп^е
дйбёцеЧ, Арнаута се дизал'е на бйл'йце, изёл'е му цё)а бшйк бфце, б^а, б^а и
бйл'йгбаша, гйрбеш, гйрбёцки да жйви, и брад гу бёше гйрбеч'и/а (печалбар),
имаше л'ёпе зйл'йфе, бйшйн (цео, сав) свет бёше доша, и мата му бёше дибидйз
будала, и она пропала дибидйс, ушила ми два дйгмёши, ]ено дйгмёнце, па му
тури мужу дйзгйн, уфатфа дйзгйне, свё му ^е дйздисано (уре^ено, уредно), имаше
дйздисано одёло, дйшек ми ^е стар, тури ги дйшёце у дйшёкпьк, доклук — то ^е
дйшёкльк, изнёла дйшёце на слунце, дйшёч'не ]астьце, дйшёч'не ч'аршафе, не
може да гу дйздйше (поравна), дйшёма (простирка по собама; под од дасака на
колима), да купит нову дйшёму, изгубйше ми нову дйрйщу, Дйсе (надимак као
презиме), дйрйин (дурбин), Сйн гу бй)а дйсшабан, дйсшабам'ща, кйбе (кубе), да
попрали цЬрквёнско кйбе, Наша Свёта Пётка йма пёт кйбёша, И тф ти ^е ц^рква
кйбел'ща (са кубетом), И тй-га йзгуби кйвеш (снагу, мой), не носи млого. ч'е
останеш и та б^рго бес кйвеш, душа бч'е, ама кйвеш нёма, отац му бёше кй-
вешл'ща (физички снажан, матери)ално — богат), добила л'и си нёшто от
мйфл'йза?, ко) би зна)а да ч'е и ту)ке искоч'и мйфл'йс (сиромах ко^ нема ништа),
мйдёрис (наставник медресе), може да замёни мйдерйза, мйжде (радосна вест,
награда за радосну вест), Снао, мори, да) мйжде, дошла ти еёстра; мйждеи'ща
(доносилац радосне вести), мйждеи'йка, да га ^6ште тури мййр (печат), куч'а му
нё)е мййрл'еисана, отац му не бёше мйич'ин (могупан), ч'ймйр да купим за зйму,
Отераше ги свё у ейргйн (прогон, изгнанство), да ми пл'унеш у ейреш (лице), да
му се сёрем нёму у ейреш, ейршук (скйтница, нерадник), На работу нё ги вй^
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сйршуце, шйл'бе (гробница са маузоле^ем), сёди на ч'йше, изац'ем на ч'йше, и'йм-
бис (забава, весел>е), шйреш (лепота), шйрешл'ща (оно што ^е лепо), йл'ши/а (вр-
ста обупарске алатке), Умер (мусл. име), Умёра, йршща (покривач), туримо йр-
шй/у на кол'ёпку, йсши/а (пегла), щ гу стару йсшщу, йшйр (у}2м за мливо), фиг.:
Н>ёму му Бог узё}а йшйр (умно ограничен);
б) бул'ук, три бул'ука, на гурбеш, гурбешчща, ъщ дурйща не ч'йни, душек,
душёце // душёци, душёч'ни ^стьк, у душеюгьце, зул'уфе, да се прёпне на кубе,
два кубёша, суреш, ч'умур, сви су имйл'е ч'умурльк (одел>ен>е, остава у купи за
чуваше пумура), ч'умурц'ще бйл'е, ч'умури'йльк да вбл'и (пумуршуски занат), ту
рила га у ч'уше, ушур;
в) гйрбеш, гирбейЫща, дйзгин, да уфати дизгйне, Не пушч'а], мори снао,
дизгйне тбму дево^ч'ёту; дйрйин, офицйри имал'е и дирййне, мйжде, миждеи'и/а,
ту} вашу миждеи'йку, мишёма, дадоше ни стару мишёму.
Вокал и у српском говору не представл>а никакву призренску специфичност,
будупи да ^е уочен и у другим идиомима на простору Косова и Метохи^е61.
СУДБИНА НАЗАЛА ЗАДН>ЕГ РЕДА
55. МеЬу ^езичким карактеристикама битним за расветл>аван>е питала генезе
данашн>ег призренског говора високо место припада резултатима разво^а назала
задает реда. Различита судбина овога прасловенског вокала третира се као важан
стуб раног источно^ужнословенског и западно^ужнословенског Зезичког разгра-
ничен»а62. Призренски говор и у овом случа^у пружа слику углавном типичну за
д^алекатски тип коЗему по сво^ структури припада. У основи речи, дакле, назал
задн>ег реда доследно прелази у у:
гусшо, да загусши, два голуба, наше голубе, одл'етёл'е, голуйч'ич'и, фатал'е
голубе, голуйч'ич'ама, голубйгьи живот, голубйн'о гукфне, голубйгьо }&}це, голуби
ке }&}ца су сйтне, уско му бёше и тб^ пбшл'е на йуш, йуйак, шуйо ти, море, и
вб} секйрч'е, два зуба да извади, рука, руке, сьз двё руке, обруч', гуску, ^ено гушч'е,
кудёл'у, йаук, два-трй йаука, йауч'йна, два мужа и сл.
56. Другачи^а судбина овога старога вокала у неким глаголским формантима
последица ]е утицгуа македонских говора. И овде, найме, редовно нж > на у
инфинитивноЗ основи глагола Белипеве III врете. У призренском говору -на- }е
уопштено у облицима радног глаголског придева, аориста, трпног придева и фу-
тура првог. Потврде:
а) он га акна}а (бацио), добегна/а, добегнал'е, напй)а се, ц'утурум бидна/а,
курва биднала, Мати се бёше боднала у око, бринща, бринала, буч'на\ю се у
воду, нё^е увенало, викна/а, викнала, викнал'е, сал што не завьрна.ао, тамо наши
гинал'е, нарот изгина/а у Босну, кол'ико изгинал'е на Косово, ч'ёрка ми йогинша,
и брат му йогинща, наши л'уди млого йогинал'е, Обьдва ейна гу йогинал'е, и он
В. нпр.: Елез. Речник, XVII; Стеван. Т>аковица 35-36; ФО 579, 583 (Ораховац).
ИвиН Ди^алект. 17; Лома ,1езичка прошлост, 15-21.
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се гледнща у огл'едало, куч'е гу гризнало, бёше мало гуцна]а, гуцнала му и жена,
дё си денала л'ёба?, да гу нёси дарнсуа, дигна/а, догнало се свё, дигнала руку,
дигнал'е, досшанща ми сйн, згрона/а се и он (оронуо), мало сам живнала, ску-
пбч'а }анала, }ана)а умбрнога ко)на, кл'ейнсуа га и нёга, к^рф кьд му кайна}а на
зёмн>у, укисна/а, остарё]а — кл'окна/а, остарело се — кл'окнало се, да нёси крок-
шуа тамо, бёше л'егнала, нё)е л'егнща, изл'егна}а, руке л'ешнал'е тамо, мйцко ми
лькнало, одмекнало, и снёк одмекнф'а, карте мешна/а, мешнала, мешнал'е, на-
викнал'е, нёсам ги микна/а, йзмакна, друкч'е се окренало, пбсл'е се окренал'е,
одъйнща уош ]ён, йадшуа, йаднала, ойадна/а у снагу, нйко] ме нё)е йийна}а, тако
сам йрекинала, ^едва-се йойнало, йрейшуа се ма)стор на в^р ч'ерамйде, йомена\ю
се, не йоврашйло се (нар. поел.), йоч'нал'е да пребйрав, йоч'нала да ш'^е, йреки
нала, платно бёше йроснала, а он гу йроенща па гу ']..., око му йьрсна,ю, йро-
йаднща, йройаднала, свё смо йройаднал'е, разьйнш'е, разайна, га разайнал'е, рек-
нща, обрекна/а, обрекнал'е, у рёку рийна]а, што свё нё^е йрерийна)а он, седна]а
на зёмвьу, севнало нёшто, седнала, брат му засийна/а (промукао), сайна/а га сас
_)уже, шин'ёре ги скина/а, скинала се, сл'егнал'е на грббл'а, сшана/а на кра^ нёсам
сшанала, засшанала, тако осшанало, осшанал'е паре, сал ]абуке ни осшаншге,
мёсо се сшвьрднало, сшигнала, сшигнала, сшегна/а гузйцу, йошекнша ми рука.
йошекнфа, Нас Нёмци вако не шакнал'е, ни)ёдну девону не шакнал'е сас руке,
ч'ушнауа гу, увенало, ^едва-сам уденала, удена/а, укинало, ул'егнал'е, цьркнф'а,
мйцко гу ч'укна/а, дев6)ч'е гу озебнало, о&ебнща сам и ук и сл.;
б) сйн му бйдна уч'йтел', акнасмо (бацисмо), бдцна га у ногу, мй се ту)ке
разбегнасмо, и он се буч'на у воду, вйкна ^ёнога, па му вйкна бокс, викнасмо,
викнаше да га бйеф, йогинаше гу брач'а, мй гу гурнасмо, она га грйзна за мйшку,
кб] га дйрна, задена ги за поз ас, и брат му дуна у свёт, у збру йздьна, мало
живнасмо, кон' га клдцна (удари ногом) нёга, дкрена се и он, мёшна га дбл'е,
л'егнасмо и мй, сл'егнасмо главе, свё се сл'ёгна, у збру му лькна, йодмешнаше
наши инц'инёру, Афежё ги макна, омьрзнасмо се ка да нёсмо ко^фе, она се
6бьрна, ддьйна (пе)ор. „умре") и брат му; па га йрёйна и нёга; и она тако йрёкина,
дйузна се на ебкак, свё ги разьйнаше, што сёвна мун>а!, рййна у рёку, мй йрош-
ьрнасмо, секнаше и нйне муке, и бна скина ми шалваре, йдсьйна се и паде, йд-
Шекна вода, шькна му на щ п^рс, ешькна и сл:;
в) акнаш (бачен), акнашо у воду, одамно ]е биднаша тв6^а работа, у ногу
бдднаш, брйнаш, млбго ^е бринаша, дё ^е т6^ денашо, дйгнаш ^е зйд, сбфра бёше
дигнаша, ошкинашу главу, одамно )С л'егнашо нйно девб]ч'е, сл'ёгнаш, локнаш
(пи)ан), локнаша му бёше и комшйка, мёшнаш, мйкнаш, микнаша, жйвот ми ]е
ом^рзнаш, зёмн>а смьрзнаша; море, смьрзнаше прозбре, ноге му бёу см"рзнаше.
свё бёше смьрзнашо, ненач'наш л'ёба, два ненач'наша л'ёба, тёл'е ми сёди ]6ш
ненач'нашо, йл'унаша мати, йриШиснаше му ноге, платно гу бёше йроснашо. сла-
ма бёше йроснаша, флэша бйла йукнаша, йукнашо .)а|це, обрёкнаш, к6[}] ^е за-
рёкнайР., обрекнаша гу ^е и млац^а ч'ёрка, штб си засийнаша (промукла), йре-
сшанаш, йресшанаша работа, сшегнаша гузйца, шькнаш, нашькнаш на нош,
сшькнаШ, ч'ушнаш (сулуд, йакнут), ч'ушнаша }С мйцко и она, улдкнаш (угнут),
ушьрнаша му дёсна рука и сл.;
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г) стра ми ]е боднаш'е се, бринашч'е ти се сестра, вьрнашч'е, бйч'и, снёк,
завьрнашч'е, бйч'и, и киша, дирнач'е га и она, лакнашч'е му и нему, сл'егнашч'е
се пут, йроснашч'у ч'ёргу и сл.
Мсуе искуство на терену сведочи о завидном степену отпорности ове, са
стране унете, особине. У гра!}и снимлено^ на магнетофонске траке и записано]
у радне свеске приметно сам само две потврде за нж > ну: да не би навикнула
на то), руке му смьрзнуше. Разуме се да оваквим примерима нема ни трага у
Чемерикипево] картотеци.
57. У трепем лицу множине презента глагола ]есам паралелно се чу^у три
енклитичке форме: српски лик су и са македонске стране унети са и се:
жёне су ткал'е, дбшл'е су ви и оне?, ве] брач'а ми су растьрвёне, ве] крушке
су ч'йсте, оне су курве, сёга су свё курве, оне су добре и поштёне, скупе су млого
и сл.;
грббл'е са гол'ёме, И они са зл'икбфци, олуце са направёне, Бугари са
зл'икбфци, Нине плуч'а са свё ц^рне, ц^рне са плуч'а, Гдё ви са пушке?, И нйне
брач'а са добре, сёстре ги са добре, тёне н'йне гробл'а са вел'йке, ]ёне фббл'а
са тамо и сл.;
Млого се ^ке ве] л'екбве; тв^рде се ъ$) крушке; Глупе се, брё, ве] Нёмци;
благе се ка шёч'ер; тв^рде се дйнье; добре се и те] ваше паре; добре се нйне
марке; Бугари се зл'икбвци, нбве се и ве] ципёл'е и сл. (в. и т. 402).
58. Замена назала задн>ег реда вокалом а у срби)анским говорима с правом
се третира као морфолошки процес. По]ава се на]доследни]е манифесте у гла-
голском наставку по, где ]е уопштаван>е вокала а захватило широк пс^ас ГЫМ
ди|алекатске зоне: од „вран>ског кра]а"63 до Сретечке жупе, Призрена, Ораховца
и Ъаковице64. Сретечки и 1)аковачки говор зна]у и за а < д у облицима трепег
лица множине презента глагола уесаи65. У оба говора чу)е се и акузатив ]еднине
именица а основе са наставком -а66, чему у Призрену нема ни трага. Код При-
зренаца А—ОП }д. им. ж. р. типа жена увек гласи на -у:
\ёау бабу, ко$ ти пй)е воду?, тури гу у зёмн>у, нща цёлу }абуку, да| ми
крушку, довё]а курву, истепфа мщку, изёл'е Пишу, 6н ти не пще ракй/у, да дёнемо
сламу, изгубила шёшку, да купим нбву чешку, нёсмо имал'е шуйу и сл.;
попфа цёлу кбфу воду, два кйла воду, гл'ёдамо са страну итд. (в. т. 235),
кува се на веригу, радива у кафану итд. (в. т. 237), сьс мщку, сас ложйцу мёшаш.
сьс ]ёнога йщ'анйцу итд. (в. т. 238).
59. Сви досадашкьи истраживачи овога подруч]а сагласни су у оцени да ]е
вокал а у наведеним категори)ама унет из македонских говора. С тим у вези
треба поменути висок степей подударности прилика, на пример, у Тетову и (не
ким) говорима на ерби^анско] страни шарпланинског масива. У тетовском град-
03 Белий ДШС, 614.
64 Павл. Срет. 43; ФО 582; Стеван. Ъаковица 46.
65 Павл. Срет. 43, 44; Стеван. Ъаковица 46, 47.
66 Павл. Срет. 45-48; Стеван. Ъаковица 46.
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ском говору, найме, „во коренот" ж > у (као и у свим српским кра^евима, разуме
се), док ^е рефлекс а захватио глаг. наставак -нж-, 3. л. мн. презента и импер
фекта, ОП)д. им. а основе (на мука, со нога) и А$д. анафорске зам. ж. рода67.
РЕФЛЕКСИ НЕКАДАШН.ЕГ ВОКАЛА МТ
60. Призренски Срби су типични екавци. Практично доследну екавску за
мену ]ата срепемо како у основи речи тако и у морфолошким категорщама:
дёше, два дешёша, бёлу капу, веру изгубйсмо, верува[/а ги и он, да гу изёде,
мл'ёко, л'ёйо игра, л'ековйша ги и та^вода, мёриш, мёру да ймаш, мёсшо, семе,
у п^рву смёну, сл'ёйо му и дёше ^ёно, старо сёно и сл.;
Д—Л щ. именица -а основе: купила мо)е]зи жёне, дала ^ёне аньме, брашанйце
да шфе, дала тё^зи Арнаушке, Нёч'е да се поклбни владйке, Тй банке ч'е даваш
кирй]у, нашему Збце му се нашло жёнско итд. (в. т. 236), кбл'ев по Босне, по ве]
вруч'йне сёди дома, сёч'е по дужйне, по кафе ^ёдемо л'ёба, по сдбе, по Сйаинйне
да йде, при латйнске цьркве итд. (в. т. 237);
сшарё}о дево)ч'е, ва] сшаре} ми брат, СШаре] сйн ми умрё^а, Вйка ме сшарё]а
ч'ёрка, сшарё}а ношна, сшарё]е]зи ^етьрве итд. (в. т. 279), млац'ё}а сёстра, млац'ё]а
снаа, млац'ё]о дёте;
мёне )Ъ мйло, л<ене дадбше паре, и .йене ми каже, а л<ене моЗа ма)ка ми рёкла,
Штб ч'е ми мёне т6)1 (в. т. 296), ни шёбе нйшто не дава, шёбе нё)е добро, да ти
кажем Шёбе, Штб ти каза)а шёбе ч'бвек? итд. (в. т. 297);
онёри гьрднё]зи жёне, и онё^зи грубе)зи Перине жёне, тёри гузаше}зи, благо
н>йне}зи сёстре итд. (в. т. 319), при свеше Пётке, при лашйнске цьркве итд. (в. т.
320). Захвалэдупи аналошким процесима у ПСГ имамо и наведене ликове типа
ше]зи, оне]зи;
и вёма Турцйма доша Видбвдьн, и вёма Гогама давал'е, Привй^ шёма мал-
скема децама, И онёма немач'кема женама мука ги бёше ка и нама итд. (в. т.
324);
л'ешёл'е, йожушёло, добро се живёло, йроцьфшёла ми ружа итд.
61. У аутохтоне призренске особине спаоду и одрични облици помопног
глагола }есам: нёсам ти добро, нёсам ги купила, тэдке нёсьм ни бфа, ни ти нёси
здрава; нёси, нёси наша, нёсмо ми тб] купувал'е, нйшто нёсше нашл'е?, Немце
нёсу лопови, несу ни давал'е нйшто, не/е ти 1§ м^рка, што нё)е — нё)е, поред
контрахиране варианте нё (в. т. 78). Икавске ликове наведених облика, ко.) и све
више узима]у маха, на]упутни)е ^е тумачити снажним утищуем стандардног
^езичког израза путем широке мреже средстава ]авног информисан>а. Све ]е, да-
кле, обичнще у призренском говору: нйсам те наша, нйсам га ни тражйла, нйси
ме пита)а, штб нйси дошла?, нйсмо ги нашл'е, нйсше ме ни тражйл'е.
62. Досадашаи истраживачи су на подругу П-Т ди^алекатске зоне бележили
икавску замену ]ата у ограниченом бро]у примера и категорэда, по]аву обзашн>а-
Стамат. Тетово I, 224-225.
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вану фонетским разво^ем или, пак, морфолошким у)едначаван>има. У говору ста-
риначког призренског становништва уочена ]е икавска замена ^ата ]едино у префик
су НЬ- код неколико заменичких речи. Према юьижевном неколико, неколицина,
неки, -а, -о, неко/и, -а, -е, нешшо, некако, негде у призренском говору имамо:
Никол'йко дьна нёсам га видела, Никол'йко дьна птио] ни не доодёше, ни-
кол'йко душе жёне, купруа никол'йко кола гр6)зе, изё^а никол'йко грозда;
Пред нас искоч'йше никол'ицйна душе мужи, Утепаше и никол'ицйну душе
жёне, Видёл'е смо мй напрет никол'ицйну такви ка што ^е иегова сёстра;
Гризёше ми нйки ц^рв ^абуку, Тэдке бща. нйки Арнаутин, Облаци от Паштрик
ч'е донёсеф нйки юцамет, У над бёше нйка наша роц'ака, Ч'е га и нёга стйгне
нйка бел'фа, Муч'и га и нёга нйка ббл'ка, Нац'и нйку добру жёну за ту) работу,
А тамо бйл'е нйки л'уди, Купфа от нйкога Турч'йна, от нйке туц'е дёцу узё^а;
Нё ми ^е нйко] пэданйца сйн, нё]е, Мори, снао, йма нищ на врата, Да ми
бфа нищ рбц'ак, нё би тако ч'инфа, Нйщ ч'бвек купуваше, Дьньске нйко} мбже
да ни дбц'е у гбсти, купила нйщ угал'; ч'е уч'йни нйко] ац'амйльк; поклон нйко}
дадне, Нйщ вбл'и вода да проврите, Нйко} ч'е да попйе ]ёну, а нйко] — две-трй,
Прапуа ми паре по нико}ега ч'овёка, ймаш ти никдкга сйна?, Тамо си имала
буре никдк; ако си имала буре никдк, Сине, тражи те никдк дёте, 6н ч'е уч'йни
никдк гадило, Ник6}а зйма йма млбго [снега], Да не йде нища девона?, И
мёне ч'е ме стрёфи нища нестрёч'а, Аще, снао, гл'ёда] никому работу, Понапрет
смо ги налазйл'е по нищу бёлку, Да нё ни донёсе нищу муку?, Нищу муку
имала унутра; ч'е нафатиш и тй нищу ббл'ку, Никдк роц'аци ми бйл'е, Никдк
жёне се рац'аф курве, У никд}е куч'е нйшто немало итд., а тако и: Нищ'йуш смо
и мй купувал'е нйне д^рва, Тёрка по нищйуш добди да не вйди, Мора, сине, и
да се оч'ути по нйко] йуш;
Поч'ёло нйшшо да ме ббл'и у главу, Мати ги се нйшшо сьг бабундисала
(излапела), Сна)ке, мори, запоре ми нйшшо, Тёбе те, сйне, ббл'и нйшшо?, Куку,
да ^е било нйшшо\, Кб} мбже да докаже нйшшо онё]зи будал'е, Натни нйшшо на
главу — в^рне, Имам нйшшо да ти рёкнем, Тула сам нйшшо за тёбе, Остаи, снао
мори, нйшшо и сёбе, И напрет она нйшшо зборёше насамо, Нал'утйла ме нйшшо
од'шйка, Имам нйшшо мало вйно, тбпет ми нйшшо йгра дёсно око, Иструло ми
се, мори, нйшшо у главу, бч'еш да ти мб] сйн ураббта нйшшо?, Тёшко ч'е докаже
нйшшо онё^зи наше будал'е, Нйшшо ч'ёсто сьге пушч'ам воду, Разбеснёла ми се
нйшшо свек^рва те вйка, бч'еш да ми помбгнеш нйшшо?, Нйшшо ми ]е млбго
цЬрно пред бч'и, Йди ти па докажи нйшшо онё]зи ваше гузйце итд.;
Искач'амо на кра] и мй никако, Никако смо продал'е козйну, И сёстра гу
никако напра)и куч'у;
Изгубйла сам нигде мараму, Оставила сам нйгде торбу и паре, Сьге нигде
в^рне, Нбч' )е нйгде сьге, Брат му бй]а поп тамо нйгде у Ббсну, Секйру оставила
тамо нйгде у кл'ёт, Дев6^ч'е ми газйло нйгде по кал'йште.
Разуме се да се све чешпе чу]у екавски ликови наведених облика:
нёкол'ико годйне, некол'йко недёл'е, Седёла тамо неколико дьна, штб сам
изгубфа — некол'йко динара, нёку стару жёну, нёку турску кучу, нёки пут ]ёс,
нёки — нё, Купфа нёку воду те гу пй)е, нёщ ви дбша, Немало, зар, неща цьрква,
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па се оженй)а сас некд/у Сфб^анку, нёшшо сам заборавйла, Купила сам нёшшо
ново, Нёшшо ме ббл'и глава, Збш негде наше жёне носив димфе, Негде гу оста-
нал'е книге, Остфи гу негде у малу сббу.
63. У Призрену сам забележио и: Нйшто му нё]е тако додщало. Оставл>ам
по страни лик ди (дй-ч'у), добрей од писменог и образованог човека, ма^тора,
ко^ у сталном контакту са широким кругом л>уди разних профес^а и различитог
порекла мора усво^ити и по ко}и „ту!)и" израз и ]езичку особину. У на^ови^и
нанос из савременог ]езика спада]у и потврде типа шфем сейма, сасвйм забора
вйла, Бок нека даде сейма здравл'е, сейма нама дошла нарёдба, даде ги паре
сейма два^естинама, добровёч'ер сейма, сейма десетинама купй)а нйшто, ранще.
64. Наведени икавизми не представл>а]у никакву исюьучиво призренску спе-
цифичност. Н>их помин>у истраживачи широм П-Т ди)алекатске територ^'е. Лик
ники А. Белип налази у све три зоне испитиване области68. Забележио ^е Белип
и облике нйшшо (нешто), нйщ, на по нищи мёста69. У лесковачком говору ]е
записано: ники човёк, нйко детёнце и нйшшо ми искочйло на прс70. У Алекси-
начком Поморавтьу Н. Богдановип ^е „само у Малом Дреновцу" чуо „неколико
пута: нйки, щт, нёки-гости"71. Напомин>емо да у Призрену нема ни трага икав-
ске замене ]ата у примерима типа се}е, гре^е, ве}е, особине познате говору При-
зренске Горе72.
65. Порекло икавизама забележених у призренском говору у науци ^е давно
раззашн.ено. А. Белип ]е рекао да су они „морфолошког порекла"73. За по^аву
ни- < нЬ-у шумади)ско-во]во!)анском диалекту П. Ивип прецизира: ,,ова] се пре
фикс брка са изворним нм-"74. Гкуава, додуше ограниченог бро^а, икавизама на
екавском терену деценщама ^е била предмет озбилних расправа ^езичкиx
стручн>ака, укл>учу]упи ту и прве ауторитете наше науке. Прилике у призренском
говору употпунэду слику н>ихове распростран>ености и лепо подупиру веп одо-
мапено и општеприхвапено мишл>ен>е да су ти, сво^евремено спорни, икавизми
на екавском срби^анском тлу резултат самосталног, органског развитка идиома
у ко]ему су посведочени, а не последица тобожн>ег утищуа икавских говора, како
су пс^единци дуто мислили. Ти икавизми су настали фонетским развитком или
морфолошким угледан>ем (такав ^е случа.) са потврдама из призренског говора).
м Белип ДШС, 15, 425.
69 Белип ДШС, 425.
70 Миха^. Леек. 16, 17.
71 Богд. ГАП, 96.
72 Мноштво икавских ликова од наведених основа садржи кн>ига Харуна Хасани]а Горанске
народне йесме, издата у Приштини 1988. године. До истих потврда дошао сам у личном контакту
са Горанцима, као и из информащуе мр Радиво^а Младеновипа из Београда, стручн>ака ко^н управо
детально испиту)е горански говор.
73 Белип ДШС, 15.
74 Уп. О неким Ороблемима наше исшорщеке ди/алекшологи/е. — Изабрани огледи. кн.. III (Из
ерпскохрватске дизалектолопф). Ниш (Просвета), 1991, стр. 96.
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66. Из црквеног ^езика ]е у призренски говор унет ]едини примепени ^ека-
визам" д]ева: родила га Щёва Марфа, несу дирал'е Щёву Марфу, Щёва Марфа
нека гу ]е на помоч', Щёва Марфа да ви ^е на помоч'.
67. Методолошки ]е на^упутни^е на овоме месту указати на шуаву мешан>а
префикса йри-, йре- и Про-.
а) У неколико случа]ева префикс йре- чу}е се уместо йри-: Прейна/а се ма]-
стор на ч'еремйде, прич'ёка] да се йрёйнем на ч'еремйде, йрейнала се на крушку,
Сйн гу се йрёйна на ва^зйт; на йресйлни рат (рад); йрёйни се и тй малко горе
(уколико уместо йрййни се примерно нфе било йройни сё), Преч'ёка} ме мало
овде; ч'е ги йреч'ёкам, И сйн ме тамо йреч'ека/а, Они ни йресво^йл'е, узёл'е на
себе, Нйко] нас не йрёч'ека на станйцу у Пёч'. Ипак ]'е знатно чешпе и обичнфс
изворно йри-: да гу йрифаши, он ч'е ти то^ йрил'ёйи, сйн гу йрич'есши/а, йришйсни
гу добро, йришиснало, йришиснща гу сас камен», кум гу йрйзорши за паре, неси
йрймен на раббту, свй су йримёни у ту)-фабрйку, нё]е льсно йризёшку, то) ти Зе
^ёна стара йрикажн>а (прича), йрич'ёка/ше и мёне итд.;
б) Знатно се чешпа чу)е йре- уместо йро-: тёшко ги йрегуну^ем. да гу йре-
гунем, да йрегунемо ]6ште и тб), дёте йрёгуна цёлу ^абуку, Прегунавсу мало по
мало, И да йремёним воду?, йременйла трй ч'овёка, йрейало ги свё у сёло, да
йрескйшам до Тетово, Ч'им вйди мало да се йресуши, окрёч'а га, Да не йреникну'е,
мёч'а се прашак; поп тэдке йреч'йша опёло; док се йреч'йшав кнйге, изёде га и
йрешуйл'и, йрешуйл'ёна ^е рупа, йре&вйра се преко кошул'е, поред: да йройадне
у зёмн>у, нё се йродава, свё ч'е йройадне, йрдсне, йроснща, док се йроч'йша, да
йрошёша и сл.
68. Полазепи од прилика у нашим дфалектима на кра^у обавештавам да се
у Призрену говори: сёра (жупкаста мает на неопрано] рунс^ вуну), вуна серава,
серава вуна, сераву вуну, секира, да наострим секиру, сёч'ко (зимско време када
се паре мачке).
СУДБИНА СЛОГОВНОГ Л
69. Ме1)у на^маркантни^е особине, и то оне диференцфалног типа, кеде ова]
идиом чврсто вежу за П-.ГМ говорну базу, свакако спада и судбина слоговног л.
Континуанти тога староерпског гласа у призренском говору су:
у (у на]вепем бро^у случа]ева);
лу (иза дентала сиу ^едном лексикализованом примеру иза ж):
ь (у ^едном случа]у).
а) буа, буу, бу/е итд. (т. 124, 125), вуна, све пл'етёно од вуне, увфем у вунёно,
вука, два вука, вуци, вуч'ем, да йровуч'еш, мужа, да йомузе, тй гу йомузи, йузам
се на са^йце, и мй се йузал'е, Нё ти се йузаф ноге?, йойузнасмо се и мй ту]кс,
бёше се йойузна]а и он, йойузнала се бёше и она, те пала, йуш, али ]е обичнфс:
йужмуш, ]ёнога йужмужа да уфати, дёте да дуби, да йрегунем залч'е л еба, йре-
гуна]а, йрёгуна она и то), йрегунува] и нйшто му не збори нёму, ^два ги йрегу-
нукм, йрогува} га док ]с ]6ште вруч'о, тёшко гу йрогувам, нё гу йрогува] тако
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б^рго, поред: йрегувам, йрегува/, кук, жуша трава, жуша му ракй)а, жуСйл'икаво,
жушке (врста шл>иве) да сади, ]ёну жушку посёка, жушац, жушьц (жуманце),
жушко, жуманац, жуч'\
б) да огр&е слунце, кьд ве вйдо, ка да ме слунце 6гре]а, мо^е слунце огре]ано,
нёсмо га се|ал'е огре/слунце (сунцокрет), нё ми никнало огре}слунце, слуза, а она
— ]ёну слузу нё-пушти, слузе ги удрйше на бч'и, Матёре ми слузи дёсно око,
слузи ми во] око, слузиф та бч'и?, бч'и гу слузиф, дёсно око ч'е ми заслузи, око
ч'е ти заслузи от стут, заслузйло ми око, заслузйл'е ми бч'и, слубйца, да стане на
слубйцу, дедбсмо ги пот слубйцу, метнфа гу пот слубйцу, и мата гу паднала от
слубйце, дёте ти, снао мори, т^рч'и по слубйце75, жл'угьа, кб) ти ]е фач'ё|а
жл'уне?, поред ликова несумаиво новщег постан>а: сузи ми око, засузйл'е му
бч'и, сшубйца, жупа. Сумвьи да ]е жун>а аутохтона призренска реч поред коле
бала измену ликова жупа, жл>ун>а и жл>уна доприноси и чин>еница да се на-
поредо чу^е ]ош непотпуно срасла домайа сложеница дьрвокл'ук. Двс^ства и ко
лебала ни)е поште^ена ни гра!)а два]у претходника: код Чемерикипа налазимо:
жугьа и жл>ун>а (иза друге варианте сакупл>ач народне лексике ставио ]е знак
питан>а), а код Чупаревипа — дрвок/ьук и жл>уна;
в) дьн ]е сьге дьгьч'ьк, сёге ]е йодьгьч'ьк, ущг }ёно дьгьч'ко ууже, дьгьч'ка ]ъ
игла, негбва кошл'а ]е йодьгьч'ка зе твб]а, дьгьч'ке ньч'ви, фуруну дьгьч'ку,
дьгьч'ке косе — кратак памет (нар. поел.), поред, из савременог ]езика унетих,
ликова са у: дугач'ка та )с, снао мори, и ва) кецёл'а; дугач'ко ти ]е и то] ново
што си купфа. Изгледа да ^е у призренском говору увек: дуго смо пйл'е, дуго
смо ги ч'екал'е, и брат му бёше наж дужник, от ьрц'авога дужнйка, да га тражи
нб^ога дужнйка, Он гоуе, а дужнйци му врата к^ршиф; да га стйгне свё те]
дужнйце.
70. ]а сам у Призрену бележио ]едино: дубина, бёше му се забща дубдко у
дёсну руку, йма овако дубдко, док Чемерикип уз облик дубина каже да се у
Мушутишту говори: дйбок, дибока, по дибок, дибйна у дибйну.
71. Материал прикушъен за расветл>аван>е судбине слоговног л ничим, да-
кле, не издва]а Призрен из П-Т ди]алекатске зоне као целине. То важи и за три
изнета детал>а, три по]единости ко]е, можда, заслужу]'у посебан оеврт. На широку
географску распростран>еност облика жлуна давно ]е указао А. Белий. Н>егову
поруку да се та] лик може чути „по где где... и у заплан>ском и лужничком"76
богато су потврдила касни]а теренска истраживагьа77. Што се, пак, тиче потврда
типа дьгьч'ьк, практично исто стан>е срепемо у Ораховцу (дьгькьк)™, док сло-
говно л у примерима типа ЦЪокъ, й\Ыпа широм торлачке зоне нема развс^ као
у другим основама. Иза данашн>их потврда као што су дибина, длибина, длибоко.
Чемерикипев материал прати информация да се у Мушутишту говори с.хуйац, ген. сгуйца
(ступац на колима и саонама).
76 Белип ДШС, 216.
О томе детал.н^е у ИвиЬевсд посебно; расправи посвеЛе^ судбини 4 на призренско-
тимочком дидалекатском простору (Огледи III, 205-214).
78 ФО 582, 584.
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дибоко и сл. у многим говорима П-Т зоне сто]е и аналошка у]едначаван>а и пре-
кра)ан>а.
СУДБИНА ВОКАЛНОГ Р
72. Вей ]е речено да се судбина вокалног р у данашн>ем призренском говору
мора посматрати у оквиру последица вишевековног континуираног суживота но-
силаца различитих ]езика у области шарпланинског масива и да секвенцу ьр на
месту тога гласа „треба приписати утица]у албанског и турског ]езика, ко]и не-
ма]у слоговно />"79. Према мо]им истраживан>има група ьр се понаша као нека
врста дифтонга, чи)и се први члан изговара овлашно [ьр]. Да се ь у то] позиции
изговара као „пуни" полугласник, сретали би се и трагови ньегове „пуне" вока-
лизац^е, нарочито у неакцентованом слогу, а у прикупл>еном материалу нема
примера типа карваво, Сарбйна и сл.80
73. Новодобщена секвенца ьр долази у свим положа_)има у речи, с тим илго
нису уклонена дистрибуциона ограничена када ]е реч о сугласницима ко]и су
претходили некадашаем 1р1. Задржан ]е и стари однос потврда у инищуалном,
медианном и финалном положа]у у речи.
а) Вокално р и у призренском говору долази на]чешпе у средипиъем
положа]у, а и тамо — обично измену два консонанта: б^рго, б^рзо, в*ржи )уже,
в^рзу^еш, снёк вьрнаше, нйшто не завьрна, и он бёше голош^рй, голошьрба, заг-
ьрбави се, горбина, г^рбас, г^рди гу н>6ен гРрбас нос, г^ргало (испиран>е уста и
ждрела грготан>ем), и она бёше г^рда (грдна), свё бёше г^рдо и сакато, млого
г^рддче (срамотна дела, морално зло), ч'инёу Рис]анйма (Србима), не може да
ги гл'ёда синл'ёве г^рдосе (срамотна дела, морално зло), давал'е и Р'рцйма, два
гррлцёша, кратке гу су те] г*рлца, д"ржиш, нё гу д*ржи, сьз д"рва, д^рл'а (кр-
мел>), дьрлаве дёца, г?рнаша (кларинет), он свйри у г*>рнашу, Она узе те] два
г^рненцёша, гРрдак туц'и л'ёба, свё ми ]е тамо г^ршко (опоро, отужно), да
г*рцка корку л'ёба, здьрща гу се л'ёба, да нёшто зд*>рйнеф (украду), здьрна,ш се
(побеснела, помахнитала) от саба]л'е, зьрно, калд^рму, калдьрмц'ща, коб^рл'а} то]
бурило, к*рф, да мири ^рвдве, сас к*рс, к*рсшен, некьрсшен, дете ги ]6ште нек-
ьрсшёно, да йрек^рсшиш, во] д^рво ]е кьршо, горке ла/^рдй/е, тй да лакьрдйшеш,
да посёдимо и мало йрола^рдйшемо, мьршва, код мьршваца, мерзив не. нёсам
мьрднала, само што гу мьрдна, да нёсте мьрднал'е от нас, На мьрзана куч'а оста-
нала (нар. поел.), мьрзёша (ленштина), см"рзнашо, ом^рзнаш ми ]е и ва]-жйвот.
омьрзнасмо ги, омьрзосмо гу свй, мьрсак (дан када се мрси), мьрсал' (слинс), дёте
се 6бьрна, йомьрч'йна, й*рви дьн, исй"ржиш, кб] се йос^рби, смьрдеш (врста
цвепа), смьрди ка твор, туеуч'и вйно засшьркна му (загрцну се), сьрчобдл'не
(болепиви), шьргдвац, расш"рви се народ, йасшьрма, шьрл'ам, рука гу ушьрнаша,
ш*рн>е, Не можемо да усшьрйимо бъо), Ускьрс, отвара и затвара цьркву, цьрна
ИвиЛ, Огледи II, 69.
80 Оставл>ам по страни усамлену лексему ьрдьква (т. 40а, 41а). ко\а се чу]е у више вари)анти.
а ущу )е на]упутн|уе изводити из стар^ег 'ъЫъкуа.
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стока ]е била, цьрна црепул'а вол'йква, бйвол цьрка у воду од вруч'йне, Иа&ршйла
ни се и цьрцал'ка на тестйч'е, на цьрцал'ку пйл'е вино, ч'евРрма (четвртасти праг
над предньом осовином кола), Шад^рван, швьрдо, йдшвьрш ]е бща. материал,
шмьркнем, шшьрк (рода) и сл. У прикуплено^ гра!)и нису на^ене потврде рефлек
са вокалног р иза сугласника л, л', н, н>, у, ч\ ц, ш.
б) Ретке су секвенце ьр (< р) (акцентовано или неакцептовано) + вокал и
вокал + "р (< р) (акцентовано или неакцептовано), а и то мало примера углавном
су резултат губл>ен>а меди]алног х, након чега се добщени зев не уклан>а умета
вшем сонанта ] или в: Има жёнске ч'арапе алвьрдве (чарапе офарбане у алево1!
бо]и), Пл'ёла сам млого ]е ве] вьрове, ч'уваз ги те] вьрдве, два в*ра, заьруало,
заърца ни нйшто.
в) Ни)е често ни инищуално вокално р, после одега увек долази консонант:
ьрбе (ле1)а, „грбина"), пала и наг'тздёла *рбаш, ьрвалина (провали)а, бездан, по-
нор), у ьрвал'йну, млого *"рцаф ч'бвек, и добро и ьрцаво смо видёл'е, от "руавога
дужнйка, ьржан л'ёба, ьржано, брапньо, ьржёве бёу поч'ёл'е да жн,ё)еф, от "рш,
ьржанйца (слама од ражи), ьржанйцу^ самарц'ще купувал'е, кб] ги диргуа у *рз,
Ьрка (женска зимска обупа), Она натна ыо\у *рку и отЬрч'а; имал'е, имал'е и ьрк-
мач'е (цепови на чакширама домайег кро]а), мй вйкамо — к6)н ьржи, научна да
Ьрч'ка (задева, дира), не ьрч'ка) т6|, сёди.
Примери типа *рке, односно оваква судбина вокалног р далекосежно се од-
разила на дистрибуци^у фонема у призренском говору, у кс^ему се, за разлику
од вепине идиома тога типа, полугласник нашао у инищу'алном положа]у.
г) У прикушьеном материалу само реч вр сведочи о вокалном р у финалном
положа]у: шарёне у в*р, да се закач'и за вьр.
74. Досадашн>а истраживан>а широм српског ди)алекатског простора изно
сила су на видело потврде десилабизавдпе, и то како фонетског тако и морфо-
лошког порекла, вокалног р. Та.] „губитак" ]'е обично компензован стваран>ем
секундарног р, на]чешпе као последице претходне елизи)е неког „обичног" во
кала. Наведени процеси нису мимоишли ни Призрен, где, додуше, нису илодо-
творни као у неким другим, ближим и далим говорима. За сагледаван>е призрен-
ског ставьа и упоре1)иван>а са сличним другим идиомима поменупемо следеЬс
детал>е:
а) Ретко се чу]е: ]ешрдва гу ^е Оч'анка, да гу вйдиш и ]ешрдву. По правилу
]е: }еш*'рва, да купи по ]ёну и ]еш''рве и зьве, Дадо гу ы&ерн ]еш*>рве, Митанч'е
тво)е л'и ^е ел'и )ешьрвино та?, Нё]е м6]а, )ешьрвйна ми ]е, Умрёла ]ешьрвйна ми
сёстра, Оженйсмо и ]ешьрвйнога ми сйна, свек^рва, да гу купим и сво&рве, ко)
ти, море, ]6ште вбл'и све>&рву1, свекьрвйну сёстру, на свек^рвин скут итд.
Траг вокализаций полугласника из р можда ]е очуван у речи ражн>йка (лотра од дугачких
и заши.ъених мотки за превоз сена, сламе, снопова и сличног терета). Облик мотки од ко]их ]с
направлена лотра не исюьучу)е ни асощуащуу на ражан>. Форма ражан (придев од раж) туе
посведочена у мо)им теренским истраживан>има.
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б) Морфолошким путем (наслан>ан,е на облике през. основе и аориста, на
пример) доби^ени су ликови: Брат му умрё}а млат, Кб] гу л'и ^е умрё/а, умрёла
дона, 1Гёпка умрёла, и бна умрёла, девс^ч'е гу умрёло у Приштйну, йомрёл'е гу
све дёца, У логор млбго йомрёл'е Руси итд.
в) Према сребрен у Сретечкоз жупи и Алексиначком Поморавл>у82 у При-
зрену срепемо дво]ство: сшрёбрен, сшребрёну кашйку имаше, сшребрёне паре
имал'е, сшребрёну игл'йцу, у сшребрёне кол'ёпке, сребрёне ножёве, сребьрно
нбшч'е, среб^рне грошч'йч'и. Примери са -ре- знатно су чешпи (в. и т. 200).
г) Паралелно сто]е фуршуна и ф^ршуна (мепава, олу]а) и ^едино: грамада
пёсак, громаду д^рва.
д) Код бро;|а „40" бележено ]е шаренило: имал'е ч'ешьрдёсеш куч'е, ч'ешьр-
дёсеш комада овце, чеш^рес наше душе, чешрёс мй купйсмо (тако и ч'ешреснйца).
Не треба искльучити могупност да иза неких од наведених ликова сто^е и изван-
лингвистички фактори (посебно наглашаваае и сл.). Лик ч'ешьрес обогатио ]е
иначе сиромашни фонд примера р испред вокала. Славенизми воскресе и вас-
кресе дати су у т. 52.
Й) Увек ]е: гбрко живёше сас нёга, свё гу бёше горко, горку Забуку, гдрак
л'ёба.
е) Нови^ега ^е датума ]едном забележено наФрмер, а ретко се може чути и
еРршёно (наслан>ан>е на ерши!), поред уобича]еног: врешёно, два врешёна^. На-
поредо сто)е: варзйло (црвена бо;^ за ;|а]а), сьгышье варзйла, од лааскога варзма
и: Не може да се нац'е еРрзйло, то ^е еРрзйло, без вьрзйло, у вьрзйло фарбам ^а.
Секундарно 1р1 у ово^ лексеми ^е, по свему судепи, нов^ег датума. У Чемери-
кипево;| картотеци, найме, изоста]у потврде те врете.
ж) Извесне недоумице изазива фонетизам турцизма бакар (< Ьакгг). У Чеме-
рикипевом материалу срепемо: бакьр, бакьра, бакьрьн, бакьрно, бакьрлив, бакь-
рлзйво, дакле са — „пуним" полугласником. Чупаревип вей доноси дво;|Ство: бакр
и бакар. }а сам, пак, у ликовима овога типа поред „чистог" полугласника, одно-
сно вокала а (бакьрно свё имаше, бакьрна тепс^а, вйше бакьрно било, бакьр,
од бакаьр, то) нё^е бакар, котол од бакар) понекад „слушао" и овлашно изгово-
рени полугласник + р, дакле — рефлексе вокалног р: бакьрно ц'ёзве, тепс^е ба-
к*рне, бак*рне ствари, саз бакьрне стране, бак^рне таве. Вокално р у оъо\ речи
не би представлало никакво изненайен>е с обзиром на веп познате прилике у
говорима П-Т ди)алекатске зоне84. При свему овоме треба имати у виду чин>е-
ницу да чуван>е полугласника у бакар има озбил>ну потпору у призренском тур-
ском говору.
з) Потврде секундарног р у основи *гъг- дати су у т. 73.
82 Павл. Срет. 72; Богд. ГАП, 83.
83 У Чемерикивевсу граЦи налазимо само врешёно.
84 В. нпр.: Белий ДШС, 124; ФО 592 (Кална код Кн,ажевца: бакр).
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СУДБИНА ВОКАЛСКИХ ГРУПА
75. Уз вей посто|ейе и у призренском говору су, како у домайим тако и у
страним речима, наста^але и нове вокалске групе. Наста^але су углавном:
а) у сложеницама код ко^их се први члан завршавао, а други почин>ао во
калом;
б) испадан.ем интервокалног х;
в) испадан>ем неког другог интервокалног сугласника (у првом реду в или у);
г) преласком -л у -а.
76. Судбина старших и новодобэдених вокалских секвенци не^еднака^е. На]-
стабилнще су оне под а к б, прве свакако због недовол>ног утиран>а границе
измейу два^у саставних елемената сложенице. Секвенце под б показу)у уочл>иво.
за ово подруге помало и неочекивано, дво^тво: стабилност показуху групе са-
ставл>ене од два]у задрьонепчаних вокала. Општу слику озбил>ни)е нарушава^у
прилике у 3. л. мн. имперфекта, где поред ликова на -ау, -еу терен полако осва^а^у
варианте -ав, -ев (-аф, -еф) односно -аХ, -еУ. (в. т. 349). И секвенца доби^ена
елиминаци)ом -у- у облицима 3. л. мн. презента темел>но ]е уклон>ена, и то давно,
]ер су резултати целога процеса практично без изузетка уопштени и у случа]е-
вима где фонетских услова за по^аву шуе било (т. 338).
Не би се могло рейи да су тако честе потврде сажиман>а вокалских секвенци
па ни Н.ИХОВО елиминисаае разви]ан>ем секундарних, обично прелазних, сонаната
У и е.
77. Прикушьену грайу износимо тако што под а да^емо потврде чуван>а (ста
рших и нови)их) двочланих вокалских група, под б н>ихово сажиман>е — резултат
асимилационих процеса, под в уклан>ан>е вокалских секвенци помопу секундар
них гласова -у- и -в-, а под г — н>ихову трансформаци]'у на тщ начин што ^едан
члан секвенце губи слоговност.
78. Вей ^е речено да се подаци о судбини вокалских група у облицима 3. л.
мн. презента и имперфекта, група насталих елиминащуом -у- односно -х-, износе
у т. 338 и 349. И грайа за сагледаван>е судбине секвенце -VI >■ -Уа бийе изнета
у т. 151. Остале вокалске групе показуху следейу слику:
аа
а. ]сн сааш, сааш ми не раббта, саашчща, саашч'йлак (< тур. заа(), поред:
пола саш. У турском призренском ]е за1\ Сурепа ПТГ, 45, 178. Додуше, мр Р.
Младеновий мисли „да ^е и у турском призренском остала вокална фупа" -аа-.
аа < аха
а. маала, у нашу маалу, по маал'е спй)е, маалска страмота, ма'ам, котика
гу маа вуну, размаам се, маал'ка, платно смо йромаал'е, саан, у саан (< тур.
заНап < ар. зайп; Шкал>ий, Турцизми, 542), от сабаа гу нёма, поради граа се
потурч'ща, за сиромаа, опивав га сиромаа, наша снаа, нашема снаама, рааш си
бй^а, и сл. (в. и т. 124);
б. Драгоман-л<ала, у Драгоман-малу, у Турску малу, малка, прёде на мал'ку,
прела се вуна на мал'ку, напущу а гу сан, малскема децама, малскема га
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бел'ч'ичйма, Зара (хип. од Захары]а), Заринйца, Заринйч'ин брат, Заринич'йне
дёца;
ае
а. ]еданаесше године роц'ёна, до ]еданаес, дванаес, осамнаес, осумнаес, два-
ез дёвет;
в. }еданакс, ]еданаксши, дванакс, йешнакс, двакс, Шриксшина, йексеш,
шексеш итд. (в. т. 106);
ае < ахе
в. за сирома/е, од онери куч'ке снак гу, дала сам снак (Д)д), имам две
сна}е, и сл. (в. т. 125);
ае < аве
в. осшакн, насшакн, забракн и сл. (в. т. 106, 114);
аи
а. каик (чамац);
аи < ахи
а. даи/а, дайски живёше па дайски и пбгина, за иегове даильце да ти кажем
тёбе, нагуа, йешраил (епитрахил.) и сл. (в. т. 124);
аи < ави
а. да га забраим, забраща, набаим, набаща, исйра'им, исйраща, йойраиф,
осшаца, исшаща (одмакао) и сл. (в. т. 1 14);
в. да забра'Нш (заборавим), да йракх ^ёло, пита се йра]и, да се осша% куму,
да оставим и сл. (в. т. 106, 114), поред: йсйра} се, дёте, и сёди л'уцки, йойра}
(аор.) он и наш мл'йн, дсша} ме, нё ме дираше вйше, дсШа] га, не га задёва^
йсйра] га да сёди праяо, иста} она и теспуу и сл. (в. т. 1 14);
ао
а. унаоколо, наоколо (оба лика спадаЗу у нанос из кн>ижевног ]езика будупи
да призренски говор карактерише прилог около), наойако, наойач'но дёте, нао-
йач'на гу работа, од нёга йд наойач'ан кто] не бёше, да се наойач'им и ]&, млого
се изнаойач'ща, наойач'й}'а се от саба)л'е, да му наобруч'и ^ёну кацу, да гу нао
стри, заострен, заострено, да ги заодёне, заодёнем, йаоц (поред: шшйца) и сл.
Новщега датума су ликови типа заова (изворно ]е: зьва, зьву, зьвйца итд.), као
вёнац, као соба вёл'ика, као т'фгбвац, као каша, немао, неч'ао, да узйма, йишао
се, йлакао, исшерао и сл. (в. и т. 152);
б. ка дёте сам йшла, она ради ка куч'ка, ка девочке нёсмо йшл'е, да жйвиш
ка ч'бвек, обел'ё]а ка бфца, ка Бок што бч'е, вй натамо, а мй — навамо (ако нщъ
у питан>у на + вамо). Под утищуем суседних говора, а и прилика у свакодневном
говору, све више маха узима лик ко > као): дожала гу ко ч'ёрку, ко каймак, ко
курва. Потврда сажиман>а овога типа нема у Чемерикипево] картотеци;
ао < ахо
а. граор, а градру слунце не досац'а, градрка, градрл'ив ]ёч'ем, граорл'йва
ч'енйца, орабво д^рво, Раовчанин, оному раовьч'кому даще, сшрадша, ту)ке сшра-
две нафач'^смо, снао, задди, заддиф, млого ми заодно и сл. (в. т. 124);
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ау
а. Арнаушин, Арнаушка, Арнаушке несу бйл'е, бна йма сво^ аушо, наш аушо
]ъ нетруден, Заудща (1евре)ин), Заудйку, Заудйч'е, каук (дервишка капа), кситуз
(предводник, во1)а), имал'е и калауза, мауч'и, наука, йаук, ч'е се нафач'а йаучйна
(из кн>иж. ]езика?), йаун и йаунйца, йаушйна (паучина), у куч'у ги йаушйна, чауш,
чауша, заушни. Искоч'йла му заушна жгл'ёзда;
ау <• аху
а. стани, брё, Влау, тому сиромау, снау, сшраувал'е;
ау < а)у
а. койауч'и, умре^а йойрал'ауч'и, 6зно>и се йцувауч'и, йлакауч'и, ч'е умре ра-
бошауч'и, ч'екауч'и и сл. (ако се не ради о додаваау наставка -учи на инф. основу;
о томе у Т. 355. По свему судепи, не треба, исто тако, у ликовима типа рабошач'и,
грицкач'и, сисач'и, Шейач'и, узимач'и, гурач'и се и сл. гледати резултат асимилаци]е
и контракц^е у новодоби)ено] вокале^ групи, веп — додаваше наставка -ч'и на
инфинитивну основу или на облик 3. л. ^еднине презента; о томе т. 355);
ее <т е}е
б. не узёла, тражфа сире^н'е и не наша, не добро ни мати, поред: нё}е добро.
то^ нёк наша роба и сл:;
ее < ехе
а. тб) ти ^е ка зёер (отров), л'уто ка зёер;
еа < еха
а. кафеана, у кафеану, поред: кафана, у кафану, ис кафане (< тур. ка^е-
Напе, ту компон. од каИуа и капе; Шкал>ип, Турцизми, 379), и мй беамо
меана, меанц'ща, да се йреарч'и (в. т. 124);
в. ме]анц'йка, тё^зи ме)ани'йке умрёло дёте, мач'ё}а, вё}аш покровац, сме}а}не,
сшрё}а, крё)а и сл. (в. т. 125);
еа < е}а
а. беана (тур. Ьеуап) (мана, недостатак, порок), да и тери девочке нац'еш
беану?, купила беанл'йву краву, и правда ч'е се обеани, поред: бе}ана, нё гу тражи
бе]ану\
ей <■ ехи
а. мач'ёин брат, мач'еину сёстру;
в. мач'еМна мати;
ие < иде
в. шрйкз године, шрйкс товара (в. т. 106);
ео
а. Теофил, Теофйла, йреобука, ^ёну нову йреобуку;
б. Тдфил' (хипок. од Теофил), Тофйл'а (судепи по л' Тофил' се осепа као
домапе име, док би Теофил био накнадно васпоставл>ен у именослову).
ео <г ено
а. гредша к, од гредше;
в. мач'ё]о мори;
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еу
а. реума; гошвеуч'и, гушеуч'и се, носеуч'и, уч'еуч'и (в. т. 355);
еу <г еху
а. меунка, сьге греук, греува/а, и она се насмеук;
в. мач'ё}у, йресме]ува]не, сшрё}у и сл. (в. т. 125);
ие < иве
в. шикно, сашщен (в. и т. 1 14);
ии < и/и
а. ефендйин, ефендийна, ефендийно, Вич'еншйин, Миинйца (в. т. 1 04), поред:
ЦимишрйНш дьн;
б. ч'и ]е он сйн?, нйч'и, ефендйно (изгледа само изузетно), Вич'еншйно и сл.
(в. т. 104);
иа < иха
а. нзйан сйн, тьйан ч'йфльк, нйан адет;
в. н>щан сйн, /ъйкн ббл'ес;
иа <г и/а
в. навйва, навиХа, набйвам, оййва се и сл. (в. т. 116; пс^ава морфолошког
порекла: -У\а- ^е често средство за гра!)ен>е итератива; в. т. 376)
МО
а. ]ёну фиорйншу (форинту);
в. ави/он, ави/дни, камщдн, пёт стотин мил'щбна и сл. (т. 106);
оо
а. йлавдок Нёмац, цьрноок, йодч'им, йечобч'ан (ко)и ]е уроюьивих оч^у),
йеч'одч'ну ко]ШЙку имаше, йеч'одч'ник, йеч'ооч'нйцу да довёде и 6н?;
ОО <: ОХО
а. доодща, нйюу ги не додди сьге, доодён>е, И она лошо йробди сас комш&е,
они не йоддиф наше ц^ркве, Прй йоошку свё га цел'йваф нёга;
оа
а. да йоазгьни (побесни, осили се), Арнауштйе ]6пет йоазгьнйше;
оа < оха
а. йлба (плик), ч'да, ч'е му доака и нёму старое, доакаше и оному лопову,
йдарно да продадеш куч'у;
в. ч'6}а (ретко) (в. т. 125);
ое < о/е
а. /*оен сйн да ти купи, та) н>6ен сйн, н>оен сйн доша, поред: н>6кн мйнтан,
нд)ен млац^ брат, узни га и ндкн щи; мде}зи версте да купиш нёшто, по мое]зи
куч'е, евдери еёстре и сл. (в. т. 103), али ^е обичюуе: мдк]зи унуке, свдк}зи
сестре не дава, сшарёк]зи ]ет^рве и сл. (в. т. 103 и 319);
ое < охе \
в. от ч'дк, шрдк да покупиш, йлдк искоч'йше, на двё сок (в. т. 125);
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оу
а. кпайоуша фиг. (кучка), дбша и нйан клайбуш (лице са клемпавим ушима),
не гу дйра] ту] н>йну кривоусШу (женско чел>аде са кривим устима);
оу <- оху
а. двол'йч'ну ч'ду, Шроу л'ёба;
ои < о]и
а. обойца, обоицама покупуваше опьнце, освоща, огои/а се, окрдиш и сл. (в.
т. 103);
б. ошдч' сам га видела, ошдч'ке ч'усмо да си дбша (уколико лик ошоч <■
ошоич нщс добрей елизщом -и-, а све у наслону на ликове типа силой?);
уу «уху
а. суу руку, суу глймн>у, не га дйра] по шьрбуу, глуу сестру;
уа
а. }ануар, фёбруар, куч'е га уайало (у^ело), нёч'е те уайем;
уа < ува
а. дёте гу бёше млбго уал'ёно (размажено), ч'е ти уал'и дёте, и сйн гу ]е
уал'енко;
уа -суха
а. буа, глуа, ыуавйца, глуафко, дуан, муабеш, муа, муаи'ер, зёмн,а суа, на
оба уа, уаснйла и сл. (в. и т. 124);
в. бука, мати гу глу^а, кажи тё]зи глу"ач'е, мл'ёко се ку^а, седела у Сува-Рёку
(из кгьиж. ^езика, из администращу'е) и сл. (в. и т. 126);
уе
в. певал'е у дукш;
уе < уве
в. надушен, надушено (в. и т. 1 14);
уе <г ухе
а. да набаим суе крушке, оне^зи глуе}зи комшйке нйшто не збори;
в. сук д^рва, двё мук, двё бук, вйкни га тё^зи глувач'е глук и сл. (в. и т. 125);
уи < ухи
в. ')& ч'е оглушим
уо
а. за уокдло, да ги уоршач'имо, уорШач'ща се85;
уо <г ухо
глуому детёту, глуонёми, глудч'а, Боже, ишч'у^ ги од глубч'е, буо бу-
осерйна, дуовник, дуовнйка, муосерйна, суо мёсо, Суорёка, суорёч'ки бгурак, дёсно
уо и сл. (в. и т. 124);
Облици типа Волока, йолбкч'е (кутила ^ёно Волоку грй]зе, нац'бсмо ]ено йолокч'е ракиту, нё)с
попй)а ни цело йолокч'е вйно) нису доби^ени сажиман>ем секвенце -уо- (< йолуока као у неким
другим говорима на пример). Реч \е о сложеницама у току чи)ег наел^ан>а ни)е долазило ни до
каквих фонетских измена н>ихових саставних делова: Вол + ока, Вол + окч'е (в. и т. 153(а)).
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в. у глу^онёми, су№о мёсо, забол'е ме у™о (в. т. 126); су]о грбре (в. и т. 125).
РЕДУКЦША ВОКАЛА
а) Афереза
79. По)ава нтце нарочито честа у призренском говору. Илустровапемо ]е пре-
ма вокалима ишчезлим у изговору.
а-: наШёмник, ч'е вйдиш свб)е, наШемнйку, НасШас (мушко име), свети
Рани'ё]а, према светога Рани'ёла (в. и т. 151, 124);
е-: йеШраил' му турйше, ващелще, жйми свете ващелще (в. и т. 275). Углав-
ном се говори: ерендща (ренде), ерендйше, поред: рёнда;
о-: а она вол'йква, била сам вол'йква, ц^рна црепул'а вол'йква, поред: глава
му, брё, овол'йква, овол'йкав ]Ъ пёч'ат, овол'йкаф бра, овол'йкво дёте итд. (в. и т.
309), зборёу те вакав ^е, вакав ^е, вакво добро дёте, ваква со)суз жёна, поред:
овакве дёцу нй^ нёма (в. и т. 309), во/ ограда не ч'йни, во/ свёт нё^е л'уцак,
Веу ми ко]шй)а бёше доодоуа, И вф дЬржава нёзе добра, во/ рука, 5а/' годйна ч'е
бйдне добра, на во/ радно врёме, што ^е во/, у во/ сокач'е, во/ нбшч'е нё]е мо)е,
её/ два далака да купит, На ви её] опьнце, по её/ вруч'йне, опёрем свё ее/ шбл'е,
дал'е ме за вдга, Та вдму не мбгу да му нац'ем девб]ку, у ву} сббу, у ву/ кацу ги
бй]а купус итд., поред: овщ ги суди, Опрости гу за два) пут, Каква )е ова} девона,
Овё) Арнаути ка да су а^уци, овё/ ципёл'е да ги узнеш, Прифати гу ову) тепсфу,
ову] ч'ёрку нёсам гу видёла, оеё/зи жёне да гу даваш, овё}зи ч'ёрке да купим итд.
(в. и т. 308 и 318, 319), вако да га узнеш нёга, поред: овако йде, ваио на ву)
страну, бре тамо, бре вамо, бди вамо и тй; одатле и: навалю йдемо, натамо —
навамо, Раовч'анин, Раовч'ани га убйл'е, раковч'ански зёт. Ликови типа во/, во/
настали су према ша/, Шоу,
у-: зенги/а, сёдло ги йма зенгауе, Што си се незвери/а (уплашио), поред: да
се унезвёри, шорник (уколико нще доби^ено од црквеног вшорник). У Призрену
се чу]е ^едино: угурсуз, угурсуза.
б) Синкойа
80. Гкуава ]е ретка у говору Срба Призренаца. Практично сасвим изоста]е
у облицима показних заменица, тако да се о испуштан>у -и- условно може гово
рит у 2. л. мн. императива. То важи и за судбину -е- у 2. л. }Д. презента гл.
може:
-и-: бёшШе тёмо, бёшШе одбтл'е, дикШе се на работу, дйкШе се да раббтате,
поред редовних потврда типа донёсише, йдиШе, найуниШе итд. (в. т. 342), ]ёно
^едино) Бог мбже да помбгне. Уз по ]едном регистровано бад]ава сёди, ба-
д/ави'йка суверено господари: живи за бадщава, цфа дьн бадш'ава сёди, сал сёди
бамбадщава, бадщавц'ща (беспосличар, нерадник), бадщавиика, бадщавц'йке
мори, свс^зи куч'е да бдиш, Увек ]е: игуан, йщана, йщанйца, некол'йко недёл'е,
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никол'йко итд. (в. и т. 62). У СПГ ]е: она вол'йква, овол'йкав ^е пёч'ат, шол'йква
немаштйна, онол'йква девона итд. (в. и т. 79 и 309). Ново }е: извдлше;
-е-: не мдж да дьнеш, не мдш му нйшто, Не мдж да се куртал'йшеш, Не
мдж да кажеш зёту ни сйну, Не мдш му угбдиш нему, Не мдш сита да га се
нагл'ёдаш, не мдш а да не погрёшиш, Нёга не мдж да ого)иш, не мдш се обра-
ниш, Т6) не мдш да уработаш, Не мдш вйше ни тй, Не мдш а да не плач'еш,
сша-Богородйца, сшога Ранц'ёла. Има]упи у виду прилике у призренском говору,
не сме се исюьучити могупност да мош/мож представла облик 3. л. ^д., а тиме
и потврду апокопе, а не синкопе. Говори се зсуно (за^едно);
-а-: Ббл'ес и планйну обали, а нёкмол'и ч'овёка (нар. поел.), ]ендй]а те удрйла.
Увек ]е: беуаги бёше доша, да ми, ба/аги, уч'йни доброч'йнсто, разбол'ё]а се ба-
у'агм86;
-у-: фурна, ноейл'е л'еббве на фурну, фурну дьгьч'ку, фурн>у смо имал'е, фур-
наи'и/а (пекар, хлебар), фурнаи'и/у, поред: фуруна дьгьч'ка, фуруну дьгьч'ку,
фурунц'ща. У говору призренских Турака]е гигип (Сур. 169), па ]е ерпска фурна
ближа примерном, дакле грчком, источнику (уп. гр./ойгло?, а одатле у тур./игип
и /тп; Шкал>ип, Турцизми 286).
в) Айокойа
81. Потврда „чисте" апокопе има врло мало. Нешто више случа]ева, у ствари,
илустру]у губл>ен>е целих кра]н>их слогова, а и то махом у специфичним говор-
ним ситуащн'ама (лежерни]и изговор или, пак, заповедни тон у опхо!)ен>у):
-и: беж у собу, па беж у Приштйну, а она — бёж у Орбфу, Д^рж да га
исёч'емо, д*рж га добро, поред: д*ржи гу л'уцки, Мйк се тймо, Мйк се да сёдне
жёна, поред: мйкни гу ту] св6)у гузйцу, мйкни се, мори, тамо и тй, Марфа, дйк
се. У народно] песми долази форма ел: Ел болу)еш, ел'и ашику^еш, ел си другу
драгу запросфа?, али само: паре ел'и жйвот, куч'у ел'и стан?, пазар дьньшн>и ел'и
]уч'ерьшн>и, А нё ли га знаш нёга?. Увек ]е: Напра)и пйту от ч'ешйри ката, купи
ч'ешйри л'ёба, грк-ч'ешйри жёне;
-е: бёше до Половин г6}&, до Половин пропала87 (в. т. ЗОв, 2746);
-о: да сёднеш еш овако.
ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ
82. Ова шуава у призренском говору готово да и нщс вредна посебног по-
мена. Покретних вокала, пре свега, практично нема у области морфолошких ка-
Призренско ч'унк и ч'урк (заптисгуа ни се ч'унк, ч'урк) прсма чунак и Ьурак у юьижевном
]езику (РМС VI, 369, 904) ближе ]е источнику — турском Зезику (уп. Шкал>иИ, Турцизми, 199: кйпк
и 200: кйгк).
Уп. губл>ен>е целог финалног слога у примерима: на ара Бога, да погйне на йра Бога. Пропаде
ми брат на йра Бога, поред: на Правде Бога, дбшл'е йёш (пешке).
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тегорща. Двсуаке ликове. речи, са красим вокалом и н>еговим испуштан>ем,
углавном срейемо код прилога. И у то) категории ]едино вокалу е се може при-
знати статус покретног вокала:
Ошозддл га ч'у)еш нега, оддздол дошла88, Ододзбл нйшто л'уцко не добди,
Нога ми вёбе оддздол, Уфати гу, бре, по оздол па подйгни, оздол мука, озгдр
мука, Стигнаше л'и ко] озгдр, одозгдр, от слубйце озгдр паде, сьг бьш снфке
рёко, свё сьг вйдиш, и-сьг ]е тако, сьг за сьге нарот се муч'и, поред: одозддл'е
доц'бше Арнаути, Тури озгдре и озддл'е по ]ёно, сьге ^е добро, сьге )Ъ шофер,
сьге ги тёраф, сьге само ч'ути, сьга слоббдно продава се дуван. У мо^ и Чеме-
рикийево] гра!)и нашли су се ^едино ликови: дшуш, оШуш, одовуш )ъ пббл'изо,
ошсвуд брига, одднуш, одонуш прима и сл. (в. и т. 29), акшам ^е вёч'е (веп),
добща си вёч'е те] паре?, стйза вёч'е и тво^а сёстра.
83. Уместо речце (-)год у Призрену нас чека право шаренило: што гдд йма
— дббо ^е, где гдд йма жёне — йде, што гдде пра>и — лбшо, код гдди да ти дбц'не,
Понёси што гдди за пут, Казашч'е он кому гдде, Где гдц' да пбц'еш, дегдч бйла,
он ч'е те нац'е, Мётни у што гдч' бч'еш, Нагодйч'е се како гддьр, ко^ гддьр да
влада — нё^е добро (в. и т. 2036).
ко}гдц' да ги ч'йни добро, ко]гдц' ти дбц'не у кучу — ч'асти га.
84. У служби прилога „чак" обично се чу]у ликови дор и дори: Стигнаше
гу ддри на брёк, Ч'ека^а гу ддр до дёвет.
СУПСТИТУЦША ВОКАЛА
1. вокал а
85. А м. е срепе се у случа^евима познатим и другим говорима ове, и не
само ове, дщалекатске зоне. Замена ;е чешпа у неакцентованом слогу. Потврде:
сшджар, два сшожара. Тамо смо сёкл'е сшожаре за стогбве, ]арабйца, \Ыу
}арабйцу, поред: )аребйца; вагёша, да ми купиш вагёшу, ]агул'а, ]агул'е падаф у
Дрйм (у Чупаревипево^ гра^и: уегула), фафирднке, раванща, араванц/а, поред:
реванша (врста слатког ^ела; тур. ге\ат „заливена патишпан>а"), баранйца, млада
гу мёси баранйцу, поред: баренйца, бареницу, у бареницу; нач'ёс \ъ у нй свадба,
А нач'ёс зав^н^а снёк, нач'ёске, поред: Муж гу прислабёЗа ндч'ес, за ноч'ёс дбста
попйсмо, берич'аШ, солфаша, узни ]ёну ч'йсту солфашу. Форма крсу'апе (за кро-
]ан>е) настала ^е по угледу на глаголске именице типа йевагье, шишан>е и сл.
Прилошка реч }едва у говору Срба Призренаца гласи трс^ако:
]одва побёга надвор, ]одва се пбв'рна, }одва наши искоч'йше на Шару, }ддва
се дйза от кревет, ]ддва се д^ржи на ноге;
}адва йскоч'и надвор, напрайсмо гу, ама )адва, }адва извукоше главе, }адва
извукбсмо главу, }адва гу извукоше;
Остаагьам по страни текст народне песме, где метрика условл»ава употребу крапе форме:
Оздол йде млад на кон>а, Оздол йдеф три млада беч'ара.
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]едва сам уденала,уедва ги йзвади,у'едва нашл'е пут.уедва гу нац'бсмо, ]ёдва
да гу истрёсем.
Свакако не случало у ЧемерикиЬев<у гра!)и примейена само ]една потврда
лика}едва, ко]и свсуу позищуу сада поправл>а првенствено под утишуем кн>ижев-
ног ]езика.
Полазепи од шаренила у нашим ди)алектима наводим да се у Призрену го
вори само: решёшо, за нбво решёшо, ц'игерйца, да изёде )€по комач'е и'игерйцу.
Напоредо сто)е: кашаги/а и ч'ешагща.
86. а м. о
ва^ машйка, да га утёпа сас машйку, узни то] ново машйч'е, што йма два-три
машич'ёша\, поред: мошйка, да се наг^рди сас мошйку, на мошйку, на ]ёдан аи-
радрдм, начес, нач'еске (в. т. 50, 85), да)а матёре йарасшас, баранща (борани^а),
тамо ни расте баранща, баранща ю] се вика, Нё гу вбл'им баранщу, расте по
баранине, сйасобан, и брат му — нёсйасобан, поред: сйосдбан, и дёца ги сйосдбне,
Имал'е те] грамафдне сас плбч'у да пуштиш, на громаду паре, мираи'й/а (миро
на). Орщентализам рргован срепе се у више фонетских варианта: ]аргован,
да посади и ]аргован, ]оргован, од }оргдван, аргдван, а уместо кн>ижевног квочка
и у Призрену налазимо лик вепине говора П-Т ди)алекатске зоне: квачка, тури
ги пот квач'ку. Вероватно према башша сто|и и башшавани'ще. Према каракониу-
ла (тур. кагакопсоЬз), у неким нашим говорима, у Призрену сам бележио: ка-
раканцула, калаканц'ула да плаши дёцу. Говори се: салд"рма (настрешница).
Због евентуалног упоре1)иван>а призренских прилика са другим говорима
овога, и не само овога, типа наводим да у мо^ гра!)и сто]и углавном: кашол'йк
}е, ]енога кашол'йка, сдмун, тэдке смо купувал'е и сомуне, намота] на мошовшо
(али и: мошавйло), айошёка, айошекарка, да се ойерйше, ойерисала сам се, По-
скуре нарёц'амо у тепсщу, йоскурйце л'и су ю\1, )ёио йоскурч'е, али (ре!)е) и: да
ме айерйше, айерисана, кашал'йч'ка, испод гробл'а кашал'йч'ке, католика.
У прикушьеном материалу нашао се и йашрщарах (в. и т. 128) и „постегано"
а у именицама кайак и чанак*9: два кайака, да ги узнеш и кайаце, бес кайаце
не ч'йни, два ч'анака, ]6но ч'анач'е, кб) да ти сьге пра^и ч'анаце?, и ч'анаце сам
гл'ец'оса]'а, ч'анач'йч'и. Увек ]е, ме^утим, йрабаба, има]а и йрабабу, йрадёда, йра-
дёду.
Вокал а место очекиваног и у грабл'авйца, грабл'авйцу несумн>иво \г резултат
доминащуе сложеног суфикса -авица код именица овога типа.
2. вокал е
87. ем.»
стару вел'ушку, украл'е ми вел'ушку, йешрайл', наши попови ги носиф йешра-
йл'е, ]ена медецйнска еёстра, медецйнску школу, медецйнску еёстру, и нйнема
{Ьихова „постсуаност" инспирисана ;е приликама у турском ^езику. В. Шкал>нй Турцизми.
392-393 (тур. карак, каракЩа < тур. каракк), 162 (тур. $апак).
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медецйнскема сестрама, сёдам л'ешурц'ще, поред: сёдам л'ишури'й/е, мссиш
л'ишури'и/е, Мал'ёсор, лов ловфа Мал'есбре (нар. песма), паре ели живот, жёну
ёл'и дёте да узнеш, Ел болу^еш ели ашик^еш (нар. песма), Да л' си расла бора
гл'едауч'и | Ел нашега брата ч'екауч'и (нар. песма), Машич'ёту му ]е место при
гарнце ел'и при штб?
Према турском кет/и кепе/'увек )е: ч'ёнеф, истрэда ги и ч'ёнеф. Ради прилика
у неким другим сродним и далим говорима наводим да се у Призрену, судепи
бар према мо^ и Чемерикипево^ грайи, говори Зедино: фамил'ща, фамилщу,
койрйва, ко) ти сьге, море, ^ёде койрйву?, г^рч'ка койрйва, сёдло шимширдво (у
нар. песми), циганска кол'йба, у кол'йбу, у корйшо, ново коришёнце, лисица, по-
текнала гу сл'езйна, ш'ёч'ер, да гу пробаш и нашу шеч'ерач'у (врста шл>иве),
мирише (в. и т. 398), кукурйч'е. Док )е у кн>ижевном ^езику обичн^е мин&уша
него мен^уша, у говору призренских Срба ^е ^едино: менцуша, изгубила си ]ёну
мени'ушу, да ги наи'неш и тё^ нове мениуше (уп. ШкалиЙ, Турцизми 457: тур.
теп/гщ < перс. теп%й$).
88. е м. а
комёнда (заповедништво), нёсмо бйл'е под нйну комёнду, комёндар, поред:
командар, до коменданта, украл'е му и нашему коменданту паре. Према сегетН
у ПТТ и грчком скегати, сЪегаттйо$ у говору Срба Призренаца чу]е се: ч'ере-
мйда, олуце на ч'еремйде, поред: ч'ерамйде се обраду^еф мушкому детёту, ч'ара-
мйде пёка, Митрова ч'арамии'инйца, Митрову ч'арамии'инйцу. У прикупленсд
грайи стс^'и: зёнаш, поша на зёнаш, поред: на занаш, занашл'ща, и'енерйка, на
нашу и'енерйку, може, може ракита о[д] и'енерйке (тур. сап егщ1, букв, „1шьива
душе, шл>ива као душа"), и'емёдан као п^рслук дбц'не, поред: и'емадан (тур. са-
тайап), мисёка (мусака), да ни донёсеш мисёку за руч'ек, еманаш (аманет), газей
(мука, невол,а, патвъа), нйко] сьге не жйви без ник&ега газёйа (тур. §агар),
йскоч'и ми уешшерйца на ^ёзик, кб] ги ^оште имаше ту^ }ешшерйцу1, Шедьрван
(центар Призрена), око Шедьрвана (тур. ^аАт/ап < перс. заЛтап), поред: Шад-
ьрван, око Шад^рван.
Према башчалук и башчелук „баштованлук" у нашем ]езику (в. РСАНУ I,
361) призренски говор ]е, из разумл>ивих разлога, на_)непосредни]е наслон,ен на
прилике у турском: башч'ёл'ьк (тур. ЬаНсеИк <■ Ьаксе-Ик), добар ни ^е и башчёльк,
башч'ёлук, кб] ти рекна^а да башч'ёльк сити?, башч'ец'ща, башчеванц'ща.
башч'еи'йльк, башч'евани'йльк, али и: башч'ованц'ща, башч'овани'йлак.
Бележио сам Зедино: ч'акшйре, у нове ч'акшйре, раки/а, раки/у, ба]аги бёше
нова, ба]аги да ми уч'йни нйшто добро, }аребйца, }аребйцу, поред: }арабйца.
Према овде и онде долази и: тб) нё^е за овдёшгъе дёцу, овдёш/ьи нарот,
овдёшню жйто, тё) нёсу овдёшн>и, Такви су ти, сйне, овдёшн'и л'уди, ондёииьа
жёна, ондёшн'о вйно не ч'йни.
89. ем. о
Показне речце ево, ешо, ено и овде обично долазе са -е: ёве што носимо,
еве сьг вйдиш, ёве ти и тёбе ]ёпо, ёве овол'йцно сал ймам, ёше гу ту)ке бл'йзо
наша ц^рква, ёше и н>у узе Бок, Куку мёне, ёше ги ^6пет, ёне ти мати долази,
поред: ёшо, нё ми -)е жён>ет, ёно ги тамо.
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Према две, две године сто}к и: двегодйшгьо девр]ч'е, двегодйшн>о .)уне, две-
годйшно вино, двегодйшсиь донац, да закбл'е двегодйшгьога донца, двегодйшгьа
ракща, Йма двегодйшшу ракфу ка гром, Има)а ми стрйц ]ено кон>ч'е двего-
дишнмч'е. О прозирности порекла наведених облика сведочи и лик шригодиш/ьо
(т. 91), тако1)е добщен морфолошким путем, наслан>ан>ем на шри.
Паралелно се слуша: )ушрёш}ьа кйша, }ушрёшуьо слунце, ]ушрдшн>а ми кафа
бёше пбслатка, ]ушр6шн>о пи)ё^е. Уместо сушра по правилу Зе ]ушре: Зушре ^е
недёл'а, да ми дбц'неш и ]ушре, .)утре ]е бьгьак — вйка мйти.
Под македонским утипа^ем у призренском говору се одомапио лик добре:
Добре ми доша, куме, Добре ми дошла, добре ни дбшл'е.
3. вокал и
90. им. е
ч'етйри комбиниздна, купувал'е и те] нбве комбинизбне, на ]ёдан аиридром,
Отворща гу се айишйш, поред: Да л'и могу мало раюуу ради айешйш.1, л'йвор
да узне, поред: л'еворвёр, договорйл'е се за йнширщ, цимёншо измёгшу, тв^рт ^е
б^а цимёншо, цйменш (свакако према сгтепЮ у ПТГ), две ми/ане су бйл'е, ки-
цёл'а, кицёла, кицёлу, шел'йграф, Шел'играфана (телефонска станица), шел'игра-
фч'и/а му бща сйн, Девётога ^е свети Паншел'ймон, П'рво ]е Свёто Врач'е, па
бнда дби'не Паншел'ймон, найол'и}6н (врста дуката), поред: Нйву кутца за ]ёи
найол'дн, дбшл'е йил'ивани (тур. рекНуап „артиста, акробата"), фифирбнке, поред:
феферднке (мале, л>уте паприке), дибё)а, йодибё)а, на)дибё]а (в. и т. 151), поред:
дебё}а бёше. Варош Дебар у призренском говору, свакако према албанском ОЛёг,
гласи Дйбра, узёл'е и Дйбру; отуда и: Дибранин, Дибрани.
91. и м. а
ч'йк од Русфе, доша ч'йк од Амберйке, ч'йк тамо до Приштйне, ч'йк до
Л'убйжде, шел'игрифана, на шел'игрифану, шел'играфч'й/а, л'ймбик, не мбже без
л'имбйка, они правйл'е л'имбйце (тал. 1атЫссо „казан за печен>е ракще").
Лик шригодишнго (шригодйшгъо вйно) настао ]е, разуме се, према шри. Уп.
и: вйно шрогодйшнзб.
Различите творбени модели сгсуе иза паралелизма голцаш, голцашо, голца-
ша и гдлциш, голцйшо, голцйша (в. и т. 154).
Према узнемирен итд. у юьижевном ^езику и другим говорима у Призрену
^е, према мо^ бележници: изнемйрена сам, и он се изнемирща.
4. вокал о
92. о м. у
бл'йзо смо, бл'йзо главе, одовут ]е йббл'изо, овамо ^е на}бл'изо, боздован, без
боздована, носйл'е и боздоване, боздованка, крушка боздованка (крушка чщи
плодови личе на буздован), Зднус (м. име; тур. Уипш < ар. Уйпш), Лнуза ал-
вац'й)у, )еросал'ймски босйл'ек, }еросал'ймска сбба (просторна у ко^ се држи
]ерусалимска икона), ром не шУеф, бни пйеф ром, Сшамбол, поред: у Стамбул
(као што }е и у ПТГ; иначе ]е изворни турски лик 1зШпЬи1; Шкал>ип, Турцизми
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572; Сурепа ПТГ, 179), мбсшра, ту] мдсшру немаше нйко), нёсмо гу имал'е ту)
мдсшру, л'ймон (дакле: из турског преузет Итоп, „преправл>ени" перс, лик Итйп;
Шкал>ип, Турцизми 435), два-три лимона, не га мёч'аф л'имбншоз, у л'имдншос
не дйра), л'имонаша, да попщемо по ]'ёну л'имонашу, да) му ]ёну л'имонашу, пе
ред: л'ймун, коййна, коййну, поред: куййне, Окрщйнке бйл'е двё, ]ёну Окра/йнку,
купувал'е и сои'уце, горабще пра)иф.
Према юьижевном умще, уго/и, ушкойи, угрожен, кундура у Призрену ]е:
да омще главу, омйла сам се и ]&, омйла ноге, нёмо] да се омйваш, што се не
омйваш, сине?, ч'е се огЫи, огоща се и он, ч'ёрка гу се огоМла, они су огрожёни,
Хьрвати мйсл'ив да су они огрожёни, нёч'е га оч'кдйим, Брат му к6)не оч'койща,
свё ч'е ги оч'кбйиф, оч'кдйен ка ко]н, ошкдйен му бёше кон>, поред: уч'кдйен, И
ваш ч'е уч'кдйимо, убила ме кондура, нове кондуре, кондуре су сьге ципёл'е, на
обьдве кондуре, кондури'и/а, кондурц'йлак, кондури'инйца. Призренска кондура )е
ближа грчком койогопов (одатле: тур. кипйига; Шкал>ип, 425).
93. о м. а
шоби/аш (тур. 1аЫа( „пуд, нарав, природа"), нове йаншолдне, поред: йанша-
лбне, дол'ёко (према дол'е), поред: дал'ёко, одднде (према ондё), одбвде, ошбвде
(према овдё) дбнде, два саата одбвде; тако и: одбШл'е, побёгла одбшл'е, дйза^ се
одбшл'е, одбкл'е доц'бше, йолч'аник (палац), концуларца, младонавёсШу, али )е
чешпе: младанавёсша, младанавёсшу (в. и т. 166), солфаша, солфашу. У при-
зренском говору напоредо долазе ласшовйца и ласшавйца.
Примери типа седом, осом, кошол, собери, соберет, сойл'ел'е дата су у т. 52.
Судепи по мо^ гра!)и, увек )е: ч'арайа, у ч'арайу, на ч'арайе, ч'арайч'е,
ч'арайч'ёши, ч'арайч'йч'и, манасшир.
94. о м. е
}ддва,}одва (в. т. 85), мишрал'бзи. Збирни бро]еви и бродне именице увек су
на -оро-: йешбро, осморйца, десешорицама (в. и т. 330).
Пол>угьаност осепа]а за употребу е иза палаталних сугласника на]изразити)е
се одражава у области придева: Щд. средаег рода и наст, -ога м. -ега. Изван
ових категор^а нема много потврда нарушаваша односа о : е. Примери: а шуи'о
мёсто, у шуи'о мёсто, у шуи'о друсто, шуи'о не гл'ёда], ч'що бёше то) дёте?, ч'що
}е дёте?, сшарё]о дев6)ч'е, сшарё^о дёте, млац'ёЬ дёте, млаи'ёЪ дев6}ч'е итд. (в.
т. 279), али ]е увек: мок, швбк (т. 306), дйвл'о свйнл'е, да мйкне изгбргьо ]астьч'е,
порез плач'а годйшн'о, ву/годйшгьо вйно, ву/годйшн'о жйто, жйто ву/годйшн>о, го-
лубйгьо гука^не, голубйн'о щиа, оздблгьо сирё]не, двегодйшьъо ууъе, домьшн>о
вйно, ]ушрдш}ьо мл'ёко, }уч'еръшн>о, дьньшгьо врёме, кьдьшн>о ти мл'ёко?,
кьдьшн'о ви ^е во] вйно?, жйшн>о, брашн>о, коломббшььо брашн>о, дешй/ьо
ч'арапч'е, л 'ёшнго добо, л'ёшн'о врёме, овдёшн>о жйто, ондёшн'о вйно, у йоследн>о
врёме, йосл'ёшнго што бёше, у зймгьо добо, у зймн'о врёме, у найрёшн>о врёме,
йонайрёшнго (раните), у йонайрёшн'о не бёше скупа ка сьге, обдрн>о (дворишно)
д^рво, гбргьо ]астьч'е, горн>осёлски, од Горло Сёло (примере типа Гбрно Сёло,
од Гбрно Сёло, годйшно и сл. в. у т. 145), озгдрн>о ]астьч'е, у сьгьшнзо врёме,
сьгьшн'о дббо, на йосл'ёдн'о врёме, сшрёч'н'о било, поред: у задгье врёме, од задн>е
вратйло, у заднее вратйло, ймаш и йрёдгье и заднее вратйло; шуйл'о ти не ч'йни,
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шрёч'о дёте, много вруч'о, не ]ёди вруч'о, мл'ёко вруч'о, бфч'о мл'ёко, йдч'о да
пл'ётем, лдшо пробди сас ни, поред: лдше сам проша (увек: ваше дёте, наше
куч'е и сл.), свёже мёсо (синтагма вероватно унета из кн>ижевног Зезика);
Шуц'ога ч'овёка, шуц'ога кон>а, до бдж/ога гроба, млац'ёЬга сйна, млац'ё}Ому
сйну, купила сшарёЬму сйну, Дал'е смо свежему, шуц'ому не, вому млац'ё'ому
детёту, до гужн>ога девёра, домьшн>ога а]дука, дьньшн>ога ми дьна, по зймнгога
светога Никбл'е, гужн>ому девёру, итд. (в. и примере у т. 315, 316 и 317), али ]е
увек: нашего, вашего, нашему, вашему, мд1ега, швдкга, евдкга, модему, шедшему,
евд^ему (в. т. 315, 316 и 317);
Благб/оф ейн, Благо/две дёца, Благо/овйца, али: БлагоЫвич', Васйл'ов бёше,
Васил'два ч'ёрка, Васил'две брач'а, Мори Васил'овйце, дома л'и си?, коШлбву сё-
стру, уч'ишёл'оф ейн да дбц'не, Пасул'овйца (жена човека чщи ^е надимак Пасу.ь),
Угардвич' (презиме у Призрену), поред: Угарёвич', Лазаревич', Лазаревича,
завич'ич'две дёца, Николач'дву куч'у, Николач'овйца, ковач'ов, поред: ковач'ев,
дервишдву работу, Милошдве ко^шйе, Милошдву старё]у ч'ёрку, да ч'ува и бра-
шанцдве дёцу, да узне и брашанцов щЬ]й.
5. вокал у
95. у м. о
дбкшур, видё]а гу саз докшура, докшурска визита, докшурску визиту, избёре
гу наша кумйагьа, кумйа]ну, у ту) вашу кумйа]ну, шумур имфа, мати ги йма шу-
мур, кб) ти знфа за шумур?, бумба паднала, да баци бумбе, су) сумйур, да узеш
сумйур, армунйка, да му купиш нову армунйку, армунйкаш, удаде се за армуни-
каша, поред: армонйка, армонйкаш, куферёнцщу, ч'укулада, цёлу ч'укуладу, к6|
ги у напрёшн>о купуваше ч'укуладе?, сшуйало )и табан, рибулдвац, дву}йца брач'а
су бйл'е, да ги тёпаш и ни дву/ицу, дву/цу, У прикушьено^ гра!}и стсуи: вйдим
куфёре, Свё дигнал'е, нёмав га куфер, али: кофераш. Примери алтернац^е вокала
у глаголским основама -ова-/-ува- (куйувал'е и сл.) да]у се у т. 376.
96. у м. е
кунцуларща, кунцуларщу нову йма, мец'удща \& дукат, али ^е чешпе: мец'едщу
ми давау, имасмо и две-трй мец'едще.
97. Према кн>ижевном шагьур и шагьир у Призрену ^е: шанур, на шанур се
стави, свё старе шагьуре йма, Йма пл'ёч'и ка шануре. Увек ^е, изгледа, сурушка,
сурушку, бул'йна (из кн>иж. ^езика или неког говора? Аутохтони призренски пан
дан ]е — уш).
98. Изнети подаци показуху да ]е супституц^а вокала у призренском говору,
супституци^а узета у на^ирем смислу речи, као по^ава нешто чешпа него у
вепини досад испитаних кра]ева П-Т д^алекатске зоне. Разлози ме1)усобне за
мене вокала у вепини случа]ева су сасвим прозирни и они су, пре свега:
1. фонетске природе:
а) асимилащф у примерима типа ми]ана,}арабица, йарасшас, баранща, арм
унйка и сл.;
б) дисимилащуа у примерима типа вел'ушка, медецинска и сл.;
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в) ширен>е артикулащуе неакцентованог вокала у примерима типа машика.
2. морфолошке природе:
а) вокалске алтернац^е у деклинационим и кощугационим парадигмама;
б) аналошко преношен>е неизмен.ених основа и облика у новосагра^ене
сложенице (двегодишн>о, шригодишн>о, овдешню, ондегшъо, одовде, далеко и сл.);
3. резултат прилаго!)аван>а тупица и на^ови^их речи (у првом реду сложени-
ца) из кн>ижевног ]езика домапем, аутохтоном д^алекатском изговору. Речи не-
словенског порекла, уосталом, и чине на^вепи део фонда примера са уоченом
супститущуом вокала.
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КОНСОНАНТИЗАМ
систем консонаната призренског говора представипемо сле-
Ойсшруенши (шумни сугласници)
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100. Консонантски систем Срба Призренаца развщао се под снажним ути-
щуем несловенских Ъезика, у првом реду турског и албанског. У непрекинутом
вишевековном контакту и суживоту са другим народима и н»иховим Ъезицима
формиран ]е систем щи се битно разлику^е од главнине штокавских говора и
дщалеката. У )ешчко) интерференции мора се тражити о6Ъашн>ен>е следепих ка-
рактеристика говора призренских Срба:
а) ненарушен статус фонеме /ф/ (т. 118-119);
б) куедначаван>е /л>/ у свим позищуама и Ы испред вокала предн>ег реда у
корист /л'/ и отврдн>аван>е /л/ испред вокала задгьег реда и на щ>щу слога (т.
138-142);
в) нарушаван>е односа измену сонаната /н/ и /н>/ (т. 143-150);
г) сво1)ен>е африката /ч/ и 1Ы на /ч'/ односно /ц/ и /1)/ на /ц'/ (т. 132-136);
д) обезвучаван>е финалних сугласника (т. 210-213).
Фреквенц^а африкате Ы нще висока, али се ипак, бар у неким случа]евима,
мора говорити о н>ено] фонолошюу индивидуалности (т. 130-131).
сонант ^
101. Испитиваае призренског говора, када }с реч о овом сонанту, пратили
су колебан>а и недоумице досадаппьих истраживача овога и других дизалекатских
подручЪа. И у овом случаЪу сви заюьучци се темеле на основу слушног утиска
аутора, на поступку щи ни)е лишен извесне субъективности па и навика по^е-
динца. Но, и поред свих ограда те врете може се репи да су искристалисане неке
неспорне чиаенице о природи и изговору овог гласа. Ни у Призрену, као ни у
вепини наших дщалеката, немамо право } него практично и ко)е се изговара Ъаче
99. Фонолошки
депим таблицама:
Сонанши
в м
л р н
} л' н>
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или слабще, све у зависности од многоброщих фактора, од одих пемо поменути
гласовно окружен>е (унутар речи сонант у се угаъщъ чу\ъ измену вокала задн>ег
него измену вокала предаег реда), положа] у речи (пона]бол>е се чу]е у иници-
ушщ позиции испред и у финално] иза вокала задн>ег реда: }абука : ша/), ак-
ценат, темпо говора, а при свему томе не треба запоставл>ати ни артикулационе
карактеристике информатора. Добрим делом и из техничких разлога сонант у се
у ово] иьизи означава графщом у. Тамо где ]е аутор перципирао „нормалан"
изговор ]тъ се графички не разлику^е од осталих слова, док се редукована ва
рианта означава петитским типом исте графеме у експоненту.
3 на йочешку речи
102. Речено )с да се на)бол.е држи испред вокала задн»ег реда:
а)]абанц'йка, те\ бул'е су)абанц'йке,)абука ятл'т'ш^абуку^агнге^агнуйло,
)6гне, ]агн>йч'и, )агодйце (на лицу), )агул'а, }адник, )аднич'ёшу, }азбъцов, }азбацдва
кожа, кожа од )азбьца, )й]це, ]щца (пл.), }акща (мелем за лечен>е „убо]а"), свети
Занич'ща, дуовнйку Занич'ще, }анща (паприкаш), }анй}у, \Ы }анч'есец'й]а (цепа-
рош), да }ане нёшто, Зан>ёфци, Зангёфка, }аребйца, }арабйца, ]аргован, }арешйна,
]арйчи, }арич'ама, ]асмин, }асшрей, }ашаган, )ашак, Зач'а (хип. од .1апим), Зауди/а
(Девре.)ин), Зауди/е (пл.), Заудйка, Заудйч'е, }ацй}а (5. вечергьа мусл. молитва) и сл.;
Ретке су потврде губл>ен>а у'-: аргдван;
б) )6два се д^ржи на ноге, у'одва'-се дйза, Зднус алвац'й)а ту)ке бёше, }6рган,
три ^органа, )органч'е, )органч'йч'и, ]оргдван, }ордамим се, Здца (хип. од Зован) и
сл. Примери са секундарним у Цойеш) да^у се у т. 107;
в) }ужнш,)ужнйка, ъок.]ужнйку (немирко, несташко, мангуп), ]узлук (сре
бро), }уклук (велики ормар, плакар у зиду), отворила )укпук да извади дйшёце,
}умбасма. Потврде са секундарним у Цучер, ]ушрос итд.) да]емо у т. 107.
г) Инищуално у ]е, судепи по гра1)и одом располажем, постегано и испред
вокала е.
Зёвра (хип. од .1евросима), Зёгда (ж. име), Зёгдин,)егул'а,]ён корен», }еданаес,
)едва-тъ. таванисаше, продадо ]ёдне}зи аньме, }ёж, }ёжа, }ёзгра, ]екшйка (болеет
„сушица"), Зёла, }ёл'ек, пл. }ел'ёце, ]ел'ёч'е. }ёл'ен, }ел'ёнка (кошута), уел емче,
}ел'енч'ёши, }ёмац, }ёмца,}ендща (болеет „рак"),усиди/у имфа.уенр'а (]етрва),у'ен-
шар (прилог ^едном"), сал]еншар сьм га видёла^'еросал'ймска с6ба,у'ероса/7ил<-
ски боейл'ек, у'ёс, бй)а ]е и он, }ёшим, }ешйма (мушко чел>аде без оца и ма^е),
^ейРрва, )ёч'мен л'ёба, ]еч'мёнка (врста крушке), }ёшл'щ (слаткохран, ко^и радо и
добро )сце), ]ешл'йва гу и еёстра, Зешшерйца му искоч'йла на )6тк. Примери са
секундарним у у овс] позиции дата су у т. 107.
У прикуплено] гра!)и нема потврда инищуалног сонанта у испред вокала и.
3 унуйХар речи
103. У медщално] позицииу се добро, можда пона]бол>е, чува у непосредном
суседству неког другог сугласника:
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а) испред сугласника: вфйуш, кфмак, сфбфа (власник), сфбйски, своубйна
(родбина, „сво)та"), сь^ ^е нфшёшко, зфма, фван, фвана, фдуци, гфдашов, ффду,
довал'фше, пбсл'е се сваи'фше, вё/зи, Шё}зи, онё)зи (в. т. 319), н>6)зи, нфзи, нд/зи
(в. т. 299), лд/'зе, грд/зе (в. т. 205), зёнога мфсшдра, вакво сд/суз дёте, зфца, два
зфца, бу/рун на ^ёну ракгёуу, бу/рун кнбч'и на веч'ёру, сфне му купила, да^ ми
сфне, сфнйце узё^а да се пуза, бфрак, бфракшар (в. т. 208), Драгд/ла (ж. имс),
новфл'фа, во/нйч'ке колач'е, лфно (говела балега), за/но, н,6}но (т. 306), сфнйце
се правив о[д] дьрво, фл'ак (нерадник, беспосличар), Тй, бре а/лаку, дбкл'е
мйсл'иш тако?, ву/годйшнуо гр6^зе, вуродйшгьо вино (в. т. 94), бело/ка (врста ко-
нопл>е), дфка, тво)ёму дфке, шрб/ка, гугуч'е мфкйно, двд/ка, цьрн6}ка (врста ко-
нопл>е), от ]ёне ко/шйке, девд/ч'е младо, лбша гу ]е та) дево/ч'ешйна старела, зф'ч'е,
зфч'йч'и, у/ч'ёвич' (у)аков син), у/ч'евйч'н>а и сл.
И у призренском говору уклонена ]е секвенца -щек-: арамйски, секнаше,
фала Богу, арамйске зулуме, има^а арабам иске кола, бсуаи'йска работа, бо-
}ау1йско, бо/аи'йске казане (Нпл.), бо/аи'йско бо^адисуван>е, бунарц'йски занат, да-
йска куч'а, дайске зулуме, а он дайски и погина, ку/унииски занат, ку/умийски,
казани'йски занат, шуршйска л'утйка (паприка), крушка шуршйска.
б) иза сугласника: й/'а'ш (тавъир), забад/ава, йнщ/аги (средство за чишпен>е),
д'агн>а, с/фан, та^ йьс/адфа, млбго се бсил'и щ турска йъдадфа, л'йс/е, И щ
вода пуна ^е руде (Нпл. од рус „трун"), руд'ав, рус/аво (трун>ав, -о), шуёнога
Риданйна, козуе длаке, нёмо] да з^еш, зуа^ем, йьрд'а, божуа сила, божуа вбл'а,
йрёк/уч'ер, йрёк/ушре (прекосутра), йёр/е, йёр/о (перо за писаьье), враж/а работа
(чешпе ^е врашки, врашка), сёло Б6р]е, Шируач'ща, мищ/акйн>а (врста грож1)а,
ситно ]е и веома слатко), мйщ/о грицкфне. У Чупаревийево; гра1)и сто]е облици:
йачуи, вуч/и, мач/и, лиейч/и, Шйчуи, шйчуе млёко, човёчуи поред човёчки. У моме
материалу човёчки се осепа као аутохтона говорна црта, док пе ч'овёуи ипак
бити резултат на^ови^ег утицаза каижевног ]езика. Увек ^е: бвч'о мл'ёко, бфч'и
ейра, у наруч'е.
в) у интервокалном положа]у сонант у" на^бол>е се држи измену два]у вокала
задн>ег реда. Добро се у ствари држи иейред таквих вокала, док му ]е артикула-
цща испред е и и обично ослабл>ена. Немам потврда за трупу -и/и-:
-а/а-: файл (врста трема), нйне файле гол'ёме су, здрава авфа (ваздух), на
здраву авфу, кйша бфаги бёше ороейла, мфасил на образ, оч'фа, неч'фа, имфа,
шейфа итд. (в. т. 151), тб) ти ]е уздфа! (нада, уздан»е);
-фу-: у одфу. Евидентном дефициту потврдда -фу- радикално су допринеле
прилике у Белипево^ VI глаголско] врсти (3. л. мн. презента шейав // шейаф,
прилог времена садаиньег грейкач'и, грицкач'и, гл'едосач'и и сл.; в. т. 338 и 355).
Свакако морфолошким путем настали су облици прилога времена садаиньег типа
койауч'и бунар, йойрал'ауч'и олуце ногу иск'тзшфа и сл. (в. т. 355);
-фе- : нйкад фер не видё)&, н>ёгоф ферл'фа, та^ ста^ по ги ]е фёшл'иф, али
и: шка^е, да изьшкак, ч'бвек шрФе;
-фи-: два ЗаМч'а, ЗаНлч'ёва ч'ёрка, али и: издайца;
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-е/а-: ве]ач'и упала му н>ёму осйл'ка у око, ве/авйца, Дё ч'еш по тё^ ве/авйце,
огребало слунце, ракща угре}ава, сестра сшарё}а две године сшарё/а, сё/ач\ се-
}ано, не сме/аше да дбц'е, бёше млого заслабё]а\
-е/о-: млац'ё/о дев6^ч'е) млац'ё}о унуч'е, вбму млац'ё)ому детёту, от сшарё/ога
брата, сшарё/о дево^ч'е, То) сШарё/о дёте итд. (в. т. 279), али и: тб) дёте сшарёк,
и млац'ёк и сшарёк дбшл'е;
-е/е-: месеч'йна гре^е, угребем, ч'е ги угрёкмо, йодгрёкмо, згрёк се, али и:
угрё}е се, па се угрё/е, да насё/ем, бна ми се смё]е;
-е/и-: сшарёк сйн. Ни ова^ )едини пример ни)е веран репрезентант призрен-
ских прилика, ^ер )е аутохтони д^алекатски лик сшаре) (в. т. 279);
-е/у-: угре/увал'е ги, угре/уем се, сшарё]у, млац'ё/у сёстру;
-о/а-: бо)ац'йлък, бо/аи'инйца, бо}ац'йске казане, о)агп>йла се, Об/ас, йо]ал'е и
старе жёне, мд]а, швд/а сёстра; н>6кн муш (т. 145-148, 306);
-о/о-: Благо/ов бтац, Благо]овйца\
-о/у-: мд/у сёстру, за ч'ёрку мд/у, сас Швд/у матер, бна }е у свд/у куч'у;
-о/е-: дво}ё}ье, змй)а ]е главо)еднйца, док не до]ёдеш, мд/е, швд/е итд. (в. и
т. 306); м6)е]зи унуке, сво/е/зи сёстре не дава, поред потврда са ослабленом
артикулащу'ом: модему детёту, и Швбк/зи муке ч'е бйдне кргу, по свдкри жёл'е,
сшарёк]зи ]ет^рве. Дисимилащцом (избегаван>а два]у истих гласова у непосред-
но^ близини) се -у- губи у примерима типа: моё]зи невёсте да купиш нёшто, по
мое/зи куч'е, по свбе/зи жёл'е, А свбе/зи бл'изнакйн>е свё дава, поклонйла свбе/зи
сёстре, Кому си дфа, кбе]зи жёне?. Приметно шаренило карактерише облик при
своив заменице н>суен: ню/ен сйн, гьбен сйн, гьбкн, затим: >ьб]ан муш, нб}ен итд.
(в. т. 145-148, 306);
-о/и-: за ГосйоМндьн, ознбк се, скроЫла, поред: нагоща се, огоща се, огно-
йла ми се рука, да се не огнди, дё си се тако ознои/а, сам ч'е окрдиш л6)зе,
освоща, одвоща и сл. Свакако ^е секундарно -_/- (< -л) у примерима типа освоща
одлучу^упе допринело преласку секвенце -о/и- у вокалску групу -ой-;
-у/е-: да се образуем, уведу/емо, поред: живукмо, донесук, ч'укм, скайук,
тёшко се живук, гл'ец'осук;
-У]У-'- кузумц'ца, ку/уни'ц/а, ку/умц'йка, ку/уни'йка;
-и/а-: раки/а, арани/а, бо/аи'и/а, бунари'и/а, голоди/а, йи/авйца, йи/ан, йи/ана,
йи/анйца, йри/ашел'йца, са/би/а (бог), ч'ирц/а, шарки/а (врста тамбурице) итд.
Примере са -и/а -с -ил в. у т. 151;
-и/е-: сёдам л'ишури'и/е, сёдам л'ешури'и/е, врата при мишройол'и/е, ч'е пй|ем,
али и: йи/еш и тй то], йоййк воду, да сййкм, мй ч'е те убйкмо\
-и/о-: ч'и/о бёше то^ дёте?, нич'и/о лоре;
-и/у-: ращу, Шесшщу, живё^а пот ч'ири/у, марифешл'и/у ч'овёка имаше.
104. У гра!)и ко}у сам ]а прикупио нема потврда секвенце -и/и-. У свим
забележеним случа]евима у ]е по правилу ишчезло, а новодоби)ена вокалска се-
квенца контрахована или пак очувана: ч'и ]е 6н сйн?, кыч'и, димйце (дем. од ди-
ми/е), ефендйно, Вич'енШйно, Вич'еншйному детёту, сёстра уч'йтел'-Ялина,
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1/ори'йна, Цори'йно, поред: Димишрйкш дьн, Миинйца, мори снао Миинйце, ефен-
дйин зёт. Мора се имати разумеван>е за Чемерикипево колебан>е у оваквим си-
туащуама. Он ]е, найме, иза ликова типа ефендиин у загради дописивао „или:
йУин".
3 на кра/у речи
105. Не чува се ]едино из вокала и. Потврде: йогл'ёда], да] мйжде, доша ти
брат, да] ми нош, не диза] сам, иска] от матёре, зашёза] стредйну, не сШёза], не
скйша], шёйа], сьшка], Боже сач'ува], йреч'ёка] ме тамо, и во/ сйн, ва] дйм, ва/
юцамет, ва] жёгра, ша] ноч', ша] раюуа, Ша] снаа нё ти ]е л'уцка итд. (за облике
ва), ша; в. и т. 308), шишл'ера], тб) нё]е ра], цёуа сара], йрека] (покрав реке,
йрека] лё)зе, йрека] суо и сирово гори (нар. поел.);
г/Сё] како сёч'еш, гл'ё] га какав ]е, гл'ё] како грёбе зёмн>у (в. и т. 392), дгре]
ги, Боже, ж\ьё] ако смё]еш, сё], було, брашгьо (нар. поел.), часе/ ^ёно два-три
сита, идее] у башч'у, млац'е] сйн, сшаре] брат, та] сшаре] и млац'е] (в. и т. 279),
да узнеш ее/ смокве, ее/ розге добро си наша, избарабари ове] две стране, да
изёде онё] две-три ]абуке, ше] тьнке )ужа, до ше] ч'ёшме (нар. песма), по ше/
ве]авйце нё се бди, ейнко, о(д) ше/ пёсме итд. (в. т. 308 и 318);
бро], на бро], ло],ро], Радиво], Мил'йво], шёбо], мо], шво], сво], во] юушйче,
шо] старело дево]ч'е (в. т. 306), ко] врак ти ]е?, ко] га уроч'^а (в. т. 302), окро]
то) л6]зе, снао, йди надо) дёте, Нёмо], рёч'е, нёмо] да му гл'ёдаш кусур. Изгледа
да само изузетно може да се чу)е: нёмо вйше тако;
ву] годйну ч'енйца родила добро, И орасе родйл'е ву] годину, ни о«у] не
памтим; неч'аше ову], неч'аше ону]; ву] годйну узбемо л'ёпе паре, сьс ву] руку,
сас Шу] дамлосану ногу, сьс шу] иегову еёстру итд. (в. т. 308); такав му ]е у]
(пуд, нарав), Шу] се треффа и брат ми, шу] не бёше бьш нйко.), А што шу] тражёше
она?;
ддви да ти видим руку, ддви да видим рану, добро га зави, ноли, уби пца.
У Чемерикипево] гра^и сто]и и синтагма: )ёдьн и нйки] вйше.
Секундарно У
106. Н|уе ретко ни у призренском говору. На]чешпе се срепе у мед»уално]
позиции, где разби)а зев доб^ен губл>ен>ем неког другог сугласника (пре свега
х и в, а на то се своди и настанак брс]ева два]ес итд.), односно зев доб^ен у
страним речима. Ме1)у типичне особине призренско^ужноморавског подщуалек-
та спада такво разби)ан>е зева доб^еног вокализациям -л у мушком роду ]еднинс
радног придева (фонетским путем од -на > -иа > -игла >■ -и/а, после чега ]с -]а
уопштено и код инфинитивних основа на а, у, о, е), код неких придева и именица.
Примери:
мук, бук, сук д^рва итд. (т. 125);
забракн, забракна, да забрали, ськрйкн, йракна, торту йраШф, поред брата
сам осшай]а и сл. (т. 1 14);
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)еданакс, ]еданаксши, ]еданаксшйна, дванакс, дванаксши, дванаксшарч'е
[б^рдо у дванакс], дванаксшйну товара, за ]ено два-шринакс динара, два-шри-
накз душе, шринаксшо дёте гу умрёло, йешнакс, йешнаксши пут, йешнаксши-
на, йма шеснакз године, шеснаксши, девешнакс, узёла девешнаксшу годину,
двакс, двакс к-]ея, двакс й-два, двакс ^ёна, двакс й-три, двакс п^рви, двак-
сйуш, дваксши на казан бща, дваксшйна товара гр6)зе, На састанак бёу дбшл'е
свй дваксшйне (20 лица), три дваксшйце, ^ёну дваксшйцу (новчаница од дваде-
сет динара), дваксшорйца, да купи свёма дваксшорицама, шрикз године, шрикс
товара ч'енйцу, шри^есшйна, йексеш врёч'е колбмбоч', по йексеш бфце имал'е,
йексёши вощик, йексешйна, имаше пе-шексед године, шексеш лакта платно,
прё ]ёно шексед године;
авщ'бни, ащдне л'ётив, сас ави/он ^е йшла в6]ска, щае у ками]6н, ради/дне
немал'е, пет стбтин милщбна, по_)ал'е у ду)еш, за кйло йарадсус, дббар ти йарада/с
и ву} годину.
107. Ни)е ретко ни протетичко } у примерима бележеним и на другим стра-
нама. Но, и ту ]е ова] сонант успоставл»ан ради уклан>ан>а зева доби)еног у санд-
хи)у, где су, као што ]е познато, свс]евремено настали и ликови типа ]агп>е.
}ушро, }уче и сл. Из гра^е прикушьене у призренском говору за расветл>аван>е
ове проблематике наводимо следепе примере:
то уг ]6йеш освёта, ]6йеш ч'е дбц'ем, ]6йеш и ]дйеш ми ладно, ёте га }6йеш
ука, ук (бул>ина, сова), дби'е ]6йе Сьрбй]а наша, }ойешка не вал'а, }ёга (дуршуа),
И ,/еврдйа гу вёру^е, за цёлу Лврбйу, купй|а ]ёно }уже, вьржи }уже да прбсне
снаа вёш, Сьс туц'о )уже нё се пушч'а] у бунар (нар. поел.), трй }ужёши, тьнке
]ужа имал'е, }ужа турал'е и двокатно, брат му бй]а опьнч'ар и }ужар, добра 'е
гиланска )ужарща, да купу!е ]ужарщу.
108. Има]упи у виду прилике у другим нашим говорима, наводим да сс у
Призрену говори: егл'ендйше, егл'ендисукм (разговарам),уе'/ф'а, ло/'шре, йонед/а-
ник, у йонед/аник, за йонед]аник, Ч'йсти йонед}аник, ещне (саоне), са]пйце, да]
ми те] са/нще.
сонант в
109. У вези са сонантом в у призренском говору посебну пажн>у свакако
треба скренути на:
а) спорадичан билабщ'ални изговор, и то углавном у одре^еним граматичким
категори]ама;
б) потпуно губл.ен>е у одре1)еним позицщама;
в) уклан>ан>е зева насталог н>еговим испадааем помопу сонанта -у'-;
г) н>егово аналошко васпоставл>ан>е у неким случа]евима.
110. Прелазни глас у \а сам углавном слушао у облицима 3. л. множине
презента (т. 338), и — ре!)е — у облицима 3. л. множине имперфекта (т. 349).
Претпоставка да у ликовима типа дёца ги шёйау, нёч'е гу фарбау, они га нёмау,
и тамо се дёца гурау, старе што говдриу, да шражиу, нё знау не треба гледати
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старину, континуирано чуван>е прелазног гласа измену у и в, лежи у великом
брсуу потврда потпуне или делимичне десоноризаци|е тога завршнога гласа 3.
л. множине презента (т. 338). Висока фреквенщуа облика типа жйвиф, йофач'аф
тарантулу да се секундарно -в оваквог порекла у призренском говору одомапило
као прави лабиодентални фрикатив. Г^ава у у облицима имперфекта несумн>иво
]е нови]ег датума. Из досадашн>е литературе се, иначе, знало за посто|ан>е пре
лазног у у говору Призренаца90. Сагласност резултата Павловипевих и мо}нх
истраживавьа постели у наведеном глаголском облику, док ]е према ратуе запи-
саном навива и навиуа код мене ипак само — навива (в. ниже у т. 1 16).
Ш. Испадааем -в- практично доследно су укловьене секвенце -сшв-, -шшв-
и -вл'- (< -ел-) код итеративних глагола на -влаши (забавлаши, ойра&ъаши и
сл.):
ацйсшо, богасшо -)е било, имало ]е богасшо, брасшо за брасшо, будаласшо,
иегове будаласша искоч'йше ми на в^р главе, негово гоейдешо, дешйн>сшо, от
сво)ега дешйгьеша, йскоч'и гу на-нос и то] доброчинешо ваше, тб) другарешо, да
ти бйдне друешо, у туц'о друсШо, Мй смо изгбрёл'е от )амсшо, ]унасшо, кумешо
ч'е пропане, сьге нема кумешо, йщанешо, йознанешо не спаси свё, имал'е смо
сас л'уди йознанешо, одведоше не у рдйсшо, живёло се и у рдйсшо, убйсшо било,
и она остави уч'ишёл'сшо, царешо, поред изузетно ретких примера са -сшв-: ау'йс-
шво;
н>6)но дево]ашшо\
забал'ам, да забал'а, Свек^рва ми забал'а дёцу, забал'а/а, нё се забрала, Нё
се забрал'аф льсно ваше маскарльце, забрал'ен, забрал'ёно, тамо и сьге набал'амо
д^рва, иейрал'ам, да се иейрал'а, ойрал'ам, и он ги ойрал'а, ойрал'а], недойрал'ен,
недойрал'ёну работу, йойрал'ам, йойрал'суа, йрисшал'ам, '}& нё те ейрал'ам, ейрал'а
се за у бч'у, ейрал'аш се ка да си младанавёсша, насшал'ам, раат гу не осшал'а,
осшал'амо ги за у туршй)у, йосшал'ала, и сл. Потврде са чувашем групе -вл-
нису честе и преузете су из кн>ижевног ]езика: набавл'ща, Радич' се йрезив.1'ал'е,
6н йойравл'а кров, сшавл'ала, сшавл'ал'е, што се сшавл'афТ, осшавл'ал'е, йре-
сшавл'а. Уверевье да ]е реч о поновном васпоставл>ан>у -в- базирано ]е на чин>с-
ници да оваквих примера нема у Чемерикипево] збирци.
112. У прикушьено^ гра!}и нашло се нешто потврда губл>ен>а -е- изван наве-
дене граматичке категори^е:
цЬрл'ив, ]абуке ни ву] годйну в^рло цьрл'йве, цьрл'йва, крушка, цьрл'йву ]абуку,
свё ни крушке цьрл'аве, остами те] цьрл'аве крушке.
113. Нема потврда упрошпававьа секвенце -кв- у облицима каквопних и
количинских заменица. Увек ]е шол'йкво, шакво и сл. (т. 309). У Призрену се,
исто тако, говори: брёсква, брёскве, да узнеш ве] смокве, евраке, али: ]ёна груда
сирёвъе, груду сирё^е, \ош ]ёну груду шёч'ер, Напоредо сто]е бука и буква.
114. Интервокално -в- код глагола типа йрави по правилу се губи, након чега
се новодобэдени зев често уклавьа помопу сонанта у (и):
Павл. Срет. 100.
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да гу забраим, забраща, она га забраи нега, сйрайла за снау, да найраим
ч'уфте за веч'ёру, найраимо, свё ч'е йойраиф, йойраи/а кроф, сйрайсмо веч'ёру,
ойраиш, кола вал'а да се ойраиф, пепё]а сшаила, да осшаим, осшаи/а, осшайше,
исшаим (одмакнем), исшаща, насшаща, сьсшаи/а, да забраним (заборавим), за
бранен, забранена, забранила, озгорке йокри!ёна, нейокрц/ёно, йра%ш веч'ёру, да
йра'Лш куч'у, да йраМ* ^ёло, пита се йра->и, торту йраЛ/ф, йойраМ., у ц'ёп га сшаМ,
да се осшаНл куму, да оставим, нёч'у га осша'Ым, да га оставит, и отац осшави
свё, осшакн, насшакн, насШа)ёна, сьсшакн и сл. У призренском говору ]е по
правилу волови/волове, али сам записао и реченицу: волоки сам остафа. При
мере се и спорадична редукц^а финалног и код одговара^упиx глаголских об
лика када ^е акценат од кра]а дал>е од пенултиме: йсйра} се, дете, и сёди л'уцки,
йдйра) (аор.) он и наш мл'йн, дйра), мбл'им те, 6н све то], бсша} ме, нё ме дираше,
вйше, иста) она и теспуу.
Уз доминантне облике типа йра(])им могу се срести и остаци (ако се не
ради о утиц^у кн>иж. ]езика) рани^ег стала: забравйла, заборавйла, шёшир ти
]е накрйвен, йрави се торта, йравйл'е, найравимо, найравйла, да гу найравим, на
правила куч'у, сШавйл'е, свё ч'е ги оставив, да осшави, да осшавимо, тако ]е Бог
осшави/а, оставило, да йрисшави, и он осшави уч'итёл'сто. Проценат оваквих
случа]ева знатно }е нижи у Чемерикипевом него у мом материалу.
Према (-)шивен, надувен у вепини наших дщалеката овде ^е: свё ши'ёно,
кошул'а му рашиМна, нё ти )е капут сашйкн, надушен, надушено, ши^ёно, кошул'а
му рашиМна, нё ти ^е кёпут сашйкн, надукн, наду)ёно. Нови^ега пе датума бити:
фатйрано шивёно. Не треба исюьучити могупност да ^е (-)иауен(-) резултат угле-
дан>а на примере типа йойщен, избщ'ен.
Од преосталих примера са -в- у ме^увокалском положа]у наводим ]ош дувар,
уз дувар, добар си човек. У Призрену се каже: каурма, Стави ти на пупьк го^а
и дуа.
Секундарно В
115. Секундарно в юце ретка по]ава у призренском говору. Ь^вейи део н>е-
гових потврда отпада на 3. л. мн. презента, где се код глагола Белипеве VI врете
развило фонетским, а одатле пренето и на остале основе (примери су дати у т.
338). Процес Зе захватив и 3. лице множине имперфекта (т. 349).
116. Аналошко в долази и у примерима:
набйвам, набивал'е обруч'е на капу, набйва] на нош, убивал'е л'уди, они уби-
вал'е, убйва ги она, убйвате во]нйце, убйвен возник, знам да навйвам, навйва се,
а)де да навйвамо, одвйвам, не одвйва] више, йовйвам, ск^рши гу йовивауч'и, за-
вйвамо, йрейовйва дёте, да гу йрейовйва, нё се развйва добро, развйва] дёте, рас-
йовйва она св6>е девфч'е, нё се свйва льсно, старо нё се льсно сьвйва, козама
савйваф л'йшч'е, руку ми увйва, увйваш, нё се оййвам сьге, и ськ се оййва, И
брач'а гу се оййваф ама — поретко. Крпа за пран.е судова за ^ело зове се йоми-
вач'а, али )е, ипак нави/ал'ка (дрвена направа за нав^аше пре^е за ткан>е). По
правилу ^е йовива и сл., али ^е, готово исклучиво: йовиМно, нейовйкн, основа
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гу бёше ненавикна, нога му савикна у кол'ёно. Обично ^е и: убйкн, убикна му
и мати. Разуме се да ^е нови^ег постан>а наведени лик убйвеп.
117. Призренски говор иде у ред оних идиома ко^ релативно добро подносе
хщал. Отуда не само да секундарно -в- изоста^е у примерима типа йаук, йауШйна,
]ануар, фёбруар него га нема ни у облицима типа муа, буа, глуа, задуа, уо. его
и сл. (т. 124).
СУГЛАСНИК Ф
118. Вишевековни суживот првенствено са Турцима, дареяоьивим доносио-
цима ове фонеме у лексици ко]а пе се иначе тако чврсто укоренити у српском
]езику уопште, омогупио ]е сугласнику ф пуноправан статус у фонолошком си
стему Призренаца. Такву н>егову посто)аност не бележе досадаппьи истраживачи
главнине говора призренско-тимочке зоне. Испитивачи на]ближих српских гово
ра овога типа не наводе колнчину материала довол>ну за упоре1)ива1ье са при-
зренским приликама. Тако, на пример, за говор Сретечке жупе знамо да му зе
„познат и мукли сугласник ф"91. Наведену информаци)у пратс свега чстири по-
тврде. У монографии о !)аковачком говору ова] сугласник сс пона]чешпс помиьье
као резул гат десоноризац^е финалног в односно н>еговог обезвучаван.а испред
безвучних опструената унутар речи92. Призренцима су у овом погледу пона]-
ближи Ораховчани93.
119. Сугласник ф долази у поза]мл>еницама (ме!)у ко]има на]вепи део отпада
на турцизме), у резултату десоноризащуе в и у ономатопе]ама:
а) на ф<уду, фабрика, фалцифжаш бй^а и 5ща у затвор, фак (мишоловка),
факир (фукара, сиротила), фал'имёнша (пад под стеча]), удр^а у фал'имёншу,
фанёла, за вунёну фанёлу, Фанй/а (ж. име од Теофани/а), }щг фарбамо, фарбаф
се цьрвёно, фашура (фактура, рачун), Фе}зула (мусл. име), фёбруар, фёнер, фёрач
(})убровник), ферёц'а, свё жёне носйл'е тё^ ферёи'е, Фериздвич (град Урошевац).
фёрман, фёс, пл. фесбве, какав ]е фщайР. (цена), фйдан (изданак, младар, ганак
прут), фиданбо/лща (висока стаса, стаса као фидан), фщдка, Фил'ий, Фил'ийдвич,
фйл'диш (слоновача), фйни'ан, финц'ане бйл'и, бч'и гу су ка фини'ане, фйшме с.
(интрига, сплетка), туриш му фйшме, фишмеи'йка (жена интригант), фишмеи'ща,
фишек, пл. фишёце (метак), флаша, франга бёла бйла новац, француски ]ёзик.
фърга (бубул>ица), ф*рге му искоч'йше, ф^ргав бёше, фрёнга (болеет сифшис),
френги/а (пушкарница), френк-терзфа (кро^ач одейе европског кро]а), сьге су свй
френк-терзще, три фьршал'а, фурна, носйл'е л'еббве на фурну, фурнаи'ща, фу-
рунц'ща, фуршуна (ветар, олу]а);
афьз, (духовно лице код муслимана), у Ибртм-афьза, афёрим да гу ]е, ефен-
дща, да отнёсе Муса-ефендйк, Замфир, да му каже Замфйру, да ги скрати
зйл'йфе, ифшйра (интрига, клетва), натури му ифшйру, Зёфа, Зефйна рука, Лф-
91 Павл. Срет. 106.
92 Стеван. Ъаковица 61.
93 Мо^ матерка. Уп. и ФО 580, 583.
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ша, Зефшйна сёстра, ]абуке йокфшинйл'е, сьг )е, сине, йд'ефшиндч'а, Зефшинйца,
Зефшиничйна зьва, Лфшуш, ]уфка, кадйфа, ис кафане, кафану, у иегову ка-
феи'инйцу, у кафес, кафшанч'е, карамфил', каранфил, карафю!, карфйол, кдфа,
марифешл'и/а, машшрафа, мисафир, добйсмо и мисафйра, мифшща (муфт^а),
нафака, и она гу йма свс^у нафаку, нафйл'е (узалудно, бескорисно), нафше йдо,
офарбауио, офйцир, ]ёному офицйру, да йолафимо (поразговарамо), йрофёсор,
йрофесбра, мбл'им те мало йарафйн, солфаша (салвета), сарафана (мен>ачница),
Софа (ж. име), Софи/а, Сдфка (хипок. од Софи)а), сдфра, софрйч'е \е\\о мйцко
имаше, софурин (врста дуката), Сшефанй/а, Сшёфан, Сшефанка (ж. име), Сшёф-
ч'е (хип. од Сшефка), шёфшер, шел'игрифана, шел'играфч'ща, шефёрич', шефе-
рич'л'ща ги ]е куч'а, поп Трйфа не се сшрефи/а дома, Теофгы, Теофшю,
Тофил (хип. од Теофил), шуфа (кита цвепа), Чафанш (становник жупе Ъафи).
ч'афир (неверник), ч'ёфа (врста рибе), ч'ёфш (уви1}а] при убиству), ч'ефлща (до
бро расположен, припит човек), ч'уфша ж (пуфте), да се уфщди, чифуче (тврди-
ца), ч'ува) се от чифуч'ёша, зёмн>а бёше ч'ифч'йска, чифчи/а, ч'йфльк ^е им;уи>с,
Цамфес дим^е [што се вёзе], ц'амфесл'ще;
и'ёри'еф (можда се ради о десоноризаци^и — ]ер у мо^ гра1)и се нашао и
и'ёри'ев: и'ёри'ев имал'е), ёснаф, зарф (коверта), када>иф, умрё]а на Кьрф, ТГашиф,
месариф (трошак), шуаф (прид. индецл. „чудан, чудноват, човек ко]и закера"),
шел'йграф, ч'аф // ч'а'фа ж (прево^ преседлина у планини), ч'ёф (добра вола), не
ми ]е по ч'ёф;
б) богослофцйма, гол'ишафч'е, Милошу Цакдфцу, дфч'ар, офч'ара, бфч'о си-
рё!ье, бфца, офцама, ти гегафцу гегави, Здфч'е, Лфч'ёшу, оному гефч'ёшу, зёва
ка ч'афч'е, здрава здрафцйша, цёфка, Жйфко, Жифкдво, Жифковйца, ч'афкино
пъёздо, нё]е ни он здраф, изгубфа цё]а кьрф, та) не бёше ндф, нё се крй/еф итд.
(в. т. 213);
в) ф*рк, фьрк, док се обернет — готово, ф*рке-фьрке (брзо, зачас, хитро):
разбо] и фьрке-фьрке, ]ен-ч'ас изьтка цёлу натку, Дофати нбшч'е и фйк: осече га,
а) да се фйкамо (да туцамо ускршн»а за^а), вьздьн смо се фика.1в, уфйким (упро-
пастим), да уфйки, свё ги уфикща, свё смо уфикше, и нй ч'е ги уфйкиф, нё сс
плаши; наф^ркам се (на]едем се) добро, бьш се л'уцки нафьркасмо, нафьркщ се
и ти добро, фл'йс — пуч'е шамар, фл'йске, флиске — тёпа га мати, кьт пбч'е да
га бй)е: фл'йске, флиске, флиснач'у те, да гу исфл'йска, йсфл'иска га брат.
120. Врло су ретки случа]еви замене ф гласом в:
ч'ёв му за унуч'е, да донёсе на совру. Поред ликова сдфра и сдвра у при
куплено] гра!)и се нашла и ]една едбра. Приликом причешпивагьа Призрен ци
яоЪщщу наору: наору прйми, набра ]е тоу
Према ка\'е у ПТГ (< тур. каНге < ар. цакыа; Суре]а ПТГ 172; Шкал>ип,
Турцизми 381) код призренских Срба ]е: кава, ]€пу каву, туриш каву, кавеи'й/а,
комшй|с смо сас тога кавец'щу итд., поред нови)ег: кафа, да му направит кафу
итд.
Супституисан>е сугласника ф другим фонемама нема карактер живих гла-
совних процеса. Реч ]е, у ствари, о свега неколико лексикализованих случа]ева.
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КОНСОНАНТИЗАМ
99. Фонолошки систем консонаната призренског говора представипемо сле-
депим таблицама:
Сонанши Ойсшруенши (шумни сугласници)
в м п б ф
л р н т д
,1 л' н> ц 8 с з
ч' ц' ш ж
к г
100. Консокантски систем Срба Призренаца разви^ао се под снажним ути-
цгуем несловенских Ъезика, у првом реду турског и албанског. У непрекинутом
вишевековном контакту и суживоту са другим народима и н>иховим Ъезицима
формиран ^е систем ко^и се битно разлику)е од главнине штокавских говора и
ди^алеката. У Ъезичюу интерференции мора се тражити обЪашгьеЕье следепих ка-
рактеристика говора призренских Срба:
а) ненарушен статус фонеме /ф/ (т. 118-119);
б) изЪедначаван>е /л>/ у свим позищцама и /л/ испред вокала предн»ег реда у
корист /л7 и отврдн>аван>е /л/ испред вокала задн>ег реда и на краЪу слога (т.
138-142);
в) нарушаваае односа измену сонаната /н/ и /н>/ (т. 143-150);
г) сво!)ен>е африката /ч/ и /Ь/ на /чУ односно /ц/ и Л}/ на /ц'/ (т. 132-136);
д) обезвучаван>е финалних сугласника (т. 210-213).
Фреквенци^а африкате /8/ ни)е висока, али се ипак, бар у неким случаЪевима,
мора говорити о н>еноЪ фонолошко^ индивидуалности (т. 130-131).
СОНАНТ ./
101. Испитиван>е призренског говора, када )с реч о овом сонанту, пратили
су колебааа и недоумице досадаппьих истраживача овога и других ди)алекатских
подручЪа. И у овом случаЪу сви заюьучци се темел>е на основу слушног утиска
аутора, на поступку ко)и юуе лишен извесне субъективности па и навика шуе-
динца. Но, и поред свих ограда те врете може се репи да су искристалисане неке
неспорне чин>енице о природи и изговору овог гласа. Ни у Призрену, као ни у
вейини наших ди)алеката, немамо право ) него практично и ко}е се изговара }аче
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или слабее, све у зависности од многобрсуних фактора, од ко^х пемо поменути
гласовно окружен>е (унутар речи сонант у се ]асни]е чу)е измейу вокала задн>ег
него измену вокала предаег реда), положа^ у речи (пона]бол>е се чу^е у иници-
]ално] позищци испред и у финално^ иза вокала задн>ег реда: }абука : ша/), ак-
ценат, темпо говора, а при свему томе не треба запоставл>ати ни артикулационе
карактеристике информатора. Добрим делом и из техничких разлога сонант у се
у ово^ клизм означава графиком у. Тамо где ^е аутор перципирао „нормалан"
изговор ^ота се графички не разливе од осталих слова, док се редукована ва
рианта означава петитским типом исте графеме у експоненту.
3 на йочешку речи
102. Речено ]е да се на]бол>е држи испред вокала задн>ег реда:
а)]абани'йка, те^ бул'е су)абанц'йке, )а6ука дивл'ач'ка, ]абуку,]агн>е,]агн>йло,
)агне, )агн>йч'и, }агодйце (на лицу), ]агул'а, )адник, }аднич'ёшу, ]азбьцов, ]аз6ацдва
кожа, кбжа од }азбъца, ]6.)це, }щца (пл.), у'акиу'я (мелем за лечен>е „убо]а"), свети
Занич'ща, дуовнйку Занич'ще, }анй]а (паприкаш), ]анщу, ^ён ]анчесец'ща (цепа-
рош), да }ане нёшто, Заръёфци, Зан>ёфка, ]аребйца, ]арабйца, }аргован, ]арешйна,
]арйчи, ]арич'ама, }асмин, }асшрей, ]ашаган, ]ййлак, Мч'а (хип. од 1апим), Зауди/а
(Церезин), Заудще (пл.), Заудйка, Заудйч'е, }ацща (5. вечерн>а мусл. молитва) и сл.;
Ретке су потврде губл>ен>а у'-: аргдван;
б) }6два се д^ржи на нбге, у'одва'-се дйза, Зднус алвац'ща тэдке бёше, ]дрган,
три Органа, ]органч'е, }органч'йч'и, }оргдван, ]ордамим се, Здца (хип. од Зован) и
сл. Примери са секундарним у (]ойеш) да]у се у т. 107;
в) ]ужник, }ужнйка, вок. ]ужнйку (немирко, несташко, мангуп), ]узлук (сре
бро), ]уклук (велики ормар, плакар у зиду), отворила }уклук да извади дйшёце,
]умбасма. Потврде са секундарним у Цучер, )уШрос итд.) да]емо у т. 107.
г) Инищцално у ]е, судепи по граЬи корм располажем, посиуано и испред
вокала е:
Зёвра (хип. од ^вросима), Зёгда (ж. име), Зёгдин, ]егул'а, }ён к6рен>,у'е<)ана'ес,
уедва'-га таванисёше, продадо уедне/зи аньме, ]ёж, ]ёжа, )ёзгра, )екшйка (болеет
„сушица"), Зёла, ]ёл'ек, пл. ]ел'ёце, )ел'ёч'е. ]ёл'ен, }ел'ёнт (кошута), у'еленче,
]ел'енч'ёши,)ёмац,)ёмца,]ендй]а (болеет „рак'^уемди/у тлща^ёни'а (Зетрва),у'ен-
шар (прилог ,^едном"), салу'енШф сьм га видела, ]еросал'ймска ебба, ]еросал'йм-
ски боейл'ек, ^ёс, бфа ^е и он, }ёшим, ]ешйма (мушко чел>аде без оца и ма^е),
}еШ,рва, ]ёч'мен л'ёба, ]еч'мёнка (врста крушке), }ёшл'щ (слаткохран, ко]и радо и
добро ]еде), )ешл'йва гу и еёстра, Зешшерйца му искоч'йла на ^ёзик. Примери са
секундарним у у ово] позиции дата су у т. 107.
У прикушьеноз грайи нема потврда инищуалног сонанта у испред вокала и.
3 унушар речи
103. У меди)ално] позицииу се добро, можда поназбол>е, чува у непосредном
суседству неког другог сугласника:
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а) испред сугласника: ва/йуш, ка/мак, са/бй/а (власник), са/бйски, сво/бйна
(родбина, „свсута"), сьг ^е на/шёшко, за/ма, а/ван, а/вана, а/дуци, га/дашов, фа/ду,
довал'а/ше, пбсл'е се сваи'а/ше, вё/зи, шё/зи, онё/зи (в. т. 319), гьд/'зи, н'д/зи, нд/зи
(в. т. 299), лб/зе, грб/зе (в. т. 205), ]ёнога ма/сшдра, вакво сд]суз дёте, заща, два
за/ца, бу/рун на ^ёну ракфу, бу/рун кнбч'и на веч'ёру, са/не му купфа, да) ми
са/не, са/нйце узё^'а да се пуза, ба/рак, ба/ракшар (в. т. 208), Драгд/ла (ж. имс),
нова/л'й/а, во/нйч'ке колач'е, ла/но (гове1)а балега), за/но, н,о/но (т. 306), са/нйце
се правив о[д] дьрво, а/л'ак (нерадник, беспосличар), Тй, бре а/л'аку, дбкл'е
мйсл'иш тако?, ву/годйшн>о грс^зе, ву/годйииьо вино (в. т. 94), белд/ка (врста ко
нопле), да/ка, тво)ёму да/ке, шрб/ка, гугуч'е ма/кйно, двд/ка, цьрнд/ка (врста ко
нопле), от ]ёне ко/шйке, девоне младо, лбша гу ]е та^ дево/ч'ешйна старела, за/ч'е,
за/ч'йч'и, у/ч'ёвич' (у|аков син), ууч'евйч'ььа и сл.
И у призренском говору уклонена ]е секвенца -щек-: арамйски, секнаше,
фала Богу, арамйске зулуме, имфа арабаи'йске кола, бо/аи'йска работа, бо-
/аи'йско, бо/ац'йске казане (Нпл.), бо/ац'йско бс^адисуван>е, бунарц'йски занат, да-
йска куч'а, дайске зулуме, а он дайски и погина, ку/унц'йски занат, ку/уми'йски,
казани'йски занат, шуршйска л'утйка (паприка), крушка шуршйска.
б) иза сугласника: й/аШ (тавьир), забад/ава, йнйуаги (средство за чишпевье),
с/агн>а, с/а/ан, та) йьс/адй/а, млбго се бсил'и щ турска йьс/адй/а, л'йс/е, И тщ
вода пуна ^е руде (Нпл. од рус „трун"), рус/ав, рус/аво (труньав, -о), н^ёнога
Рис/анйна, коз/е длаке, нёмо] да з/а/еш, з/сИем, й^рс/а, бож/а ейла, бож/а вбл'а,
йрёк/уч'ер, йрёк/ушре (прекосутра), йёр/е, йёр/о (перо за писавье), враж/а работа
(чешпе ^е врашки, врашка), сёло Бор/е, шир/ач'й/а, миш/акйн>а (врста грояфа,
ситно ]е и веома слатко), мйщ/'о грицка)не. У Чупаревипево^ гра!)и сто)е облици:
йач/и, вуч/и, мач/и, лиейч/и, шйч/и, шйч/е млёко, човёч/и поред човёчки. У моме
материалу ч'овёч'ки се осепа као аутохтона говорна црта, док пе ч'овёч'/и ипак
бити резултат на.)иоъщът утицз]а кн>ижевног ^езика. Увек ]'е: бвч'о мл еко, бфч'и
ейра, у наруч'е.
в) у интервокалном положа^у сонант ) на^бол>е се држи измену два]у вокала
задньег реда. Добро се у ствари држи иейред таквих вокала, док му ^е артикула-
ци)а испред е и и обично ослаблена. Немам потврда за трупу -и/и-:
-а/а-: а/аш (врста трема), нйне а/аше гол'ёме су, здрава ава/а (ваздух), на
здраву ава/у, кйша ба/аги бёше ороейла, ма/асил на образ, оч'а/а, неча/а, има/а,
Шейа]а итд. (в. т. 151), тб] ти ^е узда/а? (нада, уздан>е);
-а/у-: у ода/у. Евидентном дефициту потврдда -а/у- радикално су допринеле
прилике у Белипево] VI глаголско^ врсти (3. л. мн. презента шейав // шейаф,
прилог времена садашвьег грейкач'и, грицкач'и, гл'едосач'и и сл.; в. т. 338 и 355).
Свакако морфолошким путем настали су облици прилога времена садаппьег типа
койауч'и бунар, йойрал'ауч'и олуце нбгу иск'фища и сл. (в. т. 355);
-а/е-: нйкад а/ер не виж^а, вьёгоф а/ерл'и/а, та^ старе] по ги ]е а}ёшл'иф, али
и: шкак, да изьшка^е, ч'бвек шрак;
-а/и-: два" ЗаМч'а, ЗаЫч'ёва ч'ёрка, али и: издайца;
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-е/а-: ве/ач'и упала му н.ёму осйл'ка у око, ве/авйца, Дё ч'еш по те] ве/авйце,
огре/ало слунце, ракй)а угре]ава, сестра сшарё/а две године сшарё}а, сё/ач', се-
)ано, не сме/аше да дбц'е, бёше млбго заслабё^а;
-е/о-: млац'ё)о дев6)ч'е, млаи'ё/о унуч'е, вбму млац'ё)ому детёту, от сшарё]ога
брата, сшарё/о дев6]ч'е, тс^ сшарё]о дёте итд. (в. т. 279), али и: тб} дёте сшарёк,
и млац'ёк и сшарёк дбшл'е;
-е/е-: месеч'йна грё)е, угребем, ч'е ги угрёкмо, йодгрёкмо, згрёк се, али и:
угрё)е се, па се угрё)е, да насё]ем, она ми се смё}е\
-е/и-: сшарёк сйн. Ни ова] ]едини пример нщс веран репрезентант призрен-
ских прилика, ^ер ^е аутохтони д^алекатски лик сшаре) (в. т. 279);
-е/у-: угре/увал'е ги, угре}уем се, сшарё)у, млац'ё}у сёстру;
-о/а-: бо]ац'йльк, бо)ац'инйца, бо]ац'йске казане, о]аггьйла се, йд]ас, йо}ал'е и
старе жёне, мо/а, швд]а сёстра; н>6кн муш (т. 145-148, 306);
-о/о-: Благо/ов бтац, Благо}овйца\
-о/у-: мд/у сёстру, за ч'ёрку мд/у, сас Шво/у матер, бна }е у свд/у куч'у;
-о}е-: дво)ёп>е, змфа ^е главсуеднйца, док не до]ёдеш, мо/е, швд/е итд. (в. и
т. 306); мо/е/зи унуке, сво/е/зи сёстре не дава, поред потврда са ослабл>еном
артикулацирм: мдкму детёту, и швокри муке ч'е бйдне кра), по свдк}зи жёл'е,
сшарёк)зи ]ет^рве. Дисимилащфм (избегаван>а два]у истих гласова у непосред-
но^ близини) се -_/'- губи у примерима типа: моё]зи невёсте да купит нёшто, по
мде/зи куч'е, по свде/зи жёл'е, А свде/зи бл'изнакйн>е свё дава, поклонйла свде]зи
сёстре, Кбму си щ&, кдери жёне?. Приметно шаренило карактерише облик при
своив заменице н>о}ен: н>6}ен сйн, гъбен сйн, гьдкн, затим: н>6/ан муш, но/ен итд.
(в. т. 145-148, 306);
-о/и-: за Госйокндьн, озндк се, скроМла, поред: нагой/а се, огоща се, огно-
йла ми се рука, да се не огнди, дё си се тако озноща, сам ч'е окрдиш поре,
освои/а, одвоц/а и сл. Свакако ]& секундарно (< -л) у примерима типа освоща
одлучу)упе допринело преласку секвенце -о/и- у вокалску групу -ой-;
-у/е-: да се образу/ем, уведу/емо, поред: живукмо, донесук, ч'укм, скайук,
тёшко се живук, гл'ец'осук;
-у/у-: ку/уми'и/а, ку/уни'и/а, ку/уми'йка, ку/уни'йка;
-и/а-: раки/а, аранща, бо}ац'й)а, бунарц'ща, голодй/а, йи/авйца, йщан, йи/ана,
йи/анйца, йри/ашел'йца, са]бща (бог), ч'ирща, шарки/а (врста тамбурице) итд.
Примере са -и/а < -ил в. у т. 151;
-и/е-: сёдам л'ишури'и/е, сёдам л'ешури'и/е, врата при мишройол'и/е, ч'е п^ем,
али и: ййкш и тй то], йойй^е воду, да сййкм, мй ч'е те убйкмо\
-и/о-: ч'и/о бёше то^ дёте?, нич'и/о л6^зе;
-и/у-: ращу, Шесши/у, живёЗа пот ч'ири/у, марифешл'щу ч'овёка имаше.
104. У гра1)и юуу сам ^а прикупио нема потврда секвенце -и/и-. У свим
забележеним случа]евима ] \е по правилу ишчезло, а новодоби]ена вокалска се-
квенца контрахована или пак очувана: ч'й )ъ бн сйн?, нйч'и, димйце (дем. од ди-
мщ'е), ефендйно, Вич'енШйно, Вич'еншйному детёту, сёстра уч'йтел'-Ялмна,
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Цорц'йна, Цори'йно, поред: Дшшшр&ин дьн, Миинйца, мори снао Миинйце, ефен-
дйин зет. Мора се имати разумевавье за Чемерикипево колебанье у оваквим си-
туащуама. Он ]е, найме, иза ликова типа ефендиин у загради дописивао „или:
&ин".
У на кра/у речи
105. Не чува се ]едино из вокала и. Потврде: йогя'ёда], да} мйждс, доша ти
брат, да} ми нош, не диза} сам. иска} от матёре, зашёза} стредйну, не сшёза/, не
скйша}, шёйсу, съшка], Боже сач'ува}, йреч'ёка} ме тамо, и ва} сйн, ва] дйм, ва}
юуамет, ва} жёгра, ша} ноч', шщ ракфа, ша} снаа не ти ]е л'уцка итд. (за облике
ва}, ша} в. и т. 308), шишл'ера}, т6^ нё]е ра}, цё]а сара}, йрека} (покра^ реке,
йрека} лс]зе, йрека} суо и сирово гори (нар. поел.);
гл'ё] како сёч'еш, гл'ё} га какав ]е, гл'ё] како грёбе зёмн.у (в. и т. 392), дгре}
ги, Боже, жн>ё} ако смё]еш, се)', було, брапньо (нар. поел.), насе) ^ёно два-три
сйта, идее} у башч'у, млаи'е} сйн, сшаре] брат, та] сшаре} и млаи'е} (в. и т. 279),
да узнеш ее/ смокве, ее/ розге добро си наша, избарабари ове} двё стране, да
изёде онё} две-три ]абуке, ше/ тьнке .|ужа, до Ше} ч'ёшме (нар. песма), по ше/
ве]авйце не се бди, ейнко, о(д) шё} пёсме итд. (в. т. 308 и 318);
бро]\ на бро}, ло},ро}, Радиво}, Мил'йво], шёбо}, мо}, шво], сво}, во] ко]шйч"е,
то} старё]о девс^ч'е (в. т. 306), ко} врак ти ко} га уроч'ща (в. т. 302). дкро}
то} лоре, снао, йди надо} дёте, Нёмо}, рёч'е, нёмо} да му гл'ёдаш кусур. Изгледа
да само изузетно може да се чу)е: нёмо вйше тако;
ву} годину ч'енйца родйла добро, И орасе родйл'е ву} годйну, ни ову} не
памтим; неч'аше ову}, неч'аше онуу, ву} годйну узбемо л'ёпе паре, сьс ву/ руку,
сас шу} дамлосану ногу, сьс шу} иегову еёстру итд. (в. т. 308); такав му ]е у]
(пуд, нарав), шуу се треффа и брат ми, ту} не бёше бьш нйко], А што ту} тражёше
она?;
ддви да ти видим руку, ддви да вйдим рану, добро га зави, ноли, уби пца.
У Чемерикипево) гра!)и сто)и и синтагма: )ёдьн и нйки} вйше.
Секундарно У
106. Нтц'е ретко ни у призренском говору. На]чешпе се срепе у меди)ално)
позиции, где разб^а зев доб^ен губл>ен>ем неког другог сугласника (пре свега
х и в, а на то се своди и настанак бро)ева два}ес итд.), односно зев доби)ен у
страним речима. Ме1)у типичне особине призренско^ужноморавског подд1уалек-
та спада такво разби]ан>е зева доб^еног вокализациям -л у мушком роду _]еднине
радног придева (фонетским путем од -ил > -иа >■ -ща >■ -ц/а, после чега ]е -/а
уопштено и код инфинитивних основа на а, у, о, е), код неких придева и именица.
Примери:
мук, бук, сук д^рва итд. (т. 125);
забракн, забракна, да забраним, ськрикн, йракна, торту йрсИиф, поред брата
сам осшай}а и сл. (т. 1 14);
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}еданакс, }еданаксши, ]еданаксшйна, дванакс, дванаксши, дванаксшарч'е
[б^рдо у дванакс], дванаксшйну товара, за ]ено пва-шринакс динара, два-шри-
накз душе, шринаксшо дёте гу умрёло, йешнакс, йешнаксши пут, йешнаксшй-
на, йма шеснакз године, шеснаксши, девешнакс, узёла девешнаксшу годину,
двакс, двакс й^ен, двакс й-два, двакс \Ыа, двакс й-три, двакс п^рви, двак-
сйуш, дваксши на казан бй)а, дваксшйна товара грфзе, На састанак бёу дбшл'е
свй дваксшйне (20 лица), три дваксшйце, )€щ дваксшйцу (новчаница од дваде-
сет динара), дваксшорйца, да купи свёма дваксшорицама, шрйкз године, шрйкс
товара ч'енйцу, шриксшйна, йексеш врёч'е коломбоч', по йексеш бфце имал'е,
йексёши в6)ник, йексешйна, имаше пе-шексед годйне, шексеш лакта платно,
прё ]ёно шексед годйне;
авщдни, авщдне л'ётив, сас авщон ^е йшла вс^ска, а]де у камщдн, радщ'дне
немал'е, пет стотин милщ'бна, шуал'е у ду}еш, за кйло йарада/с, добар ти йарадщс
и ву\ годйну.
107. Н^е ретко ни протетичко ] у примерима бележепим и на другим стра-
нама. Но, и ту ^е ова^ сонант успоставлан ради уклан>ан>а зева доби|еног у санд-
хи)у, где су, као што ^е познато, сво^евремено настали и ликови типа ]агн>е,
]ушро, ]уче и сл. Из гра1)е прикушьене у призренском говору за расвеъъашиье
ове проблематике наводимо следепе примере:
то }е }6йеш освёта, ]дйеш ч'е дбц'ем, }6йеШ и ]6йеш ми ладно, ёте га )6йеш
ука, ук (бул>ина, сова), дби'е )6йе Сьрбй]а наша, ]6йешка не вал'а,уега (дуршуа),
И ^врдйа гу вёру!е, за цслу Зевройу, куп^а ^ёно ]уже, вьржи }уже да просне
снаа вёш, Сьс туц'о }уже нё се пушч'а] у бунар (нар. поел.), три }ужёши, тьнке
}ужа имал'е, ]ужа турал'е и двокатно, брат му бй)а опьнч'ар и ]ужар, добра -'с
гиланска ]ужарща, да купу)е }ужарй)у.
108. Има^у^1и у виду прилике у другим нашим говорима, наводим да се у
Призрену говори: егл'ендйше, егл'ендисукм (разговарам), я, лд)шре, йонед/'а-
ник, у йонедуаник, за йонед}аник, Ч'йсти йонед}анш, са/не (саоне), сщ'нйце, да)
ми тё) са}нйце.
СОНАНТ в
109. У вези са сонантом в у призренском говору посебну пажн>у свакако
треба скренути на:
а) спорадичан билаби)ални изговор, и то углавном у одре1)еним граматичким
категор^ама;
б) потпуно губл>ен>е у одре1)еним позищуама;
в) уклан>ан>е зева насталог н>еговим испадан>ем помопу сонанта -у-;
г) аегово аналошко васпоставл>агье у неким случазевима.
110. Прелазни глас у ^а сам углавном слушао у облицима 3. л. множине
презента (т. 338), и — ре!)е — у облицима 3. л. множине имперфекта (т. 349).
Претпоставка да у ликовима типа дёца ги шёйау, нёч'е гу фарбау, они га нёмау,
и тамо се дёца гурау, старе што говдриу, да шражиу, нё знау не треба гледати
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старину, континуирано чуваше прелазног гласа измену у и в, лежи у великом
бр<уу потврда потпуне или делимичне десоноризац^е тога завршнога гласа 3.
л. множине презента (т. 338). Висока фреквенщу'а облика типа жйвиф, йофач'аф
гаранту да се секундарно -в оваквог порекла у призренском говору одомапило
као прави лабиодентални фрикатив. Г^ава у у облицима имперфекта несумн>иво
}е новщег датума. Из досадашн>е литературе се, иначе, знало за посто)ан>е пре
лазног у у говору Призренаца90. Сагласност резултата Павловипевих и мо)их
истраживан>а поспей у наведеном глаголском облику, док ^е према ран^е запи-
саном навива и навиуа код мене ипак само — навива (в. ниже у т. 1 16).
Ш. Испадан.ем -е- практично доследно су уклон>ене секвенце -сшв-, -шшв-
и -ел- (< -вл>-) код итеративних глагола на -&ьаши (забавл>аши, ойра&ъаши и
сл.):
ац'йсшо, богасшо ^е било, имало }с богасшо, брасшо за брасшо, будаласшо.
иегове будаласша искоч'йше ми на в^р главе, негово госйбсшо, дешйгьсшо, от
сво)ега дешйьъсша, йскоч'и гу на-нос и тб) доброч'йнсшо ваше, то) другарсшо, да
ти бйдне друсшо, у туц'о друсшо, Мй смо изгбрёл'е от ]амсшо, ]унасшо, кумсшо
ч'е пропане, сьге нёма кумсшо, йщансшо, йознансшо не спаси свё, имал'е смо
сас л'уди йознансшо, одведоше не у рдйсшо, живёло се и у ройсшо, убйсшо бйло,
и она остави уч'ишёл'сшо, царсшо, поред изузетно ретких примера са -сшв-: ау'йс-
шво;
н>6]но дево}ашшо;
забал'ам, да забал'а, Свек^рва ми забал'а дёцу, забал'ф'а, нё се забрала, Нё
се забрал'аф льсно ваше маскарльце, забрал'ен, забрал'ёно, тамо и сьге набал'амо
д^рва, исйрал'ам, да се исйрал'а, ойрал'ам, и 6н ги ойрал'а, ойрал'а), недойра,л'ен,
недойрал'ёну работу, йойрал'ам, йойрал'фа, йрисшал'ам, ')& нё те сйрал'ам, сйрал'а
се за у Оч'у, сйрал'аш се ка да си младанавёсша, насшал'ам, ра^т гу не осшал'а,
осшал'амо ги за у туршй)у, йосшал'ала, и сл. Потврде са чуван>ем групе -вл'-
нису честе и преузете су из кн>ижевног ^езика: набавл'а/а, Радич' се йрезивл'ал'е,
он йойравл'а кров, сшавл'ала, сшавл'ал'е, што се сшавл'аф!, осшавл'а,1'е, йре-
сшавл'а. Уверен>е да )е реч о поновном васпоставл>ан>у -в- базирано ^е на чин>е-
ници да оваквих примера нема у Чемерикипево] збирци.
Ш. У прикушьено^ гра1)и нашло се нешто потврда губл>ен>а -в- изван наве-
дене граматичке категор^е:
цьрл'щ, ^абуке ни ву^ годйну в^рло цьрл'йве, цьрл'йва, крушка, цьрл'йву ^абуку,
свё ни крушке цьрл'аве, остами тс] цьрл'аве крушке.
113. Нема потврда упрошпаван>а секвенце -кв- у облицима каквопних и
количинских заменица. Увек }е шол'йкво, шакво и сл. (т. 309). У Призрену се,
исто тако, говори: брёсква, брёскве, да узнеш ве) смокве, свраке, али: ]ёна груда
сирёнье, груду сирё^не, }ОШ ]ёну груду шёч'ер, Напоредо сто)с бука и буква.
114. Интервокално -в- код глагола типа йрави по правилу се губи, након чега
се новодоб^ени зев често уклан>а помопу сонанта у (и):
90 Павл. Срет. 100.
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да гу забраим, забраща, она га забраи нега, сйрайла за снау, да найраи.»
ч'уфте за веч'ёру, найраимо, свё ч'е йойраиф, йойраща кроф, сйрайсмо веч'ёру,
ойраиш, кола вал'а да се ойраиф, пег^а сшайла, да осша'им, осшаща, осшайше,
исшаим (одмакнем), исшаи/а, насшаща, сьсшаи/а, да забраним (заборавим), за
бранен, забракна, забракую, озгорке йокрикна, нейокрщ'ёно, йракш веч'ёру, да
йракш куч'у, да Ирак ^ёло, пита се Ирак, торту йракф, йойраМ, у ц'ёп га сшак,
да се осшак куму, да оставим, нёч'у га осшакм, да га осшакш, и отац осшак
свё, осшакн, насшакн,- насталена, сьсшакн и сл. У призренском говору ]е по
правилу волови/волове, али сам записав и реченицу: волок сам оста^'а. При
мере се и спорадична редукщуа финалног и код одговара^упиx глаголских об
лика када ^е акценат од кра]а дал>е од пенултиме: йсйра) се, дете, и сёди л'уцки,
йбйра] (аор.) 6н и наш мл'йн, ойра/, мбл'им те, он све то], дсша] ме, нё ме дираше,
вйше, йсша/ она и тестйуу.
Уз доминантне облике типа йрафим могу се срести и остаци (ако се не
ради о утищуу кн>иж. ]езика) ран^'ег стан>а: забравйла, заборавйла, шёшир ти
}е накрйвен, йрави се торта, Правиле, найравимо, направила, да гу найравим, на
правила куч'у, сшавйл'е, свё ч'е ги оставив, да осшави, да осшавимо, тако ]е Бог
осшави/а, оставило, да йрисшави, и он осшави уч'итёл'сто. Проценат оваквих
случа]ева знатно )с нижи у Чемерикипевом него у мом материалу.
Према (-)шивен, надувен у вепини наших дщалеката овде ^е: свё шикно,
кошул'а му раши!ёна, нё ти }е капут сашйкн, надушен, надукно, шикно, кошул'а
му рашикна, нё ти ]е капут сашйкн, надукн, надукно. Новщега пе датума бити:
фатйрано шивёно. Не треба исюьучити могупност да ^е (-)ши/е«(-) резултат угле-
дан>а на примере типа йойщен, избщен.
Од преосталих примера са -в- у ме1)увокалском положазу наводим )ош дувар,
уз дувар, добар си ч'двек. У Призрену се каже: каурма, Стави ти на пупьк г6]а
и дуа.
Секундарно В
115. Секундарно в ни^е ретка шуава у призренском говору. На]вепи део н>е-
гових потврда отпада на 3. л. мн. презента, где се код глагола Белипеве VI врете
развило фонетским, а одатле пренето и на остале основе (примери су дати у т.
338). Пронес ]е захватив и 3. лице множине имперфекта (т. 349).
116. Аналошко в долази и у примерима:
набйвам, набивал'е обруч'е на кацу, набйва] на нош, убивал'е л'уди, они уби-
вал'е, убйва ги она, убйваше вознице, убйвен во^ик, знам да навйвам, навйва се,
а)де да навйвамо, одвйвам, не одвйва] више, йовйвам, ск^рши гу йовивауч'и, за-
вйвамо, йрейовйва дёте, да гу йрейовйва, нё се развива добро, развйва} дёте, рас-
йовйва она сво)е дев6|ч'е, нё се свйва льсно, старо нё се льсно сьвйва, козама
савйваф л'йшч'е, руку ми увйва, увйваш, нё се оййвам сьге, и ськ се оййва, И
брач'а гу се оййваф ама — поретко. Крпа за пран»е судова за ]ело зове се йоми-
вач'а, али ^е, ипак нави)ал'ка (дрвена направа за нав^аае пре!)е за ткан>е). По
правилу ]е йовива и сл., али }С, готово исюьучиво: йовикно, нейовйкн, основа
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гу бёше ненави^ёна, нога му савиМна у кол'ёно. Обично ^е и: убйкн, увидена му
и мати. Разуме се да ]е нови]ег поставьа наведени лик убйвен.
117. Призренски говор нде у ред оних идиома ко^и релативно добро подносе
х^ат. Отуда не само да секундарно -в- тостще у примерима типа Наук, йаушйна,
)ануар, фёбруар него га нема ни у облицима типа муа, буа, глуа, задуа, уо, суо
и сл. (т. 124).
СУГЛАСНИК Ф
118. Вишевековни суживот првенствено са Турцима, дарежгьивим доносио-
цима ове фонеме у лексици !«уа пе се иначе тако чврсто укоренити у ерпском
^езику уопште, омогупио ^е сугласнику ф пуноправан статус у фонолошком си
стему Призрснаца. Такву ььегову постхуаност не бележе досадаппьи истраживачи
главнине говора призренско-тимочке зоне. Испитивачи на]ближих ерпских гово
ра овога типа не наводе колнчину материала довол>ну за упорс^иван>е са при-
зренским приликама. Тако, на пример, за говор Сретечке жупе знамо да му ]е
„познат и мукли сугласник ф"91. Наведену информаци|у прате свега четири по-
тврде. У монографии о 1)аковачком говору ова^ сугласник се пона^чешпе помин>е
као резултат десоноризашц'е финалног в односно н>еговог обезвучаван>а испред
безвучних опструената унутар речи92. Призренцима су у овом погледу пона)-
ближи Ораховчани93.
119. Сугласник ф долази у поза]мл>сницама (ме!)у ко]има на]вепи део отпада
на турцизме), у резултату десоноризащуе в и у ономатопе]ама:
а) на фа/ду, фабрика, фалцификаш бй]а и бй)а у затвор, фак (мишоловка),
факир (фукара, сиротин>а), фал'имёнша (пад под стеча]), удрй]а у фа,-псиёнй1у,
фанёла, за вунёну фанёлу, Фанща (ж. име од Теофани/а), ^а фарбамо, фарбаф
се цьрвёно, фашура (фактура, рачун), Фе}зула (мусл. име), фёбруар, фёнер, фёрач
(Дубровник), ферёи'а, свё жёне ноейл'е тё) ферёц'е, Фериздвич (град Урошевац),
фёрман, фёс, пл. фесбве, какав ]е фщайР. (цена), фйдан (изданак, младар, танак
прут), фиданбо/.ща (висока стаса, стаса као фидан), фи}6ка, Фйл'ий, Фил'ийдвич,
фйл'диш (слоновача), фйни'ан, фини'ане бйл'и, бч'и гу су ка фини'ане, фйшме с.
(интрига, сплетка), туриш му фйшме, фишмеи'йка (жена интригант), фишмец'ща,
фишек, пл. фишёце (метак), флаша, франга бёла бйла новац, француеки ]ёзик.
фьрга (бубул>ица), ф^рге му искоч'йше, фьргав бёше, фрёнга (болеет сифише),
френгща (пушкарница), френк-терща (кро^ач одепе европског кро^а), сьге су свй
френк-терще, три фьршал'а, фурна, ноейл'е л'еббве на фурну, фурнацща, фу-
рунц'ща, фуршуна (ветар, олу)а);
афьз, (духовно лице код муслимана), у Ибраим-афма, афёрим да гу ^е, ефен
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ша, Зефшйна сестра, ]'абуке йокфшинйл'е, сьг ]е, сине, йд'ефшиноч'а, Зефшинйца,
Зефшинич'йна зьва, Лфшуш, }уфка, кадйфа, ис кафане, кафану, у иегову ка-
феи'инйцу, у кафес, кафшанч'е, карамфил', каранфил', карафил', карфйол, кдфа,
марифейЫгуа, машшрафа, мисафир, добйсмо и мисафйра, мифшща (муфт^а),
нафака, и она гу йма свс^у нафаку, нафйл'е (узалудно, бескорисно), нафйл'е йдо,
офарбаомо, офйцир, ]ёному офицйру, да йолафимо (поразговарамо), йрофёсор,
йрофесдра, мбл'им те мало Парафин, солфаша (салвета), сарафана (мен>ачница),
Софа (ж. име), Софи/а, Сдфка (хипок. од Софита), сдфра, софрйч'е ]сно мйцко
имаше, софурин (врста дуката), Сшефанща, Сшёфан, Сшефанка (ж. име), Сшёф-
ч'е (хип. од Сшефка), шёфшер, шел'игрифана, ш&шграфчща, шефёрич', шефе-
рич'л'ща ги }с куч'а, поп Трйфа бща, не се сшрефща дома, Тедфш, Теоф1иа,
Тдфил (хип. од Теофил), шуфа (кита цвепа), Чафанин (становник жупе Ъафи),
чафир (неверник), ч'ёфа (врста рибе), ч'ёфш (уви§&] при убиству), ч'ефл'ща (до
бро расположен, припит човек), ч'уфша ж (пуфте), да се уфщди, ч'ифуч'е (тврди-
ца), ч'ува] се от чифуч'ёша, зёмн>а бёше ч'ифч'йска, ч'ифч'ща, ч'йфльк ^е имгунэС,
1/амфес димй]е [што се вёзе], и'амфесл'ще;
иери'еф (можда се ради о десоноризащуи — ]ер у мо^ граг)и се нашао и
и'ёри'ев. и'ёри'ев имал'е), ёснаф, зарф (коверта), када^иф, умрё]а на Кьрф, Лашиф,
месариф (трошак), шуаф (прид. индецл. „чудан, чудноват, човек ко^ закера"),
шел'йграф, ч'аф // ч'афа ж (прево^ преседлина у планини), ч'ёф (добра вол>а), не
ми ]е по ч'ёф;
б) богослофцйма, гол'ишафч'е, Милбшу Цакдфцу, дфч'ар, офч'ара, дфч'о си-
рён>е, бфца, офцама, ти гегафцу гегави, Мфч'е, Лфчешу, оному гефч'ёшу, зёва
ка ч'афч'е, здрава здрафцйша, цёфка, Жйфко, Жифкдво, Жифковйца, ч'афкйно
гн>ёздо, нё^е ни он здраф, изгубй)а це^а к*рф, та) не бёше ндф, нё се кри/'еф итд.
разбор и фьрке-фьрке, ]ен-ч'ас изьтка цёлу натку, Дбфати нбшч'е и фйк: бесче га,
щ да се фйкамо (да туцамо ускршн>а ]а]а), вьздьн смо се фик&г'е, уфйки,м (упро-
пастим), да уфйки, свё ги уфикй]а, свё смо уфиты'е, и нй ч'е ги уфйкиф, не се
плаши; нафьркам се (на]едем се) добро, бьш се л'уцки нафьркасмо, нафьрка] се
и тй добро, фл'йс — пуч'е шамар, флиске, фл'йске — тёпа га мати, кьт пбч'с да
га бй)е: флиске, флиске, фл'иснач'у те, да гу исфл'йска, йсфл'иска га брат.
120. Врло су ретки случа]еви замене ф гласом в:
ч'ёв му -1е за унуч'е, да донёсе на совру. Поред ликова сдфра и сдвра у при
куплено] гра1)и сс нашла и ]една собра. Приликом причешпивала Призренци
доби)а]у наору: наору прйми, набра ]е тб).
Према ка\>е у ПТГ (< тур. какуе < ар. цакюа; Сурс]а ПТГ 172; Шкал>ип,
Турцизми 381) код призренских Срба ]е: кава, }ёну каву, туриш каву, кавец'гуи,
комшфе смо сас тога кавеи'щ'у итд., поред нови)ег: кафа, да му направил кафу
итд.
Супституисан>е сугласника ф другим фонемама нема характер живих гла-
совних процеса. Реч ]е, у ствари, о свега неколико лексикализованих случа_|сва.
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121. Спорадична замена ф гласом в компензирана ]е, такойе спорадичним,
процесом обратног смера:
фьрба, младе су те] ф*рбе, 6] мори фьрбо зел'ёна (нар. песма), кад роди
грб^зе на ф*рбу, Тёшко тебе сьс нёгоф нараф, И брат му бёше нарафл'и/а (пудл>и-
ва особа), Нйко] не може да угбди тбму теорему нарафл'ще, )а]ца ми млбго ро-
фйше, ^ено рофйшо ]й)це, ]ёд,ан бц'а бфа йрифашан, йрифашне радн>е, йрифашне
сам купила, йрифашно предке, йрифашнйци, купйше свё, кол'йко су знал'е йри
фашнйци. Не треба исюьучити могупност да су потврде последнее основе у свести
Призренаца везане за хваш-, где по правилу хв >■ ф (примери у т. 123).
122. Прилике у призренском говору, када ]е реч о сугласнику ф, неодоливо
подсеву на стан>е у муслиманским говорима, односно на стан>е наше ]езичке
периферще уопште. Призрен ]е, додуше, типичан представник двоструке пери-
ферности. Налази се на државном погранич]у, а лингвистички статус обезбеЙу)е
му вей помин>ани вишевековни суживот са несловенским народима и ]езицима
юуи добро чува]у ову фонему. Ту мислим првенствено на Турке, затим на Ал
банце и Цинцаре, при чему не треба занемарити ни утица] грчке цивилизащф,
там пре када се зна знача] Призрена у средвьовековно] српсксд држави, чи]а ]е
култура штедро напа]ана из визант^ских источника.
СУГЛАСНИЧКА ГРУПА ХВ
123. У призренском говору ова секвенца се по правилу своди на сугласник ф:
фала ти, фала л'ёпо — мй вйкамо; фала Богу и Орбите, фал'игуза (хвали-
савац), фалц'ща, зафал'йл'е му се, зафал'им се, ]6ш му се бёу и зафал'йл'е и сл.;
дофашйше ксдне, дофаШйл'е жёну, она ддфаши )ъно д^рво, да гу дофашим,
он ч'е га дофаши, дофашиф онбга ч'обанйна, да се зафаши, да зафаши ту)
кошул'у, зафашйсмо, зафашен, зафашёно, обьдва вагана су зафашёне, на дно се
нафашйла ^рц'а, да йрифаши ведрйцу, да га уфаши, уфаши не кйша, да ги уфа-
шиф, уфашйше, уфашща ги сйн, уфашйло се слунце, уфашен, фач'ам, сйн гу
фач'а мьглу от ч'кбл'е, мёсто га не фач'а, грознйца гу фач'а, Мёне нё ми се фач'а
за с^рце, сас тога а^ацЧуу нё се фач'а], фач'ауч'и, да ги йофач'амо, свё ги тамо
йофач'ал'е, йофач'аф рйбе, свё ги йофачаше, Нё се зафач'а} у те) работе,
нафач'суа рйбе, нафач'ала се паутйна, да не фач'ка другога итд.
Само изузетно могу се срести потврде своЬен>а групе хв на в у корену хваш-:
да ги йривашим, йривашиф и наше, дамла га увашйла, йовачаше ги.
СУГЛАСНИК X
124. И у призренском говору глас х ]е темелито уклон>ен из фонолошког
система. Без икаквог трага ишчезао ]е у вепини случа]ева, и то у свим положа]има
у речи:
а) ни абер нёма за тб), не скйта] по сокаце сас абёре, и брат му -)е аберц'ща
(гласоноша), аберц'йке, сьви нбге дбма, а}аш (трем), н>йне а/'а'ше бьш су гол'ёме.
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брача не акф за сестру, сьгьшн>е дёца не акф за бца, а/ван, што уч'ини то),
а/'вану )6н1, суде, еу'демо да се видимо, судеше, суш, море, а]ш, судук, Албанци
бйл'е су на) щдуци, щдучка трава, су'дуч'ку траву, занат ги ^е су'дуч'йна, сестра му
била су'дукёша (жена ха.)дук), су'дуч'е, пл. а/дуч'йч'и, увек да давам тема
щдуч'ич'ама циганскема, а/ер (корист, добро), Нйкьд а/ер не видела (клетва),
акрл'и/а, ч'бвек, алва, алваи'йску алву, алвац'инйца (врста посластичарнице), брат
му бёша алваи'й/а, алвальк (напо^ица), дава)а ги алвальце, старе^ сйн ги ^е йо-
акшл'иф зе млац^ (а]етл>ив = ко^ ха]е), сул'сц (тур. Нау1аг), вок. а/лазу (беспо-
сличар, скитница), сул'азльк (скитан>е, беспосличен>е), фша (тур. Иауга; скитница,
нерадник), ал'йна, деч'йнске ал'инч'йч'и, амалска работа, морам л'и и _)а да
амал'йшем, амам (]авно купатило), амами'ик, пл. амами'йце (домапе купатило),
бёше и тамо ан, дбшл'е на анске врата, ани'й/а, аньма, аньму, прбдаде га ^ёдне^зи
аньме, айс, од айс, тёраф айсдве (затворенике) на работу, айсаник (затвореник),
да ги изёдеф айсанске вьшке, притёраф ги на айсанске врата, нйко] му айсанц'ща
не уч'инйше млбге арамильце, арамйльк (разбо>)НИШТВО, кра!)а, пл>ачка; тур.
Нагатг), купфа гол'ёму арангуу, аранща (тур. кагат; бакрени велики котао),
арем, те] нйне арёмске адёте, Кб] смё^а, море, у турске аремаьце да ул'ёгне!?,
армунйкаш, арйпуа, аршщу пенц'ерл'й]у, на ]ёно цЬрвёно аршйч'е, аи'гуа, узбше
и ац'йин ч'йфльк, аи'иазма (света водица ко'}у хац^е доносе са хацилука), аи'илари
ч'е побдиф у понед]аник, и сьг ёклам, еклане ствари, ёндек, ёсай нё гу искач'а,
и брат му свё ч'йни сьс ёсай (рачун, тур. Невар), ёч'им — тако смо викал'е, ил'ада,
и.г'адарка, йшар, ил'еи'и/а (преварант; тур. ИИе), ил'еи'йка, ту'] ил'еи'йку нёч'у да
видим, ладна вода, воду ладну, ч'е залади, ладник (млекарник), ладовйна, ]6лс
суо л'ёба, нёмаж за л'ёба, л'ёжи, л'ёбу, да те ]ёдем (нар. поел.), л'ёйч'е, те^вё
л'ейч'ёши да подёл'имо, не могу да бдим, горе у дшел', купфа и дшел', ошел'и'ща,
бч'е да гу купи, оч'ала да се удёси, оч'а[/а да побёгне, оч'аше да гу бще, от бч'е
Мал'е, Оч'а Заграцка, у бч'у Вел'йку, бч'ки поп дбша, оч'анско вйно, очко вйно.
у оч'анско грс^зе, жёна му Очанка, искоч'йло ^ёно Очанч'е, Оч'анин ги кум, да
га ранимо, Рани пцёто да ти вади бч'и (нар. поел.), Рис/анин (Србин), да отёраф
Рис)анйна, Арнаутка и Рис/анка, зббриф рис/ански, Рис/анч'е, такав му у} (пуд,
нарав) и сл.;
б) буа, смйри се, буо ]€ш, буосерйна (бувл>и измет), глуа куч'ка, глуаф ч'бвек,
глуаво ги дёте, глуому детёту, ту'] глуач'у да не видим, бй]а у глуонёму школу,
он йде у глуонёми, он работа у глуонёми, Е, ц^рни глуафцу глуави, глуавйца.
глуавйцо гл.уава, нйшто не ч$еш, глуафко, поради граа дбша, граор (врста уро-
дице у житу), а грабру слунце не досац'а, ч'енйца ни бёше пуна граор, граорасшу
кокбшку, кокбшка грабрка, ]Ы& штёта — сто грёа, гребша ^е, од гредше и сьге
греук, греувсуа и на Ббжич', даща б^а, даща и умрёза, дайски живёше па дайски
и пбгина, дуан, тражи дуанско л'йф, дуани'и/а, дубвник, дуовнйку .1анич'и)е, дуа,
дуамо, задуа (астма), да дьне изарч'им, да израни дёцу, кабадаща бёше, кожуар-
ска игла, маала, по маал'е спй]е, маалска страмбта да ве убЛе, маам, размаам
се, размаа] се и тй, маал'ка, платно смо йромаал'е, мамудща (врста турског нов-
ца), Мамуад-паша бй)а, меана, меанц'ща, меунка, бёреш меунке, старе меунке несу
добре, сьс муабеш узимал'е паре, муабеймща му бёше и бтац, да дбц'не да му-
абешйшемо, муа, кблска муа, муаи'ер, муац'ер басма била у напрёпньо врёме,
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муосерйна, звала се 1}аковьч'ка наща, нема ги сьге те] наще, н>йан, нйан (т. 145-
148, 306), нё се надди до у Приштйну, добди дома, да нараним краву, и баба се
насмена (насме]а), и она се насмеук, да оладим вино, два ораа, орадво д^рво,
доброта оч'уа, йешраил', йлаовйшо дев6)ч'е йма, йойша), да се йреесайимо за грб]-
зе, лбшо се йреесайща (прерачунао), да се йреарч'и, йриоч'ало ми се да купим
то), йусшаща, йоддиф нас, задди, да разлады, рааш не не остал'а, уч'ини се ра-
ашльк, и )& ч'е се ураашим, ураашща се, свети Ранц'ё)а, светбга Раниела,
Раовч'анин, Раоцч'ани га убйл'е, руо, саан, у саан, сааш (примери сан, саш итд.
да^у се у т. 78), за сиромаа, тому сиромау, сиромаа, за сиромае тёшко ^е, снаа
гу даде, мори снао дома л'и си?, сноу, сёстра снайна, сйайк бйл'е, сшрадба,
сшраувал'е, зёмн>а суа, нйшто суо н&е, суо мёсо, децама купфа суо гр6)зе, ]ёл'е
суо л'ёба, суок^рл'а (чел>аде без порода), Суо Рёка, у Суо-Рёку, до Суо-Рёке,
дбшл'е бл'йзо Суо-Рёке, суорёч'ки ба)рак, суорёч'ки ба]рактар, зббриш шйо, нёсмо
добйл'е шрду л'ёба, дёсно уо, на оба уа, уаснйл'е се добро, добра ти ва] ч'да,
двол'йч'ну ч'ду и сл. Примере са губл>ен>ем -х- у 3. лицу множине имперфекта
да]емо у т. 349;
в) вьр )е ч'ука, на вьр главе, дбша и ]ен Вла, кожу, глу на оба уа, и брат му
наглу, имасмо нбф мё, сморгни грё, гра, йде гу зада от уста, на ма добди, йра
и пепё]а, сирдма, саба зора, Млбго ми ]е сшра за рат, от сшра, та) грё, он ги
бй)а шё (шех = дервишки старешина), бч'у, йасшу итд. (в. т. 218), по н>й, од ни
(в. т. 300), бдма, су ббл'ес, искидасмо се от смё, попуцасмо от смё, вйдо, йзгоро
(облици 1. л. ]ед. аориста да]у се у т. 348), }а неч'а итд. (потврде имперфекта у
истом лицу в. у т. 349).
125. Изнета гра!)а сведочи о добро] отпорности зева насталог испадан>ем -х-.
Ипак се новодоби|ена вокалска група спорадично разби)а разви)ан>ем ме!)увокал-
ског сонанта: в или / По]ава ]е знатно чешпа испред вокала предн>ег реда, при
чему се ]авл>а (= и). Опште карактеристике призренског говора у ово] области
могу се представити односом су, суо, суа : сук (мн.) (суо д^рво : сук д^рва), ]ёна
муа : двё мук, буа : двё бук:
муч'но ди/ан>е, }оат дщам, не мбже да дща, под вё]аш покрбвац (одатле и:
йзу) ту) вё]Шу ч'арапу), йма туавйцу, вйкни гу тёри глувач'е г,лук (потврде типа
оглувим долазе ниже), мач'ё)а, бездушнйцу мач'ё]у имаше, бук ги пёцаф, мач'ё)о
мори, Бог да те убйе, мач'е/йна мати, ме/ана, ме/ану, ме/ани'ща, пббеже и негбва
ме/ани'йка, вё}т ме}анц'йке умрёла сёстра, И брат му боравёше се сас ме/ани'йльк,
мук л'ётиф на мёсо, н>щан, \ьйкн (т. 145-148, 306), йло/'е, искоч'йше, али: йлба
(плик), за сиромак тёшко ]е, сме/а/не, сме/ан>е, йресме/уваш, йресме]увщне (за-
сме]аван>е), од онё]зи куч'ке снак гу, дала сам снак (Д)д), снак Ч'единйце гу се
нашло мушко, ймам двё сна)е, имам сл'йку снакшйну, на двё сок, две-трй сук
сок, сшрё]а, пот сшрё]у, сук д^рва донёси, двё сук гра) не, двё сук гран>е, сук
л'и ти су ч'арапе?, те] сук коже, су^е папрйке, на]сук д^рва, шрдк да покупиш.
крё)а (птица „креха"), ч'о/'а, али ]е обични)е ч'да. Лик ч'о/а ]е вероватно настао
по угледавьу на ликове ове лексеме где су постсуали фонетски услови за развитак
-]- (нпр. Г)д. от ч'6/е и сл.). Назупутни]е ]е тако тумачити и настанак лика ажда]а.
У вишедневном разговору са Чедом Бабарогипем забележио сам две синтагме
ко]е управо сведоче о аналошком ширен>у резултата наведене по]аве: су/о грб]зе,
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с# сумпур (аналоги)а сноси одговорност за спорадично -в [в/-ф] у примерима
типа глув, глуф, сув, суф: Никс^ ми нё^е глуф, глув та 1|е и дбша, сув кукуруз,
сув л'ёба, и останца — суф). Свакако према снак добщена ]е и сна/ка, а мори
сна/ка, да отнёсеш и мо>фи снсуке. Фонетским путем се од турског заЬаНИе
(зором, у зору), дошло до лика сабсул'е. Фонетски 1!е од кухигьа яобщет куу'на,
у ку/ну, ку]н>а. Према турском теМет и нашем стандардном мелем у призрен-
ском говору ]е мё/л'ем, благ мё}л'ем, два-три ме]л'ёма, од благога ме/лема, нё
му помогоше ни бербёрске ме]л'ёме. За спорадично 1'авл>ан>е } у речи }ёч'им
(хепим, доктор), одговорност сноси сандхи у коЗему уг. сугласник х ста^ао у
ме^увокалском положа!:у.
126. Речено )е да су знатно ре!)е потврде са в на месту рани^ега х:
бу™а, мата ги гау^а, кажи тё]зи глу^ач'е, и \& ч'е углубим, сёстра му оглувёла,
у глу^онёми долази, дуван, купала, мл'ёко се ку™а, ч'е ги скулам друто, скулам
нёшто, скуваш, скуваф се кува се, куван, да би се скупало, су^о мёсо, суво
гр6)зе, седё]а у Сува-Рёку, забол'е меуко, кожу^ар. Разуме се да су много чешпи
ликови без уклан>ан>а зева: буа, кожуар и сл. (в. т. 124). И у Призрену се говори:
швор га изё]а, см'фдёше ка швдр. Преко обезвучаван>а сонант в (< х) дошло се
до следепих облика: глуфч'а, Мйкни се мало, глуфч'о ^ёдан, и брат му глуфшер
биднфа, глуфшёрка, глуфшерщка.
Х21. И призренски говор зна за супститущуу фонеме х гласом к. По]ава ]е, као
и у другим говорима, чешйа код посу^еница него у домапим речима. Потврде:
Акмешдва куч'а, Дукови, кайс (ко]и има затвор, неуредну столицу), кигщёна,
Коландщанци (Холан1)ани), кризаншёма, кринзаншёма (цвет хризантема), анши-
крис, йсту крану ^ёл'е, нйшто крану немал'е, да се искранив, К*рваш се род^а,
Ю"рваш ^е бфа; Исус Крйсшос, Крисшдса, Исуса Крисша, Крйсшо[с] се роди,
Крйсшов, Жй-ми Крисшово йме, нёсам кшёла, нёсам кшё}а да радим, прекоманду
кшёл'е, йашрщарак, он бща у нйну йарбкщу, у нашу йарбкщу, шёкнич'ар, сакра-
на, да се сакранив, сакранйсмо дёте, тамо ]е сакрагьена, купфа шёйик (одатле
у множини: Нёсу имал'е напрет ве^ шеййце, шеййце купЙ1'а), кутй->е от йл'ёк,
на ч'йс ваздук94. ПихШщ'е се у Призрену чу^у као йикшй^е, йифшй>е и поново
— йихшще.
Призренци се у погледу замене х гласом к понашаЗу као и остали носиоци
говора овога типа. Н>има непознат консонант у речима преузетим из цркве или
из 1'езичког стандарда они замен>у)у на]ближом вредношпу95. Можда у свему томе
има и трагова свести о неумесности „преправл>ан>а" црквених термина. У очи
пада и чин>еница да адаптаци^а многих посу1)еница ни^е до кра]а извршена ни
на прозоди1ском нивоу {йарбки)а, Шёкнич'ар, сакрана).
128. У пребогатом ЧемерикиЬевом корпусу практично нема потврда сугла-
сника х. У радну свеску одатле сам исписао именицу йух (врста отровне печурке).
У Чупаревипевом материалу приметно сам речи ваздух и (Х)рвашица. Ыо]с ис-
94 И у призренском говору се чу]е: цфа дъркШи, дьркШща цё)а ноч'. Не треба исюъучити
могупност да ^е к овде фонетским путем доби)ено од *йгъ%ыаИ.
95 БелиЙ ДШС, 211; Богд. ГАП, 101.
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куство на терену говори да се ова] глас све више инфилтрира у говор на.|стари)их
Призренаца. ЬЬегово васпоставл>анье ]е у пуно] корелаци]и са степеном уплива
кн>ижевног ]езика у ди]алекатски систем уопште. Ме!)у потврдама сугласника х
добар део, разуме се не случало, отпада на ономастику и нов^е посу!)енице:
Орахдвац, хал'йну гу шйЗем, хщде б^рзо, хел'ихбйшер, Херцегдвка, Хьрвацка,
У)един>ён>е С^рба, Хьрваша и Словёнаца (очигледно научена синтагма), а имао
Х*рвашицу жёну, Вел'йка Хдч'а, хдшел, плач'ал'е хонорал, роц'ён>е Христово, хи-
гикна, хддник, шеснаес хил'аде, йлёх, йлехано, на сахрану, да га сахраниф, йа-
шрщарах, хл'ёба, по зёмл'е што хода, суву храну, храна и л'ёба, храна ]е н'6]зи
вода, нй)е хшёла матер ньегову, хшёде да га сломи, нёсу хшёл'и, йихшйк, за смех.
Сву озбилност утаила зезичког стандарда и дубину аеговог засецан>а у д^але-
катско ткиво илустровапу реченицом: ник хшёо да дби'е, реченицом у ко^ ]'е,
с изузетком везника да, све „ново". У аутохтоном призренском ди]алекатском
руху ова реченица би гласила: Нё}е (нё) оч'а}а да дбц'не или: Не оч'аше да дди'не.
Наведену реченицу изговорио ]е ]едан од на^оуздан^их информатора, лице у
чи)ем изговору се могу чути све аутохтоне локалне ]езичке особине.
129. Прилике у вези са сугласником х не нзл,ъг.\г.)у битное призренски говор
из П-Т зоне као целине. Призрении се од вепине носилаца дщалекта знатнее
разлику)у ]едино болим чувашем зева насталог испадан>ем ме^увокалског -.V-,
деталям щи може навести на помисао да се оъщ глас у Призрену чувао дуже
него другде. Евентуално вепо^ отпорности гласа х овде ]е одговарало ]езичко и
етничко окружен>е, мада целу претпоставку озбшьно подрива факат да ]е зев
уочливо неотпорнщи тамо где у вокалским групама има вокала предн>ег реда.
У сваком случа]у, посто^и извесна подударност измену сугласника ф к х\ н>ихова
судбина у говору Призренаца подсела на стан>е у неким другим српским гово
рима ко^и живе у контакту (или измешани) са муслиманским живл>ем.
АФРИКАТА 5
130. И у призренском говору африката ц има сво>) звучни парн,ак. У вепини
случа]ева глас 5 ]е доби]ен асимилативним путем од з када се ова] на!}е у непо-
средном контакту или ближо] вези са неким од сугласника. Конкретнее речено,
5 < з:
а) испред в: звёзда, ч'ёрка му ^е ка звёзда, Облач'йна ]е, нё се вйдиф звезде.
пуно $вёзде, у звёзде ги ковеф, има и ввездасше шаре, Звёзда (надимак и лично
име), ввёк, ввёч'и, нёшто звёкна, звекнашч'е добро, ввёр бёше, ч'бвек не бёше. и
млац'ё_]о дёте му ка ввёре, гол'ёма ввёрка, сас нбшч'е стално ввёцка, нйшто му
ввёцка у ц'еп, купфа гу ввёч'ку, ввйрим, да ввйриф, ввирёла преко врата, гьрдйла
ме сёстра што сам ввирёла, ввйрка (пукотина, рупа), а она гл'еда кроз ввйрку на
врата, ]ёно мало ввдно што звони, звонив звона на свё ц^ркве, купйсмо звонце за
ч'кблу, нёсу смедо'е да звонив, тамо иввйра вода, мараме се звал'е, ц'андар ги
зва/а, Мил6)на се веща, да се унезвёри, Што си се незверща, да назвири на врата,
назвйрим проз ввйрку, йрезвйра се преко кошул'е, йрозвйрка (мала рупа кроз ко]у
се може гледати);
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б) иза н: зунзар (бумбар), убила три зунзара, зунзари ч'йнив з-у-у-у-у, ксу'инуу
му викал'е Зунзар (надимак), зьнза (шкртица, цищу'а) му бёше и мати, Зьнзф'ка
(женски надимак), зьнзигуз (нека птица), свй му бёу зьнзаве, сас вел'ёнзе (вунени
покривач) покри дёцу, конзула, б^а латински конзула, конзулйне работе, манзур
м (леденица, фиг. слине), манзуре на кровове, што има манзуре на мое, манзуре
вол'йкве вйсиф; мЬрсол'афч'е, манзуре си пушпуа; тёч'еф му манзуре м^рсол',
обрйши му детёту те^ манзуре, йензща ти йде, отйша у йензщу, ймам добру йён-
зи)у, дёте гу по вьздан рунза (плаче), рунзаше, рунзаше па стаде;
в) испред вокала иза ко]ега следи б, к, й: бёше озёба, ч'ёкам га ка озёба
слунце, ч'е озёбне, да озёбне, да не озёбнеш, дзебе л'и, озебо и ук, озёбло му зар
и нёму дупе?, да не йрозёбне, млого ми озебнал'е руке, бёше озебна}а, озебнашо
^е, што сам озебна}а како сам оправа главу, имало Зака м (хип. надимак од За-
арш'а < Захарща), Закин ейн, Закинйца, Закинич'йно, йма, йма и Закич' (презиме
Закип), Занйне дёца, Зука (билжа жуква и презиме ]едне призренске породице),
Зукдфци, да не зййа, ч'е зййне, зийнала и ногу скьршйла, нёч'е зййи, не смё)е, да
се назййа;
г) у вези са р и р: кошул'а ч'е ти се йрозйра, маузёрка (врста пушке: мау-
зерка), да се оз*рне, зьрц (узвик куим се означава продор неког оштрог предмета
у тело), узе остро нбшч'е и — з^рц, зьрц, з*рц, нёшто ме з"рца (боде) у дёсну
ногу, стално га нёга з^рцка, нё му мйр дава, мало га зьрцна сас йглу, еёстра ми
се з^рцна сьс нбшч'е;
д) у ономастици, именима пореклом од надимака: Бёше ^ен Станко, Зозйло
(надимак) се зваше, Зйвгар (презиме породице досел>ене из Велике Хоче; нади
мак), иёко] ги вика Зивгарёвич', Зивгари ти, ейнко, нёсу овдёшн>и, Зивгарска
куч'а, Зивгарске дёца, Код облика Зивгар итд. у очи пада близина сугласника е.
као и у речи зйвре ф пл. т. (дон>е зимске гаЬе од вуне, ручно ра!)ене), имало,
море, и тё) зйвре, имало.
Изван наведених позицща нема много потврда овога гласа. Навешпемо да
)е код старих Призренаца кратковид — зйл'аф, зил'ава му и жёна, и он ти ^ ^ён
зил'авац (крактовидо м. чел>аде), оста)и гу, ту] иегову зилавйцу"] Тако мйцко, а
вёч'е зилафч'е. Изгледа да само у бошкачком говору може да се чу)е глагол
зифкдше (побегне, склони се).
Разуме се да се африката 5 и овде може развити на сшуу речи у примерима
типа матёрн>и дшаз ги бй)а, дшаз ту утепфа, мёсез дьна и сл.
131. У вези са питан>ем фонолошког статуса сугласника 5 у призренском
говору треба имати у виду чшьеницу да паралелни изговор са гласом з узима маха
код речи познатих стандардном Зезику (озёбла гу и мати, йензи/у, звёрка). Тамо
где, пак, стандардно^езички пандан изос^е (ономастика, ономатопе^е на пример)
мора се говорити о ненарушено] фонолошко] индивидуалности овога гласа.
СУГЛАСНИЦИ У И Ц'
132. Из досадаилье литературе се знало да су африкате у призренском говору
сведене на два пара, да ^е истрвена опозищуа измену гласова ч и Н односно ц и
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старину, континуирано чуван>е прелазног гласа измену у и в, лежи у великом
брсуу потврда потпуне или делимичне десоноризащуе тога завршнога гласа 3.
л. множине презента (т. 338). Висока фреквенци)а облика типа жйвиф, йофач'аф
гаранту)у да се секундарно -в оваквог порекла у призренском говору одомайило
као прави лабиодентални фрикатив. Гкуава^ у облицима имперфекта несумгьиво
]е нов^ег датума. Из досаданпье литературе се, иначе, знало за посто)ан>е пре
лазног у у говору Призренаца90. Сагласност резултата Павловипевих и мо.)их
истраживан>а постели у наведеном глаголском облику, док ^е према ранще запи-
саном навива и навиуа код мене ипак само — навива (в. ниже у т. 1 16).
Ш. Испадан>ем -в- практично доследно су уклон>ене секвенце -сшв-, -шшв-
и -вл- (< -вл>-) код итеративних глагола на -влаши (забав/ъаши, ойравлаши и
сл.):
ац'йсшо, богасшо ^е било, имало ]е богасшо, брасшо за брасшо, будаласшо,
иегове будаласша искоч'йше ми на в^р главе, негово гоейбешо, дешйгъешо, от
сво)ега дешйнгсша, йскоч'и гу на-нос и тб) доброч'йнешо ваше, то) другарешо, да
ти бйдне друешо, у туц'о друешо, Мй смо изгбрёл'е от )амсшо, }унасшо, кумешо
ч'е пропане, сьге нема кумешо, йщ'анешо, йознанешо не спаси свё, имал'е смо
сас л'уди йознанешо, одведоше не у рдйсшо, живёло се и у рдйсшо, убисшо бйло,
и она остави уч'ишёл'сшо, царейло, поред изузетно ретких примера са -сшв-: ау'йс-
шво;
н>6)но дево]ашшо;
забал'ам, да забал'а, Свек^рва ми забал'а дёцу, забал'ща, нё се забрала, Нё
се забрал'аф льсно ваше маскарльце, забрал'ен, забрал'ёно, тамо и сьге набал'аио
д^рва, иейрал'ам, да се иейрал'а, ойрал'ам, и 6н ги ойрал'а, ойрал'а}, недойра\,л'ен,
недойрал'ёну работу, йойрал'ам, йойрал'а}а, йрисшал'ам, ')& нё те ейрал'ам, ейрал'а
се за у Фч'у, ейрал'аш се ка да си младанавёсша, насшал'ам, раат гу не осшша,
осшал'амо ги за у туршй]у, йосшал'ала, и сл. Потврде са чувашем групе -вл'-
нису честе и преузете су из кн>ижевног ^езика: набавл'а)а, Радич' се йрези&а'ал'е,
он йойравл'а кров, сшавл'ала, сшавл'ал'е, што се сшавл'афЧ, осшавл'ше, йре-
сшавл'а. Уверен>е да ^е реч о поновном васпоставл>ан>у -в- базирано ^е на чин>с-
ници да оваквих примера нема у Чемерикипево^ збирци.
112. У прикушъеноз гра^и нашло се нешто потврда гублеаа -е- изван навс-
дене граматичке категори)е:
цЬрл'ив, Забуке ни ву) годйну в^рло цьрл'йве, цьрл'йва, крушка, цьрл'йву \а&уку,
свё ни крушке цьрл'аве, остами те] цьрл'аве крушке.
Ш. Нема потврда упрошпаван>а секвенце -кв- у облицима каквопних и
количинских заменица. Увек ^е шол'йкво, шакво и сл. (т. 309). У Призрену се,
исто тако, говори: брёсква, брёскве, да узнеш ве^ смокве, евраке, али: ]ёна груда
сирён>е, груду сирё_)не, ]ош ]ёну груду шёч'ер, Напоредо стсуе бука и буква.
114. Интервокално -в- код глагола типа йрави по правилу се губи, након чега
се новодобщени зев често уклан>а помопу сонанта _/ (и):
Павл. Срет. 100.
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да гу забраим, забрала, она га забраи нега, сйрайла за снау, да найраим
ч'уфте за веч'ёру, найраимо, свё ч'е йойраиф, йойраща кроф, сйрайсмо веч'ёру,
ойраиш, кола вал'а да се ойраиф, пепё]а сшайла, да осша'им, осшаи/а, осшайше,
исшаим (одмакнем), исшаи/а, насшаща, сьсшаща, да забраНш (заборавим), за
бранен, забранена, забранила, озгбрке йокриМна, нейокри/ёно, йракии веч'ёру, да
йра'Лш куч'у, да йраЫ ^ёло, пита се йраНл, тбрту йраЫф, йойраЛ/Х, у ц'ёп га сшаЫ,
да се осшаМл куму, да оставим, нёч'у га осша'Нш, да га осшаЫш, и отац осшави
свё, осшакн, насшакн,- насшаМна, сьсшакн и сл. У призренском говору ]е по
правилу волови/волове, али сам записао и реченицу: волдЫ сам остай)а. При
мере се и спорадична редукщуа финалног и код одговара]упих глаголских об
лика када ^е акценат од кра]а дал>е од пенултиме: йсйра} се, дете, и сёди л'уцки,
йдйра.) (аор.) он и наш мл'йн, ойра), мбл'им те, 6н све т6^, осша] ме, нё ме дираше,
вйше, иста) она и теслуу.
Уз доминантне облике типа йрафим могу се срести и остаци (ако се не
ради о утиц^у кн>иж. зезика) рани^ег стала: забравйла, заборавйла, шёшир ти
}е накрйвен, йрави се торта, йравйл'е, найравимо, найравйла, да гу найравим, на-
йраща куч'у, сшавйл'е, свё ч'е ги оставив, да осшави, да осшавимо, тако ]е Бог
осшави/а, оставило, да йрисшави, и он осшави уч'итёл'сто. Проценат оваквих
сл>^ева знатно ^е нижи у Чемерикипевом него у мом материалу.
Према (-)шивен, надувен у вепини наших д^алеката овде ]е: свё шиМно,
кошул'а му раипОёна, нё ти ^е каггут сашйкн, надушен, надуМно, ши&но, кошул'а
му рашиМна, нё ти ^е капут сашйкн, надушен, надукно. Новщега пе датума бити:
фатйрано шивёно. Не треба искл>учити могупност да )е (-)ши/ен(-) резултат угле-
дан>а на примере типа йойщен, избщен.
Од преосталих примера са -в- у ме^увокалском положа]у наводим ^ш дувар,
уз дувар, добар си ч'двек. У Призрену се каже: каурма, Стави ти на пупьк г6)а
и дуа.
Секундарно В
115. Секундарно в нще ретка по^ава у призренском говору. г^вейи део н>е-
гових потврда отпада на 3. л. мн. презента, где се код глагола Белипеве VI врете
развило фонетским, а одатле пренето и на остале основе (примери су дати у т.
338). Процес ]е захватив и 3. лице множине имперфекта (т. 349).
116. Аналошко в долази и у примерима:
набйвам, набивал'е обруч'е на кацу, набива) на нош, убивал'е л'уди, они уби-
вал'е, убйва ги она, убйваше во^йце, убйвен возник, знам да навйвам, навйва се,
фде да навйвамо, одвйвам, не одвйва} више, йовйвам, ск^рши гу йовивауч'и, за-
вйвамо, йрейовйва дёте, да гу йрейовйва, нё се развйва добро, развйва) дёте, рас-
йовйва она сво)е дев6]ч'е, нё се свйва льсно, старо нё се льсно сьвйва, козама
савйваф л'йшч'е, руку ми увйва, увивай*, нё се оййвам сьге, и ськ се оййва, И
брач'а гу се оййваф ама — поретко. Крпа за пран>е судова за ]ело зове се йоми-
вач'а, али ]е, ипак навщал'ка (дрвена направа за нави]ан>е пре!)е за ткшье). По
правилу ^е йовива и сл., али )е, готово исюьучиво: йови&но, нейов&ен, основа
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121. Спорадична замена ф гласом в компензирана ]е, такойе спорадичним,
процесом обратног смера:
фьрба, младе су те) ф*рбе, О) мори ф*рбо зел'ёна (нар. песма), кад роди
гро]зе на ф*рбу, Тёшко тебе сьс нёгоф нараф, И брат му бёше нарафл'ща (пудл>и-
ва особа), Нйко] не може да угоди тому твоему нарафл'и/е, )й}ца ми млого ро-
фйше, ^ено рофйшо }&ще, ]ёдан бц'а бща йрифашан, йрифашне радн>е, йрифашне
сам купила, йрифашно предке, йрифашнйци, купйше свё, кол'йко су знал'е йри
фашнйци. Не треба исшьучити могупност да су потврде последн>е основе у свести
Призренаца везане за хваш-, где по правилу хв > ф (примери у т. 123).
122. Прилике у призренском говору, када ]е реч о сугласнику ф, неодол>иво
подсеву на стан>е у муслиманским говорима, односно на стан>е наше ]езичке
перифери]е уопште. Призрен ]е, додуше, типичан представник двоструке пери-
ферности. Налази се на државном погранич]у, а лингвистички статус обезбе!)у)е
му веп помин>ани вишевековни суживот са несловенским народима и ]езицима
ко]и добро чува]у ову фонему. Ту мислим првенствено на Турке, затим на Ал
банце и Цинцаре, при чему не треба занемарити ни утица] грчке цивилизац^е,
там пре када се зна знача] Призрена у средн>овековно] српско] држави, чи]а ]е
култура штедро напа]ана из визанпуских источника.
СУГЛАСНИЧКА ГРУПА ХВ
123. У призренском говору ова секвенца се по правилу своди на сугласник ф:
фала ти, фала л'ёпо — мй вйкамо; фала Богу и Србй^е, фал'игуза (хвали-
савац), фалц'ща, зафал'йл'е му се, зафал'им се, ]6ш му се бёу и зафал'йл'е и сл.;
дофашйше к6)не, дофашш'е жёну, она ддфаши ]ено д^рво, да гу дофа'шим,
он ч'е га дофаши, дофашиф онога ч'обанйна, да се зафаши, да зафаши ту\
кошул'у, зафашйсмо, зафашен, зафашёно, обьдва вагана су зафашёне, на дно се
нафашйла ^рц'а, да йрифаши ведрйцу, да га уфаши, уфаши не кйша, да ги уфа-
шиф, уфашйше, уфаши/а ги сйн, уфашйло се слунце, уфашен, фач'ам, сйн гу
фач'а мьглу от ч'кбл'е, мёсто га не фач'а, грознйца гу фач'а, Мёне нё ми се фач'а
за с^рце, сас тога а]нац'й]у нё се фач'а}, фач'ауч'и, да ги йофач'амо, свё ги тамо
йофач'ал'е, йофач'аф рйбе, свё ги йофачаше, Нё се зафач'а] у те] работе,
нафач'а}а рйбе, нафач'ала се паутйна, да не фач'ка другога итд.
Само изузетно могу се срести потврде свойеаа групе на в у корену хваш-:
да ги йривашим, йривашиф и наше, дамла га увашйла, йовачаше ги.
СУГЛАСНИК X
124. И у призренском говору глас х ]ъ темелито уклонен из фонолошког
система. Без икаквог трата ишчезао ]е у вепини случа]ева, и то у свим положа]има
у речи:
а) ни абер нёма за то], не скита] по сокаце сас абёре, и брат му -1е аберц'ща
(гласоноша), абери'йке, сьви ноге дома, а]аш (трем), н>йне а}аше бьш су гол'ёме,
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брача не Неф за сестру, сьгышье дёца не акф за бца, а]ван, што уч'ини то],
щвану ]ён?, а]де, а/демо да се видимо, а]деше, а]ш, море, а]ш, а]дук, Албании
бйл'е су на] а]дуци, а]дуч'ка трава, а]дуч'ку траву, занат ги ]е а]дуч'йна, сестра му
бйла а]дукёша (жена ха_)дук), а]дуч'е, пл. а]дуч'йч'и, увек да давам тема
а]дуч'ич'ама циганскема, а/ер (корист, добро), Нйкьд а]ер не видфа (клетва),
акрл'ща, ч'бвек, алва, алвац'йску алву, алвац'инйца (врста посластичарнице), брат
му бёша алваи'й]а, алвальк (нашуница), давала ги алвальце, старе] сйн ги ]е йо-
аМшл'иф зе млац'е] (а]етл>ив = ко)и ха^е), а]л'аз (тур. Иау1аг), вок. а]лазу (беспо-
сличар, скитница), а]л'азльк (скитаае, беспосличен>е), а]ша (тур. Иау1а; скитница,
нерадник), ал'йна, деч'йнске ал'инч'йч'и, амалска работа, морам л'и и ')& да
аиалишем, амам (]авно купатило), амамц'ик, пл. амамц'йце (домапе купатило),
бёше и тамо ан, дбшл'е на анске врата, анц'й]а, аньма, аньму, прбдаде га ]ёдне]зи
аньме, айс, од айс, тёраф айсдве (затворенике) на работу, айсаник (затвореник),
да ги изёдеф айсанске вьшке, притёраф ги на айсанске врата, нйко] му айсанц'ща
не бй)а, уч'инйше млбге арамшьце, арамйльк (разбо^иштво, кра!)а, шъачка; тур.
Иагат1), купфа гол'ёму аранй]у, аранй]а (тур. Иагат; бакрени велики котао),
арем, те] нйне арёмске адёте, Кб) смё]а, море, у турске аремльце да ул'ёгне!?,
армунйкаш, арши/а, аршй]у пенц'ерл'й)у, на ]ёно цьрвёно аршйч'е, ац'й]а, узбше
и аи'йин ч'йфльк, аи'иазма (света водица юуу хашф доносе са хацилука), аи'илари
ч'е побдиф у понед_)аник, и сьг ёклам, еклане ствари, ёндек, ёсай нё гу искач'а,
и брат му свё ч'йни сьс ёсай (рачун, тур. Иехар), ёч'хш — тако смо викал'е, ил ада,
ил'адарка, йшар, ил'ец'ща (преварант; тур. НИе), и.1'еи'йка, ту) ил'еи'йку нёч'у да
видим, ладна вода, воду ладну, ч'е запади, ладник (млекарник), ладовйна, }сяе
суо л'ёба, нёмаж за л'ёба, л'ёжи, л'ёбу, да те ]ёдем (нар. поел.), л'ёйч'е, те^вё
л'ейч'ёши да подёл'имо, не могу да бдим, горе у бшел', купй)а и бшел', ошел'ц'ща,
бч'е да гу купи, оч'ала да се удёси, оч'а]а да побёгне, оч'аше да гу бще, от Оч'е
Мал'е, Оч'а Заграцка, у бч'у Вел'йку, очки поп дбша, оч'анско вйно, очко вино,
у оч'анско грб]зе, жёна му Очанка, искоч'йло ]ёно Оч'анч'е, Оч'анин ги кум, да
га ранимо, Рани пцёто да ти вади бч'и (нар. поел.), Рис]анин (Србин), да отёраф
Рис]анйна, Арнаутка и Рис]анка, зббриф рис]ански, Рис]анч'е, такав, му у] (пуд,
нарав) и сл.;
б) буа, смйри се, буо }ёт, буосерйна (бувл>и измет), глуа куч'ка, глуаф ч'бвек,
глуаво ги дёте, глуому детёту, ту] глуач'у да не видим, бфа у глуонёму школу,
он йде у глуонёми, он работа у глуонёми, Е, ц^рни глуафцу глуави, глуавйца,
ыуавйцо глуава, нйшто не чу)еш, глуафко, поради граа дбша, граор (врста уро-
дице у житу), а градру слунце не досац'а, ч'енйца ни бёше пуна граор, граорасшу
кокбшку, кокбшка градрка, }ёт штёта — сто грёа, гребша -1е, од гребше и сьге
греу)е, греувща и на Ббжич', даи]а бфа, даи/а и умрё]а, дайски живёше па дайски
и пбгина, дуан, тражи дуанско л'йс^е, дуани'и/а, дудвник, дуовнйку }ашчЩс, дуа,
дуамо, задуа (астма), да дьне изарч'им, да израни дёцу, кабадаща бёше, кожуар-
ска йгла, маала, по маал'е епще, маалска страмота да ве убй)е, маам, размаам
се, размаа] се и тй, маал'ка, платно смо йромаал'е, мамудща (врста турског нов-
ца), Мамуш-паша бй)а, меана, меани'гуа, меунка, бёреш меунке, старе меунке несу
добре, сьс муабеш узимал'е паре, муабешл'ща му бёше и бтац, да дбц'не да му-
абешйшемо, муа, кбн>ска муа, муац'ер, муац'ер басма бйла у напрёпльо врёме,
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муосерйна, звала се 1)аковьч'ка наща, нема ги сьге те] наще, н>йан, нйан (т. 145—
148, 306), не се набди до у Приштйну, додди дома, да нарангьи краву, и баба се
насмена (насме]а), и она се насмеук, да оладим вино, два ораа, орадео д^рво,
дбброга оч'уа, йешраил, йлаовйшо девб]ч'е йма, йойша], да се йреесайимо за грб]-
зе, лбшо се йреесайща (прерачунао), да се йреарч'и, йриоч'ало ми се да купим
то), йусшаща, йоддиф нас, забди, да разлады, рааш не не остал'а, уч'ини се ра-
ашльк, и }& ч'е се ураашим, ураашща се, свети Ранц'ё}а, светбга Раниела,
Раовч'анин, Раовч'ани га убйл'е, руо, саан, у саан, сааш (примери сан, саш итд.
да]у се у т. 78), за сиромаа, тому сиромау, сиромаа, за сиромае тёшко ^е, снаа
гу даде, мори снао дома л'и си?, сноу, сестра снайна, сйайк бйл'е, сшрадба,
сшраувал'е, зёмн>а суа, нйшто суо нё^е, суо мёсо, децама купй]а суо грб]зе, ]ёл'е
суо л'ёба, суок*рл'а (челаде без порода), Суо Рёка, у Суо-Рёку, до Суо-Рёке,
дбшл'е бл'йзо Суо-Рёке, суорёч'ки батрак, суорёч'ки ба]рактар, зббриш шйо, нёсмо
добйл'е шрду л'ёба, дёсно уо, на оба уа, уаснйл'е се добро, добра ти ва] ч'да,
двол'йч'ну ч'бу и сл. Примере са губл>евьем -х- у 3. лицу множине имперфекта
да]емо у т. 349;
в) в*р }е ч'ука, на в^р главе, дбша и ]ен Вла, кожу, глу на оба уа, и брат му
наглу, имасмо нбф мё, см^ртни грё, гра, йде гу зада от уста, на ма добди, йра
и пепё]а, сирома, саба зора, Млбго ми ]е сшра за рат, от сшра, щ грё, он ги
бфа шё (шех = дервишки старешина), дч'у, йасшу итд. (в. т. 218), по н>й, од ни
(в. т. 300), бдма, су ббл'ес, искидасмо се от смё, попуцасмо от смё, вйдо, йзгоро
(облици 1. л. ]ед. аориста да]у се у т. 348), ]а неч'а итд. (потврде имперфекта у
истом лицу в. у т. 349).
125. Изнета гра!)а сведочи о добро] отпорности зева насталог испадан>ем -х-.
Ипак се новодобщена вокалска трупа спорадично разби)а разви)ан>ем ме^увокал-
ског сонанта: в или ]. Гкцава }с знатно чешпа испред вокала предн>ег реда, при
чему се ]авл>а -}- (= и). Опште карактеристике призренског говора у ово] области
могу се представили односом су, суо, суа : сук (мн.) (суо д^рво : сук д^рва), ]ёна
муа : двё мук, }ёт буа : двё бук:
муч'но ди/ан>е, }одва ди/ам, не мбже да дща, под вё}аш покрбвац (одатле и:
йзу) ту) щЩ ч'арапу), йма кщавйцу, вйкни гу тё]зи глувач'е глук (потврде типа
оглувим долазе ниже), мач'ё)а, бездушнйцу мач'ё]у имаше, бук ги пёцаф, мач'ё}о
мори, Бог да те убйе, мач'е]йна мати, ме/ана, ме/ану, ме]анц'й}а, пббеже и негбва
ме/анц'йка, вёри меганите умрёла сёстра, И брат му боравёше се сас ме]ани'йльк,
мук л'ётиф на мёсо, н>и/ан, н>йкн (т. 145-148, 306), йло/'е, искоч'йше, али: йлда
(плик), за сиромак тёшко ]е, сме/а/не, сме/ан^е, йресме/уваш, йресме/увщне (за-
сме^аван>е), од онё]зи куч'ке снак гу, дала сам снак (Д]д), снак Ч'единйце гу се
нашло мушко, ймам двё сна}е, ймам сл'йку снакшйну, на двё сок, две-трй сук
сок, сШрё)а, пот сшрё)у, сук д^рва донеси, двё сук гргцне, двё сук гран,е, сук
л'и ти су ч'арапе?, те] сук кбже, су)е папрйке, на)сук д^рва, шрок да покупиш.
крё/а (птица „креха"), ч'6}а, али ]е обични]е ч'да. Лик ч'о}а уг вероватно настао
по угледан.у на ликове ове лексеме где су постегали фонетски услови за развитак
-]- (нпр. Г)д. от ч'д/е и сл.). Наоупутнще ]е тако тумачити и настанак лика ажда]а.
У вишедневном разговору са Чедом Бабарогипем забележио сам две синтагме
кс]е управо сведоче о аналошком ширен>у резултата наведене пс^аве: су}0 грб]зе.
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су) сумпур (аналопу'а сноси одговорност за спорадично -в [в/-ф] у примерима
типа глув, глуф, сув, суф: Нйко) ми нё^е глуф, глув ти ]е и доша, сув кукуруз,
сув л'ёба, и остана^а — суф). Свакако према снак добщена ]е и снф'ка, а мори
сноска, да отнёсеш и мЫфи снеуке. Фонетским путем се од турског ваЬакИе
(зором, у зору), дошло до лика сабсул'е. Фонетски ]е од кухин>а доби|ена ку]на,
у кууну, ку}п>а. Према турском теЫет и нашем стандардном мелем у призрен-
ском говору ^е мё]л'ем, благ мё]л'ем, два-три ме]л'ёма, од благога ме/л'ёма, нё
му помогоше ни бербёрске ме}л'ёме. За спорадично давл>ан>е } у речи }ёч'им
(хепим, доктор), одговорност сноси сандхи у ^ему ]е сугласник х стадао у
ме!)увокалском положаду.
126. Речено ]е да су знатно ре!)е потврде са в на месту рани)ега х:
бу"а, мати ги гаука, кажи тё]зи глу^ач'е, и $ ч'е углубим, сёстра му оглувёла,
у глу^онёми долази, дуван, купала, мл'ёко се ку^а, ч'е ги скулам друго, скулам
нёшто, скуваш, скуваф се ^а, кува се, куван, да би се скупало, су"о мёсо, суво
гр6)зе, седёда у Сува-Реку, забол'е ме ужо, кожу^ар. Разуме се да су много чешпн
ликови без уклан>ан>а зева: буа, кожуар и сл. (в. т. 124). И у Призрену се говори:
швор га изё]а, смЬрдёше ка швдр. Преко обезвучаван,а сонант в (< л:) дошло се
до следеште облика: глуфч'а, Мйкни се мало, глуфч'о углт, и брат му глуфшер
биднфа, глуфшёрка, глуфшера/ка.
127'. И призренски говор зна за супституцш'у фонеме х гласом к. Гкуава ^е, као
и у другим говорима, чешйа код посу1)еница него у домапим речима. Потврде:
Акмешдва куч'а, Дукови, кайс (ко)и има затвор, неуредну столицу), киги/ёна,
Коландщанци (Холан1)ани), кризаншёма, кринзаншёма (цвет хризантема), анши-
крис, йсту крану ^ёл'е, нйшто крану немал'е, да се искранив, Ю'рваш се родй)а,
КРрваш уг бй]а; Исус Крйсшос, Крисшдса, Исуса Крйсша, Крйсшо[с] се роди,
Крйсшов, Жй-ми Крисшдво йме, нёсам кшёла, нёсам кшё]а да радим, прекоманду
кшёл'е, йашрщарак, он бй^а у нйну йарбкгуу, у нашу йардки/у, шёкнич'ар, сакра-
на, да се сакранив, сакранйсмо дёте, тамо ^е сакран>ена, куп^а шёйик (одатле
у множини: Несу имал'е напрет ве] шеййце, шеййце купфа), кутйе от йл'ёк,
на ч'йс ваздук94. Пихшще се у Призрену чуду као йикшйк, йифшйк и поново
— йихшще.
Призренци се у погледу замене х гласом к понапвду као и остали носиоци
говора овога типа. гЬима непознат консонант у речима преузетим из цркве или
из дезичког стандарда они заменьуд'у над'ближом вредношпу95. Можда у свему томе
има и трагова свести о неумесности „преправл>ан>а" црквених термина. У очи
пада и чин>еница да адаптацид'а многих посу!)еница юуе до крада извршена ни
на прозодид'ском нивоу (йардкш'а, Шёкнич'ар, сакрана).
128. У пребогатом Чемерикипевом корпусу практично нема потврда сугла-
сникалс. У радну свеску одатле сам исписао именицу йух (врста отровне печурке).
У Чупаревипевом материалу приметно сам речи ваздух и (Х)рвашица. Меде ис-
94 И у призренском говору се чу\г: цё]а д"ркШи, дьркШа]а цё|а нбч\ Не треба исюъучити
могупност да ]е к овде фонетским путем добщено од *<1гъ%ыаН.
95 Белип ДШС, 211; Богд. ГАП, 101.
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куство на терену говори да се ова] глас све више инфилтрира у говор на]стари_)нх
Призренаца. РЬегово васпоставл>ан>е ]е у пуно] корелаци^и са степеном уплива
кгьижевног ]езика у д^алекатски систем уопште. Ме1)у потврдама сугласника .г
добар део, разуме се не случало, отпада на ономастику и новике посу!)енице:
Орахдвац, хал'йну гу шйем, ха/де б^рзо, хел'ихдйшер, Херцеговка, Хьрвацка,
У]един>ён>е С^рба, Хорвата и Словёнаца (очигледно научена синтагма), а имао
Х^рвашицу жёну, Вел'йка Хдч'а, хошел, плач'ал'е хонорал, роц'ён>е Христово, хи-
ги)ёна, хддник, шеснйес хил'аде, йлёх, йлехано, на сахрану, да га сахраниф, йа-
шрщарах, хл'ёба, по зёмл'е што хода, суву храну, храна и л'ёба, храна ^е н\э|зи
вода, нйе хшёла матер н>егову, хшёде да га сломи, несу хшёл'и, йихшйк, за смех.
Сву озбилност утицд^а ]езичког стандарда и дубину аеговог засецан,а у дрпале-
катско ткиво илустровапу реченицом: ник хшёо да ддц'е, реченицом у ко^ ]е,
с изузетком везника да, све „ново". У аутохтоном призренском ди]алекатском
руху ова реченица би гласила: Нё]е (нё) оча)а да дби'не или: Не очаше да дди'не.
Наведену реченицу изговорио ]е ]едан од нароуздан^их информатора, лице у
чщем изговору се могу чути све аутохтоне локалне ]езичке особине.
129. Прилике у вези са сугласником х не издва]а]у битное призренски говор
из П-Т зоне као целине. Призренци се од вепине носилаца дщалекта знатнее
разлику)'у ]едино бол>им чуван>ем зева насталог испадан>ем ме^увокалског -.г-,
детал>ем ко]и може навести на помисао да се ова] глас у Призрену чувао дуже
него другде. Евентуално вепс] отпорности гласа х овде ]е одговарало ]езичко и
етничко окружен>е, мада целу претпоставку озбшьно подрива факат да ]е зев
уочльиво неотпоршуи тамо где у вокалским групама има вокала предает реда.
У сваком случа]у, постами извесна подударност измену сугласника ф и х; н>ихова
судбина у говору Призренаца подсепа на стан>е у неким другим српским гово
рима ко]и живе у контакту (или измешани) са муслиманским живлем.
АФРИКАТА 5
130. И у призренском говору африката ц има сво] звучни парн>ак. У вепини
случа]ева глас 5 ]е доб^ен асимилативним путем од з када се ова] на1)е у непо-
средном контакту или ближо] вези са неким од сугласника. Конкретнее речено.
$ < з:
а) испред в: ввёзда, ч'ёрка му ^е ка звёзда, Облач'йна ]е, нё се вйдиф звезде,
пуно звёзде, у звёзде ги кбвеф, има и звездасше шаре, Звёзда (надимак и лично
име), звёк, звёч'и, нёшто звёкна, звекнашч'е добро, звёр бёше, ч'бвек не бёшс. и
млац'ё]о дёте му ка звёре, гол'ёма звёрка, сас нбшч'е стално звёцка, нйшто му
звёцка у ц'еп, купй)а гу звёч'ку, звйрим, да звириф, звирёла преко врата, гьрдйла
ме сёстра што сам звирёла, звйрка (пукотина, рупа), а она гл'еда кроз звйрку на
врата, ]ёно мало звоно што звони, звонив звона на свё ц^ркве, купйсмо звонце за
ч'кблу, нёсу сме]ал'е да звонив, тамо извйра вода, мараме се зва'л'е, ц'андар ги
зваУа, Милорта се зва/а, да се унезвёри, Што си се незвергуа, да назвйри на врата,
назвйрим проз звйрку, йрезвйра се преко кошул'е, йрозвирка (мала рупа кроз ко]у
се може гледати);
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б) иза н: зунзар (бумбар), убила три зунзара, зунзари ч'йнив 5->'-у-у-у, ксушфу
му викал'е Зунзар (надимак), зьнза (шкртица, цищуа) му бёше и мати, ЗьнзаУка
(женски надимак), зьнзигуз (нека птица), свй му бёу зьнзаве, сас вел'ёнзе (вунени
покривач) пбкри дёцу, конзула, Ъщ& латински конзула, конзулйне работе, манзур
и (леденица, фиг. слине), манзуре на кровбве, што има манзуре на мое, манзуре
вол'йкве вйсиф; м'фсол'афч'е, манзуре си пуштй)а; тёч'еф му манзуре м^рсол',
обрйши му детёту те] манзуре, йензгда ти йде, отйша у йензщу, ймам добру йён-
зи/у, дёте гу по вьздан рунза (плаче), рунзаше, рунзаше па стаде;
в) испред вокала иза одега следи б, к, й: бёше озёба, ч'ёкам га ка озёба
слунце, ч'е озёбне, да озёбне, да не озёбнеш, дзебе л'и, бзебо и ')&, озёбло му зар
и нёму дупе?, да не йрозёбне, млбго ми озебнал'е руке, бёше озебна]а, озебнашо
^е, што сам озебнща како сам опра)а главу, имало Зака м (хип. надимак од За-
арща < Захарща), Закин ейн, Закинйца, 8акинич'йно, йма, йма и Закич (презиме
Закип), Занйне дёца, Зука (бшъка жуква и презиме ]едне призренске породице).
8ук6фци, да не зййа, ч'е зййне, зийнала и ногу скЬршйла, нёч'е зййи, не смё)е, да
се назййа;
г) у вези са р и р: кошул'а ч'е ти се йрозйра, маузёрка (врста пушке: мау-
зерка), да се оз*>рне, зьрц (узвик ко]им се означава продор неког оштрог предмета
у тело), узе остро нбшч'е и — з^рц, з^рц, з^рц, нёшто ме з"рца (боде) у дёсну
ногу, стално га нега з^рцка, нё му мир дава, мало га зьрцна сас йглу, еёстра ми
се зьрцна сьс нбшч'е;
д) у ономастици, именима пореклом од надимака: Бёше ]ен Станко, 8озй.ю
(надимак) се зваше, Зйвгар (презиме породице досел>ене из Велике Хоче; нади
мак), нёко] ги вика Зивгарёвич, Зивгари ти, ейнко, нёсу овдёшн>и, Зивгарска
куч'а, Зивгарске дёца, Код облика Зйвгар итд. у очи пада близина сугласника в,
као и у речи зйвре ф пл. т. (дон>е зимске гапе од вуне, ручно ра!)ене), имало,
море, и тё} зйвре, имало.
Изван наведених позивдп'а нема много потврда овога гласа. Навешпемо да
]е код старих Призренаца кратковид — зйл'аф, зил'ава му и жёна, и он ти -1е ]ён
зил'авац (крактовидо м. чел>аде), остами гу, ту) негбву зил'авйцу? Тако мйцко, а
вёч'е зилафч'е. Изгледа да само у бошкачком говору може да се чу)е глагол
зифкдше (побегне, склони се).
Разуме се да се африката 5 и овде може развита на спс^у речи у примерима
типа матёрши дшаз ги бфа, дшаз гу утепа)а, мёсез дьна и сл.
131. У вези са питан>ем фонолошког статуса сугласника 5 у призренском
говору треба имати у виду чишеницу да паралелни изговор са гласом з узима маха
код речи познатих стандардном )езику (озёбла гу и мати, йензщу, звёрка). Тамо
где, пак, стандардне^езички пандан изоста]е (ономастика, ономатопе]е на пример)
мора се говорити о ненарушено] фонолошюу индивидуалности овога гласа.
СУГЛАСНИЦИ ч- и ц-
132. Из досадагшье литературе се знало да су африкате у призренском говору
сведене на два пара, да ]е истрвена опозищуа измену гласова ч и Н односно {/ и
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А96. Вей ]е речено и то да ^е у ЧемерикиЬево] збирци т^ деталь, опет, остао без
икаквог сэдека. Речено ^е и да можда не би требало потцен>ивати могупност да
из овога пропуста сто)и свестан чин. Вредни ентуз^аста ]е, свакако, знао да пе
се н>егова гра!}а утопити у општу, велику лексичку картотеку Српске академи)е
наука, картотеку на основу ко]е ]е ускоро требало да почне израда Речника срй-
скохрвашског юъижевног и народное ]езика (в. т. 11). Сакушьачу призренске
лексике несумаиво ^е била позната ^една важна псдединост из концепци)'е
Речника: занемариван>е многих ди^алекатских фонетских специфичности и у|ед-
начаван>е факата по моделу новоштокавштине (сьгьш/ьа куч'а „транслитерише
се", на пример, у сагашгьа кука). Само се стриктним придржаван>ем доб^ене
инструкщуе на почетку рада може об^аснити Чемерикипево, мора се репи лин-
гвистички изведено врло компетентно, доследно васпоставлаше инфинитива
(под ко^им се обращу глаголске одреднице у Речнику), облика кс^ега, као што
се добро зна, нема у призренском говору. После увида у Чемерикипев рад свака
помисао да ова^ Призренац ни)е знао за судбину инфинитива у своме матерн>ем
говору сведочила би о неозбил>ности читаоца.
133. Оставл>а]упи овом приликом по страни разлоге Чемерикипевог, до кра^а
спроведеног, етимолошког прилаза код бележен>а речи са ч и А односно и и А,
понавл>амо да се процес н>иховог изЗедначаван.а зауставио на половини пута
отврдн>аван>а меких и омекшаван>а тврдих африката, а тиме резултирао
умекшаним ч и и (ч\ и'). Данашн>е прилике прати вари]аци]а у изговору ових
гласова, и то не само у говору различитих информатора него и у говору по]е-
динаца. Н>ихова вредност, судепи према слушном утиску овога истраживача, ва-
рира од потпуно умекшаних гласова из]едначених са А и А, вредности устал>ених
у Ораховцу97, до овлаш умекшаних ч' и и':
увёНер продава бозу, Нёкьрк, отвори ги о/ш, маЫа, Ьула ги, Ьйзме, НёмаЬка.
раюуа вруНа, домаЪин, куЬу, у ту!}у куНу; тендера се звала, оАа, лов^и/а, 1)ёзве,
шал^гуа, на^убре, Госйо^йндан, Госйо^йни пости, кат Не доАе субота, да га на'Ане,
Ъдка;
веч'ёра, муч'но, кормачу, очйсши гу, йёч'е се, куч'а, разно едче, вручу ракиту,
масндч'а, ди'а, ц'амщу, йени'ёра, Цбц'а Чемерйка, доц'увща, Цурц'ёвдьн.
Према утиску писца ових редова неупоредиво су чешпе потврде значаЗни^ег
умекшаван>а и из^едначаван>а са А и А. У свему томе треба имати у виду одсуство
вар^ащф у изговору етимолошких ч и А односно и и А у говору било ^ег
по]единца. Нема, дакле, разлике у изговору ликова куНе Нмн. именице куНа и
Н]д. именице куче. Етимолошко ч и А сведени су на ^едну фонему коЗа се на
фонетскоЗ разини далеко наЗчешЙе оствару]е као ч. Исто вреди и за и и А, на
месту щих у призренском говору стсуи фонема и':
бошч'альк му дава, мач'ке га изёл'е, йеч'ёно, йирйнач', руч'но, ч'арайе, он тка^а
ч'ёрге, чешку, нова куч'а, л'йшч'е, не муч'кам, Свету Пётку нёч'у да оставим, сйрч'е.
Стеван. Ъаковица 71 („Померан>е места артикулашуе при изговору ч"... аутор „имао...
прилике да ]е само узгредно запази[м] у призренском и пъиланском говору"); Ивип Огледи II, 83.
97 ФО, 580, 584.
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Сйасич, ч'евайч'ща, са чумур пёглу, шёч'ер, ац'й/а, ац'йке мори, дбма л'и си?,
йашлщан, йенцёра, доу'увал'е, вештач'ко цубре, рац'ала, нарёу'аш, рбцак, свац'а
се итд. Више потврда не треба наводите на овом месту. Оне су у великом брс^у
разасуте по цело] студии, будупи да пе се наведене африкате изван овога по-
глашьа увек означавати графемама ч и ц.
134. Ради што потпунщег сагледавааа фонетске слике призренског говора
од неспорне важности су подаци о пореклу, фреквенщуи и дистрибуции наве-
дених африката. Ово посебно важи за фонему 1ц'1.
Сугласник у! уг у призренском говору, и када се изузму облици са у < #,
приметно фреквентнщи него у кн>ижевном ]езику. Учесталоста у < у допринели
су:
а) поза]мл.енице, ме1}у ко]има доминира]у орщентализми;
б) орщентални суфикси типа -уща, -уильк; „
в) не увек сасвим ]асни асимилациони процеси у неким консонантским гру-
пама.
Примери:
а) у'абалък, у'аде (Щд), да затворим у'амбве, у'ам-алау'а (врста платна), Ба]-
рак-у'амщу, у'амфес (фабрички свилени материал), у'амфесл'ща (мангуп), у'ене-
рйка, у'ёбай (одговор), ]ёно у'ёзве, у'езвйч'и, у'емадан // у'емёдан, узни у'игёрку,
у'умл'е (прил. ,^едно, све, укупно"); клбца се, у'ерйма, тёшко гу музем, у'ёй, у
у'ейдве, }6ш ^е ау'амща (млад, неискусан), ау'и/а, ау'йка, мори ац'йке, дома л'и
си?, ау'илари (пл. од оу'а), бау'а (димн>ак), бабау'ан (тс1ес1. придев: „крупан, ве
лики, разви)ен"), бау'ак (корак), бау'анак (пашеног), буу'ак, ау'а (стрико, чика),
егл'ёну'е с. (забава), йну'ир (врста цвепа), }айанца (ситне ствари), каракануула,
кду'а // коу'а (прил. „прилично, доста"), карау'а (во црне длаке), лдну'а (скуп,
збор), Мау'арйца, мёру'ан )ъ цЬрвен бйбер, меру'анка (риба пастрмка), меу'едща
(турски новац), муау'ер (избеглица), ч'етари оу'ака, с&е се и на оц'аце, оу'инйца,
туриш на сау'щак пйту, йану'а (канца), йашл'йу'ан, да затворим йену'ёре, ^ёну
йену еру, йену'ерл'й/а (дебела харти]а), сарау'а (болеет рак), сеу'аде с, пл.
сеу'адйч'и (серцада), ейну'ир, шену'ёра. И у ПСГ ^е дошло до „турцизиран>а" слав,
лс" у *%у2а (чокот): гйу'а, гйу'у грс^зе кзё)й, ^ёно гиу'йч'е итд. (уп. Скок, Р)ечник
I, 561; Трубачев ЕСС.Г 7, 224);
б) лову'й/а, наша мач'ка нё]е лову'йка, имал'е смо и мй мач'ку лову'йку. По
Арсе мл'екару'ще бфа Жйфко брйца, Дёл'а мл'екару'й/а, т</\ ги бёше мл'екару'инй-
ца (млекара), наводау'йка // навадау'йка, гол'емц'йка (крупна, разви)ена жена),
нокшауща (име ^едног дервишког реда), нокшау'и/е се бодев, доц'бше йьр-
сшену'й/е, ошел'уща, и сестра му, море, йл'ач'кау'ща, шалуй)а,)еч'мёу'ш ^ечмич).
Разуме се да суфикси у чи|ем склопу сгеуи и -уи(-) < -сЦ-) доминира]у у речима
преузетим из турског ^езика: абаи'ща, щнау'ща (непоуздан човек), алвау'и/а,
' ашаруща (пристрасан човек), ашару'йка [бч'е за атар да ти уч'йни добро], бади-
}авцй}а (нерадник), бакару'ща, бакалу'инйца, башч'ауща // башч'еу'ща, бел'ау'ща
(кавгаци)а, сва^алица), бозау'ща, да га вйкне бо]ау'й)у, отнеси паре босйЗану'и/е,
йма, йма и демирцща (онаЗ юуи ку]е гвож^е), дуганц'ща, дуч'анцща, екмецща
(пекар), }абану!ща (ту!)инац), }органу!ща, }анч'есеу[ща // }анкесецща (цепарош),
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]ордамцща (ксуи се горди, поноси), кавеища, казанц'ща, кала)ц'ща, ксыдьрми'й/а,
кириц'ща, кондурц'ща, ку/'уни'и/а, ре!)е: ку]умцща, ласшрац'ща (лимар), локмацща
(изелица), маскарц'ща (шал>ивчина), миждери'й/а // миждеи'и/а (муштулугцфа),
мисиц'ща (провадатуа), мумц'ща (цвепар и сапунци^а), мушави'ща (она^ кс^и прс-
ра^у^е козфу кострет), йайуи'и/а, рабаи'и/а, ракии'ща; самарц'ща, среми'ща //
сшреми'и/а (кочщаш запрежних кола), ч'еманц'ща, ч'ирац'ща (закупай, кирицща),
ч'умур пра)и ч'умури'ща, ч'алгац'ща (свирач на кларинету), шеч'ерц'ща, галамц'ща,
сестра гу била абац'йка (абаци]ина жена), млого, море, бёше ашьрцйка (пристра-
сна ж. особа), нёсам ти \ъ. бадщави'йка, и жена му бадщавц'йка, онё^и }абанц'йке
да гу дадем дёгтеЧ^ордамиику такву нёси видела, кафец'йка, ме)ани'йка, мисщшка,
наводаи'йка, абаи'йнога шег^та, бозаи'йски занат, бо/аииска работа, ]абанц иска
дёца, и кша/и'йска работа бёше па гу нёма, имало и арабаииске кола, викаше
се мумц'йски сапун, босшанц'йльк се и сьге исплати, бозац'йльк (бозаии)ско за-
ниман>е), и ]органи'йлОк ч'е нестане б^рго, изуч'фа бёше йайуи'йльк, нёма га сьге
млого ни тту ч'ираи'ильк, да га затвориш каййи'ик, дурац'ак, пл. дураиаце (дубак),
сби'ук, пл. сои'уце (кобасица), брат му имаше абац'инйцу (абаци)ску радн>у), наша
бакалц'инйца, до наше бозац'инйце, бо)ац'инйца, купила у дуванц'инйцу, вйшс
се не вика кондури'инйца, до нас бёше ]ёна шенеч'ец'инйца (лимарска радн>а)
и сл.; ,
в) и'бан> // жбагь, и'ван>, ц'ванзкам, и'вакам, твердо млого, нё се и'вака.
иандар, ини'йнер, и'урнал (новине), и'акеш (гун>), рогди'а и сл. (в. т. 164). На-
ведени примери и у призренском говору указу)у на ^дан паралелизам. Су-
гласник ж прелази у и углавном под истим условима под ко^ма з прелази
у 5 (в. т. 130).
Изнета гра!)а верно дочарава привредне прилике у ко^ма су Призренци
живели од средн>ег века до наших дана. Вековима ]е некадашн>а престоница
Душанове државе била важан занатски и услужни центар у овом делу Балкана.
135. Сугласник и' < I) долази у резултатима ^тован»а, затим у посу1)еницама,
пона]чешпе као замена турског гласа Примери:
а) рдц'ак, м6]& рои'ака, ч'аи'ав, млаи'е], млац'ё)а итд. (в. 279), да дди'е, ч'е
дбц'ем, да ми дди'еш, брат ми нё-дои'е, ]а' ч'е му наи'ем, ч'е ми йрди'е, да му
йрйи'ем, уи'дсмо итд., поред: дбц'не, йрди'не, доц'увща, дои'увал'е, дои'уваше итд.
(в. т. 360);
б) и'ёриз (канал за одво1)ен>е фекалфа), и'ёрдан, и'бшлук (део гапа). и'угум,
ц'угумч'е, и'бгаш, у напрёшн»о се зваше и'узбо/аи'ща (ма^ионичар), и'умрук (цари-
на, дажбина за увезену робу), ц'ушурум.
136. Познато ^е да вепина наших говора па ни кььижевни ]език не зна^у за
фонему и у финално] позиции у домапо] лексици. У Призрену и оно мало по-
тврда, преузетих из турског ]езика, срепе се, опет, у слободно] варфащни са -ч',
резултатом десоноризаци]е финалних консонаната: и ксдшща ги се узё]а, уч'инй)а *
се кдйенц' (укочен, узет), к<у ги ^е платка бори"? (дуг), и сьге га йма ййринц
(месинг), поред: што се пр&и от ййринч'1, тб} нё)е сёстрин гу бдрч (множина
^е увек: борц'две // бори'дви), И теза Марфа се уч'инйла кдйенч. Фреквенци)у
-и', бар у сандхщу, донекле поболшава асимилащуа сугласника по звучности у
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примерима као што су: у ной' да спщеш, ноц да гу упамтиш, вёи' га не бёше
ту]ке.
сугласници ш и ж
137. У призренском, као и у ораховачком98, говору сугласници ш и ж из-
говара^у се нетто умекшани)е него у стандарднс^ штокавштини. Потврде дели-
мичног умекшавааа два^у консонаната на метохи]'ском терену налазили су и дру-
ги истраживачи". Код призренских Срба г^ава ]е далеко од резултата остваре-
ног код африката ч и и и ни у ком случаЗу не угрожава фонолошки статус ш и
ж. Општу слику не нарушава]у ни ретки случазеви нешто изразипуег умекшава-
н>а: ж'ёну, не мбж'е, мбж'емо, ж'йвош, да не живим тамо, жабу, кожа, кожу,
нё се журим, ж'ушо, ш'есшйна, ш'й^ем, шила, два мйш'а, наша мати, наше дёца,
наш'ема, наш'у вфску, нашу дьрж'аву, нйш'шо.
СУДБИНА СОНАНАТА Д Л. И И Н>
138. Вишевековно суседство и суживот са турским и албанским живл»ем
видно су се одразили и на судбину сонаната л>, л, н> и н у призренском говору.
Судбина ових гласова, а нарочито лил, веже Призрен за остале наше кра]еве
са арбанаско-српског погранич^а. Из досадашн>е литературе лепо се разабира да
нарушаван>е односа измену л и л> у неким срединама не прати иста шуава код
назалних сонаната. Нарушаван>е опозищуе измену н и н> или ^е слаби]ег интен-
зитета или сасвим изостаЗе.
139. О нарушаван>у односа измену л и л> говоре практично сви истраживачи
на нашо] страни ]езичког погранич^а: од Мрковипа, Зете, Куча, Братоножийа,
преко прогресивнще метохщске тоне до Ъаковице, Подриме, Призренског Под-
гора, те Сретечке и Сиринипке жупе. Досадашн>и испитивачи наведеног подруч]а
сагласни су у само ^едном детал>у — у чин>еници да ^е поремепен „просечни"
однос л и л>, а конкретни резултати самога процеса сто}е у распону од ]едног до
четири гласовне вредности на месту два)у латерала. Показапе се, ме!)утим, да
иза толиких разлика не сто^и увек фактичко стан>е на терену него различит, прс
свега импресионистички приступ по]единаца самом проблему. Дешавало се, на
йме, да истраживачи на основу, не ретко варл>ивог, слушног утиска изводе да-
лекосежне заюьучке. Не треба, разуме се, потцен>ивати ни неминовне методо-
лошке разлике у интерпретираау ]езичких факата у различито време. Фонолошки
приступ у дизалектолошким истраживан>има код нас датира знатно касн^е од
првих обавештен>а из наведене проблематике. Да се многи заюьучци о судбини
латерала л и л> на означеном простору не сме]у узимати без резерве, показуху
разлике измену два]у или више истраживачких подухвата на истом терену, юле
често дели опишьиви^а временска дистанца. Да по!)емо редом. Према налазима
я ФО. 580.
99 В. нпр.: Стеван. Ъаковица 72-73; Стеван. Извешта^ 63; Бар). Метох^а, 108, 1 10.
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Л. Вурвипа, „мрковипки говор позна]е три варианте л: веларно (л), високо (л)
— ще потиче од л> и са юуим се из)едначило свако друго л у свим позищуама
пце се изговара (сем веларног) и — л тао)ъ ^е доб^ено палатализацирм л испред
вокала е (еа) и м"100. Пре шест деценща научна ]авност ]е обавештена да на
месту л и /ь у говору зетске равнице стсуи ]едан глас — л', „потпуно идентичан
са, опет, арбанаским меким л"101. У исто] расправи М. Стевановип практично
саопштава да, према зетском монолитизму, у говору Куча и Братоножипа долази
четворочлани истем. Тамо се, по н»ему, „свако л испред и изговара као л>:
Велйша, Ве/ьйка, й*и/а"102. Изузетак ]е и у саставу рефлекса ]ата, испред ко]ега
л чува стару вредност {/щек и сл.). На истом терену свако /ь > л', ко]е ]е иден
тично зетском меком л. Кучи и Братоножипи зна]у и за веларно л, ко]е се оства-
р>уе испред вокала задн>ег реда. Према резултатима Бар^актаревипевих истра-
живаньа, сонант л у метохи)ским говорима косовско-ресавског типа варира од
„нормалне артикулацще као у другим прогресивним штокавским говорима" до
из]едначаван>а са л>103. Трочлани систем М. Стевановип регистру)е у Ъакови-
ци104. Тамо, найме, л стару вредност чува испред вокала предн>ег реда (лёйо,
лице) док се испред задн>онепчаних самогласника, испред сугласника и на кра]у
речи оствару^е као л (глава, локва, слуза, молбу, йрйЬал и сл.). „Свако л» сё
обично изговара као глас л "105. Касн^а теренска истраживан>а оповргла су на-
ведене резултате. Испоставило се да фонолошки системи говора Мрковипа, Зете,
Куча и целе Метохме карактерише двочлани систем латерала /л, л7 при чему се
/л/ (добщено од л испред вокала задн>ег реда, углавном испред сугласника и на
кра]у речи) реализу)е веларно [л], а /лУ (доби]ено од /л>/ у свим положа]има и
/л/ испред вокала предн>ег реда) палатализовано106. И ономастичка гра!)а саку-
шъена на простору Метохме оперише двама латералима. За /л'/ се обично каже
да се изговара умекшано и да потиче од /л>/ и /л/ испред предн>онепчаних вокала,
док се о вредности /л/ аутори углавном не из]ашн»ава]у107.
140. И у призренском говору на месту рани)их латералних сонаната лил»
данас срепемо: л < л> у свим позищц'ама и л испред вокала предн>ег реда; Л (глас
Ву)овип Мрковипи, 157.
101 Стеван. ИЦД, 43.
102 Стеван. ИЦД, 44.
103 Бар]. Метох^а, 1 10.
104 Као и у цело] Метохи)И (Стеван. Извешта], 62).
105 Стеван. Ъаковица 66-69.
106 В. нпр.: ФО 530, 534 (Горана у Мрковийима); 545, 547 (Голубовци у Зети); 566 (Тучсп код
Ъураковца); Д. Петровип, Тойонимща Куча. — ОП IX, 16. Исто стан>е забслсжено ]е и у говору
Ораховца (ФО 578, 583). Посебно в. Д. ЪупиЙ, ЛаШерали у говорима Црне Горе. — ЗФЛ XXVII-
XXVIII, Нови Сад, 1984-85, 813-816 и тамо нав. лит.
107 В. на пример: С. Спдовип, Ономастика исШочног дела мешохш'ског Подгора. — ОП I. 242
{Милева, Милица, Лил'ана, Лубица); А. Цоговип, Ономастика Ъаковице и суседних села. — ОП VIII,
251 (Мил'ена, Бил'ана у селу Пискоте надомак Ъаковице), 246 (Ленка, Луба у Тшковици); М. Буку-
мирип, Из ономастике )ужне МеШохи/е. — ОП V (Подрима и три села Призренског Подгора), 419
(Мил'ена, Л'убица); М. Букумирип, Ономастика СириниНке жуйе. — ОП IX, 257 (Мил'ена, Л'убица).
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нетто твр1)и од нормалног штокавског л), добрей од л испред вокала задн>ег
реда, испред сугласника и на кра]у речи. Потврде:
а) крал' Ал'ександар, кот крала, йол'убим руку, кошул'у, то ^е ма}а'сил\ нема
кудел'йце, Бела недёл'а, Ойбл'е, недёл'у, сведу йосшёл'у, йдл'е, л'ушо, л'ушйка, да
га йл'у]е, сёл'ак, йршашел', Бок не осшал'а то), да га сшрёл'аш, уч'ишёл'а, шал'емо
пакет, шл'йве итд.;
бол'ёло ме, она се разбол'е, забел'ёжим, бол'ёсан, бол'ёсна млбго, йобше се,
бл'ёсав бёше, вол'ёЛа, гл'ёдам га нёга, да йрогл'ёда, гл'едаЛа, гол'ёма, башту дал'е,
донёл'е, доле, дозвол'ёва, играл'е, закойал'е, закуйше, излазйл'е, искойал'е, казаке,
л'ёба да ^ёде, лебл'ебща, л'еблебщу, да л'ёгнеш, лек, л'екбве, л'ёйа му сестра, л'ёйо
работа, л'ёш, разл'ёйи се, зал'ёйи, да се л'ёч'и, да гу залечи, месил'е, замесйл'е,
носйл'е, однёл'е, разнёл'е ги, ошйиил'е, йо/ал'е, зайсуал'е, йл'ёла, йл'ешёно, йра'ил'е,
йдсл'е се одел'йл'е, рабошал'е, седёл'е, сЛавил'е, сл'икал'е, узёл'е, усёл'ен, ул'ёгла,
да ул'ёгне, уч'йл'е, науч'йл'е, ч'исшил'е, оч'исшйл'е, сйавал'е, шарше, нашарал'е;
Бёрл'ин, мёне ме бдл'и, нё те бдл'и!, кйч'ма ме боли, велико, вол'йква, воликво
ми даде, дешел'йна, дешел'йну, жёл'и га нёга, лис, л'йс}е, имал'и, немти, рёкла
ли ^е?, ту)ке ли )е?, л'йсше кисёл'е, л'ййч'е л'ийцаЛо, не мйсл'им нйшто, йромйсл'и.м
се, да расйал'и да се усёл'и;
б) бёла и л'ёпа, благодарила, да си бЛагосЛовёна, вЛадйка, завершила, изго-
рёЛа, дала му н>ёму, доЛазйЛа, кдлач', коЛач'е, йоЛудёЛа, млад гу брат, млада гу
сёстра, омьрсйла се, носила, обесйЛа, Плакала, йл'ёла, иола мётар, Пола ноч\ йра-
>йла, ойраНта, седела, сшаЗйЛа, осшаМла, осшарёЛа, узёЛа, узи.мала, учила,
ч'асшйЛа гу, шила;
у Лдгор, лови, ложи пёч'и, мирйше на Ло/, обо}йЛо се добро, одвоШо се,
лд]зе, Лойдва, МиЛорад, Милована, л'ёпо се славило, свё йоскуйёло, свё се Покра
ло, имаЛо и рало, слобода, и слободу доч'екасмо;
луда, луде дёца, ч'е йоЛуди и она, йолудёла, Лушке, Луч', слуша] гу, слуге, да
гу йосЛужи, цйгЛу, у мьгЛу;
Льжа, Льжем и ]А, Льжеш, само да те изЛьже, рёч'е па ме сльжа, свё тб)
бёше Льжно, Льк ^е ка памук, она има Льку руку, Лькна ми, Лькос (лакопа), и
мати ги ^е Лъкосьна (лакога сна), сьг ^е Льсно, Льн, Льнен ч'аршаф, йолько, йоль-
коше, море, йоЛькоше; наЛьне, ^ёну наЛьну, йде на акшамЛьце, дйшёкльк, пл.
дйшекЛьце,]органц'иЛьк,Лой6вЛьк, на оршакЛьк отворй)а рач'ун, прафа ч'ивиЛьце.
на ч'ивиЛьк, бйл'е, море, бйл'е и шенЛъце, босшанц'йЛьк се и сьге исплати, бо-
за}/ильк, ]органц'иЛьк, изуч'^а бёше йайу^'йЛь/с;
алва, аЛваЛьк, НМн. аЛвальце (нашуница), аЛшьн, Нмн. аЛшьне (дукат, злат-
ник), умоббЛник, бёЛкас, варошалка му жёна, гола гоЛцаша, дёлба, жална, ^сно
заЛч'е л'ёба, калфа, по ^ёно кдЛце, крйЛце, нач'аЛник, йоЛгодйна (пола године),
йбЛноч', раЛник, расоЛмёсо (купус са месом — врста ]ела), расоЛнйца (расо), сёЛ-
ска брйга, сёЛски памет, сшёЛна, цёЛцаш и сл. (в. и т. 152);
алаЛ ти вёра, у АнаддЛ, абдал (глупак, замлата), айрил, асшаЛ, бокал, вол,
нё ми ]е жал, кашкаваЛ, кдшоЛ, одозддЛ, оддздоЛ, сдкоЛ, сбЛ, СшамбоЛ, сшдл,
Теофил, ц'енёраЛ, шал и сл. (в. и т. 152). Изван овога одел>ка фонему /л/ из
техничких разлога обележавам знаком л.
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141. Изнета грайа показухе да се призренски говор, када се ради о судбини
сонаната л и л>, ни у чему битное не издва^а из метохи^ског комплекса као
целине. По]ачано] пажн>и истраживача код ове осетл>иве матерее нису промакле
извесне варщащце у изговору двезу латералних фонема. Н>ихова фонетска вред-
ност често, додуше не ж&чщуще, варира у говору различитих информатора, мада
недоследности нису лишени ни г^единци. Одступан>а од основне вредности по-
назвише сам бележио код ман>е типичних носилаца локалног говора. Тако сам,
на пример, код Негосаве Петровип, ^а се свесно труди да говори 'кн>ижевним'
^езиком, на месту старога л> често слушао вредност стандардноштокавског л:
набавлсуа, боле млат кат се ожёни, и она кашле, ')& боле знам, да мёлеш, да
мёлемо жито, сас йрщашёла, селака, кач'кавал, шлйва, недёла. И телена ,1овичи!1
(1924), юуа такойе оста]е изван круга репрезентативних представника диалекта,
може да каже: и смо се загубили. И Чёдомиру Бабарогипу (1905) понекад, бар
према утиску аутора ових редова, промакне по ко)а недёла, али у изразу заколе
се и осдл'и аегово друго л'}е мекше од првога. На понашан>е наведених сонаната
утиче и гласовно окружение. Асимилативни процеси сто^е иза нешто изразит^е
умекшаности л уз веларе к и г. Вредност блиску новоштокавском л> бележио сам
у случаЗевима типа гл'ёда, гл'ёдамо, йогл'ёда/ ги, да ги разгл'ёдам, две игле,
гл'йсшра, гл'ёШо, исйёкл'е, кл'ёшша, кл'ёшва. Од више старших жена из Поткал^е
слушао сам израз йёкл'е смо л'ёба, при чему ]е прво л по правилу умекшан^с
од другог. Уз ова^ летал, треба се подсетити чшьенице да ]е процес умекшаван>а
секвенци кл, гл, као и гн, кн узео широког маха на срби)анском терену. Широм
Орбите истраживачи су записивали исюьучиво ликове типа юъешша, ггьездо, ггье-
ван (гнзиздо, гн>иван)108. И у основи призренског говора су варианте гн>ездо и
ггьеван (о томе у т. 164).
142. Из уводног дела ове расправе читалац ^е сазнао да у низу несагласности
измену Чемерикипевих и мо]их записа управо судбина латерала лил» заузима
^едно од челних места. Како ]е заслужном Призренцу промакла тако важна ка-
рактеристика матерн>ег говора? Судейи по }едно} забелешци, Чемерикип ]е био
свестан нарушаван>а односа лил», додуше у ш^единачним, усамленим сл>^е-
вима, не видепи у томе систем, процес заокружен и завршен. Уз одредницу голем,
-а, -о каже се да се облици овога придева изговара^у и са л>: голем, голе.иа,
големо, големому итд., поред: го.ъем, го/ьема, големо итд.
143. Одавно се зна да ^е на простору Метохи]е нарушен однос и измейу н>
и н. Гкуаву ^е прво уочио М. Стевановип109, а затим о пореме!Ц)у односа наве
дених гласова говори и Д. Бар^актаревип"0. Када ]е, пак, реч о коначном резул-
тату нарушаван>а односа у изговору два]у сонаната, налази двс^ице стручн>ака
се прилично различу. Бар)актаревиЬ говори исюьучиво о умекшаван>у н, ко)н
се, по н»ему, „испред и умекшава толико да се ^едначи са н>". До тог степена н
се „умекшава и испред вокала е, а"111. По Стевановипу, у говору „вароши Пепи
О томе в. на пример: Рем. Шум. 182, 256 и тамо нав. лит.
109 Стеван. Извеитц, 62; Стеван. Ъаковица 66.
110 Барь Метох^а, 110-111.
111 Бар). Метохи]а, 111.
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и околних села" нще сасвим истрвена разлика измену н> и к, али се место срепу
и лица ода „та два сугласника не разлику)у". Исто тако често, наглашава аутор,
„први глас ]е нешто умекшан" (? С. Р.)1 12. Следе потврде типа нега, негде, н'о]-
зин, йоч'йн'е и сл. Процес отврдн>аван>а н> у 1)аковачком говору, ме1)утим, отишао
]е знатно дал»е, а на.)доследни)е ]е, изгледа, остварен само у облицима личних и
присво^их заменица 3. лица (нега, нёгов, нйне). Испитивач говора Ъаковице
доноси и ликове типа нива, нушка,}агнёки, али и: кон>, свйн>а, дин>а, дун>а, кн>йга,
знан>е и сл.113 Стевановип ништа не говори о евентуално] вези измену стелена
губл>ен>а палаталности и положа]а н> у речи. У вепини потврда ради се, найме,
о инищуалном положа]у, какав }е случа] и са призренским говором (в. ниже).
Сама ограниченост размере процеса у Ъаковици, а и другим идиомима, произи-
лази из чин>енице да ]е ограничен фонд лексема са инищуалним н>.
144. Прилике у призренском говору подсеву на стан>е у Ъаковици, с тим
што ]е процес у граду подно Шаре отишао знатно дал>е. Нарушаван>е старог
односа тиче се у првом реду озбшъних померан.а у изговору н>, на место кога
се у Призрену, добрим делом у зависности од положа]а у речи, поред чуван>а
изворнога стан>а чу^у и н, н\ у'н, у'н>, у'н'. .Таено се уочава]у и нека дистрибуциона
ограничена. Секвенце ум, ун>, ун' пона]чешпе долазе у меди^алном, ре1)е у финал-
ном, а никад у — инищу'алном положа]у. Исто тако, потврде за и <н> на]чешпе
се срепу на почетку речи. Када ]е, пак, реч о н, у прикупл>еном материалу нашло
се нешто потврда н>еговог делимичног умекшаван>а (н), док се случа]еви потпуне
палаталности могу срести само изузетно.
145. Речено ]е да се к место н> на]чешпе чу^е у инищцалном положа]у, и то
нешто чешпе испред предн>их, мада ни^е реткост ни испред вокала задн»ег реда.
Нису више ретки ни случа]'еви потпуног отврдн>аван»а н> у меди)алном (како
измену два]у вокала тако и уз друге консонанте) и финалном положа]у. Потврде:
а) от нега, дофати от нега, од нега, дбшл'е код нёга, што га мбл'иш нега?,
дофати га нёга, )6ж га нёма нёга, ако казните нёга, да зовем нёга, виде нега, кад
га видёл'е нёга, жёл'и га нёга, жёд га муч'и нёга, она га забран нёга, по нёга бй)а
Уоц'а Ч'емерйка, а ]& идем по нёга, 'а по нёга да га видим, па по нёга Сербии
имфа рйдн>у, сас нёга, дбша сас нёга, дофатйше према нёга, вода йде у нёга,
како му имёше нёму, А ^а му кажем нёму, нёму млбго, да му се бпре нему,
лакнаше му и нёму, бтац му вика нёму, даднач'е Бог и нёму, не вернем ]& нёму,
тщ нёгов ббл'ес, пос му нёгоф, нёгов дё^а, негдво гоепбето, негдво поштё^е, не-
гдво п^аво уо, нёгов груби нос, Како се зва)а та] другар нёгов?, негдво пщъе,
негдво има)не, за негдвога ейна, свёца... негдвога, сьс нёгоф нараф, негдвому
одну, негдва ме]анц*йка, негдва еёстра, негдва зёмн>а, куч'а ]е негдва, нег6ве)зм
дамл'е, нач'ёс ]е у ни свадба негдве ч'ёрке, у негдву апотёку, у негдву кафен'инйцу,
с ту) негдву еёстру, от негдве еёстре, от негдве дебёл'е гузйце, негдви реч'бви,
негдве глупбее, за негдве даильце, негдва лак'рдфе, негдве страмне лакьрдй]е,
негдве пл'ёч'а, негдве дёца, код ни, од ни, сас ни да работам, за ни, ни ч'е ги
Стеван. Извешта^ 62.
Стсван. Ъаковнца 66.
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утёпа, тб) ги бща нйма прйч'ес, у нйну парок^у, код нйнога дервиша, село нйно,
нйно девб]ч'е, на нйно место, нйному лакЬрдисуваау, нйне брач'а, на нйне враша.
йо нйне сёла, на нйне д^рва, нйне дедбви, нйне а^те, нйне плуч'а са свё ц^рне,
у нйне ц'угумч'йч'е, нйне бфце, нйне марке, нйне муке, нйне циганльке, нйна ду-
га)на, нйнема... сестрама, каква нйва, нйва ограц'ёна, нйву, нйан адет, нйан
ко^шй^а, нд]зи ч'е Кйна досади (в. и т. 299), но/зйна кума, за норйнога брата,
ко/а» муш, н&>ен дё^а, на>ен брат, но/ен млац'е) брат, но/но гугуч'фн'е, но/но пла
куне, у но/но сёло, мати н6}на, н6]на снаа, за тога но/нога ч'овёка, н6}нога левёра,
но/нога дужнйка, по но/ному атьру, но/ну вуну, нёсу н6)не, нд]не шоч'йч'е, норье
родитёл'и, но/не димфе, нд/н'е брач'а свр^е су мёне, но/нема унуч'ич'ама, сас но}не
кумч'йч'и, код ну, испод ну и сл.;
б) шанир, шанур има)а, на шанур се ста)и, ищ'инёр, инц'инёру, инц'инёре,
фёнер, фенёре, нбч'ом сас фенёре су йшл'е, сас оне фенёре, забранеш, забранёшо.
Реч ^е, углавном, о поза^мл.еницама, од ко]их су бар неке у говор Срба Призре-
наца ушле са изворним -»-. Извесно ]е, на пример, да наш фен>ер < тур. вулг.
/епег (Шкал>ип, Турцизми 279);
в) горни камен, горни ща, горни пут, од Гдрно Сёло, суо гранч'е, брашно,
гнёздо (о несумн»ивом сво]евременом преласку н у н> у овим и Зош неким случаЗе-
вима в. у т. 196), йосл'ёдно цигаре, сьгашни нарот, узбмо нбве клашне, книгу,
имала книгу, кнйге, по книге йма, само да ч'йтаф кнйге, старела ндшна, ]агнйч'и,
годйшно за порез, ]агне, Мй смо узёл'е ]агне, гдё ^е радна (радн>а), свински маз
да купи, црёшне далбаспце, йоверёне (поверен>е) бйло и сл.;
г) камен, корен, кдшшан, грумен.
146. Секвенца}н уместо н> знатно ^е чешпа од]»> (настале, можда, укрштан>ем
ликова са н> и _/'») и у'»'. Рекло би се да -у'н- посебно господари у глаголе^ име-
ници. Потврде:
а) у ба/ну, Ишла у ба/ну за ве^ ноге, од Врф'не бй)а, ]ён у Вра/не, дугщна,
ис пуне дуга/не, у дугщну, у ону] дуга/ну, узе му дуга/ну, трй дуга/не, св6]е ду-
га}не, дугауне да ги затвори, у овё] дугщне, к6]н ^ржи, оч'кбпен ка ко]н, два ко/на,
прет-ко/на, от кд]на, имаше азгьн к6]на, бес ко/на, за кд}на\ да уземо тога ко]на,
дофатйше ко/на, и он узи два ко/на, дгуа жйто кд]ну, негбвому кд]ну, сас ко}на
\й йшла, ко/не, за ко/не, за ко/ни, турске к6}ни, от ко}ни, сас кд)ни, сас ко}ни га
носи, ко]нанйци дбшл'е, нё га пще ко/нак, купувфа ги ко]наце, кат се исша/'ниф,
кат се они исша/ниф, кумйщну, повуч'ем ^ёну гра[/ну, двё су)е гра}не, готбве гра}-
не, Мил6]на се звгца, да гу мё}на (мен>а), туриш у шщнир, шеунйре, дйвл'е евщне,
трй грумё]на, добро имсуне, ч'йфльк ^е имщне, од Бога}авл'ё)не, на венча]не, нйно
веша/не, ваше веша/не — ваше шейа]не, Народ ]е од Бистрйце носфа камё]не,
сас камё]не, шёс камё)на су мл'ёл'е, преко камё]не, кошша/не нёсу варёнс, два-три
кошша/на, око десет корёжа, тел'алско виксуне, нйно верува/не, врач'а/не, гладу-
ва]не, парно гре)а]не, грицка]не, давсуне, диринц'ё]не, глоц'щне, гукщне, за дару-
вф'не, дворё)не, за дирщне, дугува/не ^е тёшко, живувщне, жн>е)а)не, игра]не,
]едё}не, ловё]не, месё]не, нема)не, разне нема[/на, На кбрзо нёма одщауне, дбшл'е
на одел'ё]не, па ги доведбше у наше одел'ё]не на сйава]не, ойасува[/не, сас йо/е[/ие.
йи]ё}не, йоверё)не, йишщне, за йо]ач'а}не, негбво йошшё}не, йошшува/не бйло.
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било йошшува/не, н6]но йлака/не, тй ч'е умреш от йада/не, за йрщне, за йуца/не,
рашувсуне, за руч'ава/не, груду сирё/не, сме)а]не, йресме)увсцне (засме)аван>е), на
сйи)ё]не, то ^е ратно сша/не, у друго сша/не, тёшко ]е сша/не, на сшрел'а/не йдемо,
от сшрел'суне, школува/не и сл.;
б) л'ё/нэо бад^ва сёди, у дуга/н>у, ко/н>у (Д,\д), сас ко/ъи, кдЛь, тб] корё/н>е,
варимо кошша/н>е, кошша/н>е да ми купиш мало, имало тб) дугсИн>ско, вел'йке
дукати па мь/н>е, ста)и мараму па кла/гьа, они клацав, мё/н>аш, што мё]н>а —
мё]н>а, што мё)»>а дукате сараф се вика, двал'а/н>е, гурсугъе, остай)а има}н>е, твб'е
имсу/ъе, ч'йфльк ]е им<ун>е, до измирёНье, }едё}н>е, кЬрка/гье, ловё]п>е, нема'гье, за
йщёНъе, йошшуваНъе, йошшовсМн>е, прет йра/н>е, йуца/н>е, било рашова^е, рашу-
всугье, свирсугъе, са[с] стране, сме}а1н>е, не^е у сшсу/ъе да дадне, от сшрела'н>е,
да пбч'не ШкаЛье, на ч'есшишаЫе и сл.;
в) сам била у ба/н'у, дуга/н'а, се врач'а у дуга/ну, на камё]н'е, измец'у два
камё]на, да бёремо кошша/н'е, на ко/н'а товари, кол'йко ко/ни имала ва^ окол'йна,
бч'еш мь/н'е, ма/н'е се кува сьге, младожё}на, носи ша/н'йре, да мё]н'а парс, да
се мё}н'а, ме]нща паре, по Бого)авлё)не, пбсл'е на венч'а/н'е, гушё}н'е ймам, Млбго
сам меракл'^а за игрщн'е, она имала има/н'е, пбсл'е ослобои'ё}н'е, Тй ч'е купиш
йеч'ё)н'е, йада/не, бйло ^ркщн'е, са[с] свё йыЛё/'н'е, йоверё]н'е, према йошшовщне,
йошшувф'н'е, йрейира/н'е у машйне, бйло йуца/н'е, сирё}н'е да купи, тражй^а сы
ре/не и нё наша, скиша/н'е, сме]а.]н'е, ратно сша/не, не доц'нувал'е на чесшишщне
и сл.
147. У призренском говору су сасвим обичне и потврде делимичног отврд-
н>аван>а сонанта н>. Нисам приметно знгча]»щу зависност процеса од поломка
н> у речи, односно од н>еговог фонетског окружен»а:
да га вйдим нега, и нега га уз'ёл'е, нега ч'е га вйкаУ, што га мбл'иш нега?,
н'ёга га сменйше, сьс н'ёга, саз н'ёга, на нега, брйга му ]е н'ёму, гу ч'увам нему,
к^рф н'ёгоф, н'ёгов бтац, н'егдва жёна, от н'егбве матёре, н'егдвери матёре, н'егд-
ве]зи зубоббл'е, по ну йшл'е, сас ну, н'6/зи, код н'й, сас н'й, они нама, мй — н'й.иа,
н'йна снаа, н'йна газана, бьш у н'йно сёло, н'йне грббл'а, н иному дево^ч'ёту, от
н'йне комшйке, ниву нёмаш, бтац ми имгуа н'йву, па се на н>й ниша, н'ден сйн,
Н'б/гье брач'а бйл'е Гбге, н'6}н>е родитёл'и, н'6]но ткан>е, н'6/на ч'ёрка, от н'6/нога
бца, ву/годйшан, грбЗзе вуродишно, Бьн'и дьн, брашн'ев сйн, брашн'ев милое,
брашнЧгва мука, брашн'о, голубйн'о гукгуне, голубйн'о ,]а)це, гьрмн'авйна, н6^но
гугуч'ан'е, порее плач'ам годйшн'о, порез плач'ал'е годйшн'о, дамньшн'а работа,
домьшн'у ракфу, двегодйшн'о вйно, Дьмн'ан, Дьмн'ану дал'е, дьн'ом нё гу тражи
дома, }агн'е, нё се )агн'и, о}агн'йла се, за ]агн'йч'и, за кони, колобошница, книге,
кьдьшн'о ви ^е вйно?, туриш кошшан'е, младоженино, мужн'ёве дугбве, мужнева
дивл'йна, мужн'ёву пен8Й]у, на огн'йшше, овдёшн'о вйно, двдёшн'и л'уди, ондёшно
вйно, йонайрёшн'о, у найрёшн'о врёме, на йосл'ёдн'о врёме, йеч'ён'е, бне имал'е
радн'у, у радн'у, сирён'е, ратно сшан'е, сьгьшн'о дббо, свин'ама, срёдн'у нйву,
шьдьшн'у дЬржаву, имала шьмн'ан, шъмн'анйку, у шйган, ч'окан'че, шин'ёре, на
огек', у зймн'о врёме, зёмн'у, дешйн'е ципелч'йч'и, дин'ч'йч'е, игран е, }едён'е и сл.
Класификован>е прикупл>еног и добрим делом вел изложеног материала
н^е увек ишло без колебан>а. Недоумица нще било код случа]сва где се чу1у
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„чисте" вредности н, н>, у'н, па и у'н>. Проблеми су искрсавали код примера са н
односно ун', где се истраживач, на основу ипак варл>ивог и непровереног слушног
утиска, колебао у процени ко^ групи потврда су они ближи: ликовима са н (/и)
или н> (/н>)? У таквс^ ситуации излаз ]е найен у издва]ан>у тих „неопредел>ених",
„несврстаних" примера у посебне категор^е (н, у'и").
148. Практично сви наведени примери у призренском говору се чу]у и са
изворним н>, у чи^о^ употреби н^е применено ни^едно дистрибуционо огра
ничение. Потврде:
н>ёга, от н>ёга, од н>ёга, код гьёга, дала му уьёму, н>ёгоф аерл'й]а, гьегдва
лац'а, саш н>егдве бр^ч'у, гьегдвому к6)ну, гьегдву дуган>у, гьегдве/зи матёре, од
н>у, по н>у, код н>у, н>6/зи гн>ёф на ма" добди, н>о/ен сйн, нудкн мйнтан, н>6ен
грубое, н>6]ан муш, }ь6)на мати, н>6]ну матер, н>о/ие/зы ббл'ке, гьо/но дево^ашто,
гьд/ному детёту, н>6]нема децама, н>6]зин сйн, брат н>6]зин, н>6}зиному бцу, н>6}зине
куме, н>и, по н>й, гьйан ч'йфльк, н>йан сйн, гыуан сйн, то^ Нзйно дёте, н>йне пце-
тйшта, н>йне матёре, благо \ьйне]зи еёстре, н>йне/зи матёре, божйшгьо печ иво,
бьгьак, Бьдн>и нбч', Бьдн>и дьн, ву/годйшгьо гро]зе, гламуъу, ггьёздо, два-гн>ёзда,
ону-гран>у, два гран>ч'ёша, голубйн>и жйвот, голубй/ьо гукгуне, два грумён>а, две-
годйшгьо ]уж, дешйгъеко игрфне, долн>а ебба, озддлгьи комат, дешйн>и памет,
домашгьи л'ёба, ду/ьа, дун>е, Дьмн>ан, руч'ек дьньшгьи, жёгьеш, жп>ё], жйшнш
нафака, жйшн>о брашгьо, зёмн>а, на зёмн>у, зймгьи дьн, у зймн>о дббо, зй.ин>ога
свёца, Игнгаш, инжйн>ер, }агн>е, двё ]агн>ёШи, Заъёфци, Зан>ёфка, кон>, кон>ска
муа, коломбошгьйца, коломбдшььо брашн>о, машёргьи отаз-ги бщг, младожё/ьа,
у найрёшн>о врёме, ндшн>а работа, несшреюъйца у Неродйм/ьу, овдёшн>о жйто,
йл'ёмн>а, йл'ёмгьу, оггъйшше, радгьа, раскушгъйца, рагъеш, свйгье, едбнзв врата, на-
кдван>, сукгьу, сьгьштье варзйла, шьдьшнм дЬржава, ггьи/а йьн>, шьмгъан, црёш/ьа.
^ёну црёш/ьу, црёшгъе, бсуадисувагье, врач'агье, гладуван>е, грабён>е, гузён>е, да-
вагье, дво/ёгье, дща>ъе, дембел'исанге, доодёгье, живуван>е, задужёгье, шшгье, на
}едёп>е, комашёгье, на койагье, косён>е, /^решёгье, ловёьье, за ]ёно одел'ё>ъе, на
орагье, йамшён>е, йо)ан>е, йи/ён>е, бфч'о сирён>е, сме/агье, сьмнуваше, са.\туван>е,
умиран>е, на ч'есшишан>е, ц'бан>, ш*рн>, два-трй ш"рн>а, грумен>, камегь, от камё/ье,
кдрен>, те^ корён>е, кошшан>, трй кошшан>а, крёмен, итд.
149. Вей ]е речено да се, истина ретко, у говору Срба Призренаца могу чути
и потврде делимичног умекшаван»а сонанта н. Изузетно се може наийи и на
случаЗеве потпуног умекшавааа у примерима иза щих углавном стсуе асимила-
циони процеси:
ако н'ёма — аёма, н'ёмам, н'ёмамо, не могу да сп^ем, кб) н'ёма н'ека гл'ёда,
н'ёмаш, н'ёмо] — рёч'е, н'ёсам, н'ёзгодан, н'ёейособан, да ти вйкн'е, да дйгн'ем,
дйгн'и се, л'ёгн'е, одн'ёсем, омёкн'е, да рёкн'ем, за астал сёдне, крдфн'е;
н'6}н>е родитёл'е бёв добре, но/'н>е брач'а, да дйгн>еж главу, да рёкн>ем, Муж
ми йок6]}ьи говорща, ущ уьемща, кб^ гьёма — нека гл'ёда, н>е-знам, у]н>а, }сну
у/гьу, ку]н>а, у ку]н>у, поред: ку/на, у ку/ну. Разуме се да доминира]у ликови типа
да те вйкне, да л'ёгнеш, дйгнем, дйгнемо, омёкне, рёкнем, да рёкнеш, сшигне,
нигде, нёма итд.
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150. У вези са нарушаван>ем односа н> и н у призренском говору две г^е-
диности су неспорые: а) непреврелост процеса, б) порекло г^аве.
а) Да ]е цео процес у току, сведочи и несагласност Чемерикийевог и мог
материала. Да мо^ претходник нк]е занемаривао фонетске вари^ащф овога типа,
сведоче дублети кон> и ко/н, гран>а и гра/на, йроклешгъик и йроклешник, шанур
и шан>ур и — можда ]ош ко^и пример! Чемерикипевом руком исписано „скрсунем
или скра/н>ем(?)" говори и о н>еговим недоумицама и колебан>у. Управо у наве-
деном знаку питан>а видим чврст ослонац увереньу да савесном ентуз^асти не
би промакли многобро]ни минимални парови типа йошшувщне и йошшуван>е,
игра/не и играгье итд., под условом да су, поготово у оволиком бро]у, били при-
сутни у тадашн>ем призренском говору.
б) Одговор на питан>е о пореклу пс^аве мора се тражити у области ^езичке
интерференцруе. Тенденщуу уклан>ан>а фонеме /н>/ треба посматрати у контексту
вишевековног суживота са Турцима и турским ]езиком, корт не позна]е ова] глас.
Рфедначаванэе сонанта н> са н у мостарском говору, уосталом, вей ]е тумачено
ори)енталним утица^ем на простору Босне и Херцеговине1 ,4. Отврдн>аван>е и де-
компонован>е /н>/ у призренском говору треба гледати и у контексту прилика на
ширем македонском терену, где ^е процес депалатализован>а /н>/ на^радикални^е
остварен у инищуалном положа]у' 15. Поменимо на кра^у и податак да се на про
стору Горе на месту /н>/ срепу вредности Ы, /н/, /н7, /)н/' |6.
СУДБИНА ФИНАЛНОГ Л
151. Судбина финалног л Призренце оштро дистанцира од Сретечке и Си-
ринипке жупе, а чврсто веже за типичне представнике П-Ш зоне. И овде у об-
лицима м. р. ]еднине радног глаголског придева -л > -а, с там да се код глагола
са инфинитивном основой на вокал новодобщени зев на]чешпе уклан>а помопу
-у'-. Ова типична П-ЛИ замена -л у Призрену ]е захватила и праве придеве и неке
именице мушког рода:
В. Мате)' Милас, Дашпшъи мосШарски дщалекаШ. — Рад МЗУ, Загреб, 1903, кн.. 153, 56;
_1ован Л. Вуковип, Каракшерисшичне особине мосшарског говора. — Зборник „Мостар и Хсрцеговн-
на", 1937, 93; П. ИвиП, Огледи, Ниш, 1991, иь. II, 103.
115 В. нпр.: Стамат. Тетово I, 238 („Процесот на затврднуван>ето на № не с завршен во овс^
говор"); Видоески СМГ (Скопска Црна гора), 151-152 („во шуужните села" напоредо сто)е кнмга и
книга, пива и нива, гьега и нега, гнгездо и гнездо и сл.); ФО 633 (Лазарополе); ФО 641, 643 (Вруток);
ФО 657 (Ракотинци); ФО 675 (Радожда); ФО 683 (Звечан); ФО 692 (Шлегово); Коста Пеев, Белешки
на лексикаШа и фразеологща од Сшрумичко. — М} XIX, Скогце, 1968 (н> > н,}н: нива, камёне, ко/н,
ду/на, ба/на, али: ремён,, сайун>); Божо Видоески: Дебарскише говори. — М1 XIX, Скогуе, 1968, 88-89
(„во голобрдските села": седе)н>е, щнмШе, оде/неШо); Аритон Поповски, Реканскиош говор. — М}
X, Скотуе, 1959, 1 15 (н> >■ н/}н: дечина, ждребина, ко/н, ко/не, гледа/не, каме/не); Божидар Видоески,
ЛеринскиоШ говор. — М] XXXIV, Скопле, 1983, 30 (м> > н/]н/н>: кон, бана, ко}н,}аде/не, ба/на, ]аде1ье,
Шелин>а и сл.).
' 16 У вепем делу Горе н> }е из^едначено са и (кои, конче, бана, оране, сирене). „Понсгде" се у
неким речима срепе и секвенца )н (ко/н, конски, али: камене, ейщене, вимина). У селу Млике чу^у
се и потврде н' (камене, сирене) (Видоески Гора, 51-52).
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а) башариса/а (проневерио) гу паре, забй/а му ч'ивэду, бидна/а, йобеснё/а,
узбеснё]а се, узбра/а л'ёпу ^абуку, обра/а си бостан, обра/а ]абуку, разболуа се,
он га убо}а, довал'ща, вика/а, извешрё^а, вол'еа, снег бёше вьрна/а, йогинсуа,
гл'еда/а, гл'едшуа се у огл'едало, огой/а се, изгорё/а, догура/а, Предавала, додава/а,
Бог да/а, Бог узё}а (нар. поел.), дигнф'а, добивала, добгуа, па гу довёа овде, удо-
мц/а се, пбел'е се ожени/а, живё]а, живёа, зборё/а, зайшиса/а, исксуа,)ёа,}ана]а
(уз)ахао), доказала, искойа[/а, искоч'и/а, искроуа се, искриви)а гу, куйгуа, йрекуща,
ошнё}а, ошежсуа, лат&рдиса}а, изльжща ги, л'егнф'а, мешна]а, меч'а)а, мисл'ё]а,
умрё)а, неча)а ]абанц'йку, йорасна[/а, йаднеуа, ойаднеуа, йройаднща, йройсуа, йо-
ч'ё^а, найиса[/а, йомерща пьрс, йраши/а, йришисна^а, йрейишшё]а свуноч', зайу-
сши/а се, зайуцф'а, йрейна[/а се, усйё!а се на дувар, осшауа, йресша/а ми к^рф,
осшахуа, ошвортца, Пуши/а, седё]а, ослабела, Божа де ми ради/а, скиша}а, осиро-
машща, осл'ейё}а, осмудща, ко) смё}а да задёне у турско, расийува/а, исшейа/а,
исшрууа се и щ мое, шури/'а, иешьнч'а^а, ч'ари/а л'ёпе паре, угробнич'гуа се, удрй-
]а, узё}а, усйё}а би се и \& на ]абуку, йодаду/а, уфаши/а, дооди/а, йрооди/а, оч'а]а
да побёгне, уч'итуа, йоцьрнёМ, йроцъфйиуа, ушчува^а, озебна/а итд.;
завука се у куч'у, дйга руку на еёстру, ддша, мёсец ^6ш не бёше заша, йша,
наша, ошйша, йрдша, обука се, йораса, йрейука, йол'ёга, рёка, млого се сшёга,
што си се см"рза, шёка поток, йошёка, йришйска га, ул'ёга у собу, озёба;
б) ко) имгуа шпорет бё}а, да не бйдне млого бё)а, бё}а пёшкир, пёшкир бё]а
ста)иш, образ ^е бё]а, бё]а колбмбоч', бембё]а се уч'инща (сасвим бео), Бе]аграш,
дбшл'е од Бе)аграш, весё}а, сипу)еш у врё^а сут, сипу^еш врё]а мае, весё]а му
бёше и брйт, ерё]а бёше и ейч', врё}а нож да л'йже?, остаде гд/а ка п^рс, го/а ка
цЬрквёнски мйш, гд/'а ка од ма)ке роден, И щ пепё^а стави ти на пупьк гб/а и
дуа, дибё)а бёше и он, йодибё)а, на)дибё)а, та) дибё}а колац, дебё]а памук узё]'а,
зрё]а, йма и кисё]а квасац, купус кьд ймаш кисё]а, Што си шсё]а от сабфл'е?,
ка кисё)а л'ёба, оцат йч' н&е кисё)а, ми/а ми и твб) брат, ми/а ми л'йк тёрн жёне,
йреши/'а ч'уран, Нёси работала цё}а мёсец, турив цё}а бут, цё)а ноч', цё]а л'ёба
изедоше, нё]е цё}а у памет, имала цё)а рёд дукате, цё}а комат йма, док ти се
испёч'е щуа, дьркта^а цё}а ноч', изёл'е нецё}а л'ёба;
в) да узне девёрски дё]а куч'е, да узне и дё]а, че пропадне и твб) дё]а,
Т6] лб]зе ]е м6^ дё}а от оч'евйне, у наш забё]а (забран), йейф'а, па га покри сьс
йейё}а, йейё}а ставила, свети Ранц'ё}а, свети Рани'гуа.
152. Нешто мало архаизама и скораппьи иновативни процеси донекле на-
гриза]у наведене, горе богато илустроване. д^алекатске прилике. Код правих
придева у неколико сл>^ева, углавном у клишетираним синтагмама, аналоги]ом
^е обновл>ен стари облик, код глаголског придева све више надире -о < -л уз
често уклан>ан>е и тако доби)еног зева на начин карактеристичан за многе про-
гресивни)е говоре:
з бел образ, да искбч'и з бёл образ, да и она остане з бел образ, за бел обрас,
гол голсуз бёше, гол гблцат, да тури дёбел памук;
млац'и што би/о, кат се вергуо, вол'ёо, Предавав, йожал'и/о се, па се женило,
живёо, имао, казао, куййЬ, намесшйЬ, жёну немао, носило, неч'ао да узйма, йи-
Шао се, йлакао, радйЬ, родйо се, узёо, умро, умрёо, осшавйЬ, исшерао, шребао
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6н да к^рши, ч'ишао, доило. У прикушьеном корпусу података стсде и примери:
цёо винограт, у Бедграш, обьдве су Белограи'анке. Не треба посебно наглашавати
да су облици типа имао настали под утиц^ем кн>ижевног ]езика. У Чемери-
кийево] граг)и нще применена ни)една потврда -о < -л.
153. Изван радног глаголског придева и ограниченог бро]а правих придева
и именица финално л се по правилу чува, и то како у страним тако и у домапим
речима. Потврде:
а) астал, око щ асшал, вол, нё ми ]е жал, ждрал, у кал, сас кал, кдшол
(котао), оздол, уфати по оздол, одозддл, оддздол, дрьл (АерхАд), за две мец'ед^е
и йдл, два и йдл гроша бёше, йёшал, дёвет годйне и йдл, стайла си расол (кисео
купус), св^рдал, сокол, сдл, у сдл, сшдл. Не може се репи да су чести примери
типа жао ми ]е, кс^и, свакако, продиру из юьижевног ]езика.
б) алал ти вёра, дбшл'е од Анадбл, у Анаддл, абдал (глупак, замлата), амал,
да ч'йта айосшол, айрил, башал }е и мб] саат, бокал, Данил (име), даскы
(учител,), и'авол, зумбул, йгбал (срепан случа,)), йгбал да гу трёфим, кавал (дрвена
свирала), канал, каранфгы, каракол (жандармерщска станица), карфйол, каул
(опклада), кашкавал, мб) мал бёше добар, мандал, йоршдкал (наранца), купй)а
]ен рал (пар) опьнце, Сшамбол, што вика шёл'ал — питуваше мати, плач'ал е
хонорал, ч'акал (шакал), ч'ашал (раюьа, рашл>а), и'енерал не да]а, сейма писал'е
ц'урнал, шал, Тедфил, фддул (су}етан, охол човек), фйл'ал прил. (хитно, брзо,
одмах) и сл. Цаво ]ъ, разуме се, унет из каижевног ]езика.
154. У огромно] вепини случа]ева л се држи на кра]у слога у унутрашн>ости
речи:
белка (бела кокош), бёлкас, белкасша, бивдлч'е, биволч'йч'и, И дёца гу бдлне,
свекьрва бдлна, бивдлске коже, бдлник (болесника), да га вйди болника, бол-
нич'ёшу л'ек му дава, умобдлник, умоболнйку да каже то], у болницу, у нашу
болнйцу, вал'а се г6)а гдлсуз, и дёца ги голсузе, гол гдлцаш, гола голцаша, голо
голцйшо, дёлба, на дёлбу, дёлник, пл. делнйце (радни дан), у ддлн>у собу, жалба
(жалост), на жалбу, )€но залч'е л'ёба, залч'йч'и, залце, залци, по ]ёно кдлце, побора
кдлце дупке, крйлце, озддлке, озд6лн>о сирён>е, йолгодйна (пола године), йдлноч',
ралник, расолмёсо (купус са месом — ]ело), расолнйца (расо), пй)е расолнйцу,
сёлска шума, сёлски пут, сёлски памет, Сёлце (село Севце у Сиринипко] жупи),
горгьосёлски сира, горн>осёлске дёца, сйлна в6]ска, сйлно, сшёлна, тол'йцно
крафч'е па сшёлно, сшдлч'е (столичица), цёлцаш и сл.;
алвальк, пл. алвальце (напо^ница), алч'ак, пл. алч'аце (варалица, препреде-
н>ак), анц'ёлч'е, ка ани'елч'йч'и, ка ани'ёлске врата, алйлън, алшан, пл. алСйьне (ду
кат, златник), бакалц'ща, бакали'инйца, бокалч'е, будалсшо (лудост, глупост), бу-
далч'е (будаласто дете), варошалци, варошалка му жёна, варошалске дёца нёсу
добре, далбасШща (врста крушке), ц'авдлска раббта, ц'ал'ална (]абука „будимка"),
нё гу дйза] ц'урулшщу (вику, галаму, гра]у), калфа, нач'алник, салд^рма (наслои,
настрешница), узни солфашу (салвету), шулга (опека, цигла), шел'алско вик^не,
ч'алгще пл. т. ж (свирала), ч'алгац'ща (свирач) и сл.
Сонант л на кра]у слога (и речи) у призренском говору се, као и другде на
штокавском терену, уосталом, ]авл>а у туг)ицама и ситуащуама где ]е васпоста
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агьен аналогом. Досадашн>а, пак, истраживан>а ГЫМ говорне зоне показуху да
на]више сличности са Призреном и у вези са судбином -л(-), што ]е и нормално,
показухе Ораховац1 17.
ЮТОВАН>Е
155. Истрвени су резултати старог ]отован>а у формама трпног придева,
будупи да ^е у призренском говору при гра!)ен>у овога облика загосподарио на-
ставак -ен:
заробей (али из кн>ижевног ^езика унети — заробл'еници), уграбен, накрйвен,
зал'ейёно, зал'ейёне, куйёно, куйёне, шойёно, ошкдйен, кал'ёмен, окал'емёне, йрй-
мен, мата родёна, осуден, осудёне, израдёно, ка сестра родёна, поред вероватно
нови^их облика са извршеним ^тован>ем: ка роцёне сестре, нива ограцёна, соба
нарецёна^; йозлашёно, раскомашен Ьщг., йлашен, не йлашёно, накишен, наки-
шёне, уфашен, угасен, йогасёне, заиросёна, обёсен и сл. (в. и т. 354). Након ели-
минисан>а резултата _)отован>а дошло се до ликова типа осшсИен, насшакн, сьсша-
)ен, найокрщ'ёно, йокрщ'ёна, поред: йосшавёно, йравен, найравёно. Нов^ега да-
тума (мада упрошпаван>е секвенце -вл>- на неки начин сведочи о старини облика)
пе вероватно бити примери са )отован>ем, примери типа забрал'ен, забрал'ёно,
недойрал'ен, недойрал'ёну работу.
Резултати ]отован.а доживели су исту судбину и у одговара^упим глаголским
именицама: давён>е, грабён>е, ловён>е, ловё)не, кал'емён>е, йамшё/ъе, комашёте,
косён>е, гузёгье и сл. (в. и т. 146, 148 и 354).
156. И у призренском говору ]е извршено ново ]отован>е лаб^ала: здравл'е,
на здравл'е, грдбл'е, и рдбл'е му побеже у Србщу, дйвл'и вёпар, дйвл'е свйн»е,
дйвл'е свщне, дйел'о свйнч'е, дйвал' босйл'ек, Арнаута су дйвал' нарот, бёше ка
дйвл'ак, са с тога дивл'ака живёше нестрекн>йца, зёмн>а му бёше дивл'йна (пуст,
дйвал. предео), наша (нашао) дев6)ку дивл'акйн>у, сёлска дивл'акйн>а да ме
вара мёне?, крушка дивл'акйнза, дёца ^ёдев дивлач'ке (дивле вопке), Не бёга_|,
дивл'акушо ^ёна, дивл'ожйна (зверин>е).
157. Код итератива Белипеве VI врете подновлено ^тован>с ^е применено
само код неколико глагола: нё гу йушч'ам саму на сокак, он се йушч'а мало,
Нйшто сьге ч'ёсто йушч'ам воду, дёцу йушч'а саме на ул'йцу, она ми йушч'а бо|у,
нё ги йушч'аф сьге у Албанку, йушч'ал'е ги млбго, и он ги бёше йушч'а/а, нё ме
йушч'ща нйгде, йушч'ауч'и воду, нё гу йушч'а] саму — нё се йгра.), не йушч'а]
браду, млбго га раейушч'а т6^ дёте, нё ги раейушч'а] дёцу, ч'е се раейушч'а от
мужа гу, и она га найушч'а вёч'е, йрошчавам, йрошчава], дёте мо)е, йрошчава],
йрошч'ава]ше — млбго ве прегостйсмо, намёшч'ам косу, да гу ]6ште ^ен пут
намёшч'аш, намёшч'ав ги душёце да л'ёгнемо. Вепином у материалу ко^ сам )а
сакушьао прове]ава]у и ликови са йушш-, па чак и йуеш-: помало ги йушШала,
йушшауч'и воду, слава нё се йойуеша, они не йуешав врата.
117 ФО, 583.
' 18 Здравица: Здраф си, за добро вщенще у призренски говор унста ]е са стране.
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Углавном се говори: да йушшим воду, нёч'е га йушши мати, да гу, море,
йушшимо мй, исйушшим, нёч'е ги расйушшим, не се плаши, руже йушшив б6)у,
не ме йушши]а брат, йушшйл'е, йушшйше ме, найушшйше, найушшща,
йойушшйше, йушшен, йушшёна, йушшёне, найушшёна, найушшёне, расйушшща
ги, расйушшйше гу. У скоро прикушьеном материалу може се напи: да га йу-
сшиш, она ч'е ги йусши, па да га не йусши нйкад, зайусшща се — габел' се
уч'инфа, па чак и: омладйна ;е млбго ошйусшёна, свё )е ошйусшёно, йусшёне.
158. Не само што изосл^е подновл.ено ^тован>е код трпног придева кршшен
него су уклон>ени и резултати на^тарщег процеса тога типа: он ти нё]е Грешен,
нё^е била кьрсшёна, дёте ]е кьрсшёно, некррешен умрёЗа, да ми умре некьрсшёна,
да не умре некьрсшёно, и 6н ]е йок^решен, тако и: хРрсшётъе.
159. Код свих облика од осшар и осшриши уопштени су ликови без трагова
старога _)отован>а: нбшч'е ти нё^е осшрёно, нбшч'е ^е добро изосшрёно, изосшрёна
секйра, не бёше изосшрёна, нож бёше наострен, осшар, остра му и секира,
остри бритву, да га остри и нбшч'е, да га наострим, да га наострит, издешри-
мо, да гу изостри, да наостри секиру, вал'а да гу наострите, наострила гу
л'уцки, од Осшрозуй, осшрозуйски бгурак.
160. Доследно се )(лу)е секвенца -}д- код глагола на -иши-: ч'е ддц'ем, да
дои'еш, код мёне, да ми дди'е, мй ч'е нац'емо, да наддц'е, дди'не, кб} ти дди'не у
куч"у, да ми йрди'не свё и сл. (в. и т. 360), наи'еш, ')& ч'е ти наи'ем, йрди'еш,
уи'дсмо, йрии'и при мёне и сл.
161. У вези са судбином групе шш наводим да се у Призрену, према очеки-
ван>у, говори само: блашйшше, вашрйшше, и'убрйшШе, кая'йшше, коейшше,
кучишше, огнзйшше, сирйшше итд., али ]е: стай, да узне ^ёно сшайч'е. У при-
зренском говору долази и глагол йшШем (биштем), док примарно значен>е
задржава глагол искам (в. т. 379).
КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ
162. Консонантске групе, сво^евремено знача^о умножене након испадан>а
слабог полугласника, понац^'у се углавном као и у другим говорима овога типа.
Новодоби]ене секвенце у призренском говору се ре!)е растерепу)у испадан>ем од-
говара]уЬих сугласника, а знатно чешпе — супститущуом гласова на бази аси-
милационих или дисимилационих процеса.
И у овом раду обради консонантских група пришло се селективно. Углавном
су оставл>ене по страни секвенце познате свим суседним говорима и кн>ижевном
^езику. Пажн>а ]е по правилу указивана групама чща судбина има одговара]упи
лингвогеографски знача^
Консонантске груйе у иницщално} йозици/и
163. Познато )е да су у многим нашим говорима почетне консонантске се
квенце саставл>ене од плозива и другог опструента уклон>ене ишчезаван>ем првог
члана. Призренске прилике показапемо следейим сл>^евима:
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йш-: шйца, да тёпа шйце, шйч'^е мл'ёко, шйч'ка, шич'урйна, поред: йшйце, на
йшйцу, йшич'урйна;
йч-: йч'ёла, купща йч'ёлу, йч'ёлар, йч'елйгьак, йч'ёл'ин, поред: ч'ёла, ч'&тр.
Колебан»е характерные и Чемерикипеву и мо]у гра!}у, што поткопава
примашъиву претпоставку да су ликови са йч — нови)и нанос из стан-
дардног ^езика. У Чемерикипевс^ и Чупаревипево^ гра!}и сто>)и и мета-
тезирани лик чйела;
йш-: ч'енйца, имадо )ёно амбарч'е ч'енйцу, за душу дава с туц'у ч'енйцу (нар.
поел.), ч'енйч'ни л'ёба, ч'енйч'но браппьо;
йс-: да ми утёпа йца, Да му се посёре за душу и тому йцу, потепаше не тё]
йцй Бугари, Кб), брё, да верузе тёма йцйма.1, да ме грйзе ко]'шйско йцё-
шо, йцёшо йма морско, арнауцко йцешйшше, тё] н>йне йцешйшша. По
ред йцешанце чу)е се и йсешанце, а о потврдама глагола царе односно
щук говори се у т. 206. У сваком спуч&уу данаыпьем цйук претходило
]е йцу]е < йсу/е;
кч'-: 4ёрка, ч'ёрко, ч'ёрку, ч'еркйно итд. (в. т. 272);
шк-: шка%м, шка%ш, шка^емо, шка}а, шкеу итд. (в. т. 368), ко/, кдга, кому
(в. т. 302. Будупи да су се морфолошки из]едначили облици ко и щи,
можда овде и немамо посла са групом шк-);
гд-: дё ти ]е ейн?, дё си била?, дё гу ^е брат?, дё ^е струна?, дё ^е вода?, али
и: гдё да му нац'ем жёну?, где смо живёл'е;
дг-: дун>а, дун>е.
164. Супститущн'е проистекле на принципу асимилационих и дисимилацио-
них процеса у иници]алним групама срепемо у наредним примерима:
ск-: цкёла, душа му на цкёлу, цкелец'ща;
шк-: ч'кдла се бёше пуштйла, побёгла от ч'кдл'е, за ч'кдл'е остай)а, за ч'кдлу
нё му гори с^рце, у ч'кдлу, отйша, ч'кёмба, да купи ч'кёмбу, ч'кёмбе,
ч'кёмбпр (врста плетен>а), к6)н ми бёше оч'кдйен, кон>а му оч'койща,
поред: школа, у шкдлу, ч'ёрка ми ]е школована, ошкдиен. Изгледа да
]е само: шкрйвам („пишем" у бошкачком говору), шкривул'а (писмо у
бошк. говору), Шкодранин (Скадранин), ч'й]0 бёше оно) Шкодранч'е?.
шкьрбав гу ^е ^ен зуб. узни и ошк^рбёно г^рне, уста су му шкрум тёес1.
(суха). Примери типа шкрйвам, шкривул'а, Шкодранин, шкрум потичу
из албанског ]езика.
же-: тёшко се и'вака, ц'ваща, ц'вакауч'и зуб иск'рш^а, да га изи'вакам, да
йрои'вака и ту) кбрку;
жм-: ц'мурим, тб) ч'е ти нац'нем и и'мурке, да заи'мурим, да заи'мури, заи'му-
рё)а ка ч'уран, сьг заи'мури, снао мори и ти, Зац'муро ал'и бёше ц'аба;
зв-: звёзда, звёцка, явдно (в. т. 130);
йс-: йца, йцёшо, йцешйшше, йцешанце итд. (в. т. 163);
гн-: ггьёздо, ч'афкйно ггьёздо, ч'афкйне гн>ёзда, два гн>ёзда, гн>ездёнце, тамо
се гн>ёзди, дуто се гн>ездёше, да се угн>ёзди, И мйши, море, градив гнё
зда, Гн>ёзди се ка куч'е кад бч'е да л'ёгне (нар. поел.), поред гнёздо (лик
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вероватно настао каснщим отврдн>аван>ем н>; в. т. 145), ггьёши, снао
мори, )6ш ту) баренйцу, наггьёше га, ва] сомун ^е млого ггьёшав, отпа-
доше гу руке гп>ецауч'и, отпашч'е ти руке гн>ецач'и гу, мати ги гн>ёца
пасул', л'ёба гу ]е увек ггьёцаф, Дрен>йне се ггьйл'е ]ёдеф, купила гн>йло
д^рве, донё^а гн>и/а пьн>, старо кач'йч'е поч'ёло да ггьи/е, Спопал'е га
гн>евдви, н>6]зи гн>ёф на ма добди, мора да омще гн>ёф (гомилу) судбве,
Навал'йше мравл'йнке — цёл'и ггьевдви. Према гн>ежденик, гн>еж!)еник
и сл. у неким говорима у Призрену ]е: гл'ежданик (свакако ^е ран^е
било глежданик) (р!)аво умешен хлеб), она му месила гл'ежданйце, да
изёдеш ^ёну гл'ежданйцу (пьецаву питу), то) бёу, сйнко, гл'ежданйце.
Увек ^е: мё^'ем да ти извуч'е гио/, ббл'и га т6^ негово гно/аво уо, гно/ава
рана, на гно}аву рану, гно)авйца (гноуава бубул>ица), обьдва уа гу се
гно}ёу, он добро гно/ёше л'иваде, немаше гноМво за л6)зе;
жл-: жл'уна, уфат^а жлуну, жл'угьа, поред: жун>а (в. т. 69). Према жлезда
у кн>ижевном ]езику и жлезда у многим срб^анским говорима у При
зрену ]с: жгл'ёзда, йма ]ёну жгл'ёзду, йскоч'и му изаушна жгл'ёзда.
165. Због из]едначаван>а лил испред предн>онепчаних вокала немогупе ^е
одредити да ли асимилативним путем рани)е кл >■ юъ код именице р1. 1апШт (
кл'ёшше, да понёсе кл'ёшше, Руке гу су ка кл'ёшше. Уп. и кл'ёшшак, пл. клёшшаце
(пьецав хлеб).
166. Има^упи у виду прилике у неким другим метохщским говорима наводим
податак да у Призрену изос^е асимилащуа у иницщално] секвенци мл-: млада
жёна, младе гу сёстре помрёше, у младое, младое — врагос (нар. поел.), младое
— лудос (нар. поел.), младйгьа, младйца (врста пастрмке), младожён>а, Младен,
Младеновйца, младанавёсша, младанавёсШу, младонавёсшу, мл'ёко, млёкарник,
млаши гу (уп. и: да омлашимо, че ги омлашише).
167. У материалу кс^и сам ^а сакупио нема потврда за шй- > ч'й-. Код мене
^е, дакле, само: шййриш, шйбреш. Колега Р. Младеновип ме обавестио да се у
ПСГ чу)е и ч'йбреш. У Чемерикипево] гра1)и стсуи и лексема чйар у контексту:
]ён чйар му се бёше забила дубоко у руку.
168. Дисимилац^а сто>)и иза супститущуа у следепим примерима:
мн- > мл-: млого л'ёпе ствари, млого ме ббл'и глава, млого ми ослабёла
мати, млозйна имал'е козе, млозйна нйшто не работаф сьге,
поред изворног: много вруч'о, много би побйл'е, мндги отоше
у С^бщу. Примери са мн- нису примепени у Чемерикипево]
збирци;
дл- > гл-\ г/т'ёшо, уща трй гл'ёШа, ^ёно гл'ешёнце, да ми купиш двё нове
гл'ешенцёши, поред: узё]а му дл'ёшо, дл'ешёнце, двё дл'ешен-
цёши. Увек ^е: длан, длака, длаку, длакава.
Осврш на неке иници/алне консонаншеке груйе
169. Судбина секвенци чр- и чр- не издва^а призренски говор из П-Т д^а-
лекатске зоне као целине: црёй, црейана, црейул'а, вруч'у црейул'у, црёйник, пл.
црейнйце (крпа за хватан>е врупих црепул>а), црёво, црёвар, цревара, цреварка,
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цЬрвен, цьрвёно, цЬрно, цьрномак>ас, цьрва да изёде, тако и: дйвл'а црёшн>а,
годину бёше мало црёшгье, ^ёди, море, ве) црёшн>е, ч'е изёде црёшн>е саз гол'ушке,
ймамо, ймамо и црёшне далбаспуе.
170. По правилу ]е: сл'йва шеч'ерач'а, ймам Зёну сл'йву шеч'ерач'у, Дёте ч'е
ти, снаЧ) мори, прогуне гол'успу от сл'йве, г^а се на сёлске сливе, зел'ёне сливе.
Свакако из кн»ижевног ]езика долази: шл'ивовйца, Кб] ти дьньске, море, не пи^е
шл'ивовйцу, И Нёмци гу вбл'иф нашу шл'ивовйцу.
171. У призренском говору ]е: сшай, да узне ^ёно сшайч'е, дёл'ка ^ёно сшайч'е,
имало сшайч'е од задн>о вратйло, ноге су гу ка сшайч'йч'и, руке му су ка сшайч'йч'и
(в. ит.*161).
Консонаншске груйе у медщално} йозицщи
172. На^нтересантни^е промене у мед^ално^ позиции обично су везане за
сонантске групе. Од супституци)а насталих асимилационим путем на]више
пажн>е заслужу)у следепи случа^еви:
-вн- >■ -мн-\ гламнйца (врста кукол>а), жито ни оштетйла гламнйца, ъу')то-
дйшн>а ч'енйца нё^е гламнич'ава, гдмно, нарани ги свё сьз гам
ма, гдмнар, гомнавац, гдмнеш, од онога гомнёша, упгуа у гдм-
на, сваку гомнарщу (глупост), гомнаша работа, цфа бёше гдм-
наф, сьз гомнёну л'йку га викал'е (нар. поел.), гомненйца до
гомненйце (гомила измета), и брат му бёше гомнарко, гом-
нарка, Онё]зи гомнёшке да гу се ]&, море, поклоним?, млого
гомнаше и свё — йзгомна, гомнарч'йч'и габёл'ски, сьмне.
сьмнало и сл. (в. т. 205), дамно си доша, одамно, одьмно ^е
тс^ купёно, одьмно \ъ тб) забраЗёно, дамнйна, свё ^е т6| гра-
дёно у дамнйну, дамньшню брашн>о узё]а, дамньшгьи л'ёба,
одъмнбииъо \ъ тб) вино, одамндшгьа му ракй)а, одамна гу не
вйдо, рамна л'ивада, свё ги }е рамно, рамнйна (одатле и: ро
ман), рамнйца, то} расте по рамнйце, Рамнйшше (назив Опо-
л>а), поред: бьрвнара, главнйца (кукол.), и они )ёд.ъъ главнйч'ав
л'ёба, уч'ёвни л'уди, главни брад ги бёше, главно, фа)да главно
узёла (нар. изрека), онога говнафца да слушам, одавно, рав-
нйца, равнина, равно ^е;
-вн>- > -мн>-: гламн>а ч'е б^рго изгори, ]ёна гламн>а ни прет цара не гори
(нар. поел.), двё глам/ье, узе она и тё^ нагорёл'е гламн>е, да
освётл'и саз гламн>у, гламн>йца, да сабёре свё гламн>йце, ]ёну
суу гламн>йцу, ^ёно гламнзйч'е, да узне тё] две-трй глам-
гьич'ёШи, имёл'е смо гламгъйцу у ч'енйцу, ул'ёгла гламн>йца и
у нёше жито, гламуьич'аво жйто, йл'ёмн>а, саз ьржанйцу по-
кривал'е йл'ёмгье, У ]ёно сёло гром запал'й)а йл'ёмгьу, поред:
главн>йца, главн>ич'аво браппьо, да ]ёдемо главн>йч'аф л'ёба;
-мл- >■ -мн}-: чу>е се топофска гьрмн>ава, ч'йм ч'у)е гьрмн>аву — побёгне,
гьрмн'авйна, отйша по вё) г"рмн>авйне, Дамн>ане (село у око-
лини Призрена), Дьмн>ан, Дъмн'ану дал'е, Дьмн>ана, Дьмн>ано
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вица, Дьмуьановичйне дёца, зёмн>а, купила зёмн'у, свё ги обал'а
на зёмн>у, они бдиф по туц'е зёмгье (ЛПл), Ни Богу душу ни
зёмн>е тёло, нёма земгъана тепсй]а, брат гу ]е нйшто земн>6сан
(бо^е земле — у лицу), у зймн>о дббо, Неродймн>а, отйшл'е
гу брач'а у Неродймн>у (село на Косову), Решймгьа (село у
Подрими), отйша у Решймгьу, шьмн>ан, бес шьмн>ана, имало
шьмн'ан у кадирнйцу, шышьанйка, шьмн'анйку (в. и т. 41, 42),
поред: ^рмл'ава, да оглунемо од гьрмл'аве, г^рмл'авйна, у ву}
димл'йву ламбу, добфа добру зёмл'у, продажа и добровол'ач'ку
зёмл'у, .зёмл'ак, земл'ане суде, землано, зёмл'а му }ъ дадёна,
земл'оссуа се, шумл'ак (четник), утепаше ]'енога шумл'ака, брат
му мисл^'а да смо и мй шумл'аци. Разуме се да ^е у неким
од наведених потврда (нпр.: Дьмгьан, Неродимгьа, шьмгъан)
претходно -му > -мл,-;
-зм- > -зн-: узнем од руже, да узнемо, да узнеше и вй, да узнев, узни, да
ги одузне паре, одузни гу дуга)ну итд., поред: да га узем свё
кра, уземо буре, да уземо мй тб^ откут ч'е узе! итд. (в. и т.
364);
-Шм- > -Шн-: да ти свё бшне, ч'е гу дШнемо, да гу йредшне, ошнсиш (ако
се не ради о морфолошкс^ шу'ави, Т). преузиман»у -не- из гла
гола типа рекнем—рекнала, дигнем—дигнала);
-йш > -йч ако л'ййче — л'ййче, л'ййч'и, мори, и тй;
-йс- > -йц-: к6)н му л'ийцща, и гусан гу л'ийца/а, л'ийцало, л'ийцто ми
куч'е, л'ййцан ко^н, тамо ги млого л'ийцу^еф бфце, и козе ги
л'ийцувал'е, и говёда ги л'ийцувал'е;
-нж- > -ни'-: тй) ини'йнер, подметнаше наши ини'инёру, за тё^ два ини'инёра,
поред: инжиъёра, инжин>ёр-ту бй]а сйн, ]ёному инжигьёру;
-нз- >■ -Н8-: зунзар, убила трй зунзара, конзула, йензща и сл. (в. т. 130);
-шн- > -шн>-: брашгъо, прбсе^ на ч'ёсто сйто, кушуа }ёну ч'ёсу браииьо ко-
ломббтгьо брашнго, ""ржано брашн'о, брашн'о ни бёше горкаво,
поред: брашно (као последица отврдн>аван>а н> или утица]а
квьиж. ^езика; о нарушаваньу односа » и в в. у т. 143-150).
173. У призренском говору, судепи по гра!)и юуом располажем, ретко долази
до асимилащф у групи -лай-: йаншим, зайаншим, али ]е знатно чешпе: йамшим,
не йамшим, щ С^рби нйшто не йамшиф, и брат ми добро йамшёше, добро ч'е
гу зайамшиш, зайамШи и тб^, нё се продавало от йамшйвек, куч'а ]е иегова от
йамшйвек. У сакушьеном материалу се нашло неколико слу^^ева чщн ]е наста-
нак на]утгутни)е тумачити дал.инском асимилацщом: ч'акал (шакал), рйс и ч'акал,
и'андар, поред жандар; наи'арл'ив бёше и брат му (нацарл>ив: „пргав, напрасит"),
рогбц'а, поред: рогозйна, овёба, йрозйра, зййи и сл. (в. и т. 130), али ^е ипак:
розга (стара, похабана, дотра^ала ствар), зглдб, зглавак.
174. У медщалнсу позиции супститущуе на бази дисимилащуе нису нарочито
честе. Од уочених случа^ева на)више пажае заслужу)е група -ч'гь- (-Ан-), кхуа се
овде обично своди на -шн>-:
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Божйшгье Покладе, Божйшуье посте, Божйшню печ'йво, коломбошн>о
брашвьо, коломбошн>и л'ёба, колобошгьйца, коломбошн>йца, коломбош-
н>йцу, на кушн>и прак, пред врата кушгъе, брат му ^е б^а кушгъик (добар
домапин), мати гу бёше кушн>йца, сестра му бёше йокушн>йца, бескуш-
гьик, нё^е льсно бескуйЬъйку, И та, бескушн>йку море, ймаж дом, бес-
кушььйца, Стани, мори бескушмйцо, да те пйтам тёбе нйшто, раскуш-
н>йца, А зьвйце раскушгъйце (нар. песма), йрол'ёшгьо врёме, йрол'ёшн>и
дьн, ндШн>а работа, од нбшуье работе фа)да нёма, срёйиъа слава, го-
споц'о, а мй срёшгьи, несрёшн>ик, а дал>н.ом дисимилащуом: несшрёк-
н>ик, несшреки>йка, несшрекнгйку ^ёдан, несШрекгьйца итд. (в. т. 200),
у/ч'евйшн>а, у/ч'евйшн>ин сйн ми доша, поред: вбч'нзак, куч'ни, колобош-
нйца, колобоч'нйца, йрол'ёч'нзо врёме, несрёч'/ьо дёте, сшрич'евич'гьа.
175. Дисимилащуа ]е захватила и групу -йЬь- у йейЬь-: по ^ёна йём'а, Пёкла
}е што пбч'неш да пл'ётеш, Надёнеш йёкл'е и пл'ётеш ч'арапе, да йёкл'ам, што
тамо йёкл'аиЛ, расйёкл'ам, да ги расйёкл'аше, расйекл'суа, б^рго ги расйекл'а, рас-
йёкл'а) га ако можеш, свё бёше расйеклано, нё^е он расйёкл'ан.
176. Призренски говор ^е поште^ен дисимилационих процеса у групама -мн-.
-йч-, -йш-, -йс-, -йк-, -йш-. Дакле:
-мн-: гумно, имал'е л'ёба до ново гумно (до нове вршидбе), сёлске гумна,
гумнйшше (гумно), да мало дрёмнем, дрёмна сал пёт минута, сламни.
шьмно, пожури док нё се сшьмни (од зедног, иначе непоузданог, ин
форматора чуо сам: ч'им се сшьвни);
-йч'-: кдйч'а, две-три кдйч'е, узни ми и ко)у кдйч'у, купи кдйч'е за кошул'е,
клуйч'е, трй клуйч'ёша, клуйч'йч'и, ^ёно клуйч'ёнце, два клуйч'енцёша, ^ё-
нога конойч'ара, мйцко к^рйч'е, свё стари ^рйч'йч'и, сшайч'е, сшайч'йч'и
(в. т. 161, 171), рийч'е, рийч'йч'и, и ота» ги бёше гбл'ем есайч'ща
(рачунцща);
-йш-: ойшшйна, у нашу ойшшйну;
-йс-: шейсща, у нову шейси/у, нё га нац'о оно) Шейсйч'е, ШейсешШи/а (врста
колача);
-йк-: кол'ёйка, купйсмо ги и нову кол'ёйку, метни дёте у кол'ёйку, да кол'ёбам
кол'ёйку, кол'ёбаЗ (л>ул>щ) ту') кол'ёйку, кол'ёба] полько дёте у колейку,
шьйкам (табанам), они шьйкав зёмн>у, исшьйка/ше гу добро, ч'айкун
(мангуп), да утёпем тога вашега ч'айкьна;
-йш-: ста^^ сйн гу бёше зайшц/а (жандарм), зайш (стега, строгост), Тё)
прокл'ёте Турци зайшисаше ни пут, он ч'е ве свё зайшйше, зайшиса ми
и сйна и брата, л'ёйшир, али: л'ешйрка (наслан>ан>е на глагол леши!).
177. У говору Срба Призренаца сасвим изоста]е и дисимилативно упрошйа-
ван>е секвенци -сц-, -шч'-:
-сц-: да не исцёйа, щуа ч'е се исцёйа, да исцёйа, исцейа}а и лактове на
кошул'у, ськ ч'е гу расцёйам, расцейа/а, што гу расцейа, расцёйа) и то),
расцьфша се свё, нёч'е да исцьфша, ^6ш нё ми расцъфшал'е, расцьфша-
ла ми се ]ёна ружйца;
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шч'-: ашч'ща (кувар), поруч'фа тому ашч'ще да га ч'ёка, ашч'йка (куварица),
ашч'йке, мори, жива л'и си?, ашч'инйца се зваше (]авна кухин>а), ашч'йн-
ски занат, башч'а, т6^ ми ]е за у башч'у, у башч'у поша, башч'аи'и/а //
башч'еи'и/а, имадо ]ёно башч'йч'е (дем. од башч'а), башч'еванц'йльк //
бошч'ованц'йльк // башч'ец'йлък, башч'еи'и/а // бошч'овани'ща, башчельк
(баштовански производи) не сити, отйшла ^е у и'ул'башч'у (нар. песма),
поред нови]ег: у башшу смо мёл'е; бдшч'а (кончана прегача), бошч'ал'ьк,
пл. бошч'альце (дар), умре^а от нек6)е бол'ешч'йне, На Турч'йна бол'еш-
ч'йна, Гогёшч'е (Цинцарче), Гогешч'йч'и, поклон^а ги тема Гогешч'ич'а-
ма, овол'йч'ко грдшч'е гро]зе, ^ёно грбшч'е грфзе, изёл'е два-трй грош-
ч'ёши, гушч'е, да закбл'е два гушч'ёша, обьдва гушч'ёша, дашч'ара ]с
б^внара, за ]ёно кдшч'е, да узне кдшч'е вуну, пл'етйво ми бёше у кдшч'е,
кошч'йца (дем. од коска), мйшч'е, уфатйла маца ч'етйри мишчеши, уфа-
тйла двё мишчеши, кожушч'е, трй кожушч'ёши, И вед нбшч'е ми на]ёла
^рц'а, да ми наостри нбшч'е, ношч'йч'и ^6ште нёсу наострёне, ношч'ешйна
(аугм. од нож), обрашч'е, обрашч'йч'и, горив ги обрашч'йч'и, пбл'уби га
у обьдве обрашчеши, ву) годину и орашч'йч'и сйтне, ошешч'ала ми тор
ба, бшешч'а ми *рка па гу свуко, Ш"рбушч'е, шрешч'йца, двал'а
шрешч'йце за у кош, ]ёно празно ч'ашч'е, кс^шйске дёца гу рашч'ейш'е
главу, рашч'ейгуа, да рашч'ёйи бац'аце па да сёди на гузйцу, да
ишчёшл'ам дев6]ч'е, нё^е ни вуну рашч'ешл'ала, нёч'е гу рашч'йни сас
тд), да гу рашч'йбрим (распорим), Бог да ги ушч'ува, даушч'уваш матер,
Ни мати ги нйшто да ушч'ува не може, И тако, ч'уч'ка, ушч'ува де-
вс^ч'йнску гу нафаку. Шуаве нема ни у сандх^у: да прбц'е йрош
ч'аршщу, убодо се йрош ч'йзму, не йди беш ч'адьра, жйвим беш ч'овёка
и сл.
178. И призренски говор зна за групу -жд-. Срепе се у словенском онома-
стичком супстрату, поза^мл>еницама из несловенских ]езика, речима преузетим
из црквеног ]езика и облицима насталим фонетским разво]ем говора. Потврде:
Лубйжда (село надомак Призрена), снаа гу бёше из Лубйжде; одатле:
доша ги бёше и ]ён Лубижданин, Два Лубижданйна купйше ни лоре,
Лубижданка, утепало га ]ёно Лубижданч'е;
Баждарана (део Призрена)119, неси би)а у Баждарану, да пбц'неш и
у Баждарану, горужда (алб. ^агиНа'ё — велика вар)ача), да узнеш
горужду, Осушила се, бьш се горужда уч'инйла, Нё се плаши, море:
ту) горужду (фиг. ,^ако мршаво, ослабело лице") нйко] нё^е огой)а,
деейло ти се мйжде (лепа вест, добар, весео глас), Снфке мори, да^
мйжде (награда доносиоцу лепе вести, муштулук), Доша ни мижде-
ц'ща рано, она ги била миждецика! (в. и т. 54);
нё ти ^е нужда 16] да ч'йниш;
Место где }е некада била царина, Шрошарина. Уп. баждар (< тур. ЪаЫаг < перс. Ьа%йаг
цариннк"; Шкал>ип Турцизми, 127).
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цё)а дьн ме бриждёше дёсна рука, бриждё}а гу длан, бриждёла ме и
л'ёва рука, 6н све'ёно йождригу^е, цё)а сат сам йождригувсуа, йождри-
гувЛье.
Сандхи и средне йо}аве у додиру морфема
179. У сандоцу и измену префикса и основне речи обично долази до регре-
сивне асимилащуе сугласника различитих по звучности. Г^ава ни)е ретка ни у
контакту две]у акцентованих речи. Потврде:
а) саз-Бога, сьаз-браШа, саз-Бугаре, саз-браша, саз-гламн>у, сьз-гомна,
саз-гол'ушке, саз-дево/ке, саз-дево}чич'е, сьаз-дёцу, саз-докшура, сьз-двё руке, саз-
-говёцку кожу, шёз-браша, шрШез-годйне, шез-годйне, пе-шез-годйне, дваез-дёвеш,
за йешнаез-дьна, ч'ешьрез-дьна, йёд-браша, дёвед-Бугара, )6ж-га нёма нёга, ушё-
йаж-гу, исёч'еж-ги, мдраж-да гу узнеш, видёшч'еж-га, вёи'-га не бёше тэдке,
оШаз-ги бща, што му бща 6ша$-г.ааван, мёсез-цьт итд.; поред: саз-другдве, саз-дёцу,
у наз-бёше... роц'ака, шеснаез-дёцу, Шрйкз-годйне, ава-шрина^ез-душе, диби-
дйз-будала, )6ж-бёу остал'е, }6ж-двё детёти, ]6ж-дешёшом йшла, }ож-док-§щ&
нежёвьет, ндж-бёше наострен, ндж-да л'йже, наж-дебёл'и колпица, ймаж-дом,
нёмаж-за л'ёба, ймаж-гусшн памет, омйкж-главу, йед-годйне, йеф-гускйце,
шексед-годйне, д&а-шриЫсед-годйне, осомдёсед-године, церквей човег-би/а, вёц-
бйло пукнато итд.;
б) ис-кафане, ис-кал, ис-куч'е, бес-каве, бес-ко}на, бес-куч'е, бес-ко)шй)е, бес-
-шёбе, бес-Турч'йна, бес-шел'ёша, бес-шйч'е, бес-йаре, нис-йдшок, йрос-йенц'ёру,
бес-шьмгъана, йреш-куч'у, йреш-ко/на, йош-кири]у, йоШ-йеснйцу, йреш-йрщгье,
йош-сшрё}у, йош-слубйцу, йреш-цара, кош-ч'ёрку, кош-ч'ёрке, кош-крал'а, беш-ч'о-
вёка, йрош-ч'арши/у итд.
180. Понашагье з и с испред л> и н>, како у сандхи]у, тако и на морфолошкс^
граници, одре!)ено ^е природом латерала и к> у призренском говору. Асимилащуа
по начину и месту образовала у овом случа^у вдуе нарочито честа по]ава:
саш гъегове брач'у, бёше му ошешгьала кошул'а, али: мьрзл'авац, млого си
грдзл'аф, нё се плаши, грозл'авйцо грозл'ава, свё дёца гу бёу грозл'йве, неси у
напрёшн>о била грамзл'йва, тё) туц'е двё грамзл'ифч'ёши душу гу изедоше,
грамзл'йвац, свё дадни свс^зи грамзл'ивйце, грамзл'йфко, Сьге никому руке нёсу
гасл'йве, гасл'иф шёч'ер, нйшто немало сьс л'ёба, ис н>егове л'иваде, ис нм]не]зи
куч'е. Варианта ис >ьегове (као и: из н>егове) мора се посматрати у контексту
варианте ис негове (као и: из негове), будупи да ^е отврдн>аван>е инищу'алног н>
узело широког маха (в. т. 145). У ПСГ ^е: грамёжл'аф, ннко) му нёЗе грамёжл'иф,
оста)и га, море, тога грамежл'йфца, тому неговому грамежл'афч'ёшу, и кума ги
бёше грамежл'авица.
181. Мислим да зе методолошки на^упутни^е овде навести случа^еве такозва-
не африкатизащу'е у секвенцама ш, д + с:
шс > ц: арнауцке свадбе, тё^ арнауцке прокл'ети]е, Кб) ч'е да забрали
тё] арнауцке зулуме, арнауцки зулум, имал'е и арнауцке кЬр-
вове, да брацки подёл'и, брацки помец'у сёбе, гурбёцки жйвот.
гурбёцка ал'йне, гирбёцки жйви, гйрбёцки жйвот, да ч'уваш и
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гйрбёцко при^атёл'сто, комйцки да жйвиш, комйцки во)вода,
Х^рвацка, хЬрвацку вб]ску, г^рч'ки и ч'ифуцки нарот;
шс (< дс) > ц: броцка вуна (Брод, село у Призренскоз Гори), брдцко сирён.е,
бьрцки жйвот, бьрцке бфце, во/вдцка куч'а, у во/воцку куч'у,
у грацки бдбор, грацки саат, грацку зёмн>у продал'е, грацке
говёда, белограцки жйвот ка наш, белограцке дёца л'уцке
л'и су?, бч'а Заграцка, у бч'у Заграцку, госйдцки жйвот, го-
сйдцко кол'ёно, Бйца по ]е госйдцка за ковшике гу, на/госйд-
цки бфа мб] кум, л'уцки, л'уцку жёну итд. (в. т. 282), отйша
на говёцки пазар, говёцки непомёник (говела болеет „црни
пришт"), од говёцкога непоменйка, говёцко мёсо, говёцке ро-
гбве, коже говёцке, ноге говёцке, купила говёцке бубрёце, рдц-
ка куч'а, да узне от рдцке куч'е, Срёцка, и мати гу о[я]-Срёц-
ке, суцка каса млбго Зе гладна, у суцку касу, на суцке врата
да не добдиш.
182. Сродна ^е и по^ава Не > ц: йёцке ^абуке и йёцке папрйке, у Пёцку н&щу,
йёцки ч'йл'им да купиш.
Дшьинска дисимилацща
183. Потврде далинске дисимилашуе чешпе се срепу у поза^мл>еницама него
у домапим речима. Резултат поцаве су: а) супститущп'а и б) ишчезаван>е по]еди-
них консонаната. Мислим да се под први случа^ могу подвести следепи примери:
плач'ал'е хонорал, Гл'игорща (м. име) али: у загре^ну рёрну, у рёрну вруч'у,
рёбро, на рёнген;
гьргул'аф му и брат, имаше гьргул'аву кбсу, поред: и он гу ]е гьргураф;
шангарёйа, шангарёйу, поред: шаргарёйа, шаргарёйу.
Далинска дисимилащн'а ]е непосредно проузроковала или бар потпомагала
губл>ен>е сугласника у наредним случа)евима:
Снаа ми ]е од Гилане, пбша у Гилане, гиланска роба, гиланску ')ужъ.рщу,
дбша ни }6н Гиланац, Тй се, Гиланцу брё, млбго задёваш, предава тёма Ги-
ланч'ич'ама, ^ёно Гиланч'е. Лик Гилане има ослонац у албанском („СИапё") и
турском ]езику;
Добросав, вйде л'и тамо Добросава, Добросавова куч'а, али ^е, по правилу:
благослов, да ги благослови, свё не благослови (аор.), Благослови/а (Богослов^а),
Борислафка, Борислафку. Увек ]е: мйсл'иш, мисл'ёсмо;
бтац ми бй)а инШенйран, иншениране Русе, поред: од иншернацще;
кбмйир, нашл'е ми комййре, кувамо комййре, комйирйшше, и снаа гу ка и
она — комйирач'а (тромо, тешко покретно, неактивно лице), поред: кбнйир (из-
гледа ре1)е), кромйир, да бомбадйра, бомбадирано поред: Нёмци ч'е не бом-
башйраф, бомбашйра) ги;
колобошн'йца, колобошн>йца, напра)и колобошгъйце, али }е обичн^е: колом-
бошгьо браппьо, коломбдйаьи л'еба, коломбошн>йца, коломбошгьйцу, дбц'е жан-
дар, жандари, ц'андар;
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ндсшой не пидем, ндсшой тамо работал'е, на Ламашки канал, али ]е: комен
дант, до коменданта;
ебл'ебща, донёла ни суо гр6]зе и ебл'еби/у (тур. 1еЫеЫ), поред: }еблебй]а,
]ебл'ебй/у.
Найомене о губл>ен>у неких сугласника
184. У одел>ку о сугласничким групама било ]е речи и о губл>ен>у неких
консонаната. Местимично су обЗашн>авани и разлози такве н»ихове судбине. Уз
напомену да губл>ен>е сугласника юце честа шуава у призренском говору освр-
нупемо се на неке случа]еве те врете.
185. Елиминащуом плозива у многим ерпским говорима растере^е се се-
квенца -дн-. По^ава у призренском говору ]е, изгледа, лексикализована и сведена
на облике бро^а }ен (ре1)е: ]едьн и }едан)\
свй до ]ёнога — наше л'уди, помрёше свй до }ёнога, )ёнога мйша нёма сьге,
от]ёнога Арнаутйна, за }ёнога во^йка, удала се за }ёнога, }ёнога ейна имала, сас
}ёнога во^йка,}ёному нашему воднику, с )ёнога комипцу,)ёно дев6)ч'е, у'ено дёте,
дёте }ёно изашло, тб] ми казала ]ёна жёна, от }ёне ковшике, ]ёну кокошку, у )ёну
куч'у, продадоуене/'зи аньме, ни>ёна жёна, сведено итд. Аналошким путем добиден
)С и лик }ен: ]ён брат, }ён образ ймаш, }ён к6}н нё се продава, у'енйуш доц'бше гу
и брач'а. Новщег су датума, изгледа, облици са -дн-: от )ёднога нёмаш нйшто,
шйем )ёдне]зи Циганке, да вйдиш и тй ]ёдну, свё ти ]е }ёднако.
186. Изван облика броЗа ;едан нема потврда упрошпаван>а групе -дн-. До-
следно ^е:
да бйднеш, бйдне, бйдни, бидна/а, забра]ёна биднала, и тако биднало (ликове
биде итд. в. у т. 403), те йадна, йаднала ми и мати, йадна}а от слубйце, йройад-
нща, огладнёла, огладнёсмо, бё огладнё}а, зашруднёла, сёдниШе, ]адна, гладна,
гладне, ладно, наднйца, гадник, ойаднйца, Бок ч'е суди тё]зи ойаднйце и сл.
187. Сподарично — колико ^е уочено, само у две основе — испада дентал д
у групи -дн>-:
Бьн>и дьн, Бьн'и дьн, свй ч'е л'убимо быьаце, умре по Бьн>ак (после Бадн>ега
дана), клауьа (стог), али ^е сасвим обично и: бьдгъак, два бьдн>ака, на Бьдн>и ноч',
пред Бьд/ьак (Бадн>е вече). Увек ^е: сшрёдн>а, срёдн'у нйву, у йосл'ёдн>о врёме.
188. Група -гп>-\ ое^е непромен>ена:
}агп>е, кожа од }аг}ьёша, заклаше ни двё ]агн>ёши, }аг>ъйчи нё се продавал'е,
]аг}ьёнце, )аг}ьйло, да се }аг\ъи, о]агььйла се, с/агн>а, ]агн'е, суагн'йла се, нё се ]агни.
Преко отврдн>аван>а фонеме Ы дошло се до секвенце /гн/: )агне (в. и т. 145).
189. У позадини свих гласовних упрошпаван>а у принципу сиуи лежершци
изговор. Отуда ]е на]упутни)е на том полу тражити об]ашн>ен>е узречице бозна:
Нё те гл'ёда ка да ^е бозна кб], Нё)е ти тб), снао мори, бозна што, Нёсмо бьш
купйл'е бозна што, Бозна — могашч'е л'и да гу подйгне. У призренском говору
ова^ израз понекад се чу)е у значен>у „можда", „изгледа", „вероватно": она ч'е,
бозна, и тб) изгуби, мати ч'е, бозна, и нёга истёпа.
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190. Сугласник ш се обично губи у примерима познатим и другим ближим
и даллм говорима:
муч'и ме асма, имала сам асму, нёмам асму, Раско (хипок. од Ростислав),
йёсшо, брат о/д/-стрйца, йе-шез-годйне, богасшо, брасшо, за брасшо, госйбсшо
(у ликовима богасшо — госйосшо губи се и -е-; о томе в. т. 111). Овамо, по
свему судепи (уколико юуе -иск- < -щек-) спада и лик мишройол'иске: до ми
шройол'иске врата, од мишройол'иске врата. У настаЗан>у примера типа брасшо,
йесшо одговорну улогу ]е одиграла дисимилащф. Потврде за ц <г Шс, дс в. у т.
181.
191. Од усамл>ених и пс^единачних примера губл>ен>а сугласника наводим:
ел'ешрйч'на пёгла, али: ел'екшрйка;
Ишала ч'е и 6н здрйф осьмне, Ишала ч'е не спаси Русфа (свакако према
призренском турском ца11а(Н); Суре]а ПТГ, 171. Уп. тур. щаИаН < ар. тза'ИаН
„ако бог хтедне, дапе бог"; Шкал>ип, Турцизми, 348);
л'ешйрка (према гл. лешеши?), али: л'ёйшир (в. и т. 176);
У Призрену )е: Мйшар, видосмо га Мйшра.
Према сериаде, сриада и сл. у многим нашим дицалектима, у призренском
ерпском (свакако према призренском турском; Суре)а, 178: зесайё) сачувана ^е
изворност ове поза]мл>енице: ]ёно сеи'аде, сеи'адйч'и (уп. Шкал>ип, Турцизми,
553: тур. зессас/е < ар. за^Ма „простирач, пилимче").
Полазепи од прилика у неким говорима држим да треба навести да ]е у
Призрену:
Бог да овесёл'и, не мож да се обраниш, нёч'е гу обрани нйко^ шйндра.
О НЕКИМ МЕЪУКОНСОНАНТСКИМ ОДНОСИМА
192. Досадашн>а истраживан>а наших д^алеката доносила су не ретко знатну
количину примера кхуи, условно речено, осветл>авазу одре^ене консонантске од-
носе120. Рекох условно консонантски односи, ]ер се ту, у ствари, на]чешпе ради
о прилаго1)аван>у тупица фонетским, морфолошким и творбеним моделима ерп-
скога ^езика. Пажл>иви)и читалац пе у гра1)и кода следи лако уочити да та адап-
таци^а понекад протиче под окрил>ем асимилационих процеса у духу нашега ^е-
зика (каранфил > карамфил, на пример). Изложени материал сведочи и о од-
говара]упим аналошким у^едначавакьима (према слашко и — слашак, према
Понижен и — йонижим и сл.). Пажл>ивом читаоцу небе промапи ]ош ^едан важан
детал>. Фонетски лик многих турцизама и речи доспелих у српски призренски
говор посредством турског д'езика обично ^е ближи изворном лику него у вепини
наших других досада испитаних крад'ева. То ]е сасвим разумл>иво када се има у
виду чиаеница да су Срби Призренци те речи преузимали и преузима^у од свод'их
вишевековних сугра^ана, увек, дакле, „из прве руке" и да та^ континуирани „кон
такт" са турским дезиком ни)е оставл>ао простора за битное накнадне „прераде"
поза]мл>ених лексема. Отуда се у посу^еницама приспелим наведеним путем
О томе в. Рем. Шум. 206-210 и тамо нав. лит.
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лако препозна]е арома йризренског турског говора. Ради што потпун^ег осве-
тл>аван>а прилика у призренском српском говору и водепи рачуна о лингвоге-
ографском аспекту истраживааа ове врете (а и о односу према кн>ижевном
]езику) уз пуно уважаваае уочених, а делимично и напред изложених начела
усва]ан>а ту!}е лексике, еврсисходним сматрам и изношен>е следепег матери-
^ала:
однос ш : д: кдмаш, исёкла пйту на комаше, изё^а трй комаша, имаше три
ста комаша бфце, цёлу комашйну, комашим, не комаши щ
л'ёба, погач'а ми се млого комашёше, свё ч'е искомаши, ис-
комашща се л'ёба, да гу раскомашим, раскомаши/а се л'ёба,
раскомашйл'е, раскомашёно, раскомашёну*21 кокошку, поред:
два комада, комадёшка (аугм. од комад), цёлу комадёшку,
цар Косшандйно (према Миладин, Ву^адии и сл.?), А Стамбол
нё]е турски, цар-Косшандйнов ^е, л'имонаша нё ми гаси жёт,
да пошуеш ]ёну л'имонашу, слашак ти ]е пасул', слашак
йскоч'и та^ л'ёба, али: млого ^рдак кбштан> (разуме се да ]е:
горшка, гьршко), два йосшада да истёра, трй йосшада*22, от
неси ъо) комач'е, кьт ошнёсе да плати, ошнёси ги т6^, свё ч'е
ни ошнёсе, ошнёла, ошнеедше, ошнё}а га, сам га о\йнё}а,
ошдше, ош ^ёне ко^йке, ош аёга, ош нёга, да умре ош ра
боте, ошозгор, ошвЬржи гу, поред: одв^ржи, однёсем, однёси
ги, однёси во^ у собу и сл.;
однос н : м: карамфил', узни дйвл'и карамфил', поред: каранфил', кара-
фцл'1 , багрен, бьгрен, багрендво, два-три багрёна, багрёноф
цвёт, и она га шмьркаше бурнуш, не могаше без бурнуш, бур-
нушч'ща, бурнушана124, бу}рун, ко]шйке, на ]ёну каву, бу]-
руН№> кноч'и на веч'ёру, у Шьрмку (дисимилацирм од шрн-
ка) жйви, сланка, сланку, поред: сломка, од монка, трй мон-
ка, поред: два мдмка, ницйна ^е млого опасна, има^а ницйну
ка бра, владйка Зеренща, ку)умц'й}а, ку/уми'йка, ку-
)умц'йлък™', али ]е, ипак, чешйе: ку/уни'гуа, ку/унц'йка, ку-
Зунц'йски зйнат, ками'и/а
однос л : н: фйни'ан, оч'и су гу ка фини'ане121;
Уп. грч. Коцетоу (комад).
122 Уп. ОосШаШ у мъижевном ]езику (РМС IV, 765).
123 Уп. тур. кагап/И < ар. ^агал/и/ < грч. ката/Поп (Шкал>ип Турцизми, 396).
124 Уп. тур. ЬигипШ (Ьигип + о/и), букв, „носна трава" (Шкалип Турцизми, 155). У српском
кн>ижевном ;езику }е бурмуШ (РМС I, 309).
Свакако према призренском турском Ьиугип (Сурепа ПТГ, 163. Уп. и Шкалип, Турцизми,
152: бу/рум, бу/рун < тур. Ьиугип). У нашем зезику уобича]ен }е бу}рум (РСАНУ I, 262; РМС I, 299).
126 Ближе источнику, то ]ест турском киуитси (Шкалип Турцизми, 423), док се на српском
]езичком простору одомапило ку/ущш- (РМС Ш, 1 13; РСАНУ 10, 773-774; Шкалип Турцизми, 422-423).
127 Уп. Шкалип Турцизми, 283. (тур. ртсап, яупг./Исап). Интересантно ]е да ^е у призренском
турском /Исап, лик доби)ен „регресивном асимнлаци)ом" (Сурепа ПТГ, 77, 169).
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однос /ь : н>: гл'ешава погач'а, дьньске ми йскоч'и гл'ёшав л'ёба (гн>ецав),
брус и наковала, немаше ни наковал'у (према им. шкала, йра-
ла и сл.?), наковал'ка, поред: накован» (вероватно из кн>ижев-
ног ^езика);
однос г : к: шарща, узфа шаркщу (инструмент облика тамбурице; уп.
Шкал>ип, Турцизми, 581-582: шарща, шарща < тур. $агк1
< ар. &гг0/уу)' , бубрек, бубрёце129, да гу купит и говёцке
бубрёце, ббл'и ме рука у лагаш, поред: лакаш, денгове робе,
денгдве вуне, денгдви, поред: денкдве да изгубит, море?130.
мьска (мазга), имаше ]ёну мьску;
однос б : в: имаше грибу ч'йк до зёмн>е, л'ёпа му гриба н>еговому ко\ну,
а 6н стб'и и трёсе грибу, сёбай си уч'инфа, сёбай да напра
вит, был ]е сёбай уч'инйла, и он ти ^е себайл'ца (уп.
Шкал>ип, Турцизми, 561: сёвай, сёваб < тур. вечар < ар.
(амаЬ), Варвара, Варварине дёца, да га утёпа }азбьца, тмщ
ти сьге не тражи коже от }азбъца, Зазбьцдва кожа йч' не
ч'йни, цйвун (жлеб ко^м се вода из ^аза спроводи до воде-
ничког кола), кб] ти йма два цйвунаЧ, поред: цйбун да урё-
дим, ч'ебам131 да направит;
однос б : й: а ламба не гори, вел'йка ламба, ламба ми догоре, да упал'и
ламбу, шйше од ламбе^2, да купим ^ёно ламбйч'е, ламбара
(велика воштана свепа ко]у носе испред ковчега шшуника),
ламбару да носи млац'е] унук, л'ймбик, пл. л'имбйце // л'имбй-
ци (уре1)а] за печен>е мастике, нетто ^е ман>и од класичног
раюцског казана), али и (новще?): ламйа била;
однос ш : с: йашайорш (пасош), ч'ёиша до ч'ёшме (у ПТГ: дезте), ч'ешмё-
на вода, Шкддра (Скадар; према алб. ЗНкбЖёг, - га), Шко-
дранин, Шкодранка, сйанач, сврака;
однос з : ж: нёч'у свакому да йонйжим сёбе, да се йонйжиш, здригдше
се, поред: ждригоше се (угруша се), нозд^рва;
однос з(з) : ц: конзула (асимилацирм -нз- > нз; в. т. 130), конзул'йна работа,
поред: бй]а, бща руски концула, брднц (могупа и десонори-
защуа будупи да се говори: бронза);
Свакако у наслону на призренски турски говор, где ]е $аг1п „песма" (Суре^а ПТГ, 180). Уп.
и Шк&тьип Турцизми, 580-581 (шаргщ'а, шарща „врста тамбуре, слична бугари^и, само вспа" < тур.
}агкг „посебна врста веселих источн,ачких гуесама" < ар. 1аг$1уу „источни").
129 Према изворном турском фонетизму. В. Шкал>ип Турцизми, 150 (тур. вулг. ЬоЪгек, кн>иж.
ЬбЦйгек).
130 Уп. Шкал>ип Турцизми, 211 (тур. йепк < перс. а"епк „бала, свежан>, завеаоыу").
131 И у призренском турском говору }е $еЬар (Суре]а ПТГ, 165), док ^е у српском юьижевном
]езику, као и у вепини народних говора, одомапен Ьевай (Шкал>ип Турцизми 192: Ьеваб, Ь'евай, Кебай
< тур. кеЬар < ар. каЬаЬ; РМС VI, 358-359).
132 Ламба (са новогрчким прслазом ця >■ мб) )е и у призренском турском (Суре]а ПТГ, 173).
В. и Рем. Шум. 210. Уп. и Шкал>ип Турцизми, 432; ламба, ламйа •< тур. 1атЬа 1атра < нгрч. 1атра.
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однос г . I) [у']:
однос Ь М '• У-
л'ешурц'ща, сёдам л'ешуру'й->е, сёдам л'ишурци-'е. златне ванц'е-
л'й-'е, ащ'ёлч'е, л'ёщ'ер (врста калаисане чините са ободом);
Старё]а сёстра гу бёше в^рло госйбц'а, госйоц'а — Л'ёпка, Го-
сйоц'йни пбс, кед ти поста Госйоц'йне посте?, Кб) да ти поста,
сьге Госйоц'йне йдсше?, йо Госйоц'йндьн умре, доц'бше ни за
Госйоц'йндан, али и: по ГосйоЫндан пбсл'е гу вйдо, умрё\)а
по Господине посте;
однос м : } : н: ко)шщс№, да га пйтам щ'ипуу, питувгуа ]ёнога ко/'шй/У,
щшйка, от ]ёне ко]шйке, ко}шще му се нашло мушко дёте.
то] ти *е наше щшйч'е, щшйске дёца, ко}шйске мач'ке,
ко]шйски мач'ор, ч'уваз га ко}шйлък, поред: от комнауе, Зове
ме овщ комшйка, бдведе ни комшйку, поред: коьъшща,
ковшика. Код Чемерикипа нисам приметно ликове са -м-, док
се облици са -н>- у н>еговс^ гра1)и упупузу на варианту
ко]шща, ко]\иша;
однос ш : И [ч]: йайрач', добрбч'а, йлач'а му йч' не ч'йни, али: }арешйна. О
примерима типа — и мёне су исйремеч'ал'е куч'у, гугутка цё^а
дьн гугуч'аше, но]но гугучан'е, гугуч'а/а, штб гу меч'аше тамо
— говори се у т. 381.
193. И у призренском говору изоста]у неке алтернац^е велара: ч'е ми плати
та] гускешйна, )6ну гускешйну да слушам?, мйцко ка гускйч'е, изедбсмо сал двё
гускичеши, ббл'и гу ногйца, овёбл'е му ногйце. Не може се репи да деминутиви
типа ногйца спада]у у инвентар аутохтоних карактеристака призренског говора.
То, свакако, важи и за облике гускица, гускицу. У облицима типа Турци, Турце,
ойьнци, ойьнце (Н—ОП мн) говори се у т. 226-230.
194. Због прилика у консонантском систему призренског говора немогупе ]е
пратити однос ч : й. Овде наводим да у Чемерикипево] збирци скуй: чеки/),
окрачало, окрачале.
195. И поред познатог нарушаваньа односа лил, односно н и н>, ипак се у
прикушъеном материалу )&сно уочава]у потврде н>иховог мег)усобног супсти-
туисан>а. Неспорно ]е да уместо очекиваног л имамо /ь (> л') у следепим случа]е-
вима:
дёмбел'^4, от нёга йддембел нё се тражи, бел'а/а (штета)135, бел'а/у да ти
напра)и, бел'ща (сваг)а) помец'у нас, да ги купим и тё] бел'суне кошул'е, узни гу
ту] бел'щну сукн>у, бел'а/нйч'е, досадйше ни тё] малске бел'а/нич'йч'и, ц'ул' башч'у,
Свакако према турском призренском коур, добщеном „регресивном асимилаци)ом" од кот$и
(Сур^а ПТГ, 77). Уп. код Шкалипа (Турцизми, 413) комшща, кдншщ'а < тур. кот$и. коп$и.
134 Уп. Шкал>ип Турцизми, 210: дёмбел, шембел <■ тур. 1етЬе1, 1епЬе1 < перс 1епЬе1 ,.л1цсн".
Интересантно: Чемерикипев дембель ни)е нашао место у РСАНУ, где се наведени лик, посведочен
у два извора, упуйу)е на дембел (РСАНУ IV, 192).
135 Уп. ШкалиЙ Турцизми, 134 (бела/ < тур. Ье1а < ар. ЬаШ „брига, искушен.с, туга, ^ад,
невол>а, несрепа, казна (божи)а)". Чемерикипева белща (ни под бела/а) нщс унета у РСАНУ.
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Скинач'у се у у'ул'^6 башч'у (нар. песма), нёма га сьге ни шёл'ал^1, у напрёппьо
врёме шёл'ал викаше по мал'е, сел'оиеш138, кал'уша, имфа ми бтац и ]ёну бфцу
кал'ушу, Имал'е кал'уше. У прикуплено) гра!}и нашли су се и ови примери: ддлгъа
соба, у долн>у собу, оздолн>и комат, оздолн>о комач'е, сол'анйца, донёси сол'анйцу,
циглана, у нову циглану. Вероватао ]е према сьрч'обол'а доби]ено и: сьрч'обол'ан,
поред: (*рч'об6лан, сьрч'обдлна ги бёше и старё]а сёстра. Умекшаван>е л у'ту^ица-
ма мора се гледати у контексту призренског турског говора, у ксцему „дентални
консонанта... испред палаталних вокала (е, и, и) и сам показу)е тенденщуу па-
латализащф... Ме1)утим, када^е консонант л у медщапно] позиции пред тврдим
вокалом изразито веларан у 1СП (каижевни турски ^език — СР), у призренском
турском ]езику он доби)а палаталну артикулашчу"139. Осим тога, призренско Л
^е тврдо, па се обично л супституише призренским л. Призренци има]у мушко
име Васил', а одатле и: Васил'два жёна, и он Васйл'ов бёше. Напоредо се чу)у
кашкавал и кашкавал'140. •
196. И поред поодмаклог процеса утиран>а фонолошке опозищуе измену н>
и н врло су препознапьиви примери у ксуима )е сво^евремено: а) н >■ н>; б) н> >
н. Када ]е о првом типу замене реч, уз веп помин>ано брашн>о навешпемо и:
грумен), два грумёгьа, три грумён>а, )ён камегь, на каме/ь, пл. камён>е, камё]не,
зёмн>а ни ]е млого камегъл'йва, ^ёдан кдрен>, Имал'е смо сйтне тё} корён>е ч'етйри,
^ён гбл'ем кдшшанз, три кошша/ьа, да бёремо кошййун'е, крёмен>, ш*рн>, два-три
шьрн>а, гран>а, ^ёну грсуну, руке су гу ка грагье, ^ёну суу грагъку, ^ёно суо грагьч'е,
крушка се разгран>ала, поред: тури суо гранч'е на 6ген>, камен, кошшан^*\ корен
и сл. (в. т. 145). У наведеним и ]ош понеким именицама тога типа сретечки говор
тако1)е има н> уместо н — н> тако!)е доб^ено морфолошким путем142. Према сре-
течком куйин>а у Призрену сам слушао Зедино: куййна, куййне. Изгледа да ^е
увек: сесшрич'ььа, поред: сесшрйшн>а; у/ч'евйч'н>а, али: богашшйна, кб) нёч'е у
богашшйну!, немашшйна, а мёне ме дава у немашшйну, да напра)и ^6ш нек6]у
магарешшйну, свиншшйна. Вероватно ^е према десни устал>ен и деснак: кон. дё
снах, л'ипщуа ги дёснак, за кобйлу даде деснака. У Призрену се, опет, каже:
жйш/ъа нафака, жйшн>о брашн>о, сдбгье врата, сдбгьа свёч'а.
У призренском турском говору ]е ей! (%й1). Уп. Шкал>ип Турцизми 254: Щкл < тур. #й/ <
перс. %и1.
137 Шкалип Турцизми, 608 (Шёлал < тур. 1е11а1 < ар. ОаНаГ)-
138 Шкшьип Турцизми, 557 (селамеш, саламеш < тур. зе1ате1 < ар. Шата „спас, спасееье,
повол>но решен>е").
139 Суре^а ГПТ, 59.
140 Уп. Шкал>ип Турцизми, 378 (качкавал, кашкавал, кашкёвИь < тур. ка$кауа1 < тал. сасю-
сауаИо).
141 Интересантно ]е да иста по^ава ни]е поштедела ни из етъижевног ^зика узет па прсправл>сн
лик кесШен: кёсшеьь, имал'и кесше/ье, ве) кесШён>е.
142 В. Павл. Срет. 115-116 и об)ашк>ен>е по)аве.
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ЗАВРШНЕ НЛПОМЕНЕ О СУПСТИТУЦШИ СУГЛАСНИКА
197. На кра]у наводимо неке усашьене случа]еве юуе, с обзиром на прилике
у стандардном ]езику и вепини наших ди^алеката, не треба препутати:
шШукавща, шшукавйцу нё^е имгуа;
йнсан, инсана (човек, особа; овде ]е сачуван турски фонетизам, за разлику
од вепине говора, где ]е: иксан);
фалцификаш бфа, па бй)а у затвор, али: смйл'е;
стрёз Церцел'ща (Ъевйелща), на Церц'ел'щу;
брага)ник, брага/нйка, поред: на благсуну платила, браго, поред: благо;
бьрго, йдбьрго че пйшеш, бьргозборник (човек ко^ брзо говори), Нйкху не
те тёра, бьрзозборнику ^ён;
немйсмо ни капку газа, бл'йзо тэдке бёше н'йна газана, газ не бёше стйга,
поред: ]ёно гасарч'е, свй имал'е гасарнйце (Щд — гасарник), а нё ка сьге;
йосл'ёшан), йослешн>о му то) и бёше;
сал да ти ]е да гмёч'иш (]едеш без мере), не гмёч'и (не гн>ечи, не гн>ави) то]
мач'е;
мёне ми сал вода гаси жёш, жёд га муч'и нега;
198. У речима преузетим из турског ]езика турско к }е, по правилу, замен>ено
африкатом А (касшце > ч"): ч'ёрйич, ч'ёнеф (нужник), ч'ёнар (ивица, краД ч'ёбай.
и сйн гу бёше ч'ёскин (хитар, брз), ч'ел'ёйир (лака, непоштена добит), мирёч'ей ]С
по старо (мастило), ашч'ер (возник), кб) вол'ё]а да йде у ашч'ёре!, Бёше, бёше та]
Ач'иф кавец'ща, Еч'рем (мусл. м. име), ч'йбриш (шибица), берйч'аш, ч'ёса, бйл'е
увек }анч'есец'ще (цепароши), ч'ирща, ч'ирац'ща (закупал), йёшч'ир, шёч'ер и сл.
Напоредо долазе йосшачща и йосшаюуа (осушена и учиаена кожа са руном), а
само ]е: кёсер, раки/а, раюуу. Изнети материал има пуну потпору у призренском
турском говору, где ]е у примерима ове врете углавном к >■ с143.
199. Исту судбину доживете и турски палатални гутурал #, то ]ест прейи пе
у африкату ^ (каенще > цу. ц'ёрщ (канал за одвойен>е фекалща), цйриш сапун
(сапун за пран,е рубл>а), у!угум, ц'угумч'е, и сьге се на гранйцу дава ц'умрук (ца-
рина, дажбина на увезену робу), кб) ти сьге носи ту] ц'урдйну! (мушки хал>етак
од сукна), и он ти се цушурум уч'ишуа, Цаур Стана, цукс (груди, прса) и сл.
УМЕТАНзЕ СУГЛАСНИКА
200. Уметаьье сугласника, пгуава позната и другим ерпским говорима, у При-
зрену ]е првенствено обележено убациван»ем -ш- у фупу ср: жйв ме сшрам йзеде,
сшрам ви ]е да работате, нё га ]е сшрам да проси, сшрамдша, куку от сшрамдше.
Сурф ГПТ, 56-58. У прелажен,)' палаталних гутурала к и г код призренских Турака у
африкате А и А Сурф види и резултат утица]а ерпских и албанских говора „код ко^х су сличне
псуаве тако!)е веома очите" (Сурепа нав. дело, 56).
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от наше сшрамдше, да прежйвиш и ту} сшрамдшу, Мёне на гребту, тебе на сшра
мдшу (нар. поел.), да жйвиш с ту] сшрамдшу, сШрамдшно, млбго ^е сшра-
мёжл'иф, зашто ]а да се сшрамим, да се засшрами, нйго) му се не сшрамук, не
гу задёва_), не гу засшраму/, до^адйше гу тё^ негбве сшрамне лак'рдЛе, ч'е се
осшрамдши и бна, он ч'е ме осшрамдши, и ейн ги ^е бесшраман, дёца гу су
бесшрамне, таквога бесшрамнйка бч'и не гл'едал'е, бесшрамнйку, дёте не дйра^
и мати гу бёше бесшрамнйца, Немало да те йосшрами ч'бвек, засшрамач'а (ма-
рама кс^у су испрошене девоне носиле да би сакриле стид), сшрёда, от недёл'е
до сшрёде, а у сшрёде (средина) бёше ^ёно алтьнч'е, Мати ми не м^рси ни сшрёду
ни пётку, у Сшредойдсну недёл'у, сшрёдгьа куч'а, тамо ги бёше и сшрёз, сшрёз
Ц'ерц'ел'фа (Ъев!)ели)а), Сшрёцка, Сшреч'анин бй)а, Сшреч'ани су работне л'уди,
куч'у ни градйл'е Сшреч'ани, Сшречанке су в^рло работне, тамо та ^е сшрёч'а,
тражи св6)у сшрёч'у, несшрёч'а, ч'е ни донёсе несшрёч'у у куч'у, свё наше с^рпске
несшрёч'е, сшрёч'н>о да ги ^е, несшрёч'ан, несшрёч'н'о дёте, штб му ^е; несшрёкььик,
несшрекгьйка да не гл'ёдаш, да сарани ейна несшрекгьйка, при тога несшреюъйка
— мужа гу, да се смйриш, несшрекнмку }ён; несшрекьъйца, онё]зи наше несшрек-
н>йце помрёше дёца, умрёло гу и тб) друго несшрекнзйч'е, бща, б^а и поп
Сшрёч'ко бй]а, сшрёбро, свё бёше у сшрёбро, сшрёбрен, сшребрёну кашйку
имаше, сшребрёне паре имал'е, и сшребрёну игл'йцу му даде. Процес ни]е за-
вршен до кра^а, ^ер се паралелно чу'уу и облици са ср: срам ве било, срамдша,
срамим се, срамдша ми ]е, да се и она засрами, бесрамник и бесрамнйца се
нашл'е, у срёд зйме нёма га снёг, Срёцка, о[д]-Срёцке, срёч'ан, срёч'а да те прати,
да бйдне срёч'но и берич'ётно, несрёч'у, несрёшн>ик, срёбро, сребрёне ножёве у
Немач'ку видё]а.
И у говору Срба Призренаца спуи „балкански турцизам" сшрем (П. Скок
Р)ечник И, 320: Срем „}е постао преко Турака" сшрём „кон»ска кола с арн>евима,
кон>ска покривена кола, коч^а"), юуи се понаша као именице типа среЬа и из-
говара на оба начина: сшрём (уп. у алб. в1гет „запрежна кола"), сшреми'и/е
имал'е, ко^плуа му бёше сшреми'и/а, сшреми'йски жйвот нё]е бй]'а йч'дббар,
проша, ейнко, и та] сшремц'йльк, поред: срём се тэдке праща, щ се вйка, Рамиз
среми'й/а се вйка.
И у овом погледу Призрен иде са Сретечком жупом, где ову особину М.
Павловип обЗашн>ава „непосредним и ^аким утищуем" македонских говора144.
Импулс ]е на српски простор могао допи са те стране145, али не из тетовског
говора, ко^ Павловип помин>е ме!)у осталим источницима, ^ер се тамо, као и у
поречком кощу, „забележува обратна по]ава" — испадаае плозива из група сшр,
здр, ждр\™, чега нема у говору призренских Срба, где ]е увек: еёсшра, страна,
сшрйна, сшрашно, здраво, йоздрави ги се и сл.
Секундарно ш у говору Срба Призренаца може се срести и у неким по)е-
диначним, усамл>еним случа]евима: стасаше и класшёви (клипови кукуруза), ку
пила класшёве (према именицама на -сш > -с; нпр. мое : йосшови) да вари, мет-
Павл. Срет. 120.
145 Можда не треба губити из вида чин>еницу да за ову шуаву зна]у и неки други наши говори,
првенствено они уз албанско погранич]е. Уп. на пример: ФО 536 (Горана: упрошпаванл група сшр, здр,
ждр мала се спорадично може срести и обрнута по;ава (сШрёЛа)"; ФО 545 (Голубовци у Зети:
сшрам, здрёла); Стеван. ИЦД, 55: „У групи зр и жр разв^а се, готово увек, звучни дентал д"
146 Стамат. Тетово I, 239-240.
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на)а гу на рафш, кушца нбве рафшове (полице за смешта^ робе). Ту )е и
сйРршл'ен са давно уметнутим ш.
201. Опште ^е правило да у ди]алектима секвенца зр (као и жр и шр) дели
судбину групе ср. Изузетак туе ни призренски говор, ^ер у моме материалу
поред ликова типа зрело, зрё/а, незрело, Призрен, Призрёнка, дбшл'и и наше При
зрение скуй и: )6ш }С нездрё)а, здрёло, Прйздрен, да ти нао'немо ^ёну добру
Приздрёнку. Чак и на морфолошко] граници, измену префикса и основне речи,
уметнуто ^е д: кьд издрасше треба да се исп^рска.
202. Проширен>е групе жр бележио сам ^едино у корену гегЬ-: ждрёбе, два
ждребёша, ждрёбна, И ово уметан>е сугласника д представл>а давнашн>у по^аву.
У Призрену ^е само: ж*рван>.
У ПСГ Зе: Кьд бёг бегендйше, нека се село егл'ендйше (нар. поел.), Мёне ми
се бегендисук тб), бегендисукмо, бегендисувало (према тур. Ье^епсЛ; Шкалип
Турцизми 129), егл'ендисукм нйшто сас котику.
203. Ни преосталим сл)"^евима уметан>а сугласника Призренци се не раз
личу битное од носилаца других, ближих и далих, говорних типова. Посебног
помена с тим у вези вредни су следепи детал>и:
а) Сугласник р долази у следепим примерима: брйсшра вода, брйсшру воду
да пйеш, и брат му брйсшра глава бёше бй)а, брйсшре су само планйнске потбце,
босанске рёке бёу брйсшре ка слуза, На л'иваду два брйсшра кладёнца (нар. пе-
сма), Брисшрйца (река Призренска Бистрица), поред: Бисшрйца; изёла гу гл'йс-
шра, нёма ги сьге ни гл'йсшре млбго ка у напрёипьо, и млац^ гу ^е глисшраф,
бйч'и да )е и она гл'исшрава, Дёца су ни гл'исшраве. Лик гл'исшра сам Чемерикип
тумачи приликама у северно^ Албании, где ^е %Из1гё.
Уметан>а сугласника р нема код предлога-префикса без(-): без бца, без матёре
и без бца, нё се живи бес паре, беш ч'арапе, безглавнйца, бездушник, безобра-
знйца, безобразнйку зёдан, да гу не дйраш!, бесшрамник, бесралтик (в. т. 200).
У прикушьеном материалу сто]И и — йацоф, два йацдва.
б) Овде пемо навести и примере са секундарним, бол>е речено покретним р
у речци год: дббар ]е ч'й годър Ъща да бй]а, чщ& гддьр да ]е нё гу дйра^ што
гддьр да тражиш — скупо ]е, што годьр да обуч'е бйшч'е гу ладно, Рёч'е л'и ти
мати шшогддьр за ту) работу?, остами гу дегд&р у еббу. Напоредо долазе и форме
год и гоц: што год ги дбц'не под руку — нёма га!, купи ми шшогдд и мёне, Срёте
л'и кога гоц од наше у вйрош?, како гоц да гу препр&иш — не ч'йни.
в) Ново б налазимо у поза]мл>еници Америка: Амберйка, отйша у Амберйку.
от Амберйке, ч'йк от Амберйке, Амбериканци ги тепал'е, амберикански прашак
^ёл'е, амбериканска вб^ка, амберикан (врста платна — „шифон").
г) Глас л долази у: йуклоШйна (свакако у наслону на облике йукло, Оукла и
сл.), ракёшла, нашл'е су и ракёшл'е.
д) Ме^усобни утица)и назива за месеце стО)е иза ликова: окшдмбар, сек-
шёмбар, поред: сейшёмбар.
I)) У Призрену ]е: здогдвор, здоговарам се сас матер, нёшто се и бне здого-
вараф.
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204. Потврде секундарног } наведене су ратуе: мук, бук (т. 125), забранен,
йраМф и сл. (т. 1 \$), }еданакс, дванакс (т. 106), ]6йеш, }уже (т. 107). Примери
секундарног в да]у се у т. 338 (3. л. мн. презента), т. 349 (3. л. мн. имперфекта),
т. 116 (набйвам, увйваш — морфолошка псуава; -ива- као средство за гра1)ен>е
итератива).
• МЕТАТЕЗА
205. Гкцава нще нарочито честа и ограничена ]е на сугласничке групе и
лексеме познате другим говорима ове д^алекатске области:
нич'йр ло/зе, суо ло/зе, од лоре, два лд/за, йма лд/за доста, по лд/за бйл'е,
да) ми то) ло}зёнце, нё]е, море, он кушуа то] лоузйшше. да ^ёде грд]зе, сйрч'е ти
]е од гро/'зе, нека узне дёте кб) гроз гр6}зе, да узне ^ёно грбшч'е грд/зе, Стра ч'ува
ло/зе — пудар }6ц.е грд}зе (нар. поел.), 16} гроздове гро/зе несу за вино. Под
утиц^ем кн>ижевног ^езика стигао ]е и облик грджи'е: од грджи'е, суво грджи'е.
У Призрену ^е само: коз/а вуна, коз/у длаку и коз/у кожу. Нема ни потврда ме
татезе у групи -с)-: л'йуе (новще: л'ишч'е), йроцакйъа, та) йьс}адй]а, млого се
бсил'и та) турска йьдадй/а, арнауцке йьуадще. У прикупл>ено] гра!)и ^едино ^е:
гвдзден кл'уч', гвожиара, гвожц'анйца (продавница металне робе);
и бисёрак ми цьфша, праска ]6ште не цьфша, ]абуке ти не цьфшаф,
цьфшауч'и нйшто ги уништи, бисёрак ми не цьфШа/а, крушка ми йрдцьфша, и
праске ч'е б^рго йроцьфшаф, йроцъфша/а ни и кбштан>, добро ч'е се расцьфша
и каранфил', мёне ми се расцьфшала само ^ёна ружйца. Нови)ега датума ]е: руже
ми се расцвешал'е;
сьмне, сьмнало, сьмни, сьмначе б^рго, ёно сьмнук, б^рго ч'е и сьмнуваьье
(сванупе), да осьмнем у Приштйну, и они ч'е осьмнеф тамо, осьмна]а, дсьмна и
пёто )утро, осьмнасмо бес пушке, ако не льжеф да не осьмнеф .(утре саба^л'е,
Бёше осьмнща дьн ка у ^ёсен.
206. Од осталих сл>^ева метатезе у домапим речима на]више пажн>е за-
служу)е судбина глагола йсу/е: цйук испекцй)у и цйук сут, цйу^е ти л'ёба, цйук
Бога, Турци поч'нал'е да цйукв, цйукв Сфб^у. По]ава]е несумн>иво нови)ега датума
будупи да у Чемерикипевом материалу сто)и ^едино: йцу/е, како се йцу/е ту!}а мати,
йцу/еф, йцувауНи, йцдфка, да ги исйцу}ем, иейцува, ойцу}ем, да те ойцуу'е, он мёне
да ойцу/е матер, он ме ойцува/а. Мрав се у призренском говору зове маврйнка (бч'е,
бч'е, море, и маврйнка да упёца, да утёпа маврйнку) и мравл'инка (имал'е смо и
мравл'йнке). И у Призрену ^е према стандардном йодне: йладне ^е, снао мори, у дьн
йладне слунце да не грё^е, у дьн йладне вук ул'егна^а у грат.
207. Познати карпатизам (в)урда (сурутка од прокуваног млека)147 овде се
ъоъеудра, поред: урда, а флауша — фалуша: фалуша му иструла, имаше фалушу.
Уп. Г. П. Клепикова, Из карпатскобалканской терминологии высокогорного скотоводства.
I. урда. — Этимология. 1966, Москва, 1968, стр. 62-68, карта на стр. 77; Г. П. Клепикова, Славянская
пастушеская терминология. Ее генезис и распространение в языках карпатского аре&ю. — Москва
(Издательство „Наука"), 1974, 142; Общекарпатский диалектологический атлас, выпуск III, ^'агьга-
\*а (Кез РиЫюа Ргезз), 1991, стр. 92-93, карту (*иг</а) саставила А. Думбрэвяну.
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свирёше. У Чемерикипевом материалу сто_)и да се „нарочито припреман пил>ак
ко)им се пил>ци га!^у у ифи" зове кобца и кдцба. Вредни сакушьач призренске
лексике наводи и надимак Мане Кобца уз напомену да ^е „реч настала метате-
зом"14».
208. Метатеза ]е извршена у заменичком корену вьс'- {све свет, сву л'ёто, све
дёца итд.; в. т. 311). Старшее очувана у прилогу вьздьн, а метатеза изоста]е и
у лексемама гавран, Таврило, манасшир и турцизмима ба]рак и ба]рам. Само ]е,
дакле:
гавран, утепал'е гаврана, гаврани се бёреф на м^ршу, доша ни и Гаврйло;
манасшир, у ^ёдан манасшир, )ёну буку куд манасшир;
батрак, суорёч'ки бщрак, арнауцке ба]раце, суорёч'ки ба]ракшар, ба]ракшари
ги бёу господари, ба/ракшаров брат пббеже, и ба^ракшардво се знало, узбше и
^ёно ба]рач'е, и ц'ач'йч'и з ба}рач'йч'и (нар. песма);
б^рго ч'е и Бщрам, обука се ка Турч'ин према Ба}рам (нар. изрека), они ги
славиф щ сво)е Ба}раме. У нар. песми: Тёбе йдеф дёвет ба)рамл'ька, Тебе вал'аф
дёвет бошч'алька.
КОНСОНАНТИ НА КРАГУ РЕЧИ
Судбина финалних сугласничких груйа
209. Ни призренски говор не зна за финалне консонантске групе у домапим
речима, будупи да су секвенце -сш149, -шш, -зд (за -жд изосгга^е лексичка потврда
у прикушьеном материалу) упрошпене губл>ен.ем финалног плозива:
бёлкас, белол'йкас, Бог да ги даде младое и благое, бдкас кбтол, имаше тёжак
бдл'ес, ббал'и га на бдл'ес, имаше и она йети бдл'ес, брёс, врагдлас му и брат,
младое — врагос (нар. поел.), по цё]а дьн гладос (глад) не осёч'а, од гадос не
мбже да се гл'ёда, гал'ас, и ко)шй]'а му бёше глуйас, голобрадас, голошщас, не
се гл'едаше от н>6ен грубое и н>6ен сшарос, гордое (ружнопа), грдздас, од г^ршкос
нё се ]ёдеф тё] крушке, гус ви ]е п^сул', дебел'ушкас му и ейн, дежмёкас ни
бёше уч'йтел', помрёше од жалос, зел'ёнкас, к*рс, кулашас к6н> йч' не ч'йни.
краси гу ньбен крдшос, тщ л'йс, лудос, машйнис не доша, Бог да ви даде милое,
жй-ми младое, м*рзос (мржн>а), добща мьршвдкос (мртва кост, оболен>е), сьз
гбл'ем йакос, йлбч'ас камен. да узнете, йдс ти твб>> йдс му нёгоф, да отйдне на
йрйч'ес, радос да доч'ёка и она, и от радос слузе тёч'еф, слабое, у сшарос, )Ы
улази цьрномён>ас, ]ён цьрномён>ас, а снёг не бёше ч'ёс, шйл'ас колац. По угледу
Чин>еница да се ради о великом пшьку, вепем од осталих пил>ака употребллних у игрн.
упупу^е на зашьучак да ]е први део примарног облика (коцба) у ствари коуа (< тур. коса „као
припев: велик, голем; уважен поштован"; Шкал>ип Турцизми, 411).
149 Чемерикипев и мо^ материал углавном су сагласни и у овом погледу, док код Чупаревипа
налазимо: дугу/ъасШ, жуЛкасШ, зелёнкасш^а/асш, клунасш, корйшасш, луцкасш, йлавкасш. рачвасш,
ружичасШ, ЛубасШ. У Чемерикипево; гра!)и, уз готово редовно -сШ >■ -с, приметно сам ликове:
август, лубйчасш.
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на ликове типа ббл'ес, грубое, старое, радос и сл. доби)ено ]е и: без бол'ёса,
тол'йко бол'ёса, три бол'ёса му нашл'е, да слушаш и гл'ёдаш иегове глуйдсе,
Мужн»ёве грубдее ч'е гу отёраф рано у зёмн>у, нё се гл'ёдаф льсно ч'еркйне гкр-
ддее, искоч'йше му три мьршвокдса на руку, светога ми йрич'ёса, да бйдне и
радоса, мука, море, о[д]-сгйарбса, милдсан, йдсан мё^'ем, радбеан, и млац'е] ейн
гу йораса. У говору Срба Призренаца долази само: белол'икасша, бокасша, вра-
голасСйе, гьрбасшо дёте, гал'асше краве има^а, голобрадасше дёца, голошщасШо
пйл'е, дебел'ушкасшо, дежмекасше, зел'енкасше, кулашасшу кобйлу, узни сэде
л'иешбве, младосша ми, светога ми йрич'ёсша;
и отац му бёше вёш, от н'6)нога бца пб веш мфетор не бйва, дадо гу ]ён
йрёгьрш, ^ён йрёгЬрш браниьо, а отуда и: два йрег*рша;
^ён гроз, али само: два грозда, тё] гроздбве нёсу за сушён>е, грб]зе.
ЗВУЧНИ КОНСОНАНТИ НА КРА1У РЕЧИ
210. У светлу ]езичке интерференци]е лежи об^ашн>ен>е и ]едне шуаве из
области дистрибуци^е консонаната у говору Срба Призренаца. Реч ^е о веп
уоченом150 обезвучаван>у финалних сугласника, особини познато] у више ареа
ерпског (и хрватског) ]езичког подруга151. На црногорском152 и ерб^анском153
терену десоноризащна озбшьнэде размере поприма у зонама контаката нешег и
арбанаског живл>а. У призренском говору подстица] наведеном процесу долазио
)С са више страна. Пре свега, сама по]ава „веома ^е уочл>ива и у призренском
турском ]езику154. Непосредним турским утиц^ем об]ашн>ава се, уосталом, де-
соноризаци]а у говору Галипол>аца155. Обезвучаван.е финалних консонаната у
Призрену подупрто ^е и македонским залезем156. Суочени смо, дакле, са ]едном
балканистичком по^авом у области консонантизма.
211. Не може се репи да ^е процес десоноризац^е финалних звучних опстру-
ената у призренском говору у целости извршен. Поред чешпих потврда потпуног
обезвучавааа срепу се и примери полузвучног изговора, отприлике као у сусед-
ном Ораховцу'57 и Скопскс^ Црно^ гори158. Потврде:
а) ка Бок што бч'е, убфа га Бок, и н>у узе Бок, Стигнаше на брёк, за дук
нё\е знфа, у дук не стафа, и та) ти бёше друк, и ськ ^е тако, ськ }с на]бол'е.
130 Ивип Огледи П, 104.
151 О томе више у: Ивип Огледи II, 104-106 и тамо нав. лит.
152 В. нпр.: Решетар Штокавски, 147; Стеван. ИЦД, 56; Милетип Црмница, 338-339; Ву]овнп
Мрковийи, 199-202; ФО 531 (Горана у Мрковийима); ФО 544, 548 (Голубовци у Зети) итд.
153 В. нпр.: Стеван. Ъаковица 82; Павл. Срет. 131-132; Ь&р}. Метохи|а, 124-125; Бар^ Ди]ал.
истраж. 332 (6у)ановачко-прешевска зона) итд.
154 С^а ПТГ, 72.
155 Ивий Галип. 137.
136 В. нпр.: Стамат. Тетово I, 240; ФО 632 (Лазарополе); ФО 642 (Вруток); ФО 648 (Теарце) итд.
157 ФО 581.
158 Видоески СМГ (Скопска Црна гора), 159-160.
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ськ-бн мбже свё, ськ нема, на снёк, и снёк одмекнфа, снёк вьрнаше, у материн
грой, други зуй, на купьи Ирак, не ме ббл'и зуй, и он бёше голойРрй, дбшл'е од
Бе]аграш, бй)а голобраш, у винограш, не ми гаси жёш, на ъъ]-зйш, купуваше ги
мёш, умрё]а млаш, нарош бега, нарош изгинфа, сьгьшни нарош, шести разреш,
на пресйлни раш, ву]годйшн>и рдш, муч'й]а га глаш, заслузи от сшуш, у врё)а
суш, кьш йдемо у апотёку, кьш однёсе да плати, кьш }е врёме — поп искбч'и,
шв^рш ^е бфа, йдшвьрш )ъ бфа, найреш било дибёци, бьш шьш да умре. ошьш-}с
водфа рач'ун, кош Ужйце, кош Раде, тамо кош-нас, одовуш ви ^е пббл'изо, ош-
куш-ч'е узе, одонуш йдеф дёца, одонуш нё стйга, ч'йк ошуш от Прйзрен, ошуш
от Паштрик, за бёл дбрас, ч'ува) га обрас, йрос Амберйке, бес мёне, бес мужа,
бес н>ёга, што гдч бч'еш, у што гдч' бч'еш, дёгдч бйла, сас бстар нош, натькнат
на нош, да) ми нош, н6]гм муш, йужмуш, от *рш и сл.;
б) жй-ти Бог, пбслуша ме Бог, Бог и Крйсто, нё да] Бог, ка мал'и Бог, други
бйсаг, и сьг ёклам, сьг ]с поскупо, сьг му се верила, свё сьг вйдиш, узбше груду
снёг, снёг вьрнаше, и снёг не бёше ч'йс, пьски шраг, у Бе]аград, пола зйд, народ
бтиде, сабра^а се народ, да скапемо од жёд, пропаднала у лед, око обед, донё^а
ми мало расад, рёд Забуке, рёд орасе, млад лукац, млад умре, остадбше зад мёне,
кьд-ве-вйдо, кьд ми дбша, кьд-бч'еш, йред-бч'а, ч'йк од Амберйке, од-дел'ёч'е,
од-ку, исйод-ну, нйкад нёсам видёла, ]ёна одовуд, одовуд-]е, где год йма жёне,
у матёрин гроб, Дё ]е мужньев гу гроб, гбрньи зуб, бёж у сббу, бёж у Сьрбй]у.
Ц'бка гу ]е муж, муж-иа покб]н>и, извади нож па га вйкни Мурату, диргуа у
ърз, йдрез нёма, тамо ги бёше сшрёз, без матёре, без игл'йч'е, без онбга, без
нйшто, без нас, без работе, без бца, из Москве и сл.
212. И на апсолутном кра]у реченице и(ли) синтагме могу се чути звучни
сугласници. Мада им ]е порекло упутно тражити у утица]у кн>ижевног ]езика, не
би требало занемарити ни подршку „озвучаван>а" сво]евремено безвучних оп-
струената у сандхи^у. То би значило да се према случа]евима типа Бог да те
види, Бог да овесёл'и долази до: да те вйди Бог, муж гу истепгуа — да гу тёпа
муж и сл. Из сво)е бележнице наводим )ош неколико примера са финалним
звучним опструентом: други бйсаг, узоше груду снёг, сал мало расад, доц'бсмо
у ]ён град.
213. И у призренском говору сонант /в/ се понаша као опструент, и то како
на кра]у тако и у унутрашн>ости речи испред безвучних сугласника:
а) а]ёшл'иф, йоаЫшл'иф зе млац'е], Благо/оф сйн, главььйч'аф л'ёба, глуаф
ч'бвек, и млац'е] гу ]е гл'йсшраф, л'ёба гу ]е увек гтёцаф, н>б]зи гн>ёф на ма
добди, и,ё)& бёше гдмнаф, ^ргураф му и брат, млбго си грбзл'аф, да се плати
цЬрф, попрала крдф, он здраф осьмне, мужн>еф капут, пбс му нёгоф, сьс нёгоф
нараф, щ другар му нёгоф, нбф мё, мьршаф ч'бвек, шол'йкаф луксуз, пут ]е бй)а
йраф, млбго ]е сьнл'иф, уч'ишёл'оф сйн, дёца не а/еф за бца, бёгаф от нас, деге-
нёце ме брйнеф, унуци ме вйкаф, манзуре вол'йкве вйсиф, дёца даваф л'ёба, да
звйриф, да звониф, Турци тамо йдеф, утбви }ёдеф нбч'ом, }ёдеф и дёцу, у «везде
ги кдвеф, кат се исша/ниф, нйцаф му зубе, сифтове ги наддиф, сел'аци ндсиф
опьнце, бне се нйшаф на нишал'ку, ошёцаф ми руке, ]агул'е йадаф у Дрйм, бу^е
ги йёцаф, они йй/еф ром, йривашиф и наше, йобдиф нас, нё ти се йузаф ноге?,
гости ни доддиф, бч'и гу слузиф, да осьмнеф .)утре, йдев да се сунч'аф, нё ги
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йушч'аф сьге, шёраф апсбве, варбше се узймаф, к^рв да му узнеф нёгоф, да ги
уфашиф, йофач'аф рйбе, фарбаф се, и трупци се цёйаф, да ч'йшаф книге, свё
ч'е ги оч'кдйиф итд. (в. и т. 338);
Благо/ов отац, бл'ёсав бёше, брашн'ев милое, вакав-)е, Васшов бёше, га/'-
дашов, главнйч'ав л'ёба, гл'ёшав л'ёба, ебмун ]е млбго гнгёшав, Давидов, Добросав,
Игнатов, }азбьцов рёп, какав ^е, ковач'ов/ковач'ев, цар-Косшандйнов-]е, оч'аше
к^рв да л'ёгне, нёсам крив, льжав \е и он, ц'ач'ки лубав, Манёшов нож, он бёше
Мил'ёшов, щ нёгов ббл'ес, сьс нёгов нараф, на нёгов рёп, сас нов мйнтан,
овол'йкав }е пёч'ат, шакав му ]е у), ч'аи'ав, ноктац'й)е се бддев, што те гл'ёдав,
грабив пьёзда, да ги дав ч'брбу, неч'ал'е да дои'ев, да звонив, нёсу сме]ал'е да
звонив, ймав мерц'ане, да се искранив, да ги иейишукв сьге, дёца )ёдев дивл'ач'кс,
они клщпав, кбл'ев по Ббсне, мерзив не, не можев да нац'ев, нёч'ев да узнеф
нйшто, носив дим^е, свё ч'е не оставив, йраЩ л'екбве, да се сёч'ев, скайав (им-
перф.) ни козе, бц'е св&е шёрав, шурив цё}& бут, они се уграбив, да узнев, да се
украднев, да цйу)ев, да се йреч'йшав кн>йге, сас руке се гурав, кат йораснев, они
знав, оскудёвав итд. (в. и т. 338).
Вероватно се уз подршку примера типа мужн>ев-гу брат, мужн>ев гу гроп,
нёмав-Тй куфер, оставив га нёга, не можев да нац'ев, поново васпоставл^у
случа]еви типа ейнл'ев глас, ф^ргав бёше, онол'йкав Ъща, н>ёгов гладос, /ьёгов
гордое, донёсев бадшак, скач'ев дёца, И мйши ймав пьёзда, И амал'и ймав дёцу,
а одатле и: другар нёгов, н'ёгов отац, па и: сваи'ав се (в. и т. 338);
б) Борислафка, Борислафку, волофске кола, Загьёфка, чафкйно пьёздо, глу-
афко, цёфка, Жйфко, Жифкдва дугфна, грамзлйфко, дьржафски л'ёба, офсен
л'ёба, офедви, у дьржафску банку, шойбфека г^мн^ва, глуфшер, глуфшёрка,
глуфшера[)ка, цьфша, ч'е йроцьфша, йроцьфша)а, исцьфша, два дьрфцёша, )Ыу
офцу, дфце имал'е, двёсте дфце, зл'икдфци, тому кукафцу, онбга гомнафца,
гадл'афцу (Вщ.), кЬръафцу (В]д.), по Рабфцу, Зан>ёфци, грабежл'афцу (ЬЗщ.). ир-
дофч'йч'е, глуфч'а, глуфч'о ]ёдан, гн>идафч'йч'и, грамежл'афч'ёшу, двё грамзл'иф-
ч'ёши, Делофч'анац, у Лфч'ёша нашега, Лфч'ёшу, красшафч'йч'и, у красшафч'йч'е,
тому крафч'ёшу, кукафч'е, ласшафч'е, от ласшафч'ёша, ласшафч'йч'и, мьр-
сол'афч'е, два-трй мьрфч'ёша, бфч'и ейра, бфч'о сирён>е, ^ён Пешрофчанин итд.;
цьвша, Зевшушовйца, воловске кола, баца се тщ цёвка, Жйвко, зл'иковци, овцу,
йокровце, шьрговци, ка деч'йнске главч'йч'и, кравч'е, канавч'е, кожувч'йч'е, бвч'о
мл'ёко, Раовч'анин, Раовчани, у бйвшу вб^ку итд. Судепи према подацима копима
']& располажем, само изузетно се могу чути ликови са „чистим" /в/ испред без-
вучног опструента: шьрговци, жйвци ймам, от овце, зл'иковци.
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III
ОБЛИЦИ
А.
ДЕКЛИНАЦЮА
214. Призренска деклинащуа стсди на неко) врсти средокрапе измену про-
гресивнщих и староштокавских говорних типова. У основи аналитичку декли-
нащуу карактерише практично потпуна очуваност датива на свим нивоима, а ни
прилике са генитивом, и не само са н>им, бар понегде, тешко се могу тумачити
утищуем кн>ижевног ]езика или, пак, суседних прогресивни)их говора. Ипак,
Призренци зна]у за вепину оних на^маркантни^иx особина П-Т зоне, као што су,
на пример:
а) пчуава општег падежа, нарочито у множини;
б) аналитичка компараци]а, ко]а ]е уз придеве захватила и именице, глаголе
и прилоге;
в) уклан>ан>е видске разлике (трагови старине чува]у се у ограниченом бро]у
случа]ева);
г) удва]ан>е заменичких облика, односно удваЗан»е об]екта уопште.
Од особина ^е призренски говор не позна]е овде наводимо: постпозитивни
члан и крапе форме зам. мене, шебе (нема, дакле, ликова мен, шеб).
ИМЕНИЦЕ
215. Именичку деклинащуу у Призрену карактерише знатно ре!)а употреба
општег падежа будупи да се датив одлично држи у свим врстама и да се, како
)с вей речено, фреквенщца генитива, па и локатива, првенствено у ^еднини, тешко
може об^аппьавати утищуем са стране. Од осталих особина поменупемо а) врло
живу употребу Н-Апл. м. р. на -ове, -е (синдве, ойьнцё); б) убедл>иву превагу
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наст, -у у Вдо. им. м. р. на -в (ч'овёку); в) наст, -ама у Дмн. вейине именица
(увек женама, мач'ич'ама, понекад и во/ницама, поред: во]ницйма). Ни призрен-
ски говор ни)е поште1)ен колебан>а и промена у роду и бро]у у неких именица.
Сви такви случа]еви, релевантни за сагледаван.е места говора Призренаца унутар
П-Т ди)'алекта као целине, као и н.еговог односа према юьижевном зезику, обу-
хвапени су „посебним напоменама" на кра]у прегледа одговара]упег деклинаци-
оног типа.
Код именица се, иначе, применэде Ивипева подела на четири деклинациона
типа:
1) син-0, реч-в, маз-е
2) жен-а
3) село, йо/ье
4) деше-0, маче-я*59
1. ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИП
а) ^днина
216. тип )с, као и у осталим говорима П-Т зоне, у Призрену задобио
нешто новога терена захвалэдуйи чин>еници да су му се придружиле именице
на -Г (сшвар): имам йети более, сваки бол'ее, су бдл'ес, вел'йки более, от сво)
ббл'ес, шеч'ерни бдл'ес, щ нёгов бдл'ес, ^ёдан варош, варош гбл'ем, два вардша.
изгубйше свб) вредное, н>ёгов гладос за паре, глуйос )Ы, н>ёгов гордое (срамотно
дело), не може да гл'ёда синл'ёве ^рддее, да крй]е сво] гордое, н>6ен грубое, жал
га изё^а, жалдве (пл), плач'а)а се кррф, К^рв да му узнеф нёгоф, два к*рва, трава
от к*рва, мйри )&рвдве, сьс та) н>6ен крдшос, ц'ач'ки л'убав, свйнски мае, сипу)еш
у врё]а мае, па извадиш ова^ мае, божи милое, братн'ев милое, брацки милое, за
баткин милое, та) милое, младое пусти, жй-ми младое, младосша ми (заклетва),
поред ре!)ег: младости ми, добила мьршвокос (обол>ен.е познат^е као „мртва
кост"), Искоч'йла гу два мьршвокдса, бабин нараф, иё\а ноч, два ндч'а ч'е пй)емо,
на ваш одговдрнос, гбл'ем йакос, мб) йамеш, ймаж гускин йамеш, сёлски йамеш,
л'ёп ^е Пёч', наш йдмоч', наш радос, п^рви радос, погрёшан ^е та) рёч, два рёч'а
йма, само два-трй рёч'а, тёшке су наше реч'бви, То ]е други сшвар, нёки сшвар,
^ён сшвар му треб^'а, Кб} ч'е ги обуч'е по мб) смкрш?, трй смьрша, какав. смьрш.
смьршдве ги набдиф, Напрет немало ва^ удобное, добйл'е прави удобное и сл.
217. Остатака стар^ег стан>а нема много. Они се срепу у обележеном кон
тексту, у клишетираним изразима типа Йш, бдл'ес ве убила (клетва), младости
ми (заклетва). У последнем слу^у и акценат искаче из призренског акценатског
система. Прилике у призренском као и неким другим говорима овога ди)алекат-
ског типа160 обавезу)у на посебно разматрагье именица ноч и веч'е(р). Прва када
ИвиИ Огледн III, 149.
В. нпр.: Богд. ГАП 152, 155, 160 и тамо нав. лит.
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сто]и у свом апелативном значен>у обично се уклапа у систем I деклинационог
типа: )ён ндч', цё$а ндч, трёч'и ндч', на трёч'и ндч, на бьдн>и ндч, дбша ндч', два
ндч'а, Тамо се гостёсмо два ндч'а, нема те три ндч'а итд. Остаци старее промене
чува]у се, уз ретке изузетке типа цёлу ндч' седела, свакако унете из савременог
Зезика, у прилошксу функцией, у предлошко-падежним конструкщуама при-
лошког значеаа обично сраслим у Зедну реч: Бэдрун кндч'и (вечерас) на веч'ёру,
А кндч'и ч'е ми дбц'е сестра, Кндч'и ч'е ймамо госте, До кндч'и ч'е стйгнеш, море,
и тй; Свуноч спи)ёше г6)а, свуноч' играемо бро, А мёне ми свуноч сьн не добди
на бч'и, А сьн ме свуноч не фач'аше. Исюьучиво у приношу улози долази и
облик инструментала ноч'ом: ндч'ом л'ёти, Ндч'ом скйта по сокаце, Ндч'ом скйта
по ул'йце, Не вал'а да се тб] ч'йни ндч'ом.
217а. У призренском говору напоредо се употреблаваЗу именице вечер и
веч'е. Први лик ]е обично мушког, а други, нормално, увек средн>ег рода други
вёч'ер, )ён вечер ч'екфа, и та) вечер прбша, од бьдн>ега вечера, два вечера итд.,
поред, изгледа ре!)ег: ту) вёч'ер ги доч'ёкасмо; свако вёч'е, трёч'о вёч'е, до
посл'ёдн.0 вёч'е, добро вёч'е (поздрав). Укрштан>е синтагми добар вечер и добро
вече резултирало ]е поздравом — добро вёч'ер.
218. По 1 деклинационом моделу поред наведених мен^у се ]ош и:
а) именице м. р. на -0 типа град, за ко)с не треба давати посебне потврде;
б) именице м. р. на -}а -с -л: йейё)а, дё}а, Ранц'ё}а (в. т. 151);
в) именице м. р. на -а, -е, -р, -у добщене -х > -в: дра, пл. орасе {орасе
родйл'е и ву) годйну, рёд орасе, ред Забуке, па ч'е ни донёсе орасе, ч'е ни донёсе
орасе пуно, орасе не купаемо, На ти ъё) орасе, пун кбфин орасе), бртак му бй^а
Вла, гра, йде гу зада от уста, на ма, на ма добди, йра и птё}&, та) бё]а йра,
пбетрада сирдма, И брат му бй)а сирдма, саба, саба збра, Млбго ми ]е сшра за
рат, от сшра, сшра ми )е да зйпнем, сшра ч'ува лоре, пудар ^ёде гроре (н. поел.),
та) грё, см^ртни грё, мё, он ги бща шё (шех = дервишки старешина), дч'у, кожу,
поред: кджув (пл. кожусе, кожуси), йасшу, поред: йасшу™, вьр, на в*р главе,
ОвёЗзи бургй)е в*р не ч'йни. О именицама л'еба, лука, сира говори се у т. 274е).
219. Генишив. Веп )е указано на висок степей застушъености облика гени
тива. Евентуалну претпоставку о озбшьнщем упливу кн>ижевног }езика озбшъно
поткопава тако^е висок степей корелащуе измену резултата мо^х недавних
истраживан.а и Чемерикипеве гра!)е. А подаци, односно „пампен>е", „сепан>е"
тога марл>ивог Призренца потичу из времена ипак скромни)ег домаиим'а и евсо-
бухватности делован>а средстава масовног информисан>а. Не може се рачунати
ни на неки озбил>ни]и подстицаЗ те врете из суседних ерпских говора будупи да
^е аналитизам у ближем, и не само ближем, окружен>у узео више маха него у
самом Призрену. Подршка чуван>у деклинаци)е у призренском говору дошла Зе,
нема сумн>е, из несловенских )ешка, а понаЗвише из турског. Суживот Срба и
Турака у прво^ српсксЗ царско] престоници тра]е више од пола милени|ума (При
зрен )е у турске руке пао 1455. године). До друге децени)е овога столепа турски
}е био званични, а тиме и престижни }етк, с тим да пе та престижност сигурно
надживети време турске владавине. С друге стране, Срби Призренци су се ве-
ковкма бавили занатством, дакле услужном делатношпу, а у таквим приликама
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билингвизам овога типа напросто се подразумева. Чуван>у старине у деклинации
код Срба непе се противити ни албански ^език, са чщим пе носиоцима до суживо-
та, присюц'ег контакта дакле, допи знатно каснще, свакако не пре седамнаестог
века161. У нашем случа^у ^едан детал> посебно пада у очи. У српском призренском
говору аналитизам ]е неприкосновен ]едино у инструменталу (оставл>амо по стра-
ни по^единачне клишетиране изразе и петрифициране ликове у прилошк^
служби), падежу за ко}и Турци нема^у посебног облика, односно посебне — аглу-
тинащуе. А изван инструментала код призренских Срба — непреврелост, после-
дица борбе две]у супротних тенденщф! Обе су имале сво^у верну потпору: ана
литизам у словенском (српском и македонском), а синтетизам у несловенском
(турском па и арбанаском) суседству и окружен>у. Чемерикипев и мо^ материал
сугеришу зашьучак да се резултат борбе тих две}у тенденщуа н^е битное мен>ао
током овог столепа.
На]вепи део потврда Г)д. именица м. р. отпада на конструкщф предлог +
именица; без ба/рака, бед агьзлька не се )аши, живйл'е од арамлька, из богаза
(богаз = клисура, теснац), без бол'ёса, од бол'ёса, Искоч'йсмо на в^р вьра, умирал'е
од глада, свё смо требйл'е од глдша (од корова), Цёфка бёше заьрц'ана свё до
гьрл'йч'а, скитфа од града до града, од овога гроба, око гроба, от сйлнога дйма,
работал'е без добйшка, без дьна душа не искач'а, уоч'и 1/ури'евдьна, трава от
к*рва, и тако йшл'е свё до кра/'а, отрув^а се от мишомбра, младосша ми, Од
мусшафьза („трепепозивци") в6)ска не бйва, от йосшанка свёша, иш ч'умёза, от
сшраа, бл'йзо Чач'ка, от фишёка, беш-ч'адьра, премёч'а се од гуза на гус, око
Шедьрвана итд.162.
Од именица ко]е не означава^у бипе нема много потврда генитива изван
наведене конструкщуе. Општи падеж ]е генитиву мало простора препустио код
означаван>а партитивности: ни капку газа не наша, тол'йко бол'ёса, Сипни гу и
мало гусшйша, узни мйцко сйрца, ]Ыо комач'е сирё/ьца. Уп. и: сваког дана сам
йшла у затвор.
Уз предлоге напоредо са генитивом долази и форма ОП: до актам, мало
жар озгор, без дуан, исёкл'е му нбгу до кук, дошла око обед, иди до йи/ац, испод
йи/ац, пббеже преко йлбш, и от Призрен, из свёш \ъ доша, донё]а гу от Сдлун,
топ до шдй, ош Фериздвич довде. Општи падеж ^е ^ш чешпи код обележаван>а
партитивности и уопште у ситуащцама када испред генитивног облика стс^и де-
терминативна реч: коч'ён>е враш, Напунща ми ву]-кутй]у дуан, пола зйд, На ч'ело
ми грашке зко/, узни и грёшку йасул', пуна ч'инй)а йасул', донё]а ми мало расад,
пбла саШ пут, даде ми комач'е сймиш, узбше груду снег, купила ми сйн мало
шёч'ер, от пбла казан, пола мёсец, пбла ндч', у пола нбч да ме позове, пола
мёшар, И он купща тол'йко колдмбоч! и сл.
В. т. 4-5. овога рада и тамо нав. лит.
162 Остааъам по страни примере из народних песама: У руке му йгла од бил'ура; На платно
гу йгла од билура; СагЗа-зора, а }Л )6ш у двора; Лов лов^а Мал'исбре | око двора пашинога; Од овога
дьнка; На крйло гу ц'ёри'еф од меру'ана; Кбга жал'иш од рода; Злога сьна да не снфеш; Кьрс ме
ч'ува до йолндч'а \ ош йолндч'а свй ани'ел'и.
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Код лица и живих бипа уопште увек долази облик са наст, -а, кс^и у]едно
представл>а и облик акузатива, односно општег падежа. Део прикупл>ене гра!)е
износимо као ]ош ]едно сведочанство о приликама у српском призренском го
вору: од брава, код браша, пбша у браша, о[т] девёра, отйднемо у кума, п^рво
у кума се йшло, била и у Милана три льна, от онбга свб>ега небраша, више
Съетога-ПёШра (црква), брат от сшрйца, кот овбга шна]дёра итд.
220. Дашив. Готово да нщс нарушавано старо стан>е. Шарпланинска облает
]е и позната по чуван>у овога облика, поготово у множини. У Призрену Д]д. им.
м. р. увек има наст, -у: Мбл'им ти се ка Богу, Богу фала, фала Богу, Нека ^е фала
Богу и Сфби^е, Фала ти ка брашу, свакому габёл'у да даваш паре?, девёру предке
девб.]ку, дуовнйку }змшЩе, бтац му каже тому жандару турскому, да^а жито
кд]ну, не прибди кдгьу, подметнаше наши инц'инёру, он крал'у радфа, А модему
мужу дошло му да крёч'и, Извади нож па га вйкни Мурашу, бтац му вйка —
нач'алнйку, дфа бцу парастас, И тому йцу посрасмо се за душу, ЧЧшйла йзмет
бблному свёкру, ка м&ему сыну ти кажем, Кутала сам свежему бцу опьнце, Само бцу
тражй]а му фёнер, пбтписа се бцу. Нема да плач'аш йекару, бтац каже йреседнйку,
Сиромау ч'овёку ^е тёшко, Ногу да пол'убиш цару, Циганйну да платиш ка и мёне,
Пбмоч' му давал'е тому ч'овёку, отйша ц'енералу, отнёси га шна}дёру итд.
У призренском говору }с врло чест посесивни датив: мбОему брашу другар
купила кола, она ^е Зорану кума, брат модему бцу, Дёне Чайкуну брат Дьмн,ан,
1ёному шна]дёру жёна ту] родйла, А то Зе модему йрщ'ашёл'у еёстра, МбЗему бцу
мфка бол'ёсна }е била итд.
221. Локашив Зеднине по статусу на овом терену подсепа на генитив. За
разлику од датива, ке>)и се сасвим очувао захвалэдупи добрим делом и наслону
на множину, у ко^ се управо Зедино датив одупро унификации свих падежа,
Л)д. се означава: а) посебним обликом на -у и б) везом Предлог + ОП:
а) свё како трёба йрема Богу, грёшни смо према Богу, бна зббри По ашьру,
Секйру тури При в*ру, да стйгнемо йо дъну, Свё да правите йо закону, бй)а на
мору, да йдеш йо шрагу, Зулум бёше и йо Рабфцу, Вьздьн )е йо суду, Туркйн'е
нбсиф йо двору, йма по йщацу, седёл'е йо зашвбру, йде йо рёду ч'аша, Не ударам
тол'йко йо йрагу, да шёта йо сокаку и сл.;
б) Обука се ка Турч'ин йрема Бсурам, Годинувала йри зёша у Приштйну,
Отйшла йри ейна у Пёч', бди йри шешйна, Тёшко живувала йри тога мужа, ч'е
стйгнеш йрема Светогг-Ранц'ёла, на двё недёл'е йо Ббжич', на недёл'у йо Го-
ейоц'йндан, На двё годйне йо мужа умре и бна, па се вал'а йо йашос, и она спй^е
йо руч'ек, видимо и йо Шел'евйзор, док си на ва) свёш, ч'умур на кб]на продава,
йма у йй]ац, Брат гу жйви у Чач'ак и сл.
Свестан напор псЗединаца да „правилно" говоре понекад води у хиперко-
рекци)у, грешке у другом смеру: Долазиф у Београду, И отерал'е ги у зашвбру,
И сам у заробл'енйшшу отйша, кьт смо дбшл'е у 6си1еку, дни су отйшл'е у Сшам-
бблу, Ишл'е смо у НазарёШу и Вишл'е]ёму, йдемо на йуШу, идёмо на йушу, уте-
рал'и га у зашвбру, Отидбше у Дубровнику и у Мбсшару.
222. Инсшруменшал ]еднине се, по правилу, означава конструкциям йредлог
с(ь)с/сас + ОП: дбша сьз браша, сьс тбга кувара, удесфа сьс шефа, сас мужа,
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сас оца смо радйл'е, да узне сас ко/на, оне бйл'е сас Немца, побёгл'е сас нашега
ч'овёка итд.
Изван фолклора163 трагови инструментала се чува]у у петрифицираним об-
лицима прилошког типа: вакшом (временом) ч'е прбц'е и то], доодй^а крадом,
дьн>ом не сшуем, дьн>ом ^е по работе, дьн>ом ]ъ пбльсно за работу.
Дивергентан разво] инструментала и других два^у зависних падежних облика
могао ^е имати и ]едан унутрашньи подстищу. Уопштававьем старог дво]инског
наставка у Дмн. -м }е практично сведено на Щц., где йе се, тако усамл.ено, лакше
повиновати аналитичком налету носилаца словенских дэдалеката, док ]е гени-
тивно -а Призренцима итекако „познато" из акузатива, односно општег падежа
(уз синтагму без браша бол>е се држи и без дуана), а -у из стабилног датива и.
као мало где, експанзивног вокатива. Покадшто ^е врло танушна семантичка дн-
стинкщф измену конструкщф: йрема граду : При граду : граду).
223. Вокашив. Неупоредиво )е чешпи наст, -у од наст, -е:
Што уч'ини, аждёру (ажо^а); ч'ути, а]вану; море, а}дуку, сёди тамо; опёри
се, алоснйку мб) (прл>авко); амалу; драги м6^ анц'ёлу; смири се, море, аша]нйку
атгуни (немирко, несташко); да) ми паре, бездушнйку; А, тй л'и си, безобразнику
безобразии; врати се, бескуйиьйку; бесрамнйку; бесшрамнйку ^ён; Дйза^ се, бивб-
лу, дбкл'е ч'е спй)еш; Е, веселнйку; Прйц'и овамо, Влау; Тэдеш л'и ме, волу ^ён;
Сёди, врагу, тамо; Ч'е те уфатим, врагу ^ён; Ч'ути, брё, Габёл'у; }6ди то], море,
гадл'афцу; Само ]ёди, гладнйку никоей; Иди, море, глошу (фиг. прл>авко); А_)де,
ч'ути, голгузу; И тй ч'е ми кажеш, гомнафцу?; Да ]ёдеш... горойаднйку; Море,
гошовану, да ч'утиш; Остави туц'о, грабежл'афцу; грабежл'йфцу ]€н; Сёди и тй,
гьрднйку, сас нас; Дё ч'е твс^а душа, грешнику?; Е, мори, грешнику, гл'ё) си ра
боту; Стани, брё, и тй, гробнйку (вампир); Узё]а си свё паре, губодушнику; Устани
и тй, дембёл'у; Прич'ёка] ме, ц'авдлу, и мёне; Преварйла те, ешёку (магарац),
преварйла, Сёди мйрно, }ужнйку (немирко, несташко); Ч'е те тёпам, }ужнйку
мал'и; ^наку мб}, гдё си бй)а?; кобнйку; кон>у, нё ги дйра]; Окрёни се и тй,
кЬргьафцу (м. чел>аде шопавог носа); магарцу ^ён; Младич'у, што ти ^е тёбе?;
мдмку, ггушти ч'овёка; А и тй, нашемнйку, ч'е се утёпаш; Невернйку дёте ми
не дйра^ А гдё ти ]е тво) сёлски памет, немисл'енйку?; Тй, обесенйку, ту)ке да
сёдиш; Тй не опадаш, ойаднйку ]&н?; И твс^а работа, ойанч'ару, пропала; ошуре-
нйку (распуштеник); оч'овданйку; А, море, йасул'у, е душманйне мб] (нар. посло
вица); Што работаш сьге, йезевёнку (невал>ао човек, подво1)ач); ни^ёдан?, А тй,
йеч'ооч'нйку (м. чел»аде уроюьивих очи)у), нё ме глёда}; ОстгУи гу, йрокл'ешнику,
што ти уч'инйла бна?; Нё се мёша), йрокл'ешн>йку }ён, Пушти не, йоганцу погани;
И тй, йцу никоей, млбго льжеш; самошойл'енйку, Нё знам, брё, ч'овёку; Што ти
^е тёбе, море, ч'овёку?; Море, шшешнику, не цёпа^ платно и сл.
Уп. нпр. у народним пословицама: Курва и ё)дук Планом се браниф; Ако [зима] нёч'е главом.
бч'е рейом. У ЧсмерикиЬево] гра))и нашла се н лазаричка песма: „Обрни се Лазаре, | Па сс сейма
поклбни, | Да те л оно дару^еф | Даром, даром, дукатом | И злач'ёним шесшаком". У картотеци
вредног ентузи)асте налазе се и речи познате песме: Мбре под чадьром болна Руска лежи Ни на
инсистиран>е нисам добио потврду Чемерикипевих примера: арабацильком рани толйко дёцу; I бу-
нарцилъком се борави.
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224. Наст, -е, ко)и се, по свему судепи, у последнее време шири, долази код
именице к^е означава^у родбинске односе и — код имена: И ськ ]е тако, сине;
нема, сине, нйшто за пи)ён>е; Бйл'е су болнйце, сине; овде пл'ач'ка, сине; И тако
се живёло, браше моу, а)д, зёше; Зоване, где ти ^е ч'ёрка?; хгуде, Свешозаре; Тй,
Душане, тй си, ^ёмац; Да) гу, Мйшре, мёне. Изван ове области имам )ош неколико
потврда облика на -е: У, Боже, кад га роди?; Боже ч'уълу, не да^ Боже; госпо-
дин-йоруч'нйч'е; аман, даскале, прекйни; кон>е глупи; А, море, пасул'у, е душма-
нйне мб). Из разматран>а изоставл>амо, разуме се, потврде из текста народних
песама164.
За овакву репартищуу наст, -у и -е у В)я. не зна ни)едан како српски тако
ни македонски говор у ближо] и широ^ околини. Нешто више потврда -у напи
пе се на македонс^ страни, с тим да се у ликовима са -у често чува траг старине.
На том терену често коегзистира^у оба типа и код истих именица165. Ман>е по
вода за тражеше паралелизма да^у срби)ански говори П-1М типа166. Белип и оно
мало потврда В]а. на -у види као особину унету са стране167.
Када се употреби вокативно море уз именицу, нще необичан В = Н пошто
]е море носилац вокативног значен>а: ч'е погйнеш, море Здван; ОстгУи гу ту)ке,
море Душан. Изван ове конструкщн'е ')& из Призрена имам само ]едну потврду
за Нщ = В]д: Не да) Бог (уколико се не ради о потврди императива за 3. л.
]еднине; в. и т. 343).
б) Множина
225. За разлику од вепине говора П-Т зоне овде множина н^е сведена на
]едан облик. Информации о одлично очуваном дативу, у ко^ ^е доста дубоко
продро наст, -ома, дода]емо и податак да у неким случа^евима нису дослсдно
из^едначени Нмн. и Амн. односно ОП. Зато пемо у дал>ем тексту потврде за те
облике давати одво^ено. По овоме моделу мен>а се и суплетивна множина им. с.
р. на -ич'и // -ич'е (мач'ич'и, мач'ич'е).
226. У Номинативу множине напоредо долазе наставци -е и -и а основа се
често проширу)'е формантом -ов/ев:
а) в6)ска унапрет, авиМне озгор, авщоне бацал'е бомбе, найшл'е авиМне,
Агальце (агински поседи) му пропал'е, Изгубйл'е се старе адёше, старе адёше
бёУ добре, наше а/аше бёу гол'ёме, алшьне (златници) ги удал'е ч'ёрку, Тё] Ар-
науштще су алч'ъце (алчак = варалица, препредеаак), И наше амбаре су празне,
В. нпр.: Дик се, дик се, госйодаре, | ^арко слунце оп^ало; Дгу ми, Петре, парйцу; Лов
ловй]а Мал'исдре | Око двора пашинога. Вокатив у служби номинатива, позната особина ]езика наших
епских песама, поред наведеног лика Мал'исоре, долази и у стиху: Проговара Иван чобанйне.
165 Уп. на пример: Видоески СМГ (Скопска Црна гора), 162; Видоески Кичевски, 63; Стамат.
Тетово II, 92.
166 В. нпр.; Павл. 'ан>ево, 71, Павл. Срет. 161-162; Михаил. Леек. 33 (наставак -у углавном као
средство кс^им се обезбе^е дистинкщф измену вокатива ^еднине и номинатива ;сднине дсмину-
тива: човёку : човечё, ]унаку : ]уначе итд.); Богд. ГАП 145-146; Бар). Ди)ал. истраж. 276-277 (Гн,и-
лане).
167 Белип ДШС, 314.
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арамлъце (арамльк = лоповлук), асшал'е, висбке ги и басамаце, Кол'йке му су
бац'аце\ (крок, нога), Тё) два ч'овёка су бл'изнаце, богазе, доносйл'е ги нове бол-
нйце, Бошкальце гу бёу л'ёпе, бол'ёл'е гу бубрёце, наше голубе одл'етёл'е, грубдсе
(грубое = ружнопа), набрёкл'е гу дамаре, имал'е те] грамафдне, а напрет — да-
лаце (слезина) нё се ]ёл'е, дегенаце ме брйнеф, дишекльце, свё дукаше наредёне,
свё дукаше имал'е йме, тё^ дукаше несу мо)е, душёце ги бёу нове, желуце ги
бол'ёл'е, 76} занаше се изгубйше, детёту ми нйцав зубе, а зулуме бйл'е гол'ёме,
сине, ибрйце, кайаце, кафшане, казане су скупе, бвде гор бёв златне ]ел'ёце, свё
златне }ел'ёце бйл'е, кредйше напрет немал'е, наше кашол'йце дбшл'е, вё]
кошшагье, кл'йнце, уг'рч'иф се кондйце, л'ешн>йце, млбго изл'егнаше марифёше,
напрет немал'е маншйл'е, сал кайуше, миншане л'ёпе бйл'е, мезарлъце гу уредёне,
Отуда йдеф, мошдре звйждиф, старйнске обич'ак бйл'е, Тё} обдце нёсу мс^е, вй-
кам, образе му цьрвёне, ойьнце су нове, А овамо орасе се спрёмив, Сьге изац'бше
разне ошрдве, Мбдре йашл'ии'ане искоч'йше добре, йаййре су дбшл'е, како се
отворйше йодруме, дбц'неф йдеше, Ы йдем кьт су вел'йке йразнйце, море, см1^-
знате йроздре, пйтаф се родишёл'е, самаре за ко.) ни се правйл'е, самаре за ко] ни
бйл'е, сандьце нёсу наше, имал'е су — сандьце се напра)йл'е, Нёсу имал'е напрет
ве] шеййце, ч'умёзе, бч'и ги су ка финиане, цванцйце (аустр. новац) нёсу ч'инйл'е,
фишёце бйл'е твб^е, да се изрйбаф ч'ардаце, Тако су прич'ал'е ве] ч'обане, имало
ч'унце, И напрет имало шенльце, шйорёше цЬрне имале, стране шйорёше немало,
Имал'е шйорёше на д^рва;
б) л'ётив авиМни, а/дуци ги узёл'е свё, И амал'и ймав душу, аи'илари (хоце),
вй сте баи'анаци, То] се звало сбфра бёзи, Бугари нёсу добре, вамййри, гладне
ка вуци, госши ни добдиф, далаци нё се ]ёл'е, дамари, дбшл'е гу девёри, динары,
напрет било дибёци (дибек = направа за туцан>е кафе), дирёци нбсиф ч'ардак,
Дужнйци ти к^ршиф пенц'ёре, тамо [су] ц'аци, за]ци, залци, Ишал'щанци гу по-
праМл'е, свё занаши бйло, гранич'ёве колци, турске ко/ни, )асШьци, )асшуци, ка-
шол'йци имало, Ту} се бйл'е Коландщанци, Те] Косовч'ани остал'е мертви, Кру
шат (становници села Круше), ма]сшдри нёсу дбшл'е, досадйше ни мйши, И
мйши ймав пьёзда, помрёше мужи, облаци от Паштрик, Имал'е мужи, л'еч'йл'е
народ, Мужи имал'е жёне младе, а ськ свё нагони, А те] йцй Бугари свё ни
отнеебше, божйч'ни йдеши, ПрифаШнйци купйше свё, избйл'е йуйул'ци, дбшл'е
йьрвичари, йужмужи, Никеле рои'аци му бйл'е, родишёл'и ми купйл'е, сандьци
ни пропал'е, свёци, свирач'и бйл'е, сел'аци нбсиф опьнце, они се вбдиф ка сл'ёйци,
Сшреч'ани ги доодйл'е, У Жур Тал'и/ани сёкл'е паре, И шруйци се цёпаф, И Турци
работал'е сас нас, укуч'ани, унуци ме вйкаф, Цигани и Турци тамо йдеф, мб>е
уч'енйци ч'е дбц'нев, снагу цьрви ]ёдев, Некб)и ч'овёци тб} нёч'еф, Шна)дёри имал'е
напре, Шусшёри имал'е напрет, зунзари ч'йнив зу-зу итд.;
в) Арч'две гол'ёме бйл'е (трошкови), ашове, ве'} врагове наше дёца, бродове
да прбц'ев, Вё] грозддве ч'е за вйно, гоч'ёве бйл'е, гузове, димдве бёу до нёбо,
проц'бше и наше дьндве, окрач'аше дандве, и ]еч'мове бйл'е добре, кошёве ни
празне, Нёч'е се смйрив арнауцке к^рвове, л'еббве нё ми су добре, л'исшдве (део
ноге) ме ббл'иф, немал'е л'екбве, сьге скупе л'екдве, л'екдве бйл'е, што су }&кс ве]
л'екдве, йма л'и л'екдве!, низдве, арнауцке бреговйте йушдве, см^ртне случ'аМве
ме убйше, рогдве, сшрадве га муч'ив нега, бакьрне суддве нёсу здраве, пуцаф
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шойдве, шойдве пуцал'е, Изашл'е му ч'ирдве, Вал'а да му се гасиф угл'ёве, фесдве,
ч'ёйове ги мйцке, и'ейдве, шалдве бёл'е и ч'йсте;
г) бел'дви (вунени покривачи домапе израде) гу ч'йсте, вукдви ги изёл'е, во-
лдви, дёца ги врагдви, гоч'ёви бй)еф, спопал'е га гн>евдви, гол'еме граддви, И по-
напрет се ч'инёу гредви, грошёви бйл'е ка сьге динари, г^рч'ёви ме фач'аф, Гуздви
гу ка ньч'ве, И дардви — мйцке, грозддви, димдви, дьндви, зардей ги доди^ше,
]еч'мдви, кошлдви, кошёви, куйдви, офсдви, оч'ёви бйл'е у Приштйну, шойдви пу-
цаф, Негбви реч'дви не ч'йниф, ка йешлдви ч'йниф, бйл'е и йойдви, п'рстёнье про-
мёниф на руке йойдви, свашдви добдиф по девс^ку, синдви гу отбше у Орбй|у,
сшогдви, Сшрич'ёви нё му дал'е нёгов дё]а, ушдви ^ёдеф нбч'ом, ч'айдви (део раз-
бо^а), шедви (шех = дервишки старешина), тэдке се шшьркдви пьездйл'е и сл.;
д) ардовч'йч'и, напал'е ги Арнауч'йч'и, асшалч'йч'и, а тё^ ба/рач'йч'и мйцке су,
и баскич'йч'и — скупе, биволч'йч'и, двё бл'изнач'йч'и, брашанч'йч'и, врайч'йч'и,
имал'е (постсуали, били) гасарч'йч'и, Габел'ч'йч'и, )&6уке му ка деч'йнске главч'йч'и,
Гогешч'йч'и (Гога = Цинцарин) не дбшл'е, И ваше голуйч'йч'и ^бште су мйцке,
опьнце му ка гройч'йч'и, гушшерч'йч'и, гушч'йч'и, т6^ гу бйл'е деверч'йч'и, наше
дево/ч'йч'и се разудадбше, дуган>ч'ич'и ги бйл'е бл'йзо, Свё мал'е дувач'йч'и наре-
дёне, дукач'йч'и наредёне, поредёне бйл'е, загарйч'и, зуйч'йч'и му бстре, ]агн>ичи
нё се продавал'е тьт, }арйч'и бйл'е арнауцке, }органч'йч'и, }унйч'и ни побегнал'е,
)унч'йч'и, комач'йч'и, конч'йч'и, гогёшке куч'йч'и бйл'е, койил'йч'и, И кошул'чич'и ги
кратке, л'ейч'йч'и изгорёл'е, мач'йч'и нама дбшл'е, румёне му обрашч'йч'и, йарч'йч'и
ни останал'е, йасшорч'йч'и нё гу вол'ёл'е, йешл'ич'йч'и, йил'йч'и свё изёл'е, свё мйц
ке рийч'йч'и бйл'е, ч'е дбц'еф сесшрич'йч'и му, сироч'йч'и искал'е л'ёба, Турчич'и
ни у малу не доодйл'е, ч'уранч'йч'и, ч'урч'йч'и бйл'е потешке, Бицйне унуч'йч'и
дбшл'е св6^е^зи бабе, Циганч'йч'и ни дс^адйше, Ни ч'арайч'йч'и нёсу ^ефтйне сьге,
А шишйч'и (шише = стаклена боца) тэдке — пуне и сл. (за облике множине им.
с. р. на -че в. и т. 258).
227. Судепи по садрэ^у Чемерикипеве и мозе гра1)е, у Призрену нема Нмн.
на -ич'е. С друге стране, ретке су и, по свему судепи нов^ег датума, потврде
А-ОП на -и, односно -ови, -еви. Наводимо, опет нешто богат^у, егземплифика-
щцу за А-ОП, после чега следи осврт на питанье настанка данашн>е призренске
ситуащц'е у овом сегменту деклинаци)е. У А-ОП множине првог деклинационог
типа имамо, дакле, облике на -е, -и, -овеАеве, -ови/-еви, одн. -ич'и, -ич'е код су-
плетивног плурала именица типа маче, ]агн>е, комаче. Потврде:
а) Ч'е се фал'и Амберйка сас авщдне, сас абёре, йшл'е смо и мй на акшам-
льце, градйл'е амбаре, кб) видела турске аремльце, море?, чинйл'е млбго арам-
лъце, асшал'е спрёма], играл'е дёца ашйце, у арнауцке ба)раце, рашчеп^а баи'аце,
вардше да узймаф, по друге вардше, сёстра гу родила бл'изнаце, да збёре бра-
ббн>це, да изёдеш бубрёце, На Ббжич' лбжимо багьаце, видё]а и Гьрце, не пра)и
вйше глуйдсе, фатал'е голубе, пепё]а од гарнце, да дЬржи дизайне, купила и дирёце,
у божйпье гдсше бёше дошла, Купила дальце за веч'ёру, имйла... дукаше, прб-
сните душёце, тера]'а кач'аце, купувал'е смо и и'угуме, купйла нове}асшьце, вуч'еш
кал'ёме, Мй купувал'е нове кальйе, за те^ арнауцке кашил'е, ч'е поббде и кдлце
у зёмн>у, кднце сукал'е, терал'е кд]не, Кал'гца йма лагьме, л'ешп>йце не купй)а,
ставимо бне л'йсше, зна)а свё марифешльце, ймав мери'ане на огЬрл'йце, мисафйре
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ч'ека)'а цёуа дьн, Сьге све обич'ак радиф, на олуце, кушуа ойьнце, сел'аци носйл'е
ойьнце, орасе исполоми, кило орасе, Од Бистрйце носй)а камё]не (в. и т. 146,
196), сас кл'йнце га ковал'е, нашл'е ми комййре, туриш кошйшн'е, варимо кошша]-
гье, видим куфёре, млого кьньйе, да се бй)еф сас те) Оч'ане, мрсйла у Вел'йке
йдсше, от йошдце, они на йоложИе, йьрсшёне промёнив на руку, бес родишёл'е,
терал'е у то] врёме Рис/ане, а самаре за одне, за сиромИе тёшко ]е, мец'у сандьце
тражи мотавйло, по сокаце сам рац'ала, сл'ёйце водй]а, продавца сшваре, носи
ша/н'йре, прала Шеййце, да проснеф и те] нове шеййце, Товаре жйто ми носфа
отац, обука шозлуце, бй)а он и Турце, за ч'ил'йме, купувал'е и ч'анаце, имал'е смо
и ч'варке, на ч'ивилъце, нбч'у сас фенёре су йшл'е, пл'ёл'е смо и'емйёре, набил'е
ги на шйл'це и сл.;
б) трйпут родйла бл'изнаци, отйшла у гдсши, прймамо гдсши, пл'ёла за де-
вёри, Овол'йкве те] дукаши имал'е девочке, Жакёши сам ги шйла, нёмам роиаци,
свё жйвци погубйсмо, У ноге ймам жйвци, вбц'а ги бй)а на кашол'ици, кол'йко
щн'и имала ва) окол'йна овдёна?, ц'убре от ко/ни, сас к6)н>и, Ш)е йша сваки по
лекари напрет, фач'а ми мйши, Мй смо имал'е мдмци, сас негови одборт'щи ч'е
сл'ёгне Исус Крйстос, напраМимо ойьнци, за пушке, за йишшдл'и, млого йросц/оци,
свё би радй)а за рибари. На Руси су мЬрзёл'е, Свё дьржаве ймаф Сьрби, Бугарин
би ги отерла свё ве] Турци одавде;
в) водйл'е айсдве (затворенике) на работу, Пл'ёла сам млого ]а ве] вьрове па
сам продавала, за туц'е гредве, на наше гробдве, игё)а свё грозддве, да му даш
дардве, да в'фзу'еж денгдве, плати дугдве, пот старе дьндве, тёшке дандве ч'е
доч^камо, доне^а кошл'ёве, пушти ми кошёве, И мй кьршдве тёрамо, исцепала
си лакшдве, сам носйла л'ебдве, мйкнеш л'ебдве, тамо правив л'екдве, су)е л'исшдве
узёла, Наша мач'ка затре свё мишёве, Нарёдимо на д^рво низдве, тё) огн>ёве она
не видёла, без рогдве, гьрдне сшрадве мач'ка ни испоганйла суддве, от
суддве останало ]ёло, да опёреш суддве, обрйшем суддве, 6н га йзл'еч'и от ч'ирёве,
да гу гаси угл'ёве, манзуре кьт се обёсиф на кровдве, Сабргуа се нарот сас к*р-
сШдве, нё сас пушку него сас ножёве клал'е, Мй смо у собу са[с] синдве, шётаф
са[с] сшайдве, пуна Кал'фа сас шойдве, у ч'уйдве бйл'е, носйл'е турске фесдве,
два пара ц'акдве дал'е, по и'ейдве гл'едал'е и сл.;
г) от кумдви, дёсет куч'е кумдви, дадосмо пе^ёсет л'екдви, овде ч'ирёви пуно,
нёма руч'кдви;
д) деч'йнски а/1'инч'йч'и прала, од врайч'йч'и, кб) да пушч'а вамо тё] циганске
гн>идафчич'и? , обукла сво)е дево/ч'йч'и, напра^йше б^рго нове дуган>ч'йч'и, за
]асшьч'йч'и, дал'е му дукач'йч'и, шйла жакеч'йч'и, за }аг»>'йчи, од }арйч'и, Де-
во^ч'ич'ама сам шйла }ел'еч'йч'и, ]ёде комач'йч'и л'ёба, ч'ува ги св6)е койилич'и,
купйла ги нове кошул'ч'йч'и, Те] красшафч'йч'и, ч'увам за туршфу, дёца се йграф
г&рйч'йч'и (врста дечи)е игре), Дё сте купйл'е те] лубенч'йч'и?, Не двал'а йа-
сшорч'йч'и и сво)е дёцу, Како, сйне, да израни сьге сироч'йч'иТ, Квач'ка извёде
йил'йч'и, ч'ебич'и ни украл'е наше, попйше пёт шишйч'и ракфу и сл.;
1)) имал'е смо, имал'е и тё] ардофч'йч'е, да тёпа врайч'йч'е, бацйла грошч йч'е,
тури ги грумен>ч'йч'е у сол'анйцу, он и сьге куп^е дукач'йч'е, за]агн>йч'е, не остало
нйшто за }арйч'е, шйла сьм и кожувч'йч'е, комач'йч'е гол'ёме гура, узё]а л'ейч'йч'е,
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кушуа лубенч'йч'е, бёжи от Циганч'йч'е, И она потпл'етэде ник6)е ч'арайч'йч'е. Не
ги к'фшйте тё] шишйч'е.
228. Презентирана гра!)а сведочи, измену осталог, и о продорности плурал-
ског форманта -ов-/-ев-, поЗави покадшто недоследно спроведено] (вуци/вукдви,
мйши/мишёве). Ище применено знача^^е нарушаван>е односа тзв. тврдих и ме-
ких основа (речови, ч'ирдве/ч'ирёве, кошл'ёве). У очи пада и неравномерност око
застушьености гкуединих наставака у Н односно А-ОП. Ликови типа дукаши у
А-ОП нису чести и, по свему судепи, нови^ег су датума будупи да их нисам
приметно у Чемерикипево^ збирци. У исто^ функции сасвим су ретки и облици
типа кумдви и сви су — ]едино из мо^е бележнице. Исто тако, свакако не случало,
нису примепене форме типа мач'ич'е у Нмн.
229. Од испитаних говора у ближо^ и дал^ околини на Призрен и у овом
сегменту Зезичке структуре пона]више подсепа Ъаковица, где у Нмн. напоредо
долазе облици на -е и -и, док ^е у Амн. „скоро редовно" -е, а врло ретко -м168.
У .7ан>еву се, изгледа, добро држи старики однос Н : А (врайци : врайце, кон>и :
кон>е, волови : волове, ораси : орасе). Тамо ^е успоставл>ен косовско-ресавски
аналошки однос Турци : Турце, с тим да други лик полако продире и у номина
тив169. ,1ош датье ]е од Призрена Средска, где ]е, несумн>иво под македонским
утиц^ем, сасвим загосподарио наст, -и у Н и А-ОП, тако да )е „наставак асе. р1.
е скоро потпуно ишчезао". Тамо „наставак ови има широку употребу", а „наста
вак ове веома ]е редак у асе. р1."'70. Нема ни говора о било каквом озбшън^ем
наслан>ан>у призренског говора на идиоме на македонец страни, где ^е непри
косновен наст, -и, одн. -ови/-еви (одакле се добило -о/, -е/), -овци/-евци и сл.171
У горанском говору )с применен множински облик на -е „у неколико случа]е-
ва"172.
230. Како об]аснити настанак данашае ситуащн'е око Н-А-ОПмн. им. м. р.
на я у призренском, и не само призренском говору? У 1)аковачком Нмн. Турце,
громове М. Стевановип безрезервно види сведочанство о старини, дакле — ар-
хаизам познат супротне^ кра]1ыу периферии диалекта173. Овом примамл.ивом
тумачен>у прилика у Ъаковици, а тиме и у Призрену, непремостиво опонира]у
номинативи типа Турце и ойьнце, ко]и, условно речено, представл^у трепу ета-
пу, трепу (ме^у)фазу у истори)ском развитку ових деклинационих облика (прву
^е карактерисао однос Турци : Турке, другу Турци : Турце, а трепу синкретизам
^едног или другог типа: Турци : Турци I Турце : Турце). Све ово говори да се
основа од кс^е се кренуло са аналитичким упрошпавааем у призренском (као и
у !)аковачком уосталом) ни)е битное разликовала од прилика у огромно^ вепини
штокавских говора: Нмн. на -и : Амн. на -е. У Призрену ]е цео процес анали-
16 Стеван. Ттковица, 102-105.
169 Павл. 'ан>ево, 73-74.
170 Павл. Срет. 167-168.
171 В. нпр.: Видоески, Дсбарски, 72; Видоески СМГ (Скопска Црна гора), 162-163; Видоескн
Кичевски, 64; Стамат. Тетово П, 92-93; Видоески Куманово, 138.
172 Видоески Гора, 59.
173 Стеван. Ъаковица, 103-104.
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тичког эдедначавааа управо у току, ]'ер су разлике измену резултата Чемери-
кипевог и мога рада у неким детал>има знатне, а за разматран>а овога питан>а и
врло индикативне. Не треба нипошто потценити чин>еницу да мсуе истраживан>е,
мо^е сравн>иван>е гра!}е агилног претходника са данашн>им стан>ем на терену, и
време Чемерикипевог йрисеНан>а матерн>ег диалекта, поступка без ^ега се она-
ко импозантан корпус чин>еница напросто не може ни замислити, дели временска
дистанца не (много) крапа од ]едног столепа.
231. Дашив }е код им. м. р. на -0 практично као и у новоштокавским гово
рима, док се код суплетивних облика типа мач'ич'и гради као код именица -а
основе:
Амал'йма не давал'е нйшто, отнёл'е бошч'альце ац'иларйма, Дадбше л'ёба и
во/ницйма, викнаше нёшто во/ницйма, Р'рцйма смо верувал'е, 6н ги ^е дервишйма
старешйна, Тёма ]ешимйма купила рйбу за славу, Мушкарцйма дал'е, остаМл'е
роц'ацйма, Нёч'е робу^емо овёма йцйма Арнауитц'ама, свё се давало ТурцйлШ, И
Турцйма ги дбц'е Видовдан, Бйва л'и и Сьрбйма да се покбримо?, Рис/анйма и
т6^ забранйше, Циганйма паре нё се даваф;
Сёбап ]е уч'инфа тёма анц'елч'ич'ама, тёма донема децама, донёси гу и Ар-
науч'ич'ама, Вйкни ги тёма нашема малскема бел'а/нич'ич'ама, купйла книге свб-
^ема близнач'ич'ама, давал'е жито врайч'ич'ама, трй олбвке дала малскема га-
бел'ч'ич'ама, Нбве кошул'е даде брашанч'ич'ама, отров турйл'е голуйч'ич'ама, При-
вйка] и свб)ема Гогешч'ич'ама, Гугуч'ич'ама пораснал'е крйла, л'ёба да дадёмо
гушч'ич'ама, строга бёше и дево]ч'ич'ама, И сёно смо давал'е ]арич'ама, да| мйцко
мёсо мач'ич'ама, та ч'е га мётнем ч'урч'ич'ама, 6н верувфа и Циганч'ич'ама, Шёф
ми рёч'е мёне — привйка] тёма шегРрч'ич'ама и сл.
У прикупл.ено(] гра1)и нашла се и ^една потврда Дмн. на -ама од именице
во/ник: Донё]а паре и во/ницама.
У дативу множине очувана ^е, дакле, релативна старина, односно спона са
1)аковачким и прогресивни^им метохи]Ским говорима174. За разлику од Ъаковице
овде се инструмента!!, као што смо видели, означава општим падежом, ^ер се
усамл>ена конструкци)а: довёзл'е са ко/нима у народни говор пробила из
кн>ижевно^езичког стандарда. То н>ено порекло, уосталом, „ода^е" и акценат ове
именице (в. и т. 259).
2. ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИП
а) Зеднина
232. деклинациони модел чине:
а) именице женског рода на -а: жена, сёсшра, нога итд.;
Стеван. Ъаковица, 107-108.
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б) именице мушког рода на -а, укл>учу)упи лична мушка имена и хипоко-
ристике:
владйка, суди/а, щ'ши/а/комши/а;
Ал'ексй/а, Ал'емйща, Васил'и/а, Васил'ще уч'итёл'у (Д.)д), Вич'енши/а, Дими-
шри/а, свети Цорц'ща, за светога Цорц'щу, Зеремй]а, светога Зеремщу, Мхи'ен-
ши/а, свети Танаси/а, Лвйца;
Цбц'а (хип. од гюр1)е), Лч'а ('апим), Зова, Мца, Цвё/а (Цветко), Цёка (Цвет-
ко), Чёда се зове.
У Призрену срепемо мушко име Бдшка, али ^е само: Добрйво/—Добрив6/а
(Г—А), Благо/ (Благо/ наш умре^а), Радиво/—Радивд)а;
в) некадагшье именице женског рода -/' врете морфолошки преобликоване и
адаптиране моделу -а основе додаван>ем суфикса -(к)а: льжа, ч'ац'а (да оч'йстимо
от ч'ац'е), коска (не глоц'и туц'у коску), кокдшка (искомати кокдшку, кокбшке нё
ми носиф вйше), звёрка, вьшка. У оъа} деклинациони модел уклопиле су се прак
тично и именице ч'ёрка и ма/ка, а добрим делом и старта варианта маши (об-
лици ових две]у именица да^у се у т. 271 и 272).
233. Све што ^е речено о очуваности парадигме у ^еднини I деклинационог
типа скуй и у овом случа^у. Општи падеж плодно тло налази практично само у
инструменталу, док у генитиву, дативу и локативу (изван конструкц^а са пред-
лозима ко^и долазе и за означаван>е правца) позищу'у чврсто држи синкретизам
косовско-ресавског типа жене.
234. Генитив ]еднине, дакле, обично долази са наст, -е: от Амберйке, прос
Амберйке и прос Енгл'ёске, од Албаник, йшла на веч'ёру у бабе (код бабе), дни
су из Бдсне, ч'ак и од Бдсне, побйл'е се око ваде, добйл'е од владйке, дбшл'е код
владйке, испод воденйце, бйл'е код Гйце, мйкни гу се од главе, више главе ми
проша мётак; ушч'уваЗ ме, Боже, од глубч'е, ноейла се пола године, дванаёсте
године, прбшл'е године да се деси случ'а], осомнаёсте године, Од Горе ноейл'с
ейр, 76) бёше мец'у Вел'йке и Мал'е Госйби'е (измену...), побёгла преко границе,
да умрем од гребше и от сшрамдше, болувфа од грознйце, од гужве вел'йке, од
мо)ега дёде, бе-жёне нйгде не йдем, йдеш код жёне, Мфа ми л'йк тё^зи жене
(уколико ни)е реч о посесивном дативу), ч'ёрпич' од зёмн>е, преко зиме се }ёае,
седёл'е смо до зоре, бес каве, от кйч'ме, от )апьёч'е коже, мёсо от козе, Бйла у
ве] ко}шйке до нёс, умирал'е от кол'ёре, бй^а у тё} курвешшйне, од наше куче
ншо) нё]е доша; кот сво)е куче, од мо)е куч'е, од онё]зи куч'ке ч'ёрке му, сарму
од лозе, дбшл'е от Луббжде, От Македонце, без маенбч'е да ^ёдеш, од мач'ё}е,
из Мамуте, Трй Руса ни бйл'е из Москве, од муке не спйе, Не могу сваке недёл'е,
Свё ^е тб) масло Немач'ке (ако туе Д.)Д.?), Йша у онё]зи несшрекн>йце, без оч'евй-
не да остане, од наше йородйце мужн^ёве, да се окрёнем од работе, да сёди без
работе, Бйла сам ')& кот Раде, от радн>е прозор, тькни мало чашу раки/е; до саме
рёке, с ]ёне стране, с л'ёве стране рёке, прёко) рёке, От свадбе нйшто не остало,
збок еёсшре, куку от сшрамдше, прос цёл'е О'рбще; от наш кра), от Срёцке; род
ми ^е од оч'ёве стране, о[т]-й?*рске добила, от наше фамил'и/е, свё се вьрти око
ц*>ркве, о[т]-тё] ч'уйри/е на другу ч'упрфу.
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билингвизам овога типа напросто се подразумева. Чуван>у старине у деклинацией
код Срба непе се противити ни албански ]език, са чедим пе носиоцима до суживо-
та, приснщег контакта дакле, допи знатно касн^е, свакако не пре седамнаестог
века161. У нашем случае'уе'едан детал> посебно пада у очи. У српском призренском
говору аналитизам }с неприкосновен ]едино у инструменталу (оставл>амо по стра-
ни по]единачне клишетиране изразе и петрифициране ликове у прилошкое
служби), падежу за ко)и Турци нема^у посебног облика, односно посебне — аглу-
тинацще. А изван инструментала код призренских Срба — непреврелост, после-
дица борбе две]у супротних тенденщн'а! Обе су имале свое'у верну потпору: ана
литизам у словенском (српском и македонском), а синтетизам у несловенском
(турском па и арбанаском) суседству и окружевьу. Чемерикийев и мое' материал
сугеришу заюьучак да се резултат борбе тих двеёу тенденций шуе битное мен>ао
током овог столепа.
Наёвепи део потврда Г)д. именица м. р. отпада на конструкщуе предлог +
именица; без бщрака, без агьзлька не" се ёаши, живйл'е од арамлька, из богаза
(богаз = клисура, теснац), без бол'ёса, од бол'ёса, Искоч'йсмо на в^р в^ра, умирал'с
од глада, свё смо требйл'е од глдша (од корова), Цёфка бёше за'фц'ана свё до
гЬрл'йч'а, скитфа од града до града, од овога гроба, око гроба, от сйлнога дйма,
работал'е без добйШка, без дьна душа не искач'а, уоч'и Цурц'евдъна, трава от
к*рва, и тако йшл'е свё до крща, отруваёа се от мишомдра, младосша ми, Од
мусшафьза („трепепозивци") в6)ска не бйва, от йосшанка свёша, иш ч'умёза, от
сшраа, бл'йзо Чач'ка, от фишёка, беш-ч'адьра, премёч'а се од гуза на гус, око
Шедьрвана итд.162.
Од именица оде не означаваеу бипе нема много потврда генитива изван
наведене конструкщу'е. Општи падеж }е генитиву мало простора препустио код
означаван>а партитивности: ни капку газа не наша, тол'йко бол'ёса, Сйпни гу и
мало гусшйша, узни мйцко сйрца, ]ёко комач'е сирён>ца. Уп. и: сваког дана сам
йшла у затвор.
Уз предлоге напоредо са генитивом долази и форма ОП: до актам, мало
жар озгор, без дуан, исёкл'е му ногу до кук, дошла око обед, иди до йщац, испод
йй/ац, пббеже преко йлдш, и от Призрен, из свёш ]е доша, донёёа гу от Сблун,
тбп до Шой, от Феризович' дбвде. Општи падеж }е ]ош чешпи код обележаван>а
партитивности и уопште у ситуаци^ама када испред генитивног облика сто^и де-
терминативна реч: коч'ёае врат, Напун^а ми вуе-кутй)у дуан, пола зйд, На ч'ело
ми грашке зно/, узни и грашку йасул', пуна ч'инй)а йасул', донёе'а ми мало расад,
пбла саш пут, даде ми комач'е сймиш, узбше груду снёг, кушуа ми сйн мало
шёч'ер, от пбла казан, пбла мёсец, пола ндч', у пбла ндч' да ме позбве, пола
мёшар, И он купй)а тол'йко коломбоч"] и сл.
В. т. 4-5. овога рада и тамо нав. лит.
162 Оставл>ам по страни примере из народних песама: У руке му игла од бил'ура; На платно
гу игла од бил'ура; СагЗа-збра, а )& )6ш у двора; Лов ловй)а Мал'исбре | око двора пашинога; Од овога
дънка; На крйло гу и'ёри'еф од мерц'ана; Кбга жал'иш од рода; Злога сьна да не сн^сш; Кьрс мс
ч'ува до йолнбч'а \ оШ йолндч'а свй ани'ёл'и.
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Код лица и живих бипа уопште увек долази облик са наст, -а, ко^ у]едно
представл>а и облик акузатива, односно општег падежа. Део прикупл>ене гра!)е
износимо као )ош ]едно сведочанство о приликама у српском призренском го
вору: од брава, код браша, пбша у браша, о[т] девёра, отйднемо у кума, пьрво
у кума се йшло, била и у Милана три дьна, от онога сво)ега небраша, више
Свепога-ПёШра (црква), брат от сшрйца, кот овога шна}дёра итд.
220. Дашив. Готово да ни)е нарушавано старо стан>е. Шарпланинска облает
]е и позната по чуван>у овога облика, поготово у множини. У Призрену Д]д. им.
м. р. увек има наст, -у: Мбл'им ти се ка Богу, Богу фала, фала Богу, Нека ^е фала
Богу и Орбще, Фала ти ка брашу, свакому габёл'у да даваш паре?, девёру предке
дев6)ку, дуовнйку ЗгмичЩе, Стац му каже тому жандару турскому, да^а жито
ко/ну, не прибди кдн>у, подметнаше наши инц'инёру, он крал'у радфа, А модему
мужу дбшло му да крёч'и, Извади нож па га вйкни Мурашу, бтац му вйка —
нач'алнйку, №)& дцу парастас, И тому йцу посрасмо се за душу, Ч'инйла йзмет
бблному свёкру, ка модему сыну ти кажем, Кугпуа сам свежему дцу опьнце, Само бцу
тражй^а му фёнер, пбтписа се бцу, Нема да плач'аш йекару, бтац каже йреседнйку,
Сиромау ч'овёку ^е тёшко, Ногу да пол'убиш цару, Циганйну да платиш ка и мёне,
Помоч3 му давал'е тому ч'овёку, отйша ц'енералу, отнёси га шна}дёру итд.
У призренском говору ]е врло чест посесивни датив: модему брашу другар
кутпца кола, она ]е Зорану кума, брат модему бцу, Дёне Чайкуну брат Дьмн>ан,
1ёному шна]дёру жёна ту] родйла, А то ]е модему йрщ'ашёл'у еёстра, М6]ему бцу
мщка бол'ёсна ]е била итд.
221. Локашив ]еднине по статусу на овом терену подсела на генитив. За
разлику од датива, ко}И се сасвим очувао захвалэдупи добрим делом и наслону
на множину, у ко^ се управо Зедино датив одупро унификации свих падежа,
Л|ц. се означава: а) посебним обликом на -у и б) везом Предлог + ОП:
а) свё како трёба йрема Богу, грёшни смо према Богу, бна збори По ашьру,
Секиру тури При в*ру, да стйтнемо йо дьну, Свё да правите йо закону, бщ& на
мору, да йдеш йо шрагу, Зулум бёше и йо Рабфцу, Вьздьн }е йо суду, Туркйн'е
нбсиф йо двору, йма по йщацу, седёл'е йо зашвбру, йде йо рёду ч'аша, Не ударам
тол'йко йо йрагу, да шёта йо сокаку и сл.;
б) Обука се ка Турч'ин йрема Ба}рам, Годинувала йри зёша у Приштйну,
Отйшла йри ста у Пёч', бди йри шешйна, Тёшко живувала йри тога мужа, ч'е
стйгнеш йрема Светга-Ранц'ёла, на двё недёл'е йо Ббжич, на недёл'у йо Го-
ейоциндан. На двё годйне йо мужа умре и она, па се вал'а йо йашос, и она спй)е
йо ручек, вйдимо и йо Шел'евйзор, док си на ъ&) свёш, ч'умур на ко/на продава,
йма у йщац, Брат гу жйви у Чач'ак и сл.
Свестан напор по]единаца да „правилно" говоре понекад води у хиперко-
рекщуу, грешке у другом смеру: Долазиф у Београду, И отерал'е ги у зашвбру,
Ы сам у заробл'енйшШу отйша, кьт смо дбшл'е у дсикку, бни су отйшл'е у Сшам-
бблу, Ишл'е смо у Назарету и ВиШл'е]ёму, йдемо на йушу, идёмо на йушу, уте-
рал'и га у зашвбру, Отидбше у Дубровнику и у Мбсшару.
222. Инсшруменшал ]еднине се, по правилу, означава конструкциям йредлог
с(ь)с/сас + ОП: дбша сьз браша, сьс тога кувара, удесфа сьс шёфа, сас мужа.
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сас дца смо радйл'е, да узне сас кд]на, оне бйл'е сас Немца, побёгл'е сас нашега
ч'овёка итд.
Изван фолклора163 трагови инструментала се чува]у у петрифицираним об-
лицима прилошког типа: вакшом (временом) ч'е прбц'е и т6^, доодфа крабом,
дьгьом не спфем, дьн>ом \е по работе, дьн>ом ^е польсно за работу.
Дивергентан разво] инструментала и других два]у зависних падежних облика
могао ]е имати и ]едан унутрашньи подстица]. Уопштаваньем старог дво]инског
наставка у Дмн. -м ^е практично сведено на И)д., где Йе се, тако усамл>ено, лакше
повиновати аналитичком налету носилаца словенских ди]алеката, док ]е гени-
тивно -а Призренцима итекако „познато" из акузатива, односно општег падежа
(уз синтагму без браша боле се држи и без дуана), а -у из стабилног датива и,
као мало где, експанзивног вокатива. Покадшто ]е врло танушна семантичка ди-
стинкщуа измену конструкшуа: йрема граду : При граду : граду).
223. Вокашив. Неупоредиво )е чешпи наст, -у од наст, -е:
Што уч'ини, аждёру (ажда]а); ч'ути, а)вану; море, а]дуку, сёди тамо; опёри
се, алоснйку мб) (прлавко); амалу; драги мб) ани'ёлу; смири се, море, аша}нйку
ата]ни (немирко, несташко); да) ми паре, бездушнйку; А, тй л'и си, безобразнику
безобразии; врати се, бескушнгйку; бесрамнйку; бесшрамнйку ^ён; Дйза] се, биво-
лу, дбкл'е ч'е спй)еш; Е, веселнйку; Прйп'и овамо, Влау; Чэдеш л'и ме, волу ]ён;
Сёди, врагу, тамо; Ч'е те уфатим, врагу ^ён; Ч'ути, брё, Габёл'у; }ёт т6^, море,
гадл'афцу; Само ]ёди, гладнйку никоей; Иди, море, глдшу (фиг. прл>авко); Аде,
ч'ути, голгузу; И тй ч'е ми кажеш, гомнафцу?; Да ]ёдеш... горойаднйку; Море.
гошовану, да ч'утиш; Остави туц'о, грабежл'афцу; грабежл'йфцу \ён; Сёди и тй,
гьрднйку, сас нас; Дё ч'е тв6)а душа, грешнику"?; Е, мори, грешнику, гл'ё] си ра
боту; Стани, брё, и тй, гробнйку (вампир); Узё^а си свё паре, губодушнйку; Устани
и тй, дембёл'у; Прич'ёка] ме, и'авдлу, и мёне; Преварйла те, ешёку (магарац),
преварйла, Сёди мйрно, }ужнйку (немирко, несташко); Ч'е те тёпам, }ужнйку
мал'и; Зунаку мб), гдё си бща?; кобнйку; копу, нё ги дйра^ Окрёни се и тй,
кЬргьафцу (м. чел>аде шопавог носа); магарцу ^ён; Младич'у, што ти ]е тёбе?;
момку, пушти ч'овёка; А и тй, нашемнйку, ч'е се утёпаш; Невернйку ^ён, дёте ми
не дйра^ А гдё ти ]е твб] сёлски памет, немисл'енйку?; Тй, обесенйку, тэдке да
сёдиш; Тй не опадаш, ойаднйку ^ён?; И тв6)а работа, ойанч'ару, пропала; ошуре-
нйку (распуштеник); оч'овданйку; А, море, йасул'у, е душманйне мб] (нар. посло
вица); Што раббташ сьге, йезевёнку (невал>ао човек, подвойач); ни)ёдан?, А тй,
йеч'ооч'нйку (м. чел>аде уроюьивих очщу), нё ме глёда]; Остами гу, йрокл'ешнйку,
што ти уч'инйла бна?; Нё се мё1шу, йрокл'ешн>йку )Ы, Пушти не, йоганцу погани;
И тй, йцу никоей, млбго льжеш; самошойл'енйку, Нё знам, брё, ч'овёку; Што ти
]е тёбе, море, ч'овёку!; Море, шшешнйку, не цёпа] платно и сл.
Уп. нпр. у народним пословицама: Курва и а]дук йлач'ом се браниф; Ако [зима] нёч'е главом.
бч'е рёйом. У Чемерикипевс^ гра))и нашла се и лазаричка песма: „Обрни се Лазаре, | Па сс свйма
поклбни, | Да те л'ёпо дару)еф | Даром, даром, дукатом \ И злач'ённм шесшаком". У картотецн
вредног ентуз^асте налазе се и речи познате песме: Мбре под чадьром болна Руска лежи. Ни на
инсистиран>е нисам добио потврду Чемерикипевих примера: арабацилъком р4ни толйко децу; I бу-
нарцилъком се борави.
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224. Наст, -е, ко)и се, по свему судепи, у последн>е време шири, долази код
именице юуе означава]у родбинске односе и — код имена: И ськ ]е тако, сине;
нёма, сине, нйшто за пи)ён>е; Бйл'е су болнйце, сине; бвде пл'ач'ка, сине; И тако
се живёло, браше моу, а)Д, зёше; Лване, гдё ти ]е ч'ёрка?; хгуде, Свешозаре; Тй,
Душане, тй си, ]ёмац; Да) гу, Мйшре, мёне. Изван ове области имам неколико
потврда облика на -е; У, Боже, кад га роди?; Боже ч'ува^ не да] Боже; госпо-
пут-йоруч'нйч'е; аман, даскале, прекйни; кбн>е глупи; А, мбре, пасул'у, е душма-
нйне мб). Из разматран>а изоставл.амо, разуме се, потврде из текста народних
песама164.
За овакву репартици)у наст, -у и -е у В)д. не зна н^едан како српски тако
ни македонски говор у блиику и широ] околини. Нетто више потврда -у напи
пе се на македонец страни, с тим да се у ликовима са -у често чува траг старине.
На том терену често коегзистира]у оба типа и код истих именица165. Ман>е по
вода за тражен>е паралелизма да]у срби)ански говори П-ТМ типа166. Белип и оно
мало потврда В|д. на -у види као особину унету са стране167.
Када се употреби вокативно море уз именицу, шуе необичан В = Н пошто
]е море носилац вокативног значен>а: ч'е погйнеш, море Збван; Остами гу тэдке,
море Душан. Изван ове конструктив ')& из Призрена имам само ]едну потврду
за Н)д = В)д: Не да) Бог (уколико се не ради о потврди императива за 3. л.
]еднине; в. и т. 343).
б) Множина
225. За разлику од вепине говора П-Т зоне овде множина ни)е сведена на
]едан облик. Информации о одлично очуваном дативу, у ко^и ]е доста дубоко
продро наст, -ама, дода]емо и податак да у неким случа]евима нису доследно
из]едначени Нмн. и Амн. односно ОП. Зато пемо у дал>ем тексту потврде за тс
облике давати одво^ено. По овоме моделу мен>а се и суплетивна множина им. с.
р. на -ич'и // -ич'е (мач'ич'и, мач'ич'е).
226. У Номинативу множине напоредо долазе наставци -ей -на основа се
често проширу)е формантом -ов/ев:
а) в6}ск& унапрет, ави^бне озгор, ави/бне бацал'е бомбе, найшл'е авиУбне,
Агальце (агински поседи) му пропал'е, Изгубйл'е се старе адёше, старе адёше
бёУ добре, наше а/аше бёу гол'ёме, алшьне (златници) ги удал'е ч'ёрку, Те] Ар-
науштй)е су алч'ьце (алчак = варалица, препреден>ак), И наше амбаре су празне,
В. нпр.: Дйк се, дик се, госйодаре, \ Ирко слунце огребало; Да^ ми, Петре, парйиу; Лов
ловй)а Маы'исбре | Око двора пашинога. Вокатив у служби номинатива, позната особина ]сзика наших
епских песама, порсд наведеног лика Мал'исоре, долази и у стиху: Проговара Иван ч'обанине.
165 Уп. на пример: Видоески СМГ (Скопска Црна гора), 162: Видоески Кичевски, 63; Стамат.
Тетово II, 92.
166 В. нпр.: Павл. .1ан>ево, 71, Павл. Срет. 161-162; Миха^. Леек. 33 (наставак -у углавном као
средство ко]им се обезбе^е дистинкщуа изме1)у вокатива ]еднине и номинатива ]сднине демину-
тива: човёку : човечё, )унаку : ]уначе итд.); Богд. ГАП 145-146; Бар). ДЧуал. истраж. 276-277 (Гн.и-
лане).
167 Белип ДШС, 314.
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арамльце (арамльк = лоповлук), асшал'е, висбке ги и басамаце, Кол'йке му су
баи'аце\ (крок, нога), Тё) два ч'овёка су бл'изнаце, богазе, доносйл'е ги нове бол-
нице, Бошкальце гу бёу л'ёпе, бол'ёл'е гу бубрёце, наше голубе одл'етёл'е, грубдсе
(грубое = ружнопа), набрёкл'е гу дамаре, имал'е те^ грамафдне, а напрет — да-
лаце (слезина) нё се ]ёл'е, дегенаце ме брйнеф, дишекльце, свё дукаше наредёне,
свё дукаше имал'е йме, тё] дукаше нёсу мб!е, душёце ги бёу нове, желуце ги
бол'ёл'е, занаше се изгубйше, детёту ми нйцав зубе, а зулуме бйл'е гол'ёме,
ейне, ибрйце, кайаце, кафшане, казане су скупе, бвде гор бёв златне /ел'ёце, свё
златне ]ел'ёце бйл'е, кредйше напрет немал'е, наше кашол'йце дбшл'е, вё]
кошшан>е, кл'йнце, уг^рч'иф се кондйце, л'ешььйце, млбго изл'егнаше марифёше,
напрет немал'е маншйл'е, сал кайуше, миншане л'ёпе бйл'е, мезарлъце гу уредёне,
Отуда йдеф, мошдре звйждиф, старйнске обич'ак бйл'е, Тё) обдце нёсу мо)е, вй-
кам, образе му ц'фвёне, ойьнце су нове, А овамо орасе се спрёмив, Сьге изац'бше
разне ошрдве, Мбдре йашл'ии'ане искоч'йше добре, йаййре су дбшл'е, како се
отворйше йодруме, дбц'неф йбеше, та йдем кьт су вел'йке йразнйце, море, смЬр-
знате йрозбре, пйтаф се родишёл'е, самаре за кб]ни се правйл'е, самаре за кб^и
бйл'е, сандьце нёсу наше, имал'е су — сандьце се напраМл'е, Нёсу имал'е напрет
ве] шеййце, ч'умёзе, бч'и ги су ка финц'ане, цванцйце (аустр. новац) нёсу ч'инйл'е,
фишёце бйл'е тве^е, да се изрйбаф ч'ардаце, Тако су прич'ал'е ве] ч'обане, имало
чунце, И напрет имало шенльце, шйорёше ц^рне имале, стране шйорёше немало,
Имал'е шйорёше на д^рва;
б) л'ётив авхОдни, а)дуци ги узёл'е свё, И амал'и ймав душу, аи'илари (хоце),
вй сте бац'анаци, ТЬ\ се звало сбфра бёзи, Бугари нёсу добре, вамййри, гладне
ка вуци, госши ни добдиф, далаци нё се ]ёл'е, дамари, дбшл'е гу девёри, динары,
напрет бйло дибёци (дибек = направа за туцан>е кафе), дирёци нбсиф ч'ардак,
Дужнйци ти к^ршиф пенц'ёре, тамо [су] и'аци, защи, залци, Ишал'щ'а'нци гу по-
пра)йл'е, свё занаши бйло, гранич'ёве колци, турске ко/ни, }асШьци, ]асшуци, ка-
шол'йци имало, Ту] се бйл'е Коландщанци, Те] Косовч'ани остал'е мертви, Кру
шат (становници села Круше), ма}сшдри нёсу дбшл'е, досадйше ни мйши, И
мйши ймав пьёзда, помрёше мужи, облаци от Паштрик, Имал'е мужи, л'еч'йл'е
народ, Мужи имал'е жёне младе, а ськ свё нагони, А те] йцй Бугари свё ни
отнеебше, божйч'ни йдеши, Прифашнйци купйше свё, избйл'е йуйул'ци, дбшл'е
йьрвич'ари, йужмужи, Никеле рои'аци му бйл'е, родители ми купйл'е, сандьци
ни пропал'е, свёци, свирач'и бйл'е, сел'аци нбсиф опьнце, они се вбдиф ка сл'ёйци.
Сшреч'ани ги доодйл'е, У Жур Тал'щани сёкл'е паре, И шруйци се цёпаф, И Турци
работал'е сас нас, укуч'ани, унуци ме вйкаф, Цигани и Турци тамо йдеф, мб'е
ученицы ч'е дбц'нев, снагу ц*"рви ]ёдев, Некоей ч'овёци тб} нёч'еф, Шна]дёри имал'е
напре, Шусшёри имал'е напрет, зунзари ч'йнив 5у-зу итд.;
в) Арч'две гол'ёме бйл'е (трошкови), ашдве, ве] врагдве наше дёца, броддве
да прбц'ев, Вё] гроздбве ч'е за вйно, гоч'ёве бйл'е, гузове, димдве бёу до нёбо,
проц'бше и наше дьндве, окрач'аше дандве, и ]еч'мове бйл'е добре, кошёве ни
празне, Нёч'е се смйрив арнауцке кЬрвбве, л'ебдве нё ми су добре, л'исшдве (део
ноге) ме ббл'иф, немал'е л'екбве, сьге скупе л'екдве, л'екдве бйл'е, што су ]аке вс]
л'екбве, йма л'и л'екдве?, низдве, арнауцке бреговйте йушдве, см^ртне случ'аМве
ме убйше, рогдве, сшрадве га муч'ив нёга, бакьрне суддве нёсу здраве, пуцаф
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шойдве, шоидве пуцал'е, Изашл'е му ч'ирдве, Вал'а да му се гасиф угл'ёве, фесдве,
ч'ёйове ги мйцке, ц'ейбве, шалдве бёл'е и ч'йсте;
г) бел'дви (вунени покривачи домапе израде) гу ч'йсте, вукдви ги изёл'е, во-
лдви, дёца ги врагдви, гоч'ёви бйеф, спопал'е га гн>евови, гол'еме граддви, И по-
напрет се ч'инёу гредви, грошёви бйл'е ка сьге динари, г^рч'ёви ме фач'аф, Гуздви
гу ка ньч'ве, И дардви — мйцке, грозддви, димдви, дьндви, зардей ги додщаше,
]еч'мдви, кошлови, кошёви, куйдви, офсдви, оч'ёви бйл'е у Приштйну, шойдви пу-
цаф, Негови реч'дви не ч'йниф, ка йеШлдви ч'йниф, бйл'е и йойови, пьрстён.е про-
мёниф на руке йойови, свашдви добдиф по дев6)ку, синдви гу отбше у Орбиту,
сШогдви, Сшрич'ёви нё му дал'е нёгов дё^а, уШдви }ёяеф нбч'ом, ч'айдви (део раз
бора), шедви (шех = дервишки старешина), ту)ке се шшьркови гн>ездйл'е и сл.;
д) ардовч'йч'и, напал'е ги Арнауч'йч'и, асшалч'йч'и, а тё) ба/рач'йч'и мйцке су,
и баскич'йч'и — скупе, биволч'йч'и, двё бл'изнач'йч'и, браШанч'йч'и, врайч'йч'и,
имал'е (постегали, били) гасарч'йч'и, Габел'ч'йч'и, ]абуке му ка деч'йнске главч'ич'и,
Гогешч'йч'и (Гога = Цинцарин) не дбшл'е, И ваше голуйч'ич'и ]6ште су мйцке,
опьнце му ка гройч'йч'и, гушшерч'йч'и, гушч'йч'и, т6^ гу бйл'е деверч'йч'и, наше
дево]ч'йч'и се разудадбше, дугагьч'ич'и ги бйл'е бл'йзо, Свё мал'е дувач'йч'и наре-
дёне, дукачич'и наредёне, поредёне бйл'е, загарйч'и, зуйч'йч'и му бстре, уагм>ич'и
нё се продавал'е тьт, }арйч'и бйл'е арнауцке, }органч'йч'и, }унйч'и ни побегнал'е,
)унч'йч'и, комач'йч'и, конч'йч'и, гогёшке куч'йч'и бйл'е, койил'йч'и, И кошул'чич'и ги
кратке, л'ейч'йч'и изгорёл'е, мач'йч'и нама дбшл'е, румёне му обрашч'йч'и, йарч'йч'и
ни останал'е, йасшорч'йч'и нё гу вол'ёл'е, йешл'ич'йч'и, йил'йч'и свё изёл'е, свё мйц
ке рийч'йч'и бйл'е, ч'е дбц'еф сесШрич'йч'и му, сироч'йч'и искал'е л'ёба, Турч'йч'и
ни у малу не доодйл'е, ч'уранч'йч'и, ч'урч'йч'и бйл'е потешке, Бицйне унуч'ич'и
дбшл'е свб]е]зи бабе, Циганч'йч'и ни до]адйше, Ни ч'арайч'йч'и нёсу ]ефтйне сьге,
А шишйч'и (шише = стаклена боца) ту)ке — пуне и сл. (за облике множине им.
с. р. на -че в. и т. 258).
227. Судепи по садрэ^у Чемерикипеве и мо]е гра!)е, у Призрену нема Нмн.
на -ич'е. С друге стране, ретке су и, по свему судепи нов^ег датума, потврде
А-ОП на -и, односно -ови, -еви. Наводимо, опет нетто богати^у, егземплифика-
цщу за А-ОП, после чега следи осврт на питан>е настанка данаппье призренске
ситуащуе у овом сегменту деклинацще. У А-ОП множине првог деклинационог
типа имамо, дакле, облике на -е, -и, -овеАеве, -ови/-еви, одн. -ич'и, -ич'е код су-
плетивног плурала именица типа маче, )аг}ье, комаче. Потврде:
а) Ч'е се фал'и Амберйка сас авщдне, сас абёре, йшл'е смо и мй на акшам-
льце, градйл'е амбаре, кб) видела турске аремльце, море?, чинйл'е млого арам-
льце, асшал'е спрёма], играл'е дёца ашйце, у арнауцке ба/раце, рашчепфа баиаце,
вардше да узймаф, по друге вардше, сёстра гу родила бл'изнаце, да збёре бра-
ббъце, да изёдеш бубрёце, На Ббжич' лбжимо бан>аце, видё]а и Гьрце, не пра)и
вйше глуйбсе, фатал'е голубе, пепё^а од гарнце, да д^ржи дизгйне, купила и дирёце,
у божйпье госте бёше дошла, Купйла дальце за веч'ёру, имала... дукате, про-
сните душёце, тера)'а кач'аце, купувал'е смо и ц'угуме, купйла нбве]астьце, вуч'еш
кал'ёме, Мй купувал'е нбве кальйе, за те] арнауцке кашил'е, ч'е поббде и кдлце
у зёмн>у, конце сукал'е, терал'е кд)не, Кал'фа йма лагьме, л'ешгъйце не купй)а,
ставимо оне листе, знфа свё марифешльце, ймав мериане на ог'-рл'йце, мисафире
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ч'ека)а цё]а дьн, Сьге све обич'ак радиф, на олуце, купила ойънце, сел'аци носйл'е
ойьнце, орасе исполоми, кило орасе, Од Бистрйце носила камере (в. и т. 146,
196), сас кл'йнце га ковал'е, нашл'е ми комййре, туриш кошшан'е, варимо кошша}-
\ье, видим куфёре, млого кьньйе, да се бй)еф сас те] Оч'ане, мрсйла у Всл'йке
йдсше, от йошдце, они на йоложак, йьрсшёне промёнив на руку, бес родителе,
терал'е у то] врёме Рис/ане, а самаре за ксдне, за сиромак тёшко ]е, мец'у сандьце
тражи мотавйло, по сокаце сам рац'ала, сл'ёйце водфа, продавца сшваре, носи
ша/н'йре, прала шеййце, да проснеф и те] нове шеййце, Товаре жито ми носй]а
отац, обука шозлуце, бфа он и Турце, за ч'ил'йме, купувал'е и ч'анаце, имал'е смо
и ч'варке, на ч'ивильце, нбч'у сас фенёре су йшл'е, пл'ёл'е смо и'емйёре, набил'е
ги на шйл'це и сл.;
б) трипут родила бл'изнаци, отйшла у гдсши, прймамо гдсши, пл'ёла за де-
вёри, Овол'йкве те] дукаши имал'е девоне, Жакёши сам ги шйла, нёмам роц'аци,
свё жйвци погубйсмо, У ноге ймам жйвци, вбц'а ги бй|а на кашол'ици, кол'йко
ко/ни имала ва) окол'йна овдёна?, ц'убре от кд]ни, сас ко/н>и, Иё}С йша сваки по
лекари напрет, фач'а ми мйши, Мй смо имал'е мбмци, сас негови одборнйци ч'е
сл'ёгне Исус Крйстос, напра)имо ойьнци, за пушке, за йишшдл'и, млого йросш'дци,
свё би радива за рибари, На Руси су мьрзёл'е, Свё дьржаве ймаф Сьрби, Бугарин
би ги отера^а свё ве] Турци одавде;
в) водйл'е айсдве (затворенике) на работу, Пл'ёла сам млого ]а ве] вьрове па
сам продавала, за туц'е гредве, на наше гробдве, изё]а свё грозддве, да му даш
дардве, да в'фзу'еж денгдве, плати дугдве, пот старе дьнове, тёшке дандве ч'е
доч'ёкамо, донё]а кошл'ёве, пушти ми кошёве, И мй Ершове тёрамо, исцепала
си лакшдве, сам носйла л'еббве, мйкнеш л'еббве, тамо правив л'екдве, су!е л'исШдве
узёла, Наша мач'ка затре свё мишёве, Нарёдимо на д^рво низдве, тё) огьъёве она
не видёла, без рогдве, гьрдне сшрадве кщ&, мач'ка ни испоганйла судове, от
суддве останало ]ёло, да опёреш судове, обрйшем судове, 6н га йзл'еч'и от ч'ирёве,
да гу гаси угл'ёве, манзуре кьт се обёсиф на кровдве, Сабра)а се нарот сас кнр-
сшдве, нё сас пушку него сас ножёве клал'е, Мй смо у собу са[с] синдве, шётаф
са[с] сшайдве, пуна Кал'фа сас шойдве, у ч'уйдве бйл'е, носйл'е турске фесдве,
два пара и'акбве дал'е, по ц'ейдве гл'едал'е и сл.;
г) от кумдви, дёсет куч'е кумдви, дадосмо пе)ёсет л'екдви, овде ч'ирёви пуно,
нёма руч'кдви;
д) деч'йнски ал'инч'йч'и прала, од врайч'йч'и, кб) да пушч'а вамо тё] циганске
гн>идафчич'и1 , обукла сво)е дево)ч'йч'и, напра^йше б^рго нове дуган>ч'йч'и, за
}асшьч'йч'и, дал'е му дукач'йч'и, шйла жакеч'йч'и, за }аг}ъ'йчи, од )арйч'и, Де-
во]ч'ич'ама сам шйла }елеч'йч'и, ]ёде комач'йч'и л'ёба, ч'ува ги сво]е койил'йч'и,
купйла ги нове кошул'чич'и, Тё) красшафч'йч'и, ч'увам за турииуу, дёца се йграф
кЬрйч'йч'и (врста дечи]е игре), Дё сте купйл'е те] лубенч'йч'и? , Не двал'а йа-
сшорч'йч'и и сво)е дёцу, Како, сине, да израни сьге сирочич'и!, Квач'ка извёде
йил'йч'и, ч'ебйч'и ни украл'е наше, попйше пёт шишйч'и ракиту и сл.;
I)) имал'е смо, имал'е и тё] ардофч'йч'е, да тёпа врайч'йч'е, бацйла грошчйч'е,
тури ги грумекч'йч'е у сол'анйцу, он и сьге купу)е дукач'йч'е, за)агн>йч'е, не остало
нйшто за )арйче, шйла сьм и кожувч'йч'е, комач'йч'е гол еме тура, узё]а л'ейч'йч'е.
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купй)а лубенч'йч'е, бёжи от Циганч'йч'е, И она потпл'ету^е нико|е ч'арайч'йч'е. Не
ги кьршйте тё] шишйч'е.
228. Презентирана гра1)а сведочи, измену осталог, и о продорности плурал-
ског форманта -ов-/-ев-, по]ави покадшто недоследно спроведено] (вуци/вукдви,
мйши/мишёве). Ящс применено знача^ще нарушаваше односа тзв. тврдих и ме-
ких основа (реч'дви, ч'ирбве/ч'ирёве, кошл'ёвё). У очи пада и неравномерност око
застушьености шуединих наставака у Н односно А-ОП. Ликови типа дукаши у
А-ОП нису чести и, по свему судепи, нови)ег су датума будупи да их нисам
приметно у Чемерикипево] збирци. У исто] функции сасвим су ретки и облици
типа кумдви и сви су — ]едино из мо]е бележнице. Исто тако, свакако не случало,
нису примепене форме типа мач'ич'е у Нмн.
229. Од испитаних говора у ближо] и дал>о] околини на Призрен и у овом
сегменту Зезичке структуре пона]више подсела Ъаковица, где у Нмн. напоредо
долазе облици на -е и -и, док ]е у Амн. „скоро редовно" -е, а врло ретко -ы168.
У .1ан>еву се, изгледа, добро држи старки однос Н : А (врайци : врайце, кон>и :
кон>е, волови : волове, ораси : орасе). Тамо ]е успоставл»ен косовско-ресавски
аналошки однос Турци : Турце, с тим да други лик полако продире и у номина
тив169. Лош дал>е ]е од Призрена Средска, где ]е, несумн>иво под македонским
утицд^ем, сасвим загосподарио наст, -и у Н и А-ОП, тако да ]е „наставак асе. р1.
е скоро потпуно ишчезао". Тамо „наставак ови има широку употребу", а „наста
вак ове веома ]е редак у асе. р1."170. Нема ни говора о било каквом озбшъни^ем
наслан>ан>у призренског говора на идиоме на македонско] страни, где ]е непри
косновен наст, -и, одн. -овиАеви (одакле се добило -о/, -в/'), -овци/-евци и сл.171
У горанском говору ]е применен множински облик на -е „у неколико случа]е-
ва"172.
230. Како об]аснити настанак данашае ситуац^е око Н-А-ОПмн. им. м. р.
на 0 у призренском, и не само призренском говору? У 1)аковачком Нмн. Турце,
громове М. Стевановип безрезервно види сведочанство о старини, дакле — ар-
хаизам познат супротжу кра]н>о] периферии диалекта'73. Овом примамл>ивом
тумачен>у прилика у Ъаковици, а тиме и у Призрену, непремостиво опонира]у
номинативи типа Турце и ойьнце, ко)п, условно речено, представл>а]у трепу ета-
пу, трепу (ме^у)фазу у исторщ'ском развитку ових деклинационих облика (прву
]е карактерисао однос Турци : Турке, другу Турци : Турце, а трепу синкретизам
]едног или другог типа: Турци : Турци I Турце : Турце). Све ово говори да се
основа од ко]е се кренуло са аналитичким упрошпаван>ем у призренском (као и
у 1}аковачком уосталом) ни^е битное разликовала од прилика у огромно] вепини
штокавских говора: Нмн. на -и : Амн. на -е. У Призрену ]е цео процес анали-
Стеван. Ъаковица, 102-105.
169 Павл. ;ан»ево, 73-74.
170 Павл. Срет. 167-168.
171 В. нпр.: Видоески, Дебарски, 72; Видоески СМГ (Скопска Црна гора), 162-163; Видосски
Кичевски, 64; Стамат. Тетово II, 92-93; Видоески Куманово, 138.
172 Видоески Гора, 59.
173 Стеван. Ъаковица, 103-104.
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тичког у]едначаван>а управо у току, }ер су разлике измену резултата Чемери-
кипевог и мога рада у неким деталима знатне, а за разматран>а овога питан>а и
врло индикативне. Не треба нипошто потценити чигьеницу да мсуе истраживан>е,
моЗе сравн>иван>е гра1)е агилног претходника са данашньим стан>ем на терену, и
време Чемерикипевог йрисеНан>а матерн>ег диалекта, поступка без щега се она-
ко импозантан корпус чтьеница напросто не може ни замислити, дели временска
дистанца не (много) крапа од ]едног столепа.
231. Дашив )е код им. м. р. на -о практично као и у новоштокавским гово
рима, док се код суплетивних облика типа мач'ич'и гради као код именица -а
основе:
Амал'йма не давал'е нйшто, отнёл'е бошч'альце ац'иларйма, Дадоше л еба и
во]ницйма, викнаше нёшто во}ницйма, Р'рцйма смо верувал'е, 6н ги ]е дервишйма
старешйна, Тема ]ешимйма купила рйбу за славу, Мушкарцйма дал'е, оста)йл'е
роцацйма, Нёч'е робу)емо овёма йцйма Арнаушпуама, свё се давало Турцшш, И
Турцйма ги дбц'е Видовдан, Бйва л'и и Орбйма да се покбримо?, Рицанима и
тб] забранйше, Циганйма паре нё се даваф;
Сёбап ]е уч'инща тёма анц'елч'ич'ама, тёма донема децама, донёси гу и Ар-
науч'ич'ама, Вйкни ги тёма нашема малскема бел'сунич'ич'ама, купйла кнйге сво-
^ема близнач'ич'ама, давал'е жйто врайч'ич'ама, трй оловке дала малскема га-
бел'ч'ич'ама, Нове кошул'е даде брашанч'ич'ама, отров турйл'е голуйч'ич'ама, При-
вйка] и сво>ема Гогешч'ич'ама, Гугуч'ич'ама пораснал'е крйла, л'ёба да дадёмо
гушч'ич'ама, строга бёше и дево}ч'ич'ама, И сёно смо давал'е ]арич'ама, да^ мйцко
мёсо мач'ич'ама, Л ч'е га мётнем ч'урч'ич'ама, 6н верувфа и Циганч'ич'а.иа, Шеф
ми рёч'е мёне — привй^ тёма шегьрч'ич'ама и сл.
У прикуплено] гра1)и нашла се и ]една потврда Дмн. на -ама од именице
возник: Донё]а паре и во/ницама.
У дативу множине очувана ]е, дакле, релативна старина, односно спона са
1)аковачким и прогресивн^им метохи^ским говорима174. За разлику од Ъаковице
овде се инструментал, као што смо видели, означава општим падежом, ]ер се
усамл>ена конструкщуа: довёзл'е са ко/нима у народни говор пробила из
кн>ижевно-]езичког стандарда. То н>ено порекло, уосталом, „ода]е" и акценат ове
именице (в. и т. 259).
2. ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИП
а) Зеднина
232. Ова] деклинациони модел чине:
а) именице женског рода на -а: жена, сёсшра, нога итд.;
Стеван. Ъаковица, 107-108.
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б) именице мушког рода на -а, укл>учу)упи лична мушка имена и хипоко-
ристике:
владйка, судща, ко)шй)'а/комшй)'а;
Ал'ексща, Ал'емйща, Васил'ща, Васи.а'й/е уч'итёл'у (Д)Д), Вич'еншца, Дими-
шрща, свети Цорц'ща, за светога Цорц'щу, Зеремща, светога Зеремщу, Мил'ен-
ши/а, свети Танаауа, Лвйца;
Цбц'а (хип. од Ъор^е), Мч'а (,1апим), Уова, Уо1/а, Цвё/а (Цветко), Цёка (Цвет-
ко), Чёда се зове.
У Призрену срепемо мушко име Бдшка, али ^е само: Добрйво)—Добрив6)а
(Г—А), Благо) {Благо) наш умрфа), Радиво/—Радивд)'а;
в) некадашн>е именице женског рода -I врете морфолошки преобликоване и
адаптиране моделу -а основе додаван>ем суфикса -(к)а: льжа, ч'аи'а (да оч'йстимо
от ч'аи'е), коска (не глбц'и туц'у коску), кокдшка (искомати кокдшку, кокдшке нё
ми нбсиф вйше). зверка, вьшка. У ова] деклинациони модел уклопиле су се прак
тично и именице ч'ёрка и ма)ка, а добрим делом и старта варианта маши (об-
лици ових две]у именица да^у се у т. 271 и 272).
233. Све што ]с речено о очуваности парадигме у 1|еднини I деклинационог
типа сто)и и у овом случа1;у. Општи падеж плодно тло налази практично само у
инструменталу, док у генитиву, дативу и локативу (изван конструкщуа са пред-
лозима юуи долазе и за означаваше правца) позишцу чврсто држи синкретизам
косовско-ресавског типа жене.
234. Генитив ^еднине, дакле, обично долази са наст, -е: от Амберйке, прос
Амберйке и прос Енгп'ёске, од Албани^е, йшла на веч'ёру у бабе (код бабе), дни
су из Бдсне, ч'ак и од Бдсне, побйл'е се око ваде, добйл'е од владйке, дбшл'е код
владйке, испод воденице, бйл'е код Гйце, мйкни гу се од главе, више главе ми
проша мётак; ушч'уваз ме, Боже, од глудч'е, ноейла се пола године, дванаёсте
године, прбшл'е године да се деси случ'а], осомнаёсте године, Од Горе ноейл'е
ейр, То] бёше мец'у Вел'йке и Мал'е Госйдц'е (измену...), побёгла преко границе,
да умрем од гребше и от сшрамоше, болува)а од грознйце, од гужве вел'йке, од
мо)ега дёде, бе-жёне нйгде не идем, йдеш код жене, Мща ми л'йк тё]зи жене
(уколико нще реч о посесивном дативу), ч'ёрпич' од зёмк>е, преко зиме се ^ёде,
седёл'е смо до зоре, бес каве, от кйч'ме, от ]апьёч'е коже, мёсо от козе. Била у
ве] ко)шйке до нас, умирал'е от колере, бй]а у тё] курвешшйне, од наше куче
нйко} нё]е доша; кот сво)е куч'е, од м6*е куч'е, од онё^зи кучке ч'ёрке му, сарму
од лозе, дбшл'е от Лубожде, От Македонце, без маендч'е да Зёдеш, од мач'ё)'е,
из Мамуте, Трй Руса ни бйл'е из Москве, од муке не спйе. Не могу сваке недёл'е,
Свё ]е тб) масло Немач'ке (ако нще Д.)Д.?), Йша у онё]зи несшрекн>йце, без оч'евй-
не да остане, од наше йородйце мужн>ёве, да се окрёнем од работе, да сёди без
работе, Била сам кот Раде, от радн>е прозор, тькни мало чашу ракще; до саме
рёке, с ^ёне стране, с л'ёве стране рёке, прёко] рёке, От свадбе нйшто не остало,
збок еёстре, куку от сшра.м6те, прос цёл'е СУрбще; от наш кра), от Срёцке; род
ми ]е од оч'ёве стране, о[т]-т*рске добила, от наше фамил'ще, свё се вьрти око
цьркве, о[т]-тё] ч'уйрще на другу ч'упрфу.
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У неколико случала тешко ]е одредити да ли се ради о Г]д. или о ОПмн.:
нёмам школе, он ми нема шкбл'е, пргУи се од руже сок, ч'брба се пр&и од рйбе.
На другое страни, опет, ретке потврде генитива партитивног значен>а на^упугIIи^е
^е посматрати као резултат утищуа кн>ижевног ]езика: два перста дебл'йне. Не
могу сваке неделе (можда се ради о ОПмн.?), дбшл'а прбшл'е суббше.
Колега Р. Младеновип ме уверава да ^е годинама у говору стари)'е Призренке,
пре педесетак година доведене из Подриме, слушао облике Г]д. у тзв. генитиву
заклетвс: Жй-ми душе ч'еркйне, жй-ми машёре, жй-мн ма/ке (у значен>у „бабе"),
жй-ми цьркве, жй-ми сёсшре, жй-ми ч'ёрке. Мислим да ^е у ово] подримск^
^езичко^ специфичности на^упутни^е гледати контаминаци)у две^у морфолошки
различитих, а семантички истозначних конструкц^а: коегзистенци^а конструк-
щуа сесшре ми и жи(ва) ми сесшра донела ^е наведену иноващуу.
235. Општи падеж ^е знатно ре1)и и пона^чешпе служи означаван>у парти-
тивности. Вероватно не случало, аналитички генитив ]е много ре!)и у Чемери-
кийевом него у моме материалу. Изражено цифрама та^ однос ^е, отприлике, 1:3.
Примери:
попфа цёлу кбфу воду, нё^е добро тол'йко пи!ён>е воду, два кйла воду, добро
радйл'е и ъу'угодйну, гл'ёдамо са[с] сшрану, имал'е смо вуну дбста, шеснаез дёцу,
много дёцу ко] йма, два кйла каву печ'ёну, ф^ртал' кафу, пушти^а пола куч'у, трй
кйла козину купйл'е, да дбц'е код мщку, кот ч'ёрку, изё^а само комач'е Пишу, Од
ращу сйрч'е се напрей, да) ч'ашч'е ращу, по ^ёно ч'ашч'е ращу, тэдке нашл'е
^ено дёме сламу, м6^а сёстра о[т]-шёшку, нйшто немал'е рану (храну).
Евентуалну паралелу призренско] слици можемо тражити ]едино у Ъакови-
ци. Мада Стевановип не говори изричито о генитиву, овакву могупност наго-
вештава обавештенье да се тамо „код типичних представника локалног говора
могу чути сви падежни облици српскохрватског ]езика"175.
236. Дашив доследно чува стари наставак -е, обележ^е некадашн>е тврде про
мене, наставак на терену К-Р и неких суседних говора176 уопштен код свих име-
ница -а/-]а основе: Нашему Алексине изгорёла дугаЧьа, продал'е онё^зи Ани'елко-
вйце, дала ]ёне аньме, Нйшто нё]е дала тё^зи Арнаушке, мо^ёму бабе узбшс парс,
Тй банке ч'е даваш кирй)у, сйну Вошке нйшто не дава^ сёно даваф и бивол'йце,
брашанйце да шй)е ал'йну, онё^зи веселнйце украл'е мараму, дадо модему Ва-
сил'йк, Нёч'е да се поклбни владйке нашему, овё^зи Габёл'ке нйшто не дава],
твбе^зи главобдл'е л'ёк нёма, твб)е]зи Гогёшке (Цинцарки) однёси каву, ,)ёне]зи
госйди'е нё гу се бегендису^е да жйви у Мушутйште, Т^зи грешнице ншо) нё^е
дббар, Свежему дще (у^аку) руку нё^е цел'ива^а, Кажи тё]зи Дворанке да те
прич'ёка; да пошал'е девочке нёшто; Даде л'и деде свежему?, да гу купиш
домач'йце, Наша вб,)ска отйшла каг Дренйце, Твс^еЗзи дьнгубе нйшто не радим,
И доктор-Пёре жене сам шйла, Ни Богу душу, ни зёмн>е тело, .1а сам купила
Живке, Покб_|не Зорке смо отнёл'е козйну, Тёрге прбдадо ]ёднс]зи Зоч'ишшанке.
175 Стсван. Ттковица, 102.
176 Бар^ Ди|ал. истраж. 194 (Приштина), 54 (косовски ди^алекатски тип); Стсван. Ткшовица.
106; Павл. Срст. 165; Богд. ГАП, 153; Белип ДШС, 339.
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М6)е^зи зьве гу се нашло мушко, ]ёне]зи }абанц'йке да ч'йни йзмет?, нашему ^6це
му се нашло жёнско, ]ёдному калфе украл'е капу, отнё]а нйшто латинскому кон-
зул'е, реко нему, тому контроле (контроля = контролор), да) краве трйце — вика
мати, Робувала, ч'уч'ка, онё]зи кучке спще свб-1е; вё]зи }абуке бо)а не ч'йни, И
казу^еш бцу и меуке; меуке казака; да да дёте н>егове машёре; щуа далак дадс
мачке, Тё]зи ме}анц'йке, Он писала нашему Мише, младйце (невести) бацаф
кач'кёте, Дбц'и нане, стрёч'о нанйна, И тому пцу Раме дбц'е мёч'ка прет куч'у,
]авйл'е йол'ицйк, Наше]зи Росе дбшл'е ко]шй)е, и сёдне свек^рве у крйло, брата-
нац гу ^е мс^е свек^рве. Пола годйне сёсшре бйло, Сёстра гу ]е, сироШйцг, скрбз
бездушна, мб>е]зи сна]е. Да ]е фала Богу и О'рбйк, каже тому судите, дала сам
унуке, пратйла га Цвете Рибуша]ке, шй'ем ]ёне]зи Цыганке, Нашему 5аке му сс
нашло мушко, да му ]е жйво; да гу шй>ем и тво^е черке итд.
У гра1)и ко]ом располажем нема ни трата конструкции Предлог + ОП. а за
окамен>ени лик куч'и у прилошко] функции (йди кучи, иду кучи, дошла кучи.
пбсл'е дбц'не куч'и, па се врач'а родбйна куч'и, ч'е носи куч'и, а одатле и: куч'и
седёл'е) одговорност се мора приписати ]езичком стандарду, односно средствима
масовног информисан>а будупи да ]е у говору Срба Призренаца у живо] употреби
и н>ихов аутохтони пандан дома.
237. И локатив краси изузетна стабилност, ]ер ]е, додуше не нарочито
снажан, продор аналитичке варианте, по свему судепи, нов^ег датума. Потврде:
а) По Арсе мл'екарцик бй)а Жйвко брйца, кбл'ев по Босне, по светбга Ва
силий тамо не бди, да бдиш по те] ве}авйце, да дбц'еф по вечере, Буч'ка ноге
по ладне воде, ако му йде по воле. По вё] вруч'йне дома сёди, ч'ёша се по главе,
прёма главе и брйч' (нар. поел.), Тьт се млбго мутйло тамо по Дренйце, ч'е добй]е
по гузе, добйла и она по гузйце, сёч'е по дужйне, Сйпе по евс^зи жёл'е, по
зёмн>е што бди. Стара ]е вёч'е за работу по куч'е, по вё] лайавйце не се бди на
сокаце, па по касайнйце Арса мл'екарц'й)а б^а, По кафе ]ёдсмо леба мало, Стави
сбл по свб]е мёре; зббри, брё, по йравдине, Отида ни мука по йусшйн>е, К^рши
кблач' по цёл'е йарокще, при Свете Пёшке тамо, тамо при рёке, на йогач'с сёди,
ймаш л'и по снаге то]?, ноейл'е тамо по СУрбйк, и вёл'ику куч'у у срёде, И бвде
тё] сйтне, а у сшрёде — овол'йко, Ружа бвде. па ружа у сшрёде, само газиш на
струне, по шамнйне да йде, Кренул'е смо према Турске, умрёла на три годйне
по йойадще; по Ца/е йойадй/е дбведе се и она, меана бёше при цьркве, И сьге
]е тэдке — при латйнске цьркве, 16) ти, ейне, нё]е вйше ни за по ч'аршйк итд.;
б) мл'ёл'е се у воденйцу, ч'ула сам на улицу, кува се на веригу, радй]а у
кафану, У ту) кафану га напйл'е, Има Света Богородйца у Лубйжду. радй)а у
йивару. Народ бтиде По СУрби/у. Примери овога типа не иду на листу посебности
П-Т ди)алекатске зоне, ]ер употреба облика акузатива (овде ОП) у наведсном
значен^у спада у за]едничку баштину многих прогресивни)их ерпских говора. У
призренском случа]у пажн>е ]е вредан податак да сви ови примери потичу из
мо]е бележнице. Искл.учу)ем могупност да су ми у току вишемесечног пажл>ивог
прелиставан>а Чемерикипеве гра!)е могли промапи тако важни детали. Тешко ]е,
опет, претпоётавити да се том педантном ентузи]асти могао десити тако крупан
превид. Све изнето трасира пут, само на први поглед неочекивано], претпоставци
да }е мешаае два]у облика у локативно] функции — нови]ег датума. Отпорностн
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форме локатива судбоносно ]е допринео призренски турски говор, у карему се
чува морфолошка дистинкщн'а измену акузатива и локатива ]еднине. Илустрашуе
ради наводимо ]еднинске облике именице юЬа („са вокалом у финално] позици-
]и") и сагар (чарапа; „са консонантом у финално] позицией")177:
N зоЬа (ойа) сагар (согар)
А зоЪауО) сагаЫ
зоЬауа сагаЬа
зоЬас1а сагар1а
АЫ. зоЬаёап сагар1ап
О зоЬапш сагаЫп
Отпорности форме локатива делатно ]е могао доприносити са српске стране
синкретизам Д—Л]Д, а датив се, као што ]е познато, аналитизму одупро на ширем
словенском шарпланинском простору. Целом процесу само ]е могла доприносити
и ]една унутрашн>а особина турског призренског говора. Тамо се, найме, управо
код именица типа соба у ]еднини често „локатив употребл>ава уместо датива"178.
Стицд) свих овде поменутих околности лишио }е призренске Србе ]едног
типичног балканизма (А]д. у служби локатива), за]едничког обележ)а наших го
вора у. (понегде доста широком) неточном ]езичком погранич]у од Црногорског
примор)а па до северног Баната.
Данас се срепу и потврде надирала „наученог" Л)д. на -и: Петрбвац на М.ш-
ви, а ')& сам у средины. Да се овакви случа]еви ни издалека нису уклопили у
дизалекатско ткиво Призренаца, упечатливо сведочи неминовна по]ава хиперко-
рекшф у таквим случа]евима: Отйша сам у вб/сци, Да бдеш у йдшши.
238. Инсшруменшал падеж ко]и се, веп )е речено и зашто, наЗслаб^е од
упро налету аналитичког преобликовала: сьз бабу ^ёде, он сто)и пред во/'ску, сас
мщку, сас ложйцу мёшаш, истьрл'аш сас ращу, Узёла се сас ]ёнога йщанйцу,
сьс ]ёнога йщанйцу итд. Иза потврда новоштокавскога лика И)д. на -ом сто]е: а)
утица] савременог ]езика и б) отпорност неких клишетираних конструкшуа:
са еёсшром, Омй)ем се са водйцом, йдемо са марком;
Оч'ани су бни дедовйном, Сшарйном они су Стреч'ани, Наша старё]а снаа
]е девоном 8ивгарбва, бч'е силом да бйдне господин.
239. Вокашив се гради помопу наставака -о и -е.
а) Наставак -о доследно долази у случа]евима типа: стани, аго, а)де, бабо,
Чутн, бабо, зе ч'е те туримо у затвор, сто педёсет, бабо\, будало ]ёдан, свети
владйко, газдо, да платим, Газдо, тй се 66)кш, Кол'йко кошта, газдо'1., ё] тй, луда
главо, дбц'и, Госйди'о, добро си?, А тй, Цдко, како жйвиш?, Мори, жабо ]ёна,
што ч'йниш?, Ах тй, живошйгьо шцёна, кобйло ]ёц.ш, паре да изгубиш, стани
Кдсшо, Нёма вйше, ма}ко, Не^е, ма}ко, нйшто било, Куку, мамо — вйка, рат ]е,
мамо, Мамо, да йдемо и мй тамо?, Нёмамо, еёсшро, вйше нйшто, Тй, сел'анко,
да ми то] кажеш мёне?, снао, снао, льсно ]е тёбе, Мори, снао Довановйце, дома
177 Сурф ПТГ, 88-90.
178 Сурф ПТГ, 89.
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л'и си?, Мбри, снао Банетовйце, тэдке л'и си?, да ми направит, шашо, л'ёпу свад-
бу, Тёшко, штб ти ^е?, фде, шёшко, Поздрави се дома, у/но, Добро л'и си, .у/но?,
Стари смо, брё, Цвёшо, ймаш, Цвёшо?, Понапре не викал'е на йме — Цвёшо,
Што говорит, ч'йч'о? итд. (потврде вокатива на -о од именица на -ица да]емо
ниже)179.
б) Наставак -е има^у именице на -ка и (пона]чешпе) на -ица:
Мори, абери'йке, сьви се дома, мори, ац'йке, што ч'йниш дьньске?, Дбц'и,
ашч'йке мори, да помбгнеш, Дё си, мори нуске (хипок. од нуса „невеста"), што
ч'йниш?; сна/ке, вйкам;
Мори, снао Ал'ексинйце, вйка те брат, Снао Андринйце, прич'ёка] ги мало,
Мори, снао Банешовйце, А, мори, Васил'овйце, сёди мало, Фала ти, Гш'ешовйце,
за то), Мори снао Добрешовйце, вйка мо)а свек^рва, Фала ти, Душановйце,
Душановйце, што пр&иш?, Мори, снгю Зовановйце, дома л'и си?, Што ч'еш тамо,
Никол'инйце, мори? итд. — по свему судепи доследно код имена жена по мужу;
Газдарйце ъцт мал^зи ]ёдан, деверовйце мори, плач'е ти дёте, Муч'и се сьге,
кукавйце, сама си останала, Ма/сшорице, дё ]е мфстор?. Тако ]е и у народно]
песми: бди, бди, ма/ч'йце/Ево тебе одмёна, те у здравици: Здраф си, йрщашел'йце,
Здрави, йрш'ашел'йце, на тёбе ]е ред180.
240. Од именица на -ица (с изузетком имена жена по мужу) чест ]е и вокатив
са наст, -о: урёди се и тй, алоснйцо (ж. прл>авко), Банйцо нанйна, бди свб)с нане,
А тй, бездушнйцо бездушна, свё гу узе, Безобразнйцо св&ега ч'овёка ймаш,
Ч'ёка] мало, бесшрамнйцо, ч'е ти затворим уста, Штб че пра)иш сьге, бескушнущо
нестрётн>а?, Е, мори будалицо нанйна, Тй, вьшл'авйцо вьшл'ава, да омй)еж главу,
Острамотйла си куч'у гадл'аейцо гадл'ава, главокшнйцо прокл'ёта, наведи се
вйше, гладнйцо гладна, Мбри глошнйцо (прлаво ж. чел>аде) никб]а, таква да
искбч'иш прет ко]шще, Напрет смо викал'е: гпидавйцо, Мори, горойаднйцо го-
ропадна, не дйра] дёте, грабл'авйцо ]€н&, )& ч'е те кажем нане, А, грамзл'ивйцо,
штб ч'еш сьге?, А, мбри, грешнйцо, грёшна, Губодушнйцо }ёна, мёне ме не дйра],
А тй, гускйцо м6)а, добро гл'ёда], Дё си тй, двсукашйцо тетйна?, Тй, залуднйцо
залудна, цё)а дьн сёдиш фл'ак; кобнйцо )ёнъ, не кбби вйше; лщавйцо ла]ава, оста
ми жёну, нё гу досац'а], Нашемницо ни)ёна, мйрна да си и тй, Какву правду тй
па тражиш, нерабошнйцо ни)ёна?, А, мбри ошуренйцо (распуштеница) никб]а,
штб неси пазйла мужа?, оч'оваднйцо]ёдна, дёте да ми не дйраш, йоганйцо погана,
смьрдл'авйцо нич'й^а, тёбе да те не гл'ёдам овдёна, Чоравйцо ч'орава, не вйдиш
л'и тестщу? и сл.
241. У Призрену се, судели бар по подацима ко]има ]а располажем, само
изузетно може чути вокатив ]еднак облику номинатива, и то углавном код имена:
Марща, дйк се; Данйца, кошта)н>е да ми купит мало; Мори, Данйца, сйну ми
побёгла жёна; Мёне вйка: ,Данйца, ко'} бро] ти носи ципёл'е Бане"? Непоставка
се да име Данйца има три облика вокатива, ]ер се чу}с и: Тамо л'и си бйла,
179 У народно] песми: О] }абуко зел'енйко; Дик се, дик се, ч'ёро Цул'-Уулы/о.
' Од именице }ёщ'а чу)е се вокатив /А
]етрвама: Лнц'е мбри, .(овановйце, дома л'и си?
180 нц ] ]ёнц'е, облик ко]им се мла!)е жене обращу старшим
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Данйцо, Мори, Данйце, сама л'и си? У Чемерикийевсу гра1)и ]а нисам приметно
потврде В=Н од наведеног имена.
б) Множима
242. Номинатив )е увек на -е, за што не треба посебно наводити потврде.
Тако ]е, разуме се, и у акузативу (ОП): купйсмо добре }абуке, Из бч'е доведоше
три девочке, Сьге поправите нове куче итд.
243. Дашив увек има наст, -ама: Тебе зборим, не твс^ема гач'ама; давал'е
смо увек нёшто додол'ицама. та ги вйкам женами, микна^а ги неко]ема женама,
Шйла сам лушкама ал'йне, .илозинама узоше свё; а трйце [давамо] свинама, И
мати гу дел'йла сирошин,а,иа, снаама рёкла, Нйшто да остави сесшрама и сл.
Тако и: децама сам пл'ёла, 'ёно кйло да донёсе децама, да остами децама,
децама ч'е турим друго, да носи нёшто куч'и — децама.
244. Инсшруменшал и локашив. Исказу)у се конструкшуама Предлог + ОП
или обликом на -ама:
Кб] дьнаске ради сьс вйл'е!, Само са[с] св&е руке ч'е ги отраниш, Сас нове
шалваре льсно ти ]с тёбе, Саз дево]ке нёсмо се шал'йл'е; По туц'е куче рстко
смо одйл'е, По книге йма, само не ч'йтаф кнйге, у нове са)нйце прбшл'е, У нове
шааваре нё се йшло на сокак;
рукама бацаш та] мёч'ик, са[с] сесшрама не збори, Ни са[с] сесшрама нё]е
льсно, сйне, дьньске, са[с] женама по це^а дьн лакьрдйше; йо куч'ама не йдсф
попови сьге, йо нйвама, Акценат последн>ег примера упупу)е на заюьучак да
облик не спада у аутохтоне црте призренског говора.
245. Општи падеж обавл>а и функц^у генитива: Од наше жене узоше свё.
Без наше дево/ке нёма га весёл'е, ис пуне дуга/не те] прокл'стс Арнауштй)е бьш
свё ни отнесоше и сл. Трагови старине (Гмн. на -0) и овде су примепенн ]едино
код бро]не именице сшошинат: Тс] не вал'аше ни ч'ётир сшбшин динара, До-
бйсмо по йесшдшин гроша, Он ми тражёше ак йесшдшин гроша, Нё му даде ни
шесшдшин динара, Тражи осом сшбшин, Пёт сшбшин да му платим, пёшес сшб
шин душе, пёт сшбшин милидона, осом сшбшин мили)бна.
3. И 4. ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИП
246. У Призрену, као мало где, ]езичке прилике оправдава]у поделу имемица
средн>ег рода на два деклинациона типа. Именице са проширен>ем основе сугла-
сником -Ш- обично, као што смо веп видели, има]у суплетивну множину м. рода,
а очувале су, обично у бро.]ним конструкшуама, неке трагове старине.
247. По трепему моделу мен>а]у се именице с. р. без проширен.а основе:
богасшо, бун>йшше, бурйю, грббл'е, гумно, жйшо, зьрно, лб}зе, мёсо, мёсшо,
йбл'е, село, оггьйшше, сша]п>е (в. т. 146-148) и сл. Поред, из давнине насле1)еног.
181 Павл. Срет. 170.
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синкретизма за Н—А(ОП)—В у ]еднини се задржао посебан облик датива и нешто
потврда генитива и локатива.
248. Генишив]е знатно ре!)и него код именица мушког рода, где се синтагма
од града бол>е одржала свакако захвалэдупи наслан>ан>у на конструктиву од
Бога. Ретко се, дакле, чу)е: Од н>йнога богасша штб ]е остало?, без вашега ди-
рауьа. До нбвога гумна имал'е [смо] свб] л'ёба, от вел'йкога дирини'ён>а кб) стека
богасто?
Стиче се утисак да иза и ово мало потврда Г)д. скуй утица] стандардног
]езика.
249. Неупоредиво више простора покрива ОП, и то не само када се ради о
партитивном генитиву: ч'аша вино )е ту, Изё]а ]ёно грбшч'е грдре, котл'йч'е мёсо,
да му дадне м^рву мёсо, Натоварйл'е ]ёно дёме сёно, Куч'а ми ]е, мори еёстро,
пуна бун>йшше, з^рно од жйшо, ка з^рно од жйшо, дбшл'е од наше грббл'е, Тй
ч'е умреш от йадщн'е, без ма]кйно йишан>е, од радё)ье нема нйшто, от сшрела/не,
от сшрел'арье, она ]е от сёло, пбел'е ослобоц'ёЫе, нёч'е се помёри от мёсШо и
сл.
250. У прикушьено] гра1)и нема потврда аналитичког датива, него ]едино
примери типа: Нйному лакьрдисуван>у нёма мёра, И вашему задева*ьу, фала Богу,
дбц'е кра), нашему сёлу не фал'и нйшто — вйка гу мати, 'оцйному буршу пука
]6ш ]ён обруч'.
251. Супротно стан>е имамо код инструментала, где ]е, опет, доследно: са[с]
свё йи]ё}н'е, са[с] свира}н>е, Штб напра)и сас негбво жйшо?, Не сс игра], сине,
и сьс ново [радно] мёсшо на во] врёме итд.
252. Ни локатив се у овом погледу не разливе знача]ни)е од инструментала:
Нё]е у силаче да дадне, Обьдве [су] седёл'е у йсто мёсшо, Нёсмо работал'е у
йдл'е. По мёсо се зна го)ёна л'и ]е крава, И напрет се давало према йошшова/н'е
итд.
253. тош чвршпе се укоренио ОП у множини: од наше сёла нйшто вйше не
донбсиф, Ис те] сёла бтиде нарот, без нбве бурила не га купу] грбре итд., да гу
нараним сьз гдмна; Оч'аше да пол'ёти, ч'уч'ка, ка сас анц'ёлске крыла; Сьс ара-
бац'йске кола живёше цё]а жйвот итд., по с^рпске сёла нёч'е га наи'неш. То] нема
ни по арнауцке мёсша, По сёла йма цьркве итд. По ]едном сам чуо облике ин
струментала и локатива: са кдл'има, по селима. На]разумни)е ]е приписати их
на]нови]ем наносу из савременог ]езика. Такво миццъен^е подупиру акценат лика
кдл'има и одсуство потврда овога типа у гра!)и Д. Чемерикипа.
254. Ивийевом четвртом моделу припада]у:
а) Именице средн,ег рода юуе основу проширу]у сугласником -н- и -ш-: врё
ме, сёме, вйме, йме; дёше, }агьье, ]аре, загаре (ловачки пас), гуде (прасе), )уне,
коййл'е, магаре, шёл'е, шил'ёже, бёбе (сасвим мало дете — беба), га}л'е (брига),
гьрне, )уже, минаре, шише, цигаре.
Ова трупа ]е знача]но увепана захвалэдупи изузетно] продуктивности (деми-
нутивних) суфикса -ч'е и -ич'е, ко]има се означава]у: 1. умаььени предмети и
об]екти; 2. млада или мала бипа; 3. млади припадници трупа (младунчад); 4.
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хипокористици182. Све на ова] начин доби)ене форме, а граде се од именица свих
родова, аутоматски се прикл»учу)у четвртом деклинационом моделу, ко]ем, раз
уме се, припада^у и деминутиви доб^ени помопу суфикса -це и -енце^:
ба/рач'е, бивдлч'е, ваганч'е, врайч'е, говедарч'е, грдйч'е до гройч'ёша, грбшч'е,
гушшёрч'е, динарч'е, Драганч'е, Дракч'е (хип. од Драги), дирёч'е, дукач'е, дучанч'е,
ц'угумч'е, залуднич'е, зуйч'е, ибрйч'е, Лнч'е (хип. од Данипи]а), уел'еч'е, ]ел'ёнч'е
(дем. од }еЛен и )ел'енко), }органч'е, казанч'е, ксумач'е, канавч'е (дем. од канавац),
кашанч'е, кл'йнч'е (дем. од кл'инац), кондйч'е, кумч'е, Лашйнч'е (дете Шиптара ка
толика), л'ёйч'е, Мал'исбрч'е, мишанч'е, ойьнч'е, йоганч'е, Призрёнч'е, сандьч'е,
Сшо}анч'е (хип. од Стоцан), Тйрч'е (хип. од Сотир), Тоддрч'е (хип. од Тодор), Ис-
тепа)а га ]ёно Турч'е, ч'уйч'е, ч'уранч'е, Циганч'е, ч'ардач'е, ч'окан'ч'е, шегнрч'е,
шошарч'е (дем. од шошар = йашак) итд., ал'йнч'е, байч'е, Гбкч'е (Цинцарче),
гушч'е, девд)ч'е, дйн>ч'е, дуган>ч'е, змщч'е, икбнч'е, кокбшч'е, конач'е (дем. од кона-
ша = земл>ани суд бокастог облика), кошул'ч'е, кравч'е, к^рйч'е, крушч'е (дем. од
крушка), кукафч'е (пиле кукавицё), ласшафч'е, Лёнч'е (хип. од Ленка), лубёнч'е,
марамч'е, товйно нанч'е йч' не ч'у)е, секйрч'е, сбйч'е, с^рнч'е, шени'ёрч'е, Тбмч'е
(хип. од м. им. Тома), ч'арайч'е, }ёно ч'ашч'е ракфу;
кошл'йч'е ^е ч'ац'аво, йешл'йч'е; гиц'йч'е, игл'йч'е, избйч'е, (дем. од изба = йо-
друм), киШйч'е (дем. од киша = киЬанка на фесу), кожйч'е, козйч'е, ко/шйч'е.
синйч'е (дем. од синца), шейсйч'е, шорбйч'е;
бурйлце, гл'ешёнце, г*рлце, ^рнёнце, дешёнце, дугмёнце, ждребёнце, крйл-
це//крил'ёнце, комач'ёнце (дем. од деминутивне форме комач'ё), дуйёнце, ]а}ч'ён-
це//]а}ёшце (дем. од }а]цё);
б) хипокористична мушка имена на -е и -и:
Вул'е, Душке (хип. од Душан; уп. Душкёшое сйн, Душкешбва сестра), Заре,
Мане (хип. од Мано/ло), Мйке (хип. од Миха]ло; уп. Микёшов брат), Миле, Мире
(хип. од Сшанимир; уп. Мирешбво, Мирешовйца, бна ]е Мирешовичина сестра),
Чосе, ген. Чосёша (надимак). Ово^ групи припада и мушко име Павл'е, ген.
Павл'ёша/Шавла (уп. Павл'ёшоф, Павл'ешовйца), Сшавре, ген. Сшаврёша;
Доби, ген. Добёша, купила за Добёша (хип. од Добриво/), Драги, йша ^е и
Драгёшу, Видосмо и Драгёша.
255. Стиче се утисак да се ]еднински облици бол>е држе овде него код трепет
деклинационог модела. У тражен>у об^ашн>ен>а уочене разлике можда не би тре-
бало потцен>ивати чин>еницу да добар проценат ових именица означава живо
бипе (на целом П-Т терену очувана ^е дистинкци)а Н : Г код именица типа човек.
Првослав Радий, Именички деминуШивни суфикси -че и -иче у говору села Ми,юшева у
Великом Поморавлу. — }Ф, Бсоград, 1984, кн.. ХЬ, стр. 149-165, посебно 152-160.
183 Неколико именица, судепи по материалу 1гсуи ми ]е при руци, има]у мешовиту промену.
1еднински облици влад^у се по правилима Ивипевог 4, а множински по узусима 3. деклинационог
типа. Ради се о ман>ем брс^у именица на -це, о именицама козе, морфолошки, представку дсми-
нутив, с тим да }е деминутивно значена код неких временом избледсло: йуце, мн. йуца (уз брс^све:
йуцеШи, йуцёша), )щце мн. ]щца: донё]а пуно кбшч'е }<хща (уз бредеве: ]щцеШи, }щцеШа), дуйёнце.
пл. дуйёнца: вйдив му се гбл'е дуйёнца (уз бро]еве: дуйенцёШи, дуйенцёШа), бурйлце. мн. оурСица.
Дмн. бурилцама. Уп. и ]уже. мн. ]ужа (уз брс^еве: }ужёйш).
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Богдан) и да би из)едначаван>у, на пример Н и Г)д. претходило утиран>е „опи-
пл>иви)их" обличких различитости (уп. однос село : села и теле : телеша).
256. Синтетички облици генитива и датива гласе као и у другим прогресив-
н^им штокавским говорима:
кожа од ]агн>ёша, коза без )арёша, да се жёниш от койил'ёша, крава бес
шел'ёша, грбпч'е до гройч'ёша, добила о[д] да/чёша, Ч'е остане и без онога ду-
гагьч'ёша, Нема }6ш ни Дракч'ёша, У Лфч'ёша нашега, Не се одмйца от ла-
сшафч'ёша, Била у Ленч'ёша батйнога, у нанч'ёша нашега, у СшСуанч'ёша, поред:
тйца бес шйч'е, од наше дево/ч'е, без иглич'е не се шй)е, од )ел'ёче, ис казанч'е,
ис ггразно кач'йч'е, кожу од }аре, мёсо од ]агн>е, бес шёл'е. Изгледа да колебан>а
нема ]едино код личних имена (само Дракч'ёша]"?);
помйе не давамо гудёшу, И л'ёба давал'е и ]агн>ёшу и )арёшу, Дёца пушч'аф
магарёшу кон>ске му)е, И мйцкому дешенцёшу млбго трёба, Снао мори, да) де-
шёшу сйсу, Бебёшу се дава само мл'ёко, И новому ваганч'ёшу изгубйл'е капак.
И опьнце купувал'е свежему говедарч'ёшу, ]абуку даде и оному Гокч'ёшу, Тёшко
}е сьге и оному нйному грешнич'ёшу, И да]ч'ёшу да му купиш дуван, Младана-
вёста и деверч'ёшу цел'ивала руку, Што си дала тому дево]ч'ёшу, Дракч'ёшу оста-
Мл'е дуга^ну, И тому )аднич'ёшу да му умре и мати?, И твоему брашанч'ёшу
нйкл'е зуби, Поздрави гу се Зофч'ёшу да^йному, да^ л'ёба и оному кокошч'ёшу,
И тбму крафч'ёшу дёца даваф л'ёба, Кумч'ёшу нйшто нёсмо купйл'е, Машич'ё-
шу, снао мори, нё^е тэдке мёсто, Сашйла кошул'у и тво)ему свекьрвич'ёшу итд.
257. Облик инструментала очуван ^е, изгледа, као петрефакт, ]едино од име-
нице деше: }6ж дешёшом йшла по сокаце, она и дешёшом бйла добра, .16ж де
шёшом он бёше двол'йч'ан.
258. У т. 226 и 227 дате су потврде номинатива, акузатива (ОП) и датива
суплетивне множине им. ср. р. на -ич'и//-ич'е. Изнето| егземплификаци)и при-
юьучипемо по )ош неколико примера наведених облика именица четвртог декли-
национог типа:
а) номинатив: вьрснич'йч'и, имало и грошч'йч'и, двожуч'йч'и, лбел'е искоч'йше
динарч'йч'и, диреч'йч'и, ждрейч'йч'и, за}ч'йч'и, казанч'йч'и, поскупйше и ка-
шанч'йч'и, кп'инч'йч'и, конойч'йч'и, кошл'ич'йч'и, Дбшл'е му кумч'йч'и, отйшл'е и ла-
сшафч'йч'и, Нё-знам кьт су искоч'йл'е шенц'ерч'йч'и, слагаше те, море, и тё]
шегЬрч'йч'и, Мйцке гу бйл'е тё] шоч'йч'и итд.;
б) акузатив (ОП): донёла све двожуч'йч'е, да^ ми мёне и тё] динарч'йч'е, скупо
платйсмо диречич'е, бни продавау и динч'йч'е, конойч'йч'е, дёца отераше и
шил'ешч'йч'е, ч'е ги кбл'е и н6)яе шоч'йч'е, поред: И 6н ги тепаше ше^рч'йч'и,
напра)йл'е, купйше нове сандьч'йч'и;
в) датив: онема]ешимч'ич'ама нйшто нё^е остало, То] су у сёло давал'е само
]унч'ич'ама, А што фал'и тёма конойч'ич'ама?, И нашема ласшафч'ич'ама пора-
снал'е крйла.
259. У прикупл>ено^ граг)и има и нетто потврда облика инструментала и
локатива, мада ]е у тим ситуащу'ама обични)а конструкщуа са ОП:
Играла се сас вьрснич'ич'ама, Нё се игрщ сас Арнауч'ич'ама, поред чешпег и
обичнщег: плач'ало се и саз грошч'йч'е, доц'бше сас шегьрч'йч'е, саз дево/ч'йч'е.
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сас наше дево)ч'йч'и, ч'е гу сашще и сас кьрйч'йч'и, И она дошла сас н6}не
кумч'йч'и;
По кошл'ич'ич'ама — зёмн>а, При дукач'ич'ама динар йч' не ч'йни, Што су
они при нашема дево}ч'ич'ама1', поред обичн^ег: у нйне ц'угумч'йч'е нёма нйшто.
На тё} кашанч'йч'е нёма га кл'уч', У кошл'ич'йч'е бёше кромпир, И у ч'арайч'йч'е,
сине, бйл'е бу!е, У красшафч'ич'е нац'бсмо туц'е дёцу итд. У ретким потврдама
синкретизма Д-И-Лмн. вероватно се огледа утищу прилика у каижевном ]езику.
260. О високом степену очуваности двс^инских облика типа дешеши,
унуч'еши, )едно) од на]маркантни]их по]единости из домена именица IV декли-
национог типа, говори се у т. 266.
ОБЛИЦИ ИМЕНИЦА УЗ БРОЕВЕ
261. И у призренском говору, као и у осталим идиомима ове ди)алекатске
зоне, „облик за бро]не конструкщуе иде са свим бро]евима сем оних ко] и се у
]езику завршава]у на у'едан"184. И овде та] облик долази уз неке прилоге (млого,
неколико и сл.) у конструктуама за обележаван>е количинских вредности185.
262. Код именица I деклинационог типа уопштен ]е стари дво]ински наставак
-а, свс^евремено коришпен ]едино уз бра] два, а касни^е на овом терену усво]ен
уз све бро]еве:
дёсет алшьна купфа, узни ч'етйри аршина, три асшала. Три браша бйл'е и
]ёна сестра, осом браша, изё]а три грозда, узё]а никол'йко грозда, по два-три
грозда, два вароша, у трй вароша живёл'е, за три-ч'етйри гроша, тб) бёше сто
гроша, кроз два дьна дбц'и, два дьна, сёдом дьна, два далака (далак = слезина),
ч'етйри-пёт дьна, за трй дьна, Поседе нёкол'ико дьна, недёл'у дьна, мёсез дьна,
девёра имала два, без два-трй девёра, два долайа, ]ён л'ёк — двёсте долара, сто
драма шёч'ер, имаше трй загара, узосмо два-трй залка л'ёба, петнаес )асшька,
.1ёна глава — сто }езйка (нар. поел.), два ]органа, шёс камё)на мл'ёл'е, вьрзува)а
сьз два канайа, А пйте от ч'етйри каша, два)ес киломёшра, два кд]на йма, И он
узи два ко/на, сто комаша, двёсте комаша, трй кондйра, око два)есет, корёМа,
ч'етёрес корён>а трёшвье, два кошшагьа, два к*"рва, два крака, купй]'а ]ено трй)ес
лакша, два месёца, дёвет месёца, осомн&ес месёца, нй сто мёшра пумпа ]е, пёт
мёшра, два-трй мбеша, сто мошдра пустёне, трй мьршвьца, два мьршвокоса, трй
наднич'ара, кушуа за дёсет найол'бна, два низа дукате, два ндч'а, нашла обьдва
обдца, узёла два-трй ораа, 1ёдан имфа шёс Пара ципёл'е, Донёси ни ]ено два-трй
модра йашл'иц'ана, в">рте се трй йуша (али и: три-ыуш га губйсмо), кол'йко йрег-
ьрша тол'йко душе, два рёч'а йма, само два-трй рёч'а, у дванаес саша, два сааша.
дёвет сааша, Има трй ейна, осом ста, дёвет ейна, два сандука, трй смьрша,
два)ес и пёт ендйа, шёс товара гредзе, два Турч'йна дбшл'е, Два^ес и пёт ч'лана
бйл'е и сл. У прикушьено] гра!}и нема потврда бро]них конструкшу'а са именицом
у множини.
Ивий Огледи III, 137.
В. Богд. ГАП, 155.
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263. И овде именице 2. деклинационог типа долазе исщьучиво у лику на -е:
седом бабе, осом воденйце, пёд године, дёте од сёдам године, о-дванаез го
дине, пёд гускйце, По сёдам душе смо бйл'е, шеснаез душе жёне, две-три кайке
водице, некол'йко недёл'е, пешёс бфце, пёт оке вино, седомдёсет радн>е, сёдам
сёсшре, дёсет^еданаес сдрше руже, пёсто ил'аде, седомнгУес ил'аде, сёдом ч'ёшме
и сл.
264. У овим облицима на П-Т ди]алекатском простору истраживачи виде
номинатив множине186. Можда при разматраньу наведеног питан>а не треба без
резервно искл.учити ^ош две могупности. Теоретски, овде може бити реч о об
лику Н-А-В дво^ине или чак о генитиву ]еднине. За прву могупност лепу пот-
пору видим управо у Призрену, где су се именицама 1. тако издашно при-
дружиле именице 4. деклинационог типа (о томе ниже, у т. 266). У прилог
другс^ могупности сведоче многи суседни, прогресивн^и говори са очувани-
]ом флексирм187.
265. Код трепег деклинационог типа долазе увек облици на -а:
обьдва вина су дббре, Два врешёна и обьдва крйве (нар. поел.), по два-три
г*рла бфце, два-три кила, пёт кила, два кила грб]зе, ч'етйри кила брашн>о, по
два-трй з*рна, трй кола йма у куч'у, тэдке трй сёла изгубйсмо.
266. Свакако на]интересантни]у слику пружа]у именице четвртог деклина
ционог модела, где уз старее дво^инске ликовс на -еши напоредо стсуе облици
на -еша, доби)ени по угледу на прилике код првог и трепег деклинационог типа.
Примери:
а) Изгубила двё нове гл'ешенцёши, тё}а две-трй главич'ёши крбмит, Свё до-
бй]а за некол'йко грошч'ёши, еёстра гу имаше двё дешёши — двё гадл'ифч'ёши,
оч'аше да обёре три-ч'етйри гии'ичеши гроре, мати ми имала две-трй говеч'ёши
тамо у сестре, 1€) две-трй гушч'ёши нёсу за продаву, утепаше ни две-трй гу-
скич'ёши, родйла осом дево}ч'ёши, Она остаде сал сьс тё} двё дево}ч'ёши, Имаше
она и двё дешёши, Т6] су двизёши от ]ёне матёре, купила за трй динарч'ёйш,
донёси ми и тё) трй диреч'ёши, изгубйше ]6ж двё дешёши, йма двё дешёши, до-
нёла двё дешёши, ц^рне ка двё Циганч'ёши, исекбсмо и изедбемо и тё] две
динзч'ёши, Узни ги и вё) две-трй дукач'ёши, Бйл'е, бйл'е по наше ул'йце и напрет
три-ч'етйри дуч'анч'ёши, И подел'йше свё: двё исёши нёму, а ]ёно йсе сестре гу,
И мй подел'йсмо на трй исёши, купй)а две-трй дуган>ч'ёши, по сокаце скитау
две-трй нб]не залуднич'ёши, И наша коза бкози двё }арёши, двё ]унёши. два-трй
)а)цёши, заклаше ни двё ]агн>ёши, трй ]ужёши, двё йуцёши, имал'е и две-трй
шил'шёши, попйл'е трй шишёши; ^ёно }уне, а двё }унч'ёши се вйка, носи у руке
пе-шёс кеч'ёши, двё кожич'ёши, Сал те) двё кокошч'ёши узбше, двё комач'ёши
л'ёба, в^ржи те] двё конойч'ёши, трй кошл'ич'ёши, две-трй крафч'ёши, двё
кьрч'ажёши, липц'ал'е ни трй куч'ёши, три-ч'етйри куч'ёши. Да изёдемо ве] две
186 Белип ДШС, 326-327; Богд. ГАП, 155.
187 Примери типа двё жене, трй сестре у копаоничком региону (према информации академика
Павла Ивипа), двё жене, односно две жёнё, двё жене, трй еёсшрё, трй сесшрё и сл. у Шумад|ци,
на простору изме!)у планина Букул>е и Космата (мо; материал).
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л'ейч'ёши, Вё^ две лубеничёши пушти ги у воду, Мач'ка уфатила три-ч'етйри
мишчёши, две мишчёши гол'ишчёши, два магарёши, трй марамчёши, два минарёши,
двё йарчёши л'ёба, две-три чергичёши, две унучёши йма, две шочёши и сл.;
б) л'ёпе ка двё ани'елчёша, узни те^ два-трй баскичёша, закласмо обьдва
бл'изнач'ёша, Што смо имал'е — два-трй гасарч'ёша\, трй голуйч'ёша, два
гран>ч'ёша, за два-трй грошч'ёша, два ^рлцёШа, имал'е смо и трй г"рненцёша, два
дугменцёша, обьдва демеша траву, трй гусанч'ёша и двё гускице, трй гушчёша,
три-ч'етйри гушч'ёша, обьдва дешёша, тё] два дешёша, по две-трй дешёша, трй
дешёша, пё[т]-дешёша, сёдам дешёша (за облике им. деше в. т. 273), два дьрф-
цёша, дево^ч'ёту гу никл'е трй зуйчеша, окозйла два }арёша, останала сама сьс
трй }ешимч'ёша, два )унч'ёша гу л'ипцал'е, купила и оъъ) два кокошчёша. ймам
^6ште два кошул'ч'ёша, Ймам само куму и два кумчёша, украл'е гу и трй ма-
рамч'ёша, омацйла сал трй мач'ёша, метнала ч'етйри мач'ёша, донёла ни трй ми-
шанч'ёша, украл'е гу и обьдве мишанч'ёша, от руч'ка ймам два-трй мьрфчёша, два
йарч'ёша л'ёба, пратйл'е га трй унуч'ёша, Што смо имал'е — два-трй шоч'ёша и сл.
Сасвим ]е прозирна генеза призренских прилика. Од првобитне синтагме
типа две дешеши временем се, несумн>иво наслан>а1ьем на конструкц^е два бра-
ша, два села дошло до данашн>ег стан>а: две дешеши, две дейлеша, два дешеша.
Вероватно се у Призрену може чути и синтагма два дешеши, за што нема потврде
како у Чемерикипевом тако ни у мом материалу. У прикупл>ено^ грайи нису
примепени ни ликови на -еше. Нема, исто тако, ни трагова облицима типа месше.
Траг старине чува се, по свему судепи, ^едино у брс^у двёсше.
ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ
267. Ни у призренском говору нема именица колектива на -ад. О суплетивно]
множини на -ич'и, -ичё било ^е речи у т. 226, 227 и 258. Овде су обичне збирне
именице: лис/'е, лб/зе, гроре (в. т. 205), руде (рус = трун), зёл'е. Вей ^е речено
да ликови камен>е, каме)не и сл., грумен>е, груме}не и сл., кошшагье, кошша)не
и сл., шьрн>е, шьрнё (т. 145, 148, 196) представл^у множину, као, уосталом, и
гран>е, гра]не (Н)Д. гран>а, гра)на и сл.; в. т. 196).
НАПОМЕНЕ о пагединим именицама и групама именица
268. Етници типа Бугарин и именице типа чобанин и овде има]у углавном
сингуларско -ин: амал'ин, амалина, Арнаушин, Арнаушйна, бербёрин, да вйка бер-
берйна, Бугарин, варошанин, Вьрбичанин, Горанин, Горанйна, Дворанин (станов-
ник села Дворане), Дибранин, Дибранйна, та) душманин, мЫега душманйна,
Зоч'ишшанин (стан, села Зочишше), Зажинч'анин (стан, села Зажинце), Зеврё'ин.
Кабашанин, Крушанин, Крушанйна, касайин }е бщи, Каурин, дала ^ёному Латы
нину, ^ёному Луманйну, мешшанин, Мушушишшанин, ^ёнога МушуШишШанйна,
доша ни ^ён Новач'анин (стан, села Новаке), Риданин, ни^ёнога Риуанйна,
Сшречанин, Среч'анин, Доша и ^ён Лешанин, сел'анин (сел>ак), Смач'анин (стан,
села Смай), Сшуденич'анин, }ён Пешрофч'анин, Циганин, остами га нёга, Циганйна,
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свакому Циганйну, Чифушин, ч'обанин, и дофатиф тога ч'обанйна, Шкодранин
(стан. Скадра), утепаше га и тога Шкодранйна и сл. Знатно су ре1)и ликови типа:
Аргаш ни радща, амал бща, бербер, у бербера цё)а дьн седё]а, Вьрбич'анац, он
бёше душман, Дворанац, Делофчанац (стан, села Деловце), бща касай, Крисши-
}ан. У нар. песми: П^рви ч'ббан гу се мбл'и. Разуме се да у множини нема
проширен>а основе формантом -ин-\ ч'обане, Бугари, Цигани, Крушат, Ко-
совч'ани и сл. (в. т. 226, 227).
269. Име односно надимак према имену мужа гради се од присво^ог при-
дева тога имена и суфикса -ица: Благсуовйца, Цгуа Цокинйца, Цурц'евйца, Даре-
шовйца, Викни гу ищу Дарешовйцу, Цои'инйца, Игн>ашовица, Зевшушовйца, ./о-
вановгща, Лванч'ешовйца, ц^а Манешовица, Снаа Милановйца, Милушиновйца.
ц^а Недел'ковйца, Николач'овйца, Никол'инйца, Пешровйца, Пешрушовйца и сл.
Облици датива и вокатива ових именица дата су у т. 236 и 239.
270. Ако су именице 1«уе означава^у сроднике, титуле или занимала састав-
ни део неког имена, обично губе сво] акценат и оста]у непромен>ене у косим
падежима. Такве именице се на иста начин понашаЗу и испред присво^них при-
дева тих имена. Потврде: Нац'бсмо кума-Зорку, А)'лш-товановйце ли си рёкла?,
Кума-ЪАцс нёсмо давал'е, кулш-Гицйна сёстра, кума-Зоркйна ко]шйка188, Зваше
се Пана, Пана, йой-Гигинйца Ч'емерикйна, И йой-Ц'уре главу скинал'е, йой-Три-
фйна сёстра, от йой-Саве, Здраф си, кума-Маро, Уч'ише/г'-Пётра си видё^а?,
Уч'ишел -Милутйну л'и си рёкла тб]?, уч'ишел -Манетовйца бёша дошла, Доца уч'й-
йе/г'-Петрбва, Доца се зваше, .учмшел'-Савйна куч'а, сйна _учишел'-Петрбвога, И
докшор-Пёре жёне сам шила, докшор-Бранкбва, Знате л'и вй Ба]рак-м,амщу°. ,
Уща и да/'ка-Митйне кондуре, отнё]а да/ч'е-Душану, ч'ика-Ч'ёду питала, Чика-
Ч'ёдо, дома л'и си?, госйо^'а-Даро, дома л'и си?, Ац'а-\\ёру донесоше дома, Сйме
а^'а-Томйному отйша, Банка бёше жёна Никбл'е а^'и-.1овановому, свейм-Никблу,
То] дадо шеза-Дьнкйному девёру, Милану шеза-Ванкйному и нёму сам шила, А
Стамбол нё]е турски, цар-Костандйнов ^е, Симан-пашйна ц'амфа, преко Пошок-м&ле,
у Тёрзи-м&лу, Сёстра му седёла у Терзи-малу. Процес ]е, изгледа, захватив и
синтагме чи)и ]е први члан придев: порёкло от ЦЬрно-Горе, у Ц?рно-Т6ру, Седё^а
у Сува-Рёку, бл'изо Суо-Рёке, у Суо-Рёку, до Суо-Рёке дбшл'е, ^ёде суо-л'ёба, ^ёа
суо-л'ёба итд. (в. и т. 124). Полусложенице овога типа карактеришу, као што ]е
познато, многе наше говоре, и то како ове архаичнее из П-Т зоне тако и оне
прогресивни^е189.
271. Напоредо долазе именице маши и ма/ка:
ка и маши гу, нити маши гу саветувала, Маши гу се разбол'е, маши гу ради
у Приштйну, мо]а маши, Бйла на госте и у машёре, живёла без машёре, Нё]е
смела от машёре, Има брата о[д]-друге машёре, не смё от машёре, И он доша
код машер, код машер бёше добро, Не смё от машер, Нё^е льсно без бца и без
машёре, пратйла машёре паре, Свё што заради он дава машёре, Рёка сьм н>йне)зи
188 И уз именице мушког рода долази лик кума, уопштен, вероватно, преко мушких имена II
деклинационог типа: Бёше доша кума-Цора, кума-Андре/а, а одатле и: кума-Тддор, кума-Мй.юч.
кума-Милан Рогач'ин.
189 В. нпр.: Богд. ГАП, 154-155; Симип Левам, 292; Рем. Шум. 257 и тамо нав. лит.
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машёре, благо н.йнфи машёре, благо Добретбве машёре, свё носи и дава ма
шёре, йшла би и она куд машёре, однё)а машёре, тво)е]зи машёре, да да дёте
въегбве машёре, изгубйсмо машер, не слуша машер. Он тебе да опцу)е машер,
Свй искоч'йше мйцки на машер, Маши, спй)е ми се, А, мори маши, нё ме дава]
тамо, двё машёре, Н>йне машёре помрёше рано и сл.;
наша ма/ка, сйн -ма/'ке казака. Веч' сьм расла ]едйна у ма/ке (нар. песма), сьс
н>ёну ма}ку, сас н>егову ма}ку, да дбц'е код мщку, кот ч'ёрку, мф'ко, Оди при
ма/ке; тако и: ма)кйца, бди ма/кйце св6)е.
И код присво^ног придева срепемо се са дво^твом:
машёрин материна сёстра, у машёрин гроб, злато машерйно;
лутко ма)кйна, гугуч'е ма)кйно, без маукйно питан>е, ма/кйнога сйна, ма}ч'йна
породйца.
Изгледа да су потврде им. лш/ка мла!}ег датума. Готово да их нема у Чемс-
рикипевом материалу, а и у гра1)и ко]у сам ]а сакупио оне су врло ретке. Све
ово на известан начин поткреплэде мишл>ен»е колеге Р. Младеновипа да ]е у ПСГ
извршена семантичка диференщн'ащуа ликова маши, ма)ка, ма}кица. Прва име-
ница означава биолошку ма]ку, друга свекрву, а трепа — баку. Мо) материал,
опет, говори да ]е та дистинкщуа веп увелико нарушена.
272. Именица кЬи у призренском говору ]е, помопу суфикса -ка, практично
потпуно пришла 2. деклинационом типу: ч'ёрка ме испрач'а, трёч'а ч'ёрка, ч'ёрка
на]млац'а, та) ч'ёрка, кот ч'ёрке, Негбве ч'ёрке Нате гу се разбол'ёло дёте; в>у
ч'ёрку што ймам, за нфмлаи'у ч'ёрку, ч'ёрку старё]у, ч'ёрко мс^а, ч'етйри ч'ёрке;
тако и: ч'ерч'йца, Има ма^ка ч'ерч'йцу (нар. песма). И присвоен придев се у сло-
бодном говору, судепи по подацима юуима располажем, гради од облика ч'ёрка:
ч'еркйно ми дёте дбц'е, ч'еркйна гу куч'а бёше нова, ч'ёркин гу сйн дбша из во)ске.
Лик ч'ера ограничен ]е, по свему судепи, на фолклор190.
273. Именица дёше се у ]еднини ничим битно не разлику^е од осталих име
ница 4. деклинационог типа: живёла без дешёша, да.} дешёшу сйсу, обрйши де
шёшу м^рсол', Што ]е тбму дешёшу?, Потёкл'е му ноге дешёшу гу, Што су, снао
мори, овбму дешёшу ноге ббсе?, явному дешёшу поч'ёло нйшто да растс пот
кол'ёно. У обележеном контексту могу се срести и петрифицирани трагови Щд.:
бна ]е ]6ж дешёшом била двол'йч'на, Он ]е )Ож дешёшом тепфа сёстру му.
У конструкщуама са бро^евима срепемо старки дво^ински облик дешёши и
новику форму дешеша: изгубйше ]6ж двё дешёши, йма двё дешёши, донёла двё
дешёши, двё дешёши дб)и (нар. песма), обьдва дешёша, тё] два дешёша, по двс-
трй дешёша, трй дешёша, пё[т]-дешёша, сёдам дешёша (в. и т. 2666).
Датив множине веже призренски говор за К-Р терен: децама донёла бомбо-
не, Децама ч'ёсто ги сьге прави торту, Децама бёше донё]а цёлу кутй|у локма
шёч'ер, нашема децама покупуваше опьнце, да купиш према децама. Присутно
]е, иначе, колебан>е измену граматичке и логичне конгруенц^е у конструкци|ама
Уп. на пример две потврде из народних песама: Доста сам ти добро дала: ^ну ч'сру не
пел'ушу; Дйк се, дик се, ч'ёро Ц'ул'—Ц'ул'й)о.
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са именицом деца. Претежу примери типа Уши ч'е ти одгрйзеф ше/ дёца, побеже
от свд/е дёцу, дёца му ддшл'е, Наше дёца не бёУ тамо, поред: Сестра гу бстаде
сама с пуно сишну дёцу. Уп. и: што имам дёцу, при тол'йко дёцу, шесна)ез дёцу,
он доне^а ч'етйри дёцу.
Аугментатив и перратив од деше гласи дешйшше: тб} дешйшше, Што ч'е
бйдне о(д) тога но^нога дешишшёша, от теза-Анкйнога дешйшша, досац'ав ни
две-три дешишшёши.
274. Многи наши говори се од кн>ижевног ]езика разлику^у и по роду неких
именица. Никакав изузетак у том смислу не представл»а)у ни Призрении, код
ко}нх }е применено подоста случа)ева промене рода, а тиме и преласка по^единих
именица у друге деклинационе типове. С тим у вези посебно треба поменути
следепе детал>е:
а) именице йисмо, рецейСй, чкембе, }еге, Ьуфше, Пениер припада)у 2. декли-
национом моделу:
он ти шал'е ййсму, ^ёну ййсму, другу ййсму, добила ййсму и пйре, От сестре
гу доодйл'е и паре и Пйсме, Тй да крй)еш тё^ Пйсме;
друга рецёПша, рецёйшу ми писуне, пйши рецёПшу на мёне, написа рецёПшу,
^ёну рецёйшу,
ч'кёмба, да купи ч'кёмбу;
добра ти ]ёга, да му однёсеш }ёгу;
ч'уфша, узи Збште ]ёну ч'уфшу, три-ч'етйри ч'уфше;
мётна гу прос йени'ёру, да садаку прос йени'ёру дава, Отвори, снао мори,
Пени'ёру, Пенц'ёра ти нё]е ч'йста.
Именицом красшавица призренски говор се уклапа у П-Т зону као целину:
да посечем красшавйце, изёди ]ёну красшавйцу, И он п^рдна на красшавйцу (фиг.
= пропао ^е, готов ^е, дошао му ]е кра^. Записао сам и: нова ти, море, ва] рёнда,
рёнда се на рёнду.
б) Према кньижевном Половина, ПролеНе/Пролеш (поет.)191, Ношак/Ьоше
сам у Призрену забележио: Он ]е Половин ч'бвек, Твсд ко)шй]а нё^е ни Половин
ч'овёка, Сал Половин куч'е ]е мо)е, нит ^е Прдл'еш нит ]е зйма, На Прдл'еш, Боже
здравл'е, да се вйдимо у Поткал'фу, на Прдл'еч, ёне ги дбл'е на ч'бш, сёди на
ч'йше, изац'ем на ч'йше, турйла га у ч'уше (в. и т. 54).
в) Средн>ега су рода именице цигаре, ц'езве, ч'абе (Наба):
)€яо цигаре, да напраим ]ёно цигаре, посл'ёдно цигаре да запал'им, Мало )е
останало о[д]-т6^ цигаре, Дё ]е узё]а то] цигаре, ]ёно цигаре, цигарйч'и;
бёло и'ёзве тури, бак^рно ц'ёзве, ново и'ёзве;
отйшл'е на с^рпско ч'абе, Има и наше и турско ч'абе.
Манастир Свети Врачи овде гласи Свешоврач'е: Тамо йма Свешоврач'е, Пьр-
во ^е Свешоврач'е па онда дбц'не Свети-Пантел'ймон.
Средн>ега ^е рода и именица и'аде: Тамо ]е и'аде, Бйло, било турско и'аде.
РМС V, 184, 185.
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г) према стандардном йлеке овде ]е: йл'ёч'о, Ббл'и ме дёсно йл'ёч'о, обёси гу
на йл'ёч'о, А мёне ме ббл'и само ]ёно йл'ёч'о, Уща се у обьдва йл'ёч'а, Ббл'иф ме
обьдва йл'ёч'а. У множини се запажа колебагье: ширбке му су йл'ёч'а, негбве
йл'ёч'а, Мора да д^ржи руке на йл'ёч'и, Пл'ёч'и му су ка тануре. И у народно]
песми сто]и ова] други лик: Мор долама на г^баве йл'ёч'и, У Чемерикипево]
гра^и уз одредницу йлеЬо скуй обавештен>е да ]е „пл. плёпи (тёес1.)".
д) У Призрену се говори: говедо, рамо, моро и, по правилу, добо:
Од говёдо ч'бвек не бйва, кушуа старо говёдо, од ]енога говёда узни мёсо,
од говёдо бьш вал'а йзмет, Оному говёду сйну му нйшто нё му улази у негбву
глупу сёлску главу;
на сестрйно рамо, на материно рамо, Бриждёше гу бьш ту] у рамо, Натна]а
нёшто на рамо, Бисаге стал'а сёбе на рамо. 1едино у Чупаревипево] гра!)и напо-
редо сто)е ликови раме и рамо;
отидбше свй на моро, 1бште нёсам видёла моро;
л'ёпьо добо, у зймрьо добо нё се рани, У кб>е добо да те будим тёбе?, Будне
смо бйл'е ]ош от кб)е добо. Само ]едном сам чуо лик ддба: срёдн>о доба.
5) Гра1)евински материал цименш у призренском говору гласи цимёншо.
Промену лика, изгледа, не прати и промена рода: Измёша] сас цимёншо, твьрт
]е б^а цимёншо.
е) Именице хлеб и сир употребл>ава]у се практично ]едино у непромен>ивим
партитивним облицима л'еба и сира (уколико се не користи форма сирен>е): мёси
се л'ёба, нестасан л'ёба, коломботн>йца ]е нёсит л'ёба, Арам да гу ]е л'ёба што га
]ёде, да по)ёде ]ёно комач'е л'ёба, изедбше цё]а л'ёба, изедбсмо цё|'а нёслан л'ёба,
суо л'ёба, пёкл'е смо л'ёба, Како си сас л'ёба?192, шарски сира, дббар ти ва]
сира, кб) вбл'и са[с]-сира.
Овим двема именицама се, изгледа, полако придружу)е и лук (стуч'е се лука,
сшуч'и лук), мада се, колико сам приметно, ова именица ретко употребл>ава, ]ер
се, у зависности од врете ове повртарске бил>ке, обично користе ликови кромиш
и ч'еииьак.
ж) Пщац \й увек мушког, и'убре средвьег, а узда женског рода: йма евс у
наш йщац, богат йщац бй]а, А сьге йма по йщацу, Гдё да га нац'ем говёцко
и'убре, сьге и и'убре млбго скупо, изгубфа и узду, йма и шарёна узда.
з) Изгледа да се име некадашн>ег доживотног председника 1угослави]е ни^е
усталило у ]едном деклинационом моделу; кфшда вйка: умрё]а Тйша, Тйша
дбша, К^рват ]е бй)а Тйша, Да смо знал'е за Тйша, мй нё-би се вратйл'е. Кон-
сшаншин \а у Призрену Косшандино: цар Косшандино; тако и: А Стамбол нё^е
турски, цар-Косшандйнов }е.
и) Од имена Хрисшос у прикуплено] гра^и су се нашле следейе потврде:
Исус Крйсшос, Бог и КрйсШо да спаси, Муч'йл'е га Исуса Крйсшоса, убйл'е га
Крйсшоса. Уп. и придеве: Крйсшов, Крисшова мати, Жйми Крисшдво йме.
Из ;езичке анализе изоставл>ам ликове посведочене у фолклору: Л'ёжи, л'ёбу, да те ^сдем
(народна песма); Не може ги Левом наранйти (народна пословица).
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275. У вези са изменом рода у очи пада чин.еница да неке именице из групе
р1игаНа 1апШт ик^у и ^еднину. Тако, на пример, у призренском говору за само
множински лик не зна^у, измену осталих, ни именице; вериге, виле, грабу.ье,
гребены, бисаге, ниши, Немане:
свё смо вешал'е на веригу, да обёсимо котол на веригу, Кб) ти, море, сьге
]6ште йма веригу?;
тб) нё^е вила, понёси ]ёну вйлу, узни вйлу и дбц'ни, Арнаути покупуваше
свё вйл'е;
грабул'а, покупи тб) саз грабул'у;
На долн>и гребен га стал'аш, На горвьи гребен се покьршйл'е зупце, Гребёне
вйше нигде не работав, имало оне^ гребёне;
Напунйше му нему и други бйсаг, пун бёше ^ён бйсаг, Обьдва бисага ми
бёу празне, У обьдва бисага да ги туриш, имал'и бисаге, бисаге се ткал'е, имал'е
бисаге, бисаге се товаре, тё^ бисаге, Тё] бисазе тъ6)С л'и су — вика она, Обесйла
му бисаге мужу (фиг. „набила рогове мужу"), да носи празне бисаге. Различите
множина193 има пуно покрипе у ]еднини, где коегзистира^у облици м. р. бйсаг
и ж. р. бисага: пуна му бёше само ]ёна бисага, друга бисага )ъ цепана. Стиче се
утисак да ]е други лик ипак нешто ре1)и;
намёстим ^ёдан ниш, па други ниш;
купфа га ч'емане.
Извесно колебан>е осепа се код им. удела: Тури сёно у]ааш, да вьржем к6)на
за ]асла, в^рже козу за }асла, поред: Нйко^ га нё^е в'фзувфа за празно уа'сло194.
Као да н^е сасвим нарушен однос }асло ^д) : ]асла (мн).
Колебан>а нису поште1)ене ни ньч'ви: Збш ми сёди мёне та) ньч'ва, поред, по
свему судепи чешпег: дьгьч'ке ньч'ви, у ньч'ви, Набила дупёта ка ньч'ве (в. т. 41а,
44а).
Према им. с. р. ;еван^еле//еван^ел>е овде долази им. р1. 1. ж. р.: Жйми златне
вани'ел'й/е, отворйше се вани'ел'й/е.
Именице типа сирошин>а, сшока понаикуу се као вепина именица другог
деклинационог типа; овде оне, дакле, тлъуу и множину: тёшка ^е, сйне, сироти
ла, нё^е дала ни пару сирошин>ама, млого се догац'ало тёма вашема сщюШшъама,
да ги даваш сшокама, а сшбку смо немал'е. У наведеним примерима сирошшьа
носи значение именица сирошица, сиромах.
У прикушьено] гра^и само множину има]у именице: ч'акшире, са]нице,
кл'ешше:
узни тё) ч'акшире, Купйла ми )6ш )ёне ч'акшире, Да) гу тё) са]нйце — вйка
сёстра, у нове са]нйце, Нё му добро йдеф са]нйце, Руке ги су ка ш'ёшше, уЩа
193 У народно] пословици еще бисаге: С'рдагг т'ргбвац, празне бисаге.
144 Ор^ентисаности у овом случае не доприносе ни потврде из две)у народних пословица:
Два ата за ]ёно }асло не мир^еф; Дрёме ка кон, на празна ]асла. Конгруенци^а (лик Прочна уместо
призренског Празне уз множину било ко]е именичке врете) озбилно доводи у сумн>у аутохтоност
друге пословице.
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те] старе кл'ёшше. У истом духу су и Покладе: Божйтн>е Покладе, Бьрго ч'е и
Покладе дбц'неф.
Према стандардном йрса/йрси^5 у призренском говору ]е й*руе: овде се
заптису)е у Фрс}е.
ПРИДЕВИ
ПРИДЕВСКИ ВИД
276. Познато ]е да говори П-Т зоне углавном не чува]у видске разлике.
Будупи да су на том терену радикално ликвидиране све прозоди^ске опозищуе,
однос одре^еног и неодре^еног вида може се пратити само код облика мушког
рода. Тако ]е и у Призрену, где облици одре^еног вида у Н]д. м. р. долазе у
ограниченом бро]у случа]ева, углавном тамо где су их налазили досадашвьи
истраживачи П-Т ди]алекатске зоне196. Реч ]е о ситуаци]ама у кс^има се и у
прогресивн^им говорима, као и у стандардном ]езику уосталом, обично користи
само форма одре^еног вида. Конкретнее речено, у призренском случа]у то су:
а) називи празника: на Велики пётак ради, На Вёл'ики пётак ч'е м^рси,
Велики пос, Велики ч'етв^ртак, Чйсши понед]аник, свёши Ранила (Архан^елов-
дан; в. т. 151);
б) топоними: Ддбри до, Горни щ&;
в) сталне синтагме типа бёл'и лука, ц*рни бйбер, йлави камен, йлави парада^с.
]еч'мёни л'ёба, шеч'ёрни ббл'ес, али и: да узнеш йлав камен.;
г) придеви на -ски, -чки: фуруни'йски занат, фурнуи'йски занат, йьски живот
(тако и: йьски да живи), та] дьржафски л'ёба, ойьнч'арски калфа бфа, шарски
сйрац, йдл'ски ч'а], сёлски памет, та] врашки мйш, гурбёцки жйвот, гйрбёцки
жйвот, говёцки непомёник (обол>ен>е „црни пришт"), и'аковьч'ки пут, гогьч'ки
уч'йтел', немач'ки мфстор, удовьч'ки л'ёба;
д) голубйн>и жйвот, кравл'и сйра, мравл'и пут, дешшьи памет, зймгъи дьн.
зймн>и свети Никола, оббргьи (дворишни), гор/ьи зуб, горни пут, горни камен,
озддлн>и ч'аршаф, йсши ббл'ес, исшдч'ни дё]а;
277. О степену уопштаван>а облика неодре1)еног вида сведочи колебание у
примерима типа десни, данашгьи, кадашгьи, йазарни, йоко}ни, главни, дежурни:
он ми вйка мёне: дёсни вол се буца; дьньшн>и л'ёба йч' не ч'йни, кьдьииьи
ти ]е ва] л'ёба?, ву}годйит>и рот, годйшн>и пазар, )уч'ерьит>и дьн, йазарни дьн ]е
бй)а, та] йазарни дьн, та] дежурни што ]е, муж ми йоко/н>и говорила, брат ми
йокд)ни рёка, (Зн бй]а главни, та] зёт наш главни бй)а, поред: Дёсан к6]н му бёше
добар, Дёсан рукав нё]е готоф, дьньшагь дьн, кьдъшан, ва] л'ёба?, Пасул' ]е
ву]годйшьн>, годйшан> пазар, двогодйшан>, што ]е бй]а отаз главан, йазарен дьн,
рмс V, 265.
В. нпр.: БелиП ДШС, 427-429; Богд. ГАП, 174-175.
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йазаран дьн, у иазаран дьн, а дежуран \ъ Рус, та^ Рус дежуран бщя, йма разан
народ, разан дуан, И йокд]ан отац ме тражёше.
278. У неким очуваним траговима одре!)еног вида препозна]емо клишетира-
не, отпорне фразе или, пак, нанос из савременог ]езика: живи бген», Живи ме
стра узе, ч'ёсни пос, см^ршни грё, Живёло се ка моли Бог, Да °де У бёл'и свет,
сл'ёйи мйш („домапи" назив ]е — ч'ор л'ёл'ек, али и: ч'дри мйш), мал'и п^рс, велики
п^рс, род родёни мй смо, да купиш бёл'и ц'ёмпер, И овде ч'ардак вёл'ики бёше,
кбтол вёл'ики, А тй, грамежл'афцу грамежл'ави, мало л'и ти ]е?, Дё ч'е ти душа,
грешнйку грёшни!. Не могу да гл'ёдам та] нёгов груби нос, каменйши мое, пот
каменйши мое, от ч'йсши восак, Он ]е сшари мгустор, Ч'ёда ]е сшари ддбри ма)-
стор, И та) наж дебёл'и кс]шй)а млад умре, узни га и та) дебёл'и дйрек, Пазар ни
на кра) йскоч'и мал'и. Ипак су овакви случа]еви ретки. „Правих" потврда придева
одре1)еног вида нема много. Општу слику призренског говора ]асно ]е веп оцр-
тала изнета гра1)а, а ми ради што потпун^ег увида у овдашн>е прилике наводимо
]ош неколико потврда неодре^еног вида у конструкщуама и ситуащуама у ко]има
се претпоставл>а одре1)еност: Ч'е ти прбц'е гдл'ем кашел', йма гдл'ем кашел', у
бдкас ч'уп да ст&и, Нё]е мёсан празник, млад лукац, Та] нёгов дёбел сёлски
памет, Узни та] дебё]а нош, Тс] се ради саз д*рвен ч'ёкич', ]ёл'е смо и дфеен
л'ёба, Купус кьд ймаш кисё]а, Тс] ти ]е найрёшагь („рани]и") адет, То) ч'е тр&е
до судбен дьн, Цё]а момак се нач'йнй)а, йма ц*рвен вётар (врста оболен>а), Vёсан
те к^рс убй)а (клетва).
КОМПАРАЦША ПРИДЕВА
279. Компаращуа ]е у основи аналитичког типа (компаратив = йо + йозишив,
суперлатив = на/ + йозишив), мада се могу срести и потврде, додуше од сасвим
ограниченог бро]а придева, и трагови стари)ег гра!)ен>а компаратива: помопу су-
фикса -е] (< -ё]ь) и -}и. Од тако доби)ених компаратива помопу предметка неу
добна се синтетички суперлатив. Овде .треба знати да синтетички компаративи
од придева сшар и млад, ко]и се компарира као сшар, бро]ношпу превазилазе
све остале случа]еве узете за]едно. Пажн.е ]е вредан и податак да у прикушьено]
гра^и практично нема потврда аналитичке компарац^е ових два]у очито врло
фреквентних придева. Пре изношен>а дела прикушьених примера два]у модела
поре!)ен>а придева (овде им придружу]емо и прилоге придевског порекла) напо-
мин>емо да су не ретко предметак йо и позитив раздво]ени неким, обично ен-
клитичким, како заменичким тако и глаголским, обликом. Потврде:
а) Бдл'е млат кат се ожёни, Ы боле знам, Видим да ми ]е боле, ббл'ега
кэдунцЧуу, бна йма вйше, вйше нёма, ськ йдвише папуч'е, вёч'а од мёне, дал'е,
Ово ]е сшаре], млац'е] ми ]е у вр)ску, млац'е] ейн, Та) млац'е] йо ми ]е дббар зе
сшаре], Наш млаи'е] комшща по ]е л'уцак зе та] сшаре], Пётар у'е сшаре], а Ч'ёда
]е млаи'е], Млац'е] брат ми ]е жён>ет, Ова] сшаре] па нё, а овё] два млац'ёМ вьрло
су добре, Ч'ёрка ми се удаде млац'ё]а, Млац'ё]а гу ч'ёрка запросёна, млац'ё]а Ги-
цйна еёстра, млац'ё]а снаа, М6)е] млац'е}зи сестре, То] млац'ёЬ дёте натёмник ]е,
Млац'ё]0 гу дёте трёсе грознйца, сьге жёни млац'ёЬга ейна, млац'ёЬму брату
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нёшто кушуа, тё) два млаи'ё}а детёта, млац'Цому сйну, млаи'и брат, та] сшаре} и
■щ млаи'и, вщ сШаре) ми брат, Сшаре) сйн ми умрё]а, Та] сшаре} гу сйн по нё^е
л'уцак за таз млац'е], Сйн ми сшаре} дбша, Вйка ме сшарё}а ч'ёрка, сшарё}а
нбшна, Она бйла сшарё/а од мёне, Сёстру сам имала сшарё]у, с ту) сшарё]у
]етЬрву, Измет ч'инйла сшар&ери ]етЬрве. Удаде ми се сшар&о дев6|ч'е, Сшар&и
воду пй]еф тако, Ч'е бйде }6ш скуйл'е, бч'еш ма/н'е, бч'еш выше, ве] друге су
мсун'е, Ч'иновнйце мь/не плате ймаф, мцн'е се кува сьге, кб^е }ач'и да дофати,
мх>) има)а ]аче л'ёц'а, рани/е дбшл'е, рани/е^ немал'е мантйл'е, само капута; бйло
рёи'е, Мёне ми ]е шёже што нё-знам, кьнап шагъи. У новщи нанос са терсна
К-Р ди)алекта спада лик }акши\ Американ уъ }акши\
ськ ]е на/ббл'е, Наше су коломббч'и нсубол'е, сат )е на/горе, Нсумлац'е] сйн
гу ]е на)добар, Недобра ми ]е на}млац'ё}а ч'ёрка, Негбва нф'млаиу'а ч'ёрка, то]
наше на]млац'ё)о дёте, оженйсмо, фала Богу, и на]млац'ё}ога сйна, во] унуч'е гу
]е от гиумлац'ёк ч'ёрке, сйн ми на/млаи'и, за овбга на[/млаи'ега сйна, та сам бйла
шумлац'а, ч'ёрка нщмлац'а, за нщмлац'у ч'ёрку, нщмлацо дёте, нсусшаре/ гу брат
умрё]а, на)сШарё]а ч'ёрка, на]сшарё)о дёте;
б) Пдарно би бйло то], дала йобогаше]зи от себе, а Кйна ]е Невелика, Од
н,ёга йдвеш ку]унц'й]а не бёше, Он бфа мало йдвисок, йовисдка }с она, Бйла сам
мало йовисока, Твб]а пуцал'ка йд ]е гласовйша зе н>йна, сёстра гу ]е йдгл'една.
Н>йна дуган.а ]е йдгол'ема зе наша, Купи му тсу йбгол'емо нбшч'е, Йма л'и йд-
гол'ема мука од ббл'ес?, Погол'ёмога не мбжеш да га нац'еш, Мйра йд }е госйбцка
зе ]етЬрва, Сйн му па йд не)е госшолубиф, Пд^рддбну жёну нёси видё]а, Од н>ёга
йдгрешнога ч'овёка нёма у нас, 6н ]е йд^рлаш од мёне, Пдгус кач'амак но ^е
ддбар, Ваш л'ёба ^е йддебе)а зе наш. Од Арнаута йддивал' нарот не бйва, Од ]аре
мёсо йддобро, кожа йбскуйа, йддобри; от С^рби йддобри л'уди нёсам видё]а, Ва]
годйна ч'е бйдне йддобра зе лшьска, Штб ч'еш йддобро!, Ранйе &щ& йбздрав
народ, То ]е бйло йбздраво, вуна бёше йдкфшина, Ва] кокбшка та ]е йдкруйна
зе грабрка, йдл'ейо бйло зе сьге, йдлько ги ]е, брат му ]е йдл'уцак, бч'еш йдмал'и
[нож], Млац'ё)а ]е йомилосшйва зе старела, Брат му бфа йонаойачан зе он, йо-
найрёииъи л'уди, От нёга йд окрёшнога тёшко ч'е нац'неш, }& мало йдйросшо
шарам кблач', У цёлу Немач'ку йоьри'аф ч'бвек нё)е бй]а, И ськ пйе, ама йдрешко.
йосавремёно бйло, йдслашко бёше, Сьг ]е йоскуйо, йдскуйо }е от ]арйч'и, За жйвот
ч'е бйдне ]бш йдшешко, Тамо, вйка, йдцьрно )С, Бёше йдширок та] пут и сл.;
нф'богаШ бёше, на}бдгаш бй]а нён бтац, Ваша ]е нщбогайла зёмн^а, на)богаШо
]е мёсто, Он ]е бй]а на)вел'йки йзвор, невелико, парадно мёсто, Она ]е нарлавна
дЬржава, Свёта Ц'брц'е ]е на^главна ц^рква, Ы би тражйла стан на}гол'ем, Нёмци
бйл'е на/добре л'уди, то ]е на/жалосно, на}лька работа, на/дивл'а }С мач'ка. То]
гу ^е на/мицко дёте, А они тражив на/младу жёну, Наше ]е унуч'е наунайрёдно,
нщскуйа рана, От козе мёсо нщслаШко ]е, ]ёна нф'сшара бйла, А та] на/сшара
зове се Слоббтка, на}сук д^рва гори, На]цьрвёна сам бйла }&, 76} су на}Шьнке
йгл'е што ймам и сл.
280. Изнета гра1)а захтева следепе коментаре:
а) Потврде синтетичке компараци]е у призренском говору нису исте старине,
а тиме ни исте вредности. Пуну корелаци]у измену гра^е ко]у ]е оставио Чеме
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рикип и података до ксуих сам ]а недавно дошао држе ]едино примери типа
сшаре], млаце]. У Чемерикипево] картотеци }& сам уочио ]ош ]едино ретке тра-
гове суплетивног компаратива бо/ьи, док су сви преостали примери (укл>учу]упи
и оне типа млаи'и, нщмлаци) резултат скорашн>их истраживан>а. Чемерикипева
савесност у раду и исцрпност н>егове заоставштине напросто обавезу)у на за-
юьучак да су сви ти ликови настали у новике време: под утица]ем средстава
]авног информисан>а и(ли) уношен>ем из неких суседних говора. Ослонац за ову
другу претпоставку представл>а вей помин>ани облик )акши.
б) Ни аутор ових редова ни)е био лишен недоумица око акцентован>а облика
компаратива и суперлатива. Везиван>е акцента за речце йо и на/ (бележене спо-
]ено или одво]ено од позитива) или за форму позитива или, пак, за обо]е, про-
изилазило ]е из фонетског утиска записивача.
281. Веп ]е речено да и призренски говор зна за аналитичку компаращуу
прилога, именица и глагола197:
бди йдбл'изо; а йдгоре — дукач'йч'и, сйтне, мал'е дукач'йч'и, йддол'е не бйва
нйшто, Кб] има]а злато йдмлого купувгуа, прёко Паштрик йо ]е низб*рдно, йдна-
йреш бёше добро, да прбц'не йдозгор, Мй ч'е доцнемо йдйосл'е, йдрано сам се
родила, Мй морамо йдшамо. Млад йма лукац па йдшамо ч'е бйдне стар лукац,
Одовутке йо не)е узбьрдно (уколико се овде не ради о компараци|и глагола),
Кажи ми на/найреш што тражиш, нщйосл'е ч'е и умре;
Од нёга йо господина нема у нас, От нёга йо давач'а ч'овёка бч'и не ми
видёл'е, И она ]е йо на деду зе на оца, овдёка ]е йозавешрйна, йозашуцанос кад
бйло, А сьге ]е йокфшиндч'а зе што бёше напрет, От нёга йдкашйл'а ч'овёка
нёма, ч'ёрка ми бёше йдкушн>ица, тэдке бёше йо ладовйна, а тамо, сйнко, йо ]е
ладовйна, стрйц ми ]е йдма}сшор, От н>у йо росйи/а нё се ]6ште родйла, Стрйц
му йонайасник бёше у сёло, Албании бйл'е на] а}дуци\
Дьньом йо не ак, ,1оцйна [купа] йо ми се бегендисук зе тво]а, Н>6]но ]ел еч'е
мёне ми се па йо бегендисук, А напрет йо се глобйло зе во] сьге, Дубово д^рво
йодьржи жар [зе буково], Од мёне йо йма стра зе от оца, бна йо милук тво]у
снау зе сво]у, И млац'е] сйн йо нал'икук на матер зе на оца, И то\ неувол'им.
И овде редни бро] йрви има и облик суперлатива: назрей бёше и у но] но
сёло, Да потце ч'ашч'е ракй]у бёше му на]йьрва работа нёму.
П01ЕДИНАЧНЕ НАПОМЕНЕ О ПРИДЕВИМА
282. И у призренском говору ]е шазе, по мо]о] гра1)и судепи, непромешьив
облик, али се зато луцак (у значен>у „добар, ул>удан, солидан") понаша као сваки
други „нормалан" придев:
шазе л'ёба, донёси шазе воду, нё гу пй]ем шазе ракй)у;
Компараци]а и других врста речи изван придева сматра се општом карактеристиком П-Т
дизалскатске зоне. В. на пример: Бслип ДШС, 439-441; Павл. Срст. 180; Стеван Ъаковица, 1 17; Богд
ГББП 73-74; Богд. ГАП 228; Ъирип Лужница, 79 итд.
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уз^а ]ёнога л'уцкога мажора, И сйн му ]е в'рло л'уцак, В^рло ]е л'уцак б^'а
и мб) муш, работна ]е и л'уцка, ама за тебе нё)е, Луцко}зи жене и куч'а ]е л'уцка.
Благо тёбе, сйнко, сас ту) л'уцку Оч'анку, Луцко гу ]е то^ млац'ёр дев6|ч'е, И
наше дёца искоч'йше л'уцке, тво)е дёца в'рло су л'уцке и сл. У значен>у „л>удски"
(,,^и се односи на л,уде, човеч]и"; РМС III, 260) ова) придев ]е, рекло би се,
употреблен у реченици: Не ти трёба да се мёшаш у л'уцке работе. У прикупл>е-
ном материалу нашле су се и потврде прилошке употребе: .16ш нё зна л'уцки ни
да сёди, нё-зна л'уцки ни л'ёба да ]ёдс.
283. Од именице деца присвоен придев \с увек дечински, док деше у том
погледу показу)е тройство:
купила дечински дё}а, обьдва деч'йнска дёла, ко) ч'е изёде деч'йнску нафаку,
брё?, мука гу о[д]-тё] деч'йнске буке, да пропёре деч'йнске ч'арапч'йч'и, попл'ету)е
деч'йнске ч'арапч'йч'и, Свё гу деч'йнске ал'инч'йч'и окрач'ал'е198;
за дешешово здравл'е, дешешово здравл'е гу бёше неважно, да гу пократи
дешешову косу, Нйко] нёч'е изёде дешешову нафаку, не да) гу у дешешове руке,
ч'е опёрем и дешешове кошул'е;
дешйн>ски памет, дешйн>ска работа, дешйтско игра] не, и дешшьскому игра-
н>у ч'е дбц'не кра);
дешйььи памет, да опёрем ]ено деШшьо ч'арапч'е, скупе, скупе и дешйп'е ци-
пелч'йч'и. Ова] тип ]е, вероватно, резултат све вепег уплива кн»ижевног ]езика.
284. У Призрену ]е по правилу мужгьев, брашн>евт, сишъев:
тужй)а гу дёвер, мужн>ев гу брат, Она нё-зна ни дё ]е мужн>ев гу гроп, сас
]ёнога мужнзёвога роц'ака, отйшла у мужгьёвога теткич'йч'а, ч'е гу утёпа
мужн'ёва дивл'йна (грубост, суровост), од наше породйце мужн>ёве, мужнёву
пенз^у, да пропёрем мужн>ёве ч'акшйре, мора да плати мужн'ёве дугове;
брашн'ев сйн гу доодй)а, брашгьёво дёте нё)е сво)е дёте, брашн>ёву ч'ёрку да
удава, брашн'ёва мука — мо^а мука, за брашн'ев мйлос, школуваше браш/ьёво
■1етймч'е;
оч'аше да вйди сйнл'ев гроп, да ч'у)е сйнл'ев глас, брйне за тб) синлёво дёте,
Слуша, ч'уч'ка, за те] синл'ёве маскарльце.
У Чупаревипево] гра1)и епуе ликови синовлев, брашов, облици ко^е нисам
чуо на терену.
285. О продуктивности суфикса са елементом -н>- сведоче и следепи примо
ри:
зймнзи дьн, зймн>и ноч', зймььи свети Никола, по зймн>ога светога Никбл'е,
у зимн>о добо;
жйшн>а нафака, жйшуьо брашн>о, жйшн>и;
домашн>и л'ёба, тамо на веч'ёру бйл'е сал домьшн>е, Ни домьшн>ема несу
дал'е, пйем сал домьшн'у ракфу;
198 У ова) модел уклопл>ен ]е и присвоен придев од именице дево)че: цнуе девО)чйнске гу
кошул'ч'йч'и, да донёсе дево/ч'йнске ципёл'е.
199 Уп. код Белипа у ДШС: мужгьев (437), браШнюв (436), браш/ьи (434).
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обдр/ьи (дворишни), остай)а врата оборке затворёне;
взгорке сёла дбшл'е на пазар, мйкни озгдрн>о ]астьч'е;
голубики живот, голубйн'о гукгуне, голубйко щия, голубике щх\& су сйтне;
добро бёше и найрёшко брашню, от найрёшн'о брашн'о, тэдке бёу и у на
йрёшко врёме, у найрёшн'о врёме.
286. Према у вепини штокавских говора уобича]еним ликовима придева
говели, скойски, йас]и, државни у Призрену се чу)е:
отйша на говёцки пазар, говёцки непомёник (говейа болеет „црни пришт"),
говёцко мёсо итд. (в. т. 181);
донёла ни скойьч'ке ц'еврёце, скойьч'ки л'ёба, скойьч'ки пазар;
йьски траг, йьски живот, йьски да живи, Дошло врёме йьски да се живи,
йьска нафака;
изгубила и дьржафски поса, та] дьржафски л'еба, ч'ува] га та] държафски
л'ёба, у дьржафску бйнку.
287. Вей ]е речено (т. 271) да ^е напоредност именица маши и ма}ка пренета
и на терен присво]них придева. Изнетим потврдама додапемо овде ]ош и следепе:
ма]кйна душица, и ма}кйну душйцу, мамкин ъ6]нта, мамкин нишанц'й]а;
маШёргьи отав ги бй]а.
288. Полазепи од шаренила у нашим ди)алектима мислим да ]е корисна ин-
формащпа да су у Призрену кола волофске (кола су ми волдфеке бйл'е), да ]е
кобила ждрёбна, а крмача суйрасна, да ]е сиротинка некада ]ела дфеен л'ёба, да
плод вопке може бити црлив и цр/ьав (свё ни крушке цьрл'аве, остами те] цьрлаве
крушке, ]абуке ни ву] годйну вьрло цьрл'йвё). Врата на цркви су црквенске (цьр-
квёнске врата, жйми цьрквёнске врата, жйти цьрквёнске врата), али човек ко]и
йошшу/е цркву, ко]и иде у цркву, ко)И йомаже цркву у ПСГ ]е — црквен човек
(церквей ч'бвег бй)а).
289. Дрво ]е буково, лесково, врбово, шумово (буково д^рво гори добро, три
кола букдве д^рва, пёт кола шумдве д^рва, добра ]е и шумова гран>а, в^рбоф прут,
вьрбдво д^рво не ч'йни, крушкдве д^рва, крушков л'йс итд.). У Призрену се работа
ч'овёч'ки и (новще) ч'овёч%.
290. Висока фреквенщуа синтагме ву/ годину об^аипьава настанак ликова
типа ву/годишак, ву/годишка: коломбоч' ни ]е ву/годйшьк, пасул' ]е ву/годйишн',
ву/годйшка ч'енйца, ')& нач'на и ву/годйшко вйно, гро]зе ву}годйшно, ву/годйшко
жйто нё]е гламнич'аво, ву/годйшке копгшье, ву/годйшки Вел'йгдьн итд. (в. и т. 94).
291. Од имена Раде присведни придев гласи Радешов: Радёшов старе] ейн,
Радешдва куч'а нё]е дал'ёко, Радетова жена ]е Радешовйца, а н>ен присвс]ни при
дев — Радешовйч'ин, Радешович'йна. Исту ситуащиу срепемо код имена, односно
хипокористика типа Драги, Драганче, Мане, Душке (хип. од Душан): Драгёшов
брат, Драгешове дёца, дошла ни и Драгешовйца, Драгешович'йне те) дёца несу
добре, Драганч'ёшоф ейн, Драганч'ешбву ракй]у нёч'е гу пйеф, Манёшов нож,
Манешовйца Нуша, Душкёшов брат ни да)а, Бёше, бёше Нуша Душкешова мати.
л'уцке бёу те] ДушкеШович'йне дёца.
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292. Према мали/мален у вепини штокавских говора у Призрену ^е, као што
се и опекуне у говорима ове д^алекатске зоне, мицак: и он ^е мйцак бфа, мйцке
П/Ьиа — мйцка главоббл'а (нар. изрека), нщмицка'уг ама и невредна; тако и: мйцко
л'ёба изё]а, мйцко сирёае да узнеш.
293. Од именица снафа бележио сам присвоен придев сна>ёшин: тб} ми ]е
снакшйна сл'йка, Имам сл'йку и снакшйну и н>егову.
294. И призренски говор зна за балканизме типа йунцаш, целцаш: скита гола
голцаша, тамо жёне гбл'е голцаше шётаф, пуна йунцаша бёше, цфа целцаш пьн>
истру)а, цёло целцашо тёл'е да изёде200.
ЗАМЕНИЦЕ
ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ
295. У призренском говору код личних заменица се разлику)у номинатив,
општи падеж и датив, с там да ]е, због синкретизма ликова датива и ОП, бро]
облика у Зеднини заменица 1 . и 2. лица сведен на два {/а — мене, ши — шебе).
Веп ^е речено да Призренци не зна^у за пуне облике без финалног е (доследно
]е: мене, шебе, себе). И овде личне заменице имазу енклитичке облике, и то у
дативу и општем падежу у функщуи генитива и акузатива. Често ]е удвазан>е
пуних и крапих заменичких форми, прецизни]е речено: често ]е удва^ан>е об]екта,
у оквиру чега се не ретко уяъщщу именице и заменице. Пре изношен>а дела
сакушьених података да]емо табеларни преглед облика личних заменица:
Зеднина
н 7'в ши он оно она
оп мене; ме шебе; Ше тега; га н>у; гу
д мене; ми шебе; ши тему; му н>о}//н>ори; гу |
Множина
н ми ви они
оп нас; не вас; ее н>и; ги
д нама; ни вама; ви тима; ги
О облицима типа целцаш, йунцаш, голцаШ в. у раду М. Ивип, О йридевскич обраюванмма
Шийа йунцаш у (ьсно; на)нови] су етъизи О зеленом копу. Нови лингвисШички огледи. — Слово-
граф, Београд (Библиотека XX века, кн.. 82), 1995, стр. 319-331.
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296. Лична заменица ирвог лица
а) Н)д.: }а сам ги нашла, тс] ти )а нё-знам;
б) ОП: Имам до мёне катол'ика, бна ти рёкла за код мене, она била у мене;
била у ве]' ковшике до мёне и сл.;
бч'е да тёпа и мёне, за мёне скувам, видёла и мёне, и мёне, и мёне ме
помаже, мёне да ме не узймаш за то], мёне нё ме познава, Мёне мфстор не ме
дира)а, Она ме зна мене, бч'еш да ме пуштиш и мёне, виде .ие л/ене, Нё ме давила
брат, он ме тепгца, бна ]е, Боже ме прости, украла свёч'е, Она м^рси. Боже ме
прости, и на Вел'йки пётак, И тй а)де сьс мёне, Ни сас мёне нёч'е у Приштйну,
сёди ту) при мёне, Она ч'е дбц'не по мёне, И тй ч'е гу по мёне купиш и сл.;
в) Датив ]еднине:
мёне )ъ мйло, мёне дадбше паре, да гу купиш и мёне;
Нё ми }с нйшто, вйкод нё ми пл'ёте, Стра ми }е да не умре, Стра ми }е ч'е
му умре и млац^а сёстра, нё ми к жён>ет, ми 6щ& свёкар ма)стор, И вйкна бца
ми мо)ега, Дошло и завич'ич'бво ми девб]ч'е, Тражща гу деверич'йч'ов ми кум.
Да купите детёту ми то] што мбл'и, да се ]утре допйтам сьс мужа ми, А шёч'ер
ни пратаца сйн ми, те^ паре пратща бч'еф ми при)ател', договорйла се сьз брата
ми, муж ми нё-беше дбша дома, Она му йзеде жйвот брату ми и сл.;
и мёне ми збори, Мёне ми ^е баба п^рва, мёне ми се бегендису)е бьш то], И
мёне ми се пада йсе у ту) куч'у, Мёне свек^рва ми збори, Мёне нё ми се фач'а
за с^рце, а мёне ы6)& мфка ми рёкла, Што ч'е ми мёне Мйл'е?, рёч'е ми мёне,
Што ч'е ми мёне — вйкам, Што ч'е ми мёне тор, да ми бйдне мёне готово, он
ми донёсе мёне и сл.;
г) Номинатив множине: ми пред врата сёдимо, Ми му дадосмо те] паре, ми
ч'е дбц'немо и .1'утре, мй ги покупувасмо, мй гу нац'бсмо, мй то) нёмамо, дбшл'е
тэдке и мй, Мй му дадосмо и паре, што мй тэдке мбже да напр&имо? Мй ти то]
не знамо, ни мй ни вй нёмамо те] паре, мй немасмо нйшто, мй ч'е умремо;
д) Општи падеж: свё бёгаф од нас, нйшто нема без нас, Йма л'и не достйна
да крёнемо;
Нйксд нас не вбл'и, Ослободйше не нас Енгл'ёзи, Они нё не гл'ёдаф нас, И
нас не пуштйше, А нас нё не вйди, Ал'и нас, сйнко, нё не дирал'е Нёмци, свё
да не затре, свё не гонйл'е, на сйлу не донесбше, Пот Кал'фу нё не дирал'е; ал'и
нё не дирал'е, жйви не стра узе, ч'е не потёпаф, утепа не кйша, А кб} па нё не
тепфа?;
сас нас тко] не оч'аше, пред нас стб)и Нёмац;
па по нас бербернйца била, тэдке по нас бёше ]ён Арнаутин, по нас нёч'е
щ да бди;
1)) Датив множине: нама не дава нйко] нйшто, ч'е дадне и нама, да и нами
купиш;
нама ч'е ни затвори бч'и, нама ни 6и)а ксдшфа Ч'ёда, што ни уч'ини, брё,
нама"], а, брё, купи ни и нама;
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не ни давал'е да раббтамо, Напрайл'е ни л'ёпо ул'йцу, Пофал'йл'е ни се да
ни купу^еф пушке, даде ни капару, ч'е дбц'е он па ч'е ни по)е, Три Руса ни бйл'е
из Москве, нё се ни кува, Кокошке не ни нбсиф сьге и сл.
297. Лична заменица другое лица
а) Номинатив ]еднине: шй ч'е ми купит, шй си наша;
б) Општи падеж: ч'е стйгне и до шёбе, узёла о[д]-шёбе, брат ми бй)а у шёбе,
свё добро бёше у шёбе, Бёше л'и и она у шёбе?;
шёбе сам ше видёла тамо, шёбе ше питувфа брат за мл'ёко, Кб] ше пита
шёбе?, Нё ше гл'ёда шёбе, Нё ше вбл'им шёбе, брё, Нё ше давам шёбе; на сбкак
нё ше пушч'ам, Сьге само ако ше подвал'и ч'бвек;
дошла и она сас шёбе, сьс шёбе нё се йграм;
ч'е дбц'не и она по шёбе, а по шёбе свй ги покупуваше;
в) Датив ]еднине: ни шёбе нйшто не дава, шёбе нё^е добро?, Морам да кажем
шёбе;
да ши кажем шёбе, родило ши се шёбе, ч'е ши купи нйшто и шёбе, да ши
па даде шёбе дуван, Штб ши казака шёбе ч'бвек?;
со] дёца ши су, Штб, мори юушйке, ч'йниш с ту] несрётн>у свек^рву ши,
видёла и сестру ши, кратке ши су тё] ч'арапч'йч'и;
г) Номинатив множине: и ей сте дббри, ей ]бште нёмате тб], Вй нёсте доц'ну-
вал'е у Прйзрен?, И ей сте од Ббсне?, Вй ч'е да купите свё ново, И ей изгубйсте
на сут?, ей нёмате дёцу?, сал ей да платите Збште, да ни и ей дбц'нете, ей без
бца не можете, штб сте ей купйл'е?;
д) Општи падеж: Знам кбЦ] ]е бй)а у вас, свё ги нац'бше у вас;
И вас оглобйше, купйсмо по^ёно комач'е и за вас, ч'ёка ее нёко], до^ёнога
ймам да ее погубим, страм ее бйло, ббл'е ее нашл'е (уобича^ен отпоздрав госта
на домапинову добродошлицу: добро ддшл'е), Идите пбрано зе ч'е ее уфати нбч\
затра ее затрёла (тако домапице „куну" животин>е, обично кокошке, због штете
ко]у су учиниле); а вас викал'е л'и ее на веч'ёру?;
1)) Датив множине: вама нйко], море, нё)е вал'а^а, Вама л'и ^е што добро
уч'кнщл?, да гу купи вама?;
Нё ги ви купувфа вама?, ч'е ей крадне и вама нйшто;
Жёне ви су утепане, Жёне ви су млбго добре, И наше врата ви су отворёне.
На ви щ опьнце, Штб да ви згбтовим за руч'ек? и сл.
298. И у призренском говору су истоветни ^еднински облици (разуме се са
изузетком номинатива) заменице трепег лица за мушки и средн>и род:
а) т6^ не бёше он, он ту купща, а оно-}е кисёло мл'ёко;
б) Општи падеж: дбшл'е код нега201, бйла код н>ёга, купувасмо и от нёга;
О фонетским вар^антама ове заменице, проистеклим из не]еднаке судбине сонанта /н>/.
било ^е речи у т. 145-148.
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и га убйл'е; па да га слушал'е н>ёга, свё би било добро, И нега га узёл'е пот
плату, н>ёга га дигбше от место, а н'ёга га однёл'е, нега нёсам га видё]а, А нега
га уфатиф тьд, и викал'е га нега, оставив га нега, убфа га нега, те пбсл'е нега
га викал'е га, н'ёга га смените, нёга га дбнесе Бог, А Руса га истераше, Дё да
га нац'ем цубре, дёше крепите га, нёма га ч'двек;
договор сьз нёга, па смо се сме^'е сас нёга, сьс н'ёга, сёди прет н'ёга;
а ')& идем по нёга, ^а по нёга да га вйдим, па по нёга, а дёца по н,ёга ка
пил'йч'и, Сербии има)а радн>у, концула напрет, а они по н'ёга, да му ч'ука канта
по н'ёга. По нёга Ъщъ Ц'бц'а Ч'емерйка, И он сёди према нёга тако, дофатйше
према нёга.
в) Датив: Нёму млбго бёше, запал'им и н>ёму, се окренфа нёму, Нему л'и да
се дйгнем?;
И му вйкам да се жени, Руке му су ка кл'ёште, му рёко да дбц'е, М6)у дуга)ну
узё]а да д^ржи брат му, Мати му за душу нё му мисл'ёла, Жал'им ту) грёшну му
матер, йстепа га, море, сёстра му, А она, жёна му, нёч'е;
Нёму да му дадем, Н>ёму му ништо не бстаде, Нзёму нйкс^ нёч'е му помбгне,
А нзёму да му се поклбним — нёч'ем, Нёму памет нё му доодёше, отац му вйка
нёму, Трй марке останал'е му нёму, А )& да му кажем нёму, Брйга му ^е нёму,
Дава му се пара нёму, Наплати му нёшто и нёму, Дала му и нёму ]абуку, Дала
му каву ч'овёку, Поздрави му се бцу, Поздрави му се кощйк, Л'ёпо му сёдиф
нбве ал'йне оному н>йному дешёшу, Обесйла му бисаге мужу, Штб му ^е тому
дешёшу?, Поб-Ц'уре му узбше главу те] прокл'ёте Арнауштйе, Осушйше му се
руке и тому ма]сшору.
299. У табеларном прегледу облика личних заменица у очи пада одсуство
]ужноморавског лика н>ум(а)202, али и присуство управо „]ужноморавског" да-
тивског облика №о/'зи203, поред, по свему судепи, млаг)ег н>о/. У призренском
говору ]е гу ]едини енклитички облик:
а) Номинатив: дна му плач'ала, жёна, дна му свё даде;
б) Општи падеж: бдма испод ну, А кб] видё]а а)ер од н>у1, да иде код н>у,
отйша код ну;
видёла сам гу брата, а н>у нёсам ]6ште видёла, н>у нёсу тепал'е, И ну добро
даруваше;
нёсам гу питала, а он истёпа] гу, Бог да гу прости, бёше добра; нарани гу
сьз гбмна, Он гу )е издала, И гу наснбвем и гу израдим, И н>у гу доб^а на кбмор,
Н>у гу кЬрстйл'е п^рво, бни пбсл'е ну гу дару)еф, Млада гу дару]е ну, Нёч'ев гу
оставив ну, М6)у йензщу други гу И гу донёсе бомбу, Он вйше ращу нё
гу тура у уста, донёси гу лушку;
Нё се йгра] сас н'у, 16] седёше пред н>у;
22 Белиг. ДШС 413-415; Богд. ГАП 165; Бар]. Д^ал. истраж. 279 (Пьилане), 348 (прсшсвско-
бу)ановачка зона), 400 (Вран>с); Облика н>ум нема ни у сретечком говору (Павл. Срет. 172).
203 БелиЙ ДШС, 410.
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ка ]агн'йч'и по ну йшл'е, а ^ён по н>у, т^рч'и, На пёт месёца по №>' умре гу
и муж;
в) Датив: Благо си га н>6}зи што те йма, Благо н'д/зи, Тёшко си га н>о/зи сас
ту] ко] шику, да купим «'о/'зм, Рана ]е н'д/зи вода, Из6}зи, наше ко] шике, гу ]е стра
да ч'е изгуби сйна, Н6)зи, грешнйце, ]ёно дёте умре, Крушке гыузи да гу даш.
Руке гу нёсам видёла н'6/зи, Да] га н>6}зи и не брйни, Льсно ]е нзд/зи сьге, Куку
нгд}зи а куку и мёне, Н>6/ свё остаМла, н>о/ гу каже;
плач'е гу муж, Имала брата, умрё]а гу, Уока гу \ъ муж, А ]ён, нё да] Боже,
нё гу ^е добар, двё гу умрёл'е, ГРрви муж гу умрё]а, умре гу ч'ёрка, А енфа нё
гу бйла добра, Поздрави гу се от мо)е стране, запевала гу кокошка, искоч'йло гу
нёшто, Сёдом годйне гу ч'инйла йзмет, Старё]а снаа гу \ъ самодруга, Старело гу
дёте мудро ]е, Дёца йч' нё гу бёу л'уцке, Добро гу то] старё]о дев6)ч'е, За нове
ципёл'е нё гу гори с^рце, Дё ]е мужвьев гу гроб?, А тё] опьнце н>6]не л'и су, ел'и
свекьрвйне гу?, И она остаде при еёстре гу, Гьрдно живувфне имаше она при
мужа гу, А зьва гу нйшто не зна]аше, Братвьёво гу дево]ч'е се запроейло, Зьвйне
гу дёца дбшл'е, Мй]а гу л'йк тё]зи жене, М6)е]зи зьве гу се нашло мушко, Наше]зи
ко/шйке гу се нашло жёнско, Вё]зи жене дёца гу вьрло л'уцке.
Претпоставку да ]е лик н>о/ нови]ег датума темел>им на чин>еници да га
нисам приметно у Чемерикипево] гра!)и.
300. Множина ]е сведена на три (]единствена за сва три рода) „пуна" и ]едан
енклитички облик: номинатив они, ОП н>и (ни, ни; енкл. ги), датив н>има (н'и.\ш,
нима; енкл. ги):
а) дни (Турци) му турйл'е ейнц'ир на гушу, дни (комши]е) немаУ нйшто да
вйдиф, работал'е дни (деца), дни (Американци) ги ослободйл'е, они ти дал'е пра
во, Свё опл'ач'кал'е дни (Арнаути), побеснёл'е се дни (жене);
б) у ни се гостёсмо добро, код ни да работам, за ни млого, Н>й л'и слушаш?,
сас н'й смо прбшл'е добро, па би позборйл'е сас ни, Ми доц'осмо по н>и, По ни
на три годйне жёна му умре, нёма ги ту]ке, утепаше ги, Мй свё смо ги кьрстйл'е,
Узни ги и отнёси гй, А ейн ]ён, ейн други, )& л'и сам ги родила?; йстера ги ни,
пуштйл'е ги н>й, .1а ги не познаем ве] Паре, Тё} коже му ги даде отац;
в) пбел'е нима дадо, н>йлш сам шила, н>има нйшто нё)е добро, То] ги остало.
И нё ги се мёшам, овгу ги суди, Жёни се еёстрин ги пастбрак, И ]аре ги бёше
ц^рно, н>йма ги дадоше паре, И н>йма ги бч'и отворйсмо, Нима ги се главе само
остгРиф, То] ги }е нима прйч'ес, па ги нац'ев буре нима, И Турцима ги доц'е
Видовдан, Тёма децама мати ги рано умре, Децама ги -1е тамо добро, Рёка сам
ги тёма женама да дбц'еф, А н>йма, децама, мфетор ги к Ч'ёда.
Лична йоврашна заменица
301. Повратна заменица сваког лица зна за само ]едан пуни облик: себе
(никада, као што ]е речено, себ) и за две енклитичке форме: се и (дативско) си.
Потврде:
дала богатё]зи от себе, да побёгне и от себе, нгудобру крушку ч'е узне себе,
младу остай]а себе, Снаа за себе, }а за сёбе, Отвор^а дугфну на сам себе, Нё се
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милу)еф помец'у себе, Дошла и донёла по себе (собом), Узё]а по себе (собом)
никол'йко душе мужи;
Море, гл'ё) си работу, Благо си га нап^зи матёре, Благо си га Гйце и
Рибуша)ке, Благо си га н'с]зи што гу йма. Ова енклитика, као и у неким другим
кра]евима П-Т зоне204, све више поприма характер речце, у призренском случа]у
— речце за по]ачаван>е.
За енклитички облик се не треба овде наводити посебне потврде будупи да
су богато заступл>ене у студии.
Заменице ко] и што
302. Именичка заменица ко у призренском говору гласи ко/. Осим облика
номинатива, кс]и се ни овде не разливе од Щц. м. р. зам. ко/и205, постсде ]ош
посебне форме ОП (кого) и датива (кому):
Кб] оч'фа венч'а)а се, а кб] не оч'фа, нё се венч'фа; ко/ те пита?, Не зна се
ни кб] пйе ни кб] плач'а, Кб] се пита у ту] куч'у?, Кб) не пита, та) и греши;
купу^е, купу)е — како ко/';
От кога си купила краву?, от кбга мори, да бёгам?, морала сьс кбга да йде,
Нё ми рекнгуа сас кбга доц'нувал'е;
Кому зббриш, нёму л'и?, Кому зббриш, н>6)зи л'и?, Кому си да)а, кс^зи
котике?, Кому ту)ке бёше добро, море?, А кому па не давал'е стра те] прокл'ёте
арамее?, Те вйдиш кому си купфа старе ципёл'е и сл.
303. У Призрену се чу]е само индеклинабилни заменички облик шшо: Шшб
ч'у ти?, Шшб му ]е тому детёту?, шшб }е бйло, Шшб си ни купйла?. У функции
ОП ]авл>а се форма ошшо (< од + што): Од бшшо бч'оре сёстра ти?, Нё знам од
бшшо ми се дете разбол'е, Од бшшо ти ]е то] искоч'йло?, Сас бшшо гу утепала?,
Нёмам сас бшшо да купим ]абуке, Сас бшшо да га купчем?, У бшшо да сйпем
воду?, На бшШо да обёсиш пушку. Тако и: за бшшо га тёпаш нёга?, За бшшо
га бй^еш, брё?, За бшшо сёдимо ми овдёка?.
Заменице сложене са ко\, што
304. Веп ]е речено да ]е икавизам морфолошког порекла практично из]ед-
начио заменице неко] и нищ, те нешшо и нишшо:
Нё ми ]е нйко] пи^анйца (каже старица за свога сина), Мори, снао, йма нйко]
на врата, Дьньске нйко] мбже да ни дбц'не у гости, Нйко] вбл'и вода да проврите,
поред екавских потврда: нёко] ви доша, Тамо га нёко) утепала, Да нё те натерла
нёко} на сйлу?, нёко) однёсе паре, да те завади сас некого,
Нйко] не сме]аше да искбч'и на сбкак, Нйко} гу нёч'е, нйко] не доша, Ни
жёна ни нйко] нё)е бй]а, нёма никого, никого нёма, нёмам никого, Нёмам за никого
да ку№ам, Не пада од Бога никому, Нё зборё]а никому, Никому зло не мйсл'им;
Богд. ГАП, 170.
Богд. ГАП, 170.
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Поч'ёло нйшшо да ме ббл'и у главу, Снфке, мори, запейте ми нйшшо, Тебе
те, сине, ббл'и нйшшо!, Кб) мбже да докаже нйшшо онфи будал'е, Натни нйшшо
на главу, Имам нйшшо да ти кажем, Нач'ула сам нйшшо за тебе итд. (в. и т. 62),
поред: нёшшо сам заборавйла, Купила ми нёшшо ново, Нёшшо ме ббл'и глава;
да докажем нёшшо;
Сьге не мбжеш нйшшо, Нйшшо не мбжемо да уч'йнимо, Нйшшо не мбж да
купиш, И она бстаде ч'уч'а без нйшшо, за нйшшо се потепаше. Мислим да ]е лик
нйшша последица утии^а юьижевног ]езика: Нйшша не му било, сьге нема
нйшша, Она од нйшша ч'е те тёпа. Новщега ]е датума вероватно и заменица
свашша: било Це] свашша, на свашша йде. Аутохтони призренски облик ле бити
свёшшо: она се на свёшшо грози, И наша ковшика на свёшшо се грози. У ]езику
Срба Призренаца може се срести и форма свёшши: За свёшши се грамзёу.
Изнети материал показухе да предлог употреблен уз коси падеж не одва]а
негаци)у од заменице. Нема, дакле, конструкци^а типа ни за шшо него само за
нйшшо и сл.206
305. Према сандардном гдеко}и и сват у призренском говору ^е уобича^но
дещ, свакоу. Декб) кбштан. и преродфа, Само декб) Арнаутин ч'е ти дбц'не,
Свако) Призрёнац йма свс^у муку, деща жёна, море, и побёгне сьге, нё^е свакд/а
жёна будала. Употреблава се, додуше, и облик сваки: Сваки чье гйне нарот,
Сваки дьн гр6^зе ни донесу>е.
Судепи по Чемерикипевим подацима ко]е сам после дужег инсистиран>а у
раду са информаторима проверио, у Призрену напоредо долазе облици свакд/ак
и свек6)'ак, сваксу'ака и свещака, сващако и свеко]ако.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Присвсуне заменице
306. У говору призренских Срба примепене су следепе присво^е заменице:
мд], мд/а, мок, пл. мок (мд) дёвер умре млат, мд/'а сестра, мок девс^ашто,
мок дёца не доц'бше, мок девёри);
швд), шво/а, швдк, пл. швдк (швд) млац^ ейн, шво/а унука, швдк девс\)ч'е
— Шво/а мука, швдк дёте пази, еёстро, швдк врата не бёу отворёне, швдк дёца
в*рло су л'уцке);
наш, наша, наше, пл. наше (наш }ён Арнаутин дбша, наша дугфна йзгоре,
И наше дёца искоч'йше добре, наше врата, наше сёла останаше празне, наше
л'уди доц'бше из рбпето);
ваш, ваша, ваше, пл. ваше (ваш к6}н, ваше вешгуне — ваше тепа)не, ваше
брач'а, ваше дёца, ваше стрич'евйч'и, ваше еёстре).
Као и у другим говорима П-Т зоне. В. нпр. Богд. ГАП, 171.
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Озбилне вар^атуе у изговору фонеме /а/ и позната нестабилност интер-
вокалског } довеле су до гласовног шаренила облика добщених од заменице
трепег лица:
№>ёгов, уьегдва, гьегдво, пл. н>егове // н'ёгов, нёгов... (в. т. 145-148) (п>ёгов
брат, гьёгоф ко]шй]а, на нёгов рёл, Како се зва]а та] другар му нёгофЧ, н>егова
жена, гьегова лац'а останала, иегове дёца, иегове брач'а, иегове другари);
н>6/ен, н>6}'но, Нзд/на, мн. н>6/не // Нудкн, нд/ен, Нуд/ан... (в. т. 145-148) (та]
н>6ен сйн, нуден сйн доша, н>оеи мйнтан, Нуден грубое, Нудкн брат ми дгуа то],
но/он муш умре, Нуд]но дёте, н>д]но дев6]ч'е, п>д)но дево^ашто, но/но коло, н'д)но
ткан>е, нё]е н>д)на, м6]а \ъ, н'д)на ч'ёрка, нд)н'е брач'а сво^е су мёне, но/не брач'а
бйл'е Гбге, но/н>е родитёл'и, н>д]не уста, те] дёца нёсу но/не, те] н>о/не руке су гу
златне, н>о/'не вёц'е ка пра на бч'и (нар. поел.). Ре1)е се чу]е: н>д)зин брат, \ьд\зин
сйн, за но)зйнога браша, но)зйна кума, нуорина нафака, тб) глупо н>о}зйно дев6]ч'е.
Несумн>иво нови)ег датума су потврде лика н>ен: бьш та] мати н>ёна, нзёна мати,
та] ч'ёрка н>ёна, сьс гьёну мгуку, п>ёне брач'а. Примера овога типа, разуме се, нема
у Чемерикипево] гра!)и. О н>иховом скорашн>ем статусу у призренском говору
сведочи и одсуство вар^ащ^е у изговору иницрналног н>.
н>й)ан (нуйан), н>йна, нзйно, мн. нуйне {нина, нина... в. т. 145-148) (н>й)ан сйн,
ушч'ува се и н>йан ч'йфльк, н>йан сйн, таки ]е нйан адет, н>йкн ббл'ес, нина снаа,
ск'ршйла се та] н>йна слубйца, н>йно царсто, нзйно девб]ч'е, то] тйно дёте, у село
нйно, Нуйне л6)за, фамил'й]е нйне, Нине плуч'а са све ц^рне).
307. Досадашн>а истраживан>а показала су да се бар у неким деловима П-Т
зоне207 општа показна заменица сео/ ретко употребл>ава, што се не би могло
репи и за призренски говор, у кс]ем су забележени следепи примери: Имам ]г
евдкга домач'йна, довё]а евдкга к6)на, сед) евдкга не рани, за евдкга попа, сь[с]
евдкга ]ёди и пй, евдкму тате в^рже ноге; евдкму ейну Пёре, евдкму драгану,
бди дёде евдкму, бди дгцке евдкму, поклонйла свдк)зи еёстре, свдк)зи вьрснйце
нйшто не дава, А свдк)зи близнакйн>е свё дава, ейпе по евдкри жёл'е, само до
евдк врата, евдк дёцу не двал'ала, имам евдк дёцу, Што се работа за евдк дёцу
страмота нё]е.
Показне заменице
308. Код заменица ова], ша], она] посебног помена су вредни следепи дета-
л>и: а) доследна употреба ликова са партикулом -} у Н]д. сва три рода, чиме су
из]едначени облици м. и ж. р.; б) партикула -у у А(ОП) ]д. женског рода и у
Н(ОП) множине, сведене, иначе, на ]едан лик. Веп ]е речено да заменица ова/
обично долази без иници]алног вокала (в. т. 79):
ва) свёт нё!е л'уцак, В<у ми ко]шй]а бёше доодй]а, И щ дьржава нё^е добра,
Како дозвол'ёва и ва.) дЬржава то]?, Ва) рука нё ме ббл'и, Ва.) годйна ч'е бйдне
подобра зе лааска, на во/ радно врёме, трёч'а донёла во/', што ]е едр, у во/ сокач'е,
Узни и во/ лубёнч'е, во/ нбшч'е нё)е мо)е, её) два далака да купиш, Ишла у ба]ну
за её) ноге, А ее/ жёне ч'ще су?, На ви ее/ опьнце, дббре су итд., льжав ]е закон
Тако ]е, на пример, у Алексиначком Поморавлу (Богд. ГАП, 172).
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два/, ова) ч'бвек льже, ова/ пут нйко] не доодёше, ова) ги суди, Сат ова] да га
изнёсем надвор. Опрости гу за овсЦ пут, .1ош овб) да испрйч'ам, Каква ]е ова/
дев6)ка?, добро ^е овб), Ов6[]] ]е купёно, На овб) сам оперисана, ву) шару немал'е
гу ч'арапе, ни ову/ не памтим, Прифати гу ову/ тепсфу, да зёвам у ву/ собу, у
ву] тенц'ёру, паприке немал'е ву/ годину, в^з^а ву/ руку, Свё поквари се на ву)
годину, у ву/ кацу ги бща купус, ову/ ч'ёрку нёсам гу видёла, Неч'аше ову),
неч'аше ону), Овё) Арнаути ка да су а^уци, Овё) наше жёне сьге не работаф
нйшто, У овё) дугщне нёч'е ул'ёгне, овё/ ципёл'е да ги узнеш, Овё) дёца ^6ш не
йдеф у ч'кблу итд.;
ша] гбл'ем камен, ша] мужн>еф капут, та) основа не ч'йни, та) ч'ёрка н>6]на.
Та) була бёше добро, Ша/ н>йна коза, ша/ душманска сйла навал'йла, Та] жёна
ни сьге нё)е сама, шо/ памтим добро, Не вал'а шо) што ч'йниш, шо) млац'ёЪ
унуч'е, шо/ л6)зе, шо/ н>6)но дЫёвье, Нёма тд/, нёма во], у шо/ врёме, шу/ башч'у,
за ту/ работу, Тури му на шу/ загорештйну мё^'ем, сас шу/ дамлосану ногу, Муч'и
се ч'уч'ка сас ту/ дамлосану руку св6)у, сьс шу/ иегову сёстру, саьс шу/ старё)у
^ет^рву, Тё) к6)ни су горанске, ше/ врагови н>йне дёца, те/ нове ч'арапч'йчи. Те/
Зивгарбве дево]ч'йч'и бёу л'уцке, тё) два опьнка, да обёремо и тё) два-трй коштфна,
ше) два старела детёта. Те) ло^за на давау добро гр6|зе, Те) ло]за му су оч'евйна, Те)
прокл'ёте Арнауштйе разграбйше свё ч'ифльце, додава] ми те) крушке, Те) дёца
нёсу н6)не — арнауцке су, Бол'ешл'йве су и ше) наше дёца итд.;
уби га она) стари арнауцки катил', Она) дьн сал што доц'бсмо, нйне пушке
припуцаше, Она) нсдна снаа л'и ти рёч'е?, она) крушка нё ми ]е добра, оно/ Ци-
ганч'е ч'е побёгне, И око/ Цанйно ]етймч'е умре, свуноч' што проплака оно/
козшйско дев6)ч'е, Тури гу тепсфу на она) сандьк, и оно} стблч'е да га изнёсеш
надвор, Донёси ми ону/ слубйцу, у ону/ куч'у, у ону) дуга)ну, сас ону] жёну нёч'е
ймаш работу, сас ону/ юушйску нестрёч'у, Оне) раовьч'ке катйл'и убйше ни оца,
Онё) тво^е комшйке нама не доц'нувал'е, Разьпна л'и ти брат и онё) коже?, А оне/
сёла нёсу бл'йзо итд.
Изгледа да призренски говор ни]е озбил>ни)е запахнут оним карактери-
стичним општеметохи^ским додаван>ем речце за истицан>е та, речце ^а се сли
ла са облицима заменица/прилога {шава], шавако, танако и сл.)208. У прикупл>е-
но] гра!)и у Призрену нашао се само следеЬи пример: Тава] ц^рква млого ]е стара.
Призренски говор зна и за присвоив заменице ове)зин, онерин, доби)ене од
Д_|д. женског рода показних заменица (о)ва], она)': (о)ве]зи, оне]зи + -н, -на, -но:
овё)зин сйн погингуа, Ове)'зйна башч'а мёне ми се не допац'а, ве]зйно комшйч'е
свё гу купу^е, Ове]зйнога оца одвёл'е Арнаути, онё]зин брат купуваше ги мёт,
Оне]зйна кума йзгуби га дёте. Нов^ега постан>а ]с облик во]зинога: И во]зйнога
оца муч'йл'е.
309. Облици мушког рода каквопних и количинских заменица овде се, за
разлику од неких сродних говора ове зоне209, не граде по моделу придева
В. нпр. Бар]. Метохи]а 191; Елез. Речник II, 290 (Шава/, Шава, шавд, Шавакав, Шаваква итд.).
299 (тана), шана, Шанд, шанамо, шанамошгьи, (Накакав, Шанакав, шанаки итд.); Тучсп и Окуанс
код Ъураковца, Општина Исток: Шавако, шанако, шанамо и сл. (мо1 материал).
209 В. Богд. ГАП 173.
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одре1)еног вида. У Призрену, дакле, не долази тип шаки човек него шакав човек,
не шолики него шоликав. Разуме се да се тако понаыоду и одрични и неодре^ени
облици ових заменица. У призренском говору су уопштени облици са -в- у косим
падежима, затим у множини као и код облика женског и средн>ег рода. Накрапе
речено, у свим позищуама:
зборёу те вакав ^е, вакав ')&; овол'йкав }с пёч'ат, овол'йкаф пёч'ат; овол'йкаф,
пун, здраф; поре[д] шол'йкаф луксуз, шакав брат, шакав донак нё се родфа, опе
кав да се роди, и брат му онол'йкав би^а;
те шаква си, те оваква си, раббта шаква бйла, ^*рна црепул'а вол'йква, а она
вол'йква, бйла сам вол'йква, торта вол'йква, овол'йква ч'воруга, оваква не може на
сокак, онол'йква дев6)ка, на овакво врёме, глава му, бре, овол'йква, вакво с6)суз
дёте нйкс^ нёма, овол'йкво с^рце, овол'йкво дёте, сирён'е шол'йкво ти ]е, (Вол'йква
немаштйна, шол'йква девоЗч'етйна;
сас шаквога а^рл'щу сйна, шаквога а]дука нёси видела, о[д] шол'йкве оч'евй-
не мёне нё ми остаде нйшто, у какву се богату куч'у родйла!, шаквому нйшто
нёч'е се дёси, шакву домач'йцу, шол'йкву дугеуну, у шол'йкву куч'у, о[д] шол'йкве
богаштйне нйшто нё му останало;
прос какве муке да прбц'е, прос какве богазе, овол'йкве грашке, овол'йкве
главе да скйнеф?, овакве дёцу нищ нёма, Такве ^а нйкад нёсам видёла, шол'йкве
залце и она узйма.
Изгледа да ^е обичнщи лик кол'йкав него колики: кол'йкаф ч'йфлук продаде,
мори!, кол'йкав \ъ лопов бща.
У прилошком значен>у наведене заменице се, наравно, позавлэду без -е-:
шол'йко сйтне дёцу, кол'йко си купйла?, вол'йко -)е добйла, Како да израни шол'йко
дёцу, шол'йко гу таао] не ради.
310. Неодре^ени вид доминира, разуме се, и код гра1)ен,а деминутивних
форми наведених заменица: кол'йцак )ъ мйцак, а — шУе, кол'йцан гу -)е млац'е]
сйн?, онол'йцак мгумун, онол'йцан, а — шУе, поред: онол'йч'ки ко]н па може свё
да носи.
311. Посебног помена свакако ]е вредна заменица сав (чщу ^е улогу добрим
делом преузео придев це/а; в. т. 151). Познато ^е да у говорима П-Т зоне и код
Галипол>ских Срба210 облик све често сто)и на месту осталих форми ове заме
нице. О степену индеклинабилности и пол>ул>аности осепан>а за конгруенщц'у
облика заменице сав у призренском говору, пак, речито сведоче синтагме типа
све свеш и сву л'ешо: Свё свеш вйди што гомно ^е, Свё свеш бёше доша на свадбу,
Свё свеш бёше искоч'фа на сокак, Нйшто немаше от свё н>йно богасто, сь[с] свё
крёвет гу пренёл'е, 6н, море, са[с] свё товар у руке дйза ко]на, Узоше му кафану
са[с] свё пи^ё^н'е, Сву л'ёто нё)е доодща, Ву) годйну сву л'ёто нё)е завьрнало, сву
л'ешо бйл'е без воде, свуноч не заспасмо, Свуноч што проплака оно] ксдшйско
дев6)ч'е. Нема сумн»е да ]е сву лешо доби)ено према сву ной, што сведочи о
старини конструкци^е и говори да потиче из времена док ^е именица ноЬ _|ош
била женског рода.
В. Ивип, Галип. 221-222 и тамо нав. лит.
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Од заменице сав навешпемо и следепе потврде: от свё брач'у сал Милан
немаше кон>а, Свё дёца су гу в^рло добре, Свё дёца ги бёу гадежл'йве („прлава"),
Свё дёца ги су грозл'йве, Сей у ]ёно живимо, Ц^рква ^е за сей, Свм-тро^цу убй)е.
Форма сви ^е почела у нови)е време из савременог Зезика продирати у призренски
говор. На исти начин ^е на^упутни^е тумачити облике сасвим и сейма: сасвйм
забранила, шй>ем сейма, Бок нека даде сейма здравл'е, Бок нек даде сейма
здравл'е, сейма нама дошла нарёдба, даде ги паре сейма два)естинама, добро-
вёч'ер сейма, сейма десетинама купила нйшто, поред свакако стареет сеема: отац
ни кугауа свёма.
ДЕКЛИНАЦИМ ЗАМЕНИЧКО-ПРИДЕВСКИХ РЕЧИ
312. Придевско-заменичку деклинац^у карактерише доследна употреба об
лика датива и у ]еднини и множини и солидна очуваност облика генитива у
]еднини. Тиме, истина, юце успоставл>ен пуни синкретизам Г—Д—Л'}д. као код
именица -а основе, због не]еднаке употребе финалне партикуле, кода ]е у гени
тиву применена ^едино код показних заменица ша), ова), она] (в. т. 318). Од оста-
лих особености деклинащн'е наводимо следепе:
а) одсуство „крапих" облика мушког и средвьег рода (само: доброго, добро
му);
б) уопштаван>е форме на -е у Н(ОП) множине сва три рода (наше л'уди,
наше жене, наше деца);
в) у ОП мушког рода очувана ]е дистинкци]а живо : неживо (доброго брата
: добар коштан>);
г) ОП = Н у ^еднини код средвъег, а у множини код свих падежа осим датива;
д) стари однос о : е измену тврде и меке промене озбилно ]е нарушен у
корист тврде промене, и то како у Нщ. средн>ег рода тако и код наставка -ога/-ега,
-ому/-ему.
313. Систем наставака придевско-заменичке деклинашу'е представипемо и
табеларно:
Падеж Мушки род Средн>и род Женски род
.1еднина Множина .Уеднина Множина 1еднина Множина
Н 0, -и -е(+|) -о, -е -с (+1) -а -е (+))
Г -ога, -ега -ога, -ега -е (+о+зи)
Д -ому, -ему -ема -ому, -ему -ема -е (+)+зи) -ема
ОП = н, = Н = Н = Н -У (+}) = Н-ога, -ега
л = ОП = ОП = Н = Н = Д = ОП
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Зеднина
314. На облицима номинатива ^еднине мушког и средн>ег рода непемо се
посебно задржавати ]ер су наЗважни]и детали везани за ова] падеж веп
саопштени: нарушаваае односа о и г код средн>ег рода (шуи'о, сшаре]о итд.)
обращено }е у сделку о алтернацщи вокала (т. 94), а Щд. м. р. на -и у ретким
потврдама одре^еног придевског вида у т. 276-278.
315. Речено ]е да у косим падежима мушког и средн>ег рода долазе само
„пуни" облици, те ]е у генитиву увек -ога или -ега: девёшога ]с свети Пан-
тел'ймон, до ббж^ога гроба, до Госйои'йнога поста, до нового гумна, од п>6)нога
брукааа, до гужн>ога девёра, о[я]-другога мужа, помрёше свй до у'енога, от Пер
вого мужа, от нйнога оца, ]ёнога мйша нёма сьге, от }ёнога Арнаутйна,
дьньшнзога ми дьна, на дьн л'ёшн>ога свешога Ранц'ёла, од мдкга брата, от сйл-
нога глота, у сйна теза-Анц'ушйнога и сл.
316. Облик ОП (= Н за неживо) употребл>ава се у функции акузатива, ин-
струментала и локатива:
Вйде л'и дсукйнога зёта?, да] благога анц'ёла у с'фце, да закбл'е онбга дебё
лого ч'урана, сйт гладнога не веру)е (нар. поел.), бблан здравого да тёпа?, за
}ёнога во^йка, удала се ъ&Ынога, Зёнога сйна имала та] жёна, луцкога ма^стора
имала, Наш кр)ШЙ)8 жёни млац'ё}ога сйна, мдкга девёра, свёца л'и му неговога,
за тога но/нога ч'овёка, за шдга не овога, пол'ицаща ойаснога, стрйца оч'ёвога,
за Фрвога мужа, Имам \л евдкга домач'йна, евдкга кб^а фал'и, свб] евдкга не
рани, Сйна Сшо]андвога нёси видёла?, да га погл'ёдаш шаквога, море и сл.;
Да ]6ште узне и бешар нош, да по^ёдем и ]ён коштан>, дё га вйдиш ша/
бблак?, да доч'ёка и шеу дьн и сл.;
Она ^е за неговога сйна, сас }ёнога комшфу, сас ]ёнога вс^нйка, сас тёч'у
мдкга, сьс попа и сйна н>егдвога, сас шуи'ога кон>а, Нё се бй|е сас рогашога,
сь[с] евдкга ]ёди, сьс шаквога а>ерл'й)у сйна, комшфе смо сас шдга кавец'^у,
сас овога ч'овёка, сас ондга щшйскога врага, сас ондга лопбва не йди и сл.; сас
нов мйншан, сас бстар нош и сл.;
по зимнзога светбга Никбл'е, по свешога Васил'^'е при Первого мужа, бёше
и она при нашего брата, горе при свешога Ранц'ёла.
317. Датив увек има наст, -ому односно -ему: тому брадашому ч'овёку, сйт
гладкому не веру)е (нар. поел.), И гужн>ому девёру дава се бошч'альк, поручЧуа
другому дуч'анцфе, другому бй)а ]ёмац, ]ёному нашему ко]шй)е умрёла сестра,
шому ла]авому Петрушу нё се дава, Поарно старому под брадйцу, зе младому
пот песнйцу (нар. поел.), млаи'ёкму ейну, за атьр Шому н>егдвому ^етйму, мокму
йокб]ному бцу, Никому лак'фдисуван.у нёма мёра, п,6риному бцу, Тёшко оному
ко) свб!ега нёма, ')& вдму не мбгу да му нац'ем девочку, оному веселнйку Милану
умрёла жёна, Штб си купила оному сирдшому детёту?, купйла сшарёкму ейну,
тй да тако зббриш сшарёЪму, Штб му ]е шому детёту?, нё^е лько ни шому ку-
кафцу, Дал'е смо евдкму, шуц'ому не, и сл.;
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И вашему задеван>у дбц'е крщ, турйл'е му модему бцу стб кила жйто, модему
мужу нана, модему бцу, забранйл'е и нашему владйке, ]ёному нашему ма^тбру,
свокму тате в%>же ноге, свокму сйну и сл.
318. У генитиву ^еднине женског рода наставак ^е -е, на ко^ се код показних
заменица (о)ва/, ша}, она) обично дода^у партикуле. Потврде:
о[а]-деч'йнске галаме не мога да заспйем, о[р]-друге тётке ч'е добй^еш, от
наше фамйл'и)е, от наше куч'е, от негове сестре, от н'егдве матёре, унуч'е гу од
на)млац'е ч'ёрке, спрбч'у гьегдве главйце, о[д]-шол'икве оч'евйне мёне нё ми бста-
де нйшто, паре му доодйл'е от свакок стране, и сл.;
то) куп^а од овё} жёне, до овё) куч'е, бща у ее/ коЗшйке до мёне, од ее]
вуне, узни гу од онё) жёне, од онё}зи курве нё се купэде, од оне/зи прос)акйн>е,
од оне/'зи куч'ке, сёстре му, ч'ула сам од онё]зи Цвете от ц^ркве, о[д] шё]зи ка-
тйл'ке да побёгнеш, о[д] шеузы211 Гогёшке узёла.
319. За разлику од генитива, у дативу готово да нема ликова без партикула:
даде 6огаше]зи от сёбе, дошла Васкйне]зи сёстре, онё]зи г*"рдне]зи жёне, и
онё)зи грубе]зи Перйне жёне, шё/зы гузаше}зи, гузйца гу ]е тёшка, шй)ем уенеузы
Циганке, Кому си дгуа, кое}зи жёне?, мок] млац'е}зь№ сёстре купйла ал'йну, и
мдк)зи главоббл'е ч'е дбц'не кра), дадо га мдк)зи унуке, наше}зи дьржаве кб} ч'е
помбгне, бре?, тёшко п>ег6ве)зи матёре, не^е льсно ни н>егдве]зи сёстре, И н'егд-
ве}зи зубоббл'е имашч'е бйч'и йл'ач', благо п>йне]зи сёстре, благо н>йне)зи матёре,
п>6}не]зи ббл'ке йл'ач ч'е бйдне ц^рна зёмн>а, п>о)зйне куме нйшто не дадо, щзи
мале)зи нёсте нйшто дал'е, ееузи жёне гу ^е йме Бйца, ее/зи жёне не веруМем,
оеё/зи Циганке нёмо^ да даваш, Вйдите, бре дёца, штб }е онё]зи жёне, узёла паре
онё/зи сиротйнье, онё)зи сиротйце умре и други брат, онё)зи зьве мб]е дбша брат,
поклонйла свде}зи сёстре, свдк]зи вЬрснйце нйшто не дава, А сеое/'зм близнакйн>е
свё дава, Измет чинйла сшарёк)зи ]ет^рве, и ШвоЩзи муке ч'е бйдне кра), Тё}зи
веселнйце сйн прапуа пйсму, Тё}зи ме]анц'йке умрёло дёте, Тё/зи бел^нйце
Мйре нац'е ли да купу^еш и сл.;
Поздрави гу се тё]зи Циганке, циганске, Измет ч'инйла и тё]зи конзул'йне
жёне, тб) бёше рёкла Пешрушдве матёре, Перйне жёне;
320. Партикуле нису, изгледа, честе у синтетском облику локатива:
сйпе по св6е}зи жёл'е, али ]е чешпе: Не буч'ка] ноге по тё^ йогане воде, ч'е
ги ишл'йска по негове дебёл'е гузйце, по ве^ вел'йке вруч'йне нё ги пушч'а^ буч'ка
нбге по ладне воде, Стави сбл по свдк мёре, К^рши кблач', по цёл'е парокй)е,
при Свёше Пётке, И сьге ^е тэдке — при лашйнске ц^ркве.
У функции локатива по]авл>у]е се и ОП: у нашу куч'у тб) не бёше, У цёлу
ул'йцу нёч'е гу нац'неш, У шу) кафану га напйл'е, у ву] кацу нёмаш нйшто.
У реченици Тражйла ме ма^ка шё/зи девочке не|асно уе да ли ^е код ове заменице реч о
облику генитива или посесивног датива.
212 Именица (вероватно недавно унета из юьижевног ]ежт) млада („невеста") понаша сс као
придев: бациф у крйло младе}зи\ и младе/зи у шол'йцу мёт; млбго си покупуваше младе/зи: штб да
гу купит младериТ.
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321. Исюьучиво помопу ОП граде се инструменталске конструкщу'е: сас
нашу куч'у нёч'е се шалиф, сас арнауцку бесу, сьс ову/ руку нйшто не работам,
пред вашу дугфну ч'ёка те сестра итд.
322. Не може се репи да ^е одвеп редак ОП у функции генитива: добро
родйл'е и ву; годину, орасе не родйл'е ву/ годйну, ву] годйну тёшко се живи —
свё скупо, шу] годйну ч'енйца бёше вратл'йва. У прикушьенс^ гра!)и доминира]у
клишетиране конструкщуе кеде обично означава]у темпоралност.
Множима
323. Потпуно су из)едначени облици сва три рода у свим падежима будупи
да ^е у Н(ОП) загосподарио лик на -е (+ у код показних заменица ова], ша], она]):
Арсйне дево^ч'йч'и, Бодинич'йне синбви, бож/е путове, пьрсте йовредёне, у
гвоздёне бурйч'и, гол'ёме су пил'йч'и, варёне коштфне да ^ёде, И Данкйне де-
во^ч'ич'и се разудадоше, ч'ебйч'и ни украл'е наше (= наши су нам украли пебад),
Бугари нёсу добре, у мб) младое бйл'е друге адёте, овде гор бёв злашне ]ел'ёце,
Имал'е мал'е гасарч'йч'и, пил'йч'и су мал'е, А погор — дукач'йч'и л/ал'е, ейшне
дукати, свё мал'е дукач'йч'и наредёне, наосшрёне ношч'йч'и ч'е купите, н'6/н>е
родитёл'и бев добре, бйл'е разне колач'е; сьге разне колач'е, разне торте, разне
ч'удёса!, сьс шуи'е мужи, сас наше вс^ийци, бёше при наше Турце;
да гл'ёда и шурске жёне, тб) су с^рйске жёне, у жёнске мараме, йша сас
ваше Ш|шйке;
она ка анц'ёлске крйла да доби, купйсмо арабаииске кола, кола су му во-
лофске, Ч'ёда ги тражи врайчешдве Щи», одйше по гашке сёла, уста нё му бёу
грубе, бйл'е дьрвёне корйта, друге Щца останеф, друге сёла, йма)аке л'ёц'а, виде] а
сам мдрске пцёта, щи,а ги бёу ейшне, ейшне _)аща йма, она кола ндве йма, Ако
ймаш ове} л'ёц'а — свё си добила, л6)за су ги слабе, шакве нйкад нёсам
видёла, Шво/е плуч'а су здраве, на шурске грббл'а, купфа шьнке }ужа, ц^рне го-
вёда не вбл'им, разне ч'удёса пра)иф, донё]а шарске д^рва, на айсанске врата,
има вёл'ике врата, Наше врата ви су ошворёне, само до евд/е врата, мушке дёца,
И дёца ми су бдлне, шурске дёца ги носиф, дёца гу бйл'е бдее, за негове дёцу,
да остаите дёцу наше гладне, за дёцу мок, ймав дёцу свок, швдк дёцу, .1а ч'е
да ч'увам ваше дёцу, та сам дёцу мок родила сама, нека ми су жйве дёца, а она
чува сесшрйне дёцу, мач'ё]а имала ейшне дёцу, овакве дёцу нй^' нёма, да дйгне
Ше) дёцу, што се работа за свок дёцу страмота нё^е, сас ше} ейшне дёцу, цьрвёне
ща, нд}н'е брач'а су бйл'е Гоге, и сл.
У резултате све снажн^ег уплитан»а кн>ижевног ^езика у ди]алекатски си
стем спада]у потврде типа сей смо грёшни, и отац и брат му бйл'е гьрбави, наши
топови пуцаф, турйла пред врата кушгьа, врата оббруьа, вратанца мала, шарёна
говёда, умрёла гладна при тол'йку мушку и жёнску дёцу.
Наставак -е доминира и уз именице мушког и средн>ег рода у брс^ним кон-
струкщцама: обьдва вйна су добре, обьдва гушч'ёта су цьрвёне, сал ове} два-три
крава^ч'ёта да умёсим, ше] трй Турч'йна, о[д]-ше} два Турч'йна, обьдва имама су
зашворёне. Свс^еврсну контаминаци^у имамо у синтагми два гол'ёме дукаше.
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Уп. и следейе примере: за ше] деветорйцу нйшто нё знам, за ше] десеторйцу свё
знам.
До уопштаван>а ^едног облика за сва три бро^а у множини могло ^е допи
под утица^ем македонских говора (где ^е, додуше, уопштен лик на -и). По]ава ^е,
у не]еднаком обиму, захватила добар део староштокавске Метох^е: од Сири-
нипке жупе преко Призрена до Ораховца и Ъаковице213.
324. Датив множине има наставак -ема: и вёма Турцйма дбша Видбвдьн, и
вёма Гогама давал'е, девёрскема децама нёшто потпл'ету)е, и другема ч'е дбц'е
цЬрни пётак, и овёма йрокл'ёшема Арнаутйма, овёма децама ^е тёшко без матёре,
Привйка] шема малскема децама, да првйкам и н>6/нема децама, да уч'йниш,
море, и но/нема унуч'ич'ама, Тёма децама бтаз ги даскал, И онёма немач'кема
женама мука ги бёше ка и нама, она прйвика габёл'скема децама, кажи ги онёма
тамо, ни онёма л'удйма нё^е лько.
Под утица]ем кн>ижевног ^езика полако се проби^а^у ликови на -има: Како
да кажем шйма л'удйма, покупуваше одёла и нашима, Бок нека ладе сейма
здравл'е (за лик сейма в. и т. 311).
325. На кра^у наводимо податак да су и у призренском говору сасвим обичне
клишетиране конструкци)е заклин>ан.а са обликом Н]д. м. р. придева жив (чешйе
окрн>ени лик жи) уз именице сва три рода у оба бро^а:
жи-ма Бог, нёмам, жй-ми Рамазан, жй-ти Бог, вади мёсо, жй-тк глава,
жй-ти младое, жй-ми ц^рква, жй-ми дёте, жй-ти слунце, жй-ми дёца, жй-мч
брач'а, жй-мч ве) бч'и, жи-ми бч'и, жй-мч цЬрквёнске врата, жй-мч златне
ванц'ел'йе, жй-тк ц'рквёнске врата, жйе-мч ве} бч'и што те гл'ёдав, жйв-ми
бч'и, жйв-мч здравл'е.
БРО'ЕВИ
326. Иако су досад углавном поменути, као илустраци)а одговара]уйих фо-
нетских особина, и овде доносим форме карактеристичних кардиналних бро]ева:
]ён, }ёна, ]ёно, }ён брат, уем образ га ймаш, ни ]ён гроз да изёде, поред: }ёдан
^е бок итд. (в. т. 185). Облик }ён у призренском говору значи и 7'едмнм214: )ён он
мбже да та срёди работу, }ён он мбже да та вйди то], №н он имаше паре, Ново
сито купи )ён он;
два брата, двё еёстре, два датёта, двё детёта, двё циганч'ёти, двё йуцёши,
две-трй крафч'ёти, тё] два детёта итд. (в. т. 262-266);
ч'ешйри брата, ч'ешйри еёстре;
Сиринипко село Севце (мю] материал: наше дрва) Ораховац (у мо\о) гра1)и: добре ейнови.
добре сёла); Стеван. Ъаковица, 1 14 (у атрибуте^ функции „по ко^ случа; ном. множине м. рода
с наставком е, место и". Наставак -е у Нмн. м. и с. рода чешпи код трпних придева и „правих"
придева у предикатсксд служби) (Стеван. Ъаковица, 137).
214 Као и у: Миха)л. Леек. 42.
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седом дьна, седом динара, седом, жене, поред: сёдам сата, седом к6]на и
сёдам кобйл'е (в. т. 52);
осом динара, осом паре (в. т. 52);
}еданакс, дванакс, шринакс, ч'еширнакс, йешнакс, шеснакс, седомнакс/се-
дамнакс, осомнакс/осамнакс, девешнакс (в. т. 106 и т. 52);
двакс, двакс й^ен, двакс й-два итд. (в. т. 106);
шрйкс товара, шрйкз годйне;
ч'ешьрдёсеш куч'е, ч'ешьрес наше душе, ч'ешрёс мй купйсмо (тако и: ч'ешре-
снйца; в. т. 74);
йексеш врёч'е, йексш бфце (в. т. 106);
шексеш лакта платно, шексеш годйне (в. т. 106);
седомдёсеш, осомдёсеш/седомдёсеш, осомдёсеш (в. т. 52);
деведёсед гроша гу платка;
сшд гроша, сшд динара, сшб долара;
двёсше душе, двёсше г^рла бфце, имгуа двёсше бфце, двёсше г*рла козе, даде
ми мёне двёсше марке;
ч'еширйсшо, тб) не вал'аше ни ч'ёшир сшбшин динара;
Пёш сшбшин да му платим, йёш сшбшин милиРбна, Добйсмо по йесшбшин
гроша, бн ми тражёше ак йесшбшин гроша; Нё му дадо ни шесшбшин, Нё му
даде ни шесшбшин динара;
йёшес сшбшин душе;
Тражи осом сшбшин, осом сшбшин мили)бна (о чуван>у остатака генитива
множине именице сшошина у наведеним бро^евима в. у т. 245);
ил'ада, двё ил'аде, дёвет ил'аде;
мил'йкн, пёт стбтин мил'и^бна.
ЪП. Редни бро]еви у призренском говору мен^у се као прави придеви:
й^рви му пббеже брат, Фрву ч'ашу;
ни други нё1е дбша, друго дёте, другу ч'ёрку удава;
шрёч'и нбч, шрёч'а кава, шрёч'у каву да попйем, шрёч'о дёте; у ч'ешвьрши
дьн;
йёши и шёсши разрет, сёдми, бсми, девёши и десёши пут;
]еданаксши му бёше одшща; ул'ёгла у дванаксшу годйну, йешнаксши пут,
шеснаксши, узёла девешнаксшу годйну;
дваксши на казан бща, йексёши вб]ник бй|а гу млац'еЗ брат.
328. У прикупл>ено^ граг)и нашло се и неколико потврда — илустращф начина
обележаванл приближних количина типа „дванаест-тринаест" „двадесет-тридесет",
„педесет-шездесет":
два-шринакз динара, два-шринакз душе, имаше йе-шексед годйне, Штб
имаше ч'уч'ка: йе-шексед годйне, два-шриксед годйне. Тако и: доц'бше два-шро-
1ща мужи, два-шроНща Арнаути, да прати тема двашринаксшорицама.
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329. Ни призренски говор215 не позна)е збирне бро^еве. Ншхову функшуу и
овде су преузеле бро.|не именице на -ина:
девешйна (код Чемерикипа: „н>их девет на бро^у"), десешйна, йешйна, шесшйна,
седмйна, осмйна, дванаксшина, ШринаксШйна, дваксшйна товара грсузе.
У дативу ове бро]не именице и\^у „логичну", дакле множинску парадигму
именица -а основа:
А нйма девешинама свакому дадоше по ^ёну пушку, Свйма девешинама не
ги дадоше паре, И тэдке свйма десешинама купи по }ен сймит, свйма дванак-
сшинама немаше по трй кн>йге, И капётан свйма девешнаксшинама даде осусто.
330. Призренски говор зна и за бро]не именице на -ица:
дво&ца, тамо ги двоМцу утепаше, обо'йца ч'е ти дбц'неф у недёл'у, обойца
ч'е ти даднеф по сто динёра, обадвойца, обаъдвоНща ч'е гу купиф, обьадво)йцу
турйше у апс, доц'бше двайлройца мужи, двашроЫца Арнаути, девешорйца, де-
сешорйца, двадесешорйца, седморйцу уапсйше, шесшорйцу турйл'е у апс, ч'ешво-
рйцу, катил', уб^а.
У дативу ове бро^е именице понапиуу се као и оне на -ина. У осталим
падежима детерминатор уз н>их сто]и у множинском облику. Потврде:
А нйма двоНхца\ча покупуваше нове опьнце, Сал двокщама доведёте жене,
да ги се поздравит и тема обадвоНлцама, купща ги обоАщама нове ципёл'е, обо-
Нщама наша старе кнйге, И обоА/цама свё да ги украдне, Кб] ч'е, мори, да ги
угоди обокщама, нйма девешорицама да гу отнёсеш, отнёси гу свйма десешб-
рицама, И нйма десешорицама пратйше пушке сас муницй)у, двашринаксшори-
цама купфа понёшто ново, Да прати тёма двашринаксшорицама, а другема —
нё, деведесешорицама нашема нйшто не дадоше, Арнаутйма — свё!, оч'аше да
плати и тёма деведесешорицама;
за шё] осморйцу нйшто нёмамо, за ее/ десеторйцу знфу, за шё) петорйцу
нй^ нйшто нё зна)а.
213 Као ни други говори ове ди)алскатске зоне. В. нпр.: Бели!) ДШС, 464; Богд. ГББП 77; Богд.
ГАП 176 („сем у вези са неким именицама рЫгаНа (апшт, и то до четири").
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ГЛАГОЛИ
331. Ни инвентарем глаголских облика призренски говор се ничим битнике
не издв]а из П-Т дизалекатске зоне као целине. И овде су сасвим ишчезли ин
финитив и глаголски прилог времена прошлог, а од осталих характеристика гла-
голског система поменупемо:
а) -0)а У м- Р- №■ радног придева;
б) релативно честу употребу имперфекта;
в) -в (-ф) у Змн. презента;
г) доминащуу -смо у 1мн. аориста;
д) специфичности у гра1)ен>у футура I и глаголског прилога времена
садашн>ег;
I)) уза]амне утица]е презентских и инфинитивних основа и друга аналошка
у]'едначаван»а — уопштаван>а по]единих творбених модела унутар више глагол
ских врста.
ИНФИНИТИВ
332. Изузетно ретке потврде инфинитива резултат су утица]а кн>ижевног ;е-
зика: морала сам шиши; нёч'е га куййши; нёч'е могаши да дбц'е за парастас ма-
тёре, У следепем случа^у имамо клиширани архаизам или, пак, нанос из неког
другог идиома: Бй)а гу йослушаши па не би те избила.
ПРЕЗЕНТ
333. Прво лице )я. има наставак -м: можем, дч'ем, йроалакам, бласшьам
(благосил.ам), вйкам, добйвам, искам, лдкам, низам дукате, заййскам,
ойрошчавам, ошёзам, йознавам, зайрёч'ам, да йродавам, йузам, йузам се, не
можем да задрёмам, льжем, л'ййч'ем, зав^ржем, да осндвем, скайем, измькнем,
йораснем, йрдснем, да рёкнем, сьйнем, сшькнем, жалеем, живу/ем, замесу'ем
л'ёба, извуку!ем, исйрач'у^ем, расшовару)ем (в. т. 376), шка^ем, да засйМем, бесим,
вбл'им, заййшшим, издсшрим итд.
Наставак -у бележио сам ]едино од гл. хшеши и моНи: дч'у да купим, нёч'у
(в. т. 367 и 404), не могу да задрёмам, Нйшто не могу да рёкнем, не могу да
дбц'нем. Ова] наставак свакако ^е резултат утица^а кн>ижевног ]езика.
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334. Друго лице ]д.. има наставак -ш: пошто даваш те^ црёшн>е?, да дадеш
краву, да се удадеш, йогл'ёдаш, Немо) да з]акш тамо-вамо, млого кщаш, йисукш,
узни л'ёген да йосййеш, не узймаш, уйишукш, не мож да ддиш, млого се ч'ёшаш
по главе итд.
335. Трепе лице ]п. завршава се на -а, -е, -и. Потврде:
нбч'ом скйша, магаре рйка, вьшл'аво дёте йушч'а у ч'кблу, и она вика, он се
йремёч'а преко главе, да йогл'ёда, ^абука ни цьфша, да плач'е, да ййска, он ми
матйку кл'ёйа, сйм се дйза, скйша по туц'е куч'е, искана, млого ми досац'а, чеша
се по главе итд.;
да бйдне дёвер, да ти бйдне друсто, трёба да се забел'ежук, живуче от ч'ирй-
■1е, Нё ми се бегендисук она, да ул'ёгне, да глдц'е, нё ми се сййк, ч'бвек шрак,
70] нё (< не/е) било, нйшто нё му бйло итд.
глава ме бдл'и, И она ме вбл'и, мауч'и, борща свйри, и мёне ме шражи, он
гу муч'и итд.
336. Прво лице мн. има наставак -мо: мй га кл'ёйамо на наковал'у, бч'еш да
се обал'амо, аще да йушч'амо краве, мй се дйзамо рано, давамо, да ги дадемо
злато, шкакмо, да засййкмо, зайдкмо, да сййемо у ч'уп, да скайемо, да йрдснемо
сламу, и мй уведукмо у разбор, да не йренесукмо камен>, йрейл'ешукмо итд.
337. Друго лице мн. има наставак -ше: дйзаше, гл'ёдаше, йра^ише, зббрише
итд.
338. Трепе лице множине презента представл>а ]едну од на)важни)их особе-
ности говора П-1М типа216. Процес уопштаван>а завршног -в (-у, -ф; в. т. ПО),
добщеног, као што ]е познато, фонетским путем прво код глагола Белипеве VI
врете, у Призрену ^е изведен до кра^а. Доследним поштованьем односа има : имав
дошло се до творбеног правила: Змн. = 3]Д. + в: нёмав га, нёмав ги, они не
йушч'ав брата, да дадев девочку, нёмав га куфер, донёсев бадн>ак, И мйши ймав
гн>ёзда, осш&ив га нёга, дбц'нев гости итд. (в. и т. 213), поред: свй бёгав у
комшйе, ноктац'йе се бддев, да вйкав, Ськ те гл'ёдав, грабив пьёзда, да донёсев
дбма, да ги дав ч'брбу, дбц'нев сво)и, зббрив, гости се збвев сас руке да гурав,
они знав, Турци ймав краве, шл'бкав по кафане, нёч'ев да ч'укв, лешие ави)бни,
бродбве да йрдц'ев, ошйднев на срёт ц^ркву, кад йораснев, йщев, да ме раейашев,
мезёшив, орасе се самёл'ев, орасе се ейрёмив, свирач'и свйрив, И ту] сёдив, у
ц^ркву сшанев пред блтар, уфашив га, старе што сёч'ев, бц'е сво)е шёрав, врата
се чушкав, саьшйкв се тё] ч'ёрге, они ги уграбив, да се украднев, да цйукв, да
се йреч'йшав кн>йге, оскудёвав итд. (в. и т. 213), поред: дёца не акф за оца, бёгаф
от нас, дегенёце ме брйнеф, бдл'иф ме ноге, да убйваф, вдл'иф се, унуци ме
вйкаф, манзуре вол'йкве вйсиф, дёца даваф л'ёба, они се уграбиф, завдл'иф се,
жйвиф, вбл'ёл'е да )ёдеф, вй/еф ме кол'ёна, да звйриф, да звониф, Турци тамо
йдеф, у звёзде ги кдвеф, нйне бфце л'ийцукф от мётил', наши извукукф кола ис
кал, разгл'едукф, и одшще довьршукф куч'у, да ми се жал'иф, извадиф мёсо,
дёца се мёриф, да ги раниф, да искбч'иф на ул'йцу, те^ комйне укисёл'иф, нйцаф
В. Белий ДШС, 157-160, 514-515; Стеван. Ъаковица, 60-61; Богдан. ГАП, 183-188.
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му зубе, см^тове ги наддиф, сел'аци ндсиф опьнце, уфашиф заща, да се
йрич'ёсшиф, да ми досаи'аф, бне се нйшаф на нишал'ку, они тщно шлокаф, дёца
се мёч'аф сас каме^не, йдеф да се сунч'аф, они га йушч'аф, и бни добйваф плату,
не мджеф да сшйгнеф, да се усйеф на б^рдо, краве се л'йжеф, И пбсл'е га они
отру^еф, Наше жене ч'арапе йочнукф тако, бч'и да му йукнеф, синбви да йомдг-
неф, ч'е ме убй^еф, да узнеф, да уц'еф, йофач'аф свё, фарбаф _)аща, да искбч'иф,
друге сёдиф, ноге ми раббшаф, да се издсшриф, жёне сёдиф, борозани свйриф,
да ги уфашиф, и трупци се цёйаф, Турци поч'нал'е да цйу^еф, свё ги оч'кдйиф
итд. (в. и т. 213), поред: н'ёга ч'е га вйка-У кувара, да ми се жал'иХ, старе што
говорив, изац'еХ на ту) ч'упрфу, по кафане мде*1, йиЛй', нё-зна?, да га замоли?, они
наши кдл'еУ, закдл'еУ свйгьу, мдл'иУ- Бога, они носиХ опьнце, Туркйн>е носи? у двор,
пбсл'е ти осшанеУ тё) корё]не, сейма се йружиУ, по ул'йце скйшаХ, да служи?,
да шражиУ, шуриУ. кокбшке, да шл'дкаУ итд. 217
Утиц^у кн»ижевног ]езика дугу)емо потврде типа изваде маснбч'у, бни
шраже то], они кажу, тамо се ойо]у, цйу]у Орбщу, моле цара, нё те мьрзе тебе
и сл.
И трепе лице множине презента оштро одва]а Призрен од Сретечке жупе,
док му ^е знатно ближа Ъаковица, а на]ближи, разуме се, Ораховац218.
ИМПЕРАТИВ
339. Чува]у се практично ]едино облици другог лица ]еднине и множине.
Наставци 2^. су: -в, -у, -и:
дгре} ги, Боже, идее/ у башч'у, насе] ]ёно два-трй сйта, насе/ тамо, не 66/
се, снао, иди надо] дёте, брашн>о йрбсе] на ч'ёсто сйто;
бомбашйра], глоцка], не досац'а] детёту, дйза] се, зёва] у гвщу, не ошёза/
вйше, не сшёза] га, йуза] се на ноге, йо&рка], иска] от матёре, иейирф-гя, йри-
вйка] тё^зи деч'урл'фе, шка], сьшка], не дава] му да пй)е, искл'ёйа], да] ми ;ёну
Забуку, ти узни па зайрёча] жар, мёч'а], йремЫа], шёйа] се, гл'еда], гл'ё] (в. т.
392), цёйа], мёч'а] паре, а)де, левого, обуку] се, йоч'нува], сал саз н'ёга нё се
зайоч'нува], расийува] итд.;
йсшри га сас ракщу, ошйдни у бербёра,_/'еди, изёди,рёкни ту отворёно, сёдни,
]аши, брё, кд]на, л'ёгни, л'ййч'и, мйкни се и тй, йомогни, сййи мйцко воду, дади
децама да се йграф, бйдни ч'бвек, бйди ч'бвек, бйди ]ен пут и тй л'уцак. тй задрёми
ако мбш, йушши гу, а он узи два кб]на, удри ги итд.
340. Код гл. типа йи]е у императиву се губи ]: нал'и воду, снао мори, оми
дёте, бдви да вйдим рану, йдйи мало раш]у. Лик немо], судепи по моме матери-
]алу, чешпе долази са -у. Нёмо] да му гл'ёдаш кусур, ац'амща ]е, нёмо] — рёч'е,
Нёмо] да ми досац'аш, Нёмо] да г]г&ш тамо, поред: нёмо вйше тако (в. и т. 105).
Ни у мом ни у Чемерикипевом материалу нема примера типа седев, болив, ксус помин>е
Павловип (Павл. 1ан>ево, 100-101).
218 Павл. Срет. 194-198; Стеван. Ъаковица, 123-125; ФО 583 (Ораховац; за говор овога места
имам )ош доста необ|авл>еног материала).
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Поч'ёло нйшшо да ме ббл'и у главу, Сна)ке, мори, запейте ми нйшшо, Тебе
те, сине, ббл'и нйшшо!, Кб) мбже да докаже нйшшо онёри будал'е, Натни нйшшо
на главу, Имам нйшшо да ти кажем, Нач'ула сам нйшшо за тебе итд. (в. и т. 62),
поред: нёшшо сам заборавйла, Купила ми нёшшо ново, Нёшшо ме ббл'и глава;
да докажем нёшшо;
Сьге не мбжеш нйшшо, Нйшшо не мбжемо да уч'йнимо, Нйшшо не мож да
купит, И она бстаде ч'уч'а без нйшшо, за нйшшо се потепаше. Мислим да ]е лик
нйшша последица утиц^а кн>ижевног ]езика: Нйшша не му било, сьге нема
нйшша, Она од нйшша ч'е те тёпа. Нов^ега ^е датума вероватно и заменица
свашша: било []е] свашша, на свашша йде. Аутохтони призренски облик пе бити
свёшшо: она се на свёшшо грози, И наша кс^шйка на свёшшо се грози. У ^езику
Срба Призренаца може се срести и форма свёшши: За свёшши се грамзёу.
Изнети материал показухе да предлог употребл>ен уз коси падеж не одва]а
негаци)у од заменице. Нема, дакле, конструкци)а типа ни за шшо него само за
нйшшо и сл.206
305. Према сандардном гдеко}и и сваки у призренском говору ^е уобича^ено
деко), свакоу. Декд) кбштан> и прерод^а, Само декд} Арнаутин ч'е ти дбц'не,
Свако] Призрёнац йма св6^у муку, деща жёна, море, и побёгне сьге, нё]е свакд/а
жёна будала. Употребл>ава се, додуше, и облик сваки: Сваки чье гйне нарот,
Сваки дьн грб]зе ни донесу)е.
Судепи по Чемерикийевим подацима ко]е сам после дужег инсистиран>а у
раду са информаторима проверио, у Призрену напоредо долазе облици свакб/ак
и свека/ак, сващака и свеко]ака, сващако и свеко]ако.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Присвоив заменице
306. У говору призренских Срба примепене су следепе присво^е заменице:
мб], мд/а, мок, пл. мок (мд/ дёвер умре млат, мд/а еёстра, мок дево]ашто,
мок дёца не доц'бше, мок девёри);
швд], швд)а, швдк, пл. швдк (шво/ млац'е] ейн, швд/а унука, швок девб]ч'е
— шв6]а мука, швок дёте пази, еёстро, швок врата не бёу отворёне, швдк дёца
в^рло су л'уцке);
наш, наша, наше, пл. наше (наш }ён Арнаутин доша, наша дуга^на йзгоре,
И наше дёца искоч'йше добре, наше врата, наше сёла останаше празне, наше
л'уди доц'бше из ропсто);
ваш, ваша, ваше, пл. ваше (ваш к6}Н, ваше вешгуне — ваше тепгуне, ваше
брач'а, ваше дёца, ваше стрич'евйч'и, ваше еёстре).
Као и у лругим говорима П-Т зоне. В. нпр. Богд. ГАП, 171.
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Озбил>не вари^ащуе у изговору фонеме /н>/ и позната нестабилност интер-
вокалског ] довеле су до гласовног шаренила облика доби^ених од заменице
трейег лица:
н>ёгов, н>егова, уьегдво, пл. гьегове // н'ёгов, нёгов... (в. т. 145-148) {чьёгов
брат, гьёгоф ко]шй)а, на нёгов рёл, Како се зва^а та] другар му нёгоф?, н>егдва
жёна, н>ег6ва лац'а останала, иегове дёца, иегове брач'а, иегове другари);
Нгб/ен, гыуно, н>6}на, мн. гьд/не // н>6кн, нр/ен, н>6/'ан... (в. т. 145-148) (та]
гьбен сйн, ььбен сйн доша, ььбен мйнтан, гьбен грубое, н>бкн брат ми да) а то],
но/ан муш умре, н>о/'ио дёте, ььд]но дево)ч'е, ню/но дево]ашто, нб]но коло, но/но
ткан>е, нё]е н>б]на, мс]а ]е, но/на ч'ёрка, но/не брач'а св6]е су мёне, нб]н'е брач'а
бйл'е Гбге, но/'/ье родитёл'и, ььб]не уста, те] дёца нёсу но/не, те) н>6/'не руке су гу
златне, ьъб}не вёц'е ка пра на оч'и (нар. поел.). Ре!)е се чу]е: н>о/зин брат, /ьб/зин
сйн, за но]зйнога браша, но}зйна кума, ььо]зйна нафака, то] глупо ььо]зйно деведч'с.
Несумнэиво новщег датума су потврде лика гьен: бьш та] мати н>ёна, н>ёна мати,
та] ч'ёрка ььёна, сьс и>ёну мгуку, гьёне брач'а. Примера овога типа, разуме се, нема
у Чемерикийево] гра1)и. О иьиховом скорашн>ем статусу у призренском говору
сведочи и одсуство вари]аци]е у изговору иници|алног н>.
уьщан (ьъйан), гьйна, ььйно, мн. ььйне (н'ина, нина... в. т. 145-148) (н>й]ан сйн,
ушч'ува се и н>йан ч'йфльк, ььйан сйн, таки ]е нйан адет, н>йкн ббл'ес, н'ина снаа,
скатила се та.) н>йна слубйца, нзйно царсто, н>йно девб]ч'е, то] ььйно дёте, у село
нйно, ььйне л6)за, фамил'ще нйне, Нине плуч'а са све ц^рне).
307. Досадагшьа истраживан>а показала су да се бар у неким деловима П-Т
зоне207 општа показна заменица сво/ ретко употребл>ава, што се не би могло
рейи и за призренски говор, у кс]ем су забележени следейи примери: Имам )&
свбкга домач'йна, довё]а свбкга ко^на, сед} свбкга не рани, за свбкга попа, сь[с]
свбкга ]ёди и пй, свбкму тате в^рже ноге; свбкму ейну Пёре, свбкму драгану,
бди дёде свбкму, бди дфке свбкму, поклонйла свбк}зи еёстре, свбк}зи в'фенйце
нйшто не дава, А свбк]зи близнакйн>е свё дава, ейпе по свбк]зи жёл'е, само до
евдк врата, евдк дёцу не двал'ала, ймам евдк дёцу, Што се работа за свбк дёцу
страмбта нё]е.
Показне заменице
308. Код заменица ова/, ша], она] посебног помена су вредни следейи дета
ли: а) доследна употреба ликова са партикулом -} у Н|'д. сва три рода, чиме су
из]едначени облици м. и ж. р.; б) партикула -_/ у А(ОП) ]д. женског рода и у
Н(ОП) множине, сведене, иначе, на ]едан лик. Вей ]е речено да заменица ова]
обично долази без иницщалног вокала (в. т. 79):
ва/ свёт нё)е л'уцак, Ва/ ми ко)шй)а бёше доодфа, И ва/ дьржава нё)е добра,
Како дозвол'ёва и ва/ дЬржава то]?, Ва/ рука нё ме ббл'и, Вщ годйна ч'е бйдне
пбдобра зе лан>ска, на во/ радно врёме, трёч'а донёла во/, што ]е во/'?, у во/' сокач'е,
Узни и во/' лубёнч'е, во/ нбшч'е нёЗе м&е, её] два далака да купит, Ишла у бгуну
за её] ноге, А её] жёне ч'й^е су?, На ви ее/ опьнце, дббре су итд., льжав ]е закон
Тако ]е, на пример, у Алексиначком Поморавл>у (Богд. ГАП, 172).
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ПОТЕНЦШАЛ
347. Облик би уопштен ]е за сва лица: Дошла би порано, ама нё)е могла,
пошла да би окреч'ала камень, А што би та оч'ща ^6ш? Ко] нё би оч'ща у нйну
куч'у, по два пута би се/ала мб)а мати, да мбга, избща би ту.
АОРИСТ
348. Веп речено да у призренском говору у 1мн. аориста доминира на-
ставак -смо. У осталим лицима нема чивьеница вредних посебног помена. И у
призренском говору, додуше, аорист се гради и од несвршених глагола. Наводим
део примера аориста прикупл>ених на терену:
и ]А бели кошул'е, муку вйдо док се усйо на Кал'фу, немадо куд и дадо ту
свё, дадо га м<^зи ]ет*рве, кат се удадо; бсшаро и }А; вйдо и Драгета, йзгоро, йзедо
добру крушку, озебо, йдч'о да пл'ётем, убодо, йдседо мало, ул'его помец' н>й;
зайреч'а ли [ти] жар?;
сйн му бйдна уч'йтел', он се оболе, она се разбол'е, нагрде се на стап, И
она, ч'уч'ка, дгрубе у сво] ббл'ес; йродаде ковьа, он дйже руке, она бздраве, йб-
квари се свё, окрена се и он, а она — бч'и на бч'и ме йзльжа, и мёне обрадува
Бог, а она дсакаши се на ногу, йбслуша ме Бог, и она дсшаде дома, дёвер ми
бч'ори и умре, у постёл'у йаде, слама се слегна, сёно се сл'ёгна, ]ёна се удаде,
узе му дугфну итд. (в. и т. 364);
Мй се ту)ке разбегнасмо, йобегдсмо, белисмо, благодарйсмо, набрасмо, сва-
рйсмо, викнасмо, йрившасмо на Циганку, виддсмо и Русе, врашисмо се дома,
завьршдсмо, мй га гурнасмо, йродадосмо, донесдсмо, дигдсмо, дои'дсмо, даддсмо,
дигдсмо се одбтл'е, тамо и стол'йцу дедосмо, живнасмо и мй, зборйсмо, изедд-
смо, изл'егбсмо горе, имасмо, искисдсмо, искойасмо, наиграсмо се доста, мора-
ддсмо да купимо ч'ёргу, замьрсйсмо, найравйсмо куч'у, обии'бсмо, йроиосмо,
осшайсмо ги саме, йушшйсмо, и тэдке се одморйсмо, ошидосмо тамо и мй, йо-
годйсмо и дугфну, йазарйсмо и козйну, зайосшйсмо, мй йрошьрнасмо, ураашй-
смо се, и мй насадйсмо]аща, седдсмо, искочисмо, сшигосмо куч'и, удрйсмо право
на пут, уц'бсмо, уздсмо козйну, ул'егдсмо, уфашйсмо, уч'инйсмо се, итд.; дои'бмо
рано, узомо нове клашне, даддмо паре, добро се на]еддмо;
дои'бсше ли, дёте?, виддсше л'и Рибуша)ку?;
йобегдше, бел'йше платно, ]ен другога не видбше, донесоше, йогинаше, брач'а
гу назор задьржаше, долешдше ни и шт^кбви, йодмешнаше наши инц'инёру,
тё] л'уди йоумрёше, свё ошнесоше, све ни однесдше те.] пцй Бугари, ошидоше,
ошдше, рекбше, и нёму мач'ке узбше ч'йфльк, ул'егдше у куч'у, изгордше, за-
бол'дше итд.
На]ман>е потврда аориста односи се, што ^е и нормално, на друго лице ^ед-
нине и множине. Отуда не изнена!)у)е чивьеница да су све потврде тога лица у
ствари питавьа поставлена сабеседнику. Оваква фреквенц^а по лицима у пуно]
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^е корелацщи са природой овога глаголског облика. Аорист се обично користи
у приповедан>у, у дочараван>у протеклих дога^а непознатих сабеседнику одно-
сно сабеседницима. Аорист ^е, као и имперфекат уосталом, пластично изража_|но
средство првенствено монолога, а само изузетно — диалога.
ИМПЕРФЕКАТ
349. Два важна детал>а у вези са имперфектом вей су саопштена: а) ова]
глаголски облик сасвим ^е обичан у Призрену и б) добар део примера са поти-
скиван>ем акцента на ултиму отпада управо на н>егово прво лице ^еднине. Овде
пемо додати и то да изосл^у ^ужноморавске форме имперфекта типа имашем,
имашемо. Извесно колебаае захвата, изгледа, трепе лице множине, где полако
продире -в (-ф) из Змн. презента. Примери:
барабарё ги, барабарё („из^едначаваx"), ама нйшто не мога да уч'йним, ]а,
сине, беле вуну, а она вйкна, бл'ува цё)а дьн, ')& му бране, ама он гу продаде;
Млбго брина, ц^рна мати брйне за дёте; мисп'ё — ч'е погйне, да мога да га уфа-
тим, избфа би га, Не мога да гу нац'нем, бёше ми л'ёпо док бё у Бе^аград, ^а
неч'а ама они ме натераше мёне назор, трй дьна шка)а н6]ну вуну, и ^а му шражё
рйбу, ама не ми гу даде;
бан>аше се дёте, а тьк се льсно бегаше у Орбй)у, биМше дёцу, глава ме
бол'ёше, мало нога ме бол'ёше, сёстра ми болуваше, вадёше воду на бунар,
вал'аше му да дотёра козйну, она водёше бро, снёг вРрнаше па стаде, а куч'а му
горёше, глоиаше и он докл'е глоиаше, козйну даваше за паре, а он полько гру-
бёше, и мати гу тёшко гьрбач'ёше, коза се добро дебел'ёше од браииьо, а нйна
дуга)на нё се льсно довьршуваше, не зна}аше да ми покаже, он и тьг добро йро-
одёше на пазар, и отац му идёте бьрго, имаше у малу ]ёна стара Оч'анка, а како
му имёше нему?, Милан ми казуваше то], мил'ёше вьшка по руке, не могаше да
йде, и зёт му, море, млбго мушёше пред рат, немаше кб} да гу послуша, нечаше
да ми продаде козйну, отац ми нечаше да тражи добровол'ач'ку зёмн>у, вьздан
се облач'ёше ама не зав'фна, свё га, муч'енйка, йлашёше, она дёцу на сбкак не
йушчаше, у Бё^аграт служёше службу, ннко] не сме)аше да дбц'не, нёму нйко]
не сме}аше да му искбч'и на пут, млбго бьрго шеч'ёше вода, свё се шойёше, не
шражёше да га браним, даде гу свё што му шражёше, и брат му млбго шьрч'аше
по жёне, одбшто му доодёше та) ббл'ес?, и она ч'екаше матер на станйцу, мало
се ч'у1ёше нб]но плакуне итд.;
докл'е могасмо и мй бегасмо, тамо и дёцу багьасмо, боравёсмо и мй у Пёч\
бранёсмо се и мй добро, вьршёсмо дьн, тамо се госшёсмо трй дьна и трй
нбч'а, не зна}асмо ни дё смо, не могасмо да купимо колбмбоч', тьг немасмо ни
л'ёба, обал'увасмо н>егбву дуганьу, ни видёло не сме}асмо да па\п'имо, не смекаемо
да спй)емо, до пладне уведувасмо у разбор поред ретких примера са -мо (< -хмо):
док бедмо у сёло бёше ни добро, мй се бедмо сакрйл'е;
могасше л'и да гу нац'нете?, како могасше да направите т6^?, како могасше
да пикете сьз н>ёга, море?;
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Од заменице сав навешпемо и следепе потврде: от свё брач'у сал Милан
немаше кон>а, Свё дёца су гу в^рло добре, Свё дёца ги бёу гадежл'йве („прл>ава"),
Свё дёца ги су грозл'йве, Сей у ^ёно живимо, Ц^рква ]е за сей, Свм-трс^йцу убйе.
Форма сви )е почела у новике време из савременог ^езика продирати у призренски
говор. На исти начин ]е на]упутни]е тумачити облике сасвим и сейма: сасвйм
забраМла, шйем сейма, Бок нека даде сейма здравл'е, Бок нек даде сейма
здравл'е, сейма нама дошла нарёдба, даде ги паре сейма два)естинама, добро-
вёч'ер сейма, сейма десетинама купфа нйшто, поред свакако стари)ег сеема: отац
ни купила свёма.
ДЕКЛИНАЦША ЗАМЕНИЧКО-ПРИДЕВСКИХ РЕЧИ
312. Придевско-заменичку деклинащуу карактерише доследна употреба об
лика датива и у зеднини и множини и солидна очуваност облика генитива у
^еднини. Тиме, истина, нще успоставл>ен пуни синкретизам Г—Д—Л)д. као код
именица -а основе, због не]еднаке употребе финалне партикуле, ксуа ]е у гени
тиву применена ^едино код показних заменица гйа/, ова], она} (в. т. 318). Од оста-
лих особености деклинащф наводимо следепе:
а) одсуство „крайих" облика мушког и средн>ег рода (само: доброго, добро
му);
б) уопштаван»е форме на -е у Н(ОП) множине сва три рода {наше л'уди,
наше жене, наше деца);
в) у ОП мушког рода очувана ]е дистинкц^а живо : неживо {доброго брата
: добар коштан>);
г) ОП = Н у Зеднини код средаег, а у множини код свих падежа осим датива;
д) стари однос о : е измену тврде и меке промене озбил.но ^е нарушен у
корист тврде промене, и то како у Ща. средн>ег рода тако и код наставка -ога/-ега,
-ому/-ему.
313. Систем наставака придевско-заменичке деклинащф представипемо и
табеларно:
Падеж Мушки род Средам род Женски род
1еднина Множина .)еднина Множина .1еднина Множина |
Н 0, -и -е (+}) -о, -е -е (+)) -а -е (+))
Г -ога, -ега -ога, -ега -е (+)+зи)
д -ому, -ему -ема -ому, -ему -ема -е (+1+зи) -ема
ОП = н, = Н = Н = Н -У (+0 = Н-ога, -ега
Л = ОП = ОП = Н = Н = Д = ОП
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Зеднина
314. На облицима номинатива ]еднине мушког и средн>ег рода нейемо се
посебно задржавати ^ер су на]важн^и детали везани за ова] падеж вей
саопштени: нарушаван>е односа о и е код средн>ег рода {шуц'о, сшаре}о итд.)
обрайено ]е у оделку о алтернаци|и вокала (т. 94), а Н|д. м. р. на -и у ретким
потврдама одрейеног придевског вида у т. 276-278.
315. Речено ^е да у косим падежима мушког и средн>ег рода долазе само
„пуни" облици, те ]е у генитиву увек -ога или -его: девёшога ^е свети Пан-
тел'ймон, до 66ж]ога гроба, до Госйоцйнога поста, до нового гумна, од /ьд/нога
брукааа, до гужььога девёра, о[а]-другога мужа, помрёше свй до }ёнога, от Пер
вого мужа, от нйнога бца, )ёнога мйша нёма сьге, от )ёнога Арнаутйна,
дьньшгьога ми дьна, на дьн л'ёшн>ога свешдга Ранц'ёла, од мд^ега брата, от сйл-
нога глота, у сйна теза-Лнц'ушйнога и сл.
316. Облик ОП (= Н за неживо) употребл>ава се у функции акузатива, ин-
струментала и локатива:
Вйде л'и дсукйнога зёта?, щ благого анц'ёла у с'фце, да закбл'е онога дебё
лого ч'урана, сйт гладнога не веру^е (нар. поел.), бблан здравого да тёпа?, за
}ёнога во^нйка, удала се за Ынога, Зёнога сйна имала та^ жёна, л'уцкога мфетора
имала, Наш шишща жёни млау1ё}ога сйна, мд)ега девёра, свёца л'и му негдвога,
за тога ножного ч'овёка, за шдга не овдга, пол'ица]ца ойаснога, стрйца оч'ёвога,
за Первого мужа, Имам ')& свЫега домач'йна, евд^ега к6]на фал'и, свб] евдкга не
рани, Сйна Сшо}ан6вога нёси видела?, да га погл'ёдаш шаквога, море и сл.;
Да ^6ште узне и дешар нош, да пс^ёдем и }ён коштан», дё га вйдиш ша}
бблак?, да доч'ёка и шеу дьн и сл.;
Она ^е за негдвога сйна, сас }ёнога комшщу, сас )ёнога во^йка, сас тёч'у
мокга, сьс попа и сйна н>егдвога, сас шуц'ога кон>а, Нё се бй)е сас рогашога,
сь[с] евдкга сьс шаквога а)ерл'й]у сйна, комшфе смо сас шдга кавец'й]у,
сас овдга ч'овёка, сас ондга ко}шйскога врага, сас оного лопбва не йди и сл.; сас
нов мйншан, сас бстар ндш и сл.;
по зймнзога светбга Никбл'е, по свешдга Васил'й)'е при йьрвога мужа, бёше
и она при нашего брата, горе при свешдга Ранц'ёла.
317. Датив увек има наст, -ому односно -ему: тому брадашому ч'овёку, сйт
гладкому не веру)е (нар. поел.), И гужгьому девёру дава се бошч'альк, поручЧуа
другому дуч'анцй]е, другому бфа ]ёмац, ]ёному нашему кс^шй)е умрёла еёстра,
шдму ла}авому Петрушу нё се дава, Поарно сшарому под брадйцу, зе младому
пот песнйцу (нар. поел.), млау'ёЪму ейну, за атьр шдму гьегдвому ^етйму, модему
йокд]ному бцу, Нйному лак'фдисуван.у нёма мёра, н>д}зиному бцу, Тёшко оному
ко} свб)ега нёма, ']& вдму не могу да му нац'ем девочку, ондму веселнйку Милану
умрёла жёна, Штб си купила ондму сирбшому детёту?, купйла сшарёЬму ейну,
тй да тако зббриш сшарёЬму, Штб му ^е шдму детёту?, нё^е лько ни шдму ку-
кафцу, Дал'е смо евд^ему, шуц'ому не, и сл.;
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два брата су бйл'е, Обьдва сйна му йогиналё, обьдва ]унч'ёта гу л'ийцал'е, а
бйл'е три брата, шро)йца дбшл'е, три брата су бйл'е, Девсуч'ёту гу никнал'е три
зупч'ёта, Три Руса ни бйл'е из Москве, а пет Шиптара не дбшл'е, На'шл'е се два
брата, дбшл'е два брата, два брата ми дбшл'е, два брата су радил'е, итд.
Овакво стан>е, познато и другим суседним говорима220, а настало под ути-
ца]ем македонских идиома, полако се нарушава продиран>ем кн>ижевног -ли.
Процес прати генералисан>е мушког облика за сва три рода: нёсте йшл'и, Турци
узимал'и свё, баба га звали, дёца се оженили, брач'а гу нашли, муке су бй/ш,
друге ферёц'е били, салфёте несу йосшо}ал'и.
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
352. Ни)е редак у призренском говору и обично се гради од имперфекта
помопног глагола:
бе/а се сйраща да гу купим, бе/а се з'ашёка дома те ги вйдо, добар ч'бвек
бёше бй/а, Добар дбктор бёше бй/а наш ко)шй)а, Ту)ке бёше бй/а и владйка,
Цвёта се бёше боднала у ногу, У Дренйцу бёше врйло, снёг бёше вьрна]а, И он
]ефтйно бёше да}а те] коже говёцке, Да/а ги бёше добро имгуне, Бистрйца бёше
в^рло надбита, Теница бёше йол'ёгла, сйн гу бёше озёба, ]абука ги не бёше
родила, Сйноч' гу мати бёше млбго заслабёла, Сйн гу се нё-беше сшрефща дома,
Бёше гу се исшрула брава на врата, Урош бёше узё}а на сёбе ту) работу, Тамьн
бёмо дбшл'е, а оно завьрна, Бебсмо се л'ёпо зазборёл'е, Млбго ми се бе1 беген-
дисал'е н6}не димфе, ]абуке бёу донёл'е негбве дёца, ]енпут што бёу дбшл'е, Руси
]6ште не бёу дбшл'е, они ]6ште не бёу сшигнал'е, Они бёф ошйшл'е, Тщ нбч'
партизёни бёф йаднал'е на кбнак, Ноге ми се бёв уйал'йл'е, У .1Губйжду бьш бёф
йоч'ёл'е да кбпаф колбмбоч', Двё козе ни ]бж бёу осшал'е итд.
У мо^ гра1}и се нашло врло мало потврда плусквамперфекта добщеног
помопу радног придева глагола *ЬуИ: А он тьд ]6ш не бй/а дбша, бйла сам се
муч'йла, бни бйл'е дбшл'е напрет, Жёне ги бйл'е куййл'е опьнце. У овом моделу
гра!)ен>а имперфекта вероватно се огледа утица] кн>ижевног ]езика и(ли) других
говора.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ
353. Призренски говор карактерише нешто чешпа употреба наставка -ш. Из-
гледа да се ]едино тако трпни придев гради од глагола на *-пШ, од глагола типа
жени, (-)брани, рани (избегаван>е наставка -и на бази дисимилаци]е?):
забранёшо бйло ]е забранёшо, забранеш, бща ги бран>еш, бран>ёшо и то],
жёгьеш ми бфа и брат, н&е ми жён>еш, нё ми ^е жён>еш, Сйн гу дебел^а ]ож
В. нпр.: Бели!» ДЮС, 626; Павл. Срет. 205; Стеван. Ъаковица, 135-136; Бад^. Ди]ал. истраж.
361-362 (прешевско-бууановачка зона); Ораховац (мо] материал).
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321. Исюьучиво помопу ОП граде се инструменталске конструкщуе: сас
нашу куч'у нёч'е се шалиф, сас арнауцку бесу, сьс ову] руку нйшто не работам,
пред вашу дупуну ч'ёка те сёстра итд.
322. Не може се репи да ]е одвеп редак ОП у функции генитива: добро
родйл'е и ву] годину, орасе не родйл'е ву] годину, ву] годину тёшко се живи —
свё скупо, Шу] годину ч'енйца бёше вратл'йва. У прикушьено^ гра!)и доминира^у
клишетиране конструктиве ^е обично означава]у темпоралност.
Множина
323. Потпуно су из^едначени облици сва три рода у свим падежима будупи
да ]е у Н(ОП) загосподарио лик на -е (+ у код показних заменица ова], ша}, она}):
Арсйне дево^ч'йч'и> Бодинич'йне синови, бдж]е путове, персте йовредёне, у
гвоздёне бурйч'и, гол'ёме су пил'йч'и, варёне кошта^не да ]ёде, И Данкйне де-
во]ч'ич'и се разудадоше, ч'ебйч'и ни украл'е наше (= наши су нам украли пебад),
Бугари нёсу добре, у мб) младое бйл'е друге адёте, овде гор бёв злашне ]ел'ёце,
Имал'е мал'е гасарч'йч'и, пил'йч'и су мал'е, А погор — дукач'йч'и мал'е, ейшне
дукати, свё мал'е дукач'йч'и наредёне, наосшрёне ношч'йч'и ч'е купите, нд/'/ье
родитёл'и бев добре, бйл'е разне колач'е; сьге разне колач'е, разне торте, разне
ч'удёса!, сьс шуи'е мужи, сас наше во.)нйци, бёше при наше Турце;
да гл'ёда и шурске жёне, то] су с*рйске жёне, у жёнске мараме, йша сас
ваше ко]шйке;
она ка анц'ёлске крйла да доби, купйсмо арабац'йске кола, кола су му во-
лдфеке, Ч'ёда ги тражи врайч'ешдве одйше по гашке сёла, уста не му бёу
грубе, бйл'е дьрвёне корйта, друге^ца останеф, друге сёла, йма]аке л'ёц'а, видела
сам мдрске пцёта, доца ги бёу ейшне, ейшне }а}ца йма, она кола ндве йма, Ако
ймаш ове] л'ёц'а — свё си добфа, л6)за су ги слабе, шакве ]аща нйкад нёсам
видёла, шво]е плуч'а су здраве, на шурске грббл'а, купфа шьнке ^ужа, цьрне го-
вёда не вбл'им, разне ч'удёса пра)иф, донё]а шарске д*рва, на айсанске врата,
има вёл'ике врата, Наше врата ви су ошворёне, само до сво]е врата, мушке дёца,
И дёца ми су бдлне, шурске дёца ги носиф, дёца гу бйл'е босе, за негдве дёцу,
да остаите дёцу наше гладне, за дёцу мок, ймав дёцу свок, швдк дёцу, .1а ч'е
да ч'увам ваше дёцу, ]а сам дёцу мок родила сама, нека ми су жйве дёца, а она
ч'ува сесшрйне дёцу, мач^а имала ейшне дёцу, овакве дёцу нйко] нёма, да дйгне
ше] дёцу, што се работа за евдк дёцу страмота нё^е, сас ше] ейшне дёцу, цьрвёне
')&)&, но]н'е брач'а су бйл'е Гоге, и сл.
У резултате све снажнщег уплитааа кн>ижевног ]езика у д^алекатски си
стем спада]у потврде типа сей смо грёшни, и отац и брат му бйл'е гьрбави, наши
топови пуцаф, турйла пред врата кушн>а, врата оборн>а, вратанца мала, шарёна
говёда, умрёла гладна при тол'йку мушку и жёнску дёцу.
Наставак -е доминира и уз именице мушког и средн>ег рода у бродим кон-
струкц^ама: обьдва вйна су добре, обьдва гушч'ёта су цьрвёне, сал ове] два-три
крава^ч'ёта да умёсим, Ше) три Турч'йна, о[д]-ше/ два Турч'йна, обьдва имама су
зашворёне. Свс^еврсну контаминац^'у имамо у синтагми два гол'ёме дукаше.
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Уп. и следепе примере: за ше/ деветорйцу нйшто нё знам, за ше/ десеторйцу свё
знам.
До уопштаван>а ]едног облика за сва три бро^а у множини могло ^е допи
под утица^ем македонских говора (где ^е, додуше, уопштен лик на -и). Ш)ава ]е,
у неЗеднаком обиму, захватила добар део староштокавске Метохи^е: од Сири-
нийке жупе преко Призрена до Ораховца и Тшковице213.
324. Датив множине има наставак -ема: и вёма Турцйма дбша Видбвдьн, и
вёма Гогама давал'е, девёрскема децама нёшто потпл'ету)е, и другема ч'е дбц'е
цЬрни пётак, и овёма йрока'ёшема Арнаутйма, овёма децама ]е тёшко без матёре,
Привив шема малскема децама, да првйкам и гыунема децама, да уч'йниш.
море, и нд]нема унуч'ич'ама, Тёма децама бтаз ги бщъ даскал, И онёма немач'кема
женама мука ги бёше ка и нама, она прйвика габёл'скема децама, кажи ги онёма
тамо, ни онёма л'удйма нё^е лько.
Под утица]ем кньижевног ]езика полако се проби]а]у ликови на -има: Како
да кажем шйма л'удйма, покупуваше одёла и нашима, Бок нека даде сейма
здравл'е (за лик сейма в. и т. 311).
325. На кра]у наводимо податак да су и у призренском говору сасвим обичне
клишетиране конструкщуе заклин>агьа са обликом Ща. м. р. придева жив (чешпе
окрн>ени лик жи) уз именице сва три рода у оба бро^а:
жи-мк Бог, нёмам, жй-мк Рамазан, жй-тн Бог, вади мёсо, жй-тк глава,
жй-тк младое, жй-мк ц^рква, жй-ми дёте, жй-тк слунце, жй-мк дёца, жй-ми
брач'а, жй-мк ве^ бч'и, жй-мк бч'и, жй-мк цЬрквёнске врата, жй-мк златне
ванц'ел'йе, жй-тк цЬрквёнске врата, жйв-мк ве^ бч'и што те гл'ёдав, жйв-мк
бч'и, жйв-мк здравл'е.
БРОГЕВИ
326. Иако су досад углавном поменути, као илустрац^а одговара]упих фо-
нетских особина, и овде доносим форме карактеристичних кардиналних бро^ева:
}ён,)ёна,]ёно,)ён брат.у'ён образ га ймаш, ни ]ён гроз да изёде, поред: }ёдан
^е бок итд. (в. т. 185). Облик )ён у призренском говору значи и уедини214: }ён он
мбже да ти среди работу, ^ён он мбже да ти вйди тб), Зён он имаше паре, Ново
сито купи ]ён 6н;
два брата, двё еёстре, два датёта, двё детёти, двё циганч'ёти, двё йуцёши,
две-три крафч'ёти, тё) два детёта итд. (в. т. 262-266);
ч'ешйри брата, ч'ешйри еёстре;
Сиринипко село Севце (и^ материал: наше дрва) Ораховац (у мо'}0) гра1)и: добре ейнови.
добре сёла); Стеван. Ъаковица, 1 14 (у атрибутско] функцией „по ко.|и случа] ном. множине м. рода
с наставком е, место и". Наставак -е у Нмн. м. и с. рода чешпн ]е код трпних придева и „правих"
придева у предикатсксд служби) (Стеван. Ъаковица, 137).
214 Као и у: Михар. Леек. 42.
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ради паре; скишауч'и по сокаце, она се брука, У Л'убйжду смо дбшл'е йТ'рч'ауч'и,
свукувауч'щ
в) Нац'бсмо гу влач'ёч'и [вуну], Затеко гу гошвёч'и руч'ек, Боравёч'и у Пёч'
разбол'ёсмо се, Разбол'е се йш'ёч'и ладну воду.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ
356. Ишчезао ^е из употребе као и у вепини других српских говора. Из
юьижевног ]езика инфилтриран ]е прави придев бивши: Бйвша ^угослави^а бёше
послаба, Брат ми йша у бившу вб^ку.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ РАДИИ
357. Две наззначазни)е по^единости везане за ова] глаголски облик веп су
поменуте:
а) У Фонетици ]е било речи о -л > -а, -)а и ре1)е, под упливом ки>ижевног
]ъът&, -о у облику м. р. ]еднине (т. 151 и 152);
б) За уопштаван.е облика на -л'е у сва три рода множине в. т. 351.
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О ГЛАГОЛИМА
358. За аналошка у]едначаван>а и преIфа^ан>а унутар по]единих глаголских
облика, експанзивност по^единиx основа и(ли) творбених модела, за специфично
сти у гра!)ен>у итератива, особине познате широм П-Т ди)алекта, зна, разуме се,
и говор Срба Призренаца. У разматран>у ових и сличних питан>а држапемо се
Белипеве класификащуе глагола.
359. Уколико ни^е, у призренском говору уобичазено, изл'ёгне, онда се, из-
гледа, чу^е ^едино: дёте изашло, изац'дсмо, изац'ёУ. на ту^ ч'упрй)у, изаи'бше ис
ц^ркве и отидоше дома. Од овога типа гради се и итератив: прет свб^е врата
изаи'увал'е. У прикушьено^ гра!)и нашао се само ^едан пример императива гл.
обиНи: общи сестру, не гу -1е добро.
360. Глаголи типа дди'е мен>а]у се по Белипево^ прво^ и тре!^ врсти: да
дди'еш код мёне, къ[д]-дди'е врёме, да дди'е у сббу, А муш кат ч'е дди'е, мй ч'е
дди'емо, ч'е дди'еше у варош, ч'е ти дди'ев роц'аци, ]& ч'е дди'ем, да дди'еф на
веч'ёру, ч'е ми йрди'е, ч'ардак да се йрди'е, да йрди'ем, ёво годйна йрди'е, йрди'е
ме рука, да надди'е, сутра дьн ч'е га нац'ем, не можев да наи'ев, уи'ев итд., поред:
дди'не Ббжич', и ддц'не кл'уч', свештёник дди'не, т6^ дди'не тако, А оно дди'не ка
ч'ардак, поп дди'не, ко) ти дди'не у куч'у, дди'нев сватбви, да надди'не, да ми
йрди'не свё, слава йрди'не итд. Изгледа да „прелазака" у трепу врсту нема изван
презента. Глагол доц'(н)е има следепе облике аориста: ддц'о, доц'дсмо, дои'дсше,
дои'дше, док радни придев гласи: ддша, ддшла, ддшло, ддиил'е. Од ове основе
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329. Ни призренски говор215 не позна)е збирне бро^еве. ЕЬихову функшуу и
овде су преузеле бро]не именице на -ина:
девешйна (код Чемерикийа: „н>их девет на бро^у"), десешйна, йешйна, шесшйна,
седмйна, осмйна, дванаксшйна, шринаксшйна, дваксшйна товара гро)зе.
У дативу ове бро]не именице има^у „логичну", дакле множинску парадигму
именица -а основа:
А нйма девешйна.»а свакому дадоше по ^ёну пушку, Сейма девешинама нё
ги дадоше паре, И ту)ке сейма десешинама купи по )еи сймит, сейма дванак-
сшинама немаше по трй кн>йге, И капётан сейма девешнаксшинама даде осусто.
330. Призренски говор зна и за бро]не именице на -ица:
дворца, тамо ги двоМцу утепаше, обоНща ч'е ти дбц'неф у недёл'у, обо^йца
ч'е ти даднеф по сто динара, обадво&ца, обаьдвоНща ч'е гу купиф, объадво]йцу
турйше у апс, доц'бше двашроМца мужи, двашроМца Арнаути, девешорица, де-
сешорйца, двадесешорйца, седморйцу уапсйше, шесшорйцу турйл'е у апс, ч'ешво-
рйцу, катил', убфа.
У дативу ове бро^е именице понагшуу се као и оне на -ина. У осталим
падежима детерминатор уз н»их скуй у множинском облику. Потврде:
А нйма двокщама покупуваше нове опьнце, Сал двокщама доведёте жёне,
да ги се поздравит и тёма обадвокщама, кушуа ги обоЗицама нове ципёл'е, обо-
кщама нйша старе книге, И обоНщама свё да ги украдне, Кб) ч'е, мори, да ги
угоди обоНщама, нйма девешорицама да гу отнёсеш, отнёси гу сейма десешд-
рицама, И нйма десеШорицама пратйше пушке сас муницфу, двашринаксшори-
цама купила понёшто ново, Да прати тёма двашринаксшорицама, а другема —
нё, деведесешорицама нашема нйшто не дадоше, Арнаутйма — свё!, оч'аше да
плати и тёма деведесешорицама;
за шё/ осморйцу нйшто нёмамо, за щ десеторйцу знфу, за шё/ петорйцу
никр) нйшто нё знфа.
215 Као ни други говори ове д^алскатске зоне. В. нпр.: Белив ДЮС, 464; Богд. ГББП 77; Богд.
ГАП 176 („сем у вези са неким именицама р!игаИа (апШт, и то до четири").
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ГЛАГОЛИ
331. Ни инвентарем глаголских облика призренски говор се ничим битнике
не издв^а из П-Т дщалекатске зоне као целине. И овде су сасвим ишчезли ин
финитив и глаголски прилог времена прошлог, а од осталих карактеристика гла-
голског система поменуйемо:
а) -0)а У м- Р- )Я- радног придева;
б) релативно честу употребу имперфекта;
в) -в (-ф) у Змн. презента;
г) доминащуу -смо у 1мн. аориста;
д) специфичности у гра1)ен>у футура I и глаголског прилога времена
садаппьег;
I)) уза]амне утица^е презентских и инфинитивних основа и друга аналошка
у)едначаван>а — уопштаван>а по]единих творбених модела унутар више глагол
ских врста.
ИНФИНИТИВ
332. Изузетно ретке потврде инфинитива резултат су утица^а кн>ижевног ^е-
зика: морала сам шиши; нёч'е га куййши; нёч'е могаши да дбц'е за парастас ма-
тёре, У следепем случа]у имамо клиширани архаизам или, пак, нанос из неког
другог идиома: Бй)а гу йослушаши па не би те избила.
ПРЕЗЕНТ
333. Прво лице ]д. има наставак -м: можем, дч'ем, йроалакам, бласйуьам
(благосилам), вйкам, добйвам, искам, лдкам, низам дукате, заййскам,
ойрошч'авам, ошёзам, йознавам, зайрёч'ам, да йродавам, йузам, йузам се, не
можем да задрёмам, льжем, л'ййч'ем, зав^ржем, да осндвем, скайем, измъкнем,
йораснем, йрдснем, да рёкнем, сьйнем, сшькнем, жалрем, живучем, замесукм
л'ёба, извуку^ем, исйрач'рем, расшовару)ем (в. т. 376), шка^ем, да засййкм, бесим,
вдл'им, заййшшим, изосшрим итд.
Наставак -у бележио сам ]едино од гл. хшеши и моНи: оч'у да купим, нёч'у
(в. т. 367 и 404), не могу да задрёмам, Нйшто не могу да рёкнем, не могу да
дбц'нем. Ова) наставак свакако ]е резултат утица]а кн>ижевног ]езика.
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334. Друго лице }д. има наставак -ш: пбшто даваш те^ црёшнье?, да дадеш
краву, да се удадеш, йогл'ёдаш, Немо) да з]акш тамо-вамо, млого кй/аш, йисукш,
узни л'ёген да йосййеш, не узймаш, уйишукш, не мбж да бдиш, млого се ч'ёшаш
по главе итд.
335. Трепе лице щ. завршава се на -а, -е, -и. Потврде:
нбч'ом скйша, магаре рйка, вьшл'аво дёте йушч'а у ч'кблу, и она вика, он се
йремёч'а преко главе, да йогл'ёда, ]абука ни цъфша, да плач'е, да ййска, он ми
матйку кл'ёйа, сам се дйза, скйша по туц'е куч'е, искач'а, млого ми досац'а, ч'ёша
се по глйве итд.;
да бйдне дёвер, да ти бйдне друсто, трёба да се забел'ежук, живуче от ч'ирй-
^е, Нё ми се бегендисук она, да ул'ёгне, да глбц'е, не ми се сййк, ч'бвек шрак,
тб) нё (< ие/'е) било, нйшто нё му било итд.
глава ме ббл'и, И она ме воли, мауч'и, борй]а свйри, и мёне ме шражи, он
гу муч'и итд.
336. Прво лице мн. има наставак -мо: мй га кл'ёйамо на наковал'у, бч'еш да
се обал'амо, а|де да йушч'амо краве, мй се дйзамо рано, давамо, да ги дадемо
злато, шкакмо, да засййкмо, зайбкмо, да сййемо у ч'уп, да скайемо, да йрдснемо
сламу, и мй уведукмо у разбор да не йренесукмо камен., йрейл'ешукмо итд.
337. Друго лице мн. има наставак -ше: дйзаше, гл'ёдаше, йра^ише, збдрише
итд.
338. Трепе лице множине презента представла ]едну од на]важни)их особе-
ности говора П-ЛИ типа216. Процес уопштавааа завршног -в (-у, -ф; в. т. ПО),
добщеног, као што ]е познато, фонетским путем прво код глагола Белипеве VI
врете, у Призрену ]е изведен до кра]а. Доследним поштовавьем односа има : имав
дошло се до творбеног правила: Змн. = 3^. + в: нёмав га, нёмав ги, они не
йушч'ав брата, да дадев девону, нёмав га куфер, донёсев бадвьак, И мйши ймав
пьёзда, оставив га нёга, дби'нев гости итд. (в. и т. 213), поред: свй бёгав у
комшйе, ноктац'йе се бддев, да вйкав, Ськ те гл'ёдав, градив пьёзда, да донёсев
дома, да ги дав ч'брбу, дби'нев сво)и, збдрив, гости се збвев сас руке да гурав,
они знав, Турци ймав краве, шл'бкав по кафане, нёч'ев да чрев, л'ёшив ави)6ни,
бродбве да йрби'ев, ошйднев на срёт ц^ркву, кад йораснев, йй/ев, да ме раейашев.
мезёшив, орасе се самёл'ев, орасе се ейрёмив, свирач'и свйрив, И ту] сёдив, у
ц%>кву сшанев пред блтар, уфашив га, старе што сёч'ев, бц'е свб^е шёрав, врата
се ч'ушкав, саъшйкв се тё] ч'ёрге, они ги уграбив, да се украднев, да цйукв, да
се йреч'йшав кн>йге, оскудёвав итд. (в. и т. 213), поред: дёца не акф за бца, бёгаф
от нас, дегенёце ме брйнеф, ббл'иф ме ноге, да убйваф, вбл'иф се, унуци ме
вйкаф, манзуре вол'йкве вйсиф, дёца даваф л'ёба, они се уграбиф, завбл'иф се,
жйвиф, вбл'ёл'е да ]ёдеф, вщеф ме кол'ёна, да звйриф, да звбниф, Турци тамо
йдеф, у звёзде ги кдвеф, нйне бфце л'ийцукф от мётил', наши извукукф кола ис
кал, разгл'едукф, и одпице довьршукф куч'у, да ми се жал'иф, извадиф мёсо,
дёца се мёриф, да ги раниф, да искбч'иф на ул'йцу, те] комйне укисёл'иф, нйцаф
216 В. Белий ДЮС, 157-160, 514-515; Стеван. Ъаковица, 60-61; Богдан. ГАП, 183-188.
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ошеш у Призрену ]е: дшнем, дшнем се, бшнемо, да гу дшнеше, ошна)а II ошё)а,
дшна ми се рука, дшна се од матёре, // свё ми оше, бшнаш // ошеш.
367. Глаголска основа мог- заслужу)е посебан осврт. Од мог- презент се
гради по I, од Помог- углавном по III, а ре!)е по I, док се инфинитивна основа
гл. мог- понаша по правилима VI врете:
а) могу, можем, мджеш, мдш, не мдш му нйшто, мджемо, мджеше,
мджеф;
б) йомогнем, и она оч'аше да йомдгне, да ги йомдгнемо, ч'е ни Помогаете,
да йомдгне мало .гугослави]е. Старину углавном чувашу клишетирани изрази типа:
Бог да йомдже, да Бок йомдже. Изгледа да у таквим конструкц^ама долази и
императив йомози: Боже йомдзи. Подсепам да се овде срепемо и са ]едном од
ретких сачуваних потврда вокатива им. м. р. на -е (в. т. 224). У Призрену су
обичшу'и облици императива йомдгни, йомдгниШе;
в) Кб) могща — побега, не могеуа да дбц'не, б*рго не могал'е, не могал'е да
побёгнеф, не мога да гу упьётем, Не мога да га купим, Не мога да засшуем, да
заспфемо не могасмо, Не могасмо да платимо, Штб могасмо!, Не могасмо да
напра)имо, Ко] могаше — спаси се, Могач'е дьньз да заснёжи, могашч'е да и сьге
поскупи. Прилог времена садашн>ег гласи: могач'и и могауч'и. У прикуплено]
гра1)и нашло се и нешто потврда радног гл. придева типа: мога, могла, мдгл'е,
и тако ми йомогл'е. Нема сумн>е да су чешпи ликови могала, могал'е, облици
сасвим обични широм П-Т д^алекатске зоне226.
368. Гл. шка/'е има презент по IV врсти: шкакм, пбел'е шкакш, нё^е науч'йла
да шкак, шкак се, пбч'немо да шкакмо, шкакф, да зашкаки, док изашка/ем,
нашкакм, ошкакм, да мало йошкакм, сашкакм итд. Од осталих облика наво
дим: шка/а, шка/, сьшка), сьшкан.
369. У призренском говору, изгледа, нема ни трага през. жн>ем него ис-
юьучиво: да жн>ёкм, поч'ёл'е да жн>ёкмо, и они жгьёкф жито, сьге ни они не
жн>ёкф, оч'ал'е да свё йожнгёкф, итал'е да дожн>ёкмо, да дожн>ёкф. Од оста
лих гл. облика поменупемо: жп>ё} ако смё]еш туц'у л'иваду, мати ми цё]а дьн
жп>ёла, ч'енйца се, сине, тёшко жн>е}аше, рано дожъёсмо, А жн>е]а}не — тёшка
работа, не бёше свё йожн>ёшо, жн>еуч'и. Поред им. жн>ёшва // жыёшва поч'нала
говори се и жёшва, као и, изгледа ]едино: жёшвар, донёл'е л'ёба жешнарйма,
жешварйцо машина, И мй смо по^'е жешварски, даде ни добру дожешвицу
(вечера, обично богаттуа, у част завршетка жетве).
370. По моделу Белипеве IV врете влада се и гл. врще: врще вода, комйна
ерик, да йроврйк, да ми то] йреврще, вода се оврйк, кат йреврйк добро, уврй <е
вода, узврйкм, нёч'е да узврйк, узаврйк вода, врикна вода, уврикну воду, И у
Дренйцу бёше врйло, Свё гу врйло у главу. Овако се пона1шу'у и гл. ггъщ'е, енще
и жмще: 1едно кач'йч'е ми ггьйк, свё ч'е уггьйкф, г/ьикше, гн>икше док не —
угн>и, снйкм, мёне ме енщеш, поч^а да енще брата, кбга си енща, И нова тесп'у'а
ка да жмще (истиче, помало цури), А во] ново тестйч'е до ськ не жмйло.
В. нпр.: БелиП ДНЮ, 607, 640, 643, 644.
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371. Од гл. (-)сййк имамо следепе облике: сййкм, да сййк, не ми се сййк,
ал'и ми се сййк, она б*рго засййк, не могу да засййкм, да дёте усййкм, да га
усййк, засйсуа, засйала, засйал'е, Док спушти главу на ^стьк он засйа, снаа ми
б^рго усйа дёте, и бна дёте усйа, усйала, усйа/а дёте, сйач'и. Лик сйавам резултат
]е юьишког упвдуа.
372. У Призрену се гл. ковем, сновем, дремем, сийем, скайем мен>а]у по
обрасцу II врете: ковем, да га закдвем, кдвеше, К6)ни се кдвеф тако, поткивач'и
ко]н'и што новее, раскови га, ковауч'и; ]& не сновем, узёла да ендве, што се ендве,
да ендвемо, наендвем полу, не могу да оендвем — в^рне, да се основе, да оендвемо
сьге, основы и нави; Дрёме ка к6)н за празне заела (н. поел.), мати веч' дрёме,
задрёмем, бес каве б^рго задрёмем, задрёми и та ако мош, мати гу мало задрема
(аор.); У ошто да му сййем ракфу, да сййемо у теспуу, да та сййемо мйцко у
тенц'ёру, сййи мйцко мл'ёко, сййи воду у тенц'ёру, сййише ракй]у у шйше, йоей-
йем, Узни л'ёген да йоеййеш; да йоеййеш, дёте, па да з'ёдемо, сламу йоеййе, йоеййе
свёкра, уеййе та ч'ашу, раеййем воду, раеййе се вода, нека воду раеййе, Тй ч'е
свё да раеййеш. Новога порекла ^е: наейе. Итератив од овога глагола гласи сийук
(в. т. 3766); скайем, да скайеш, оч'асмо да скайемо од жёд. Судепи по конструк
ции кол'йко шрёбе рекло би се да се очувао оъг.) архаизам, иначе уклошьен у
наведени модел. У мо^ бележници се, додуше, нашао и облик шреба: врёла
вода шрёба.
373. Према кн>ижевном шрши : трём, шарём (РМС VI, 312), у призренском
говору )е успоставлен однос *СгШ: шрй/ем, шри/еш... Примери: шрйкм тенц'ёру
сас пепё^'а, И они тако шрйкф платно, Шрик^'и ч'арапе пушта гу у воду, да ги
исшрй)еш, Бакьрне судбве нё се шр&еф сас пепё)а, йсшри, снао, и тенц'ёру, И матер
да исшрйкш сьс ракиту, л'ёпо ]е исшрикно, свё-не исшрИю, исшрйсмо ги итд.
374. Ме1)у наЗинтересантни)е глаголе IV врете спада, ван сваке сумн>е, гл.
(-)шру/е (-)шрули, „(-)квари"): Нёч'е да исшрук пазарльк сас мёне, Исшрук се
цё]а пьн>, Исшру/а се мое, Исшру}а се бёше и долап, Исшру/а се и трём, Комшфа
гу йошру/а, Зашто исшруеше бунарски ч'ёкЬрк?, Исшруше зйд, Турци исшруше
нашу ц^ркву, Дёте играч'ку йсшру, Исшрукне су обьдва моста, Мое ]е исшрукн,
Иди и тй па га йсшру/. *
375. Призренски говор зна и за промену типа (-)шрем, шреше, т). за однос
(-){геН : (-)и-ет: зашрем, зашреш, зашремо, Свё ч'е ги Нёмци зашреф, Крушац
зашре]а и н>йно поуьъ, Затра ве заШрёла\ (клетва), Цёлу куч'у зашре сушйца,
Цёлу ту) куч'у зашрдше бол'ештйне. По обрасцу „неправилних глагола" Белипеве
I врете мен>а се и гл. *(-)ргеИ: зайрем, зайреш, да зайре и она, На то] трёбе да
се дйреш, Нико) не смё)е да се дйре бцу, И матёре ч'е се [деца] дйреф, Зайрё]а
му залак у г^рло, Зайрёла му бёше у г^рло ]ёна гол'ушка от забуке.
376. Сматра се да ]е „у наслону на бугарско и македонско стан>е" -ува- <:
-ова- у инфинитивное основи на нашем е'угоистоку227. Применено зе и то да ]е
позава понегде захватила и форманте -ива-, -ава-228. Оъ&] процес ]е у Призрену
227 ИвиП Диалект., 123.
228 Богд. ГАП, 208.
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узео толико маха да ]е -ува- постало далеко назчешпе средство за гра!)ен>е ите-
ратавних глагола229. Домашаз' по^аве пемо илустровати навог)ен>ем нешто обид
нее гра1)е, да^уЬи код случаз'ева необичних, гледано не само из перспективе
кн>ижевног з'езика, и облике презента, ко)и ]е, по правилу, на -у}е(-), а само изу-
зетно на -ува(-):
а) аргашувала тё)зи куч'ке, бегендысувало, Цё]а дьн сам бо}адысувала
Попарила руке бо/адисувач'ы, бо/адисува/ье, понёла небо/адисуване кондуре, бо-
лувсуа, болуваше ми девсд'ч'е, дёца гу болувал'е, затеко гу болувач'ы, свё наваду-
вал'е („наводн>авали") тако, верувало се, Изгубфа си нйно верува/не, нё се выду
вало, сёстру нё]е выдувала, зьва гу вьрзувала главу, затёкла гу вьрзувач'ы главу,
вьрзува]а руку, оно се развьрзувало, свё се завукувал'е тамо, Амберика гараншу-
вала, Млого смо гладувал'е, гладувагье, гладувеуне, гладувач'ы, годынувала, у Пёч\
Лошо госыодува/а сас оч'евйну, Сёстра гу добро госыодуваше, .1а сам свё гошу-
вала, гребенувал'е вуну, Отйша на ац'йсто да пёре свозе греуван>а, Млого ')& гре-
увала у младое, Напрет нё се греуваше зе сьге, Свек'рва гу нё!е дарувала, што
ме дарувал'е, За дарува/не добйл'е дукат, дершуваше му и брат, Кад ми тамо
стигосмо — они довьршувау работу, дои'ува/а (в. т. 360), Свё ни донесуваше у
куч'у, донесувале пуне врёч'е, дугувщне уг. тёшко, жывувала млого тёшко, Горко
жывувагье и мала при тога мужа, жывува}не, завьршувал'е, заграц'увал'е [су]
авлЧуу, замазува)а, Мати гу замесуваше л'ёба, Што си га заыышкувала? , лошо
зайшысувало, заросуваше, Тёшко се засышувал'е те} Арнауштйе, Т6) она и за-
служуваыле, Нё знам за ошто засша}куваше ту'ук&, Нё ми з'е ырызнувща што сам
донёла, прет сво^е врата изац'увал'е, ысырач'увал'е ги дёцу, казувала. Они нё ни
казувал'е нама, Пбсл'е се С^рби ысел'увал'е овамо, Брат ми казуваше то), ч'ёрпич'
се казувала, Негово поштё]не се казувало, Старе л'уди би казувал'е тако, Кб) ти
]е, комшйке, калаисувф'а ву) тенп'ёру?, напрет сам куыувала, Мй смо куйувал'е
готово, куыувала нёшто, он куйуваше ствари, накуйувсуа и доне^а, куршал'ысува)а,
Твоему лакьрдысуван>у кра] нёма, месувал'е съо] л'еба, Понапре смо месувал'е,
М6)а мати ги месува\ю л'ёба, свё навал'увал'е, накагьувал'е се трй дьна, обьдве
ч'ёрке нал'ыкувал'е на матер, найаднувал'е, наруч'увал'е ч'ёрге у мёне, нашерув&ш
ги сёстра, ночувал'е по сокаце, Снац'ува]а се нарот, обалува^а, обал'увасмо гу
цфа дьн, обал'увал'е и нй, Слоши му се обедувач'и, Ч'ёсто си ги обьрнувща, )а се
обрадувала, и ч'ёрка се обрадувала, дёца гу се обрадуваше, И мёне обрадува
Ббк, Сама се свукувала, Млого си одгрызувала, А за ошто сте га одвьрзувше!,
оыасуваУа, ойасувщне, найаднувал'е не трй дьна и трй нбч'а, Руке ми ойлыаднува\г'е
дЬржач'и, осшал'увал'е ствари, и без л'ёба осшанувал'е, ошекнувал'е, Мати гу се
ошрувала, млого сам ыаднувала, Мёне ми йисувало тако, ошкоыува/а стару зёмн>у,
йогл'едувал'е ч'ёсто на сокак, йодгуркувал'е гу се котишке, Рана ми се ыодл'ушу-
вала, И брату смо ыоруч'увал'е да дбц'е, Мати ыошыл'ешуваыле ч'арапч'йч'и,
йоч'ынувал'е, Нйкоц нйшто не ыоч'нуваше, Вёра се ыошшувала, Напрет се ыошшу-
вало старе л'уди, йошшувсуне било, Ко^' ти йрекадуваше гробове, Партизане йре-
кынувал'е ц^ркву, гЬйне зулуме нёсу ыресшанувал'е, ыресме^ува)не, ырызнува}а,
Дёцу би ч'ёсто йреобукувал'е, ырешресува}а. Муж гу ырымувща плату, Цёлу го-
В. Белий ДШС, 496-503; Богд. ГАП, 208.
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ПОТЕНЦШАЛ
347. Облик би уопштен ^е за сва лица: Дошла би порано, ама нё)е могла,
пошла да би окреч'ала камень, А што би ти оч'ща )6ш? Кб} нё би оч'ща у нйну
куч'у, по два пута би се}ала м6)а мати, да мога, избща би гу.
АОРИСТ
348. Вей ]е речено да у призренском говору у 1мн. аориста доминира на-
ставак -смо. У осталим лицима нема чивъеница вредних посебног помена. И у
призренском говору, додуше, аорист се гради и од несвршених глагола. Наводим
део примера аориста прикушьених на терену:
и бели кошул'е, муку вйдо док се усйо на Кал'фу, немадо куд и дадо гу
свё, дадо га мс^зи ^етЬрве, кат се удадо; бсшаро и )&; вйдо и Драгета, йзгоро, йзедо
добру крушку, дзебо, йдч'о да пл'ётем, убодо, йдседо мало, ул'его помец' н>й;
зайреч'а ли [ти] жар?;
сйн му бйдна уч'йтел', он се дбол'е, она се разбол'е, нагрде се на стап, И
она, ч'уч'ка, огрубе у сво] ббл'ес; йродаде кон>а, он дйже руке, она бздраве, йб-
квари се свё, окрена се и 6н, а она — бч'и на бч'и ме йзльжа, и мёнс дбрадува
Бог, а она осакаши се на ногу, йбслуша ме Бог, и она дсшаде дома, дёвер ми
дч'ори и умре, у постёл'у йаде, слама се слегна, сёно се слегна, )ёна се удаде,
узе му дугфну итд. (в. и т. 364);
Мй се ту)'ке разбегнасмо, йобегосмо, бел'йсмо, благодарйсмо, набрасмо, сва-
рйсмо, викнасмо, йривикасмо на Циганку, виддсмо и Русе, врашйсмо се дома,
завьршосмо, мй га гурнасмо, йродаддсмо, донесосмо, дигосмо, доиосмо, дадосмо,
дигдсмо се одбтл'е, тамо и стол'йцу дедосмо, живнасмо и мй, зборйсмо, изедд-
смо, изл'егдсмо горе, имасмо, искисдсмо, ископаемо, наиграсмо се доста, мора-
ддемо да купимо ч'ёргу, замьрсйсмо, найравйсмо куч'у, обииосмо, йроиосмо,
осшайсмо ги саме, йушшйсмо, и ту)ке се одморйсмо, ошидосмо тамо и мй, йо-
годйсмо и дупуну, йазарйсмо и козйну, зайосшйсмо, мй йрошьрнасмо, ураашй-
смо се, и мй насадйсмо щц&, седдемо, искоч'йсмо, сшигосмо куч'и, удрйсмо право
на пут, уц'бсмо, уздемо козйну, ул'егбемо, уфашйсмо, уч'инйемо се, итд.; дои'дмо
рано, узомо нове клашне, даддмо паре, добро се на]еддмо;
доц'деше ли, дёте?, видбеше л'и Рибуша)'ку?;
йобегоше, бел'йше платно, ]ен другога не видоше, донеебше, йогинаше, брач'а
гу назор задьржаше, долешдше ни и шт^кбви, йодмешнаше наши инц'инёру,
тё] л'уди йоумрёше, свё ошнеебше, све ни однеебше те^ пцй Бугари, ошиддше,
ошбше, рекдше, и нёму мач'ке уздше ч'йфльк, ул'егдше у куч'у, изгорбше, за-
болоше итд.
На]ман>е потврда аориста односи се, што ]е и нормално, на друго лице ^ед-
нине и множине. Отуда не изненайу^е чивьеница да су све потврде тога лица у
ствари питавьа поставл>ена сабеседнику. Оваква фреквенц^а по лицима у пуно^
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]е корелащуи са природой овога глаголског облика. Аорист се обично користи
у приповедан>у, у дочараван>у протеклих дога^а непознатих сабеседнику одно-
сно сабеседницима. Аорист Зе, као и имперфекат уосталом, пластично изражазно
средство првенствено монолога, а само изузетно — диалога.
ИМПЕРФЕКАТ
349. Два важна летала у вези са имперфектом веп су саопштена: а) ова]
глаголски облик сасвим }е обичан у Призрену и б) добар део примера са поти-
скиваньем акцента на ултиму отпада управо на н>егово прво лице ^еднине. Овде
пемо додати и то да изост^иу ^ужноморавске форме имперфекта типа имашем,
имашемо. Извесно колебан>е захвата, изгледа, трепе лице множине, где полако
продире -в (-ф) из Змн. презента. Примери:
барабарё ги, барабарё („из]едначавах"), ама нйшто не мога да уч'йним, ^а,
сине, бел'ё вуну, а она вйкна, бл'ува цфа дьн, му бране, ама он гу продаде;
Млого брина, ц^рна мати брйне за дёте; мисл'ё — ч'е погйне, да мога да га уфа-
тим, избща би га, Не мога да гу нац'нем, бёше ми л'ёпо док бё у Бё)аград, ]а
неч'а ама они ме натераше мёне назор, трй дьна Шксуа н6]ну вуну, и ^а му шражё
рйбу, ама нё ми гу даде;
бан>аше се дёте, а тьк се льсно бегаше у Сфбфу, биМше дёцу, глава ме
бол'ёше, мало нога ме бол'ёше, сёстра ми болуваше, вадёше воду на бунар,
валаше му да дотёра козйну, она водёше бро, снёг вьрнаше па стаде, а куч'а му
горёше, глоиаше и он докл'е глоц'аше, козйну даваше за паре, а он полько гру-
бёше, и мати гу тёшко гьрбач'ёше, коза се добро дебел'ёше од брашньо, а нйна
дуга]на нё се льсно довьршуваше, не зна}аше да ми покаже, он и тьг добро йро-
одёше на пазар, и отац му идёте б^рго, имаше у малу )ёт стара Оч'анка, а како
му имёше нёму?, Милан ми казуваше то), мил'ёше вьшка по руке, не могаше да
йде, и зёт му, море, млого мушёше пред рат, немаше кб) да гу послуша, нечаше
да ми продаде козйну, отац ми нечаше да тражи добровол'ач'ку зёмн>у, вьздан
се облач'ёше ама не зав'фна, свё га, муч'енйка, йлашёше, она дёцу на сбкак не
йушч'аше, у Бё]аграт служёше службу, нйко] не сме}аше да дбц'не, нёму нйко]
не сме)аше да му искбч'и на пут, млого бьрго шеч'ёше вода, свё се шойёше, не
шражёше да га браним, даде гу свё што му шражёше, и брат му млого шьрч'аше
по жёне, одбшто му доодёше тгц ббл'ес?, и она ч'екаше матер на станйцу, мало
се ч'у!ёше н6)но плакуне итд.;
докл'е могасмо и мй бегасмо, тамо и дёцу бан>асмо, боравёсмо и мй у Пёч',
бранёсмо се и мй добро, вРршёсмо цё]а дьн, тамо се госшёсмо трй дьна и трй
нбч'а, не зна}асмо ни дё смо, не могасмо да купимо колбмбоч', тьг немасмо ни
л'ёба, обал'увасмо н>егбву дуган>у, ни видёло не сме]асмо да пал'имо, не сме]асмо
да сп^емо, до пладне уведувасмо у разбор поред ретких примера са -мо (< -хмо):
док бедмо у сёло бёше ни добро, мй се бедмо сакрйл'е;
могасше л'и да гу нац'нете?, како могасше да направите то]?, како могасше
да пйете сьз н>ёга, море?;
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наше а)ате бёХ. гол'ёме, старе адёте бё? добре, Наше дёца не бё? тамо, овде
гор бёв златке ]ел'ёде, А жёне ги бсуадисаИ платно, Дёца ги ч'ёсто болувау, Нёмци
боравёу на Кал'а)у, Синове га бранёу и от юуинуе, Мати и сёстра ми бринав за
мёне, Валав ли тё) паре?, Вардёв га юушйе док могав, Кьт стигосмо, они вечера?,
Кат стйго тамо, они вьршё?, Гл'едаф се ка душмани, А Турци не глобёв докл'е
мога?, А тьд госйодарёф прокл'ёте АрнаупгпУе, дни се госшё? сас туц'у муку,
По цёуа дьн ^рдё? }ен другога, Немач'ки топбви ^рмё?, свё се тресёше, И брач'а
му добивав синове, Кат ми тамо стигосмо, они довьршуваХ работу, 1арйч'и дуго
доШ, Брач'а гу п^рво живёХ у Приштйну, Жёне не зшуаХ кб) ги ч'ёка тамо, Они
не знщаф што ги .тамо ч'ёка, Ни брач'а нечав да му дадеф паре, И у ц^ркву идё>1
по шестйна, А Турци идё? ка на свадбу, И наши напрет има? съ6)е дугфне, Они
(комши]е) нема? нйшто да вйдиф, Ко]шй]е не мога? да му помбгнеф, Мука ги
бёше што не мога? да купиф куч'у, А ч'ёшме ни се млого муШё?, Ни брач'а нечав
да му дадеф паре, А они — йч' не Подносе?, Бугари, прокл'етнйци, ошима? свё
што нац'еф, Арнауштй)е, арамее, ошима? туц'у муку, Тёшко ми Надо? те} негбве
лакьрдй)е, Шотке ги Наше? от нйко] ббл'ес, Они йо]аф к6\пе на реку па мушё?
воду, Габел'ч'йч'и и напрет йросёф по сокаце, по сокаце скиша?, Дёца гу се млого
сваи'а?, И шотке ги ч'ёсто скайа?, Ни Бутаре не сме]ав да ч'укаф на нйне врата,
У пьрвйну они сшо)ёУ. добро, Ч'ёсто га фач'а? те} негбве далге, А Турци оч'ав да
се затреф, Куч'а и ч'йфльк оч'а? работе и работе, Што они тамо ч'инё? — нё знам
итд.; поред: Вш'ау ме обьдва лакта, Дёца ги газёу грб]зе у кацу, Грамзёу се за
свёшти, И понапрет се ч'инёу гребви, Они йродавау и дин'ч'йч'е, уста нё му бёу
грубе, димбве бёу до нёбо, свё дёца гу бёу грозл'йве, босанске рёке бёу брйстре
ка слуза, ба]рактари ги бёу господари, свй бёу зьнзаве, }а]ца ги бёу сйтне, твб>е
врата не бёу отворёне, Дёца йч' нё гу бёу л'уцке, Л'уцке бёу те} Душкетович'йне
дёца, тэдке бёу и у напрёшао врёме, душёце ги бёу нбве, Бошкальце гу бёу
л'ёпе, Обьдва бисага му бёу празне (в. т. 403), Турци ги мамёу сьс паре, Ни
Бугари не мбгл'е да нац'еф свё што шражёу, А нёга, ]аднйка, узимау га за
йбрет, обьдва уа гу се гно]ёу, Те} лб]за ни давау добро гр6]зе, Турци оч'ау да
не затреф итд.
Девокализацщ'а -у у облицима имперфекта несумн>иво ]е по^ава новеет да-
тума ]ер у Чемерикийево] пребогато] збирци нема трага овога процеса. Мислим
да се мора исюьучити могупност превида тако „опипл>иве" фонетске промене,
будупи да се сада вей срепу и потврде десоноризащуе новодоби]еног сонанта.
Целом процесу, опет, не опонира нщедан озбшьнщи лингвистички разлог. Ди-
стинкци]у измеЬу презента и имперфекта обично обезбеЙу]е разлика у основама
на ко]е се додачу сада исши наставци. Ту функщуу, уосталом, у свим случа]евима
обаагъа акценат. Ултимска наглашеност код имперфекта (и аориста уосталом) не
представл>а реткост ни код многих прогресивни]их говора.
350. У изнето] грайи примеру се и потврде имперфекта од свршених гла
гола. Изложенима Ьемо придодати ]ош неколико примера: Зашворй? се у горн>у
собу насамо, Скайав ни кбзе, Забол'ёв ги ноге, Вуци ни доклаУ. свё бфце, Само
што се ошворйв еванц'ел'й)е, Заклав га Арнауштй]е. Овде се, морфолошки гле-
дано, ради о формама имперфекта ко]е засигурно означава]у аорист. За мешан>е
аориста и имперфекта, како на нивоу основа тако и у области наставака, зна]у
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на тб] место искач'ала, знал'е где искач'ал'е, Ч'йм вйди мало да се пресуши, йре-
скач'а га;
1а ги свё ойрашч'ам, Поч'ё]а да се ойрашч'а по сво^тйне, Немо], мори,
нйшто вйше да му ойрашч'аш, И н>ёга фач'а далга, млада дофач'а оно_)-дёте, Чёсто
га фач'аф тё) иегове далге, фач'суше рйбе итд. (в. примере и у т. 123);
И тй га таквога йушч'аш у ч'кблу?, Нйгде нё ги йушч'а саме, А дево^ч'йч'и
не ги йушч'аф на сокак.
383. По шестсу врсти мен>а]у се и глаголи сшада, цьфша, мрка се: Вщ кйша,
море, не сшада, Те] н>егбве дебёл'е гузове у ч'акшйре нё му сшадаф, Поч'нал'е
да му и нёму сшадаф работе, За кусур ти нйшто не осшадам, бч'е да цьфша,
Бьгрен поч^а да цьфша, И друга ч'е да йроцьфша, И бьгрен веч'е йроцьфша}а,
мьрка се.
Дублетизми типа: кайла вода, кайле ракфа, Шрёсам се от стра, рука му се
шрёсе сугеришу заюьучак да шеста врста заузима нове просторе.
384. ИзостаЗе сигра се. Само ^е, дакле: играм се, играл'е се. Тако и: игра/а,
игра, да одйграмо ^ёну таблу итд.
385. Иако се шестс^ врсти приюьучило подоста глагола из пете скупине,
ипак ^е очувано н>ено солидно ]езгро, очувани су, дакле, глаголи ко\и су задржали
стари однос две^у основа: баданйше („кречи"), баданисала собу, да гу избада-
нйшем, бегендйшем, нё ги бегендйшемо, сёстру му бегендисф'а, сву ч'е работу
бедоше („поквари, упропасти"), бедосала, брйшем, брисща, брисач'и се, огреба
се, вРрже, в*"ржемо, в^рзал'е га, за&ржем, ч'ёкам да завьржеш доже, одйшем,
одисала, мл'ёко ч'е се ждригдше („угруша се"), ждригосало се, кажем, кажеше,
казака, кондйшем („занопим"), брйшеш, обрисала, а гдё ч'е кондйшеше, тамо су
и кондисал'е, л'ййч'е, л'ийцало, да сшаше л'ёба, сшасало, ГлЩ како суч'е, осуч'ем,
осукал'е, осшружем, остругало и сл.
386. Углавном по VI врсти се мен>а гл. (-)давам: не давам, Ни то] ти не
давам, А н>ёга нё ти давам, Пошто даваш ^абуке?, комшйку ти дава, скупбч'а не
дава, И жёна му дава садаку, Ни сво)е сёстре нйшто не дава, Нё му дава да
обуч'е кошул'у, мй давамо паре, ськ нёма, не давав, па да ги даваф пексимйте,
не дава] му да пй)е, Рёч' нйкако не дава), да йродавам, да ги йродаваш, йродава
алву, Брат му йродава д^рва, да йродавав раюуу, ]абуке се добро йродава\2*2,
удава гу се сёстра, Удава се сестрйна ми пасторка итд., поред знатно ре1)их, и
вероватно нови^их, облика: тб) се да'е, дакф руку ^ён другому, девёру йреда'е
дев6)ку, К6Ц] Зе сме^а да йрода[/е дуан?, уд&ем се.
Са гл. (-)давам иду, по свему судепи, и глаголи добивам и (-)знавам: добйвам
и мл'ёко, свй добйваф плач'у, Нё га йознавам тога ч'овёка, Л нё те йознавам,
свё ги йознаваш и тй, поред новщег: Л нё те йознсИем.
387. Стару промену гл. (-)дам готово да су сасвим сменили облици прошире-
ни сугласником д. У Призрену се, дакле, углавном говори: нёч'е му га дадем, да
ти дадем, Мало л'ёпца да ти дадем, да му дадем пёшес ил'аде, нёчем га дадем,
Огуда и именица йродава, за йродаву.
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и да даде, да даде свин>ама, да ти даде, Бог да даде стрёч'у, Да ми она, мори,
даде паре?, да ги дадёмо злато, Што да дадёмо децама?, да дадеше, Комилуе
ч'е ни дадеф, дади ги паре, дади воду, дади ц'убре, Дади ги тб) марамч'е, Дади
и комшйе мйцко д^рва, дадише децама да се йграф, Дадо га мб^еззи сестре, дадо
га, брата, И он даде Богу душу, А мати не гу даде н>ёму, даде ми нико^е капсул'е,
дадосмо, Дадоше гу за комшй]у, А бне не се дадоше, победйше ги, Оч'аше да
му додаде д^рво, додади ми ракй)у, да издаде св6)у куч'у, Да издадеш сво]у куч'у,
па ч'е ми йродаде куч'у, да йродадеф то] злато, йрддадо и козу, а он йродаде
ко) на, свё му йродаде, йродадосмо, свё йродаддше, И сёстра ч'е се йреудаде, И
бна се йреудаде, бна оч'ала да се удадем за н>ёга, нёч'у да се удадем, да се
удадеш, кат се удадеш, удадо се млада, ч'ёрка ми сеудаде,')ёш сеудаде, Удадоше
и они ч'ёрку, }6ш нё'}е удадёна итд., поред: нёч'е гу даднем, сал тб) да даднеш,
извадиш паре, му даднеш, набра се дадне, тако дадне, бна ги дадне, Бог дадне
и доброту, Зар н>ёму да му даднеф ч'ёрку?, Даднише тёма децама л'ёба, да ми
додадне шалваре, додадни гу тестй^у, От мёне купи, тебе йродадне, а он ми даде
]ёно цигаре. Ь^ре{)е се чу)е: Зашто да дам фёнер?, да му и ]а дам, да ти нальне,
да ги дав ч'брбу, Рйбу да ти дав, да иродам, да йродамо, ч'е се удам, Да] ми
зёну забуку, да) руку, да] ми т&\ фёнер, Да) му кондуре, Куку, не да)Ше му. У
Призрену ]е: да}а му шибйцу, Отац ме да)а у кафану, да}а му паре, сёстру му
дала, свё смо доле итд. Мислим да ^е нови]ега датума: сёстру удашу, и сёстра
гу удаша.
388. Знатно ман,е проширен>а сугласником д има код глагола знам и има.м.
Пс^ава ]е, изгледа, ограничена практично на облике аориста: знам га добро,
нйшто не знам, Знаш кбга смо видёл'е?, знамо тб) и мй, не знаше вй нйшто, Тй
не знаш што ^е апс, они знау, нё гу йдзнадо, Како га йознаде, ч'овёка, Акб имам,
ч'е ]ёдем, имам сйна, Сйна ймаш — снау ймаш, обукло ймаш, ймаше паре, ймаше
— свё, бни ймаф куч'у, имадо госте те не дбц'о, И наши напрет имаХ свб^е
дугфне, Они свй лшоу пушке, А мати му ймаше и сёстру, Док имасмо сбл, бёше
добро итд. Преко проширен>а сугласником д дошло се до имперфекта Имаи'а ти
и ']& нбве нальне. Проширен>е основе срепемо и у облицима аориста гл. нема:
Немадо паре да му платим, Немадо нйшто у сёбе, Немадо нафаку да гу нац'ем.
У вези са гл. зна и нема мора се нагласити да први зна и за промену по IV
врсти, а да се од другога радни гл. придев гради „нормално", дакле као од глагола
има:
Т6^ ти свё зна^ем, ако га знНеш, добро ]е, Она не зна}ала нйшто, Не зна]асмо
н>йн ^ёзик, Сйн гу не зна}аше пут, бни не зна)аф што ги тамо ч'ёка;
Ч'етир-дьна л'ёба немала, Имгуа ноге, нема/а петйце, Он ми немала ноге, бна
немала мл'ёко, Свё сам имала, ал'и памет сам немала, ма)ку сам немала, немаю
струна, Нафа тьд немала. Немала сам да пЫёдем л'уцки, Нем&ю напрет нйшто.
кава немало, немало шёч'ер, Немало ауто, немало свётло, Немале смо зёмн>у.
Напрет немале мантйл'е, само капуте, Нйшто смо немале, Кад бйло бугарско,
л'ёба смо немые, Тел'евизбре нема,!е, ради)бне нёмал'е итд. Ликови типа немаю
поред основног значен>а понекад заменэду конструкщуе типа „низе било", „ни|е
послало". У безличним егзистенщуалним реченицама истрвена ]е, найме, раз-
лика измену „имати" и „бити" (уп. нёма л'ёба : немало л'ёба").
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док бща нежёнгвш, Нежен>ёшо ми ]е всу мбмч'е, Старе^ брат гу ^е ожён>еш,
йоклон>еш, Мёне ми ни куч'а нё^е йоклон>ёша, Поклон>ёшому к6)ну нё се глёдав
зубе (нар. пословица), Руке ми су исйогагъёше, црёва су исйосн>ёше, нейромен>ё-
ша вода, муж ран>еш, раььеш бёше и сйн ми, Муж гу бёше бруа ран>еш, дьржаве
цедиъёше, саранёша, И он ]е обе;ан>еш (оберни „покаже у правом светлу, истера
на чистац").
353а. За што потпуни|и увид у репартишну наставака -н и -ш у говору при-
зренских Срба наводим и следепе податке:
тако сьмл'ёшо браппьо нёЗе за пйту, одамно ^е биднаша твд}а работа, у ногу
бдднаш, забринаш, одамно ^е л'егнашо нйно дев6)ч'е, живот ми ^е омьрзнаш;
море, смьрзнаше прозбре; смьрзнаше груде; узё^а и.ё}а неначнаш л'ёба, ко[|] ^е
зарёкнаш, }6ште нё]е обрёкнаш, слама бёше йроснаша, Н>ег6во .^це вёц' било
йукнашо, сшегнаша гузйца, цё]а л'ёба сёди нешькнаш, погач'а ти ^е ошвьрднаша,
зуб му млого йошёкнаш, обагьашо дёте, не йде небан>аш у цьркву;
бан>ан, багьана (изгледа: нови)е), бёл'ен, кошул'е не бйл'е белене, ве) брач'а
ми су расшьрвёне, ИсшруМне су обьдва моста, мое ^е исшру^ен, бодёно, не-
дойл'ёшен, небо/адисуване кондуре, везёно, довезёно )ъ и марамч'е, надоен, на-
ду^ёна, неом&ен, неоми^ёно дёте итд.
Обични]е ^е: )6ш нё)е удадёна, и ^ёна неудадёна Оч'анка, а у лику удашу
(еёстру удашу) огледа се на]вероватн^е на]нови]и нанос из кн>ижевног ]езика.
По свему судепи, ни трпни придев заклойиш изван обележеног контекста, изван
синтагме Заклоййша недёл'а (пета недела Великог поста), не спада у баштину
аутохтоног призренског израза.
354. У очекиване особености призренског говора спада и одсуство ^тованъа
у облицима трпног придева (с изузетком оних гра^ених наставком -еш: т. 353)
код глагола са презентом на -им (куйим, йлашим и сл.)221:
уграбен, изгубен, изгубёно гу бйло дёте, заробен (али, свакако новики нанос:
заробл'енйци);
Товар му бёше мйцко накрйвен. Захвалэдупи елиминисаау резултата ]ото-
ван>а, односно преко губл>ен>а интервокалског -в- и поновног уклан>ан>а зева уме-
тан>ем сонанта -у- доби]ени су ликови типа осша^ен, йокриМна ч'аршй)а, найра-
Ыно, забрЫёна сьм ти, мори („заборавна"), поред ноъщкх потврда као што су:
йосшавёно, йравен, найравёно итд. (в. т. 155);
зал'ейёно, добре зал'ейёна, л6)зе ]е куйёно, масло шойёно, нешойёно масло,
йокройёно, незакьрйёне ч'арапе, ошкбйен;
кал'ёмен, кал'емёна ]абука, йрймен;
гола ка од мфке родёна, мати родёна, род родёни, ч'^до невидёно222, ципёла
да ми ]е наредёна, одёла наредёне, наредёне бутове, осуден }е, густо засадёне
крушке, од вуне израдёно, поред ре1)их, свакако новщих, примера типа: ка роц'ёне
еёстре, нйва ограи'ёна, соба нарец'ёна;
В. нпр.: БелиЛ ДШС, 148-152; Стеван. Ъаковица. 64; Павл. Срет. ПО.
Од призренске фонетике одступа лик вщенще у здравици: Здраф си, за добро вш/'енще.
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идем, побеже. Ова) глагол има облике новщег сигматског аориста, добщене, сва-
како под упливом глагола I и II врете са основом на сугласник: Муку вйдо док
се успо на Кал'а^у, сас ко)шщу му муку вйдо, Виддсмо му уч'итёл'а, Виддсше,
море, и вй муку у Пёч\ виддше л'ёвор, кат виддше кол'йко ]е сата, Нё се виддше
тамо, Не виддше ]ён другога. Облици типа забол'оше, изгороше дати су у т. 348,
а узо, узосмо, узоше у т. 364.
395. Не само да се добро чува однос лешим : л'ешела него ]е аналопуа
довела до облика типа зборёла, звирёла. У Призрену ]е, дакле, по правилу:
бриждёла ме нога, гоОл'е смо краву, гоМсмо двё бфце, И еёстра му о^рбавё,т,
ДдгЬрде ми н>йна лак'рд^а, Ддзло^рде и турски зулум, Дозлог^рдёло ми да
слушам аедну матер, На^рде се и она, наг?рдё}а руку, бжал'е свек^рву ка да
гу ]е мати умрёла, Тс^ ти ]е и 6н зборё/а, зборёла, И мй за н>у зборёсмо, Мати
гу бёше оздравёла, тб] ме дздраве, звирёла преко врата, звирёла проз звйрку,
Л'убйца окривёла кьд била мйцка, мисл'ё]а, мисл'ёла, мисл'ёсмо, йомисл'ёла,
Ч'ёрка гу свуноч' йрейишшёла, ойуешёла му куч'а, засвире борща, Зач'оре се у
н'йну ч'ёрку, Зачорё}а се у тс^ дев6)ч'е, Оч'орё}а се, Оч'орё}а гу Бог, да гу оч'бри,
ч'ушё/а и 6н, мати зач'ушёла, заслабё)а, ослабёла, засшудёло, осшудё]а, Секира
се исшуйёла, Мати ми осшарёла, извешрёла итд.
У прикушьеном материалу имам и примере: Искривила му се н>ёму нога,
ойуешйше, он радща, тамо сам радйла, уч'инйла. Да ]е реч о нови^ подави ]емче
ликови радй]а, радйла према аутохтоном призренском рабошеуа, рабошала
396. Гл. ерши прешао ]е сасвим у седму врсту: Мора да в^рши, Нйкс^ не
в^рши по кйше, Дё се в^рши по кйше?, поч'ёсмо да вершимо, да пбч'немо да
вьршимо, А вершило се, ейне, вершило док имало што да се в^рши. По сёла
поч'нал'е да вьршиф ч'енйцу, по нйне сёла поч'нале да в^ршиф, А наше вьршйл'е
три-ч'етйри дьна, А тьг вьршёсмо до акшам, трй дьна вьршёсмо, Затеко ги
вьршеуч'и, затёкл'е ги вьршеуч'и, Машина извьрши га тб) жито, 16ха не бёмо
овЪршйл'е, а оно зав'рна, Стигбше и да пожн>ё^еф и да о&ршиф итд.
397. Ово] врсти се приюьучио и гл. свйри: свйрим, он свйри у гьрнату (кла-
ринет), борща свйри, Кб] то тамо свйри, мбре?, Науч'ща да свйри у г'фнату, за
свире борща, Цигани свйриф, Други имфа гЬрнату што ни свирё}а. Под утищуем
каижевног ]езика старо стан>е се нарушава облицима типа: свирач'и свйраф,
науч'йл'е да свйраф.
398. Нема потврда евентуалног прикл>учиван>а гл. мирише оъо'$ врсти.
Бележио сам ]едино: ни смерди ни мирише, ни тб^ ти не мирйше, Л'ёпо мирйшеф
тё} ружйце.
399. Гл. ейаси мен>а се само по VII врсти: Ббг да те ейаси, Како ч'е се
ейасимо?, Господ не ейасща, Бок те ейасща, што сте се ейаейл'е, Кб] могаше,
ейаси се.
400. У Призрену се говори: Дбц'е ми да га удрим по руке, удри ми у главу,
Удрй/'а га по главе, Удрйсмо му тел'йграф, А пбел'е удрйше и казну итд. Изгледа
да се лик удари задржао у неким маркираним ситуащфма, у примерима као што
]е: цЬркву да удари (то ]ест да „подигне").
401. Од преосталих пс^единости из области глагола наводимо следепе:
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а) говори се: йокм, Комшнце йдкф, да зайдкм, да зайдк, йо/ауч'и засипна,
расйдкм се, расйо)а се, расйо)а}а се, расйо/ал'е се дёца итд.;
б) У Призрену: бфца бл'ёк, патка квач'и, мач'ка мауч'и, води се бивол'йца.
ПОМОТШИ ГЛАГОЛИ
402. Пуни облици гл. }есам су ретки и доби]а]у се, шучешпе, као одговор
на директно поставлено питание: Лсам, сине, ]ёсам била у Приштйну, Лси,]ёси,
бща си и тй ту^ке, Леше, купила ми сёстра ч'арапе, Лс, }ёс, нашла га ^е тамо,
Леше, море, ]ёсше покупувал'е свё у дугфну ]ен пут и вй, Лсу, брё, продаьал'е
ни и оне козйну, }ёсу, }ёсу. Чини се да ^е ]есам, }еси, )есше новще. Аутохтоно
би било }ёс са значеньем потврдности.
Код енклитичких облика (сам // сьм, си,}е, смо, сше, су // се // са) посебног
оеврта ]е вредно трепе лице множине и, донекле, прво лице ^еднине. Поред,
иначе очекиваног, су у призренском говору се чу)у и, са македонске стране унети,
ликови са и се:
жене су ткал'е, ве^ брач'а ми су растьрвёне, вё\] крушке су ч'йсте, оне су добре
и поштёне;
грббл'а са гол'ёме, И они са зл'икбфци, Бугари са зл'икбфци, Нйне плуч'а
са свё ц^рне, ц^рне са плуч'а, Гдё ви са пушке?, 1ёне н'йне грббл'а са вел'йке;
Млбго се }&ке ве^ л'екбве, тв^рде се ве} крушке, Благе се ка шёч'ер ве] дйн>е,
добре се и тё] ципёл'е.
Поред чешпег лика сам понекад се чу}е и форма са очуваним ненаглашеним
полугласником: сам купила, и сам се зарёкла, бйла сам вол'йква, оперисала сам
се и ]& од жуч' итд., свё сьм ти дала и сл.
Код одричних облика (несом, ретко нёсьм, нё]е, нёсмо, несше, несу; в. т. 61)
задржапу се на 3. л. ]еднине. Поред лика не/'е чу]е се и контрахирана варианта
нё (о томе )е било речи у т. 78) и, друго, негаци^а и формант}е често се раздва^а^у
енклитичким облицима заменица: нё ми ^е жён>ет, Нё ми к казала, Нё ми к бйло
добро, Нё ти ]е льсно, Нё га уе видёла, Не ги купила колач'е.
403. Уз облике од презентске основе будем, буде... ^ав^ъа^у се, и то чешпе,
облици од инфинитивне основе бидне, биде... Потврде:
ако будем тамо, ч'е му помогаем, да буде дёвер, да л'и ч'е буде тако?, врёло
да буде. Рекло би се да су форме овога типа преузете из кн>ижевног ^езика;
да и ]а бйднем у ч'аршфу, кач'амак бидне, масло бидне, Т6) ч'е льжа бйдне,
Ч'е бйдне свакому по ]ёно залч'е, Штб ч'е бйдне!, да ти бйдне друсто, ч'е бйдне
мука, ч'е бйдне льжа, Главу мо$у давам ч'е бйдне тако, мора да бйдне, Они ч'е
бйднев бвде;
1& ч'е ви бйдем слуга вама, Орбита, бйч'и, ]бш пбвел'ика ч'е бйде, да бйдем
добра — вика, Бйдеш л'и гу нашла, узи гу.
Од осталих глаголских облика навешпемо нешто потврда за:
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чешпе се гради и итератив: Сйн гу дои'увща овде, из Албанке доц'увало, само
^абуке кол'йко дои'увал'е; дои'увал'е, концулати; комшй)е дои'увал'е, Ч'ёсто га
доц'уваше мука, на ма, на ма, доц'уваше ми мука; йрои'увало ми врёме итд., поред:
и сестре ми доц'нувал'е, уЬхптъ нё доц'нувща.
361. Слично се понаша и гл. ошид(н)ем: ошйднем, на могадо да ошйднем
(в. т. 365 под л>).
362. Нема трагова стар^ег, атематског модела презента гл. уем. Говори се
само: ]ёдем, да Ыдеш, ч'е }ёдеш, дёца нёмав да Шее, Наше ]абуке се Збште не
}ёдеф, изёдем, изёдеш. Од осталих забележених облика гл. (-)}еде наводим:
доМшч'еш та) л'ёба, йзедо пуну ч'инфу пасул', изеддсмо, изёди га и тй,у'е/а зел'ёне
^абуке.
363. О промени гл. ерши по VII врсти в. т. 396.
364. Глагол узме пружа слику досад незабележену на П-Т терену. Доса-
даипьи истраживачи ове ди)алекатске зоне доносили су облике презента и им
ператива типа узнем, узни224. У призренском говору поред наведеног модела све
више маха узима модел узем, узи, примепен на шумадиЗском тлу225: узнем, узнеш.
дёте узне у крйло, да ги одузне паре, нёч'ев да узнеф нйшто, узни, одузни гу
дугфну и сл., поред: да узем }а дома, да га узем свёкра, откут ч'е узе?, да га
узеш, уземо буре, да уземо ми тб), да уземо тога к6]на, и он узи два к6|на. Не
би се могло репи да су примери овога типа последица лежерни]ег изговора. Пада
у очи и чин>еница да у Чемерикипево^ богато) гра1)и нема оваквих ликова, што
сугерише заюьучак да ^е пс^ава нови)ег датума. Могло би се десити да су унети
из околних српских говора будупи да су уочени у Средско^ (Павл. Срет. 189) и
(према информации колете Р. Младеновипа) у Сиринипкоз жупи и Подрими.
Аорист од глагола уз(н)ем гласи: узо(х) ... узоше: Тё^ йсте л'екбве узо и ук, По
грешила сам што не узо негово поре, И \& узо ма^тбра, Узосмо и ми по две-трй
крушке, Наши узоше Косово, Арнауштйе му узоше главу, Ту) му узоше парс,
Брач'а гу узоше пот кирй)у ме^ну, поред новщег: узёше и жёне, узёше ги. Радни
гл. придев гласи: узё}а, узёла, узёло, узёл'е.
365. Уочл>иво ^е ширегье Белипеве III глаголске врете, нарочито у облицима
гра^еним од инфинитивне основе. Навешпемо ликове забележене од глагола са
основой на (-)лег-, (-)сшиг-, (-)диг-, (-)шег-, (-)бег-, (-)рек-, (-)мак-, (-)шек-, Над-.
(-)шврд-, (-)сша-, (-)расш-, (-)&е6-, (-)мрз-, (ош)ид-, среш-, бод-, сед-:
а) само тй л'ёгни, ук да изл'ёгнем, да му изл'ёгнеш на бч'и, изл'ёгни надвор.
да ул'ёгнем у куч'у, ул'ёгнеш, да не ул'ёгне кокошка, льсно ч'е ул'ёгне, оч'ала да
ул'ёгне у коло, ул'ёгнеф, ч'е сл'ёгне Исус Крйстос на зёмн>у, сьс н>егови одборнйци
ч'е сл'ёгне Йсус Крйстос, Сл'ёгни, Курто, да }&не Мурта (нар. поел.), 16ш не бё
ни л'егнала, не^е легнфа, изл'егнеуа, л'егнасмо, изл'ёгна му лак^д^а, Одамно ги
)е л'егнашо девб^ч'е, сл'егнал'е се, тро)йца се сл'егнал'е, сл'егна/а, сл'ёгна и она,
сл'егнасмо, сл'егнач'е се зёмн»а, ул'егнал'е у коло, ул'егнала у куч'у итд., поред:
224 В. нпр.: БелиП ДШС, 480-481; Стан. Тимок, 419; Стеван. Ъаковица, 119; Богд. ГББП 92;
Богд. ГАП, 207.
235 Рем. Шум. 340-341.
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изл'егдсмо на сокак, изл'ёга, йол'ёга, йзл'его и _)'а на сокак, изл'егдше ги и дёца,
сл'егдсмо главе, сл'ёже главу и брат му, ул'ёга у собу, ул'ёга и он у куч'у, ул'ёгла
у врата, ул'ёгла у десёту годину, ул'его и ]&, ул'еже гу сестра у дулуну, ул'егбсмо,
ул'егбше у куч'у, ^6ште несу л'ёгл'е, ул'езе у ц^ркву И он ул'езе помец'у н>й;
б) ^адва га сшигдсмо, дома сшйго б^рго, она га сшйже, ави)6не сшигдше,
они сшигдше, нё га сшигдше н>ёга. Ре1)е су потврде по Бели1^ево^ III врсти: и
банане сшигнал'е, сшигнала, сшигнща;
в) дйго се на прозор да видим, Да нё га дйго, бй умрё]а, дигдсмо гу, дигдсмо
се и мй, дигдсмо софру, Прокл'ёте Арнауштйе дигдше главу, И они дигдше главе,
свй се дигдше, дигдше ме, дигдше га, Коз би дйга руку на мёне?, тф к6)н се
дйга, дйга руку на сёстру, поред: дигна}а, дигнала ^абуку, дигнала се, они свё
дигнал'е;
г) ошёга се па л'ёжи, ошёгла се зйма, ошёга се дьн, млого се сшёга и он,
поред: дшегна се па л'ёже да спй)е. Разуме се да ^е: Млого ^е ошегнаша ва^ вуна,
сшегнаша гузйца;
д) дёч'ко йобёга, йобегдше, йдбеже унутра, йобёга овамо, поред ретких по-
тврда типа: И ту) се разбегнасмо. Презент ]е, наравно, по III врсти: да йобёгне.
Призренски говор зна и за глагол бега, од щега наводимо облике — презента:
бёгам, бёгаш, бёга, бёгамо, бёгаше, бёгаф II бёгав — глаголског придева радног:
бега/а, бегала, бегало, бегал'е, — императиве: бёга}, бёга}ше, — имперфекта: бега,
бегаше, бегасмо, бегасше, бегау // бегаУ. II бегаф, прилога вр. садаильег: бегауч'и.
Од гл. бежи сачувани су трагови само у императиву: бёж, бёш, бёшше (в. т.
341);
I)) рёкнем, да рёкгьем, ч'е му рёкнем, а што оч'аше да рёкнеш?, рёкни гу и
тй, рёкни му, рёкни гу отворёно, обрёкнем („обепам"), Бог рекнща; не рекна}а
— Цвёто, ми рекнала мач^а то), рекнал'е, обрёкнаш, обрекнаша да не работа у
стрёду, поред: владйка рёка, доктор ми рёка, мфка ми рёкла, Како ми рёкл'е,
тако сам уч'инйла, тьт су рёкл'е Турци, што рёкл'е стари, рекдше, сам се зарёкла.
У (двапут забележеном) лику река}а, ко)ет нема у Чемерикипево] гра!)и, треба
гледати резултат контаминащф облика река и рекна}а. Од аориста имам ]едну
потврду 1. л. ]д.: рёко мало прё;
е) он ми йзмакна паре, Мёне ми се йзмькна стол'йца, И мй се б^рго измак-
насмо;
ж) йошекнала гу сл'езйна, йошекна}а, йдшекна л'и ракита?, йошёкнаш му и
образ, али и: шёка, йошёка;
з) йаднща и он, Нище Арнауштще бёф йаднал'е на конак, йаднала на нос,
йаднала на л'ёд, йройаднала у лёд, И В6|а ойаднща у снагу, ойаднала ме свек-
ьрва, йрдйадна у школу, поред знатно чешпих потврда аориста по I врсти: Надо
и йскЬрши руку, и ')& Надо, йаде дона, йаде му камен> на главу, и дно му дшйаде,
дшйаде му рука, йрдйаде. Изгледа да ]е ново: на рамо сам Нала, у собу йа.ш,
йройща;
и) ошвьрдна}а та^ л'ёба, сше+рдна/а се, камен> се уч'инйла, свё се сшвьрдна.ю\
}) заснежйло и трй дьна не сшанало, сшана}а на кр&), на грббл'а нёсам сша-
нала, досшана/а ми сйн, засшанала, засшанал'е, 56но залч'е л'ёба ми осшанало.
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тако осйшнало, гол'ёма му куч'а осйшнала, корке ми осшанал'е, йосшанале. осша-
шуа, Оосшашуа итд., поред: Осшф'а бёше у Лубйжду, осйиуа ми тамо и брат.
йосша/а, и она осйигла, дёца осйшл'е. Ликови типа осйиуа су, по свему судепи.
новщег датума. Аорист се обично гради по I врсти: дсшадо дужан, ^а дсшаоо.
и она дсШаде жива, дсшаде и он, Тако дсшаде и дьньске. осшаддше зад мене.
осшадосмо у поток, остШаЭос^мо и мй на веч'ёру, и она дсша. йдсшадо и ^ ма
стер, како насшаде сйн, насшаддше дёца итд., уз ре!)е: йдсшана и она ш на]дер.
осшанаше да му раббтаф;
к) йораснем, йорасшуа, йораснала, поред: б""рго Зе йораса, Унуч'йч'и гу веч'е
йорасл'е;
л) Ч'ува] се да не озёбнеш, Обуч'и дёте да не овёбне, ч'е озёбне, озебнсуа,
овебнала, поред: Сйн гу бёше овёба, овёбло, млого му овёбл'е руке, овёбл'е му
персти, овёбл'е му и ноге и руке;
л>) ошйднем и _)а, не могу тако да ошйднем, пбсл'е ошйднеф, Вал а да ошйд-
неш ч'ик у Л'убйжду, да ошйдне и она, свако . . . ошйдне за астал, ч'е ми ошйдне
дево)ч'е, ошйднемо, ошйдни у бербера, ошйдни на туац, али и: ошйдем у варош.
У облицима гранении од инфинитивне основе нема потврда по Белипево] тре!^
врсти. Доследно ^е: народ дшиде у Србщу, И он дшиде на гранйцу, код л'екара
дшидо, дшидо мало, ошиддсмо, И они ошидоше у Л'убйжду, ошидоше три брата,
муж гу ошйша, И он ошишсуа. Уп. и футур: ошйшч'е и она дома. Ново ]е: оддсмо;
м) ом*рза ^е и св&ега сйна, и ^ гу 6мьрзо, омьрздсмо, што си се сиьрза,
поред: омьрзна/а, свё ги 6мьрзна и ^а, омьрзнасмо. Разуме се да ^е: омьрзнаш.
омьрзнашо;
н) срёШнемо, али: срешдсмо се;
н.) боднем, она се бёше боднала, у око бдднаш, боднашч'е се у руку. Насу-
прот овако добщене перфективное™ сто] и имперфективни лик глагола бо<)е: бо
дай, бддеш ... бддев // бддеф, бд/а, бола, боло, боле, бдди, бддише, бодеуч'и,
бдден, бодёна (облици аориста и имперфекта дата су у т. 350);
о) да сёднемо овде, да сёдне, седнеуа на зёмн>у, седнал'е смо да руч'амо. али:
сёди тамо, сёдо }ёну недёл'у, йдседо мало.
366. У)едначаван>е глаголске парадигме по моделу III врете захватило ]е и
глаголе типа йочнем, ошнем, (-)йнем: йоч'нща да по)е, жн>ётва йоч'нала. йоч'на.1е
да га пребйрав, дни теке йоч'нал'е да се гл'ёдаф, поред: йоче)а рат, моч'ё/а да се
дйза, йоч'ё}а да цьфта, йоч'ё]а да ^ёде, Жёне йоч'ёл'е да плач'еф, И наше бёф
йоч'ёл'е да сё]еф, И наши йоч'ёу да побдиф за у Приштйну, йрёйнем, йрёйнеш.
йрёйни, сьйнеш, сьйни гу итд., а одатле: йрийна/а га на кбл'е, Прейнф'а сс мгустор
на ч'ерамйде, мало се йрёйна (аор.), Он врата йодайна}а, 'едва сам се Поймала,
разайнща, и га разайнал'е, разьйнаш Исуз бй)а, сайна/а га сас уужс, зар нё^е
сьйнаш?, поред: сьйеш. Изгледа да ^е ^едино: На главу да та се уейе, тёшко ч'е
се горе уейем, И да се уейем нагоре, Скйни се, Курта, да се уейе Мурта (нар.
поел.), Муку вйдо док се на Кал'а)у уейо (аор.), тадва се на ]абуку уейо, Усйи
тй) сандьк на таван, Усйи дёте на крушку и пази га, Пё]а се на ц'амфу, он се
усйё}а, Усйё}а се на ]абуку. Према стандардном ошеши - ошмем — ошео —
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ошеш у Призрену ]е: дшнем, дшнем се, бшнемо, да гу дшнеше, ошнща II ошё]а,
дшна ми се рука, дшна се од матёре, // свё ми дше, дшнаш // ошеш.
367. Глаголска основа мог- заслужу)е посебан осврт. Од мог- презент се
гради по I, од Помог- углавном по III, а ре!)е по I, док се инфинитивна основа
гл. мог- понаша по правилима VI врете:
а) могу, можем, мджеш, мдш, не мдш му нйшто, мджемо, можете,
мджеф;
б) йомдгнем, и она оч'аше да йомдгне, да ги йомдгнемо, ч'е ни йомдгнеше,
да йомдгне мало 1угослави)е. Старину углавном чува]у клишетирани изрази типа:
Бог да йомдже, да Бок йомдже. Изгледа да у таквим конструкци]ама долази и
императив йомози: Боже йомдзи. Подсепам да се овде срепемо и са ]едном од
ретких сачуваних потврда вокатива им. м. р. на -е (в. т. 224). У Призрену су
обтнщп облици императива йомдгни, йомдгнише;
в) Кб) могща — побёга, не могща да дбц'не, б^рго не могал'е, не могал'е да
побёгнеф, не мога да гу упьётем, Не мога да га купим, Не мога да засп^ем, да
заспфемо не могасмо, Не могасмо да платимо, Штб могасмо!, Не могасмо да
напраЫмо, Кб) могаше — спаси се, Могач'е дьньз да заснёжи, могашч'е да и сьге
поскули. Прилог времена садашн>ег гласи: могач'и и могауч'и. У прикуплено]
гра!)и нашло се и нешто потврда радног гл. придева типа: мога, могла, мбгл'е,
и тако ми йомогл'е. Нема сумн>е да су чешпи ликови могала, могал'е, облици
сасвим обични широм П-Т ди^алекатске зоне226.
368. Гл. шка]е има презент по IV врсти: шкакм, пбел'е шкакш, нё)с науч'йла
да шкак, шкак се, пбч'немо да шкакмо, шкакф, да зашкаки, док изашкакм,
нашкакм, ошкакм, да мало йошкакм, сашкакм итд. Од осталих облика наво
дим: шка/а, шка], сьшка/, сьшкан.
369. У призренском говору, изгледа, нема ни трага през. жн>ем него ис-
клучиво: да жгьёкм, поч'ёл'е да жн>ёкмо, и они жн>ёкф жито, сьге ни они не
жгьёкф, оч'ал'е да свё йожн>ёкф, итал'е да дожгьёкмо, да дожгьёкф. Од оста
лих гл. облика поменупемо: жн>ё] ако смё^еш туц'у л'иваду, мати ми ц^а дьн
жнзёла, ч'енйца се, ейне. тёшко жн>е}аше, рано дожн>ёсмо, А жп>е}а)не — тёшка
работа, не бёше свё йожнзёшо, жн>еуч'и. Поред им. жн>ёшва // жнёшва поч'нала
говори се и жёшва, као и, изгледа ]едино: жёшвар, донёл'е л'ёба жешваргша,
жешварйцо ма.|кйна, И мй смо по>]ал'е жешварски, даде ни добру дожешвйцу
(вечера, обично богати|а, у част завршетка жетве).
370. По моделу Белипеве IV врете влада се и гл. врщ'е: врще вода, комйна
врйк, да йроврйк, да ми то] йреврще, вода се оврйк, кат йреврйк добро, уврйк
вода, узврйкм, нёч'е да узврйк, узаврйк вода, врикна вода, уврикну воду, И у
Дренйцу бёше вршо, Свё гу врйло у главу. Овако се понаи^у и гл. гн>и]е, енще
и жмще: .1едно кач'йч'е ми гн>йк, свё ч'е угн>йкф, гп>икше, ггьикше док не —
угн>и, снйкм, мёне ме сни/еш, поч^а да сни/е брата, кбга си енща, И нова тест|'уа
ка да жмще (истиче, помало цури), А во] ново тестйч'е до ськ не жмйло.
В. нпр.: Белип ДШС, 607, 640, 643, 644.
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408. ПРИЛОЗИ ЗА КОЛИЧИНУ
много: млдго ме ббл'и глава, млдго ми ослабела мати, млдго, ч'уч'ка, пй^е,
млдго би потепал'е;
мало: мало имаше у торбу, мало си, сйне, и купувфа;
к о ц а („прилично доста"): и сйн ги коц'а пи^ёше, и тамо коц'а погубйсмо,
брат му у Приштйну коц'а дукате на кбцку изгубй)а;
] о ш : да ми донёсеш у'ош, бни }дшше не бёу стигнал'е, Руси }дшше не бёу
дбшл'е, }дшШе не бёше сьмнало;
и ч („нимало, ништа"): т6^ ти, ксцшйке мори, йч не ч'йни, т6^ му йч не ч'йни.
ПРЕДЛОЗИ
409. Систематску обраду прикупл>ене гра1)е у вези са употребом предлога
оставлам за другу прилику, а овде пу се осврнути на неколико детаоьа:
а) предлог без }авла се ]едино у том лику: без оца, без матёре, бес паре,
свё мораше без мёне, купща гу и без брата и без мёне;
б) у значен>у йокра}, према йрика] у Алексиначком Поморавлу235, и у При-
зрену236 ]е йрекау. наша гу йрека] рёке, йрека} поуьъ, Прёка} суо и сирово гори
(нар. поел.);
в) у функции предлога кроз може се срести йрз (< Проз): йшл'е йьрс Тетово.
йьрз наш сокак;
г) нису ретке потврде уп^ан>а предлога: дна ти рёкла за код мёне, добро
за у ^ёло, ч'е гу купим за у школу, ч'е ми трёбе за у вб^ку — вйкам. Уп. и:
М'тззёл'е ^врё]е збок шшо су муч'йл'е Исуса.
РЕЧЦЕ И ПАРТИКУЛЕ
410. Речце ево, ешо, ено углавном долазе са красим вокалом -е: еве сьг
вйдиш, ёве ти и тёбе ^ёно, ёве овол'йцно сал ймам, ёше гу ту)ке, ёше ги ^6пет.
ёне ти мати долази итд. (в. и т. 89);
411. За истицан>е се користе речце бьш, йа, сал („само"): бьш тьт дбц'е и
она, бьш у н'йно сёло, бьш та] мати но^а, купфа бьш вел'йку куч'у, бьж гу
утепгуа (в. и т. 48)237.
1" Богд. ГАП 219.
236 Као и у неким другим говорима П-Т и К-Р зоне (БелиЛ ДШС. 237: Павл. Срет. 141; Елсх
Речник II, 124).
237 Речца Са у значен,у баш уочена ]е и у Алексиначком Поморавлу (Богд. ГАП 222).
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узео толико маха да ]е -ува- постало далеко на]чешпе средство за гра!)ен>е ите-
ративних глагола229. Домаша] по^аве Ьемо илустровати наво!}ен>ем нешто осил
ите гра1)е, да]упи код случа]ева необичних, гледано не само из перспективе
кн>ижевног ]езика, и облике презента, го)и ]е, по правилу, на -у)е(-), а само изу-
зетно на -ува(-):
а) аргаШувала тфи куч'ке, бегендысувало, Цё)а дьн сам бо]адисувала щт,
Попарила руке бо}адысувач'ы, бо/адисуван>е, понёла небо/адысуване кондуре, бо-
лува/а, болуваше ми дев6)ч'е, дёца гу болувал'е, затеко гу болувач'и, свё наваду-
вал'е („навощьавали") тако, верувало се, Изгубфа си нйно верува/не, нё се выду
вало, сёстру нё^е выдувала, зьва гу вьрзувала главу, затёкла гу вьрзувач'и главу,
вьрзувф'а руку, оно се развьрзувало, свё се завукувал'е тамо, Амберика гараншу-
вала, Млого смо гладувал'е, гладуван>е, гладувщне, гладувач'ы, годынувала, у Пёч\
Лошо госыодува}а сас оч'евйну, Сёстра гу добро госыодуваше, 'а сам свё гошу-
вала, гребенувал'е вуну, Отйша на ац'йсто да пёре сво^е греуван>а, Млого ]е гре-
увала у младое, Напрет нё се греуваше зе сьге, Свек^рва гу нё^е дарувала, што
ме дарувал'е, За дарувщне добйл'е дукат, дершуваше му и брат, Кад ми тамо
стигосмо — они довьршувау работу, доы'увща (в. т. 360), Свё ни донесуваше у
куч'у, донесувал'е пуне врёч'е, дугувщне \ъ тёшко, жывувала млого тёшко, Горко
жывувагъе и мала при тога мужа, живува/не, завьршувал'е, заграы'увал'е [су]
авл'^у, замазува/а, Мати гу замесуваше л'ёба, Што си га зайышкувала?, лошо
заышысувало, заросуваше, Тёшко се засышувал'е те^ Арнауштйе, То) она и за-
служуваше, Нё знам за ошто засша/кувагие ту]ке, Нё ми ]е ыризнува}а што сам
донёла, прет св6}е врата изаи'увал'е, ыейрач'увал'е ги дёцу, казувала, Они нё ни
казувал'е нама, Пбсл'е се С^рби исел'увал'е овамо, Брат ми казуваше чо\, ч'ёрпич'
се казувала, Негово поплине се казувало, Старе л'уди би казувал'е тако, К6^ ти
]е, комшйке, калаысува[/а ву) тенц'ёру?, напрет сам куыувала, Мй смо куйувше
готово, куйува]а нёшто, он куыуваше ствари, накуйувща и донё]а, куршал'исувф'а,
Твоему лакьрдысуван>у кра) нёма, месувал'е сво) л'еба, Понапре смо месувал'е,
М6}& мати ги месувала л'ёба, свё навал'увал'е, накан>увал'е се трй дьна, обьдве
ч'ёрке нал'ыкувал'е на матер, найаднувал'е, наруч'увал'е ч'ёрге у мёне, нашерувала
ги сёстра, ночувал'е по сокаце, Снаи'увфа се нарот, обал'ува}а, обал'увасмо гу
цё]а дьн, обал'увал'е и ни, Слоши му се обедувач'ы, Ч'ёсто си ги обьрнува[/а, ']& се
обрадувала, и ч'ёрка се обрадувала, дёца гу се обрадуваше, И мёне обрадува
Бок, Сама се свукувала, Млого си одгрызувала, А за ошто сте га одвьрзува\ле1,
оыасува/а, оыасува]не, найаднувал'е не трй дьна и трй нбч'а, Руке ми ошыаднувал'е
д'ржач'и, осшал'увал'е ствари, и без л'ёба осшанувал'е, ошекнувал'е, Мати гу се
ошрувала, млого сам йаднувала, Мёне ми йысувало тако, оШкоыува}а стару зёмн>у,
йогл'едувал'е ч'ёсто на сокак, йодгуркувал'е гу се комшйке, Рана ми се ыодл'ушу-
вала, И брату смо йоруч'увал'е да дбц'е, Мати йошйл'ешуваше ч'арапч'йч'и,
йоч'ынувал'е, Нйко] нйшто не ыоч'нуваше, Вёра се ыошшувала, Напрет се йошшу-
вало старе л'уди, ыо\ишува]не било, Кб] ти йрекадуваше гробове, Партизане йре-
кинувал'е ц^кву, Н>йне зулуме нёсу йресШанувал'е, ыресме^увщне, йрызнуваУа,
Дёцу би ч'ёсто ыреобукувал'е, ырешресувща, Муж гу йрымувща плату, Цёлу го-
В. БелиЬ ДШС, 496-503; Богд. ГАП, 208.
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дину не йримувща нйшто, Ракфу ги нёсмо ни йринесувал'е, йришиснува]а, Они
се несу ни йрич'ешч'увал'е, йрои'увало ми врёме, йроснувач'и кошул'е 6$ебна, йу-
шувала, йушувал'е на бродове, Радувал'е се дёца, Комшйске дёца се развикувал'е.
Бог завьрзув<уа — Бог развьрзувй]а, осшавувал'е свё по ул'йце, се са-
сшавл'увал'е и подморнйце, расшува/а, расшувал'е, Расийувач'и зёмн>у умор^а се,
расйреч'увща жар, А Арнаути расшоварувал'е ко^не, рашувала и Русй)а, Нёмци
га заробувал'е пет пут, рашува/не, онда се зарашувало, пбсл'е се зарашувало.
Млого смо, море, робувал'е, свукува/а ги све, Свукувач'и се, йзгуби сат, Дёца гу
млого сирошувал'е, скайувал'е му ]абуке, платно смо скрач'увал'е, У фабрику смо
се сл'егнувал'е, снац'ува^а се, Н'ёга па сйасувало мало што бфа тьрговац, сшану-
вал'е у нашу куч'у, Сёдом душе ни сшанувал'е, ошекнувал'е му ноге, свё ги йре-
шресувща, ошруваше ч'овёка, Свё се ошрува]а нарот, Нё-не шаькнувал'е Нёмци,
Мати ]е льсно уведувала, нё се уйошребувало, доч'екувсЬг'е, ч'колувал'е се дёца.
школувща итд.;
б) Мёне ми се бегендисук то), бегендисукмо, да се бо)адисукмо, да се бо-
)адису)еф щ&, гл'еи'осук тенц'ёру, Она немала стра што греук, Не може льсно
да се угреук („загрева"), дембел'исук („ленчари", „дембелише") и брат му; до-
в^ршук (тако и императив: довьршу/ше работу), Добар кромпир донесук (импер.
донесут) ги по нйшто и тй), жалукм ги и ]а, И она живук от ч'ирй)е, Сьге.
сине, живукмо тёшко, поч'ёла да замесук л'ёба, да ги ]& зайоведукм, овде се
зайшисукм — п^куе, пбч'е полько да заросук. Он се не засишук льсно, извукукм,
Нё)е зна)а да му извукук паре, да се здравук сьс мёне, се здравукмо саз другове.
изнесукм, Т6) се зло не изнесук на сокак, исйрач'укм снау, Тёшко се и он кур-
шал'исук, Да л'ийцукш и тй ]енпут, и стока л'ийцук, разменукф паре, мьрзнук,
И она ноч'ук, йрекйн>ук се, Да не йреникнук мёч'а се прашак, ципёл'е обукук
(тако и: обуку] се), бна и однесук и донесук л'еббве, тё] паре што ги ойоменук,
ошйусшук („отпушта"), Нё ми осшанук ни за л'ёба, А матёре не ПисукиЛ, йод-
греукм ^ёло, Фабрйке се йоновукв, обрадува) се, Мй ч'арапе йоч'нукмо од г^рло
(и импер.: Поч'нува/ вйше ту) свс^у работу, Не зайоч'нува/ нйшто саз н>ёга), И ]а
йревадукм из ]ёне собе у другу, Поп ни йрекадук гробове, Дёца ги йренесу'еф
и врёч'е, да йренесукмо камен>, два пут йрешресук, йреобукукф, йринесукм (им
пер.: Проснува] платно да се суши), зарадукф по кафане, Сьге се Немач'ка осве-
шук нама, размесук (импер.: размесува] та] л'ёба), разменукф паре, Расийува]
вйше та] пёсак, Поч'ёло да сьмнук, Свукукм се и ')&, Мати гу сийук брашн>о. У
шише да ми сийукш ракиту, помало се сийук, скайук нарот у свёт од плат, свё
скуйук роба, карта оскуйук, да ги йрешресук, два пут йрешресук, да и мй уве-
дукмо у разбсу, увукукм, унесукв гу у куч'у, уйишукш, стока цьркн>ук итд.
в) верувам ')& нёму, не куйувам нйшто ново, Они куйуваф само добро, да те
йл'ува.
377. Облик везувала (аутохтони призренски пандан ]е вьрзувала) говори да
]е модел у)едначаван>а глаголских основа у наведеном смеру и сада продуктивен.
Да ]е модел заиста жив показу]е и облик оч'екувал'е (А што сте оч'екувал'е?) прсма
изворном призренском ч'екал'е. На друго] страни, опет, ни]е примепена знача]ни]а
количина потврда успоставл.авьа „правилног" односа инфинитивне и презентске
основе (као на пример: -ова-, -ива- : -у}е(-)). Нису, дакле, чести случа]еви типа
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414. У уводном делу расправе речено ^е да пе се након излагала чшьеница
релевантних за сагледаван>е основне структуре говора призренских Срба по-
тражити одговор и на питание гьегове генезе. Полазепи од географског па и лин-
гвистичког положа]а прве српске царске престонице, ни^е неумесно поставити
питанье да ли се у овом слу^у ради о мешовитом говору, насталом у процесу
кристализаци)е мешавине различитих ^езичкиx (и ди]алекатских) идиома. И пе
ред чивьенице да су у данашньем говору Призренаца ^асно препознатл^иве ком
поненте настале под утица^ем несловенских ]езика (у првом реду турског и ал-
банског), затим нешто очигледног наноса из суседних македонских области, из-
нети материал недвосмислено казу)'е да ^е призренски говор изразито српски и,
разуме се, штокавски. Српски ]е од времена од када степей истори)ског развитка
]ужнословенских ]езика налаже да се о вьима говори у наведеним категори)ама.
Он ^е, затим, изразити представник метох^ског, односно косовско-метохи]ског,
типа призренско-]ужноморавског диалекта, будупи да зна за особине диферен-
щуалне у односу на П-Т д^алекатску зону као целину:
а) прво лице множине аориста и имперфекта на -смо (т. 348, 349);
б) наст, -ише (а не -еше) у 2. л. мн. императива (т. 342);
в) ново ^товавъе и код лаб^ала: гробл'е, здравл'е, дивл'о и сл. (т. 156);
г) изостанак итеративних образовала типа огрибам;
д) непознававье бро^их конструкщуа типа два ножи (исклучиво: два пажа
и сл.; т. 262).
{)) изостанак имперфекта типа идешем (т. 349);
е) непознаваае заменичког облика н>ум(а) (т. 299);
ж) л >■ лу само иза сугласника с: слуза, слунце, слубица (т. 69);
з) потпуна очуваност облика датива (о потврдама осталих падежних облика
— ниже, у т. 421).
415. Призренски говор позна]е, разуме се, вепину особености ГЫМ диалек
та, детал,е ко^ су сво^м укупношпу обезбедили ди^алекатску индивидуалност
пространо] зони измену косовско-ресавског, на ^едно^, и тимочко-лужничког од
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носно сврљишко-заплањског дијалекта, на другој страни. Особинама које карак-
теришу косметски тип П-ЈМ дијалекта додајем и две маркантне појединости:
а) (ј)а < -л: биднаја, донеја, образ беја, весеја, гоја, деја, пепеја, Бејаград
(т. 151);
б) завршени процес уопштавања -в (-у, -в, -ф) у 3. л. мн. презента (т. 338).
Ту су, даље, иновације познате углавном целој П-ЈМ зони:
— дођем, пођем према старијим ликовима са -јд- на Т-Л терену (т. 160 и 360);
— синови, градови у Н—ОП множине (о поновном васпостављању ликова
типа синове, голубове, па и Турце, ойьнце (т. 226-230) ниже, у т. 423);
— енкл. облици не, ее у Амн. (т. 296 и 297).
416. И досад су неке појединости српских говора овога подручја с правом
објашњаване македонским утицајем, последицом миграција становништва са те
стране. По њиховом обиму и крајњем домету Призрен се не разликује од сусед-
них метохијских староштокавских области. На несумњиво македонски нанос у
призренском говору отпадају:
а) формант -на- у инфинитивној основи глагола III врете: биднаја, викнасмо;
т. 55);
б) наставак -л'е у сва три рода множине радног придева (т. 351);
в) наставак -е у Н(ОП) множине сва три рода придевско-заменичке декли-
нације (т. 323);
г) са, се место ерпског су (< яргь) (т. 57, 402).
У контексту прилика у турском језику и на ширем македонском терену ве-
роватно треба тражити објашњење нарушавања односа њ и н, у првом реду —
отврдњавању и декомпоновању њ (т. 143-150).
417. Када је о македонском утицају реч, испитивање призренског говора је
показало пуну прецизност већ изнетих судова о великој зависности „говора око-
лине Призрена од тетовског типа"238. Околина — да, али се то не може рећи и
за сам призренски говор. Напротив, показало се да, на пример, у Призрену из-
остају неке ЈМ особине карактеристичне за северномакедонски појас — облик
њума, имперфекат типа идешем. Акценатске подударности Призренаца и неких
делова Скопске Црне горе дугују истом жаришту на српској страни, у изворишту
реке Лепенац у Сиринићкој жупи. Исто тако, у очи пада изразито ерпски лик
неких ерпско-македонских дивергенти. Ту су, између осталог, заменице ми, ви
(у Сретечкој жупи и Ђаковици: мие, вие), наст, -га у придевско-заменичкој па-
радигми. У Призрену нема ни трага -т у облицима 3. лица јд. и мн. презента,
македонском развитку назала задњег реда и двају полугласника (ь > о, ь > е)
у наставцима. Увек је, дакле: (у) воду, конац, петак и сл. У призренском говору
нема трага ни западномаксдонске судбине интерконсонантског л и финалног л
(воук, Оепеу). Македонски утицај је, у ствари, узео знатно слабијег маха у При
зрену него у двема шарпланинским жупама: у Сиринићкој и, нарочито, у Сре-
Ивић Дијалект. 124.
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течкој. Најкраће речено, у ближим македонским говорима, с изузетком Горе,
наћи ће се више П-ЈМ особина него у Призрену — македонских!
418. Данашњи штокавски дијалекатски мозаик последица је деловања двеју
различитих развојних тенденција. За разлику од главнине дијалеката централног
дела наречја, дијалеката који су, у принципу, имали свој, дакле аутохтони развој,
у периферним областима су обично видне последние контакта са суседним,
обично несловенским језицима. Међу подручја са најочигледнијим резултатима
језичке интерференције свакако се са пуно основа увршћује српско-арбанаско
пограничје како на црногорској тако и на србијанској страни. Судећи по објав-
љеним резултатима досадашњих истраживања са означеног подручја и увиду у
прилике у Призрену, несловенски језици су највише уплива имали управо у ге-
нези градског говора призренских Срба. Објашњење ове чињенице, објашњење
више пута понављано у расправи, више је него прозирно. Вишевековни суживот
са Турцима, а затим и са Шиптарима, са којима су Срби, претходно, вековима,
у ближој и даљој околини вароши имали одговарајуђе контакте, морао је оста
вите трага у језицима трију народа. Истраживања су, уосталом, већ показала да
су се ове чињенице из демографске прошлоста Призрена итекако одразиле на
структуру језика призренских Турака. Испитавања оваквих зона по правилу ба-
цају „ново светло" на феномене везане за узајамни утицај различитих језика.
419. Разултати језичке интерференције највиднији су у области лексике, за
тим синтаксе и фонолошког система. Турски удео у лексици у овом случају је
толики да код читаоца Чемерикићеве збирке или слушаоца живог призренског
говора понекад ствара утисак да пред собом има туђи језик „изговорен на српски
начин". Будући да лексика и синтакса остају изван оквира овога рада, остаје нам
да се осврнемо на два преостала сегмента језичке структуре.
420. Крупне су последние засецања турског и албанског језика у фонолошки
систем српског призренског говора. Оне се првенствено огледају у инвентару, а
донекле и у дистрибуцији фонолошких јединица. Непосредним турским и(ли)
албанским утицајем објашњавају се:
1 . присуство фонеме /й/ у посуђеницама (т. 54);
2. декомпоновање вокалног /р/, уместо којега у данашњем призренском го
вору стоји секвенца /""р/ (т. 72); ;
3. ненарушени статус фонеме /ф/ (т. 118-119);
4. изједначавање сонаната 1л1 у свим позицијама и /л/ испред вокала предњег
реда у корист /л'/ и отврдњавање /л/ испред вокала задњег реда и на крају слога
(т. 138-142);
5. свођење африката /ч/ и 1Ы на /ч'/ односно /и/ и /ђ/ на /цУ (т. 132-136);
6. десоноризација финалних сугласника (т. 210-213);
7. нарушавање односа између сонаната /н/ и 1њ1 (т. 143-150).
Отврдњавање и декомпоновање /њ/ у говору призренских Срба, како је већ
речено, треба гледати и у контексту прилика на ширем македонском простору
(т. 149), као и у турском језику, који не познаје глас 1њ1.
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Турски и албански језик посредним путем су доприносили стабилности по-
лугласника, и то како у наглашеном тако и у ненаглашеним слоговима. И турски
и албански језик, найме, карактерише седмочлани вокалски инвентар: поред пет
„класичних" вокала они знају за /0/ и глас који се у турском битно не разликује
од српскога /ь/, док је тај седми члан вокалског система у албанском, додуше,
реда е, Уношењем великог броја посуђеница са тим вокалом радикално се
повећала његова фреквенција у свакодневном међусобном комуницирању носи-
лаца српског призренскога говора. Захваљујући, опет, билингвизму у вишенаци-
оналној вароши, Срби са /ь/ одржавају контакт и онда када комуницирају на
турском, па и на албанском језику. Наведене чињенице објашњавају већ истицану
стабилност фонеме /ь/ у призренском говору, стабилност ретко бележену на те-
рену ове дијалекатске зоне.
421. За значајнији утицај нссловенских језика на генезу фонолошког система
говора призренских Срба углавном се знало и досад. Детаљнија истраживања
су, међутим, показала да постоји извесни паралелизам и у развоју деклинације.
Одлично чување посебног облика датива у свим именичким врстама прати и
неочекивана отпорност генитива, па и локатива једнине. Појава се не може
тумачити утицајем књижевног језика па ни суседних српских прогресивнијих
идиома. Чињенице налажу да се ни овде не сме заобићи језичка интерференција,
конкретније — утицај турског (и албанског) језика. Прилике у говору досељених
Азијата засигурно ће значајно умањити шансе надирућем аналитизму, а тиме у
доброј мери допринети чувању старијега стања у том сегменту језичке структуре.
У свему овоме не сме се губити из вида висок степей корелације неких исто-
ријских и језичких чињеница.
422. У науци је одомаћено мишљење да су „у XIV в. призренско-јужномо-
равски [говори] изашли из штокавске развојне заједнице"239, односно „да су ди-
јсигекти призренско-тимочке зоне ушли у развојну сферу балканское језичког са-
веза и да тај йреокрет углавном није старији од XV века "240. А управо у XV
веку у Призрен стижу Турци и у њему остају до данас. Ствар битно не мсња
чињеница што турски припада породици аглутинативних језика, у којима се об-
лици речи граде помоћу аглутинација, у којима се, дакле, граматички односи
изражавају прилепљивањем различитих афикса на корен. Но, и тако излепљени
различите афикси у различитим падежима засигурно ће доприносити чувању
флексије у српском говору. Тешко се под кров случајне коинциденције може
подвести чињеница да је српски призренски говор без трага изгубио облик ин-
струментала, јединог падежа за који турски нема посебно афикса. На раз-
мишљање у овом смеру обавезују и неки појединачни детаљи, као што је, на
пример, чување облика Лјд. код именица а основе. Морфолошка дистинкција
између акузатива и локатива у турском језику удружена се честом употребом
локатива уместо датива код именица типа соба свакако је подупрла чување син
кретизма Г-Д-Лјд. у српском говору. На тај начин је Призрен практично у доброј
мери лишен једног типичног балканизма, особине која карактерише широки ди-
239 Ивић Дијалект. 121.
240 Ивић Дијалект. 122.
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]алекатски простор од Црногорског примор^а до северног Баната. Изгледа да се
турски утиц^ не може занемарити ни код тражен>а одговора на питан>е зашто
се у П-.1М говори „много ближи просечном српскохрватском (штокавском) стан>у
него тимочко-лужнички"241. На ток развода говора призренских Срба више су,
по свему судейи, утицали несловенски него словенски (суседни српски и маке
донски говори) фактори.
423. МеЙу уоченим и у расправи изнетим карактеристикама призренског го
вора мало ^е оних за ко]е се са сигурношйу може рейи да су унете из суседних
српских кра]ева. Изван сиринийког типа стабилизовала акцента н>их као да и —
нема. О високом степену аутохтоног разво]а призренског говора, гледаног у кон
тексту српског суседства и окружен>а, о легово] отпорности на озбшън^и утица^
са те стране, сведочи одсуство неких, вел помин>аних, типичних ГЫМ иноващуа.
Овде, поред осталог, нема ни разлике у рефлексима дугих и кратких наглашених
вокала ей о. Чишенице говоре да ^е на другое страни, опет, у домену деклинаци|е
на^упутни^е гледати релативни архаизам (облици генитива и локатива) или, пак,
овдашн>у иноващуу бележену и у другим метохи]ским кра^евима (Н-ОПмн. типа
синове, Турцё). Детал>ни)а истраживан>а, чщк су резултати овде махом и
изложени, вишеструко потврйу^у у науци вей изнету претпоставку да ]е призрен
ски кра.) колевка Зедног ди|алекатског типа, колевка из ко)е йе се он вековима
ширити потиску]упи при том рани]и говор на издуженом простору долине ,1ужне
Мораве. Призренска облает ^е, дакле, одавно врло продуктивни расадник, кра^
из ко^ега ^е ]едан д^алекат мигращу'ама разнет далеко на североисток. Призрен
ски басен ^е, ван сваке сумнье, и чешйе и обилати)е сво]им сународницима пре-
давао но што ]е од н>их примао „готове" ]езичке особине. У размишл.ан>има о
проблемима ове врете мора се респектовати и ]едан ванлингвистички моменат,
детал> ко^ на специфичан начин помаже у изналажен>у одговора на питан>е
зашто се ближа и дал>а ерпска околина према Призрену више равнала но што
)е на н> утицала, зашто су други од Призренаца више узимали но што су им
евс^ега наметали. На престижност Призрена као града и вароши, а тиме и н>е-
говог ]езика, мора се на^збшьнэде рачунати у временском распону од неколико
столейа. ИЬегова трговачка и занатска мой, са неминовним колапсима у време
вейих ратова и пустотела, тра^е од времена Неман>ийа до данас. А у Уводу ]е
било речи о континуираном високом уделу ерпске компоненте у привредно^ мойи
некадашн>ег царског града. Речено ]е и то да ^е и у XIX веку призренска трговина
била углавном у рукама богатих Срба. Читалац се у уводном тексту срео и са
подацима о томе да су се Срби, и поред свих невол>а кс^е су богати град сна-
лазиле због честих посета нежел»ених венски и других шьачкаша, увек радо до-
сел»авали у Душанову варош. Када се, опет, зна да због ограничености смеишу-
них могуйности варошких насел>а, у случа]у Призрена — због аеговог положа]а
— наглашено лимитиразуйег фактора, нще могло бити масовни^их уселэаван>а
носилаца другачи^ег говора, онда зе _]'ош )асчще зашто дошл>аци нису могли бит
ное утицати на говор затечене вейине. Нови досел»еници су се, уосталом, и на
пол>у Зезика прилагойавали старинцима и тамо где су били знача^и^и демограф-
ИвиЬ Диалект. 125.
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ски фактор и где су били економски ман>е инфериорни него у призренском
случа]у242.
424. Данашн>и призренски говор сто] и на сво]еврсно] срсдокраЬн измену два-
)у дщалекатских типова: косовско-ресавског и призренско-тимочког и, као такав,
личи на мост измену прогресивни^их и архаични^их говора на овом делу што-
кавштине. У ]езику призренских Срба има мало механичког наноса из других
идиома. ЬЬегова данашн>а слика превасходно ]е одраз аутохтоног органског раз
вода уз нешто више трагова утиц^а ]езика несловенских народа са ко]има су
Срби подно Шаре вековима делили и добро и зло.
О томе детал>ни]е в. у: Ивий Огледи III, 90-92.
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а) говори се: й6)ем, Комши^е иЫеф, да заид^ем, да зайдк, йо/ауч'и засипна,
расйб^ем се, расйо]а се, расйо^ща се, расйо)але се дёца итд.;
б) У Призрену: бфца бл'ё^е, патка квач'и, мач'ка мауч'и, води се бивол'йца.
ПОМОЪНИ ГЛАГОЛИ
402. Пуни облици гл. }есам су ретки и п.оЬщ&уу се, ^чешЬе, као одговор
на директно поставлено питан>е: Зёсам, сине, ]ёсам била у Приштйну, Зёси,]ёси,
бща си и тй ту)кс, Леше, купйла ми сестра ч'арапе, Уес, )ёс, нашла га ^е тамо,
Зёсше, море, ]ёсше покупувал'е свё у дуга)ну ]ен пут и вй, ^ёсу, брё, продавал'е
ни и оне козйну, у'есу, }ёсу. Чини се да ^е }есам, ]еси, }есше новике. Аутохтоно
би било }ёс са значеньем потврдности.
Код енклитичких облика (сам // сьм, си, у'е, смо, сше, су // се // са) посебног
оеврта )е вредно трепе лице множине и, донекле, прво лице ]еднине. Поред,
иначе очекиваног, су у призренском говору се чу1у и, са македонске стране унети,
ликови са и се:
жёне су ткал'е, ве] брач'а ми су раст'фвёне, вё] крушке су ч'йсте, оне су добре
и поштёне;
гробл'а са гол'ёме, И они са зл'икбфци, Бугари са зл'икбфци, Нйне плуч'а
са свё цЬрне, ц^рне са плуч'а, Гдё ви са пушке?, 1ёне н'йне гробл'а са вел'йке;
Млбго се ]аке ве] л'екбве, тв^рде се ве^ крушке, Благе се ка шёч'ер ве] дйн>е,
добре се и тё] ципёл'е.
Поред чешпег лика сам понекад се чу)е и форма са очуваним ненаглашеним
полугласником: сам купйла, и сам се зарёкла, бйла сам вол'йква, оперисала сам
се и ]& од жуч' итд., свё сьм ти дала и сл.
Код одричних облика (несом, ретко нёсьм, нё/'е, нёсмо, несше, несу; в. т. 61)
задржаЬу се на 3. л. ^еднине. Поред лика не/'е чу]е се и контрахирана варианта
нё (о томе ]е било речи у т. 78) и, друго, негащуа и форманту'е често се раздва^а^у
енклитичким облицима заменица: нё ми ^е жён>ет, Нё ми Ле казала, Нё ми к бйло
добро, Нё ти у'е льсно, Нё га у'е видёла, Не ги у'е купйла колач'е.
403. Уз облике од презентске основе будем, буде... )аыьщу се, и то чешпе,
облици од инфинитивне основе бидне, биде... Потврде:
ако будем тамо, ч'е му помогаем, да буде дёвер, да л'и ч'е буде тако?, врёло
да буде. Рекло би се да су форме овога типа преузете из кн>ижевног ^езика;
да и )& биднем у ч'аршфу, кач'амак бйдне, масло бйдне, 16) ч'е льжа бйдне,
Ч'е бидне свакому по ]ёно залч'е, Штб ч'е бйдне?, да ти бйдне друсто, ч'е бйдне
мука, ч'е бйдне льжа, Главу мд)у давам ч'е бйдне тако, мора да бйдне, Они ч'е
бйднев бвде;
]& ч'е ви бйдем слуга вама, Сфбфа, бйч'и, ^6ш пбвел'ика ч'е бйде, да бйдем
добра — вика, Бйдеш л'и гу нашла, узи гу.
Од осталих глаголских облика навешпемо нешто потврда за:
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прйч'е, зббрив, навал'йше се. Кат видбше кол'йко ]е сата, искоч'йше, отидбше
стражу да ч'ував и тако нйшто не работал'е. И тако се живёло, брате мо]. Живёло
се ка-мал'и Бог, ал'и ськ ^е страшно. Сьг ]е тёшко, дошло тёшко врёме. Како ч'е
се спасимо? Лёз, Бога-ми.
Ламба била да обёсиш на зйт, а гасарч'е не могло да се обёси, него си га,
оно имало нароч'ито стакло, извадйла си га, ставила си да пл'ётеш, а фуруна ти
гори (напре немало шпорёте, немало порцуланске шпорёте него обйч'не, на дьр-
ва). Фуруна тако висбка... жар покупиш и ста)иш у та) тагар. Муч'но, муч'но се
живёло, бога-ми. Кб] имгуа — има^а, кс\) немала — немала.
А вуну смо купувал'е, дбл'е йма Табана... Тамо смо купувал'е вуну, како-кб)'
йма паре, плати два-трй кйла, пёт кйла, како ко] йма паре. И тако смо живёл'е.
Како-сам-се удала — не пйта]! Свадба бйла, суббта, л'ётив ави)бни. А ]а
йграм; море-млбго сам меракл'й)а и за певуне и за игрфн'е. А }А играм. Бог да
ч'ува, матер сам-немала, мати ми умрёла млада — три)ёсед годйне. Имала мач'ё]у.
ал'и млбго ме фйно дожала, Она ми каже: „Нёмо], сьрамбта ]е, жёне те гл'ёдав".. .
И тако свадбу ми бтац напрафа фйну. Венч'ала сам се, удала сам се, л'ёпо ми
било. А немала сам ни да изёдем ни да попщем. Како да ти кажем: пьски бедно,
штб да раббташ!
*
У)утру закйти се млада и дбц'нев сватбви да гу узнев. Свирач'и свйрав, кум
дбша и тако они пбел'е повёдев младу, та) мушкарац — у н>егову куч'у се йде
тамо, а она ]е кот свб)е куч'е, код матёре и бца. Е, пбел'е се йде у туц'у куч'у...
Дёвер: пёшкир бвде, свил'ёну мараму — везёна бвде, машина бвде и у цьркву ги
вбдиф, у цьркву станев прей[ блтар и мушкарци и младе. И пбел'е ч'йта. Плетенье
промёниф на руке попбви. И пбел'е отйднев на срёт цьркву. Поп пб)е, они сс
в^ртив — нёшто ка астал округло, око щ астал се вёнч'а. И тако пбел'е искбч'иш
и надвор: „Кум нёма паре, кум нёма паре". А кум спремфа паре па мёта свё,
кб[)] ]е пб]ак да дофати, ил'и бомббне ил'и тако... Она дбц'не у куч'у пред врата
от еббе, дёте узне у крйло, мало дёте. Стане нёко_|: воду про#йпе... Младе се
стгУи баранйца бвде. Мёси се баранйца па на главу, кб^е _)ач'и да дофати. Е, дбл'е
свек^рва сёди, узёла у крйла, проейпе воду и пбел'е млада дофач'а оно]-дёте и
подйгне овако... И пбел'е свако на свб]е мёсто отйдне, за астал сёдн'е, мезё-^е
готово, мезётив, пй]ев. Играв се, йграв се. Ако ]е за пуца_)не — пуцав. и тако ]е
свадба... Се постами да се руч'а — руч'ав. До зоре игруне, певуне и тако... Она
ч'е йде у пьрву недёл'у у кума; у цьркву, от цьркве у кума, и мушкарац и млада.
Е, после у кума ако бч'ев на руч'ек тамо у кума послужи се. Е, пбел'е дбц'не
дома. На вф петн&ез дьна млада йде у гости, да спй)е код ма)ке и — тако.
Старйнске обич'&е бйл'е, сьг нёма нйшто.
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*
А) ти кот л'екара. А кот л'екара турйше ме на та] астал. Што ч'е да бйдне?
У болнйцу ми турйше инекцй)у. Оно ббл'и до Бога, ббл'и, Бог да ч'ува. И пбсл'е
дошла сам дома. Жёне се сабрал'е ту), а та^ комшйка мб]а нё]е отйшла у Свету-
-Трб]ицу. Муж гу рекнфа: „Гребта ]е тй да йдеш, а тетка-Данйца да не йде, нё!
Да сёдиш и тй!" И она останала. И сабрал'е се. А оно ме вйка: „А|де код мёне,
а^де код мёне". „Нёч'ем ко[д]-тёбе, дома ч'у йдем". И доц'бше они, отворйше
врата. И, бога-ми, прбц'е ме рука. Шри, пари, пари свако вёч'е, сас свё воду
пари. Муж ми вьрзува)а руку пбвише — вьржи ми руку — да ми проц'не. Свё
вако сам гу д'ржала, свё. Пбсл'е ми дошла ч'ёрка и унуке ми дбшл'е и тако ми
помбгл'е. А ву]-руку — не пра)йл'е млбго, мало. А на рамо сам пала. На рамо
мало коска ми се искоч'йла, бога-ми. И пбсл'е сйн ми бтнесе ме бвде у
болнйцу. У болнйцу нйшто нё ми помаже, &] за Прйштину. Бога-ми, Прйштина
ме бздраве... Даде ми никб)е капсул'е ка инекцфу, ал'и проц'не.
1енпут сам паднала на нос. Пре две-три године да йдем на славу. Вйка ме
ва) комшйка. Нё преко зйт него отуда да прбц'ем... К^рв бфе от мёне, к^рв бщс,
к^рв бй)е — ч'ёшма. Она ми зббри мёне, дава ми к^рпе што се брйшев ч'аше.
*
Стварно, }а нё-знам кол'йко се ч'увам. Гумёне папуч'е бпасне су, млбго су
бпасне. Сьг нёма што да обуч'еш. Напре нальне смо носйл'е, нальне, ^ёз бога-ми,
ал ськ овако плашимо се да не паднемо. Нога се поврёди, сат пбвише папуч'е:
равно ]е, щ, йдеш... Йма д^рво, они напраиф бвде мало и овамо, а бвде сёди
— мй кажемо тбпук — овамо ка!йше ставимо и тако то вйкамо нальне.
*
А стари бйл'е, како ч'е ти кажем: ч'ёрге се ткал'е мб)ему пощному бцу, а
бтац ми бй]а самарц'й)а, самаре за кб]ни се правйл'е... Ч'ёрге се ткал'е на разбор
разбе^ гбл'ем, овако гбл'ем разбор и пбсл'е саьшй]ев се те] ч'ёрге и дбл'е и горе
и вако се сашй]е, пбсл'е продава. Кб] бч'е да купи — дбц'не. Продаде, узне паре.
А самаре за кб]ни бйл'е... Узнеш тй ч'ёргу, трёсеш, трёсеш на зйд, ]ёдва да гу
истрёсеш, тёшка. А сьг — дивбта... И ськ се муч'имо, млбго скупо.
*
Заклала ми бтац свйн>у. И )А сьаз дёцу сам у еббу. А оно дбц'не ка ч'ардак
да се прбц'е па да дбц'е у еббу. И то] дёте тьмам да забди. Имал'е смо тако мало
парч'е и та) тагар... Не могаше да се изл'ёч'и, умрё]а ми од рак. Иша и по Скбпл'с.
Ськ ми умрё]а]ёдан брат, ]ён ]е у Вра^не... Они бйл'е бсом, бсом брата... Маьч'ё]а
ми бйла млбго добра. Пок6]на маьч'ё]а би рекнала: „Ч'у ти купим ]ёну нбву
кошул'у, заслужила си".
Ськ нёма пекаре, нёма, нйшто нёма. Шпбрет не пёч'е тако. А и не мбже,
ськ ]е друго. Кукуруз не мбжеш па ни да га угк»ётеш. Право мо]-сйн — еве ]ёно
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о д а т л е : побёгла оддшл'е, бега] и тй оддшл'е, дйщ се оддшл'е, Свй се дй-
за]те оддшл'е;
о д а н д е : одднде нёсу доодйл'е, несмо ги одднде купувал'е сал курве доб-
диф одднде;
близу: бл'йзо смо, одовут ви ]е йдбл'изо, овамо ]е йдбл'изо, тэдке )е
шубл'изо;
далеко: отбше ни дёца дол'ёко, не иди, сйне, долеко, Руси бйл'е долеко;
негде: Изгубила сам нигде мараму, Сьге нигде в^рне, Брат му бща поп
тамо нигде итд. (в. т. 62), поред: 36ш негде наше жене носив димйе, Негде су
остал'е кн'йге, Остами гу негде у малу сббу.
Упитни прилог за место где ]авл>а се у два лика: дё ти -1е сйн?, дё си бйла?,
дё ти ^е брат?, гдё да му нац'ем жёну? (в. т. 163). У истом значен>у ретко сто^и
и куде: кудё ^е тво] сйн?
У функцией правога прилога и у Призрену се ]авл»а дома2**: дома л'и си?,
дьньс ни мати нё)е дома, Снао мори, дома л'и си?, Ко]шике мори, дома л'и си?
406. ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ
кад(а) : кьш }с врёме?, кьш }е суббта?, кьш ч'е ми купиш ]ено шйше к6]-
нак?, кьд га утепа нега?;
н и к а д : нйкад ту нё)е видё]а;
н е к а д : нёкаш ми ]е мука и мёне;
сьг(е)(а): сьг бьш снгуке рёко, свё сьг вйдиш, сьг за сьге нарот се муч'и,
сьге шофер, сьге ги тёраф, сьге му га узбше и н'ёму, ськ ')& тако, сьге само
ч'ути, сьга слоббдно продава дуван, тако ]е сёга, сёге кб) те пита сёге;
т а д ( е ) : бьш шьш да умре, шьш ч'е дбц'не и мати, нё гу наша шьде, И свё
наше изгинал'е шьде;
д а н а с : и дьн дьньс тако ]е, дьнаьс, дьньас, нёма гу ни дьньс, дьньске, и
дьндьньс ]е добро, тамо ]е и дьндьньске, дьаньске ме наша и мёне, данас ми ]е
добро, дьнас \ъ лбшо врёме;
в а з д а н : вьздьн ту ')& и мати по суду, вьздаьн спйе, вьздьан ту викаше,
вьздан ми нё добро, нё ми ]е добро вьздан;
) у ч е р : ]уч'ёр да сам умрё]а, то] не би видё]а, Зуч'ёр да си умрё]а, то] не
би видё]а, до )уч'ёрке тка^а ч'ёрге;
\ут\ь& („сутра"): да ми дбц'неш }ушре,)ушреЪ пётак, од)ушре нё ти давам
мл'ёко;
} у т р о с : ]ушрос ми дбц'е, од }ушрдс в^рне, )ушрдске ту нац'бсмо;
кн ой и : Бу)рун кноч'и („вечерас") на веч'ёру, А кноч'и ч'е ми дбц'е сёстра,
Кндч'и ч'е ймамо госте, До кноч'и ч'е стйгнеш, море, и тй;
В. БелиЬ ДШС, 337-338; Ивий Галип. 309; Богд. ГАП 216.
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у в е ч е : йшл'е смо увёч'ер, пй)а сал увёч'ер, увёч'ер продава ббзу, до дёсет
увёч'ер у бйнку ^е;
д а н> о м : дьгъом спй)е, дьгьом }с поштёна жена, дьгьом не сп^ем, дьн'ом не
гу тражи дома, дъан>ом не пще, дьн>ом ]е полаьсно за работу;
н о п о м : ндч'ом л'ёти, Щ ти работаше и ндч'ом, Ндч'ом скита по сокаце,
Ндч'ом скита по ул'йце, Не вал'а да се тб) ч'йни ндч'ом;
нопас: нач'ёс ^е у нй свадба, А нач'ёс завьрна)а снёк, ноч'ёс ни доц'бше
мйсафйри, муж гу заслабё^'а ндч'ес, за ндч'ес дбста попйсмо, нач'ёске ги нёма;
с и н о п : мати гу умре синдч', што се трёфи сйноч'1, синдч'ке гу дбц'е сйн;
з и м у с : зимус и не бёше ладно, нёма гу ]6ш од зимус;
оточ („малопре"): ошоч ми донёла грб^зе, ошоч' прбц'е и брат му, ошдч'ке
ч'усмо за тс^ ч'удо;
] е д н а к („одмах"): како гу викнаше — }еднък дбц'е, он ]едньк падна;
^ е н ч а с : ]енч'ьс;
давно: дамно би дбша, дамно и т6^ бёше;
одавно : одамно те нёма тёбе, одьмно ^е тб^ купёно, одьмно ]е тб] забра-
]ёно, одамна гу не вйдо;
о п е т : то )е }6йеш освёта, )6йеш ч'е дбц'ем, }6йеш и }6йеш ми ладно, дбц'е
]6йеШ Србща, да гу }6йеш правим?, }дйешка не вал'а, мил'ицгуци дои'бше }6йеш-
ка;
одмах: даде ми ддма паре, купйсмо гу ддма нбве димй^е;
'} е н п у т : }енйуш што бёу дбшл'е, нйко^ не льже сал ]енйуш, ]енйуш дои оше
гу и брач'а, ош/енйуш йзгуби дь, }енйушке;
в актом („временом"): вакшом ч'е прбц'е и то];
т а м а н : шьмьн што бёу дбшл'е, шамьн што вЬрна, она вйка;
407. ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН
н а о п а к о : наойако се и родфа, море, свё гу-е наойако;
бади]ава: жйви за бадц/ава, це]а дьн бадц/ава сёди, сал сёди бадщава,
сал сёди бамбади/ава, бад/ава сёди;
л. у цки : 16т нё-зна л'уцки ни да сёди, Нё-зна л'уцки ни л'ёба да ^ёде;
б а р а б а р : барабар дбшл'е, барабар отйшл'е, Ни брач'а нёсу барабар;
]едва: }одва побега надвор, }адва йскоч'и надвор, ]едеа ги йзвади (в. и т.
85);
Од прилога наводим ]ош и следепе: добро работа, а ддбро и пй)е, добро гу
тепёше, гурбёцки жйви, комйцки да жйви, щдуч'ки пбгина, йольч'ко то^ носи, сьг
]е льсно, Не могу да гу обрёкнем, ч'е бьшно („тачно") купим и то], Та) девона
бьшно м6^а (нар. песма), бьшно л'и }е тб} што си ч'ула, ба/аги бёше дбша, да ми,
бщаги, уч'йни доброч'йнсто, разбол^а се бсуаги.
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408. ПРИЛОЗИ ЗА КОЛИЧИНУ
много: млдго ме ббл'и глава, млдго ми ослабела мати, млдго, ч'уч'ка, п&е,
млдго би потепал'е;
мало: мало имаше у торбу, мало си, сине, и купувфа;
к о ц а („прилично доста"): и сйн ги коц'а пи^ёше, и тамо коц'а погубйсмо,
брат му у Приштйну коц'а дукате на коцку изгубй)а;
') о ш : да ми донёсеш уош, Они )дшше не бёу стигнал'е, Руси ]дшше не бёу
дбшл'е, )дшше не бёше сьмнало;
и ч („нимало, ништа"): то] ти, ко.|шйке мори, йч' не ч'йни, тб) му йч не ч'йни.
ПРЕДЛОЗИ
409. Систематску обраду прикупл>ене грайе у вези са употребом предлога
оставл>ам за другу прилику, а овде Йу се осврнути на неколико детал>а:
а) предлог без )2&л& се ^едино у том лику: без бца, без матёре, бес паре,
свё мораше без мёне, купфа гу и без брата и без мёне;
б) у значен>у йокра], према йрика] у Алексиначком Поморавл,у235, и у При-
зрену236 ^е йрекау. наша гу йрека] рёке, йрека) поре, Прёщ суо и сирбво гори
(нар. поел.);
в) у функцией предлога кроз може се срести йрз (< Проз): йшл'е йьрс Тетово,
йьрз наш сокак;
г) нису ретке потврде удва^ан>а предлога: Она ти рёкла за код мёне, добро
за у ^ёло, ч'е гу купим за у школу, ч'е ми трёбе за у в6]'ску — вйкам. Уп. и:
М'рзёл'е 1еврё]е збок шшо су муч'йл'е Исуса.
РЕЧЦЕ И ПАРТИКУЛЕ
410. Речце ево, ешо, ено углавном долазе са красим вокалом -е: еве сьг
вйдиш, ёве ти и тёбе ^ёно, ёве овол'йцно сал ймам, ёше гу ту)ке, ёше ги ]6пет.
ёне ти мати долази итд. (в. и т. 89);
411. За истицан>е се користе речце бьш, йа, сал („само"): бьш тьт дбц'е и
она, бьш у н'йно село, бьш та) мати нб^а, кушуа бьш вел'йку куч'у, бьж гу
утепфа (в. и т. 48)237.
Бога. ГАП 219.
236 Као и у неким другим говорима П-Т и К-Р зоне (БелиИ ДШС, 237; Павл. Срет. 141; Елез.
Речник II, 124).
237 Речца йа у значен>у баш уочена ^е и у Алексиначком Поморавл>у (Богд. ГАП 222).
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Убйл'е га што йа радива тако, да ги купи йа тё) кондуре, Узимфа йа по
ч'арш^у радн»у;
да купим ^ште сал тб), остами му нему сал }ёно шише, Немаше млого: сал
три године.
412. И призренски говор зна за речцу мори: сна)ке, мори, дома л'и си, а)де,
мори, да попв)емо по ^ёну, што ти ,^е, мори?, прати му То) б^рго, мори, Нйко] ти
то), мори, сьге нёма (в. и т. 29).
413. И призренски говор зна за партикуле, ^е се на^чешпе дода]у прило-
зима, а ре1)е и неким облицима заменичко-придевске деклинащуе. НаЬи пе се у
]езику Призренаца и нетто мало потврда удва]ан>а две]у, а само изузетно и више
од две]у, партикула. У прикушьежу гра!)и имам потврде следепих партикула:
-у. ва/ свет, во/ д'ржава, во/ сокач'е, Ша) камен, ша/ основа, шо/ ло]зе, ее/
опьнце, ее/ жене, ове/ ципел'е, ву] собу, ову) ч'ерку, она/ дьн, оно/ Циганч'е, оне/
коже и сл. (в. т. 308);
-ка: овдека, ондека (т. 405), }ойешка (т. 406);
-н+ка: овденка (т. 405);
-ке: одовушке, ошушке, дънъске,]учерке,]ушроске, нач'еске, синоч'ке, ошоч'ке
(в. т. 406);
-у+ке: шу/ке, оЩуке (т. 405);
-у'+ке+н: шу/кен (т. 405);
-р: озгор, ошозгор (т. 405), увеч'ер (т. 406);
-р+ке: озгорке, ошозгорке (т. 405);
-зи: н>о/'зм, н'оу'зи (т. 299), сво]е]зи (т. 307), богаше/зи, оне/зи грубе/зи, ве/зи
мал'е}зи итд. (т. 319), ове]зин, оне/зин, во}зин (т. 308).
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IV
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
414. У уводном делу расправе речено је да ће се након излагања чињеница
релевантних за сагледавање основне структуре говора призренских Срба по-
тражити одговор и на питање његове генезе. Полазећи од географског па и лин-
гвистичког положаја прве српске царске престонице, није неумесно поставити
питање да ли се у овом случају ради о мешовитом говору, насталом у процесу
кристализације мешавине различитих језичких (и дијалекатских) идиома. И по-
ред чињенице да су у данашњем говору Призренаца јасно препознатљиве ком
поненте настале под утицајем несловенских језика (у првом реду турског и ал-
банског), затим нешто очигледног наноса из суседних македонских области, из-
нети материјал недвосмислено казује да је призренски говор изразито српски и,
разуме се, штокавски. Српски је од времена од када степей историјског развитка
јужнословенских језика налаже да се о њима говори у наведеним категоријама.
Он је, затим, изразити представник метохијског, односно косовско-метохијског,
типа призренско-јужноморавског дијалекта, будући да зна за особине диферен-
цијалне у односу на П-Т дијалекатску зону као целину:
а) прво лице множине аориста и имперфекта на -смо (т. 348, 349);
б) наст, -ите (а не -ете) у 2. л. мн. императива (т. 342);
в) ново јотовање и код лабијала: гробл'е, здравл'е, дивл'о и сл. (т. 156);
г) изостанак итеративних образованна типа огрибам;
д) непознавање бројних конструкција типа два ножи (искључиво: два ножа
и сл.; т. 262).
ђ) изостанак имперфекта типа идешем (т. 349);
е) непознавање заменичког облика њум(а) (т. 299);
ж) л > лу само иза сугласника с: слуза, слунце, слубица (т. 69);
з) потпуна очуваност облика датива (о потврдама осталих падежних облика
— ниже, у т. 421).
415. Призренски говор познаје, разуме се, већину особености П-ЈМ диалек
та, детаље који су својом укупношћу обезбедили дијалекатску индивидуалност
пространој зони између косовско-ресавског, на једној, и тимочко-лужничког од
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носно сврљишко-заплањског дијалекта, на другој страни. Особинама које карак-
теришу косметски тип П-ЈМ дијалекта додајем и две маркантне појединости:
а) 0)а < "л: биднаја, донеја, образ беја, весеја, гоја, деја, пепеја, Бејаград
(т. 151);
б) завршени процес уопштавања -в {-у, -в, -ф) у 3. л. мн. презента (т. 338).
Ту су, даље, иновације познате углавном целој П-ЈМ зони:
— дођем, пођем према старијим ликовима са -јд- на Т-Л терену (т. 160 и 360);
— синови, градови у Н—ОП множине (о поновном васпостављању ликова
типа синове, голубове, па и Турце, опьнце (т. 226-230) ниже, у т. 423);
— енкл. облици не, ее у Амн. (т. 296 и 297).
416. И досад су неке појединости српских говора овога подручја с правом
објашњаване македонским утицајем, последицом миграција становништва са те
стране. По њиховом обиму и крајњем домету Призрен се не разликује од сусед-
них метохијских староштокавских области. На несумњиво македонски нанос у
призренском говору отпадају:
а) формант -на- у инфинитивној основи глагола III врете: биднаја, викнасмо;
т. 55);
б) наставак -л'е у сва три рода множине радног придева (т. 351);
в) наставак -е у Н(ОП) множине сва три рода придевско-заменичке декли-
нације (т. 323);
г) са, се место ерпског су (< зоГь) (т. 57, 402).
У контексту прилика у турском језику и на ширем македонском терену ве-
роватно треба тражити објашњење нарушавања односа њ и н, у првом реду —
отврдњавању и декомпоновању њ (т. 143-150).
417. Када је о македонском утицају реч, испитивање призренског говора је
показало пуну прецизност већ изнетих судова о великој зависности „говора око-
лине Призрена од тетовског типа"238. Околина — да, али се то не може рећи и
за сам призренски говор. Напротив, показало се да, на пример, у Призрену из-
остају неке ЈМ особине карактеристичне за северномакедонски појас — облик
њума, имперфекат типа идешем. Акценатске подударности Призренаца и неких
делова Скопске Црне горе дугују истом жаришту на српској страни, у изворишту
реке Лепенац у Сиринићкој жупи. Исто тако, у очи пада изразито ерпски лик
неких ерпско-македонских дивергенти. Ту су, између осталог, заменице ми, ви
(у Сретечкој жупи и Ђаковици: мие, вие), наст, -га у придевско-заменичкој па-
радигми. У Призрену нема ни трага -т у облицима 3. лица јд. и мн. презента,
македонском развитку назала задњег реда и двају полугласника (ь > о, ь > е)
у наставцима. Увек је, дакле: (у) воду, конац, петак и сл. У призренском говору
нема трага ни западномакедонске судбине интерконсонантског л и финалног л
(воук, йепеу). Македонски утицај је, у ствари, узео знатно слабијег маха у При
зрену него у двема шарпланинским жупама: у Сиринићкој и, нарочито, у Сре
Ивић Дијалект. 124.
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течкој. Најкраће речено, у ближим македонским говорима, с изузетком Горе,
наћи ће се више П-ЈМ особина него у Призрену — македонских!
418. Данашњи штокавски дијалекатски мозаик последица је деловања двеју
различитих развојних тенденција. За разлику од главнине дијалеката централног
дела наречја, дијалеката који су, у принципу, имали свој, дакле аутохтони развој,
у периферним областима су обично видне последние контакта са суседним,
обично несловенским језицима. Међу подручја са најочигледнијим резултатима
језичке интерференције свакако се са пуно основа увршћује српско-арбанаско
пограничје како на црногорској тако и на србијанској страни. Судећи по објав-
љеним резултатима досадашњих истраживања са означеног подручја и увиду у
прилике у Призрену, несловенски језици су највише уплива имали управо у ге-
нези градског говора призренских Срба. Објашњење ове чињенице, објашњење
више пута понављано у расправи, више је него прозирно. Вишевековни суживот
са Турцима, а затим и са Шиптарима, са којима су Срби, претходно, вековима,
у ближој и даљој околини вароши имали одговарајуће контакте, морао је оста-
вити трага у језицима трију народа. Истраживања су, уосталом, већ показала да
су се ове чињенице из демографске прошлости Призрена итекако одразиле на
структуру језика призренских Турака. Испитивања оваквих зона по правилу ба-
цају „ново светло" на феномене везане за узајамни утицај различитих језика.
419. Разултати језичке интерференције највиднији су у области лексике, за
тим синтаксе и фонолошког система. Турски удео у лексици у овом случају је
толики да код читаоца Чемерикићеве збирке или слушаоца живог призренског
говора понекад ствара утисак да пред собом има туђи језик „изговорен на српски
начин". Будући да лексика и синтакса остају изван оквира овога рада, остаје нам
да се осврнемо на два преостала сегмента језичке структуре.
420. Крупне су последние засецања турског и албанског језика у фонолошки
систем српског призренског говора. Оне се првенствено огледају у инвентару, а
донекле и у дистрибуцији фонолошких јединица. Непосредним турским и(ли)
албанским утицајем објашњавају се:
1. присуство фонеме /и/ у посуђеницама (т. 54);
2. декомпоновање вокалног /р/, уместо којега у данашњем призренском го
вору стоји секвенца Лр/ (т. 72); ■.
3. ненарушени статус фонеме /ф/ (т. 118-119);
4. изједначавање сонаната /л>/ у свим позицијама и /л/ испред вокала предњег
реда у корист /л'/ и отврдњавање /л/ испред вокала задњег реда и на крају слога
(т. 138-142);
5. свођење африката /ч/ и /ћ/ на /чУ односно /ц/ и /ђ/ на /и'/ (т. 132-136);
6. десоноризација финалних сугласника (т. 210-213);
7. нарушавање односа између сонаната /н/ и /н>/ (т. 143-150).
Отврдњавање и декомпоновање /н>/ у говору призренских Срба, како је већ
речено, треба гледати и у контексту прилика на ширем македонском простору
(т. 149), као и у турском језику, који не познаје глас /н>/.
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Турски и албански језик посредним путем су доприносили стабилности по-
лугласника, и то како у наглашеном тако и у ненаглашеним слоговима. И турски
и албански језик, найме, карактерише седмочлани вокалски инвентар: поред пет
„класичних" вокала они знају за /и/ и глас који се у турском битно не разликује
од српскога /ь/, док је тај седми члан вокалског система у албанском, додуше,
реда е. Уношењем великог броја посуђеница са тим вокалом радикално се
повећала његова фреквенција у свакодневном међусобном комуницирању носи-
лаца српског призренскога говора. Захваљујући, опет, билингвизму у вишенаци-
оналној вароши, Срби са /ь/ одржавају контакт и онда када комуницирају на
турском, па и на албанском језику. Наведене чињенице објашњавају већ истицану
стабилност фонеме /ь/ у призренском говору, стабилност ретко бележену на те-
рену ове дијалекатске зоне.
421. За значајнији утицај несловенских језика на генезу фонолошког система
говора призренских Срба углавном се знало и досад. Детаљнија истраживања
су, међутим, показала да постоји извесни паралелизам и у развоју деклинације.
Одлично чување посебног облика датива у свим именичким врстама прати и
неочекивана отпорност генитива, па и локатива једнине. Појава се не може
тумачити утицајем књижевног језика па ни суседних ерпских прогресивнијих
идиома. Чињенице налажу да се ни овде не сме заобићи језичка интерференција,
конкретније — утицај турског (и албанског) језика. Прилике у говору досељених
Азијата засигурно ће значајно умањити шансе надирућем аналитизму, а тиме у
доброј мери допринети чувању старијега стања у том сегменту језичке структуре.
У свему овоме не сме се губити из вида висок степей корелације неких исто-
ријских и језичких чињеница.
422. У науци је одомаћено мишљење да су „у XIV в. призренско-јужномо-
равски [говори] изашли из штокавске развојне заједнице"239, односно „да су ди-
јалекти йризренско-тимочке зоне ушли у развојну сферу балканское језичког са-
веза и да тај преокрет углавном није старији од XV века"240. А управо у XV
веку у Призрен стажу Турци и у њему остају до данас. Ствар битно не мења
чињеница што турски припада породици аглутинативних језика, у којима се об-
лици речи граде помоћу аглутинација, у којима се, дакле, граматички односи
изражавају прилепљивањем различитих афикса на корен. Но, и тако излепљени
различите афикси у различитим падежима засигурно ће доприносити чувању
флексије у ерпском говору. Тешко се под кров случајне коинциденције може
подвести чињеница да је ерпски призренски говор без трага изгубио облик ин-
струментала, јединог падежа за који турски нема посебно афикса. На раз-
мишљање у овом смеру обавезују и неки појединачни детали, као што је, на
пример, чување облика Лјд. код именица а основе. Морфолошка дистинкција
између акузатива и локатива у турском језику удружена се честом употребом
локатива уместо датива код именица типа соба свакако је подупрла чување син
кретизма Г-Д-Лјд. у ерпском говору. На тај начин је Призрен практично у доброј
мери лишен једног типичног балканизма, особине која карактерише широки ди-
239 Ивић Дијалект. 121.
240 Ивић Дијалект. 122.
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јалекатски простор од Црногорског приморја до северног Баната. Изгледа да се
турски утицај не може занемарити ни код тражења одговора на питање зашто
се у П-ЈМ говори „много ближи просечном српскохрватском (штокавском) стању
него тимочко-лужнички"241. На ток развоја говора призренских Срба више су,
по свему судећи, утицали несловенски него словенски (суседни српски и маке
донски говори) фактори.
423. Међу уоченим и у расправи изнетим карактеристикама призренског го
вора мало је оних за које се са сигурношћу може рећи да су унете из суседних
српских крајева. Изван сиринићког типа стабилизоваља акцента њих као да и —
нема. О високом степену аутохтоног развоја призренског говора, гледаног у кон
тексту српског суседства и окружења, о његовој отпорности на озбиљнији утицај
са те стране, сведочи одсуство неких, већ помињаних, типичних П-ЈМ иновација.
Овде, поред осталог, нема ни разлике у рефлексима дугих и кратких наглашених
вокала ей о. Чињенице говоре да је на другој страни, опет, у домену деклинације
најупутније гледати релативни архаизам (облици генитива и локатива) или, пак,
овдашњу иновацију бележену и у другим метохијским крајевима (Н-ОПмн. типа
синове, Турце). Детаљнија истраживања, чији су резултати овде махом и
изложени, вишеструко потврђују у науци већ изнету претпоставку да је призрен
ски крај колевка једног дијалекатског типа, колевка из које ће се он вековима
ширити потискујући при том ранији говор на издуженом простору долине Јужне
Мораве. Призренска облает је, дакле, одавно врло продуктивни расадник, крај
из којега је један дијалекат миграцијама разнет далеко на североисток. Призрен
ски басен је, ван сваке сумње, и чешће и обилатије својим сународницима пре-
давао но што је од њих примао „готове" језичке особине. У размишљањима о
проблемима ове врете мора се респектовати и један ванлингвистички моменат,
детаљ који на специфичан начин помаже у изналажењу одговора на питање
зашто се ближа и даља српска околина према Призрену више равнала но што
је на њ утицала, зашто су други од Призренаца више узимали но што су им
својега наметали. На престижност Призрена као града и вароши, а тиме и ње-
говог језика, мора се најозбиљније рачунати у временском распону од неколико
столећа. Његова трговачка и занатска моћ, са неминовним колапсима у време
већих ратова и пустошења, траје од времена Немањића до данас. А у Уводу је
било речи о континуираном високом уделу ерпске компоненте у привредној моћи
некадашњег царског града. Речено је и то да је и у XIX веку призренска трговина
била утлавном у рукама богатих Срба. Читалац се у уводном тексту срео и са
подацима о томе да су се Срби, и поред свих невоља које су богати град сна-
лазиле због честих посета нежељених војски и других шъачкаша, увек радо до-
сељавали у Душанову варош. Када се, опет, зна да због ограничености смештај-
них могућности варошких насеља, у случају Призрена — због његовог положаја
— наглашено лимитирајућег фактора, није могло бити масовнијих усељавања
носилаца другачијег говора, онда је још јасније зашто дошљаци нису могли бит
ное утицати на говор затечене већине. Нови досељеници су се, уосталом, и на
пољу језика прилагођавали старинцима и тамо где су били значајнији демограф
Ивић Дијалект. 125.
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ски фактор и где су били економски ман>е инфериорни него у призренском
случа^у242.
424. Данаиньи призренски говор стсуи на сво]еврсно^ средокрайи измену два-
]у ди^алекатских типова: косовско-ресавског и призренско-тимочког и, као такав,
личи на мост измену професивн^их и архаични^их говора на овом делу што-
кавштине. У ]езику призренских Срба има мало механичког наноса из других
идиома. Н>егова данашн>а слика превасходно ^е одраз аутохтоног органског раз-
во]а уз нешто више трагова утиода ]езика несловенских народа са щима су
Срби подно Шаре вековима делили и добро и зло.
О томе деталтуе в. у: ИвиЛ Огледи III, 90-92.
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ТЕКСТОВИ
„Млого добро сам проша. Нё-знам кол'йко године живё^'а. Йма мало горе —
бьрдо ]е. Нё-знам кол'йко године живё]а" — рекнфа — „Пбдобри от (>рби не
мбже да се каже. Млого сам проша добро" — вика — ,,са[с] С>рби добро" ...
Дошло врёме: мерзив не свй.
Старйнске куч'е бйл'е, нбве немал'е. Кредйте немёл'е напре, ма|ко, Боже
ч'ува.), )6к\ Ако си имфа за свс^е паре да пра)иш, ако нё — нё ... Испот Паштрик
куч'е отйшл'е. Тамо свё узоше место што се се]гло: и пирйнач', и жито, и ]ёч'ем.
Свё се сеЗало. Свё узоше дЬржавно у руке.
Било ратно ста)не, Нёмци ка-доц'бше. Шиптари, Тал'щани шетал'е и Нёмци,
бога-ми. Нйко] овйко нё-не пипнфа: ни дёцу, ни жёну, ни нйкога. Смо живёл'е
као мал'и Бог. Ал'и бйло тад ]евтинбч'а. Изнёла-сам стваре да продадем, прода-
ла-сам, зарадйла-сам нёки дйнар да донёсем дёца да }ёдсв. А сьг и да ймаш —
нёмаш. П^рво и п^рво л'ёба кошта ка-Ббг.
*
Нёмци ка-доц'бше, мй смо бйл'е, како да ти кажем, ]ёна ц^рква йма горе на
б^рдо, тамо смо живёл'е. Мй кажемо Баждарана. Отуд йдев, моторе звйждив. Бог
да ч'ува! Долази тёнк, та] тёнк пбч'е да пуца, а мй сёдимо тамо. Замало мо)ега
мужа да убфе, виж-главе му проша мётак. Да бйло ]ош-мало пбвисок, мётак би
га погодка. Кб] могаше, спаси се... Бегал'е смо по б^рда, тамо йма Шукл'е, на
Шукл'е смо беЯш'е, дома седёл'е. 1ёно врёме, да ти кажем, патрбла бйла, била
патрбла, седела бвде — мй кажемо ч'ардак... И жёне ги бйл'е туу И бни-ми вйкав
мёне (а врата бйл'е о[д]-даске) и бни-ми вйкав, ]ёдна жёна ми вйка: „Мори-снао,
йма нйко] на врата". „Кб] йма на врата, мори? Кб) ч'е л'и да бйдне на врата?"
„Йма, йма нйко] на врата". И }а вйдим: врата се ч'ушкав...
И ту^ сёдив, зббрив, прйч'ав, а )& пл'ётем, напре бйло гасарч'е. Нёма ка-ськ
струна што йма. Гасарч'е бйло, '}& пл'ётем, бни зббрив, а та) патрбла — тро)йца
дбшл'е, право да ти кажем. И бни оста]йше пушке ту'), овако. И навал'йше се
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прйч'е, зббрив, навал'йше се. Кат видбше кол'йко ]е сата, искоч'йше, отидбше
стражу да ч'ував и тако нйшто не работал'е. И тако се живёло, брате мб). Живёло
се ка-мал'и Бог, ал'и ськ ]е страшно. Сьг ]е тёшко, дошло тёшко врёме. Како ч'е
се спасимо? 1ёз, Бога-ми.
Ламба била да обёсиш на зйт, а гасарч'е не могло да се обёси, него си га,
оно имало нароч'ито стакло, извадйла си га, ставила си да пл'ётеш, а фуруна ти
гори (напре немало шпорёте, немало порцуланске шпорёте него обйч'не, на д^р-
ва). Фуруна тако висбка... жар покупиш и ста)иш у та) тагар. Муч'но, муч'но се
живёло, бога-ми. Кб] имгуа — има)а, ко] нема)а — немала.
*
А вуну смо купувал'е, дбл'е йма Табана... Тамо смо купувал'е вуну, како-кб]
йма паре, плати два-трй кйла, пёт кила, како кб} йма паре. И тако смо живёл'е.
*
Како-сам-се удала — не пйга)! Свадба била, суббта, л'ётив ави|бни. А ]а
йграм; море-млбго сам меракл'фа и за певфне и за игрфн'е. А ]а. играм. Бог да
ч'ува, матер сам-немала, мати ми умрёла млада — три^ёсед године. Имала мач'ё]у.
ал'и млбго ме фйно дожала, бна ми каже: „Нёмо], с'рамота ]е, жёне те гл'ёдав". . .
И тако свадбу ми бтац напрафа фйну. Венч'ала сам се, удала сам се, л'ёпо ми
било. А немала сам ни да изёдем ни да попишем. Како да ти кажем: пьски бедно,
штб да раббташ!
*
У]утру закйти се млада и дбц'нев сватбви да гу узнев. Свирач'и свйрав, кум
дбша и тако они пбсл'е повёдев младу, тф мушкарац — у н>егову куч'у се йде
тамо, а она ]е кот свсУе куч'е, код матёре и бца. Е, пбсл'е се йде у туц'у куч'у...
Дёвер: пёшкир бвде, свил'ёну мараму — везёна бвде, мшшьа бвде и у ц^ркву ги
вбдиф, у ц^ркву станев пре^ блтар и мушкарци и младе. И пбсл'е ч'йта. Пьрстён»с
промёниф на руке попбви. И пбсл'е отйднев на срёт ц^ркву. Поп пб>е, они сс
в^ртив — нёшто ка астал округло, око та^ астал се вёнч'а. И тако пбсл'е искбч'иш
и надвор: „Кум нёма паре, кум нёма паре". А кум спремй)а паре па мёта свё,
кб[)] ]е пб]ак да дофати, ил'и бомббне ил'и тако... Она доц'не у куч'у пред врата
от еббе, дёте узне у крйло, мало дёте. Стане нёко]: воду про«йпе... Младс се
ста)и баранйца бвде. Мёси се баранйца па на главу, кб^е ^ч'и да дофати. Е, дол'с
свек^рва сёди, узёла у крйла, проейпе воду и пбсл'е млада дофач'а оно]-дётс и
подйгне овако... И пбсл'е свако на свб]е мёсто отйдне, за астал сёдн'е, мезё^е
готово, мезётив, пй]ев. Играв се, йграв се. Ако ]е за пущуне — пуцав, и тако ]е
свадба... Се постои да се руч'а — руч'ав. До зоре игргуне, певуне и тако... Она
ч'е йде у п^рву недёл'у у кума; у ц^ркву, от ц^ркве у кума, и мушкарац и млада.
Е, пбсл'е у кума ако бч'ев на руч'ек тамо у кума послужи се. Е, пбсл'е доц'не
дома. На в^р петна)ез дьна млада йде у гости, да спфе код ма^ке и — тако.
Старйнске обич'а)е бйл'е, сьг нёма нйшто.
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*
А) та кот л'екара. А кот л'екара турйше ме на та] астал. Што ч'е да бйдне?
У болнйцу ми турйше инекцй)'у. бно ббл'и до Бога, ббл'и, Бог да ч'ува. И пбсл'е
дошла сам дома. Жёне се сабрал'е ту], а та] комшйка м6)а нё]е отйшла у Свету-
-Тр6)ицу. Муж гу рекнфа: „Гребта ]е та да йдеш, а тетка-Данйца да не йде, не!
Да сёдиш и тй!" И она останала. И сабрал'е се. А оно ме вйка: „А)'де код мёне,
а^де код мёне". „Нёч'ем ко[д]-тёбе, дома ч'у йдем". И доц'бше они, отворйше
врата. И, бога-ми, прбц'е ме рука. Пари, пари, пари свако вёч'е, сас свё воду
пари. Муж ми в'фзувгуа руку пбвише — в^ржи ми руку — да ми прбц'не. Свё
вако сам гу дьржала, свё. Пбсл'е ми дошла ч'ёрка и унуке ми дбшл'е и тако ми
помбгл'е. А ву)-руку — не пра^йл'е млбго, мало. А на рамо сам пала. На рамо
мало коска ми се искоч'йла, ]ёз, бога-ми. И пбсл'е сйн ми бтнесе ме бвде у
болнйцу. У болнйцу нйшто нё ми помаже, щ за Прйштину. Ббга-ми, Прйштина
ме бздраве... Даде ми никб)е капсул'е ка инекцфу, ал'и прбц'не.
*
1енпут сам паднала на нос. Пре две-трй годйне да йдем на славу. Вйка ме
ва] комшйка. Нё преко зйт него отуда да прбц'ем... К^рв бще от мёне, к^рв б^е,
к^рв бй)е — ч'ёшма. Она ми зббри мёне, дава ми к^рпе што се брйшев ч'аше.
•
Стварно, ^а нё-знам кол'йко се ч'увам. Гумёне папуч'е бпасне су, млбго су
бпасне. Сьг нёма што да обуч'еш. Напре нальне смо носйл'е, нальне, ]ёз бога-ми,
ал ськ овако плашимо се да не паднемо. Нога се поврёди, сат пбвише папуч'е:
равно ]е, гуд, йдеш... Има д^рво, они напраиф бвде мало и овамо, а бвде сёди
— мй кажемо тбпук — овамо каМше ставимо и тако то вйкамо нальне.
*
А стари бйл'е, како ч'е ти кажем: ч'ёрге се ткал'е модему полному бцу, а
бтац ми бй^а самарц'й)а, самаре за кб]ни се правйл'е... Ч'ёрге се ткал'е на разбор
разбо] гбл'ем, овако гбл'ем разбо] и пбсл'е саь1шуев се те] ч'ёрге и дбл'е и горе
и вако се сашй^е, пбсл'е продава. Кб] бч'е да купи — дбц'не. Продаде, узне паре.
А самаре за кб]ни бйл'е... Узнеш тй ч'ёргу, трёсеш, трёсеш на зйд, ]ёдва да гу
истрёсеш, тёшка. А сьг — дивбта... И ськ се муч'имо, млбго скупо.
*
Заклала ми бтац свйн>у. И ]а сьаз дёцу сам у еббу. А оно дбц'не ка ч'ардак
да се прбц'е па да дбц'е у еббу. И то] дёте тьмам да забди. Имал'е смо тако мало
парч'е и та) тагар. . . Не могаше да се изл'ёч'и, умрё]а ми од рак. Иша и по Скбпл'с.
Ськ ми умрё]а]ёдан брат, ]ён ]е у Вра)не... Они бйл'е бсом, бсом брата... Маьч'ё]а
ми бйла млбго добра. Покоса маьч'ё]а би рекнала: „Ч'у ти купим ]ёну нбву
кошул'у, заслужила си".
*
Ськ нёма пекаре, нёма, нйшто нёма. Шпбрет не пёч'е тако. А и не мбже,
ськ ]е друго. Кукуруз не мбжеш па ни да га упьётеш. Право мо]-сйн — еве ]ёно
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две године — „што вбл'им" — вика — „колоботн>йцу"... Вода се оврй]е; мй
кажемо йма пресна, а йма и кисёла. Кисёла се праи саьс квасац, а пресна нйшто,
само сбл и воду. }а му напра)и, ал не мога да гу упьётем, не могу нйкако да гу
угн>ётем, сьг-овб) вештач'ко свё. Свё се окренало, не мбш йч'.
А папрйке рёц'аш па помало сбл, папрйке па помало сбл и тако. А сьге бдма
пресблаьк, бдма. Напре немало ва^-удббнос ка-сьге. Парадгус — ако си имала
буре никеле, мй кажемо — кацу. У кацу рёт папрйке, рет парадфе мбжеш да
оставит. А, инач'е вако у тёгл'е не мбже ту) да се стаи млбго, не мбже. А, ёте,
м6)а снаа по тёгл'е стайла и парадке и барёну и шангарёпу; пйнц'ур нё-знам
правила л'и? Парадке кувам, ч'етйри-пёт тёгл'е йма.
Издробит крбмит, исп^ржиж-га добро. Пбсл'е га исп^ржиш, стаиш мало пи-
рйнач', а за мурену нё. Стаиш ал'ёву папрйку, бйбер. бч'еш л'йшч'е од лб]зе и
бч'еш от купус л'йшч'е, порёц'аш... А мерена се праи сарма вако. Крбмит, мёсо,
ал'ева папрйка, бйбер, све. Напраиш те] сарме йсто, зап^ршку туриш, туриш да
се иск^рч'ка и тако с4рма бйдне.
Напрет имал'е мутавц'фе, напре ткал'е, а сьг нёма, нйко] мутавц'й)а нёма.
Нёма вйше, мори-ма]ко, умрёло то]. Бйца што ]е, н>6)ан муш, он ткгуа ч'ёрге.
Имфа радн>у, тка)а ч'ёрге. 6н пбсл'е ббол'е, само седё]'а у радн>у, не тка^а вйше,
продавала вако... Имал'е бисаге, бисаге се ткал'е на разбор и тоу А тё} бисаге,
туриж ги на щна, на магаре се турив, на магарйч'и... А ськ свё у наклони, нёма
вйше тб], умре, нёма бисаге.
Мб] зёт ми бй)а ч'урч'фа. Они ]апьёч'у кбжу, от козе кожу тако, прайл'е они
ту) кожу. П^рво се опёрев те] коже на рёку па се пбсл'е посбл'и... па се обёси.
Нароч'йто имал'о да се обёсив те] коже да се осушйв. Пбсл'е, пошто се осушив,
они ги исёч'ев, пра)йл'е ве]-капе, пра)йл'е свё што праМл'е о[д]-тё] коже, от ]"аг-
н»ёч'е. От кбз]е нё-знам, ббга-ми... СмЬрдёла млбго та]-к6жа. Табана бйла
дбл'е. У ту)-Табану коже се рёдив. Табана бйла пуна сас коже, а саьг нёма...
Пешёс л'уди бйл'е тё] ч'урч'ще, богате бйл'е, богате бйл'е.
Даница Крстип (1913)
Шесна)ез дёцу сам родила. Трй пут сам се обл'изнйла... Ч'етйри жёнске
имам. Што да те льжем, тако бйло ран^е. Ранй)е дё бйло у болнйцу? Саьс-мужа
сам рац'ала у постёл'у. Дё бйло да йдеш у болнйцу?... Дома сам рац'ала са^-мужа.
Сёдимо пред врата — горе сам имала пот Кал'фу куч'у... 5а ги вйкам женама:
„За ч'у йдем унутра". Оне вйкав: „Што не сёдиш бвде сас нас, тэдке? Мй пред
врата сёдимо, а тй йдеш унутра". И ]а само што сам ул'ёгла у врата — родила-сам
мушко дёте: ч'етйри кйла. Вйкам: „Цфо, Ца)о". „Што ]е тёбе, мори Цвёто?" ,,А]
де, родила-сам". „У, Боже, кад га роди?"... ШеснгУез дёцу сам родйла, свё сама:
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ни жёна ни нйко^ На три године две бл'изнач'йч'и, на ч'етйри године две
бл'изнач'йч'и.
Ранй)е бйло друго)ач'е, сйнко. Да те вйкн'е тебе, Цвёто, на йме муж ка-сьге
што вйкав?! Снао, ме викфа муж. Раните бйло друго, сьге ]е друго. Сьге^е дошло
тёшко. Ту] сёдим на врата, а 6н гу проснфа и гу, ]а гл'ёдам. А)де, брё,
нё-да) Боже!... Ёто, нё-ми-)е жён>ет. Дё да му нац'ем девб)ку, ад]е кажи. М овде
дома стара, а ]6ж да ми не^е он — да умрем овде у сббу. Нека су жйве ч'ёрке,
бне ймав свб]у куч'у, ймав свб^е мужи, ймав дёцу свб!е. А .(а овде да ми нё^е
н>ёга, да умрем: осомдёсет годйне! Ка модему сйну ти кажем... Кад бйло бугар-
ско, л'ёба смо немал'е. Ал'и нё-не дирал'е Нёмци. Л сам седёла пот Кал'фу. А
модему мужу дошло му да крёч'и... Ч'ётку у руке, канту у руке. А Нёмци — пуна
Кал'фа, пуна Кал'фа Нёмци. А слава ми ]е свёта Варвара, ми пйскав дёца, Бог
да ч'ува! Жйв л'и ч'е дбц'е — пуна Кал'фа Нёмци. А ^а ймам славу свету Варвару.
Крал'у рбц'ен дьн бйло тьге, тако бйло. Он доша: само зн6^.
*
бтац ми има^а иман>е у Л'ешане. та сам бйла мйцка, а бтац ми имфа то]
имадье. Кат се заратйло овде, бтац ми доша вамо. И тако пбсл'е то)-иман>е ста-
нало, сел'аци узёл'е. Кб) стигнфа — та) узё^. У Л'ешане тамо имало н>йве, бтац
ми имфа дугфн'у, продавала ракй)у, продавала вино, продавца стваре, вако: са
пуне, свё! Имфа дугфн'у свб]у. Е, пбсл'е, кат се заратйло, пуцав на сваку страну
и м6^ бтац остами иман>е, остами свё, бёга] вамо. Пбслатко ]е жйвот него иман>е.
Тако л'и ]е?
Шс нё-не дирйл'е, вако нё-не тькнувал'е Нёмци. Узимал'е дёцу горе па да
ги ранив, тако л'и ^е, па да ги дйв пексимйте, па да ги дав ч'брбе, па да ги дав.
да донёсев дома. Нё, гребта ]е да те льжем. Нёмци бйл'е нфдобри л'уди, кажем
ти отворёно... Пуна Кал'фа сь^ топбве... А та) дьн слава ми ^е. Ми пйскав дёца:
„Куку, бабо [они бабо викал'е бца], куку бабо, како ч'е се вратиш?" Кат сам га
видёла у врата, сине, сам пискала кол'йко сам могла. И дьньс прймам пензй)у!
Тол'йко ми радфа, а моуу пензй)у други ]ёде. Ё, дёте мб)е, ако ймаш л'ёц'а, свё
си дббар. Н'ёма — а у п... материну — тако л'й^е?
Носйл'е смо, носйл'е и ципёл'е. А ран^е? Ран^е — опьнце, кб) има^а от сёло
— опьнце, а кб) нё^е — ципёл'е. Сел'аци нбсиУ, они нбсиУ опьнце. К6}к су радници,
сел'аци, они нбсиУ опьнце.
Кад ул'ёгне Сербии у ниоду куч'у шиптарску, она не искач'а. Н>б|на мати
искач'а, а она — нё! А сьге нё, сьге: Шйптар л'и ]е, Сербии л'и ]е, свё ^е йсто.
Тако дошло врёме.
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*
Т6[]] ]е исто: ка сьге, ка тьде Покладе. Ранфе се поштувало Покладе за
Вел'йгдан л'и }е, за Ббжич' шёс недёл'е ч'е пбстиш. До на Вел'йгдан л'и ]е, Ббжич'
л'и ]е — ч'е се ом^рсиш. А сьг не гл'ёда ни поено ни мерено, свё у ]ёно ]е...
Ако ]е мерена слава, туриш мёсо, а ако ]е поена, рйбе на тепсй)у туриш,
пасул', поена слава ]е то). А мерена: тури)? кокбшке, печ'ён>е туриУ, закбл'еУ свйн>у,
турив цфа бут ко] м^рси, а кб] пбети — друго, Ськ не гл'ёдав нйшто... Пётак
нёсам нйкад м'фейла.
Брйга му ]е н'ёму. Он ^е сйт, а тй пукни. Л ти кажем: бвде ако йма ]аке
вёзе, ч'е жйви, ако н'ёма — нёма да живи! Дёте ми пуши... За сиротинке тёшко.
За сиротйн>у ]е, ейнко, тёшко, тёшко, ейнко! Зашто? Мал'е плате: дошла вода —
да], дошло ц'убре — да], дошла стрэда — да). Да) пензфу, да ти даде, да гу даде
тамо. А за тёбе? Зёва] у ава)у!
*
Мужи имал'е жёне младе, не давал'е да искбч'ив на ул'йцу. Муж ми бй)а
два)ес и осом годйне, а _|а сам бйла шесн&ез године, девб]ч'е. бтац ме да)а у
кафану. Никб]е роц'аце му бйл'е, они и бтац ми бй)а, и у ту]' кафану га напйл'е.
И да) руку и он да)а руку и — амин. Кат се дадне рука, амин ти ]е! Напйл'е га
па да) руку... Он умйра и вйка — снао. Нё-ме вика^а — Цвёто, — на йме, ка-сьге.
Викфа ме — снао! „Снао, ч'е ми пр&иш то], ч'е ми пр&иш то]"... Нёка ми су
жйве дёца... Ете трй)ез годйне како умрё]а, два)ес осом годйне удовйца сам. Свё
радй)а по кафане он. Он радфа у крал'ев двор, добила, тамо радй)а у Бёоград,
крал'у. Пбсл'е радй)а бвде у кафану, у кафану тура]'а ]ёло. Крал'у готвй)а, па
пбел'е дбц'не бвде, радй)а по кафане. Кб] ч'е да вйка, свадбу да пра)и, н'сга ч'е
га вйкау кувара да тура то] ]ёло, да пра)и — на]дббар мгустор бй|а за кувара.
Нйкад нё ми рекна)а: „Бог да те убй)е", ]ел шезн&ез дёцу сам родйла од нёга.
„Бог да те уби)е" — нё ми рекна)а, Боже ч'ува]. Да ме тькне, вако руку — Бог
да ч'ува! „Снао, снао, снао, снао", на йме немало напрет. ]а н'ёга: „брацо,
брацо". Тако бйло напре, ейнко. Нйкад нё ми рёка бблан рёч', гребта да рёк-
нем.
Л мужн>ёву пен$й)у вол'йцку имам. Имам свб]у куч'у па ч'утим... Ако ймам,
ч'е ]ёдем, ако нёмам, ейнко — нёч'у ]ёдем. Како мбже да понйзим сёбе да рскнем:
„нёмам". Мёне збвнев бвде: „Имаш, Цвёто?" „Имам, Бог ме ч'ува". А ]а н'ёмам
дйнар. А ]а зашто да буним свёт, да рёкн'ем — н'ёмам. То] нё]е л'ёпо да издадеш
свб]у куч'у... 6н йма пензфу, а ')& мужаёву, тол'йцку. М6]у пенз^у, други гу
изё]а.
*
бн йде сваку недёл'у у ц^ркву. бн се у суббту обавъа, он не йде небан>ат у
цьркву. бн се бан>а у суббту па йде у недёл'у у ц^ркву, а 6[н] небаньат не йде у
цЬркву да га утёпаш.
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*
Пра)иш, како се вика, ракфу. Од ракфу пбсл'е сйрч'е се напрей о[д]-тё]...
Изм^рвиш грб]зе у капу и то[)] ]е вйно. Е, пбсл'е ти останеУ тё] корё^е и пёч'е
се ракй|а. Те] корён>е што ти останев п^рво извадиш вйно, шйру мало извадиш па
пбсл'е вйно извадиш. То] што ти остане дбл'е пёч'еш ракфу. И дьн дьньс тако ]е!
Он ч'е те отнёсе на Кал'а^у да вйдиш какве лагьме йма, какве лагьме йма...
Он ]е дома, он ч'е те отнёсе на Кал'фу, ч'е вйдиш свё. Пбсл'е ч'е зббриш.
Имало, а и дьн-дьньс йма, нальне. Туркйн>е нбсиу^ у двор, тёс, Туркйгье нбсиУ
по двору. А и бвде кб] йма двор носи нальне. А ми, ёве што носимо: папуч'е.
Нальне се правив о[д]-дЬрво.
Напрет смо пл'ёл'е дома ч'арапе. Опл'ётеш ч'арапе, ч'е ги опёреш, па ч'е ги
изнёсеш да ги продаваш. И сьге ]е тако: ко] йма — ]ёде, ко] н>ёма — нека гл'ёда.
Мл'ёко се скува па озгбр йма, мл'ёко кат се скува, ка-ка)мак, извади сс. А
йма и кфмак што продава се. ТоЦ] ]е други ствар... Т6[)] )е буч'ка, мл'ёко мутиш,
буч'ка то^ Па извадиш пбсл'е муч'енйцу, па извадиш овщ мае.
Не давам дёца да ми тькнев тенц'ёру док нё ми дбц'не муж. Ы тако сам
имала мужа. Нека йде де-бч'е, децама ч'е турим, ч'е ги скулам друго, а муш
кьат ч'е дбц'е, тенц'ёру ч'е нач'нем, он ]е домач'ин. Он донёсе. А сьге не гл'ёда
домач'ин л'и ]е. А ')&: кь[д]-дбц'не он, ч'е нач'нем тенц'ёру.
* •
Пётак не м^рсим нйкад. Кандйло упал'им. Ни пётак ни срёду не м*-рсим —
нё! А сьге младйн>а не гл'ёдав. Они гл'ёдав сёбе, шл'бкаУ, п\\]еХ и по кафане йдеУ,
пщеХ. И ймам осомдёсед годйне, ]6ш ракфу нёсам турйла у уста, ни вйно, ни
пйво. Нё, жив-ми ве]-6ч'и што ме гл'ёдау. Жйв-ми ве]-бч'и — нё! Вол еа(?) ми
муж да ми поп^е ка[д]-ч'е дбц'не. Он ми радфа, муж, у крал'ев двор, кувар б^а
тамо, тамо занат уч'й|а. Па бвде радива у „Турис" кафану, па ка[д]-дбц'не оздбл,
а он — а ранй)е не викал'е на йме — Цвёто: „А), снао, тькни мало ч'ашу ракй]с,
и \& ч'е тькнем мало". Умрё]а, жйв-ми ве_)-6ч'и, нё]е рекна]а он: Цвёто! Напрс
тако бйло, а сьге кб} те гл'ёда.
Кб] бч'е у цьркву, нека йде, а кб] нёч'е — нёч'е. Ц^рква ]е за свй. Ако йдеш
— йдеш. не йдеш — нёмо]. Нйко] нё-те мбл'и: „А^е мало у цьркву". Ако ймаш
вбл'у, ч'е йдеш у цьркву, нёмаш волу, нёч'е йдеш у цьркву. Нё-те подморава
нйко^ тб] не!... Кб] оч'гуа венч'^а се, кб] неч'а^а — нё-се венч'а^а. И ськ ти ]с
тако. Ськ се уграби девона и нё се вёнч'а, жйви вамбрач'но... Тй вбл'иж да се
вёнч'аш, а мбжда жёна нёч'е да ти се вёнч'а, тако-л'и^е?
Цвета Спасип-Рибуша^а (191 1)
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Млада сьге: кб) те пита тёбе? Нйко)! Нёч'ев да ч'у)ев стари што зббрив, соде
тёра§. Тако дошло врёме, ма^ко. Рани)е друго било, а сьге не мбже. Нёч'е нйксд
да ч'эде, нёч'ев да разговарав. Тй, вйка§, „ч'ути, нё-знаш нйшто!" бни зна7. .1ёс,
]ёс, ал'и што ч'е пра)иш. Што рёкл'е стари: „Како ч'е ч'укад, тако ч'е и йграш".
•
Бьш у м6)у куч'у, м6}а мати и ^а де смо живёл'е, ту)ке дбшл'е у сббу, они
бйл'е дббри л'уди. Сёдом душе ни станувал'е, ц'ак брашвьо донёл'е, мб^а мати ги
месувала л'ёба, сейма по ]ён. бни гу кажев: „Газдарйце, вё^зи мал^зи ^ёдан" —
]ёдан за мёне. И за мёне )ён л'ёба да мёси. Млбго бйл'е добре. Што ги ти ста)иш
у лавор воду да опёрев ноге, они ставив ти паре. Млбго бйл'е добре, гребта ]е.
Станувал'е у нашу куч'у, ^ёс. А Нёмци — не пйта] како бйло! Мужа ми узёл'е у
затвор. Седё]а дёсет месёца бвде у затвор, ]едана)ес месёца у Порто-Роману у
затвор пошто ги однёл'е тамо, Што да ти кажем? Сваки дьн сам йшла у затвор
дог би]а бвде. Имала сам ^ёну ч'ёрку, пёд годйне нё)е имала, трёч'а што ми -1е...
Понёла шйше ракиту да сакрйе да ги не однёсе, а ^ён гу, н'у ^ури да гу врати
натраг. бна цап, цйп — у ку)н>у отвори врата, ул'ёгне, те^кувари гу подйгнев на
прбзор, а бни у двор шётав и она ги дадне. Муке смо имал'е гол'ёме. Штб-ч'еш,
и тб] прбц'е. Кьд-ми-дбша муж бтуд од затвор, не мбгл'е дёца да га познав што
ослабё^а. Нйшто немал'е крану. Вол'йцко )6но, кило вбду, тб] да пй)е, т6^ да се
омще. И тако свё тб] бйло. И тако теке, шуч'ур, ве^ партизани ослободйл'е ги и
дбшл'е, побёгл'е... Теке нёга заспасувало мало што бй)а тьрговац.
•
Сьге ланац, сьге нёма дукат... А носйл'е бисер. Имал'е тако бёл'е бисёре
около врат, ]ёс, имал'е, носйл'е ги. Младе жене: рё[д]-дукате. ,1а сам имала дукате
рёд: два гол'ёме, двё мамудфе, ч'етйри гранч'ел'фе, и.6}а рёд ми б^а. Мамудй)е
сам купила што ме дарувал'е кат сам се удала; паре — младу што дару)ев, знаш,
па за тё^ паре купила сам дукате, двё мамудфе. И тако сам имала цё)а рёд.
*
Што обувал'е? Носйл'е шалваре, ве^наше. Рётко кб} носила ал'йну, младе.
Ете, }& сам йшла у шкблу свё са[с] шалваре. Нёсам разменйла ал'йну — йч\ А
сёстра ми била до трёч'и р&зред гимназ^у у димй)е ве.]-наше. Пбсл'е се носила
кицёла цЬрна и кйпа и брб} к6)и разрет си... Сел'аци носйл'е опьнце, мй — нё.
76} имало опьнч'ар што прай)а опьнце. И тб] се прёкина.
*
Пегл'ал'е и напрет, како нё, са[с] ч'умур пеглал'е, са[с] ч'умур пёглу. Ч'умур
распал'и, у пёглу жар, пбсл'е затвбриш и пёглаш. А сьге на струну, а напрет бйло
свё на жар. Ч'умур у пёглу и бнда туриш, упал'и се, па се жар уч'йни, затвбриш
и бнда пёглаш. Пеглал'е са[с] жар, немал'е струну. М6^е брач'а ми бйл'е шна]дёри,
пёглу имал'е о[д]-дёвет кйла тёшку. И ч'е турив та] жар и пбсл'е дьржи што пёгла.
Сьге льсно — струна. Трй брата сам имала, }& сам бйла на]млац'а. И што ти кажем
за ту] сестру што ми продужйла шкблу, она бйла старела од мёне... Они имал'е
радн'у, имал'е свё машйне у радн'у што шйл'е, калфе, шег^рте, свё имал'е — пуно.
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1ёч'ем се пёка. 1ен-д6ба кило ]ёч'ем, ф^ртал' кафу. Ф^ртал' каву ч'е испёч'ев,
кило ]ёч'ем, свё се измёша па у дйбек о[д]-дЬрва. Дйбек — прошупл'ёна ]е рупа,
— ч'ускфа! Мй смо имал'е ч'ускфу о[д]-дёвет кйла тёшку. И онда туч'еш, сё^еш.
Сито ч'ёсто, насйпеш и онда напуниш купцу и — готово. А сьге само кафа. А
ранфе Зёч'ем и кафу, друго нё. Нёки стал'ал'е ^ебл'ебй^у. 1ебл'еб^а што се ^ёде,
како кажете вй, знаш Зебл'ебй)а штб-^е? Е, то'} пёкл'е, у кйфу стал'ал'е, прави
каймак. А мй — нё! М6}а мати свакат само ^ёч'ем и кафу, нйшто друго.
•
Пбсл'е партизани свё материал узёл'е. Нйшто не оста)йл'е у раджу. Дбл'с
пбдрум пун ми бй]а материал, свё узёл'е. И н'ёга га узёл'е пбсл'е пот плату. А
што плата?! Цёлу годйну дьна не примува)а дёч'и додатак на дёцу, штб мбжеш!
Бйла ^ёна комшйка мб]а, она имала козе. Пбсл'е войдёте: пёт дево^ч'йч'и и
]ёно дёте сам имала. И за нёга сам дала ]ёно дое. И ')& рани га, оно ]албво изац'с.
Пбсл'е сам га продала, купйла сам козу са[с] мл'ёко и тако дёца ми пйл'е. И бйла
сам се муч'йла ал'и, бога-ми, куч'а ми бйла. Сам имала свё: и сира и мл'ёко, и
свё сам имала. А по ^ёно кйло сам продавала за трйце, за» стоку да купим. Ако
си радник, ч'е жйвиш. Ако нёси радник, не мбжеш нйшто. Од Бога не пада, ако
не раббташ... Мёне ми се сме]ал'е, а мёне м6^а мати ми рёкла: „Дёте мб]е, што
се работа за свб]у куч'у, за св6^е дёцу страмбта нё^е". Страмбта ]е да крадеш,
курва, а^дук, тоЦ] ]е страмбта. А што радиш пбштено, страмбта нё!е. И тако \а
сам за дёцу мб)е радйла што сам могла.
Ч'ёрка ми погинала па на грббл'а идем... Ч'ёрка ми погинала, у пбшту ми
работала дёвед године и трй месёца. Другарйце гу викнал'е да шётав — судар и
погинала ми ч'ёрка. Два)ес и бсом годйне. Дёвед годйне у пбшту ми работала.
Штб ч'еш, душа изгорёна! За дёсед годйне )& на грббл'а нёсам станала: сваки
празник, сваки пётак, свё сам йшла. А пбсл'е дёсет годйне сам йшла у бфну за
ве] ноге само за на гроб да йдем. Нйшто друго и вйше не могу. Млбго сам се
муч'йла. Дёцу да ймаш тол'йко нёзе шала.
*
Немала струна: ламбе, гас. Напуни ламбу. Вел'йка ламба у сббу, овамо у
ку^ну. А ва^ стрэда ка-дбшла — л'епбта. Имал'е шпорёте на д^рва, шпорёте цьрне
а рйнгл'е озгбр на д^рва. Д^рва туриш, куваш и — готово... Имало ч'умур, шёрпа
да ти се кува на ч'умур и жар — л'ёпо запеч'ёна... Пазиш док се исп^ржи, мёшаш
па пбсл'е сйпеш мало воду, кол'йко трёбе, онда она кьрч'и, кува се. Распал'и се
жар, жар се распал'и, нё^е ц^рна. Тб^ на д^рва ко] кува то] ч'е поц^рни, а нё
ч'умур. Ч'умур смо купувал'е по тбва'р. Туриш ч'умур, распал'и се, укл'уч'и, оно
кьрч'и од мил'йне. А стру)а: бч'еш мщне, бч'еш вйше, бч'еш на двб^у, бч'еш на
]единйцу, како бч'еш... Сваки у куч'у имфа огн'йште, па т6^ огн'йште дьрва и
кбтол, се грё]е вода. Вода кьд-нёч'еж да ти се кува шёрпа. На верйгу стеУиш, на
верйгу — свё гвбжц'е горе. Д*рво ти ]е зафатёно дбл'е кол'йко ти вал'а: понйско
и пбвисоко, како ти ]е потребно — тако туриш кбтол. Туриш празан па пбсл'е
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напуниш воду. А кад ймаш, напуниш, сас кбга да подйгнеш, зэ)ено да ста^иш.
бно ил'и ту)-кука што зафати д^ршку кбтол, ^ёс... Са[с] жар се пёкл'е, на жар
па туриш колбмбоч' и он се пёч'е, и пбсл'е окрёнеш свё док ти се испёч'е иё]а.
Кб] кува младе у шёрпу, кува — л'епбта! Кб] вбл'и куван, ко] вбл'и пёч'ен, како
ко] вбл'и. Прёсна коломботньйца се зове: брашн>о, вода врёла па попарит, сас
кашйку мёшаш све док уч'иниш, па пбсл'е упьётеш у фурну. Она ка-ти-дбц'не
блага, трбши ее, да )сасш. А йма и кисёла: квасац. Има и кисёла коломботн>йца.
кисёла. А прёсна ка л'ёба. Ти-кажем: попарит, сас кашйку мёшаш зашто врёла
вода трёбе. Па пбсл'е упьётеш и ставит на даску па однёсеш на фурну. Здраво
бйло тьге што се ]ёло, а сьге — нйшто! Ти-кажем: прёсна сас воду, врёлу, врелу
воду — ]ёс. И то] сас кашйку мёшаш зашто не мбжеш сас руке — вруч'о. И пбсл'е
кат се мало разлади, упьётеш.
Драгица-Гица Миленковип (191 1 )
За турско врёме бща)ён, звфа се Настрадин Оц'а, А имала ]ёна, свадба била.
И отйша тако ч'бвек, нё]е обуч'ен би]а, онако у одёло отйша да ги ч'естйта. И
како уша у врата, нй да уц'не овако него станка на кра), седина и донёл'е му
]ёну каву, ч'а) му донёл'е. Седё]а мало врёме, нё-му тако зббрив ... И отйша
пбсл'е, он се обука у н>йно ац'иларско, попбвеко, знаш, одёло, обука се свё. Седё]а
]ёно врёме, крое ]ён саат друге гости дбшл'е, ч'е да йде и он. „6, гуде, извблте,
извблте" — л'ёпо га доч'екал'е и нёга га узймав и турив га гор бьш у ч'бш. Ч'е
дбц'е тьрпёза, веч'ёра ч'е дбц'е. Н>ёму вйка: „Оц'а, узни, ]ёди". Он дофатй]а па
свё ейпе на одёло. „Што радиш, оц'а?" „Вй не ч'инйте сиромау ч'овёку него на
одёло. Кб] йма добро одёло, нёга пошту'ете". „Како?" „Ъща сам напрет, нйко)
нёч'е да ми зббри, а ськ-сам дбша, нёсам дбша да ]ёдем, само тако да ви ч'естй-
там". Они теке поч'нал'е да се гл'ёдав тако. Йма негбво млбго. Негбве прйч е йма
млбго да ч'у)еш.
*
На дьн Петрбвдан умре мо]-брат и тако врёме, ал'и кь-дбц'е врёме, отераше
отбвде на прёсилни рад у Нёмач'ку. Е, тако ]е бйло. А порез, дуч'ан су иструл'е
и он, он — дбша са[с] спйсак: „Имате брб] та) и та), ймате порез". „Какав порез?
Гдё ]е радн'а? Гдё ]е радн'а?" — каже бтац. А те] из Ц'аковйце што бйл'е ко[д]-тётке:
„Напол'е" — каже — „какав порез?" Други дьн дбц'е и каже: „.1а нёсам крив и
мёне ме испратйл'е отуда".
А мати му каже: „Ч'е да йдеш у радньу бцу, ч'-умрем ]а. Кьт ]е Ббжич'" —
каже — „Та) даьн ]е мб] д^ан. Та] даьн ]е мб] даьн — Ббжич'" — ма)ка му каже.
„Оди да ти кажем нёшто. П^рво: ако ти даде Бог, дёцу да ми на^ёдеш пьрво, па
ако ти престане, на гроб да ми отнёсеш". Кьт-мй одбемо тамо, не прбц'е ]ёно
трй-ч'етйри сайта, дбц'е стрйц. „А)те" — каже — „умрёла ма)ка." Умрёла у пётак,
а саранёта на дьн Ббжич'. У суббту смо мёсо узимал'е. Немало отворёне касап-
нйце... У тё]зи мал'е мёсо смо купйл'е за Ббжич'. Друго мёсо смо узимал'е.
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Пекло се от зёмн>е. Имало по дёсет комата кальпе, па извади ту)ке па остами
да се суши, па пбсл'е ч'йм вйди да се пресуши, окрёч'а га да се суши. Цйгл'е
нёсу имал'е, од зёмн>е се правило, ч'ёрпич' се казувало по старйнски. Йма кальпе,
напраМл'е. Тако и лонч'ари пёкл'е ч'упбве. ,
Пбсл'е ]енпутке ка[д]-доц'6ше Енгл'ёзи (Енгл'ёзи бйл'е код нас, вб.)ска амбе-
риканска). Имал'е смо ^ёнога пол'ищуца опаснога. Он дофатфа... у фабрику смо
се сл'егнувал'е по даске, смо цепал'е увёч'ер да подлбжимо, угал' смо имал'е.
Кьд-да-узнемо мй щ, тё) дьске — а мй смо бйл'е тамо, у други варош смо бйл'е.
КаЬт^авйл'е, та] инц'инёр, што млбго даске се изгубйле, свё поломёне, и да
дбц'нев пол'ицащи у фабрйку дбл'е, да се сакрфе. А они — да се сл'ёгне йма
ка-та) ц'рквйца што ^е горе на б^рдо, тако мй смо бйл'е, а он озгбрке пазфа ги.
И они се завукл'е унутра и вьрзане онако, знаш, готбве дьаске да носив — Руси
троица. И он дофати л'еворвёр: сви, троицу убй)е, уб^е свё троицу! Пбсл'е
кьт-се-ослободйсмо мй, та) йети пол'ица^ац, пбсл'е ^ён йети руски кад бёше, няд
га — 6[н] на тбч'ак йде, а тур^а ка и напре — кад га дофати н'ёга саьс бокс па
ти му вйкна у око, око му йзац'е — тап! И вамо се узбунйше, они Енгл'ёзи се
узбунйше, никоей поч'ёше да пуцав пушке увис онако. Пбсл'е не сабраше нас,
командир амберикански, енгл'ёски вйка: „Забшто сте вако урадйл'е?" „Забшто
ни утепа^а трй ч'овёка, тако не мьрзё^а ва^ч'бвек". „Добро, зашто смо ми дбшл'е,
зашто нёсте Завйл'е?" — А нёга га однёл'е у болнйцу. Ч'йм смо из]авйл'е пбсл'е
за нёга, извадйл'е га од болнйце, убйл'е га — тога пол'ишуца.
*
Отидбсмо та) дьн, тё^ комшфе што му йшл'е, они свй побегбше, сами ми
га отнеебсмо, сакранйемо дёте. Ка-доц'бсмо од гроб, друго се роди — дев6^ч,е.
Ете, жйва ]е ]бш, у Енгл'еску ^е.
бвде ^6пет кад работала, нбч'у работала бтац, па има]а дво)йцу слуге. Па
у)утру, нё^е имало си^ал'йце, сас оне фенёре — како кажете — сас фенёре йшл'е.
За куч'и да йде, а куч'а ни била тамо горе код онё] мйцке цьрквйце горе што ]с.
Искоч'фа та) пол'ищуац турски саз-два во,)нйка (немало ^ён мил'ищуац да йде, а
вс^ска ч'увала). Та) му зббри: „Да) ми тщ фёнер да упал'им цигаре". „Забшто да
дам фёнер, ёве ти шибйца". Да^а му шибйцу. „А" — каже — „Забшто нё ми
даваш фёнер?" „Па мбжеш да га угасиш, овако да те вйдим кб] си" — бтац му
вйка нёму. „А, брё, оч'ете да ве носимо до кот куч'е"? „Нё, нё — нё се плашимо,
нека ^е жйв цар". И мй смо отйшл'е дома — нйшто.
От Прйзрен до та.) йзвор ч'етЬрдёсет извбра имало ^е. Он бща наколем йзвор.
Тамо иквйра вода, тамо иввйра вода. Они брошл'е, ч'ет'фдёсети он ги бй)а. Турски
се вйка к^рк — бунар. На свако место вода извирала. Само сабрана ^е та^ вода.
Воду ймамо мй овдёка. Ва) вода мбже да тёра шуа... мбже и до Белград да тёра
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ва^вбда. ВеЗ-куч'е бвде, свака куч'а йма йзвор. Вода: не му трёба нему бокал.
Си бфа код Марат? Е, п^рва куч'а, што ]е п^рва, до врата му ^е нему йзвор. Па
натамо што йма други, йма, трёч'и што йма па йма тамо сёдом ч'ёшме бйл'е вьн,
йзвор 6к]а тамо. 1ёно врёме праМл'е, л'едару пра)йл'е... Сёдом бйл'е тамо вьн.
•
Уфатйла суша]ёну годину. Мбл'иУ Бога — нёма кйша! И турски и катол'йч'ки
владйка отйшл'е да мбл'иу Бога — нёма кйша. „Море, бйва л'и и С^рбима да се
покбримо?" И дбшл'е код владйке, у ц^ркву дбшл'е, и викнал'е: „Мбл'имо да ]ёну
службу ослужите, йзгоре ни пбл'е". Владйка рёка: „И бч'ем, ал'и нёч'е нас та)
народ, нёч'е нас та] народ мусл'имански". „Нёма кб) двапут да ве погл'ёда у л'йце,
ту) смо мй". „бч'ем". Нарёди та) владйка: „Што гот ^е мушко у ц^ркву да дбц'е,
да се сабёре народ". Сабра)а се народ ту)ке саьс к'рстбве, л'итще и от ц^ркве се
искбч'и и изац'еУ на ту) ч'упрй)у, о[д]-тё] ч'упр^е надол'е па до старе општйне
на ту) ч'упрй^у ч'е изац'еУ код грббл'а. Испод грббл'а катал'йч'ке па мусл'иманске.
ТуП] ^е вёл'ика ширина била, л'ивада била ту)ке. Само што се, каже, отворив
вадц'ел'фе да се ч'йта, а вйдимо ^ён бблак, на Паштрик, вйка. Ка-ти-удари —
вика — само што се затворйше, кад удари кйша, ^ен-пл'усак. Док смо дбшл'е
дома, ни кошул'е ни гач'е суо нё!е. Тьк рёкл'е: „То ^е жйва вёра — с^рпска. Нё^е
нйшто наша ни катал'йч'ка".
Чедомир-Чеда Бабарогип (1905)
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СЕРБСКИЙ ПРИЗРЕНСКИЙ ГОВОР
(Звуки и формы)
Резюме
Городской призренский говор является выразительным представителем
метохийского, т.е. косовско-метохийского типа призренско-южноморавского ди
алекта, так как ему известны характеристики, дифференциальные по отношению
к призренско-тимокской зоне как целому:
а) первое лицо множественного числа аориста и имперфекта на -смо (вик-
насмо, видосмо, осшаисмо; могасмо, бранесмо се, уведувасмо);
б) окончание -ише (а не -ешё) во втором лице множественного числа пове
лительного наклонения (донесите, идише, даднише);
в) новая йотация и у губных согласных (гробл'е, здравл'е, дивл'о, дивл'акин>а,
дивл'ожина);
г) отсутствие итеративных образований типа огрибам;
д) незнание числовых конструкций типа два ножи (исключительно: два
ножа; два вароша, два дьна);
е) отсутствие имперфекта типа идешем;
ж) незнание местоименной формы н>ум(а) (только: и>у, н'у, ну);
з) 4 > лу только после согласного с: слуза, слунце, слубица, огре}слунце,
заслузило;
и) полная сохранность форм дательного падежа (жене-женама, Турч'ину-Тур-
цима, дешешу-децама, мене-нама, гладному-гладнема и т.д.).
Призренскому говору известно большинство характеристик призренско-
южноморавского диалекта, которые своей совокупностью обеспечили диа
лектную индивидуальность просторной зоне между косовско-ресавским, с одной,
и тимокско-лужницским т.е. сврлигско-запланьским диалектом, с другой сторо
ны. Чертам, характеризующим косметский тип призренско-южноморавского ди
алекта, добавляю и две важные детали:
а) (/)а < -л: (бидна}а, доне]а, образ бе/а, весе/а, го/а, де}а, Оешуа, Бе}аград);
б) законченный процесс обобщения -в (-у, -ф) в третьем лице множествен
ного числа настоящего времени (немав, доц'нев, викаХ, мол'иХ, уфайХщ, зборив,
йофач'аф, изосшриф).
Налицо инновации, известные в основном целой призренско-южноморав-
ской зоне:
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— до^ем, йоЦем по отношению к старшим обликам с -]д- на тимокско-
лужницской территории;
— синови, градови в именительном (общем падеже) множественного числа.
В призренских и некоторых соседних говорах снова восстановлены облики типа
синове, голубове даже и Турце, ойьнце;
— энклитические формы не, ее в винительном падеже множественного
числа.
Некоторые особенности призренского говора объясняются македонским
влиянием. Несомненно македонским наслоением считаются:
а) формант -на- в основе инфинитива глаголов III спряжения (бидна/а, гри-
знало, микна/а, йаднала, акнасмо, йогинаше, севна, сшькна, биднаша, мешнаш.
ненач'наш, шькнаш, боднашч'е се, йроснашч'у);
б) окончание -л'е во всех трех родах множественного числа причастия на -л
(йрейискал'е они, роц'аци смо биле, рабошал'е л'уди, биле три брата, бил'е ми
деца, села йройал'е);
в) окончание -е в именительном (общем падеже) множественного числа всех
трех родов прилагательно-местоименного склонения (бил'е друге адете, н'орье
родител'и, бил'е разне колач'е, сьс шуц'е мужи, ка ани'елске крила, врайч'ешове
}щца, шьнке )ужа, шурске деца, женске мараме);
г) са, се вместо сербского су (< 50(ъ) (гробл'а са, гол'еме, цьрне са плуч'а,
Где ви са пушке, Благе се ка шеч'ер, добре се и те^ ципел'е).
Призренский говор характеризует выразительно сербский облик некоторых
сербско-македонских дивергент, на пример местоимения ми, ви, окончание -га
в прилагательно-местоименном склонении. В Призрене нет следов -ш в формах
третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Не
зафиксировано македонское развитие носовых гласных заднего ряда и полугла
сных в окончаниях. Всегда, следовательно: (у) воду, конац, йешак. В призренском
говоре нет следа ни западномакедонской судьбы интерконсонантного л и -л (ни
когда воук, йейеу, только вук, йейе}а). Кратко говоря, в ближайших македонских
говорах имеется больше призренско-южноморавских особенностей, чем в При
зрене македонских.
Многовековая совместная жизнь с турками и албанцами оставила очевидные
следы в языке призренских сербов. Самые важные результаты языковой интер
ференции видны в области лексики, синтаксиса и фонологической системы. Две
первые темы остались за пределами данной монографии. Результаты влияния
турецкого и албанского языков на фонологическую систему сербского призрен
ского говора очень крупны. Они отражаются превосходно на инвентаре, в из
вестной мере и на дистрибуции фонологических единиц. Непосредственным ту
рецким и(ли) албанским влиянием автор объясняет:
1 . наличие фонемы /й/ в заимствованиях (дйгменце, гйрбеш, дйшек, мйжде,
дйсшабан);
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2. разложение вокального /р/, вместо которого в современном призренском
говоре является секвенция /ьр/ (бьрго, вьрзу^еш, горбина, цьрцал'ка, вьрове, заьр-
и'ало, "рбаш, ьри'аф, ьржаница);
3. ненарушенный статус фонемы /ф/ (практически только: фебруар, фереи'а,
фуруни'щ'а, фурнац'ща, кафес, ч'ифльк, шел'играф);
4. уподобление сонантов /л>/ во всех позициях и /л/ перед гласными перед
него ряда с /лУ (крап', Ал'ександар, недел'а, осшал'а, шал'емо, казал'е, л'ейо, за-
йо)ал'е, боли, вол'икво, л'ийч'е, л'ийцало, йромисл'им се);
5. депалатализация /л/ перед гласными заднего ряда и в конце слога (бела,
благодарила, доЛазиЛа, оставила, Логор, Ло]зе, йокраЛо, йоЛудеЛа, Льжа, Льжем,
Лъкна ми, Лъкос, Лькосьна, наЛьне, акшамльце, ЛойовЛьк, аЛваЛьк, аЛваЛьце, умо-
боЛник, деЛба, жаЛба, цеЛцаш, сшеЛна, айрил, асшал, кошол, сшол, шал);
6. чередование аффрикат /ч/ и 1Ы с /чУ и /ц/ и Л)/ с /цУ (йиринач, бошч'альк,
куча, л'ишч'е, ацща, йени'ера, дои'увал'е, рои'ак);
1. оглушение финальных согласных (Бок, друк, Бе/аграш, нарош, найреш,
обрас, бес мужа, што гоч' оч'еш, муш, йужмуш; Бог, бисаг, Бе]аград, народ, гроб,
муж, Порез);
8. нарушение отношения между сонантами /н/ и /н>/. Депалатализацию и
разложение /н»/ (нега, нему, негово, код ни, нима, нинога, но]ан, ини'инер, горни
камен, йосл'едно, )агне, книга, црешне; нега, нему, ну, негове}зи, н'о}зи, нима,
никому, но}н>е, Бън'и дьн, брашнева, голубин'о, книге, колобошн'ица, сьгьшн'о,
земн'у, игран'е; Брауне, ба]на, дуга/на, ко]на ко]наницц, гра]ну, Мило]на, груме}на,
има)не, каме)не, верува}не, дугува]не, гладува}не, йошшува}не, йра)не, йресме]у-
ва}не; дуга]н'а, каме}н'е, кошша]н'е, ко]н'и, ша}нире, има]н'е, йошшува}н'е, ч'есши-
Ша}не, наряду с: дуга]>ъу, ко}н>у, коре)п>е, кошша}н>е, мь/н>е, има]н>е, йра]п>е, ра-
шува]н>е, Шка])ъе, ч'есшиша]н>е, наряду с: н>ега, н>ему, н>егова, н>егове]зи, Нэорю,
н>щан, божишуъо, бьн>ак, гламгьу, дугьа, земн>а, накован>, сьгьшн>е, шьдьииъа,
йамшегъе, ч'есшишанзе, кошшагье) автор рассматривает в контексте обстоятельств
на более широком македонском просторе, а также и в турецком языке, не знаю
щем звук Ль/.
Турецким (а отчасти и албанским) влиянием объясняется стабильность по
лугласного в сербском призренском говоре. Внесением большого числа турецких
заимствований с полугласным значительно увеличивается его фреквенция в
ежедневной взаимной коммуникации сербов призренцев. Благодаря билингвизму
в многонациональной среде, сербы сохраняют /ь/ и в случаях коммуникации на
турецком, даже и на албанском языках.
Влияние неславянских языков отражается и на склонении. В Призрене, как
и в соседних говорах, хорошо сохраняется дательный падеж во всех типах скло
нений (жене-женама, рои'аку-рои'ацима, дешешу-децама, гушч'ешу-гушч'ич'а-
ма, н>ему-н>има, нашему-нашема), а нередко являются и примеры родительного,
даже и предложного единственного числа. Это чаще всего: от Амберике, из Бо-
сне, око ваде, од владике, од главе, пола године, от кич'ме, без оч'евине, в пред
ложном падеже только: по воле, према главе, по Дренице, по цел'е йарокще, по
шамнине. Даже родительный падеж единственного числа мужского рода не
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является редким: без бщрака, од глада, до града, младосша ми, наряду с: до
йщац, топ до той, от Призрен. Подобная ситуация и в предложном падеже
единственного числа: према Богу, по закону, по сокаку, по Шрагу, наряду с: при
сына, при зеша, по Божич. Родительный является гораздо реже у существитель
ных среднего рода: до въинога богасша, до новога гумна, гораздо чаше встре
чается общий падеж: пуна бу/ьушше, од наше гробл'е, без мамино йишаьье, од
радение, от месшо. Аналитизм совсем возобладал в предложном падеже: по месо
се зна, у исто месшо. Только творительный падеж в говоре призренских сербов
никогда не имеет особую форму, а это падеж, не имеющий ни в турецком языке
особенной аглютинации, особенного облика.
В сербском призренском говоре мало таких особенностей, про которых уве
ренно можно сказать, что внесены из соседних сербских говоров. Кроме стаби
лизации ударения на пенультиме в большинстве грамматических категорий (/а-
гдда, синови, синовйма, Здван-Зована-Зованов-Зованово^овановйца-Зованови-
ч'йно, бо]адисувач'и, обесйла се, уденала, йобегдсмо, йодмешнаше, казуваше, бо-
равёсмо), характеристики миграциями распространенной из Сиринической жупы,
их почти — нет. О высокой степени автохтонности развития призренского говора
свидетельствует отсутствие некоторых, уже упомянутых, типичных призренско-
южноморавских инноваций. В Призрене, вместе с тем, нет ни различия между
рефлексами долгих и кратких ударных гласных е и о. Склонение отличается
относительным архаизмом (формы родительного и предложного падежей
единственного числа) и инновацией метохийского типа (именительный-общий
падеж множественного числа типа синове, Турце).
Исследования, результаты которых изложены в этой книге, многозначитель
но подтверждают в науке уже выдвинутую гипотезу, что призренская область
является колыбелю одного диалектного типа, из которой он на протяжении веков
расширялся, вытесняя при этом прежний говор на длинном просторе долины
Южной Моравы. Призренская область чаще и обильнее передавала другим,
нежели от них принимала „готовые" языковые характеристики.
Современный призренский говор стоит на своеобразном средоточии между
двумя диалектными типами: косовско-ресавским и призренско-тимокским. Он
похож на мост, связывающий более прогрессивные с более архаичными говорами
на этой части штокавского наречия. Его сегодняшний вид является превосходно
отражением автохтонного органического развития при заметном влиянии не
славянских языков, языков тех народов, с которыми сербы в подножии Шары
жили в соседстве разделяя горе и радость.
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81, 2116, 341; беш 341",
365д; беште 80, 341,
365д
без 88, 192, 209, 219, 248,
253, 256, 273, 376а,
409а; без 203а, 2116,
219, 245, 256, 271, 297г,
304; бес 54а, 86, 146а,
1796, 203а, 205, 211а,
234, 256, 372; беш
(ч'овека) 177
безводан 45
безглавница 203а
бездушан 446; бездушна
236, 240
бездушник 203а
бездушницо (вок) 240
безобразан 446, 46; безо
бразни 223
(безобразник) безобразни
ку (В}д) 203а, 223
безобразница 203а; безо-
бразницо (вок) 240
безуман 446
бе]а 31, 1516, 218в, 415а
Бе]аград 31, 2116,349, 415а:
Бе)аграт 1516, 211а, 349
бе]ана, бе^ану 78
бел 21 1а
беланац 446, 46
белац 446, 46
белкас 1406, 154, 209; бел-
каста 154
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белограцки 181; белограц-
ке (мн) 181
Белограц'анка 152
белочка 103а
белол'икас 209; белол'ика-
ста 209
бел^а, бел'а)у 195
белена, белене (кошул'е)
195
бел'а]ница 319
бел'а)нич'е 193; бел^нич'и-
чЪ 195; бел'а)нич'ич'ама
231
бел'ац'и)а 1346
бел^а 195
бембе^а 1516
беневреци, беневреке 31
Београт 152; у Београду
2216
бербер 268; код бербера
27, 268
берберин, берберина 268
берберльк 426
берич'ат 29, 85, 198
беси 333
бескупьик 174; бескупъи-
ку (дат) 174; бескупьи-
ку (вок) 174, 223
бескупьица 174; бескупьи-
цо (вок) 174, 240
бесрамник 200, 203а; бе-
срамнику (вок) 223
бесрамница 200
бестраман 200; бестрамне
(мн) 200
бестрамник 203а; бестрам-
ника 200; бестрамнику
(вок) 200, 223
бестрамница 200; бестрам-
ницо (вок) 240
бива 219, 274д, 2796, 281
бивол 73а; биволу (вок)
223
биволске (пл) 154
биволч'е 154, 254а; би-
волч'ич'и 154, 226д
биволЧща 236, 4016
бивша 356
бидем 344, 403; бидеш 346,
403; биде 186, 279а, 344,
403; биди 339, 403;
бишч'е 2036; бща 41а,
54а, 61, 62, 78, 79, 90,
102г, 119а, 121, 148, 172,
181, 192, 197, 200, 203а,
221а, 223, 237а, 268,
274$, 274е, 274з, 2796,
287, 296$, 304, 309, 317,
318, 353, 402, 403, 405;
била 403; било 403;
бил'е 546, 403; би (аор.
1. 403; би (аор. 3.
до.) 365в; бисмо 403; би-
сте 403; бише 403; бе
(аор. 3. щ.) 186, 349,
365а, 403; ода (1. л.
ипф) 352, 403; бегайте
403; бе]ау 403; бемо
352, 396, 403; беамо 78;
беомо 349, 403; беосмо
352, 403; беосте 403; бе-
оше 403; бесте 403; беу
41а, 226а, 273, 349, 352;
бев (3. мн. ипф) 226а,
323, 349; бев 149, 352,
403; беф 352, 365з, 366,
403; беше 27, 41а, 416,
42а, 426, 446, 48, 49,
54а, 55, 56а, 62, 69в,
73а, 78, 79, 80, 81, 89,
94, 1026, ЮЗв, 105,
119а, 130а, 1346, 1516,
1536, 156, 159, 164, 169,
172, 173, 174, 175, 176,
178, 180, 195, 197, 198,
203а, 205, 209, 2116,
213а, 221а, 234, 257,
259, 262, 270, 272, 277,
2796, 281, 285, 291, 294,
2976, 298а, ЗООв, 302,
308, 311, 320, 322, 323,
327, 349, 352, 353, 354,
356, 365), 369, 370, 374,
375, 388, 403, 405, 408;
беу (3. мн. ипф) 48, 56в,
73в, 1306, 164, 180,
203а, 208, 226а, 226в,
275, 285, 291, 308, 311,
323, 349, 352, 403, 406,
408; в. бидне
биднем 403; биднеш 186;
бидне 79, ЮЗв, 111,
1516, 186, 200, 209, 238,
273, 2796, 281, 296в,
308, 319, 335, 344, 403;
биднемо 34а; биднев
403; бидни 186, 339",
403; бидните 403; бид-
т)& 29, 56а, 126, 151а,
186, 415а, 416а; биднала
56а, 186; биднало 186;
бидна (аор) 566, 348,
403; биднасмо 403; бид-
насте, биднаше 403;
бидната 56в, 353а; в.
биде
бикарбон 29
бисаг 212; бисаг 21 16, 275;
обьдва бисага 48, 275,
349; бисаге (мн) 274д,
275, 298в; бисазе (мн)
275;
бисага (ж. р.) 275
бисерак 205
Бистрица 203а, 227а, 352
бич'и 56г, 203а, 319, 345,
394, 403
блага)на 197
благо 197, 271, 282, 299в,
301, 319
Благо) 2326
Благо]евич' 94
Блапуов 20, ЮЗв, 213а;
Блапуоф 94, 213а
Благсуовица 94, ЮЗв, 269
благое 209
благослов ]83
благословена 1406
благослови 183
Благослови)а (Богослови)а)
183
бластьа 333, 344; бласи-
нашч'у 345; блаешьач'и
23а, 355а
блатиште 161
бл^е 4016
бл'изнаци 2276; бл'изнаце
226а, 227а
бл'изнаюпьа ЮЗв, 307, 319
(бл'изнач'е) обьдва бл'из-
нач'ета 266; бл'изнач'и-
ч*и 226д; бл'изнач'ич'ама
231
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бл'изо 89, 92, 1246, 197,
219, 226д, 270, 308, 405;
побл'изо 82, 92, 211а,
281, 405; юдбл'изо 92,
405
бл'увашч'у 345; бл'увашч'е-
мо, бл'увашч'еф 345
Бог 80, 151а; Бог И5а, 224;
Бок 211а; Богу (дат)
236; Боже 446, 78, 105,
224, 2966, 339, 3766
(богаз) из богаза 219; бога-
зе (мн) 226а
богасто 111, 190, 247, 248,
311
богатфи (д. ]д. ж.) 319,
413; на]богат 2796; по-
богатфи (д. }л. ж) 2796
богаштина 196, 309
Бопуавл'е^е 146а; Бого-
^авл'е^н'е 146в
боде 350, 365н>; бодеуч'и
3556; бодено 353а
бодне 365н>; боднала (се)
56а, 352, 365н>; бод-
нашч'е се 56г, 365н>;
боднат 56в, 353а, 365н>
Божидаров, Божидарово 20
божитсьо 148, 173; божит-
ае 174, 275
Божий" 41а, 227а
бож)а 1036; до бож)ога 94,
315
бозац'ильк 1346
боза^иски 1346
боздован, без боздована,
боздоване 92
боздованка 92
бозна 189
бозовинка 52
6Ъ)адису)е 3766; бсуадису-
вала 376а; 6суадисуван>е
103а, 148, 376а; бсуади-
сувач'и 23а, 355а, 376а
бсдацЧца 103в, 1346
бо]ац'ильк ЮЗв
бо]ац'иница ЮЗв, 1346
бсуац'иски 103а, 1346
бокал 1406
бокалч'е 154
бокас 209, 278; бокаста 209
болан 446; болнога 22;
болна 154, 222; болне
(мн) 323
боли 11
болник 154
болница 31, 226а
(болнич'е) болнич'ету 154
болува^а 234, 376а; болу-
вал'е 376а; болуваше
349, 376а; болувау (3.
мн. имф) 349; болувач'и
355а, 376а
бол'е (бол>е) 141, 279а,
297д; на]бол'е 211а,
279а; бол'ега 22, 279а
бол'ес 446, 78, 124в, 145а,
209, 216, 219, 274д, 276в,
2796, 300, 348, 349
бол'ештина 375
бол'ешч'ина, от... бол'еш-
ч'ине 177
бол'и 48, 52, 62, 140а, 164,
168, 192, 193, 211а, 226в,
274г, 308, 335, 338, 393,
408; бол^а 393; бол'ел'е
226а, 393; бол'еше 349,
393; бол'еу 393
бол>и (гл.) 1 1
бомба 226а, 2996
бомбадира 183; бомбадира-
но 183
бомбатира 183; бомбатира)'
183, 339
бомбона 273
бори]а 397
Борислафка 183
борч" 136; в. борц"
борц", борц'ове/борц'ови 136
босански 203а, 349
босил'ек 50, 92, 102г, 156
бостанц'ильк 1346, 1406
боцна (3. ]д. аор) 566
Бошка 2326; Бэшке (дат)
236
(бошкалыс) бошкальце 226а,
349
бошч'а 177
бошч'алак 47а
бошч'алук 476
6ошч'альк42б, 133, 177, 208,
317; бошч'альце 177, 231
бошч'ованц'ильк 177
брага]ник 197
браго (благо) 197
бран>ет 353
брасто 111, 190
братанцов, братанцове де-
цу 94
братанч'ету (Щя) 256; бра-
танч'ич'ама 231
братн'ев 147, 213а, 284;
братн'ева 147, 284; брат-
н>ево 284, 299в; братнл-
ву 284; братн>и 284;
брапьов 284;
братов 284
брацки 181
брач'а 566, 57, 306, 311,
349, 351, 355а, 404
брашно 145в, 172
брашн'о 147, 172, 285 .
брашню 41а, 48, 73в, 94,
105, 147, 148, 163, 172,
183, 196, 209, 265, 285,
339, 349, 353а, 3766
бьрбл'авац 446
бьрбоч'еш, бьрбоч'ала, б"р-
бочач'и 381
б'рго 41а, 54а, 69а, 73а,
1346, 172, 175, 197, 205,
208, 227д, 275, 349,
3656, 365е, 365к, 367в,
371, 372, 378а, 381, 392,
412; поб^рго 197, 3556
б'ргозборник 197; б^го-
зборнику (вок) 197
бре 79, 82, 239а, 283, 2961),
303, 309, 339, 403, 405
брес 209
бресква 113
б^зо 73а
брижан 446
брижде]а 178; бриждела
178, 395; бриждеше 178,
274д
брина]а, бринала 56а; бри-
нашч'е... се 56г, 345;
бринач'и 355а; бринат.
брината 56в
бристар 446, 203а, 349
Бристрица 203а
бро^и 350
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бронц 192
бронза 192
броцки 181
бруканл 315
б*рцки 181
буа69а, 78, 117, 1246, 125,
126; бу*а 78, 126; буо
78, 1246, буу 69а; бу)е
69а, 78, 106, 125, 204,
213а, 259
бубрек 192; бубреце (мн)
181, 192, 226а, 227а
Бугарин 35, 2276, 268, 323;
Бугари 41а, 57, 163,
2266, 348, 349; саз-Буга-
ре 179а; девед-Бугара
179а
будалальк 426; будалальце
416
будаласто 111, 154
будал'ицр (вок) 240
буде 346, 403; буди 403;
будите 403; в. биде, бид-
не
буди 350
бм'рун 103а, 192, 217, 406
бука 1 13, 208
буква 113
буково 289
бул'ина 97
бул'ук, три бу^ука 546
бумба 95
бунарлак 47а
бунарльк 426, 43
бунарски 374
бунарц'и)а ЮЗв
бунарцильк 222
бунарц'иски 103
бун>иште 247, 249
буосерина 78, 1246
бурпуа 218в
бурилце, бурилца (мн)
254а
бурич'и 323
бурнут 192
бурнутана 192
бурнутч'и)а 192
буч'нало се 56а; бу^на се
566
бырен 48, 192, 383
бьдаак 41а, 187
Бьдн>и дьн 41а, 148; од
бьдгьега 217а
Бьдаи ноч* 148, 187, 217
бьздеше 42а, 43
бьне 41а; бьни 41а; бьна
41а; бьнат 41а
Быги дьн%1а, 147, 187
быьак 41а, 89, 148, 187;
быьаце 42а, 187
Быьи дьн 187
Быьи ноч" 41а
бьш 41а, 48, 82, 105, 119в,
124а, 147, 178, 179,211а,
245, 274Д, 296в, 306,
352, 406, 41 1
бьшно 48, 407
бшгигбаша 54а
бйл'йк, бшгице 54а
бйтйн 54а
ваганч'е 254а; ваганч'ету
256
вагета 85
ваздук 127
ваистино 52
ваистину 52
ва) (ж) 48, 546, 69в, 79, 86,
105, 124а, 146в, 2276,
274а, 2796, 308, 365г,
378а, 383, 413; щ (Г)д)
234, 2966, 318; ве^зи
(Д]д) 103а, 125, 236,
2396, 299в, 319, 413; по
ве] 79, 172, 320; ву) 19а,
306, 79, 105, 106, 112,
169, 178, 218в, 219, 235,
272, 288, 308, 320, 322,
376а, 405, 413; в. во^
ва]' (м) 60, 73а, 79, 105, 164,
216, 2216, 274е, 277,
308, 413; за вога 79; во-
му (дат) 79, 317; в. во^
ве^ (мн) 57, 79, 105, ИЗ,
127, 146а, 169, 173, 196,
218в, 226а, 226в, 266а,
2971), 3006, 308, 325,
330, 353, 402, 413; вема
60, 324
ва|пут 103а
вакав 79, 213а, 309; ваква
79; вакво 79, 103а, 309
вако 56а, 79, 351
вактом 222, 406
вал'а 114, 208, 217
вамо 79, 227д, 405
ванц'ел'ще 79, 192, 275,
325
Варвара, Варварине 192
варзило 41а, 74е
варош 365л>; вароше 227а,
262
варошалка 1406, 154
варошалски 154
варошалци 154
варошанин 196
Васил'и]'а 236; по светога
Васил^е 237а
Васил'ов 213а; Васил'ов.
Васил'ова 94, 213а
Васил'овице (В^д) 94, 2396
васкресе 52
ватриште 161
веверица 19а, 35
ведрица 123
везено 353а
ве^авица 19а, ЮЗв, 105,
237а
ве>т 78, 125
ве]зин 308
вел'енза 1306
Вел'игдан 446, 52
Вел'игдьн 41а, 42а, 52, 290
вел'игдьне (Амн) (печурке)
41а
вел'ики 276а, 278; по-
вел'ика 403; на^вел'ико
2796
вел'ушка 87
венч^не 146а
венч^н'е 146в
вепар 446, 156
верига 58, 275
верувам 376в; верува]а 60,
231; верувало се 376а;
верувал'е 231; верува^не
146а, 376а
весе]а 1516, 415а
веселница 319
ветар 45
веч' 271, 372; веч'е 82, 130д.
157, 237а, 365к, 383; 661/
353а
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веч'а (комп) 279а
веч'е (им) 217а
веч'ер, од веч'ера, два ве-
ч'ера, ту) веч'ер 217а
ве^а 306
веш (вешт) 209; повеш 209,
2796
вешале 146а, 306
ви 27, 297г, 388, 402, 417;
у вас 297д; вама 2971),
344, 403; ви (енкл) 57,
62, 66, 147, 200, 206,
2971), 304, 308, 323, 344,
403, 405; вас... ве 297д;
ве (енкл) 696, 1246, 157,
176, 200, 297д, 344, 375,
4156
види 41а, 51, 74а, 82, 392,
394; видешч'у 345; ви-
дешч'еш 179а, 345, 394;
видешч'емо (се) 345,
394; виде]а41б, 42а, 78,
200, 406; видела 394;
видел'е 62, 73в, 394; ви-
до (1. л. аор) 696, 172,
192, 2116, 348, 350,
355а, 366, 394, 403, 406;
видосмо 23г, 41а, 191,
2546, 348, 394, 403; ви-
досте 23г, 348, 394; ви-
доше 23г, 446, 348, 394;
видеуч'и 394
Видовдан 446, 231, ЗООв
Видовдьн 60, 324
видувала, видувало (се)
376а
вика 25, 346, 41а, 53, 60,
62, 73в, 86, 89, 123,
130д, 1346, 145а, 1466,
147, 1536, 200, 220,
226а, 2266, 236, 239а,
2396, 241, 243, 250,
266а, 268, 274з, 275,
277, 279а, 2796, 296в,
298в, 333, 335, 338,
3556, 378а, 3786, 381,
403, 406, 409г; вика) 26,
54а, 378; викаде 26; ви-
кал'е 124а, 1306; викаше
(3. ]д. ипф) 195; викач'и
355а
вика)не 146а, 154
викн'е 34а, 149; викни 21 16,
220, 231, 269; викта^ ви-
кнала, викнал'е 56а; ] а ви-
кна 566; викна (3. )д, аор)
48, 566, 406; викнасмо
23г, 566, 348, 416а; вик-
наше 23г, 416, 566, 231,
296в, 349, 406
вила 275
вимина 1506
(висок) повисок 279а
Вич'ентспа 2426
Вич'ентин 78
Вич'ентино 78
виц'еюде 155, 354
више (комп.) 27, 80, 239а,
240, 275, 279а, 2996,
339, 340, 3766, 378а,
378в, 404
више (предл) 234
вшшьевач'а 19а
Вла 124в, 218в; Влау (вок)
78, 223
воденица 263
води се 4016
во] (ср. р.) 306, 42а, 48, 55,
73а, 79, 94, 105, 177,
192, 251, 279а, 308, 353,
370, 413; вому 94, ЮЗв
(в. ВЯ))
во]воцка, во]воцку 181
воззин 413; во]зинога 308
сас... во]ници 323
вол 1406, 153а, 277; волу
(вок) 223; волове 1 14;
волови 1 14, 326г; воло]и
114
воловски 2136; волофски
288, 323
вол'и (се) 52, 546, 74а, 86,
170, 274е, 296д, 2976,
304, 323, 333, 335, 338,
393; вол'ел'е 338; на>
вол'и 281
вол'иква 446, 73а, 79, 80,
140а, 309, 402; вол'икве
(мн) 1306, 213а, 338
вол'икво 140а
вол'ико 309
восак 446, 278
воскресе 52
воськ 42а, 43
воч'гьак 174
в1!? 56а, 736, 73г, 111, 124в,
218в, 219, 221а; вЬрове
736, 227в
враголас 209
врагос 166, 209
врагу (вок) 223
вражарица 19а
враяда 1036
Вра]'не 146а
вранац 446, 46
врапч'е 254а; врапч'ич'е 2271};
од врапч'ич'и 227д; врап-
ч'ич'ама 231
врапч'етове (мн) 323
вратило 94
вратл"ива 322
врач^не 236, 146а
врач^ае 236
врач'аае 23в, 148
Свето Врач'е 90
ВЬрбич'анац 268
Вьрбич'анин 268
в^боф, вЬрбово 289
вре]а 1516, 21 1а; врела вода
372; врело 403
врека 378а
вретено 74е; два вретена
265
в'рже 275, 309, 317, 385;
в^жи 73а, 107, 266а;
вьржите342; в^аЗОв;
вьрзал'е 385
в'рзило 74е
в4ззу)е 73а, 227в; вьрзува]а
262, 275, 376а; в'рзува-
ла 376а; в'рзувач'и 355а,
376а
ври^е 370; врило, вр^ена
370; ври)еуч'и 3556
в^ло 192, 279а, 282, 288,
299, 306, 311, 352
в'рне 29, 345, 372, 405,
406; вьрнашч'е 56г, 345;
вьрна]а 352; в'рна 406;
в'рнаше 73а, 2 11 а, 21 16.
349
вЬрснич'е 19в; в^снич'ич'и
19в, 258а; вьрснич'ич'а
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ма 19в; сас вьрснич'ич'а-
ма259
вьртено 74в
вручЪ 69а, 94
в'рши 34а, 346, 396; в'р-
шило се, вьршил'е 396;
в'ршесмо 349, 396; в'р-
шеуч'и 3556, 396
ву)годишан' 147, 290; ву)-
годишн'о 94, 147, 290
ву)годишьн» 277, 290; ву)-
годиппьи 21 1а, 277, 290;
ву)годишн>а 172, 290;
ву]годиш1ьо 94, 103а,
148, 290; ву^годиплье
(мн)290
вук, два вука 69а; вуци
69а, 2266, 228, 350, 351;
вукови 226г; вукове 228
вуна 68, 69а, 235, 354, 365г
вунен 34а, 69а, 1 19а
вучЬ 69а, 227а; вуч'и 3436
вьздан 41а, 1306, 349, 406
вьздьн 41а, 42а, 43, 119в,
208, 221а, 406
вьн 41а
вьнке 41а
выша 41а, 43, 49, 124а, 232в,
349, 379
выдл'ав 41а, 240, 335
вьшл'авицо (вок) 240
выпл'ив 41а; вьшл'иво 42а
Габел'ка 236
габел'ски 324
Габел'ч'ич'и 226д, 349
гавран 208
Таврило 208
гадежл'иве (мн) 31 1
гадл'ава 240
гадл'авицо (вок) 240
гадл'афцу (вок) 2136, 223
(гадл'ифч'е) две гадл'ифч'е-
ти 266а
гадник 186
газ 197; газа (Г}д) 197; ни
капку газа 219
газана 197
газеп 88
га|дашов 103а, 213а
га)л*е 254а
гал'ас 209
гамсьз, 426, гамсьзу (вок)
416
ганильк 426
гарантувала 376а
гасарник, гасарнице 197
гасарч'е 197; два-три гасар-
ч'ета 2666; гасарч'ич'и
226д,323
гасл'иф, гасл'иве (мн) 180
гвожц'аница 205
гвожц'ара 205
гвожц'арлак 47а
гвожц'арльк 426, 43
гвожц'е 446
гвозден 205
где 57, 83, 145в, 163, 2116,
223, 224, 274е, 382, 402,
405
Германца 346
Гиланац, Гиланцу (вок)
183
Гилане 183
гилански 107, 183
Гиланч'е, Гиланч'ич'ама
183
Гил'етовице (В)д) 2396
гимнази)а 34а
гинал'е 56а
гирбет 54в
гирбетч'и)а 54в
гиц'а 134а
гиц'ич'е 134а, 254а; три-чЪ-
тири гиц'ич'ети 266а
главан 446, 277; главни
172, 277; на)главна 2796
(главич'е) два... три гла-
вич'ети 266а
главница 172
главнич'ав 172, 213а
главвьица 172
главшич'аф 172, 213а; глав-
ньич'аво 172
главо]ешницо (вок) 240
гладна, . гладне 181, 186,
2266, 240, 323; гладнога
316; гладному 317
гладнику (В'}д) 223
гладницо (вок) 240
гладос 209, 213а, 216
гладува]не 146а, 376а
гладувал'е 376а
гладуванье 148, 376а
(глааде) гладувач'и 376а
гламница 172
гламнич'ава 172; гламни-
ч*аво 290
гламаа 446, 78, 148, 172,
179а
глашьица 172
гламн>ич'аво 172
гламн>ич'е 172; две-три
гламн>ич'ети 172
(глот) от...глота 315
гледа]не 1506
глотницо (вок) 240
гло^не 146а, 381
глоц'е 335, 381; глоц^а.
глоц'ала, глои'ал'е се 381;
глоц'аше (3. )п. ипф) 349;
глоц'ач'и 355а, 381
глу 124в; глув 125; глуф
125; глуому 78, 1246;
глуа 78, 1 17, 1246; глу)е
(Д]д) 125; п^зи 78;
глуу 78
глуава, глуаво 1246
глуавица 78, 1246; глуави-
цо (вок) 1246
глуаф 213а
глуафко 78, 1246, 2136
глуафцу (В)д) 1246
глуач'а 1246
глувач'а 78, 125
глу*а 78, 126
глувач'а 78, 126
глу*онем 78, 126
глуонем 78, 1246
глуоч'а 78, 234
глупое 209; глупосе 145а,
209
глуфтер 126, 2136
глуфтера^ 126, 2136
глуфтерка 126, 2136
глуфч'а 126, 2136; глуфч'о
(вок) 126, 2136
гл'еда 236, 31, 41а, 426, 58,
73а, 130а, 140а, 141, 149,
189, 200, 209. 216, 240.
278, 296д, 323, 337, 338,
340, 343а, 3446, 349.
• 353, 366, 392, 405; пну
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(импер) 392; пгеда) 62,
94, 223, 240, 339, 392;
гл'еда^те 392; гл'е) 105,
223, 301, 339, 385, 392;
гл'е)'те 342, 392; гл'еда)а
151а, 392; пгедала 236,
392; гл'едал'е 200; не се
гл'едаше 209
(пгедне) пгедода (се) 56а,
151а, 392
гл'ежданик 164
гл'ежданица 164
гл'етав 192, 213а; гл'етава
192
гл'етенце 168, 254а; две
гл'етенцети 168, 266а
гл'ето 141, 168
птеггосэде ЮЗв, 3766
Гл'игори]а 183
пгистра 141, 203а
пгистраф 203, 213а; гл'ис-
трава 203а
гмеч'и 197
гнездо 1506, 164
гнсу 164
гнсуава, гно]аву 164; гнсуа-
во 145а, 164
гнсуавица 164
(пгсуи) гно)еше 164; гнсуеу
(се) (3. мн. ипф) 164, 349
гнсуиво 164
пьеван 141
пьезданце 164
пьезди (се) 164; пъездил'е
(се) 226г; пьездеше (се)
164
пъездо 1196, 141, 145в, 148,
1506, 164, 213а, 2266, 338
пьетав 164, 2136
пьети 164
пьеф 148, 164, 213а; пьево-
ви 164, 226г
гтьеца 164, 213а; пьецауч'и,
пьецач'и 164
пъидавицо (вок) 240
пьидафч'ич'и 2136, 227д
пьи]а 148, 164; пьило, пьи-
л'е 164
пыуе 164, 370; гнлдеше
370
говедарч'е 254а; говедар-
ч'ету 256
говедо 274д; говеду (дат)
378д; говеда (мн) 172,
181, 323
говецки 179а, 181, 192, 276г,
286, 352
(говеч'е) две-три говеч'ети
266а
Гоге 323; Гогама 324
Гогешка 318
Гогешч'е 177; Гогешч'ич'и
177, 226д; Гогешч'ич'ама
177, 231
гогьч'ки 276г
(год) што год 2036, што
год 83; што годе 83; код
годи, што годи 83
годинувала 2216, 376а
годишан>, годигшьи 277
годишно 94, 145в
годишн'о 94, 147
год1? 83, 2036
го)а ЗОв, 42а, 81, 114, 154,
217, 415а; гола 294
(пуи) пуел'е, пуесмо 395
Гокч'е 254а; Гокч'ету 256
гол 152, 154 (в. пуа)
голгузу (В)д) 223
голем 142
голобрадас 209
голокрак 29
голопвн'ас 209
голсуз 152, 154; деца гу
голсузе 154
голуб 196, 55; голубе (мн)
55, 226а; голубове 4156
голубин'о 55, 94, 147, 285
голубтьи 55, 148, 276д,
285; голубгаьо 55, 94,
148, 285; голубтье (мн)
55, 285
(голупч'е) три голупч'ета
2666; голупч'ич'и 55,
226д; голупч'ич'ама 55,
231
голцат 91, 1406, 152, 154,
294
голцит 91, 154
гол'ем 278; погол'ем 2796;
на)гол'ем 2796
гол'емц'ика 1346
гол'ишафч'е. 1 196
(гол'ишч'е) две... гол'иш-
^ети 266а
гол'ушка 375
гол>ем 142
(гомна) гомнаше (3. ^д.
ипф) 172
гомнавац 172; гомнафца
2136; гомнафцу (вок)
223
гомнар 172
гомнари^а 172
гомнарка, гомнарко 172
гомнарч'ич'и 172
гомнат 172
гомнаф 172, 213а
гомнафца 172
гомнен 172
гомненица до гомненице
172
гомнеш, од...гомнеша 172
гомнешка 172
томно 172, 179а, 253, 2996,
311
гор (прилог) 226а, 323,
349; погор 323 (в. горе)
гораби^е 92
горак 74^, 376а
Горанин, Горанина 268
Горан>ин 34а
горе (прилог) 67а, 316, 348,
351, 366 (в. гор); погоре
281; наборе 279а
гори 105, 172, 192, 2796,
289, 393, 4096; гореше
23д, 349
горкаво 172
горни (горкл) 145в, 2766,
276д; Горно Село 94,
145
горной 276д; горнл 94, Гор-
ню Село 94
горнюселски 94, 154
горопадна 240
горопадницо (вок) 240
горужда 178
господува^а, господуваше
376а
Госпо^индан 133
Госпо^ини пйсти 133
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Госпо]индан 446, 192
Госпр)'индьн ЮЗв
по Господине посте 192
господЬ 174, 192, 236, 239а,
270; Велика...Мала Го-
споц'а 234
Госпоц'индан 446, 192,
2216
Госпоц'индьн 192
Госпоц'ини пос 192; Го-
споц'ине посте 192
госпосто 111, 190
госпоцки 181, 2796; т)го-
споцки 181
(гос) госте (мн) 227а. 388,
406; гости 62, 227а,
2276, 304, 338
гостесмо (се) 3006
(готви) готвеуч'и 78, 3556;
готвеч'и 355в
готувала 376а
гоц'; где гоц' 83; кога гои\
како гоу' 2036; што гоч"
211а
гра 124в, 218в; граа 78,
1246
грабежл'афцу (вок) 223
грабеае 148, 155, 354
грабл'авица 86
грабл'ивицо (вок) 240
грабул'а 446, 275
граден 20, 172
гра]на 125, 146а, 150а, 196,
267, 3436
грамада 74г, 86
грамафоне 86, 226а
грамежл'авица 180
грамежл'аф 180; грамежл'а-
ви 278
фамежл'афцу (вок) 278
грамежл'афч'ету 180, 2136
фамежл'иф 180
грамежл'ифца 180
(грамзи се) грамзеу се (3.
мн. ипф) 238, 349
грамчл'ива 180
фамзл'ивац 180
грамзл'ивица 180; фамзл'и-
випо (вок) 180
грамзл'ифко 180, 2136
(фамзл'ифч'е) две фам-
зл'ифч'ети 180, 2136
фанч'е 50, 145в
фан'ч'е 196
грана 11, 125, 148, 150а,
196, 267, 289
фан>ка 196
фанл'е 196; две фалч'ета
148, 2666
фаор, фаору 78, 1246
фаорасту 1246
фаорка 78, 1246, 2796
фаорл'ив, фаорл'ива 78
фацки 181
фац'анин 196
фашак 446
гфбас 73а; гфбасто 209
гфгул'аф, гфгул'ава 183
гфгураф 183, 213а
гфдак 73а, 192; гфтко 73а,
192
(гфдна) гф,щ^зи (Дд) 319
гфднику (В)"д) 223
(гфдобна) погфдобну
2796
гфдос 209, 213а, 216; гф-
досе (мн) 73а, 209, 216
гре 124в, 218в, 278; сто
греа 1246; греови 226г,
349; греове 227в
(фебе) грепшч'е 345
фебен 275; гребене (мн)
275
гребенувал'е 376а
фе]а]не 146а
гре^ ЮЗв, 206, 3766; фе-
^ач'и 355а
феота 78, 1246, 200, 234
(фепка) грепкач'и 103в
феуван>е 376а
феу)е 78, 1246; фе>^а
78, 1246; феувала 376а;
не се феуваше 376а
фешницо (вок) 240а
(грешнич'е) фешнич'ету
256
фиба 192
физам, физа 378г; физа^
378г; не се физа^е 342,
378г; физаше се, физа-
уч'и, физач'и 378г
(физне) физна 566; фи-
знало 56а
(фицка) фицкач'и ЮЗв
фицка^не 1036, 146а
гфло 375
гфлце 254; два гфлцета
73а, 2666
гфмл'ава 172
гфмл'авина 172
гфмн'авина 147, 172
гфмнлва 172, 2136
гфната 73а, 397
гфне 254а
гфненце 254а; фи гфнен-
цета 2666
гробл'е 56а, 57, 86, 147,
156, 247, 249, 402, 414в
фожц'е 205
фоз 326; гроз 209; два фо-
зда 209, 262; фоздови
226г; фоздове 205, 209,
226в, 227в
фозан 446
фоздас 209
фозл'аф 180, 213а; фозл'а-
ва 180
фозл'авицо (вок) 180
фозл'ив 180, 311, 349
фо]зе23д, 29, 62, 78. 103а,
106, 121, 124а, 1246, 125.
126, 134а, 147, 148, 177.
183, 205, 209, 218в, 249,
253, 262, 265, 266а. 267,
290, 305, 308, 329, 349.
406
фопч'е до фопч'ета 254а
грошч'е 174, 205, 243, 254а;
за два-три грошч'ета
2666; грошч'ета 177; за
некол'ико грошч'ети
266а; грошч'ич'и 258а.
саз грошч'ич'с 2271), 259
гфткос 209
фубос 148, 209, 216, 306;
фубосе 226а
фуда 113, 146а, 2116, 212.
219, 353а
фуме]не 267; фи фуме.)на
146а
фумен 145г
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фумен. 148, 196; два гру-
мегьа 148, 196
грумерье 267
фумен>ч'ич'е 2271)
гфцка 73а
гфцман (гркл>ан) 29
губавац 446
губавьц 43
губодушницо (вок) 240
гугуч'е (Н]д) 271; гугуч'и-
ч'ама 231
гугуч^а, гугуч'аше 192
гугуч'а)н'е 145а
гутуч'ан'е 147, 192
гуде 254а; гудету 256
до гужнлга 94, 315; гу-
яоьому 94, 317
од гуза на гус 219, 381; гу-
зове 383
гуза 237а
гузен* 148, 155, 354
гузица 56а, 56в, 237а, 345,
353а, 365г
гука.)не 55, 94, 146а, 147,
148, 285
гумниште 176
гумно 176, 247, 248, 315
гурбет 546
гурбетч'и)а 546
гурбецки 181, 276г, 407
гурнасмо 566
гус 206; погус 2796
(гусанч'е) три гусанч'ета
2666
гускетина 193
гускин 216
гускица 179а, 263, 2666;
гускицо (вок) 240
гускич'е 193; две гускич'ети
193; две-три гускич'ети
266а
(гуцне) гущ^а, гуцнала
56а
гуцкдн'е 146в
гуштерч'е 254а; гупггерч'и-
ч'и 226д
гушч'е 55, 177, 254а; (бро] +
гуиггета) 177, 2666, 323;
две-три гушч'ети 266а;
гушч'ич'и 226д; гушч'и-
ч"ама 231
гарбет 54а
гарбецки 54а, 181, 276г
гйрбеч'и)а 54а
дава (се) 41а, 60, 78, 79,
103в, 124а, 133, 154, 163,
196, 199, 213а, 220, 231,
236, 256, 271, 274а, 275,
296$, 2976, 297в, 298в,
307, 317, 319, 334, 336,
338, 386, 403, 406; дава)
236, 271, 339, 386; дава-
^а 124а; давал'е 73а;
давау (3. мн. ипф) 308,
349; давая* 23в, 148;
давгуне 23в, 146а, 256;
давауч'и 23а
давен* 236, 155, 354
Давидовица 21
Давидович'ин 21
даде 41а, 1346, 209, 231,
236, 245, 297в, 298в,
311, 324, 334, 336, 338,
344, 349, 387, 404; щ
54а, 58, 103а, 105, 108,
178, 205, 211а, 223, 224,
231, 235, 256, 2586, 273,
275, 283, 339, 387; да)те
387; дади 339, 387; да
дите 387; да^а 29, 50, 86,
ЮЗв, 146а, 151а, 1536,
220, 291, 302, 306, 319,
352, 387; дала 60, 1406,
2796, 301, 387; датге 29,
140а, 172, 279а, 387;
дал'и 476; дач'у 345;
дачЪ 345; дадо 74а, 209,
236, 270, ЗООв, 319, 326,
348, 387; даде (3. уд,
аор) 27, 426, 50, 63,
140а, 196, 200, 219, 231,
236, 256, 296^, 299а,
3006, 311, 319, 326, 329,
349, 369, 387, 406; дадо-
смо 296г, 348; дадомо
348; дадоше 50, 54в, 60,
231, 296в, ЗООв, 329,
330, 387; дадена 172; в.
дадне, дам
дадне (се) 446, 62, 1466,
249, 252, 2965, 330, 387;
дадни 180; дадните 342,
387; даднач'е 145а; в.
даде, дам
даждевн>ак 446
даща 78, 1246
(даильк) за...даильце 78,
145а
даиски 78, 103а, 1246
да]е (се) 236, 386
даука 270
да|киному 256
да^ч'е 270; да^ч'ета, да)ч'ету
256
далак 47а; далаце 226а; да-
лаци 2266;
далбаспуа 145в, 154, 169
далга 382
(дальк) два далька 416; три
далька 43; дальне 416,
227а
дал'еко 29, 93, 291, 341
дам 41а, 213а, 227в, 236,
271, 338, 387; в. даде,
дадне
Дам]ан 34а
дамнина 48, 172
дамно 48, 172, 406
дамньшн'а 48, 147
дамньнпьи 41а, 48, 172;
дамнышьо 41а, 48, 172
Дамн>ане (село) 172
дан 44а; два дана 44а; сва-
ког дана 219; данове
446, 226в, 227в, 355а
данас 44а, 406
данес 35
Данил 21, 1536
Даниловица 21
Данилович'ин 21, 22
Даница 446, 46; Даница
(вок) 241; Данице (вок)
241; Даницо (юк) 241
даньс 43
дарна]а 56а
дарува]не 236, 146а, 376а
дарувала 346, 376а; дарува-
лЪ 376а; даруваше 2996
даска 44а
даскал 324, 405
дашч'ара 177
два 326
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двадесеторица 330
дваез-године 78, 179а
дауес 27, 78, 106, 262, 326
два]есет 262
дв^ести 106, 327
дваЗестина 106, 329; два]е-
стинама 63, 31 1
дваЗестица 106
дваЗесторица, два]естори-
цама 106
двал'а 177, 227д; двал'ала
307; двал'ач'и 355а
двал^вье 1466
дванаес 78, 262, 263
дванаести 20, 234
двана^ес 78, 106, 204, 326
дваодестарч'е 106
двана]ести 106, 327
двана]естина 106, 329; два-
на^естинама 329
два-три]есед 179а, 328
два-трина)ез 179а, 328
дватрина]'есторицама 328,
330
дватрр)ица 328, 330
две 53, 326
двегодишан», двегодиппьа
89; двегодшшьо 89, 94,
148
двегодишн'о 89, 147
двегодиппьач'е 89
двесте 262, 326
двизе, двизета 19в; две
двизети 266а
двогодишан> 277
двогоч'е, двогоч'ета 19в
двожуч'е, двожуч'ета 19в;
двожуч'ич'и 258а; дво-
жуч'ич'е 2586
дво]ен>е 148
двсуица 19в, 346, 330, 351;
дво)ицама 19в, 330
дво]кашицо (вок) 240
двол'ич'ан 256
Дворанац 268
Дворанин 268
дворе]не 146а
двоица 95
де56а,56в, ЮЗв, 151а, 163,
2116, 223, 227д, 2396,
274в, 278, 284, 2986,
299в, 316, 343а, 349, 405
дебе]а 90, 278; подебеЗа
2796
дебел 152, 278; дебел'и (одр.
вид) 278
дебел'ушас 20
дебел'ушкас 209; дебел'уш-
касто 20, 209
дебл'ина 234
деведесет 326
деведесеторицама 330
деверич'ич', деверич'ич'и
196, 22
деверич'ич'ов 296в
деверовица 34а; деверови-
це (вок) 2396
деверскема (Дмн) 324
деверч'ету (Дд) 256
девети 327
деветина 329; деветинама
329
деветта)'ес 106, 326
деветнаЗести 106, 327
деветнаЗесгинама (Дмн)
329
деветорица 323, 330; деве-
торицама 330
дево)ач*ки 20
дево)апгго 111, 148, 306
дево)ка 24, 27, 56а, 62, 79,
80, 156, 179а, 226г, 236,
244, 245, 309, 317, 338,
339, 386, 407; девсуком
238
дево^ч'е 56а, 56в, 60, 62,
746, 94, 103а, ЮЗв, 105,
1 16, 177, 185, 254а, 279а,
282, 296в, 299в, 306,
308, 311, 344, 353а,
355а, 3556, 365а, 365л,,
376а, 378а, 379, 395; де-
щ^ету 22, 54в, 147, 256,
2666, 351; сьс ... две де-
всуч'ети 266а; осом де-
во]ч'ети 266а; дево^ч'ич'и
226д, 227д, 259, 308,
323, 382; саз девснУич'е
179а, 259; дево)ч'ич'ама
227д, 231; при...де-
вр)ч'ич'ама 259
дево)ч"етина 103а, 309
девсуч'ински 177, 283
дегенеце (мн) 213а, 226а,
338
дегод1!} 2036
дегоч" 27, 82, 211а
деда 234, 236; дедови (мн)
31, 145а
дежмекас 209
дежуран 277
де|а 78, 94, 145а, 145в, 151 в,
2186, 226г, 271, 274д,
2766, 283, 415а
деко] 305; декода 305
делба 1406, 154
делник, делнице (мн) 154
Делофч'анац 446, 2136, 268
дембел' 195; дембел'у (вок)
223; подембел' 195
дембел'исан>е 23в, 148
дембел'ису)е 3766
дембел> 195
деме 249; обьдва демета
2666
дедосмо 348; денала 56а;
денато 56в
денгови 197; денгове 197,
227в
денкове 192
десан 446, 277; десни 277
десет^еданаес 263
десети 327
десетина 329; десетинама
63, 311, 329
десеторица 330; десетори-
цу 323, 330; десеторица-
ма 94, 330
деснак 196
дете 42а, 48, 60, 78, 94,
103а, 130а, 273; без де-
тета 273; детету 78, 88.
ЮЗв, 1246, 1306. 148,
226а, 256, 273, 289в.
296в, 303, 339, 378в; де-
тетом 257, 273; (бро] +)
детета 48, 52, 60, 262,
263, 264, 265, 2666, 273.
308, 326; детети 179а;
две детети 266а, 273,
326;
детел'ина 140а
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детенце 254а; детенцету
256
дететово, дететову, детето-
ве (мн) 283
детин'е 147, 283
детшьи 148, 276д, 283; де-
тиню 94, 283
детшьски 22, 148, 283
детшьсто 111
детиште, две-три детиште-
ти, од. . .детишгета 273
деца 41а, 426, 53, 746, 94,
130в, 1406, 211а, 256,
273, 323, 349, 351, 365];
децу 42а, 43, 62, 79, 88,
273, 291,323;децама60,
78, 1246, 148, 231. 243,
273, 287, ЗООв, 324, 339,
342, 378а, 387; деца
(вок) 319
дечина 1506
деч'ински 48, 124а, 2136,
226д, 227д, 283, 318
дибеуа 90, 1516; подноса,
на]ди6е)а 90, 1516
дибеци (мн) 211а, 2266
дибидйз-будала 54а, 179а;
дибидйс 54а
дибина 70
дибок, по дибок 70
Дибра 90
Дибранин, Дибрани 90,
268
давал" 446, 156; давл'и 156,
192; дивл'о 94, 156,
414в; дивл'е 146а, 156;
подавал' 2796; на]дивл'а
2796
дивл'ак 156
дивл'аюпьа 156
давл'акушо (вок) 156
дивл'ач'ка 102а, 156, 213а
дивл'ина 147, 156, 284
дивл'ожина 156
дигне (се) 25, 149, 323;
дигни 149, 341; дига
151а, 365в; дигна^а 56а,
151а, 365в; дигнала 56а,
365в; дигнало се 56а;
дигнал'е 56а, 95, 365в;
даго се 365в; даже (3.
,^д. аор) 27, 348; дигосмо
(се) 23г, 348, 365в; ди-
гоше 23г, 2986, 365в;
дигнат 56в; дигната 56в;
в. дик се
диза(се)85, 1026, 311,335,
336, 337, 366, 378а; ди-
за) (се) 25..416, 93, 105,
154, 223, 339, 378а, 405;
диза^е (се) 26, 342,
378а, 405
дизгин 54в; дизгине 54в,
227а
дизльце (мн) 416
ди)'а 125
додаае 125, 148
дик се 426, 224, 239а, 241,
272, 341; дикте се 80,
341; в. дигне
дими)е 62, 1 19а, 145а, 213а,
3436, 352, 405, 406
Димитрща 2326
Димитри)ин 104
дамице 104
у ву) дамл'иву 172
дамл'и)е 416
динарч'е 254а; за три да-
нарч'ети 266а; динарч'и-
ч'и 258а; динарч'ич'е
2586
данч'ич'е (мн) 2586
дшьа 57, 143, 402
дшьч'е 254а; две дирьч'ети
266а; дин'ч'ич'е 147, 349
дира^е 23в, 1466
диран>е 248
диреч'е 254а; диреч'ич'и
258а; диреч'ич'е 2586
диринц^не 23в, 146а
дирна (3. )я. аор) 566; дир-
нач'е 56г, 345
дирпин, дирпине 54в
дишекльце (мн) 416, 226а
Д^ева Марща 66
длака 168, 205
длан 168, 178
до (у топ.) 2766
доака, доакаше 78
доба 274д; в. добо
добар 446, 236; подобар
279а, 2796, 308; гаудо-
бар 279а
добеп^а, добегнал'е 56а
Доби, Добета 2546
добива 333, 338, 386
добо 41а, 94, 147, 148, 172,
274д, 285
Добретова 271
Добретовице (вок) 2396
Добросав 213а
доброч'а 192
доброч'инсто 80, 111, 407
доваги 34а
довде 219
довезено 353а
дов^ш^е 338, 3766; довЬр-
шу)те 342, 3766
догоре (3. аор) 192
додава)' 308
додаде, додада 387
додадне, додадни 387
додавало 63
до$е 133, 4156
дожетвица 369
дожн^е, дожн>есмо 369
дозвол'ева 308
дозлог^рде (3. ]д. аор), до-
злог'рдело 395
до]еде 24; до^ешч'еш 362
до]ен>е 308
док 371, 396
докл'е 103а, 223, 349
доктор 29, 270, 352, 365$
доктур 95, 179
доктурски 95
долн,и 148, 154, 195, 275
дол'е 566, 2746, 405; по-
дол'е 281
дшгеко 93, 405
дома 41а, 60, 94, 119а,
124а, 1246, 133, 134а,
147, 236, 237а, 2396,
270, 296в, 338, 345, 352,
3556, 364, 3656, 365л,,
404, 406
домазльк 426
домазльч'ки 416
домашьи 48, 148, 285
домьшан> 48, 94, 285
домыпн'а 147, 285
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домышьар 48
домышьо 94
донде 93
доне)а 227в; донесосмо 348;
донесоше 270, 296д, 348
донесу|е ЮЗв, 305, 3766;
донесува) 3766; донесу-
вал'е 29, 376а, 405; до-
несуваше 376а
дооден>е 78, 148
дооди 41а, 78, 82, 1246,
124в, 148, 164, 181,213а,
217, 218в, 2266, 226г,
405; доодща 78, 79,
151а, 222, 284, 308; доо-
дил'е 29, 2266, 226д,
274а, 318, 405; доодеше
(3. )д. ипф) 62, 298в,
308, 349
допац'а (се) 308
дор, дори (чак) 84
доруч'ек 50
досада 78, 1246, 273, 335,
338, 340, 378в; досац'а)
240, 339, 378в; десан
те 378в
доста 29, 50, 85, 205, 235,
272, 348, 406
достана]а 56а, 365]
дофати 24, 29, 34а, 48,
1 19в, 123, 268, 279а; до
фати (3. )д. аор) 29, 34а,
123; дофатише 123,
145а, 146а, 2986
дофачЪ 382
доч'екувал'е 376а
доц'е 34а, 42а, 446, 48, 62,
ЮЗв, 107, 128, 135а,
160, 183, 213а, 217, 226д,
235, 237а, 271, 272,
296^, 300в, 324, 344,
355а, 359, 360, 376а,
400, 406; доц'и 236,
239а, 2396, 262; дошч'у
345; доша 29, 31, 41а,
42а, 476, 53, 54а, 60, 62,
78, 80, 91, 105, 1246,
124в, 145а, 1516, 172,
174, 178, 208, 2116, 217,
234, 268, 271, 272, 274з,
279а, 304, 306, 311, 324,
327, 360, 405; доц'о 388;
доц'е (3. }д. аор) 29, 41а,
231, 250, 300, 317, 405,
406, 411; доцЪсмо 23г,
212, 3006, 308, 348, 360;
до^омо 348; доц'осте
23г, 348, 360; доц'оше
27, 41а, 82, 93, 185, 192,
259, 306, 328, 330, 360,
405, 406 (в. до1гне)
доц'не 23д, 41а, 42а, 446,
83. 88, 89, 90, 94, 1246,
135а, 160, 2036, 226а,
236, 274в, 275, 281, 283,
2966, 296г, 2976, 297г,
304, 305, 319, 330, 333,
338, 349, 360, 367в, 390,
404, 406; доц'ни 275 (в.
доц'е)
доц'ну^а 53, 360; доц'ну-
вал'е 146в, 297д, 302,
308, 360
доц'ува^а 133, 135а, 360,
376а; доц'увало 360;
доц'увал'е 133, 135а,
360; доц'уваше 135а,
360
Драганч'е 254а
Драганч'етоф 291
Драгетов, Драгетове деца
291
Драгетовица 291
Драгетович'ин 291
Драги, Драгету 2546; Дра
гета 2546, 348
Дракч'е 254а; ни Дракч'ета,
Дракч'ету 256
драм 262
дьрвокл,ук 696, 378а
дреме 275, 372
дремне 176; дремна (3. }д.
аор) 176
дЬржафски 2136, 276г, 286
д'ркти 97, 1516
друпуач'е 31
друкч'е 56а
друсто 94, 111, 335, 403 .
два дьрфцета 2136, 2666
дуа 42а, 114, 1246, 1516
дуан 78, 1246, 219, 277,
386, 390
дуански 1246
дуащЛца 1246
дуби 69а
дубина 70
дубово 281
дубоко 70, 167
дуван 41а, 82, 126, 256,
297в, 406
дуванц'иница 1346
дувар 114, 151а
дупуна 48, 49, 140а, 145а,
146а, 172, 2136, 245,
256, 298в, 301, 306, 308,
309, 321, 344, 348, 349,
364, 365а, 388, 402
дуга)н'а 146в
дуга]аа 1466
дуга)нлко 1466
дугащ1'и)а 1346
дугаъа 148, 236, 2796, 349
дуган.ч'е 254а, 256: две-три
дуган,ч'ети 266а; ду-
пньч'ич'и 226д, 227д
дугач'ка, дугач'ко 69в
дугменце 254; два дугмен-
цета 2666
дуто 69в, 349
дугове 227в, 284
дуговечан 46
дугува.)не 146а, 376а
дугул'ас, дугул'асто 20
дугуласт 209
дужан 365]
дужник, дужници, дужни-
це 69в
ду)ет 78, 106
ду)на 1506
дукати 2276, 323; дукате
333, 378а, 403, 408
дукач'е 254а; дукач'ети
266а; дукач'ич'и 227д,
281, 323; дукач'ич'е 2271);
при дукач'ич'ама 259
Дукови 127
дуна (3. ]д. аор) 566
дунй 143, 148, 163
дуовник 78, 102а, 1246, 220
дупенце, дупенца (мн),
(бро] +) дупенцети/ду-
пенцета 254а
дурту'а 546
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дуч'анч'е 254а; три-ч'етири
дуч'анч'ети 266а
дуч'анцЧуа 317
Душановице (В)д) 2396
душек 546; душеце 546, 157,
226а, 227а, 342, 349; ду-
шеци 546
душеклук 476
душекльце 546
душеч'ни 546
Душке 2546
Душкетов, Душкетова 20,
2546, 291
Душкетович'ин 291, 349
дь (дах) 29, 406
дьгьч'ьк 69в, 80, 275; подь-
гьч'ьк 69в
Дьмн'ан 41а, 42а, 147, 172
Дьшьан 41а, 148, 172, 220
Дьмн>ановица 172
Дьмн.анович'ин 172
дьн 30а, 41а, 42а, 43, 446,
51, 52, 69, 73а, 80, 104,
147, 148, 174, 178, 192,
205, 206, 209, 227а, 240,
244, 268, 276д, 277, 285,
305, 308, 315, 316, 327,
349, 3556, 360, 365г,
369, 376а, 378а, 379,
380, 407, 413; дьна (Г]д)
31, 94, 219, 315; (брсу +)
дьна 22, 27, 41а, 52, 62,
130д, 179а, 262, 326,
345, 349, З65.ь 376а, 388,
396; по дьну 221а; дьно-
ви 226г; дьнове 42а, 43,
226в, 227в
дьнас 41а, 406
дьнаске 35, 42а, 244
дьнгуба 236
дьнгубе]не 42а
дьнгуби 42а
дьндьньс 41а, 406
дьндьньске 406
дьне 41а, 80, 1246
од...дьнка 219
Дьнкиному деверу 270
дьньс 29, 31, 33, 35, 42а,
дьньске 29, 31, 35, 41а, 42а,
43, 62, 170, 192, 2396,
244, 304, 365^ 406, 413
дьнынан 41а; дьньшни 41а
дьньшан> 41а, 277; дьнышьи
41а, 48, 148, 277; дьнь-
гшьога 41а, 94, 31 1 ; дьнь-
шню 41а, 42а, 94
дьн'ом 41а, 147, 406
дыьом 41а, 43, 222, 281,
406
дибек, дибеце 54а
дигменце 54а
два дйгмети 54а
дшгин, дизгйне 54а
дйздише, дйздисано 54а
дйргпца 54а
дйрпин 54а
Дйсе 54а
дйстабан 54а; дйстабанл'и-
^а 54а
дйшек 54а, 381; дйшеце 54а
дишеклук 476
дйшекльк 426, 54а, 1406;
дйшекльце 1406
дишема 54а
дйшеч'ни 54а
1}аковьч'ки 1246
1}езве 133
ебл'еби)а 183
еванц'ел,и)е 350 (в. ванц'е-
лЧце)
еве 89, 410
ево 2396
егл'ендису)е 108, 202
егл'ендише (се) 108, 202
егл'енц'е 134а
е^ 239а
еклам 41а, 124а, 21 16
еклан 124а
екмегщда 17
ел (или) 81, 87
ел'ектрика 191
ел'ектрич'на 191
ел'и (или) 48, 74а, 81, 87,
298в
еманет 88
Енгл'ези 296д
енгл'ески 31
ендек 124а
ене 89, 2746, 410
ено 89, 205
еренди)а 79
ерендише 79
есап 124а
есапч'^а 176
ет (ето) 81
ете 89, 107, 410
ето 89
ефенди)а 119а
ефендиин 78, 104
ефендин 78, 104
еч'им 124а
Еч'рем 198
жабац 45
жал 1406, 153а, 216; жало-
ве 216, 393
жалба 154
жалос 209
жалу)е 333, 3766
жандар 173, 183, 220
жар 339, 381
жбан, 134в
жгл'езда 78, 164
ждрал 153а
ждребац 446, 45
ждребе 202; два ждребета
202
ждребенце 254а
ждребина 1506
ждребна 202, 288
ждрепч'ич'и 258а •
ждригоше се 192, 385;
ждригосало се 385
жед 145а, 197; жед 2116,
372; жет 192, 197", 211а
желба 1406
желудац 446, 45; желуцс
226а
жен>ет 29, 34а, 89. 148.
279а, 296в, 353, 402
жетва 369
жетвар 196, 369; жетвари-
ма 198, 369
жетварицо (вок) 369
жетварски 369
живнала 56а; живнасмо
43, 345, 367в, 405, 406 566Енгл'еска 234
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живува^не 146а, 299в, 376а
живувагье 148, 376а
живэде (се) ЮЗв, 333, 335,
3766; живувала 2216,
376а
живци 2276
жими (< жив ми) 209, 216,
234, 274и, 288, 325
жи-ти 2116, 288, 325
жипьи 148, 196, 285
житню 94, 148, 196, 285
жмще 370
жнетва 369
жн^^не 146а, 369
жн^е 34а, 73в, 369; жн>д
105, 148, 369, 390; жае-
^аше (се) 369; жаеуч'и
369
жаетва 366, 369
ж'рваа 446, 202
жуманац 446, 69а
жун>а 696, 164
жут 69а
жутац 446, 69а
жутка 69а
жутко 69а
жупгикаво 69а
жутьц 69а
жупкаст 209
жуч' 446, 69а, 402
забад]ава 1036
забал'а 111
забега 151в
забел'ежу)е се 335
забол'и 356, 393; забол'ев (3.
мн. ипф) 350; забол'оше
348, 393
заборавила 34а, 62, 63, 1 14,
364
забравила 1 14 (в. заборави
ла)
забран 78, 1 14; забрала 78,
114; забран (3. |д. аор)
114, 145а
забра^ 78, 106, 1 14; забра
ла 114, 311; забра)ен
20, 78, 106, 114, 172,
186, 204, 354, 406
забрал'а се 1 1 1
забрал'ен 111, 155
забранет 1456, 353
забран'ет 383
забринат 353а
завива 116
завица 446
завич'ич'ово 296в
заволЧ! се 338
зав'рже 333, 385; зав^зо
(I. }Д. аор) 24
зав'рзэтауа 376а
зав'рна (3. ^д. аор) 27, 352,
396; зав^ржуа 29, 50, 85,
406; зав^ало 56а; за-
вьрнашч'е 56г, 345
завьртосмо 348
завука се 151а
завукувал'е (се) 376а
завьршувал'е 376а
заграден 346
Оч'а Заграцка 181
заграц'увал'е 376а
загусти 55
зада (задах) 124в, 218в
задеванье 250, 317
задена 566
задае 94
задаю 171
задрема 333; задрема (3. }д.
аор) 372
задреме 372; задреми 339,
372
задуа 117, 1246
за)ем 50
за]но 80, 103а
заща (Дд) 103а, 338; щт
2266
за^ч'е 103а; за]ч'ич'и 103а,
258а
Заклопита недел'а 353а
закове 372
залак 446, 375; два-три зал-
ка 262; залци 154, 2266;
залце 154, 309
залудна 240
залудницо (вок) 240
залуднич'е 254а; две-три...
залудаич'ети 266а
залч'е 69а, 1406, 154, 365^,
403; залч'ич'и 154
залЬпен 354
замесен 354
замесу)е 333, 3766; замесу-
ваше (3. ]д. ипф) 376а
занат 86, 103а, 124а, 1346,
177, 192, 276г; занати
2266; занате 226а
занатл'и]а 88
заова 31, 44а, 78
заодене 78
заоди 34а, 78, 1246
заодно 78
заострен 78
запамти 173
запанти 173
записка 333, 380
запишти 333, 380; запи-
штело 380; запиште (3.
}д. аор) 380
заповеоде 3766
запоре 336, 401а; запоре
62, 304; зашуала 299в;
загоуал'е 140а
започ'н)та) 339, 3766
запре, запр^а, запрела 375
запреч'а 333, 381; запреч^
339, 381; запреч'а^е
339, 381; запрещала 381,
запреч'а (2. |д. аор) 348
запросена 279а, 354
запт 176
заптщ'а 176
заптису|е (се) 275, 3766;
заптисувало 376а
заптише 176; заптиса]а 80,
151; заптиса (3. ]д. аор)
176; заптисаше 176
запусти)а се 151а, 157
Зара (хип. од Захарка) 78
заратувало се 376а
зарекнат 353а
Зариница 78
Заринич'ин 78
заробен 354
заробл'еници 354
заробл'еништо 2216
заробувал'е 376а
зароете 3766; заросувало
376а
заьрц'а, за'рц'ало 736
за'рц'ан 219
засаден 354
засвире (3. )Д. аор) 395, 397
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засипна^а 56а; засипна (3.
|д. аор) 355а, 401а; за-
сипнат 20, 56в
заситувал'е (се) 376а
заситу)е (се) 3766
заслабеу'а 395, 406
заслузи 696, 211а; заслузи-
ло, заслузил'е 696
заспа]а, заспало 371, 380;
заспа (3. }д. аор) 355а,
3556, 371, 378а; заспа-
смо 31 1
засгауе 318, 333, 336, 376в,
371
засрами... се 200
застанала 56а, 365]; заста-
нал'е 365}
застрамач'а 200
застрами се 200
застраму) 200
заст^ркна (загрцну се) (3.
}Л. аор) 73а
застудело 395
затеза] 105, 378а
затека (се) 352, 3556; за-
текл'е 396; затеко ( 1 . ^д.
аор) 355в, 376а, 396
затка^е 368
зато 404
затра ве затрела (клетва)
375
затре 227в, 349, 375, 404;
затре]а 375; затрела 297д,
375; затре (3. }д. аор) 375;
затроше 375
зафал'и се 123; зафал'ил'е
се 123
зафати (се) 123; зафати
(импер) 123; зафатисмо
123; зафатен 20, 123
зафач'а] (се) 123
зач'оре се (3. .щ. аор) 395;
зач'оре]а се 395
зач'утела 395
зац'мури, зац'муре]а 164; в.
ц'мурим
зашто 200, 374, 387
зборе]а, зборела, зборесмо
395
звижди 226а
зглавак 173
зглоб 173
зготви 2971)
згре]е се 103в
згрона)а се 56а
здоговара се 203г)
здоговор 2031)
здравл'е 63, 156, 274, 283,
311, 324, 325, 414в
здраво 200
здравее се 3766
здрафцит 1196
здрело 201
здригоше се 192
здьтка, здьтку 41а
зе (него) 29, 124а, 181, 213а,
239а, 2796, 281, 297д,
308, 376а, 405
зева 1 196, 308; зева] 339
зеер 78
зеленкаст 209
зел'енкас, зел'енкаста 20,
209
земл'а 128, 172
земл'ак 172
земл'ан 172
земл'оса)а се 172
земн'а 147, 172, 365а
земьа 56а, 56в, 58, 676, 78,
105, 119а, 1246, 145а,
148, 156, 172, 181, 192,
196, 209, 227а, 234, 236,
237а, 259, 2796, 319,
349, 365а, 365о, 376а,
378а, 381, 388
земнлн 20, 172
земнюсан 172
зенат, на зенат 88
зенпуа 79
зимлЬ 94, 147
зишьи, 148, 276д, 285; зим-
нл 94, 148, 172, 274д,
285; зимаога 22, 94,
148, 285, 316
зимогрозник 196
зимус 29, 406
зимуске 29
3)а}е 1036, 334, 340
зловол'ан 446
зловол>ан 46
злопамтило 19в
злоч'удан 446
зл'иковци 2136; зл'иковци
57, 2136; зл'икофци 57,
2136
змщ'ч'е 254а
зна (се) 27, 34а, 81, 110,
116, 141, 213а, 223, 252,
258а, 270, 282, 284,
296а, 2966, 296г, 297д,
302, 323, 330, 338, 345,
349, 388, 407; зна]а 95,
227а, 330, 405; знала
446:. знал'е 382; знадо 24
(-)знавам 386
зна^е 388; зна]ала 388; зна-
]аше 23д, 299в, 349, 388;
зна^асмо 349, 388; зна-
]ау (3. мн. ипф) 349; зна-
]аф (3. мн. ипф) 349, 388
знан>е 143
Зоч'иштанин 268
Зоч'иштанка 236
зре]а 1516, 201; зрело 201
два зуба 55; зуби 256; зубе
338, 378а
зулуме (Нмн) 226а
зул'уфе 546
зупч'е 354а; три зупч'ета
2666, 351
зьва 31, 41а, 43, 74а, 78,
119а, 236, 299в, 319,
376а, 381
зьвин 42а, 43, 299в
зьвица 42а, 78, 174
чьвичЧьа 42а
зьл 41а
зьмба 416
зьндан 48
зйлйфе 54а, 1 19а
ибрич'е 254а
игальк 426
игл'ич'е 21 16, 254а
Игььат 21
Ипьатов 21
Ипьатовица 21
Ипьатович'ин 21
игра (се) 25, 60, 227д, 2976,
339, 384, 387; игра] (се)
157, 251, 2996; игра]а
384; играла се 259;
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играл'е се 384; играемо
217
играре 23в, 146а, 148, 283
игра^е 146в
игран'е 147
игравье 22, 23в, 283
иде 221а, 226а, 338, 344,
374, 404; иша 27, 416,
2276, 234, 2546, 323,
356; идеше 349, 355а;
идеу 349
изабран 20, 446
изарч'и 1246
изатта)е 368
изац'е 54а, 2476, 338, 359;
изашла 191; изашло 185,
359; изашл'е 351; изац'о-
смо 359; изац'оше 226а,
359
изац'увал'е 359, 376а
избаданише 385
избич'е 254а
изветрела 395
извира 3786
извор 426, 2796
изв^ши 396
извуку)е 333, 338, 3766
извуч'и (импер) 3436
изгш^а 56а, 211а; изги-
нал'е 56а, 406
изгомна (3. ^д. аор) 172
изгори 393; изгоро 24; из-
гороше 348, 399
изгорню 94
изгубен 20, 354
издаде 387
издаица 103в
издрасте 201
издьне 41а; издьнала 42а;
издьна 566
изеде 164, 169, 227а, 283,
294, 326, 362; изеди
274а, 339, 362; изф
227в, 235, 392; изедо 24,
296, 348, 362; изедоше
180, 274е; изедосмо 23г,
193, 266а, 274е, 348, 362
изиште (избиште) 379; из-
ишги 379
излазил'е 236
изльже 41а, 1406; изльжа]а
151а; изльжа (3. ^д. аор)
41а, 42а, 348
изл'егне 359, 365а; изл'егни
365а; изл'ега 365а; изл'е-
го 365а; излагаемо 348,
365а; изл'егоше 365а;
изл'егна^а 56а, 365а;
изл'егна 365а; изл'егна-
ше 226а
изма]а 378а
измакна (3. ]д. аор) 56а,
365е; измакнасмо 365е
измец'у 146в
измире,)н>е 1466
измькне 333; измькна (се)
(аор. 3. _)д) 42а, 365е;
измькнаше 42а
изнаопач'и)а 78
изнемири)а (се), изнемирен
91
изостри 159, 333, 338; изо
стрен 159
израни (исхрани) 1246,
227д, 309
изц'вака 164
изьбере 42а; изьбери 42а,
43; изьбран 20, 41а
изьтка}е 103в; изьтка 119в;
изьткала 42а
иконлук 476
иконльк 426
ил'ада 52, 124а, 263, 326,
387
ил'адарка 124а
ил'ач' 319
ил'ец'ща 124а
ил'ец'ика 124а
Ил'ин 104
има 25, 29, 31, 346, 416,
42а, 426, 44а, 446, 47а,
53, 60, 62, 70, 86, 89, 94,
95, 96, 97, 106, 1246,
136, 146в, 1516, 169, 170,
174, 179а, 2216, 2266,
227а, 2276, 235, 2376,
240, 253, 262, 265, 2666,
272, 273, 274в, 274ж,
275, 278, 279а, 279г,
281, 2966, 296д, 299в,
304, 307, 308, 323, 326,
338, 344, 345, 365, 388,
406, 410; и\куа 29, 34а,
41а, ЮЗв, 145а, 1456,
147, 1516, 195, 197, 209.
279а, 281, 2986; имало
(било) 41а, 50, 130д,
1406, 275; имал'е 48, 50,
54а, 546, 54в, 73в, 74д,
80, 111, 196, 200, 248,
323; имадо 163, 177,
388; имац'а (1. ]д. ипф)
30а, 388; имаше (3.
ипф) 41а, 416, 42а, 54а,
74в, 78, 88, ЮЗв, 106,
1 19а, 125, 192, 200, 207,
209, 262, 266а, 299в,
326, 328, 349, 388. 408;
имасмо 96, 348, 388;
имау 388; имау 388;
имау^и 23а, 34а; имаш-
ч'е 319
има,]не 426, 145а, 146а,
352, 355а
има^е 146в
има]н>е 119а, 1466
иман>е 148
име 389
имелац 446
имем се (зовем се) 389;
име]а (се), имело 389;
имеше (се) 145а. 238,
349, 389
инживьер 29, 148, 172
инсан 197
интениран 183
интернащуа 183
интириз 31, 90
инц'инер 29, 566, 134в.
1456, 172, 220, 348
исе 266а, 296в; две исети,
три исети 266а
исеч'и (имп) 3436
иска 161, 333, 378а, 379,
380; иска) 105, 339, 379;
искала 151а
искака 378а
искач'а 41а, 62, 124а, 219,
335, 382; искач'ала, иска-
ч'ал'е 382
искл'епа 378а; искл*епа^
339, 378а
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искомати 192, 232в; искс-
матся'а се 192
искрани (се) 127, 213а
иск^ши 24; иск'рши (3. ]д.
аор) 24, 265з, 355а, 381
испаде (3. ^д. аор) 24, 378г
испекщца 206
испеч'е 25; испеки 26, 2436;
испеч'ите 26
испогаььет 353
испосгьет 353
испраим, испра^а 78
испра] (се) 29, 78, 1 14
испрал'а (се) 1 1 1
испра^а 272
испрачод'е 333; испрач'ува-
л'е 376а
испушги 157
испцува 206
истоде 206
истай 1 14; иста^а 78, 1 14;
иста) (2. |д. аор) 78, 1 14
исга)ни (се) 146а, 213а
истан>и 44а
истр^е 373; истри 339,
373; истрила, истрисмо,
истри]ен 373
истру)'е (се) 374; истру)а
(се) 87, 151а, 294, 374;
иструла (се) 207, 352;
иструло се 62; истру (3.
}д. аор) 374; иструсте,
иструше 374; нетруден
78, 353а, 374
истьнч^'а 151а; истьнч'ало
42а
истьпка 41а; истьпка]те 176
исфл'иска 119в
нецела, исцепада 177; исце-
пала 227в
исцьфта 41а, 177, 2136
исчьчка 49
ита]те 41а; итал'е 369
Итал'и^анци 2266
итар 124а
ичер 35
ич' 1516, 192, 200, 209,
254а, 259, 277, 299в,
349, 408
ишала 191
иште (се) (билле) 161, 379
ишчешл'а 177
ишч'исти 344
извира 3786
^а 30а, 41а, 48, 566, 200,
219, 227в, 290, 296а,
2986, ЗООв, 301, 307,
317, 344, 348, 349, 365а,
365з, 365^ 365л>, 365м,
372, 3766, 378а, 379,
382, 386, 393, 402, 403,
404; без мене 409а; од
мене 279а, 2796, 379; от
мене 387; до мене 2966,
318; код мене 160, 2966,
360; мене (дат) 41а, 60,
123, 145а, 200, 206, 220,
224, 231, 239а, 241,
2586, 275, 277, 296в,
299в, 306, 309, 318,
378а, 406; мене ми 50,
202, 205, 281, 296в,
365е, 376а, 3766, 391;
ми мене 326; ми (дат.
енкл) 23д, 60, 296в, 353;
мене (акуз) 240, 2966,
349; ме (акуз. енкл) 62,
67а, 2966; мене ме 140а,
217, 335, 370, 393;
мс.мене 406; сас мене
374; сьс мене 2966,
3766; по мене (лок) 296;
при мене 160
]абанц,и)а 1346
дабанц'ика 102а, 1346, 151а,
236, 404
]абанц'ильк 426
дабащгиски 1346
дабука 19а, 41а, 58, 236,
256, 339, 344, 352, 354,
365в, 366, 375, 386, 387
]аган>ч'ич'и 227д
^агне 102а, 145в, 188
]агнеЬи 143
]агнич'и 145в
)ап?е 147, 188
}ап?и (се) 147, 188
]агн'ич*и 147, 2996
]апье 19в, 102а, 148, 188,
254а; (од) дапьета 19в,
188, 256; )шьету 256;
две }апъет 148, 188,
266а
]апьенце 188
]апьеч'и 234
]апьи (се) 188
дапьило 102а, 188
]апьич'е 2271); )апьнч'и
102а, 188, 226д
дагул'а 85, 102а, 213а
^адва 85, 3656, 407
^аде)не 1506
]адек>с 1506
Задна 365з
^адник 349
Заднема (Дмн) 231
^аднич'ету (Дщ) 256
^азбацова 446, 102а
.)азбьц 41а, 42а, 102а, 192
дазбьцов 41а, 102а, 213а;
^азбьцова 42а, 192
Зазьк 426
^а^а 74е, 119а, 126, 309,
323, 3766
^а^аст 209
^а^ешце 254а
^а^це 55, 56в, 94, 102а, 121,
147, 254а, 285, 353а; ^а^-
ца (мн) 55, 102а, 121,
254а, 285, 323, 338, 345,
348, 349, 376а; два-три
да^ети 254а, 266а; (бро]
+) да.|лети/)а.щета 254а
За]ч'енце 254а
^акши (комп. од }ак) 29,
279а, 280
)аловац 446
данем 344, 365а; ]анада 56а,
151а; ]анала 56а
Зытч'ща 42а, 102а, 1246,
220
]анкесец'и)а 1346
.|ануар 31, 78, 117
]анувар 35
'анч'е (хип. од ,1анипи)а)
254а
]анч'есеи'и]а 102а, 1346,
198
'ан>ево 19в
'анлфка 102а, 148, 2136
'алефци 102а, 148, 2136
дарабина 85, 88
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}арац 446, 45
^аргован 86, 102а
Оаре) без зарета 256; ]аре-
ту 256; два }арета 2666;
две ]арети 266а
^аребице 85, 88, 102а
]аретина 19а
ЗаричЬ 102а, 226д, 277д,
2796, 349; за зарич'е
2271); з'арич'ама 102а,
231
]асла 275; за празне ]асла
372
Заело 275
Застук 476; застуци 476,
2266
Застуч'ич'е 476
Застьк 29, 426, 47а, 546,
371; петнаес ]астька 416,
262; Застьце 54а, 227а;
]астьци 2266
Застьч'е 416, 43, 94, 285;
]астьч'ич'и 227д
1ауди)а 78, 102а
1аудика 78, 102а
1аудич'е 78, 102а
ДачЪ (хип. од 1аЬим) 2326
]ач'е, ]ач'и (комп) 279а
^аши (2. ^д. импер) 339
^ебл'еби^а 183
Деврезин 268; 1еврезе 409г
1европа 107
Левтушовица 2136, 269
.|ега 107, 274а
]егул'а 102г
Зегугьа 85
^едан 29, 416, 446, 86, 90,
121, 126, 174, 185, 196,
203а, 208, 2136, 239а,
2396, 262, 275, 326; ]ед-
нога 346, 185; ]едному
236; ]едно 370; ^една 29;
^едну 185^едне]зи (Дд)
102г, 124а, 185, 234; в.
^ен
]еданаес 78, 102г
Зеданаести 78
^едана^ес 78, 106, 204, 326
Зеданазести 78, 106, 327
]еда^естина 106
З'едва 29, 56а, 85, 102г, 366,
407
Зеде 41а, 416, 48, 60, 124а,
140а, 156, 164, 172, 205,
206, 213а, 223, 2266,
226г, 227д, 234, 237а,
238, 270, 274е, 282, 323,
338, 3436, 344, 362, 366,
372, 388, 392, 404, 407;
^еди 96, 169, 223, 274е,
307, 316, 339; ^еа 151а,
270; ^е^а 362; }еп'е 203в,
2266; ]едеуч'и 23а, 3556
]еде]не 146а, 1466
]еден'е 147
]еден>е 148
]единац 446, 46
Зединьц 43
Зеднако 185
^едньк 29, 35, 41а, 406
]едьн 105
]езгра 102г
]език 102г
]ектика 102г
Уел'ек) зел'еце 226а, 254а,
323, 3436, 349
)&?ен 102г
Зел'енка (кошута) 102г
З'ел'енч'е 102г, 254а; зел'ен-
ч"ети 102г
Зел'еч'е 281
^емац 446, 102г, 317
Земсто 111
Зен 27, 43, 48, 50, 56а, 78,
90, 102а, 102г, 124в,
1536, 164, 167, 178, 183,
185, 196, 197, 200, 209,
212, 2136, 216, 217, 223,
250, 262, 268, 296д,
2996, 3006, 306, 316,
326, 329, 348, 349, 386,
394, 404, 405; ]ен ^еди-
ни) 326; ]ено ^едино)
80; )сно ^едно) 416, 50,
54а, 55, 60, 69в, 78, 82,
86, 89, 105, 107, 119а,
123, 130а, 134а, 1406,
148, 154, 161, 163, 171,
176, 177, 185, 191, 197,
200, 205, 208, 219, 235,
243, 249, 254а, 266а,
274в, 274г, 174е, 283,
297д, 311, 326, 339, 365^
378а, 387, 403, 406, 410,
411; зенога 22, 53, 566,
69а, 86, 103а, 172, 192,
268, 282, 316; до ]енога
185, 297д, 315; од ]енога
274д; зеному 22, 185,
268, 317, 391; сас ]енога
185, 238, 284, 316; сьс
Зенога 58; )сна. 29, 67а,
87, 113, 1246, 125, 156,
175, 177, 185, 205, 2116,
262, 2796, 326, 348, 349,
353а, 375, 387; ]ене (Г)д)
234; от ^не 185, 192,
266а; из Зене 3766; }ене
СЩд) 60, 236; }енерн
185, 236, 319; рку 41а,
416, 42а, 48, 53, 58, 62,
69а, 74а, 78, 85, 92,
103а, 113, 120, 1406,
146а, 148, 149, 164, 170,
172, 192, 193, 195, 196.
201, 208, 272, 274а, 275,
329, 339, 344, 365о, 384,
387, 405, 412; ]ена (вок)
239а, 240; ^ене (мн) 57,
402
^енпут 185, 345, 352, 3766,
402, 406
]енпутке 406
Зенч'ьс 29, 406
Зещ/а 102г, 108; зенц'е (В]д)
2396
]ерсмща 2326
Лерени)а 192
]еросал'имски 92, 102г
^ес Оесте) 62, 402
]есам 402
]еси 402
}есте (3. _)д) 402
}есу 402
)?тюл 231
}епш^е 284, 308; сьс три
]етимч'ети 2666; ]етим-
ч'ич'ама 258в
ЗетЬрва 41а, 60, 74а, 78,
102г, 103в, 279а, 2796,
308, 319, 344, 348
]етьрвин 20, 22, 74а
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]етрова 74а
тефта 119а
'ефпш 119а
^ефтин 226д, 352; по)ефти-
на 2796
тефтиница 119а
1ефтинич'ин 119а
^ефтиноч'а) по)ефтиноч'а
119а, 281
^еч,ам 50
^еч'ем 50, 78; ]еч'мови
226г; зечЧюве 226в
]еч'им (хейим) 125
^еч'мен 102г, 276в
]еч"менка 102г
^еч,мец'ик (]ечмич) 1346
]ештерица 88, 102г
'овановица 21; товановице
(вок) 239а
'ованович'ин 21
.рдва 69а, 85, 96, 1026, 125,
407
.Тонус 92, 1026; Донуза 92
]опе 50, 107
)опет 62, 78, 89, 107, 204,
345, 406, 410
^опетка 107, 406, 413
.ррганч'е 1026, 254а; ]ор-
ганч'ич'и 1026
^ргант/^а 1346
]органц'илак 47а
^рганц'ильк 426, 1346,
1406
рргован 86, 1026
.Гофч'е 1196; у тофч'ета
2136, 256; Дофч'ету 1196,
2136, 256
^ош 29, 41а, 44а, 56а, 56в,
62, 113, 134а, 145, 164,
177, 196, 201, 219, 250,
256, 274д, 275, 279а,
2796, 282, 308, 3436,
344, 345, 347, 352, 353а,
365а, 378а, 3786, 387,
396, 403, 405, 406, 407,
408; рж 257, 273, 352;
)аж 145а, 179а
ригк 41а, 54а, 676, 69а,
73а, 74а, 88, 157, 177,
205, 226д, 2666, 274а,
274д, 275, 281, 297г,
2986, 352, 353а, 360,
362, 365а, 408, 411
]ужар 107
]ужари)а 107
Зуже 56а, 69в, 73а, 107,
204, 254а, 360, 385^ужа
(мн) 41а, 105, 107, 254а,
323; ]ужети 107, 254а;
три ]ужети 266а
^ужнику (В]д) 223
]уклук 426, 476, 54а
Зунасто 111
.)унац 446, 45, 89
]уне 266а; два ^унети 266а
}ут]е 31
два ]унч'ета 2666; обьдва
]унч'ета 351; две ]унч'ети
266а; ]унч'ич'ама 258в
]утре 31, 41а, 89, 205, 213а,
296в, 296г, 406
Зутредан 31
]утредьн 31
^утрешн>а, ]утреш№0 89
]утрос 29, 406
Зутроске 406, 413
^у^рошн>а 89
]утрошн>о 89, 94
}уфк& 119а
Зучер 35
^уч'ер 27, 29, 406
]уч'ерка 406
]уч"ерке 413
^уч,ерышьи 48, 277
^уч'ерышьо 94
ка (< као) 41а, 426, 566, 60,
62, 696, 73а, 78, 79, 89,
94, 97, 119а, 1196, 130а,
130в, 1406, 1516, 154,
155, 156, 164, 165, 171,
192, 193, 196, 197, 203а,
205, 208, 211а, 220,
2216, 226а, 226г, 226д,
253, 266а, 271, 274г,
275, 278, 2986, 2996,
306, 308, 323, 324, 349,
354, 360, 370, 372, 391,
395, 402
кабадаи^а 1246
кава 120, 1796, 192, 234,
235, 236, 298в, 327, 372,
405; покава 388; в. кафа
кавец'и)а 120, 1346, 198,
316
каг Дренице 236
кад44а,44б, 145а, 164, 281,
376а, 388; кад 446, 338;
кат 31, 141, 146а, 213а,
279а, 349, 360, 370
кадьна 416
каже 385, 391; к^а 385
казанч'ич'и 258а
казу)е 25, 236; казува]а, ка-
зувала, казувал'е 376а;
казуваше 23д, 349
каик 78
ка)мач'е 254а
какав 2136, 216; каква. ка-
кво, какве 416, 79, 145а,
308, 309, 392
како 392
кал 153а, 1796
калабалак 47а
калаисува]а 376а
калаканц'ула 86
калап 47а
калауз 78
калдьрма 73а
калдьрмц'и)а 73а
калуп, калупе 476
калупч'и)а 476
калфа 236, 276г
кальп 426; два-три кальгта
.416; кальпе 416, 227а
кал'емен 354
кал'емеше 155, 354
кал'иште 161
кал'уша 195
камере 146а, 1506, 196,
227а, 267, 338; шее ка
мера 146а, 262
камере 146в; измеи'у два
камера 146в
камен 145в, 145г, 196, 276в,
276д, 308, 413; два каме-
на 346
камене 1506
каменити (одр. вид) 278
камен'е 1506
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камен, 66, 148, 196, 209,
276в, 336, 347, 355а,
365з, 365и, 3766; каме
нь 148, 196, 267, 342,
381
камеал'ива 196
сас камен>ч'ич'и 381
ками|'он 29, 78, 106
камц'и]а 192
канавче 254а
канал 262
каньпе 416
као 78
капак 256; два капака 86;
капаце 86, 226а
капка (им) 219
капл'а/капл'е 383
капна)а 56а
капе 127
капсула 387
карабибер 3436
караканц'ула 86, 134а
карамфил' 119а, 192
каранфил 1536
каранфил' 41а, 119а, 192,
205
карафил' 119а, 192
карац'а 134а
карешьк 426
карфиол 119а
карьшьк 416; карыньце 416
касап 268
кат, в. кал
катал'ик 86
катал'ич'ки 86
катанч'ич'и 258а; катанч'и-
ч'е 259
катил' 308, 330; покатил'
281
катил'ка 318
катол'ик 29, 86, 2966; ка-
тол'ици 2266, 2276; ка-
тол'ице 226а
каук 78
каурин 268
каурма 1 14
кафа 27, 50, 89, 120, 237а;
в. кава
кафана 58, 78, 1 19а, 1796,
2376, 320, 338, 3766,
387
кафеана 78
кафец'ика 1346
кафец'иница 119а, 145а
кафтане (Нмн) 226а
кач'амак 2796, 403
кач'ич'е 370
кач'кавал 141
кашапуа 85
кашал' 50
кашел' 50, 278
кашика 74в, 200
кашкавал 1406, 1536, 195
кашкавал' 195
кашл'а (гл) 3786
квасац43, 446, 45, 46, 1516
квач'и 4016
квач'ка 86, 227д
кесер 198
кестен>, кестен>е 196
кецел'а 69в
пе-шес кеч'ети 266а
кипуена 127
ки|а 334, 378а
ки)авица 19а, 35, 125
кило 50, 106, 227а, 243;
(бро) +) кила 22, 58, 235,
265, 317
кири^а 1796, 236, 364
кирщЛуа 1346
кисда 1516, 278
китич'е 254а
кицела 90
кицел'а 90
киша 345
два... кладенца 203а
клада 1466, 213а
клапоуш, клапоуша 78
кластеви, кластеве 200
клашне 145в, 348
клоцна (3. ^д. аор) 566
клупч'е, два клупч'ета, три
клупч'ета 176; клупч'и-
ч'и 176
клупч'енце 176
югепа 335, 336, 378а
кл'ет^а 56а
кл'ештак, мн. кл'ештаце
165
кл'еште 165, 275
кл'инч'е 254а; кл'инч'ич'и
258а
кл"окна|а, кл'окнало се 56а
кл'ука 378а
юьунаст 209
книга 62, 145в, 1506, 213а,
231, 244, 330
кноч'и 103а, 192, 217, 345,
406
кн'ига 147, 405
юьига 143, 1506, 213а, 329
ко (< као) 31, 78
(кобьрл'а) коб^л'а) 73а
кобц'а 207, в. коц'ба
ковач'ев 94, 213а
ковач'ов 94, 213а
кове 213а, 338, 372; кова-
уч'и 372
кожич'е 254а; две кожич'е-
ти 266а
кожу 124в, 218в; кожуси,
кожусе 218в
кожуар 126
кожуарски 1246
кожув 218в
кожу*ар 126
кожувч'ич'е 2136, 2271)
кожушч'е 177; три ко-
жушч'ети 177
Козина 235, 349
козич'е 254а
коз]а, коз^е 1036, 205
от козльца 41а
ко) 29, 41а, 416, 426, 48, 51,
54а, 566, 58. 62, 696,
73в, 74а, 746, 86, 87, 95,
105, 124а, 136, 149, 1516,
160, 163, 170, 189, 192,
196, 198, 199, 216, 227а,
227д, 235, 244, 274е,
275, 279а, 281, 283,
2996, 302, 317, 319, 343а,
347, 349, 360, 365в,
367в, 376а, 390, 394.
397, 399, 404, 405, 406;
кога 163, 219, 370, 388;
от кога 302; сас кога
302; сьс кога 302; кому
103, 163, 302, 319; кому
годе 83
год^ 83
ю))гоц' 83
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(ко)а?) от ко]е 274д; кое)Зи
(Д)д) 302, 319
щи 145а, 146а, 1506, 164,
172, 220, 2216, 222; ко]-
на 22, 29, 426, 446, 56а,
73в, 92, 148, 150а, 1796,
185, 192, 275, 277, 306,
307, 310, 311, 316, 339,
344, 353, 3556, 364, 372,
376а, 387; (бро) +) ксуна
146а, 262, 326, 364; ку
не (мн) 123, 146а, 1506,
227а, 349; ксуни 146а,
2266, 2276, 308, 372; са
копнима 231
ко)нак 146а, 406; ко]наце
146а
ко)наници 146а, 351
кхунски 1506
на щи*а 146в
щн'и 146в, 2276, 372
ко]н> 1466; ко^у (дат)
1466; сас щ\ьи 1466,
2276
ко)н.1шгге 1506
кр]ши]а 41а, 446, 566, 79,
94, 1306, 136, 145а, 179а,
1796, 192, 200, 209,
2326, 236, 240, 2746,
274з, 278, 296$, 298,
306, 308, 316, 317, 327,
338, 345, 349, 352, 389,
392, 394
ковшика 62, 78, 103а, 181,
185, 192, 202, 234, 270,
2966, 299в, 302, 304,
318, 323, 345, 376а; ко
тике (Вд) 192, 297в,
405, 408
ксушилак 47а
ксушильк 426, 192
ко)Шиски 163, 177, 192,
308, 311, 316
ко)шич'е 105, 192, 254а,
378в
кокошка 416, 1246, 185,
192, 232в, 2796, 2961),
298в, 338, 344
кокошч'е 254а; кокошч'ету
256; два кокошч'ета
2666; две кокошч'ети
266а
Коланди)анци 127, 2266
колац 446, 1516, 209; колци
2266; колце 1406, 154,
227а
колоботница 174
колоботн'ица 147, 183
колоботаица 19а, 174, 183
коломботаи 174, 183; ко-
ломбопьо 94, 148, 172,
174, 183
коломбопьица 148, 174,
183, 274е
коломбоч' 106, 1516, 219,
279а, 290, 349, 352, 381
коломбоч'юща 174
кол'е (им) 366
кол'еба, кол'еба) 176
кол'епка 54а, 74в, 176
кол'иба 87
кол'икав 309; кол'икаф 309
кол'ике (мн) 226а
кол'ико 121, 146в, 2276,
239а, 262, 309, 360, 372,
394
кол'ицак 310
кол'ицан 310
комада 74д; два комада 192
комадешка 192
командар 88
комат 148, 1516, 192, 195;
три комата 192; на кома-
те 192
коматеае 148, 155, 354
комати 192; коматеше (се)
192
коматина 192
комач'е 192, 195, 219, 235,
274е, 297д; две ко-
мач'ети 266; комач'ич'и
226д, 227д; комач'ич'е
227$
комач'енце 254а
комбинизон, комбинизоне
90
коменда 88
комендант 88, 183
комендар 88
комицки 181, 407
компир 183; компире 183,
227а
компирач'а 183
компириште 183
комши)а 22, 346, 48, 78,
185, 190, 192, 2326,
279а, 316, 338, 360, 374,
378а, 387, 401а
комшика 56в, 78, 147, 192,
308, 354, 379, 386; ком-
шике (В)д) 376а
комшилак 47а
комшилук 33, 476
комшильк 426
комшиски 376а
комшич'е 308
кон 1506
конац 446
конач'е (дем. од коната)
254а
кондура 48, 92, 270, 353а,
3556, 387, 41 1
кондурц'и)а 92, 1346
кондурц'илак 47а, 92
кондурц'иница 92, 1346
(конзула) конзул'е (Дщ)
236
конопч'е 254а; две коноп-
ч'ети 266а; конопч'ич'и
258а; конопч'ич'е 2586;
конопч'ич'ама 258в
конпир 183
концула 41а, 2986
концулари)а 93
концулат 29; концулати
360
конче 1506
конзула 1306, 172, 192
конзул'ин 1306, 192, 319
кон* 566; за кон'и 147, 351
кон, 11,446, 82, 92,94, 143,
148, 150а, 164, 196, 209,
220, 223, 224, 275, 311,
316, 348
кон>ски 1246, 148, 256
коилпуа 192
кон,шика 192
конл'е 89
копенч' 136; копенц' 136
(копире) от копил'ета 256
копина 92
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коприва 87
копч'а 176
(бро) +) коре)на 146а, 262
коре)не 338
коре)н>е 1466
корен 145г, 196
корен» 102г, 148, 196; ч*ете-
рес корека 262; кореше
(мн) 148, 196
коритаст 209
коритенце 87
корито 87
корка 365}
косен* 148, 155, 354
косиште 161
коска 232в, 381
косовац (ветар) 446
Косовч*ани 2266
цар Костандино 192, 274з;
цар-Костандинов 192,
213а, 270
котл'ич'е 254а; три котл'и-
ч'ети 266а; котл'ич'ич'и
258а; котл'ич'ич'е 259;
по котл'ич'ич'ама 259
котол 47а, 52, 74ж, 93,
1406, 153а, 209, 275,
278; галгеве 227в, 228;
котлови 226г
кофа 58, 235
коферат 31, 95
ко^а 134а, 408
ко^ба 207, в. кобц'а
кошеве (Амн) 227в
кошпу'не 146а, 267, 323;
два-три кошта^на 146а,
308
кошта)н"е 146в, 196
коигпунл 1466, 227а, 241
коштан 145г, 196
коштан'е (Амн) 147, 227а
коштан, 148, 192, 196, 205,
305, 316; (бро] +) кошта-
н>а 148, 196, 262; кошта-
н>е 226а, 267, 290
(кошул'ч'е} два кошул'ч'ета
2666; кошул'ч'ич'и 283
кошч'е 177, 254а
кошч'ица 177
кравл'и 276д
кравч'е 2136, 254а
крафч'ету 2136, 256; две-
-три крафч'ети 266а, 326
крадне 2971)
крадом 222
крана (храна) 127
краставица 19а, 274а
крастафч'ич'е 2136, 259;
крастафч'ич'и 2136, 227д
кратен 354
к'рв 216; кЬрф 73а, 213а,
216; от к^ва 216, 219;
два к^ва 216, 262; к'р-
вове 73а, 216, 226в
Юрват 127, 274з
кдеа 78, 125
крека (гл) 378а
кремен, 148, 196
креч'ала 347
кривоуста 78
кризантема 127
крил'енце 254а
крилце 1406, 154, 254а
кринзантема 127
Кристиан (Србин) 29, 268
Кристо 2116, 274и; Исуса
Криста 127
Кристов 274и; Кристова,
Кристово 274и
Христос 52, 127, 274и,
365а
к'родн'е 146в
к"р^н>е 1466
кьрньафцу (В)д) 213, 223
кгкуан* 85
крокна^а 56а
кромид 3436; кромит 266а
кромпйр 183, 259, 3766
кротос 209, 216
крофн'е 149
к'рпч'е 254а; сас к'рпч'ич'и
227д 259
кьрс 50, 73а, 209, 219, 278;
кьрста (ген) 50; кьрстови
34а; сас кьрстове 227в
кьрсген 73а, 158, 354
к'рстерье 148, 158
к'ртове (Амн) 227в
крушац 446, 45, 375
крушч'е 254а
к'рф, в. к'рв
две к'рч'ажети 266а
к'рштен 346
кте^а, ктела, ктел'е 127; в.
оч*ем
кубе, два кубета 546
кува (се), ку*а (се) 58, 78,
126, 146в, 183, 2376,
279а, 296ч, 304
куван 126
кувар 222, 338
куварица 19а
куц 280; куд 271
куде 405
кудел'а 55
ку)на 125, 149
ку)№а 125
кмум^^а ЮЗв, 1346, 192
к^умц'ика ЮЗв, 192
кузумц'ильк 192
ку)ум1гиски 103а
ку)унц'и)а ЮЗв, 1346, 192,
279а, 2796
к^угагика ЮЗв, 192
ку]'унц'ильк 426
ку^ущгиски 103а, 192
кук 69а
кукафцу (Д}з) 317
кукафч'е (Щд) 2136, 254а
кукурич'е 87
кукуруз 125
кулашас 209
кумпа]на 95, 146а
кумпааа 95
кумсто 111
(кумч'е) два кумч'ета 2666;
кумч'ич'и 145а, 258а,
259
кунцулари)а 96
купина 92, 196, 355а
куповал'е 377
купува 376в; купува^а 146а,
281, 2971), 376а, 408: ку-
пувала 346, 376а; кут-
вал'е 346, 61, 62. 73в. 86.
90, 92, 277а, 405; купува-
смо 2986; купуваше (3.
р. ипф) 62, 95, 21 1а, 308,
376а
купус 1516
купьц 43
курвештина 234
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куртал'ису^е (се) 3766; кур-
тал'исува)а 376а
купьи 174, 211а, 323
купьик 174
купьица 174
куфер 95, 227а, 338
куференци]а 31, 95
(кучЬ) три куч'ети 266а; ку-
ч'ич'и 19в, 378д; куч'ич'ама
19в
куч'и 236, 243, 348
куч'иште 161
куч'н'и 174
кьд 42а, 56а, 696, 1516,
2116, 278; кьд 201, 395,
406; кьт 41а, 416, 42а,
43, 119в, 192, 21 1а, 2216,
226а, 227в, 258а, 406
кьдьшан. 416, 277; кьдьш-
н>о 41а, 94
кьдьшн'о 41а, 94, 147
кьзган 416, 47а
кьнап 416, 279а; два каньпа
416; кьньпе 426, 227а
кьт, в. кьд
кибе 54а; пет кйбета 54а
кибел^а 54а
кивет 54а
кйветл'и)а 54а
лагат 192
лагьме (мн) 416, 227а
ладна, ладно 29, 107, 124а,
186, 2036, 320, 3556,
355в, 406
ладник 124а
ладовина 124а; по ладови-
на 281
лажова 446
Назарович' 94
ла^авицо (вок) 240
лакат 192
лакнаше 145а; лакнашч'у
345; лакнашч'е 446, 56г
лак'рдаца 145а, 200, 349,
3556, 365а, 391, 395
лак'рдисувале 145а, 250,
317, 376а
лак'рдише 244
Ламашки канал 31
ламба 172, 192
192
ламбик 192
ламбич'е 192
лампа 43
ланен 446
ланиште 446
ланлки 74е, 308
ластавица 93
ластафч'е 2136, 254а; ла-
стафч'еи (Г|д) 2136, 256;
ластафч'ич'и 2136, 258а;
ластафч'ич'ама 258в
ластовица 93
Латинин 268
ловВДа 133
лове^не 146а, 155
лове]'н>е 1466, 354
ловеше 148, 155, 354
ловила 1346
ловггика 1346
ложица 52, 58, 238
ложич'ица 52
ложич'аак 52
ло]зе ЗОв, 103а, ЮЗв, 105,
1406, 145а, 151, 164, 178,
205, 218в, 247, 267, 306,
308, 323, 349, 354, 364,
375, 4096, 413
ло]зенце 205
ло^зиште 205
ло|гре 108
лока 333
локнат 56в
лоповлук 476
лоповльк 426, 1406
лоше 94
лошо 78, 83, 94, 1246, 376а,
406
лубенч'е 254а, 308; две лу-
бенч'ети 266а
лудос 166, 209
лук 48, 2436, 274е
лука 276в
лукац 2116, 278, 281
луцкаст 209
льжа (им) 41а, 43, 1406,
232в, 344, 403
льжав 41а, 42а, 213а, 308
льже 41а, 43, 1406, 205,
223, 308, 333, 406
льжл'ав 41а
льжне (мн) 41а; льжно
1406
льжова 42а
льжофски 42а
льк 41а, 1406; лько 41а,
317, 324; полько 2796;
на^лька 2796
лькне 41а, 344; лькнало
56а; лькна 566
лькос 41а
лькосьна 41а
лькота 42а
лысги 41а
лън 41а, 1406
льнен 41а, 1406
льсно 41а, 67а, 111, 116,
1406, 174, 209, 239а,
244, 271, 299в, 319, 349,
376а, 3766, 402, 407;
польсно 222
ЛЪтиф 119а
л'еба 23д, 41а, 426, 48, 56а,
56в, 60, 69а, 73а, 73в,
74^, 78, 102г, 128, 140а,
1406, 141, 148, 154, 163,
164, 172, 174, 176, 179а,
180, 183, 192, 206, 213а,
2136, 226д, 227д, 231,
237а, 248, 256, 262.
266а, 2666, 269, 274е,
276в, 276г, 277, 278,
2796, 282, 285, 286, 288,
292, 333, 338, 342, 349,
353а, 362, 365^ 376а,
3766, 3786, 379, 385,
387, 392, 405, 407; л'ебу
(дат) 42а; л'ебу (вок)
124а, 274е, 3436; л'ебом
274е; л'ебове 80, П9а,
226в, 227в, 344, 3766
л'ебл'еби]а 140а
л'евор 394
лЬворвер 29, 90
л'еген 372
л'егне 140а, 149, 157, 164,
213а, 404; л'егни 339,
365а; л'егна)а 56а, 151а,
365; л'егнала 56а, 365а;
л'егнасмо 566, 365а;
л'егнат 56в, 353а, 365а;
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л'егл'е 365а; л'ежи (лези)
274е, 3436; л'еже (3. з'д.
аор) 365г
л'е)н>а 1466
л'екове 57, 364, 402
л'ел'ек 278
л'ещгер 192
л'ептир 176, 191
л'епца (Г)д) 387, в. л'еба
л'епч'е 124а, 254а; две лЬп-
ч'ети 124, 266а; л'епч'и-
ч'и 266д; л'епч'ич'е 2271)
л'етирка 191
л'етнал'е 56а
л'етн'о 94
л'епьо 94, 274д; л'етаога
22, 315
л'етурц'ф 52, 87, 103е, 192
Л'ешанин 269
л'еппьице 226а, 227а
л'и 296д, 302, 308, 348,
365ж, 403
л'ивада 369
л'ивор 90
л'имбик 91, 192; л'имбици,
л'имбице 91, 192
л'имон, два-три л'имона 92
л'имоната 92, 192
л'имонтоз, л'имонтос 92
л'имун 92
л'ипцузе 179, 338, 3766;
л'ипцувал'е 172
л'ипч'е 140а, 172, 333, 385;
л'ипч'и 172, 339; лЧшца-
З'а 172, 196; л'ипцало
140а, 172, 385; л'ипцал'е
48, 266а, 2666, 351;л*ип-
цан 172
л'ис 140а, 209, 289; л'исте
227а; листове 209, 226в,
227в
л'исац 446
л'исица 87
л'исз'е 1036, 1246, 140а,
205, 267
л'итурц'ф 87, 103в, 192
л'ишч'е 446, 116, 133, 205
л'убав 213а, 216
Л'убиада 91, 178, 2376,
352, 3556, 365), 365л,
-ГГубижданин 178
Лубижданка 178
Л'убижданч'е 178
ТГубожда 234
л'убоморан 446
л'уди 56а, 88, 172, 185, 200,
2796, 306, 348, 351,
376а, 403; л'удима 324
л'уцак 446, 79, 279а, 282,
308, 339; пол'уцак 2796;
по з'е л'уцак 279а; л'уцка
105, 282, 407; л'уцко)зи
(Дз'д) 282; сас.л'уцку
181, 282; л'уцке (мн)
181, 291, 299в, 306, 308,
349; л'уцко 82, 282;
л'уцкога 282, 316
л'уцки 78, 81, 114, 119а,
159, 181, 282, 381, 388
л>убичаст 209
ма (мах) 124в, 148, 164,
213а, 218в, 360
маа 78, 1246, 378а; прома-
ал'е 78, 1246; размаам се
78, 1246; размааз се 1246
маала 78, 1246
маалски 78, 1246
маал'ка 78, 1246
мавринка 206
магарац 446
магаре 254а, 335, 378а; ма-
гарету 256, 391 ; два ма-
гарети 266а
магарештина 196
магла 44а
маглуштина 446
маз 145в
маз'а (гл) 378а
маз'асил' ЮЗв, 140а
маз'ка 48, 60, 271, 272,
296в, 306, 3651}; маз'ке
(ген) 234; од маз'ке 1516,
354; у маз'ке 271; ма^ке
(дат) 236, 271; ма)ку 58,
238, 38.8; код ма^ку 271;
код ма^ку 235; са мазком
238; сьс... мазку 42а,
306; сас... мазку 446, 58;
ма]ко 239а, 271; при
мазке 271
мазкин 20, 103а, 249, 271,
287, 369
маз'кица 271
мазне 44а
маз'н'е 146в, 279а
мазушан 45
маз'ч'ина 271
маз'ч'ице (Вок. зд) 2396
макне, 44а; макни 44а; мак-
на (3. зд. аор) 29. 44а,
566; макн'е 44а
мала (махала) 78, 195.
226д, 323, 349, 355а;
Драгоман мала 29, 78;
Поток мала 270; Терзи
мала 270
мало 29, 169, 212, 219, 234,
237а, 2396, 240, 241,
278, 340, 349, 365л,,
365о, 366, 3676, 372,
376а, 378а, 387, 408
малскибО, 78, 195, 231,324
Мал'есор, Мал'есоре (В)д)
87
мал'и п'рс 278; малому 22;
мал'ез'зи (Ща. ж. р) 2396,
319, 413
Мал'исоре (Вз'д) 224
Мал'исорч'е 254а
мал'ка (махал>ка) 78
мами 350
мамудиз'а 1246
манастир 28, 346, 446, 93,
208
Манетов 291
Манетовица 269, 270, 291
манзур 1306; манхурс (мн)
1306, 213а, 227в, 338
м;»ьс 44а
марама 236, 323, 405
марамч'е 254а, 353а, 387;
три марамч'ета 2666:
три марамч'ети 266а
марифете (Нмн) 226а
марифетльце (мн) 416. 227а
марифетл'из'а ЮЗв, 119а
мае 216
масан 446
маскарльк 426; маскарльце
416, 111, 284
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мати 27, 29, 41а, 48, 54а,
56а, 56в, 62, 696, 78, 89,
95, 116, 119в, 125, 126,
1306, 137, 145а, 1536,
155, 157, 164, 168, 174,
177, 181, 186, 189, 200,
2036, 206, 232в, 236,
243, 250, 256, 266а, 271,
274и, 291, 298в, ЗООв,
306, 347, 349, 352, 354,
369, 372, 376а, 3766,
381, 382, 385, 387, 388,
395, 405, 406, 408, 410,
41 1; две матере 271; ма-
тере (Г)д) 203а, 234; без
матере 409а; без матере
2116, 271, 324; од мате
ре 366; от матере 105,
147, 266а, 318, 339, 379,
390; у матере 271; мате
ре (Дд) 696, 86, 148,
236, 271, 301, 319, 375,
376а, 391; матер 128,
148, 177, 206, 271, 298в,
349, 373, 395; на матер
281, 376а; от матер 271;
код матер 271; сас матер
ЮЗв, 203^; мати (В)д)
271
материн 20, 34а, 21 1а, 21 16,
271, 274д
материл 130д, 148, 287
матика 48, 86, 335
матич'е 48, 86, 378а; два-
-три матич'ета 86
мауч'и 78, 335, 4016
маузерка 130г
(мач'е) три мач'ета 2666;
мач'ич'и 19в; мач'ич'ама
19в, 215, 231
мач'еин 78
мач^а 48, 56г, 78, 125, 234,
323, 345, 3651)
мачЧуин 78, 125
Мац'арица 134а
машинис 209
машич'ету (Д)д) 256
ме (мех) 124в, 218в
меана 78, 1246, 237а
меанц'и|а 78, 1246
медецински 87
мезарльце (Нмн) 226а
ме]ана 125, 364
мернцпуа 125
ме]анц'ика 78, 125, 1346,
145а, 236, 319
ме]ащг"ильк 125
мер'ем 125, 164, 209, 308
ме.)на (гл) 146а
ме)н*а (се), ме_)н'а]а 146в
ме}1ьа 1466
мещгуша 87
мерц'ан 134а, 219; мерц'ане
213а, 227а
мерт/анка 134а
месан 446, 278
месафир 119а
месе^е 146а, 354
месеае 354
месез дьна 41а, 130д, 179а,
262; месез дана 44а
меси 25
месувала, месувал'е 376а
метак 446, 234
метне 231, 344; метни 83,
176; меп^а 56а, 696,
151а, 200; метнала 56а,
2666; метнал'е 56а; мет-
на (3. )д. аор) 566, 274а;
метнат 56в
меунка 78, 1246
меч'а (се) 676, 92, 338,
3766, 381; меч^ 339;
меч^а 151а; меч'аше
192
мецеди)а 17
мец'едон'а 96, 134а
месту (предлог) 227а, 234
мец'уди)а 96
ми 23г, 416, 53, 54а, 566,
145в, 2276, 227в, 238а,
296г, 3006, 303, 348,
349, 360, 364, 376], 369,
3766, 382, 388, 404, 417;
у наз 62; не (ген) 296д;
нама (дат) 60, 63, 147,
226д, 2961), 311, 324,
376а, 3766; ни (енкл.
дат) 27, 62, 73а, 736, 80,
86, 95, 200, 205, 208,
213а, 2266, 227в, 237а,
245, 266а, 268, 273, 286,
288, 291, 296$, 297г.
303, 304, 305, 308, 311,
323, 335, 344, 345, 348,
349, 350, 3676, 369,
376а, 387, 397, 402, 406;
нас 56а, 1246, 296д;
пред нас 296д; не (енкл.
акуз) 42а, 43, 111, 123,
1246, 223, 296д, 344,
355а, 373, 376а, 399,
404, 4156
мижде 54в, 178
миждерц'и)а 1346
мюкдец'и)а 54в, 1346. 178
миждец'ика 54в, 178
Мииница, Миинице (вок)
104
ми|а (мио) 1516, 234, 299в
ми)ана 90
Мике (хип. од Миха]ло)
2546
Микетов 2546
микне 41а, 94, 227в: микни
(се) 81, 126, 234, 285,
339, 341; мик се 81, 341;
микна]а 56а, 243; мик-
нат 56в
Мило^на 146а
милое 147, 209, 213а. 216,
284
милосан 446, 209
Милошов, Милошова 20,
94
Мил'ен-пуа 2326
Мил'етов, Мил'етово 20
Мил'иво] 105
мил'ирн 78, 106, 245, 326
(минаре) два минарети
266а
минтан 50, 148, 306; мин-
тане 226а
мирахгЧуа (мирона) 31, 86
Мире (хип. од Станимир),
Миретово, Миретовица
2546
Миретович'ин 2546
миреч'еп 198
мирише 87, 1406, 398
мисафир 1 19а, 227а
мисека 88
мисника 1346
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мист/ика 1346
миаги 140а, 183, 304; ми-
сл^а 151а, 172, 395; ми-
сл'ела 298в, 395; мисл'е
(1. |д. ипф) 349; мисл'ес-
мо 183, 345, 395
митанч'е 254а; три ми-
танч'ета 2666; митанч'е-
ти 48
Митар 191; Митре (вок)
224
митрал'ози 94
Митрова 88
три Митровдьна 41а
митровдьнски 41а
Митровица 19а
митровьч'ки 41а
митропол'иски 190
мицак44б,45, 46, 292, 310;
мицкому 256; мицка 292,
395; наемника 292; на^-
мицко 2796; мицко 56а,
56в, 119а, 130д, 193;
мицке (мн) 219, 226в,
226г, 226д, 231, 258а,
292, 339, 3436, 354, 372,
387; мицки (мн) 271
(миш) миши 213а, 2276,
228, 338, 378г; мишеве
227в, 228
мишема 54в
миыл'о 1036
мишч'е VII; ч'етири миш-
ч'ети 177; три-ч'етири
мишч'ети 266а
млад 82, 103а, 1406, 160,
2266, 2996, 301, 317,
387; млат 141; на]млада
2796 (в. млац'е))
млада (невеста) 85, 382;
младе^зи (Дд) 319
младанавеста 93, 111, 166,
256, 402
Младен 196, 166
Младеновица 166
младшьа 166
младица 166, 236
младич'у (Вд) 223
младоже)н'а 146в
младожен'ино 147
младоженд 148, 166
младонавеста 93, 166
младое 166, 209, 216, 323,
325; младоста-ми 209,
216, 219; младости-ми
216
млат, в. млад
млати 25, 166
млац^ 78, 105, 124а, 135а,
145а, 192, 203а, 209,
213а, 279а, 280, 281,306,
310, 327; н^млахте) 279а;
на]млац'е]ога 279а; два
млацЧуи 279а; млац'е.р
60, 94, ЮЗв, 130а, 279а,
282, 308; на^млац,е^о
279а; млац^ога 94, 279а,
316; млац'е^му 22, 94,
ЮЗв, 279а, 317; млац^'а
56в, 60, 135а, 279а,
2796, 296в; млац^зи
279а, 319; млац'е]у ЮЗв;
на]млац'е]а 279а; от на^
млац'е]е 279а
младти (Нд) 152, 279а, 280;
на^мла^Ги 279а, 280;
за...^млац'ега 279а;
на)млац'о 279а; на]-
млац'а 272, 279а; од на]-
млац'е (Пд) 318; на]-
млац'у 272, 279а
млоге 73а, 124а
млого 41а, 426, 54а, 56а,
56в, 57, 62, 736, 73в,
746, 78, 1036, ЮЗв, 121,
124в, 130в, 1346, 140а,
145а, 146в, 151а, 1516,
157, 164, 168, 172, 180,
181, 183, 192, 196, 200,
203а, 205, 213а, 218в,
223, 226а, 227а, 2276,
227в, 237а, 256, 274е,
275, 297г), 298в, 3006,
319, 334, 335, 349, 352,
353а, 365г, 365л, 376а,
378а, 3786, 378в, 381,
393, 402, 408; иомлого
281
млозина 168; млозинама
243
мл'екарник 166
мл'екарц'и]а 1346, 236,
237а
мл'екарц'иница 1346
мл'еко 29, 163, 166, 2136,
256, 298а, 344, 351, 372,
385, 386, 388, 406
многи 168
много 94, 168, 235
могу 48, 90, 149, 192, 234,
317, 333, 365л,, 376а,
407; можеш 175, 2796,
304, 367а, 405; не
мож... 191, 304. 334; не
мож... 80; мош 80, 339.
367а, 372; може 41а,
426, 54а, 62, 73а, 80, 121,
125, 137, 209, 211а, 304.
309, 310, 326, 367а, 371,
372, 3766, 378а; можемо
73а, 137, 304, 367а; може
те 297г, 367а; можев
313а, 360; можеф 415,
338; мога 347, 367в; мо
гла 367в; могл'е 349, 351 ,
367в; моща 367в; могала
367в; могал'е 367в; мога
(1. л. ипф) 30а, 318, 349,
367в; могадо 361 ; могаше
(3. ^д. ипф) 30а, 349,
367в, 399; могасмо 30а,
349, 367в; могасте 23д,
349; могау, могав (3. мн.
ипф) 349; могач'е 345,
367в; могашч'е 345, 367в;
могач'и 355а, 367в; мога-
учЪ 367в
можем 333; в. могу
мо] 105, 306; мс>)ега 22,
34а, 346, 94, 316; од мо-
}ега 315; сас...мо^ега
316; модему 22, 346, 94.
ЮЗв, 220, 236, 317; мсоа
60, 240, 284, 306; от мо-
}е (Г)Д) 299в; мо)е (Д]д)
306, 319; мо]е] (Щл)
279а, 319; моеззи (Д)д)
ЮЗв; мс^зи (Д)д) 60,
74а, 78, ЮЗв, 125, 236.
299в, 319, 348, 387; мо^у
ЮЗв, 351, 403; по мофи
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(Я)д) 78, ЮЗв; мо)е (мн)
306, 323, 351
мол'ац 446
мо;ьац 46
два момка 192; момку (вок)
223; момци 2276
момч*е 353
мора 2396
море 416, 426, 55, 74а,
1346, 1406, 157, 169, 172,
174, 205, 217, 222, 223,
224, 227а, 258, 275,
2971), 301, 302, 311, 316,
324, 343а, 349, 353а,
378а, 392, 394, 397, 402,
406
мори 29, 54а, 54в, 62, 696,
69в, 80, 81, 94, 104, 121,
1246, 125, 133, 134а, 164,
170, 177, 206, 223, 239а,
2396, 249, 256, 271, 273,
274а, 297в, 302, 304,
309, 340, 354, 381, 382,
387, 403, 405, 408, 412
моро (море) 274д
мое 278, 353а, 374
мостра 92
мотавило 86, 227а
мотика 48, 86
мотовило 86
мравл'и 276д
мравл'инка 164, 206
м'рзеша 73а
мьрзл'авац 180
м4)зну)е 3766
м'рзос 209
м'рка се 383
м"рсак 73а
мьрсал' 73а'
м'рсол' 1306, 273
мьрсол'афч'е 1306, 2136
(м'ртвац) код мьртваца
44а, 73а
м'ртвокос 209, 216; три
мьртвокоса 209, два м'р-
твокоса 262
(м'ртвьц) три м'ртвьца
41а, 262
(м'рфч'е) два-три мЬрфч'е-
та 2136, 2666
м^ша 208
муа 78, 1 17, 1246, 125, 148;
мие 78, 106, 125, 204,
256
муабет 43, 78, 1246
муабетише 1246
муабетл'^а 1246
муацер 78, 1246, 134а
мудрац 446
муж 346, 55, 69а, 296в,
353, 365л>, 376а; мужи
2266, 301, 323, 328, 330
мужн'ев 147, 284
мужаев 22, 209, 2116,
213а, 234, 284, 299в, 308
му)е, в. муа
мука 284
мугьа 566
муосерина 78, 1246
мусл'иман 29
мустафьс 426; од мустафь-
за 219
мутавцЧл'а 1346
муч'ан 446
мушкарац 446
Мушутиштанин 268
Мушутиште 236
мь (прашина) 40а, 41а, 124в
мыла 41а, 43, 123, 1406
мьгловит 42а
мьзга 41а
мь)не (манье) 279а
мьр'е 146в, 279а
мь]н>е 1466
мьска (мазга) 41а, 192
мьтика 48
мьтка 48
мьч'е]а 48
мйдерис 54а
мйжде 54а, 105, 178
миждец^а 54а
мйждег/ика 54а
мйсафир 406
мйфл'йс, от мйфл'йза 54а
мййр 54а
мийрл'еисан 54а
мшч'ин 54а
на (ево, изволи) 2971}, 308
набавл^'а 111
набаим, набаща 78
набал'а 111
набива 78, 1 16, 204; наби
вав 1 16; набивал'е 1 16
навадац'ика 1346
навадувал'е 376а
навал'увал'е 376а
навамо 31, 78, 79
навива (се) 17, 78, 1 16
нав^ал'ка 116
(нави)е) нави (2. }д. импер)
372
навикнал'е 56а
навикнула 56г
наводау'ика 31, 1346
(навуч'е) навуч'и 426, 476
наглу 124в
нагл'еда (се) 80
напьете 164
нагоре (прилог) 31, 366
наг^рде (3. }д. аор), наг1!)-
де^а 395
нагьрч'а, наг^ч'ал'е 381
надвор 85, 308, 365а, 378а,
407
надница 186
надоц'е 160, 360
надоц*не 360
наеден 78, 1 14, 353а
на^не 133
ища. 41а, 78, 1246, 182,
388
на^вол'им, в. вол'и
нщдн се (импер.) 240; на-
^едомо (се) 348
на^напрет, в. напрет
на]посл'е, в. посл'е
накан>увал'е се 376а
накитен 354
наковал'а 192, 336
наковал'ка 192
накован» 196, 148, 192
накривен 114
накупува)а 376а
налока се 378а
нальже 41а
нальна 29, 416, 1406, 387,
388
наги (импер) 105, 340
(намеч'а) намеч^ 381; на-
меч*а)те 342
намешч'а 157
намькне, намькни 41а
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нанч'е 254а; у нанч'ета 256
наобруч*и 78
наоди (се) 1246, 213а, 216,
338
наоколо 78
наопако 31, 78, 407
наопач'ан 48, 78; понао-
пач'ан 446, 78, 2796
наопач'и (се) 48, 78; нао-
пач'и)а се 78
наопьч'на 48
наогтьч'ник 48
наора 120, 387
наостри 68, 78, 159, 177;
наострила 159; наострен
159, 177, 179, 323
нападнувал'е 376а
напол'ирн 29
наполЬн 90, 262
направен 57, 155, 354
направи, направи]а, напра
вила 1 14; направисмо
348
напраим 114, 274в; напра-
шге 2961); напраисмо 85
напра}и 42а, 120, 183, 192,
195, 196, 2276, 235,
239а, 296г, 349, 367в;
напра^л'е (се) 226а,
2586; напра^ (З.)Д. аор)
62, 251, 3556; нагп^ише
227д; напра)ен 354
напре (ртщё) 31; понапре
31, 376а
напрет (ратуе) 31, 426,
127, 216, 226а, 2276,
240, 252, 266а, 281, 349,
352, 376а, 381, 388; по-
напред 31; понапрет 31,
226г, 281; на)напрет 281
напрешан, 278; напрешн>и
2796
напрешн'о 147, 285
напрешню 94, 95, 1246, 1356,
148, 180, 195, 203а, 285,
349
напьрмер 74е
напушти 157
напушч'а 157
нарани 1246, 172, 253, 2996
параф 121, 145а, 213а, 216
нарафл'и)а 121
нареден 226а, 226д, 354
нарец'а 86, 133
нарец'ен 354
насамо 31
насе]е ЮЗв; пасе) 105, 339
насеч'и 3436
насиса (се) 378а
наскита се 378а
наслага 378а
насмена се (3. )д. аор) 1246
насмеу)е се 78, 1246
наснове 299в, 372
наспе 372
насека се 378а
настаде, настадоше 365^
настала 114
наеден 78, 114, 155
настал'а 111
насгш^а 34а
натамо 31, 78, 79
натемник 79, 279а; натем-
нику (В)'д) 79, 223, 343а
натемницо (В)д) 240
нат^е 368
(натне) натни 304; натна]а
274д
натькне 41а; натькнат 56в,
211а
найес 35
нафака 148, 177, 283, 285,
286, 306, 388
нафати 62, 123
нафач'а (се) 78; нафач^а,
нафач'ала се 123; на-
фач'асмо 78
наф'рка се, нафьр^ се,
наф'ркасмо се 1 19в
нач'алник 1406, 154, 220
нач'ва 44а
нач'ес 29, 50, 85, 86. 145а,
406
нач^ке 50, 85, 86, 406, 413
нач'тьа (се) 3786; начЬ-
н^те 3786
нач'на (\. )д. аор) 290
нач'ьч'ка 49
нац'арл'ив 173
шцгем 79, 135а, 160, 163,
274е, 2986, 317, 360,
388, 405; нац'еш 78, 160,
2796,405; нац'е (се) 41а,
74е, 83; нац'емо 160;
нац'ев 213а, ЗООв, 360;
нац'еф 349; наци 62; на
ша 406; не га нац'о 176;
нац'е (3. ^. аор) 319;
нац'осмо 78, 85, 259.
270, 296г, 3556, 355в,
406; нац'оше 297д
нац'нем 30а, 164, 349:
нац'неш 87, 253, 2796,
320; да...нац'немо 201;
нац'нете 349
наш 306; нашему 60, 94,
317; нашега 94; наша
306; нанизи (Дд) 236.
299в, 301, 319; наше
(мн) 306, 323; наши (мн)
338; при нашема 259;
нашема (дат) 231, 330;
нашима 324
назвири 130а
назипа (се) 130в
не(<не]е)61,62, 78,211а,
296д, 304, 330, 335, 360.
402, 405, 406
небан>ат 353а
небо)адисуван 353а, 376а
невиден 354
негде 416, 62, 405
него 227в
негов 143, 145а, 213а, 226г.
278
негов 42а, 145а, 213а, 216,
306; в. негоф
негова 62, 69в, 125, 173: от
иегове 318; негове (Д]Д)
145а, 272; по негове
(Л)д) 320; негове)зи
(Д)Д.) 22, 145а; негову
42а, 105, 119а, 145а.
274д, 308
негове (мн) 78. 111, 145а,
200, 209, 274г, 323. 349,
352, 382
негови (мн) 226г, 2276
негово 31, 111, 145а, 146а.
164, 251, 279а, 364,
376а; неговога 22, 145а.
316; неговому 145а.
146а, 180
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негоф 121, 145а, 209, 213а,
216; в. негов, негов
недела 141
недел'а 263
недопрал'ен 111
неженат 179а, 353
нездреда 201
незнание 22
незрело 201
нек 31 1
нека 63, 66, 149, 202, 205,
220, 324, 372
некат 406
неки 216; нека 62
некмол'и 80
него] 29, 62, 130д, 297д,
304; некоза 62; от негоуе
177; некому 62, 196; не
коей (Нмн) 2266; негоуе-
ма 243
некол'ико 31, 44а, 62, 80,
262, 263, 266а
некьрстен 73а, 158
нема)не 146а
нема)н>е 1466
немам 34а, 190, 225, 2276,
234, 303, 304, 404; не-
маш 147, 185, 320; нема
29, 51, 79, 111, 124а,
149, 174, 195, 211а, 224,
227г, 239а, 245, 249,
253, 256, 259, 279а,
296д, 304, 308, 309, 315,
323, 386, 405, 406, 412;
немамо 239а, 296г, 330;
немате 297г; немав 95,
213а, 338, 362; немау
ПО, 300а; нема]а 388;
немао 152; немала 3766,
388; немало 62, 180,
200, 216, 388; немал'е
106, 127, 226а, 226в,
275, 279а, 308, 388; не-
мал'и 140а; немадо 388;
немаше (3. ]д. ипф) 416,
92, 164, 192, 311, 329,
349, 411; немасмо 23д,
197, 296г; немау (ипф)
349
Немац 446, 296д; Немци
2796, 296д, 349, 351,
375, 376а; Немце 61
Немач'ка 31
немач'ки 276г; немач'кема
324
немашгина 196, 309
немисл'енику (В)д) 223
немо 105. 340
немоз 41а, 92, 1036, 105,
319, 334, 340, 382
нен (гьен) 2796
ненави)ен 116
ненач'нат 56в, 353а
неоми)ен 353а
неплатен 354
неповинен 116
непокрщен 114, 155
непоменик 286
непромен>ет 353
Неродимн>а 148, 172
несам 306, 446, 56а, 61, 62,
73а, 1346, 2116, 2986,
365^ 402, 404; несьм61,
402; неси 56а, 61; не^е
41а, 416, 446, 47а, 54а,
56а, 60, 61, 62, 63, 67а,
74а, 78, 79, 83, 88, 105,
1196, 136, 1466, 158,
159, 172, 175, 178, 189,
197, 200, 205, 2276, 234,
235, 237а, 252, 270, 271,
274з, 275, 277, 278, 290,
291, 297в, ЗООв, 304,
305, 307, 308, 317, 319,
327, 3436, 353, 353а,
355а, 365, 366, 387, 394,
402, 405, 406; несмо
566, 58, 61, 696, 189,
402, 405; несте 61, 319,
351, 402; несу 61, 130д,
145а, 154, 205, 209,
226д, 291, 308, 323,
365а, 402, 405, 407
неспасобан 31, 86; неспа-
собна 31
неспособан 346
несретаа 297в
несрепьик 174, 200
несреч'а 200
несреч'нзо 174
нестреюьик 174, 200
нестреюьица 148, 156, 174,
200, 234
нестреюьич'е 200
нестрепьа 240
нестреч'а 62, 200, 308
нестреч'ан 200
нестреч'н'о 200
нетопен 354
нетькнат 353а
неудадена 353а
нецеза 1516
неч'ем 298в, 381, 387, 404;
неч'у 27, 133, 192, 333,
387, 404; неч'еш 42а,
404; неч'е 306, 41а, 92,
177, 191, 222, 249, 253,
296д, 308, 344, 387, 392,
404, 405; неч'емо 404;
неч'ете 404; неч'ев 2996;
неч'ев 338, 364, 404;
неч'еф 2266, 404; неч'ао
78, 152; неч'а]а ЮЗв,
151а, 308, 404; неч'ала
404; неч'ал'е 213а; ^а
неч'а 124в, 349, 404; ти
неч'аше 404; неч'аше (3.
)Д. ипф) 23д, 105, 308,
404; неч'асмо 404; не-
ч'ав (3. мн. ипф) 349;
неч'ав 349, 404
неч'ьсник 41а; неч'ьснику
(В|д) 42а
нешто 31, 41а, 54а, 56а, 62,
73а, 78, 102а, ЮЗв, 126,
130а, 130г, 2031), 231,
236, 243, 274д, 298в,
324, 376а
не$вери)а (се) 79, 130а
ни (нити, нит) 23д, 308,
324, 349, 365а, 369, 382,
386, 398, 404, 405
ниан 446, 78, 1246, 145а
нива 11, 90, 143, 145а,
1506, 155, 187, 244, 354
нигде 149, 234, 275, 382
нигде (негде) 62, 405
низам 333, 378а
по ]е низб'рдно 281
туан 446
туе 128 (в. не]е)
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тдедан 223; юдедна 446;
шдедну 56а
ни)ена 185, 239а, 240; ни)е-
нога 1036, 268
никад 406; никад 446,
103в, 157, 2116, 309
никако (некако) 62, 382
ники] 105
никнало 696; никнал'е 351;
никл'е 256, 2666
нико] 426, 56а, 62, 67а, 78,
79, 88, 92, 105, 121,
124а, 125, 178, 180, 191,
192, 197, 200, 234, 275,
283, 296в, 296д, 2961),
2971), 298в, 304, 308,
309, 323, 330, 349, 355а,
365, 375, 376а, 378, 390,
396, 403, 406, 412; нико-
га 34а, 304; никому 304
нико) (некоей) 62, 304, 349;
от никога 62; ники (не-
ки) 62; ника (нека) 62
ниюуа 240
ниюуе (неки, неюуи) (мн)
62, 2266, 227$, 365з, 387
нищи (В)д. м. р.) 223
(нищи) (нещи) без нище-
га 88; по ниюуега 62;
буре нище 62; нища
(нещ'а) 405; нищ'у (не-
ку) муку 52
нищ'пут (неки пут) 62
Николач'овица 269
никол'ико (неколико) 62,
80, 262, 301
Никол'инице (вок) 2396
никол'ицина (неколицина)
62
никьд 42а, 124а
нин 22, 31, 416, 566, 56в,
57, 62, 87, 103в, 127,
143, 145а, 146а, 250,
256, 259, 306, 308, 315,
317, 338, 342, 347, 349,
353а, 376а, 378г, 396,
405
нисам, ниси, нисмо, нисте
61; в. несам
нит (им) 2746, 275
нит (нити; речца) 2746
ница 213а, 226а, 338, 378а
ницина 192
нич'и 78, 104; нич^а 240;
ничЧдо 103в, 205
ниша се 213а, 338, 378в;
нишач'и (се) 355а, 378в
нишал'ка 213а, 338, 378в
нишанц'ща 287
ништа 304
ништо 27, 30а, 41а, 60, 61,
63, 69а, 73а, 736, 78, 82,
1246, 127, 130а, 137,
140а, 157, 168, 173, 174,
177, 180, 185,2116,213а,
224, 2271), 234, 236,
239а, 249, 250, 253, 256,
258в, 259, 274д, 281,
296в, 296г, 296д, 296$,
297в, 297$, 298в, 299,
300а, ЗООв, 304, 307,
308, 309, 311, 318, 319,
320, 321, 323, 330, 333,
335, 349, 354, 367а,
376а, 376в, 378д, 382,
383, 386, 388, 394, 403,
405
ништо (нешто) 62, 63, 88,
172, 202, 205, 231, 236,
243, 273, 297в, 304, 311,
3436, 3766, 381, 393
ногица 193
ноздьрва 192
но]ан 145а, 21 1а
но^ен 78, ЮЗв, 145а, 306;
но]но 145а, 146а, 147,
192, 281, 306, 349; но.1-
нога 22, 69в, 145а, 273,
316; по новому 416,
145а; но^а 48, 145а,
308, 411; но^ 145а,
349; но)не (мн) 446,
145а, 2586, 259, 266а,
352; но^нема 145а, 324;
но^н'е (мн) 306, 323; нсз-
н>е (мн) 145а, 149, 306,
308
(жузин) за жузинога 145а,
306
но]зина 145а, 306
ноктац'и)а 213а, 338
ностоп 183
нота 148, 174
нопашан 45
ноч1 62, 148, 216, 217, 285,
327, 352; два ноч'а 216,
217, 262; три ноч'а 217,
349, 376а
ноч'ес 29, 50, 85, 406
ноч'ом 1456, 213а, 217,
226г, 335, 406
ноч'у 227а
ноч'у^е 3766; ноч'увал'е
376а
ношна 60, 145в, 279а
ношч'е 79, 130г, 159, 177,
2796, 308; ношч'ич'и
177, 323
ношч'етина 177
нужда 178
Нуске (вок) 2396
ш^ва 41а, 275; ньч'ве 41а,
226г, 275; ньч'ви 41а.
69в, 275
нЬгов 143, 213а, 306; н'его-
ва 147; от н'егове (Г)Д)
318; н'егове]зи (Щл)
147, 319
н'егов 147
н'егоф 147
н'ека 149; в. нека
н*емам, н'емамо 149; н'ема
149, 343а; в. немам
н'емо^ 149; в. немо]
н'есам 149; в. несам
н'еспособан 31, 149; в. не
способен
н'ива 11, 147
Никому 22; в. нтго)
н*ин 48, 147, 411; н'иному
147; н'ина 147; от н'ине
(Пд) 379; у н'ину 395;
н'ине (мн) 57, 147, 402;
В. НИН, н>ин
н'иша (се) 147
н'оен 50, 147; в. т]си, н>о-
ен
нЧузин 143
н'о]на 147а, 306; нЧуно 147.
306; н'ознога 147, 209;
нЧун'е (мн) 306; н'о;н>е
147, 149, 323
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н>егов 213а, 216; негово
306; сьс...н>еговога 316;
неговому 148, 192, 317;
иегова 148; иегове (Гдо)
180, 318; иегове (Ддо)
236, 271; н>егов^зи
(Ддо) 148, 319; иегову
446, 128, 148, 271, 293,
349, 389; сьс н>егови
365а; иегове (мн) 148,
180, 306, 383
иегов 306
негоф ЮЗв, 148, 306; в.
иегов
нема 149, немала 149; в.
немам
нена 48, 306; сьс нену 271,
306; нене (мн) 306
клан 426, 78, 124, 148, 306
н>ива 11, 1506
н,и)'ан44б, 78, 125, 148, 306
н>ин 388; н,ино 148, 306,
31 1, 375; од н>инога 248;
н>иному 22, 298в; ньина
2796, 306, 308, 395; вьи-
не]зи (Ддо) 60, 148, 271,
319; вьину 78; айне (мн)
124а, 148, 163, 271, 306,
308, 376а, 393
н>оен 50, 73а, 78, ЮЗв, 148,
209, 216, 306
неу'ан ЮЗв, 148, 306; неуна
148, 306, 308, 382; неу-
не^зи 148, 180, 319; неу-
ну 148, 395; нлу'не (мн)
299в, 306, 403; неу'нема
148, 324; в. нлен, неу'ен
неу'ен 50, 78, ЮЗв, 148,
306; нлдоо 103а, 111,
148, 281, 306; од неуно-
га 22, 315; нюдоому 148,
273; в. нюен, неу'ан
неузин 148, 306; неузино
306; неу'зиному 148, 317;
низина 306; низине
(Ддо) 148, 319
обадве 48; в. обьдва
обадвсуица 330; обадводо-
цама 48, 330
обал"а (се) 336, 378в
обал'у^а, обал'увал'е, оба-
л'увасмо 376а
обааат 353а
обеани (се) 78
(обедне) обедувач'и 376а
обмани, обманет 353
обесен 354
обесенику (Вдо) 223
обиц'и (2. до. импер) 359
обоица, обоицама 78
обсу'ица, обсу'ицама 330
(обсиги) обол'е (се) (3. до.
аор) 348
оборн»и 276д, 285, 323;
оборню 94; оборне (мн)
285
обрад>^ се 3766
обрани (се) 80, 191
обрашч'е 177; у обьдве
обрашч'ети 177; обраш-
ч'ич'и 177
обрекне 48, 367г), 407; об-
рекна)а, обрекнал'е 56а;
обрекнат 56в, 353а, 3651)
об'рна (се) (3. до аор) 566
обруч" 55
об'рч'ам, об'рч'а], об^рч'а-
ла 381
об'рч'е (се) 381
обуку]е се 3766; обуку)
(се) 26, 339, 3766
обуч'и (2. до. импер) 3436,
365л; обука се 208, 2216
обьдва 23д, 276, 48, 56а,
123, 164, 177, 262, 265,
2666, 273, 274е, 283,
323, 349, 351, 353а, 374;
обьдве 48, 92, 152, 177,
252, 2666, 376а; обьдве-
ма 42а
обьдвоу'ица 48, 330
ова) (м) 41а, 79, ЗООв, 308;
ово] 306, 73а, 308;
за...овога 316; овому
273; о^ (ж) 79, 192,
308; ове) (Гдо) 318; овеу-
зи (Ддо) 79, 218в, 236,
319; ову) 306, 79, 105,
308, 321, 413; ове) (мн)
79, 105, 146а, 279а, 308,
323, 413; овема (Дмн)
231, 324; в. щ
оваква 309; овакве (мн) 79,
323; овакво 309
овако 42а, 79, 81
овамо 92, 223, 226а, 365д,
392, 405
ован 446
овас 446
овде 29, 67а, 151а, 224,
226а, 227г, 237а, 275,
278, 323, 349, 360, 365о,
3766, 403, 405
овдека 281, 303, 405, 413
овдена 29, 2276, 240
овденка 405, 413
овдешн'и 88, 147; овдешн'о
147
овдеипьи 88, 130д; овде-
ильо 88, 94, 148; овде-
шне (мн) 88
ове^зин 308, 413
овесел'и 191, 212
овол'икав 80, 213а; ово-
л"иква 79, 309; овол'икво
79; 309; овол'икве (мн)
2276, 309
овол'икав 20, 79, 309
овол'икаф 79, 309
овол'ико 237а
овол'ицно 89, 410
овол'ич'ко 177
оврще (се) 370
ов^ши, ов'ршил'е 396
овца 2136; в. офца
овца 74д, 2136
овч'етина 19а
овчЪ 2136
оген' 50, 147
оген, 50, 196, 278; огневе
227в
огладнела, огладнесмо 186
оглоц'ал'е 381
оглу*и 78
оглуве]а 29; оглувела 126
оглуне 172
огн'иште 147
опылите 148, 161, 247
огсу'и се 92; огои^а (се) 78,
92, 151а, 178
ограц'ен 145а, 354
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ог^бавела 395
огрехе (се) 346, 696; огре)
105, 339; огреуало ЮЗв,
224; огрела (3. }д. аор)
696; огрдан 20, 696
огре)слунце 696
огриба 414г
огрожен 31, 92
одавде 2276
одавно 172
одакл'е 29
одамна 172, 390, 406
одамно 48, 56в, 172, 353а,
365а, 406
одборници 365а
одва)а]не 146а
одвивам, одвива] 1 16
(од&ще) одви (2. )д. импер)
105, 340
одв'ржи (2. ^д. импер) 192,
3436
одвьрзувал'е 376а
оде 2376, 278; одосмо 365л.;
в. отидне
оделнето 1506
одел^не 146а
оди 80, 105, 124а, 172,
2116, 237а, 2396, 240,
281, 296д, 334; оди (2.
Л'д. импер) 79, 271, 405;
одил'е 244; одише 323
одигра 384
одише 385; одисала 385
одма 124в, 2996, 406
одмекнала, одмекнало 56а
одмица се 256
одморан 45
однесе 149, 192, 211а, 274а,
304, 344; однеси 192,
236; однела 271; однел'е
2986; однесоше 348
однесу)е 3766
одовде 93, 341, 405
одовуд 29, 211а, 405; одо-
вут"29, 82, 92, 211а, 405
одовутке 281, 405, 413
одозго 29, 405
одозгор 82
одоздо 405
одоздол 82, 1406, 153а
одоздол'е 82
одокл'е 93, 405
одонде 92, 405
одонуд 405
одонуд 29
одонут 29, 82, 211а, 405
одотл'е 80, 93, 348, 405
одошто 349
одрашч'е (3. }д. фут) 345
одроден 34а
одузне 172, 364; одузни
172, 364
одьмно 48, 172, 406
одьмношан» 48; одьмно-
1шьо 48, 172
(одьпне) одьпна (3. )д. аор)
566; одышауа 56а
о^а 133
ождреби се 344
озгор 29, 82, 219, 226а, 405,
413; поозгор 281, 405
озгоре 82
озгорке 114, 405, 413
озгорню 94, 285; озгорн>е
(мн) 285
оздол 29, 82, 153а, 405; по
оздол 82, 153а
оздолке 154
оздолвьи 148, 195, 276д;
оздолню 94, 154
оздол'е 82
оздравела 395; оздраве (3.
)д. аор) 395
оуапгила се 147, 188
о]апьила (се) ЮЗв, 188
Окра)'инка 92
окрачало, окрачале 194
окренало (се) 56а; окре-
нал'е (се) 56а; окрена се
(3. ]д. аор) 566
окреч'а 676
окривела 395
окрой 78
октомбар 203д
олади 1246
олуце (Нмн) 57
омива (се) ЗОв, 92
омш> (се) 92, 164, 179а,
238, 240; оми 340; оми-
ла 92
омлати 25, 166
!ьрза//омьрзна]а, ом'рзо,
ом'рзна 365м; ом'рзна-
смо 56а, 73а, 365м; ом-
•рзосмо 73а, 365м; ом'р-
знат 56в, 73а, 353а,
365м
23д, 27, 29, 56а. 566.
73а, 175, 271, 273. 2796,
298а, 326, 335, 345, 348,
349, 364, 365г, 365л,
365л, 366, 378а, 387,
395, 403, 404; оно 396;
од нега 78, 145а. 281; от
нега 145а, 192, 195,
2796, 2986; код нега
145а, 2986; нега 56а,
566, 62, 78, 79, 80, 81,
82, 140а, 143, 145а, 1506,
189, 197, 213а, 226в, 268,
2986, 303, 338. 349; нега
га 2986; га нега 2986;
сас нега 446, 741), 145а,
2986; сьс нега 344; сьз
нега 2986; према нега
145а; по нега 145а, 2986;
нему 446, 48, 54а, 56г,
69а, 78, 80, 130в. 155а,
236, 238, 266а, 270, 275.
281, 298в, 302, 345, 348,
349, 376в, 383, 390, 411;
му нему 298в; му (енкл)
55, 56г, 298в; н'ега 143.
147, 2986, 338, 376а; на
н'ега 147; прет н'ега
2986; по н'ега 2986; саз
н'ега 446, 339; сьс н'ега
147, 2986; н'ему 147,
298в, 406; му...н'ему
298в; од шега 148, 2796;
от н>ега 148, 192; код
н>ега 148, 2986; н>ега
148, 1506, 211а, 2986.
3656, 382, 386, 392, 394;
за н>ега 387, 404; саз
н>ега 3766; сьз ььега 349;
по аега 2986; н>ему 54а,
ЮЗв, 1406, 148, 298в.
387, 395; н>ему му 298в;
она 31, 50, 566, 56в. 73в,
80, 111, 130а, 172, 200,
203, 273, 284, 2966,
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299а, 323, 324, 335, 341,
348, 349, 365а, 365],
365л,, 365н>, 371, 375,
376а, 3766, 378а, 379,
380, 387, 404, 405, 406,
411; код ну 1456, 2996;
испод ну 145а; испод ну
2116, 2296; жузи 103а,
145а; ну 2986; н'о]зи
103а, 128, 147, 299в,
301, 413; н'у 2996; сас
н'у 446, 147, 2996; по н'у
147, 2996; од н>у 148; од
н»у 2116, 2996; код н>у
2996; код н»у 148; от н>у
281; кьум(а) 414е; гьо)
299в; ло}т 50, 103а,
148, 164, 213а, 299в, 302,
413; ню) гу 299в; н,у 89,
211а, 2996, 392; за н,у
395; н>у гу 2996; по н>у
148; гу (ген) 1346, 405,
410; гу (дат) 27, 29, 416,
50, 56а, 56в, 62, 66, 746,
87, 103а, 119а, 125, 151а,
163, 165, 181, 183, 196,
198, 200, 203а, 2036,
209, 213а, 218в, 219,
226г, 227а, 227в, 234,
243, 266а, 2666, 268,
272, 274а, 275, 279а,
283, 284, 2996, 299в,
306, 308, 309, 311, 319,
323, 327, 339, 348, 351,
352, 354, 360, 3655,
365ж, 365л, 365л>, 376а,
378а, 380, 381, 395, 404,
406, 407; гу (акуз) 30а,
41а, 48, 54а, 56а, 566,
62, 69а, 74а, 81, 84, 85,
95, 111 а, 114, 119а, 124в,
147, 151а, 154, 157, 159,
170, 176, 177, 189, 195,
200, 203а, 2036, 224,
2266, 231, 253, 259, 269,
271, 274а, 282, 284, 291,
296в, 297^, 298а, 301,
303, 304, 308, 320, 335,
3436, 344, 346, 347, 349,
351, 352, 355а, 3556,
365в, 365м, 366, 367в,
372, 373, 374, 3766,
378а, 379, 385, 387, 388,
389, 392, 395, 403, 405,
406, 407, 409а, 4096
они 31, 41а, 416, 57, 1466,
296д, 300а, 338, 344,
345, 349, 351, 352, 365в,
366, 369, 373, 376в, 381,
388, 393, 404, 405; оне
387, 402, 405; код ни
145а, 3006; од ни 124в,
145а; у ни (ген) 29, 50,
85, 145а, 406; ни (акуз)
95, 119в, 376а; за ни
145а, 3006; истера ги ни
3006; сас ни 446, 94,
145а, 3006; по ни (лок)
3006; нима 145а, ЗООв,
329, 330; нима ги 141а;
ги...нима ЗООв; код н'и
147; у н'и 3006; сас н'и
446, 3006; н'има 147;
н>има ЗООв; н>и (акуз)
148, 3006; помец' н,и
348; помету н»и 365а;
на н>и 147; по н>и (лок)
124в, 148, 3006; ги (ген)
89, 338, 410; ги (дат)
41а, 446, 53, 56а, 57, 60,
62, 676, 73а, 87, 103в,
126, 136, 145а, 172, 178,
196, 200, 2036, 208, 209,
2116, 226а, 2276, 231,
243, 273, 2796, 287,
ЗООв, 308, 311, 323, 324,
330, 336, 338, 353, 364,
365а, 376а, 378а, 382,
387, 393, 408; ги (акуз)
29, 30а, 446, 54а, 56а,
566, 61, 67а, 676, 69в,
73а, 736, 73в, 78, 79, 82,
87, 92, 105, 111, 116,
119в, 123, 130д, 141,
145а, 146а, 151а,. 157,
172, 192, 203в, 205, 206,
208, 216, 223, 226д,
227д, 244, 2586, 266а,
296а, 296г, 2976, 297д,
2Щ, 300а, 3006, 320,
329, 330, 338, 339, 344,
345, 349, 352, 364, 365м,
3676, 373, 375, 376а,
3766, 381, 382, 385, 386,
387, 392, 396, 402, 405,
406, 407
она] (м) 35, 308, 413; на
она] (акуз) 308
она] (ж) 308; оне]зи (дат)
41а, 60, 62, 78, 103а; од
оне] (ген) 318; од оне]зи
78, 125, 234, 318; у оне]-
зи 234; оне]зи (дат)
1346, 172, 200, 236, 304,
319, 413; ону) 306, 105,
308; у ону) 146а: оне]
(мн) 105, 275, 308, 413;
онема 60, 258в, 324
оно] 35, 164, 176, 308, 311,
351, 382, 413; од онога
172; оному 78, 1196,
256, 274д, 298в, 317,
378д; онога 2136; сас
онога 316
онакав 309
онда 274в, 376а
онде 405
ондека 405, 413
ондешн'о 88, 94, 147
ондеипьа 88
оне]зин 308, 413
онол'икав 213а, 309; оно-
л'иква 80, 309
онол'ицак 310
онол'ицан 310
онол'ич'ки 310
опадна]а 56а, 151а, 365з;
опаднала 365з
опаднику (В]д) 223
опадница 186
опанке (мн) 44а; опанце
44а
опанч'ару 446
опанч'ару (вок) 223
опанч'арски 446
опанч'е 44а
опасува]а 376а
опасува)не 146а, 376а
оперише (се) 86; оперисала
(се) 306, 86, 402; опери-
сана 308
опет 416
опива (се) 78, 1 16
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опоменэде 3766
опраи 114
опра)ила 1406
опрал'а, опрал'а) 1 1 1
опрашч'а 382
опре (се) 375, 390
опрошч'ава 333
(опузне се) опузна се 566
опустела, опустите 395
опцу)е 206, 271; опцува)а
206
отпгана 176
опьнак 41а
опьнч'ар 41а, 107
опьнч'арски 42а, 276г
опьнч'е 254а
опьньк 42а; опьнце (мн)
41а, 43, 78, 79, 1536,
213а, 215, 220, 226а,
2266, 226д, 227а, 256,
273, 297$, 299в, 308,
330, 338, 352, 391, 413,
4156; опьнци 2276
ора (орах) 79, 192, 218в;
(бро) +) ораа 1246, 262;
орасе (мн) 105, 2116,
218в, 226а, 227а, 322,
338
орал (асщЛа) 52; в. орол,
орьл
ораово 78, 1246
Ораховац 196
орашч'ич'и 177
орол, Орлове, орлови 52; в.
орал, орьл
ортакльк 1406
орьл 153а; в. орол, орал
осам 52, 262
осамдесет 52, 326
осамнаес 78
осамна)ес 326
осамнасмо 446
осветэде (се) 3766
освоила 78
оскупу)'е 3766
ослабела 395, 408
ослобоц'е)н'е 146в, 249
осми 327
осмина 329
осморица 94, 330
основе 333, 372; основи
372
осом 27, 52, 93, 245, 262,
263, 266а, 326
осом стотин 326
осомдесед 52, 179а
осомдесет 326
осомдесети 52
осомнаести 234
осомна)ес 52, 262, 326
осомна)ести 52
осомсто 52
остави 1 14, 223, 243; остав-
те 341 ; оставила, оставило
1 14; остави)о 152; остави
(3. )д. аор) 1 14
оставл'ал'е 111
оставувал'е 376а
остада 383
остаи 1 14, 323; остаи (им-
пер) 62; остаи)а 78, 106,
114, 1466, 151а, 164, 285,
301; остаисмо 23г, 348;
остаише 114
оста)и 25, 62, 78, 1 14, 130д,
133, 213а, 223, 224, 240,
243, 298, 2996, ЗООв,
338, 405; остами (импер)
416, 180, 2036, 268, 288,
405, 411; оста)те (импер)
341; оста)Ила 62, 299в;
ост^ил'е 231, 256; оста-
)ен 78, 114, 155, 338,
354; оста) (3. )д. аор) 78,
114
остал'а 111, 1246, 140а
остал'увал'е 376а
остане 404; оста)а 151а,
365у, остала 365;; остало
234, 248, 258в, 277$,
ЗООв; остал'е 179а, 2266,
351,352, 365], 405;оста-
на)а 125, 365); останала
73а, 2396, 2666, 306,
365); останало 56а, 227в,
274в, 309, 365); останал'е
56а, 62, 226д, 298в, 365);
останаше 306, 365); оста-
до (1. л. аор) 365); оста-
де 24, 1516, 266а, 273,
298в, 299в, 304, 309,
318, 348, 3556, 365); и
она оста 365); остадо-
смо 365); остадоше 23г,
2116, 365)
остану)е 3766; останувал'е
376а
остар 159, 211а, 316; остра
159; остро 130г; остре
(мн) 226д
остаре)а 17, 56а; остарела
395; остарело се 56а;
остаро (1. )Д. аор) 348
острамоти (се) 200; остра-
мотила 240
остри (проз) 159; острен
159, 354
острижи се 3436
Острозуб 29; Острозуп 159
острозупски 159
оструже, остругал 385
остуде)а 395
осуден 354
осумнаес 78
осусто 329
осуч'е, осукал'е 385
осьмне 41а, 191, 205, 213а;
осьмна)а 42а, 205; ось-
мна (3. )д. аор) 205; ось-
мнасмо 205
от 54а, 192, 375
отац 34а, 446, 54а, 1246,
145а, 147, 195, 209, 220,
227а, 277, 2796, 308,
311, 323, 349, 382, 387;
оцу (дат) 148, 375; за
оца 338; сас оца 403,
409; оч'еви 226г; в. отьц
отав (отац + зв. сугл.) 130,
148, 176, 179а, 277, 287,
324
отвьрдна)а 365и; отв^днат
353а
отв'ржи (импер) 192, 3436
отега се, отегла се, отегна
се, отегнат 365г
отеза 333, 378а; не отеза)
339
отекнат 20
отекнувал'е 376а
отел'е (мн. од отел') 124а
отел'ц'и)а 124а, 1346
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отеца 213а, 378а
отешч'ала 177; отешч'а (3.
до. аор) 177
отиде 365л>
отидне 25, 209, 219, 338,
344, 361, 365л>; отидни
339, 365л.; отиша 151а,
164, 172, 203в, 220,
2216, 2376, 270, 286,
2996, 365л, 376а; оти-
п^а 365л>; отишл'е
2216, 407; отидо (1. до.
аор) 24, 365л>; отиде (3.
до. аор) 24, 2116, 237а,
2376, 253, 355а; отидо-
смо 348, 365л>; отидоше
2216, 274д, 348, 365л,;
отоше 168, 192, 226г,
348, 405; отишч'е 345,
365л>; в. оде, отиде
оценпут 29, 406
отказе 368
откинат 56в
откут 21 1а, 364
откьт 34а
отне (се) 172, 3556, 366;
отна^а 366; оте^а 366;
отпала 172; отна ми се
366; оте (3. до аор) 366;
отнат 366; отет 366
отнесе 192; отнеси 1346,
192, 220, 3006, 330; от-
нер 151а, 192, 236, 270,
354; отнела 192; отнел'е
231, 236; отнесе (3. до.
аор) 41а; отнесоше 192,
2266, 245, 330, 348
отовде 93, 405
отозгор 29, 192, 405, 413
отозгорке 405, 413
отоздол 82, 405
оточ* 29, 78, 406
оточ'ке 29, 78, 406, 413
отпаде (3. до аор) 365з
отпаднувал'е 355а, 376а
отпустен 157
отпусту)е 3766
ограни 244
отрува]а (се) 219, 376а;
отруваше 376а
отсвуд 82, 405
отсвуд 405
отуд 29; в. отут
отуда 226а, 405
огу)ке 405, 413
отуреницо (вок) 240
отут 29, 82, 211а, 405; в.
отуд
отутке 405, 413
отьт 41а, 211а
отьц 43
официри 54в
офсен 2136, 278, 288
офсови 2136, 226г
офца 54а, 78, 106, 1196,
172, 181, 192, 195, 2136,
263, 265, 338, 350, 395,
4016; в. овца
офч'ар 1196
офч'и 1036, 2136; офчЪ 94,
1196, 148, 2136
оцат 446, 46, 1516
оцьт 43
Ога 111, 124а, 181, 242
Ошанин 124а; Оч'ани 238;
сас.Оч'ане 227а
Оч'анка 74а, 124а, 282, 349,
353а
оч'ански 124а
Оч'анч'е 124а
оч'екувал'е 377
очЪм 333, 404; о^у 218в,
333; оч^ш 42а, 62, 82,
146в, 211а, 279а, 2966,
336, 404; оч'е 306, 446,
50, 54а, 124а, 164, 206,
211а, 213а, 222, 238,
2966, 343а, 378а, 378г,
404; оч'емо 404; оч'ете
404; оч'ев 404; оч'еф
404; оч^а 103в, 124а,
151а, 302, 347, 404;
оч'ала 124а, 365а, 387,
404; оч'ал'е 369, 404;
оч'аше (2. до. ипф) 3691),
404; оч'аше (3. до ипф)
124а, 213а, 253, 266а,
284, 296д, 330, 3676,
387, 404; оч'асмо 372;
очЪу (3. мн. ипф) 404;
очЪу 349; оч'ав 349; ч"у
(енкл) 344, 404; ч'е
(енкл. за сва лица у фут)
344
оч"ки 124а
оч'копи 92, 213а, 338; оч^о-
пи)а 92, 164; оч^опен 92,
164
оч'оваднику (вок) 223
оч'овадницо (вок) 240
очЪри 395; оч'оре^а 395
оч"у (очух) 124в; оч*уа 1246
ог/а 78, 121, 133, 338
оц'иница 134а
ошкопен 92, 155, 164, 354
ошкьрбен 164
оипо 303; за ошто 303,
376а, 380; на ошто 303;
сас ошто 303; у ошто
303, 372
озебне 130в, 365л; озеба
130в, 151а, 173, 365л;
08ебна)а 56а, 130в, 151а,
3556, 365л, 378а, 3786;
озебла 365л; озебнала
365л; озебло 130в, 365л;
озебнало 56а; озебл'е 193,
365л; озебнал'е 130в; озе-
бо (1 .до. аор) 24, 130в,
348; озебе (3. ^д. аор)
130в; озебна 376а; озеб-
нат 130в
оз'рне (се) 130г
па 303, 41 1
Павл'е, Павл'ета 2546
Павл'етоф 2546
Павл'етовица 2546
па.:т]не 146а;
пада^е 146в, 249, 344
падназа 56а, 151а, 186,
365з; паднала 56а, 696,
95, 186, 365з, 378в; пад-
нал'е 352, 365з; пала
69а, 73в, 365з; падо (1.
до. аор) 365з; падна (3.
до аор) 29, 186, 405; па-
де (3. ^д. аор) 29, 566,
82, 348, 355а, 365з, 405
паднувала 376а
пазаран 41а, 277; пазарни
дьн 41а, 277
пазарен 51, 277
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пазарльк 426, 374
пакос 209
памтевъе 148, 155, 354
памти 105, 173, 308; памте-
ше (3. ]д. ипф) 173
памтивек 196, 173
панталоне 93
Пантел'имон 90; Свети
Пантел'имон 90, 274в,
315
панти 173
пантолоне 93
панц'а 134а
паоц 78
папрач' 192
паприка 125, 182, 308
парада^ 106, 276в
парастас 86, 220
пароки)а 31, 127, 145а, 237а,
320
(парч'е) две парч'ети 266а
пасторак 196
пастьрма 73а
пасту (пастув) 124в, 218в
пасту* 218в
патл'иц'ан 133, 134а; два-
-три...патл'иц'ана 262;
патл'иц'ане 226а
патрщарак 127
патри^арах 86, 128
паук 55, 78, 117; два-три
паука 55
паун 78
пауница 78
паутина 78, 1 17, 123
пауч'ина 55, 78
пацоф, два пацофа 203а
Паиприк 44а, 62, 192, 21 1а,
2266, 281, 405
(педесет) сто педесет 239а
пе]'а се 170, 366
педесет 78, 106, 227г, 326
пе)есети 106, 327
пе^естина 106
пека (се) 50, 80, 405; пекло
(се) 41а
пекл'а (петл>а; именица)
175
пекл'а (гл) 175
пензи)а 2996
пенц'ера 133, 134а, 1796,
2266, 274а
пенц'ерл'^а 124а, 134а
пенхща 1306, 147, 172, 284,
351
пепе^а 196, 34а, 446, 124в,
1516, 151в, 2186, 218в,
373, 394, 415а
пепел'уша 272
пер^е 1036
пер]о 1036
песак 43, 446, 3766
песма 105
песто 190, 263
пестотин 245, 326
петак 43, 446, 324, 406
петал 446, 153а; в. петьл
пети 327
петина 329
петл'ич'е 254а; петл'ич'ич'и
226д
петнаес 416, 44а, 179а, 262
петна^ес 78, 106, 326
петна]ести 106, 327
петта^естина 106
петорица 330
петоро 94
петраил' 78, 79, 87, 1246
на дьн Петровдан 41а, 446
на дьн Петровдьн 42а, 43
Петрофч'анин 268
Петрушове (Дд. ж. р.) 319
Петрушовица 269
петьл 42а; петлови 226г; в.
петал
пецки 182; Пецка наща 182
печ'анац (прста ветра) 446,
45
печ'е^е 146в
печ'ен'е 147
печ'иво 148, 174, 3436
печ'ооч'ан 446, 78
печ'ооч'ник 78; печ'ооч'ни-
ку (вок) 223
печ'ооч'ница 78
пеш (пешке) 81
пе-пгедесед године 328
пешее 245, 263, 326, 387
пешч'ир 198
пи]'ан, пи)ана 80, ЮЗв
гауаница 19а, 58, 62, 80,
ЮЗв, 238, 304
гоуансто 111
гоуац 219, 221а, 2216, 274е
тддне 146а
тодн'е 146в, 251, 311
гостье 1466, 224
гацеше 22, 23в, 148, 235
пикпце 127
пил'ивани 90
пил'ич'и 227д, 2986, 323
пипна]а 56а
пиринч' (в. пиринц') 136
пиринц' (в. пиринч') 136
писа]а 236
писка 335, 379, 380; писка-
ла 380
писма 274а, 319
писуне 274а, 334, 3766; пи-
сувало 376а
пита 406
пита)не 146а
питавье 249
(питу)е) питува]а 192, 2976;
питуваше (3. ^д. ттф)
1536
пифпце 127
пихтиде 127, 128
пишти, пи1Ш'е^а, пиштело,
пиштеше, пиштеуч'и 380
плавкаст 209
плавоок 78
пладне 206, 349
плауне 145а, 146а. 349
плакауч'и 78
плаовито 1246
платен 354
плач'а (им) 192. 378а, 386
плоа 78, 125; пло)е 78, 125
плоч'ас 209
плуч'а 57, 145а, 402
пл'ач'кац'и^а 1346
пл'ек 127
пл'емвьа 148, 172
пл'ех 128
пл'ехано 128
пл'еч'о 274г; обьдва пл'еч'а
48, 274г; пл'еч'а (мн)
145а, 274г; пл'еч'и 97,
274г
пл'ува 376в
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пл'унат 56в
поазгъни 416, 78; поазгьни-
ше 426, 78
поарно 78
побегне 151а, 172, 301, 305,
308, 318, 365д, 367в; по
бега 85, 365д, 367в, 407;
побегла 93, 234, 241; по
бейте 222, 405; побег-
нал'е 226д, побеже (3.
)д. аор) 24, 125, 156, 208,
219, 273, 327, 3556,
365д, 394; побегосмо 23г,
348, 405; побегоше 27,
348, 365д
побл'изо 29
(повач'а) повач'аше 123
повере]не 140а
повеодн'е 146в
повива, повивауч'и 116
пов^ен 1 16
повратило се 56а
повреден 323
(повуч'е) повуч'и 3436
поганац 446, 46; поганцу
(вок) 223
поганльк 426
поганч'е 254а
погина]а 56а, 151а, 308; по-
гинала 56а; погинал'е
56а, 351; погина (3. ]д.
аор) 1246, 407; погина-
ше 23г, 566, 348
попгеда 316, 334, 335; по-
гл'еда] 105, 141, 392
погл'едувал'е 376а
полагала 366
подгре^е ЮЗв
подгреу)е 3766
(подигне) подигни 82; по-
дига 355а; подигосмо
348
подльнак, два подльнка 41а
подл'утен 354
подметнаше 23г, 566, 172,
220, 348
по^ем 4156
пождригэде, пождригу^а,
пождригуваьъе 178
пожиже 396; пожаето 369
позаветрина 281
позатуцанос 281
позлатено 354
позна 351; не гу познадо
388; познаде (3. ^д. аор)
388
познава 2966, 333, 386
позна^е 3006, 386
поиска 379, 390; поиска)
379
поита] 1246
шуаьье 148
ще 25, 296^, 310, 344, 366,
401а; шуала 346; по)ал'е
106, 140а, 369; туауч'и
401а
победе 274е, 316, 388
туе,)не 146а
туефтинил'е 119а
покатил', в. катил"
Покладе 174, 275
поклон>ет 20, 353
покован 446, 277; покосе
(Д}Д. ж. р.) 236; поко^ни
277
покори 149, 2116, 277
покроен 115, 155, 354
покровац 446
покропен 354
покьрстен 158
покупувал'е 402; покутгува-
смо 296г; покупуваше
78, 273, 275, 2976, 319,
324, 330
покупьица (по + купьица)
174, 281
(пол) годину и пол 27; два
и пол 153а
пола 2116, 219, 234, 235
полгодина 1406, 154
полноч' 1406, 154; до пол-
ноч'а, от полноч'а 219
половин ЗОв, 2746; до по
ловин ЗОв, 81
полока 78
полч'аник 93
полько 41а, 43, 1406, 176,
349; полькоте 41а, 1406
польсно 43, 406
польч'ко 41а, 407
(пол'егне) полета 151а, 365а
помаже 2966
поменало се 56а
помец' 348
помеи'у 41а, 181, 195, 301,
365а
помивач'а 1 16
помисл'ела 236, 395
помогне 62, 80, 2396, 298в,
319, 338, 346, 349, 3676,
403, 404; да поможе 3676;
помогай 339, 3676; по
могайте 3676; помози
3676; помогл'е 367в; по-
могоше 125
помогнувала 17
помрел'е 746; помреше 166,
200, 209, 271, 315
помузе, помузи 69а
понапасник 281
понапре 239а
понапрет 62, 349
понапрешн'о 94, 147
понедЗаник 107, 108, 124а,
276а
понижи 192
поновее (се) 3766
(поодак) при поотку 78
пооди 78, 124а, 1246, 213а,
366
пооч'им 78
попац 446
попнала (се) 366; попнало
(се) 56а
попосл'е 281; в. посл'е
поправл'а 1 1 1
попраи 78, 114; попрала
114,213а
попра^ 54а, 1 14; попра-
)ил'е 2266; попра] 78,
1 14; попра^ше 242
попрал'а, попрал^а 111;
попрал'ауч'и 78, 3556
попузна]а (се), попузнала
се, попузнасмо сс 69а
попуста 157
попуштила 34а
поразбол'оше се 393
порасне 213а, 333. 338, 365к;
порасна]а 151а, 365к:
пораснала 365к; пора-
снал'е 231, 258в; пораса
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151а, 209, 365к; порасл*е
365к
пос 50, 192, 209, 213а, 276а,
278; поста (мн) 2266; по
сте 226а; у Венике посте
227а
поса (посао) 286
посан 446, 209
(поседне?) поседо (1. ]д.
аор) 348, 365о
посеве 274а; посе] 105, 339
посека 69а
посипе 334, 372
поскура 86
поскурица 86
поскурч'е 86
посл'е 29, 140а, 146в, 151а,
249, 258а, 2986, 2996,
ЗООв, 338, 365л,, 368,
376а, 400; на]посл'е 281
посл'едно 145в, 274в
посл'едн'о 94, 147
посл'едн.о 94, 187, 217а
посл'ешан. 197; посл'ешню
94, 197
пос'рка) (импер) 339, 378а
поставен 155, 354
два постада 192
постаюца 198
постал'ала 111
(постане) посп^а 365]; по-
стана]а, постанал'е, по-
стадо, постана 365]
постач'и)а 198
пострами 200
посьпка 41а
посыше 41а; посьпна се
566
потамо 281
(потекне) потека 151а, 365ж;
потекна]а 56а, 365ж; по-
текнала 56а, 87, 365ж;
потекл'е 273; потеч'е (3.
]д. аор) 355а; потекна (3.
]Я. аор) 566, 365ж; по-
текнат 353а, 365ж
потка|е 368
поткивач'и (Нмн) 372
потпальк 43
потрефща 29; потрефило
405
потру)а 374
поумреше 23г, 348
пофал'ил'е 2961)
пофач'а 110, 123, 213а, 338;
пофач'ал'е, пофач'аше
123
поч'ин'е 143
почЬе 1466, 175, 368, 396;
поч^а 151а, 366, 370,
382, 383; поч'геуа 366;
почЪю 62, 164, 273, 304,
3766; поч'ела 3766, 381;
поч^ала 56а, 366, 369;
поч'ел'е 73в, 352, 366,
369; поч'нал'е 56а, 206,
338, 366, 383, 396; почЪ
(1. Зд. аор) 94, 348; почЬ
(3. ]д. аор) 119в, 3766;
поч'есмо 396; поч'еу (3.
мн. ипф) 366
поч"ну)е 338, 3766; поч'ну-
ва) 339, 3766; поч"ну-
вал'е, поч'нуваше 376а
поц'е 83; поц"и 381; поша
88; пошл"е 55
поц'не 178
пошал'е 236
поште]не 145а, 146а, 376а
пошто 386
пошгова)не 377
поиггова^е 146в, 252, 377
поштува)не 23в, 146а, 150а,
376а
поштува^н'е 146в
поппува]нье 1466
поштувало (се) 376а
поштуванэе 22, 23в, 150а
пра 21, 124в, 218в, 306, 394
на пра Бога 81
прабаба 86
прави (се) 114, 273; пра-
вил'е 29, 416, 114; пра
вей 155, 354
прадеда 86
праща (се) 416, 1406, 200;
в. пра]и
пра]и 25, 27, 346, 41а, 416,
78, 83, 86, 92, 103а, 114,
1346, 136, 204, 213а,
221а, 227в, 234, 2396,
240, 323, 331, 344, 406;
пра]ила 1406; пра]ил'е
29, 140а, 351; пра)ен 106
пра]1ье 1796
праска 205
пратен 20, 354
прашак 203в, 3766, 381
п^ви 41а, 73а, 327, наЗп1^
ви 281
преарч'и (се) 78, 1246
(пребегне) пребеже (3. ]д.
аор) 24
пребранац 446, 46
превааде 3766
преври]е 370
прегл'еда 392
прегьрш, два прег^рша 209;
кол'ико прег'рша 262
прегува, прегува] 69а
прегуне 676, 69а; прегуна]а
69а; прегуна (3. ]д. аор)
676, 69в
прегуну]е 676, 69а; прегу-
нава] 676; прегунува]
69а
предава 183
предгуе 220, 386
предал 94
преесапи (се), преесапи]а
(се) 1246
прекаду)е 3766; прекадува
ше (3. ]д. ипф) 376а
прека] 105, 4096
прекинала 56а; прекина (3.
]д. аор) 566
прекин>у]е се 3766
прек)'утре 1036
прек]уч"ер 1036
преко] реке 234
премени (промени), преме-
нила 676
премеч'а (се) 219, 335. 381;
премеч'а) 339, 381
пренесу)е 336, 3766
преникну)е 676, 3766, 381
преобука (им) 78
преобукзде 3766; преобу-
кувал'е 376а
преотне 172
препало (пропало) 676
препира (се) 3786
препискал'е 351
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препишти 380; препиште]а
151а, 380; препишгела
395; препишгело 380
препл'ету)е 336
препне (се) 366; препни 366
препне се (припне се) 546,
67а; препни се 67а; пре-
ттгца се 56а, 67а, 151а,
366; препнала се 67а;
препна се 566, 67а, 366
преповива 116
преподи 2036
(препукне) препука 151а
прерига^а 56а
преседнику 220
пресилни (присилни) 67а,
211а
прескач'а 382
прескита (проскита) 676;
прескита] 378а
прес\куува 125
пресме)ува)не 78, 125, 146а,
376а
пресольк 42а, 43
преставл'а 111
(престане) пресса 151а;
престанат 56в
престанувал'е 376а
пресуши се (просуши се)
676
прети)а (предебео) 1516
претресу)е 3766; претресу-
ва]а 376а
преудаде се 344, 387; пре-
удаде се (3. }д. аор) 387
преч'ека (причека) 67а; пре
ч'ека] 67а, 105; прЫеща
67а; преч'ека (3. аор)
67а
преч'ига (прочита) 676, 213а
прешупл'ен (прошупл>ен)
676
прешупл'и (прошушьи) 676
презвира (се) 676, 130а
п^з (кроз) 409в; в. п'рс
привата 123, 213а
привика 324; привигсу 60,
231, 324, 339, 378а; при
вика (3. )д. аор) 324;
привикасмо 348
Приздрен 201
Приздренка 201
призивл'ал'е (се) 1 1 1
признува]а 376а, 377а
Призрен 201, 211а, 219,
297г
Призренац 305; Призренце
(Нмн) 201
Призренка 201
Призренч'е 254а
щядцс, при)ало 391
прщател' 296в
прикажньа 67а
прил'епи 67а
примен 354
примува]а 376а
принесувал'е 376а
приоди (импер) 220
приплата 366
прислабда 29, 85
пристави 114
пристал'а 34а, 1 1 1
притеска 151а; притискаше
380
притесни 67а; притесните
56в; притисшуа 67а, 151а;
притаснало 67а
притиснува|а 376а
прифат 308
прифатан, прифатно, при-
фатае 121
прифата 676, 123; прифата
(импер) 79
прифатници (мн) 121, 2266
прич'ека 236; прич'ека]
2396; прич'ека^те 67а
прич'ес 145а, 209, ЗООв; при-
ч'еста 209
прич'ести)а 67а
прич'ешч'увал'е 376а
приц'е 135а; приц'и 160,
223
приштевьч'ки 41а
Приштина 205
проалака 333, 378а
проврите 62, 304, 370
провуч'е 69а
прогува, прогува] 69а
прогуне 170
да прода, да продамо 387
продава, за продаву 386
продава (се) 41а, 676, 82,
133, 185, 2216, 333, 386,
390, 406; продава)а 227а;
продавау (3. мн. ипф)
2586, 349; продавау 386
да продаде 349, 387; прода-
^а 172; продал'е ЗОв;
продадо 102г, 185, 236,
387; продаде (3. ]д. аор)
124а, 309, 348, 349, 387;
продадосмо 23г, 348,
387; продадоше 387
продадне 387
прода^е 386
проз 50, 130а, 395
проклетаик 1 1
проклельик 11
прокл'етаику (вок) 223
прокл'етику (вок) 223
прол'ет 2746; в. прол'еч'
прол'епьи, прол'етнл 174
прол'еч' 2746
прол'еч'ню 174
промаал'е; в. маа
промисл'и се 140а
прооди 78, 94; проод^а
151а; проодеше (3. ]д.
ипф) 349
пропадне 67, 151 в; пропад-
т^а 56а, 151а, 186; про-
па^а 426, 151а, 365з;
пропаднала 56а, 2116,
365з; пропала 81, 223;
пропал'е 29, 226а, 2266,
351; пропаднал'е 56а;
пропаде (3. _]д. аор) 24,
81, 365з; пропадна (З.]д.
аор) 365з; пропадоше
416
пропане 111; в. пропадне
прос 211а, 232в, 234, 274а,
309
просе] 339
прсчуакшьа 318
просне 676, 107, 227а, 333,
336; просна]а 56а, 676;
проснала 56а; проснал'е
41а; просни 26; просни-
те 26, 227а, 342; проснат
56в, 353а; проснашч'у
56г, 345
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проснувач'и 23а, 376а
прот^рнасмо 566
професор 31, 119а
процьфта 41а, 205, 2136,
383; процьфта]а 151а,
205, 2136, 383; процьфте-
ла 42а, 60; процьфта (3.
}д. аор) 42а
проч'ита (се) 676
проч'ьч'ка 49
гтроц'вака 164
проц'е 50, 135а, 160, 177,
222, 226в, 278, 309, 338,
344, 360, 406; проц'е (3.
]д. аор) 360, 406; проц'и
405; проша94, 151а, 200,
217а, 234, 405; процЪ-
смо 348; проц'оше 41а,
226в, 355а; в. проц'не
прочие 135а, 160, 281, 360;
в. проц'е
проц'увало 360, 376а
прошета (се) 676
проширава 377
прошч'ава, прошч'ава), про-
шч'ава^ 157
прозебне 130в
прозвирка 130а
прозира (се) 130г, 173
п'рс (прет) 278
п'рс (кроз) 409в
п^а 1036
п^е 275, 3766
п'рснало 56а
пьрстен>е 226г
псетанце 163
птица 163
птич'урина 163
пужмуш, пужмужа 69а; пу-
жмужи 2266
пуза (се) 69а, 103а, 213а,
333, 378а; пуза] се 339,
378а
пуклотина 203г
пукне 338; пука 250; пуч'е
1 19в; пукнат 56а, 179а,
353а
пуловер 33
пун 1246, 227в, 294, 379
пунцат 294
гтупак 45, 55
пупул'ци (Нмн) 2266
пупьк 42а, 43, 114, 1516
пуста (гл) 157
пустаи)а 1246
пусти 157, 216; пустен 157,
262, 354
пут 56г; на пут 55
три-пут 262; пет пут 376а;
по два пута 347; три
пута 262
путувала, путувал'е 376а
пуца^е 146а
пуца)н'е 146в
пуца]нзе 1466
пуле, мн. пуца 254а; две
пуцети 266а, 326
пуш (пуж) 69а
(пушта) пуштауч'и 157; пу-
штала 157
пупгги 86, 157, 2966; пу-
игги (импер) 223, 227в,
266а, 339; ггупгпуа 236,
1306, 157, 235; пуштила
(се) 164; пуштил'е 157,
3006; пушти (3. _)д. аор)
696, 373; пуштисмо 23г,
348; пуштише 157, 296д;
пуштен 20, 157, 354
пушч'а (се) 62, 157, 213а,
227д, 256, 2976, 335,
336, 338, 382; пушч^
(се) 54в, 107, 157, 320;
пушч'а)а, пушч'ал'е 157;
не пушч'аше (3. ]д. ипф)
349; пушч'ауч'и 157
пца, гщи, пцима, в. пьс
пцетанце 163, 164
пцетиште 163, 164; пцети-
шта 148, 163
пцето 124, 163, 164; пцета
(мн) 323
пцофка 206
гпеде, пцуваупи 206; пцу-
вауч'и 78
пч'ела 163
пч'елар 163
пч'ел'ин 163
пч'ел'гоьак 163
пькл'ен 41а
пькл'еник 42а
пыь 41а, 148, 164, 294,
пьс 41а; пца 105, 163, 164;
пцу 163, 220, 236; пцу
(вок) 223; пци 163, 2266,
348; пцима 163, 231
пьс}аш)а 42а. 1036, 205
пьски 41а, 2116, 276г, 286
раат 78, 111, 1246
раатльк 1246
работа (гл) 275, 338; рабо
тка, работала 395; рабо-
тал'е 140а; она работаше
405
работне л'уди 200
раваюуа 85
равнина 172
равница 172
равно 172
раденич'ки 31
Радетов 20, 291; Радетово
20; Радетова 291
Радетовица 291
Радетович'ин 291
Радиво] 105, 2326
ради)а 395; радил'е 404
ради)оне (мн) 106, 388
раднич'ки 31
радн'а, у радн'у 147
радгьа 148, 234, 263, 2986,
411
радос 209, 216; радоса (Г)д)
209
радосан 446, 209
разан 277
разапна]а 366; разапнал'с
56а, 366; разапна 56а
разбегне (се) 344; разбег-
насмо се 23г, 566. 348,
365д
разбол'е]а се 407; разбол'е се
(З.]д. аор) 140а, 271, 348,
355в; разбол'есмо се
355в; разбол'осмо (се)
393
развива (се), развива] 1 16
развика (се), развика| ее
378а
развикувал'е (се) 376а
развьрзува]а, разв'рзувало
(се) 376а
разгл'еда 392
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разгл'ееде 338
разфааала (се) 196
разданило се 446
раздьни се 41а; раздьнич'е
42а
разлада 1246
размаа се; в. маа
разменаде 3766
размесу)е, размесува] 3766
размеч'а (се) 381
разудадоше (се) 226д, 323
разьпне 41а; разьпнал'е 42а,
56а; разьпна (3. ]д. аор)
308; разьпнаше 566;
разьпнат 366
ракетла 203г
раюца 31, 42а, 48, 58, 69а,
78, 88, 89, 91, 103в, 105,
133, 147, 172, 198, 227д,
234, 235, 238, 254а, 281,
282, 285, 291, 2996, 339,
340, 344, 345, 365ж, 372,
373, 376а, 3766, 3786,
386, 387, 404
ракиц'и)а 1346
раковч'ански 79
ралник 1406, 154
раман, рамна, рамно 172
раме 274д
рамнина 172
рамница 172
Рамниште 172
рамо 274д, 365з
рана (храна) 235, 2796
рани (храни) 124а, 222,
307, 316, 338
(рано) порано 297д, 347;
рагауе 31, 63, 279а, 2796
Ранц^а 79, 151 в, 2186, 276;
Ранц'ел'а 22, 79, 80, 1246,
2216, 315, 316
ран>ет 148, 353
Раовац 446; по Раофцу 2136,
221а
Раовчанин 78, 79, 1246,
2136; Раовч'ани 79,
1246,2136
раовьч"ки 41а, 78, 308
расипе (се) 372
расипува) 339, 3766; раси-
пува)а 151а; расипувач'и
376а
Раско 190
раскови (импер) 372
раскомати, раскомапц'а се,
раскоматил'е 192; раско-
матен 155, 192, 354
раскупьица 148, 174
расол 153а
расолмесо 1406, 154
расолница 1406, 154
распекл'а, распекл^, рас-
пекл^а, распекл'а (3. ]д.
аор), распекл'ан 175
расповива 116
распо]е се, распопа се,
распо]ал'е се, распопа се
401а
распреч'а, распреч'а] 381
распреч'ува]а 376а
распушти, распутица, ра-
спуштише 157
распушч'а, распушч^ 157
расте 41а, 86, 172
растовар^е 333, растова-
рувал'е 376а
раст'рви се 73а; раст'рвен
353а, 402
растува]а, растувал'е 376а
расцветал'е (се) 205
расцветай 20
расцепа, расцепа], расцепа-
}а, расцепа (3. }д. аор)
177
расцьфта (се) 41а, 177, 205;
расцьфтала (се) 177, 205;
расцьфтал'е се 42а, 177
ратува]не 146а, 376а
ратува]н>е 1466
ратувала 376а
рафт, рафтове (мн) 200
рачваст 209
рац'ала 133
раши)ен 114
рашч'епи 177; рашч'етда
177, 227а; рашч'епил'е 177
рашч'ешл'ала 177
рашч'ини 177
рашч'пори 177
'рбат 73в
Ьрбе (ле!)а) 73в
■рвал'ина 73в
ребро 183
реванша 85
рекне 62, 149, 333, 3651},
404; рекн'ем 149; рек-
н>ем 149, 3651); рекни
339, 3651); река 151а,
271, 277, ЗООв, 3651); ре-
ка]а 365^; рекна^а 17,
56а, 88, 302, 365^; рекла
60, 140а, 243, 270, 2966,
296в, 365!), 409г; рекнала,
рекнал'е, рекл'е 3651); ре-
ко (1. ]д. аор) 41а, 82,
236,3651), 406; реч'е41а,
149, 2036, 231, 279а,
296в, 340; рекоше 348,
3651)
рекн'ем, в. рекне
реюьем, в. рекне
ремен> 1506
ренген 183
ренда, на ренду 79, 274а
рерна 183
Ретимььа 172
реума 78
рецепта 274а
реч5 446, 216; два реч'а 216,
262; два-три реч'а 216,
262; реч'ови (мн) 145а,
216, 226г, 228
решето 85
"ржан 73в; 'ржано 73в, 172
ьржаница 73в; саз ьржани-
цу 446, 73в, 172
•ржеве (мн) 73в; в. *рш
ксдн 'ржи 73в
у •рз 73в, 2116
рибуловац 95
рика (гл) 335, 378а
рипна]а 56а; рипна (3. _)д.
аор) 566
Рижанин 1036, 124а, 268;
Рижане 227а; Ржуанима
231
Рис|анка 124а
рис)ански 124а
Рис)анч'е 124а
'рка 73в, 177
■ркмач'а 73в
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робл'е 156
робувала 236; робувал'е
376а
Рогозина 173
рогоза 134в, 173
роден 1516, 155, 278, 354
родител'и 323
розга 105, 173
ром (рум) 92, 213а
ропсто 1 1 1, 306
рофито, рофите 121
роцки 181
роц'ак 133, 135а, 284; ро-
ц'аци 2276, 351, 360;
роц'ацима 231
роц'ака (ж) 135а, 179а
ро^ен 22, 78, 155, 354
роц'ендьн 29
роц'ен.е 128
ружичаст 209
рука 55, 308, 321, 338, 353,
365л, 383
рунза 1306; рушаше (3. }л.
ипф) 1306
руо 1246
Руси 352, 405, 408; Русе
348
руф (Нмн. од рус „трун")
1036, 267
рус^ав, рус]'аво 1036
руч'ава^е 146а
руч'ак 50
руч'ек 41а, 48, 50, 88, 148,
2216, 2971), 355в; руч'ко-
ви 227г
руч'ьк 50
"'рч'ка, ьрч'га) 73в
•рц'а 177
''рц'аф, 'рц'аво, от ьрц'авога
73в; поьрц'аф 2796
■рш 73, 211а; в. ьржеве
рьдьква, от рьдькве 41а; в.
ьрдьква
с (предл) 145а, 279а, 297в
са (< зогь) 57, 145а, 306,
402, 416г
саан 78, 1246
саат78, 93, 1246, 1536, 181,
262
саатчЧл'а 78
саатч'илак 78
саба 78, 124в, 218в; саба
зора 218в, 219
сабале 73а, 78, 125, 1516,
205
сабере 44а, 172; сабери 41а;
сабра^а (се) 446, 2116,
227в; сабрано 446
сабьрлак 48
сабьрльк 48
саветувала 236, 271
савива (се) 446, 46, 1 16
савщен 446, 1 16
сад 44а
саз, в. сас
саз, в. сас
са)би]а 103 в
са^не 103а, 108, 378а
са^нице 69а, 103а, 108, 244,
275
сакрана 31, 127
сакрани (се), сакранисмо,
сакран>ена 127
сакри^е 446; сакрил'е (се)
446 349
сал 50, 56а, 80, 89, 102г,
176, 193, 197, 212, 226а,
266а, 2746, 285, 297г,
308, 311, 323, 330, 339,
387, 404, 405, 406, 407,
410, 411
салдьрма 86, 154
салфета 351
сам (< 5ып) 446, 56а, 94,
146в, 277а, 323, 365з,
380, 402, 405
самари (мн) 351
самарцЧуа 73в
самарц'илак 47а
самац 446
самел'е (се) 446, 338
(самне) самнач'е 446
самну]е 446; самнуванл
148
само 73а, 82, 1406, 220,
223, 235, 258в, 262,
2666, 274г, 275, ЗООв,
305, 307, 323, 360, 365а,
376в, 381, 406
самодруга 299в
сан 78
сандак 47а
два-три сандука 476; два
сандука 262
сандьк 426, 366; два сан-
дька 416; сандьци (Нмн)
2266; сандьце 416, 226а,
227а
сандьч'е 254а; сандьч'ич'и
2586
сапна]а 56а
сапунц'ильк 426
сапун. 1506
сарани 200; саранета 353
сас 29, 446, 48, 49, 56а, 62,
67а, 73а, Щ, 86, 94,
103в, 105, 106, 111, 120,
123, 124а, 130а, 1306,
130г, 141, 145а, 1456,
146а, 1466, 156, 177, 185,
202, 203^, 211а, 213а,
223, 227а, 2276, 227в,
238, 244, 251, 253, 259,
271, 274$, 282, 284,
296д, 2976, 2986, 3006,
302, 303, 304, 308, 316,
321, 323, 330, 338, 339.
345, 349, 366, 373, 374,
376а, 381, 394, 403; саз
446, 147, 3766; саз 446,
169, 172, 179а, 244, 259,
275, 339, 3766
сасвем 29
сасвим 446, 31 1
саставл'увал'е 376а
саста]и 446
сат (сада) 44а, 279а
сат (Шг) 52, 78, 178, 219,
262, 308, 326, 376а, 394
сатка^е 446, 368
сахрана 128
сахрани 128
(сач'ува) сач'ува) 446
сац^ак 134а
(саши]'е) сашила 446, 256;
саипуен 446, 78, 1 14,
259
сваки 305, 379
сваму 305; свакому 22,
329, 403, 404
сваюуа 305, 308
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сваюуак, свако]ака, свако-
]ако 305
сватови 360
свашта 304
све 41а, 82, 208, 308, 311,
322, 323, 330, 349, 386,
406, 407
сведено 178, 185
свекар 446, 296в
свексцак, свексуака, свеко-
]ако 305
свек^ва 19а, 62, 74а, 111,
154, 236, 2396, 296в,
297в, 365з, 376а, 395
свек'рвин 74а, 299в
свек'рвич'ету (Щд) 256
свекър 42а, 43
Световрач'е 274в
за свепгги 23д. 304, 349
сви 185, 219, 311, 315, 338,
345, 349, 365в, 386, 388,
393, 405; свема 106, 311;
свима 63, 222, 311, 324,
329, 330, 338
сви]на 146а, 156
свински 145в, 216
свинч'е 156
свинштина 196
(свин'а) свин'ама 147, 243
свшьа 143, 148, 156, 338,
387
свинке 94
свира 397
свиращ 446, 1466, 251
свири 73а, 335, 338, 397;
свире]а 397; свиреше (3.
)д. ипф) 207
сво) 105, 316; свсуега 22,
307, 316, 317, 365м; сво-
]ему 22, 94, 220, 236,
307, 317; свсуе (Д—Л)д.
ж. р) 320, 386, 391; сво-
е]зи (Д-Щд. ж. р) 78,
ЮЗв, 319, 320; сщери
(Д-Щд. ж. р) 41а, 78,
80, ЮЗв, 180, 226д, 307,
319, 413; сведу ЮЗв, 200,
281; свф (мн) 307, 323;
свсуема 231
сво]штина 382
сврака 113, 192
св'рдал 446, 46, 153а
св'рч'ак 446
(свуч'е) свуч'и, свуч'ите се
3436; свуко 177
свуку)ем се 3766; свукува_),
свукувала (се), свуку-
вач'и се 376а
свуноч' 151а, 217, 308, 311,
380, 395
се (< есть) 57, 402, 416г
себап 192, 231
себашгща 192
от себе 301, 319, 388; себе
(дат) 27, 62, 274д, 301;
си (дат. енкл) 299, 301;
себе (акуз) 27, 301, 392
северац 446, 45
севна (3. )д. аор) 566; сев-
нало 56а
сега 51, 57, 406
сеге 51, 69в, 406
седам 52, 87, ЮЗв, 192,
263, 2666, 273, 326
седамдесет 326
седамна]ес 326
седамсто 52
седе]н>е 1506
седми 327
седмина 329
седморица 330
седне 346, 81, 236, 341,
365о; седни 339; седи
365о; седна)'а 56а, 365о;
седнал'е, седо 365о
седн'е 149; в. седне
седом 27, 41а, 52, 93, 262,
263, 299в, 326, 376а
седомдесет 52, 263, 326
седомна^ес 263, 326
седемстотин 52
сезач' ЮЗв
се]е 25, 346, 134а, 366; се]
105; се]ала 347; се]ано
ЮЗв
секира 68, 159, 221а, 345,
378а, 395
секирч'е 55, 254а
(секне) секнаше 566
сектембар 203д
селски 1406, 154, 156, 170,
176, 216, 223, 274д, 276г,
278
Селце (село у Сиринийко]
жупи) 154
сел'амет 195
сел'анин 268
сел'аци (Нмн) 351
септембар 203д
сера 68
серава, сераву 68
сестра 200
сестрич'на 196
сестриппьа 196
сечко 35
сеч*ко 68
сех/аде (]д) 134а, 191
(сет/адич'е) сец'адич'и 134а,
191
сине (Вок) 30а, 41а, 88,
119а, 224, 226а, 244, 251,
259, 272д, 275, 304, 349,
369, 3766, 396, 402, 405,
408; синови 196, 338,
4156; синове 196, 227в,
349, 4156; синовима 196
синич'е 254а
синко (вок) 281, 282, 296д,
404
синл'ев 213а; синл'еве 73а,
216, 284
синоч' 29, 406
синоч'ке 29, 406, 413
синц'ир 134а, 300а
сипе 303, 307, 320, 336,
372; сипи 339, 372; си
пите 372
сипу)е 1516, 216, 372, 3766
сир 234
сира 416, 1036, 154, 2136,
274е, 276д
сирац 44а, 219, 276г
сире]не 94, 113, 146а
сире^'е 78, 146в
сирене 1506
сирене 147, 1506, 309
сиреае 1 13, 1 196, 148, 154,
181, 2136, 292
сирены» (Г)д) 219
сириште 161
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сирома 124в, 218в; сиромау
78, 1246, 220; сиромаа
78, 1246; за сирома» 78,
1246; за сиромае 1246;
за сирол^е 78, 125,
227а
сиромапшак 47а
сиромашльк 426
сиротина 275, 319, 381,
392; сиротшьама 243,
275
сиротица 319
сиротувал'е 376а
сирч'е 133, 205, 235
сиса 378а; сисач'и 355а,
378а
сито 388
фпьа 1036, 188
^единъет 353
Скадар 446
Скадьрка 41а
скадьрски 41а
два Скадьрца 41а
скальпи 416
скале 2146, 333, 336, 372
скапу]е 3766; скапувал'е
376а
скач'е 378а
скина]а, скинала се 56а;
скина 566
скита 217, 266а, 294, 335,
338, 355а, 378а, 406; не
скипу 105, 124а, 378а;
скитау (3. мн. ипф) 349;
скитач'и 355а; скитауч'и
3556
скипу н'е 146в
скопьч'ки 41а, 286
скрач'увал'е 376а
ск^нвуа, ск'ршила 3556
скува 126, 2966
ску*а, скупало (се) 126
скупу)е 3766
слабач'ак 446, 45
слабое 209
слага се 378а
сламка 192
сламни (од сламе) 176
сланка 192
слатак 192
слубица 29, 696, 796, 82,
186, 306, 308, 405, 414ж
слуза 696, 203а, 209, 349,
414ж
слузи 696, 213; в. заслузи
слунце 41а, 54а, 696, 78,
89, ЮЗв, 123, 1246,
130в, 206, 224, 325,
414ж
слупац 696
(сльже) сльжа (3. ^д. аор)
1406
сл'егае 2276, 365а; сл'егни,
сл'еп&уа 365а; сл'егнал'е
(се) 56а, 351, 365а; сл'ег-
на (се) 24, 566, 348, 365а;
одеже (се) 24, 365а; сл'ег-
насмо 566, 365а; сл'его-
смо, сл'егнач'е се 365а;
сл'егнашч'е се 566; сл'ег-
нат 56в
сл'егнувал'е 376а
сл'езина 87, 365ж
сл'епац 446
сл'епьц 43
слива 170, 378г
сме]а^е 78, 125, 146а
с\^а]н'е 146в
смещнд 1466
сме;ан>е 125, 148
с!^е (се) ЮЗв; с!^'ал'е се
2986;
сме^ем (смем) 376, 105,
130в, 369, 379, 390; сме-
^а^а 386, 390; сме]ал'е
130а, 213а, 390; сме^аше
(3. & ипф) ЮЗв, 304,
349, 390; не сме^асмо
349; не сме]ав (3. мн.
ипф) 349
смем 27, 271, 390; сме (гл)
41а, 124в; сме^а 124а,
151а; смела 271
смех 128
смил'е 197
смоква 105, 1 13
смьрдл'ивицо (вок) 240
см'рза (се) 151а, 365м;
см'рзнат 20, 56в, 73а,
226а, 353а; см'рзнут 56г
см'рт 216; три смьрта 216,
262; см'ртове (мн) 213а,
216, 338
смигни гре 278
(емькне) смысна се 41а
снаа 60, 78, 105, 107, 1246.
145а, 147, 178, 183, 238,
269, 279а, 299в, 301,
306, 308, 351, 371, 378а;
сназа 299в; од...сна^е
(Пд) 78, 125; сна]е (Д}л)
78, 125, 236; снау 44а.
78, 114, 1246, 281, 388;
снао 54а, 56в, 62, 696,
69в, 78, 104, 105. 1246,
164, 170, 189, 206. 239а,
2396, 256, 273, 274а,
304, 339, 340, 373, 3786,
381, 405; две сна^е 125;
сна^е (Амн) 78; снаама
42а, 78, 243
снаин 1246
осетин 125, 293
сна^а 125; сна^е (дат) 41а.
82, 125, 406; сна^е мо
ри (В]д) 62, 178. 2396.
304, 412
снац'у^а се 376а
сни)е 41а, 219, 370; сшу'а
370
снове 372
собере, собери 52, 93
собн>и 148, 196
собра 120
совра 120
ссуе (мн) 78, 125
сс^суз дете 309
со]суз жена 79
со]суз дете 103а
сокак 309; сокаце (мн) 29,
217, 266а, 308, 349.
355а, 3556, 376а, 378а.
406, 413
сокол 1406, 153а
сол 1406, 153а, 237а, 320,
388
солфата 85, 93, 1 19а, 154
сол'аница 195, 2271}
сомун 86, 164, 213а; сому-
не (Амн) 416
(сопл'ете) сопл'ел'е 52, 93
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сопч'е 254а
софра 119а, 120, 2266,
365в, 378а
софрич'е 1 19а
софурин 119а
соц'ук 1346; соц'уце (мн)
92, 1346
спава 371; спавал'е 140а;
спач'и (спава]упи) 355а,
371
спава]не 146а
спаша 1246
спанач' 192
спаси 191, 274и, 393; спа
сла, спасил'е се 399;
спаси (се) (3. ]д. аор)
367в, 399
спасобан 31, 86
спасувало 376а
спи)е 41а, 50, ЮЗв, 1246,
136, 149, 2216, 222, 223,
234, 271, 335, 349, 365г,
371, 390, 406; сгпцеше
(3. .)д. ипф) 217
сга^не 146а
сп^ене 1506
спопал'е 226г
способан 86
спраща (се) 352; спраила,
спраисмо 114
спрал'а 111
спроч^ 318
спушги 371
срам 200
срами се 200
срамота 200
Срби 2276, 351
сребрен 74в, 200
среб^н 74в
сребро 200
у сред зиме 200
среда 237а
средн'и 187
(средн»и) средн>ога 34а,
274д
Срем 200
сремц^'а 1346
сретне 365н; срете (2. ]д.
аор) 2036; сретосмо се
365н
сретаи 174
Срецка 181, 200, 234
среч'а 200
среч'ан 446, 200; среч'но
200
Среч'анин 268
срец'ено 346
с'рнч'е 254а
сьрч,оболан, с'рч'оболна 195
с'рч'обол'а 195
с^ч'обол'ан 195
ста-Богородица 80; стога
Ранц'ела 80
стабло 44а
стави 1516, 237а, 320, 420;
ставил'е 114
ставл'ала 111
Ставре, Ставрета 2546
стада 383
(стаи) стаща 211а; стаила
153а
спуи 52, 114, 1466, 1516,
227а; споила 1406; ста-
]ен 155
ста} не 146а
сга]н'е 146в
спуае 1466, 247, 252
стакл'ен 44а
стакло 44а
стал'а 274д, 275
Стамбол 92, 1406, 1536,
270, 274з
(стане) стаде (3. ,|д. аор)
1306, 349; стэд^а 56,
365]; станала 56а, 365];
не станало 365]
станувал'е 351, 376а
стан'е 147
стал 161, 171, 348; стапове
227в
стапч'е 161, 171, 176; стап-
ч'ич'и 171, 176
старац 446, 45
старе] 60, ЮЗв, 105, 124а,
176, 279а, 280, 291, 345;
на]старе] 279а; два ста
рела детета 308; старе^
60, 94, ЮЗв, 105, 279а,
299в, 314; на]старе]о
279а; от старе]ога ЮЗв;
старсрму 94, 317; старе-
)к ЮЗв, 279а; старе)а 17,
60, 103а, ЮЗв, 145в,
192, 238, 279а, 2796.
299в; на]старе]а 279а:
на]стара 2796; старе)е]зи
(Д]д) 60, 78, ЮЗв, 279а,
319; старе]у 94, ЮЗв,
272, 279а, 308, 389
старое 78, 209
сташе, стасало 385
стваре (Амн) 227а
ствьрдна]а се 365и; ств^д-
нало (се) 56а, 365и
стега (се) 151а, 365г; стег-
на]а 56а; стегнат 56в,
353а, 365г
стеза 378а; стеза] 105, 339,
378а
стелна 1406, 154
Стефан Стефанка, Сте
фанка 1 19а
стигне 62, 217, 221а, 2216,
2976, 338, 406; стига 197,
211а, 405; стигна]а 56а,
3656; стигнала 56а, 3656;
стигнал'е 352, 3656, 408;
стиго (1. \ц. аор) 349.
3656; стаже (3. .)Д. аор)
3556, 3656; стигосмо 23г.
348, 349, 3656, 376а;
стигнаше 82, 84, 211а;
стагоше 3656, 396
стидан 446, 46
стаза 82, 378а
сто (100) 1246, 262, 317,
326, 330
стожар, два стожара, сто
жаре 85
у Сто]анч'ета 256
стока, стокама 275
стол 1406, 153а
столч'е 154, 308
(стотин; Гмн?) пестотин,
шестотин 326; ч'етир
стотин 245, 326; пет
стотин 78, 106, 245, 326;
пешее стотин 245, 326;
осом стотин 245, 326
стра 56г, 124в, 205, 218в,
219, 278, 281, 296в,
296д, 299в, 302, 3766,
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378а, 383; страове 78,
226в, 227в
страм 200, 297д
страмежл'иф 200
(страман) страмне (мн)
145а, 200
страми (се) 200
страмота 29, 78, 1246, 200,
234, 307, 323
страмотно 200
страмне (се) 200
страна 200
страоба 1246
страота 78
страувал'е 78, 1246
страшан 446; страшно 200
стребрен 74в, 200
стребро 200
стреда 200, 237, 3651)
стредина 105, 378
стредньа 187, 200
Стредопосна недел'а 200
стрез 197, 200, 2116
стрез 200, 2116
ст^'а 78, 125, 1796
стрел'аре 146а, 249
стрел'а]н>е 1466, 249
стрем 200
стремила 1346, 200
стремц'ильк 200
стремц'иски 200
стрепа 200
стрефи 62; стрефща (се)
1 19а, 352
Стрецка 200
стреч'а 200, 236, 387
Стреч'анин 200, 268; Стре-
^ани 200, 2266, 238
Стреч'анка 200
Стреч'ко 200
стреч'н'о 94
стреч'ню 200
стрина 200
стрицови 346
стрич'евич' 196, 306
стрич'евич'нй 174
ст^ршл'ен 200
стубица 696
студенац 446
студеньц 43
ступало 95
(стуч'е) стуч'и 274о, 3436
стьвни (се) 41а, 176
стькне 41а, 333; стькни
41а; стькна 566; стькнат
56в
стьмни (се) 41а, 176
су (< когь) 55, 57, 282,
297в, 297^, 306, 323,
353, 402, 404, 416е
су (сув) 124в, 125, 216; в.
суо, су}
суа 78, 1246; суу 78, 172,
296
сув 125; суф 125
сува 128 у Сува-Реку 78,
126, 270; суво 126, 205;
су*о 78, 126
судбен дьн 278
суе 78; в. су)е
сузи (гл) 696
су) (сув) 95, 125; сур 78,
125; суде (мн) 78, 106,
125, 146а, 209, 227в; над
еже дЬрва 125, 2796; в.
сув
суюьа 148, 195
сумпур 95, 125
сунч'а (се) 213а, 338
суо 78, 105, 117, 124а, 125,
145в, 183, 196, 205, 270,
378а, 4096
суок'рл'а 1246
суол'еба 270, 274е
Суорека 78, 1246; до Суо-
-Реке 1246, 270; у Суо-
-Реку 1246, 270; суо-
реч'ки 78, 1246, 208
супрасна 288
сурет 546
сурутка 97
сутрадан 44а
суцки 181
сучЬ 385
сушеьье 209
сьбор 41а
сьвива (се) 42а, 1 16
(сьвще) сьви 124а, 2396;
сьви|ена 42а
сы27, 41а, 426, 82, 89, 164,
406, 407; сьг 236, 41а,
62, 82, 103а, 119а, 124а,
1406, 2116, 2796, 406,
410; ськ 41а, 116, 177,
211а, 224, 2266, 279а,
2796, 338, 370, 386, 406
сьга 41а, 82, 406
сьгашан 446, 45
сьгашни 42а, 44а, 145в
сые 41а, 426, 48, 51, 52,
54а, 62, 69в, 78, 82, 86,
87, 88, 92, 94, 111, 116,
119а, 1246, 1346. 136,
1406, 146в, 157, 168, 180,
185, 192, 195, 197, 199,
203а, 213а, 223, 226а,
226в, 226г, 226д, 227а,
227д, 227$, 237а, 2396,
240, 242, 244, 256, 269,
273, 274е, 275, 279а,
2796, 281, 296$. 2976,
299в, 304, 305, 308, 315,
320, 323, 367в, 372,
376а, 3766, 378а, 3786,
382, 405, 406, 412
сьгыпни 21 1а
сыъшн'и 41а; сьгьшн'о 41а,
94, 147
сьгышьо 94; сьгышье (мн)
41а, 74е, 124а, 148
сьз, в. сьс
сьз, в. сьс
ськ, в. сьг
ськри (импер) 41а; она гу
ськри 41а; ськри)а 31;
ськри)ен 106
сьм 102г, 271, 354. 402
сьмл'ет 353а
сьмне 41а, 172, 205; сьмни
41а, 205; сьмнало 42а,
172, 205, 408; сьмнач'е
205
сьмнуван>е 148, 205
сьмну)е 205, 3766
сьн 41а, 217, 382; злога
сьна 219
сьнл'иф 41а, 213а
сьшгето (I. }д. аор) 41а
сьпне 41, 333, 366; сьпни
41а, 366; сьпна]а 366;
сьпет 41а, 366; сьпнат
366
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сьс 23д, 42а, 43, 446, 49,
58, 105, 107, 124а, 1246,
130г, 145а, 147, 151в,
180, 216, 222, 238, 244,
251, 266а, 2666, 2966,
296в, 2976, 302, 308,
316, 321, 323, 344, 365а,
373, 3766; сьз. 2986; сьз
55, 73а, 172, 179а, 209,
222, 238, 253, 262, 296в,
2996, 349
сьсвем 29, 35
сьсшуа 42а, 1 14
сьсга)и (се) 42а; сьста) (3.
.)д. аор) 41а; сьста)ен 1 14
сьт (код пчела) 41а
сьтка) 41а, 105, 339, 368;
сьткан 368
сышце 338; сьши 41а;
сышша 42а, 43
сйргйн 54а
сйрет 54а
сйртук 54а; сйртуце 54а
тава, тава], таво, тавакав
308
тад 48
тазе 282
щ (м) 34а, 41а, 47а, 52,
54а, 105, 1196, 1346,
151а, 192, 200, 206, 213а,
217а, 244, 277, 278, 286,
296д, 302, 308, 316, 349,
352, 362, 365и, 366,
3766, 381,387, 413; тому
(дат) 54в, 121, 1246, 163,
180, 2136, 220, 236, 256,
273, 298в, 303, 317; тога
269, 386; за тога 145а,
316; сас тога 120, 123,
316; при тога 200, 376а;
та] (ж) 41а, 44а, 48, 54а,
60, 103а, 1036, 105, 193,
205, 2136, 272, 275, 306,
308, 405, 407, 411, 413;
тфи (ген) 234, 283, 299,
318; те]зи (дат) 41а, 60,
78, 125, 126, 186, 236,
319, 339, 376а, 378а; на
ту 308; ту} 54в, 62, 78,
81, 92, 123, 1246, 130д,
136, 164, 195, 199, 200,
217а, 298в, 308, 352,
359, 375, 3766, 378г,
393; ту] (ОП) 105, 145а,
2376, 282, 296в, 297в,
299в, 302, 308, 320, 322;
те] (Лд) ЮЗв, 237а, 320;
щ (мн) 41а, 53, 69в,
73а, 82, 86, 88, 105, 108,
112, 121, 1306, 130д,
1466, 163, 172, 181, 195,
196, 200, 205, 206, 226а,
226д, 227а, 2276, 227д,
2271), 237а, 253, 258а,
2586, 259, 266а, 273,
274а, 275, 284, 288, 291,
296г, 297в, 3006, 302,
308, 323, 330, 334, 338,
342, 3436, 344, 348, 351,
352, 364, 376а, 3766,
382, 383, 391, 393, 398,
402, 403, 411; тема 48,
60, 163, 177, 183, 231,
258в, 275, ЗООв, 324,
328, 330, 342, 378, 387;
тима 324; в. то)
та)нир, тапире 146а
тапире 146в, 227а
такав 309; такав 105, 124а,
213а; такаф 29; таквога
22, 200, 309, 316, 382;
сас таквога 309; сьс та
квога 316; таквому 309;
такво 113; таква 240,
309; такву 1346, 309; та-
кви (мн) 62, 88; такве
(мн) 309, 323
таки 306
такнал'е 446, 56а, 351
тако 403, 406
Тал'щани 2266
тамл'ан 44а
тамнина 446, 60, 237а
тамо 23д, 30а, 41а, 416,
56а, 57, 62, 79, 80, 81,
85, 86, 89, 91, 105, ПО,
111, 123, 124а, 172, 175,
192, 200, 205, 211а,
2116, 223, 2266, 237а,
239а, 2396, 241, 271,
273, 274в, 2796, 281,
285, 294, 2976, ЗООв,
304, 324, 330, 338, 339,
340, 341, 345, 348, 349,
351, 365], 365о, 376а,
3786, 381, 393, 394, 395,
397, 402, 403, 404, 405,
406, 408; тамо-вамо 334
тамьн 48, 352, 406
тана, тана], тано 308
танако, танакав 308
танамо, танамоидьи 308
Танас^а 2326
танир 1456
танка 44а
танур И, 97, 145а, 1456,
150а; тануре 96, 274г
тан>и 44а, 279а
тан>ур 11, 150а; тан>уре 97
(тата) тате (дат) 307; тато
(вок) 239а
тво) 105, 306; тво]ега 94;
тво]ему 94, 121, 256,
376а; тво]а 306; тво]е]зи
(дат) ЮЗв, 236, 319; тво-
е]зи 236; тво]у ЮЗв,
281 ; тво}е (с. р. ]д) 306;
т1Ю]е (мн) 306, 323
твор 73а, 126
тежак 446
теза; теза Марина 136; теза-
Анц'ушин 315; теза- 270
теке (тек) 366
текнич'ар 31, 127
телиньа 1506
тел'ал 1536, 195
тел'алски 146а, 154
тел'е 56в; бес тел'ета 256;
обьдва тел'ета 48
тел'играф 90, 1 19а, 400
тел'нгрифана 91, 119а
тел'играфч'и]а 90, 91, 119а
тент/ера 134а, 308, 372, 373,
376а, 3766
тенц'ерч'е 254а; тенц'ерч'и-
ч'и 258а
Теофил 78, 1 19а, 1406, 1536
тепа]не 146а, 306
тепик 127; тепице 127, 226а,
227а
тепсешпуа 176
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тепси'а 416, 74ж, 79, 86,
172, 176, 308
тепсич'е 176, 254а
терзильк 426
тести'а 370, 387
тестич'е 370
теткич'ич' 284; теткич'ич'и
19в
тефтер 119а
(теч'е) тека 151а, 365ж
тешко 239а
ти 80, 174, 240, 297а, 317,
339, 341, 365а, 372, 386,
402, 403, 404, 405, 406,
до тебе 2976; ко[д]-тебе
404; у тебе 2976; тебе те
нема 406; тебе (дат) 31,
41а, 89, 200, 208, 239а,
2396, 243, 244, 277, 282,
297в, 387, 391;ти(енкл)
50, 61, 330; тебе ти 391;
ти...тебе 223, 297в, 410;
тебе (акуз) 27, 304, 338;
те (енкл) 61; тебе те
2976; тебе...те 2976; сас
тебе 2976; сьс тебе
2976; по тебе 2976
таган5 147
тил'игрифана 90, 91
тио 1246
Тирч'е (хип. од Сотир)
254а
Тита 274з; за Тита 274з
тица 163, 256
тич'е 1796, 256
тич^е 163
тич'ка 163
тич'урина 163
тишл'ера^ 29
тще 346, ЮЗв, 163, 333,
336, 368; тщ 163, 339,
368; т^а 133, 163, 368,
406; ткал'е 57, 402; т^а
(1 . |ц. ипф) 349
тка]н>е 1466
тканое 306
тоби)ат 93
товар 48
товьр 48
тозлуце 227а
то) 23д, 27, 29, 41а, 42а,
47а, 50, 53, 55, 56в, 56г,
60, 61, 67а, 676, 69а,
69в, 73а, 73в, 74ж, 78,
80, 86, 88, 94, ЮЗв, 105,
111, 114, 120, 124а, 136,
140а, 1406, 1466, 151 в,
157, 164, 172,.. 173, 177,
185, 189, 192, 197, 202,
205, 222, 223, 2266, 231,
"234, 237а, 239а, 2396,
245, 253, 258в, 262,
266а, 270, 273, 274в,
275, 278, 279а, 2796,
281, 282, 284, 293, 296а,
2966, 296в, 296г, 297г,
298а, 2996, ЗООв, 303,
306, 308, 318, 320, 323,
326, 335, 338, 341, 344,
345, 349, 353, 364, 365$,
370, 375, 376а, 378а,
378в, 379, 382, 386, 387,
388, 391, 395, 396, 398,
403, 404, 405, 406, 407,
408, 411, 412, 413
тол'ика 323
тол'икаф 213а, 309; тол'иква
80, 309; о[д]-тол'икве
(Г)д) 318; тол'икво 113,
309; тагикве (мн) 309
тол'ико 219, 221а, 2216,
235,262, 273,309,378а
тол'ицно 154; тол'ицному 22
топен 354
топови 323, 349
торбич'е 254а
торник 79
Тофил' 78, 1 19а
^е ЮЗв, 278, 335
(т^рбу) по т^рвуу 78
тьрбушч'е 177
торгован. 376а
треба 201, 221а, 256, 335,
372; треба'а 216
требе 409г
трепка 378а
треса се 378г, 383
тресе (се) 378г, 383
трефи (се) 406; треф^а
(се) 34а, 105
треч'и 327; треч'о 94, 217а,
327
треппьа 262
трешч'ица 177
тригодтшьо 91
три"е 373; три)еч'и 373
три)ес 27, 78, 106, 262, 326;
трщез 78; три)ез године
179а "
три)естина 78, 106
трина'ес 326
трина"ести 106
трина'естина 329
трипут 2276
триста 192
три-ч'етири 274а, 386
т^рмка 192
т^рн, 148, 196; два-три т^-
н»а 148, 196; т'рн.е 73а,
267; тьрн'е 267
(троа) троу 78, 1246; тро)е
125
трогодиипьо 91
тркуица 351, 365а; тро]ицу
311
тьрч'ильжа 41а
ту (прилог) 249
тужан 446
ту) (прилог) 41а, 426, 78,
105, 220, 2266, 274д,
2966, 338, 364, 365д.
376а, 378а, 3786, 405
ту)ке23б, 23г, 41а, 416, 52.
54а, 566, 61,62. 69а, 78,
86, 89, 1026, 136, 140,
179а, 197, 200, 223, 224.
226г, 226д, 237а, 239а.
256, 265, 281, 285, 296г.
296д, 3006, 302, 320.
329, 348, 349, 351, 352.
402, 405, 410, 413
ту)кен 405, 413
тумур 95
Турци, в. Турч'ин
Турч'е 254а
Турч'ин 22, 2216; о[д]-тез
два Турч'ина 323; Турци
2266, 2276, 338, 349,
351,3651), 374, 404; Тур
не 227а, 4156; Турцима
196, 231, ЗООв, 324
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туц'и л'еба 73а; туц'о 94,
107, 111,223, 314;туиЪга
94; сас туг/ота 316; туго
му 94, 317; сьс туг/е 323
ты 349, 393, 396; тьг 349;
тьк 349
тьге 41а
тьд 2986, 352, 388; в. тьт
тьде 41а, 406
тьдьшн'а 41а, 147
тьдышьа 41а, 148; тьдь-
шн>е 41а
тьк, в. тьг
тькне 41а, 43; тькни 41а,
234; тькнал'е 42а, 43;
тькна 41а, 566; тькнат
41а, 56в
тькнувал'е 42а, 43, 376а
тьман 29, 48
тьмница 41а
тьмно 41а, 43, 176
тьмн'ан 41а, 147, 172
тьмн'аника 42а, 147, 172
тьмн>ан 41а, 148, 172; бес
тьмн>ана 42а, 172, 1796
тьм1ьаника 42а, 172
тьмьм 48
тьмьн 40, 406
тьнка 107; тьнко 41а, 43;
тьнке 41а, 105, 323;
на)тьнке 2796
тьнч'а 41а
тьпка 41а, 176
тьт 41а, 211а, 226д, 237а,
365^, 406, 411; в. тьд
тйлбе 54а
попавац 46
пубаст 209
уал'енко 78
уа^и 78; уал'ено 78
уапе 78
уапси 330
уаснила 78; уаснил'е 1246
убива 116, 338; убивал'е
116
(уби)е) уби (импер) 105;
убивен 1 16; уби)ен 1 16
убисто 111
уб^го 31
(увати) уватила 123
увеоде 203в, 336, 3766;
уведувала 376а; уведу-
васмо 349
(увене) увенало 56а
увепер 133
увеч'ер 406, 413
увива 1 16, 204
у*о 126
уври)е 370; уври)ену воду
370
увуку)е 3766
угал' 446, 62; упгеве (мн)
226в
Угаревич' 94
Угарович' 94
угасен 354
углуби 126
упьезди (се) 164
упьете 376в
упын'е, ульи (3. }д. аор)
370
уграбен 354
угре]ава 103в
угреве ЮЗв; угревала 236
угре]уе се ЮЗв; уттхуувал'е
ЮЗв
угреве (се) (загрева) 3766
угурсуз, угурсуза 79
угурсузльк 426
уда (се) 387
удава (се) 284, 327, 386
удаде се 334, 387, 404;
удал'е 226а; удадо (се)
348, 387; удаде (се) (3.
}д. аор) 95, 279а, 387;
удадоше 387; удалена
34а, 353а, 387; удата
353а, 387
уда)'ем се 386
удари 400
(удене) удена^а 236, 56а;
уденала 236, 29, 56а
удобное 48
удовац 53; в. удовьц
удовица 53
удович'ин 53
удовьц 53; в. удовац
удовьч'ки 41а, 276г
удра 207
удри 339, 400; удр^а 1 19а,
151а, 400; удрила 80;
удрисмо 348, 400; удри-
ше 696, 400
узаври)е 370
узб'рдно 281, 405
узври)е 370
узда 274е
узе (през) 27, 29, 53, 95,
146а, 172, 364; узи 50,
146а, 262, 274а, 339,
346, 364, 403; в. узне
узима (се) 78, 152, 213а,
227а, 2966, 309. 334,
378а; узима) 378а; узи-
ма]а 411: узимал'е 236;
узимау (3. мн. ипф) 349;
узимач'и 78
узне 416, 50, 53, 79, 86, 87,
91, 94, 105, 113, 151в,
161, 171, 172, 177, 178,
179а, 181,205, 209,213а,
216, 222, 276в, 292, 301,
308, 338, 364, 404; уши
78, 85, 86, 134а, 154,
164, 172, 176, 192, 195,
209, 219, 262, 266а,
2666, 275, 278, 3006.
308, 318, 334, 339, 364,
372, 379; узните 342;
уфа 41а, 48, 54а, 62,
69в, 103а, 136, 151а.
1516, 168, 172. 192, 223,
227й, 262, 270, 274в,
275, 282, 298в, 301,
3436, 353а, 364; узела
27, 227в, 364; узело 364;
узел'е 236, 145в, 351,
364; узо ( 1 . ^д. аор) 364;
узе (3. ]д. аор) 27, 44а,
73а, 89, 172, 211а, 278,
296д, 348; узомо 145в,
348; узосмо 23г, 105,
262, 348, 364; узеше
364; узоше 208, 2116.
212, 219, 236, 243, 245,
266а, 298в, 311, 341,
348, 364, 406
у) (пуд, нарав) 105, 124а,
213а
у)ам 50
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у]ем 50
У)на 239а
у)н>а 149
У)ч'евитвьа 174
УЗч'евитвьин 174
у)ч'евич* 103а
Э^ч'евич'н.а 103а, 196
ук (буллою) 107
ука (гл) 107
(укине) укинало 56а; уки-
нал'е 34а
укисна]а 56а
украдне (се) 213а, 338
улаза 378д; улаза]те 378д
улокнат 56в
ул'егне 124а, 140а, 308, 335,
365а; улЬга 151а, 365а;
ул'егна]а 206; ул'егла
140а, 172, 327, 365а; ул'е-
гнала 365а; ул'егнал'е
56а, 365а; ул'его 348,
365а; ул'еже 365а; ул'езе
365а; ул'егосмо 348,
365а; улЬгоше 23г, 348,
365а
ул'еза 378а
умира 378а, 3786; умирал'е
219
уморан 446, 45
уморила се 381
умре 158, 211а, 2216, 234,
249, 256, 281, 296г, 406;
умрер 29, 60, 746, 78,
119а, 1246, 151а, 158,
177, 192, 211а, 2326,
274з, 279а, 299в, 365в,
406; умрео, умро 152;
умрела 236, 74а, 746,
125, 237а, 317, 323, 395;
умрело 746, 78, 106,
200, 319; умрел'е 299в;
умре (3. ]д. аор) 187,
2116, 2216, ЗООв, 406
унаоколо 31, 78
унапрет 226а
унесу)е 3766
унезвери се 79, 130а
унук 192; ]енога унука 53;
унуци 53, 213а, 2266,
338
унука 53, 78, 103в,236,306
унутра 62, 344, 365д, 405
унуч'е 19в, 103в, 120, 279а,
2796, 308, 318; три
унуч'ета 53, 2666; две
унуч'ети 53, 266а;
унуч'ич'и 196, 19в, 53,
226д, 365к; унуч'ич'ама
196, 19в, 145а, 324
уо 78, 117, 1246, 145а, 164;
(брр) +) уа 78, 1246,
124в; обьдва уа 349
уоколо 31, 78
уортач'и 78; уортач'и)а се
78
уо^и 219
упа]а 172
упамти 136
упитэде 334, 3766
употребувало (се) 376а
ураати (се) 1246; ураапуа
се 1246; ураатисмо се
23г, 348
урда 207
усипе 372
уско 55
Уск'тх: 52, 73а
уск'рппьи 52
ч'е сс.успем 366; да се
успеф 338; да ти се успе
366; успи (успни) 366;
успе]а се 151а, 366; успо
(се) Под. аор) 348, 366,
394
успщ'е 371; усгга)а, успала,
успа (3. }л аор) 371
ут 96; утови 213а, 226г
ут^рнат 56в, 73а
утьмни 41а
уфа)ди (се) 1 19а
уфати 24, 30а, 54в, 69а,
123, 213а, 223, 297д,
2986, 338, 349; уфати
(импер) 82, 153а; уфати-
)& 41а, 54а, 123, 151а,
164; уфатила 236, 177,
266а; уфатило се 123;
уфати (3. ]д. аор) 24,
123; уфатисмо 348; уфа-
тише 123; уфатен 123,
155, 354
уфики, уфиюуа, уфикил'е
119в
уч'евни л'уди 172
уч'ител'ов, уч'ител'ово 20;
уч'ител'оф 94, 213а
уч'ител'сто 111, 114
уч'копен 92
уч'копи 92
у^е 338, 360; уц'осмо 23г,
134а, 160, 348
ушур 546
ушч'ува 24, 177; ушч'ува)
234; ушч'ува (3. }Л аор)
24, 306
фабрика 376а, 3766
фгуда 103а, 119а, 172, 174
фала 123, 220, 236, 2396,
250, 279а
фалута 207
фалцификат 29, 1 19а
фалц'ща 123
фал'и 258в
фал'и (се) (хвали се) 227а,
316
фал'игуза 123
фамил'и)а 346, 87, 234, 306,
318
фанела 119а
фарба (се) ПО, 119а, 213а,
338
фатал'е 55
фафиронка 85
фач'а (се) 123, 226г, 2276,
296в, 382; не се фач'а]
123; фач'а]те 382; фа-
ч"а]а 696; фач'аше (3. ]д.
ипф) 217; фач'ау (3. мн.
ипф) 349; фач'ауч'и 123
фач'ка 123
фебруар 31, 78, 117, 119а
фебрувар 36
фенер 1 19а, 1456, 220. 387;
фенере 1456, 227а
ферец'а 351
ферман 1 19а
(фес) фесове 226в, 227в
феферонка 90
фик 119в
фика (се) 1 19в; фикал'е
119в
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финг/ан 119а, 192; финц'а-
не 119а, 192, 226а
фиоринта 78
фитме 119а
фитмегЛца 119а
фитмец'ика 1 19а
фифиронка 90
фишек 219; фишеце 226а
фишекльк 426
флаша 56в
фл'ис 1 19в
фл'иска, фл'иска 1 19в
фл'иснач'у 119в
француски 31
ф'рба 121
фьрга 119а
ф'ргав 1 19а, 213а
френга 119а
френпца 119а
френк-терзи)а 119а
фьрк 1 19в
фьрке-фьрке 119в
фортуна 74г
фурна 80, 1 19а
фурнац'ща 80, 1 19а
фурн>а 80
фуртуна 74г, 1 19а
фуруна 69в, 80
фурутг"и)а 80, 1 19а
фуруш/ильк 426
фурущгиски 276г
фьстан 416; фьстане 426
ха.|де 128, 224
хал'ина 31, 128
хел'ихоптер 128
Херцеговка 19а, 128
хигацена 128
хил'ада 128
хл'еба 128
хода 128
ходник 128
хонорал 29, 128, 1536, 183
хотел' 128
Вел'ика Хоч'а 128
храна 128
ХЬрвати 92
Х^ватица 31, 128
ХЬрвацка 128
Христово 128
хтела, хтел'и, хтеде 128
царсто 306
цврчак 45
цевка 2136; цефка 1 196
гфа 30а, 42, 426, 44а, 446,
54а, 80, 97, 105, 1196,
1516, 152, 172, 177, 178,
192, 209, 213а, 216, 217,
227а, 236, 240, 244, 253,
268, 278, 294, 349, 353а,
3556, 368, 374, 376а,
378а, 3786, 380, 407; цео
152
целцат 1406, 154, 294
цибун 192
цивун 192; два цивуна 192
Циганин 196, 220, 268; Ци-
гани 2266, 268, 397; Ци-
ганима 231
циганльк 426; циганльке"
416, 145а
Циганч'е 254а, 308, 413;
две Циганч'ети 266а,
326; от Циганч'ич'е 2271);
Циганч'ич'ама 231
цигаре (|ц) 145в, 254а, 274в,
387
цигарич'и 274в
цигарльк 426
цигла 1406
цимент 90
цименто 90, 2741)
ципела 57, 283, 308, 354,
3766
ципелч'ич'и 147, 283
цкела 164
цкел'ец'ща 164
штузе 163, 206, 213а, 338
цЬрв 169
цьрвен, ц'рвено 119а, 169;
ц'рвене (мн) 226а, 323;
на]цьрвена 2796
цревар 169
цреварка 169
црево 169, 353
цреп 169
црепана 169
црепник, црепнице 169
црепул'а 79, 169, 309
црешна 145в, 169
црегшьа 148, 169, 334
ц'рквен 288
цЬрквенски 1516, 288, 325
(ц'ркне) цьркна^а 56а; ц'р-
ка 73а
цьркн>у)е 3766
цьрл'аве (мн) 112, 288
ц'рл'ив, цЬрл'ива 1 12; ц^'и-
ве (мн) 112, 288
ц'рна 349; ц'рно 169; ц'рни
324 (Н]д); цЬрни (мн)
276в; цЬрне (мн) 323,
402
ц'рнац 446
ц*рно]ка 103а
ц'рномашас 169
ц'рномеаас 209
цьрноок 78
ц'рцал'ка 73а
ц%вта 2136; цьфта 41а, 43,
205, 2136, 335, 366, 383;
цьфта|а 42а, 205; цьфта-
уч*и 205
ч'абе, турско ч'абе 274в
(ч'адор) беш ч'адора 219
(ч'адьр) беш ч'адьра 177,
219; под ч'адьром 222;
пот ч'адьр 426; два ч'адь
ра 416
ч'адьрч'е 416
ч'ак 234
ч'акал (шакал) 1536, 173
ч'акшире 88, 275, 284, 383
чанак 46
ч'анак 446, 45; два ч'анака
86; ч'анаце 86, 227а
ч*анач'е, ч'анач'ич'и 86
ч'апкун 476, 176; ч'апкуну
220
ч'апкунлак 47а
ч'апкунлук 476
ч'апкьн 416, 426, 176
ч'арамида 88
ч'арамиц'иница 88
ч'арапа 93, 125, 133, 175,
203а, 308, 338, 354, 373,
376а, 402
ч'арапч'е 94, 254а, 283; ч'а-
рапч'ети 93; ч'арапч'ич'и
93, 226д, 283, 297в, 308,
376а; ч'арапч'ич'е 227^,
259
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ч*ардач'е 254а
ч'аршаф 41а, 1406, 276д;
ч'аршафе 54а
ч'ауш 78
ч'афкин 164, 2136
ч'афч'е 1 196
ч'ац'а 232в
ч'ашч'е (дем. од чаша) 177,
235, 254а, 281
ч"варке 227а
чворак 45, 46
«гебап 192, 198
ч'ебич'и 227д, 323
ч'ев 120; ч'еф 1 19а
ч'ев'рма 73а
ч'ефа (врста рибе) 1 19а
ч'ефл'т'а 119а
чекип 193
ч'ек'рк 374
ч'ела 163
ч'елар 163
ч'емане 275
ч'еманц'ш'а 1346
ч'енар 198
ч'енеф 87, 198
ч'еница 78, 105, 106, 1246,
163, 172, 290, 322, 369,
396
ч'енич'ни 163
ч'ера 272; ч^ро (вок) 219,
272
ч'ерамида 56а, 66а, 88, 366
ч'ерга 338
(ч'ергич'е) две-три ч'ергич'е-
ти 266а
ч'еремида 88
ч'ерка 236, 31, 56а, 56в, 60,
62, 92, 94, ЮЗв, 130а,
147, 163, 164, 224, 272,
279а, 281, 299в, 306,
308, 395, 404; ч'ерке
(Пд) 1796, 234, 272,
279а, 318; ч'ерке (дат)
79, 145а, 236, 272; ч'ер-
ку 306, 78, 79, 94, ЮЗв,
163, 1796, 226а, 235,
271, 272, 284, 308, 327,
387, 395, 413; ч'ерке 163,
272; обьдве ч'ерке 48,
376а
ч'еркин 163, 209, 234, 272
ч'ерпич' 198, 234
ч'ерч'ица 272
ч'ес (част) 50, 209
ч'еса 198
ч'есан 50, 278; в. ч'есни
ч'ескин 198
ч'есни пос 278; ч'еснога ми
кьрста 50; в. ч'есан
ч'естита|н'е 146в
ч'естипунл 1466
ч'етворица 330
ч'етвьртак 446, 276а; в.
ч'етвьртьк
ч'етвьрти 327
ч'етвьртьк 43; в. ч'етвьртак
ч'етерес 262
ч'етир-дьна 388
ч'етир стотин 245
ч'етири 31, 81, 90, 196, 262,
265, 2666, 272, 273, 326
ч'етиристо 326
ч'етирназес 326
ч'етЬрдесет 476, 74д, 326
ч'етрес 74д, 326
ч'етресница 74д, 326
ч'етерес 74д, 326; ч'етьрез
дьна 41а, 179а
ч'еша (се) 334, 335, 3786;
ч'ешач'и се 355а
ч'ешапуа 85
ч'ешма 41а, 52, 192, 263,
349
ч'ешмена вода 192
ч'и 78, 104, 2036; ч*ща
2036; ч'и)0 94, ЮЗв, 164;
ч'и)е (мн) 308
ч'ибрет 198
ч'ивилуке 476
ч'ивильк 426, 1406; два
ч'ивилька 43; ч'ивильце
416, 1406, 227а
ч'ик(чак)29, 91, 192, 203в,
211а, 2116, 365л,, 405
за ч'ил'име 227а
ч'иральце 416
ч'ирацЧда 1346, 198
ч'ирац'ильк 1346
ч'иреве 228; ч'ирове 228,
351
ч'иргоа ЮЗв, 198, 335, 3766
ч'ифлук 309
ч'ифльк 426, 446, 78, 1 19а,
146а, 1466, 148, 306.
348, 349; ч'ифльце 308
Ч'ифутин 268
ч'ифуч'е (тврдица) 1 19а; от
ч'ифуч'ета 1 19а
ч'ифч'^а 1 19а
ч"ифч'иски 119а
ч'кемба 164, 274а
ч'кембар 164
ч'кола 123, 130а, 164, 308,
335, 382
ч'колувал'е се 376а
ч'оа 78, 1246, 125; ч'оу 78.
1246
ч'обанин 123, 268; прогова-
ра Иван ч'обаннне 224;
ч'обане (Нмн) 226а
ч'овек 60, ЮЗв, 114, 1246.
130, 200, 2746, 274д.
2796, 2976, 297в. 2985.
308, 335. 339, 352, 403;
ч'овека 346, 177, 222,
228, 240, 2746, 281, 316,
376а, 386, 388: ч'овску
(дат) 298в, 317; ч'овеку
(вок) 215, 223; ч'овеци
2266; в. л'уди
ч'овеч> 1036, 289
ч'овеч'ки 1036, 289
чЧуа 78, 125; в. ч'оа; от
чЧуе 78, 125
ч'окан'ч'е 147, 254а
ч'опавац 446
ч'ор л'ел'ек 278; ч'ори миш
278; ч'орога 346
ч'оравицо (В)д) 240
Ч'осе, Ч'осета (надимак)
2546
ч'ош 2746
ч'пар 167
чпела (пчела) 163
ч'порет 167
ч'уваран 446, 45
ч'уватан 446, 45
(ч'удо) ч'удеса (мн) 323
чгую^а 56а
ч'укулада 95
ч'умур 546, 133, 1346, 2216
ч'умурльк 546
ч'умурцЧуа 546, 1346
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ч'умурц'ильк 546
ч'унк 80; ч'унце 226а
ч'уньк 426
ч'упрща 234, 338
ч'упч'е 254а
ч'уран 164, 3436
ч'уранч'е 254а
ч'урилак 47а
ч'урк 80
(ч'урч'е) ч'урч'ич'ама 231
ч'ути 406; ч'уте)а 395
ч'уфта (ж) 1 19а, 274; три-
-ч'етири ч'уфте 274а
ч'уч'а Задница) 304
ч'уч'ка (в. ч'уч'а) 253, 284,
308, 328, 348, 408
ч'уше 546
(ч'ушне) ч"ушна)а 56а; ^уш-
нат 56в
ч'имйр 54а
ч'ймйрльк 426
чйше 54а, 2746
чье 48, 305
чьчка 49
чьчке 49
чьчне 49
цигерица 35
и'аба 164 -
ц'абальк 134а
ц'аво 1536
ц'авол 1536; ц'аволу (вок)
223
ц'аволски 154
ц'аде ()д) 134а, 274в
(ц'ак) ц'акове 227в
ц'акет 134в
Ц^ковац 446
ц'аковьч'ки 41а, 276г
ц'ами|а 366; ба^рак-ц'ами^у
270
ц'амфес 119а, 134а
ц'амфесл'ша 119а, 134а
ц'андар 134в, 173, 183
ц'ач'ич'и 208
ц'бан, 134в, 148
ц'вака (се) 134в, 164; ц'ва-
ка]а 164; ц'вакауч'и 164
и'ван. 134в
ц'ванжа 134в
(ц'еврек) тгевреце 41а, 286
1/езве Уд) 74ж, 274в
(ц'езвич'е) ц'езвич'и 134а
ц'емадан 88, 134а
ц'емедан 88, 134а
ц'емпер 278
Генерал 29, 1406, 1536, 220
ц'енерика 88, 134*
ц'еп 130а; ц'епове 226в,
227в
г/ери? 199
ц'ерц'ев, ц'ерц'ев 1 19а; ^ер-
г/еф 1 19а, 219
Ц'ерц'ел'ща (Ъев1}ели)а) 197,
200
ц'ерц'еф, в. ц'ерц'ев
ц'игерица 85
ц'игерка 134а
ц'ирит (врста сапуна) 199
ц'мури 164
ц'мурке 164
ц'огац 446
(Ц'орц'ш'а) Ц'орц'т'е (ген)
22; свети Ц'орц'ща 2326;
за светога Цорц^у 2326
ЦЪц'а 2326, 298г
Ц'оц'иница 269
ц'убре 133, 2276, 274е,
2986, 387
ц'убриште 19в, 161
ц'угум 1356, 199; ц'угуме
(мн) 227а
ц'угумч'е 1356, 199, 254а;
у...ц'угумч'ич'е (лок)
259
ьгукс (груди) 199
ц'улбашч'а 177; ц'ул' башч'а
195
Ц'ул'-Ц'ул'ир (вок. у нар.
песми) 239а, 272
ц'умрук 199
ц'урнал 134в, 1536
Ц'урц'евдан 446
Ц'урц'евдьн 42а, 133; уоч*и
Ц'урц'евдьна 219
ц'утурум 1356, 199
ц'ймбис 54а
Шад'-рван 73а, 88; в. Ще
левая
(шал) шалове 226в
шал^и]а 133
шалцЧуа 1346
шал'е 140а, 274а
шангарепа 183
шарац 446
шаргарепа 183
шарюуа ЮЗв, 192
шашкьн 426
ше 124в, 218в; шеови 226г
шег'рч'е 254а; шег-ьрч'ич'и
258а, 2586; сас шег'р-
ч'ич'е 259; шегьрч'ич'ама
231
Шед'рван 88; око Шед'р-
вана 88, 219; в. Шале
ван
цк^есет 78, 106, 326; ше]е-
сед 106, 179а
шенльк 426; шенльце 416,
226а
шее 27, 262
шеснаез 179а, 235; шеснаез
душе 263; шеснаес 128
шесна^ес 326; шесна]ез
106, 273
шесна)ести 106, 327
шести 327
шестина 329, 349
шестотин 245, 326
шесторица 330
шета 29, 211а, 227в, 294,
344, 378а
шеч'ер 57, 87, 113, 133,
180, 198, 219, 262, 273,
296в, 378а, 388, 402
шеч'ерач'а 87, 170
шеч'ерни 276в
шеч'ерц'ж'а 1346
шивено 114
шш'ено 78, 1 14
шил'ас 209
шил'еже 254а
шил'ек 50
(шил'ешч'е) шил'ешч'ич'е
2586
(шил'те) две-три шил'тети
266а
шимширово 87
шиндра 191
шинере (мн) 56а
шин'ере 147
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шипарац 446, 46
Шиптар 351; Шиптари 351
ширинльк 426; ширинльце
416
шише 254а, 372, 3766, 406,
411; три шишети 266а
шишич'е 2271); пет ши-
шич'и 227д
Шиодра 192
Шкодранин 164, 192, 268
Шкодранка 192
Шкодранч'е 164
школа 31, 1246, 164, 234,
351, 365з, 409г
школова]не 377
школован 164
школува]а 376а; школува-
ла 35; школуваше (3. ^д.
ипф) 284
школуваше 146а
школуван 20
шкьрбав 164
шкрива 164
шкривул'а 164
шкрум 164
шлива 141
шл'ива 140а
шл'ивовица 170
шм'рка, шм'рка] 378а
шм'ркне 73а
шотарч'е 254а
шотка 349
(шоч'е) два-три шоч'ета
2666; две шоч'ети 266а;
шоч'ич'и 258а; шоч'ич'е
145а, 2586
шпирит 167
шпорет 1516, 167; шпорете
226а
шта 306
штетнику (Щд) 223
штица 378г
што 27, 41а, 42а, 56а, 566,
60, 1536, 175, 189, 192,
200, 223, 239а, 2396,
240, 248, 251, 256, 258в,
259, 2666, 273, 2796,
281, 296в, 2961), 297в,
297г, 2971», 298в, 299в,
301, 303, 308, 319, 328,
344, 345, 347, 3651),
365м, 367в, 376а, 378а,
387, 396, 399, 403, 405,
406, 412
што (зашТо) 56в, 92, 145а,
147, 151а, 177, 273, 317,
377
штогод 2036
штогодьр 2036
што гоч' 82
штьрк 73а; штьркови 226г,
348
штукавица 197
шумл'ак, шумл'аци 172
(шумово) шумове д'рва
289
шупл'о 94
пшрет 54а
шйретл'и)а 54а
ьрдьква 40а, 41а, 72
Зака (хил. од Захарща)
130в; Заке (дат) 236
Закин 130в
Закиница 130в
Закинич'ин 130в
Закич' (презиме) 130в
Занин 1 ЗОв
&ща (се) 146а
звезда 130а, 164, 213а, 338
Звезда (надимак) 130а
звездасте 130а
«век 130а
(звекне) звекнашч'е, нешто
звекна 130а
звер 130а
звере 130а
зверка 130а, 232в
звецка 130а, 164
звечЬ 130а
звеч'ка 130а
звири 130а, 213а, 338; зви-
рела 130а, 395
звирка 130а, 395
звони 130а, 213а, 338, 390
звоно 130а, 164; звона (мн)
130а
звонце 130а
зебе 82
Зивгар (презиме); Зивгари
130д
Зивгаревич 130д
Зивгарова 238; Зивгарове
дево^ч'ич'и 308
Зивгарски 130д
зивре (дон>е зимске гайе)
130д
зил'авац (кратковидо чел>а-
де) 130д
зил'авица 13Од
зил'аф, зил'ава 130д
зил'афч'е 130д
зипа 130в
зипи 130в, 173
зипне 130в, 218в; зипнала
130в
зифкоше (побегне, склони
се) 130д
Зозило (надимак) 130д
з^ц; з'^ц-з'рц-з^ц 130г
з^ца (боде) 130г
(з'рцне) з'тпдаа (се) 130г
зука (врста бил>ке) 130в
зунзар 1306, 172; три зун-
зара 1306, 172; зунзари
1306
зьнза (циц^а) 1306
зьнзаве (мн) 1306, 349
5ьпза)кл (женски надимак)
1306
зьнзигуз 1306
ил'-пча 54а
Омер, Смера 54а
йрти)а, йрти]у 54а
йсти]а, истину 54а
ишйр 54а
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Ист. српског народа
МЗУ
Лома 'езичка прошлост
Мил. Црмн.
Милас Мостар
Миха]л. Леек.
оп
Павл. 1ан>ево
Павл. Срет.
Петр. Врака 1
Пешикан Имена Подримл>а
Пешикан Топон. Подримля
Рем. Шум.
Решетар Штокавсю!
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РМС 1-1У
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